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Introduction Introduction 
This publication represents the second edition of the 
Yearbook published by the Statistical Office of the 
European Communities on the subject of the exter­
nal trade of the African, Caribbean and Pacific coun­
tries—ACP countries—who are members of the 
Lomé Convention. 
Differing from the 1977 version 1 this Yearbook only 
includes the information concerning external trade 
statistics of ACP countries for the period 1972 to 
1978. 
The imports and exports of the ACP countries are 
supplied giving principal products and groupings of 
products by principal partner trading countries and 
economic zones. 
The figures are furnished in values (V) and quantities 
(Q). The values are expressed in US dollars; the 
exchange rates of the International Monetary Fund 
are shown on page 13. The quantities are published 
in tonnes. 
The products are defined following the SITC classi­
fication (rev. 1); the labels of the sections (1 digit) 
and divisions (2 digits) are shown on page 11. 
For each ACP country the three following tables are 
published: 
Table 1 
Trends and structure of the total trade broken down 
by SITC sections (SITC 1 digit). 
A Total imports 
Β Imports from EUR 9 
C Total exports 
D Exports to EUR 9 
Table 2 
Trade by SITC sections (SITC 1 digit) broken down 
by principal partner trading countries and economic 
zones. 
A Imports 
Β Exports 
Table 3 
Exports of principal products defined following the 
SITC classification to 4 digits broken down by prin­
cipal partner trading countries and economic zones. 
Le présent volume représente la deuxième édition de 
l'annuaire publié par l'Office statistique des Commu­
nautés européennes sur les statistiques du com­
merce extérieur des pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, membres de la convention de Lomé — 
États ACP. 
A la différence de la version 1977(1), le présent 
annuaire ne reprend que les informations relatives 
aux statistiques du commerce extérieur des États 
ACP pour la période 1972­1978. 
Les importations et exportations des États ACP sont 
publiées par principaux produits et regroupements 
de produits pour les principaux pays partenaires et 
zones économiques. 
Les données sont fournies en valeurs (V) et quantités 
(Q). Les valeurs sont exprimées en dollars US; les 
taux de change du Fonds monétaire international 
sont repris à la page 13. Les quantités sont publiées 
en tonnes. 
Les produits sont codifiés suivant la nomenclature 
CTCI rev. 1 ; les libellés des sections ( 1 chiffre) et des 
divisions (2 chiffres) sont repris à la page 1 1. 
Pour chaque État ACP les trois tableaux suivants 
sont publiés: 
Tableau 1 
Évolution et structure du commerce total réparti par 
sections de la CTCI (1 'chiffre). 
A Importations en provenance du monde 
Β Importations en provenance de l'EUR 9 
C Exportations vers le monde 
D Exportations vers l'EUR 9 
Tableau 2 
Échanges par sections de la CTCI (1 chiffre) ventilés 
selon les principaux pays partenaires et zones écono­
miques. 
A Importations 
Β Exportations 
Tableau 3 
Exportations des principaux produits exprimés selon 
les positions à 4 chiffres de la CTCI avec les princi­
paux pays partenaires et zones économiques. 
1 ACP: Yearbook of foreign trade statistics, 1968­76, Eurostat 
1977. ISBN 92­825­0082­9. 
I1) ACP: Annuaire des statistiques du commerce extérieur, 1968­
1976, EUROSTAT 1977. ISBN 92­825­0082­9. 
The figures published are stored beforehand in the 
data bank CRONOS and can be consulted on line by 
the Commission services. The base statistics have 
been gathered together with the collaboration of the 
statistical services of the ACP countries and the 
Statistical Bureau of the United Nations in Geneva 
and New York. For certain countries the complete 
series of figures are available giving details over a 
long period, but for others the figures available to us 
are still very limited and have not been regularly 
furnished to us for the later years. As far as possible 
the information has been completed after reference 
from national publications and international organiz-
ations. The list of sources used is given on page 
14. 
The Statistical Office of the European Communities 
would like to thank the Statistical services of the 
ACP countries for their close collaboration, as well 
as the international organizations, notably the Bureau 
of Statistics of the United Nations and the Commis-
sion delegations in the ACP countries for the great 
help given for the production of this Yearbook. 
The Statistical Office proposes with the aid of the 
Directorate-General of Development to concentrate 
their efforts in the years to come, to keep up-to-date 
the data stores in order to publish more complete 
data in the next Yearbook. 
This edition was prepared in the ' Collection and dis-
semination' division of the 'Foreign trade' Directo-
rate by Miss T.M. Alviani and Mr N. Morassi. 
Les chiffres publiés sont préalablement stockés dans 
la banque de données CRONOS consultable en 
temps réel par les services de la Commission. Les 
données de base ont été rassemblées grâce à la 
collaboration des services statistiques des États ACP 
et du Bureau statistique des Nations unies à Genève 
et à New York. Pour certains pays les séries complè-
tes sont disponibles et portent sur une longue pério-
de, pour d'autres les informations dont nous dispo-
sons sont encore très limitées et ne nous ont pas été 
régulièrement fournies ces dernières années. Dans la 
mesure du possible les informations ont été complé-
tées à l'aide des publications des pays ou des Orga-
nisations Internationales. La liste des sources utilisées 
est reprise à la page 14. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
tient à remercier les Services statistiques des États 
ACP pour leur étroite collaboration, ainsi que les 
Organisations internationales, notamment le Bureau 
statistique des Nations unies et les délégations de la 
Commission dans les États ACP pour l'aide précieuse 
apportée à la réalisation de cet annuaire. 
L'Office statistique se propose avec l'aide de la 
Direction générale « Développements » de concentrer 
ses efforts dans les années à venir sur la tenue à jour 
de banques de données afin d'être en mesure de 
publier des informations plus complètes dans le pro-
chain annuaire. 
Cette publication a été préparée dans le service 
«Collecte et diffusion» de la Direction Commerce 
extérieur, par M"e T.M. Alviani et M.N. Morassi. 
Note 
The statistical Office has received some data after 
completion of the manuscript. The figures are given 
at the beginning of the tables by countries. 
Note 
L'Office statistique a reçu certaines données après la 
data de remise du manuscrit. Ces chiffres sont repris 
au début des tableaux par pays. 
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Code and definitions 
of principal product categories 
Codes et dénominations des 
principales catégories de produits 
S I T C . REV1. C T C I . REV1. 
List of products 
SITC 
CTCI Dénomination des produits 
Total trade 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feedingstuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverage and tobacco 
Beverages 
Tobacco, raw and manufactured 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Raw materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (¡nel. flours) 
Crude natural rubber (¡nel. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
0-9 
0+1 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
2+4 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
Commerce total 
PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combust, minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées; cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
11 
Code and definitions 
of principal product categories 
(cont.) 
Codes et dénominations des 
principales catégories de produits 
{suite) 
SITC. REV1. CTCI. REV1. 
List of products 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
SITC 
CTCI 
5, 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Dénomination des produits 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
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ACP exchange rates 
US $ 1 = χ national currency units 
Taux de conversion des ACP 
1 $ US = χ unités monétaires nationales 
ACP 
Bahamas 
Barbados 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Rep. 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dominica 
Equatorial Guinea 
Ethiopia 
Fiji 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Grenada 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guyana 
Ivory Coast 
Jamaica 
Jibuti 
Kenya 
Kiribati and Pitcairn 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Niger 
Nigeria 
Papua New Guinea 
Rwanda 
Sao Tome & Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Solomon 
Somalia 
St Lucia 
St Vincent 
Sudan 
Surinam 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trinidad and Tobago 
Tuvalu 
Uganda 
Upper Volta 
Western Samoa 
Zaire 
Zambia 
Source: International Monetary F 
1972 
1.0000 
1.9213 
252.2100 
0.7687 
87.5003 
252.2100 
27.0110 
252.2100 
252.2100 
252.2100 
252.2100 
1.9213 
64.2733 
2.3199 
0.8252 
252.2100 
1.9980 
1.3248 
1.9213 
22.7360 
27.0110 
2.0873 
252.2100 
0.8011 
— 
7.1429 
0.8387 
0.7687 
1.0000 
252.2100 
0.8067 
504.4199 
50.4425 
5.3385 
252.2100 
0.6579 
0.8350 
92.1060 
27.0110 
252.2100 
5.3405 
0.8008 
0.8387 
6.9793 
1.9213 
1.9213 
0.3482 
1.7850 
0.7687 
7.1429 
252.2100 
0.8350 
1.9213 
— 
7.1429 
252.2100 
0.6753 
0.5000 
0.7143 
1973 
1.0000 
1.9592 
222.7000 
0.6940 
79.4792 
222.7000 
24.6729 
222.7000 
222.7000 
222.7000 
222.7000 
1.9592 
58.2428 
2.1050 
0.7942 
222.7000 
1.6861 
1.1608 
1.9592 
20.7160 
24.6729 
2.1271 
222.7000 
0.9091 
— 
7.0012 
0.7045 
0.6940 
1.0000 
222.7000 
0.8164 
445.3997 
44.5400 
5.4422 
222.7000 
0.6567 
0.7041 
83.9220 
24.6729 
222.7000 
5.4449 
0.8163 
0.7045 
6.2815 
1.9592 
1.9592 
0.3482 
1.7850 
0.6940 
7.0214 
222.7000 
0.7041 
1.9592 
— 
7.0214 
222.7000 
0.6113 
0.5000 
0.6494 
1974 
1.0000 
2.0532 
240.5000 
0.6795 
78.7500 
240.5000 
25.4082 
240.5000 
240.5000 
240.5000 
240.5000 
2.0532 
57.6875 
2.0855 
0.8038 
240.5000 
1.7100 
1.1500 
2.0532 
20.5560 
25.4082 
2.2292 
240.5000 
0.9091 
— 
7.1429 
0.6947 
0.6795 
1.0000 
240.5000 
0.8398 
480.9897 
45.1758 
5.7031 
240.5000 
0.6293 
0.6958 
92.8400 
25.4082 
240.5000 
5.7025 
0.8555 
0.6947 
6.2950 
2.0532 
2.0532 
0.3482 
1.7850 
0.6795 
7.1429 
240.5000 
0.6966 
2.0531 
— 
7.1439 
240.5000 
0.6066 
0.5000 
0.6435 
1975 
1.0000 
2.0201 
214.3200 
0.7395 
78.7500 
214.3200 
25.5528 
214.3200 
214.3200 
214.3200 
214.3200 
2.1698 
57.4072 
2.0855 
0.8241 
214.3200 
1.8002 
1.1500 
2.1698 
20.7440 
25.5528 
2.3554 
214.3200 
0.9091 
— 
7.4113 
0.7632 
0.7395 
1.0000 
214.3200 
0.8662 
428.6399 
43.1813 
6.0268 
214.3200 
0.6155 
0.7639 
92.8400 
25.5528 
214.3200 
6.0280 
0.9041 
0.7632 
6.2950 
2.1698 
2.1698 
0.3482 
1.7850 
0.7395 
7.4135 
214.3200 
0.7639 
2.1696 
— 
7.4122 
214.3200 
0.6308 
0.5000 
0.6435 
1976 
1.0000 
2.0038 
238.9800 
0.8696 
86.2500 
238.9800 
30.2226 
238.9800 
238.9800 
238.9800 
238.9800 
2.6147 
66.9031 
2.0855 
0.9032 
238.9800 
2.2144 
1.1500 
2.6147 
21.3830 
30.2226 
2.5500 
238.9800 
0.9091 
— 
8.3667 
0.8162 
0.8696 
1.0000 
238.9800 
0.9129 
477.9600 
44.9592 
6.6824 
238.9800 
0.6266 
0.8180 
92.8400 
30.2226 
238.9800 
7.4189 
1.1130 
0.8162 
6.2950 
2.6147 
2.6147 
0.3482 
1.7850 
0.8696 
8.3793 
238.9800 
0.8183 
2.4376 
0.8162 
8.3677 
238.9800 
0.7970 
0.8070 
0.7133 
1977 
1.0000 
2.0068 
245.6700 
0.8415 
90.0000 
245.6700 
38.2770 
245.6700 
245.6700 
245.6700 
245.6700 
2.7000 
75.9668 
2.0700 
0.9171 
245.6700 
2.2915 
1.1500 
2.7000 
21.1140 
38.2770 
2.5500 
245.6700 
0.9091 
176.832 
8.2766 
0.9017 
0.8696 
1.0000 
245.6700 
0.9029 
491.3400 
44.6840 
6.5996 
245.6700. 
0.6446 
0.7911 
92.8400 
.38.2770 
245.6700 
7.6434 
1.1457 
0.9017 
6.2950 
2.7000 
2.7000 
0.3482 
1.7850 
0.8696 
8.2766 
245.6700 
0.9017 
2.4000 
0.9017 
8.2766 
245.6700 
0.7870 
0.8570 
0.7890 
1978 
1.0000 
2.0113 
225.6400 
0.8315 
90.0000 
225.6400 
43.9400 
225.6400 
225.6400 
225.6400 
225.6400 
2.7000 
76.6630 
2.0700 
0.8466 
225.6400 
2.0838 
1.5147 
2.7000 
19.6350 
43.9400 
2.5500 
225.6400 
1.3748 
176.832 
7.7294 
0.8736 
0.8696 
1.0000 
225.6400 
0.8438 
451.2700 
46.1570 
6.1410 
225.6400 
0.6351 
0.7084 
92.8400 
43.9400 
225.6400 
6.9525 
1.0501 
0.8736 
6.2950 
2.7000 
2.7000 
0.3757 
1.7850 
0.8696 
7.7294 
225.6400 
0.8736 
2.4000 
0.8736 
7.7294 
225.6400 
0.7362 
0.8360 
0.8125 
und: International financial statistics: exchange rate Irfl. Source: Fonds monétaire international: International Fina 
ACP 
Bahamas 
Barbade 
Bénin 
Botswana 
Burundi 
Cameroun 
Cap­Vert 
Rép. Centrafricaine 
Tchad 
Comores 
Congo 
Dominique 
Guinée equatoriale 
Ethiopie 
Fidji 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grenade 
Guinée 
Guinée Bissau 
Guyana 
Côte­d'Ivoire 
Jamaïque 
Djibouti 
Kenya 
Kiribati et Pitcairn 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Niger 
Nigeria 
Papouasie­N.­Guinée 
Rwanda 
Sao Tomé et Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Salomon 
Somalie 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
Soudan 
Surinam 
Swaziland 
Tanzanie 
Togo 
Tonga 
Trinidad et Tobago 
Tuvalu 
Ouganda 
Haute­Volta 
Samoa occidentales 
Zaïre 
Zambie 
ncial Statistics : taux de change (rf ). 
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Main abbreviations used Principales abréviations utilisées 
0.0 
$ 
EUA-UCE 
Mill.-Mio 
Bill.-Mrds 
% 
SITC-CTCI 
no data available 
none 
United States dollars 
European unit of account 
million 
billion (one thousand million) 
per cent 
decimal point 
Standard International Trade 
Classification 
0.0 
$ 
EUA-UCE 
Mill.-Mio 
Bill.-Mrd 
% 
SITC-CTCI 
donnée non disponible 
néant 
dollars des États-Unis 
unité de compte européenne 
million 
milliard 
pourcent 
décimale 
Classification type pour le commerce 
international 
Sources Sources 
The data published in this Yearbook have been 
extracted from the publications of: 
Statistical offices of the ACP 
Yearbooks, bulletins, magnetic tapes, etc. 
Statistical office of the United Nations (New York) 
Statistics Yearbook, 
Monthly Bulletin of Statistics, 
Yearbook of International Trade Statistics. 
Statistical division of the FAO (Rome) 
Trade Yearbook. 
Statistical office of the Economic Commission for 
Africa (Addis Abeba) 
Foreign Trade Statistics for Africa, series A and B. 
Statistical office of the International Monetary 
Fund (Washington) 
Direction of Trade: Annual Report, International Finan-
cial Statistics. 
Organisation, for Economic Cooperation and 
Development 
Statistics of foreign trade. 
UNCTAD 
Bulletin of foreign trade statistics. 
Les données publiées dans cet Annuaire sont ex-
traites des publications: 
Services statistiques des ACP 
Annuaires, bulletins, bandes magnétiques, etc. 
Bureau statistique des Nations unies (New York) 
Annuaire statistique. 
Bulletin mensuel de statistique, 
Yearbook of International Trade Statistics. 
Division statistique de la FAO (Rome) 
Annuaire du commerce extérieur. 
Bureau statistique de la Commission économique 
pour l'Afrique (Addis-Abeba) 
Statistiques africaines du commerce extérieur, séries A 
et B. 
Bureau statistique du Fonds monétaire 
international (Washington) 
Direction of Trade: Annual Report, Statistiques des 
finances internationales. 
Organisation de coopération et de développement 
économiques 
Statistiques du commerce extérieur. 
CNUCED 
Bulletin des statistiques du commerce extérieur. 
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Summary tables 
Tableaux récapitulat i fs 
ACP: Total imports from the world and EUR 9 
1972-78 (1000$) 
TOTAL ACP 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Senegal 
Gambia 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Guinea Bissau 
Rep. of Cape 
Verde 
Central Africa 
Cameroon 
Central 
African Rep. 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Chad 
Equatorial 
Guinea 
Sao Tome and 
Principe 
East Africa 
Sudan 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
^Vorld 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
1972 
10 735 068 
4 791 331 
3431 617 
2012 104 
84 972 
52 560 
68 421 
39 646 
56 406 
37 606 
65 594 
42 654 
278 340 
182 348 
22 832 
10 749 
71 840 
53 030 
120 970 
60 259 
178 560 
60 800 
452 696 
311 748 
292 167 
118 704 
84 786 
57 326 
93 036 
58 884 
1 504 897 
916 490 
32 000 
6 700 
24 100 
2 600 
1 493 123 
889 556 
302 464 
208 341 
33 694 
25 850 
135 063 
107 642 
89 530 
67 254 
768 502 
405 467 
34 555 
16 542 
31 130 
17 479 
61 299 
36 641 
28 930 
3 640 
7 956 
700 
2 574 692 
1018093 
353 479 
107 529 
189 361 
85 018 
55 120 
38 500 
75 649 
32 411 
1973 
12 973 185 
5 659 643 
4 545 184 
2 576 354 
127 806 
82 893 
126 290 
53 430 
78919 
52 418 
86 129 
54 646 
359 807 
219 158 
31 655 
13 967 
70 560 
34 691 
157 669 
76 243 
193 460 
68 110 
714 372 
443 356 
447 634 
192 806 
100 489 
68 282 
112 114 
67 273 
1 861 680 
1 136 781 
42 700 
5 200 
33 900 
7 100 
1 620 993 
1 046 659 
335 933 
230 283 
51 617 
38 707 
153 423 
125 205 
124516 
97 017 
781 920 
476 380 
30 797 
14 861 
31 188 
17 352 
82 138 
42 894 
19 440 
2 060 
10021 
1 900 
3 024 835 
1 135 303 
479 474 
165 602 
213 112 
98 252 
68 900 
48 200 
108 055 
50 656 
1974 
19 963 646 
7 375 987 
6 556 023 
3 438 997 
120 706 
60 496 
178 965 
67 547 
144 342 
97 187 
96 370 
52 184 
449 267 
248 622 
37 564 
16 607 
84 730 
46 690 
222 390 
92 694 
288 417 
89 614 
967 239 
556 074 
817 689 
318 878 
119 086 
73 073 
164 539 
92909 
2 780 616 
1 618 439 
43 103 
4 083 
41 000 
3 900 
2 110 145 
1 328 680 
436 474 
308 743 
46 178 
35 147 
355 300 
274 780 
123 473 
85 235 
939 962 
523 074 
58 108 
26 771 
40 319 
21 607 
86 856 
44 973 
13 620 
6 350 
9 855 
2 000 
4 4 8 4 4 1 6 
1 599 280 
655 831 
230 081 
272 929 
121 716 
116 780 
84 266 
142 756 
56 521 
1975 
25 711 660 
10 377 624 
10 338 334 
5 750 320 
165 000 
84 800 
189 295 
90 155 
151 108 
85 897 
102 133 
44 781 
606 048 
332 465 
48 739 
22 461 
154 320 
79 090 
186 502 
90 820 
331 205 
100 075 
1 126316 
655 239 
787 941 
298 302 
173 900 
122 702 
196 342 
117 565 
6 041 232 
3 6 1 6 5 7 8 
37 253 
5 669 
41 000 
3 721 
2 528 787 
1 598 796 
597 699 
424 779 
68 189 
48 665 
445 043 
364 964 
164 577 
113 696 
932 821 
480 019 
96 102 
46 162 
62 708 
36 944 
131 742 
76 227 
18 620 
6 340 
11 286 
1 000 
5 007 664 
1 842 813 
956 945 
394 513 
293 977 
116 364 
146 061 
107 472 
154 684 
72 552 
1976 
28 906 311 
11 868 058 
12 838 488 
7 432 253 
180 000 
90 000 
150 153 
78 579 
144 045 
89 972 
127 719 
71 455 
643 933 
371 164 
74 149 
32 943 
128 800 
65 350 
152 968 
71 424 
399 200 
138 200 
1 303 852 
761 932 
862 039 
362 119 
185 585 
123 088 
218 457 
123 492 
8 194 632 
5 0 4 3 2 1 8 
36 697 
5911 
36 259 
4 405 
2 389 028 
1 557 526 
609 383 
405 766 
51 187 
35 775 
500 770 
417 466 
167 556 
108 232 
769 888 
446 716 
103 476 
49 125 
57 962 
33 476 
110 000 
55 000 
9 660 
2 970 
9 146 
3 000 
4 748 081 
1 758 851 
951829 
470 810 
353 236 
110 802 
115 366 
83 723 
155 656 
68 505 
1977 
265 000 
167 000 
158 749 
85 693 
209 049 
128 949 
243 000 
136 000 
763 410 
440 863 
80 250 
36 200 
167 100 
106 620 
226 321 
97 708 
461 300 
165 100 
1 752 379 
1 001 229 
1 143 465 
408 828 
284 273 
182 495 
245 263 
133 829 
11017 749 
6 593 282 
32 340 
5 978 
746 923 
515 097 
63 266 
45 225 
708 366 
595 586 
183 108 
132 476 
806 301 
507 468 
90 887 
171 000 
82 000 
7 360 
2 270 
14 784 
4 230 
982 580 
553 394 
488 420 
171 250 
227 641 
108 896 
1978 
227 000 
133 000 
206 805 
103 000 
346 000 
210000 
780 000 
520 000 
100 600 
45 300 
234 300 
160 440 
297 000 
130 000 
1 552 100 
468 900 
2 3 1 5 6 4 4 
1 405 797 
1 266 000 
590 800 
380 637 
248 831 
266 850 
157 350 
12 762 781 
7 488 404 
1055 277 
687 504 
85 000 
62 000 
570 000 
370 000 
214 723 
136 771 
192 000 
104 000 
13 820 
6 840 
877 985 
445 702 
518 120 
214 440 
241 303 
136 776 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Mortde 
EUR 9 
TOTAL ACP 
Afrique 
occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Gambie 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Guinée-Bissau 
Rép. du 
Cap-Vert 
Afrique 
centrale 
Cameroun 
Rép. 
Centrafricaine 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Tchad 
Guinée 
equatoriale 
Sào Tomé et 
Principe 
Afrique 
orientale 
Soudan 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
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ACP: Importations totales du Monde et EUR 9 
(1000$) 1972-1978 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Zambia 
Malawi 
Indian Ocean 
Madagascar 
Mauritius 
Seychelles and 
dep. 
Comoros 
Caribbean 
Jamaica 
Bahamas 
Barbados 
Trinidad and 
Tobago 
Guyana 
Grenada 
Surinam 
St Lucia 
Dominica 
St Vincent 
Pacific Ocean 
Fiji 
Tonga 
Western 
Samoa 
Papua New 
Guinea 
Solomon 
Islands 
Tuvalu 
Kiribati 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
1972 
496 052 
257 442 
113 633 
62 793 
363 422 
151 951 
109 446 
6 052 
69 302 
2 000 
55 864 
1 500 
563 407 
222 596 
129 957 
50 301 
357 067 
215 461 
204 972 
151 878 
119 853 
46 207 
20 946 
12 337 
11 296 
5 039 
2 368 265 
588 405 
620 195 
175 028 
484 868 
88 717 
141 658 
53 661 
762 047 
132 426 
143 342 
56 626 
21 406 
8 000 
143 627 
55 171 
34 345 
14 147 
16 777 
4 629 
510 304 
67 712 
158 152 
33 868 
8 880 
1 355 
19511 
2 847 
300 452 
26 264 
16 853 
2 505 
6 456 
873 
1973 
587 616 
283 151 
97 342 
53 867 
447 379 
168 520 
165 663 
9 162 
95 939 
2 000 
87 146 
1 300 
532 044 
205 699 
142 165 
48 894 
413 175 
219 922 
203 700 
132 933 
169 636 
69 198 
24 839 
10791 
15 000 
7 000 
2814 145 
612 693 
663 937 
177 483 
764 261 
92 323 
167 620 
57 739 
792 222 
129 365 
175 157 
62 826 
21 244 
7 800 
157 422 
59 140 
37 085 
14 927 
16 146 
4 540 
19051 
6 820 
554 857 
68 442 
203 452 
36 784 
11 329 
1 053 
21 406 
2 256 
292 647 
24 353 
16 179 
2 543 
9 844 
1 453 
1974 
986 591 
412 935 
132 068 
76 019 
760 100 
231 889 
184 640 
6 365 
137 517 
2 500 
120 268 
3 400 
787 300 
309 195 
187 636 
64 393 
635 917 
273 681 
280 058 
146 660 
307 723 
106 484 
28 136 
10 537 
20 000 
10 000 
5 488 918 
667 614 
935 523 
193 378 
1 908 377 
85 785 
203 956 
60 516 
1 846 488 
151 513 
254 882 
78 262 
18 563 
6 800 
229 983 
63 450 
45 557 
12 829 
19 439 
5 697 
26 150 
9 384 
688 227 
67 735 
273 063 
36 882 
17 064 
1 365 
26 210 
2711 
337 656 
22 706 
23 362 
2 753 
10 872 
1 318 
1975 
910 824 
363 321 
128 742 
71 495 
718 161 
261 499 
217 635 
5 291 
177 947 
2 400 
158 584 
1 900 
928 716 
357 916 
215 388 
88 090 
751 442 
351 871 
364 409 
209 128 
331 848 
123 353 
31 874 
11 390 
23 311 
8 000 
6 2 3 5 3 1 5 
736 566 
1 123 553 
223 937 
2 696 904 
49 363 
216 390 
63 735 
1 488 447 
185 271 
342 134 
103 325 
24 342 
8 600 
252 250 
72 380 
46 485 
16 579 
20 847 
6 197 
23 963 
7 179 
850 118 
97 258 
267 343 
45 252 
17 055 
1 753 
36 799 
2 904 
488 021 
39 394 
28 647 
5 700 
12 253 
2 255 
1976 
971 840 
388 779 
157 521 
50 306 
566 578 
222 419 
208 593 
7 655 
200 189 
2 400 
206 560 
1 900 
655 117 
281 719 
205 596 
69 833 
701 531 
316911 
286 359 
159913 
358 630 
134 604 
43 492 
16 994 
13 050 
5 400 
7 444 644 
718 948 
911 192 
156 886 
3 559 615 
68 553 
236 583 
61 785 
1 976 278 
209 929 
363 658 
108216 
25 300 
9 000 
281 030 
75 430 
48 206 
11 811 
19 000 
9 000 
23 782 
8 338 
784 539 
83 569 
262 676 
36 570 
14 278 
2 322 
29 510 
1 812 
437 287 
37 936 
26 779 
3 603 
1 681 
107 
12 328 
1 219 
1977 
1 285 572 
554 220 
182 100 
53 000 
748 000 
363 700 
289 308 
4 728 
671 227 
302 840 
232 380 
74 146 
804 365 
368 056 
347 000 
205 000 
395 000 
138 800 
45 866 
17 197 
16 499 
7 059 
859 802 
134012 
3 053 048 
67 667 
271 614 
70 652 
1 808 511 
262 416 
315 403 
97 160 
31 400 
12 000 
59 345 
21 800 
10 000 
906 573 
90 643 
306 224 
38 347 
19 648 
1230 
40 943 
4 966 
497 068 
40 000 
28 561 
4 662 
1 161 
112 
12 968 
1 326 
1978 
1 705 928 Monde 
876 881 EUR 9 
307 990 Monde 
147 820 EUR 9 
1 117016 
583 95C 
370 792 
10 92E 
640 00C 
266 00C 
338 756 
102 59C 
442 OOC 
255 OOC 
450 OOC 
145 OOC 
57 88C 
21 155 
873816 
145 893 
3 300 000 
250 000 
312351 
83 225 
1 967 084 
384 695 
270 734 
76 350 
35 200 
14 000 
366 263 
43 736 
25015 
1 676 
52 389 
2 799 
675 428 
59 200 
35 468 
5415 
1 801 
104 
14 723 
1 900 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Zambie 
Malawi 
Océan Indien 
Madagascar 
Maurice 
Seychelles 
et dép. 
Comores 
Caraïbes 
Jamaïque 
Bahamas 
La Barbade 
Trinidad et 
Tobago 
Guyana 
Grenada 
Surinam 
Ste-Lucie 
Dominique 
St-Vincent 
Ocean 
Pacifique 
Fidji 
Tonga 
Samoa 
occidentales 
Papouasie-
N.-Guinée 
îles Salomon 
Tuvalu 
Kiribati 
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ACP: Total exports to the world and EUR 9 
1972-78 (1000$) 
TOTAL ACP 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Senegal 
Gambia 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Guinea Bissau 
Rep. of Cape 
Verde 
Central Africa 
Cameroon 
Central 
African Rep. 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Chad 
Equatorial 
Guinea 
Sao Tome and 
Principe 
East Africa 
Sudan 
Ethiopia 
Jibuti 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
SUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
1972 
9 853 798 
4 694 625 
4 065 872 
2 451 196 
118917 
76 439 
34 082 
7 299 
20 297 
6 340 
54 297 
28 297 
215 472 
151 162 
18 525 
14 798 
45 710 
10 659 
117 487 
89 669 
244 009 
156 267 
552 581 
350 586 
393 048 
185 760 
49 667 
42 438 
36 389 
27 197 
2 161 091 
1 303 896 
2 500 
100 
1 800 
18 
1 244 319 
673016 
220 569 
154013 
39 114 
26 670 
195 635 
104 640 
52 318 
30 730 
628 274 
326 684 
19 493 
6 370 
26 003 
2817 
34 088 
18912 
21 480 
580 
7 345 
1 600 
2401 319 
1055 592 
361 238 
114 673 
168 423 
40 447 
21 477 
12 800 
1973 
13 880 521 
6 436 819 
6 005 249 
3 326 625 
153318 
81 412 
51 850 
19 100 
25 247 
10871 
62 354 
40 165 
194 876 
115 509 
20 702 
16 034 
53 780 
8 000 
131 384 
105 176 
323 789 
224 447 
864 346 
542 167 
565 078 
258 115 
61 397 
54 086 
44 172 
29 691 
3 447 956 
1 821 542 
3 100 
300 
1 900 
10 
1 896 376 
1 029 097 
353 230 
247 109 
37 393 
22 839 
287 027 
167 479 
85 035 
59 400 
1 001 310 
491 285 
30 463 
6 030 
29 939 
8 7 1 0 
36 054 
15 725 
22 850 
3 920 
13 075 
6 600 
3 178 072 
1 469 107 
416 531 
149 924 
236 700 
66 474 
19 660 
16 500 
1974 
26 082 737 
11 516319 
12 681 024 
6 834 890 
181 490 
105 864 
64 059 
26917 
36 235 
17 782 
52 580 
33 841 
360 965 
239 621 
40 167 
35 607 
109 300 
27 000 
146 242 
119 473 
399 757 
266 096 
1 214 932 
802 828 
646 611 
326 174 
189 123 
169819 
39 669 
16 708 
9 194 992 
4 647 031 
2 902 
29 
2 000 
100 
3 258 289 
1 889 088 
476 697 
354 319 
48 396 
33 931 
976 716 
537 760 
228 428 
190 091 
1 381 458 
724 262 
37 261 
8 108 
29 568 
16 846 
35 369 
15 953 
27 060 
2 300 
17 336 
5518 
3 802 779 
1 808 657 
440 482 
176 168 
266 712 
80 740 
19 795 
11 411 
1975 
24 590 647 
10 065 114 
11 600 410 
5 723 845 
174 313 
108 040 
36 766 
8 189 
43 713 
16 725 
91 245 
60 813 
462 175 
292 712 
48 985 
39 811 
142 110 
30 000 
125 473 
103 329 
393 935 
247 211 
1 187 806 
682 589 
737 015 
303 505 
124 829 
111 934 
31 684 
15 683 
7 991 994 
3 702 640 
5 986 
574 
2 381 
90 
2 624 739 
1 458 732 
447 397 
285 349 
47 181 
29 935 
942 145 
548 940 
178 477 
115771 
864 879 
441 302 
42 202 
10 046 
31 617 
13 094 
40 031 
2 405 
23 750 
5 690 
7 060 
6 200 
3 147 648 
1 484 511 
429 357 
175 848 
229 369 
50 117 
15 972 
11 772 
1976 
30 184 077 
12 004 257 
14 875 274 
6 808 257 
179 500 
134 000 
84 537 
47 111 
53 100 
33 692 
134 061 
98 099 
485 082 
311 122 
35 132 
26 050 
218 270 
83 000 
110 631 
85 000 
463 026 
303 569 
1 642 342 
1005 831 
765 202 
332 074 
105 194 
79 506 
23 173 
12417 
10 568 724 
4 256 609 
5 388 
106 
1 912 
71 
3 525 947 
2 252 131 
510 853 
342 698 
58 422 
42 738 
1 124 138 
715 956 
181 887 
70 825 
1 453 408 
1022 181 
81 162 
9519 
53 564 
19 274 
40 000 
16 000 
14 260 
8 440 
8 253 
4 500 
4 183 783 
1 730 049 
577 649 
248 960 
278 386 
69 492 
15 825 
11 000 
1977 
193 000 
134 000 
124 557 
70 320 
55416 
26 088 
118 000 
81 000 
622 461 
393 804 
49 700 
39 700 
260 450 
102 200 
164 530 
91 829 
454 418 
293 024 
2 155 723 
1 287 321 
951057 
455 607 
159 395 
115921 
31 107 
17 205 
11 816 116 
4 053 433 
11 088 
527 
663 037 
520 458 
81 555 
66 585 
1 119 179 
363 000 
181 711 
105 894 
1 575 496 
1 229 522 
91 799 
123 000 
35 000 
17 650 
10 800 
24 112 
21 487 
661 110 
217 470 
303 070 
80 050 
1978 
141000 
98 000 
94 179 
60 800 
158 000 
131000 
390 000 
240 000 
39 800 
29 900 
293 610 
120 450 
195 500 
110 000 
496 308 
297 096 
2 323 976 
1 354 804 
1 304 000 
484 300 
235 038 
135 342 
25 594 
13 399 
9 983 756 
4 3 0 5 8 1 6 
803 101 
614 387 
107 000 
74 000 
' 1 200 000 
520 000 
147 678 
82 648 
70 257 
9 922 
102 000 
20 000 
12 360 
6 400 
305 410 
71 180 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
TOTAL ACP 
Afrique 
occidentale 
Mauritanie 
Mali 
H a ute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Gambie 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Guinée Bissau 
Rép. du 
Cap-Vert 
Afrique 
centrale 
Cameroun 
Rép. 
Centrafricaine 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Tchad 
Guinée 
equatoriale 
São Tomé et 
Principe 
Afrique 
orientale 
Soudan 
Ethiopie 
Djibouti 
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ACP: Exportations totales vers le Monde et l'EUR 9 
(1000$) 1972-1978 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Zambia 
Malawi 
Indian Ocean 
Madagascar 
Mauritius 
Seychelles and 
dep. 
Comoros 
Caribbean 
Jamaica 
Bahamas 
Barbados 
Trinidad and 
Tobago 
Guyana 
Grenada 
Surinam 
St Lucia 
Dominica 
St Vincent 
Pacific Ocean 
Fiji 
Tonga 
Western 
Samoa 
Papua New 
Guinea 
Solomon 
Islands 
Tuvalu 
Kiribati 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
World 
EUR 9 
1972 
43 208 
8 769 
267 182 
118 224 
260 540 
97 353 
300 055 
89 101 
58 334 
39 612 
81 925 
23 506 
7 921 
100 
750 460 
465 045 
80 556 
45 962 
280 535 
149 270 
165 782 
79 967 
106 974 
65 463 
1 787 
304 
5 992 
3 536 
1 601920 
295 463 
324 485 
84 781 
341 950 
17 460 
44 725 
15 674 
557 637 
64 289 
143 833 
52 525 
5 265 
3 900 
169 523 
47 977 
7 559 
4 357 
6 943 
4 500 
259 833 
70 088 
73 008 
23 641 
2 442 
1 189 
5 065 
2 379 
148 541 
41 443 
22 909 
1 014 
7 868 
422 
1973 
54 223 
9 878 
367 115 
147 547 
299 899 
125 175 
343 545 
116017 
85 307 
57 862 
106 939 
31 219 
12 636 
50 
1 136 226 
693 918 
99 291 
54 543 
346 920 
167 981 
201 826 
97 512 
137 793 
67010 
2 384 
459 
4917 
3 000 
2 040 648 
321 881 
382 507 
92 616 
529 749 
30 920* 
53 487 
18 534 
695 745 
47 270 
134 239 
51 236 
7 256 
5 295 
214617 
60 610 
9617 
5814 
8 369 
6 599 
5 062 
2 987 
413 256 
122 128 
78 443 
25 863 
4 597 
1 678 
5614 
2 157 
294 238 
88 890 
13 730 
2 053 
16 634 
1 487 
1974 
62 045 
8 129 
476 190 
181 727 
315 820 
109 529 
387 833 
134 312 
120 577 
52 182 
178 808 
43 000 
14 434 
1 700 
1 399 351 
942 873 
120 732 
66 886 
569 301 
247 886 
243 657 
115921 
321 359 
124 061 
3 285 
904 
WOOO 
7 000 
4837 175 
475 864 
718 448 
118 944 
1 443 586 
32 000 
86 049 
14 188 
2 037 665 
127 669 
267 315 
71 105 
9 431 
6 797 
240 440 
80 870 
16 454 
11 069 
10 474 
8 379 
7313 
4 843 
934 169 
259 934 
143 673 
46 964 
6 586 
2 722 
12 649 
3 848 
710 264 
190 792 
26 340 
8 588 
34 657 
7 020 
1975 
88 579 
7 076 
476 365 
164 669 
263 584 
99 534 
348 654 
128 238 
142014 
67 231 
197 051 
106 080 
12 495 
1 800 
805 078 
589 692 
139 130 
82 454 
603 877 
377 282 
294 155 
115 362 
298 070 
256 668 
2 150 
252 
9 502 
5 000 
5813 151 
691578 
769 352 
182 750 
2 508 333 
116 793 
107 266 
31 552 
1 772 728 
112801 
352 850 
130 889 
11 931 
9615 
255 224 
84 450 
15 948 
8 684 
12 468 
8 742 
7 051 
5 302 
800 822 
329 166 
159315 
95 832 
5 798 
4 184 
7 149 
3 822 
579 528 
217 837 
15 468 
6 321 
33 564 
1 170 
1976 
94 607 
27 646 
824 566 
280 926 
351 695 
148 085 
459 981 
196 276 
176 148 
72817 
193 652 
79 837 
16 841 
3 600 
1 040 449 
495 063 
153 984 
96 347 
553 370 
355 946 
276 320 
128 563 
265 060 
220 507 
2 685 
259 
9 305 
6617 
6 405 859 
643 866 
632 574 
119 750 
2 878 825 
86 686 
86 089 
15 879 
2 219 267 
183 074 
262 189 
104 229 
13 000 
9 500 
274 600 
108 900 
19 140 
11 100 
9 000 
9 075 
6 848 
639 844 
214 008 
126 842 
56 303 
3 959 
2 148 
6 777 
2 807 
455 663 
145 102 
24 369 
6 452 
22 234 
1 196 
1977 
62 986 
10 547 
1 213 157 
561 267 
373 300 
115 184 
543 000 
229 400 
189 149 
74 276 
897 431 
495 482 
190 763 
122 292 
704 855 
433 841 
343 000 
148 000 
349 700 
279 300 
3 184 
305 
8 971 
6 236 
762 751 
160 055 
1 936 803 
62 267 
96 184 
19415 
2 179814 
100 880 
255 863 
108 077 
14 300 
10 000 
22 586 
12 000 
10 000 
861 341 
264 744 
173 200 
76 032 
7 008 
4 763 
14 794 
8 549 
613 232 
163 229 
32 842 
9 471 
68 
20 197 
2 700 
1978 
106 598 Monde 
8 938 EUR 9 
1 022 265 Monde 
444 764 EUR 9 
376 060 Monde 
135 870 EUR 9 
457 421 
225 291 
232 644 
19 927 
779 OOC 
348 OOC 
178 774 
120 22C 
387 OOC 
138 OOC 
300 OOC 
250 OOC 
3 557 
66 
743 983 
188 241 
950 000 
150 000 
129813 
24 100 
2 039 652 
144 192 
291 000 
109 235 
16 500 
12 000 
215 538 
85 633 
5 345 
3 442 
11 145 
4 206 
755 993 
205 858 
35 654 
12 267 
55 
23 907 
3 000 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Monde 
EUR 9 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Zambie 
Malawi 
Océan Indien 
Madagascar 
Maurice 
Seychelles et 
dépendances 
Comoras 
Caraïbes 
Jamaïque 
Bahamas 
La Barbade 
Trinidad et 
Tobago 
Guyana 
Grenada 
Surinam 
Ste-Lucie 
Dominique 
St-Vincent 
Océan 
Pacifique 
Fidji 
Tonga 
Samoa 
occidentales 
Papouasie-N.-
Guinée 
îles Salomon 
Tuvalu 
Kiribati 
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ACP, tables by country 
ACP, tableaux par pays 
ACP: Last data available 
1 A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude mater ials, inedible, except fuels 
An imal and vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and t ranspor t equipment 
Other industrial p roducts 
Manufactured goods classif ied by material 
Miscel laneous manufactured goods 
0 - 9 C O M M E R C E T O T A L 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
Produits al imentaires et animaux v ivants 
Boissons et tabacs 
Combust ib les, minéraux, lubrif iants, produi ts connexes 
Matières premières 
Matières brutes non comest ib les sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ranspor t 
Aut res produi ts industriels 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
GUYANE 
1978 
270734 
38023 
36598 
1425 
66706 
9862 
2735 
7127 
31076 
49627 
74078 
60912 
13166 
100 
14.0 
13.6 
0.5 
24.7 
3.7 
1.0 
2.7 
11.4 
18.3 
27.3 
22.4 
4.9 
NIGERIA 
1978 
12 762781 
1699897 
1617938 
81954 
245843 
297 588 
170366 
127 222 
1002340 
5578160 
3923863 
2946607 
977 256 
100 
13.3 
12.7 
0.6 
2.0 
2.3 
1.3 
1.0 
7.9 
43.8 
30.7 
23.0 
7.7 
KENYA 
1978 
1705923 
74681 
55345 
19336 
307477 
78373 
36703 
41670 
178979 
691148 
373594 
286771 
86823 
100 
4.3 
3.2 
1.1 
18.0 
4.6 
2.1 
2.5 
10.4 
40.6 
21.9 
16.9 
5.0 
BARBADE 
1978 
312351 
66617 
61014 
5603 
36232 
13107 
8352 
4755 
30249 
62595 
93692 
59419 
34273 
100 
21.3 
19.6 
1.7 
11.6 
4.1 
2.6 
1.5 
9.7 
20.0 
30.0 
19.0 
11.0 
FIDJI 
1978 
366263 
75928 
71504 
4424 
63899 
10508 
2975 
7533 
26928 
66315 
110365 
68285 
42080 
100 
20.8 
19.6 
1.2 
17.4 
2.9 
0.9 
2.0 
7.3 
18.1 
30.1 
18.7 
11.4 
GHANA 
1977 
1143465 
92677 
83103 
9 574 
179483 
49656 
39826 
9830 
138304 
298464 
244349 
208759 
35 590 
100 
8.1 
72 
0.9 
15.7 
4.3 
3.4 
0.9 
12.0 
26.1 
21.3 
18.2 
3.1 
ZAMBIE 
1976 
655117 
37163 
35927 
1236 
101443 
24993 
10060 
14933 
95441 
233914 
161081 
134457 
26624 
100 
5.7 
5.4 
0.3 
15.4 
3.8 
1.5 
2.3 
14.6 
35.8 
24.6 
20.6 
4.0 
1977 
671227 
37429 
36315 
1114 
102577 
22 690 
11155 
11535 
74816 
261 786 
171498 
148 736 
22 762 
100 
5.6 
5.4 
0.2 
15.2 
3.3 
1.6 
1.7 
11.1 
39.0 
25.5 
22.2 
3.3 
1 B. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 9 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude materials, inedible, except fuels 
An imal an*d vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and t ranspor t equipment 
Other industrial products 
Manufactured goods classif ied by material 
Miscel laneous manufactured goods 
0 - 9 C O M M E R C E T O T A L 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
Produits al imentaires et animaux v ivants 
Boissons et tabacs 
Combust ib les, minéraux, lubri f iants, produi ts connexes 
Matières premières 
Mat ières brutes non comest ib les sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ranspor t 
Aut res produi ts industr iels 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
GUYANE 
1978 
76 350 
12846 
12431 
415 
1162 
2395 
126 
2269 
9879 
21556 
27918 
22369 
5549 
100 
16.8 
16.2 
0.5 
1.5 
3.1 
0.1 
2.9 
13.0 
28.2 
36.6 
29.2 
7.2 
NIGERIA 
1978 
7488404 
751 535 
681 760 
69 775 
177 130 
172 539 
81747 
90792 
774829 
3514053 
2089333 
1604022 
485311 
100 
10.0 
9.1 
0.9 
2.3 
2.3 
1.0 
1.2 
10.3 
47.0 
27.9 
21.4 
6.4 
KENYA 
1978 
876881 
30665 
23169 
7496 
14688 
37 339 
13603 
23736 
126865 
474961 
191892 
143 790 
48102 
100 
3.4 
2.6 
0.8 
1.6 
4.2 
1.5 
2.7 
14.4 
54.1 
21.8 
16.3 
5.4 
BARBADE 
1978 
83225 
10415 
8252 
2163 
3821 
605 
391 
214 
14166 
19620 
28078 
20498 
7 580 
100 
12.5 
9.9 
2.6 
4.5 
0.7 
0.4 
0.2 
17.0 
23.5 
33.7 
24.6 
9.1 
FIDJI 
1978 
43 736 
3060 
783 
2277 
43 
2 280 
491 
1739 
5097 
14210 
13413 
8 546 
4867 
100 
6.9 
1.7 
5.2 
0.0 
5.2 
1.1 
4.0 
11.6 
32.4 
30.7 
19.5 
11.1 
GHANA 
1977 
408828 
20824 
17086 
3738 
7 773 
9006 
6409 
2 597 
66086 
210800 
82467 
66774 
15693 
100 
5.0 
4.1 
0.9 
1.9 
2.2 
1.5 
0.6 
16.1 
51.5 
20.1 
16.3 
3.9 
ZAMBIE 
1976 
281719 
14020 
12 934 
1086 
11361 
9218 
3086 
6132 
47 918 
124606 
74123 
61137 
12986 
100 
4.9 
4.6 
0.3 
4.0 
3.2 
1.0 
2.2 
17.0 
44.2 
26.3 
21.7 
4.6 
1977 
302840 
11452 
10396 
1056 
11355 
6037 
3428 
2609 
47 631 
138800 
87 244 
74107 
13137 
100 
3.7 
3.4 
0.3 
3.7 
1.9 
1.1 
0.8 
15.7 
45.8 
28.8 
24.4 
4.3 
V = 1000$, % = Percentage of the total. 
V = 1000$, % = Part du total. 
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ACP: Dernières données disponibles 
1C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude materials, inedible, except fuels 
An imal and vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and t ranspor t equipment 
Other industrial products 
Manufactured goods classif ied by material 
Miscel laneous manufactured goods 
0 - 9 C O M M E R C E T O T A L 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
Produits al imentaires et animaux v ivants 
Boissons et tabacs 
Combust ib les, minéraux, lubrif iants, produi ts connexes 
Mat ières premières 
Matières brutes non comest ib les sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ranspor t 
Aut res produi ts industriels 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
GUYANE 
1978 
291000 
140822 
136254 
4568 
458 
02392 
02392 
0 
34066 
5 530 
6649 
2455 
4194 
100 
48.3 
46.8 
1.5 
0.1 
35.1 
35.1 
0.0 
11.7 
1.9 
2.2 
0.8 
1.4 
NIGERIA 
1978 
9983756 
694944 
694901 
143 
8999697 
99155 
84013 
16142 
1172 
13139 
44760 
44423 
337 
100 
6.9 
6.9 
0.0 
90.1 
0.9 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.0 
KENYA 
1978 
1022265 
595345 
592575 
2770 
185263 
86361 
85397 
964 
43299 
22879 
88466 
74995 
13471 
100 
58.2 
57.9 
0.2 
18.1 
8.4 
8.3 
0.1 
4.2 
2.2 
8.6 
7.3 
1.3 
BARBADE 
1978 
129813 
38199 
33380 
4819 
26 242 
438 
427 
11 
8 933 
22 845 
33147 
6557 
26590 
100 
29.4 
25.7 
3.7 
19.4 
0.3 
0.3 
0.0 
6.8 
17.5 
25.5 
5.0 
20.4 
FIDJI 
1978 
215538 
131616 
131 130 
486 
38758 
22610 
3228 
19382 
1685 
7261 
9675 
6701 
2974 
100 
61.2 
61.0 
0.2 
17.9 
10.4 
1.4 
9.0 
0.7 
3.3 
4.4 
3.1 
1.3 
GHANA 
1977 
951057 
709205 
708870 
335 
15 341 
110392 
110392 
0 
616 
3244 
102685 
101047 
1638 
100 
74.5 
74.5 
0.0 
1.6 
11.6 
11.6 
0.0 
0.0 
0.3 
10.7 
10.6 
0.1 
ZAMBIE 
1976 
1040449 
8064 
1014 
7 050 
3414 
12 767 
12766 
1 
2 510 
3282 
1010389 
1009934 
455 
100 
0.7 
0.0 
0.6 
0.3 
1.2 
1.2 
0.0 
0.2 
0.3 
97.1 
97.0 
0.0 
1977 
897431 
12183 
4851 
7332 
2 683 
11 148 
11021 
127 
3235 
1892 
866283 
866015 
268 
100 
1.3 
0.5 
0.8 
0.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.3 
0.2 
96.5 
96.5 
0.0 
1 D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude materials, inedible, except fuels 
Animal and vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and t ranspor t equipment 
Other industrial products 
Manufactured goods classif ied by material 
Miscel laneous manufactured goods 
0 - 9 C O M M E R C E T O T A L 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
Produits al imentaires et animaux v ivants 
Boissons et tabacs 
Combust ib les, minéraux, lubri f iants, produi ts connexes 
Matières premières 
Matières brutes non comest ib les sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ranspor t 
Aut res produi ts industriels 
Art ic les manufacturés classés par matières 
Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
GUYANE 
1978 
109 235 
66961 
64046 
2915 
0 
32 979 
32979 
0 
8150 
289 
640 
600 
40 
100 
61.2 
58.6 
2.6 
0.0 
30.1 
30.1 
0.0 
7.4 
0.2 
0.5 
0.5 
0.0 
NIGERIA 
1978 
4 305816 
550656 
550611 
45 
3513431 
84424 
69 282 
15142 
566 
11276 
36845 
36739 
106 
100 
12.7 
12.7 
0.0 
81.5 
1.9 
1.6 
0.3 
0.0 
0.2 
0.8 
0.8 
0.0 
KENYA 
1978 
444 764 
384869 
384849 
20 
5 824 
43439 
43 303 
136 
1264 
386 
8803 
7 351 
1452 
100 
86.4 
86.4 
0.0 
1.3 
9.7 
9.7 
0.0 
0.2 
00 
1.9 
1.6 
0.3 
BARBADE 
1978 
24100 
20529 
20014 
515 
260 
57 
57 
2 
1337 
1766 
36 
1730 
100 
85.1 
83.0 
2.1 
1.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
5.5 
7.3 
0.1 
7.1 
FIDJI 
1978 
85 633 
69559 
69360 
199 
16 
13999 
702 
13297 
37 
1567 
133 
29 
104 
100 
81.2 
80.9· 
0.2 
0.0 
16.3 
0.8 
15.5 
0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.1 
GHANA 
1977 
455 607 
352 353 
352235 
118 
6175 
76681 
76678 
3 
318 
2577 
13 316 
11956 
1360 
100 
77.3 
77.3 
0.0 
1.3 
16.8 
16.8 
0.0 
0.0 
0.5 
2.9 
2.6 
0.2 
ZAMBIE 
1976 
495063 
2696 
16 
2 680 
0 
7 774 
7 774 
0 
3 
276 
484325 
484 241 
84 
100 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
1.5 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
97.0 
97.0 
0.0 
1977 
495482 
5659 
65 
5 594 
0 
4891 
4764 
127 
0 
840 
484 077 
484035 
42 
100 
1.1 
0.0 
1.1 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
97.6 
97.6 
0.0 
V = 1000$, % = Percentage of the total. 
V = 1000$, % = Part du total. 
23 
ACP: Last data available 
1 A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude materials, inedible, except fuels 
Animal and vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and transport equipment 
Other industrial products 
Manufactured goods classified by material 
Miscellaneous manufactured goods 
C O M M E R C E T O T A L 
Produits alimentaires, boissons, tabacs 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Boissons et tabacs 
Combustibles, minéraux, lubrifiants, produits connexes 
Matières premières 
Matières brutes non comestibles sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Articles manufacturés classés par matières 
Articles manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
1976 
399216 
49169 
41856 
7313 
59510 
6533 
4752 
1781 
24462 
152155 
103937 
79555 
24382 
100 
12.3 
10.4 
1.8 
14.9 
1.6 
1.1 
0.4 
6.1 
38.1 
26.0 
19.9 
6.1 
LIBERIA 
1977 
463472 
67121 
56804 
10317 
68 854 
6943 
4827 
2116 
29556 
156565 
131017 
97040 
33 977 
100 
14.4 
12.2 
2.2 
14.8 
1.4 
1.0 
0.4 
6.3 
33.7 
28.2 
20.9 
7.3 
1978 
480946 
78 758 
66949 
11809 
84541 
7286 
4372 
2914 
31620 
154986 
119 749 
91418 
28331 
100 
16.3 
13.9 
2.4 
17.5 
1.5 
0.9 
0.6 
6.5 
32.2 
24.8 
19.0 
5.8 
1976 
951 829 
129732 
114935 
14797 
22130 
7194 
4651 
2543 
104339 
433758 
203598 
180128 
23470 
100 
13.6 
12.0 
1.6 
2.3 
0.7 
0.4 
0.2 
10.9 
45.5 
21.3 
18.9 
2.4 
SOUDAN 
1977 
982580 
121906 
105135 
16771 
22376 
13659 
10408 
3251 
104378 
382956 
256319 
227175 
29144 
100 
12 4 
10.6 
1.7 
2.2 
1.3 
1.0 
0.3 
10.6 
38.9 
26.0 
23.1 
2.9 
1978 
877 985 
164378 
150558 
13820 
12610 
13056 
10544 
2512 
94466 
314 543 
256021 
232306 
23715 
100 
18.7 
17.1 
1.5 
1.4 
1.4 
1.2 
0.2 
10.7 
35.8 
29.1 
26.4 
2.7 
1 B. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 - 9 TOTAL TRADE 
0 + 1 Food, beverages and tobacco 
0 Food and live animals 
1 Beverages and tobacco 
3 Mineral fuels, lubricants and related materials 
2 + 4 Raw materials 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
4 Animal and vegetable oils and fats 
5 Chemicals 
7 Machinery and transport equipment 
6 + 8 Other industrial products 
6 Manufactured goods classified by material 
8 Miscellaneous manufactured goods 
0 - 9 COMMERCE TOTAL 
0 + 1 Produits alimentaires, boissons, tabacs 
0 Produits alimentaires et animaux vivants 
1 Boissons et tabacs 
3 Combustibles, minéraux, lubrifiants, produits connexes 
2 + 4 Matières premières 
2 Matières brutes non comestibles sauf carburants 
4 Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
5 Produits chimiques 
7 Machines et matériel de transport 
6 + 8 Autres produits industriels 
6 Articles manufacturés classés par matières 
8 Articles manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
LIBERIA 
1976 
138054 
18512 
14379 
4 133 
2971 
3215 
1969 
1246 
14086 
57 353 
41141 
35 591 
5 550 
100 
13.4 
10.4 
2.9 
2.1 
2.3 
1.4 
0.9 
10.2 
41.5 
29.8 
25.7 
4.0 
1977 
164 998 
24216 
18 579 
5 637 
31502 
3 733 
2069 
1664 
17 632 
46 955 
40168 
31387 
8 781 
100 
14.6 
11.2 
3.4 
19.0 
2.2 
1.2 
1.0 
10.6 
28.4 
24.3 
19.0 
5.3 
1978 
173567 
24230 
20618 
3612 
28481 
4420 
2 572 
1848 
18155 
60376 
36467 
29296 
7171 
100 
13.9 
11.8 
2.0 
16.4 
2.5 
1.4 
1.0 
10.4 
34.7 
21.0 
16.8 
3.7 
SOUDAN 
1976 
470810 
28835 
14 763 
14072 
2517 
3071 
1432 
1639 
56743 
300874 
65 747 
55 798 
9949 
100 
6.1 
3.1 
2.9 
0.5 
0.6 
0.3 
0.3 
12.0 
63.9 
13.9 
11.8 
2.1 
1977 
533394 
27259 
10904 
16355 
4145 
3717 
2165 
1552 
69979 
269 150 
86971 
74198 
12773 
100 
5.1 
2.0 
3.0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.2 
13.1 
50.4 
16.3 
13.9 
2.3 
1978 
445 702 
50160 
37 219 
12 941 
3 745 
3 743 
2030 
1715 
67 897 
236083 
69 349 
59419 
9930 
100 
11.2 
8.3 
2.9 
0.9 
0.8 
0.4 
0.3 
15.2 
52.9 
15.5 
13.3 
2.2 
V = 1000$, % = Percentage of the total. 
V = 1000$, % = Part du total. 
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ACP: Dernières données disponibles 
1 C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
T O T A L T R A D E 
Food, beverages and tobacco 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Raw materials 
Crude materials, inedible, except fuels 
An ima l and vegetable oils and fats 
Chemicals 
Machinery and t ransport equipment 
Other industrial p roducts 
Manufactured goods classif ied by material 
Miscellaneous manufactured goods 
C O M M E R C E T O T A L 
Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
Produits al imentaires et animaux v ivants 
Boissons et tabacs 
Combust ib les, minéraux, lubrif iants, produi ts connexes 
Matières premières 
Matières brutes non comest ib les sauf carburants 
Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
Produits chimiques 
Machines et matériel de t ranspor t 
Aut res produi ts industriels 
Art ic les manufacturés classés par matières 
Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% % 
% 
% % % % 
% 
% % % 
1976 
463026 
15220 
15105 
115 
522 
435471 
433474 
1997 
1614 
3817 
923 
626 
297 
100 
3.2 
3.2 
0.0 
0.1 
94.0 
93.6 
0.4 
0.3 
0.8 
0.1 
0.1 
0.0 
LIBERIA 
1977 
454418 
52761 
52469 
292 
18 
386906 
383 721 
3185 
1567 
4630 
3393 
2581 
812 
100 
11.6 
11.5 
0.0 
0.0 
85.1 
84.4 
0.7 
0.3 
1.0 
0.7 
0.5 
0.1 
1978 
496308 
43875 
43817 
58 
64 
432944 
430047 
2897 
2192 
4798 
3077 
1777 
1300 
100 
8.8 
8.8 
0.0 
0.0 
87.2 
86.6 
0.5 
0.4 
0.9 
0.6 
0.3 
0.2 
SOUDAN 
1976 
577649 
38832 
38830 
2 
9980 
521 917 
519 536 
2381 
771 
3413 
989 
777 
212 
100 
6.7 
6.7 
0.0 
1.7 
90.3 
89.9 
0.4 
0.1 
0.5 
0.1 
01 
0.0 
1 D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTION*? wi ι ^ or. \ j ι ι ι^ ιγο 
SECTIONS CTCI 
0 - 9 TOTAL TRADE 
0+ 1 Food, beverages and tobacco 
0 Food and live animals 
1 Beverages and tobacco 
3 Mineral fuels, lubricants and related materials 
2 + 4 Raw materials 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
4 Animal and vegetable oils and fats 
5 Chemicals 
7 Machinery and transport equipment 
6 + 8 Other industrial products 
6 Manufactured goods classified by material 
8 Miscellaneous manufactured goods 
0 - 9 COMMERCE TOTAL 
0 + 1 Produits al imentaires, bo issons, tabacs 
0 Produits al imentaires et animaux v ivants 
1 Boissons et tabacs 
3 Combust ib les, minéraux, lubri f iants, produi ts connexes 
2 + 4 Matières premières 
2 Matières brutes non comest ib les sauf carburants 
4 Corps gras, graisses, huiles vegetables et animales 
5 Produits chimiques 
7 Machines et matériel de t ranspor t 
6 + 8 Autres produi ts industriels 
6 Art ic les manufacturés classés par matières 
8 Art ic les manufacturés divers 
UNIT 
UNITÉ 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
% 
% 
% % 
% 
% % % % 
% 
% % % 
1976 
303569 
5920 
5910 
10 
0 
295 523 
294258 
1265 
0 
654 
76 
65 
11 
100 
1.9 
1.9 
0.0 
0.0 
97.3 
96.9 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
LIBERIA 
1977 
293024 
30050 
29 806 
244 
0 
257 598 
254720 
2 878 
0 
2 346 
1990 
1734 
256 
100 
10.2 
10 1 
C.1 
co 
87.8 
86.9 
0.9 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.1 
1978 
297096 
24056 
24056 
0 
0 
269510 
267529 
1981 
183 
920 
539 
202 
247 
100 
8.0 
8.0 
0.0 
0.0 
90.7 
90.0 
0.6 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
SOUDAN 
1976 
248960 
20367 
20367 
0 
2496 
222373 
220 743 
1630 
82 
2 865 
305 
249 
56 
100 
8.1 
8.1 
0.0 
0.0 
89.3 
88.6 
0.6 
0.0 
1.1 
0.1 
0.1 
0.0 
V = 1000$, % = Percentage of the total. 
V = 1000$, % = Part du total. 
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BAHAMAS BAHAMAS 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDF 
.slTC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
U-9 
0·1 
0 
1 
3 
2<4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
S 
0-9 
0-Ί 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 »8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. ΚΑΤ. 
RAW MATIRIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED by MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M'ATIER. BRUTES NON COBESTI B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
484868 
6611« 
51455 
14959 
256935 
5578 
5578 
22367 
47691 
83270 
47152 
36118 
100.0 
13.7 
10.6 
3.1 
53.0 
1.2 
1.2 
4.6 
9.8 
17.2 
9.7 
7.4 
1977 
764261 
73629 
59495 
14174 
47Π252 
7278 
7778 
27787 
72777 
109391 
68643 
40748 
10?. C 
9.6 
7.8 
1.8 
61.5 
1.3 
1.C 
3.6 
9.5 
14.3 
9.0 
5.3 
1974 
14C8377 
79094 
65618 
13476 
1594499 
7639 
7639 
37582 
6877C 
117416 
72428 
44988 
100.0 
4.1 
3.4 
0.7 
83.6 
0.4 
0.4 
2.0 
3.6 
6.2 
3.8 
2.4 
1975 
2696904 
69773 
59661 
10112 
2466219 
4173 
4173 
37997 
44902 
7C502 
36676 
33826 
1C0.0 
2.6 
2.2 
0.4 
91 .4 
0.2 
0.2 
1.4 
1 .7 
2.6 
1 .4 
1.3 
1976 
3559615 
8233S 
69865 
12473 
7280Í16 
5919 
5989 
56315 
48815 
84248 
46882 
37366 
1C0.O 
2.3 
2.0 
C.4 
92.2 
C.2 
0.2 
1.6 
1.4 
2.4 
1.3 
1.0 
1977 
3l»53C4f 
65462 
54892 
1C590 
2805779 
3907 
3907 
38S25 
4C695 
71986 
35285 
36701 
100.0 
2.1 
1.8 
C.3 
91.9 
c i 
0.1 
1.3 
1.3 
2.4 
1.2 
1.2 
1978 
3300000 
J 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
: 
: 
I.6. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
i*1 
0 
1 
3 
2 «4 
2 
4 
5 
7 
6·6 
6 
8 
0­9 
LM : 
1 
3 
2·4 
2 
4 
5 
7 
6 '8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMAL­S 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOIS SONS,ΤΑ Ν ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMAUSTIB. MINER.,LUBRIF.,FROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.HRUTES NON COMESTIB.SAUF CARHUKAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
•»TICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLtS MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ï 
X 
X 
X 
X 
1972 
88717 
1C0.C 
1977 
92323 
1O0.O 
1974 
85785 
: 
Ί 
: 
: 
100.0 
1975 
49363 
100.0 
1976 
68553 
21265 
14688 
6577 
12886 
964 
805 
159 
9344 
8C56 
16021 
10059 
5962 
1C0.0 
31.C 
21.4 
9.6 
18.S 
1.4 
1.2 
0.2 
13.6 
11.8 
23.4 
14.7 
8.7 
1977 
67667 
16162 
10608 
5554 
36278 
542 
373 
169 
7322 
5826 
10731 
5511 
522C 
1C0.C' 
23.9 
15.7 
8.2 
53.6 
0.8 
0.2 
10.8 
8.6 
15.9 
8.1 
7.7 
1978 
250000 
: 
: 
i 
100.0 
i 
: 
;' 
v=1000» 
V=1000l 
Z-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I=PART DU TOTAL 
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BAHAMAS 
O O W T H AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE LORLD 
EVOLUTION tT STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDI 
BAHAMAS 
• ITC SECTIONS 
".ECTIONS CTCI 
1.-9 
„·1 
C 
1 
i 
2'4 
2 
4 
5 
7 
6«8 
6 
8 
0-9 
0«1 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6.8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
F0OD,OEVE8AGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
Í-EVERAGES AND TOHACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
»AU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUtLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACruR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
3 4 19 S C 
15868 
3e14 
12254 
252C1S 
1C9C4 
1C9U4 
32959 
7155 
2C858 
1939C 
1468 
no.c 
4.6 
1.1 
3.6 
73.7 
3.2 
5.2 
9.6 
2.1 
6.1 
5.7 
0.4 
197' 
529749 
201 <U 
3611 
16<19 
435408 
13/5C 
1075'J 
297(9 
8266 
225rC 
198 75 
2625 
100.0 
'.s 
:.? 
7.1 
82.2 
2.0 
2.0 
5.6 
1 .6 
4.2 
7.8 
0.5 
1974 
14435S6 
188"3 
4950 
13353 
1320791 
10610 
1U61 L' 
51648 
15634 
23294 
18297 
4997 
100 .c 
1 .3 
0.3 
1 .C 
91.5 
0.7 
Ú.7 
3.6 
1.1 
1.6 
1 .3 
0.3 
1975 
2518333 
1714.: 
343' 
13683 
2392130 
8669 
8669 
65062 
1243Ί 
11984 
9663 
2321 
100.0 
0.7 
0.1 
0.5 
95.4 
0.3 
0.3 
2.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.1 
1976 
7878825 
2130Ü 
6894 
144Γ6 
2744256 
15759 
15759 
74546 
1C624 
17320 
11106 
1214 
100.0 
0.7 
0.2 
0.5 
95.3 
C.5 
0.5 
2.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
1977 
197681,3 
18554 
9«"6 
8 748 
176204O 
16280 
16280 
92813 
5 Ό 2 
7263 
5036 
2227 
100.0 
1.0 
0.5 
0.5 
91.0 
C.8 
0.8 
4.8 
0.3 
C.4 
0.3 
0.1 
1978 
950000 
i 
: 
: 
100.0 
= 
: 
1.6. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS l"EUR 9 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
Û-9 
0<1 
1 
1 
5 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6'R 
6 
8 
0-9 
-<1 
1 
i 
Í '4 
4 
5 
7 
' ·? 
6 
F 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F O O D AND L I V E A N I M A L S 
P E V E R A G E S AND T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R A W M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L A N D V E G E T A P L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C I T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , P O I S S O N S , T A P A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
P O I S S O N S tT T A B A C S 
C O M P U S T l b . M I N E R . , L U B R I F , , P P O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T l t R . C R U T E S N O N C O M É S T 1 6 . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G « A S , G R A I S S E S , H U l L t S V t G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
17460 
ICO. G 
197' 
3u9?0 
101.0 
1974 
32000 
: 
i co .c 
1975 
116793 
; 
1 0 0 . c 
: 
1976 
86686 
9162 
Í34 
8328 
59393 
290 
290 
16693 
628 
519 
4 38 
111 
1CC.0 
10.6 
1.0 
°-6 
68.5 
...3 
U.S 
19.7 
1.7 
0.6 
0.5 
- . 1 
1977 
62267 
8248 
2861 
5387 
16179 
186 
186 
28857 
27 
92 
81 
11 
100.0 
17.2 
4.6 
8.7 
24. ' 
C.3 
0.3 
46.3 
c e 
1.1 
C.1 
co 
1978 
150000 
: 
= 
100.0 
: 
; 
: 
»: V O O O O » , I = PERCENTASE OF THE TOTAL 
·: V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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BAHAMAS 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
BAHAMAS 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
OR1GINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
9 E L G ­ L U X B 
3 E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANERARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE D E V E L O P P E M . 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS 3ASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIJUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
U03LD 
MONDE 
ET ANIMAJX VIVANTS 
FUR 
EUR 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
CRUDE M A T E R I A L S , 1 N E D I 3 L E , EXCEPT FUELS 
MATTER.BRUTES NON COMESI 1 Β.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . MAT. 
C O M B U S T I H . M I N E R . , L U B R I F , , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
M01DE 
V O O O O l 
V = 1 0 0 0 1 
EUR 
EJR 
I V = V A L U E I ^ D E X 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
V 
IV 
484868 
1 0 0 . 0 
236470 
1 0 0 . 0 
88717 
1 0 0 . 0 
4358 
1 0 0 . 0 
1741 
1 0 0 . 0 
2434 
1 0 0 . 0 
3033 
1 0 0 . 0 
13216 
1 0 0 . 0 
62472 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
1337 
1 0 0 . 0 
138033 
1 0 0 . 0 
1233 
1 0 0 . 0 
11215 
1 0 0 . 0 
104 
1 0 0 . 0 
1916 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
239267 
1 0 0 . 0 
78620 
1 0 0 . 0 
77080 
1 0 0 . 0 
89790 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
764261 
1 5 7 . 6 
470331 
1 9 8 . 9 
92323 
1 0 4 . 1 
37.67 
8 6 . 4 
1287 
7 3 . 9 
4846 
1 9 9 . 1 
5030 
1 6 5 . 8 
22752 
1 7 2 . 2 
53286 
8 5 . 3 
225 
177 .Ζ 
1130 
8 4 . 5 
184241 
1 3 3 . 5 
4767 
3 8 6 . 6 
12306 
1 0 9 . 7 
163 
1 5 6 . 7 
1745 
9 1 . 1 
88 
1 7 6 . 0 
293726 
1 2 2 . 8 
26449 
3 3 . 6 
382318 
4 9 6 . 0 
61564 
6 8 . 6 
210 
2 1 0 . 0 
1908377 
3 9 3 . 6 
1528245 
6 4 6 . 3 
85785 
9 6 . 7 
4615 
1 0 5 . 9 
6828 
3 9 2 . 2 
3146 
1 2 9 . 3 
4130 
1 3 6 . 2 
20197 
1 5 2 . 8 
45675 
7 3 . 1 
271 
2 1 3 . 4 
922 
6 9 . 0 
233325 
1 6 9 . 0 
4125 
3 3 4 . 5 
11334 
1 0 1 . 1 
107 
1 0 2 . 9 
725 
3 7 . 8 
93 
1 8 6 . 0 
334419 
1 3 9 . 8 
150892 
1 9 1 . 9 
415026 
5 3 8 . 4 
962327 
1 0 7 1 . 8 
45503 
4 5 5 0 3 . 0 
2696904 
5 5 6 . 2 
2429136 
1 0 2 7 . 2 
49363 
5 5 . 6 
3052 
7 0 . 0 
512 
2 9 . 4 
4527 
1 8 6 . 0 
2880 
9 5 . 0 
8231 
6 2 . 3 
2 9 * 1 5 
4 7 . 1 
220 
1 7 3 . 2 
527 
3 9 . 4 
179816 
1 3 0 . ï 
1021 
8 2 . 8 
15900 
1 4 1 . 8 
62 
5 9 . 6 
282 
U . 7 
92 
1 8 4 . 0 
255419 
1 0 6 . 8 
422841 
5 3 7 . 8 
509194 
6 6 0 . 6 
1497161 
1 6 6 7 . 4 
11842 
1 1 8 4 2 . 0 
35S9615 
7 3 4 . 1 
3112301 
1 3 1 6 . 2 
68553 
7 7 . 3 
8286 
1 9 0 . 1 
255 
1 4 . 6 
6831 
2 8 0 . 6 
3280 
1 0 S . 1 
1064 
8 . 1 
47950 
7 6 . 8 
427 
3 3 6 . 2 
460 
3 4 . 4 
4 3 5 * 9 1 
3 1 5 . 5 
2391 
1 9 3 . 9 
45842 
4 0 8 . 8 
61 
5 8 . 7 
10198 
5 3 2 . 3 
133 
2 6 6 . 0 
4 *5107 
1 8 6 . 0 
433681 
5 5 1 . 6 
458993 
5 9 5 . 5 
2219627 
2 4 7 2 . 0 
74 
7 4 . 0 
3053048 
6 2 9 . 7 
1211716 
5 1 2 . 4 
67667 
7 6 . 3 
3437 
7 8 . 9 
258 
1 4 . 8 
2 6 * 9 
1 0 8 . 8 
3489 
1 1 5 . 0 
1090 
8 .2 
56188 
8 9 . 9 
310 
2 * 4 . 1 
2*6 
1 8 . * 
1071336 
7 7 6 . 1 
1997 
1 6 2 . 0 
2 7 * * 7 
2 * * . 7 
75 
7 2 . 1 
816 
4 2 . 6 
106 
2 1 2 . 0 
1841058 
7 6 9 . 5 
216904 
2 7 5 . 9 
477391 
6 1 9 . 3 
11*6763 
1 2 7 7 . 2 
274 
2 7 4 . 0 
51455 
1 0 0 . 0 
14959 
1 0 0 . 0 
5578 
1 0 0 . 0 
256935 
1 0 0 . 3 
59495 
1 1 5 . 6 
14134 
9 4 . 5 
7278 
1 3 0 . 5 
470252 
1 8 3 . 0 
65618 
1 2 7 . 5 
13476 
9 0 . 1 
7639 
1 3 6 . 9 
1594499 
6 2 0 . 6 
59661 
1 1 5 . 9 
10112 
6 7 . 6 
4173 
74.8 
2466219 
9 5 9 . 9 
69865 
1 3 5 . 8 
1*688 
0 . 0 
12473 
8 3 . 4 
6577 
0.0 
5989 
1 0 7 . 4 
805 
0.0 
3280816 
1 2 7 6 . 9 
12886 
0 . 0 
54892 
1 0 6 . 7 
10608 
0 . 0 
10590 
7 0 . 8 
5554 
0 . 0 
3907 
7 0 . 0 
373 
0 . 0 
2805779 
1 0 9 2 . 0 
36278 
0 . 0 
3300000 
660,5 
250000 
281,7 
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BAHAMAS 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BAHAMAS 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
EUR 9 
EU« 9 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
7 MACHINERY AND TRANSPOR! 
MACHINES ET MATERIEL DE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
EQUIPMENT 
TRANSPORT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
22367 
100.0 
47152 
­ 100.0 
47691 
100.0 
: 
36118 
100.0 
1973 
; 
27787 
124.2 
68643 
1*5.6 
: 
72777 
152.6 
: 
40748 
112.8 
: 
1974 
37582 
168.0 
72428 
153.6 
: 
68770 
144.2 
44988 
124.6 
'■■ 
1975 
37997 
169.9 
; 
36676 
77.8 
: 
44902 
94.2 
: 
33826 
93.7 
: 
1976 
159 
0.0 
56315 
251.8 
9344 
0.0 
46882 
99.4 
10059 
0.0 
48815 
102.4 
8056 
0.0 
37366 
103.5 
5962 
o.o 
1977 
169 
0.0 
38825 
173.6 
7322 
0.0 
35285 
74.8 
5511 
0.0 
40695 
85.3 
5826 
0.0 
36701 
101.6 
5220 
0.0 
1978 
; 
: 
; 
! 
: 
': 
; 
: 
: 
· : V=1000» , 1V°=VALUE INDEX 
« : V=1000 i , IV=INOICE »E VALEUR 
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BAHAMAS 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BAHAMAS 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 
0 
1 
2 
3 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
9ELG­LUXB 
3ELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS 3ASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOÛ. AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
CRUDE MATERIALS, I N E D I 3 L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMtSTIB.S AUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EJR 9 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
C0MBUST1B. M I N F R . , L U 3 R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
1972 
341950 
1 0 0 . 0 
333693 
1 0 0 . 0 
17460 
1 0 0 . 0 
32 
iflo.o 
559 
1 0 0 . 0 
2127 
1 0 0 . 0 
433 
1 0 0 . 0 
47 
1 0 0 . 0 
8414 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
367 
1 0 0 . 0 
302480 
1 0 0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
18989 
1 0 0 . 0 
1602 
1 0 0 . 0 
895 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
8255 
1 0 0 . 0 
0 
0 
18 
1 0 0 . 0 
8237 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
3614 
1 0 0 . 0 
12254 
1 0 0 . 0 
10904 
10G.0 
252018 
1 0 0 . 0 
1973 
529749 
1 5 4 . 9 
516639 
1 5 4 . 8 
30920 
1 7 7 . 1 
59 
184 .4 
2580 
4 6 1 . 5 
1681 
7 9 . 0 
528 
1 2 1 . 9 
103 
2 1 9 . 1 
12432 
1 4 7 . 8 
214 
1 6 3 . 4 
598 
1 6 2 . 9 
486413 
1 6 0 . 8 
67 
2 9 1 . 3 
11884 
6 2 . 6 
192 
1 2 . 0 
3 
0 .3 
2 
5 .9 
13107 
1 5 8 . 8 
153 
0 . 0 
188 
1 0 4 4 . 4 
12766 
1 5 5 . 0 
0 
0 
C 
0 
3611 
9 9 . 9 
: 
16519 
1 3 4 . 8 
10750 
9 8 . 6 
: 
435498 
1 7 2 . 8 
1974 
1443586 
4 2 2 . 2 
1385218 
4 1 5 . 1 
32000 
1 8 3 . 3 
159 
4 9 6 . 9 
1603 
2 8 6 . 8 
5429 
2 5 5 . 2 
2316 
5 3 4 . 9 
1041 
2 2 1 4 . 9 
20770 
2 4 6 . 9 
23 
1 7 . 6 
659 
1 7 9 . 6 
1303514 
4 3 0 . 9 
6743 
2 9 3 1 7 . 4 
37698 
1 9 8 . 5 
571 
3 5 . 6 
420 
4 6 . 9 
2207 
6491 .2 
58364 
7 0 7 . 0 
0 
0 
3359 
1 8 6 6 1 . 1 
55005 
6 6 7 . 8 
0 
0 
0 
0 
4950 
1 3 7 . 0 
13853 
1 1 3 . 0 
10610 
9 7 . 3 
: 
1320791 
5 2 4 . 1 
1975 
2508333 
7 3 3 . 5 
2265145 
6 7 8 . 8 
11679 3 
6 6 8 . 9 
486 
1518 .S 
18504 
3 3 1 0 . 2 
47757 
2 2 4 5 . 3 
9383 
2 1 6 7 . 0 
6870 
1 4 6 1 7 . 0 
30S73 
3 6 3 . 4 
3 
2 . 3 
3217 
8 7 6 . 6 
1982798 
6 5 5 . 5 
9458 
4 1 1 2 1 . 7 
156033 
8 2 1 . 7 
922 
5 7 . 6 
3338 
3 7 3 . 0 
28186 
82 9 0 0 . 0 
242877 
2 9 4 2 . 2 
0 
D 
118542 
6 5 8 5 6 6 . 7 
124335 
1 5 0 9 . 5 
311 
0 . 0 
311 
0 . 0 
3457 
9 5 . 7 
; 
13683 
1 1 1 . 7 
i 
8669 
7 9 . 5 
: 
2392130 
9 4 9 . 2 
1976 
2878825 
8 4 1 . 9 
2833391 
8 4 9 . 1 
86686 
4 9 6 . 5 
4213 
1 3 1 6 5 . 6 
10554 
1 8 8 8 . 0 
26955 
1 2 6 7 . 3 
9285 
2 1 4 4 . 3 
112 
2 3 8 . 3 
3 0 0 0 * 
3 5 6 . 6 
283 
2 1 6 . 0 
6277 
1710 .4 
2691688 
8 8 9 . 9 
6889 
2 9 9 5 2 . 2 
4 7009 
2 4 7 . 6 
310 
1 9 . 4 
12276 
1 3 7 1 . 6 
68 
2 0 0 . 0 
44895 
5 4 3 . 9 
0 
0 
0 
0 
4*895 
5 * 5 . 0 
539 
0 . 0 
73 
0 . 0 
6894 
190 .8 
834 
0 . 0 
14406 
1 1 7 . 6 
8328 
0 .0 
15759 
144.5 
290 
0 . 0 
2744256 
1 0 8 8 . 9 
1977 
1936803 
566 .4 
1711034 
512 .8 
62267 
3 5 6 . 6 
12823 
4 0 0 7 1 . 9 
11408 
2 0 4 0 . 8 
1250 
5 8 . 8 
4016 
927 .5 
60 
127 .7 
10258 
1 2 1 . 9 
19830 
1 5 1 3 7 . 4 
2622 
7 1 4 . * 
1623442 
5 3 6 . 7 
152B5 
6 6 4 5 6 . 5 
9945 
5 2 . * 
8 
0 .5 
2 8 * 7 
3 1 8 . 1 
1 7 * 
5 1 1 . 8 
2 2 5 7 * 3 
2 7 3 * . 6 
0 
0 
4087 
2 2 7 0 5 . 6 
221656 
2 6 9 1 . 0 
26 
0 . 0 
2 
0 . 0 
9806 
2 7 1 . 3 
2861 
0 .0 
8748 
7 1 . 4 
5387 
0 . 0 
16280 
149 .3 
186 
0 .0 
1762049 
6 9 9 . 2 
1978 
950000 
277,8 
; 
150000 
359,1 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
! 
: 
; 
; 
; 
; 
i 
; 
: 
; 
; 
; 
: 
· : V=1000í 
· : V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=IND1CE DE VALtUR 
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BAHAMAS 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
FXPORTATIONS PAR SECTIONS DF LA CTCI 
BAHAMAS 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
3 MINERAL FUELS,LJ9RICANT! 
COMBUSTIB. MINER.,LU9RIf 
EUR 9 
EUR 9 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSI 
ARTICLES MANUF. CLASSES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
7 MACHINERY AND TRANSPORT 
MACHINES ET MATERIEL DE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
ORIGINS 
ORIGINES 
AND RELAT. MAT. 
,,PROD. CONNEXES 
FIED BY MATERIAL 
PAR MATIERES 
EQUIPMENT 
TRANSPORT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
i 
32959 
100.0 
: 
19390 
100.0 
7155 
100.0 
: 
1468 
100.0 
: 
1973 
: 
29769 
90.3 
: 
19875 
102.5 
; 
8266 
115.5 
; 
2625 
178.8 
; 
1974 
51648 
156.7 
; 
18297 
94.4 
; 
15634 
218.5 
: 
*997 
3(0.* 
': 
1975 
: 
65062 
197.4 
9663 
49.8 
: 
12430 
173.7 
: 
2321 
158.1 
: 
1976 
59393 
0.0 
74546 
226.2 
16693 
0.0 
11106 
57.3 
408 
0.0 
10624 
148.5 
628 
0.0 
121* 
82.7 
111 
0.0 
1977 
16179 
0.0 
92813 
281.6 
28857 
0.0 
5036 
26.0 
81 
0.0 
5802 
81.1 
27 
0.0 
2227 
151.7 
11 
0.0 
1978 
= 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
·: V=1000S , IV=VALUE INDEX 
·: V = 1000< , IVMNDICÉ DE VALEUR 
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BAHAMAS 
3. EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
BAHAMAS 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 3 1 . 3 CRUST 8 MOLL FSH, CHILL , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
WORLD 
MONDE 
3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
WORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
1972 
2400 
0 . 7 
o!o 
1973 
2229 
0 . 4 
o'.a 
1974 
4118 
0 . 3 
o!o 
1975 
2827 
0 . 1 
1 3 9 9 3 * 0 
5 5 . 8 
1976 
4916 
0 . 2 
1825893 
6 3 . 4 
1977 
8934 
0 . 5 
1178587 
6 0 . 9 
1978 
0 . 0 
olo 
* : V=1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INOFX ,*=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V=1000S ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE , Î=PART DU TOTAL 
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BARBADE 
I . A . GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM THE WORLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DU MONDE 
BARBADOS 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
0 * 1 
0 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L J 9 R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , 3 0 I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET TABACS 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON COM EST I R . S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
P R O D U I T S ^ C H I M I I U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
3 6 1 8 9 
3 3 0 0 1 
3 1 8 8 
3 . 9 
2 . 5 
1 . 4 
8.5 
20.3 
3 3 . 0 
2 0 . 7 
1 2 . 3 
44230 
40663 
3567 
4 .0 
2.8 
1.2 
3 1 . 1 
2 0 . 5 
1 0 . 6 
49620 
45938 
3682 
50402 
45776 
4626 
4 . 7 
2 . 9 
1 .8 
2 9 . 2 
1 9 . 0 
1 0 . 2 
4 . 0 
2 . 5 
1.5 
2 5 . 7 
1 6 . 1 
9 . 5 
53932 
49035 
4897 
4.4 
3.0 
1 .4 
9 . 2 
1 7 . 4 
2 9 . 7 
19 .2 
1 0 . 5 
57912 
52305 
5607 
5502 
3521 
1981 
12074 
28729 
46729 
29354 
17375 
6683 
4711 
1972 
14061 
34181 
52210 
34397 
17813 
9523 
5858 
3665 
16962 
29325 
59533 
38825 
20708 
8634 
5488 
3146 
18392 
30458 
55534 
34932 
20602 
10298 
6983 
3315 
21808 
41263 
70240 
45319 
24921 
11182 
7147 
4035 
25329 
50711 
81418 
50946 
30472 
2 5 . 5 
2 3 . 3 
2 .3 
2 6 . 4 
2 4 . 3 
2 . 1 
2 4 . 3 
2 2 . 5 
1 .8 
2 3 . 3 
2 1 . 2 
2 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 7 
2 . 1 
2 1 . 3 
1 9 . 3 
2 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
1 .5 
9 . 3 
1 8 . 7 
3 0 . 0 
1 8 . 8 
1 1 . 2 
I . B . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 - 9 
0*1 
.0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0-9 
0»1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD 'AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO-
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IRE S,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
NAHER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
53661 
11769 
9506 
2263 
315 
481 
199 
282 
6582 
13718 
17887 
11871 
6016 
1 0 0 . 0 
2 1 . 9 
1 7 . 7 
4 . 2 
0 .6 
0 .9 
0 .4 
D.5 
12 .3 
2 5 . 6 
3 3 . 3 
2 2 . 1 
11 .2 
1973 
57739 
12800 
10856 
19*4 
516 
413 
183 
230 
7814 
13637 
18956 
13340 
5616 
1 0 0 . 0 
2 2 . 2 
1 8 . 8 
3 .4 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
1 3 . 5 
2 3 . 6 
3 2 . 8 
2 3 . 1 
9 . 7 
1974 
60516 
13767 
12359 
1408 
470 
684 
231 
453 
8787 
10748 
21565 
14984 
6581 
1 0 0 . 0 
2 2 . 7 
2 0 . 4 
2 .3 
0 . 8 
1 .1 
0 . 4 
0 . 7 
14 .5 
1 7 . 8 
3 5 . 6 
2 4 . 8 
1 0 . 9 
1975 
63 73 5 
9869 
8230 
1639 
515 
637 
477 
160 
9426 
17324 
20504 
13710 
6794 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
1 2 . 9 
2 . 6 
0 . 8 
1 .0 
0 . 7 
0 . 3 
1 4 . 8 
2 7 . 2 
3 2 . 2 
2 1 . 5 
1 0 . 7 
1976 
61785 
7967 
6383 
1584 
493 
729 
327 
402 
10597 
15054 
2 1 1 4 * 
15099 
6045 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
10 .3 
2 . 6 
0 .8 
1.2 
0 .5 
0 . 7 
17 .2 
2 4 . 4 
34 .2 
2 4 . 4 
9 . 8 
1977 
70652 
9328 
7563 
1765 
665 
815 
277 
538 
11602 
18093 
23605 
16756 
6849 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
1 0 . 7 
2 . 5 
0 . 9 
1 .2 
0 .4 
0 . 8 
1 6 . 4 
2 5 . 6 
3 3 . 4 
2 3 . 7 
9 . 7 
1978 
83439 
'. 
'. 
: 
100.0 
»: V=100Q1 
· : V=1000S 
X=PERCENTA5E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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BARBADOS 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BARBADE 
SIIC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0*1 
0 
1 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A 3 A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
2 2 5 2 8 
19552 
3176 
25977 
2 2 8 0 0 
3177 
39699 
36138 
3561 
61237 
57933 
3304 
36264 
32683 
3581 
96184 129864 
37857 
33882 
3 9 7 5 
1 8 4 
1 8 0 
4 
2818 
3569 
88 77 
3913 
4964 
4 7 5 
4 7 3 
2 
3483 
4764 
13097 
2968 
10129 
8 2 7 
8 1 3 
1 4 
4083 
6186 
16453 
4006 
12447 
8 5 8 
8 4 6 
1 2 
450J 
6448 
18936 
2812 
1612 4 
6 1 4 
6 0 8 
6 
5195 
8131 
23805 
4894 
18911 
3 6 8 
3 5 5 
1 3 
6047 
11406 
26733 
4467 
22266 
X 
X 
X 
5 0 . 4 
43 .3 
7 . 1 
4 8 . 6 
4 2 . 6 
5 . 9 
4 6 . 1 
4 2 . 0 
4 . 1 
5 7 . 1 
5 4 . 0 
3 . 1 
4 2 . 1 
3 8 . 0 
4 . 2 
3 9 . 4 
3 5 . 2 
4 . 1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
6 . 3 
8 . 0 
19 .8 
8 . 7 
1 1 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
6 . 5 
8 . 9 
2 4 . 5 
5 . 5 
1 8 . 9 
1 .0 
0 . 9 
0 . 0 
4 . 7 
7 . 2 
1 9 . 1 
4 . 7 
14 .5 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
4 . 2 
6 . 0 
1 7 . 7 
2 . 6 
1 5 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
6 . 0 
9 . 4 
2 7 . 7 
5 . 7 
2 2 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
6 . 3 
1 1 . 9 
2 7 . 8 
4 . 6 
2 3 . 1 
1 . 0 . GROWTH AND S T R U C T U R E OF E X P O R T S TO EUR 9 
E V O L U T I O N E T S T R U C T U R E DES E X P O R T A T I O N S VERS L ' E U R 9 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0 - 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO. 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GODOS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , 9 0 I S S 0 N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A 3 A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
AUTRES P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
1 5 6 7 4 
1 4 8 6 3 
1 4 7 1 9 
1 4 4 
1 0 7 
7 0 
7 0 
6 
3 1 1 
7 6 
2 0 
5 6 
1 0 0 . 3 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
1 9 7 3 
1 8 5 3 4 
1 7 6 0 4 
1 7 3 4 3 
2 6 1 
0 
2 3 2 
2 3 2 
0 
4 1 5 
5S 
15 
4 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 6 
1 . 4 
0 
1 . 3 
1 . 3 
0 
2 . 2 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 9 7 4 
1 4 1 8 8 
1 1 7 3 5 
1 1 4 5 4 
2 8 1 
1 0 
3 0 6 
3 0 6 
4 
1 U 6 4 
8 6 9 
1 8 3 
6 8 6 
1 0 0 . 0 
82.7 
8 0 . 7 
2.D 
D . 1 
2 . 2 
2 .2 
0 . 0 
7 . « 
6 .1 
1 .3 
4 . 8 
1975 
31552 
27739 
27392 
347 
2 2 
528 
528 
15 
4 0 5 
2652 
31 
2 621 
1 0 0 . 0 
8 7 . 9 
8 6 . 8 
1 .1 
0 . 1 
1.7 
1 .7 
0 . 0 
1 . 3 
8 . 4 
0 . 1 
8 . 3 
19 76 
15879 
13108 
12735 
373 
15 
322 
322 
3 1 
5 9 1 
1652 
17 
1635 
100 .0 
8 2 . 5 
80 .2 
2 . 3 
0 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
3 . 7 
10 .4 
0 . 1 
10 .3 
1977 
19415 
17185 
16435 
750 
1 5 
99 
99 
7 6 
6 7 2 
1214 
25 
1189 
100 .0 
8 8 . 5 
8 4 . 7 
3 .9 
0 . 1 
0 .5 
0 .5 
0 . 4 
3 . 5 
6 .3 
0 .1 
6 .1 
1978 
24100 
; 
: 
= 
100.0 
* : V = 1 0 0 0 l , 1 = P E R C E N T A G E OF THE TOTAL 
* : V = 1 0 0 0 t , I = P A R T DU T O T A L 
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BARBADE 
2 . A . I M P O R T S e v S I T C S K I I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR T E C T I O N S D t LA C T C I 
BARBADOS 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
T O T A L T R A D E 
COMMERCE T O T A L 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTP. O C C I D E N T . 
EUR n 
EUR ? 
FRANCE 
FRANCE 
B E L b ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
R O T A U G E U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
P O R T U G A L 
P O R T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
P A Y S B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I B U E T R O P 
DTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED "ARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR « 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
b E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T M E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . « . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
D A N t f * < i < 
U . S . A . 
E TATS U N I S 
141658 
100.û 
110259 
ino.o 
53661 
100.C 
1838 
100.0 
453 
ÏÜC.O 
4873 
100.0 
4520 
100.U 
1966 
100.C 
38014 
100.0 
541 
100.0 
1497 
100.0 
27327 
100.0 
4921 
100.0 
19871 
100.0 
123 
loo.c 
408 
100.L 
30507 
100.0 
42 
100.0 
114 
100.0 
30351 
100.0 
842 
10C.0 
<oo 
100.0 
167620 
118.3 
127172 
115.3 
57770 
107.6 
1651 
89.8 
531 
1T7.2 
4816 
99.6 
4836 
107.0 
2570 
130.7 
41240 
108.5 
648 
119.8 
1447 
96.7 
35663 
130.5 
4073 
82.8 
29583 
148.9 
106 
86.7 
502 
123.0 
39722 
130.2 
37 
88.1 
69 
60.5 
39616 
130.5 
726 
86.2 
335 
84.0 
2J3956 
144.0 
134675 
122.1 
6Π516 
112.8 
2962 
162.2 
775 
162.3 
5865 
121 .4 
4747 
105.0 
1550 
78.8 
41771 
109.9 
781 
144.4 
2085 
139.3 
39897 
146.0 
3940 
80.1 
30191 
151 .9 
66 
53.7 
569 
139.5 
68418 
224.3 
16 
38.1 
136 
119.3 
68266 
224.9 
527 
63.3 
219 
54.9 
216390 
152.1­
140183 
127.1 
6773r 
118.S 
37?f 
202.· 
570 
117.0 
3164 
65.5 
5688 
125." 
1649 
83.0 
46986 
123.6 
854 
157.9 
1136 
75.9 
41812 
153.0 
3774 
76.7 
30732 
154.7 
86 
69.9 
645 
158.1 
75199 
246.5 
156 
371.4 
349 
306.1 
74694 
246.1 
882 
104.8 
584 
140.4 
236583 
167.C 
15887C 
144.1 
61785 
115.1 
2687 
146.2 
771 
170.2 
3278 
67.8 
5098 
132.7 
1919 
97.6 
44191 
116.2 
1686 
311.6 
1255 
83.8 
56110 
205.3 
7514 
152.7 
33368 
167.9 
60 
48.8 
756 
185.3 
76211 
249.8 
52 
123.8 
468 
410.5 
75691 
249.4 
1359 
161.4 
714 
178.9 
271614 
191.7 
182757 
165.8 
70652 
131.7 
3628 
197.4 
1240 
2 73.7 
2560 
53.0 
6676 
147.7 
2265 
115.2 
51322 
135.0 
1002 
185.2 
1959 
130.9 
69190 
253.2 
9078 
184.5 
33734 
169.8 
107 
87.0 
990 
242.6 
S7369 
286.4 
6 
14.3 
275 
241.2 
87088 
286.9 
1244 
147.7 
310 
77.7 
33001 
100.0 
26093 
100.C 
0506 
100.0 
325 
100.0 
21 
1Ú0.O 
2976 
100.0 
663 
1Π0.0 
142 
100.D 
3Ϋ58 
inu.c 
357 
100. c 
1065 
100.Ú 
6Í12 
inr.L 
40663 
12.7.2 
31857 
122.1 
10856 
114.2 
130 
40.0 
¿7 
128.6 
3145 
105.7 
410 
61.8 
4F0 
344.4 
5 T6C 
170.1 
450 
120.4 
1075 
100.0 
»510 
141.6 
4593P 
139.2 
33656 
129.0 
12359 
130.0 
163 
50.2 
71 
338.1 
3948 
132.7 
34* 
52.5 
14 
9.9 
6147 
155.3 
497 
130.2 
1171 
11C.0 
M ' 5 
1 3 f .1 
45776 
138.7 
32705 
125. 5 
823J 
86.6 
116 
35.7 
4o 
219.0 
1851 
62.2 
307 
45.7 
27 
10.0 
4454 
112.5 
f? 5 
175.1 
808 
75.9 
1G221 
17C.r 
4903 5 
148.6 
33670 
129.0 
6383 
67.1 
2S6 
88.0 
107 
938.1 
869 
29.2 
443 
66.8 
56 
39.4 
2?44 
69.3 
844 
236.4 
944 
88.6 
11759 
195.6 
52305 
158.5 
36475 
139.8 
7563 
79.6 
816 
251.1 
349 
1661.9 
9»3 
35.4 
711 
46.9 
56 
39.4 
3624 
91 .6 
564 
158.0 
850 
79.8 
13722 
228.2 
* : V = 1C0C1 , IV = VALUF INDE)" 
*: V=10001 , IV=INDICE DE V*Lr-UR 35 
BARBADOS 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BARBADE 
[ V : 1O72=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OÏHEMS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOP°EM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRFS PVD 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 0 
■ EUR o 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DFVELOPPEM. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
1 V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
1972 
201 
10G.0 
6255 
1C0.0 
6845 
10U.C 
75 
1 0 0 . 0 
6769 
1 0 0 . 0 
63 
1 0 0 . 0 
3188 
1 0 0 . 0 
2699 
1 0 0 . 0 
2263 
10C.0 
517 
1 0 0 . 0 
165 
1 0 0 . 0 
1369 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
0 
0 
488 
1 0 0 . 0 
48R 
1 0 0 . 0 
3521 
1 0 0 . 0 
1667 
1 0 0 . 0 
199 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
161 
1C0.0 
415 
1 0 0 . 0 
1045 
100.C 
1855 
1 0 0 . 0 
1815 
1 0 0 . 3 
8288 
1 0 0 . 0 
440 
1 0 0 . 0 
315 
1 0 0 . 0 
247 
10C.C 
117 
1 0 0 . 0 
78 48 
1OU.0 
1977 
259 
1 2 8 . 9 
12108 
1 9 5 . 0 
8796 
1 2 8 . 5 
55 
7 3 . 3 
8735 
1 2 9 . 0 
11 
17 .5 
3567 
1 1 1 . 9 
2548 
9 4 . 4 
194 4 
8 5 . 9 
446 
8 6 . 3 
117 
7 0 . 9 
1177 
8 6 . 0 
320 
1 6 0 . 0 
287 
123 .2 
32 
0 . 0 
1017 
2 0 8 . 4 
1017 
2 0 8 . 4 
4711 
133 .8 
1070 
6 4 . 2 
183 
9 2 . 0 
0 
2 2 5 . 0 
137 
8 5 . 1 
240 
5 7 . 8 
638 
6 1 . 1 
3630 
1 9 6 . 2 
3608 
1 9 8 . 8 
11132 
134 .3 
646 
1 4 0 . 8 
516 
1 6 3 . 8 
460 
1 8 6 . 2 
121 
1 0 3 . 4 
10485 
133 .6 
1074 
42t 
211 .9 
12645 
2 0 2 . 2 
12252 
1 7 9 . 0 
135 
1 8 0 . 0 
12101 
1 7 8 . 8 
30 
4 7 . 6 
3682 
1 1 5 . 5 
2015 
7 4 . 7 
14u8 
6 2 . 2 
504 
9 7 . 5 
55 
3 3 . 3 
673 
4 9 . 2 
354 
1 7 7 . 0 
254 
1 0 9 . 0 
62 
0 . 0 
1664 
341 .0 
1664 
341 .0 
5H5E 
1 6 6 . 4 
2030 
121 .8 
231 
1 1 6 . 1 
16 
4 0 0 . 0 
193 
1 1 9 . 9 
875 
201 .2 
955 
91 .4 
3827 
2 0 6 . 3 
3827 
2 1 0 . 9 
32354 
390 .4 
06? 
2 1 8 . c 
470 
149 .2 
4C1 
1 6 2 . 7 
4 f4 
4 1 3 . 7 
71293 
4 0 3 . 0 
1975 
18 Í 
9 1 . 1 
14034 
7 2 4 . 4 
13062 
190.F 
341 
4 5 4 . 7 
12719 
1 8 7 . 9 
9 
12 .7 
462C 
1 4 5 . 1 
2527 
0 3 . 5 
1639 
7 2 . 4 
445 
8 6 . 1 
40 
2 4 . 2 
130 5 
73 .3 
517 
2 5 6 . 5 
372 
1 5 9 . 7 
141 
0 . 0 
2101 
4 3 0 . 5 
1989 
4 0 7 . 6 
54»8 
1 5 5 . 9 
2293 
1 3 7 . 6 
477 
2 3 9 . 7 
113 
2 8 2 5 . 0 
317 
1 9 6 . 9 
1074 
2 5 8 . 8 
721 
69 .Ü 
719'. 
172 .2 
71 51 
173 .6 
36537 
4 4 0 . f 
f 3 ' 
1 8 9 . 3 
515 
1 6 7 . 5 
42C 
170.C 
71¿ 
2 6 6 . 7 
3 5 704 
4 5 4 . 9 
1976 
251 
124 .9 
15277 
2 4 4 . 2 
15345 
224 .2 
243 
3 2 4 . 0 
15102 
2 2 3 . 1 
20 
31 .7 
4897 
153 .6 
2362 
87 .5 
1584 
7 0 . 0 
510 
100 .4 
65 
39 .4 
861 
6 2 . 9 
530 
2 6 5 . 0 
240 
1 0 6 . 9 
68 
0 . 0 
2533 
5 1 9 . 1 
2529 
5 1 8 . 2 
6983 
1 9 8 . 3 
3551 
2 1 3 . 0 
327 
164 .3 
14 
3 5 0 . 0 
265 
1 6 4 . 6 
2162 
5 2 1 . 0 
1032 
98 .8 
3432 
185 .0 
3381 
1 8 6 . 3 
30786 
371 .5 
785 
1 7 8 . 4 
493 
156.5 
750 
1 4 1 . 7 
205 
175 .2 
30002 
382 .3 
1977 
468 
232 .8 
14718 
2 3 5 . 3 
15600 
2 2 9 . 3 
¿64 
3 5 2 . 0 
15429 
2 2 7 . 9 
131 
2 0 7 . 9 
5607 
175 .9 
2942 
109 .0 
176 5 
7 8 . 0 
566 
109.5 
65 
3 9 . 4 
922 
6 7 . 3 
921 
4 6 0 . 5 
253 
1 0 8 . 6 
101 
0 . 0 
2665 
5 4 6 . 1 
2663 
5 4 5 . 7 
7147 
2 0 3 . 0 
3419 
2 0 5 . 1 
277 
139 .2 
10 
2 5 0 . 0 
222 
137 .9 
2177 
524 .6 
937 
8 9 . 7 
3728 
201 .0 
Î 7 2 7 
2 0 5 . 3 
36008 
4 3 4 . 5 
1096 
2 4 9 . 1 
665 
2 1 1 . 1 
550 
2 2 2 . 7 
379 
2 8 1 . 2 
34913 
444 .9 
1978 
: 
': 
: 
: 
; 
: 
; 
! 
: 
: 
: 
i 
: 
1 
; 
: 
: 
* : V = 1 0 0 0 ï , IV=VALUE INDEX 
* : V=1Ut i05 , I V = I N D I C E DE VALFUR 
36 
BARBADE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C H O N S DF LA C T C I 
BARBADOS 
I V ; 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
OR 1 6 1 Ν S 
O R I G I N E S 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D R E L A T . M A T . 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
t U R 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . k . OF GERMANY 
R f D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . F . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHFf lS D E V E L O P I N G C T R r 
AUTRES PVD 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D bY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S F S PAR M A T I E R E S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 E L G ­ L U X H 
P E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . " . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
7 8 4 ? 
1 0 0 . 0 
13485 
1 3 3 . 6 
31393 
4 0 0 . 0 
35704 
4 5 4 . 0 
50002 
3 8 2 . 3 
34913 
4 4 4 . 9 
19F1 
100 .0 
1163 
1 0 0 . 0 
282 
1 0 0 . 0 
12 
1O0.0 
86 
1 0 0 . 0 
1 16 
1 0 0 . 0 
138 
1 0 0 . 0 
743 
100 .0 
818 
1 0 0 . 0 
818 
100 .0 
1972 
9 9 . 5 
1099 
9 4 . 5 
230 
8 1 . 6 
7 
5 8 . 3 
84 
9 7 . 7 
53 
44,9 
102 
7 3 . 9 
768 
1 0 3 . 4 
872 
1 0 6 . 6 
8 72 
1 0 6 . 6 
3665 
1 8 5 . 0 
2732 
2 3 4 . 9 
453 
1 6 0 . 6 
45 
3 7 5 . 0 
5 f 
6 7 . 4 
295 
250,0 
156 
1 1 3 . 0 
2123 
2 8 5 . 7 
951 
1 1 3 . 8 
931 
1 1 3 . 8 
3146 
1 5 » . 8 
1964 
1 6 8 . 9 
160 
5 6 . 7 
39 
3 2 5 . 0 
106 
1 2 3 . 3 
0 
0 
222 
1 6 0 . 9 
1582 
2 1 2 . 9 
1181 
1 4 4 . 4 
1181 
1 4 4 . 4 
3315 
1 6 7 . 3 
2364 
2Ü3.3 
402 
1 4 2 . 6 
320 
2 6 6 6 . 7 
38 
44 .2 
0 
0 
165 
1 1 9 . 6 
1796 
2 4 1 . 7 
950 
1 1 6 . 1 
950 
1 1 6 . 1 
4035 
2 0 3 . 7 
2922 
2 5 1 . 2 
578 
190 .8 
98 
8 1 6 . 7 
64 
7 4 . 4 
344 
291,5 
258 
1 8 7 . 0 
2125 
2 8 6 . 0 
1109 
1 3 5 . 6 
1109 
1 3 5 . 6 
12074 
1 0 0 . 0 
9082 
1 0 0 . 0 
6582 
1 0 0 . 0 
360 
1 0 0 . 0 
729 
1 0 0 . 0 
1461 
1 0 0 . 0 
179 
100.C 
3770 
1 0 0 . 0 
16»0 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
730 
1 0 0 . 0 
2974 
1 0 0 . 0 
2=74 
1 0 0 . 0 
14061 
1 1 6 . 5 
10692 
1 1 7 . 7 
7814 
1 1 8 . 7 
368 
1 0 2 . 2 
879 
1 2 0 . 6 
1827 
1 2 5 . 1 
175 
9 7 . 8 
4462 
118 .4 
1970 
1 1 7 . 3 
74 
8 7 . 1 
«27 
1 1 3 . 3 
3279 
1 1 0 . 3 
3279 
1 1 0 . 3 
16962 
1 4 0 . 5 
12312 
1 3 5 . 6 
8787 
1 3 3 . 5 
40? 
111 .9 
1021 
1 4 0 . 1 
1743 
1 1 9 . 3 
410 
2 2 9 . 1 
5045 
1 3 3 . 8 
2451 
1 4 5 . 9 
47 
5 5 . 3 
1022 
1 4 0 . 0 
464? 
1 5 6 . 1 
4642 
1 5 6 . 1 
18392 
1 5 2 . 3 
13164 
1 4 4 . 9 
0426 
1 4 3 . 2 
392 
1 0 8 . 9 
612 
6 4 . 0 
2457 
1 6 8 . 2 
232 
1 2 9 . 6 
5654 
1 5 0 . 0 
2683 
1 5 9 . 7 
117 
1 3 7 . 6 
037 
1 2 8 . 4 
5227 
1 7 5 . 8 
5227 
1 7 5 . 8 
21808 
1 8 0 . 6 
15981 
1 7 6 . 0 
10597 
1 6 1 . 0 
476 
132 .2 
1321 
181 .2 
2301 
1 5 7 . 5 
254 
1 4 1 . 9 
6150 
163 .1 
3915 
2 3 3 . 0 
109 
1 2 8 . 2 
1349 
184 .8 
5808 
1 9 5 . 3 
5808 
1 9 5 . 3 
25329 
2 0 9 . 8 
18385 
2 0 2 . 4 
11602 
176 .3 
484 
134 .4 
830 
113 .9 
2612 
1 7 8 . 8 
295 
1 6 4 . 8 
7252 
192 .4 
4892 
2 9 1 . 2 
177 
2 0 8 . 2 
1706 
2 3 3 . 7 
6914 
2 3 2 . 5 
6914 
2 3 2 . 5 
29354 
1 0 0 . IJ 
23599 
10C.0 
11871 
1 0 0 . 0 
l i t 
1 0 0 . 0 
216 
1 0 0 . 0 
484 
10t . 0 
480 
100 .0 
767 
IOC.C 
34397 
1 1 7 . 2 
27096 
1 1 5 . 6 
13340 
1 1 2 . 4 
220 
117.G 
275 
1 0 8 . 8 
347 
7 1 . 7 
610 
1 2 9 . 0 
471 
1 2 a . 3 
3«825 
1 3 2 . 3 
31195 
1 3 2 . 2 
14984 
1 2 6 . 7 
966 
5 1 3 . » 
290 
1 8 0 . 6 
5ÜF 
1 0 5 . 0 
766 
1 5 9 . 6 
245 
6 6 . 8 
34932 
1 1 9 . 0 
27005 
114 .4 
17 710 
1 1 5 . 5 
1172 
6 2 3 . 9 
309 
1 4 3 . 1 
2 2 ' 
4 6 . 9 
744 
15 5 . ' . 
4»1 
1 3 1 . 1 
45319 
154 .4 
35670 
151 .2 
15099 
127 .2 
464 
2 4 6 . 8 
287 
132 .9 
292 
6 0 . 3 
668 
139 .2 
462 
1 2 5 . 9 
50046 
173 .6 
38947 
165 .0 
16756 
1 4 1 . 2 
446 
2 3 7 . ? 
556 
257 .4 
27? 
56 .2 
OOC 
1 8 7 . 5 
301 
1 0 6 . 5 
V=100U» 
V=1000* 
IV=VALUE INDEX 
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BARBADOS 
2.A. IMPORTS bY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BARBADE 
I V : 1972=100 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
6 M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E k l A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S c S PAR M A T I E R E S 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R F L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMFRCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
7 M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 0 
F R A N C E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
%■ J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . F . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R L S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 0 
EUR 0 
F R A N C E 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . r i . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I v 
v 
IV 
v 
I V 
v 
IV 
V 
IV 
v 
I v 
v 
IV 
v 
IV 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I v 
v 
IV 
v 
I V 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
I V 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
I v 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
I v 
1 9 7 2 
9 9 3 6 
1 0 C . C 
1 3 6 
1 0 0 . υ 
6 5 
1 0 0 . c 
5 3 1 1 
1 0 0 . 0 
1 7 0 2 
1 0 0 . 0 
4 8 6 4 
1 0 0 . 0 
5 2 
1 0 0 . 0 
5 3 1 6 
1 0 0 . 0 
5 2 8 4 
1 C 0 . 0 
4 3 9 
1 0 0 . 0 
2 0 2 
1 O 0 . O 
2 8 7 2 9 
1 0 0 . 0 
2 8 0 9 1 
1 0 0 . 0 
1 3 7 1 8 
1 0 0 . 0 
2 1 2 
1 0 0 . C 
54 
1 0 0 . 0 
2 7 4 
1 0 0 . 0 
1 0 8 5 
1 0 0 . C 
8 2 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 1 6 
1 0 D . 0 
5 2 
1 0 0 . 0 
» 6 1 9 
1 0 0 . 0 
2 5 2 0 
1 0 0 . C 
3 1 8 8 
1 0 0 . 0 
6 0 3 
1 0 0 . C 
6G3 
1 0 0 . 0 
3 6 
1 0 0 . C 
1 7 3 7 5 
1 0 0 . 0 
1 3 3 9 ? 
1 0 C . C 
6 0 1 6 
1 0 C . 0 
1 6 1 
1 0 3 . 0 
1 6 » 
1 0 0 . 3 
3 4 3 
Κ , Γ . ύ 
1 9 7 3 
1 1 2 0 7 
1 1 2 . Ρ 
1 6 7 
1 2 2 . 8 
7 ' 
1 1 2 . 3 
6 7 9 5 
1 2 7 . 0 
1 0 7 2 
» 2 . 3 
6 78 1 
1 3 0 . 4 
8 7 
1 6 7 . 3 
6 0 4 8 
1 1 3 . 8 
6 0 4 6 
1 1 4 . 4 
3 5 4 
5 0 . 6 
1 4 4 
7 1 . 3 
3 4 1 8 1 
1 1 9 . 0 
3 3 7 7 8 
1 1 8 . 8 
1 7 6 3 7 
9 9 . 4 
2 2 2 
1 0 4 . 7 
6 9 
1 2 7 . 8 
1 5 8 
5 7 . 7 
9 3 6 
8 6 . 3 
10F.4 
1 3 2 . 2 
1 1 0 7 3 
9 8 . 7 
9 4 
1 8 0 . 8 
1 2 4 4 1 
1 4 4 . 3 
1 9 7 5 
7 » . 4 
5 3 1 5 
1 6 6 . 7 
7 8 0 
1 2 9 . 4 
7 » G 
1 2 9 . 4 
27 
6 7 . 9 
1 7 8 1 7 
1 0 2 . 5 
1 2 9 1 7 
9 6 . 4 
5 6 1 6 
9 3 . 4 
1 1 0 
7 3 . 0 
1 ? 7 
7 7 . ? 
4 1 5 
1 2 1 . 0 
1 Υ 7 4 
1 1 6 3 9 
1 1 7 . 1 
1 ° 5 
1 4 3 . 4 
2 7 4 
4 2 1 . 5 
7 5 5 3 
1 4 2 . » 
1 2 0 4 
C 9 . 4 
7 3 0 4 
1 5 0 . 2 
1 5 . 4 
7 3 4 4 
1 3 8 . 1 
7 7 4 4 
1 3 0 . 0 
2 8 5 
6 4 . 9 
1 0 F 
5 3 . 5 
2 9 3 2 5 
1 0 2 . 1 
2 8 2 2 6 
1 0 0 . 5 
1 0 7 4 » 
7 8 . 3 
2 9 1 
1 3 7 . 3 
9 9 
1 8 3 . 3 
1 1 4 
4 1 . 6 
4 8 2 
4 4 . 4 
4 3 0 
5 3 . 5 
9 2 1 7 
» 2 . 2 
1 0 5 
2 0 1 . 9 
1 3 0 4 8 
1 5 1 . 4 
1 5 3 7 
6 1 .C 
2 » 0 7 
9 0 . 7 
I U 6 F 
1 7 7 . 1 
1 0 6 » 
1 7 7 . 1 
3G 
8 3 . 3 
2 C 7 0 » 
1 1 9 . 2 
1 5 2 6 2 
1 1 4 . U 
6 5 - 1 
I C O . 4 
4 M 
? 9 8 . 8 
I D F 
6 4 . 3 
7 71 
1 0 8 . 2 
1 9 7 5 
1 0 5 3 6 
1 0 6 . C 
1 7 1 
1 3 3 . 1 
5 0 
9 j . S 
7 6 4 5 
1 4 7 . 9 
1 0 0 » 
7 7 . 4 
4 f 1 1 
9 4 . 8 
1 5 6 
3 0 Γ . 0 
7 5 3 7 
1 4 1 . 8 
' 5 3 8 
1 4 2 . 7 
3 8 0 
8 8 . 6 
2 6 0 
1 2 8 . 7 
3 9 4 5 8 
1 3 7 . 3 
3 7 0 6 3 
1 3 5 . 1 
1 7 3 2 4 
1 2 6 . 3 
3 3 7 
1 5 7 . 1 
4 3 
7 9 . 6 
1 2 7 
4 6 . 4 
7 9 6 
7 3 . 4 
4 6 4 
5 6 . 6 
1 5 4 7 6 
1 3 8 . 0 
8 2 
1 5 7 . 7 
1 2 7 7 7 
1 4 8 . 2 
1 7 8 3 
7 0 . 8 
6 0 7 0 
1 9 0 . 4 
1 4 5 2 
2 4 0 . 8 
1 4 5 2 
2 4 0 . 8 
4 3 
1 1 9 . 4 
2 0 6 0 2 
1 1 8 . 6 
1 4 4 7 7 
1 Í . 7 . « 
6 7 9 4 
1 1 2 . 9 
1 0 1 4 
6 2 9 . 8 
9 8 
5 8 . 1 
4 2 6 
1 2 4 . 2 
1 9 7 6 
1 2 0 7 6 
1 2 1 . 5 
7 7 7 
5 7 1 . 3 
72 
1 1 2 . 3 
1 1 2 9 1 
2 1 2 . 6 
1 9 1 0 
1 4 6 . 7 
7 3 5 5 
1 5 1 . 2 
1 0 9 
3 8 2 . 7 
9 1 6 9 
1 7 2 . 5 
8 9 5 C 
1 6 9 . 4 
4 7 9 
1 0 9 . 1 
3 2 6 
1 6 1 . 4 
4 1 2 6 3 
1 4 3 . 6 
3 9 1 4 9 
1 3 9 . 4 
1 5 0 5 4 
1 0 9 . 7 
7 0 1 
1 4 2 . 0 
1 1 3 
2 0 9 . 3 
1 9 0 
7 2 . 6 
1 1 7 7 
1 0 8 . 5 
6 8 2 
» 3 . 2 
1 2 4 8 1 
1 1 1 . 3 
78 
1 5 0 . 0 
1 6 5 2 7 
1 9 1 . 8 
4 2 7 1 
1 6 9 . 5 
3 2 9 7 
1 0 3 . 4 
1 7 4 5 
2 8 9 . 4 
1 7 4 5 
2 8 9 . 4 
3 6 0 
1 0 2 5 . 0 
2 4 9 2 1 
1 4 3 . 4 
1 7 2 6 8 
1 2 8 . 9 
6 C 4 5 
1 0 0 . 5 
4 9 6 
2 Π 8 . 1 
1 1 5 
6 8 . 5 
4 Π 5 
1 1 8 . 1 
1 9 7 7 
1 3 7 8 7 
1 3 8 . » 
3 1 0 
2 2 7 . 9 
0 4 
1 4 4 . 6 
1 2 7 6 8 
2 4 0 . 4 
1 5 7 3 
1 2 0 . » 
7 Ό 1 
1 6 0 . 2 
2 2 0 
4 2 3 . 1 
1 1 6 7 5 
2 1 9 . 6 
1 1 6 7 5 
2 2 1 . 0 
3 2 7 
7 3 . 6 
1 7 6 
6 2 . 4 
5 0 7 1 1 
1 7 6 . 5 
4 8 2 1 9 
1 7 1 . 7 
1 8 0 9 3 
1 3 1 . 9 
4 2 6 
2 0 0 . 9 
1 7 8 
3 2 9 . 6 
1 4 7 
5 3 . 6 
1 1 7 8 
1 0 8 . 6 
9 4 4 
1 1 5 . 1 
1 4 7 8 6 
1 3 1 . 8 
4 2 8 
8 2 3 . 1 
2 1 5 7 1 
2 5 0 . 3 
5 5 ' 7 
2 2 1 . 3 
2 9 7 4 
0 3 . 3 
2 0 4 9 
3 3 9 . 8 
2 0 4 9 
3 3 9 . 8 
4 4 4 
1 2 3 3 . 3 
3 0 4 7 2 
1 7 5 . 4 
2 1 6 0 5 
1 6 1 . 3 
6 8 4 9 
1 1 3 . » 
7 0 3 
4 3 6 . 6 
8 4 
5 0 . G 
5 7 6 
1 6 7 . 9 
1 9 7 6 
; 
: 
; 
: 
; 
! 
! 
; 
; 
; 
·: V=1C0Dt 
*: V=1CC0S 
I V = V A L U E I N D F X 
I V = I N D I C F DE V A L t U R 
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BARBADE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BARBADOS 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVFRS 
ITALY 
ITALTE 
UNITED KIN600M 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
* 
UNIT 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
1972 
294 
100.C 
4935 
1 0 0 . 0 
4080 
1 0 0 . 0 
809 
1 0 0 . 0 
2431 
1 0 0 . 0 
249 
1 0 0 . 0 
3699 
1 0 0 . 0 
3692 
1 0 0 . 0 
2»4 
1 0 0 . 0 
166 
1 0 0 . 0 
1973 
206 
7 0 . 1 
4650 
9 4 . 2 
4346 
1 0 6 . 5 
687 " 
8 4 . 9 
2206 
9 0 . 7 
2?9 
9 2 . 0 
4656 
1 2 5 . 9 
4645 
1 2 5 . 8 
244 
8 5 .9 
175 
1 0 5 . 4 
1974 
557 
1 2 1 . 4 
5084 
1 0 3 . 0 
3552 
8 7 . 1 
630 
7 7 . 9 
2255 
9 2 . 8 
319 
1 2 8 . 1 
5272 
1 4 2 . 5 
5271 
1 4 2 . 8 
173 
6 0 . 9 
6» 
41 .0 
1975 
50 5 
1 0 3 . 7 
4849 
9 8 . 3 
4080 
100 .C 
675 
» 3 . 4 
170H 
7 0 . 3 
255 
102 .4 
5725 
154 .F 
5725 
1 5 5 . 1 
439 
1 5 4 . 6 
291 
1 7 5 . 3 
1976 
379 
1 2 8 . 9 
4563 
9 2 . 5 
4377 
1 0 7 . 3 
963 
1 1 9 . 0 
2016 
» 2 . 9 
336 
1 3 4 . 9 
7186 
1 9 4 . 3 
7185 
1 9 4 . 6 
466 
1 6 4 . 1 
272 
1 6 3 . 9 
1977 
449 
1 5 2 . 7 
4913 
9 9 . 6 
11143 
' 2 7 Î . 1 
1258 
155 .5 
2332 
9 5 . 9 
302 
1 2 1 . 3 
8556 
2 3 1 . 3 
8549 
2 3 1 . 6 
311 
1 0 9 . 5 
112 
6 7 . 5 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
* : V=10rOI , IV=VALUE INDEX 
· : V 1 0 0 0 S , IV = INDICE DE VALEUR 
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BARBADOS 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BARBADE 
I V : 1972=1D0 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
0 ­ 9 T O T A L TRADE 
COMMERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
P R O D U I T S 
» 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS RAS 
F . H . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
P O R T U G A L 
P O R T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
L I V E A N I M A L S 
A L I M E N T A I R E S E T A N I M A U X V I V A N T S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS η . F . C D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
" A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
1 B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 1 
EUR 9 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
O T H E K S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
P O R T U G A L 
P O P T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
4 4 7 2 5 
1 0 0 . 0 
2 4 4 2 1 
1 0 0 . 0 
1 5 6 7 4 
1 0 0 . 0 
3 
l on .ù 
73 
1 0 0 . 0 
211 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
15366 
1 0 0 . 0 
5941 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
2746 
1 0 0 . 0 
102 
1 0 0 . 0 
0 
0 
13689 
1 0 0 . 0 
13675 
1 0 0 . 0 
19352 
1 0 0 . 0 
16333 
1 0 0 . 0 
14719 
1 0 0 . 0 
150 
1 0 0 . 0 
14516 
1 0 0 . 0 
453 
1 0 0 . 0 
1161 
1 0 0 . 0 
2049 
1 0 0 . 0 
2949 
1 0 0 . 0 
3176 
1 0 0 . 0 
516 
1 0 0 . 0 
144 
10e.C 
126 
1 0 0 . 0 
158 
1 0 C 0 
201 
1CC.U 
102 
10C.O 
0 
0 
1991 
1 0 0 . 0 
1973 
53487 
1 1 9 . 6 
31535 
1 2 9 . 1 
18534 
1 1 8 . 2 
37 
1 2 3 3 . 3 
630 
8 6 3 . 0 
84 
3 9 . » 
7 
4 3 . 8 
17774 
1 1 5 . 7 
9591 
1 6 1 . 4 
56 
1 5 5 . 6 
3287 
1 1 9 . 7 
85 
3 3 . 3 
54 
0 .0 
16372 
1 1 9 . 6 
16372 
1 1 9 . 7 
22800 
1 1 7 . 8 
19 791 
1 2 1 . 2 
17343 
1 1 7 . 8 
0 
0,0 
16756 
1 1 5 . 4 
1864 
4 1 1 . 5 
585 
5 0 . 4 
2985 
1 0 1 . 2 
2985 
1 0 1 . 2 
317? 
1 0 0 . 0 
752 
1 4 5 . 7 
26 1 
1 8 1 . 7 
224 
1 7 7 . 8 
111 
7 0 . 3 
7F0 
1 8 9 . 1 
»5 
8 3 . 3 
54 
0 . 0 
1 »92 
95 .C 
1974 
86049 
1 9 2 . 4 
42752 
1 7 5 . 1 
14188 
9 0 . 5 
681 
2 2 7 0 0 . 0 
40 
5 4 . 8 
68 
3 2 . 2 
27 
1 6 8 . 8 
13355 
8 6 . 9 
23314 
7 9 2 . 4 
21 
5 8 . 3 
5227 
1 9 0 . 3 
0 
0,0 
199 
0 . 0 
24714 
1 8 0 . 5 
24713 
1 8 0 . 7 
7613» 
1 8 6 . 7 
27875 
1 7 0 . 7 
11454 
7 7 . 8 
0 
0,0 
11454 
7 » . 9 
14C07 
3 0 0 2 . 1 
2415 
7 0 8 . 0 
F205 
2 7 8 . 2 
4509 
1 5 2 . 9 
3561 
1 1 2 . 1 
»ICI 
1 5 7 . 0 
281 
1 9 5 . 1 
277 
2 1 9 . 8 
1=7 
9 9 . 4 
373 
1 8 5 . 6 
C 
C 
199 
o.r. 
2127 
1 0 6 . 8 
1975 
107266 
2 3 0 . 8 
70929 
2 9 0 . 4 
31552 
2 0 1 . 3 
1826 
6 0 8 6 6 . 7 
18 
? 4 . 7 
739 
3 5 0 . 2 
39 
2 4 3 . 8 
28907 
1 8 8 . 1 
32384 
5 4 5 . 1 
95 
2 6 3 . 9 
6884 
2 5 0 . 7 
0 
0,0 
55 
O.C 
22047 
1 6 1 . 1 
21989 
1 6 0 . 8 
57933 
2 0 9 . 4 
53868 
3 2 0 . 8 
27392 
1 5 6 . 1 
0 
0,0 
27392 
1 8 8 . 7 
21634 
4 7 7 5 . 7 
4839 
4 1 6 . 8 
4004 
1 3 5 . 8 
4004 
135 .8 
3304 
1 0 4 . 0 
033 
1 8 0 . 2 
347 
2 * 1 . υ 
344 
273 .L 
211 
1 3 3 . 5 
37C 
184 .1 
0 
0 
55 
O.C 
20?2 
1 0 4 . 1 
1076 
86089 
1 9 2 . 5 
48764 
1 9 9 . 7 
15879 
1 0 1 . 3 
634 
2 1 1 3 3 . 3 
28 
3 8 . 4 
281 
133 .2 
»2 
5 1 2 . 5 
2800 
18 .2 
26579 
4 4 7 . 4 
91 
2 5 2 . 8 
6213 
2 2 6 . 3 
15 
14,7 
1 
0 .0 
25377 
185 .4 
25373 
1 8 5 . 5 
32683 
1 6 8 . 9 
28029 
1 7 1 . 6 
12735 
8 6 . 5 
75 50,0 
667 
4 . 6 
12052 
2 6 6 0 . 5 
3240 
2 7 9 . 1 
4540 
1 5 4 . 0 
4540 
1 5 4 . 0 
3581 
112 .8 
957 
185 .5 
377 
2 5 9 . 0 
365 
2 8 9 . 7 
62 
79 .2 
521 
2 5 9 . 2 
15 
14 .7 
1 
0 .0 
1»? ? 
9 4 . 5 
I 077 
96184 
2 1 5 . 1 
56587 
2 3 1 . 7 
10415 
123 .9 
409 
13633 .3 
84 
115 .1 
71 
3 3 . 6 
135 
»43 .» 
7831 
5 1 . 0 
31433 
5 2 9 . 1 
254 
7 0 5 . 6 
5484 
1 9 9 . 7 
0 
0,0 
0 
0,0 
26459 
1 9 3 . 3 
26421 
1 9 3 . 2 
33882 
1 7 5 . 1 
29255 
179 .1 
16435 
1 1 1 . 7 
0 
0,0 
5841 
4 0 . 2 
10768 
2 3 7 7 . 0 
1893 
163 .0 
4596 
1 5 5 . 8 
4596 
155 .8 
3975 
125 .2 
1170 
2 2 6 . 7 
750 
5 2 0 . 8 
740 
587 .3 
99 
6 2 . 7 
321 
159 .7 
0 
0 
0 
0 
2443 
122 .7 
1078 
I29864 
290,4 
646I3 
264,6 
24100 
153,8 
204 6800,0 
78 
106,8 
925 
438,4 
92 
575,0 
16144 
105,1 
34223 
576,1 
51 
141,7 
6126 
223,1 
0 
0,0 
0 
0,0 
39660 
289,7 
39641 
289,9 
; 
: 
: 
: 
: 
· : v=1000 ï 
· : V=1000S 
1V=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VAL'U» 
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BARBADE 
2.Β. EXPORTS BY SITC S'.CTIONS 
E X P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
BARBADOS 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N 5 ET TAF­ACS 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
H A T I E R . ? R U T F S NON COMfcSTΙ Β . S AUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINFR.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
WORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
FUR 9 
EUR « 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
«>AYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTPY 
AUTRES PVD 
1091 
00.0 
1892 
95.0 
2117 
106.3 
2024 
101.7 
1879 
04.4 
2451 
122.1 
180 
100.0 
101 
100.0 
70 
100.0 
12 
100.0 
62 
100.u 
6? 
100.0 
473 
262.8 
355 
351.5 
232 
331.4 
143 
1191.7 
118 
190.3 
11» 
190.3 
813 
451 .7 
536 
530.7 
3C6 
437.1 
219 
1825.0 
277 
446.8 
277 
446.8 
846 
470.0 
671 
664.4 
52S 
754.3 
476 
3966.7 
175 
2»2.3 
175 
2»2.3 
638 
337.8 
430 
425.7 
322 
460.0 
211 
1758.3 
177 
255.5 
177 
285.5 
355 
197.2 
195 
193.1 
99 
141.4 
47 
391 .7 
160 
258.1 
160 
258.1 
6010 
100.0 
188 
100.0 
107 
100.0 
107 
100.0 
79 
100.0 
99 
100.0 
92 
100.0 
4971 
82.7 
41 
21.8 
0 
0 
0 
0 
41 
51.9 
58 
58.6 
58 
63.0 
18024 
299.9 
206 
109.6 
10 
9.3 
10 
9.3 
196 
248.1 
31 
31.3 
31 
33.7 
14439 
240.2 
281 
149.5 
22 
20.6 
22 
20.6 
259 
327.8 
312 
315.2 
312 
339.1 
11359 
189.0 
366 
194.7 
15 
14.0 
15 
14.0 
352 
445.6 
44 
44.4 
44 
47.8 
12623 
210.0 
2« 
14.9 
15 
14.0 
15 
14.0 
12 
15.2 
36 
36.4 
36 
39.1 
2 50.0 12 300.C 
6 
150.0 
13 
325.0 
2818 
100.0 
45 
100.0 
6 
loo. c 
2650 
100.0 
2650 
100.0 
3483 
123.6 
8 
17.8 
C 
0 
3332 
125.7 
3332 
125.7 
4083 
144.9 
49 
108.9 
4 
66.7 
3926 
148.2 
3026 
148.2 
4500 
159.7 
51 
113.3 
15 
250.0 
4412 
166.5 
4412 
166.5 
5195 
184.4 
58 
128.9 
31 
516.7 
5015 
189.2 
5015 
189.2 
6047 
214.6 
103 
228.9 
76 
1266.7 
5776 
218.0 
5776 
218.0 
3913 
100.0 
18 97 
100.0 
20 
100.0 
20 
100.0 
1C16 
100.C 
862 
10C.C. 
2Γ12 
100.1' 
2012 
100.C 
2968 
75.» 
561 
29.6 
1S 
75.0 
14 
70.0 
475 
46.6 
71 
f .2 
2407 
119.6 
24C7 
110.6 
40Û6 
102.4 
6»1­
35.8 
183 
915.0 
181 
905.0 
358 
35.2 
12» 
16.0 
7324 
165.2 
3324 
165.2 
2812 
71.9 
11? 
5.9 
31 
155.0 
30 
150.0 
77 
7.6 
i 
0.3 
2*94 
133.0 
2694 
113.9 
4804 
125.1 
14» 
7.8 
17 
85.0 
8 
40.0 
74 
7.7 
SS 
6.7 
4739 
235.5 
4739 
235.5 
4467 
114.2 
39» 
21.0 
25 
125.0 
19 
95.0 
238 
20.5 
164 
19.0 
4064 
202.0 
4063 
201.9 
* : V = 1 0 P G l 
* : v = 1 0 D 0 t 
I V = V A L U E I N D E X 
I V ^ I N P I C E DE VALfcUB 41 
BARBADOS 
2 . P . EXPORTS (JY SITC SFCTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTION! DE LA CTCI 
BARBADE 
IV: 1972=100 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S . 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
7 M A C H I N E R Y AND T ° A N S P O S T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L Dt T R A N S P O R T 
WORLD 
MONDE 
D E V F L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
FUR 9 
EUR 9 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTPV 
A U T R E S PVD 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
WORLD 
MONDE 
D E V F L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . O F GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V ' 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 ? 
3 5 6 9 
1 0 0 . 3 
2 7 1 3 
1 0 0 . 0 
3 1 1 
1 0 0 . C 
2 9 7 
1 0 C . 0 
2 1 1 0 
1 0 0 . 0 
2 8 4 
1 0 0 . 0 
» 5 2 
1 0 0 . 0 
8 5 1 
1 0 0 . 0 
4 0 6 4 
1 0 0 . 0 
2 0 7 7 
1 0 0 . 0 
5 6 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
4 9 
1 0 0 . 0 
1 9 1 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 
1 0 0 . 0 
2 8 8 1 
1 0 0 . 0 
2 8 8 1 
1 0 0 . 0 
1 9 7 3 
4 7 6 4 
1 3 3 . 5 
3 5 9 3 
1 3 2 . 3 
4 1 5 
1 3 3 . 4 
3 7 5 
1 2 6 . 3 
2 0 4 7 
1 3 0 . 7 
1 7 2 
6 0 . 6 
1 1 7 3 
1 3 7 . 7 
1 1 7 3 
1 3 7 . 8 
1 0 1 2 9 
2 0 4 . 0 
5 8 9 9 
2 8 4 . 0 
4 3 
7 6 . » 
2 
6 6 . 7 
Π 
0 
4 2 
8 5 . 7 
3 9 8 6 
2 0 8 . 4 
1 8 6 9 
1 7 4 6 . 7 
4 2 2 6 
1 4 6 . 7 
4 2 2 6 
1 4 6 . 7 
1 9 7 4 
6 1 » 6 
1 7 3 . 3 
5 2 5 9 
1 9 3 . » 
1 0 6 4 
7 4 2 . 1 
9 6 1 
3 2 3 . 6 
4 0 4 0 
1 9 1 . 5 
1 5 3 
5 3 . 9 
9 2 4 
1 0 8 . 5 
9 2 0 
1 0 8 . 1 
1 2 4 4 7 
2 5 0 . 7 
6 7 4 5 
3 2 4 . 7 
6 8 6 
1 2 2 5 . 0 
6 1 3 
2 0 4 3 3 . 3 
0 
0 
6 7 
1 3 6 . 7 
4 3 5 0 
2 2 7 . 4 
1 7 0 7 
1 5 0 5 . 3 
5 7 0 0 
1 9 7 . 8 
5 7 0 0 
1 9 7 . 8 
1 9 7 5 
6 4 4 S 
1 F C 7 
5 3 0 1 
1 0 5 . 4 
4 0 5 
1 7 0 . 2 
3 5 8 
1 2 0 . 5 
4 5 9 0 
2 1 7 . 5 
7 0 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 1 
1 3 3 . 0 
1 1 3 2 
1 3 3 . I l 
1 6 1 2 4 
3 2 4 . 8 
9 1 4 3 
4 4 0 . 2 
2 6 2 1 
4 6 8 0 . 4 
1 8 2 2 
6 0 7 3 3 . 3 
6 9 5 
2 3 1 6 6 . 7 
9 7 
1 0 8 . 0 
5 3 7 6 
2 8 1 . 0 
1 1 4 5 
1 0 7 0 . 1 
6 9 5 2 
2 4 1 . 3 
6 0 5 1 
2 4 1 . 3 
1 9 7 6 
8 1 3 1 
2 2 7 . » 
7 3 7 3 
2 7 1 . 8 
5 0 1 
1 9 0 . 0 
5 0 1 
1 6 8 . 7 
6 6 4 7 
3 1 5 . 0 
1 3 5 
4 7 . 5 
7 5 4 
8 8 . 5 
7 5 4 
» 8 . 6 
1 8 9 1 1 
3 8 1 . 0 
1 0 9 5 4 
S 2 7 . 4 
1 6 3 5 
2 9 1 9 . 6 
6 3 4 
2 1 1 3 3 . 3 
9 8 
3 2 6 6 . 7 
8 7 5 
1 7 8 5 . 7 
7 1 0 8 
3 7 6 . 3 
2 1 1 9 
1 9 8 0 . 4 
7 9 4 7 
2 7 5 . 8 
7 9 4 6 
2 7 5 . 8 
1 9 7 7 
1 1 4 0 6 
3 1 9 . 6 
1 0 0 5 6 
3 7 0 . 7 
6 7 2 
2 1 6 . 1 
4 5 4 
1 5 2 . 9 
9 2 5 6 
4 3 8 . 7 
1 2 8 
4 5 . 1 
1 3 4 2 
1 5 7 . 5 
1 3 1 9 
1 5 5 . 0 
2 2 2 6 6 
4 4 8 . 5 
1 4 5 9 0 
7 0 2 . 5 
1 1 8 9 
2 1 2 3 . 2 
3 9 6 
1 3 2 0 0 . 0 
1 2 
4 0 0 . 0 
4 9 8 
1 0 1 6 . 3 
1 0 7 1 3 
5 6 0 . 0 
2 6 8 8 
2 5 1 2 . 1 
7 6 7 2 
2 6 6 . 3 
7 6 7 0 
2 6 6 . 2 
1 9 7 » 
; 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
· : v = 1 0 0 0 l 
· : v = 1 0 0 0 i 
IV=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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BARBADE 
EXPORTS Ü* P R I N C I r a L PRODUCTS 
c X P O R T * T I O N S DFS P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
BARBADOS 
I V : 1 0 7 2 = 1 0 0 
« I T C » O M T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
1 9 7 2 1 9 7 3 
0 0 1 . 4 P O U L T R Y , L I V E 
V O L A I L L * V I V A N T E 
WORLD 
MONDF 
D F V E L O P I N G M A R K f ­ "CONOMIE 
PAYS V O I E DF D F V F L O P P F M . 
O T H F R r P L S M V c C E T A P L t S 
A U T R E S LEGUMES F R A I S 
WORLD 
MONDE 
D E V F L O P I N ' ï " A R K T E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DF D E V E L O P P E * . 
D M . 1 RAW SUCAR, I'FET R CANE 
SUCRE ΓΕ R E T T E R A V E ­ C A N N E , N O N » A F F I N E 
WORLD 
" O N D E 
D E V E L O P F D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C T D E N T . 
FUR 
FUR 
U N I T E D KINGDOM 
R O Y A U M E UNI 
M O L A S S E S 
M E L A S S E S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET F C O N O M I F 
P A Y ? I N D U S T H . O C C I t > F N T . 
H.S .A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE EE DEVELOPPEM. 
L A R D , P I G FAT ft P O U L T R Y F I T , R E N D . O R SOLV 
SAtN0OV*rr.Rfiì$$.E Pf V O L A I L L F P R . O U F O N D . 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MaGKT E C O N O M I E 
" A Y S V 0 I F DE D E V E L O P P E * . 
p o i . t. M A R G A R I N E , I M I T A T . L A R D , O T H . P P . E D I P L E FATS 
M A R G A R I N E S I M I L I S A Ι N DOUX , « U T R . G " . A L I " 
WHPLC 
MONDE 
&F V E L 0 P 1 N T 
Ρ * v c \¡ r. I <= D 
' 6 R K T E C O N ^ M i r 
! D F V f L O P P E M . 
1 3 0 
0 . 2 
UP 
Γ..2 
1 0 2 
0 . 1 
1 6 7 
0 . 4 
8 2 1 
4 8 7 
0 0 . 0 
1 6 2 
» 1 8 
¿ S 6 
1 4 4 
0 . 2 
6 4 6 
5 7 ? 
1 1 7 . 5 
1 4 2 
6 4 1 
5 7 0 
7 9 
0 . 1 
1 9 3 
1 2 8 7 
2 8 4 . f 
79 
1 0 2 
1 3 8 9 
3 0 6 
0 . 3 
4 » 1 
1 6 2 4 
3 3 3 . 5 
3 0 6 
4 8 0 
1 < ? 5 
1 4 0 
0 . 2 
3 3 2 
1 2 4 4 
2 5 5 . 4 
1 3 6 
3 2 9 
1 1 7 0 
1 7 5 
0 . 2 
3 2 0 
1 2 6 7 
2 6 0 . 2 
1 6 6 
3 0 3 
1 7 2 5 
1 4 7 7 G 
3 2 . 0 
9 4 2 6 3 
1 5 2 
1 0 0 . 0 
1 4 3 3 0 
9 4 2 6 3 
1 5 2 
1 4 3 3 0 
9 4 2 6 3 
1 5 2 
1 4 3 3 0 
9 4 2 6 3 
1 5 2 
1 6 6 7 7 
3 1 . 2 
1 1 1 2 4 5 
1 4 9 
9 8 . 0 
1 6 6 6 3 
1 1 1 2 4 3 
1 4 9 
1 6 6 6 3 
1 1 1 2 4 3 
1 4 9 
1 6 6 6 3 
1 1 1 2 4 3 
1 4 9 
2 5 6 6 6 
2 9 . 8 
9 0 0 8 6 
2 « 4 
1 8 4 . 8 
2 1 1 7 2 
7 9 9 0 1 
2 6 4 
1 1 3 2 3 
5 1 4 5 9 
2 2 0 
1 1 3 2 3 
5 1 4 5 9 
2 2 0 
4 6 8 2 8 
4 3 . 7 
7 2 0 4 0 
6 4 2 
4 2 2 . 4 
4 6 3 » 6 
7 1 8 1 1 
6 4 5 
2 7 2 4 1 
4 O 1 0 3 
5 5 4 
2 7 2 4 1 
4 9 1 0 3 
5 5 4 
2 3 4 1 9 
2 7 . 2 
8 4 0 1 » 
2 7 8 
1 8 2 . 9 
2 2 8 2 9 
8 2 3 3 0 
2 7 7 
1 2 5 6 5 
5 1 7 7 3 
2 4 4 
5 1 7 
1 9 5 1 
2 6 4 
2 5 2 2 8 
2 6 . 2 
1 0 1 0 8 4 
2 4 9 
1 6 3 . 8 
2 5 2 2 8 
1 0 1 0 8 4 
2 4 9 
1 6 2 0 8 
6 3 5 3 6 
2 5 5 
5 6 1 5 
2 2 3 9 4 
2 5 0 
V 
X 
Q 
U 
I L 
V 
Q 
U 
ï 
Q 
υ 
ν 
Q 
U 
1 7 6 8 
4 . C 
2 4 1 4 2 
7 3 
l oco 
1 7 6 7 
2 4 1 3 2 
7 3 
4 1 2 
2B43 
1 4 4 
1 
1 0 
1 0 0 
2 1 3 5 
4 . 0 
2 5 8 4 3 
8 2 
1 1 2 . 3 
2 1 3 2 
2 5 8 2 5 
» 2 
9 6 6 
1 2 3 9 4 
77 
3 
19 
157 
5 1 3 9 
6 . 0 
4 1 5 1 7 
1 2 3 
I « » . 5 
5 1 3 9 
4 1 5 0 2 
1 2 3 
2 7 3 0 
31751 
85 
1 
14 
7 1 
5 7 ? 9 
5 . 4 
1 O 5 8 0 
2 0 5 
4 0 4 . 1 
5 7 » 8 
1 0 5 7 8 
2 9 5 
1.364 
9267 
147 
1 
1 
inoo 
4 6 6 2 
5 . 4 
1 5 7 1 9 
2 9 6 
4 0 5 . 5 
4 6 6 1 
1 5 7 1 5 
2 9 6 
1 4 3 5 
9 1 6 4 
1 5 6 
1 
4 
2 5 0 
2 0 1 1 
3 . 0 
2 0 8 6 7 
1 3 9 
1 9 0 . 4 
2 7 5 8 
1 7 9 7 7 
1 5 3 
9 0 6 
1 0 7 5 8 
8 4 
1 5 3 
2R90 
52 
1 ? 3 
0.2 
1 » 1 
6 » 3 
3 . " 
1 ? 3 
1 » 1 
A or . 
7 7 6 
0 . 4 
3 52 
1 3 Í . S 
3 . Γ 
3 76 
3 5 2 
1 0 6 » 
3 » 5 
0 . 4 
' 1 5 
1 2 2 2 
0 . 0 
7 8 « 
31 s 
1 ? ? ? 
4 6 0 
C . 5 
4 * 0 
1 0 6 » 
0 . 0 
4 6 0 
4 7 0 
11168 
4 0 7 
0 . 5 
4 5 0 
1 0 O 6 
3 . 0 
4 0 7 
4 5 C 
1 0 O 6 
1 ­ 0 4 
2 . 5 
1 6 6 4 
6 5 » 
00.C 
1 0 9 9 
l A f O 
6 4 « 
9 ? = 
1 . 7 
1 * ο Λ 
6 6 5 
i o n i 
o? a 
1 3 0 6 
6 6 5 
1 1 1 0 
1 . ' 
1 0 9 8 
1 Ü 1 0 
1 5 4 . 9 
1 1 1 9 
1 0 9 » 
1 0 1 9 
1 1 8 ? 
1 . 1 
i f ­ . ? 
1 1 ? 4 
1 7 0 . » 
1 1 » ? 
1 3 5 ? 
1 1 2 4 
1 1 1 6 
1 . 7 
1 1 1 6 
0 1 0 
1 7 » . 3 
1 1 0 6 
1 1 1 6 
9 1 0 
1 7 7 2 
1 . 7 
1 2 9 3 
1 0 6 1 
1 6 1 . 2 
1 7 7 1 
1 2 0 ? 
1 0 6 1 
» : V = i r r ; r t , Q = T O > ' S , U = U N 1 T V A L U E I U * U N I T V A L O F I N ? H 
* : v = u r o i , Q = T O N ' i . r s , 1 ' = V A L E I I R U « J I T * I R Í I U ­ I N M C F D E V A L F U « U N I T A J R F 
= FF5CFNTAt­= OF 
=PART DU TOTAL 43 
BARBADOS 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
BARBADE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
P051TI0NS CTCI 
OR IGINS 
ORIGINES 
3 3 2 . 2 LAMP O U AND WHITE SPIR IT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
WORLD 
MONDE 
DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES-DISTILLATF FUELS-
WORLD 
MONDE 
RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES-RESIDUAL FUEL 
WORLD 
MONDE 
MEDICAMENTS (INCL.VETERINARY MEDIC 
MEDICAMENTS PR.HEDC.HUMA I NE OU VET. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
S58.4 BED LINEN,TABLE LINEN ETC. 
LINGE DE L IT ,DE TAPLE ETC. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
OTHER ELECTRICAL MACHINE»Y ft E9UPMNT 
AUTRES MACHINES ET AP.ELECT. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
ILS . A . 
ETATS UNIS 
841.32 OTHER CARMENTS,MEN'S ík BOY'S 
VETEMENTS DE DESSUS HOMMF.S ET GAPGONS 
WORLD 
MONDE 
2594 
5.» 
66652 
8» 
10Ü.0 
3168 
5.9 
72509 
4 3 
48.9 
7522 
8.7 
»2103 
216 
245.5 
3264 
3. 0 
25022 
416 
472.7 
225» 
?.f 
16239 
139 
158.0 
4673 
4.9 
40657 
114 
129.5 
1640 
3.7 
5536» 
53 
100.0 
1080 
2.0 
34362 
57 
1Û7.5 
5427 
6.3 
79350 
163 
307.5 
5457 
5.1 
43396 
225 
424.5 
4340 
5.0 
38865 
270 
509.4 
4378 
4.6 
37222 
241 
454.7 
1630 
3.6 
79708 
20 
100.0 
571 
1.1 
39089 
27 
135.0 
4791 
5.6 
116959 
109 
545.C 
5195 
4.8 
66392 
150 
750.0 
4377 
5.1 
58463 
140 
700.0 
2975 
3.1 
34378 
86 
430.0 
735 
1.6 
445 
1.0 
862 
1.6 
4?5 
0.8 
1066 
1.2 
1666 
1 .6 
7»? 
0 .4 
745 
0 . 7 
2033 
2 .4 
964 
1.1 
26»6 
2 . 8 
706 
1.6 
374 
928 
1.7 
505 
1010 
1 .2 
175 
5771 
0.0 
857 
159 
5201 
821 
0.8 
159 
5163 
0.0 
817 
ISO 
5138 
1198 
1.4 
122 
9820 
0.0 
1179 
120 
9825 
1218 
1.3 
128 
9516 
0.0 
1153 
120 
960» 
2019 
4.5 
43 
46953 
100.0 
198» 
40 
49700 
6? 
1731 
38 
45553 
2255 
4.2 
241 
9347 
19.0 
2278 
?38 
9403 
97 
1 
9700O 
1909 
232 
8616 
3213 
3.7 
366 
»779 
18.7 
3201 
354 
9042 
25» 
5 
51600 
?»77 
3?0 
8991 
37?» 
3.5 
113 
3307' 
70.5 
3735 
113 
33353 
151 
2 
75500 
'535 
109 
32431 
631» 
7.3 
37 
170757 
363.7 
6316 
37 
170703 
325 
29 
11209 
5047 
7 
840571 
8593 
8.9 
211 
40725 
86.7 
8570 
209 
41005 
346 
1» 
19222 
8204 
191 
42957 
1.1 
* : V-100ÜS ,Q=TONS ,U=UN1T VALUE IU=UNTT VALUE INDEX 
* : V=1C00* ,Q=TONNES ,U = VALEUH UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTA6C OF THE TOTAL 
,X = PART DU TOTAL 
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BARBADE 
3 . E X P O R T S BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
BARBADOS 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
841.11 OTHER GARMENTS,MEN'S A BOY'S 
VETEMENT5 DE 0FSSUS HOMMES ET GARGONS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
841.12 OUTER GARMENTS,WOMEN'S,GIRL'S,INFANTS'. 
VETEMENTS DE DESSUS FEMMES ET FILLETTES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
841»25 CORSETS,C0RSCT-BELTS,6ARTERS AND SIMIL. 
CORSETS,GAINES,3RETELLE..S ET SI«IL. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
UNIT 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
I 
a 
u 
II! 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
411 
812 
1.« 
39 
5 
34 
415 
283 
0.6 
255 
0 
0 
0 
255 
1973 
425 
1153 
'2.2 
974 
0 
880 
179 
605 
1.1 
56» 
0 
0 
0 
568 
1974 
38T 
2037 
7.4 
1762 
C 
1662 
2273 
1292 
1 .5 
1271 
631 
610 
16 
641 
1975 
743 
3938 
3.7 
3433 
48 
3284 
480 
3589 
3.3 
3571 
2518 
1798 
25 
1052 
1976 
: 
064 
4085 
4.7 
3415 
153 
3158 
665 
3603 
4.2 
3594 
1312 
633 
588 
2272 
1977 
1019 
4998 
5.2 
4555 
120 
4276 
443 
4671 
4.9 
4669 
749 
389 
351 
3919 
1978 
0.0 
·; 
o.'o 
: 
: 
* : V = t 0 0 0 $ , G = T O N S „ U = U N I T V A L U E . I U = U N I T V A L U F I N D E X , X = P E R C E N T A G E OF THE T O T A L 
» : V = 1 C C 0 t , Q = T O N N E S , U = V A L É U = U N I T A I R i - I U = I N C I C E DE VALEUR U N I T A I R E , X = P A R T DU T O T A L 
45 
BENIN 
L A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MQNDE 
BENIN 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
U­9 
■T»1 
C 
1 
3 
21­4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
D­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LlVE ANIMALS 
9FVERA6ES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND FELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I M E N I A 1 R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF­,PR0D. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMEST1B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
ζ 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
19 72 
93036 
19095 
11913 
7182 
4C13 
4588 
4229 
359 
8407 
19798 
37098 
29227 
7871 
10Û.0 
20.5 
12.8 
7.7 
4.3 
4.9 
4.5 
0.4 
9.0 
21.3 
39.9 
31.4 
8.5 
1973 
112114 
23935 
13998 
9937 
0395 
3997 
3474 
523 
9779 
22?99 
45639 
346 07 
11C32 
100.0 
21.3 
12.5 
8.9 
b.7 
3.6 
3.1 
0.5 
8.7 
19.9 
4IJ.7 
30.9 
9.8 
1974 
1645»9 
29134 
17585 
15549 
16090 
3194 
2975 
219 
15194 
42736 
58153 
45845 
12308 
100.0 
17.7 
8.3 
9.5 
9.8 
1.9 
1.8 
0.1 
9.2 
26.0 
35.3 
27.9 
7.5 
1975 
196342 
: 
: 
: 
: 
: 
0 
Ô 
100.0 
0 
0 
1976 
218457 
\ 
■ 
: 
; 
: 
: 
! 
100.0 
1977 
245263 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
100.0 
" 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
266850 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1.3. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
D 
1 
? 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
1­9 
0*1 
υ 
1 
7 
2*4 
? 
4 
5 
7 
6*8 
6 » 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER 1NDUS1RIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEUUS MANUFACTURED GOODS 
COMItRCL TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRE S,BOI SS ONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
eoissoNS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESI 1B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIFL DE THANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19 72 
58884 
11170 
7396 
3774 
436 
965 
943 
22 
6733 
16611 
22932 
18512 
44 2 3 
130.0 
19.0 
12.6 
6.4 
0.7 
1 .6 
1 .0 
0.0 
11.4 
28.2 
28.9 
31 .4 
7.5 
1973 
67273 
11793 
6147 
5646 
465 
168? 
1611 
86 
8770 
19148 
25345 
23711 
4634 
lar.c 
17.5 
0.1 
8.4 
3.7 
?.5 
?.4 
13.0 
2S.5 
37.7 
5".8 
6.? 
1974 
92909 
19150 
8380 
10770 
776 
9 38 
839 
69 
9620 
31231 
31184 
27465 
3719 
1CU.0 
20.6 
9.0 
11.6 
0.8 
1 .0 
0.9 
3.1 
13.4 
33.6 
33.6 
29.6 
4.U 
1975 
117565 
. 
i 
: 
0 
0 
1C0.0 
; 
• 
: 
0 
0 
1976 
123402 
. 
: 
: 
: 
ï 
100.0 
: 
= 
: 
\ 
1977 
133829 
„ 
; 
: 
; 
100.0 
: 
: 
; 
1978 
15735° 
: 
i 
: 
i 
: 
: 
! 
100.0 
; 
: 
; 
: 
: 
i 
·; V=100CS , X=PERCENTAGE OF THE TDTAL 
·: V=100L» , X=PA»T DU TOTAL 
46 
BENIN 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BENIN 
5ITc SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
3*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
3­9 
3*1 
0 
1 
.3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*S 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERA6ES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMENIAIRES,BOISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
36389 
12700 
11668 
1032 
7 
20537 
14885 
56 5 2 
87 
1023 
2033 
1805 
228 
130.0 
34.9 
32.1 
2.8 
0.0 
56.4 
40.9 
15.5 
0.2 
2.8 
5.6 
5.0 
0.6 
1973 
44172 
17461 
1o39ù 
1(71 
6 
232Γ4 
19241 
3963 
113 
1589 
1792 
14C4 
385 
■\vi.a 
30.5 
37.1 
2.4 
3.0 
52.5 
43.6 
9.0 
3.3 
3.6 
4.1 
3.2 
0.9 
1974 
29669 
10370 
8669 
1731 
1930 
20254 
19821 
43? 
106 
2220 
4789 
425C 
539 
1CO.0 
26.1 
21.9 
4.3 
4­9 
51.1 
50.0 
1.1 
0.3 
5.6 
12.1 
10.7 
1 .4 
1975 
31684 
100­0 
; 
: 
': 
: 
'■ 
1976 
23173 
100.0 
: 
: 
'. 
: 
■■ 
; 
1977 
31107 
: 
\ 
: 
; 
100.0 
; 
: 
i 
: 
: 
; 
1978 
25594 
100.0 
! 
: 
i 
: 
: 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
u*1 
Ì 
3 
?*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
3­9 
0*1 
0 
1 
7 
2*4 
? 
4 
5 
7 
6»! 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,bEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600CS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER .,LUBRIF .,PBCD. C ° N N E A E S 
MATlE"ES P R E » 1 E R E S 
MATIER.CRUTES NON COMEST I B . S A U F CASBU­IAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF­ CLASSES PAP MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
27197 
10623 
13524 
99 
0 
15524 
11295 
4229 
14 
510 
526 
500 
26 
100.0 
39­1 
38.7 
0.4 
0 
57.1 
41­5 
15.5 
C.1 
1 .9 
1 .9 
1 .' 
3.1 
1973 
29691 
13683 
13788 
295 
0 
151»2 
128»5 
2297 
1 
430 
595 
742 
57 
103.3 
46.1 
4".1 
'.Ο 
51 .1 
43.4 
7.7 
­.0 
1 .4 
1 .7 
1.2 
.2 
1974 
16708 
7457 
6906 
551 
2 
8664 
8663 
1 
28 
217 
358 
291 
47 
100.0 
44.6 
41 ­3 
3.3 
3.3 
51.0 
51.8 
0.0 
0.2 
1.3 
2.C 
1.7 
0.3 
1975 
15683 
; 
: 
= 
100.D 
: 
= 
\ 
1976 
12417 
'. 
: 
i 
: 
100.0 
: 
| 
= 
i 
1977 
17205 
; 
: 
; 
: 
: 
100.0 
* 
: 
: 
: 
1978 
13399 
; 
: 
i 
= 
: 
': 
100.0 
: 
; 
= 
: 
; 
· : V=1003S , X=PERCENTAGE OF ThE TOTAL 
· : V = 133CY . Χ = =Ά0Τ DU TOTAL 
47 
BENIN 
?.*. IMPORTS eY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCt TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIPES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS C . t . C D . 
AUTRES O . C . D . F . 
DEVELOPING "Ά9ΚΤ ECOÍ,CMIE 
PAYS VOIE OF DEVLLOOPE". 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
19 72 
93036 
1 Γ 0 . 0 
71G52 
1 C 0 . 0 
58884 
1C0.C 
37304 
1 0 0 . C 
1997 
ico.o 
5493 
l o c o 
5788 
1 0 0 . 0 
2316 
1 C 0 . 0 
5333 
1 0 0 . 0 
653 
ICO.C 
6225 
1 0 0 . 0 
2905 
1 0 0 . 0 
3015 
1 0 0 . 0 
575 
1 0 0 . 0 
16386 
1 0 0 . 0 
1714 
1 0 0 . 0 
8188 
1 C 0 . 0 
6484 
ICO.C 
5587 
1 0 0 . 0 
2499 
1 0 0 . 0 
11913 
1CO.0 
8392 
1 0 0 . 0 
7396 
ICO.C 
5119 
1 0 0 . 0 
431 
130 .C 
3 06 
1C0 .0 
351 
1 C 0 . 0 
1029 
1 C 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
117 
1C0 .0 
416 
1CJ .0 
16 
i r : . o 
347 
1C0.C 
2169 
1C3.C 
1973 
112114 
1 2 3 . 5 
7 9 1 Í 9 
1 1 1 . 3 
6 72 73 
1 1 4 . 2 
40544 
1 0 8 . 7 
2696 
1 3 5 . 0 
5773 
1 0 4 . 4 
7974 
137 .8 
3759 
1 6 2 . 3 
6179 
1 1 5 . 1 
r­ 784 
5 8 . 8 
5166 
8 3 . 0 
3552 
1 2 2 . 3 
3 046 
1 0 1 . 0 
0?9 
1 6 3 . 3 
22158 
1 3 5 . 2 
2322 
1 3 5 . 5 
11664 
1 4 2 . 5 
8172 
1 2 6 . 0 
10846 
1 9 4 . 1 
3 1 1 . 6 
13998 
1 1 7 . 5 
»140 
9 7 . 0 
6147 
8 7 . 1 
3 374 
5 9 . 3 
?96 
6 8 . 7 
713 
23.7.0 
712 
8 « . 9 
1646 
16 . .C 
0? 
7 1 6 . 3 
13 
­ . 5 
0 4 ? 
2 2 6 . 4 
156 
9 7 5 . 0 
»­? 
2 3 7 . 2 
2,­.73 
9 5 . 6 
1974 
164539 
1 7 6 . 9 
115395 
1 6 2 . 0 
92939 
157 .8 
51387 
137 .8 
2627 
1 3 1 . 5 
9055 
1 6 4 . 8 
12620 
2 1 8 . 0 
4771 
2 0 4 . 3 
11924 
2 2 3 . 6 
557 
8 5 . 3 
10437 
1 6 7 . 7 
5943 
2 0 4 . 6 
5740 
1 9 0 . 4 
966 
1 6 8 . 0 
38061 
2 3 2 . 5 
9178 
5 3 5 . 5 
15446 
1 8 8 . 6 
13437 
2 0 7 . 2 
10595 
1 8 9 . 6 
„ 5722 
2 2 9 . 0 
13585 
1 1 4 . 0 
9780 
116.5 
»38C 
1 1 3 . 3 
3776 
7 3 . 8 
1133 
2 6 2 . 9 
87» 
2 8 6 . 9 
228 
6 7 . » 
2161 
2 1 0 . 0 
114 
2 6 5 . 1 
»C 
6 8 . 4 
319 
7 6 . 7 
191 
1193 .8 
»54 
?46 .1 
156f 
7 2 . 7 
1075 
196342 
211 .0 
146757 
2 0 6 . 5 
117565 
1 9 9 . 7 
56113 
1 5 0 . 4 
5356 
2 6 8 . 2 
12291 
2 2 3 . 8 
14740 
2 5 4 . 7 
2776 
1 1 9 . 9 
24521 
4 5 9 . 8 
1766 
2 7 0 . 4 
13186 
2 1 1 . 8 
8439 
2 9 0 . 5 
5522 
1 8 3 . 2 
2749 
4 7 8 . 1 
32686 
1 9 9 . 5 
7604 
4 4 3 . 6 
14063 
171 .8 
11019 
1 6 9 . 9 
13941 
2 4 9 . 5 
8841 
3 5 3 . 8 
1976 
218457 
2 3 4 . 8 
160725 
2 2 6 . 2 
123492 
2C9 .7 
65431 
1 7 5 . 4 
3742 
187 .4 
12583 
2 2 9 . 1 
15624 
2 6 9 . 9 
2235 
9 6 . 5 
23455 
4 3 9 . 8 
418 
6 4 . 0 
12854 
2 0 6 . 5 
16510 
5 6 8 . 3 
6212 
2 0 6 . 0 
2886 
5 0 1 . 9 
3 0295 
Ui,­« 
12805 
7 4 7 . 1 
. 8616 
,1C5.2 
8874 
136 .9 
13596 
2 4 3 . 4 
7215 
288v7 ' 
1977 
245263 
2 6 3 . 6 
170732 
2 4 0 . 3 
133829 
2 2 7 . 3 
57343 
1 5 3 . 7 
2522 
126 .3 
14574 
2 6 5 . 3 
2C168 
3 4 8 . 4 
4814 
2 0 7 . 9 
31227 
5 8 5 . 5 
3176 
4 8 6 . 4 
13567 
2 1 7 . 9 
12447 
4 2 8 . 5 
10132 
3 3 6 . 1 
3346 
5 8 1 . 9 
36519 
2 2 2 . 9 
8610 
5 0 2 . 3 
12499 
1 5 2 . 7 
15410 
2 3 7 . 7 
9638 
1 7 2 . 5 
4011 
1 6 0 . 5 
1978 
266850 
236,8 
193026 
271,7 
157350 
267,2 
76186 
204,2 
4124 
206,5 
11897 
216,6 
16475 
284,6 
12743 
550,2 
35168 
659,4 
75Î 
115,9 
12472 
200,4 
12663 
435.5 
10541 
349,6 
'1738 
302,3 
17404 
106,2 
2308 
134,7 
10550 
123,8 
4546 
70,1 
20797 
372,2 
14036 
561,7 
· : v=1CuOl 
* : V=1000J 
48 
IV^VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VfiLcUR 
BENIN 
IMPORTS ftY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE L» CTCI 
BENIN 
I V : 1972=100 
"■ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
MEDITERR.AFRICA COUNT». 
PAYS BASSIN MEDIT.AFR10 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED tCONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFR1Q 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COrEST IB.S AUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DC DEVELOPPEM. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MFDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MINERAL FUELS,LUP»ICANTS AND RELAT. MAT. 
CO"eUSTIB. MINER.,LUER1F .,FROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUST». OCCIDENT. 
EUR 
LU* 
V = 1 0 J L S 
ν = 1Π^ΓΊ 
FP4NCE 
FP ANCE 
IV=VALUE INDEX 
IV= INDICE DE VALEUR 
452 
1CC.0 
564 
1C0 .0 
1153 
1C0 .0 
1348 
ico.α 
682 
1 C 0 . 0 
1366 
3 0 2 . 2 
598 
1 3 6 . 0 
493 
42 .» 
2793 
1 7 7 . 5 
, 24O0 
3 6 5 . 1 
190 
4 2 . 0 
1172 
2 3 7 . 8 
236 
1 7 . 9 
2235 
165 .8 
847 
1 2 4 . 2 
7182 
1C0.C 
5601 
1 CCC 
3774 
10O.O 
1491 
1 0 0 . 0 
558 
1 0 0 . 0 
1672 
1 C 0 . 0 
1693 
1C0 .0 
134 
1C0.O 
1578 
1 C 0 . 0 
129 
1 0 0 . 0 
1439 
1 0 0 . 0 
9977 
158 .4 
7064 
1 4 2 . 2 
5646 
1 4 9 . 6 
1927 
1 2 0 . 2 
797 
1 4 2 . 8 
2846 
1 7 0 . 2 
2166 
1 2 7 . 9 
116 
8 6 . 6 
1972 
125 .C 
177 
1 3 7 . 2 
1795 
1 2 4 . 7 
15549 
2 1 6 . 5 
15628 
2 4 5 . 3 
10770 
2 8 5 . 4 
2433 
1 6 3 . 2 
1014 
1 8 1 . 7 
7257 
4 3 4 . 0 
2676 
1 5 8 . 1 
182 
1 5 5 . 8 
1916 
121 .4 
137 
1 2 1 . 7 
1752 
1 2 1 . 8 
4229 
1 0 0 . 0 
5258 
1 C 0 . 0 
945 
1 0 0 . 0 
189 
1 0 0 . 0 
229 
1C0 .0 
166 
1C0.C 
2 77 
1 0 0 . 0 
230C 
1C0 .0 
944 
ICO.C 
15 
1C0 .0 
585 
1 0 0 . 0 
344 
i c e . c 
3474 
8 2 . 1 
1925 
5 9 . 0 
16C1 
1 6 0 . 8 
3 59 
1 8 9 . 9 
266 
1 1 6 . 2 
183 
1 1 0 . 2 
670 
2 4 1 . 9 
291 
1 2 . 7 
1183 
1 2 5 . 3 
243 
1 6 2 ι . 0 
«79 
1 4 7 . 4 
766 
1 3 6 . 4 
2975 
7 0 . 3 
1860 
5 7 . 1 
839 
8 9 . 3 
109 
5 7 . 7 
239 
9 1 . 3 
307 
1 8 4 . 9 
107 
3 8 . 6 
978 
4 2 . 5 
1113 
1 1 7 . 9 
117 
78 3 . 0 
996 
1 7 0 . 3 
0 
4C13 
1CC.D 
448 
1 co.o 
476 
13C.C 
243 
1 3 3 . 0 
6705 
150 .4 
375 
119 .4 
465 
1 0 6 . 7 
107 
8 1 . 1 
1609C 
4 0 3 . 9 
815 
1 8 1 . 9 
776 
1 7 « . 3 
386 
1 5 « . 8 
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BENIN 
2.¿. IMPORTS ï'Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
. ­ I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
ORIGINS 
ORIGINES 
1076 1977 
IMNtRAL FUELS,LUbRICANTS AND RtLAT. MAT. 
COMbUSTID. MINER.,LUPRIF.,fRCP. CONNEXES 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE*. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIG 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUTvPAYS AFR1CUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES Ρ VD 
ANIMAL END VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS G«AS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
fcUR 
EU" 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRI6UE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
PELG­LUXô 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D* ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME USI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE Dt DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIGUE TROP 
CENTRALLY PLANNED FCONOM. 
PAYS COMMERCE D'EToT 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED r­Y MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D « A R K E T E C O N O M I E 
»AYS I N D U S T R . O C C I O L N T . 
t u « 
EUR 
F R A N C E 
F R A N C E 
r ^ E L G ­ L U X " 
b E L G ­ L Ü X I ' 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S rt*.S 
F . R . OF G f « H A Ν Y 
RF D ' A L L F « A r , l v E 
V = 1 ' J j i 1 
v = i r , „ r * 
I T ' L Y 
I T A L I E 
I V = V * L U F J I N D E » 
I V ­ I N D I C f c DE V A L t U c 
68 
1CC.Û 
98 
1 C C C 
355C 
1C0.C 
1062 
1CC.C 
601 
1CO.0 
1887 
1 0 0 . 0 
118 
1 7 7 . 5 
120 
1 2 2 . 4 
5876 
1 6 4 . 4 
488 
4 6 . 0 
3 83 
5 1 3 . 0 
2265 
12.' ' . C 
6? 
9 8 . 5 
22« 
2 3 2 . 7 
15264 
4 3 0 . 0 
7699 
7 2 5 . 3 
273? 
4 5 5 . 4 
482» 
2 5 5 . 9 
359 
1CO.0 
22 
1CO.0 
324 
1 C 0 . 0 
321 
1 0 0 . 0 
'.¿7 
1 4 5 . 7 
«6 
3 9 0 . 9 
436 
1 3 4 . 6 
432 
1 3 4 . 6 
219 
6 1 . 0 
69 
3 1 3 . 6 
134 
4 1 . 4 
132 
4 1 . 1 
8407 
1 0 0 . 0 
7139 
1 C 0 . 0 
6733 
1 0 C 0 
4860 
1CO.0 
54 
1CO.0 
78C 
l o c o 
486 
1C0 .0 
357 
1C0.C 
183 
K C l 
30 
1C0 .0 
373 
1CU.C 
991 
1C0.C 
991 
1 C C C 
274 
ï ccc 
9779 
1 1 6 . 3 
9145 
1 2 8 . 1 
8770 
1 3 0 . 3 
6843 
14C.8 
72 
1 3 3 . 3 
450 
5 7 . 7 
745 
1 5 3 . 3 
587 
164 .4 
53 
2 9 . 0 
80 
2 6 6 . 7 
283 
7 5 . 9 
401 
4 0 . 5 
482 
4 8 . 6 
141 
51 .5 
15194 
1 8 0 . 7 
10428 
1 4 6 . 1 
962 0 
1 4 2 . 9 
6174 
1 2 7 . 0 
211 
3 9 0 . 7 
1025 
131 .4 
1559 
3 2 0 . 8 
515 
1 4 4 . 3 
117 
6 3 . 9 
352 
1173 .3 
434 
116 .4 
4728 
4 7 7 . 1 
4689 
4 7 3 . 2 
38 
1 3 . 0 
29227 
1 3 0 . υ 
21017 
I C O . G 
18512 
1 f 0 . 3 
13191 
1 CO . 0 
717 
1C3 .0 
?0 21 
1 C C C 
2373 
1 " 3 . 3 
102 
V C . 3 
3 4 6 ( 7 
1T> .4 
23958 
ICO. 5 
23711 
1 1 1 . 9 
10816 
1 3 6 . 1 
' 8 7 
1 1 . . 4 
3?35 
11· . .7 
4Γ48 
1 5 ' . 4 
; » 3 
147 .4 
45845 
1 5 6 . 9 
34662 
158 .2 
27465 
143.4 
1.7848 
1 3 5 . 9 
734 
9» .? 
5453 
186 .6 
4477 
1 4 3 . 8 
741 
1 7 7 . 6 
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BENIN 
IMPORTS er SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR StCTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1972=100 
'ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFItO f­Y MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTPES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR. 
PAYS SASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUÏRL­S PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
RELG­LUXP. 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHEPS O.E.C.D, 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
aUTRLS PVfc 
CENTRALLY PLANNED tCONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
H S C E L L S N t O U S MANUF AC TUE E D GOOnS 
A R T I C L t S t ' A N U F A C T U R t S D I V E R S 
WORLD 
CONDE 
C f c V c L O P E D MARKET E C O N O M E 
»AYS I N D U S T R . O C C l t ­ t N T . 
FR t N C E 
F Ρ 11: C t 
F . » . OF GERMANY 
" F D ' A L L E K A Í J N E 
1346 
l e c e 
672 
1 C 0 . 0 
2152 
1C0 .0 
984 
1C0 .0 
3982 
1CC.C 
20 
1 CO.C 
2516 
1CO.0 
1986 
1 C 0 . 0 
34 21 
1CC.0 
15 09 
1 0 0 . 0 
1"62 
1 3 1 . 2 
1,77 
1 0 C 7 
2 : 5 1 
9 5 . 3 
1184 
12 .3 
5196 
13 . .5 
42 
213 .C 
29C3 
1 1 5 . 4 
1980 
9 9 . 7 
7613 
22? .5 
4693 
3 1 1 . 0 
26^8 
1 9 3 . « 
1258 
187 .2 
262« 
1 2 2 . 1 
33C1 
7 3 3 . 3 
6715 
1 6 8 . 6 
1009 
3C45.C 
2469 
9 8 . 1 
3238 
1 6 3 . 3 
4464 
1 3 0 . 5 
3077 
2 0 3 . 9 
19798 
ucc ­
isele 
1 0 0 . 0 
16611 
1 0 0 . 0 
11119 
I C ü . O 
575 
í co .o 
665 
1C0.C 
1610 
1C0 .0 
525 
1C0 .0 
1724 
1 0 0 . 0 
433 
1 C C 0 
983 
1 C 0 . 0 
282 
í co .o 
933 
1 e c o 
657 
í co .o 
408 
1 0 3 . 0 
22C 
I C C 3 
757 
1 C 0 . 3 
184 
1C3.C 
22299 
1 1 2 . 6 
21375 
111 .8 
19148 
1 1 5 . 3 
136o0 
1 2 2 . 3 
1218 
2 2 ' . 7 
172 
2 5 . 9 
2?78 
1 4 1 . 5 
556 
1 0 5 . 9 
1 j4C 
6 0 . 3 
284 
6 3 . 6 
939 
9 5 . 5 
522 
1 8 3 . 1 
426 
4 5 . 7 
»43 
1 2 8 . 3 
7 37 
1 7 ' . 3 
262 
1 1 0 . 1 
270 
76 .5 
?*3 
14? .9 
42736 
2 1 5 . 9 
37652 
2 0 0 . 2 
31251 
1 8 8 . 0 
21417 
1 9 2 . 6 
505 
5 7 . 0 
271 
4 0 . 8 
5909 
3 6 7 . 0 
1358 
2 5 8 . 7 
1595 
9 2 . 5 
376 
8 6 . 8 
4757 
4 8 3 . 9 
933 
33C .9 
721 
7 7 . 3 
19C6 
2 0 3 . 1 
789 
193 .4 
111? 
5C7.7 
7134 
» 7 9 . 3 
1174 
6 1 6 . 3 
7871 
1CO.0 
3423 
1 c : . o 
4 4 2 : 
n e o 
4C77 
1­.3.C 
154 
1 : . . . o 
11 7? 
143 .2 
6 213 
1 1 4 . 6 
4 c 74 
1 0 4 . » 
56 91 
01 .4 
, 4 ' 
1 0 4 . 7 
123^8 
156 .4 
6142 
1 1 3 . 3 
7719 
R4.1 
3102 
7 9 . 1 
2 5 3 
162 .3 
C 
C 
r 
c 
c 
0 
c 
c 
» : V = 10Git* , lv=v<­LUt i fcDtx 
· : V=1u­jFS , I V ­ I N D I C E CE V A L Í U " 51 
BENIN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
TECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTlCLtS MANUFACTURES DIVERS 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
V 
IV 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNCD ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
V 
IV 
CHINA 
CHINE 
84 
1 0 0 . C 
737 
1 C 0 . 0 
224 
1CO.0 
2191 
uo.o 
763 
1C0.C 
1421 
1C0 .0 
156 
1 0 0 . 0 
103 
1 0 0 . C 
532 
6 3 3 . 3 
13?4 
1 8 1 . 0 
194 
8 6 . 6 
4128 
1 8 8 . 4 
875 
1 3 8 . 1 
3301 
2 3 2 . 3 
411 
2 6 ' . 5 
321 
3 1 1 . 7 
131 
120.2 
2169 
294.3 
15» 
70.5 
4715 
215.2 
713 
93.1 
4003 
281.7 
746 
478.2 
641 
622.3 
V=IOÜOS 
V=100ù» 
1V=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
52 
BENIN 
2.Ì. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CT c I 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 0 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PArS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
V 
IV 
V 
IV 
36389 
1 3 0 . 3 
30673 
1 0 0 . 0 
27197 
1 0 0 . 0 
13634 
1 0 C 0 
863 
1 0 0 . 0 
5128 
1 0 0 . 0 
5799 
100 .C 
870 
1 0 0 . 0 
768 
1 0 0 . 0 
0 
0 
886 
1 0 0 . C 
1228 
1 0 0 . 0 
1361 
1 0 0 . 0 
20 
1 3 0 . 0 
1201 
1 0 0 . 0 
5376 
1C0.C 
250 
1 0 0 . 0 
4535 
10C .0 
591 
1 0 0 . 0 
338 
1 C 0 . 0 
280 
1 0 0 . 0 
44172 
121 .4 
33914 
111'.6 
29691 
1 0 ° . 2 
15758 
1 1 5 . 6 
1618 
1 8 7 . 5 
4766 
8 5 . 1 
5412 
9 3 . 3 
2498 
2 8 7 . 1 
39 
5 .1 
0 
J 
707 
9 " . 0 
2125 
1 7 3 . 0 
13C1 
9 5 . 6 
8 00 
4 0 0 1 . 3 
494 
4 1 . 1 
6419 
1 1 9 . 4 
339 
1 3 5 . 6 
5850 
1 2 9 . 0 
23C 
3 8 . 9 
3841 
1 1 3 6 . 4 
1618 
5 7 7 . 9 
39669 
1 0 9 . 3 
22105 
7 2 . 1 
16708 
6 1 . 4 
9637 
7 0 . 7 
1467 
1 7 0 . 0 
2081 
4 3 . 6 
2224 
3 8 . 4 
470 
5 4 . 0 
332 
4 3 . 2 
497 
Ü.U 
135 
1 5 . 2 
2656 
2 1 6 . 3 
2606 
1 9 1 . 5 
314 
1 5 7 0 . 0 
2130 
177 .4 
11432 
2 1 2 . 6 
60 
2 4 . 0 
10S79 
2 3 3 . 3 
793 
1 3 4 . 2 
8771 
2 5 9 5 . 0 
8760 
3 1 2 8 . 6 
11668 
1 0 0 . 0 
10619 
1 0 0 . 0 
10524 
1 0 0 . 0 
2898 
1 0 0 . 0 
351 
1 0 0 . 0 
29 8 3 
1C0 .0 
4237 
1 3 D . 0 
55 
1 0 0 . 0 
719 
1 0 0 . 0 
719 
1 3 0 . Γ 
332 
loco 
173 
13C.G 
16790 
1 4 0 . 5 
13423 
126 .4 
13388 
1 2 7 . 2 
524C 
183 .8 
»41 
2 3 9 . 6 
2760 
9 2 . 5 
3709 
8 7 . 5 
822 
1 4 9 4 . 5 
1451 
2 0 1 . « 
1331 
1 3 0 . 2 
1514 
4 5 6 . 0 
; 
8669 
7 4 . 3 
7054 
6 6 . 4 
6906 
6 5 . 6 
3518 
121 .4 
16 
4 . 6 
1392 
4 6 . 7 
1662 
3 9 . 2 
285 
51R.2 
146 
3 .3 
1616 
2 2 4 . 8 
1611 
2 2 4 . 1 
0 
31684 
8 7 . 1 
17784 
58 .0 
15683 
5 7 . 7 
8629 
6 3 . 5 
571 
6 6 . 2 
2203 
4 3 . 0 
2431 
4 1 . 9 
1201 
1 3 8 . 0 
94 
10 .6 
1622 
1 3 2 . 1 
34C 
25 .0 
79 
3 9 5 . 0 
246 
9 2 . 4 
10791 
2 0 0 . 7 
10791 
2 3 7 . 9 
2441 
722.2 
1749 
6 2 4 . 6 
23173 
6 3 . 7 
16855 
5 5 . 0 
12417 
4 5 . 7 
7194 
5 2 . 8 
671 
7 7 . 8 
1592 
2 7 . 1 
8 08 
1 3 . 9 
312 
3 5 . 9 
1800 
2 3 4 . 4 
240 
0 . 0 
2 
0 .2 
4216 
343 .3 
221 
16 .2 
15 
75.0 
6113 
1 1 3 . 7 
191 
7 6 . 4 
5347 
1 1 7 . 9 
575 
9 7 . 3 
80 
2 3 . 7 
80 
28.6 
31107 
8 5 . 5 
23639 
7 7 . 1 
17205 
6 3 . 3 
7666 
5 6 . 2 
15 
1 .7 
4148 
8 0 . 9 
2558 
4 4 . 1 
265 
30 .5 
2375 
3 0 9 . 2 
138 
0­0 
106 
1 2 . 0 
6246 
5 0 8 . 6 
66 
4 . 8 
63 
315.0 
6331 
1 1 7 . 8 
6247 
1 3 7 . 8 
84 
1 4 . 2 
250 
74 .0 
1 
G.4 
25594 
70.3 
21196 69.1 
13399 
49.3 
5791 
42.5 
5738 
111.9 
659 
11.4 
378 
43.4 
243 31.6 
596 0.0 
550 
62.1 
5404 
440.1 
1843 135·4 
1566 
7830.0 
0 
0 
4102 
76.3 
0 
0 
4101 
90.4 
0 
0 
20 
5.9 
3 1.1 
* : V=10nCS , 1V=VALUE INDEX 
": V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 53 
BENIN 
i. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
BEVERAGES AND TOBACCO 
POISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
M A T I E R . d R U T E S NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUX6 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
·: V=10C3» 
*: V=100C» 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
I V 
V 
I V 
1C32 
1 00 . C 
1 0 0 
loco 
99 
1 3 0 . 0 
39 
1 0 C C 
972 
1 C 3 . 0 
972 
1 30 . 0 
l r 7 1 
1C3.8 
795 
2 9 5 . 0 
205 
2 9 ? . C 
295 
7 5 6 . 4 
774 
8 7 . 0 
774 
8 7 . 0 
1731 
164 .8 
555 
5 5 5 . 0 
551 
5 5 6 . 6 
550 
1 4 1 0 . 3 
108 8 
1 1 6 . 7 
1088 
1 1 6 . 7 
14885 
1 0 0 . 0 
13640 
1 00 . 0 
11295 
1 3 0 . 0 
7068 
1 0 0 . 0 
496 
10CC 
1236 
1 3 0 . 0 
1246 
1 0 0 . 0 
814 
1 00 . 0 
304 
100 .C 
1128 
1 0 0 . 0 
1246 
100 .C 
408 
100.0 
588 
1 O L . 0 
170 
100 .0 
170 
1 0 0 . 0 
7 
1 C C 0 
19241 
1 2 9 . 3 
16177 
1 1 8 . 3 
12885 
1 1 4 . 1 
8576 
1 2 1 . 3 
414 
8 5 . 5 
742 
6 3 . 0 
1476 
1 1 8 . 5 
1675 
2 0 5 . 8 
2 
3 .7 
n 
2 "77 
1 8 4 . 1 
r. 
777 
6 2 . 4 
059 
1 6 1 . 5 
10 
1.7 
1626 
9 5 6 . 5 
1626 
9 5 t . 5 
19821 
1 3 5 . 2 
13745 
1 0 0 . 8 
8663 
7 6 . 7 
5152 
7 2 . 9 
1431 
2 8 8 . 5 
604 
4 8 . 9 
516 
4 1 . 4 
170 
2 0 . 9 
298 
9 8 . 0 
492 
0 . 0 
2650 
2 3 3 . 2 
2449 
0 . 0 
1637 
1 3 1 . 4 
925 
2 2 6 . 7 
712 
1 2 1 . 1 
4441 
2 6 1 2 . 4 
4441 
2 6 1 2 . 4 
1930 
2 7 5 7 1 . 4 
311 
4 4 4 2 . 9 
184 
2 6 2 8 . 6 
5652 
1 C 0 . 0 
5219 
1 0 0 . 0 
4229 
130 .C 
3152 
1 0 0 . 0 
818 
1 OC . 0 
3963 
7'. .1 
2909 
5 3 . 7 
2297 
5 4 . 3 
14 .9 
44 .? 
416 
5 3.9 
433 
7 .7 
2 
3 . 0 
1 
3 . 0 
1 
3 .3 
3 
54 
BENIN 
2.9. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V : 1972=103 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 197» 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
£UR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
259 
10O.C 
851 
130 .C 
139 
1C0.C 
433 
1­30.0 
433 
1 C 0 . 0 
: 
4 9? 
i l . S 
1?0 
».6.3 
1,55 
2 4 3 . 6 
1­55 
2 4 ' . 6 
3 
1 
3 .1 
3 
431 
9 9 . 5 
431 
9 9 . 5 
87 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 3 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
73 
100 .C 
113 
1 2 0 . 9 
1 
7 . 1 
138 
1 4 7 . 9 
138 
1 4 7 . 9 
106 
121 .8 
28 
2 0 0 . 0 
66 
9 0 . Í 
66 
9 0 . 4 
1805 
1 0 0 . 0 
521 
1 0 0 . 0 
50C 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
291 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
1330 
1 0 0 . 0 
1330 
1 0 0 . 0 
14 34 
7 7 . 8 
374 
7 1 . 8 
342 
6 8 . 4 
143 
1 1 5 . 6 
66 
2 9 . 6 
? 
1 5 0 . 0 
1Í.57 
7 9 . 5 
1Γ56 
7 9 . 4 
425C 
2 3 5 . 5 
399 
7 6 . 6 
291 
5 8 . 2 
167 
130 .5 
18 
6 . 2 
103 
1716 .7 
3847 
2 8 9 . 2 
5847 
2 8 9 . 2 
1023 
1 0 0 . 0 
515 
1 0 0 . 0 
510 
1 00 . C 
334 
1 0 0 . 0 
162 
1 0 0 . 0 
5 
1 3 0 . 0 
5 04 
1 0 0 . 0 
504 
1 3 0 . 0 
15»9 
1 5 5 . 3 
677 
1 3 1 . 5 
430 
8 4 . 3 
4» 
14 .4 
15 
9 .9 
247 
4 9 4 3 . 0 
912 
1 8 1 . 0 
912 
1 8 1 . 0 
2220 
2 1 7 . 0 
237 
4 6 . 0 
217 
4 2 . 5 
194 
5 8 . 1 
0 
6 
1 2 0 . 0 
1976 
3 9 2 . 1 
197? 
3 9 1 . 3 
226 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
132 
1C0.C­
129 
1 U C 3 
3 88 
17Γ .2 
53 
2 0 3 . 8 
2 79 
2 1 1 . 4 
?70 
2 1 6 . 3 
539 
2 3 6 . 4 
4? 
1 8 0 . 8 
45? 
3 4 6 . 2 
452 
350 .4 
·: V=100?l , I V = V A L U E INDEX 
*: V = 10L'f* , IV = I N M C E DE VALEUR 55 
BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES "RINCIPAUX PRODUITS 
BENIN 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S ITC P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
ORIGINS 
O R I G I N E S 
1 9 7 7 1 9 7 8 
0 3 1 . 2 F I S H , S A L T E D , DRIED OR SMOKED 
POISSON SALE,S­"CHE OU FUME,SANS PREPARAT 
WI'RLO 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
CRUST 8 MOLL F F H , C H I L L , S A L T , DRIED 
CRUST MOLLUSOUtS FRAIS REFRIG SALES SEC 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
COFFEE,GREEN OK ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WORLD 
MONDE 
EUR. 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
CENTRALLY PLANNFD ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
PEPPER R PIMENIO,WHETHER OR NOT GROUND 
POIVRES ET P lMrNTS,MOULUS OU NON 
W( RLD 
MCNDE 
v=mooi v=iooos ,Q = TONS ,Q=TONNE5 
CUR 4 
FUS 9 
. r = U N I T VALUE 
. , ­ V A L E U R U N I T A I S t 
U 
I U 
31 
3.1 
77 
4 0.7 
10'J.O 
4» 
C.1 
152 
316 
78.4 
176 
C.4 
7 30 
5 70 
141.4 
1 
3 
333 
7C51 
19 .4 
12320 
572 
1 0 C 0 
6845 
1 2 0 0 0 
570 
1094 
2 2 2 8 
491 
295 
661 
446 
2634 
3951 
667 
276K 
5060 
547 
54 
100 
54C 
113 
200 
565 
C O C O 
440 
1.2 
696 
63? 
100.0 
425 
668 
636 
423 
668 
656 
636 
1.4 
89» 
70» 
112.0 
622 
878 
708 
622 
878 
708 
644 
1.6 
964 
668 
105.7 
615 
922 
667 
595 
892 
667 
912 
2.9 
735 
1244 
196.8 
­
: 
: 
109 64 13 
0 . 5 0 . 2 0 .0 
88 67 ι 
1258 955 1300 
1 9 5 . 9 1 5 1 . 1 205.7 
V 
χ 
Q 
υ IU 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1927 
5.3 
3080 
626 
100.0 
1754 
2233 
785 
1310 
1729 
758 
444 
504 
881 
0 
0 
0 
1231 
2.8 
1341 
918 
146.6 
1231 
1340 
919 
646 
679 
951 
0 
0 
0 
488 
525 
930 
147 
0.4 
161 
913 
145.8 
14? 
161 
913 
141 
150 
940 
0 
0 
0 
0 
c 0 
677 
2.1 
477 
1419 
226.7 
: : : 
: : 
: 
: 
779 
3.4 
579 
1345 
214.9 
. 
: : 
. 
: : 
2069 
6.7 
610 
3392 
541.9 
; 
: : 
. 
: 
. 
: 
478 
hl 
2584 
4 1 2 . 8 
11018 
2 4 . 9 
15291 
721 
1 2 6 . 0 
9242 
12158 
760 
3747 
5176 
724 
646 
851 
759 
2067 
25C3 
826 
2460 
3 2 2 8 
7 6 5 
313 
4 0 0 
7 8 3 
1514 
28CR 
539 
4777 
1 2 . 0 
3694 
1293 
2 2 6 . 0 
4777 
3694 
1293 
2645 
2066 
1280 
C 
O 
c 
1107 
751 
1 4 7 4 
7 4 0 
552 
1341 
2 8 ' 
3 2 5 
877 
2996 
9 .5 
1610 
1861 
3 2 5 . 5 
1280 
5 .5 
809 
1 5 8 2 
2 7 6 . 6 
3360 
1 0 . 8 
1105 
3041 
5 3 1 . 6 
6023 
23.5 
I852 
3252 
568.5 
116 
C 3 
2«5 
407 
íco.o 
41 
73 
586 
181 
3.4 
495 
366 
89.9 
44 
78 
564 
220 
0.6 
5?1 
431 
1C5.9 
54 
66 
S1F 
IU=UN1T VALUE INDEX 
I I I M N D I C E CE VALEU» U N I T A I R E 
,X = PERCEN1AC,r OF THE TOTAL 
,X=PARÏ DU TOTAL 
56 
BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL P R O D U C T S 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 7 5 . 1 PEPPER S PIMENIO,WHETHER OR NOT GROUND 
POIVRES ET PIM,NTS,MOULUS DU NON 
DEVELOPING.MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
O S I . 3 OIL-SEED CAKF * MEAL Ι ΟΊ VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX ft AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
WCRLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
. 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
v 
Q 
U 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
75 
215 
349 
1533 
4 . 2 
22410 
6 8 
1 0 0 . 0 
1437 
21421 
6 7 
3 4 8 
5029 
69 
1021 
15622 
65 
19 73 
1 3 5 
414 
326 
1754 
5 . 9 
15913 
1.09 
1 6 0 . 3 
1734 
15912 
1 0 9 
5 4 1 
5304 
102 
11CC 
9707 
115 
1974 
1 7 5 
46C 
776 
1164 
2 . 9 
9250 
1 2 6 
1 8 5 . 3 
1165 
9250 
1 2 6 
2 0 ? 
125D 
166 
9 2 2 
7250 
127 
1975 
2244 
7 . 1 
19156 
1 1 7 
1 7 2 . 1 
: 
: 
1976 
7 7 8 
3 . 4 
7794 
1 0 0 
1 4 7 . 1 
: 
:. 
; 
1977 
2147 
6 . 9 
12977 
1 6 7 
2 4 5 . 6 
: 
: : 
: 
; 
1978 
5 1 0 
2 . 0 
4273 
1 1 9 
175.0 
: 
: : 
. 
; 
; 
; 
U N M A N U F . T O B A C C O T O B . R E F U S E 
TABACS B R U T S ET D E C H E T S 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
G R O U N D N U T S - P E A N U T S - G R E E N - E X . F L O U R ft MEAL 
A R A C H I D E S NON I R I L L E E S , SAUF FAR ET SEMO 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCF 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
I T A L Y 
I T A L I E 
2 2 1 . 6 COTTON S E E D 
G R A I N E S DE COTON 
WORLD 
ΜΓ-NDE 
J A P A N 
J A P O N 
D F V F L O P I N f M A S K I E C O N O M I , 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
5 0 » 
1 . 4 
8 7 4 
5 8 1 
1 0 0 . 0 
9 6 
2 0 2 
4 7 5 
3 7 
6 0 
6 1 7 
4 1 1 
6 7 2 
6 1 2 
5 8 4 
1 . 5 
5 5 2 
1058 
1 8 2 . 1 
2 9 5 
3 6 4 
7 6 8 
2 9 5 
3 6 4 
7 6 8 
2 8 9 
1 6 8 
1720 
1048 
2 . 6 
1132 
9 2 6 
1 5 9 . 4 
5 4 7 
6 7 ? 
8 0 8 
5 4 7 
6 7 7 
8 0 8 
5 0 1 
4 5 6 
1099 
1075 
3 . 4 
1048 
1026 
1 7 6 . 6 
. 
: : 
. 
: 
: 
5 0 6 
2 . 2 
4 9 2 
1028 
1 7 6 . 9 
. 
: : 
: 
. 
: : 
4 6 1 
1 . 5 
4 1 6 
1108 
1 9 0 . 7 
. 
: 
. 
: : 
. 
: : 
62 
0.2 
41 
1512 
260.2 
9 1 5 
2 . 5 
6770 
1 3 5 
100 .0 
7 4 1 
3698 
2 0 0 
1 4 0 
7 5 0 
1 9 9 
0 
0 
C 
5 9 Î 
¿948 
2'­1 
3701 
8 . 4 
3311 
1118 
8 2 8 . 1 
3685 
3161 
1166 
3310 
1463 
2262 
1 4 9 
4 8 5 
3 0 7 
2 2 6 
1213 
1 8 6 
1980 
5 . C 
4609 
4 3 0 
3 1 8 . 5 
1981 
4606 
4 3 0 
1817 
3 Í 9 5 
4 6 6 
? 3 
2 5 1 
9 2 
1 1 8 
2 1 0 
5 6 2 
1197 
3 . 6 
1779 
6 7 3 
4 9 8 . 5 
: : 
: 
: : 
6 0 2 
2 . 6 
1577 
3 8 2 
2 8 3 . 0 
: : 
: : : 
; : : 
3 2 2 
1 . 0 
1049 
3 0 7 
2 2 7 . 4 
: 
; : : ; : : 
: : 
0 
0 . 0 
0 
t 
1 
; : = 
; : : 
: 
: 
; : : 
1061 
5 . 4 
22886 
F 6 
loco 
2 ? 
7 3 
7 3 3 
■ 6 7 
4776 
7 7 
4 5 2 
643C 
71' 
14C7 
3 . 2 
17846 
7 9 
9 1 . 9 
7 4 
10U0 
7 4 
8 3 0 
8465 
Oc 
0 
0 
0 
2551 
Ó . 4 
27975 
9 1 
1CS.6 
0 
0 
C 
4 1 6 
7 4 2 ! 
56 
C 
C 
3 
9 3 1 
2 . 9 
6214 
1 5 0 
174 .4 
: 
6 2 3 
2 . 7 
6409 
9 7 
112 .8 
; 
1004 
3 . 2 
9705 
1 0 5 
119 .8 
: 
. : 
6 6 0 
2 . 6 
5846 
1 1 2 
I3O.2 
: : 
: 
: 
. : : 
· : V=1L0U* 
· : V=UC0S 
= TONS 
=TONNE 
, ; ­ U M T V A L U E 
, ' ' = V A L Ï t l R U N I T A I R 1 " 
I U = U N I T V A L U ! 
I ! ) = I N P I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
, t = P E P C E N T A f c t OF THE T O T A L 
, Ï = P A P T DU T O T A L 57 
BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS PES PRINCIPAUX PRODUITS 
BENIN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
OS I G I N S 
O R I G I N E S 
2 6 5 . 1 RAW C 0 1 T 0 N , OTHER THAN L I N T E R S 
COTON B R U T , NON COMPRIS LES L INTERS 
Vf RLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
PALM O I L 
H U I L E DE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
PALM KFRNEL Oil 
HUILE DE PALMISTE­AREC­
WCRLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
RELF­LUXB 
NETHERLANDS 
»AYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
10147 
27.9 
16367 
620 
100.0 
961» 
155»0 
717 
6784 
10929 
621 
496 
871 
560 
698 
057 
729 
1174 
1««7 
622 
195 
?07 
666 
271 
643 
421 
255 
405 
628 
26C 
364 
714 
7237 
205 
100.0 
1209 
5661 
214 
697 
3494 
199 
512 
2167 
236 
279 
1576 
177 
4161 
11.4 
17769 
?34 
100.0 
3C21 
12918 
?74 
2455 
10221 
24" 
707 
115C 
267 
0 
0 
0 
?50 
1547 
167 
12967 
20.4 
15292 
848 
136.8 
»919 
1C780 
327 
5035 
6334 
705 
265 
302 
877 
708 
702 
1009 
1471 
1803 
816 
1440 
1639 
879 
0 
0 
0 
789 
894 
883 
250 
216 
1157 
2327 
2839 
820 
1440 
3.5 
5556 
261 
127.5 
68 7 
2565 
268 
617 
2291 
269 
0 
0 
C 
761 
2991 
254 
2424 
5.5 
8497 
285 
121.8 
1527 
5483 
278 
702 
2794 
2P3 
¿79 
97·: 
2'é 
73' 
1239 
269 
123 
475 
?50 
12315 
31.0 
1683·1 
732 
118.1 
5282 
7445 
709 
301Ü 
4705 
640 
14CR 
1514 
933 
C 
0 
0 
516 
»54 
604 
52 
219 
237 
296 
153 
1935 
1559 
1582 
985 
827 
995 
831 
4392 
6611 
664 
358 
0.9 
166 
20 
99. 
0 
0 
0 
556 
1662 
202 
84 
D.2 
501 
279 
119.2 
7195 
22.7 
11724 
614 
99.0 
6604 
29.4 
6614 
1029 
166.0 
5491 
17.7 
6510 
870 
140.3 
7237 
23.3 
5398 
1341 
216.3 
1838 
5.» 
5723 
321 
1 5 6 . 6 
845 
3 . 6 
3191 
265 
1 2 9 . 3 
798 
2 . 6 
3277 
244 
1 1 9 . 0 
80 
0.3 
755 
106 
51.7 
2025 
6.4 
5391 
376 
1 6 0 . 7 
2109 
9 . 1 
6C12 
351 
1 5 C 0 
4079 
1 3 . 1 
8906 
458 
1 9 5 . 7 
ψ* 
3752 
629 
268.8 
v=irooi 
V=I;­OOÎ 
, 9 = T 0 N S 
, 9 = T 0 N N F « 
= UNIT VALUE I l l = L N I T V A L U i 
= VALEtlR U N I T A I R E I U = I N D I C C DF 
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INDEX 
¿LEU* UNITAIRE 
,X=PFRCENTAGF OF THE TOTAL 
,2=PART DU TOTAL 
BÉNIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
A VBENIN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
422.4 PALM KERNEL 011 
HUILE DE PALMl'TE­AREC­
661.2 CEMENT 
CIMENT 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
­ ■ ' · 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
A 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
1972 
851 
3357 
254 
150 
777 
193 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
492 
1538 
320 
285 
990 
288 
88 
0.2 
168 5 
52 
0.0 
88 
1685 
52 
1974 
0 
C 
0 
84 
301 
279 
1904 
4.8 
35854 
5ï 
0.0 
1903 
35844 
53 
1975 
i 
: 
2594 
8.2 
4564S 
57 
0.0 
1976 
:■'­1 ­îyf ■: ï. 
i 
473 
2.0 
9153 
52 
0.0 
1977 
. j . ■ 
,...·­
: ' 
10 
0.0 
193 
52 
' 0.0 
! 
1978 
i 
i 
359 
J­4 
4631 
78 
0.0 
: 
V=1C0O* ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUF INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000» ,«=TONNES ,U=V'ALF.UH UNITAIRE I U = I N D I C f DE VALtUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL Iti 4 T ^ J
U ' 
•Í3­Í­1Í f 
.*η*>Λ '' 1 - t l v V ' ^ 7 . ' 
L3?li.TMV.!<A 
" ; 
. . .: 
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BOTSWANA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
BOTSWANA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
r.*1 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6·8 
6 
8 
3­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
? 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COM ES Γ IB.S AU F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
109446 
14444 
1C336 
4108 
5017 
1511 
1295 
216 
3767 
43774 
38495 
27473 
11022 
íco.o 
13.2 
9.4 
3.8 
4.6 
1 .4 
1.2 
0.2 
3.4 
40.0 
35.2 
25.1 
10.1 
1971 
165663 
25165 
18144 
7321 
7353 
4897 
4711 
166 
8873 
63942 
43933 
30602 
13331 
10".0 
15.2 
11.0 
4.2 
4.4 
3­0 
2.8 
0.1 
5.4 
38.6 
26.5 
18.5 
6.0 
1974 
184640 
29425 
20372 
9053 
20184 
5845 
4997 
848 
992.7 
49781 
52306 
33375 
18931 
100.0 
15.9 
11.0 
4.9 
10.9 
3.2 
2.7 
0.5 
5.4 
27.0 
28.3 
18.1 
10.3 
1975 
217635 
33149 
20130 
13019 
22922 
7340 
6161 
1179 
10294 
37787 
65333 
41491 
23842 
100.0 
15.2 
9.2 
6.C 
10.5 
3.4 
2.8 
0.5 
4.7 
26.6 
30.0 
19.1 
11.0 
1976 
206593 
38102 
26/27 
11375 
22062 
7583 
3792 
1791 
12487 
48269 
56877 
34950 
2194? 
100.0 
18.5 
12.8 
5.5 
10.6 
3.6 
2.8 
0.9 
6.0 
23.1 
27.3 
16.7 
10.5 
1977 
289308 
55178 
40807 
14371 
30582 
8066 
6256 
1810 
16878 
67024 
87525 
56659 
30866 
100.0 
19.1 
14.1 
5.0 
10.6 
2.8 
2.2 
0.6 
5.8 
23.2 
30.5 
19.6 
10.7 
1978 
370792 
i 
100.0 
i 
: 
: 
1 . 3 . GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR 9 
E V O L U T I O N E T S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN PROVENANCE DE L ' E U R 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
3*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 » 
0­9 
3*1 
3 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
? 
6*8 
6 
r 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTΙ Β­S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
6052 
: 
: 
i 
100.0 
197' 
9162 
: 
I 
: 
i 
100.0 
1974 
6365 
100.0 
; 
1975 
5291 
; 
100.0 
i 
: 
1976 
7655 
: 
'. 
100.0 
: 
1977 
4728 
: 
100.0 
: 
1978 
10929 
: 
! 
100.c 
' : V = 1 0 0 C » , X = P E R C E N T A G E OF THE T O T A L 
* : V ­ 1 U L > C i , 2 = P A R T DU T O T A L 
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BOTSWANA 
I.C. 6R0WTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BOTSWANA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AHO TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2*4 RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2*4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS 6RAS,GRAISSES,HUILES VES. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
58334 
2*359 
24359 
: 
26489 
26489 
: 
: 
; 
85307 
44622 
44622 
: 
36323 
36323 
: 
| 
120577 
49142 
49057 
85 
152 
I67II 
15421 
1290 
284 
2816 
50508 
48859 
1649 
142014 
53091 
53057 
34 
104 
34704 
33349 
1355 
436 
3293 
50382 
48582 
1800 
176148 
51889 
16 
171 
67033 
65096 
1937 
633 
2052 
53047 
50438 
2609 
189149 
54824 
54773 
51 
57 
57443 
55699 
1744 
203 
3368 
71445 
67951 
41.8 
41.8 
: 
45.4 
45.« 
: 
: 
j 
52.3 
52.3 
t 
: 
42.6 
42.6 
: 
: 
40.8 
40.7 
0.1 
0 .1 
13.9 
12.8 
O.fl 
0.2 
2 . 3 
41.9 
40.5 
1.4 
37.4 
37-4 
0.0 
0.0 
24.4 
23.5 
1.0 
0.3 
2 . 3 
35.5 
34.2 
1 .3 
29.5 
29-5 
0.0 
0.1 
36-1 
37.0 
1.1 
0.4 
1.2 
30.1 
28.6 
1.5 
29.O 
29.O 
0.0 
0.0 
30.4 
29.4 
0.6 
0.1 
1.8 
37.S 
Ï 5 . 9 
1.8 
232644 
1.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT 
2*4 RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
0-9 COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2*4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
» ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
72817 74276 I9927 
· : V=1000S 
· : -V = 10Q0S 
X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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BOTSWANA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BOTSWANA 
IV : 1972=100 
S I T C 
S E C T 
3 - 9 
C 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
S E C T I O N S O R I G I N S 
ONS C T C I O R I G I N E S 
T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
WORLD 
MONDE 
B E V E R A 6 E S ANO TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
WORLD 
MONDE 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
WORLD 
MONDE 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
WORLD 
MONDE 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
WORLD 
» MONDE 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
WORLD 
MONDE 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 6 0 0 D S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
WORLD 
MONDE 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
1 0 9 4 4 6 
1 3 C . 0 
6 0 5 2 
1 L'O. G 
6 0 5 2 
1 O C 0 
; 
: 
; 
1 0 3 3 6 
1 0 0 . 0 
4 1 0 8 
1 0 0 . 0 
1 2 9 5 
1 0 0 . 0 
5 0 1 7 
1 0 0 . 0 
2 1 6 
1 0 0 . 0 
3 7 6 7 
1 0 0 . 0 
2 7 4 7 3 
1 3 0 . 0 
4 3 7 7 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 2 2 
1 0 0 . C 
1 9 7 7 
1 6 5 6 6 3 
1 5 1 . 4 
1 4 5 3 6 0 
3 . 0 
9 1 6 2 
1 5 1 . 4 
9 1 6 2 
1 5 1 . 4 
1 6 9 5 3 
3 . 0 
1 7 0 2 3 
3 . 0 
1 7 9 2 3 
C O 
: 
1 8 1 4 4 
1 7 5 . 5 
7 0 2 1 
1 7 0 . 9 
4 7 1 1 
3 6 3 . » 
7 3 5 3 
1 4 6 . 6 
1 8 6 
8 6 . 1 
8 8 7 3 
2 3 5 . 5 
3 0 6 0 2 
1 1 1 . 4 
6 3 9 4 2 
1 4 6 . 1 
1 3 3 Ί 
1 ? ' 7 . 9 
1 9 7 4 
1 8 4 6 4 0 
1 6 8 . 7 
1 5 6 4 4 2 
0 . 0 
6 3 6 5 
1 0 5 . 2 
6 3 6 5 
1 0 5 . 2 
7 4 5 4 
0 . 0 
2 5 5 7 0 
O . D 
2 5 4 1 4 
0 . 0 
1 5 6 
0 . 0 
2 0 5 7 2 
1 9 7 . 1 
9 0 5 5 
2 2 0 . 4 
4 9 9 7 
3 8 5 . 9 
2 0 1 8 4 
4 0 2 . 3 
8 4 8 
3 9 2 . 6 
9 9 2 3 
2 6 3 . 4 
3 3 3 7 5 
1 2 1 . 5 
4 9 7 8 1 
1 1 3 . 7 
1 8 9 3 1 
1 7 1 . 8 
1 9 7 5 
2 1 7 6 3 5 
1 9 8 . 9 
1 8 8 8 4 8 
0 . 0 
5 2 9 1 
8 7 . 4 
5 2 3 9 
8 6 . 6 
5 2 3 4 
0 . 0 
2 7 7 5 2 
0 . 0 
2 7 7 5 0 
0 . 0 
2 
C O 
2 0 1 3 0 
1 9 4 . 8 
1 3 0 1 9 
3 1 6 . 9 
6 1 6 1 
4 7 5 . 8 
2 2 9 2 2 
4 5 6 . 9 
1 1 7 9 
5 4 5 . 8 
1 0 2 9 4 
2 7 3 . 3 
4 1 4 9 1 
1 5 1 . 0 
5 7 7 8 7 
1 3 2 . 0 
2 3 8 4 2 
2 1 6 . 3 
1 9 7 6 
2 0 E 5 9 3 
1 9 0 . 6 
1 8 C 9 1 1 
0 . 0 
7 6 5 3 
1 2 6 . 5 
7 6 5 5 
1 2 6 . 5 
4 2 3 0 
0 . 0 
: 
2 5 4 7 6 
0 . 0 
; 
2 6 7 2 7 
2 5 8 . 6 
1 1 3 7 5 
2 7 6 . 9 
5 7 9 2 
4 4 7 . 3 
2 2 0 6 2 
4 3 9 . 7 
1 7 9 1 
8 2 9 . 2 
1 2 4 8 7 
3 3 1 . 5 
3 4 9 3 0 
1 2 7 . 1 
4 8 2 6 9 
1 1 0 . 3 
2 1 9 4 7 
1 9 9 . 1 
1 9 7 7 
2 8 9 3 0 6 
2 6 4 , 3 
260624 
0 . 0 
4 7 2 8 
7 8 , 1 
4 7 2 8 
7 8 , 1 
4 9 1 3 
0 . 0 
; 
2 4 5 5 9 
0 . 0 
: 
I 
3 8 8 6 4 
3 7 6 . 0 
13687 
3 3 3 . 2 
6 2 5 6 
4 6 0 . 1 
3 0 5 8 2 
6 0 9 , 6 
1 8 1 0 
8 3 8 , 0 
1 6 8 7 8 
4 4 8 . 0 
5 6 6 5 9 
2 0 6 . 2 
6 7 0 2 4 
I 5 3 . I 
30866 
2 8 0 . 0 
1 9 7 8 
3 7 0 7 9 2 
3 3 8 , 8 
: 
I O 9 2 9 
I B 0 . 6 
I O 9 2 9 
I 8 0 . 6 
1 
1 
t 
3667O 
0 . 0 
1 
1 
4 0 6 0 7 
3 9 4 . 8 
I 4 3 7 I 
3 4 9 - 8 
: 
1 
t 
: 
1 
1 
! 
: 
: 
V*1C00» 
v = uocs 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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BOTSWANA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BOTSWANA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
58334 
1 0 0 . 0 
39612 
1 0 0 . 0 
39612 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
24359 
1 0 0 . 0 
2 64 89 
1 0 0 . 0 
I 
= 
i 
1973 
85307 
1 4 6 . 2 
57862 
1 4 6 . 1 
57862 
1 4 6 . 1 
46 
0 .0 
6271 
3 . 0 
6251 
0 . 0 
20 
■3.0 
44622 
1 8 3 . 2 
36323 
1 3 7 . 1 
31118 
0.0 
\ 
: 
1974 
120577 
2 0 6 . 7 
52182 
1 3 1 . 7 
52182 
1 3 1 . 7 
12684 
0 . 0 
506C 
0 . 0 
5058 
0 . 0 
2 
0 . 0 
49057 
2 0 1 . 4 
15421 
5 8 . 2 
48859 
0 . 0 
2816 
0 . 0 
1649 
0 . 0 
1975 
142014 
2 4 3 . 4 
67231 
1 6 9 . 7 
67231 
1 6 9 . 7 
30615 
0 . 0 
6683 
0 . 0 
6360 
0 . 0 
323 
0 . 0 
53057 
2 1 7 . 8 
33349 
1 2 5 . 9 
48582 
0 . 0 
3293 
0 . 0 
1800 
0 . 0 
1976' 
176148 
3 0 2 . 0 
72817 
1 8 3 . 8 
72817 
1 8 3 . 8 
59877 
0 . 0 
: 
13218 
0 . 0 
: 
51889 
2 1 3 . 0 
65096 
2 4 5 . 7 
50438 
0 . 0 
2052 
0 . 0 
2609 
0 . 0 
1977 
189149 
324.3 
74276 
187.5 
74276 
187.5 
50732 
0.0 
t 
1 
15831 
0.0 
t 
54773 
224.9 
gSî 
67951 
0.0 
3368 
0.0 
3494 
0.O 
1978 
232644 
398.8 
19927 
50.3 
19927 
50.3 
64108 
0.0 
: 
: 
17243 
0.0 
: : 
: 
: 
: 
: 
: 
·: V=1000S , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000» , IV=INDICE DE VALEUR 
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BOTSWANA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L PHODUCTS 
EXPORTATIONS DES P R I N C I P A U X PRODUITS 
BOTSWANA 
IV: 1972=100 
S U C POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
6 6 7 . 2 DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRI ELS,ΝΟΝ SERTIS 
WORLD 
MONDE 
283 COPPER, HICKEL HATTE 
MATTES IE CUIVRE, NICKEL 
WORLD 
HOHTJE 
Oi l HEAT A1TD HEAT PRODUCTS 
VIANDE ET PREPARATION BE VIANDE 
WORLD 
HOHDE 
211 HIDES AND SKINS 
CUIRS ET PEAUX BRUTES 
WORLD 
HOHDE 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
V 
% 
v 
1 9 7 2 
2 5 4 0 2 
4 3 . 5 
1 
24250 
41 .6 
1087 
1.9 
1 9 7 3 
2894B 
3 3 . 9 
: 
t 
44426 
5 2 . I 
2302 
2 . 7 
1974 
4 4 3 6 5 
3 6 . 8 
12157 
1 0 . 1 
46982 
39 .0 
2392 
2 . 0 
1 9 7 5 
43888 
30.9 : : : 
30054 
2 1 . 2 
49796 
35 .1 
2045 
1.4 
1 9 7 6 
43110 
2 4 . 5 
t 
t 
1 1 
59533 
3 3 . 8 
49451 
2 8 . 1 
3597 
2 . 0 
19 77 
58397 
30 .9 
: 
: 
49701 
2 6 . 3 
51387 
2 7 . 3 
4424 
2 . 3 
1 9 7 5 
95705 
4 1 . 1 : : : 
635OO 
2 7 . 3 
34481 
1 4 . 8 
2905 
1.2 
* : V = 1 U 0 0 1 , 0 = T O N S , U = U N 1 T VALUE I U = U N I T VALUE 1NDIX , X = P t R C E N T A G E OF THE TOTAL 
>: V=190GS ,Q=TONNES ,U=VALEUR U N I T A I R E I U = I N D I C E DE VALELR U N I T A I R E , t = P A R T DU TOTAL 
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BURUNDI 
L A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU MONDE 
BURUNDI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
2*4 
6*8 
8 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,ΤABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
31130 
: 
| 
: 
: 
1 0 0 . 0 
', 
: 
: 
: 
1973 
31188 
5073 
3943 
1130 
1949 
2700 
2380 
320 
1965 
6158 
9590 
7162 
2428 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
1 2 . 5 
3 . 6 
6 .2 
8 .6 
7 . 6 
1 .0 
6 . 2 
1 9 . 6 
3 0 . 5 
2 2 . 8 
7 . 7 
1974 
40319 
8438 
7725 
713 
3040 
3410 
3153 
2 57 
5187 
5876 
15223 
T2317 
2906 
1 0 0 . 0 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
1 .8 
7 . 5 
8 . 5 
7 . 8 
0 . 6 
7 .9 
1 4 . 6 
3 7 . 8 
3 0 . 5 
7 . 2 
1975 
62708 
9751 
8688 
1043 
369? 
4711 
4292 
419 
4705 
17410 
21780 
1838 S 
3395 
100.Q 
1 5 . 5 
1 3 . 9 
1 .7 
5 .9 
7 . 5 
6 . 8 
0 . 7 
7 .S 
2 7 . 8 
3 4 . 7 
2 9 . 3 
5 . 4 
1976 1977 1978 
S7962 
20819 
18191 
2628 
10170 
7737 
6525 
1212 
8116 
33277 
32635 
23809 
8826 
1 0 0 . 0 
3 5 . 9 
3 1 . 4 
4 . 5 
17 .5 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
2 . 1 
1 4 . 0 
5 7 . 4 
5 6 . 3 
4 1 . 1 
1 5 . 2 
: 
i i 
: : 
' : 
: : 
: : 
! ! 
: 
: ; 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: ï 
I . B . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC 
SECT 
0 ­ 9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TA3AC5 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
17479 
* 
: 
: 
: 
'■ 
1 0 0 . 0 
: 
: 
1973 
17352 
; 
: 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
" 
: 
: 
: 
1974 
21607 
6560 
5956 
604 
167 
1634 
1428 
206 
2545 
4360 
6231 
4621 
1610 
1 0 0 . 0 
3 0 . 4 
2 7 . 6 
2 . 8 
0 . 8 
7 .6 
6 . 6 
1 .0 
1 1 . 8 
2 0 . 2 
2 8 . 8 
2 1 . 4 
7 .5 
1975 
36944 
5958 
5358 
600 
443 
2528 
2284 
244 
4090 
13038 
10377 
8271 
2106 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
1 4 . 5 
1 . 6 
1.2 
6 . 8 
6 . 2 
0 . 7 
1 1 . 1 
3 5 . 3 
2 8 . 1 
2 2 . 4 
5 .7 
1976 1977 
33476 : 
11932 : 
10776 : 
1156 : 
400 : 
4048 : 
3676 : 
372 : 
6910 : 
25772 : 
15390 : 
9764 : 
S626 : 
1 0 0 . 0 : 
3 5 . 6 : 
3 2 . 2 : 
3 . 5 : 
1.2 : 
1 2 . 1 : 
1 1 . 0 : 
1 . 1 : 
2 0 . 6 : 
7 7 . 0 : 
4 6 . 0 : 
2 9 . 2 : 
1 6 . 8 : 
1978 
: 
: 
: 
". 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
·: V=1000S 
·: v=1000l 
X=PERCENTASE OF THE TOTAL 
X=PART OU TOTAL 
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BURUNDI 
I.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TD THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BURUNDI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISS0N5,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TA3AC5 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
197? 
26003 
: 
100.0 
\ 
: 
1973 
29939 
26606 
26491 
115 
2258 
2243 
15 
30 
407 
4»1 
16 
100.0 
88.5 
88.1 
0.4 
: 
7.5 
7.5 
0.0 
0.1 
: 
1.7 
1.6 
0.1 
1974 
29568 
26071 
26022 
49 
2988 
2928 
60 
49 
6 
445 
443 
2 
100.0 
88.2 
88.0 
0.2 
: 
10.1 
9.9 
0.2 
0.2 
0.0 
1.5 
1 .5 
0.0 
1975 
31617 
28952 
28944 
8 
: 
1757 
1734 
23 
39 
4 
856 
839 
17 
100.0 
91.6 
91.5 
0.0 
: 
5.6 
5.5 
0.1 
0.1 
0.0 
2.7 
2.7 
0.1 
1976 
53564 
99684 
99682 
2 
: 
6092 
5902 
190 
76 
180 
1081 
1074 
7 
100.0 
93.1 
93.0 
0.0 
: 
5.7 
5.5 
0.2 
0.1 
0.2 
1.0 
1.0 
0.0 
1977 
90082 
: 
: 
: 
: 
100.0 
i 
i 
: 
: 
i 
1978 
: 
: 
i 
: 
': 
i 
; 
: 
: 
i 
I.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC 
SECT 
0-9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
6 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
? 
4 
5 
7 
6*6 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TDBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RFLAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHF% INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATFRIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,30ISSONS,TAP-ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAJX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
ΜΑΤΙ ER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS FRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19 72 
2817 
100.0 
1973 
8710 
100.0 
: 
1974 
16846 
14315 
14315 
2525 
2515 
10 
: 
100.0 
85.0 
85.0 
15.0 
14.9 
0.1 
1975 
13094 
11766 
11766 
1304 
1288 
16 
: 
: 
18 
18 
100.0 
89.9 
89.9 
: 
10.0 
9.S 
n.1 
0.1 
0.1 
1976 1977 1978 
19274 
33432 
33432 
: 
5078 
5070 
8 
: 
: 
32 
32 
loo.o 
86.7 
86.7 
13.2 
13.2 
3.0 
0.1 
0.1 
: 
: : 
: : 
I i 
: : 
: : 
i i 
: : 
i ; 
: : 
* · 
*: V=1U00S , J=PEPCENTA3E OF THE TOTAL 
»: V=1000T , X=PART DU TOTAL 
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BURUNDI 
Ζ.A. IMPORTS ηΥ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
CHINA 
CHINE 
3113U 
1 0 0 . 0 
17479 
1 0 0 . 0 
2751 
1 3 0 . 0 
7081 
1 0 0 . 0 
1226 
1 0 3 . 0 
3452 
10U.0 
1289 
1 0 0 . 0 
1455 
1 0 0 . 0 
225 
íco.o 
1620 
1 0 0 . 0 
2119 
1 0 0 . 0 
201 
1 0 0 . 0 
209 
1 0 0 . 0 
366 
1 0 0 . 0 
3118» 
1 0 0 . 2 
17352 
9 9 . 3 
3665 
1 3 5 . 2 
7645 
1 0 8 . 0 
8.7.9 
6 7 . 6 
2746 
7 9 . 5 
947 
7 5 . 5 
1230 
8 4 . 5 
284 
1 2 6 . 2 
1369 
8 4 . 5 
1453 
6 8 . 6 
421 
2 0 9 . 5 
612 
2 9 2 . 8 
579 
1 5 8 . 2 
40319 
129 .5 
21607 
1 2 3 . 6 
4294 
1 5 6 . 1 
9786 
1 3 8 . 2 
1240 
1 0 1 . 1 
3800 
1 1 0 . 1 
773 
6 0 . 0 
1233 
8 4 . 7 
454 
2 0 1 . 8 
1780 
1 0 9 . 9 
2012 
9 5 . 0 
241 
1 1 9 . 9 
177 
8 4 . 7 
2040 
5 5 7 . 4 
6270» 
2 0 1 . 4 
36944 
2 1 1 . 4 
5794 
2 1 0 . 6 
15219 
2 1 4 . 9 
1617 
1 3 1 . 9 
7294 
2 1 1 . 3 
1953 
1 5 1 . 5 
4355 
2 9 9 . 3 
703 
3 1 2 . 4 
3092 
1 9 0 . 9 
2861 
1 3 5 . 0 
412 
2 0 5 . 0 
219 
1 0 4 . 8 
2960 
8 0 8 . 7 
57962 
1 8 6 . 2 
33476 
1 9 1 . 5 
7461 
2 7 1 . 2 
10461 
1 4 7 . 7 
3498 
2 8 5 . 3 
6149 
1 7 8 . 1 
3586 
2 6 2 . 7 
2198 
1 5 1 . 1 
507 
136 .4 
2812 
173 .6 
2529 
1 1 9 . 3 
699 
3 4 7 . S 
175 
8 3 . 7 
1616 
4 4 1 . 5 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MAWKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7725 
0 . 0 
6736 
0 . 0 
5956 
0 . 0 
962 
0 . 0 
3679 
0 . 0 
525 
0 . 0 
275 
0 . 0 
49 
0 . 0 
117 
0 . 0 
324 
0 . 0 
2F6 
0 . 0 
106 
0 . 0 
335 
0 . 0 
473 
0 . 0 
479 
0 . 0 
227 
0 . 0 
8688 
0 . 0 
7250 
0 . 0 
535» 
0 . 0 
173 
0 . 0 
4020 
0 . 0 
410 
0 . 0 
401 
0 . 0 
56 
0 . 0 
181 
0 . 0 
111 
0 .Ü 
1302 
0 . 0 
13 
0 . 0 
575 
0 . 0 
786 
0 . 0 
563 
o.n 
4 3 2 
co 
9095 
0,0 
7169 
0 . 0 
5388 
0 .0 
655 
0 . 0 
2788 
0 . 0 
n 7 5 n 8 0 . 0 
788 
0 . 0 
108 
0 . 0 
114 
0 . 0 
162 
0 . 0 
1248 
0 . 0 
32 
0 . 0 
5O2 
0 . 0 
1342 O.U 
6 
0 . 0 
5 0.0 
EEVFRAC­ES AND TOBACCO 
POISSONS ET TAF­aCS 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y ? I N D U S T R . O C C I D E N T . 
E UR 
E UR 
713 
0 . 0 
667 
O.C 
6C4 
0 . 0 
1043 
0 . 0 
699 
O.C 
60C 
C O 
1314 
C O 
690 
0 . 0 
578 
0 . 0 
*: V=10nOt , IV=V*LUE INDEX 
■ : V = 1 L ' Ü 0 * , I V = I N M C E DE V A L c U R 67 
BURUNDI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1977 1978 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG 
BELG 
F .R . 
RF D 
­LUXB 
•LUXB 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR ­9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
FUR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
CUR 
EUR 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
I V 
V 
208 
0 . 0 
215 
0 . 0 
62 
0 . 0 
55 
0 . 0 
21 
0 . 0 
284 
0 . 0 
208 
0 . 0 
95 
0 . 0 
82 
0 . 0 
326 
0 . 0 
259 
0 . 0 
225 
0 . 0 
104 
o.u 
71 
0 . 0 
608 
U.O 
3153 
0 . 0 
2336 
0 . 0 
1428 
0 . 0 
1226 
0 . 0 
no 
0 . 0 
18 
0 . 0 
703 
0 . 0 
195 
0 . 0 
740 
0 . 0 
77 
0 . 0 
76 
0 . 0 
4292 
0 . 0 
3404 
0 . 0 
2284 
0 . 0 
1848 
0 . 0 
251 
0 . 0 
39 
0 . 0 
863 
0 . 0 
236 
0 . 0 
714 
0 . 0 
118 
0 . 0 
117 
0 . 0 
3315 
0 . 0 
2602 
0 . 0 
1838 
0 . 0 
160J 
0.Õ 
102 
0 . 0 
92 
0 . 0 
524 
0 . 0 
241 
0 . 0 
0 *0 
: Î22 
0 . 0 
18 
0 . 0 
3040 
0 . 0 
195 
0 . 0 
167 
0 . 0 
160 
0 . 0 
2628 
0 . 0 
3697 
0 . 0 
521 
0 . 0 
443 
0 . 0 
427 
0 . 0 
3095 
0 . 0 
5040 
0 . 0 
240 
0 . 0 
200 
0 . 0 
176 
0 . 0 
4844 
0 . 0 
257 
0 . 0 
255 
0 . 0 
206 
0 . 0 
126 
0 . 0 
36 
0 . 0 
15 
0 . 0 
419 
0 . 0 
411 
0 . 0 
244 
0 . 0 
113 
0 . 0 
159 
0 . 0 
8 
0 . 0 
606 
0 . 0 
■ ?.°0 
186 
0 . 0 
129 0 . 0 
325 0 . 0 
59 
0 . 0 
3187 
0 . 0 
2725 
0 . 0 
2545 
0 . 0 
4705 
co 
4201 
0 . 0 
4 09 0 
0 .0 
4058 
0 .0 
3613 
0 . 0 
To 
* : V=10C0Î , IV=VALUE INDEX 
* : V=>10001 , IV= INDICE DE VALEUR 
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BURUNDI 
Ζ.A. IMPORTS βΥ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR ­9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
IV 
V 
V 
IV 
536 
0 . 0 
991 
O.C 
196 
0 . 0 
566 
0 . 0 
60 
0 . 0 
177 
0 . 0 
173 
0 . 0 
415 
0 . 0 
1374 
0 . 0 
1281 
O.C 
222 
0 . 0 
699 
0 . 0 
216 
0 . 0 
286 
0 . 0 
94 
0 . 0 
384 
0 . 0 
855 
0 . 0 
fö 
324 
0 . 0 
515 
0 . 0 
156 
0 . 0 
286 
0 . 0 
89 
0 . 0 
341 
0 . 0 
12317 
0 . 0 
6592 
0 . 0 
4621 
0 . 0 
917 
0 . 0 
2075 
0 . 0 
154 
0 . 0 
850 
0 . 0 
273 
0 . 0 
328 
0 . 0 
214 
0 . 0 
1577 
0 . 0 
130 
0 . 0 
2070 
0 . 0 
3557 
0 . 0 
1466 
0 . 0 
18385 
C O 
10585 
0 . 0 
8271 
0 . 0 
1228 
0 . 0 
3575 
0 . 0 
323 
0 . 0 
699 
0 . 0 
62 7 
0 . 0 
1753 
0 . 0 
269 
0 . 0 
1642 
0 . 0 
282 
0 . 0 
2698 
0 . 0 
4985 
0 . 0 
2210 
0 . 0 
11860 
0 . 0 
6478 
0 . 0 
4882 
0 . 0 
659 
0 . 0 
I9O6 
0 . 0 
469 
0 . 0 
430 
0 . 0 
1100 
0 . 0 
289 
0 . 0 
143 
0 . 0 
1219 
0 . 0 
202 
0 . 0 
2571 
0 . 0 
2740 
0 . 0 
1254 
0 . 0 
5876 
0 . 0 
5378 
C O 
4360 
0 . 0 
1002 
C O 
952 
0 . 0 
111 
0 . 0 
1701 
0 . 0 
233 
C O 
332 
0 . 0 
28 
0 . 0 
17410 
0 . 0 
15538 
0 . 0 
13038 
0 . 0 
1603 
0 . 0 
2863 
0 . 0 
447 
0 . 0 
4900 
C O 
913 
0 . 0 
1819 
0 . 0 
493 
O.C 
16763 
0 . 0 
15261 
0 . 0 
12886 
0 . 0 
3035 0 . 0 
1533 
0 . 0 
1742 
0 . 0 
3986 
0 .0 
1302 
0 . 0 
1217 
0 . 0 
73 
0 . 0 
V = l 0 0 0 t 
V=1000t 
IV=VALUE INDEX 
IVMNDICE DE VALEUR 69 
BURUNDI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
Β MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 1973 1974 
: : 409 
: : 0 . 0 
: : 294 
: : 0 . 0 
: : 315 
: : 0 . 0 
: : 3 
: : 0 . 0 
: :' 125 
: : 0 . 0 
: : 62 
: : 0 . 0 
: : 39 
: : 0 . 0 
: : 2906 
: : 0 . 0 
: : 2159 
: 0 . 0 
: : 1610 
: : 0 . 0 
: : 574 
: : 0 . 0 
: : 635 
: : 0 . 0 
: : 25 
: : 0 . 0 
: : 22» 
: : 0 . 0 
: : 103 
: : 0 . 0 
: : 18 
: : 0 . 0 
: : 457 
: : 0 . 0 
: : 163 
: : 0 . 0 
: : 79 
: : 0 . 0 
: : 389 
: : 0 . 0 
: : 321 
: : 0 . 0 
: : 167 
0 . 0 
1975 
380 
0 . 0 
1056 
C O 
1063 
0 . 0 
8 
0 . 0 
288 
C O 
171 
0 . 0 
38 
0 . 0 
3395 
0 . 0 
2789 
0 . 0 
2106 
0 . 0 
497 
O.O 
1119 
CO 
61 
0 . 0 
301 
0 . 0 
71 
0 . 0 
79 
0 . 0 
524 
0 . 0 
206 
0 . 0 
94 
C O 
35 5 
0 . 0 
200 
0 . 0 
134 
C O 
1976 1977 1978 
441 
C O 
1109 
0 . 0 
få 
491 
0 . 0 
722 
0 . 0 
453 
0 . 0 
57 0 . 0 
4301 
0 . 0 
3410 
0 . 0 
2917 
0 . 0 
732 
0 . 0 
1079 
0 . 0 
62 
0 . 0 
308 
0 . 0 
OÍS 
¿.I 
421 
0 . 0 
114 
0 . 0 
132 
0 . 0 
o5?? 
277 
0 . 0 
265 
0 . 0 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
i 
: : 
: : 
; ; 
: : 
': ! 
: : 
: : 
: : 
: : 
: ! 
1 : 
\ \ 
: : 
\ \ 
>: V=1000S , TV=VALUE INDEX 
· : V=10C0S , IV= INDICF DE VALEUR 
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BURUNDI 
Z.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
26003 
1 0 0 . 0 
i 
2817 
1 0 0 . 0 
97 
1 0 0 . 0 
1557 
1 0 0 . 0 
391 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
68 4 
1 0 0 . 0 
51 
1 0 0 . 0 
\ 
16082 
1 0 0 . 0 
135 
1 0 0 . 0 
: 
62 
1 0 0 . 0 
: 
: 
1973 
29939 
1 1 5 . 1 
; 
8710 
3 0 9 . 2 
1123 
1 1 5 7 . 7 
1950 
1 2 5 . 2 
825 
2 1 1 . 0 
3486 
9 4 2 1 . 6 
901 
1 3 1 . 7 
425 
8 3 3 . 3 
16073 
9 9 . 9 
209 
1 5 4 . 8 
; 
114 
1 8 3 . 9 
: 
; 
: 
1974 
29568 
1 1 3 . 7 
27107 
0 . 0 
16846 
5 9 8 . 0 
1456 
1501 .0 
3781 
2 4 2 . 8 
2169 
5 5 9 . 8 
7393 
1 5 9 8 1 . 1 
1117 
1 6 3 . 3 
910 
1784.3 
: 
9163 
5 7 . 0 
3 
2 . 2 
1093 
0 . 0 
158 
2 5 4 . 8 
695 
0 . 0 
1421 
0 . 0 
: 
1975 
31617 
1 2 1 . 6 
29486 
0 . 0 
13094 
4 6 4 . 8 
2000 
2 0 6 1 . 9 
1682 
1 0 8 . 0 
1166 
2 9 8 . 2 
6814 
1 8 4 1 6 . 2 
765 
1 1 1 . 8 
667 
1 3 0 7 . 8 
28 
0 . 0 
14525 
9 0 . 3 
1 
0 . 7 
1866 
0 . 0 
120 
1 9 3 . 5 
1039 
0 . 0 
0 
0 
: 
1976 
53564 
206.0 
45435 
0 . 0 
19274 
684,2 
2475 
2551.5 
3586 
23CV6 
1336 
341,7 
9397 
25397,3 
1270 
185,7 
1121 
2198,0 
89 
0 . 0 
22747 
147,7 
145 
107.4 
2170 
0 . 0 
324 
522,6 
752 
0 . 0 
1631 
0 . 0 
482 
0 . 0 
1977 
90082 
346,4 
: 
: 
: 
[ 
:' 
; 
! 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
i 
1978 
; 
: 
; 
! 
; 
! 
; 
: 
; 
\ 
: 
; 
:' 
:' 
: 
j 
; 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
FUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
POISSOSS ET TAPACS 
WORLD 
MONDE 
26022 
0 . 0 
24355 
0 . 0 
14315 
0 . 0 
1297 
0 . 0 
2593 
0 . 0 
2189 
0 . 0 
7356 
0 . 0 
174 
0 . 0 
706 
0 . 0 
28944 
0 . 0 
28014 
0 . 0 
11766 
0 . 0 
1967 
0 . 0 
885 
0 . 0 
1164 
0 . 0 
6752 
0 . 0 
338 
0 . 0 
661 
0 . 0 
49481 
0 . 0 
42434 
0 . 0 
16716 
0 . 0 
ΨΛ 
1814 
0 . 0 
1330 
0 . 0 
S3 
737 
0 . 0 
1083 
0 . 0 
89248 
0,0 
: 
: 
·; 
; 
: 
: 
.; 
; 
9163 
0 . 0 
3 
0 . 0 
874 
0 . 0 
1421 
0 . 0 
598 
0 . 0 
145T8 
0 . 0 
1 
0 . 0 
1730 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
23735 
0 . 0 
145 
0 . 0 
183a 
0 . 0 
1631 
0 . 0 
938 
0 . 0 
49 
O.C 1 0.0 
=10004 , IV=VALUE INDEX 
=1000^ , IV=INDICE DE VALEUR 71 
BURUNDI 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
OF GERMANY 
'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACKINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
V 
IV 
V 
IV 
2928 
0 . 0 
2727 
0 . 0 
2515 
0 . 0 
159 
0 . 0 
1185 
0 . 0 
35 
0 . 0 
943 
0 . 0 
193 
0 . 0 
211 
0 . 0 
158 
0 . 0 
129 
0 . 0 
1734 
C O 
1425 
0 . 0 
1288 
C O 
35 
0 . 0 
761 
0 . 0 
62 
0 . 0 
42? 
C O 
4 
0 . 0 
136 
0 . 0 
120 
0 . 0 
202 
C O 
2951 
0 .0 
2875 
0 . 0 
2535 
0 . 0 
103 
0 . 0 
1753 
0 . 0 
103 
0 . 0 
532 
0 . 0 
38 
0 . 0 
332 
0 . 0 
324 
0 . 0 
22 
0 . 0 
60 
0 . 0 
10 
0 . 0 
9 
0 . 0 
23 
0 . 0 
16 
0 . 0 
6 
0 . 0 
80 
0 . 0 
4 
0 . 0 
86 
0 . 0 
C 
0 
! 
I 
49 
0 . 0 
6 
0 . 0 
2 
C O 
39 
0 . 0 
3 
0 . 0 
17 
0 . 0 
38 
0 . 0 
443 
0 . 0 
: 
426 
0 . 0 
B39 
0 . 0 
18 
0 . 0 
76 5 
0 . 0 
537 
0 . 0 
16 
0 . 0 
512 
0 . 0 
90 
0 . 0 
76 
0.0 
4 
0 . 0 
V=1000S , 1V=VALUE INDEX 
V=1000$ , IV=INDICE DE VALEUR 
72 
BURUNDI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
BURUNDI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
TEA 
THE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OIL­SEED CAKE S MEAL 8 OT VEG.OIL RES] 
TOURTEAUX S AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
WORLD 
MONDE 
2 6 3 . 1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
U 
IU 
22085 
84.9 
24919 
25750 
86.0 
22895 
24931 
8 4 . 3 
21837 
1141 
0 . 0 
23485 
20570 
1141 
13461 
11790 
1141 
1296 
1135 
1141 
2568 
2249 
1141 
1944 
1703 
1141 
7305 
6398 
1141 
174 
152 
1144 
174 
153 
1137 
28098 
8 8 . 9 
26042 
1001 
0 . 0 
27258 
27261 
999 
11043 
12234 
902 
1967 
1823 
1078 
871 
807 
1079 
1152 
1068 
1078 
6716 
8224 
816 
338 
312 
1083 
0 
0 
0 
9150 
8014 
1141 
1421 
1246 
1140 
14499 
13437 
1079 
48840 
91 .2 
21835 
2237 
CO 
41545 
18603 
2233 
15885 
7075 
2245 
2368 
1048 
2260 
1810 
830 
4361 
I24O 
546 
2181 
9250 
4105 
2253 
737 
327 
2254 
391 
175 
2234 
89 
44 
2023 
23694 
IO655 
2224 
145 
65 
2231 
I63I 
721 
2262 
88112 
97.8 
17276 
5100 ο,υ 
i 
■ 
'. 
: 
: 
I 
; 
: 
; 
; 
: 
331 
1.3 
482 
! 
i 
'ζ 
491 
1 .6 
641 
: 
: 
i 
i 
805 
2 . 7 
892 
902 
0 . 0 
777 
860 
903 
777 
860 
903 
245 
274 
894 
532 
586 
907 
743 
2 . 4 
851 
873 
0 . 0 
671 
776 
864 
671 
776 
864 
12 
15 
800 
658 
761 
864 
812 
1.5 
1098 
2.8 
776 
1049 
740 
776 
1049 
740 
88 
U 9 
739 
688 
930 
740 
1128 
1,3 
1479 
763 
0,0 
147 
0 . 6 
2097 
72 
0 . 2 
1170 
75 
0 . 3 
997 
3 
0 . 0 
40 
5 
0 . 0 
81 
1205 
5 . 0 
2514 
972 
3 . 2 
1664 
; 
: 
: 
1078 
3 . 6 
1790 
599 
0 . 0 
1078 
1799 
599 
1C78 
1799 
599 
492 
1.6 
808 
608 
0 . 0 
483 
794 
608 
483 
79 4 
608 
913 
1 .7 
1772 
eft 
893 
I 7 I 4 
521 
885 
1699 
521 
39 
0,0 
76 
513 0,0 
: 
V=1CC0* ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000» ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DF VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TCTAL 73 
BURUNDI BURUNDI 
5. EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1972 1973 1975 1976 1977 1978 
263.1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
1078 
1799 
599 
483 
794 
608 
885 
1699 
521 
» : V=1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000» ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE I U M N D I C E DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TCTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
I . A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
o*i 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
+ 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
302464 
34876 
26824 
8052 
18033 
4555 
2979 
1576 
34177 
108286 
101889 
80885 
21004 
100.0 
11.5 
8.9 
2.7 
6 . 0 
1.5 
1.0 
0.5 
11.3 
35.8 
33.7 
26.7 
6.9 
1973 
335935 
41691 
32957 
8734 
21473 
5159 
3483 
1676 
43384 
115828 
107430 
79461 
27969 
100.0 
12.4 
9.8 
2.6 
6 . 4 
1.5 
1.0 
0.5 
12.9 
34.5 
32.0 
23.7 
8.3 
1974 
436474 
57817 
48168 
9649 
42377 
8054 
4778 
3276 
57219 
136004 
134487 
101659 
32828 
100.0 
13.2 
I L O 
2.2 
9 . 7 
1.8 
1.1 
0.8 
13.1 
31.2 
30.8 
23.3 
7.5 
1975 
597699 
63123 
51325 
11798 
59944 
10849 
8457 
2392 
81905 
190006 
190781 
146336 
44445 
100.0 
10.6 
8.6 
2.0 
10.0 
1.8 
1.4 
0.4 
13.7 
31.8 
31.9 
24.5 
7.4 
1976 
609383 
57000 
44987 
12013 
54518 
9300 
6604 
2696 
77034 
225440 
179159 
139038 
40121 
100.0 
9.4 
7.4 
2.0 
8 .9 
1.5 
1.1 
0.4 
12.6 
37.0 
29.4 
22.8 
6.6 
1977 
746923 
87571 
70196 
17375 
67166 
11874 
9012 
2862 
84152 
281021 
210788 
156919 
53869 
100.0 
11.7 
9.4 
2.3 
9 . 0 
1.6 
1.2 
0.4 
11.3 
37.6 
28.2 
21.0 
7.2 
1978 
1055277 
; 
i 
: 
: 
; 
1 0 0 . 0 
\ 
■ 
\ 
: 
: 
\ 
I . B . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0+1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0 ­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED G00D5 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IRE S , B O I S S O N S , Τ Α BA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
208341 
24882 
21118 
3764 
4652 
204? 
1517 
530 
25124 
76219 
75007 
58495 
16512 
100.0 
11.9 
10.1 
1.8 
2 .2 
1.0 
0.7 
0.3 
12.1 
36.6 
36.0 
28.1 
7.9 
1973 
230283 
25169 
20881 
4288 
4836 
2711 
1996 
715 
33986 
84696 
77928 
57027 
20901 
100.0 
10.9 
9.1 
1.9 
2 . 1 
1.2 
0.9 
0.3 
14.8 
36.8 
33.8 
24.8 
9.1 
1974 
308743 
35068 
30727 
4341 
12764 
3771 
2479 
1292 
44080 
109192 
103359 
76377 
26982 
100.0 
11.4 
10.0 
1.4 
4 . 1 
1.2 
0.8 
0.4 
14.3 
35.4 
33.5 
24.7 
8.7 
1975 
424779 
47034 
41715 
5319 
19266 
4324 
3067 
1257 
70045 
138608 
144411 
108809 
35602 
100.0 
11.1 
9.8 
1 .3 
4 . 5 
1.0 
0.7 
0.3 
16.5 
32.6 
34.0 
25.6 
8.4 
1976 
405766 
40479 
34826 
5653 
20576 
3028 
2414 
614 
56547 
156990 
125300 
97221 
28079 
100.0 
10.0 
8.6 
1.4 
5 .1 
0.7 
0.6 
0.2 
13.9 
38.7 
30.9 
24.0 
6.9 
1977 
515097 
55938 
48926 
7012 
46712 
4502 
3875 
627 
64925 
186526 
153683 
114657 
39026 
100.0 
10.9 
9.5 
1.4 
9 . 1 
0.9 
0.8 
0.1 
12.6 
36.2 
29.8 
22.3 
7.6 
1978 
687504 
: 
: 
I 
: 
: 
ï 
100.0 
; 
: 
: 
: 
: 
i 
· : V=1000I , X=PERCENTASE OF THE TOTAL 
· : V=1000« , X=PART DU TOTAL 
75 
CAMEROON CAMEROUN 
I . C . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TA BA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
220569 
136786 
134513 
2273 
407 
39801 
39548 
253 
1998 
4337 
37079 
31336 
5743 
1 0 0 . 0 
6 2 . 0 
6 1 . 0 
1 .0 
0 .2 
1 8 . 0 
1 7 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
2 . 0 
1 6 . 8 
1 4 . 2 
2 . 6 
1973 
353230 
213778 
210207 
3571 
597 
81933 
81597 
356 
2785 
6069 
47426 
41857 
5569 
1 0 0 . 0 
6 0 . 5 
5 9 . 5 
1 .0 
0 .2 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
1 .7 
1 3 . 4 
1 1 . 8 
1 .6 
1974 
476697 
304319 
301161 
3158 
1025 
105659 
95354 
10305 
3669 
7198 
54740 
47085 
7655 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
6 3 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
2 2 . 2 
2 0 . 0 
2 . 2 
0 . 8 
1.5 
1 1 . 5 
9 . 9 
1 .6 
1975 
4 * 7 3 9 7 
286856 
281990 
4866 
1431 
79591 
75608 
3983 
4806 
10862 
63771 
55513 
8258 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
6 3 . 0 
1 .1 
0 . 3 
1 7 . 8 
1 6 . 9 
0 . 9 
1 .1 
2 . 4 
1 4 . 3 
1 2 . * 
1 .8 
1976 
510853 
325502 
319505 
5997 
1983 
10*610 
102693 
1917 
* 1 1 5 
7708 
66832 
56821 
10011 
100 . 0 
6 3 . 7 
6 2 . 5 
1.2 
0 .4 
2 0 . 5 
2 0 . 1 
0 . 4 
0 .8 
1.5 
1 3 . 1 
1 1 . 1 
2 . 0 
1977 
663037 
475217 
469923 
529« 
462 
129210 
1 2 * 9 0 4 
4306 
869 
7306 
49833 
48307 
1526 
1 0 0 . 0 
7 1 . 7 
7 0 . 9 
0 . 8 
0 . 1 
1 9 . 5 
í s . g 
0 . 6 
0 . 1 
1 .1 
7 .5 
7 . 3 
0 . 2 
1978 
803101 
', 
■■ 
I 
: 
: 
.­
1 0 0 . 0 
ι 
: 
.­
: 
: 
ï 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0 ­ 9 
0+1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,ΤΑ BA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
154013 
101433 
100551 
882 
0 
30351 
30132 
219 
30 
1476 
20569 
20273 
296 
1 0 0 . 0 
6 5 . 9 
6 5 . 3 
0 .6 
0 
1 9 . 7 
19 .6 
0 . 1 
0 . 0 
1 .0 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
0 .2 
1973 
247109 
162551 
161058 
1493 
0 
61298 
60998 
300 
56 
1825 
20747 
20016 
731 
toco 
6 5 . 8 
6 5 . 2 
0 . 6 
0 
2 4 . 8 
2 4 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
8 .4 
8 . 1 
0 . 3 
1974 
354319 
245076 
2 *3746 
1330 
0 
83192 
72906 
10286 
231 
2218 
23178 
23178 
0 
1 0 0 . 0 
6 9 . 2 
6 8 . 8 
0 .4 
0 
2 3 . 5 
2 0 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
6 . 5 
6 . 5 
0 
1975 
2 8 5 3 * 9 
200863 
199071 
1792 
0 
58416 
54815 
3601 
59 
1966 
23889 
23889 
α 
1 0 0 . 0 
7 0 . « 
6 9 . 8 
0 . 6 
0 
2 0 . 5 
1 9 . 2 
1 .3 
0 . 0 
0 . 7 
8 . 4 
8 . 4 
0 
1976 
3 *2698 
2 * 7 3 * 9 
2 * 3 9 * 7 
3 *02 
2 
70717 
69132 
1585 
62 
2207 
22351 
21881 
* 7 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 2 
7 1 . 2 
1 .0 
0 . 0 
2 0 . 6 
2 0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
6 .5 
6 .4 
0 . 1 
1977 
520*58 
4 01564 
3 9 6 * * 6 
5118 
: 
86725 
82 * 27 
4298 
41 
3115 
28967 
28563 
40« 
1 0 0 . 0 
7 7 . 2 
7 6 . 2 
1 .0 
: 
1 6 . 7 
1 5 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 6 
5 .6 
5 .5 
0 . 1 
1978 
6 1 * 3 1 7 
; 
: 
; 
: 
: 
= 
1 0 0 . 0 
: 
: 
\ 
■ 
■ 
\ 
· : V=1000S 
· : V=1000« 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I=PART DU TOTAL 
76 
CAMEROUN 
Ζ.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
FUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
FRANCE 
F R AN C E 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
3 0 2 4 6 4 
1 0 0 . 0 
259647 
1 0 0 . 0 
208341 
1 0 0 . 0 
144004 
1 0 0 . 0 
6400 
1 0 0 . 0 
6917 
1 0 0 . 0 
23425 
1 0 0 . 0 
16686 
1 0 0 . 0 
10106 
1 0 0 . 0 
122 
1 0 0 . 0 
681 
1 0 0 . 0 
33767 
1 0 0 . 0 
7247 
1 0 0 . 0 
10245 
1 0 0 . 0 
: 
2884 
1 0 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
36083 
1 0 0 . 0 
1290 
1 0 0 . 0 
25921 
1 0 0 . 0 
8872 
1 0 0 . 0 
6589 
1 0 0 . 0 
2971 
1 0 0 . 0 
335933 
1 1 1 . 1 
278199 
1 0 7 . 1 
230283 
1 1 0 . 5 
159296 
1 1 0 . 6 
6440 
1 0 0 . 6 
7854 
1 1 3 . 5 
31857 
1 3 6 . 0 
14013 
8 4 . 0 
9639 
9 5 . 4 
424 
3 4 7 . 5 
760 
1 1 1 . 6 
30269 
8 9 . 6 
6616 
9 1 . 3 
10688 
1 0 4 . 3 
• 
3128 
1 0 8 . 5 
72 
6 5 . 5 
«6393 
1 2 8 . 6 
1956 
1 5 1 . 6 
2836« 
1 0 9 . « 
16073 
1 8 1 . 2 
11231 
1 7 0 . 5 
6129 
2 0 6 . 3 
43647« 
1 4 « . 3 
358927 
1 3 8 . 2 
308743 
1 4 8 . 2 
205*61 
1 4 2 . 7 
9137 
1 4 2 . 8 
9666 
1 3 9 . 7 
40336 
1 7 2 . 2 
24628 
1 4 7 . 6 
16198 
1 6 0 . 3 
620 
5 0 8 . 2 
2697 
3 9 6 . 0 
27183 
8 0 . 5 
9976 
1 3 7 . 7 
12507 
1 2 2 . 1 
; 
3619 
1 2 5 . 5 
90 
8 1 . 8 
59893 
1 6 6 . 0 
2808 
2 1 7 . 7 
39721 
1 5 3 . 2 
17364 
1 9 5 . 7 
17288 
2 6 2 . 4 
10561 
3 5 5 . 5 
597699 
1 9 7 . 6 
507971 
1 9 5 . 6 
424779 
2 0 3 . 9 
276695 
1 9 2 . 1 
17357 
2 7 1 . 2 
19170 
2 7 7 . 1 
50195 
2 1 4 . 3 
3437« 
2 0 6 . 0 
22562 
2 2 3 . 3 
236« 
1 9 3 7 . 7 
2062 
3 0 2 . 8 
39163 
1 1 6 . 0 
23696 
3 2 7 . 0 
19954 
1 9 « . 8 
0 
0 
6242 
2 1 6 . « 
521 
« 7 3 . 6 
71137 
1 9 7 . 1 
2023 
1 5 6 . 8 
«5979 
1 7 7 . « 
23155 
2 6 0 . 8 
1602 8 
2 « 3 . 3 
5586 
1 8 8 . 0 
609383 
2 0 1 . 5 
511198 
1 9 6 . 9 
«05766 
1 9 « . 8 
270873 
1 8 8 . 1 
15881 
2 « 8 . 1 
18871 
2 7 2 . 8 
««366 
1 8 9 . « 
30528 
1 8 3 . 0 
20581 
2 0 3 . 7 
150« 
1 2 3 2 . 8 
3162 
« 6 « . 3 
«8149 
1 4 2 . 6 
35243 
« 8 6 . 3 
21534 
2 1 0 . 2 
122 
0 . 0 
7524 
2 6 0 . 9 
3 *0 
3 0 9 . 1 
73874 
2 0 4 . 7 
1651 
1 2 8 . 0 
44001 
1 6 9 . 8 
28222 
3 1 8 . 1 
23244 
3 5 2 . 8 
14084 
« 7 4 . 0 
746923 
2 4 6 . 9 
649986 
2 5 0 . 3 
515097 
2 4 7 . 2 
340277 
2 3 6 . 3 
17206 
2 6 8 . 8 
21890 
3 1 6 . 5 
54707 
2 3 3 . 5 
39461 
2 3 6 . 5 
32571 
3 2 2 . 3 
2482 
2 0 3 4 . 4 
6503 
9 5 4 . 9 
57924 
1 7 1 . 5 
«5319 
6 2 5 . 3 
30306 
2 9 5 . 8 
932 
0 . 0 
13888 
« 8 1 . 6 
615 
5 5 9 . 1 
75342 
2 0 8 . 8 
2236 
1 7 3 . 3 
29327 
1 1 3 . 1 
43779 
« 9 3 . 5 
20440 
3 1 0 . 2 
12097 
4 0 7 . 2 
2682« 
1 0 0 . 0 
23979 
1 0 C 0 
21118 
1 0 0 . 0 
15358 
1 0 0 . 0 
158 
1 0 0 . 0 
1571 
1 0 0 . 0 
221 
1 0 0 . 0 
3182 
1 0 0 . 0 
522 
1 0 0 . 0 
1« 
1 0 0 . 0 
92 
îoo.o 
32957 
1 2 2 . 9 
73659 
9 8 . 7 
20881 
9 8 . 9 
15310 
9 9 . 7 
293 
1 8 5 . 4 
18C4 
1 1 4 . 8 
705 
3 1 9 . 0 
1946 
6 1 . 2 
515 
9 8 . 7 
235 
1 6 6 4 . 5 
75 
» 1 . 5 
48168 
1 7 9 . 6 
54643 
1 4 4 . 5 
30727 
1 « 5 . 5 
23068 
1 5 0 . 2 
432 
273 .4 
1851 
1 1 7 . 8 
1326 
6 0 0 . 0 
2555 
8 0 . 3 
1020 
1 9 5 . 4 
401 
2864 .3 
74 
8 0 . 4 
51325 
1 9 1 . 3 
45315 
1 8 9 . 0 
41715 
1 9 7 . 5 
32796 
2 1 3 . 5 
842 
5 3 2 . 9 
2633 
1 6 7 . 6 
1261 
5 7 0 . 6 
1331 
4 1 . » 
142 5 
2 7 3 . 0 
1265 
9 0 3 5 . 7 
162 
1 7 6 . 1 
44987 
1 6 7 . 7 
37422 
1 5 6 . 1 
54826 
1 6 4 . 9 
28003 
1 8 2 . 3 
338 
2 1 3 . 9 
2930 
1 8 6 . 5 
341 
1 5 4 . 3 
661 
2 0 . 8 
1508 
2 8 8 . 9 
74« 
5 3 1 4 . 3 
301 
3 2 7 . 2 
70196 
2 6 1 . 7 
51715 
2 1 5 . 7 
«8926 
2 3 1 . 7 
39880 
2 5 9 . 7 
201 
1 2 7 . 2 
3185 
2 0 2 . 7 
1706 
771 .9 
1012 
3 1 . 8 
1782 
3 4 1 . « 
1055 
7 5 3 5 . 7 
105 
1 1 4 . 1 
1055277 348,9 
859202 
33o,9 
6375o4 
329,9 
445862 
3o9,6 
24643 
385,o 
21134 
3o5,5 
84008 
358,6 
54341 
325,7 
4864ο 
481,3 
3257 
2669,7 
56I9 
825,1 
54903 
162,3 
59764 
824,7 
54869 
. 535,6 
15802 
547,9 
0 
0 
145629 
403,6 
3480 269,8 
81325 
313,7 
60824 
685,6 
19465 295,4 
23 
0,8 
» : V = 1 0 0 0 S 
· : V = 1 0 0 0 S 
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CAMEROON 
Ζ.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROUN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
* PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
RELG-LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
* 
UNIT 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
203 
1 0 0 . 0 
16 
100.1) 
2621 
1 0 0 . 0 
2037 
1 0 0 . 0 
443 
1 0 0 . 0 
1467 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
799 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
8052 
1 0 0 . 0 
6603 
1 0 0 . 0 
3764 
1 0 0 . 0 
2234 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
279 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
880 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
1743 
1 0 0 . 0 
109« 
1 0 0 . 0 
1381 
1 0 0 . 0 
662 
1 0 0 . 0 
326 
1 0 0 . 0 
39 3 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
2079 
1 0 0 . 0 
1846 
1 0 0 . 0 
1517 
1 0 0 . 0 
882 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
493 
1 0 0 . 3 
1973 
387 
1 8 9 . 7 
42 
2 6 2 . 5 
2001 
7 9 . 8 
5516 
2 7 0 . 8 
400 
9 0 . 3 
2851 
1 9 4 . 3 
2265 
1 7 8 3 . 5 
3768 
4 7 1 . 6 
2788 
8 9 9 3 . 5 
8734 
1 0 8 . 5 
6662 
1 0 0 . 9 
4268 
1 1 3 . 9 
2481 
1 1 1 . 1 
21 
8 7 . 5 
126 
7 2 . 8 
531 
1 1 8 . 6 
110 
8 0 . 9 
1159 
1 3 1 . 7 
53 
1 5 5 . 9 
1570 
9 0 . 1 
80« 
7 3 . 5 
1930 
1 3 9 . 8 
1250 
1 8 8 . 8 
204 
6 2 . 6 
476 
121 . 1 
42 
7 7 . 8 
3» 
7 3 . 1 
3487 
1 1 6 . 9 
2059 
111.5 
1906 
131 .6 
1279 
145 .0 
14 
7? .» 
577 
1 1 7 . 0 
1974 
987 
4 8 6 . 2 
132 
8 2 5 . 0 
2479 
9 4 . 6 
4572 
2 2 4 . 4 
480 
108 .4 
4025 
2 7 4 . 4 
67 
5 2 . 8 
8905 
1114 .5 
690« 
2 2 2 7 1 . 0 
9649 
1 1 9 . 8 
7«90 
1 1 3 . « 
«3«1 
1 1 5 . 3 
237« 
1 0 6 . 3 
«6 
1 9 1 . 7 
85 
« 9 . 1 
318 
1 1 « . 0 
11« 
8 3 . 8 
1298 
1 « 7 . 5 
87 
2 5 5 . 9 
1916 
1 0 9 . 9 
1109 
ιοί.« 
185« 
13« .3 
1381 
2 0 8 . 6 
203 
6 2 . 3 
270 
6 8 . 7 
176 
3 2 5 . 9 
171 
3 2 8 . 8 
«778 
1 6 0 . « 
2737 
U 8 . 3 
2479 
163 .4 
1558 
1 7 6 . 6 
72 
4 0 0 . 0 
620 
1 2 5 . 8 
1975 
034 
4 6 0 . 1 
120 
8 0 6 . 3 
2030 
7 7 . 5 
3056 
1 5 0 . 0 
329 
7 4 . 3 
2229 
1 5 1 . 9 
498 
3 9 2 . 1 
2879 
3 6 0 . 3 
72 
2 3 2 . 3 
11798 
1 4 6 . 5 
9563 
1 4 4 . 8 
5319 
1 4 1 . 3 
2765 
1 2 3 . 8 
217 
9 0 « . 2 
176 
1 0 1 . 7 
286 
1 0 2 . 5 
266 
1 9 5 . 6 
1215 
1 3 8 . 1 
391 
1 1 5 0 . 0 
2143 
1 2 2 . 9 
2099 
1 9 1 . 9 
190 4 
1 3 7 . 9 
1134 
1 7 1 . 3 
272 
B3.4 
498 
1 2 6 . 7 
151 
2 7 9 . 6 
145 
2 7 6 . 8 
845? 
2 8 3 . 9 
4015 
2 1 7 . 5 
5067 
202 .2 
1699 
1 9 2 . 6 
51 
2 8 3 . 3 
4 7 ' 
9 6 . 7 
1976 
1061 
5 2 2 . 7 
138 
8 6 2 . 5 
989 
3 7 . 7 
4622 
2 2 6 . 9 
588 
1 3 2 . 7 
2601 
1 7 7 . 3 
1433 
1 1 2 8 . 3 
2940 
3 6 8 . 0 
72« 
2 3 3 5 . 5 
12013 
1 « 9 . 2 
10475 
1 5 8 . 6 
5653 
1 5 0 . 2 
2530 
1 1 3 . 2 
274 
1 1 4 1 . 7 
207 
1 1 9 . 7 
323 
1 1 5 . 8 
82 
6 0 . 3 
1834 
208 .4 
396 
1 1 6 4 . 7 
1705 
9 7 . 8 
3117 
2 8 4 . 9 
1354 
9 6 . 6 
640 
9 6 . 7 
456 
133 .7 
258 
6 5 . 6 
200 
370 .4 
194 
3 7 3 . 1 
6604 
2 2 1 . 7 
2838 
153 .7 
7414 
159 .1 
130D 
147 .4 
168 
9 3 5 . 5 
485 
9 8 . 4 
1977 
981 
483 .3 
146 
9 1 2 . 5 
1506 
57 .5 
15833 
777 .3 
1252 
2 8 2 . 6 
8619 
587 .5 
5962 
4 6 9 4 . 5 
2640 
3 3 0 . 4 
199 
6 4 1 . 9 
17375 
2 1 5 . 8 
14787 
2 2 3 . 9 
7012 
1 8 6 . 3 
3735 
1 6 7 . 2 
68 
2 8 3 . 5 
471 
2 7 2 . 3 
150 
53 .8 
183 
1 3 4 . 6 
1820 
2 0 6 . 8 
570 
1 6 7 6 . 5 
2407 
1 3 8 . 1 
5120 
« 6 8 . 0 
2227 
1 6 1 . 3 
1«6 
2 2 . 1 
899 
2 7 5 . 8 
1182 
3 0 0 . 8 
362 
670 .4 
360 
6 9 2 . 3 
9012 
3 0 2 . 5 
5140 
278 .4 
3875 
255 .« 
1758 
1 9 9 . 3 
191 
1 0 6 1 . 1 
630 
127 .8 
1978 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
[ 
l 
: 
1 
: 
; 
: 
; 
\ 
:" 
:" 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
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CAMEROUN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
ITALY 
Ι Τ AL I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMI 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U.S.A. 
ETATS UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
V 
IV 
3 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
0 
0 
246 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
1124 
1 0 0 . 0 
78 
1 0 0 . 0 
1027 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
59 
1 9 6 6 . 7 
35 
2 3 3 . 5 
0 
0 
60 
2 4 . 4 
5 
3 . 9 
1404 
1 2 4 . 9 
190 
2 4 3 . 6 
1214 
1 1 8 . 2 
0 
0 
0 
c 
95 
3 1 6 6 . 7 
50 
33 5 . 5 
0 
0 
214 
8 7 . 0 
44 
5 7 . 9 
2021 
1 7 9 . 8 
166 
2 1 5 . 4 
1664 
1 6 2 . 0 
0 
α 
0 
0 
258 
8 6 0 0 . 0 
63 
4 2 0 . 0 
0 
0 
706 
2 8 7 . 0 
242 
3 1 8 . 4 
3689 
3 2 8 . 2 
9 
1 1 . 5 
2081 
2 0 2 . 6 
542 
2 8 5 2 . 6 
3 
3 0 . 0 
118 
3 9 3 3 . 5 
192 
1 2 8 0 . 0 
51 
0 . 0 
54 
2 2 . 0 
570 
4 8 6 . 6 
3366 
2 9 9 . 5 
247 
3 1 6 . 7 
2698 
2 6 2 . 7 
«21 
2 2 1 5 . 8 
107 
1 0 7 0 . 0 
29« 
9 8 0 0 . 0 
237 
1 5 8 0 . 0 
685 
0 . 0 
«89 
1 9 8 . 8 
775 
1 0 1 9 . 7 
2980 
2 6 5 . 1 
352 
« 2 5 . 6 
2 500 
2 4 3 . 4 
148 
7 7 8 . 9 
538 
5 3 8 0 . 0 
18033 
1 0 0 . 0 
5100 
1 0 0 . 0 
4652 
1 0 0 . 0 
1««« 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
132 
100.0 
1999 
1 0 0 . 0 
893 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
9« 
1 0 0 . 0 
35« 
1 0 0 . 0 
12935 
1 0 0 . 0 
11070 
1 0 0 . 0 
1864 
1 0 0 . 0 
21473 
1 1 9 . 1 
5200 
1 0 2 . 0 
4836 
1 0 4 . 0 
1608 
1 1 1 . 4 
90 
6 8 . 7 
123 
9 3 . 2 
2424 
121 .3 
560 
6 2 . 7 
31 
58.5 
24 
2 5 . 5 
16202 
1 2 5 . 3 
12146 
1 0 9 . 7 
4056 
2 1 7 . 6 
42377 
2 3 5 . 0 
12858 
2 5 2 . 1 
12764 
2 7 4 . 4 
3000 
2 0 7 . 8 
64 
4 8 . 9 
675 
5 1 1 . 4 
3100 
1 5 5 . 1 
5873 
657.7 
48 
9 0 . 6 
94 
1 0 0 . 0 
29517 
2 2 8 . 2 
21305 
192 .4 
7557 
405.4 
59944 
3 3 2 . 4 
19763 
3 8 7 . 5 
19266 
4 1 4 . 1 
«188 
2 9 0 . 0 
122 
9 3 . 1 
560 
« 2 « . 2 
5797 
2 9 0 . 0 
8312 
9 3 0 . 8 
272 
5 1 3 . 2 
31 
3 5 . 0 
0 
0 
«0172 
3 1 0 . 6 
30610 
2 7 6 . 5 
9223 
4 9 4 . 8 
54518 
3 0 2 . 3 
21022 
4 1 2 . 2 
20576 
4 4 2 . 3 
5864 
4 0 6 . 1 
139 
1 0 6 . 1 
3094 
2 3 4 5 . 9 
4257 
2 1 5 . 0 
6037 
6 7 6 . 0 
1158 
2 1 8 4 . 9 
242 
2 5 7 . 4 
110 
3 1 . 1 
33265 
2 5 7 . 2 
18945 
1 7 1 . 1 
14320 
7 6 8 . 2 
67166 
3 7 2 . 5 
49777 
9 7 6 . 0 
46712 
1 0 0 4 . 1 
14560 
1 0 0 8 . 3 
489 
3 7 3 . 3 
10462 
7 9 2 5 . 8 
5106 
2 5 5 . « 
11443 
1 2 8 1 . 4 
4618 
8 7 1 3 . 2 
113 
1 2 0 . 2 
2943 
8 3 1 . 4 
17357 
1 3 4 . 2 
771 
7 .0 
16586 
8 8 9 . 8 
1576 
1 0 0 . 0 
1457 
1 0 0 . 0 
530 
1 0 0 . 0 
483 
1 0 0 . 0 
92 5 
1 0 0 . 0 
118 
10C.0 
10» 
1 0 0 . 0 
1676 
1 0 6 . 3 
1620 
111 . 2 
715 
1 3 4 . 9 
656 
1 3 5 . 8 
904 
9 7 . 7 
55 
« 6 . 6 
' 6 
4 2 . 6 
3276 
2 0 7 . 9 
3059 
2 1 0 . 0 
1292 
2 4 3 . 8 
1207 
2 4 9 . 9 
1763 
1 9 0 . 6 
170 
1 4 4 . 1 
156 
144 .4 
2392 
1 5 1 . 8 
2056 
1 4 1 . 1 
1257 
2 3 7 . 2 
1172 
2 4 2 . 7 
798 
8 6 . 3 
33» 
2 8 6 . 4 
321 
2 9 7 . 2 
2696 
1 7 1 . 1 
2614 
1 7 9 . 4 
614 
115 .8 
519 
1 0 7 . 5 
2000 
2 1 6 . 2 
81 
6 8 . 6 
71 
6 5 . 7 
2862 
1 8 1 . 6 
2731 
1 8 7 . 4 
627 
1 1 8 . 3 
471 
9 7 . 5 
2092 
226 .2 
130 
1 1 0 . 2 
116 
1 0 7 . 4 
34177 
1 0 0 . 0 
43384 
1 2 6 . 9 
57210 
167 .4 
81905 
2 3 9 . 6 
77034 
2 2 5 . 4 
84152 
2 4 6 . 2 
V=1000S 
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CAMEROON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROUN 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
IV 
v 
25971 
1 0 0 . 0 
25124 
1 0 0 . 0 
18138 
1 0 0 . 0 
560 
1 0 0 . 0 
1969 
1 0 0 . 0 
2290 
1 0 0 . 0 
1204 
1 0 0 . 0 
860 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
349 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
453 
1 0 0 . 0 
8033 
100.0 
7531 
1 0 0 . 0 
479 
1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
80885 
1 0 0 . 0 
69552 
1 0 0 . 0 
58495 
100.0 
«4413 
1 0 0 . 0 
1»11 
1 0 0 . 0 
1900 
1 0 0 . 0 
«017 
1 0 0 . 0 
«951 
100.0 
1259 
1 0 0 . 0 
207 
1 0 0 . 0 
«336 
1 0 0 . 0 
3»«5 
1 0 0 . 0 
303 5 
100.G 
6985 
100.C 
70 
1 0 0 . 0 
2926 
1 0 0 . 0 
35455 
1 5 6 . 5 
33986 
1 3 5 . 3 
24386 
134.4 
769 
1 4 0 . 9 
251« 
1 2 7 . 7 
3531 
1 5 4 . 2 
1256 
1 0 4 . 3 
1331 
1 5 4 . 8 
163 
1 6 3 . 0 
809 
2 3 1 . 8 
214 
5 4 8 . 7 
«43 
9 7 . 8 
7271 
9 0 . 5 
7039 
9 3 . 5 
222 
« 6 . 5 
598 
2 3 2 . 7 
79 
5 7 . 7 
4693« 
1 8 0 . 7 
44080 
1 7 5 . 4 
31263 
1 7 2 . 4 
1582 
2 8 2 . 5 
2853 
1 4 4 . 9 
5505 
2 5 1 . 7 
1846 
1 5 5 . 3 
1096 
1 2 7 . 4 
134 
1 3 4 . 0 
2234 
6 4 0 . 1 
165 
4 2 3 . 1 
454 
1 0 0 . 2 
9329 
1 1 6 . 1 
9205 
1 2 2 . 2 
124 
2 5 . 9 
599 
3 5 0 . 5 
65 
4 6 . 0 
75652 
2 9 1 . 3 
70045 
2 7 8 . 8 
49453 
2 7 2 . 6 
4531 
8 0 9 . 1 
«302 
2 1 8 . 5 
6265 
2 7 3 . 6 
3531 
2 9 3 . 3 
1765 
2 0 5 . 2 
192 
1 9 2 . 0 
«370 
1 2 5 2 . 1 
239 
6 1 2 . 8 
997 
2 2 0 . 1 
5600 
6 9 . 7 
5 * 2 « 
7 2 . 0 
176 
3 6 . 7 
1«9 
8 7 . 1 
« 
2 . 9 
61930 
2 3 8 . 5 
565«7 
2 2 5 . 1 
40377 
2 2 2 . 6 
2126 
3 7 9 . 6 
3817 
1 9 3 . 9 
6136 
2 6 7 . 9 
1928 
1 6 0 . 1 
2042 
2 3 7 . « 
119 
1 1 9 . 0 
3829 
1 0 9 7 . 1 
182 
« 6 6 . 7 
1353 
2 9 8 . 7 
1*510 
1 8 0 . 6 
13617 
1 8 0 . 8 
889 
1 8 5 . 6 
595 
3 * 8 . 0 
132 
9 6 . « 
70 539 
2 7 1 . 6 
64925 
2 5 8 . 4 
45 264 
2 4 9 . 6 
1540 
2 7 5 . 0 
422« 
2 1 4 . 5 
7113 
3 1 0 . 6 
3811 
3 1 6 . 5 
2733 
3 1 7 . 8 
215 
2 1 5 . 0 
1631 
4 6 7 . 3 
151 
3 8 7 . 2 
3828 
8 4 5 . 0 
13438 
1 6 7 . 3 
12280 
1 6 3 . 1 
1136 
2 3 7 . 2 
176 
1 0 2 . 9 
95 
6 9 . 3 
79461 
9 8 . 2 
66142 
9 5 . 1 
57027 
9 7 . 5 
43393 
9 7 . 7 
1790 
9 8 . 8 
1666 
8 7 . 7 
4851 
1 2 0 . 8 
3864 
7 8 . 4 
1084 
8 7 . 5 
118 
2 4 0 . 8 
13« 
6 6 . 7 
2812 
6 4 . 9 
2545 
6 6 . 2 
4048 
133 .4 
9625 
137 .» 
35 
5 0 . 0 
3146 
1 0 7 . 5 
101659 
1 2 5 . 7 
87471 
1 2 5 . 8 
76377 
1 3 0 . 6 
56404 
1 2 7 . 0 
2311 
1 2 7 . 6 
1699 
8 9 . 4 
7236 
1 8 0 . 1 
6004 
1 2 1 . 8 
1870 
1 5 0 . 9 
119 
2 4 2 . 9 
734 
5 5 4 . 6 
48?3 
111 .2 
1707 
4 4 . 4 
4483 
1 4 7 . 7 
7335 
1 0 5 . 0 
63 
1 1 6 . 6 
2217 
7 5 . 6 
146336 
1 8 0 . 9 
128505 
1 8 4 . 8 
108809 
1 8 6 . 0 
77968 
1 7 5 . 6 
5298 
2 9 2 . 5 
1938 
1 0 2 . 0 
8598 
2 1 4 . 0 
767« 
1 5 5 . 6 
5985 
« 8 3 . 1 
219 
4 4 6 . 9 
1129 
5 4 5 . 4 
8358 
1 9 2 . 8 
4695 
1 2 2 . 1 
6569 
2 1 6 . 4 
8697 
1 2 4 . 5 
145 
2 0 7 . 1 
375C 
114 .5 
139038 
1 7 1 . 9 
117838 
1 6 9 . « 
97221 
1 6 6 . 2 
70013 
1 5 7 . 6 
5529 
3 0 5 . 3 
252« 
1 3 2 . 8 
7598 
1 8 9 . 1 
8698 
1 7 6 . « 
2172 
1 7 5 . 3 
175 
3 5 7 . 1 
512 
2 « 7 . 3 
6741 
1 5 5 . 5 
«25? 
1 1 0 . 2 
9592 
5 1 6 . 0 
8510 
1 2 1 . 8 
53 
7 5 . 7 
4246 
145 .1 
156919 
1 9 4 . 0 
13680« 
1 9 6 . 7 
1 U 6 5 7 
1 9 6 . 0 
850«« 
1 9 1 . 5 
5486 
3 0 2 . 9 
1877 
9 8 . 8 
7633 
190 .0 
8725 
1 7 6 . 9 
«6«« 
3 7 « . 8 
70 
1 4 2 . 9 
1178 
5 6 9 . 1 
7435 
1 7 1 . 5 
4959 
1 2 9 . 0 
8889 
2 9 2 . 9 
11016 
1 5 7 . 7 
66 
9 4 . 3 
1743 
5 9 . 6 
· : v=1000t 
· : V=1C00I 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
80 
CAMEROUN 
Ζ.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROON 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLE5 MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINE5 ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR O 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXP 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
V 
IV 
V 
IV 
3986 
1 0 0 . 0 
«436 
1 0 0 . 0 
1915 
1 0 0 . 0 
5923 
1 4 8 . 6 
5344 
1 2 0 . 5 
2279 
1 1 9 . 0 
5039 
1 2 6 . 4 
5747 
1 2 9 . 6 
2296 
1 1 9 . 9 
5202 
1 5 0 . 5 
7496 
1 6 9 . 0 
3345 
1 7 4 . 6 
4211 
1 0 5 . 6 
12388 
2 7 9 . 3 
9979 
5 2 1 . 1 
9207 
2 3 1 . 0 
6340 
1 8 8 . 0 
6701 
3 4 9 . 9 
106286 
1 0 0 . 0 
106629 
10U .0 
76219 
t oo . c 
46920 
1 0 0 . 0 
3351 
1 0 0 . 0 
872 
1 0 0 . 0 
15293 
1 0 0 . 0 
5363 
l oo .o 
6172 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
259 
1 0 0 . 0 
25528 
1 0 0 . 0 
2718 
1 0 0 . 0 
2137 
1 0 0 . 0 
1279 
1 0 0 . 0 
941 
1 0 0 . 0 
336 
1 0 0 . 0 
328 
1 0 0 . 0 
180 
1 0 0 . 0 
115828 
1 0 7 . 0 
115262 
1 0 6 . 2 
84696 
1 1 1 . 1 
52064 
1 1 1 . 0 
2501 
7 5 . 1 
1539 
1 5 3 . 6 
18327 
1 3 7 . 9 
5065 
9 4 . 4 
5039 
8 1 . 6 
0 
0 
326 
1 2 5 . 9 
22857 
8 9 . 5 
3221 
1 1 8 . 5 
2457 
1 1 5 . 0 
146» 
1 1 4 . 8 
888 
9 4 . 4 
574 
1 7 0 . 8 
622 
1 8 9 . 6 
11 
6 . 1 
136C04 
1 2 5 . 6 
132687 
1 2 4 . 4 
109192 
1 4 3 . 3 
63755 
1 3 5 . 9 
«220 
1 2 6 . 7 
2189 
2 5 1 . 0 
20919 
1 5 7 . 4 
6400 
1 1 9 . 3 
10153 
1 6 4 . 5 
0 
0 
1556 
6 0 0 . 8 
14743 
5 7 . 8 
5778 
2 1 2 . 6 
2955 
1 3 8 . 5 
1595 
1 0 9 . 1 
485 
5 1 . 3 
912 
2 7 1 . 4 
439 
1 3 5 . 8 
34 
1 8 . 0 
190006 
1 7 5 . 5 
183551 
1 7 2 . 0 
138608 
1 8 1 . 9 
76692 
1 6 3 . 5 
5538 
1 6 6 . 3 
9065 
1 0 3 9 . 6 
25292 
1 9 0 . 3 
10797 
2 0 1 . 3 
10830 
1 7 5 . 5 
0 
0 
359 
1 5 8 . 6 
21093 
8 2 . 6 
17582 
6 4 6 . 9 
6021 
2 8 1 . 8 
2896 
2 2 6 . 4 
1055 
1 1 2 . 1 
1836 
5 4 6 . 4 
3266 
9 9 5 . 7 
415 
2 3 0 . 6 
225440 
?08 .2 
218780 
2 0 5 . 2 
156990 
2 0 6 . 0 
98120 
2 0 9 . 1 
6299 
1 8 9 . 1 
571« 
6 5 5 . 3 
23279 
1 7 5 . 1 
10725 
2 0 0 . 0 
10743 
1 7 4 . 1 
135 
1 5 0 0 . 0 
1975 
7 6 2 . 5 
27915 
1 0 9 . « 
29478 
1 0 8 « . 5 
«365 
2 0 4 . 3 
2486 
1 9 4 . 4 
1141 
1 2 1 . 3 
1335 
3 9 7 . 3 
3949 
1 2 0 4 . 0 
3«3 
1 9 0 . 6 
281021 
259 .5 
271205 
2 5 « . 5 
186526 
2 « « . 7 
116246 
2 4 7 . 8 
7727 
2 3 2 . 0 
1173 
1 3 4 . 5 
30254 
2 2 7 . 6 
10550 
1 9 6 . 7 
15702 
2 5 4 . 4 
48 
5 3 3 . 3 
4826 
1 8 6 3 . 3 
40505 
1 5 8 . 7 
38695 
1 4 2 3 . 7 
5«35 
2 5 4 . 5 
4983 
3 8 9 . 6 
1782 
1 8 9 . 4 
3195 
9 5 0 . 9 
4829 
1 4 7 2 . 3 
1789 
9 9 3 . 9 
21004 
1 0 0 . 0 
17948 
1 0 0 . 0 
16512 
1 0 0 . 0 
15895 
1 0 0 . 0 
192 
100.C 
255 
í co .o 
620 
ICO.C 
962 
1 3 0 . 0 
362 
ion.0 
19 
1 0 0 . c 
741 
100.1! 
27969 
1 3 3 . 2 
23181 
1 2 9 . 2 
20901 
1 2 6 . 6 
17862 
1 2 8 . 6 
23? 
123 .4 
277 
9 2 . 0 
1085 
1 3 2 . 5 
1140 
1 1 8 . 5 
445 
1 2 2 . 0 
47 
2 4 7 . 4 
= 40 
2 4 9 . U 
5282» 
1 5 6 . 3 
30533 
1 7 0 . 1 
26962 
1 6 3 . 4 
22352 
1 6 C 7 
401 
2 0 8 . 0 
257 
1 0 0 . » 
1471 
179 .4 
1731 
1 7 0 . 9 
659 
1 8 2 . 0 
121 
6 3 6 . » 
4C0 
1 1 0 . 9 
44445 
2 1 1 . 6 
38660 
2 1 5 . 4 
35602 
2 1 5 . 6 
29043 
2 0 9 . 0 
577 
3 0 0 . 5 
394 
1 5 4 . 5 
2191 
2 6 7 . 2 
2 1 8 ' 
2 2 6 . 9 
1004 
2 7 7 . 3 
201 
1 0 5 7 . 9 
73 C 
2 1 4 . 1 
40121 
1 9 1 . 0 
31557 
1 7 4 . 7 
28079 
1 7 0 . 1 
21856 
1 5 7 . 5 
432 
2 2 5 . 0 
468 
191 .4 
1906 
232 .4 
2266 
2 3 5 . 6 
930 
2 5 6 . 9 
201 
1057 .9 
527 
154 .5 
53869 
2 5 6 . 5 
43047 
2 3 9 . 8 
39026 
2 3 6 . 3 
31496 
2 2 6 . 7 
549 
2 8 5 . 9 
358 
140 .4 
2024 
2 4 6 . 8 
3429 
5 5 6 . 4 
1012 
2 7 9 . 6 
129 
678 .9 
667 
2 5 4 . 3 
* : V=1CC'CS 
* : V=1PPüI 
IV=VALUE INDEX 
JV=TNCICE DE VALEUR 81 
CAMEROON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROUN 
IV: 1972-1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
JAPAN JAPON 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA CHINE 
* 
UNIT 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
622 
100.0 
473 100.0 
2106 
100.C 
2 
100.0 
438 
100.0 
1666 100.0 
791 
100.0 
656 100.0 
1973 
594 
95.5 
841 
177.8 
2913 
138.3 
25 1250.0 
331 
75.6 
2357 
153.5 
1057 
133.6 
934 142.4 
1974 
2194 
352.7 
0 
0 
3628 
172.3 
25 
1250.0 
456 
104.1 
31«7 
188.9 
1417 
179.1 
1093 166.6 
1975 
1051 
169.0 
0 
0 
4781 
227.0 
45 
2250.0 
640 
1*6.1 
4096 
245.9 
2005 
253.5 
1608 2*5.1 
1976 
111* 
179.1 
1637 
346.1 
5684 
269.9 
105 
5250.0 
231 
52.7 
5348 
321.0 
3045 
385.0 
2708 
412.Β 
1977 
1357 
218.2 
1780 
376.3 
7276 
345.5 
391 
19 550.0 
528 
120.5 
6357 
381.6 
3536 
4*7.0 
29*1 
448.3 
1978 
: : 
: 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
: : 
: : 
· : V=1000S , IV=V«LUE INDEX 
· : V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 
82 
CAMEROUN 
2.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUKB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPACNE 
GREECE 
■RECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNT«. 
PAYS BASSIN MEDIT .«PHI« 
OTH.TROPICAL APRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
V 
IV 
V 
IV 
220569 
1 0 0 . 0 
1 9 0 4 5 * 
1 0 0 . 0 
1 5 * 0 1 3 
1 0 0 . 0 
6 * 6 6 7 
1 0 0 . 0 
« 6 * 6 
1 0 0 . 0 
51806 
1 0 0 . 0 
353230 
1 6 0 . 1 
310695 
1 6 3 . 1 
2 * 7 1 0 9 
1 6 0 . « 
100703 
1 5 5 . 7 
812« 
1 6 7 . 6 
64976 
1 6 3 . 9 
«76697 
2 1 6 . 1 
«11925 
2 1 6 . 3 
35«319 
2 3 0 . 1 
129094 
1 9 9 . 4 
12731 
2 6 2 . 7 
14610« 
2 8 2 . 0 
4 * 7 3 9 7 
2 0 2 . 8 
33C415 
1 7 3 . 5 
2 8 5 3 * 9 
1 8 5 . 3 
119661 
1 8 5 . 0 
7179 
1 * 8 . 1 
»6316 
1 8 5 . 9 
510853 
2 3 1 . 6 
«07106 
2 1 3 . 8 
3*2698 
2 2 2 . 5 
129912 
2 0 0 . 9 
9 *81 
1 9 5 . 6 
1 1 5 * 9 7 
2 2 2 . 9 
66jo37 
300,« 
597675 313,8 
520458 
337,9 
1 8 7 * 8 7 
2 8 9 . 9 
18058 
3 7 2 . 6 
180699 
348,8 
134513 
1 0 0 . 0 
128303 
1 0 0 . 0 
100551 
1 0 0 . 0 
34028 
1 0 0 . 0 
1086 
1 0 0 . 0 
44452 
1 0 0 . 0 
16766 
1 0 0 . 0 
2762 
1 0 0 . 0 
1286 
1 0 C 0 
160 
1 0 0 . 0 
20186 
1 0 0 . 0 
210207 
1 5 6 . 3 
202749 
1 5 8 . 0 
161058 
1 6 0 . 2 
54505 
1 6 0 . 2 
2343 
2 1 5 . 7 
71436 
1 6 0 . 7 
26615 
1 5 8 . 7 
4928 
1 7 8 . 4 
925 
7 1 . 8 
306 
181 .1 
25977 
1 2 8 . 7 
701161 
2 2 3 . 9 
281170 
2 1 9 . 1 
243746 
2 4 2 . 4 
74103 
2 1 7 . 8 
3976 
3 6 6 . 1 
124442 
2 7 9 . 0 
24547 
1 4 6 . « 
14059 
5 0 9 . 0 
2280 
177.C 
559 
2 0 0 . 6 
16252 
9 0 . 4 
281990 
2 0 9 . 6 
229413 
1 7 8 . 8 
199071 
1 9 8 . 0 
71603 
2 1 0 . 4 
2962 
2 7 2 . 7 
84876 
1 9 0 . 9 
25255 
1 5 0 . 6 
9669 
3 5 0 . 1 
4«31 
3 « « . 0 
275 
1 6 2 . 7 
106«« 
5 3 . 7 
319505 
2 3 7 . 5 
280309 
2 1 8 . 5 
243947 
2 4 ? . 6 
79200 
2 3 2 . 7 
2588 
2 3 8 . 3 
102969 
2 3 1 . 6 
55564 
2 0 0 . 2 
20285 
7 3 « . « 
5050 
3 9 2 . 1 
293 
1 7 3 . « 
129«9 
6 4 . 1 
469923 
349,4 
442*62 
345,1 
396446 
394,3 
124478 
3 6 5 . 8 
5175 
4 7 6 . 5 
165027 
371,2 
56479 
3 3 6 . 9 
38753 
1 4 0 3 . 1 
5478 
« 2 5 . 3 
1055 
6 2 « . 3 
30506 
1 5 1 . 1 
803101 
364,1 
7O6657 
371,0 
614387 
398,9 
257217 
397,8 
22049 
459,9 
2II857 
408,9 
21210 
1 0 0 . 0 
6528 
1 0 0 . 0 
«151 
1 0 0 . 0 
50 5 
1 0 0 . 0 
300 
1 0 0 . 0 
20506 
1 0 0 . 0 
( 1 1 0 
1 0 0 . 0 
7SJ1 
1 0 0 . 0 
: 
5750 
1 0 0 . 0 
190 
1 0 0 . 0 
25362 
1 0 0 . 0 
1934 
1 0 0 . 0 
» S O S 
1 0 0 . 0 
1123 
1 0 0 . 0 
«691 
1 0 0 . 0 
0 
0 
35075 
1 6 5 . « 
13652 
2 0 9 . 1 
3870 
9 3 . 2 
317 
6 2 . 8 
«42 
1 4 7 . 3 
26337 
1 2 8 . « 
16256 
2 0 0 . * 
19885 
2 6 « . 0 
1 
1*335 
2 * « . S 
435 
SS«.2 
3 8 * 2 9 
1 3 1 . 5 
3712 
1 * 1 . 9 
5 4 5 Î 2 
1 5 4 . 9 
165 
1 4 . 7 
«09« 
8 7 . 3 
0 
0 
33931 
1 6 0 . 0 
25762 
39« . 6 
5217 
1 2 5 . 7 
35 
6 . 9 
1 Í4S 
« 8 1 . 7 
19222 
9 3 . 7 
14167 
1 7 * . 7 
21975 
2 9 1 . 8 
i 
1*996 
2 6 0 . « 
2571 
1 3 5 3 . 2 
46201 I t i . 2 
22C5 
1 1 4 . 0 
«2203 
1 8 9 . 2 
1793 
1 5 9 . 7 
18542 
3 9 5 . 3 
0 
33282 
1 5 6 . 9 
17423 
2 6 6 . 9 
10642 
2 5 6 . 4 
71 
1 4 . 1 
775 
2 5 8 . 3 
11792 
5 7 . 5 
10711 
1 3 2 . 1 
22260 
2 * 5 . B 
20 
0 . 0 
18016 
S I S . 3 
1411 
7 « 2 . 6 
« rao 9 
2 4 4 . 2 
S I I S 
1 9 7 . 2 
60383 
2 7 0 . 7 
2807 
2 5 0 . 0 
49973 
1 0 6 5 . 3 
0 
0 
«5155 
2 1 2 . 9 
31995 
4 9 0 . 1 
8925 
2 1 5 . 0 
115 
2 2 . 8 
1618 
5 3 9 . 3 
14250 
6 9 . 5 
20112 
2 4 8 . 0 
28740 
3 8 1 . 6 
1321 
0 . 0 
1*740 
3 4 3 . 7 
SIS« 
1 4 6 2 . 1 
65538 
2 5 1 . 4 
6900 
SS6.« 
57823 
2 5 9 . 2 
815 
7 2 . 6 
38179 
8 1 3 . 9 
1980 
0 . 0 
6885« 
3 2 « . 6 
53643 
8 2 1 . 7 
10228 
2 4 6 . 4 
3 
0 . 6 
1«65 
« 9 5 . 0 
31512 
1 5 3 . 7 
22732 
2 8 0 . 3 
2 1 6 * 1 
2 8 7 . « 
3127 
0 . 0 
13200 
2 2 9 . 6 
3047 
1 6 0 3 . 7 
3*187 
1 S 4 . I 
124« 
6 4 . 4 
29061 
1 3 0 . 3 
3880 
3 4 5 . 5 
30914 
6 5 9 . 0 
5«1« 
0 . 0 
57064 
2#»,0 
54175 
829,9 
11532 
277,8 
23 
4,6 
no 
156,7 
41655 
203,1 
20769 
256,1 
I9646 
263,5 
1511 
0,0 
15069 
262,1 
1612 
648,4 
74236 
«2,7 
Î5«î 
165,5 
66444 
297,9 
42<ïï 374,6 
22031 
469,6 
I9B9 
D,0 
»: V=1000$ , IV=V*LUf INDEX 
»: V=10001 , IV=INDICE DE VALEUR 83 
CAMEROON 
2.Β. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROUN 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRI» 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I TALT 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
59R1 
1 0 0 . 0 
1481 
1 0 0 . 0 
3155 
1 0 0 . 0 
«7« 
1 0 0 . 0 
2661 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
2273 
1 0 0 . 0 
910 
1 0 0 . 0 
882 
1 0 0 . 0 
756 
1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
1362 
1 0 0 . 0 
1307 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
39548 
1 0 0 . 0 
36833 
1 0 0 . 0 
30132 
1 0 0 . 0 
11493 
1 0 0 . 0 
2099 
1 0 0 . 0 
6366 
1 0 0 . 0 
3990 
1 0 0 . 0 
3574 
1 0 0 . 0 
2489 
1 0 0 . 0 
116 
1 0 0 . 0 
279 
100 .U 
349 
1 0 0 . 0 
5883 
1 0 0 . 0 
1050 
1 0 0 . 0 
80 
100.C 
204 
1 0 0 . 0 
766 
1 0 0 . 0 
1612 
1 0 0 . 0 
1973 
102S2 
1 7 1 . 9 
5356 
3 6 1 . 4 
4 5 46 
1 4 5 . 0 
19 
4 . 0 
«518 
1 6 9 . 8 
C 
0 
1728 
0 . 0 
3571 
1 5 7 . 1 
1493 
1 6 4 . 1 
1493 
1 6 9 . 3 
1366 
1 8 0 . 7 
47 
6 9 . 1 
2 0 7 Í 
1 5 2 . 4 
2076 
1 5 8 . 8 
2265 
1 7 8 3 . 5 
81597 
2 0 6 . 3 
78733 
2 1 3 . 8 
60998 
2 0 2 . « 
25005 
2 1 7 . 6 
5193 
2 « 7 . « 
12150 
1 9 0 . 9 
8033 
2 0 1 . 3 
»042 
2 2 5 . 0 
2 * « 9 
9 8 . « 
126 
1 0 8 . 6 
213 
7 6 . 3 
2«32 
6 9 6 . » 
1«059 
2 3 9 . 0 
1670 
1 5 9 . 0 
9 79 
1 2 2 3 . 8 
625 
3 0 6 . « 
66 
8 .6 
118« 
73 .4 
1974 
8899 
1 4 8 . 8 
8797 
5 9 4 . 0 
5930 
1 8 9 . 2 
1204 
2 5 4 . 0 
«320 
1 6 2 . 3 
0 
C 
75 
0 . 0 
3158 
1 3 8 . 9 
1352 
148 .6 
1330 
1 5 0 . 8 
1265 
1 6 7 . 3 
6« 
9 « . 1 
1805 
1 3 2 . 5 
1805 
1 3 8 . 1 
67 
5 2 . 8 
9 5 3 5 * 
2 * 1 . 1 
89100 
2 * 1 . 9 
72906 
2 * 2 . 0 
29016 
2 5 2 . 5 
7630 
3 6 3 . 5 
16SB5 
2 6 0 . 5 
7816 
1 9 5 . 9 
8636 
2 * 1 . 6 
2117 
8 5 . 1 
1106 
9 5 3 . « 
5 5 * 
1 9 8 . 6 
2879 
8 2 4 . 9 
11994 
2 0 3 . 9 
1727 
1 6 4 . 5 
783 
9 7 8 . 8 
649 
3 1 8 . 1 
295 
3 8 . 5 
4478 
2 7 7 . 8 
1975 
6615 
1 1 0 . 6 
12711 
8 5 8 . 3 
7821 
2 4 9 . 5 
1221 
2 5 7 . 6 
6600 
2 4 8 . 0 
0 
0 
0 
0 
«866 
2 1 4 . 1 
1794 
1 9 7 . 1 
1792 
2 0 3 . 2 
15*5 
2 0 * . * 
2 * 6 
3 6 1 . 8 
3083 
2 2 6 . * 
3073 
2 3 5 . 1 
498 
3 9 2 . 1 
75608 
1 9 1 . 2 
65870 
1 7 8 . 8 
5*815 
1 8 1 . 9 
22371 
1 9 « . 6 
3818 
1 8 1 . 9 
9590 
1 5 0 . 6 
6 * 8 0 
1 6 2 . * 
6915 
1 9 3 . 5 
S U * 
2 0 6 . 7 
497 
* 2 8 . * 
313 
1 1 2 . 2 
1113 
3 1 8 . 9 
9531 
1 6 2 . 0 
2921 
2 7 8 . 2 
1*76 
1 8 * 5 . 0 
1183 
5 7 9 . 9 
262 
3 « . 2 
517? 
3 2 1 . 2 
1976 
10416 
1 7 4 . 7 
11959 
8 0 7 . 5 
8036 
2 5 6 . 3 
2578 
5 4 3 . 9 
5458 
2 0 5 . 1 
31132 
0 . 0 
0 
0 
5997 
2 6 3 . 8 
3419 
3 7 5 . 7 
5402 
3 8 5 . 7 
32«6 
« 2 9 . « 
128 
1 8 8 . 2 
2577 
1 8 9 . 2 
2577 
1 9 7 . 2 
0 
α 
102693 
2 5 9 . 7 
91369 
2 * 8 . 1 
69132 
2 2 9 . * 
269*5 
2 3 * . « 
6 *76 
3 0 8 . 5 
1195* 
187.Β 
10739 
2 6 9 . 1 
8655 
2 * 2 . 2 
3 0 5 * 
1 2 2 . 7 
1306 
1 1 2 5 . 9 
287 
1 0 2 . 9 
*937 
1 * 1 * . 6 
16715 
2 8 * . 1 
4200 
* 0 8 . 6 
2037 
2 5 4 6 . 3 
1440 
7 0 5 . 9 
613 
1 0 6 . 1 
7033 
4 3 6 . 5 
1977 
11317 
189 .2 
3808 
2 5 7 . 1 
6740 
2 1 5 . 0 
113 
2 3 . 8 
6626 
2 4 9 . 0 
2 0 * 2 1 
0 . 0 
2035 
0 . 0 
5 2 9 * 
2 3 2 . 9 
5196 
5 7 1 . 0 
5118 
580 .3 
5118 
6 7 7 . 0 
: 
97 
7 . 1 
97 
7 . * 
; 
1 2 * 9 0 * 
3 1 5 . « 
109285 
2 9 6 . 7 
82*27 
2 7 3 . 6 
30522 
2 6 5 . 6 
12613 
6 0 0 . 9 
15124 
2 3 7 . 6 
11591 
2 9 0 . 5 
8519 
2 3 8 . 4 
3 6 6 * 
1 *7 .2 
391 
3 5 7 . 1 
336 
1 2 0 . * 
8209 
2 3 5 2 . 1 
17680 
3 0 0 . 5 
4886 
4 6 5 . 3 
86« 
1 0 8 0 . 0 
648 
3 1 7 . 6 
337« 
« « 0 . 5 
10491 
6 5 0 . 6 
1978 
: 
: 
r 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
\ 
• 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
· : V=1000> 
· : V=1000S 
1V=VAIUE INDEX 
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84 
CAMEROUN 
EXPORTS BY SITC SFCTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROON 
I V : 19?2=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDF 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
V 
IV 
V 
IV 
1971 
C O 
3378 
0 . 0 
407 
1 0 0 . 0 
0 
0 
404 
1 0 0 . 0 
«0« 
1 0 0 . 0 
597 
1 4 6 . 7 
0 
0 
595 
1 4 7 . 3 
595 
1 4 7 . 3 
1025 
2 5 1 . 8 
0 
0 
1025 
2 5 3 . 7 
1025 
2 5 3 . 7 
1431 
3 5 1 . 6 
0 
0 
1431 
3 5 4 . 2 
1«31 
3 5 4 . 2 
1983 
« 8 7 . 2 
2 
0 . 0 
1979 
« 8 9 . 9 
1979 
« 8 9 . 9 
«62 
1 1 3 . 5 
; 
462 
1 1 4 . « 
«62 
1 1 « . « 
253 
l oco 
219 
1 0 0 . 0 
219 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
i o « 
1 0 0 . 0 
109 
1 0 0 . 0 
0 
0 
3« 
1 0 0 . 0 
3« 
1 0 0 . 0 
336 
1 3 2 . » 
300 
1 3 7 . 0 
300 
1 3 7 . 0 
0 
U 
299 
2 8 7 . 5 
0 
D 
0 
0 
38 
1 1 1 . 8 
38 
1 1 1 . 8 
10305 
« 0 7 3 . 1 
10286 
4696 .8 
10286 
«696 .8 
0 
C 
3826 
3 6 7 6 . 8 
0 
G 
0 
0 
20 
5 8 . 8 
20 
5 8 . 8 
3983 
1 5 7 4 . 3 
3601 
1 6 * 4 . 3 
3601 
1 6 « « . 3 
0 
0 
1259 
1 2 1 0 . 6 
0 
0 
0 
0 
382 
1 1 2 3 . 5 
382 
1 1 2 3 . 5 
1917 
7 5 7 . 7 
1585 
7 2 3 . 7 
1585 
7 2 3 . 7 
791 
1 3 1 8 3 . 3 
0 
0 
α 
0 
794 
0 . 0 
333 
9 7 9 . 4 
333 
9 7 9 . 4 
«306 
1 7 0 2 . 0 
«298 
1 9 6 2 . 6 
«298 
1 9 6 2 . 6 
«20 
7 0 0 0 . 0 
22« 
2 1 5 . « 
217 
1 9 9 . 1 
3127 
0 . 0 
9 
2 6 . 5 
9 
2 6 . 5 
1998 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
« 
1 0 0 . 0 
1969 
1 0 0 . 0 
1969 
1 0 0 . 0 
2785 
1 3 9 . « 
56 
1 8 6 . 7 
56 
1 8 6 . 7 
«3 
1 0 7 5 . 0 
2729 
1 3 8 . 6 
2729 
1 3 8 . 6 
3669 
1 8 3 . 6 
231 
7 7 0 . 0 
231 
7 7 0 . 0 
231 
Í 7 7 5 . 0 
3439 
1 7 « . 7 
3«39 
1 7 4 . 7 
4806 
2 4 0 . 5 
59 
1 9 6 . 7 
59 
1 9 6 . 7 
58 
1 4 5 0 . 0 
4747 
2 4 1 . 1 
47«7 
2 4 1 . 1 
«115 
2 0 6 . 0 
63 
2 1 0 . 0 
62 
2 0 6 . 7 
58 
1 4 5 0 . 0 
«053 
2 0 5 . 8 
«052 
2 0 5 . 8 
869 
« 3 . 5 
«1 
1 3 6 . 7 
«1 
1 3 6 . 7 
«0 
1 0 0 0 . 0 
828 
« 2 . 1 
828 
4 2 . 1 
31336 
1 0 0 . 0 
22187 
1 0 0 . 0 
20273 
1 0 0 . 0 
17121 
1 0 0 . 0 
1577 
1 0 0 . 0 
855 
1 0 0 . 0 
207 
100 .C 
178 
1 0 0 . 0 
316 
1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
41857 
1 3 3 . 6 
24013 
1 0 8 . 2 
20016 
9 8 . 7 
17313 
1 0 1 . 1 
514 
3 2 . 6 
943 
1 1 0 . 3 
39» 
1 9 2 . 3 
408 
2 2 9 . 2 
43» 
1 3 8 . 6 
50 
7 1 4 . 3 
47085 
1 5 0 . 3 
24571 
1 1 0 . 7 
2317» 
1 1 « . 3 
20218 
1 1 8 . 1 
«49 
2 8 . 5 
1115 
1 3 0 . 4 
469 
2 2 6 . 6 
477 
2 6 8 . 0 
«34 
1 3 7 . 3 
253 
7614 .3 
55513 
1 7 7 . 2 
24010 
1 0 6 . 2 
23889 
1 1 7 . 8 
21938 
1 2 8 . 1 
125 
7 .9 
56« 
6 8 . 3 
323 
1 5 6 . 0 
417 
2 3 4 . 3 
428 
1 3 5 . 4 
99 
1 4 1 4 . 3 
56821 
1 8 1 . 3 
26945 
1 2 1 . 4 
21881 
1 0 7 . 9 
17759 
1 0 3 . 7 
244 
1 5 . 5 
440 
5 1 . 5 
494 
2 3 8 . 6 
2198 
1234 .» 
73? 
2 3 3 . 2 
329 
4 7 0 0 . 0 
48307 
1 5 4 . 2 
31893 
1 4 3 . 7 
28565 
1 4 0 . 9 
24268 
1 4 1 . 7 
203 
1 2 . 9 
259 
3 0 . 5 
213 
1 0 2 . 9 
3226 
1 8 1 2 . 4 
380 
1 2 0 . 3 
92 
1 3 1 4 . 3 
V=1000* 
VM0OOÎ 
IV=VALUE INDEX 
1V = IN|1ICE DF VALEUR 85 
CAMEROON 
Z.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS Ρ *P SECTIONS DE LA CTCI 
CAMEROUN 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI 0RI6 INES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF CERNANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
13« 
1 0 0 . 0 
9 1 Í 7 
1 0 0 . 0 
1380 
1 0 0 . 0 
7557 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . 0 
«337 
1 0 0 . 0 
1513 
1 0 0 . 0 
1*76 
1 0 0 . 0 
897 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
6 * 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
2816 
1 0 0 . 0 
0 
0 
2583 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
5 7 * 3 
1 0 0 . 0 
303 
1 0 0 . 0 
296 
1 0 0 . 0 
2 6 * 
1 0 0 . 0 
5 *02 
1 0 0 . 0 
5*66 
1 0 0 . 0 
1973 
C 
0 
3 9 * 
2 9 4 . 0 
18330 
1 9 9 . 5 
2705 
1 9 6 . 0 
15526 
2 0 5 . 5 
90 
1 3 6 . * 
6069 
1 3 9 . 9 
1966 
1 2 9 . 9 
1825 
1 2 3 . 6 
1182 
1 3 1 . 8 
20 
1 3 3 . 3 
5 
5 0 . 0 
20 
3 1 . 3 
265 
2 6 5 0 . 0 
40 
2 1 0 . 5 
83 
2 5 1 . 5 
4102 
1 * 5 . 7 
0 
0 
4094 
1 5 8 . 5 
0 
0 
5569 
9 7 . 0 
747 
2 * 6 . 5 
731 
2 * 7 . 0 
675 
2 5 5 . 7 
«349 
8 0 . 5 
4348 
7 9 . 5 
197« 
U 
0 
114D 
8 5 0 . 7 
2 0 1 1 * 
2 1 8 . 9 
218 
1 5 . 8 
19526 
2 5 8 . * 
370 
5 6 0 . 6 
7198 
1 6 6 . 0 
2338 
1 5 * . 5 
2218 
1 5 0 . 3 
1332 
1 * 8 . 5 
603 
«02 0 . 0 
133 
1330 .0 
112 
1 7 5 . 0 
6 
6 0 . 0 
1 * 
7 3 . 7 
111 
3 3 6 . * 
«859 
1 7 2 . 5 
0 
u 
«176 
1 6 1 . 7 
0 
0 
7655 
1 3 3 . 3 
«07 
1 3 « . 3 
0 
C 
293 
1 1 1 . 0 
72«5 
1 3 « . 1 
72«3 
1 3 2 . 5 
1975 
0 
0 
9 
6 . 7 
28981 
3 1 5 . 5 
1116 
8 0 . 9 
26492 
3 5 0 . 6 
1373 
2 0 8 0 . 3 
10862 
2 5 0 . « 
249» 
1 6 5 . 1 
1966 
1 3 3 . 2 
1 8 3 Í 
2 0 « . 9 
19 
1 2 6 . 7 
2 
2 0 . 0 
5* 
8 * . * 
7 
7 0 . 0 
46 
2 * 2 . 1 
525 
1 5 9 0 . 9 
8325 
2 9 5 . 6 
0 
0 
8325 
3 2 2 . 3 
0 
0 
8258 
1 * 3 . 8 
159 
5 2 . 5 
0 
0 
107 
* 0 . 5 
8099 
1 * 9 . 9 
»098 
1 * 8 . 2 
1976 
4722 
0 . 0 
13 
9 . 7 
29876 
3 2 5 . 2 
2 1 8 * 
1 5 8 . 3 
27692 
3 6 6 . * 
0 
0 
7708 
1 7 7 . 7 
2866 
1 8 9 . 4 
2207 
1 * 9 . 5 
1*77 
1 6 4 . 7 
33 
2 2 0 . 0 
105 
1 0 5 0 . 0 
336 
525 . 0 
60 
6 0 0 . 0 
81 
4 7 6 . 3 
6*6 
1 9 5 7 . 6 
4826 
171 w* 
102 
0 . 0 
* 7 2 ï 
1 8 2 . 8 
1 
0 . * 
10011 
1 7 4 . 3 
531 
1 7 5 . 2 
«70 
1 5 8 . 8 
«35 
1 6 « . 8 
9477 
1 7 5 . 4 
9477 
1 7 3 . « 
1977 
319« 
0 . 0 
31 
2 3 . 1 
16393 
1 7 8 . « 
269 
1 9 . 5 
15619 
2 0 6 . 7 
505 
7 6 5 . 2 
7306 
168 .5 
3672 
2 * 2 . 7 
3115 
2 1 1 . 0 
2258 
2 5 1 . 7 
66 
4 ( 0 . 0 
57 
5 7 0 . 0 
330 
5 1 5 . 6 
7 
7 0 . 0 
372 
1 9 5 7 . 9 
«89 
1 4 ( 1 . « 
3636 
1 2 9 . 1 
\ 
3636 
1 * 0 . 8 
! 
1526 
2 6 . 6 
* 79 
1 5 8 . 1 
«04 
136 .5 
354 
13« .1 
1045 
1 9 . 3 
10«5 
1 9 . 1 
197« 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
I 
: 
! 
: 
• 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
v=iooos 
V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=IND1CE DE VALEUR 
86 
CAMEROUN 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES 
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
EDIBLE OFFALS OF ANIMALS, FSH, C H I L L , FZ 
«BATS COMEST DES ANIMAUX,FRAIS,RE F.OU CO 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
FISH, SALTED, DRIED OR SMOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FUME,SANS PREPARAT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 3 1 . 3 CRUST 8 MOLL FSH, CH ILL , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUFS FRAIS REFRIG SALES SEC 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
532 
0.2 
U 3 2 
572 
100.0 
0 
0 
0 
552 
1«33 
371 
368 
0.1 
722 
537 
1««.« 
C 
0 
0 
3»» 
723 
5.77 
303 
0.1 
393 
771 
207.3 
n 
0 
0 
7C3 
393 
771 
615 
0.1 
719 
855 
229.» 
0 
0 
0 
615 
720 
85« 
397 
0.1 
805 
493 
132.5 
0 
0 
0 
397 
805 
493 
155 
0.0 
225 
689 
185.2 
155 
225 
689 
V 
Χ 
0 
υ 
IU 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
189 
0.1 
320 
591 
100.0 
0 
0 
0 
189 
320 
591 
109 
0.0 
136 
801 
135.5 
0 
0 
0 
109 
136 
801 
25 
0.0 
22 
1045 
176.8 
0 
C 
0 
24 
22 
1091 
312 
0.1 
238 
1311 
221.8 
0 
0 
0 
312 
237 
1316 
178 
0.0 
112 
1589 
268.9 
0 
0 
0 
179 
112 
1598 
100 
0.0 
123 
813 
137.6 
100 
123 
813 
V 
X 
0 
U 
IU 
v 
Q 
U 
v 
Q 
u 
503 
0.2 
908 
55 4 
100.0 
0 
0 
0 
503 
908 
5S4 
1227 
0.3 
1499 
819 
147.8 
0 
0 
0 
1228 
1500 
819 
760 
0.2 
917 
829 
149.6 
0 
C 
0 
686 
829 
828 
602 
0.1 
645 
933 
168.« 
0 
0 
0 
602 
6«5 
933 
7 
0.0 
« 1750 
315.9 
0 
0 
0 
7 
3 
2333 
170 
0.1 
351 
«8« 
00.0 
59 
128 
«61 
108 
223 
«8« 
1«S 
0.0 
280 
529 
109.3 
80 
154 
519 
68 
126 
540 
351 
0.1 
426 
777 
160.5 
149 
141 
1057 
181 
285 
655 
194 
0.0 
258 
752 
155.4 
0 
0 
0 
195 
258 
756 
262 
0.1 
349 
751 
155.2 
23 
36 
639 
238 
314 
758 
209 
0.0 
203 
1030 
212.8 
0 
0 
0 
20» 
202 
1030 
177 
0.1 
620 
285 
100.0 
177 
619 
286 
324 
0.1 
909 
356 
124.9 
32« 
907 
357 
585 
0.1 
1929 
303 
106.3 
58« 
1928 
3C3 
1153 
0.3 
3«57 
55« 
117.2 
115« 
5457 
33« 
577 
0.1 
2126 
271 
95.1 
577 
2127 
271 
839 
0.2 
1998 
420 
147.4 
839 
1998 
420 
2587 
1.2 
918 
281» 
100.0 
36 
15 
240C 
0 
0 
0 
70 2 
290 
2421 
1722 
543 
3171 
5095 
1.4 
1699 
2999 
106.« 
66 
47 
1404 
0 
0 
0 
605 
256 
269« 
7.710 
1077 
3445 
3761 
0.8 
1406 
2689 
95.4 
3 
1 
3000 
0 
0 
0 
622 
247 
2518 
2776 
095 
2790 
3553 
0.8 
949 
3744 
132.9 
201 
41 
4902 
C 
0 
0 
1-66 
463 
3382 
1503 
761 
4413 
3110 
0.6 
70« 
4«1» 
156.8 
144 
39 
3692 
70 
2» 
2500 
637 
290 
2886 
196F 
305 
6452 
3155 
0.6 
673 
«688 
166.« 
316 
06 
3292 
147 
44 
3341 
1350 
341 
3985 
1467 
216 
6792 
V=1000S ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
V=1000J ,fl*TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE I U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTACE OF THE TOTAL 
,*=PART DU TCTAL 87 
CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROUN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUST K MOLL FSH, CHILL , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
WHEAT AND MESLIN UNMILLED 
FROMENT ET METEIL NON MOULU 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
BANANAS­INCLUDING PLANTAINS­FRESH 
BANANES FRAICHES,­Y COMP.BAN.DES ANTILLE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 5 1 . 9 5 TROP FRUIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 
FRUITS TROPICAUX AUTRES QUE BANANES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
FUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
REF SUGAR K OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 
SUCRE »AFFINE ET PRO.DU RAFF EXCSIROPS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
COFFEE,GREEN 0» ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDc 
EUR 9 
EUR 9 
50 
22 
2273 
»6 
74 
2529 
133 
52 
2558 
98 
23 
4261 
12 
21 
571 
3818 
1 . 7 
61869 
62 
1 0 0 . 0 
3813 
61848 
62 
3813 
61848 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4653 
1 . 3 
64508 
72 
1 1 6 . 1 
«651 
64503 
72 
«651 
6«503 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5529 
1 .2 
75500 
73 
1 1 7 . 7 
5«30 
7«21« 
73 
5232 
71578 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6190 
1 .« 
7«?56 
83 
1 3 3 . 9 
609« 
73201 
83 
«797 
57677 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5405 
1 .1 
752*2 
72 
1 1 6 . 1 
5386 
75020 
72 
3906 
54731 
71 
0 
0 
0 
1455 
19917 
73 
14 
154 
91 
6000 
1 .1 
84839 
71 
1 1 4 . 5 
5857 
82888 
71 
392« 
5568« 
70 
186 
2505 
7« 
1678 
23769 
71 
1«3 
1952 
73 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
256 
0 . 1 
2120 
121 
1 0 0 . 0 
251 
206« 
122 
251 
206« 
122 
260 
0 . 1 
1915 
136 
1 1 2 . « 
240 
1877 
128 
240 
1877 
128 
«95 
0 . 1 
3986 
12« 
1 0 2 . 5 
475 
3922 
121 
466 
3808 
122 
602 
0 . 1 
3965 
152 
1 2 5 . 6 
536 
3787 
142 
533 
3767 
141 
614 
0 . 1 
« 8 * 7 
127 
1 0 5 . 0 
562 
«763 
118 
559 
« 7 * 8 
118 
623 
0 . 1 
5861 
106 
8 7 . 6 
608 
5719 
106 
520 
«893 
106 
64 
0 . 0 
206 
311 
0 0 . 0 
63 
205 
307 
560 
0 .? 
2011 
278 
8 9 . 4 
560 
?010 
279 
» 0 . 0 
17 
«71 
151 .« 
8 
17 
471 
187 
0 . 0 
327 
572 
1 8 3 . 9 
18? 
32? 
57? 
166 
0 . 0 
328 
506 
162 .7 
139 
285 
«88 
20 
0 . 0 
«3 
«65 
149.5 
20 
43 
465 
61148 
2 7 . 7 
71082 
»6U 
1 0 0 . 0 
39059 
38911 
1004 
91485 
2 5 . 9 
82004 
1116 
1 2 9 . 8 
57942 
40187 
1178 
119822 
2 5 . 1 
100719 
1190 
138 .« 
90016 
75490 
1192 
108237 
2 4 . 2 
9373C 
1155 
1 3 4 . 3 
80835 
68317 
1183 
16203« 
3 1 . 7 
9853« 
l o « « 
191 .2 
126958 
77075 
1647 
224922 
4 1 . 6 
71218 
3158 
3 6 7 . 2 
181402 
59176 
3065 
82 
0 . 0 
26» 
306 
0 0 . 0 
21 
58 
362 
60 
209 
287 
117 
0 . 0 
373 
314 
1 0 2 . 6 
9 
24 
375 
108 
3 46 
312 
84 
0 . 0 
211 
398 
1 3 0 . 1 
7 
25 
280 
76 
185 
411 
197 
0 . 0 
200 
985 
3 2 1 . 9 
5 
2 
2500 
192 
198 
970 
521 
0 . 1 
601 
867 
2 8 3 . 3 
0 
0 
0 
522 
601 
»69 
11 
0 . 0 
2« 
«58 
1 « 9 . 7 
10 
17 
568 
1 
6 
167 
0 . 
= 1L. Ì0t ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
=1000? ,0­TONNES ,U=VALtU» UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRF 
,ï=PERCENTACt OF THE TOTAL 
,Χ=ΡΑβΤ DU TfTAL 
88 
CAMEROUN 
EXPORTS HV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 1 . 1 COFFEE,6REEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM, 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 2 . 3 1 COCOA PASTE 
PATE DE CACAO 
WORLD 
MONDE 
V=1000S 
V=1000S 
,0=TONS 
Q=TCNNt S 
FRANCE 
FRANCE 
.U=UN1T VALUE IU=UN1T VALUE INDEX 
U=VALEUR UNITAIRE IU=1ND1CE DE VALEUR UNITAIRE 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
21572 
22166 
973 
572 
648 
883 
«978 
5172 
96 2 
»513 
872« 
1090 
1 8 * 1 
1767 
10*2 
58 3 
«34 
1343 
0 
0 
0 
29719 
25335 
1174 
1596 
1721 
927 
10394 
9400 
1106 
12485 
9782 
1276 
3653 
2889 
126« 
65 
60 
1083 
0 
0 
0 
3600« 
29222 
1232 
3563 
3673 
970 
21711 
20397 
106« 
16513 
12««« 
132? 
10268 
8302 
1237 
187« 
1376 
1362 
0 
0 
0 
36478 
29323 
124« 
2909 
2835 
1026 
15218 
1383« 
1100 
1*29« 
12653 
1130 
8638 
6851 
1261 
3 2 * 6 
2771 
1171 
0 
0 
0 
*?2D7 
265*3 
1779 
2330 
1529 
t52« 
262«9 
17371 
1511 
2 80 «7 
16387 
1712 
19606 
12828 
1528 
3«09 
23«1 
1«56 
110 
76 
1**7 
« 7 * 8 * 
2 1 . 5 
81598 
582 
1 0 0 . 0 
«4946 
77363 
581 
1267 
2385 
531 
429 
640 
670 
36145 
62425 
579 
6080 
10128 
600 
843 
1531 
551 
557 
799 
672 
4«9 
900 
«99 
1449 
2336 
62 0 
79999 
2 2 . 6 
84181 
950 
1 6 3 . 2 
76289 
?93«7 
961 
2073 
20«2 
1015 
392 
374 
1048 
58208 
61970 
939 
13678 
1308« 
10« 5 
1265 
1277 
991 
0 
0 
0 
3« 
25 
1360 
1602 
2180 
735 
126739 
2 6 . 6 
88927 
1*25 
2 « « . 8 
112795 
789«« 
1«29 
3453 
2447 
1411 
262 
238 
1101 
100157 
69460 
1442 
7352 
5502 
1336 
1««5 
1198 
1206 
0 
0 
0 
429 
284 
1511 
9276 
6109 
1518 
113771 
2 5 . « 
72«75 
1570 
2 6 9 . 8 
82267 
54161 
1519 
39«4 
2501 
1577 
0 
0 
0 
67653 
44778 
1511 
10639 
6858 
1551 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
30070 
17393 
1729 
102379 
2 0 . 0 
68637 
1492 
2 5 6 . 4 
8393« 
53036 
1583 
2992 
1580 
189* 
0 
0 
0 
76020 
«7B98 
1587 
«922 
3558 
1383 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17705 
15112 
1172 
59736 
15925 
3751 
«727 
1276 
3705 
27500 
9759 
2818 
«9289 
17501 
2816 
36391 
13192 
2759 
3536 
1*22 
2 *87 
223 
101 
2208 
18195 
2 6 2 * 7 
693 
2786 
4793 
581 
10 
10 
1000 
0 
0 
0 
23334 
23111 
1010 
4611 
4398 
1048 
122 
129 
946 
0 
0 
0 
16509 
13917 
1186 
5092 
3 *95 
1*57 
1077 
1082 
995 
0 
0 
0 
8887 
9290 
957 
3725 
3075 
1211 
1175 
693 
1696 
0 
0 
0 
11866 
7897 
1503 
8319 
3 * * 9 
2 *12 
2579 
1721 
1*99 
185 
151 
1225 
28072 
8231 
3*11 
8996 
2161 
«163 
69 
13 
5308 
2035 
* 0 0 
5088 
148814 
53228 
2796 
480.4 
148Λ14 
53228 
2796 
5572 
1627 
3*25 
*3B 
291 
1505 
13ÓJ34 
48905 
2 7 » 
6*70 
2351 
2752 
168 
54 
3111 
3076 
1.4 
8130 
378 
1 0 0 . 0 
2255 
4898 
461 
2011 
3998 
503 
4956 
1 .4 
832» 
595 
1 5 7 . 4 
4446 
6078 
731 
4209 
5193 
811 
7827 
1.6 
9781 
800 
2 1 1 . 6 
6177 
6841 
903 
52U9 
5791 
890 
12824 
2 . 9 
11187 
1146 
3 0 5 . 2 
10655 
9670 
1102 
9822 
8882 
1106 
6582 
1.5 
6896 
95« 
2 5 2 . « 
«90« 
5899 
851 
«323 
5273 
820 
37893 
7 . 0 
11173 
3391 
8 9 7 . 1 
26982 
8«25 
3203 
25407 
7881 
3224 
,X=PERCENTAGE OF THE 
,I=PA»T DU TCTAL 89 
CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROUN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 2 . 3 1 COCOA PASTE 
PATE DE CACAO 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 2 . 3 2 COCOA BUTTER (FAT OR O I L ) 
BEURRE DE CACAO 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . 0« GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLT PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
CHOCOLATE A.PREP.CONT.COCOA 
CHOCOLAT PREP.AU CACAO 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
190 
750 
253 
28 
50 
560 
15 
50 
300 
728 
2951 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22« 
8«5 
265 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
510 
2250 
227 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
200 
575 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1018 
2055 
«95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
«00 
653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
208 
57 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
250 
652 
223 
U « 
15«9 
19« 
232 
836 
2*5 
162 
1512 
158 
85 
1659 
0 
0 
0 
1275 
750 
1700 
0 
0 
0 
385 
256 
150« 
1190 
288 
«132 
682 
198 
3««« 
85* 
2*0 
3558 
160« 
660 
2«30 
7771 
1650 
4710 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
R 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
9807 «.« 
8963 
109« 
100.0 
6770 
6*13 
1056 
2687 
2395 
1122 
0 
0 
0 
2898 
278 9 
1039 
771 
700 
1101 
0 
0 
0 
*1« 
529 
783 
1355 
1150 
1178 
0 
0 
0 
1626 
1350 
120« 
13908 
3.9 
6667 
2086 
190.7 
11923 
58*3 
20*1 
945* 
4331 
2183 
0 
0 
0 
2223 
1380 
1611 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
100 
1870 
196* 
810 
2*25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23739 
S.* 
8560 
3007 
27*.9 
219U2 
7365 
297* 
18080 
6090 
2969 
0 
0 
0 
1856 
600 
3093 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
688 
250 
2752 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2*068 
5.« 
79*« 
3030 
277.0 
12138 
4419 
27*7 
10580 
3B14 
2774 
0 
0 
0 
1280 
47 5 
2695 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127« 
400 
3185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19515 
3.8 
6619 
2948 
269.5 
12032 
4212 
2857 
11445 
3991 
2868 
231 
82 
2817 
59 
25 
2360 
0 
0 
0 
297 
11* 
2605 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
748« 
2*07 
3109 
33667 
6.2 
6910 
«872 
**5.3 
22896 
«9*5 
«630 
22*39 
4857 
«620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
«57 
88 
3193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2718 
«66 
5833 
8053 
1500 
5369 
TEA 
THE 
=1000» ,Q=TONS 
■1000« ,Q"T0NNC5 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
WORLD V 252 
MONDE X 0 . 1 
256 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
,U=VALEUR UNITAIRE l U ' I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE 
1876 
0.9 
2118 
686 
100.0 
1822 
207« 
678 
1822 
207« 
878 
5« 
«4 
1227 
3876 
1.1 
2827 
1371 
154.7 
3776 
2757 
1370 
3776 
2757 
1370 
99 
71 
1394 
5377 
1.1 
3512 
1531 
172.8 
5197 
3404 
1527 
5197 
3404 
1527 
180 
108 
1667 
4951 
1.1 
2570 
1926 
217.4 
«820 
2«95 
1032 
«820 
2*95 
1932 
131 
75 
17<7 
1276« 
2.5 
6620 
1928 
217.6 
808« 
««01 
1837 
8083 
««01 
1837 
197 
119 
1655 
57*1 
1.1 
2*30 
2363 
266.7 
31*0 
1*97 
2098 
31*0 
1*97 
2098 
39 
83 
«70 
261 26« 311 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
20« 177 302 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU 1CTAL 
639 
0.1 
468 
577 
0.1 
506 
90 
CAMEROUN 
EXPORTS BT PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS «ÍS PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1973 
0 7 4 . 1 T f « 
THÉ 
U 
IU 
to* » 
EU« 9 
U N H I D KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING HARKI ECONOMIE 
PATS VOIE »1 OËVlLOPPtM. 
8»AH,P0LL»»D,IHARPS « OTHER BY­PROD5 
SON,RECOUPE « I BLE ET AUTRES SOUS PR0DU1 
WORLD 
MONDE 
EU« 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
P.«. OF BERNANT 
RP D'ALLEMAGNE 
OIL­SEED CARI « NEAL « OT V E C . O U « E l l 
TOURTEAUX « AUTRES RESID DES HUILES VfGE 
«ORLI 
N O N » 
EU» 9 
EU« 9 
PRANCE 
FRANCE 
F . « . OP GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
DENMARK 
DANEN««« 
0 1 1 . 9 2 SHELLS SRINS VASTE OF COCO« 
COQUES PELU»ES DECH.CACAO 
WORLD 
MONDE 
EU« 9 
eu» 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
ITALT 
ITALIE 
U.S.«. 
ETATS UNIS 
UNNANUF.TOBACCO TOB.REPUSE 
TABACS B«UT> ET DECHETS 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
U 
IU 
9B4 
f 00.0 
»9 
95 
937 
76 
83 
916 
164 
161 
1019 
1279 
130.0 
6« 
74 
1135 
0 
D 
0 
175 
1?9 
1357 
1492 
151.6 
115 
66 
1742 
0 
0 
0 
147 
110 
1336 
1030 
104.7 
55 
27 
2037 
0 
0 
0 
252 
274 
920 
1365 
138.7 
168 
114 
1*7« 
158 
110 
1*36 
471 
354 
1331 
1136 
115.» 
279 
199 
1*02 
222 
16* 
135* 
298 
308 
968 
252 
0.1 
7950 
32 
100.0 
251 
7950 
32 
0 
0 
0 
18* 
6200 
30 
395 
0.1 
6062 
65 
203.1 
395 
6062 
65 
0 
0 
0 
31 
500 
62 
426 
0.1 
6138 
69 
2T5.6 
426 
6138 
69 
0 
0 
0 
44 
638 
69 
1«7 
0.0 
3000 
62 
193.8 
186 
3000 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
0.1 
5*00 
*9 
153.1 
266 
5(00 
49 
266 
Ï400 
49 
0 
0 
0 
227 
0.0 
5500 
41 
»28.1 
227 
5500 
41 
197 
5000 
39 
30 
500 
60 
*61 
0.2 
9601 
48 
00.0 
460 
9601 
48 
121 
2701 
55 
171 
«400 
39 
0 
0 
0 
771 
0.2 
8548 
90 
1Í7.5 
72 Β 
8149 
89 
22 
360 
61 
400 
4797 
83 
0 
0 
0 
636 
0.1 
6368 
IDO 
208.3 
636 
6368 
100 
133 
1900 
70 
180 
2100 
86 
0 
0 
0 
639 
0.1 
7B79 
81 
168.8 
57« 
6868 
84 
175 
2308 
76 
176 
26S0 
66 
0 
0 
0 
668 
0.1 
7081 
94 
195.8 
626 
6330 
99 
148 
1451 
102 
307 
3364 
91 
171 
1S15 
113 
1102 
0.2 
6«33 
171 
356.3 
1102 
6433 
171 
196 
1300 
151 
74 
833 
89 
832 
4300 
193 
650 
0 .3 
752« 
86 
1 0 0 . 0 
«22 
6015 
70 
239 
535 
«*7 
1*1 
5130 
27 
«2 
350 
120 
0 
0 
0 
221 
0.1 
4951 
«5 
52.3 
221 
«951 
«5 
0 
0 
0 
221 
«951 
«5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
316 
0.1 
35*0 
89 
103.5 
213 
3091 
69 
0 
0 
0 
199 
2851 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
262 
0.1 
4988 
53 
61.6 
2«7 
«767 
52 
0 
0 
0 
188 
3705 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
782 
0.2 
«492 
17* 
202.3 
753 
4392 
171 
«32 
396 
1091 
136 
1631 
83 
185 
2365 
78 
0 
0 
0 
«147 
0.8 
3117 
1330 
1346.5 
3755 
2847 
1319 
3280 
1216 
2697 
8 
70 
11* 
27* 
1507 
182 
392 
270 
1*52 
970 
0.* 
1626 
597 
100.0 
882 
1506 
586 
1495 
0.* 
2137 
700 
117.3 
1*93 
2138 
696 
1335 
0.3 
2090 
639 
107.0 
1315 
2063 
63? 
18*6 
Π.4 
2463 
749 
125.5 
1783 
2398 
744 
3377 
0.7 
2231 
1514 
253.6 
3342 
2213 
1510 
5128 
0.9 
2254 
2275 
381.1 
5049 
2208 
2287 
V>10C0> ,«=TONS , l i «UNl f VALUE 1U=UN1T VALUE INDEX 
V l O O O J ,0=TONN'S ,U = VALEU» UNITAIRE 1U­ INDICF DE VALEUR UNITAIRE 
,X«PERCE»1Aif OF THE TOT»l 
,J=PA»T DU TtTAL 91 
CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROUN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 1 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 6 
2 3 1 . 1 
UNMANUF.TOBACCO TOB.REFUSE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
6R0UNDNUTS­PEANUTS­GREEN­EX.FLOU« « 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
MEAL 
SENO 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
PALM NUTS t KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
GUMS 
SIMI 
• 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
I U 
υ 
v 
Q 
U 
iu 
υ 
v 
X 
Q 
u 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
756 
1321 
572 
68 
99 
687 
1127 
0 . 5 
4793 
23 5 
1 0 0 . 0 
354 
1783 
199 
354 
1783 
199 
1 
6 
167 
772 
2998 
258 
1148 
0 . 5 
10159 
113 
1 0 0 . 0 
1073 
9548 
112 
260 
2414 
108 
741 
6579 
113 
45 
30 5 
148 
0 
0 
0 
2« 
0 . 0 
983 
2« 
1 0 0 . 0 
2« 
983 
2« 
5247 
2 . 4 
16081 
326 
loo.o 
4851 
14840 
327 
2067 
6682 
309 
23 
73 
315 
38 
130 
292 
333 
1091 
305 
1973 
1366 
199« 
6«5 
«7 
5« 
870 
3738 
1.1 
16508 
226 
9 6 . 2 
3621 
16019 
224 
3U69 
13«15 
229 
118 
«89 
241 
0 
0 
0 
2«18 
0 . 7 
1 2 3 * 9 
196 
1 7 3 . 5 
2 ( 1 9 
123*9 
196 
607 
2915 
208 
1720 
893« 
193 
6? 
«00 
168 
0 
0 
0 
87 
O.U 
2986 
29 
1 2 0 . 8 
87 
2986 
29 
8245 
2 . 3 
16380 
503 
1 5 4 . 3 
7895 
15755 
501 
4092 
»3»6 
488 
162 
285 
568 
151 
240 
629 
765 
1503 
522 
1974 
1251 
1990 
629 
64 
73 
877 
8020 
1 .7 
24960 
321 
1 3 6 . 6 
6310 
20159 
313 
544« 
17832 
305 
«98 
155« 
320 
0 
0 
0 
95C8 
2 . 0 
25626 
371 
3 2 8 . 3 
9 *64 
25525 
371 
184* 
5198 
355 
5 7 * 6 
15250 
377 
1262 
3387 
373 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 * 2 2 
1 .6 
11981 
619 
1 8 9 . 9 
6 9 3 * 
11292 
614 
4423 
6901 
641 
24 
40 
600 
44 
54 
815 
538 
821 
655 
1975 
1536 
2167 
709 
246 
229 
1074 
5765 
1.3 
22115 
261 
1 1 1 . 1 
3 7 * 1 
16025 
233 
595 
1 5 7 * 
378 
6 2 * 
1 0 * 3 
598 
α 
0 
0 
2751 
0 . 6 
1 2 2 6 * 
2 2 * 
1 9 8 . 2 
2453 
10363 
237 
628 
28*8 
221 
8*5 
2702 
315 
799 
4112 
194 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10359 
2 . 3 
18222 
568 
1 7 4 . 2 
10160 
17851 
569 
5714 
9687 
590 
61 
128 
477 
175 
285 
614 
602 
1135 
530 
1976 
31B6 
2068 
1541 
128 ne 
1085 
1102 
0 . 2 
666 
1650 
7 0 2 . 1 
1071 
«12 
2600 
17 
61 
279 
31 
256 
121 
0 
0 
0 
1983 
0 . « 
11712 
169 
1 4 9 . 6 
1844 
10710 
172 
158 
834 
189 
836 
4602 
182 
726 
«273 
170 
6« 
500 
128 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12679 
2 . 5 
18157 
698 
214 .1 
12064 
17386 
694 
8451 
12117 
697 
141 
183 
770 
38 
50 
760 
1013 
1417 
715 
1977 
50«9 
2208 
2287 
0 
0 
0 
75« 
0 . 1 
1«89 
506 
2 1 5 . 3 
«05 
990 
«09 
«05 
990 
«09 
0 
0 
0 
3*9 
«99 
699 
2721 
0 . 5 
10212 
266 
2 3 5 . 4 
2110 
8273 
255 
579 
2400 
241 
541 
1990 
272 
765 
2848 
269 
133 
535 
2«9 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13630 
2 . 5 
16892 
807 
2«7 .5 
13182 
16«28 
802 
1U«63 
13030 
803 
115 
1«0 
821 
3« 
«0 
850 
647 
807 
80? 
1978 
ola 
olo 
ï 
: 
1 
\ 
i 
olo 
olo 
· : V=1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V=1000J ,0=TONNES ,U=V«LEUR UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRF 
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,X=PERCENTAGE OF THE 
.X=PART DU TCTAL 
CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 3 1 . 1 NATURAL RUBBE« AND SIMILÄ« NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. S IM I 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
2 4 2 . 3 1 WOOD NON CONIF.FOR SAWING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EU« 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
P .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANENARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM 
CENTRALLT PLANNED ECONOM 
PATS COMMERCE D'ETAT 
2 4 3 . 3 1 WOOD NON CONIP.SANN 
BOIS D'OEUVRE NON CON.SCIES 
WORLD 
MONDE 
EU» 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELS-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U 
IU 
665 
1855 
358 
1725 
5009 
3«« 
6« 
256 
250 
1258 
0 . 6 
13036 
96 
1 0 0 . 0 
101« 
10540 
96 
177 
1928 
92 
153 
1269 
121 
297 
3380 
88 
237 
2459 
96 
105 
966 
109 
14 
162 
86 
1415 
2510 
564 
1290 
2831 
«56 
28 
11 
25«5 
2513 
0 . 7 
19159 
131 
1 3 6 . 5 
22*5 
16999 
132 
605 
«390 
138 
105 
583 
180 
820 
68«9 
120 
562 
407« 
138 
115 
750 
153 
28 
230 
117 
1322 
2297 
576 
583 
1179 
«9« 
1«2 
235 
60« 
2031 
3847 
528 
1577 
2769 
570 
0 
0 
0 
4641 
1 .0 
28178 
165 
1 7 1 . 9 
391« 
23736 
165 
715 
3850 
186 
98 
932 
105 
1804 
12196 
148 
557 
3466 
161 
606 
2179 
24« 
63 
375 
168 
«731 
1 .1 
27623 
171 
1 7 8 . 1 
«077 
2 * 3 1 « 
166 
526 
287« 
183 
«36 
2028 
216 
2235 
1 Í 6 8 5 
152 
313 
17«9 
179 
327 
U 0 5 
233 
200 
1305 
153 
1638 
235« 
696 
783 
1265 
619 
0 
0 
0 
6932 
1.« 
37«20 
185 
1 9 2 . 7 
5607 
30652 
183 
1377 
7056 
195 
32« 
1537 
211 
2369 
15739 
151 
3«5 
1711 
200 
1006 
3501 
287 
10« 
670 
155 
1142 
1458 
783 
781 
953 
820 
0 
0 
0 
17900 
8.1 
«11566 
«3 
100.0 
12117 
276753 
4« 
2212 
4654« 
48 
1320 
27501 
48 
3996 
113852 
35 
2069 
38251 
S« 
1795 
35260 
51 
629 
12725 
49 
96 
2620 
37 
1« 
196 
71 
3« 9 
586« 
60 
95 
1426 
67 
756 
17050 «« 
«5122 
12.8 
562492 
80 
186.0 
30502 
387120 
79 
7873 
86455 
91 
3980 
42909 
93 
B906 
149493 
60 
4931 
51121 
96 
3872 
46979 
82 
841 
8880 
95 
99 
1283 
77 
40 
360 
105 
2079 
19683 
106 
148 
1732 
85 
11«6 
14925 
77 
«9373 
10.« 
S1766« 
95 
220.9 
32904 
359638 
91 
8321 
83029 
100 
6120 
56934 
107 
7869 
11785B 
67 
4654 
47571 
98 
4533 
42612 
106 
84« 
6575 
128 
563 
5059 
111 
167 
1278 
131 
2461 
18*13 
13« 
388 
2*29 
160 
3291 
28525 
115 
30726 
6.9 
32978* 
93 
216.3 
18088 
20«««« 
88 
«503 
«0280 
112 
2581 
22820 
113 
5««6 
87152 
62 
3*21 
3*885 
9« 
1554 
15159 
103 
362 
2538 
143 
221 
2010 
110 
48 
39* 
122 
1113 
8896 
125 
158 
1412 
112 
5177 
42413 
122 
50666 
9.9 
**7«67 
113 
262.8 
30*28 
2753*1 
111 
5768 
48419 
119 
4900 
37418 
131 
8093 
99572 
81 
6160 
4761« 
129 
4120 
33428 
123 
1265 
7357 
172 
122 
1529 
80 
99 
928 
107 
1229 
9483 
130 
195 
1287 
152 
5037 
39810 
127 
64623 
11.9 
«80020 
135 
314.0 
39967 
2B9790 
138 
67*7 
«8169 
140 
842S 
4*555 
189 
9866 
101764 
97 
8821 
55081 
160 
«SIS 
31382 
14« 
1489 
7959 
187 
98 
861 
114 
90 
700 
129 
3826 
23966 
160 
156 
1164 
13« 
668« 
«3500 
15« 
9398 
1.7 
«1113 
229 
238.5 
7171 
32336 
222 
K75 
60«« 
2«« 
«8 5 
1968 
246 
2811 
14858 
189 
8«? 
416« 
203 
1299 
3838 
338 
200 
1118 
179 
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CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROUN 
I V ! 1972*100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 4 1 . 3 1 WOOD NON CONIF.SAWN 
BOIS D'OEUVRE NON CON.SCIES 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
2 6 3 . 1 RAM COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINIERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FIANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUIB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . » . OF CE«M«NV 
«F D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
CENTRALLY PLANNED ECONON. 
PAT« COMMERCE D'ETAT 
2 1 3 . 6 OIES AND CON OF T I N 
MINERAIS D'ETAIN ET CONCENTRE« 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
2 9 2 . « PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEDEC-PARF 
IN-
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
• 
UNIT 
V 
Q 
U 
IU 
u 
V 
X 
0 
u 
IU 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
u 
1972 
17« 
1491 
103 
7704 
3 . 5 
12555 
614 
1 0 0 . 0 
6330 
1039« 
609 
4S74 
7654 
571 
63 
«3 
759 
1172 
1624 
722 
721 
1037 
695 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
717 
1227 
5 8 * 
0 
0 
0 
75 
0 . 0 
3 0 
2500 
1 0 0 . 0 
75 
30 
2500 
75 
30 
2500 
258 
0 . 1 
229 
1127 
1 0 0 . 0 
212 
69 
3072 
38 
16 
2375 
0 
0 
0 
0 
138 
45 
3067 
32 
3 
10667 
46 
153 
301 
1973 
129 
1 0 6 * 
121 
11280 
3 . 2 
15640 
721 
1 1 7 . 4 
«243 
1 1 7 7 * 
700 
S661 
8642 
655 
14« 
207 
715 
68 
7 * 
919 
918 
1217 
754 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
0 . 0 
23 
2261 
9 0 . 4 
52 
23 
2261 
52 
23 
2261 
1238 
0 . * 
*35 
2 8 * 6 
2 5 2 . 5 
933 
255 
3659 
654 
177 
3695 
0 
0 
0 
0 
219 
67 
3269 
49 
3 
16353 
305 
180 
169« 
1974 
187 
1300 
144 
50«« 
1 . 1 
5790 
871 
1 4 1 . 9 
«541 
S477 
«29 
3981 
5059 
7«7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«74 
411 
115« 
0 
0 
0 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
0 . 0 
24 
512S 
2 0 5 . 0 
«3 
8 
5375 
* 3 
8 
5375 
2001 
0 . 4 
827 
2420 
2 1 4 . 7 
1927 
694 
2777 
1509 
446 
3383 
0 
0 
0 
0 
106 
152 
697 
308 
93 
3312 
«8 
103 
«66 
1975 
235 
1339 
176 
7825 
1 .7 
9077 
«62 
1 4 0 . 4 
5491 
6 2 9 « 
«72 
6 ( 4 6 
5694 
«51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6«5 
600 
1075 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
α 
0 
0 
1ST 
0 . 0 
32 
42« 1 
1 7 1 . 2 
137 
32 
«2B1 
137 
32 
«281 
3««6 
0 . 8 
120« 
2862 
2 5 3 . 9 
3376 
1026 
3290 
1220 
293 
«16« 
0 
0 
0 
0 
175 
102 
1716 
1320 
38 7 
34,11 
71 
180 
39« 
1976 
18« 
1033 
182 
17577 
3 . 4 
1447« 
1214 
1 9 7 . 7 
• 19« 
7132 
124« 
5807 
«174 
1191 
0 
0 
0 
416 
300 
I 3 « 7 
2237 
169« 
U " 
«38 
260 
1685 
3 6 6 1 
2710 
135« 
2193 
1970 
1113 
1971 
1970 
l o o i 
10 
0 . 0 
22 
3434 
1 4 5 . 4 
26 
7 
3716 
26 
7 
371« 
3057 
0 . 6 
1167 
2620 
2 3 2 . 5 
2 8 7 * 
107« 
2676 
2179 
682 
3195 
538 
211 
2550 
77 
99 
778 
58 
7« 
78« 
22 
H 
2750 
18 
43 
419 
1977 
241 
111« 
216 
1840« 
S . « 
11131 
1556 
2 5 S . 4 
4707 
4511 
1464 
511« 
35«» 
1426 
α 
a 
a 
1196 
70« 
1699 
13« 
100 
1380 
163 
130 
1254 
4036 
2507 
1610 
1 3 ( 6 
2170 
I 9 6 0 
337« 
1910 
1704 
«S 
0 . 0 
17 
SOOO 
200.0 
0 
0 
0 
: 
5902 
1 .1 
19*3 
303« 
2 6 9 . 6 
5683 
1 6 6 * 
3*15 
2 * 3 1 
7*1 
3281 
2535 
571 
««39 
213 
211 
1009 
88 
56 
1571 
416 
85 
489« 
39 
221 
176 
197« 
olo 
: 
I 
: : : 
: : : 
t 
I 
: : : 
I : : 
t 
: 
I 
I 
t 
0.0 
I 
I 
t 
·; 
i 
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CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DCS PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROON 
I V : 1972=100 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
« 2 2 . « PALN KERNEL OIL 
NUILE DE PALMISTE-AREC-
WORLO 
MONDE 
6 3 1 . 1 
EUR 9 
EUR 9 
VENEER SHEETS 
FEUILLES DE PLACAGE EH BOI« 
WORLD 
MONDE 
EU« 9 
CU« 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
V 
X 
0 
u 
IU 
V 
9 
U 
13 
0 . 0 
35 
371 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
21 
0 . 0 
«5 
«67 
1 2 5 . 9 
0 
0 
0 
394 
0 . 1 
«58 
«65 
2 3 3 . 2 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 . 0 
12 
583 
1 5 7 . 1 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
. 
: : 
0 . 
1667 
0.8 
9656 
173 
1 0 0 . 0 
I 4 8 6 
«674 
171 
895 
«875 
18« 
157 
106 2 
1«8 
258 
17«4 
1*8 
148 
8*5 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
322 
1026 
3 1 * 
2 0 * 9 
0 . 6 
9302 
220 
1 2 7 . 2 
1300 
7191 
209 
635 
3197 
199 
191 
817 
2 3 * 
262 
1141 
230 
387 
1935 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3446 
0.7 
10475 
329 
1 9 0 . 2 
2770 
«691 
319 
1914 
5971 
521 
134 
455 
295 
268 
815 
329 
424 
1345 
315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1139 
0 . 3 
3200 
SS6 
205.Β 
1139 
3199 
356 
594 
1591 
373 
0 
0 
0 
184 
891 
207 
358 
711 
504 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39«« 
0 . « 
10592 
377 
2 1 7 . 9 
3163 
10307 
375 
1S78 
4778 
330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 * 9 
5187 
*14 
136 
34 2 
398 
126 
285 
442 
6154 
1 .1 
13456 
4S7 
2 6 4 . 2 
S916 
13196 
44« 
2534 
7675 
330 
0 
0 
0 
9 
22 
409 
3209 
5190 
618 
164 
30» 
531 
146 
118 
1237 
937 
0 .4 
3604 
260 
1 0 0 . 0 
933 
3600 
259 
258 
972 
265 
159 
621 
256 
483 
1877 
257 
1824 
0 . 5 
5101 
358 
1 3 7 . 7 
1755 
4962 
354 
913 
2542 
359 
304 
881 
345 
454 
1337 
340 
2715 
0 . 6 
5371 
505 
1 9 4 . 2 
2480 
5016 
494 
1730 
3392 
510 
248 
535 
465 
457 
980 
466 
1828 
0 . 4 
4148 
441 
1 6 9 . 6 
1598 
3803 
420 
1265 
2927 
432 
93 
248 
375 
196 
500 
392 
2194 
0 .4 
4677 
469 
1 8 0 . * 
1985 
4307 
461 
1628 
3132 
520 
120 
473 
254 
186 
547 
340 
1788 
0 . 3 
2721 
657 
2 5 2 . 7 
1377 
2*16 
570 
1247 
2138 
583 
28 
75 
373 
39 
84 
464 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
4 2 2 . 2 PALM 
HUILI 
OIL 
DE 
OR 16 NS 
ORIGINES 
PALME 
WORLD 
MONDE 
EU« 9 
tu» 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
i 
UNIT 
V 
Χ 
« υ 
IU 
ν 
Q 
U 
V 
a 
υ 
ν 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
9 
υ 
1972 
213 
0 . 1 
1008 
211 
1 0 0 . 0 
213 
1008 
211 
0 
0 
0 
10« 
500 
208 
109 
50« 
215 
0 
0 
0 
1973 
299 
0 . 1 
1017 
29« 
1 3 9 . 3 
300 
1017 
295 
0 
0 
0 
299 
1016 
294 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197« 
9901 
2 . 1 
18145 
546 
2 5 1 . « 
9901 
181«« 
546 
0 
0 
0 
3441 
6923 
«97 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
1975 
3936 
0 . 9 
9070 
«3« 
2 0 5 . 7 
3601 
«062 
««7 
0 
0 
0 
1259 
30« 1 
«1« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1976 
1891 
0 . « 
5511 
3«3 
1 6 2 . 6 
1569 
«484 
350 
775 
2238 
346 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 9 * 
22 *« 
353 
1977 
«279 
0 . 8 
«7«9 
«89 
2 3 1 . 8 
«280 
Β7«9 
«89 
«02 
85« 
«71 
22« 
«99 
««9 
217 
500 
«3« 
3127 
6395 
«89 
1978 
οίο 
0 . 0 
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CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CAMEROUN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
6 3 1 . 2 1 
ORIGINS 
ORIGINES 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
6 3 1 . 8 3 HOOPWOOD SPLIT POLES PILES 
BOIS FEUILL.ÉCHALAS PIEUX 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
6 8 4 . 1 «LUMIN AND ALUMIN ALLOTS, UNWROUGHT 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D ALUM, NON OUVRES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
«OTAUME UNI 
U . S . * . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
■ » 
6 9 2 . 2 1 CASKS IRON STEEL CAST IRON 
FUTS EN FER FONTE ACIER 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
* 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V « 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
1972 
« 
2 
2000 
2400 
1 . 1 
1738 7 
138 
TOO.O 
1072 
9805 
109 
860 
6697 
128 
7 1 
720 
99 
133 
2272 
5 9 . 
1328 
7583 
175 
16533 
7 . 5 
29836 
55« 
1 0 0 . 0 
1«757 
26632 
55« 
13510 
2«382 
55« 
12«7 
2250 
55« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 . 0 
1« 
121« 
1 0 0 . 0 
10 
3 
3333 
1973 
69 
1*1 
«69 
«346 
1 .2 
21030 
207 
1 5 0 . 0 
1777 
12260 
1*5 
1320 
7«57 
177 
168 
1702 
99 
287 
3072 
93 
2568 
8766 
293 
17598 
5 . 0 
27871 
631 
1 1 3 . 9 
10901 
17266 
631 
10901 
17266 
631 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2? 
0 . 0 
30 
900 
7 « . 1 
21 
15 
1400 
1974 
235 
357 
658 
2603 
0 . 5 
1*788 
176 
1 2 7 . 5 
2022 
13300 
152 
1287 
6716 
192 
3 5 * 
3026 
117 
377 
3512 
107 
580 
1*89 
390 
13711 
2 . 9 
21250 
6 * 5 
1 1 6 . 4 
1028« 
16050 
6 *1 
1028« 
16050 
641 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 . 0 » 
1000 
8 2 . « 
7 
8 
875 
1075 
229 
3«7 
660 
3113 
0 . 7 
1217« 
256 
1 8 5 . 5 
710 
5920 
120 
220 
1761 
125 
176 
1423 
12« 
310 
2717 
11« 
2399 
6228 
38 5 
18131 
« . 1 
2503« 
72« 
1 3 0 . 7 
1*752 
19789 
7*5 
1*752 
197«9 
7*5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 . 0 
11 
1091 
8 9 . 9 
12 
11 
1091 
1976 
210 
370 
568 
2*93 
0 . 5 
9808 
2 5 * 
1 8 4 . 1 
5*1 
4945 
109 
239 
1680 
1*2 
190 
2079 
91 
112 
1186 
9 * 
1 9 * 3 
*712 
* 1 2 
16367 
3 . 2 
20822 
786 
1 * 1 . 9 
■ 191 
9866 
830 
7 5 * 6 
8870 
851 
0 
0 
0 
338 
499 
677 
307 
*97 
618 
312 
* 99 
625 
3 1 * 7 
* 1 5 5 
757 
31 
0 . 0 
1 * 
2 2 1 * 
1 8 2 . * 
21 
7 
3000 
1977 
*11 
30 5 
13*8 
6 6 * 
0 . 1 
* 2 2 7 
157 
1 1 3 . 8 
517 
3867 
1 3 * 
170 
1071 
159 
200 
1626 
123 
1*7 
1170 
126 
1*7 
360 
40« 
18170 
3 . 4 
2 0 2 * * 
«98 
1 6 2 . 1 
122*0 
13936 
«7« 
12240 
13936 
«78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2736 
2 9 0 * 
9 *2 
48 
0 . 0 
29 
1655 
136 .3 
27 
12 
2250 
1978 
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CAP VERT 
L A . &ROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
CAPE VERDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
C FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2»* RAW MATERIALS 
? CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
» MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
0­9 COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. NI NER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2»* MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
* CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
8 ARTICLES MAHUFACTURES DIVERS 
0.0 
0.0 
0.0 
9759 
8216 
1543 
12748 
10771 
1977 
18131 
15510 
2621 
2861 
18561 
2300 
28.7 
24.2 
4.5 
31.0 
26.2 
553 
57.4 
51.0 
6.3 
1 . 3 . GROWTH AHD STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2»4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
» 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RFLAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIF IED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
» 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2600 
i 
: 
; 
: 
: 
i 
1 0 0 . 0 
i 
: 
'. 
: 
: 
ι 
1973 
7100 
ι 
'. 
■-
■ 
ι 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
1974 
3900 
Γ 
: 
: 
: 
: 
i 
1 0 0 . 0 
ι 
■ 
\ 
■ 
■ 
'■■ 
1975 
3721 
\ 
■ 
'. 
: 
: 
i 
1 0 0 . 0 
* 
: 
: 
: 
: 
; 
1976 
4405 
Γ 
: 
i 
: 
: 
= 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1977 
: 
: 
: 
| 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
\ 
1978 
: 
: 
: 
:' 
: 
: 
i 
: 
i 
: 
I 
: 
: 
: 
· : V=1CD0» , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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CAPE VERDE CAP VERT 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDF 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
7 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
Ü­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
A 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1800 
\ 
'. 
: 
j 
100.0 
\ 
: 
'. 
: 
: 
: 
1973 
1900 
: 
; 
: 
: 
\ 
100.0 
\ 
: 
\ 
: 
: 
\ 
1974 
2Û00 
: 
: 
; 
: 
:' 
100.0 
: 
: 
\ 
■■ 
: 
i 
1975 
2381 
: 
: 
J 
: 
\ 
100.0 
·; 
: 
; 
: 
: 
ι 
1976 
1912 
\ 
: 
; 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
I 
: 
: 
! 
1977 
= 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
■ 
■ 
i 
: 
: 
i 
1978 
: 
i 
: 
'. 
: 
: 
j 
: 
: 
: 
: 
: 
I.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA IR ES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
18 
; 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
1973 
10 
i 
: 
: 
i 
100.0 
i 
: 
! 
■ 
1974 
100 
; 
: 
: 
: 
: 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
1975 
90 
: 
: 
; 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
: 
: 
i 
1976 
71 
ι 
'. 
: 
: 
= 
100.0 
i 
: 
I 
: 
i 
1977 
: 
* 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
" 
: 
: 
: 
: 
\ 
1978 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
" 
: 
i 
: 
: 
i 
*: V=1000I , »^PERCENTAGE OF THE TOTAL 
<: V=1000» , X=PART OU TOTAL 
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CAP VERT 
2.Α. INPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAPE VERDE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UHI 
DENMARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAH 
JAPON 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
POOT) AH] L I T E ANIMALS 
PRODUITS ALIKEKTAIRES I T ANIMAUX VIVANTS 
BEVERAGES AUD TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
VOULU 
MONDE 
J j m U L AIT) VEGETABLE OILS AND PATS 
CORPS OSAS, GRAISSE, HUILER VEO. ET ANIM. 
WORLD 
NOUE 
V 
IV 
V 
IV 
2 * 1 0 0 
1 0 0 . 0 
2600 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
1200 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
2 00 
1 0 0 . 0 
13300 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 0 . 0 
33900 
1 4 0 . 7 
7100 
2 7 3 . 1 
5C0 
2 5 0 . 0 
200 
2 0 0 . 0 
8 00 
1 1 4 . 3 
800 
4 0 0 . 0 
200 
2 0 0 . 0 
4300 
3 5 8 . 3 
3C0 
3 0 0 . 0 
1300 
1 8 5 . 7 
2 00 
1 0 0 . 0 
17800 
1 3 3 . 8 
100 
5 0 . 0 
41000 
1 7 0 . 1 
3900 
1 5 0 . 0 
71857 
3 5 9 2 8 . 5 
0 
0 
4751 
6 7 8 . 7 
1 3 7 * 
6 8 7 . 0 
1878 
1 8 7 8 . 0 
3810 
3 1 7 . 5 
601 
6 0 1 . 0 
1 8 * 8 
2 6 * . 0 
6579 
3 2 8 9 . 5 
0 
0 
468 
2 3 4 . 0 
1543 
537 563 
41000 
1 7 0 . 1 
3721 
1 4 3 . 1 
15510 
553 
36259 
1 5 0 . 5 
4405 
169.4 
297 
148 .5 
119 
1 1 9 . 0 
1841 
2 6 3 . 0 
399 
1 9 9 . 5 
187 
1 8 7 . 0 
1090 
9 0 . 8 
472 
4 7 2 . 0 
651 
9 3 . 0 
219 
1 0 9 . 5 
21136 
1 5 8 . 9 
361 
1 8 0 . 5 
18561 
· : V ' I O O O l , IV'VALUE INDEX 
· : V=100DS , IV= INDICE DE VALEUR 
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CAPE VERDE 
2.9. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CAP VERT 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
ORIGINS 
ORIGINES 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1800 
1 0 0 . 0 
18 
100 .G 
400 
1 0 0 . 0 
1100 
1 0 0 . 0 
1973 
1900 
1 0 5 . 6 
10 
5 5 . 6 
500 
1 2 5 . 0 
1200 
1 0 9 . 1 
1974 
2000 
1 1 1 . 1 
1G0 
5 5 5 . 6 
0 
0 
0 
0 
1975 
2381 
1 3 2 . 3 
90 
5 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
1976 
1912 
1Û6.2 
71 
3 9 4 . « 
86 
2 1 . 5 
1200 
1 0 9 . 1 
1977 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
; 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
S1K SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 3 1 FISCH , FRES H OS SIMPLY PHBD . 
POISSONS F R A I S OU CONSERVES 
WORLD 
MONDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 5 1 . 3 BANANAS-INCLtmiNO PLANTAINS-FHESH 
BANANES FRAICHES, Τ COMP. BAN. DES ANTILLE 
WORLD 
MONDE 
■ - - τ 
UNIT 
V 
Q 
Ü 
ID 
T % 
Q u 
IÜ 
1972 
317 
17,6 
900 
352 100 
269 
14.9 
3494 
77 
100 
1973 
648 
34,1 
1700 
331 
108,2 
127 
6.7 
1539 
83 
108 
2974 
539 
27,0 
1300 
415 
117,9 
52 
2.6 
658 
79 
103 
1975 
2 
0.1 
27 
74 
96 
1976 
80 
5.0 
800 
100 
100 
I977 
: 
0.0 
t 
1 
t 
1978 
t 
0.0 
t 
1 
t 
* : V=10DCS 
* : V=100Ci 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICfc DE VALEUR 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
U T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
2*4 
2 
0*1 
0 
2*4 
2 
6*8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
7914 
6752 
1562 
49 3 
1367 
589 
778 
4395 
21091 
16316 
13028 
3288 
7086 
5171 
1915 
595 
1111 
812 
299 
5766 
18409 
13205 
10252 
2953 
1C867 
7915 
2952 
561 
1246 
1124 
124 
7846 
25571 
22074 
16447 
5627 
8699 
6569 
2110 
737 
1364 
1124 
740 
5278 
17813 
17282 
13039 
4243 
9791 
6702 
3C89 
613 
1394 
1026 
368 
7635 
22634 
21190 
16388 
4802 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 . 3 
1 2 . 3 
3 . 0 
1 .0 
2 . 6 
1.1 
1.5 
8 .5 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
2 5 . 2 
6 . « 
1 5 . 3 
1 1 . 2 
« . 1 
1 .3 
2 . « 
1 . 8 
0 . 6 
1 2 . 5 
3 9 . 9 
2 8 . 6 
2 2 . 2 
6 . « 
1 5 . 9 
1 1 . 6 
4 . 3 
0 .8 
1.8 
1 .6 
0 .2 
1 1 . 5 
3 7 . 5 
3 2 . « 
2 4 . 1 
8 . 3 
1 7 . 0 
12 .9 
« . 1 
1 .« 
7 .7 
2 .2 
0 . 5 
1 0 . 3 
3 « . 8 
3 3 . 8 
2 5 . 5 
8 . 3 
1 5 . 5 
1 0 . 6 
« .9 
1 .0 
2 . 2 
1.6 
0 .6 
1 2 . 1 
3 5 . 8 
3 3 . 5 
2 5 . 9 
7 .6 
85000 
I . e . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
5ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6 ·8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 »4 
? 
4 
5 
7 
6 .8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACH1NEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS tT TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GPAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
25850 
C 
0 
C 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10C.0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
1973 
3S707 
6328 
5562 
766 
351 
137 
113 
24 
4151 
15838 
11858 
9088 
2770 
1 0 0 . 0 
16 .3 
14 .4 
2 . 0 
Ù.9 
Γ.4 
C.3 
C I 
1 0 . 7 
4 0 . 9 
3^ .6 
2 3 . 5 
7 .2 
1974 
35147 
5257 
«5«2 
715 
198 
192 
151 
41 
5555 
13661 
10279 
7747 
2532 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
1 2 . 9 
2 . 0 
G.6 
0 . 5 
0 . « 
0 . 1 
15 .8 
3 8 . 9 
2 9 . 2 
2 2 . 0 
7 .2 
1975 
«8665 
7551 
6608 
943 
297 
233 
172 
61 
6781 
19207 
14573 
10610 
5963 
1 0 0 . 0 
15 .5 
1 3 . 6 
1 .9 
0 . 6 
C.5 
0 .4 
c i 
1 3 . 9 
3 9 . 5 
2 9 . 9 
2 1 . 8 
8 . 1 
1976 
35775 
5541 
4641 
900 
«2« 
178 
1«2 
36 
«652 
12808 
12155 
8588 
5567 
1 0 0 . 0 
15 .5 
1 5 . 0 
2.5 
1.2 
0 .5 
0 . « 
0 .1 
1 3 . 0 
3 5 . 8 
3 4 . 0 
2 4 . 0 
1 0 . 0 
1977 
«5225 
6519 
5351 
1168 
439 
«35 
385 
52 
6506 
17279 
1«237 
10517 
3720 
1GC.0 
1 « . « 
1 1 . 8 
2 . 6 
1 .0 
1 .0 
0 .8 
C I 
1 3 . 9 
3 8 . 2 
3 1 . 5 
2 3 . 5 
8 .2 
1978 
62000 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
\ 
· : V=10COS , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V=1G0CJ . X=PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
5 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2*« RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
« ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
6 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
0*1 
o 
1 
2*4 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6128 
SC-17 
1111 
172 
18716 
18693 
23 
132 
70 
12175 
12133 
42 
14924 
14040 
884 
5 
22957 
22734 
223 
152 
99 
10258 
10242 
16 
1198« 
11047 
937 
2 
23999 
23891 
108 
1663 
16 
9518 
9478 
«C 
21588 
19961 
1627 
: 
24505 
26307 
198 
1«4 
38 
10147 
10104 
43 
3488P 
53452 
1428 
27190 
26989 
201 
228 
87 
19170 
19091 
79 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16.4 
13.4 
3.0 
C 5 
50.1 
50.0 
0.1 
3.4 
0.2 
32.6 
32.« 
0.1 
30.8 
29.0 
1.8 
0.0 
«7.« 
«7.0 
0.5 
0.3 
0.2 
21.2 
21.2 
0.0 
25.« 
23.4 
2.0 
0.0 
50.9 
50.6 
0.2 
3.5 
O.C 
20.2 
20.1 
0.1 
37.0 
34.2 
2.8 
: 
«5.« 
«5.0 
0.5 
0.2 
0.1 
17.« 
17.5 
0.1 
«2.8 
«1.0 
1.8 
: 
33.5 
35.1 
0.2 
0.3 
0.1 
23.5 
23.« 
0.1 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
6 
0-9 
C*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 6000S CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
26670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1C0.C 
0 
C 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
22839 
6085 
4989 
1096 
0 
14779 
14760 
19 
0 
68 
1908 
19C2 
6 
100.0 
26.6 
21.8 
4.8 
l 
64.7 
64.6 
0.1 
Γ 
0.3 
8.4 
F.7 
.'.0 
1974 
33931 
14511 
13758 
773 
0 
14732 
14519 
213 
0 
88 
4600 
4591 
9 
100.0 
42.8 
40.5 
2.3 
C 
43.4 
42.8 
0.6 
0 
0.3 
13.6 
13.5 
O.C 
1975 
29935 
11700 
10917 
783 
0 
15014 
14914 
100 
0 
15 
3207 
3181 
26 
100.0 
39.1 
36.5 
2.6 
0 
50.2 
49.8 
0.3 
D 
C I 
10.7 
10.6 
0.1 
1976 
42738 
20375 
18964 
1411 
: 
16409 
16210 
199 
26 
5929 
5890 
39 
100.0 
«7.7 
44.« 
3.3 
: 
38.4 
77.9 
0.5 
: 
0.1 
13.9 
17.8 
0.1 
1977 
66585 
344S6 
33249 
1207 
: 
19250 
19048 
202 
21 
12859 
12785 
7« 
100.0 
51.7 
49.9 
1.8 
: 
28.9 
28.6 
0.3 
: 
O.C 
19.3 
19.2 
0.1 
1978 
74000 
i 
; 
: 
; 
100.0 
: 
; 
·.- V=10C0S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=10CCS . X=PART DU TOTAL 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUHTR. 
PATS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . 
AUTRES O . C . D . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
33694 
1 0 0 . 0 
29457 
1 0 0 . 0 
25850 
1 0 0 . 0 
19412 
1 0 0 . 0 
«51 
1 0 0 . 0 
1039 
1 0 0 . 0 
2407 
1 0 0 . 0 
1559 
1 0 0 . 0 
764 
1 0 0 . 0 
218 
1 0 0 . 0 
1311 
100 .G 
910 
1 0 0 . 0 
1386 
1 0 0 . 0 
160 
1 0 0 . 0 
«90 
1 0 0 . 0 
uo 
1 0 0 . 0 
2360 
1 0 0 . 0 
4 1 0 
1 0 0 . 0 
1332 
1 0 0 . 0 
618 
1 0 0 . 0 
1877 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
51617 
1 5 3 . 2 
47105 
1 5 9 . 9 
38707 
1 4 9 . 7 
29596 
1 5 2 . 5 
«36 
9 6 . 7 
1701 
1 6 3 . 7 
36«2 
1 5 1 . 3 
11*2 
7 3 . 3 
1984 
2 5 9 . 7 
194 
8 9 . 0 
4 *17 
3 3 6 . 9 
1167 
1 2 8 . 2 
2338 
1 6 8 . 7 
130 
8 1 . 3 
296 
6 0 . * 
132 
9 4 . 3 
3B79 
1 6 4 . 4 
521 
1 2 7 . 1 
2398 
1 8 0 . 0 
960 
1 5 5 . 3 
310 
1 6 . 5 
53 
1 7 1 . 0 
46178 
1 3 7 . 1 
41012 
1 3 9 . 2 
351 * 7 
1 3 6 . 0 
255*5 
131.6 
586 
1 2 9 . 9 
1520 
1 4 6 . 3 
4652 
1 9 3 . 3 
777 
« 9 . 8 
1809 
2 3 6 . 8 
256 
1 1 7 . « 
2412 
1 8 4 . 0 
870 
9 5 . 6 
2106 
1 5 1 . 9 
150 
9 3 . 8 
648 
1 3 2 . 2 
27 
1 9 . 3 
3573 
1 5 1 . 4 
761 
1 8 5 . 6 
2012 
1 5 1 . 1 
800 
1 2 9 . 4 
1355 
7 2 . 2 
76 
2 4 5 . 2 
68189 
2 0 2 . « 
60958 
2 0 6 . 9 
«8665 
1 8 8 . 3 
388«« 
2 0 0 . 1 
848 
1 8 8 . 0 
1950 
1 8 7 . 7 
«722 
1 9 6 . 2 
9*8 
6 0 . 8 
1242 
1 6 2 . 6 
93 
♦ 2 . 7 
2357 
1 7 9 . 8 
1109 
1 2 1 . 9 
2662 
1 9 2 . 1 
215 
1 3 « . « 
10*8 
2 1 3 . 9 
11 
7 . 9 
«854 
2 0 5 . 7 
305 
7 3 . 9 
3*75 
2 6 0 . 9 
1076 
1 7 * . 1 
1895 
1 0 1 . 0 
261 
8 * 1 . 9 
51187 
1 5 1 . 9 
45019 
1 5 2 . 8 
35775 
1 3 8 . « 
23851 
1 2 2 . 9 
74« 
1 6 5 . 0 
27«5 
26« .2 
5575 
2 3 1 . 6 
1450 
9 3 . 0 
1278 
1 6 7 . 3 
126 
5 7 . 8 
1913 
U S . 9 
1«96 
1 6 « . « 
126« 
9 1 . 2 
80 
50.0 
749 
152.9 
10 
7.1 
5089 
2 1 5 . 6 
«60 
1 1 2 . 2 
37«7 
2 8 1 . 3 
882 
1 « 2 . 7 
729 
3 8 . 8 
68 
2 1 9 . « 
63266 
1 8 7 . 8 
56166 
190.7 
«5225 
175.0 
3«86« 
1 7 9 . 6 
573 
1 2 7 . 1 
1963 
1 8 8 . 9 
4658 
1 9 3 . 5 
1126 
7 2 . 2 
1970 
2 5 7 . 9 
71 
3 2 . 6 
2172 
1 6 5 . 7 
2895 
3 1 8 . 1 
2686 
1 9 3 . 8 
80 
50.0 
986 
201.2 
62 
44.3 
570.9 
«41.9 
330 
80 .5 
3B35 
287.9 
1 5 4 * 
2 * 9 . 8 
1178 
6 2 . 8 
220 
7 0 9 . 7 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
G 
G 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6352 
0 . 0 
6 0 0 * 
0 .0 
S562 
0 . 0 
4813 
0 . 0 
io o.o 
566 
0 . 0 
125 
0 . 0 
89 
0 . 0 
311 
0 . 0 
312 
0 . 0 
46 
0 . 0 
227 
0 . 0 
5171 
0 . 0 
4853 
0 . 0 
4 5 * 2 
0 . 0 
3701 
0 . 0 
79 
0 . 0 
590 
0 . 0 
85 
0 . 0 
143 
0 . 0 
149 
0 . 0 
267 
0 . 0 
63 
0 . 0 
151 
0 . 0 
7915 
0 . 0 
7131 
0 . 0 
6608 
0 . 0 
5 6 * 0 
0 . 0 
135 
0 . 0 
612 
0 . 0 
89 
0 . 0 
236 
0 . 0 
175 
0 . 0 
492 
0 . 0 
46 
0 . 0 
395 
0 . 0 
6589 
0 . 0 
50*0 
0 . 0 
4641 
0 . 0 
3710 
0 . 0 
206 
0 . 0 
603 
0 .0 
88 
0 . 0 
178 
0 . 0 
175 
0 . 0 
1512 
0 . 0 
62 
0 . 0 
1 4 * * 
0 . 0 
6702 
0 . 0 
5582 
0 . 0 
5351 
0 . 0 
4410 
0 . 0 
53 
0 . 0 
7*7 
0 .0 
39 
0 . 0 
86 
0 . 0 
109 
0 . 0 
1066 
0 . 0 
176 
0 . 0 
828 
G.O 
85000 
252.3 
62000 
239.8 
V=1000S 
V 1 0 0 0 S 
IV=VALUE INDEX 
IV= INDICE DE VALEUR 103 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING PARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DtVtLOPPEN. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
3 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER­,LUBRIF.,PROD. COHNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
» FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
« 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
1562 
c.o 
1015 
0.0 
766 
0.0 
421 
0.0 
267 
O.O 
41 
0.0 
208 
0.0 
510 
0.0 
356 
0.0 
109 
0.0 
*5 
0.0 
589 
0.0 
3*9 
0.0 
113 
0.0 
7* 
0.0 
181 
0.0 
23? 
0.0 
187 
0.0 
493 
0.0 
36« 
0.0 
551 
0.0 
1«8 
0.0 
128 
0.0 
0 
0 
126 
0.0 
1« 
0.0 
112 
0.0 
778 
0.0 
2« 
0.0 
738 
0.0 
73« 
('.0 
197« 
1915 
0.0 
mo 
0.0 
715 
0.0 
«2« 
0.0 
215 
0.0 
117 
0.0 
250 
0.0 
788 
0.0 
518 
0.0 
2«« 
0.0 
26 
0.0 
812 
0.0 
«21 
0.0 
151 
0.0 
107 
0.0 
206 
0.0 
392 
0.0 
37« 
0.0 
595 
0.0 
519 
0.0 
198 
0.0 
113 
0.0 
25 
O.O 
315 
O.G 
76 
0.0 
«2 
0.0 
31 
0.0 
299 
0.0 
«1 
0.0 
239 
0.0 
237 
0.0 
1975 
2952 
0.0 
196« 
0.0 
9«3 
0.0 
536 
0.0 
302 
O.G 
1?1 
0.0 
900 
0.0 
891 
0.0 
229 
0.0 
«93 
0.0 
169 
0.0 
112* 
0.0 
551 
0.0 
172 
0.0 
161 
0.0 
195 
0.0 
555 
0.0 
555 
0.0 
561 
0.0 
304 
0.0 
297 
0.0 
1«3 
0.0 
18 
0.0 
0 
0 
158 
0.0 
108 
0.0 
50 
0.0 
124 
0.0 
61 
0.0 
15 
0.0 
15 
0.0 
1976 
2110 
0.0 
1440 
0.0 
900 
0.0 
430 
0.0 
380 
0.0 
39 
0.0 
501 
0.0 
663 
0.0 
263 
0.0 
302 
0.0 
98 
0.0 
1124 
0.0 
433 
0.0 
142 
0.0 
134 
G.O 
238 
G.O 
681 
0.0 
635 
0.0 
737 
0.0 
618 
0.0 
424 
0.0 
236 
0.0 
131 
0.0 
; : 
106 
0.0 
72 
0.0 
34 
0.0 
240 
0.0 
36 
0.0 
170 
0.0 
167 
0.0 
1977 
5089 
0.0 
2257 
0.0 
1168 
0.0 
622 
0.0 
39« 
0.0 
119 
0.0 
796 
0.0 
736 
0.0 
5« 
o.o 
225 
0.0 
«57 
0.0 
1026 
0.0 
546 
G.O 
385 
0.0 
229 
0.0 
1«6 
0.0 
«70 
0.0 
«36 
0.0 
613 
0.0 
«95 
CO 
«39 
0.0 
3*9 
0.0 
a 
0.0 
; 
: 
109 
0.0 
106 
0.0 
3 
O.O 
368 
0.0 
52 
0.0 
295 
0.0 
291 
0.0 
1978 
: 
: : 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
. 
: 
: : 
: 
: 
: : 
: : 
: = 
: : 
: : 
: 
: 
: : 
: : 
: : 
: : 
: 
: 
: : 
: : 
: 
= 
: : 
: : 
: 
= 
: : 
: : 
: : 
: : 
: 
: 
: 
*: V=1000S 
■: V=10G0S 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
2.A. IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
ARTICLES MAHUF. CLASSES PAR BATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEDITERR.AFRICA COUHTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHMERCE D'ETAT 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUXB 
BELG-LUXB 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
«395 
0 . 0 
4335 
0 . 0 
«151 
0 . 0 
3628 
o.o 
155 
0-0 
235 
0 -0 
55 
0 . 0 
20 
0 . 0 
125 
0 . 0 
5766 
0 . 0 
5725 
0-0 
5555 
o.o 
«803 
0 .0 
172 
0 . 0 
378 
0 .0 
90 
0 . 0 
135 
0 . 0 
7846 
0 . 0 
7739 
0 . 0 
6781 
0 .0 
5755 
0 .0 
123 
0 . 0 
72 5 
0 . 0 
93 
0 . 0 
31 
0 . 0 
861 
0 . 0 
5278 
0 .0 
5082 
0.0 
«652 
0 . 0 
«027 
0 . 0 
231 
0 . 0 
137 
0 . 0 
117 
0 . 0 
135 
O.G 
181 
0 . 0 
7635 
0 . 0 
7431 
o.o 
6306 
0 . 0 
5400 
0 . 0 
19« 
0 . 0 
536 
0 .0 
102 
0 . 0 
15« 
0 . 0 
965 
0 - 0 
0 
Q 
0 
0 
36 
0 . 0 
31 
0 . 0 
36 
0 . 0 
36 
0 . 0 
«7 
0 . 0 
47 
0 . 0 
ιοί 
0 . 0 
90 
0 . 0 
117 
0 . 0 
103 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13028 
0 . 0 
11261 
0 . 0 
9088 
0 . 0 
6681 
o.o 
194 
0 . 0 
807 
0 . 0 
567 
0 . 0 
156 
0 . 0 
673 
0 . 0 
998 
0 . 0 
572 
0 .0 
272 
0 . 0 
1539 
0 . 0 
53 
0 . 0 
1030 
0 . 0 
«56 
0 .0 
141 
0 . 0 
10252 
0 . 0 
8553 
0 . 0 
7 7 * 7 
0 . 0 
6107 
0 . 0 
255 
0 . 0 
418 
0 . 0 
579 
0 . 0 
106 
0 . 0 
280 
0 . 0 
131 
0 . 0 
262 
0 . 0 
81 
o.o 
1232 
0 . 0 
155 
0 . 0 
869 
0 . 0 
208 
0 . 0 
401 
0 . 0 
1 6 * * 7 
0 . 0 
13964 
0 . 0 
10610 
0 . 0 
8587 
0 . 0 
276 
D-O 
785 
0 . 0 
6*9 
0 . 0 
172 
0 . 0 
115 
0 . 0 
165 
0 . 0 
259 
0 . 0 
220 
0 . 0 
1823 
0 . 0 
16 
0 . 0 
1380 
0 . 0 
*27 
0 . 0 
6*1 
0 . 0 
13039 
0 . 0 
11 *26 
0 . 0 
8588 
0 . 0 
5 9 9 * 
0 . 0 
262 
0 . 0 
11*7 
0 . 0 
875 
0 . 0 
108 
0 . 0 
16* 
0 .0 
137 
0 . 0 
201 
0 .0 
90 
0 . 0 
12*9 
0 . 0 
69 
0 .0 
956 
0 . 0 
224 
0 . 0 
301 
0 .0 
16388 
0 .0 
1 3 9 * 0 
0 . 0 
10517 
0 . 0 
8 *31 
0 . 0 
315 
0 . 0 
7 * 0 
0 . 0 
6S5 
0 . 0 
182 
0 . 0 
151 
0 .0 
255 
0 .0 
3 0 * 
0 . 0 
86 
0 . 0 
2121 
o.a 
61 
0 . 0 
1796 
0 .0 
2 6 * 
0 . 0 
318 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
21091 
G.O 
20763 
0 . 0 
15838 
0 . 0 
11285 
0 . 0 
61 
0 . 0 
18409 
0 . 0 
17131 
0 . 0 
13661 
0 . 0 
7946 
0 . 0 
1G2 
0 . 0 
25571 
0 . 0 
2«335 
0 . 0 
19207 
0 . 0 
14195 
0 . 0 
3«7 
0 . 0 
17813 
0 . 0 
17061 
0 . 0 
12808 
0 . 0 
6038 
0 .0 
63 
O.G 
2263« 
0 . 0 
21579 
0 . 0 
17279 
0 . 0 
119« 6 
O.G 
71 
0 . 0 
· : V=10G0S 
* : V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV-1NDICE DE VALEUR 105 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
IV: 1972=100 
5ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF GERHANY RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENHARK DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
«UTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONON. PATS COMMERCE D'ETAT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY » AUTRES PVD 
* 
UNIT 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
G 
G 
0 
G 
0 
0 0 
1973 
83 
0.0 
2510 
0.0 
7*7 
0.0 
966 
0.0 
177 
0.0 
3026 
0.0 
560 0.0 
1273 
0.0 
113 
0.0 
65 
0.0 
15 
O.G 
3288 
0.0 
293* 
0.0 
2770 
0.0 
2*9* 
0.0 
1*8 
0.0 
61 
0.0 
*2 
0.0 
30 0.0 
92 
0.0 
26* 
0.0 
25 
0.0 
236 0.0 
1974 
254 
0.0 
3*89 
0.0 
*13 
0.0 
1216 
0.0 
2*0 0.0 
17*8 
0.0 
584 0.0 
1071 
0.0 
281 0.0 
247 
0.0 
897 0.0 
2953 
0.0 
2631 0.0 
2532 
0.0 
2316 
0.0 
73 
0.0 
75 
0.0 
29 0.0 
22 
0.0 
40 
0.0 
263 
0.0 
26 0.0 
235 
0.0 
1975 
296 
0.0 
3165 0.0 
508 
0.0 
671 
0.0 
25 
0.0 
1467 
0.0 
724 
0.0 
371 
0.0 
198 0.0 
143 
0.0 
985 0.0 
5627 
0.0 
4852 
0.0 
3963 
0.0 
3756 
0.0 
63 0.0 
71 0.0 
103 0.0 
122 
0.0 
113 
0.0 
673 0.0 
«37 
0.0 
231 0.0 
1976 
599 
0.0 
«377 
0.0 
110« 
0.0 
568 
0.0 
59 
0.0 
1065 
0.0 
1252 0.0 
127 
0.0 
296 0.0 
272 
0.0 
34« 0.0 
«2«3 
0.0 
383« 0.0 
3567 
0.0 
3233 
0.0 
79 
0.0 
107 
0.0 
78 0.0 
26 
0.0 
156 
0.0 
307 
0.0 
66 
0.0 
236 0.0 
1977 
135 
0.0 
3196 
0.0 
643 
0.0 
1275 
0.0 
11 0.0 
1332 
0.0 
2523 
0.0 
303 
0.0 
315 
Q.O 
253 
0.0 
6*3 0.0 
4802 
0.0 
«20« 0.0 
3720 
0.0 
3420 0.0 
122 0.0 
69 
0.0 
71 0.0 
5« 0.0 
342 
0.0 
543 
0.0 
53 
0.0 
487 0.0 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
; 
; 
! 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
= 
·: V=1000S , IV=VALUE INDEX 
*: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
2 . B . EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIOHS DE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHMERCE TOTAL 
WORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECOHORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROTAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F .R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
BEVERAGES «HD TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECOHOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
3911« 
1G0.0 
32674 
1 0 0 . 0 
26670 
1 0 0 . 0 
18872 
í co .o 
3085 
1 0 0 . 0 
397 
1 0 0 . 0 
914 
1 0 0 . 0 
1720 
1 0 0 . 0 
1 ( 3 6 
1 0 0 . 0 
2«6 
1 0 0 . 0 
«307 
1 0 0 . 0 
2«9 
100 .G 
1««8 
1 0 0 . 0 
0 
0 
4 8 0 
1 0 0 . 0 
6320 
1 0 0 . 0 
203 
1 0 0 . 0 
1 3 2 * 
1 0 0 . 0 
* 7 9 3 
1 0 0 . 0 
120 
1 0 0 . 0 
37393 
9 5 . 6 
3 1 * 2 2 
9 6 . 2 
22839 
8 5 . 6 
15252 
8 0 . 8 
1163 
3 7 . 7 
1395 
3 5 1 . * 
971 
1 0 6 . 2 
2 *03 
1 3 9 . 7 
1618 
1 1 2 . 7 
37 
1 5 . 0 
5767 
1 3 3 . 9 
126 
5 0 . 6 
512 
3 5 . 4 
0 
0 
«8« 
1 0 1 . 7 
5717 
9 0 . 5 
37 
1 8 . 2 
1210 
9 1 . « 
««70 
9 3 . 3 
83 
6 9 . 2 
«8596 
1 2 3 . 7 
«3950 
1 3 4 . 5 
33931 
1 2 7 . 2 
20813 
1 1 0 . 3 
4241 
1 3 7 . 5 
1*27 
3 5 9 . * 
747 
B 1 . 7 
5 1 9 * 
3 0 2 . 0 
1339 
9 3 . 2 
170 
6 9 . 1 
3271 
7 5 . 9 
693 
2 7 8 . 3 
2961 
2 0 * . S 
162 
0 .0 
2752 
573.3 
«438 
7 0 . 2 
26 
1 2 . 8 
1481 
1 1 1 . 9 
2931 
6 1 . 2 
2 
1 .7 
«7181 
1 2 0 . 6 
39912 
1 2 2 . 2 
29935 
1 1 2 . 2 
19818 
1 0 5 . 0 
«««2 
1 4 « . 0 
580 
1 4 6 . 1 
922 
1 0 0 . 9 
3627 
2 1 0 . 9 
451 
3 1 . 4 
95 
3 8 . 6 
3918 
9 1 . 0 
1793 
7 2 0 . 1 
1899 
1 3 1 . 1 
637 
0 . 0 
1132 
2 3 5 . 8 
6304 
9 9 . 7 
230 
1 1 3 . 3 
3640 
2 7 4 . 9 
243« 
50.8 
960 
8 0 0 . 0 
58422 
1 4 9 . « 
5197« 
1 5 9 . 1 
«2738 
1 6 0 . 2 
25942 
1 3 7 . 5 
5363 
1 7 3 . 8 
642 
1 6 1 . 7 
1296 
141.B 
8020 
4 6 6 . 3 
1291 
8 9 . 9 
18« 
7 4 . 8 
81555 
2 0 8 . 5 
76363 
233.7 
66585 
2 * 9 . 7 
5 1 * 3 * 
2 7 2 . 5 
12615 
4 0 8 . 9 
713 
1 7 9 . 6 
234 
2 5 . 6 
948 
5 5 . 1 
641 
« « . 6 
107000 
273.6 
74000 
277.5 
i 
; 
: 
: 
: 
: 
1891 
* 3 . 9 
2 0 * 8 
« 2 2 . 5 
«089 
2 8 2 . « 
1570 
0.0 
2192 
456.6 
4871 
7 7 . 1 
0 
0 
2080 
1 5 7 . 1 
2791 
5 8 . 2 
6B2 
5 6 8 . 3 
2812 
6 5 . 3 
537 
2 1 5 . 7 
3019 
2 0 8 . 5 
99 
0.0 
1966 
409.6 
2433 
30.5 
0 
0 
2430 
1 8 3 . 5 
S 
0.0 
2251 
U 7 5 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5017 
0 . 0 
«989 
0 . 0 
«989 
0 . 0 
3618 
0 . 0 
38 
0 . 0 
126 
0 . 0 
1136 
0 . 0 
28 
0 . 0 
17 
0 . 0 
1«0«0 
0 . 0 
1 * 0 3 * 
0 . 0 
13738 
0 . 0 
9 2 * 8 
0 . 0 
95 
0 . 0 
5* 
0 . 0 
4288 
0 . 0 
7 
0 . 0 
3 
0 . 0 
11047 
0 . 0 
11025 
0 . 0 
10917 
0 . 0 
8107 
0 . 0 
151 
0 . 0 
7 
0 . 0 
2622 
0 . 0 
22 
0 . 0 
17 
0 . 0 
19961 
0 . 0 
19268 
0 . 0 
18964 
0 . 0 
13035 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
5881 
0 . 0 
693 
0 .0 
693 
0 . 0 
33452 
0 . 0 
33413 
0 . 0 
3 3 2 * 9 
0 . 0 
3260« 
0 . 0 
6 
1 
0 
0 
639 
0 . 0 
«0 
0 .0 
«0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1111 
0 . 0 
1096 
0 . 0 
1096 
0 .0 
1096 
0 . 0 
88« 
0 . 0 
773 
0 . 0 
773 
0 . 0 
773 
0 . 0 
937 
0 . 0 
783 
0 . 0 
783 
0 . 0 
783 
0 . 0 
1627 
0 . 0 
1«11 
0 . 0 
1«11 
0 . 0 
1411 
0 .0 
1428 
0 . 0 
1207 
0 .0 
1207 
0 . 0 
1207 
0 . 0 
v=iooos V'iooos 1V-VALUE INDEX IV=INDICE DE VALEUR 107 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
2.Β. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HOH COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINSDON 
ROYAURE UNI 
DENRARK 
DANERARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG HARKT ECOHOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIH REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECOHOR. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
» 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,6RAISSES,HUILES VEG. ET UNIR. 
WORLD 
NONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
15 
0.0 
15 
0.0 
18693 
0.0 
17676 
0.0 
14760 
0.0 
10189 
0.0 
531 
0.0 
831 
0.0 
798 
0.0 
1268 
0.0 
1106 
0.0 
57 
0.0 
107 
0.0 
126 
0.0 
509 
0­0 
935 
0.0 
25 
0.0 
701 
0.0 
209 
0.0 
83 
0.0 
23 
0.0 
22 
0.0 
19 
0.0 
7 
0.0 
9 
0.0 
132 
0.0 
132 
0.0 
1974 
112 
0.0 
112 
0.0 
2273« 
0.0 
20963 
0.0 
1«S19 
0.0 
9853 
0.0 
1*91 
0.0 
*26 
0.0 
530 
0.0 
903 
0.0 
11*6 
0.0 
170 
0.0 
2 
0.0 
693 
0.0 
29*0 
0.0 
1767 
0.0 
23 
0.0 
1065 
0.0 
679 
0.0 
2 
0.0 
223 
0.0 
22* 
0.0 
213 
0.0 
106 
0.0 
107 
0.0 
152 
0.0 
151 
o.o 
1975 
153 
0.0 
133 
0.0 
23891 
0.0 
20858 
0.0 
1*91* 
0.0 
10715 
0.0 
1*6* 
0.0 
551 
0.0 
870 
0.0 
983 
0.0 
236 
0.0 
95 
0.0 
1 
0.0 
1793 
0.0 
1881 
0.0 
2071 
0.0 
206 
0.0 
1667 
0.0 
198 
0.0 
960 
0.0 
108 
0.0 
108 
0.0 
100 
0.0 
50 
0.0 
37 
0.0 
1663 
0.0 
1663 
0.0 
1976 
216 
0.0 
216 
0.0 
26307 
0.0 
23295 
0.0 
16210 
0.0 
11365 
0.0 
62* 
0.0 
218 
0.0 
1163 
0.0 
2129 
0.0 
5*8 
0.0 
163 
0.0 
** 
0.0 
20*8 
0.0 
40(9 
0.0 
1445 
0.0 
0 
U.0 
929 
0.0 
516 
0.0 
682 
0.0 
198 
0.0 
199 
0.0 
199 
0.0 
61 
o.o 
121 
0.0 
14« 
0.0 
14« 
0.0 
1977 
221 
0.0 
221 
0.0 
26989 
0.0 
22620 
0.0 
190«8 
0.0 
17291 
0.0 
972 
0.0 
121 
0.0 
161 
0.0 
308 
0.0 
195 
0.0 
0 
0.0 
0 
0.0 
50« 
0.0 
2431 
0.0 
1620 
0.0 
0 
0.0 
1613 
0.0 
7 
0.0 
2251 
0.0 
201 
0.0 
202 
0.0 
202 
0.0 
109 
0.0 
62 
0.0 
228 
0.0 
228 
0.0 
1978 
: 
: 
; 
; 
! 
: 
\ 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
¡ 
: 
: 
; 
« 
1 
: 
i 
: 
i 
V=1000$ , IV=VALUE INDEX 
V=.000S , IV»INDICE DE VALEUR 
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2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT RATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
8ELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PATS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRT 
AUTRES PVD 
RACHINERT AND TRANSPORT EQUIPRENT 
RACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
ROHDE 
EU« 9 
EUR 9 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED COODS 
«■TICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
0 
0 
132 
0.0 
151 
0.0 
1663 
0.0 
144 
0.0 
228 
0.0 
12133 
0.0 
7565 
0.0 
1902 
0.0 
307 
0.0 
589 
0.0 
493 
0.0 
513 
0.0 
5659 
0.0 
4568 
0.0 
307 
0.0 
6260 
0.0 
10242 
0.0 
7856 
0.0 
«591 
0.0 
797 
0.0 
265« 
0.0 
9«6 
0.0 
193 
0.0 
3265 
0.0 
2386 
0.0 
135 
0.0 
2251 
0.0 
70 
0.0 
68 
0.0 
«2 
0.0 
6 
0.0 
99 
0.0 
88 
0.0 
16 
0.0 
9 
0.0 
9«78 
0.0 
7099 
0.0 
3181 
0.0 
130 
0.0 
2827 
0.0 
0 
0 
202 
0.0 
3918 
0.0 
2380 
0.0 
U * 
0.0 
2236 
0.0 
1010« 
0.0 
7732 
0.0 
5890 
0.0 
18 
0.0 
«739 
0.0 
397 
0.0 
733 
0.0 
1842 
0.0 
2364 
0.0 
89 
0.0 
2275 
0.0 
19091 
0.0 
16214 
0.0 
12785 
0.0 
140 
0.0 
11632 
0.0 
566 
O.O 
**7 
0.0 
2812 
0.0 
2877 
0.0 
26« 
0.0 
2613 
0.0 
16 
0.0 
15 
0.0 
«0 
0­0 
26 
0.0 
38 
0.0 
26 
0.0 
«3 
0.0 
39 
0.0 
87 
0.0 
21 
0.0 
79 
0.0 
74 
0.0 
»: V­1000I 
·: v=1000» 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
C61 . 2 
0 7 1 . 1 
081 . 3 
121 . 0 
2 1 1 . 1 
REF SUGAR S OTHER PROD.OF REF NO 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING M« 
PAYS VOIE DE 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
ORIGINS 
ORIGINES 
SYRUP 
.SIROPS 
RKT ECONOMIE 
DEVELOPPEM. 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SEED CAKE 8 MEAL 8 OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX 8 AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNMANUF.TOBACCO TOB.REFUSE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BOV 6 EQU HIDES EXCL. CALF ft KIP 
PEAUX DE BOVINS & EQU,SAUF VEAUX 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
SKINS 
R AGN 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
* 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
G 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
G 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
18 
C.O 
106 
169 
10C .0 
0 
0 
0 
92«5 
2 3 . 6 
9679 
935 
1 C 0 . 0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
21 
0 . 1 
438 
47 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1142 
2 . 9 
1040 
1098 
1 0 0 . û 
0 
0 
0 
•G 
0 
0 
236 
0 .6 
365 
646 
1 0 0 . 0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
c 
1 9 7 ' 
6 
'?0 
7^C 
1 7 7 . 5 
6 
? 0 
7 00 
4746 
1 2 . 7 
«556 
1 ,42 
111 .4 
«7«5 
«55« 
i r « 2 
3412 
3?»6 
1C38 
0 
r 
1?6 
128 
9F« 
1136 
1C«7 
1085 
C­
3 
r 
222 
0 .6 
1775 
125 
2 6 6 . 0 
222 
1775 
125 
184 
1427 
129 
11C8 
3 . 1 
933 
1188 
1 0 8 . 2 
109 6 
923 
1167 
Π 9 6 
9?3 
1187 
6? 
" . 2 
268 
?57 
33.R 
43 
15? 
Γ74 
3 
76 
;.50 
?5 
111 
;25 
1974 
3 
0 . 0 
14 
21« 
1 2 6 . 6 
5 
1« 
214 
13856 
2 8 . 6 
124 09 
1117 
1 1 9 . 5 
13560 
12178 
1113 
9169 
8547 
1073 
0 
0 
0 
54 
49 
1102 
«288 
3531 
1214 
0 
0 
û 
1«5 
0 .3 
1222 
119 
2 5 3 . 2 
1«5 
1222 
119 
50 
355 
142 
825 
1 . 7 
774 
1066 
9 7 . 1 
773 
746 
1036 
773 
746 
1036 
289 
0 .6 
692 
418 
6 4 . 7 
261 
5o5 
462 
237 
488 
486 
?8 
1?6 
222 
1975 
10 
0 .0 
42 
238 
1 4 0 . 8 
10 
42 
238 
10962 
25 .2 
9772 
1122 
1 2 0 . 0 
10852 
9649 
1125 
6048 
7267 
1107 
151 
137 
1102 
? 
6 
1167 
2622 
2214 
1184 
1 
1 
10G0 
21 
0 . 0 
222 
95 
2 0 2 . 1 
21 
222 
95 
21 
222 
95 
786 
1 .7 
67? 
1168 
106 .4 
783 
671 
1167 
783 
671 
1167 
290 
0 .6 
368 
788 
122.C 
113 
150 
75? 
101 
131 
771 
176 
2 09 
842 
1976 
14Q 
0 .2 
?C2 
464 
2 7 4 . 6 
140 
502 
«64 
19739 
33 .8 
12427 
1588 
1 6 9 . 8 
18887 
12156 
155« 
13C06 
8005 
1625 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5881 
4151 
1417 
547 
78 
7013 
21 
0 .0 
200 
105 
2 2 3 . « 
21 
200 
105 
0 
0 
0 
1«23 
2 .« 
1346 
1057 
9 6 . 3 
1411 
1747 
1C51 
1411 
1345 
1051 
409 
0 .7 
466 
878 
135 .9 
264 
256 
1Ù31 
186 
175 
1C63 
133 
197 
675 
197? 
J.O 
35359 
40 .9 
9769 
5415 
3 6 5 . 0 
33151 
9675 
3426 
32506 
9378 
3466 
6 
6 
t 
0 
0 
0 
639 
291 
2196 
25 
41 
610 
0 .0 
1036 
1.3 
1022 
1014 
9 2 . 3 
1036 
1022 
1G14 
1036 
102 2 
1014 
598 
0 .7 
629 
951 
1 4 7 . 2 
182 
149 
1221 
116 
93 
1247 
338 
42? 
799 
1978 
0^0 
0 .0 
: 
^ 
0 .0 
i 
0 .0 
; 
c!o 
»: V=1QDQS ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,T=PFRCENTAGE OF THE TOTAL 
* : . V = 1000S ,Q = TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU = INOlCE DE VALEUR UNITAIRE ,X = PAPT DU TOTAL 
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EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
1976 1977 
221.6 COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
WORLD 
MONDE 
JAPAN 
JAPON 
NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. SIMI 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
242.31 WOOD NON CONIF.FOR SAWING 
BOIS NON CON1F.BRUTS SCIAGE 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
2 4 3 . 5 1 WOOD NON CONIF.SAWN 
BOIS D'OEUVRE NON C O N . S C I E S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
9ELG­LUXH 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
OF GERMANY 
'ALLEMAGNE 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
S 
υ 
1 5 7 
Γ . « 
5 2 7 
2 9 7 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2 0 
: . 6 
4 4 9 
4 9 0 
1 6 5 . 0 
2 1 6 
4 4 3 
4 6 8 
1 » 5 
3 6 S 
5 1 « 
5 6 3 
1 .2 
7 5 0 
7 5 1 
2 5 2 . 9 
5 5 4 
7 5 0 
7 5 9 
4 8 5 
6 1 0 
7 9 5 
2 6 5 
0 . 6 
5 4 1 
4 9 J 
1 6 5 . 0 
2 6 5 
5 4 1 
4 9 0 
2 5 7 
5 2 1 
4 9 3 
2 4 3 
0 . 4 
« 3 1 
5 6 « 
189 .9 
2 4 3 
4 3 1 
5 6 « 
2 1 3 
4 3 1 
5 6 4 
!<2 
0 . 1 
9 « 
8 7 2 
2 9 3 . 6 
8 2 
9 « 
8 7 2 
8 2 
9 « 
8 7 2 
υ 
1U 
1 4 1 
C 4 
1990 
7 0 
n o . Q 
J 
0 
C 
Γ 1 
. .3 
1000 
1 C 1 
1 4 4 . 3 
ι : 1 
1'.'CU 
1 3 1 
8 0 
1.2 
9 5 6 
8 4 
120.C 
8 0 
9 5 6 
8 4 
0 
C C 
D 
C 
C 
0 
0 
0 
«580 
1 1 . 7 
71151 
6 « 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
6­778 
16 .3 
69272 
8S 
1 3 7 . 5 
4558 
«9103 
9 7 
2968 
31515 
9 « 
3 00 
339C 
8 8 
4 7 9 
6012 
8 0 
2 6 1 
2874 
9 1 
4 2 6 
4471 
9 5 
3 0 
2 6 5 
1 1 3 
1 8 7 
6676 
?» 
67 
15 04 
64 
ITALY 
ITALIE 
V = 1 0 C j S ,Q=TONS , U = U N I T VALUE I U = U N I T VALUE INOFX 
V=10O0S , 0 = T O N N t S ,U=VALEUR U N I T A I R t I U = 1 N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
8288 
17.1 
57513 
144 
2 2 5 . 0 
5145 
36064 
143 
3405 
22567 
151 
1183 
7774 
152 
219 
252« 
87 
16 
106 
151 
94 
786 
120 
I6S 
1032 
163 
no 
2 3 2 3 
«7 
2 
23 
87 
95«9 
2C.2 
60570 
158 
7 4 6 . 9 
6109 
36755 
166 
3701 
2 07 7« 
178 
1250 
7«G2 
169 
487 
5775 
129 
136 
765 
178 
436 
3547 
127 
95 
435 
218 
75 
538 
139 
960 
6535 
147 
10018 
1 7 . 1 
931C9 
108 
1 6 8 . 8 
5533 
«6380 
115 
3032 
25327 
120 
325 
4727 
69 
145 
966 
150 
331 
2562 
129 
1312 
9162 
143 
163 
3403 
48 
O 
O 
O 
682 
18238 
37 
10104 
1 2 . 4 
97629 
103 
1 6 0 . 9 
5815 
59203 
98 
«986 
««968 
111 
640 
1282« 
50 
66 
33« 
198 
16 
82 
195 
107 
995 
108 
O 
O 
O 
O 
O 
2251 
6651 
338 
3522 
9.C 
50018 
1 1 7 
1 " 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
c­
0 
0 
0 
c 
i 
0 
f} 
­j 
c 
0 
■ 
Γ) 
2 
4f 07 
1 7 . 1 
57375 
1 4 7 
1 2 5 . 6 
3746 
23524 
1 7 9 
277? 
15215 
1 5 6 
1 e 4 
" 1 
1 5 4 
2 6 5 
1545 
1 ' 4 
? 1 » 
172 7 
1 1 4 
6176 
1 2 . 8 
37014 
1 6 7 
142 .7 
5693 
19578 
1 6 9 
1884 
10890 
1 7 3 
2 6 9 
1376 
1 9 5 
1 5 3 
9 C 1 
1 7 0 
3 3 9 
1739 
1 9 5 
1 5 2 
7 . 5 
2 1 6 
4352 
9 . 2 
25479 
17i , 
1 4 5 . 3 
2Ü41 
11555 
1 7 7 
1254 
7^13 
1 7 9 
1 9 6 
1C8C­
1 6 7 
64 
3 5 2 
1 6 2 
2 2 0 
1325 
1 7 7 
1 2 5 
9 0 9 
13 = 
4125 
7 . 1 
2364« 
1 7 4 
1 4 8 . 7 
2188 
11821 
1 8 5 
1144 
6286 
1 8 2 
? » ? 
1624 
1 7 4 
7 3 
4 7 3 
1 5 4 
2 9 0 
1453 
2 0 2 
? 7 
1 2 1 
2 2 7 
«921 
6.C 
2«909 
1 9 8 
169 .2 
2775 
10957 
2 5 3 
2050 
8393 
2 4 4 
3 2 9 
1305 
2 5 2 
5 6 
2 C 7 
2 7 1 
1 4 5 
59'. 
7 7 2 
0 
0 
0 
,T=PLPCENTAGE OF THE TOTAL 
•<=P»RT DU TCTAL 
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EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
IV: 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
2 4 5 . 3 1 
2 6 3 . 1 
2 9 1 . 1 3 
? 0 2 . * 
4 3 1 . 4 2 
WOOD NON C O N I F . S A W N 
B O I S D ' O E U V R E NON C O N . S C I E S 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . « . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
RAW C O T T O N , O T H E R THAN L I N T E R S 
COTON B R U T , NON C O M P R I S L E S L 1 N T E R S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C E 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
I V O R Y POWDER WASTE OF I V O R Y 
I V O I R E P O U D R E S ET D E C H E T S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
•Nr 
P L A N T S , S E E D S , F L O W E R S U S E D I N P E R F / P H A R . 
P L A N T E S , G R A I N E S , F L E U R S POUR M E D E C ­ P A R F 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
BEESWAX A . O T H . I N S E C T WAXES 
C I R E S A B E I L L E S ET AUTRES 
WORLD 
MONDE 
U N I T 
V 
C 
U 
V 
0 
U 
V 
0 
u 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
α 
u 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
η 
u 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
a 
υ 
I U 
1 9 7 2 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
6 9 3 1 
1 7 . 7 
1 3 3 5 7 
5 1 8 
1 0 0 . G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 « 
0 . 3 
2 7 
3 8 5 1 
1 0 0 . a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 3 
0 . 1 
2 5 
9 2 0 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1 3 2 
0 . 3 
1 1 2 
1 1 7 8 
1 0 0 . C 
1 7 7 3 
7 77 
4 T o f 
1 6 1 
1 1 7 
7 4 7 
1 4 3 
5 1 9 
5 7 5 6 
0 7 
6 8 6 8 
1 8 . « 
1 1 7 7 2 
5 = 7 
1 1 2 . 5 
5 6 5 2 
1 0 0 3 2 
5 6 7 
« 7 4 7 
7 4 5 3 
5 8 7 
2 6 5 
4 5 4 
5 » 4 
8 1 4 
1 3 9 4 
5 » « 
5 1 6 
5 6 3 
C 
r 
8 2 
1 4 0 
5 » 6 
3 6 4 
1 . 0 
1 7 
2 1 4 1 2 
5 5 6 . 0 
2 6 8 
15 
1 7 8 6 7 
2 4 2 
14 
1 7 2 » 6 
07 
5 
3 2 7 5 5 
4 1 
3 . 1 
74 
1 ? 0 6 
1 5 1 . 1 
41 
74 
1 2 ' 6 
0 
4 1 
7 4 
12 0 6 
Ρ 
' 3 
. 1 
' 2 
1 . 4 5 
8 8 . 7 
1 9 7 4 
8 = 4 
3 9 5 3 
2 2 6 
0 
η 
0 
9 4 5 
9 9 0 7 
9 5 
6 9 2 8 
1 « . 3 
1 2 7 9 7 
5 « 1 
1 0 « . « 
« « 6 7 
8 2 5 « 
5 4 1 
3 8 7 9 
? 1 6 6 
5 4 1 
6 5 
1 2 0 
5 4 2 
2 7 8 
5 1 3 
5 4 2 
1 0 1 
5 5 4 
5 4 0 
5 9 5 
1 0 9 8 
5 4 2 
6 7 4 
1 2 4 6 
5 4 1 
1 7 5 
D . 4 
1 0 
1 7 5 0 0 
« 5 « . « 
1 7 5 
1 0 
1 7 5 0 0 
1 7 2 
1 0 
1 7 2 0 0 
C 
0 
0 
1 9 9 
0 . « 
1 1 9 
1 6 7 2 
1 8 1 . 7 
1 9 8 
1 1 9 
1 6 6 « 
0 
C 
1 Γ9 
7 3 
1 4 0 3 
8 2 
4 3 
1 9 0 7 
2 ? ' 
0 . 5 
7 6 7 2 
?o 
2 . 5 
1 9 7 5 
1 7 1 
8 7 6 
1 9 5 
0 
C 
0 
6 6 5 
4 5 o 4 
1 4 6 
8 2 6 9 
1 7 . 5 
1 5 7 2 8 
6 02 
1 1 6 . 2 
5 2 7 R 
8 7 9 ? 
6 0 0 
4 6 7 5 
7 8 0 « 
5 9 9 
4 4 8 
7 5 0 
6 0 6 
9 « 
1 5 « 
6 1 0 
6 1 
1 0 0 
6 1 0 
1 7 8 6 
2 9 « 5 
6 0 6 
1 1 0 8 
1 8 2 6 
6 0 7 
7 7 0 
1 . 6 
3 « 
2 2 6 4 7 
5 8 8 . 1 
7 3 7 
3 2 
2 3 0 3 1 
7 3 7 
32 
2 3 0 5 1 
1 
0 
0 
5 1 9 
0 . 7 
1 Î 6 
2 5 4 6 
2 5 5 . 0 
5 1 9 
1 5 7 
2 3 2 8 
2 7 
12 
2 2 5 0 
5 7 
15 
3RGÛ 
2 1 0 
1Q4 
2 1 C 6 
1 C ° 
4» 
2 2 S C 
1 9 1 . · . ' 
1 5 7 6 
3 7 1 
1 8 7 9 
1 0 7 
4 4 
2 1 7 
2Γ.5 
7 1 1 
5 6 7 2 
1 2 5 
9 6 6 6 
1 6 . 5 
1 8 2 0 8 
5 7 1 
1 0 2 . 5 
6 6 5 9 
1 2 5 9 8 
5 2 7 
5 4 9 0 
1 0 4 8 1 
5 2 « 
4 5 8 
8 4 4 
5 4 5 
5 5 9 
9 9 3 
5 4 5 
1 5 2 
2 8 0 
5 4 3 
1 7 7 4 
3 2 6 9 
5 4 3 
5 1 6 
9 5 1 
5 4 3 
1 5 5 9 
2 . 7 
6 4 
2 4 3 5 9 
6 3 2 . 5 
1 2 7 0 
5 3 
2 5 9 6 2 
1 2 7 ? 
53 
2 7 9 6 2 
7 1 
? 
3 5 5 0 0 
2 5 1 
C 4 
1 0 2 
2 4 6 1 
2 6 7 . 5 
2 5 2 
1 0 2 
2 4 7 1 
1 0 2 
4 0 
2 5 5 0 
8 7 
75 
2 7 7 1 
5 0 
22 
2 2 7 3 
1 0 3 
: . 3 
8 6 
? 3 Û 2 
1 9 5 . 4 
1 9 7 7 
1 0 5 
6 6 4 
2 9 4 
: 
1 0 0 5 
7 4 9 4 
1 7 4 
7 7 1 6 
9 . 5 
1 5 7 5 8 
4 o n 
0 4 . 6 
7 « 8 9 
1 5 3 5 0 
« 8 9 
7 « 8 9 
1 5 5 3 0 
« 8 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 
4 0 
5 2 5 
0 
0 
0 
2 8 0 1 
5 . 4 
12G 
2 5 5 4 2 
6 0 6 . 1 
2 0 9 5 
8 9 
2 5 5 5 9 
2 0 9 2 
8 9 
2 5 5 C 6 
2 2 3 
1 0 
2 2 3 O 0 
5 8 0 
Ü . 7 
1 8 0 
5 2 7 2 
3 5 5 . 7 
5 8 « 
1 8 0 
3 ? 6 7 
5 0 3 
1 5 5 
5 2 4 5 
0 
0 
0 
» 5 
25 
3 4 0 C 
2C1 
0 . 2 
6 3 
3 1 9 C 
2 7 Γ . 6 
1 9 7 8 
: 
: 
0 . 0 
; 
j 
olo 
c o 
cc 
* : V = 1 C U r * , 0 = T O N S , U = U N I T V A L U E I U = U N I T VALUE I N D r X 
* ; V = T Q C L S , 0 = TCN'JES , U = V A L E U R U N l T A I R t I U = I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
'í = P c R C E N T A G E OF THE TOTA 
ï = P f l k T CU T O T A L 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
431.42 BEESWAX A.OTH.INSECT WAXES 
CIRES ABEILLES ET AUTRES 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
667.2 DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRI ELS,NON SERTIS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
C 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
G 
0 
11801 
30.2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197? 
19 
17 
1118 
7 
5 
14UD 
9 
10 
9C0 
11518 
30.8 
0 
1595 
C 
589 
0 
0 
«93 
0 
0 
515 
C 
0 
5659 
0 
Q 
4260 
C 
0 
197« 
215 
7662 
28 
1C6 
2552 
42 
107 
5110 
21 
9398 
19.4 
0 
3882 
0 
0 
265« 
0 
0 
9«6 
0 
0 
193 
0 
0 
3265 
0 
0 
2251 
0 
0 
1975 
100 
«3 
2526 
5C 
24 
2083 
37 
13 
2B«6 
9236 
19.6 
0 
3083 
0 
0 
2827 
G 
0 
0 
0 
0 
202 
0 
0 
3917 
0 
0 
2236 
0 
0 
1976 
199 
86 
231« 
61 
26 
?3«6 
121 
51 
2373 
999« 
17.1 
7 
5869 
0 
0 
«739 
0 
0 
397 
0 
0 
735 
0 
0 
1842 
0 
0 
2275 
0 
0 
1977 
202 
65 
3206 
1C9 
30 
3655 
62 
19 
3263 
18775 
23.0 
0 
12736 
0 
G 
11632 
C 
0 
566 
0 
0 
«47 
0 
C 
2812 
0 
0 
2613 
G 
0 
1978 
□ lo 
l 
i 
: 
= 
V«100ÛS ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PFRCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1C0CS ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE Dt VALEUR UNITAIRE ,X=PA«T TU TOTAL 
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CHAD 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
TCHAD 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
61299 
1«515 
12712 
1803 
8912 
1827 
1585 
242 
534B 
13413 
15731 
1U60 
4271 
100.0 
23.7 
20.7 
2.9 
14.5 
3.0 
2.6 
0.* 
8.7 
21.9 
25.7 
18.7 
7.0 
1973 
82138 
22*85 
20261 
222« 
13«10 
2«21 
1997 
«24 
4905 
16693 
21453 
15948 
5505 
100.0 
27.4 
24.7 
2.7 
!6.3 
2.9 
2.4 
0.5 
6.0 
20.3 
26.1 
19.« 
6.7 
197« 
86856 
19987 
17973 
201« 
1377« 
2271 
2020 
251 
9280 
20628 
20352 
15556 
4796 
100.0 
23.0 
20.7 
2.3 
15.9 
2.6 
2.3 
0.3 
10.7 
23.7 
23.4 
17.9 
5.5 
1975 
131742 
I5OOO 
12779 
2221 
I5599 
3187 
2738 
849 
18011 
31748 
26161 
20204 
5957 
100.0 
11.4 
9­7 
1.7 
11.8 
0.6 
13.7 
24.1 
19.9 
15.3 
4.5 
1976 
110000 
i 
·! 
: 
: 
! 
100.0 
; 
:'" 
! 
: 
: 
; 
1977 
171000 
ι 
: 
': 
: 
100.0 
: 
: 
\ 
: 
■ 
; 
1978 
I92OOO 
l 
: 
; 
: 
: 
j 
100.0 
i 
: 
• 
: 
: 
j 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BO ISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
36641 
8134 
7148 
986 
399 
2«1 
152 
89 
«83« 
1U59 
1053« 
6571 
3963 
100.0 
22.2 
19.5 
2.7 
1.1 
0.7 
0.4 
0.2 
13.2 
31.3 
28.7 
17.9 
10.8 
1973 
«289« 
11979 
108*7 
1132 
407 
255 
159 
96 
3892 
13720 
12334 
7799 
4535 
100.0 
27.9 
25.3 
2.6 
0.9 
0.6 
0.4 
0.2 
9.1 
32.0 
28.8 
18.2 
10.6 
1974 
4*973 
9562 
8630 
932 
620 
273 
162 
111 
71** 
15231 
12003 
8283 
3720 
100.0 
21.3 
19.2 
2.1 
1 .4 
0.6 
0.« 
0.2 
15.9 
35.9 
26.7 
18.« 
8.5 
1975 
7622 7 
: 
; 
: 
0 
Ö 
100.0 
[ 
: 
­
: 
: 
0 
ô 
1976 
55000 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1977 
82000 
l 
: 
i 
: 
: 
I 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
104000 
: 
: 
; 
: 
: 
\ 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
\ 
*: VelOOOS 
»: V*1000S 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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TCHAD 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
CHAD 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2«« RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,IHEDIBLE,EXCEPT FUELS 
* ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 HAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
8 HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
40031 40000 123000 
CORRERCE TOTAL 
0+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 1 BOISSONS ET TABACS 
3 CORBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2»* MATIERES PREMIERES 2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN * CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHIHES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES RAHUF. CLASSES PAR RATIERES S ARTICLES RANUFACTURES DIVERS 
6136 6136 0 
2616 
2331* 2331* 0 
50 
281 
1060 1021 39 
5906 5806 100 
3805 
2*325 2*325 
0 
141 
371 
797 726 
71 
6599 
6500 99 
3**2 
23931 23931 
0 
278 
29* 
545 509 36 
6114 
5979 
135 
3180 
27473 27473 0 
181 
2158 
640 
640 
0 
X X X 
X 
X X X 
I 
ζ 
X X 
X 
18.0 18.0 0 
7.7 
68.* 68.* 
0 
0.1 
0.8 
3.1 3.0 0.1 
16.* 16.1 0.3 
10.6 
67.5 67.5 
0 
0.* 
1.0 
2.2 2.0 0.2 
18.7 18.* 0.3 
9.7 
67.7 67.7 0 
0.8 
0.8 
1.5 1.* 0.1 
15-3 
14-9 
0.3 
7.9 
68.6 68.6 
0 
0.5 
5-4 
1.6 
1.6 
0 
I.D. GROWTH «HD STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTIOH ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 1 
3 
2.4 
2 * 
5 
7 
6*8 6 8 
0-9 
0*1 0 1 
3 
2*4 2 4 
5 
7 
6*8 6 8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO FOOD AND LIVE ANIMALS BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,TABA CS PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
• 
UNIT 
V 
V V V 
V 
V V V 
V 
V 
V V V 
X 
X X X 
X 
X X X 
X 
X 
X X X 
1972 
18912 
15 15 
: 
18676 18676 
0 
46 
113 92 21 
100.0 
0.1 0.1 
: 
98.8 98.8 
0 
0.2 
0.6 0.5 0.1 
1973 
15725 
83 83 
: 
15300 15300 
0 
47 
203 159 ** 
100.0 
0.5 
0.5 
: 
97.3 
97.3 
0 
0.3 
1.3 1.0 0.3 
197* 
15953 
54 54 
: 
15381 15381 
0 
120 
265 254 11 
100.0 
0.3 0.3 
: 
96.4 96.4 
0 
0.8 
1.7 
1.6 0.1 
1975 
2405 
i 
: 
: 
: 
': 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1976 
16000 
; 
: 
! 
: 
: 
j 
100.0 
! 
: 
; 
: 
: 
; 
1977 
35000 
: 
: 
! 
: 
: 
! 
100.0 
; 
: 
: 
: 
: 
\ 
1978 
20000 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
| 
: 
: 
; 
·: V=10GGS 
·: V=1000I 
X=PERCENTA6E OF THE TOTAL X=PART DU TOTAL 
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CHAD 
a.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
TCHAD 
IV: 1972=100 
SITC SECTION« ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
NOHLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITEO KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAY9 VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR, 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE Ο Έ Τ Α Τ 
CHINA 
CHINE 
0 POOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NORLO 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTS. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAY5 AFHIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
ν iv 
ν 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
ν 
IV 
V 
iv 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
19Τ2 
61299 
100.0 
40340 
100.0 
36641 
100.0 
29627 
100.0 
700 
100.0 
2119 
100.0 
1808 
100.0 
HIB 100.0 
1055 100.0 
172 
100.0 
1944 
100.0 
705 100.D 
9Β6 100.0 
433 100.0 
18762 100.0 
242 
100.0 
15Β45 100.0 
2675 100.0 
1647 100.0 
BIO 100.D 
12712 
100.0 
7321 100.0 
710B 
100.0 
6737 
íoo.o 
b 
100.0 
265 
100.0 
90 
100.0 
57 
100.0 
83 
100.0 
4506 
100.0 
52 
100.0 
«417 
100.0 
37 
100.0 
877 
100.0 
1973 
82138 
134.0 
«9010 
121.5 
42694 
117.1 
34657 
117.7 
2674 
362.0 
1050 
«9.6 
1S53 
100.3 
1013 
90.6 
1152 
109.2 
292 
169.8 
3251 
167.2 
1901 
269.6 
901 
91.4 
0 
υ 
30103 
160.« 
445 
163.9 
2361« 
150.3 
S6«0 
216.3 
1736 
IOS.4 
1149 
141.9 
20261 
159.4 
11719 
160.1 
10B47 
151.7 
8200 
121.7 
2157 
35950.0 
IBB 
70.9 
196 
217.8 
720 
1263.2 
126 
151.8 
7361 
163.4 
270 
526.9 
7047 
159.5 
40 
108. I 
23! 
26.3 
197« 
66B56 
141.7 
55617 
137.9 
««973 
122.7 
3178b 
107.3 
3175 
«53.6 
34«e 
162.7 
2697 
145.9 
159« 
142.6 
1549 
146.6 
721 
419.2 
8430 
433.6 
922 
130.8 
1253 
127.: 
«29 
99.1 
27009 
144.0 
207 
BS.5 
22222 
140.2 
0580 
171.2 
3648 
221. 5 
849 
104.8 
17973 
141.4 
9672 
132.1 
8630 
120.7 
5665 
87.1 
2432 
40533.3 
181 
66.3 
β« 
93.3 
«30 
1456.1 
145 
174.7 
5352 
118.β 
77 
108.1 
5139 
116.3 
136 
367.b 
2912 
332.U 
1975 
131742 
214,9 
87987 
217.6 
76227 
206.0 
09445 
166.9 
975 
139.3 
9673 
465.9 
3336 
ISO,5 
5170 
462.« 
7190 
681.5 
229 
133.1 
8340 
«29.0 
2032 
288.2 
1368 
140.β 
«60 
110.9 
33617 
179.2 
200 
82.6 
28616 
160.6 
4601 
179.5 
3000 
182.1 
1186 
146.4 
12779 
100.5 
: 
: 
: 
ι 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
1976 
llOOOU 
179.4 
: 
55000 
150.1 
: 
: 
; 
: : 
: 
i 
: 
: 
: : 
: 
î 
: 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
i 
: : 
: 
I 
: 
: 
: : 
; 
i 
; 
: 
1977 
171000 
279.0 
82000 
223.8 
1978 
192000 
313.2 
: 
104000 
283.8 
: 
: 
MOUOS 
•loóos 
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TCHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
CHAD 
IVI 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
MORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT, 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. HINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
rlOHLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
DEVELOPING MANKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE THOP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GHAISSE3,HUILES VEG. ET ANIM, 
MÖHLII 
MONDE 
DEVELOPED HANKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUS 9 
FRANCE 
FHANCE 
V 
IV 
V 
IV 
311 
IDO. D 
1585 
100.0 
442 
100.0 
152 
100.0 
105 
100.0 
177 
100.0 
112 
100.0 
1140 
100.0 
1140 
100.0 
7 30 
234.7 
642 
206.4 
1603 
100.0 
1292 
IDO. D 
966 
100.0 
620 
100.0 
272 
100.0 
305 
100.0 
505 
100.0 
470 
100.0 
2224 
123.3 
1063 
113.2 
1132 
114.8 
716 
115.5 
339 
124.6 
327 
107.2 
73b 
145.7 
693 
147.« 
2014 
111.7 
1306 
101.1 
932 
94 .5 
554 
«9 .4 
307 
112.9 
35« 
116.1 
702 
139.0 
673 
143.2 
2221 1 
123.2 1 
1997 
126.0 
533 
120.6 
159 
104.6 
69 
65.7 
309 
174.6 
65 
56.0 
1447 
126.9 
1446 
126.6 
2020 
127.4 
426 
96.« 
162 
106.6 
97 
92.4 
231 
130.5 
35 
31.3 
1546 
135.6 
1534 
134.6 
2338 
147.5 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
8 4 1 2 
too.o 
«84 
100.0 
399 
100.0 
258 
íoo.o 
102 
100.0 
3b 
100.0 
7971 
100.0 
6B57 
100.0 
1111 
100.D 
13410 
150.5 
418 
66 .4 
407 
102.0 
293 
113.6 
48 
47 .1 
60 
166.7 
12781 
160.3 
9577 
139.7 
3195 
267 .6 
13774 
154.6 
641 
132.4 
620 
155.« 
375 
145.3 
131 
126.4 
108 
300.0 
13129 
164.7 
10463 
152.9 
2633 
237 .0 
15599 ' 
175.0 < 
1 1 
242 
100.0 
107 
1U0.0 
89 
100.D 
8b 
100.0 
aza 
175.2 
129 
120.6 
96 
107.9 
9b 
111.b 
251 
103.7 
113 
105.6 
111 
124.7 
110 
127.9 
849 
350.8 
: 
: 
: 
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VslOUOS 
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CHAD 
2.A. IMPORTS BY SI IC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
TCHAD 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI . ORIGINES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.THOPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIUUES 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.Ft. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAH MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAY3 BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
* ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTHES O.C.D.E. 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRE3 PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TWANSPOHT 
WORLO 
MONUE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
v 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
137 
100.0 
134 
100.0 
534« 
100.0 
5015 
100.0 
«S3« 
100.0 
2737 
100.0 
942 
100.0 
585 
100.D 
«55 
100.0 
16 
100.0 
1«7 
100.0 
266 
100.0 
26« 
100.0 
0 
0 
11460 
100.0 
7639 
100.0 
6571 
loo.o 
S160 
100.0 
223 
100.0 
498 
100.0 
276 
100.0 
120 
100.0 
292 
100.0 
246 
100.0 
.675 
100.0 
141 
100.0 
3394 
100.0 
1855 
100.0 
1468 
100.0 
987 
100.0 
765 
100.0 
13013 
10U.0 
1973 
293 
213.9 
292 
217.9 
«905 
91.7 
4152 
82. β 
3692 
60.5 
2934 
107.2 
263 
27.9 
33b 
57.4 
260 
57.1 
127 
793.« 
104 
70.7 
565 
197.6 
559 
196.6 
13 
0.0 
15948 
139.2 
9879 
129.3 
7799 
116.7 
651S 
126.3 
331 
14«.« 
355 
71.3 
268 
103.6 
147 
122. S 
163 
62.7 
113 
45.6 
1805 
273.3 
116 
63.7 
5906 
174.0 
3305 
176.2 
2527 
169.β 
13B1 
139.9 
1091 
139.0 
16693 
124.5 
197« 
135 
96.5 
135 
100.7 
9260 
173.5 
6475 
169.0 
7144 
147.8 
3920 
143.2 
2362 
252.9 
39« 
67.4 
262 
57.6 
903 
5643.6 
42« 
291.2 
661 
236.1 
628 
221.1 
121 
0.0 
15556 
135.7 
10549 
136.1 
8283 
126.1 
6415 
124.3 
290 
130.0 
636 
127.7 
«97 
176.6 
222 
185.0 
216 
74.0 
1718 
692.7 
460 
66.1 
63 
56.9 
4452 
131.2 
2967 
159.9 
1454 
97.7 
510 
51.7 
770 
96.1 
20628 
153.6 
1975 1976 
1 1 
1 1 
: l 
18011 I 
' 336.8 1 
20204 : 
176.3 I 
31748 ι 
236.7 > 
977 1976 
1 t 
I 
1 I 
t 1 
: t 
ι ι 
ι 1 
ι : 
siOUOS 
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TCHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CHAD 
IVI 1 9 7 2 = 1 0 0 
9ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF O'ALLEHASNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.«. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
13296 
100.0 
11459 
100. O 
9216 
100.0 
283 
100.0 
298 
100.0 
639 
100.0 
355 
100.0 
«30 
íoo.o 
39 
100.0 
1317 
100.0 
353 
100.0 
159 
100.0 
76 
100.0 
47 
100.0 
2b 
100.0 
15606 
117.« 
13720 
119.7 
11613 
126.0 
39 
13.8 
7« 
2«.6 
927 
110.5 
302 
65.1 
570 
132.6 
194 
510.5 
1791 
136.0 
4«4 
125.6 
95 
59.7 
143 
168. 2 
109 
231.9 
32 
123.1 
19986 
150.3 
15231 
132.9 
11165 
121.1 
228 
60.6 
1333 
158.9 
949 
267.3 
967 
206.3 
629 
1652.6 
4267 
324.0 
380 
107.6 
106 
67.9 
496 
652.6 
260 
595.7 
214 
623.1 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
4271 
100.0 
4057 
100.0 
3963 
100.0 
3669 
100.0 
91 
100.0 
67 
100.0 
«6 
100.0 
272 
100.0 
203 
100.0 
5505 
126.9 
490« 
119.« 
«535 
114.4 
4115 
112.2 
186 
204.« 
102 
117.2 
146 
317.4 
075 
174.6 
442 
191.9 
4796 
112.3 
4296 
105.9 
3720 
93.9 
3147 
65.8 
«0« 
444.0 
66 
75.9 
437 
950.0 
431 
159.5 
303 
124.7 
5957 ι 
1W­5 ι 
t t 
: : 
i t 
I t 
1 1 
t 1 
t I 
X I 
ι : 
: t 
: : 
; ; 
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CHAD 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
TCHAD 
I V : 1972=100 
SITC 3ECTI0N9 ORIGINS 
SECTI0N9 CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMHERCE TOTAL 
»ORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NORLD 
MONOE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEOITERR.AFRICA COUNTR. 
PAY3 BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
* NORLD 
MONOE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F.R, OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DENMARK 
DANEMARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
34069 
100.0 
23229 
100.0 
18912 
100.0 
11990 
100.0 
1790 
100.0 
«117 
100.0 
997 
100.0 
11« 
100.0 
5 
îoo.o 
2462 
10D.0 
1955 
100.D 
65 
100.D 
B2«6 
100.0 
319 
100.0 
7920 
10D.0 
7 
100.0 
6136 
100.0 
15 
100.0 
6124 
100.0 
25 
100.0 
6099 
100.0 
0 
0 
2331« 
100.0 
22993 
100.0 
18676 
100.0 
11773 
100. 0 
1790 
1OU.0 
411b 
10U.0 
897 
100.U 
0 
0 
2062 
100.0 
1955 
100.0 
1973 
3b050 
105.9 
22617 
97.0 
15725 
63.1 
10264 
65.7 
159« 
99.5 
2426 
59.9 
1229 
137.0 
69 
60.5 
152 
3040.0 
3957 
160.7 
779 
42.0 
24b 
379.5 
923« 
112.0 
621 
194.7 
6476 
107.0 
135 
1926.6 
5906 
94.6 
63 
553.3 
5671 
92.6 
155 
620.0 
549D 
99.9 
100 
0.0 
24325 
10«.3 
19229 
79.3 
15300 
91.9 
9900 
60.1 
1583 
99.0 
2017 
59.7 
1228 
136.9 
135 
0.0 
3906 
156.7 
779 
02.0 
1970 
3S369 
103.6 
23897 
102.8 
15953 
90.4 
9386 
70.0 
2474 
138.2 
4314 
104.9 
674 
75.1 
75 
65.8 
14 
280.0 
5616 
226.1 
8307 
124.4 
264 
436.9 
7795 
94.5 
325 
101.9 
7399 
93.3 
91 
1157.1 
6500 
105.9 
54 
360.0 
6341 
103.5 
100 
560.0 
6154 
100.9 
99 
0.0 
23931 
102.6 
23302 
101.3 
15381 
82.0 
7920 
67.3 
2071 
138.0 
0298 
104.0 
670 
75.1 
0 
0 
5616 
226.1 
2305 
120.3 
1975 
40031 
117.4 
2694 
11.6 
2405 
12.7 
2355 
19,7 
19 
1.1 
28 
0.7 
3 
0.3 
19 
16.7 
0 
0 
0 
0 
157 
8.5 
157 
184.7 
15095 
183.1 
48 
15.0 
15037 
189­9 
10 
142.9 
5979 
97.4 
135 
0.0 
27473 
117.8 
: 
: 
I 
: 
; 
: 
: 
1976 
00000 
117.3 
16000 
84.6 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: : 
1 
1 
: : 
: 
l 
: 
i 
: 
I 
: 
1977 
123000 
360.8 
1 
35000 
185­1 
: : 
! 
I 
: 
I 
I 
: 
t 
: 
; 
: 
: 
1 
; 
1976 
102000 
299.2 
: : 
20000 
105.8 
I 
: 
: 
! 
• I VslOUOS 
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2.Β. EXPORTS BY 3ITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAK SECTIONS OE LA CTCI 
CHAD 
IVI 1972=100 
9ITC SECTI0N9 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS MATIER.BRUTES N(|N COMESTIB.SAUF CARBURAN 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. COMBUSTIB. MINER..LUURIF.,PR0O. CONNEXES 
WORLD MONOE 
CHEMICALS PRODUITS CHIHIQUES 
WORLD 
MONDE 
EUR EUR 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE PAYS IN0U9TR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTP. OCCIDENT. 
EUR EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD MONDE 
EUR EUR 
320 100.0 
313 
100.0 
2616 100.0 
. 39 
100.0 
21 
100.0 
1793 
560.3 
1665 531.9 
3905 
145.5 
71 
162.1 
4B0 
151.3 
«32 139.0 
3«42 131.6 
36 
92.3 
3180 121.6 
50 
100.0 
0 
0 
50 
100.D 
50 
100.0 
141 
292 .0 
0 
0 
141 
292 .0 
141 
282.0 
279 
556.0 
0 
0 
277 
554.0 
277 
554.0 
181 
362.0 
: 
: : 
: 
1021 
1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
91 
1 0 0 . 0 
916 
too.o 
916 
1 0 0 . 0 
726 
7 1 . 1 
127 
1 3 6 . 0 
159 
1 7 2 . 6 
160 
1 7 5 . 8 
647 
7 0 . 6 
607 
7 0 . 6 
509 
4 9 . 9 
255 
2 7 7 . 2 
254 
2 7 6 . 1 
242 
2 6 5 . 9 
252 
2 7 . 5 
252 
2 7 . 5 
640 
62.7 
j 
: 
1 
: 
: 
t 
: 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
2 9 1 
1 0 0 . 0 
4 6 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
2 3 6 
1 0 0 . 0 
2 3 5 
1 0 0 . 0 
371 
1 3 2 . 0 
S3 
1 1 5 . 2 
07 
1 0 2 . 2 
3 1 6 
1 5 3 . 9 
31b 
1 3 0 . 5 
2 9 4 
1 0 4 . 6 
1 2 5 
2 7 1 . 7 
1 2 0 
2 6 0 . 9 
167 
7 0 . 9 
167 
7 1 . 1 
2158 
768 .0 
: 
: : 
: 
·: VclOUOS 
A! VslOUOS IViVALUE INDEX IV=IN01CE UE VALEUR 
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CHAD 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
TCHAD 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
0.1.1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
SHEEP, LAMBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECOHOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRI6 . CONGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
EDIBLE OFFALS OF ANIMALS, FSH, CHILL, FZ 
ABATS COMEST DES AN1MAUX,FRA I S,RE F.OU CO 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
031.2 FISH, SALTED, DRIED OR SMOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FURE,SANS PREPARAT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
BOV « EQU HIDES EXCL. CALF R KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS 6 EQU,SAUF VEAUX S AGN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
1481 
4 . 3 
14891 
99 
1 0 0 . 0 
1479 
14868 
99 
1971 
5 .5 
16295 
120 
1 2 1 . 2 
1969 
16276 
120 
1033 
2 . 9 
3605 
286 
2 8 8 . 9 
1033 
3605 
286 
1005 
2.5 
62S3 
160 
161.6 
, 
I 
I 
0 . 0 0 . 0 0 . 
u 
IU 
3580 
1 0 . 5 
5934 
603 
1 0 0 . 0 
3579 
5935 
603 
2537 
7 . 0 
3126 
811 
1 3 * . 5 
2*85 
3055 
613 
*235 
12.0 
5760 
735 
121.9 
«127 
5600 
736 
2837 
6.0 
2500 
1135 
188.2 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
137 
0 . « 
398 
3«« 
1 0 0 . 0 
96 
271 
35« 
68 
186 
365 
68 
186 
365 
225 
0 . 6 
575 
391 
1 1 3 . 7 
1«5 
356 
40? 
70 
157 
«45 
65 
144 
451 
428 
1 .2 
456 
938 
2 7 2 . 7 
358 
382 
937 
116 
123 
943 
116 
123 
9«3 
592 
0 .8 
129 
3039 
8 8 3 . « 
0 
0 
0 
: 
. 
: : 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
«2 
0 . 1 
511 
82 
1 0 0 . 0 
«2 
508 
82 
110 
0 . 3 
106« 
103 
1 2 5 . 6 
111 
1063 
10« 
135 
0 . 4 
534 
252 
3 0 7 . 3 
15« 
55« 
250 
87 
0 .2 
528 
165 
201.2 
0 . 0 0 .0 0 . 
0.0 0.0 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
110 
0 . 3 
193 
569 
1 0 0 . 0 
111 
192 
578 
61 
0 .2 
73 
835 
1 4 6 . 7 
61 
73 
835 
32 
0 . 1 
«0 
800 
1 4 0 . 6 
32 
39 
820 
30 
0.1 
23 
1304 
229.2 
I 
: t 
0 . 0 0 . 0 0 . 
V 
X 
Q 
υ 
I U 
ν 
Q 
υ 
377 
1 .1 
948 
397 
1 0 0 . 0 
376 
947 
397 
211 
0 . 6 
«65 
«53 
1 1 « . 1 
212 
«65 
455 
186 
0 . 5 
402 
«62 
1 1 6 . « 
186 
«02 
«62 
16«7 
3 . 5 
32«6 
507 
1 2 7 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 
: 
: : 
0.0 0.0 
2« 
0 . 1 
1541 
17 
0 0 . 0 
24 
1341 
17 
24 
1341 
17 
166 
C 5 
5963 
41 
2 4 1 . 2 
155 
1912 
69 
155 
1912 
69 
109 
0 . 5 
5289 
20 
1 1 7 . 6 
107 
4228 
25 
70 
1857 
57 
300 
0.7 
11364' 
26 
152.9 
0 
0 
0 
0 .0 : 0 .0 
: 
: 
0 . 
: 
: : 
*: V=1000$ ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX 
·: V=1000J ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
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,X»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
TCHAD 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CHAD 
IV: 1972=100 
7ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
2 6 3 . 1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM 
MATURAL GURS,RESINS,BALSAR AND LACS 
GOMMES,RESINES,BAURES ET LAQUES NATURELS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
292.« 
EUR 9 
EUR 9 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEDEC­PARF 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
V 
χ 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
u 
V 
0 
υ 
v 
Q 
u 
v 
Q 
u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
22378 
6 5 . 6 
«0710 
5«9 
1 0 0 . 0 
22378 
40710 
549 
18126 
32568 
556 
1 U 1 3 
20355 
560 
1790 
3257 
5«9 
«028 
7328 
549 
895 
1628 
5«9 
2462 
«885 
503 
1790 
3257 
550 
0 
0 
0 
222»8 
6 1 . 8 
36208 
615 
1 1 2 . 0 
20705 
336«« 
615 
14119 
22943 
615 
9305 
15117 
615 
1585 
2573 
615 
2014 
3273 
615 
1219 
1980 
615 
3906 
6347 
615 
2679 
435« 
615 
1185 
1925 
615 
22463 
6 3 . 5 
37756 
594 
1G8.2 
22460 
37753 
594 
14826 
2 3 * 0 9 
635 
7415 
12082 
615 
2471 
3776 
6 5 * 
«268 
6419 
66« 
67« 
1133 
59« 
5616 
11327 
«95 
2022 
3020 
670 
3 
3 
1000 
32567 
6 8 . 7 
4576« 
70? 
1 2 8 . 8 
0 
0 
0 
| 
: 
; 
i 
; 
'. 
i 
\ 
0.0 0.0 
v 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
u 
v 
Q 
U 
1 6 9 
0 . 5 
6 1 7 
2 7 3 
1 0 0 . 0 
1 6 7 
5 9 7 
2 7 9 
1 6 7 
S 9 5 
2 8 0 
1 0 2 
0 . 3 
3 3 « 
3 05 
111 .7 
1 0 0 
3 2 2 
3 1 0 
1 0 0 
3 2 1 
3 1 1 
« 6 
0 . 1 
2 0 1 
2 2 8 
8 3 . 5 
« 6 
2 0 1 
2 2 8 
4 5 
2 0 0 
2 2 5 
9 3 
0 . 2 
2 7 6 
3 3 7 
1 2 3 . « 
0 
0 
0 
6 6 
0 . 2 
1 1 0 
6 0 0 
1 0 0 . 0 
6 6 
1 1 0 
6 0 0 
6 6 
1 1 0 
6 0 0 
3 6 5 
1 . 0 
5 2 6 
6 9 5 
1 1 5 . 5 
5 6 5 
5 2 5 
6 9 5 
5 6 5 
5 2 5 
6 9 5 
5 
0 . 0 
5 
6 0 0 
1 0 0 . 0 
5 
5 
6 0 0 
5 
5 
6 0 0 
9 
0 . 0 
Í 8 
5 0 0 
83.3 
: : 
: 
: : 
0 . 0 0 . 0 
«: V = 1 0 0 0 I ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX 
* : V=100CJ ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRE 
X'PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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COMOROS 
1.A. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PONDE 
COMORES 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
5 
2+* 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+« 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
RISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENT AIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES NANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
11296 
4701 
4562 
139 
674 
'. 
852 
1883 
3013 
2676 
337 
100.0 
41.6 
40. 4 
1.2 
6.0 
7.5 
16.7 
26.7 
23.7 
3.0 
1973 
15000 
7140 
6915 
225 
988 
1706 
2537 
3455 
3031 
404 
100.0 
47.6 
46.1 
1.5 
6.6 
; 
11.4 
16.9 
22.9 
20.2 
2.7 
1974 
20000 
9875 
96C5 
270 
1808 
1268 
4553 
6092 
5551 
541 
100.0 
49.« 
48.0 
1.3 
9.0 
I 
6.3 
22.8 
30.5 
27.8 
2.7 
1975 
23311 
12G61 
11851 
21C 
2123 
1493 
3383 
6992 
6292 
700 
100.0 
51.7 
50.8 
0.9 
9.1 
': 
6.4 
14.5 
30.0 
27.C 
3.G 
1976 
13050 
3933 
3766 
167 
1757 
607 
1276 
3096 
2615 
481 
100.0 
30.1 
28.9 
1.3 
13.5 
: 
4.7 
9.8 
23.7 
20.0 
3.7 
1977 
16499 
7132 
6832 
300 
2800 
700 
3300 
4460 
3800 
660 
100.0 
43.2 
41.4 
1.8 
17.0 
: 
4.2 
20.0 
27.0 
23.0 
4.0 
1978 
: 
; 
: 
'■ 
■■ 
: 
\ 
: 
! 
: 
i 
: 
: 
: 
l . B . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTIOH ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'El'R 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER*INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MIHER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PRERIERES 
MATIER.BRUTES NON CONESTÍS.S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
a 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
5039 
l 
: 
l 
: 
100.0 
\ 
■■ 
1973 
70D0 
: 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
·! 
; 
1974 
10000 
* 
: 
­
: 
100.0 
: 
: 
I 
: 
I 
1975 
8000 
" 
: 
: 
: 
: 
= 
100.0 
: 
; 
1976 
5400 
ï 
: 
! 
: 
: 
¡ 
100.0 
1 
: 
; 
: 
: 
: 
1977 
7059 
: 
: 
; 
: 
: 
I 
100.0 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
l 
: 
: 
: 
: 
ι 
· : V=1000S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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COMORES COMOROS 
l.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AHD VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHINERY AND TRAHSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CORBUSTIB. RIRE«.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
RATIERES PREMIERES 
RATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS «RAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET «HIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES NANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
a 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
5992 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
: 
: 
100.0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
ï 
: 
1973 
«917 
0 
D 
0 
0 
0 
; 
100.0 
G 
0 
: 
0 
0 
0 
: 
* 
197« 
10000 
C 
C 
: 
0 
C 
c 
; 
100.0 
C 
0 
: 
c 
c 
a 
: 
: 
1975 
9502 
0 
0 
α 
0 
0 
: 
\ 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
: 
i 
1976 
9305 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
! 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
: 
■ 
1977 
8971 
5727 
5727 
566 
566 
2593 
: 
! 
100.0 
63.8 
63.8 
: 
6.3 
6.3 
28.9 
= 
: 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
l 
: 
\ 
: 
\ 
: 
: 
~ 
I.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
2*4 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+« 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES «HD TOBACCO 
FOOD «ND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES «ND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBR1CANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT RATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTA1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES HON CONESTIB.SAUF. CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACH1HES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES RANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
3536 
0 
0 
0 
0 
\ 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
: 
: 
1973 
3000 
0 
0 
0 
0 
: 
100.0 
0 
0 
C 
0 
: 
197« 
7000 
0 
C 
c c 
= 
100.0 
c 
c 
c 
C 
\ 
1975 
5000 
0 
0 
0 
G 
\ 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
: 
: 
! 
1976 
6617 
0 
0 
0 
0 
\ 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
: 
: 
.· 
1977 
6236 
3655 
3655 
8 
8 
! 
100.0 
58.6 
58.6 
: 
0.1 
0.1 
: 
: 
i 
1978 
: 
\ 
\ 
\ 
: 
1 
: 
; 
: 
: 
j 
*>: V=100as , X = PERCENTAGE OF THE TOTAL 
*: V=1000ï , X=PART DU TOTAL 
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COMOROS 
2.A. IRPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COMORES 
IV: 1972=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 
0 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
TOTAL TRADE CORRERCE TOTAL 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
NETHERLANDS PATS BAS 
ITALT ITALIE 
JAPAH JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT AUTRES PVD 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
WORLD RONDE 
BEVERAGES «ND TOBACCO BOISSONS ET TABACS 
WORLD MONOE 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. RAT. CORBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
NORLD RONDE 
CHERICALS PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
RONDE 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT HATERIAL ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD RONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD MONDE 
«4 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
RONDE 
UNIT 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
1972 
11296 100.0 
0 G 
5039 
100.0 
«562 
100.0 
171 100.0 
IBI 
100.0 
110 
100.0 
4619 100.0 
0 
ρ 
0 0 
4562 100.0 
139 
100.0 
67« 
100.0 
852 
100.0 
2676 100.0 
1883 100.0 
337 
loo.α 
1973 
15000 
132.8 
0 
0 
7000 138.9 
6915 151.6 
G 
0 
0 0 
0 
0 
62«2 
135.1 
G 0 
G 0 
6915 151.6 
225 161.9 
988 1«6.6 
1706 200.2 
3031 113.3 
2537 13«.7 
«04 119.9 
197« 
20000 
177.1 
0 0 
10000 198.5 
9605 210.5 
0 
0 
c c 
0 
0 
9855 213.« 
0 0 
0 0 
9605 210.5 
270 194.2 
1808 268.2 
1268 1*8.8 
5551 207.« 
4553 241.8 
5«1 160.5 
1975 
23311 
206.« 
G 
0 
8000 158.8 
11851 259.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9052 196.C 
0 
0 
0 0 
11851 259.8 
210 151.1 
2123 315.0 
1493 175.2 
6292 235.1 
3383 179.7 
700 207.7 
1976 
13050 
115.5 
0 0 
5400 107.2 
3766 
82.6 
0 
0 
0 0 
0 
0 
7720 167.1 
0 
0 
0 0 
3766 «2.6 
167 120.1 
1757 
260.7 
607 71.2 
2615 97.7 
1276 
67.8 
«81 142.7 
1977 
16499 
146.1 
7«87 
0.0 
7059 1«0.1 
6832 H9.8 
80 
«6.8 
38 21.0 
10 
9.1 
8189 
177.3 
6357 
0.0 
1825 
0.0 
6832 
U9.S 
300 215.8 
2800 «15.« 
700 «2.2 
3100 
142.0 
3300 
175.3 
660 
195.« 
1978 
: 
: 
! 
: 
\ 
: 
: 
: 
; 
! 
: 
! 
: 
: 
: 
= 
: 
« : v-1000« 
· : V=1000S 
IV=VALUE INDEX IV=INDICE DE VALEUR 
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COMORES 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COMOROS 
I V : 1 5 7 2 = 1 C 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELS-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS PATS BAS 
F.R. OF GERMANT RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PATS AFRIQUE TROP 
0 FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NO« LD RONDE 
EUR 9 EUR 9 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
5992 100.0 
: 
3536 
100.0 
3390 100.0 
1« 
100.0 
111 
100.0 
327 
100.0 
150« 100.0 
: 
-; 
: 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1973 
«917 82.1 
: 
3000 
84.8 
3794 111.9 
0 
0 
0 0 
202 61.« 
90 6.0 
: 
': 
= 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
197« 
10000 
166.9 
\ 
7000 
198.0 
590« 174.2 
G 
0 
Q 
0 
270 «2.6 
1331 «8.5 
I 
: 
: 
0 0 
0 
c 
0 
0 
G 
C 
0 
0 
1975 
9502 158.6 
': 
5000 
141.4 
5272 155.5 
0 
0 
0 
0 
607 1S5.6 
2450 162.9 
; 
! 
! 
0 0 
0 
0 
G 0 
0 0 
0 0 
t976 
9305 
155.3 
«151 
0.0 
6617 
«7.1 
«822 142.2 
K O 1285.7 
526 «73.9 
957 292.7 
1*16 
9*.1 
110 0.0 
629 0.0 
530 0.0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
1977 
8971 1*9.7 
832* 
0.0 
6236 
176.4 
5865 173.0 
28 
200.0 
123 
110.8 
306 93.6 
1915 
127.3 
7* 0.0 
571 
0.0 
557 
0.0 
5727 
0.0 
3655 
0.0 
566 0.0 
8 
0.0 
2593 0.0 
1978 
1 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
; 
: 
-! 
= 
: 
\ 
: 
: 
i 
V I 000s 
v= iooos 
IVVALUE IHDEX 
I V ' I N D I C E DE VALEUR 
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COMOROS 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
COMORES 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 5 . 2 1 VANILLA 
VANILLE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
0 7 5 . 2 3 CLOVES 
G I R O F L E S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
COPRA,-EX.FLOUR AND MEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLD 
MONDE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
2 * 3 8 
« C . 7 
207 
117«7 
1 0 0 . 0 
6 5 « 
10 .9 
203 
3222 
1G0.Q 
««9 
9 . 1 
34 
13206 
1 1 2 . 4 
404 
8 . 2 
121 
3339 
1 0 3 . 6 
1975 
1 9 . 7 
160 
1234« 
1 0 5 . 1 
998 
1G.C 
249 
40G8 
124 .4 
3214 
3 3 . 8 
211 
15256 
1 2 9 . 9 
1 8 9 3 
2 0 . 3 
12« 
1 5 2 6 6 
1 3 0 . 0 
2 7 3 0 
2 8 . 7 
562 
« 8 5 8 
1 5 0 . 8 
3297 
3 5 . « 
8 8 0 
3 7 « 7 
1 1 6 . 3 
4 « 1 5 
4 9 . 2 
230 
19196 
163 .4 
2506 
144 
2369 
136 
17419 
137 
8 
17125 
1909 
87 
21943 
1197 
1 3 . 3 
220 
5441 
1 6 8 . 9 
1182 
218 
5422 
860 
155 
5 5 4 8 
123 
23 
5348 
169 
31 
5 4 5 2 
557 
6.D 
2424 
1«7 
1GG.0 
1033 
21.0 
«890 
211 
1«3.5 
2G5B 
20.6 
«178 
493 
335.« 
««3 
i.7 
1260 
352 
239.5 
523 
5.6 
2317 
226 
153.7 
5«2 
6.0 
1317 
«12 
280.3 
2181 
36.« 
103 
21148 
100.0 
278« 
56.6 
10« 
26769 
126.6 
3555 
35.5 
103 
3«515 
163.2 
2636 
27.7 
5« 
«8815 
230.8 
260S 
28.0 
75 
34733 
164.2 
2592 
28.9 
62 
41816 
197.7 
2441 
60 
40683 
* : V = 1 0 0 M ,Q = T0NS ,U=UNIT VALUE I l '=UNIT VALUE INDEX 
* : V=1000î ,Q=TONNES „U=VALEUR UNITAIRE IUMNDICE DE VALELR UNITAIRE 
=PERCENTACE OF THE TOTAL 
= PART OU "ICTAL 
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CONGO 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
CONGO 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
2*4 
2 
6*8 
6 
0*1 
0 
2*4 
2 
6+8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMEHTAI RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANINAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CORBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES MOH CORESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6 . ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
89530 
15574 
12176 
3598 
124516 
17297 
12956 
4541 
123473 
20161 
14867 
529« 
164577 
24964 
17791 
7173 
167556 
26249 
20126 
6123 
183108 
36772 
28923 
7849 
1605 
996 
60 9 
9470 
29723 
3C786 
23175 
7611 
1636 
830 
806 
10717 
«8158 
«3231 
30307 
12924 
1580 
783 
797 
8188 
«6257 
76648 
27430 
9218 
34«5 
1428 
2015 
13146 
58436 
51629 
3824C 
13389 
2629 
1213 
1«16 
12055 
58270 
53227 
38752 
1««75 
3625 
1368 
2257 
19025 
58362 
62659 
«8103 
K 5 5 6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 7 . « 
1 3 . 6 
3 . 8 
2 . 6 
1.8 
1 .1 
0 . 7 
1 0 . 6 
3 3 . 2 
3 « . « 
2 5 . 9 
8 . 5 
1 3 . 9 
1 0 . « 
3 .5 
2 . 8 
1 .3 
0 . 7 
0 . 6 
8 . 6 
3 8 . 7 
3 « . 7 
2 « . 3 
1 0 . « 
1 6 . 3 
1 2 . 0 
« . 3 
8 . 6 
1.5 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 6 
5 7 . 5 
2 9 . 7 
2 2 . 2 
7 . 5 
1 5 . 2 
1 0 . 8 
« .4 
7 . 9 
2 . 1 
0 . 9 
1 .2 
8.C 
3 5 . 5 
3 1 . 4 
2 3 . 2 
8 . 1 
1 5 . 7 
1 2 . 0 
3 . 7 
9 . 0 
. 1 . 6 
0 .7 
0 . 8 
7 .2 
3 « . 8 
3 1 . 8 
2 3 . 1 
8 . 6 
2 0 . 1 > 
1 5 . 8 " 
4 . 3 > 
1.5 · 
2 . 0 ■ 
0 . 7 · 
1 .2 ι 
1 0 . « ■ 
3 1 . 9 ■ 
3« .2 > 
2 6 . 3 ι 
7 . 9 ■ 
I . B . 6R0WTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
0*1 
G 
1 
3 
2 · « 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE «NIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND' VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMEHT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A LIME NTAI RE S,Β 01SSONS,ΤABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
« 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
1972 
67254 
8590 
7 * * 0 
1150 
758 
1135 
568 
567 
8219 
23122 
2 5 * 1 0 
19011 
6399 
100.G 
1 2 . 8 
1 1 . 1 
1 .7 
1 .1 
1 .7 
0 . 8 
0 . 8 
1 2 . 2 
3 * . « 
3 7 . 8 
2 8 . 3 
9 . 5 
1973 
97017 
108*7 
9319 
1528 
782 
12*3 
«80 
763 
1015« 
39025 
34964 
2541« 
9550 
1 0 0 . 0 
1 1 . 2 
9 . 6 
1 .6 
0 . 8 
1 .3 
0 . 5 
0 . 8 
1 0 . 5 
4 0 . 2 
3 6 . 0 
2 6 . 2 
9 . 8 
1974 
85235 
10696 
9140 
1556 
575 
962 
494 
«68 
7817 
35900 
29271 
21865 
7«G6 
1 0 0 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
1 .8 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
9 . 2 
4 2 . 1 
3 4 . 5 
2 5 . 7 
8 . 7 
1975 
113696 
12491 
10261 
2230 
1611 
1839 
698 
1141 
12424 
46348 
3897C 
28139 
10831 
1 0 0 . 0 
11.C 
9 . 0 
2 . 0 
1 .« 
1 .6 
C.6 
1 .0 
1C.9 
« 0 . 8 
3 « . 3 
2 4 . 7 
9 . 5 
1976 
108232 
165«« 
1««50 
209« 
1«95 
1870 
848 
1022 
11353 
««602 
38660 
2739« 
11266 
1 0 0 . 0 
15 .3 
1 3 . « 
1.9 
1 .« 
1.7 
0 . 8 
0 . 9 
1 0 . 5 
4 1 . 2 
3 5 . 7 
2 5 . 3 
10 .4 
1977 
1 3 2 * 7 6 
23876 
21756 
2120 
1895 
2701 
985 
1716 
18232 
*1071 
««699 
33052 
116«7 
1 0 0 . 0 
1 8 . 0 
1 6 . « 
1.6 
1 .« 
2 . 0 
0 . 7 
1 .3 
1 3 . 8 
3 1 . 0 
3 3 . 7 
2 4 . 9 
8 . 8 
1978 
136771 
: 
: 
| 
: 
: 
•Í 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
* : V=1000$ 
· : V=1000$ 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
I . C . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0+1 
G 
1 
3 
2+4 
2 
« 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHINERT AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,B0ISS0NS,TA6ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH . 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RAHUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES RANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
52318 
6 *51 
6177 
27« 
2599 
23025 
23025 
0 
8287 
311 
1164« 
11499 
145 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 8 
0 . 5 
5 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 0 
0 
1 5 . 8 
G.6 
2 2 . 3 
22 .G 
0 . 3 
1973 
85035 
2458 
2406 
52 
28057 
27341 
27341 
0 
11498 
625 
15052 
14817 
255 
1 0 0 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
0 . 1 
3 3 . 0 
3 2 . 2 
3 2 . 2 
0 
1 3 . 5 
0 . 7 
1 7 . 7 
1 7 . 4 
0 . 3 
1974 
228426 
8415 
8036 
379 
158217 
«3532 
«3532 
C 
9341 
3C7 
8615 
854« 
71 
1 0 0 . 0 
3 . 7 
3 . 5 
0 . 2 
6 9 . 3 
1 9 . 1 
1 9 . 1 
0 
« . 1 
0 . 1 
3 . 6 
3 . 7 
0 . 0 
1975 
17E«7? 
8325 
772C 
603 
130985 
18447 
18443 
0 
18663 
323 
174C 
1703 
3? 
1 0 0 . 0 
4 . 7 
4 . 3 
0 . 2 
7 3 . « 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
0 
1 0 . 5 
0 . 2 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
1976 
181887 
769« 
6783 
911 
136930 
13658 
13658 
0 
16965 
396« 
2676 
2462 
19« 
1 0 0 . 0 
4 . 2 
3 . 7 
0 .5 
7 5 . 3 
7 .5 
7 . 5 
0 
9 . 3 
2 . 2 
1.5 
1.4 
0 . 1 
1977 
181711 
17983 
17163 
820 
99062 
35789 
35789 
: 
13262 
2860 
12755 
11952 
803 
1 0 0 . 0 
9 . 9 
9 .4 
0 . 5 
5 4 . 5 
1 9 . 7 
1 9 . 7 
: 
7 . 3 
1.6 
7 . 0 
6 . 6 
0 . « 
1978 
147678 
. 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
: ' 
100.0 
. 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
: : 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2+« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
a 
TOT»L TR«DE 
FOOD.BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT RATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TAB A CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER. ,LUBRIF- ,PROD. CONNEXES 
RATIERES PRERIERES 
MATIER.BRUTES NON C0REST1B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET « N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
30730 
2190 
2059 
131 
2*3« 
15082 
15082 
0 
2622 
240 
8159 
8047 
112 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
6 . 7 
0 . 4 
7 .9 
4 9 . 1 
4 9 . 1 
0 
8 . 5 
0 . 8 
2 6 . 6 
2 6 . 2 
0 . 4 
1973 
59400 
2157 
2121 
36 
26020 
17560 
17540 
0 
2782 
«27 
10448 
10260 
188 
1 0 0 . 0 
3 .6 
3 .6 
0 . 1 
« 3 . 8 
2 9 . 6 
2 9 . 6 
C 
4 . 7 
0 . 7 
1 7 . 6 
17 .3 
0 .3 
19?« 
190091 
5228 
«887 
3«1 
146875 
30777 
30777 
C 
1105 
«2 
6065 
6032 
33 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
2 . 6 
0 . 2 
7 7 . 3 
1 6 . 2 
1 6 . 2 
0 
0 .6 
O.C 
5 .2 
3 .2 
0 . 0 
1975 
115771 
5560 
5202 
358 
9<135 
1C47C 
10<70 
C 
3770 
118 
1719 
1694 
25 
1 0 0 . 0 
4 . 8 
4 . 5 
0 .3 
81 .3 
9.C-
9.C 
0 
3 .3 
0 . 1 
1.5 
1.5 
O.C 
1976 
70825 
6810 
6533 
277 
46438 
1G667 
10667 
0 
4545 
277 
2089 
2052 
37 
1 0 0 . 0 
9 .6 
9 . 2 
0 . 4 
6 5 . 6 
1 5 . 1 
1 5 . 1 
0 
6 .4 
0 .« 
2 . 9 
2 .9 
0 . 1 
1977 
10589« 
15475 
15323 
152 
5989« 
14172 
1*122 
2786 
17*8 
11867 
11171 
696 
1 0 0 . 0 
14 .6 
14 .5 
0 . 1 
5 6 . 6 
1 3 . 5 
1 5 . 3 
2 . 6 
1 .7 
1 1 . 2 
10 .5 
0 .7 
1978 
82648 
: 
: 
; 
: 
: 
» 
100.0 
I 
: 
i 
: 
! 
» : V = 1 0 0 0 I 
* : V=1000S 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL X=PART DU TOTAL 
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CONGO 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V . 1972MC0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . « . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOR 
ROTAURE UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH 
ESPAGNE 
GREECE 
6RECE 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
REDITERR.AFRICA COUHTR. 
PATS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLT PLAHNED ECONOH. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
V 
IV 
V 
IV 
89530 
1 0 0 . 0 
77691 
1 0 0 . 0 
67254 
ÍCO.O 
47992 
1 0 0 . 0 
3031 
1 0 0 . 0 
376« 
1 0 0 . 0 
7250 
1 0 0 . 0 
3269 
1 0 0 . 0 
1620 
1 0 0 . 0 
0 
0 
320 
1 0 0 . 0 
5792 
1 0 0 . 0 
1«79 
1 0 0 . 0 
2989 
1 0 0 . 0 
15 
íco.o 
1515 
í c o . o 
1« 
1 0 0 . 0 
6151 
1 0 0 . 0 
1026 
1 0 0 . 0 
2953 
1 0 0 . 0 
2172 
1 0 0 . 0 
5690 
1 0 0 . 0 
«168 
1 0 0 . 0 
124516 
1 3 9 . 1 
1109«« 
1 4 2 . 8 
97017 
1 4 4 . 3 
69314 
1 4 4 . 4 
5224 
1 7 2 . 4 
7577 
2 0 1 . 3 
8755 
1 2 0 . 8 
3982 
1 2 1 . 8 
1943 
1 1 9 . 9 
5 
0 . 0 
217 
6 7 . 8 
7894 
1 3 6 . 3 
1438 
9 7 . 2 
«392 
146 .9 
6 
4 0 . 0 
1883 
1 2 4 . 3 
3 
2 1 . 4 
8552 
1 3 9 . 0 
1694 
1 6 5 . 1 
3225 
1 0 9 . 2 
3633 
1 6 7 . 3 
5015 
8 8 . 1 
3127 
7 5 . 0 
123473 
1 3 7 . 9 
98533 
1 2 6 . 8 
85235 
1 2 6 . 7 
63750 
1 3 2 . 8 
3090 
1 0 1 . 9 
4292 
1 1 4 . 0 
9131 
1 2 5 . 9 
2883 
8 8 . 2 
1768 
1 0 9 . 1 
133 
G.C 
188 
5 8 . 8 
7800 
1 3 4 . 7 
249« 
1 6 8 . 6 
2592 
8 6 . 7 
C 
0 
1615 
1 0 6 . 6 
11 
7 8 . 6 
19387 
3 1 5 . 2 
1434 
1 3 9 . 8 
16326 
5 5 2 . 9 
1627 
7 4 . 9 
5547 
9 7 . 5 
3158 
7 5 . 8 
164577 
1 8 3 . 8 
133284 
1 7 1 . 6 
113696 
1 6 9 . 1 
81797 
1 7 0 . « 
«182 
138 .C 
5055 
1 3 « . 3 
12991 
1 7 9 . 2 
«87« 
H 9 . 1 
2807 
1 7 3 . 3 
225 
0 . 0 
1765 
5 5 1 . 6 
8639 
1 4 9 . 2 
3109 
2 1 0 . 2 
7377 
2 « 6 . 8 
29« 
1 9 6 0 . 0 
«585 
3 0 2 . 6 
208 
1 * 8 5 . 7 
2 * 1 1 9 
3 9 2 . 1 
63C 
6 1 . « 
20178 
6 8 3 . 3 
3311 
1 5 2 . « 
7167 
126.C 
5633 
1 3 5 . 1 
167556 
1 8 7 . 2 
132576 
1 7 0 . 6 
108232 
1 6 0 . 9 
78969 
1 6 « . 5 
6955 
2 2 9 . 5 
6963 
1 8 5 . 0 
13537 
1 8 6 . 7 
385« 
1 1 7 . 9 
2940 
1 8 1 . 5 
108 
0 . 0 
119« 
3 7 3 . 1 
-8476 
146 .3 
«905 
3 3 1 . 6 
«508 
1 5 0 . 8 
118 
7 8 6 . 7 
3221 
2 1 2 . 6 
20 
1 « 2 . 9 
28696 
« 6 6 . 5 
2030 
1 9 7 . 9 
18370 
6 2 2 . 1 
8296 
3 8 2 . 0 
628« 
1 1 0 . « 
«8«3 
1 1 6 . 2 
183108 
20« .5 
158197 
203,6 
132«76 
1 9 7 . 0 
101093 
2 1 0 . 6 
4798 
158 .3 
5879 
1 5 6 . 2 
11839 
1 6 3 . 3 
4424 
1 3 5 . 3 
3809 
2 3 5 . 1 
391 
0 . 0 
243 
7 5 . 9 
10413 
1 7 9 . 8 
6188 
« 1 8 . « 
67«6 
2 2 5 . 7 
259 
1 7 2 6 . 7 
4301 
283,9 
53 
3 7 8 . 6 
20881 
339,5 
1013 
9 8 . 7 
8758 
2 9 6 . 6 
uno 
511,5 
«026 
7 0 . 8 
2081 
« 9 . 9 
214723 
239,3 
165372 
212,9 
136771 
203,4 
IO2508 
213,6 
4241 
139,9 
9162 
243,4 
13453 
185,6 
3821 
116,9 
2987 
184.4 
292 
0 ,0 
307 
95,9 
12270 
211,3 
5403 
365,7 
8395 
280,9 
186 
1240,0 
419a 
277,1 
3 
21,4 
44807 
728,5 
2)14 
245,0 
28862 
977,4 
13431 
618,4 
4544 
79,9 
3925 
94,2 
12176 
1 0 0 . 0 
7789 
1 0 0 . 0 
7440 
1 0 0 . 0 
«693 
1 0 0 . 0 
677 
1 0 0 . 0 
997 
1 0 0 . 0 
606 
1 0 0 . 0 
350 
100 .G 
75 
1 0 0 . 0 
83 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
12956 
1 0 6 . « 
9827 
1 2 6 . 2 
9319 
1 2 5 . 3 
6993 
1 4 9 . 0 
647 
9 5 . 6 
1220 
1 2 2 . 4 
350 
5 7 . 8 
31 
8 . 9 
73 
9 7 . 3 
93 
1 1 2 . 0 
51 
2 4 2 . 9 
1 4 8 Í 7 
1 2 2 . 1 
9593 
1 2 3 . 2 
91«0 
1 2 2 . 8 
7036 
1 « 9 . 9 
790 
1 1 6 . 7 
1065 
1 0 6 . 8 
46 
7 .6 
182 
5 2 . 0 
13 
1 7 . 3 
124 
1 4 9 . 4 
11 
5 2 . « 
17791 
1 4 6 . 1 
10773 
1 3 8 . 3 
10261 
1 3 7 . 9 
6584 
1 4 0 . 3 
117« 
1 7 3 . « 
1920 
1 9 2 . 6 
21« 
3 5 . 3 
277 
7 9 . 1 
51 
6 8 . C 
7« 
8 9 . 2 
35 
1 6 6 . 7 
20126 
1 6 5 . 3 
14944 
1 9 1 . 9 
14450 
1 9 4 . 2 
8116 
1 7 2 . 9 
2746 
4 0 5 . 6 
2269 
2 2 7 . 6 
644 
1 0 6 . 3 
420 
1 2 0 . 0 
213 
2 8 4 . 0 
177 
2 1 3 . 3 
15 
7 1 . 4 
28923 
2 3 7 . 5 
23119 
2 9 6 . 8 
21756 
2 9 2 . 4 
16478 
3 5 1 . 1 
1615 
2 3 8 . 6 
2««3 
2 4 5 . 0 
746 
1 2 3 . 1 
172 
4 9 . 1 
202 
2 6 9 . 3 
40 
4 8 . 2 
214 
1 0 1 9 . 0 
V=1000S 
V=100DS 
IV=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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CONGO 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIOHS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1972=1CO 
SITC SECTIOHS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS CONMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNT«. 
PATS BASSIN MEDIT .AFRI« 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
-Nr 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
3 RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. MINER. .LUBRIF- ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
ROHDE 
« 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
140 
1 0 0 . 0 
2246 
1 0 0 . 0 
193 
1 0 0 . 0 
1655 
1 0 0 . 0 
398 
í c o . o 
35 
1 0 0 . 0 
2057 
1 0 0 . 0 
3398 
1 0 0 . 0 
1922 
1 0 0 . 0 
1150 
1 0 0 . 0 
559 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
«9 
1 0 0 . 0 
343 
1 0 0 . 0 
185 
1 0 0 . 0 
586 
1 0 0 . 0 
1442 
1 0 0 . 0 
741 
1 0 0 . 0 
530 
1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 
« 
1 0 0 . 0 
29 
1 0 0 . 0 
996 
100.G 
716 
1 0 0 . 0 
568 
i c o . o 
3«8 
1C0.G 
23 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
27« 
1 0 0 . 0 
235 
1 0 0 . 0 
2352 
1 0 0 . 0 
1973 
209 
1 4 9 . 3 
2325 
1 0 3 . 5 
100 
5 1 . 8 
1668 
1 0 0 . 8 
557 
1 3 9 . 9 
802 
2 2 9 1 . 4 
788 
3 8 . 3 
4341 
1 2 7 . 8 
2001 
1 0 4 . 1 
1528 
1 3 2 . 9 
862 
1 5 4 . 2 
242 
1 3 8 . 3 
65 
1 3 2 . 7 
343 
1 0 0 . 0 
148 
8 0 . 0 
324 
5 5 . 3 
2230 
1 5 4 . 6 
1575 
2 1 2 . 6 
584 
1 1 0 . 2 
71 
4 1 . 5 
108 
2 7 0 0 . 0 
104 
3 5 8 . 6 
830 
8 3 . 3 
585 
8 1 . 7 
480 
8 4 . 5 
355 
1 0 2 . 0 
17 
7 3 . 9 
81 
7 6 . « 
65 
5 7 . 5 
25« 
8 5 . « 
226 
9 6 . 2 
5«76 
1 « 7 . 8 
197« 
168 
1 2 0 . 0 
«106 
1 8 2 . 8 
201 
1 0 4 . 1 
3626 
2 1 9 . 1 
279 
7 0 . 1 
1159 
3 3 1 1 . « 
9«7 
« 6 . 0 
529« 
1 5 5 . 8 
2776 
1 « « . « 
1556 
1 3 5 . 3 
792 
1 4 1 . 7 
223 
1 2 7 . « 
102 
2 0 8 . 2 
397 
1 1 5 . 7 
29« 
1 5 8 . 9 
753 
1 2 8 . 5 
2372 
1 6 4 . 5 
1195 
1 4 1 . 3 
93« 
1 7 6 . 2 
2«3 
1 « 2 . 1 
123 
2 0 7 5 . 0 
121 
« 1 7 . 2 
783 
7 8 . 6 
617 
8 6 . 2 
«9« 
8 7 . 0 
388 
1 1 1 . 5 
12 
5 2 . 2 
79 
7 « . 5 
99 
8 7 . 6 
143 
5 2 . 2 
102 
« 3 . « 
10625 
4 5 1 . 7 
1975 
116 
8 2 . 9 
4500 
2 0 0 . « 
122 
6 3 . 2 
3 9 2 ! 
2 3 7 . 2 
«53 
1 1 3 . 8 
2516 
7 1 8 8 . 6 
223« 
1 0 8 . 6 
7173 
2 1 1 . 1 
5339 
2 7 7 . 8 
2230 
1 9 3 . 9 
11«5 
2G«.8 
277 
1 5 8 . 3 
150 
3 0 6 . 1 
57« 
1 6 7 . 9 
«08 
2 2 0 . 5 
2701 
« 6 0 . 9 
1 7 * 5 
1 2 1 . 0 
322 
« 3 . 5 
969 
1 8 2 . 8 
45« 
2 6 5 . 5 
89 
2 2 2 5 . 0 
86 
2 9 6 . 6 
1428 
1 4 3 . « 
1122 
1 5 6 . 7 
698 
1 2 2 . 9 
553 
1 5 3 . 2 
27 
1 1 7 . « 
103 
9 7 . 2 
36C 
3 1 8 . « 
275 
100 .4 
251 
1 0 6 . 8 
129«« 
5 5 0 . 3 
1976 
189 
1 5 5 . 0 
3731 
1 6 6 . 1 
«60 
2 3 8 . 3 
1«75 
8 9 . 1 
1796 
« 5 1 . 3 
1«5« 
« 1 5 4 . 3 
1232 
5 9 . 9 
6123 
1 8 0 . 2 
4384 
2 2 8 . 1 
20V« 
1 8 2 . 1 
1132 
2 0 2 . 5 
236 
1 3 * . 9 
89 
1 8 1 . 6 
520 
1 5 1 . 6 
219 
1 1 8 . « 
2071 
3 5 3 . « 
1578 
1 0 9 . « 
865 
1 1 6 . 7 
5*5 
1 0 2 . 8 
168 
9 8 . 2 
161 
4 0 2 5 . 0 
152 
5 2 4 . 1 
1213 
1 2 1 . 8 
104* 
1 * 5 . 8 
8*8 
1 * 9 . 3 
* 79 
1 3 7 . 6 
108 
« 6 9 . 6 
195 
1 8 4 . 0 
161 
1 4 2 . 5 
152 
55 .5 
134 
5 7 . 0 
15126 
6 4 3 . 1 
1977 
691 
4 9 3 . 6 
5525 
2 4 6 . 0 
580 
3 0 0 . 5 
3513 
2 1 2 . 3 
1432 
3 5 9 . 8 
278 
7 9 4 . 3 
33 
1 . 6 
7849 
2 3 1 . 0 
5039 
2 6 2 . 2 
2120 
1 8 t - 3 
102« 
1 8 3 . 2 
182 
1 0 « . 0 
169 
3 « * . 9 
619 
180 .S 
3 *9 
1 8 8 . 6 
2298 
3 9 2 . 2 
2690 
1 8 6 . 5 
332 
« 4 . 8 
1086 
2 0 « . 9 
1272 
7 4 3 . 9 
121 
3 0 2 5 . 0 
116 
« 0 0 . 0 
1368 
1 3 7 . 3 
1185 
1 6 5 . 5 
985 
173 .4 
«73 
1 3 5 . 9 
61 
2 6 5 . 2 
388 
3 6 6 . 0 
188 
1 6 6 . « 
17« 
6 3 . 5 
143 
6 0 . 9 
2661 
1 1 3 . 1 
1978 
; 
: 
: 
1 
': 
': 
i 
: 
; 
! 
; 
: 
: 
: 
l 
-! 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
V-1000S 
V = 1 0 0 0 1 
IV=VALUE INDEX IV=INDICE DE VALEUR 
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CONGO 
2.A. IRPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : H 7 2 = 1CO 
SI7C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIG1HS 
ORIGINES 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET « N I R . 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EU« 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF SERRANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
EYATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
V 
IV 
V 
IV 
1023 
1 0 0 . 0 
758 
1 0 0 . 0 
179 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
253 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
239 
1 0 0 . 0 
1242 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
1106 
1 0 0 . 0 
609 
1 0 0 . 0 
576 
1 0 0 . 0 
567 
1 0 0 . 0 
375 
1 0 0 . 0 
83 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
909 
8 8 . 9 
782 
1 0 3 . 2 
221 
1 2 3 . 5 
«8 
1 7 1 . « 
207 
8 1 . 8 
«1 
1 5 7 . 7 
86 
3 6 . 0 
2556 
2 0 5 . 8 
248 
1 8 2 . « 
2308 
2 0 8 . 7 
1120 
1 0 9 . 5 
575 
7 5 . 9 
229 
1 2 7 . 9 
108 
3 8 5 . 7 
96 
3 7 . 9 
157 
6 0 3 . 8 
368 
1 6 2 . 3 
9 * 5 9 
7 6 1 . 6 
9208 
Í 7 7 0 . 6 
250 
2 2 . 6 
1720 
1 6 8 . 1 
1611 
2 1 2 . 5 
996 
5 5 6 . 4 
95 
3 3 9 . 3 
4*5 
1 7 5 . 9 
47 
180 .Β 
61 
2 5 . 5 
11222 
9 0 3 . 5 
10942 
8 0 4 5 . 6 
133 
1 2 . 0 
1556 
1 5 2 . 1 
1*95 
1 9 7 . 2 
469 
2 6 2 . 0 
704 
2 5 1 4 . 3 
285 
1 1 2 . 6 
29 
1 1 1 . 5 
32 
1 3 . * 
13568 
1 0 9 2 . « 
11756 
8 6 « « . 1 
1206 
1 0 9 . 0 
806 
1 3 2 . 3 
785 
1 3 6 . 3 
763 
1 3 « . 6 
586 
1 5 6 . 3 
96 
1 1 5 . 7 
20 
6 6 . 7 
1960 
1 9 1 . 6 
1895 
2 5 0 . 0 
571 
3 1 9 . 0 
97 
3 « 6 . « 
1167 
« 6 1 . 3 
2 * 
9 2 . 3 
39 
1 6 . 3 
«96 
3 9 . 9 
112 
8 2 . « 
38« 
3 « . 7 
797 
1 3 0 . 9 
«70 
B T . 6 
«68 
8 2 . 5 
335 
8 9 . 3 
110 
1 3 2 . 5 
293 
9 7 6 . 7 
2015 
3 3 0 . 9 
1 1 ( 6 
1 9 9 . 0 
1141 
2 0 1 . 2 
1105 
2 9 4 . 7 
35 
« 2 . 2 
869 
2 8 9 6 . 7 
1«16 
2 3 2 . 5 
1025 
1 7 8 . 0 
1022 
1 8 0 . 2 
922 
2 * 5 . 9 
7 * 
8 9 . 2 
386 
1 2 8 6 . 7 
2257 
3 7 0 . 6 
1720 
2 9 8 . 6 
1716 
3 0 2 . 6 
1473 
4 * 6 . 1 
40 
4 8 . 2 
535 
1 7 8 3 . 3 
9 *70 
1 0 0 . 0 
8 5 2 * 
1 0 0 . 0 
8219 
1 0 0 . 0 
7192 
1 0 0 . 0 
120 
1 0 0 . 0 
430 
1 0 0 . 0 
141 
1 0 0 . 0 
86 
1 0 0 . 0 
246 
1 0 0 . 0 
? loco 
155 
1 0 0 . 0 
121 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
42 
100.Ü 
50 
1 0 0 . 0 
801 
1 0 0 . 0 
10717 
1 1 3 . 2 
10529 
1 2 3 . 5 
1 0 1 5 * 
1 2 3 . 5 
8 8 * * 
1 2 3 . 0 
378 
3 1 5 . D 
423 
9 8 . « 
20« 
1 « « . 7 
120 
1 3 9 . 5 
165 
6 7 . 1 
2 
1 0 0 . 0 
298 
1 9 2 . 3 
38 
3 1 . « 
90 
1 6 9 . 8 
86 
2 0 « . 8 
97 
1 9 4 . 0 
73 
9 . 1 
8188 
B6 .5 
7897 
9 2 . 6 
7817 
9 5 . 1 
6738 
9 3 . 7 
257 
2 1 4 . 2 
315 
7 3 . 3 
179 
1 2 7 . 0 
91 
1 0 5 . 8 
1C9 
4 4 . 3 
128 
6 4 0 0 . 0 
«3 
2 7 . 7 
9 
7 . « 
5« 
1 0 1 . 9 
51 
1 2 1 . 4 
233 
4 6 6 . 0 
78 
9 . 7 
131*6 
1 3 8 . 8 
12660 
1 * 8 . 5 
1 2 * 2 « 
1 5 1 . 2 
103«5 
« 3 . 8 
210 
175 .C 
553 
1 2 8 . 6 
719 
5 0 9 . 9 
156 
1 8 1 . 4 
236 
9 5 . 9 
205 
10250.G 
37 
2 3 . 9 
171 
1 * 1 . 3 
329 
6 2 0 . 8 
287 
6 8 3 . 3 
157 
3 1 4 . 0 
110 
13 .7 
12055 
1 2 7 . 3 
11526 
1 3 5 . 2 
11353 
1 3 8 . 1 
865« 
1 2 0 . 3 
121 
1 0 0 . 8 
«57 
1 0 6 . 3 
13«5 
9 5 3 . 9 
173 
2 0 1 . 2 
502 
2 0 « . 1 
100 
5 0 0 0 . 0 
50 
3 2 . 3 
118 
9 7 . 5 
267 
5 0 3 . 8 
226 
5 3 8 . 1 
261 
5 2 2 . 0 
128 
1 6 . 0 
18496 
I 9 5 i 2 
I87«6 
2 1 9 . 9 
18232 
2 2 1 . « 
1*596 
2 0 2 . 9 
16« 
1 * 0 . 0 
651 
1 5 1 . 4 
1886 
1 3 3 7 . 6 
276 
3 2 0 . 9 
338 
1 3 7 . « 
307 
1 5 3 5 0 . 0 
225 
1 4 5 . 2 
272 
2 2 4 . 8 
182 
3 4 3 . « 
157 
3 7 3 . 8 
97 
1 9 4 . 0 
35 
4 . 1 
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CONGO 
2.A. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IHPORTATIOHS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
HOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERMANT 
RF D'ALLENAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROTAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFR1C« 
«UT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLT PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 RACHINERT AND TRANSPORT EQUIPRENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
ROHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
·» NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERRAHT 
RF D'ALLEKAGHE 
ITALT 
I T A L I E 
UHITED KINGDOR 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
«UT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECCNOM. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
23175 
1 0 0 . 0 
21831 
1 0 0 . c 
19011 
1 0 0 . 0 
14258 
1 0 0 . 0 
1585 
1 0 0 . 0 
1125 
1 0 0 . 0 
1663 
1 0 0 . 0 
828 
1 0 0 . 0 
269 
1 0 0 . 0 
8 5 * 
1 0 0 . 0 
9 9 * 
1 0 0 . 0 
575 
1 0 0 . 0 
* 7 9 
1 0 0 . 0 
211 
1 0 0 . 0 
248 
1 0 0 . 0 
4749 
1 0 0 . 0 
794 
1 0 0 . 0 
29723 
1 0 0 . 0 
28250 
1 0 0 . 0 
23122 
1 0 0 . 0 
1566« 
1 0 0 . 0 
356 
1G0.0 
639 
1 0 0 . 0 
««38 
1 0 0 . 0 
1305 
1 0 0 . 0 
510 
1 0 0 . 0 
209 
1 0 0 . 0 
«349 
1G0.G 
361 
1GO.0 
770 
1 0 0 . 0 
55 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
11 
1G0.0 
575 
1G0.0 
1973 
30307 
1 3 0 . 8 
27540 
1 2 6 . 2 
2541« 
1 3 3 . 7 
19051 
1 3 3 . 6 
2191 
1 3 8 . 2 
1657 
1 « 7 . 3 
1380 
8 3 . 0 
815 
9 8 . « 
302 
1 1 2 . 3 
620 
7 2 . 6 
555 
5 5 . 8 
937 
1 6 3 . 0 
«83 
1 0 0 . 8 
1*0 
6 6 . 4 
335 
1 3 5 . 1 
2281 
«a.o 
1291 
1 6 2 . 6 
«815« 
1 6 2 . 0 
«6859 
1 6 5 . 9 
39025 
1 6 8 . 8 
26061 
1 6 6 . « 
885 
2 « S . 6 
2217 
3 « 6 . 9 
6437 
1 4 5 . 0 
2391 
1 8 3 . 2 
864 
1 6 9 . 4 
170 
8 1 . 3 
6237 
1 4 3 . 4 
669 
1 8 5 . 3 
923 
1 1 9 . 9 
172 
3 1 2 . 7 
123 
2 0 5 0 . 0 
45 
4 0 9 . 1 
1123 
1 9 5 . 3 
197« 
27430 
1 1 8 . 4 
28681 
1 3 1 . 4 
21865 
1 1 5 . 0 
17262 
1 2 1 . 1 
654 
5 3 . 9 
1348 
1 1 9 . 8 
1553 
9 3 . 4 
661 
7 9 . 8 
165 
6 1 . 3 
652 
7 6 . 3 
1141 
1 1 « . 8 
387 
6 7 . 3 
1315 
2 7 « . 5 
103« 
« 9 0 . 0 
259 
1 0 « . * 
2 0 0 * 
4 2 . 2 
1343 
1 6 9 . 1 
«6257 
1 5 5 . 6 
««089 
1 5 6 . 1 
35900 
1 5 5 . 3 
24966 
1 5 9 . 4 
762 
2 1 4 . 0 
538 
8 4 . 2 
7009 
1 5 7 . 9 
1«90 
11 « . 2 
989 
1 9 3 . 9 
1«6 
6 9 . 9 
6411 
1 « 7 . « 
1213 
33 6 . 0 
511 
6 6 . « 
1172 
2 1 3 0 . 9 
963 
1 Í 0 5 0 . 0 
2C3 
18«5 .5 
980 
1 7 0 . « 
1975 
382«C 
1 6 5 . 0 
32318 
148.C 
28139 
148.C 
2255« 
1 5 8 . 2 
1006 
6 3 . 5 
1219 
1 0 8 . 4 
2221 
1 3 3 . 6 
810 
9 7 . 8 
297 
1 1 0 . « 
961 
1 1 2 . 5 
755 
7 6 . 0 
2432 
4 2 3 . 0 
3610 
7 5 3 . 7 
229B 
1 0 8 9 . 1 
1300 
5 2 4 . 2 
2313 
4 8 . 7 
:1«75 
2 3 6 : 1 
51436 
1 9 6 . 6 
56617 
2 0 0 . 4 
« 6 3 Í 8 
2 0 0 . « 
28949 
1 8 4 . 8 
1256 
3 5 2 . 8 
828 
1 2 9 . « 
9362 
2 1 1 . 0 
2725 
2 0 8 . 8 
1557 
3 0 5 . 3 
1671 
7 9 9 . 5 
6892 
1 5 8 . 5 
2032 
5 6 2 . 9 
12C3 
1 5 6 . 2 
845 
1 5 3 6 . 4 
393 
6 5 5 0 . 0 
449 
4 0 8 1 . 8 
972 
169 .C 
1976 
38752 
1 6 7 . 2 
29705 
1 3 6 . 1 
27394 
1 « « . 1 
21585 
1 5 1 . « 
64« 
« 0 . 9 
2332 
2 0 7 . 3 
1890 
1 1 3 . 7 
61« 
7 4 . 2 
299 
1 1 1 . 2 
629 
7 3 . 7 
1095 
1.10.2 
5*6 
9 S . 0 
6 * 0 3 
1 3 3 6 . 7 
2638 
1 2 5 0 . 2 
3730 
1 5 0 * . 0 
26*5 
5 S . 7 
2191 
2 7 5 . 9 
58270 
1 9 6 . 0 
56166 
. 1 9 « . « 
«*602 
1 9 2 . 9 
27561 
1 7 6 . 0 
3158 
« 8 7 . 1 
73« 
1 1 « . 9 
8877 
2 0 0 . 0 
1910 
1 « 6 . « 
1270 
2 « 9 . 0 
1092 
5 2 2 . 5 
7183 
1 6 5 . 2 
3613 
1 0 0 0 . 8 
755 
9 8 . 1 
1607 
2 9 2 1 . 8 
860 
U 3 3 3 . 3 
731 
6645 .5 
«96 
8 6 . 3 
1977 
«8103 
2 0 7 . 6 
35829 
1 6 « . 1 
33052 
1 7 3 . 9 
269«6 
1 8 9 . 0 
1352 
8 5 . 3 
1691 
1 5 0 . 3 
1486 
8 9 . 4 
«33 
1 0 0 . 6 
703 
2 6 1 . 3 
808 
9 4 . 6 
728 
7 3 . 2 
1213 
2 1 1 . 0 
10422 
2 1 7 5 . « 
2612 
1 2 3 7 . 9 
7 7 * 7 
3 1 2 3 . 8 
1851 
3 9 . 0 
1097 
1 3 8 . 2 
58362 
1 9 6 . 4 
56174 
1 9 8 . « 
41071 
1 7 7 . « 
29284 
1 8 7 . 0 
1356 
3 S 0 . 9 
538 
8 4 . 2 
6779 
1 5 2 . 7 
1217 
9 3 . 3 
1761 
3 « 5 . 3 
136 
6 5 . 1 
8586 
1 9 7 . « 
«976 
1 3 7 8 . « 
1525 
1 9 8 . 1 
1330 
2 « 1 8 . 2 
370 
6 1 6 6 . 7 
957 
8 7 0 0 . 0 
856 
1 4 8 . 9 
1978 
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'1000S , IV=V*LUE INDEX 
10O0J , IV= INDICE DE VALEUR 
CONGO 
IRPORTS BY SITC SECTIOHS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1 5 7 2 « 1 C 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 RACHINERT AND TRANSPORT EQUIPRENT 
NACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
CHINA 
CHINE 
! HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
UNIT 
V 
IV 
1972 
367 
1 0 0 . 0 
1973 
«08 
1 1 1 . 2 
197« 
135 
3 6 . 8 
1975 
500 
1 3 6 . 2 
197« 
252 
6 8 . 7 
1977 
328 
8 9 . « 
1978 
: 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLT PLANNED ECONOH. 
PATS CORNERCE D'ETAT 
CHIN« 
CHINE 
V 
IV 
7611 
1 0 0 . 0 
70«0 
1 0 0 . 0 
6399 
1 0 0 . 0 
« 7 0 * 
1 0 0 . 0 
151 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 
326 
1 0 0 . 0 
29 
1 0 0 . 0 
95 
1 0 0 . 0 
102 
1 0 0 . 0 
* * 5 
1 0 0 . 0 
330 
1 0 0 . 0 
109 
1 0 0 . 0 
221 
1 0 0 . 0 
1 2 9 2 * 
1 6 9 . 8 
11906 
1 6 9 . 1 
9550 
1 * 9 . 2 
6339 
1 3 « . 8 
948 
6 2 7 . 8 
1653 
6 2 8 . 5 
219 
1 2 8 . 1 
346 
1 0 6 . 1 
37 
1 2 7 . 6 
396 
« 1 6 . 8 
151 
1 4 8 . 0 
1809 
« 0 6 . 5 
«39 
1 3 3 . 0 
132 
1 2 1 . 1 
305 
1 3 7 . 1 
9218 
1 2 1 . 1 
787« 
1 1 1 . 8 
74C6 
1 1 5 . 7 
5991 
1 2 7 . « 
322 
2 1 3 . 2 
573 
2 1 7 . 9 
217 
1 2 6 . 9 
25« 
7 7 . 9 
«0 
1 3 7 . 9 
95 
1 0 0 . 0 
100 
9 8 . 0 
269 
6 0 . « 
387 
1 1 7 . 3 
120 
1 1 0 . 1 
263 
H 9 . 0 
13389 
1 7 5 . 9 
11576 
1 6 « . « 
10831 
1 6 9 . 3 
957C 
2 0 3 . « 
«39 
2 9 0 . 7 
109 
« 1 . « 
320 
1 8 7 . 1 
298 
9 1 . « 
78 
2 6 9 . 0 
151 
1 5 8 . 9 
26C 
2 5 « . 9 
333 
7 4 . 8 
726 
2 2 0 . 0 
2*5 
2 2 4 . 8 
458 
2 0 7 . 2 
14475 
190 .2 
12232 
1 7 3 . 8 
11266 
1 7 6 . 1 
10052 
2 1 3 . 7 
138 
9 1 . 4 
108 
4 1 . 1 
487 
2 8 « . 8 
352 
1 0 8 . 0 
119 
4 1 0 . 3 
15* 
1 6 2 . 1 
178 
1 7 4 . 5 
63« 
1 « 2 . 5 
999 
3 0 2 . 7 
3«6 
3 1 7 . « 
61« 
2 7 7 . 8 
U 5 5 6 
1 9 1 . 2 
12796 
1 8 1 . 8 
116*7 
1 8 2 . 0 
100*5 
2 1 3 . 5 
210 
1 3 9 . 1 
183 
6 9 . 6 
* 5 * 
2 6 5 . 5 
5 8 * 
1 7 9 . 1 
151 
5 2 0 . 7 
373 
3 9 2 . 6 
250 
2 * 5 . 1 
517 
1 1 6 . 2 
1151 
3 * 8 . 8 
231 
2 1 1 . 9 
886 
« 0 0 . 9 
188 
1 0 0 . 0 
120 
1G0.0 
578 
307 .* 
* « 9 
3 7 « . 2 
929 
« 9 4 . 1 
512 
« 2 6 . 7 
1087 
579.2 
819 
6 8 2 . 5 
12«« 
6 6 1 . 7 
876 
7 3 0 . 0 
608 
3 2 3 . « 
«67 
3 8 9 . 2 
· : VOOOOS 
· : V=1000S 
IV'VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
135 
CONGO 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE L« CTCI 
CONGO 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COHRERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
PRODUITS 
+» 
WORLD 
NON D E 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERRAHT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROTAURE UHI 
DEHHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLT PLANNED ECONOH. 
PATS CONHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
LIVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UHI 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
UHIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
52318 
1 0 0 . 0 
«2322 
1 0 0 . 0 
30730 
1 0 0 . 0 
10330 
1 0 0 . 0 
2829 
1 0 0 . 0 
3030 
1 0 0 . 0 
9282 
1 0 0 . 0 
29«3 
1 0 0 . C 
1677 
1 0 0 . 0 
636 
1 0 0 . 0 
991 
1 0 0 . 0 
952 
1 0 0 . 0 
«306 
1 0 0 . 0 
0 
0 
2572 
1 0 0 . 0 
323 
1 0 0 . 0 
6817 
1 0 0 . 0 
381 
1 0 0 . 0 
3576 
1 0 0 . 0 
2860 
1 0 0 . 0 
29«1 
100 .C 
17«« 
100.G 
6177 
1 0 0 . 0 
2059 
1 0 0 . 0 
2059 
1 0 0 . 0 
1013 
1 0 0 . 0 
0 
0 
232 
1 0 0 . 0 
178 
1 0 0 . « 
28 
1 0 0 . 0 
608 
1 0 0 . 0 
2380 
1 0 0 . 0 
238 0 
1 0 0 . 0 
1736 
1 0 0 . 0 
1973 
85035 
1 6 2 . 5 
76647 
1 8 1 . 1 
59400 
1 9 3 . 3 
24960 
2 4 1 . 6 
3803 
1 3 4 . « 
5760 
1 9 0 . 1 
8337 
8 9 . 8 
11921 
« 0 5 . 1 
3103 
1 8 5 . 0 
1313 
2 0 6 . « 
2360 
2 3 8 . 1 
1722 
1 8 0 . 9 
561« 
1 3 0 . « 
0 
0 
3429 
1 3 3 . 3 
380 
1 1 7 . 6 
6«8« 
9 5 . 1 
297 
7 8 . 0 
2110 
5 9 . 0 
«077 
1 * 2 . 6 
1778 
6 0 . 5 
291 
1 6 . 7 
2 *06 
3 9 . 0 
2121 
1 0 3 . 0 
2121 
1 0 3 . 0 
931 
9 1 . 9 
250 
G.O 
8 3 * 
3 5 9 . 5 
106 
5 9 . 6 
0 
0 
0 
0 
285 
1 2 . 0 
285 
1 2 . 0 
0 
0 
197« 
¿28428 
« 3 6 . 6 
Í 1 5 5 8 « 
5 0 9 . « 
190091 
6 1 8 . 6 
111826 
1082 .5 
7228 
2 5 5 . 5 
«170 
1 3 7 . 6 
112*8 
1 2 1 . 2 
«8273 
1640.3 
5922 
3 5 3 . 1 
1319 
2 0 7 . « 
8977 
9 0 5 . 9 
2076 
2 1 8 . 1 
7773 
1 8 0 . 5 
2 
0 . 0 
6521 
2 5 3 . 5 
88« 
2 7 3 . 7 
9679 
1 4 2 . 0 
«38 
1 1 5 . 0 
2780 
7 7 . 7 
6«61 
2 2 5 . 9 τ 
3133 
1 0 6 . 5 
1201 
6 8 . 9 
8G36 
1 3 0 . 1 
6136 
2 9 8 . 0 
«887 
2 3 7 . 3 
2350 
2 3 2 . 0 
10« 
O.G 
1179 
5 0 8 . 2 
1035 
5 8 1 . 5 
0 
0 
0 
c 
879 
3 6 . 9 
879 
3 6 . 9 
1021 
58 .8 
1975 
178477 
3 4 1 . 1 
154321 
3 6 4 . 6 
115771 
3 7 6 . 7 
48240 
« 6 7 . C 
1513 
5 3 . 5 
156« 
5 1 . 6 
5683 
i l . 2 
«6523 
1 5 8 0 . 8 
11882 
7 0 8 . 5 
287 
« 5 . 1 
23365 
2 3 5 7 . 7 
1858 
195 .2 
«332 
1 0 0 . 6 
502 
O.G 
2825 
1 0 9 . 8 
2«7 
7 6 . 5 
22511 
3 3 0 . 2 
511 
1 3 « . 1 
6532 
1 8 2 . 7 
15*68 
5 * 0 . 8 
15*9 
5 2 . 7 
1 
0 . 1 
772C 
1 2 5 . 0 
5202 
2 5 2 . 6 
5202 
2 5 2 . 6 
3G08 
2 9 6 . 9 
0 
0 
167 
7 2 . 0 
1691 
9 5 0 . G 
253 
8 3 2 . 1 
24 
3 . 9 
2517 
1 0 5 . 8 
2517 
1G5.8 
G 
0 
1976 
181887 
3 * 7 . 7 
169678 
4 0 0 . 9 
70825 
2 3 0 . 5 
28852 
2 7 9 . 3 
2600 
9 1 . 9 
2751 
9 0 . 8 
2210 
2 3 . 8 
33817 
1 1 4 9 . 1 
320 
1 9 . 1 
275 
« 3 . 2 
71796 
7 2 « * . « 
1771 
1 8 6 . 0 
21031 
« 8 8 . 4 
383 
O.G 
19995 
7 7 7 . « 
«68 
1 « * . 9 
11281 
1 6 5 . 5 
323 
8 4 . 8 
78*3 
2 1 9 . 3 
3115 
1 0 8 . 9 
709 
2 4 . 1 
0 
0 
6783 
1 0 9 . 8 
6533 
3 1 7 . 3 
6533 
3 1 7 . 3 
4792 
4 7 3 . 1 
94 
G.O 
495 
2 1 3 . 4 
875 
4 9 1 . 6 
109 
3 8 9 . 3 
149 
2 4 . 5 
250 
10 .5 
250 
1 0 . 5 
0 
0 
1977 
181711 
3 4 7 . 3 
155042 
3 6 6 . 3 
105894 
3 4 4 . 6 
25844 
2 5 0 . 2 
5254 
185 .7 
6372 
2 1 0 . 3 
5254 
5 6 . 6 
61654 
2 0 9 4 . 9 
917 
5 4 . 7 
599 
9 4 . 2 
18683 
1 8 8 5 . 3 
3846 
4 0 4 . 0 
18446 
« 2 8 . « 
2322 
O.G 
13927 
5 4 1 . 5 
2017 
6 2 4 . 5 
22088 
3 2 4 . 0 
738 
1 9 3 . 7 
4844 
1 3 5 . 5 
16506 
5 7 7 . 1 
435« 
1 « 8 . 0 
1015 
5B.2 
17163 
2 7 7 . 9 
15323 
7 « « . 2 
15323 
7 « « . 2 
11379 
1123 .3 
55 
0 . 0 
2178 
9 3 8 . 8 
860 
« 8 3 . 1 
3«7 
1 2 3 9 . 3 
50« 
8 2 . 9 
397 
1 6 . 7 
397 
1 6 . 7 
1««3 
8 3 . 1 
1978 
147678 
282,3 
112331 
265,4 
82648 
263,9 
14084 
136.3 
5345 
188,9 
7361 
242,9 
5270 
56,9 
47026 
159,0 
2960 
176,5 
594 
93,4 
102133 
103,3 
594 
62,4 
17905 
415.8 
1290 
0,0 
15268 
593,6 
535 
165,6 
31611 
463,7 
1469 
385,6 
2I56 
60,3 
27986 
978,5 
3736 
127,6 
2823 
161,9 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
; 
! 
: 
: 
v=iooos 
v«iooos 
IV=V*LUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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CONGO 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
RATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. 
RF I 
OF GERMANY 
'ALLEHAGHE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DENRARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
REDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
RIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
CORBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
V=1000S 
V=1000$ 
OTHERS 
AUTRES 
IV=VALUE INDEX 
I V ' I N D I C E DE VALEUR 
- E . C . D . 
. C D . E . 
1736 
1 0 0 . 0 
23025 
1 0 0 . 0 
19756 
1 0 0 . 0 
15082 
1 0 0 . 0 
2467 
1 0 0 . 0 
717 
1 0 0 . 0 
1517 
1 0 0 . 0 
70*5 
1 0 0 . 0 
2326 
1 0 0 . 0 
703 
1 0 0 . 0 
3 0 * 
1 0 0 . 0 
* 
1 0 0 . 0 
525 
1 0 0 . 0 
4231 
1 0 0 . 0 
1523 
loco 
70 
1 0 0 . G 
308 
1 0 0 . 0 
1197 
1 0 0 . 0 
1G21 
5 8 . 8 
27341 
1 1 8 . 7 
2««13 
1 2 3 . 6 
17560 
1 1 6 . « 
««35 
1 7 9 . 8 
61« 
8 5 . 6 
2871 
1 8 9 . 3 
6017 
8 5 . « 
2029 
8 7 . 2 
1240 
1 7 6 . 4 
354 
1 1 6 . « 
2 
5 0 . 0 
1537 
2 9 2 . 8 
«651 
1 0 9 . 9 
1440 
9 « . 6 
2«8 
3 5 « . 3 
590 
1 9 1 . 6 
I 4 8 6 
1 2 « . 1 
43532 
1 8 9 . 1 
«0057 
2 0 2 . 8 
30777 
2 0 « . 1 
78«5 
3 1 8 . 0 
5695 
7 9 « . 3 
2126 
1 « 0 . 1 
8785 
1 2 4 . 7 
5279 
2 2 7 . 0 
575 
8 1 . 8 
«72 
1 5 5 . 3 
18«<3 
8 0 . 1 
16570 
8 3 . 9 
10«70 
6 9 . « 
3 9 8 * 
1 6 1 . 5 
791 
1 1 0 . 3 
«69 
3 0 . 9 
3959 
5 6 . 2 
698 
3 0 . 0 
282 
« 0 . 1 
287 
9 « . « 
1668 
3 1 7 . 7 
5712 
1 3 5 . 0 
15«1 
1 0 1 . 2 
371 
5 3 0 . 0 
660 
2 1 « . 3 
1931 
1 6 1 . 3 
809 
1 5 4 . 1 
3968 
9 3 . 8 
382 
2 5 . 1 
205 
2 9 2 . 9 
1«C 
« 5 . 5 
149« 
1 2 « . 8 
1007 
5 8 . 0 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
27« 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
136 
100.G 
13« 
1 0 0 . 0 
52 
1 9 . 0 
36 
2 7 . 5 
36 
2 7 . 5 
36 
2 7 . 5 
11 
8 . 1 
11 
8 . 1 
379 
1 3 8 . 3 
3«1 
2 6 0 . 3 
341 
2 6 0 . 3 
341 
2 6 0 . 3 
38 
2 7 . 9 
38 
2 7 . 9 
603 
2 2 0 . 1 
358 
2 7 3 . 3 
358 
2 7 3 . 3 
351 
2 6 7 . 9 
245 
1 8 0 . 1 
245 
1 8 0 . 1 
911 
3 3 2 . 5 
277 
2 1 1 . 5 
277 
2 1 1 . 5 
277 
2 1 1 . 5 
635 
4 6 6 . 9 
635 
4 6 6 . 9 
820 
2 9 9 . 3 
152 
116 .0 
152 
1 1 6 . 0 
152 
1 1 6 . 0 
669 
4 9 1 . 9 
669 
4 9 1 . 9 
13658 
5 9 . 3 
12749 
6 4 . 5 
10667 
7 0 . 7 
7061 
2 8 6 . 2 
301 
4 2 . 0 
1174 
7 7 . 4 
1322 
1 8 . 8 
600 
2 5 . 8 
71 
1 0 . 1 
138 
« 5 . 4 
0 
0 
131 
2 5 . 0 
1597 
3 7 . 7 
218 
1 4 . 3 
36 
5 1 . « 
180 
5 8 . « 
688 
5 7 . 5 
35789 
1 5 5 . 4 
31672 
1 6 0 . 3 
14122 
9 3 . 6 
6340 
2 5 7 . 0 
1040 
1 4 S . 0 
1475 
9 7 . 2 
3231 
« 5 . 9 
U 1 0 
6 0 . 6 
191 
2 7 . 2 
«35 
1 « 3 . 1 
«366 
1 0 9 1 5 0 . 0 
2689 
5 1 2 . 2 
6383 
1 5 0 . 9 
121« 
7 9 . 7 
«9« 
7 0 5 . 7 
720 
2 3 3 . 8 
2903 
2 « 2 . 5 
2599 
1 0 0 . 0 
2«3« 
1 0 0 . 0 
2 *3« 
1 0 0 . 0 
2016 
100.G 
«18 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
: 
28057 
1 0 7 9 . 5 
28009 
1 1 5 0 . 7 
26020 
1 0 6 9 . 0 
15208 
7 5 « . « 
9662 
2 3 1 1 . 5 
547 
0 . 0 
1437 
0 . 0 
551 
C.O 
158217 
« 0 8 7 . 6 
154950 
« 3 6 6 . 1 
146S75 
« 0 3 4 . 3 
99390 
4 9 3 0 . 1 
13025 
2 1 1 6 . 0 
««91 
0 . 0 
«173 
0 . 0 
c 
c 
130985 
5 0 3 9 . 8 
11820« 
« 8 5 6 . « 
9«135 
3 8 6 7 . 5 
37132 
1 8 4 1 . 9 
«5588 
1 0 9 0 6 . 2 
11415 
O.C 
2C788 
0 . 0 
G 
G 
136930 
5 2 6 8 . 6 
136716 
5 6 1 6 . 9 
«6438 
1 9 0 7 . 9 
13300 
6 5 9 . 7 
33100 
7 9 1 8 . 7 
0 
0 
71078 
0 . 0 
19200 
0 . 0 
99062 
3 8 1 1 . 5 
85961 
3 5 3 1 . 7 
59894 
2 4 6 0 . 7 
: 
5989« 
1 4 3 2 8 . 7 
: 
14125 
0 . 0 
11942 
0 . 0 
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CONGO 
2.Β. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1972=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. MINER. .LUBRIF- ,PROD. CONNEXES 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PATS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
ROHDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
6 RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIERES 
NORLD 
ROHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROTAUHE UHI 
DENHARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
REDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
7 MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
RACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
RONDE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
8287 
1 0 0 . 0 
5592 
1 0 0 . 0 
2622 
1 0 0 . 0 
1694 
1 0 0 . 0 
927 
1 0 0 . 0 
435 
1 0 0 . 0 
«25 
1 0 0 . 0 
2249 
1 0 0 . 0 
588 
1 0 0 . 0 
1393 
1 0 0 . 0 
11499 
1 0 0 . 0 
11957 
1 0 0 . 0 
8047 
1 0 0 . 0 
2677 
1 0 0 . 0 
1185 
1 0 0 . 0 
1277 
1 0 0 . 0 
2040 
100.G 
365 
1 0 0 . 0 
332 
1 0 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
72 
1 0 0 . 0 
476 
1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
115 
1 0 0 . 0 
311 
1 0 0 . 0 
1973 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
11498 
1 3 8 . 7 
6972 
1 2 4 . 7 
2782 
1 0 6 . 1 
1537 
9 0 . 7 
936 
1 0 1 . 0 
1 
0 . 2 
18« 
« 3 . 3 
4216 
1 8 7 . 5 
88« 
1 5 0 . 3 
3332 
2 3 9 . 2 
1«817 
1 2 8 . 9 
1««29 
1 2 0 . 7 
10260 
1 2 7 . 5 
2296 
8 5 . 8 
1396 
1 1 7 . 8 
2042 
1 5 9 . 9 
2164 
1 0 6 . 1 
1069 
2 9 2 . 9 
953 
2 8 7 . 0 
875 
1 7 0 . 2 
«11 
5 7 0 . 8 
37« 
7 8 . 6 
«9 
1 1 4 . 0 
18« 
1 6 0 . 0 
623 
2 0 0 . 3 
197« 
3249 
0 .0 
1 
0 . 0 
32«9 
0 . 0 
9341 
1 1 2 . 7 
5606 
1 0 0 . 3 
1105 
« 2 . 1 
585 
3 « . 5 
G 
0 
3 0 * 
6 9 . 9 
4C8 
9 6 . 0 
3556 
1 5 8 . 1 
858 
1 * 5 . 9 
1132 
8 1 . 3 
85«« 
7 4 . 3 
8389 
7 0 . 2 
6032 
7 5 . 0 
1246 
4 6 . 5 
1428 
1 2 0 . 5 
860 
6 7 . 3 
1428 
7 0 . 0 
336 
9 2 . 1 
629 
1 8 9 . 5 
575 
1 1 1 . 9 
150 
2 0 8 . 3 
1«0 
2 9 . « 
C 
0 
71 
6 1 . 7 
3C7 
9 8 . 7 
1975 
12688 
0 . 0 
155 
O.C 
12555 
O.C 
18663 
2 2 5 . 2 
12123 
2 1 6 . 8 
3770 
1 « 3 . 8 
3619 
2 1 3 . 6 
G 
0 
25«9 
5 8 6 . 0 
1049 
2 4 6 . 8 
6539 
2 9 0 . 8 
3357 
5 7 0 . 9 
0 
0 
1703 
1 4 . 8 
1694 
1 4 . 2 
1694 
2 1 . 1 
47 
1 .8 
719 
6 0 . 7 
928 
7 2 . 7 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1.9 
0 
0 
9 
7 . 8 
323 
1 0 3 . 9 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16965 
2 0 4 . 7 
10798 
1 9 3 . 1 
«545 
1 7 3 . 3 
2902 
1 7 1 . 3 
1643 
1 7 7 . 2 
713 
1 6 3 . 9 
1639 
3B5 .6 
6164 
2 7 4 . 1 
3051 
5 1 8 . 9 
3113 
2 2 3 . 5 
2412 
2 1 . 6 
2285 
1 9 . 1 
20S2 
2 5 . 5 
239 
8 . 9 
560 
« 7 . 3 
1041 
8 1 . 5 
1 
0 . 0 
85 
2 3 . 3 
118 
3 5 . 5 
1 
0 .2 
232 
3 2 2 . 2 
194 
« 0 . 8 
19« 
« 5 1 . 2 
0 
0 
396« 
1 2 7 « . 6 
1977 
12875 
0 . 0 
! 
12»75 
0 . 0 
13262 
160 .0 
7878 
1 * 0 . 9 
2786 
1 0 6 . 3 
1 9 * 9 
1 1 5 . 1 
837 
9 0 . 3 
! 
1157 
2 7 2 . 2 
5382 
2 3 9 . 3 
1 7 5 * 
2 9 8 . 3 
362« 
2 6 0 . * 
11952 
1 0 3 . 9 
1 1 5 1 * 
9 6 . 3 
11171 
1 3 « . « 
« 0 * 5 
1 5 1 . 1 
29S3 
2 5 1 . 7 
2715 
2 1 2 . 6 
1051 
5 1 . 5 
2 1 * 
5 8 . 6 
163 
* 9 . 1 
191 
3 7 . 2 
26 
3 6 . 1 
*37 
9 1 . 8 
2 * * 
5 6 7 . * 
193 
1 6 7 . 8 
2860 
9 1 9 . 6 
1978 
: 
: 
: 
: 
! 
; 
: 
\ 
\ 
l 
\ 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
! 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
« : V=1000» , IV=VALUE INDEX 
« : V=1000S , IV=INDICE OE VALEUR 
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CONGO 
2.Β. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CONGO 
I V : 1972=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 NACH1NERY AHD TRAHSPORT EQUIPHEHT 
RACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
I MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRANCE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
* 
UHIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
275 
1 0 0 . 0 
2 * 0 
1 0 0 . 0 
219 
1 0 0 . 0 
0 
0 
1« 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
1*5 
1 0 0 . 0 
117 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
1973 
«69 
1 7 0 . 5 
«27 
1 7 7 . 9 
332 
1 5 1 . 6 
2 
G.O 
47 
2 6 1 . 1 
118 
3 5 7 . 6 
118 
3 5 7 . 6 
235 
1 6 2 . 1 
193 
1 6 5 . 0 
188 
1 6 7 . 9 
18« 
1 6 « . 3 
36 
1 8 0 . 0 
36 
2 2 5 . 0 
197« 
70 
2 5 . 5 
«2 
1 7 . 5 
36 
1 6 . « 
1 
O.G 
0 
0 
238 
7 2 1 . 2 
238 
7 2 1 . 2 
71 
« 9 . 0 
33 
2 8 . 2 
33 
2 9 . 5 
33 
2 9 . 5 
36 
1 8 0 . 0 
36 
22 5 . 0 
1975 
1«7 
53 .5 
118 
« 9 . 2 
75 
3 « . 2 
3 
0 . 0 
27 
150.G 
119 
3 6 0 . 6 
119 
3 6 0 . 6 
37 
2 5 . 5 
25 
2 1 . « 
25 
2 2 . 3 
2« 
2 1 . « 
11 
5 5 . 0 
11 
6 8 . 8 
1976 
283 
1 0 2 . 9 
277 
1 1 5 . « 
265 
1 2 1 . 0 
1 
0 . 0 
11 
6 1 . 1 
3660 
1 1 0 9 0 . 9 
3567 
1 0 8 0 9 . 1 
19« 
1 3 3 . 8 
37 
3 1 . 6 
37 
3 3 . 0 
17 
1 5 . 2 
158 
7 9 0 . 0 
15« 
9 8 7 . 5 
1977 
1 7 * 9 
6 3 6 . 0 
17*8 
7 2 8 . 3 
1 2 9 * 
5 8 6 . 3 
338 
0 . 0 
112 
6 2 2 . 2 
1102 
3 3 3 9 . « 
1099 
3 3 3 0 . 3 
«03 
5 5 3 . 8 
789 
6 7 « . « 
696 
6 2 1 . « 
69« 
6 1 9 . 6 
15 
7 5 . 0 
15 
9 3 . 8 
1978 
: 
! 
: 
; 
:= 
; 
: 
■! 
■ 
; 
'z 
: 
: 
· : V ­1000S , IV­VALUE IHDEX 
· : V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 
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CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PPINCIPAUX PRODUITS 
CONGO 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 6 1 . 2 REF SUGAR & OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC.SIROPS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 6 1 . 5 MOLASSES 
HELASSES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
» I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
CENTRALLY PLANNED ECCNOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,»HUTES OU TORREFIEES 
WOPLD 
MONDE 
FUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
PF D'ALLEMAGNE 
UNIT 
V 
Χ 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
u 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
v 
0 
υ 
v 
Q 
U 
v 
Q 
U 
1972 
2381 
« . 6 
1«530 
16« 
100.G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2380 
1«530 
16« 
608 
1 .2 
26083 
23 
1 0 0 . 0 
608 
26083 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
26083 
23 
95« 
1 .8 
881 
1083 
1 0 0 . 0 
756 
630 
1200 
756 
630 
1200 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
199 
250 
796 
561 
1 .1 
1081 
519 
1 0 0 . 0 
491 
954 
515 
121 
249 
486 
232 
««5 
521 
110 
210 
52« 
1973 
28« 
0 . 3 
1541 
184 
1 1 2 . 2 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
284 
1541 
18« 
227 
0 . 3 
8430 
27 
1 1 7 . « 
227 
8450 
27 
0 
0 
0 
227 
8 
28375 
Ó 
0 
491 
0 . 6 
511 
961 
8 8 . 7 
«91 
511 
961 
«91 
511 
961 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
117« 
1.4 
1686 
696 
1 3 4 . 1 
117« 
1686 
696 
?98 
39D 
764 
607 
896 
67? 
106 
150 
7C7 
197« 
5751 
1.6 
7880 
476 
2 9 0 . 2 
16 2« 
2510 
647 
1405 
1760 
798 
877 
5370 
260 
516 
0 . 2 
96D8 
5« 
2 3 « . 8 
516 
9608 
5« 
0 
C 
C 
516 
96C8 
54 
Ö 
0 
683 
0 . 3 
773 
88« 
8 1 . 6 
683 
77« 
88? 
673 
766 
879 
C 
C 
C 
10 
8 
1250 
C 
C 
0 
c 
Q 
0 
C 
C 
C 
2971 
1.3 
2562 
1160 
2 2 3 . 5 
19«9 
1561 
1249 
262 
250 
1048 
662 
610 
1085 
1C25 
7C1 
1462 
1975 
2799 
1.6 
3805 
736 
« « 8 . 8 
289 
«5C 
6«2 
289 
«50 
6«2 
2509 
355« 
7«8 
552 
0 . 5 
10000 
55 
2 3 9 . 1 
552 
10000 
55 
552 
10 
55200 
0 
0 
0 
Õ 
0 
76 8 
0 . « 
778 
987 
9 1 . 1 
768 
778 
987 
768 
778 
987 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2725 
1.5 
226« 
120« 
2 3 2 . 0 
2725 
226« 
120« 
70« 
588 
1197 
167 
200 
835 
1691 
1351 
1252 
1976 
2«« 
0 . 1 
577 
«23 
2 5 7 . 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2«5 
577 
«25 
368 
0 .2 
6003 
61 
2 6 5 . 2 
368 
6003 
61 
269 
6000 
«5 
99 
3 
33000 
0 
0 
267« 
1.5 
1613 
1658 
1 5 3 . 1 
2672 
1607 
1663 
2313 
1351 
1712 
0 
0 
0 
58 
50 
1160 
58 
50 
1160 
1«9 
106 
1406 
0 
0 
0 
2537 
1 .« 
2*15 
1051 
202 .5 
2537 
2*15 
1051 
125* 
1196 
10«8 
396 
393 
1008 
817 
766 
1067 
1977 
3157 
1.7 
7«72 
423 
2 5 7 . 9 
3143 
7««2 
«22 
31«3 
7«42 
«22 
1« 
30 
«67 
50« 
0 . 3 
11350 «« 
1 9 1 . 3 
50« 
11350 «« 
| 
'. 
,13?» «< 
7577 
« . 2 
1987 
3813 
3 5 2 . 1 
7136 
1873 
3810 
6232 
1591 
3917 
398 
121 
3289 
187 
50 
3740 
264 
81 
3259 
i 
436 
101 
4317 
4894 
2 . 7 
2433 
2012 
3 8 7 . 7 
3887 
1933 
2011 
1350 
892 
1513 
178 0 
691 
2576 
674 
300 
2247 
1978 
0 ^ 0 
; 
; 
11850 
45 
195,7 
564 
11837 
47 
11837 
47 
4213 ¿B 
2578 
238,0 
4213 
I63O 
25T8 
29I6 
1131 
2578 
27 
15 
1800 
0 
0 
0 
1270 
484 
2624 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4207 
2,8 
I269 
33I5 
638,7 
1552 
569 
2728 
141 
50 
2820 
I25O 
469 
2665 
0 
0 
0 
· : v=1000S 
« : v=1000» 
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, 0 = T O N S 
, 0 = T O N N E S 
, U = U N I T V A L U E 
, U = V A L E U h U N I T A I R E 
I U = L N 1 T V A L U E I N D E X 
I U = I N D I C E PE V A L E L R U N I T A I R E 
, X = P E R C E N T A C E OF THE T O T A L 
, X = P A R T DU 1 C T A L 
CONGO 
E X P O R T S BY P R I N C I " A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
CONGO 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
COCOA B E A N S , RAW OR R O A S T E D 
F E V E S DE C A C A O , B R U T E S OU T O R R E F I E E S 
I T A L Y 
I T A L I E 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C C N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
28. 
5C 
56C 
70 
126 
556 
C 
0 
0 
u 
0 
0 
c. 
C 
c 
1021 
i c o l 
1020 
163 
125 
1304 
0 
0 
α 
51 
50 
1020 
0 
0 
0 
83 
50 
1660 
1007 
501 
2010 
1007 
501 
2010 
161 
50 
3220 
2655 
701 
3737 
2655 
701 
3737 
U N M A N U F . T O B A C C O T O R . R E F U S E 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
WORLD 
MONDE 
EUR α 
EUR 9 
F R A N C E 
F R A N C E 
151 
0 . 5 
461 
284 
1 0 0 . 0 
151 
461 
284 
151 
461 
284 
36 
C O 
104 
346 
1 2 1 . 8 
36 
10« 
3«6 
36 
10« 
346 
341 
0 . 1 
910 
375 
1 3 2 . 0 
341 
910 
375 
341 
910 
375 
351 
C.2 
836 
«20 
1 4 7 . 9 
351 
836 
420 
351 
836 
«20 
280 
0 .2 
701 
399 
1 « 0 . 5 
277 
69« 
399 
277 
69« 
399 
152 
0 . 1 
359 
«23 
148 .9 
152 
359 
«23 
152 
359 
«23 
653 
0,4 
46« 
1395 
491,2 
57 
106 
538 
57 
106 
538 
H I D E S t S K I N S , N E S 
C U I R S ET P E A U X , N O N A P P R E T E S , N D A 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
F R A N C E 
207 
0 . « 
56 
3696 
1 0 0 . 0 
207 
56 
3696 
20« 
55 
5709 
519 
0 . 4 
74 
«311 
1 1 6 . 6 
319 
7« 
«311 
319 
7« 
«311 
188 
0 . 1 
«6 
3916 
1 0 6 . 0 
188 
«8 
3916 
188 
48 
3916 
155 
0 . 1 
35 
4429 
1 1 9 . 8 
155 
35 
4429 
155 
35 
4429 
121 
0 . 1 
32 
3781 
1 0 2 . 3 
121 
32 
3781 
121 
32 
5781 
112 
0 . 1 
29 
3862 
104 .5 
112 
29 
3862 
104 
27 
3852 
114 
o, i 
53 
2151 
53,3 
110 
52 
2115 
91 
23 
3956 
PALM NUTS ft K E R N E L S 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
116 
0 .2 
1185 
98 
í co .o 
115 
1185 
97 
71 
0 . 1 
400 
178 
1 8 1 . 6 
71 
400 
178 
379 
0 .2 
1289 
294 
3 0 0 . 0 
351 
1089 
322 
123 
0 . 1 
700 
1?« 
1 7 9 . 6 
122 
700 
174 
54 
0 . 0 
500 
108 
1 1 0 . 2 
54 
500 
108 
61 
0 . 0 
200 
305 
3 1 1 . 2 
60 
200 
300 
47 
0,0 
Ì8 
319,4 
47 
150 
313 
2 4 2 . 3 1 WOOD NON C O N I F . F O P S A W I N G 
B O I S NON C O N I F . B R U T S S C I A G E 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X P 
1 E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
OF GERMANY 
• A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
«.OYAUME U N I 
DENMARK 
DAfcEMaRIC 
JAPAK 
J A P O N 
2C539 
3 9 . 3 
347506 
59 
1 0 0 . 0 
14054 
220G40 
64 
2030 
34619 
59 
716 
10525 
68 
1458 
25156 
62 
6976 
102664 
66 
2200 
37628 
58 
400 
6515 
61 
294 
«935 
6C 
525 
9155 
57 
22607 
2 6 . 6 
255S17 
96 
1 6 2 . 7 
15098 
141669 
107 
3219 
24293 
135 
506 
5805 
87 
2740 
15775 
174 
5901 
67194 
88 
1843 
190G5 
97 
555 
6125 
91 
334 
5472 
= 6 
1552 
15851 
97 
39580 
1 7 . 2 
258539 
165 
2 7 9 . 7 
284C9 
131150 
217 
6160 
32570 
189 
5673 
11232 
5C5 
2034 
12312 
165 
8696 
47017 
185 
5068 
21049 
241 
320 
3478 
93 
458 
5542 
129 
1668 
15752 
121 
13863 
7 .8 
136688 
101 
1 7 1 . 2 
7127 
64951 
110 
2001 
2100« 
95 
791 
585« 
135 
452 
3738 
121 
3006 
26571 
113 
52« 
4718 
111 
75 
737 
102 
276 
2329 
119 
809 
7800 
1C4 
10558 
5 .8 
66574 
159 
2 6 9 . 5 
7916 
41064 
193 
«586 
18283 
251 
285 
2566 
111 
117« 
«308 
273 
1107 
9297 
119 
568 
«789 
119 
58 
700 
63 
138 
1121 
123 
131 
1208 
108 
22633 
1 2 . 5 
129840 
174 
2 9 4 . 9 
8205 
49910 
164 
2486 
16789 
148 
345 
2413 
143 
618 
4122 
150 
2963 
19511 
152 
1328 
4127 
322 
30 
261 
115 
«35 
2687 
162 
1374 
5138 
267 
= 1 0 0 0 * , 0 = T O N S , U = U N I T V A L U E I U = U N 1 T VALUE I N D E X 
= 1 0 0 0 * , f l = TONnlES , U = V « L E U B U N I T A I R F I U = I N D I C E DE V A L E L R U N I T A I R E 
, l = P E P C E i , T A Ç E OF THE T O T A L 
, Ï = P A R T DU T C T A L 141 
CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CONGO 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORICINES 
2 4 2 . 3 1 WOOD NON CONIF.FOR SAWING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 « 3 . 3 1 WOOD NON CONIF.SAWN 
BOIS D'OEUVRE NON CON.SCI 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
2 8 3 . 1 1 COPPER ORES 
MIMERAIS DE CUIVRE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ORES AND CON OF LEAD 
M I N E R A I S DE PLOMB ET CONCENTRES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F R AN C E 
F R A N C E 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
ORES AND CON OF MANGAN 
M I N E R A I S DF MANGANESE ET C O N C E N T R E S 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
=1000» 
=10001 
0=T0NS 
,Q = T0NNES 
FRANCE 
FRANCE 
.U=UNIT VALUE 
U=VALEUR UNITAIRE 
1158 
17R52 
65 
1180 
23582 
50 
75« 
80«« 
91 
1«86 
20197 
7« 
8«5 
9058 
93 
1931 
21205 
51 
299 
2278 
131 
14,51 
14511 
ICO 
36 
358 
101 
659 
5431 
121 
490 
3563 
138 
2893 
16346 
177 
1405 
2 . 7 
14059 
100 
1 0 0 . 0 
675 
6228 
108 
185 
1913 
97 
1 
8 
125 
29 
288 
101 
60 
68 7 
87 
84 
996 
8« 
303 
2180 
139 
381 «««« 
86 
2823 
5 . 5 
20791 
156 
1 5 6 . 0 
1298 
7637 
170 
65 
515 
206 
108 
767 
141 
117 
6«7 
181 
116 
1038 
112 
186 
1619 
115 
686 
3132 
219 
688 
7573 
91 
2683 
1 .2 
18180 
1«8 
1 1 8 . 0 
975 
3780 
258 
«21 
1166 
361 
20 
10« 
192 
92 
«7« 
19« 
90 
591 
152 
83 
«87 
170 
255 
883 
289 
659 
766« 
86 
1138 
0 . 6 
7058 
161 
1 6 1 . 0 
671 
3406 
197 
276 
1337 
206 
0 
0 
0 
17 
108 
157 
24 
149 
161 
137 
871 
157 
206 
886 
233 
55 
470 
117 
219 
0 . 1 
1056 
207 
2 0 7 . 0 
27 
106 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
59 
220 
1 
6 
167 
13 
41 
317 
108 
621 
174 
1525 
0 .8 
7150 
213 
2 1 3 . 0 
382 
1511 
253 
65 
284 
229 
1 
4 
250 
11 
33 
333 
131 
412 
318 
13 
182 
71 
161 
596 
270 
683 
3908 
175 
«50 
0 . 0 
3174 
142 
100.0 
0 
0 
0 
0 
O.G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O.C 
6 
500 
3 5 2 . 1 
0 
0 
C 
1618 
C L 
3274 
«9« 
3 « 7 . 9 
929 
202« 
«59 
929 
202« 
«59 
183 
0 . 0 
670 
273 
1 9 2 . 3 
183 
670 
¡73 
183 
670 
2T3 
76 
o.u 
261 
291 
2 0 4 . 9 
76 
261 
291 
TE 
261 
291 
IU=UNIT VALUE INDEX 
IU= INDICE DE VALEtR UNITAIRE 
,X=PERCENTACE OF THE TOTAL 
,X = PART DU U T A L 
9000 
5 . 0 
17682« 
51 
0 . 0 
2945 
52885 
55 
V 
X 
0 
u 
I U 
V 
Q 
U 
V 
C 
u 
V 
Q 
U 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
c 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 . 0 
G 
c 
c 
G 
C 
c 
c 
0 
c 
1350 
0 . 8 
11501 
117 
0 . 0 
1350 
11501 
11? 
1350 
11501 
117 
: 
190« 
1 .0 
1140« 
167 
0 . 0 
190« 
11404 
167 
190« 
11«0« 
167 
i 
1440 
0 .8 
9656 
1*9 
0 .0 
1**0 
9656 
149 
956 
6725 
142 
484 
2971 
165 
1546 
113 
0,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
CONGO 
EXPORTS er PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CONGO 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S 
POSIT IONS CTCI 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
2 8 3 . 7 ORES AND CON OF MANGAN 
MINERAIS DE MANGANESE ET CONCENTRES 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
JAPAN 
JAPON 
2 9 1 . 1 3 IVORY POWDER WASTE OF IVORY 
I V O I R E POUDRES ET DECHETS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E A T . 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE S P I R I T 
PETROLE LAMPANT ET WHITE S P I R I T 
WORLD 
MONOE 
5 6 1 . 3 POTASSIO F E R T I L AND MATERIALS 
ENGRAIS POTASSIQUES t PROD. POTASS. 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUfi 
F R AN C E 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME U N I 
V = 1 0 0 0 » ,Q=TONS 
V = 1 0 0 0 l ,Q=TONNES 
«93 
6803 
100 
1228 
25128 
«9 
0 
C O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«6 
0 . 1 
17 
2706 
0 . 0 
«6 
17 
2706 
«6 
17 
2706 
21C 
0 . 1 
68 
3088 
0 . 0 
210 
«8 
3088 
207 
68 
30«« 
127 
0 . 1 
«« 2886 
0 . 0 
11« 
«a 2850 
11« 
«0 
2850 
150 
0 . 1 
55 
2727 
0 . 0 
118 
«3 
27«« 
118 
«3 
27«« 
46 5 
0 . 3 
65 
7154 
0 . 0 
438 
54 
8111 
437 
54 
8093 
167 
0 ,1 
54 
3093 
114,3 
123 
4o 
3075 
121 
39 
3103 
2434 
4 . 7 
147717 
16 
1 0 0 . 0 
2434 
14771? 
16 
243« 
147716 
16 
2016 
114479 
18 
0 
0 
418 
3323 7 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28008 
3 2 . 9 
1461061 
19 
1 1 8 . 8 
27457 
1428583 
19 
26C20 
1370827 
19 
15208 
821747 
19 
32337 
19 
9662 
516710 
19 
547 
33 
16576 
1437 
57756 
25 
0 
0 
0 
1582C0 
6 9 . 3 
2450731 
64 
« 0 0 . 0 
154951 
2299523 
65 
146875 
2265702 
6« 
99390 
1538456 
64 
Ó 
C 
13025 
192302 
68 
4491 
70128 
64 
3902 
98352 
40 
3249 
51208 
63 
130759 
7 3 . 3 
1821094 
72 
4 5 0 . 0 
118204 
165247« 
72 
9«135 
1316370 
72 
37132 
517709 
72 
Ó 
0 
«5588 
637S58 
71 
11415 
160803 
71 
20788 
292695 
71 
12555 
168618 
7« 
136677 
7 5 . 1 
1778868 
77 
« 8 1 . 3 
0 
0 
0 
46400 
625029 
74 
13300 
189624 
70 
6 
0 
33100 
435405 
76 
0 
0 
0 
71078 
894858 
79 
0 
0 
0 
98837 
5 « . « 
120092« 
82 
5 1 2 . 5 
7«C19 
8 77276 
8« 
5989« 
72595« 
83 
0 
0 
0 
J 
5989« 
72595« 
83 
: 
0 
0 
0 
12875 
15563« 
83 
93184 
1097666 
531,3 
57906 
547660 
43609 
379142 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43609 
379142 
115 
0 
0 
0 
9839 
107405 
92 
was 
300008 
118 
111 
C.2 
«412 
25 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
c 
0 
0 
14 
O.C 
522 
26 
1 0 4 . 0 
225 
0 . 1 
7570 
30 
1 2 0 . 0 
253 
0 . 1 
9464 
27 
1 0 8 . 0 
226 
0 . 1 
7221 
31 
124.0 
108 
0 ,1 
3421 
32 
128,0 
ETATS UNIS 
,U=UNIT VALUE I U = L'NIT VALUE INDEX 
.U=VALEUR UNITAIRE IU= INCICE DE VALFUR UNITAIRE 
826C 
1 5 . 8 
355976 
25 
1 0 0 . 0 
2619 
115178 
25 
1692 
72850 
25 
927 
4G528 
25 
0 
0 
0 
455 
1800C 
24 
11471 
1 5 . 5 
457462 
25 
1 0 8 . 7 
2782 
110839 
25 
1537 
61539 
25 
936 
36650 
26 
247 
10200 
24 
0 
C 
D 
9525 
4 . 1 
«05750 
23 
100.G 
1105 
49110 
23 
585 
26000 
23 
C 
C 
C 
520 
25110 
23 
504 
15511 
23 
18650 
1 0 . « 
«08160 
«6 
2 0 0 . 0 
3767 
76758 
«9 
3616 
71758 
5C 
0 
0 
0 
151 
5000 
30 
2549 
55700 
46 
16883 
9 . 3 
«00379 
«2 
1 8 2 . 6 
«5«5 
126334 
36 
2902 
90059 
32 
1643 
36275 
45 
0 
0 
0 
713 
15750 
45 
1323« 
7 . 3 
282702 
«7 
2 0 4 . 3 
2780 
57590 
48 
1943 
38552 
50 
837 
19038 
44 
'. 
; 
5*7 
c i 
37 
15 
65,2 
547 
37 
15 
547 
37 
15 
: 
\ 
: 
,*=ΡΕΡΓΕ·.'ΤΑΟΕ OF THE 
, Ï = PART DU U T A L 143 
CONGO 
E X P O R T S BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
CONGO 
IV: 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
P R I F I N S 
O R 1 E 1 N E S 
5 6 1 . 3 P O T A S S I O F E R T I L AND M A T E R I A L S 
E N G R A I S P O T A S S I Q U E S K P R O D . P O T A S S . 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G . M A R K T E C O N O M I E 
P A Y S V O I E OE D E V E L O P P E M . 
6 3 1 . 1 V E N E E R S H E E T S 
F E U I L L E S DE PLACAGE EN B O I S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
6 6 7 . 2 D I A M O N D S , N O T I N D U S , N O T S E T OR S T R U N G 
D I A M A N T S NON I N D U S T R I E L S , N O N S E R T I S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
U N I T 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
g 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
1972 
425 
18«00 
23 
22«? 
96290 
23 
9327 
1 7 . 8 
3«099 
27« 
1 0 0 . 0 
6038 
22366 
270 
2G12 
8073 
249 
594 
2433 
24« 
532 
1790 
297 
2037 
6729 
303 
36 5 
139« 
262 
33 2 
1363 
2«« 
51« 
1848 
278 
3«1 
1643 
208 
1332 
2 . 5 
1331 
5 9 0 
7 4 1 
1973 
184 
7621 
?4 
4208 
166290 
25 
13298 
1 5 . 6 
36355 
366 
1 5 3 . 6 
8819 
23618 
375 
2206 
5968 
370 
1098 
3095 
355 
1001 
2385 
420 
2161 
5627 
384 
1060 
2910 
364 
953 
2724 
550 
868 
216« 
«DI 
319 
895 
356 
1528 
1.6 
1528 
2 9 6 
1052 
197« 
4C8 
17450 
25 
5559 
152710 
25 
7286 
3 . 2 
15498 
470 
1 7 1 . 5 
«86G 
10229 
475 
1178 
27C7 
435 
684 
1696 
«C3 
5C« 
955 
559 
142« 
2185 
652 
336 
66« 
389 
629 
1576 
399 
575 
1270 
«53 
69 
197 
550 
1157 
0 . 5 
1099 
7 « 5 
3 5 6 
1975 
10«9 
25029 
42 
6530 
122107 
53 
C 
O.C 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16«6 
0 . 9 
1647 
7 1 9 
9 2 8 
1976 
1659 
36205 
45 
6083 
135940 
45 
1019 
0 . 6 
2247 
453 
1 6 5 . 3 
742 
1650 
450 
203 
«77 
«26 
63 
153 
«12 
31« 
676 
«6« 
0 
0 
0 
56 
90 
«00 
118 
233 
506 
0 
0 
0 
19« 
«23 
«59 
1271 
0 . 7 
1271 
« 9 6 
7 2 6 
1977 
1157 
25572 
«5 
536« 
114810 
47 
3763 
2 . 1 
7750 
486 
1 7 7 . « 
3176 
6607 
481 
1139 
2404 
474 
| 
798 
1415 
564 
86 2 
1964 
439 
214 
502 
426 
163 
322 
506 
191 
321 
59 5 
244 
519 
470 
5051 
2 . 8 
5051 
2983 
1918 
1978 
] 
o!o 
'. 
\ 
\ 
: 
: 
; 
; 
: 
i 
8762 
5,9 
8677 
4915 
2776 
* : V = 1 0 0 0 * , Q = T O N S „ U = U M T VALUE 1 U = U N I T V A L U F I N D E X , X = P Ε Ρ CE NT A G E OF THE T O T A L 
* : V = 1 0 0 0 < , 0 = T O N N E S , U = V U F U R U N I T A I R Ç I U = I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E , * = P A R T OU T C T A L 
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ILE DOMINIQUE 
I . A . ι, K »rt Τ ri AND STHUCTUKE OF IMPOWTS FWOfc THE ttftHLU 
EVOLUTION ET STHUCIUPE DÉS IMPORTA Γ IONS EN PROVENANCE. OU 'IflNDE 
DOMINICA 
5ITC SECTIONS 
SECHONS CTCI 
0*1 
0 
I 
2*4 
2 
6*8 
6 
0*1 
0 
1 
3 
2*9 
2 
α 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRAUE 
FOOD,BEVEPAGES AND TuHACCO 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EUU1PMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
16146 19459 20847 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENT A 1RES,BOISSONS,TABAC9 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE IRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
56UU 
490U 
700 
600 
70U 
500 
200 
17(10 
2300 
6100 
4UUD 
2100 
5294 
4717 
577 
691 
565 
520 
45 
1512 
2465 
5613 
3871 
1742 
6813 
6267 
546 
II65 
701 
612 
89 
2045 
2611 
6111 
4373 
1738 
7263 
6559 
704 
1703 
625 
539 
86 
2348 
2653 
6672 
4985 
I687 
6900 
6300 
600 
1400 
600 
400 
200 
2400 
1800 
5900 
4500 
1400 
7100 
6100 
1000 
1400 
1300 
BOO 
500 
2800 
2600 
6600 
4900 
1700 
33.4 
29.2 
4.2 
3.6 
4.2 
3.0 
1.2 
10.1 
13.7 
36.4 
23.8 
12.5 
32,8 
29,1 
3,6 
4.3 
3,5 
3,2 
0,3 
9,4 
15,3 
34,8 
24,0 
10,8 
35,0 
32,2 
2,8 
6,0 
3,6 
3,1 
0,5 
10,5 
13,4 
31,4 
22,5 
9,0 
34,8 
8,2 
1.0 
2,6 
0,4 
" , 3 
12,7 
32.0 
23; 9 
8,1 
36,3 
72,2 
3,2 
7,4 
3.2 
2.1 
1.1 
12.6 
9.5 
31.1 
23.7 
7.4 
32*£ 
28,0 
4,6 
6.4 
6.0 
3.7 
2.3 
12.8 
11.9 
30.3 
22.5 
7.8 
Ι.β. SROHTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE UES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
β 
0­9 
D*l 
0 
1 
3 
2*9 
2 
α 
5 
7 
b*8 
6 
8 
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAN MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANU T K A N S P O R T EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENT A 1RES,BO ISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,ΡΚΟΙΙ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTlB.äAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIM1UUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
t 
1972 
4629 
: 
100,0 
1973 
4540 
' 
' 
100,0 
·■ 
: 
1974 
5697 
: 
; 
: 
: 
ÎUO.O 
: 
: 
1975 
6197 
100.0 
: 
1976 
9000 
: 
100.0 
: 
: 
: 
1977 
10000 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: : 
1 
: 
: : 
: 
: 
: 
: 
'. 
: 
t 
• 
: 
: 
VslOUOS , X=PtRCENTAGE OF THE TOTAL 
V=10U0S , X=PART DU TOTAL 
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DOMINICA 
l.C. GR0*TH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE BORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
ILE DOMINIQUE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*β 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
a 
5 
7 
6*8 
6 
β 
TOTAL TRADE 
FOOO,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAN MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
6943 
5510 
5500 
ίο 
t 
300 
100 
200 
500 
loo 
100 
50 
50 
100.0 
79,4 
79,2 
0,1 
t 
4,3 
1.4 
2.9 
7,2 
1.4 
1.4 
0,7 
0,7 
1973 
8369 
6882 
6856 
26 
t 
438 
121 
317 
761 
150 
134 
72 
.62 
100.0 
32,2 
81,9 
0,3 
ι 
5,2 
M 
3,8 
9,1 
1,8 
1,6 
0,9 
0,7 
1974 
10474 
8350 
8311 
39 
637 
106 
531 
593 
195 
224 
76 
148 
100.0 
84,5 
84,1 
0,4 
: 
6,1 
1,0 
5,1 
5,7 
1,9 
2,1 
0,7 
1,4 
1975 
Ι246Β 
9780 
9761 
19 
' 
633 
100 
533 
58Ο 
155 
255 
120 
135 
100.0 
73,4 
73,3 
0,2 
t 
5,1 
0,8 
4,3 
4,7 
«,2 
2,0 
1,0 
ι,0 
1976 
11100 
100.0 
1977 
12000 
100.0 
t 
1 : 
: 
t : 
■ l · 
t 
: 
t 
t 
t 
1 9 7 « 
: 
1.0. 6R0MTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
b 
S 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOO,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAH MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHIN/RY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TA5ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PHOD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
45OO 
100.0 
1973 
6599 
I 
: 
100.0 
: 
197« 
8379 
: 
: 
1 
: 
100.0 
; 
1975 
8742 
: 
: : 
: 
: 
100.0 
: 
1976 
9OOO 
: 
1 : 
: 
: : : 
i 
100.0 
: 
: 
: 
; 
: 
1977 
10000 
I : : 
: 
1 
: 
! 
! 
: 
t 
I 
100.0 
I 
: 
197« 
: 
: 
: 
: 
t : 
! 
: 
: 
V=1UU0S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=10U0I , X=PART DU TOTAL 
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ILE DOMINIQUE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPOHTATIONS HAH SECTIONS OE LA CTCI 
DOMINICA 
IV. 1972=100 
S U C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
TOTAL TRAUE 
COMMERCE TOTAL 
NORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NOHLD 
MONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET lABACS 
NORLD 
MONOE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
MORLO 
MONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.»LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
NORLD 
MONDE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
NORLD 
HUNDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
40RLD 
MONOE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLA99ES PAR MATIERES 
NORLD 
HONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
NORLD 
MONDE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
MORLO 
MONDE 
V 
IV 
lb777 
1UO.0 
4629 
ίου, υ 
2464 
100,0 
16146 
96,2 
4540 
98,1 
1962 
79,6 
19459 
116,0 
5697 
123,1 
1987 
00,6 
20847 
124,3 
6197 
133,9 
2144 
87,0 
19000 
113 .3 
9000 
194,4 
1900 
73,1 
21900 
129.9 
10000 
216,0 
1900 
77,1 
4900 
ÎOD.O 
200 
1 0 0 . 0 
2300 
1 0 0 . 0 
4717 
96,3 
45 
22,5 
246; 
107,2 
6267 
127,9 
6559 
133,9 
6300 
128."? 
89 
44,5 
86 
43,0 
200 
100.0 
2611 
113,5 
2653 
" 5 , 3 
1900 
7 9 . 3 
6100 
124,5 
7 0 0 
100.0 
577 
82,4 
546 
78,0 
704 
100,6 
6 0 0 
85 .7 
1000 
142.9 
SDO 520 612 539 fl°0 eoo 
1OU.0 104,0 122,4 107,8 8 ° · ° lbO.O 
6D0 
100 . 0 
691 
115,2 
1165 
194,2 
1703 
283,8 
1400 
2 3 3 . 3 
1400 
233 .3 
500 
250.0 
1700 1512 2045 2348 2«00 2600 
100.0 88,9 120,3 138,1 141.2 164.7 
£ϋ ioti liti ¿™ .S" ; 
2600 
113.0 
2100 
100.0 
1742 
83,0 
1738 
82,8 
1687 
80,3 
1400 
66.7 
1700 
61 .0 
«: v i i u u o s , I V = V A L U E I N D E X 
* : v= iouos , I V = I N U I C E DE V A L E U R 
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DOMINICA 
2,Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
¡B 
ILE DOMINIQUE 
IV: 1972=100 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 - 9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
NORLD 
MONOE 
EOR 9 
EOH 9 
0 FOOD AHB L I V E A B 3 3 U L 3 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AHIMAUX VIVANTS 
WOBLD 
HOHDE 
1 BEVERAGES AUD TOBACCO 
BOISSOHS ET TABACS 
KJELD 
ROHDE 
2 CRUDE « A T E R Í A I S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER. BRUTES HOK C 0 K E S T I 3 . SAUF CARBURANT 
WORLD 
KOUDE 
4 ANDtAL AID) VEGETABLE OILS A I D PATS 
CORPS GRAS, G R A I S S E S , EDILES VEO. E T Λ Ι Π Η . 
WORLD 
HOHDE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
HOHDE 
6 HAHOTACTDR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
ARTICLES MAHOT. CLASSES FAR MATIERES 
WORLD 
MOHDE 
7 MACHIHERT AUD TRAVSPORT EQUIPMENT 
MACHTHES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
KOHDE 
8 HISCELLAHEOUS KAHUFACTOHES GOODS 
ARTICLES HAHDFACTTJRES DIVERS 
WORLD 
MOHDE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
7 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1 9 7 2 
6 9 4 3 
1OU.0 
4500 
100 ,0 
5500 
1 0 0 , 0 
10 
100 ,0 
100 
1 0 0 , 0 
200 
1 0 0 , 0 
500 
1 0 0 , 0 
50 
1 0 0 , 0 
100 
1 0 0 , 0 
50 
1 0 0 , 0 
1 9 7 3 
8369 
1 2 0 , 5 
6599 
1 4 6 , 4 
6B56 
1 2 4 , 7 
26 
260 ,0 
121 
121 ,0 
317 
1 5 8 , 5 
761 
1 5 2 , 2 
72 
144 ,0 
150 
150 ,0 
62 
1 2 4 , 0 
1 9 7 4 
10474 
150 ,9 
8379 
1 8 6 , 2 
8811 
1 6 0 , 2 
39 
390 ,0 
106 
106 ,0 
531 
265 ,5 
593 
118 ,6 
76 
1 5 2 , 0 
195 
1 9 5 , 0 
148 
295 ,0 
1 9 7 5 
12468 
1 7 9 . 6 
8742 
1 9 4 , 3 
9761 
1 7 7 , 5 
19 
190 ,0 
100 
100 ,0 
533 
266 ,5 
580 
116 ,0 
120 
240 ,0 
155 
I55.O 
135 
270 ,0 
1 9 7 6 
1 1 1 0 0 
1 5 9 . 9 
9OOO 
200 ,0 
: 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
: 
1 
1977 
1 2 0 0 0 
1 7 2 . 6 
10000 
2 2 2 , 2 
1 : 
j : 
Ï 
t 
t 
ι 
t 
1 9 7 « 
: 
ι 
I 
t 
t 
: 
t 
1 
1 
1 
1 
t 
«: VslOUOS , IVaVALUE INDEX 
«: VrlUUOS , IV=INDICE DE VALEUR 
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ILE DOMINIQUE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS 
DOMINICA 
IVI 1 9 7 2 = 1 0 0 
9ITC POSITIONS 
POSITION« CTCI 
051.2 OTHER CITRUS FRUIT 
AUTRES AGRUMES 
NORLD 
MONOE 
051.3 BANANAS-INCLUDING PLANTAINS-
BANANES FRAICHES,-Y COMP.BAN 
NORLD 
MONDE 
422.3 COCOHOT OIL 
HUILES m COCO 
WORLD HOHDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
FRESH 
.OES ANTILLE 
A 
UNIT 
V 
Χ 
D 
U 
IU 
V 
Χ 
Q 
U 
IU 
V * 
1972 
700 
10.1 
4000 
S7.6 
400 
5,8 
1973 
1169 
14,0 
2993 
404 
0.0 
4747 
56.7 
29U64 
163 
0.0 
317 
3,8 
1974 
1315 
12.6 
J2U4 
RIO 
U.U 
6380 
60,9 
32259 
199 
0.0 
531 
5,1 
1975 
1290 
10,7 
330V 
390 
U.O 
7401 
59,4 
28365 
261 
D.O 
533 
4,3 
1976 
40U 
3.6 
6600 
59.5 
1000 
9,0 
1977 
400 
3.3 
1 
1 
6900 
57.5 
: : 
700 
5,8 
1978 
0.0 
: 
: 
0.0 
: : 
t 
t 
·; VSIOUOS ,Q=TONS ,U=UNir VALUE IDrUNIT VALUE INDEX , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=10U0S ,U=TONNES .UsVALEUH UNITAIRE II'zINDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PAHT OU TOTAL 
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EQUATORIAL GUINEA GUINEE EQUATORALE 
I . A . ¿ S O U T H ANS S T R U C T « ' « . ­ CF I M P O R T S F^OM T « E WORLD 
L V O L U T I O N ET S T R U C T U R E r»­S I M P O R T A T I O N S f N P R O V E N A N C E DU CONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
Ci­o 
0+1 
Í 
1 
3 
?»1 
? 
1 
5 
7 
6*P 
6 
f 
O­» 
0*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
4 
ç 
7 
6+F 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD Αί,Ο LIVE -NIMflLS 
BEVErfAF.ES AND TOFÏACCO 
MINFPAL FUELS,LUBRICANTS «NO PELAT. MÎT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIAL?,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL »NC VEG£T1."­LE CILS ÍND FATS 
CNE»IC'.LS 
MÍCHINLRY AND TRANSPORT FOUIPM­NT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. G01D7 CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CO«»ERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IF ES,POISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TAi­ACS 
C0MBJSTI3. PIN':«.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
BATIERES PRFMIE.RF.S 
MATIER.ORUTíS NON COMCSTIΒ.S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,C­RAISSE7,HUILES VEC­. ET »NI». 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATEPIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSES PAR MATIECES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
28930 
: 
100.0 
: 
: 
: 
1973 
19410 
: 
: 
: 
: 
·; 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1974 
13620 
100.0 
: 
; 
! 
1975 
1*620 
! 
100.0 
: 
: 
j 
: 
1576 
9660 
I 
100.0 
: 
; 
: 
i 
1977 
7360 
: 
: 
i 
100.0 
'. 
: 
: 
: 
: 
197S 
1382C 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
i 
= 
; 
: 
; 
I . B . GROUTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR 9 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DE L ' E U R 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
G­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*1 
? 
1 
5 
7 
f*P 
6 
F 
0­9 
0*1 
G 
I 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD.HEVERAGES ANO TORACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAR »ATEGIALS 
CRUDE MATERIAL',TNtDIPLE,EXCEPT FU=LS 
ANIMAL AND VEGfTAPLE OTLS AND FATS 
CHEMICALS 
M A C M I N C P T AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIEL PRODUCTS 
MANUFACTUR. PCI'D« CLASSIFIED PY MSTERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P«OÎ>JITS ALIMELI I­>ES,POISSONS,TAÖACS 
PR0CJ1TS ALIMENTAIRES ET AMrADX VIVANTS 
BOISSONS FT TA,ACS 
COMBJSTie. "INtR.,LUBRIF.,°ROD. C0NMc*ES 
M A T I = H:S F*tMI­.Rr7 
MATTER. D»UTÍS O^'­i COM^STIH.SAUF CARFU&AN 
CORPS GRAS,GRATS1ES,HUILES VER. ET ANIM. 
PRODUITS CIMMIyUt­Ç 
MACHINAS ±T MITE'­ILL 'E TPfiNSPORT 
AUTRES PRODUIT', INDUSTRIELS 
ARTICLi­S ''P KUF . CLASSES °A^ MATIERE? 
ARTICLE «l­NUF.ICT'J'­ f­S DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
364G 
; 
: 
1DC.0 
1973 
2060 
: 
: 
ï 
: 
100.0 
1974 
6350 
: 
loco 
1975 
63 40 
', 
I 
100.0 
\ 
: 
1976 
2970 
: 
! 
: 
; 
100.0 
: 
: 
; 
1977 
2270 
: 
íco.o 
* 
: 
1978 
684C 
\ 
: ι 
: 
: 
100.0 
! 
: 
: 
: 
* : V ^ I C C u l 
* : V = 1 ~ C 0 4 
4 = D T N C : N T ­ G ' ?F TP»E T O T A L 
N ­ D Î ' T r u T O T . ­ L 
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GUINEE EQUATORALE 
1 . C Gfl f tUTH A N r S T P l ' C T I ' R ' 
É V O L U T I O N e.T S T R d f T t t P 
H f P O R T S ΤΓ THF WORLD 
LÌ E X P O R T A T I O N S VE+if LE MONDE 
EQUATORIAL GUINEA 
FITC SECTION 
SECTIONS CTCI 
1°7A 1975 197ft 1977 197» 
TOTAL TRADt 
0*1 FOOD,E*t VË-AOES ANO TOBACCO 
3 FOOD AND LIVE .'NI*ÉLS 
1 ØEVERAl.ES AND 10HACCO 
7 MINERAL FUELS,LUBRICANTS IND RFLAT. "AT. 
2 + 4 RAW ^ A T E ^ I A L S 
2 CRUDE » A T E R Í A L A , I r . ï D I S L E , E X C E P T F U E L S 
4 A N I M A L AND V E G ' T A - i L E O I L S AND F A T S 
5 C H E M I C A L S 
7 M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
b*f OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
6 M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D «Y M A T E R I A L 
* M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOOPS 
COMMERCE T O T A L 
0 * 1 P R O D U I T S A L I M E N T A I C E 5 , ^ 0 1 S S O N S , Τ ■ t? A CS 
0 P R O D J I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
1 B O I S S O N S ET T A B A C S 
3 C O M B J S T I B . M l N f U . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
2 + 4 M A T I E R E S P R E M I i R F S 
? M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
4 CORPS T R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
5 P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
7 MACHINES ET MATERIEL 0€ TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
27C60 ?.*75G 1*260 17650 1236C 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1OG.0 
1 . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTl'RC DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC 
SECT 
C-9 
C*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6*F 
6 
Ρ 
LI-9 
0*1 
r¡ 
1 
7 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6+F 
6 
F 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES 
FOOD AND LIVE 
BEVERAGES AND 
MINERAL FUELS, 
RAM MATERIALS 
CRUDE MATERIAL 
ANIMAL AND VEG 
CHEMICALS 
MACMINFRY AND 
OTHFR INDUSTRI 
MANUFACTUR. GO 
MISCELLANEOUS 
COMMrRCE TOTAL 
AND TOBACCO 
ANIMALS 
TOBACCO 
LUBRICANTS AND H F L A T . MAT. 
',INcDIRLE,EXCEPT FUELS 
:TA<7LE OILS AND FATS 
TRANSPORT EQUIPMENT 
AL PRODUCTS 
"OS CLASSIFIED =Y MATERTAL 
"ANlirACTURFD GOODS 
PRODUITS ALIMENTÄRES,BOISSONS,TA f'ACS 
PRODJITS ALIMENTAIRES CT ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS CT TA:AC< 
coNejsUK. MIN " ° . , L U Q M C .,FRO0. C0NNF7ES 
MA Τ I · fi ( S »fi - M Ρ R E S 
MATIER.p-rfuT.S tlOM Cn=:cTl Ρ .SAUr CAft»UF-:AN 
CORPS r-»A7,r,»7IS^ct',HUILES VEG. ET ANIM. 
PP0DJ1TS CHIMI -U: S 
MACHIN-"1! L:T MA1 7 " I r L D* TRANSPORT 
AUT 9 ; S PRODUIT 
A9TTCL.S MANIJF 
ARTICLES MANUF 
r IKDUST-IELS 
. CLA7S.-S PAI ΜΑΤΙ£ΓΓ Ρ 
-C TU«; Γ, DIVU RS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
580 
: 
: 
\ 
100.0 
: 
19 73 
3920 
: 
: 
; 
100.0 
: 
1974 
2300 
: 
1CO.0 
: 
1975 
5690 
: 
: 
;" 
; 
100.0 
: 
1976 
»440 
: 
! 
: 
100.0 
1977 
10800 
: 
: 
I 
: 
100.0 
: 
: 
: 
1978 
6400 
': 
\ 
= 
1 0 0 . 0 
: 
; 
: 
; 
* : V=1CL'û* , Ï - P t cCr'NTtGc ?f TMF TOTAL 
* : V=1."l"ûî. , Z-i't-J CU TOT«*L 
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EQUATORIAL GUINEA 
2 . A . IMPORTS PY SITC S'CTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEE EQUATORALE 
IV : 1972=100 
siTC S E C T I O N : O R I G I N S 
SECTIONS CTCT O^ICINES 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
0 = VF.LOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
28930 
100.G 
3640 
100.0 
3630 
100.0 
360 
100.0 
205R0 
10G.0 
20420 
100.0 
540 
100.0 
490 
100.0 
50 
100.0 
1973 
19410 
67.2 
2060 
56.6 
0 
0 
0 
0 
16490 
80.1 
16490 
80.8 
860 
159.3 
270 
55.1 
590 
1180.0 
1971 
1362C 
47.1 
6350 
171.5 
C 
0 
0 
0 
6520 
31.7 
6480 
31.7 
550 
101.9 
440 
89.8 
110 
220.0 
1975 
18620 
64.1 
6540 
174.2 
0 
0 
230 
63.9 
8900 
13.2 
8730 
42.8 
1230 
227.8 
970 
198.0 
260 
520.0 
1976 
9660 
33.1 
2970 
51.6 
0 
0 
160 
127.8 
4350 
21.1 
4100 
20.1 
1810 
335.2 
990 
202.0 
820 
1640.0 
1977 
7360 
25.4 
2270 
62.4 
220 
6.1 
20 
5.6 
2780 
13.5 
2460 
12.0 
2060 
381.5 
1180 
240.8 
1760 
3 520.0 
1978 
13820 
47.8 
6840 
187.9 
120 
3.3 
0 
0 
3090 
15.0 
2740 
13.4 
371G 
687.G 
3460 
706.1 
250 
500.0 
♦ : V1000S , I=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
«: V­1000S , X=PA«T DU TOTAL 
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GUINEE EQUATORALE 
2 . B . EXPORTS BY S I T C S i C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S P I » S E C T I O N S DE LA C T C I 
EQUATORIAL GUINEA 
IV: 1972=100 
S I T C S E C T I O N ? O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
j - 9 T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
UGRLD 
MONOE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N O U S T R . O C C I D E N T . 
FUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
O T H E R ? O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O F P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A . Y S A F R I Q U E T R O P 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
2148C 
100.0 
12»0 
100.0 
580 
100.0 
700 
100.0 
20020 
100.0 
20020 
100.0 
180 
100.0 
180 
100.G 
1973 
22850 
106.4 
9390 
727.9 
3920 
675.9 
5460 
780.0 
11*00 
58.9 
11800 
58.9 
1660 
922.2 
1660 
922.2 
1971 
27C60 
126.0 
12800 
992.2 
23C0 
396.6 
10360 
1180.0 
12680 
63.3 
12550 
62.7 
1710 
950.0 
1690 
938.9 
1975 
23750 
110.6 
8370 
618.8 
5690 
981.0 
2550 
364.3 
13580 
67.8 
13100 
65.4 
11910 
6616.7 
1910 
1061.1 
1976 
14260 
66.4 
10070 
780.6 
844G 
1455.2 
1460 
208.6 
2520 
12.6 
2000 
10.0 
1840 
1022.2 
1840 
1022.2 
1977 
17650 
82.2 
10890 
844.2 
10800 
1862.1 
0 
0 
4630 
23.1 
3950 
19.7 
2221 
1233.9 
2200 
1222.2 
1978 
12360 
57.5 
6880 
533.3 
6400 
1103.4 
90 
12.9 
3460 
17.3 
3030 
15.1 
2430 
1350.0 
2430 
1350.0 
·: V-1000S , X=PERCENTASE OF THE TOTAL 
·: V-1000S , X=PART DU TOTAL 
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EQUATORIAL GUINEA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
GUINEE EQUATORALE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
071.1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
NORLD 
MONDE 
C72.1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
ORIG NS 
ORIGINES 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Χ 
0 
υ IU 
1972 
6000 
27.9 
6500 
923 
ÍCO.O 
13365 
62.2 
20000 
668 
100.0 
1973 
6500 
28.4 
6000 
1093 
118.4 
14054 
61.5 
174C0 
808 
121.0 
1974 
5700 
21 .1 
6300 
905 
98.0 
8000 
29.6 
12000 
667 
99.9 
1975 
5600 
23.6 
5100 
1098 
119.0 
8000 
33.7 
12000 
667 
99.9 
1976 
5200 
36.5 
1500 
1155 
125.1 
8 000 
56.1 
12900 
690 
103.3 
1977 
8600 
48.7 
4500 
1900 
205.9 
9000 
51.0 
11000 
783 
117.2 
1978 
2500 
2L­.2 
f 
t 
ι 
8500 
68.8 
t : : 
*: V=10O0S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
·: V=1O00» ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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ETHIOPIE 
I . A . GROUTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
ETHIOPIA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
1977 1978 
U­9 TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERA6ES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
7*4 RAN MATERIALS 
? CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
1 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6+8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MAHUFACTURED GOODS 
0­9 COMMERCE TOTAL 
0+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
G PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
5" COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
2*4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES HON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6. ET A N I H . 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
12251 
8558 
3676 
3 .8 
3 .1 
0.7 
11 .7 
3 9 . 8 
2 9 . 4 
2 2 . 1 
7 . 3 
13050 
97F.1 
3?69 
H 6 7 6 
10675 
1005 
4.8 
1.0 
0.8 
15.8 
52.6 
50.5 
22.8 
7.7 
1.1 
5.6 
0.8 
16.0 
29.5 
30.0 
22.9 
7.1 
13652 
9117 
1175 
4 .1 
4 .0 
0 .1 
2 6 . 1 
1R.7 
7.1 
2Í.101 
15103 
5?9F 
7160 
5907 
1253 
22121 
75129 
55681 
41873 
13811 
10259 
8506 
1753 
33762 
69196 
65000 
48686 
16314 
12051 
9850 
2231 
13611 
80071 
81860 
62527 
19555 
12862 
11787 
1075 
51522 
838?5 
76705 
55011 
21694 
U 7 » 2 
9151 
1348 
52900 
119809 
91651 
66581 
25250 
X 
X 
X 
6 . 5 
1 .5 
1 . 9 
6 . 1 
1 .6 
1.5 
5 . 1 
3 .9 
1.5 
1.6 
3 . 2 
1 . 1 
5 .9 
1 .3 
1.5 
3 . 1 
2 . 7 
0 .1 
1 5 . 0 
3 3 . 9 
2 5 . 9 
18 .8 
7 . 1 
188120 518120 
1G0.0 1 0 0 . 0 
l . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIOHS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 * 1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 *1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BO ISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6 . ET ANIH . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
85018 
5105 
3262 
1843 
1669 
1611 
1068 
576 
13456 
43766 
18889 
13038 
5851 
1C0 .0 
6 . 0 
3 . 8 
2 . 2 
2 .C 
1 .9 
1 .3 
0 . 7 
15 .8 
5 1 . 5 
2 2 . 2 
1 5 . 3 
6 . 9 
1973 
98252 
5861 
3596 
2268 
9 06 
2517 
1388 
1129 
19718 
15038 
231C1 
16658 
6713 
1 0 0 . 0 
6 . 0 
7 . 7 
2 . 3 
: . ç 
2 . 6 
1.4 
1 .1 
2 : . i 
4 5 . 8 
2 7 . 8 
17.C 
6 .9 
1974 
121716 
7797 
5255 
2542 
1376 
2320 
1017 
1273 
27248 
51661 
30251 
22308 
7923 
íco.o 
6 . 1 
4 . 3 
2 . 1 
1.1 
1.9 
0 .9 
1 .0 
2 2 . 4 
1 2 . 1 
2 4 . 8 
18 .3 
6 .5 
1975 
116361 
7551 
5286 
2268 
1663 
12 56 
5 72 
681 
70416 
50012 
21471 
16760 
7714 
1G0.0 
6 .5 
1.5 
1 .9 
1 . 1 
1.1 
0.5 
3.6 
2 6 . 2 
15 .C 
2 1 . 0 
11 . 1 
6 .6 
1976 
110802 
: 
: 
; 
: 
; 
1 0 0 . 0 
: 
1977 
17125C 
: 
: 
­
: 
■ : 
1 0 0 . 0 
: 
; 
: 
1978 
211440 
: 
! 
: 
1 0 0 . 0 
I 
; 
.­
: 
i 
· : V M 0 0 0 S 
· : V=1O0OJ 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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ETHIOPIA ETHIOPIE 
GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
5 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INFOIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AMD TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMHERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTAI RE S,BO ISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M IMER. ,LUBRIF . ,PROD. COHHEXES 
RATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAM 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
168423 
112982 
112965 
17 
1143 
47994 
47486 
508 
1295 
2769 
1730 
1276 
454 
1 C 0 . 0 
6 7 . 1 
6 7 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
2 8 . 5 
2 8 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
1973 
236700 
158280 
158230 
SC 
1597 
67558 
66245 
1313 
1939 
3279 
3683 
3056 
627 
1 0 0 . 0 
6 6 . 9 
6 6 . 8 
0 . 0 
0 .7 
2 8 . 5 
2 8 . 0 
0 .6 
0 .8 
1 .4 
1 .6 
1.3 
0 .3 
1974 
266712 
152421 
152388 
33 
4728 
99106 
97563 
1543 
1336 
3902 
4553 
3827 
726 
1 0 0 . 0 
5 7 . 1 
5 7 . 1 
0 . 0 
1 .8 
3 7 . 2 
3 6 . 6 
0 .6 
0 . 5 
1.5 
1 .7 
1.4 
0 .3 
1975 
229369 
136448 
136420 
28 
9951 
65898 
64680 
1218 
1885 
9632 
3772 
2417 
1355 
1 0 0 . 0 
5 9 . 5 
5 9 . 5 
0 .0 
4 . 3 
2 8 . 7 
2 8 . 2 
0 .5 
0 .8 
1 .2 
1.6 
1 .1 
0 .6 
1976 
278386 
211702 
214697 
5 
7017 
51577 
5C088 
1489 
202 
3119 
1692 
1168 
521 
1 0 0 . 0 
7 6 . 7 
7 6 . 7 
C O 
2 . 5 
18 .4 
1 7 . 9 
0 .5 
0 . 1 
1 .1 
0 .6 
0 . 4 
0 .2 
1977 
303070 
. 
: 
: 
: : 
: 
: 
: : " 
ÍCO.O 
. 
: 
: 
: : = : 
: 
: : : 
1978 
305410 
. 
: : 
: 
: : : : 
: 
. 
" 
100.0 
. 
: : 
: : : : 
: 
: : : 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMEHTA 1RES,BOISSOHS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MAHUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
40447 
2G859 
20854 
5 
: 
17864 
1 7 8 3 Í 
28 
58 
1006 
421 
257 
167 
1C0 .0 
51 . 6 
5 1 . 6 
0 . 0 
1 4 . 2 
4 4 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
1973 
66474 
37461 
37417 
14 
: 
26895 
26817 
78 
611 
905 
405 
211 
161 
1 0 0 . 0 
5 6 . 1 
5 6 . 3 
0 .0 
: 
1 0 . 5 
1C.3 
0 .1 
1 .0 
1.4 
0 .6 
0 . 1 
0.2 
1974 
80740 
40628 
40624 
1 
: 
38544 
38490 
54 
70 
895 
378 
188 
190 
1 0 0 . 0 
5 0 . 3 
5 0 . 3 
0 . 0 
: 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
1 .1 
0 .5 
C.2 
3.2 
1975 
50117 
30470 
30469 
1 
: 
18004 
17977 
27 
197 
559 
827 
148 
679 
1 0 0 . 0 
8 . 7 
8 . 7 
0 .0 
: 
5 . 1 
5 .1 
O.C 
c i 
0.2 
0.2 
0 .0 
0.2 
1976 
69492 
: 
: 
J 
: 
: 
i 
1C0.0 
: 
: 
; 
1977 
800SO 
; 
: 
: 
: 
: 
'■ 
1 0 0 . 0 
~ 
i 
: 
: 
: 
1978 
71190 
: 
: 
; 
: 
: 
= 
100.0 
[ 
■■ 
' 
': 
« : V=1000S 
»: V=1000 ï 
X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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ETHIOPIE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
# 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
197? 
189361 
100 .C 
146880 
1 0 0 . 0 
85018 
1CC.C 
7125 
1CO.0 
2102 
1 0 0 . 0 
4563 
1 C 0 . 0 
2G206 
1 C 0 . 0 
3C977 
1 0 0 . 0 
1977 
213112 
112 .5 
162928 
1 1 0 . 9 
98252 
1 1 5 . 6 
9439 
1 3 2 . 5 
4438 
2 1 1 . 1 
5315 
1 1 6 . 5 
24760 
1 2 2 . 5 
31624 
1 0 2 . 1 
1971 
272929 
1 4 4 . 1 
19B107 
1 3 4 . 9 
121716 
1 4 5 . 2 
11076 
1 5 5 . 5 
4722 
2 2 4 . 6 
6007 
1 3 1 . 6 
35019 
1 6 3 . 4 
42195 
1 3 6 . 2 
1975 
293977 
1 5 5 . 2 
200348 
1 3 6 . 4 
116364 
1 3 6 . 9 
13242 
1 8 5 . 9 
3289 
156 .5 
9754 
2 1 3 . 8 
30271 
1 4 9 . 8 
35109 
1 0 6 . 9 
1976 
553256 
186 .5 
2412=1 
1 6 1 . 3 
11C8C2 
1 3 0 . 3 
7683 
1 0 7 . 8 
4956 
2 3 4 . 8 
10577 
2 3 1 . 8 
31C98 
1 5 3 . 9 
30915 
9 9 . 8 
1977 
48812C 
2 5 7 . 9 
328370 
2 2 3 . 6 
171250 
2 0 1 . 4 
15170 
2 1 7 . 1 
4950 
2 3 5 . 5 
16830 
3 6 8 . 8 
38G70 
1 8 8 . 4 
54150 
1 7 4 . 8 
197E 
518120 
2 7 3 . 6 
337580 
2 2 9 . 7 
214440 
2 5 2 . 2 
26G60 
5 6 5 . 8 
10630 
5 0 5 . 7 
12160 
2 6 6 . 5 
50C60 
2 4 7 . 7 
74560 
2 4 0 . 7 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX-VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
17878 
1 0 0 . 0 
39 
1C0 .0 
2129 
10G.C 
17329 
1 0 0 . 0 
28765 
1 0 0 . C 
11695 
1C0 .0 
6 
1 0 0 . 0 
5 28 
100.G 
540 
1C0 .0 
3C231 
1CQ.0 
145 
1C0 .0 
6177 
1 0 0 . 0 
23909 
1C0 .0 
11752 
100 .C 
3086 
ICC.G 
19935 
1 1 1 . 5 
169 
1 2 0 2 . 6 
2272 
1 0 6 . 7 
18138 
1 0 4 . 7 
28716 
9 9 . 8 
12733 
1 0 8 . 9 
11 
1 8 3 . 3 
8 23 
1 5 5 . 9 
5 57 
1 0 3 . 1 
36817 
1 2 1 . 8 
63 
4 3 . 4 
6288 
1 0 1 . 8 
30166 
1 2 7 . 4 
12597 
1 0 7 . 2 
4179 
135 .4 
21255 
1 1 8 . 9 
225 
5 7 6 . 9 
3215 
1 5 1 . 0 
15518 
8 9 . 5 
35409 
1 2 3 . 1 
18472 
1 5 7 . 9 
217 
3 6 1 6 . 7 
726 
1 3 7 . 5 
859 
1 5 9 . 1 
54836 
1 8 1 . 4 
83 
5 7 . 2 
10476 
169 .6 
41277 
1 8 5 . 2 
16469 
1 4 0 . 1 
5620 
1 8 2 . 1 
23410 
1 5 0 . 9 
117 
3 0 0 . 0 
3172 
1 4 9 . 0 
22701 
1 3 1 . 0 
364C0 
1 2 6 . 5 
19430 
1 6 6 . 1 
0 
0 
192 
9 3 . 2 
941 
1 7 4 . 3 
75139 
2 4 8 . 5 
1029 
7 0 9 . 7 
5772 
9 3 . 4 
68338 
2 8 5 . 8 
16223 
1 3 8 . 0 
4965 
1 6 0 . 9 
22582 
1 2 6 . 3 
0 
0 
3C11 
1 4 1 . 4 
58670 
3 3 8 . 6 
13799 
1 5 2 . 3 
20902 
1 7 8 . 7 
0 
0 
655 
1 2 4 . 1 
869 
1 6 0 . 9 
91299 
3C2 .0 
162 
1 1 1 . 7 
4173 
78.9 
96362 
360.8 
17095 
1 4 5 . 5 
5561 
1 7 5 . 7 
36750 
2 0 5 . 6 
1510 
3 8 7 1 . 8 
3520 
1 6 5 . 3 
63800 
3 6 8 . 2 
69950 
2 1 3 . 2 
36630 
3 1 5 . 2 
400 
6 6 6 6 . 7 
1450 
2 7 4 . 6 
1250 
2 3 1 . 5 
121830 
4 0 3 . 0 
1700 
Π 7 , 2 
I 
1 
1 
: 
7420 
2 1 0 . 1 
36110 
2 0 2 . 0 
1160 
2 9 7 1 . 4 
3660 
1 7 1 . 9 
26950 
1 5 5 . 5 
56830 
1 9 7 . 6 
44670 
3 8 2 . 0 
0 
0 
2320 
4 3 9 . 4 
1320 
2 4 4 . 4 
131260 
4 3 4 . 2 
19UU 
I 
t 
1 
: 
9250 
2 9 9 . 7 
IV 
8558 
l e ce 
5543 
1 0 0 . 0 
3262 
1 0 0 . 0 
561 
100 .G 
95 
1CC.0 
8 06 
1C0.C 
381 
1CC.0 
286 
100 .C 
431 
1C0 .0 
688 
1C0.O 
137 
1C0 .0 
9781 
1 1 4 . 3 
6882 
1 2 4 . 2 
3596 
1 1 0 . 2 
659 
1 1 7 . 5 
254 
2 6 7 . 4 
726 
9 0 . 1 
6 00 
1 5 7 . 5 
3 05 
1 0 5 . 9 
189 
1 1 2 . 7 
515 
7 9 . 2 
1618 
5 7 7 . 1 
10673 
1 2 4 . 7 
7307 
131 .8 
5255 
1 6 1 . 1 
602 
1 0 7 . 3 
252 
2 6 5 . 3 
536 
1 0 3 . 7 
1836 
4 8 1 . 9 
3 09 
1 0 7 . 3 
656 
151 .2 
760 
1 1 0 . 5 
81S 
1S7.2 
9457 
1 1 0 . 5 
6736 
1 2 1 . 5 
5286 
1 6 2 . 0 
1631 
29C.7 
121 
1 2 7 . 1 
478 
5 9 . 3 
886 
2 3 2 . 5 
282 
9 7 . 9 
610 
1 1 0 . 6 
1278 
1 8 5 . 8 
108 
93 .1 
15103 
176 .5 
* : V=1000» . IV=VALUE INDEX 
· : V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 157 
ETHIOPIA 
f.A. IMPCRTi BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS P A R SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
POISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.HRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
^ FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHEPS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOcINL CTRY 
AUTRES PVD 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
165 
1Í.C­.C 
1222 
1CC.C 
2518 
1CC.0 
175 
1C0.C 
2C3S 
1C0.C 
116 
1C0.G 
113 
íco.o 
3676 
1CC.0 
2188 
1G0.C 
1813 
100.0 
253 
1C0.0 
106 
lece 
1299 
íco.o 
72 
lece 
259 
1C0.0 
1182 
1C0.C 
1179 
íco.o 
3 
1GC­.C 
5907 
100.C 
2090 
100.0 
1068 
1CC.C 
50 
1CG.C 
515 
1C0.C 
259 
1CC.0 
167 
lece 
12 
itc.c 
127 
íco.o 
385 
1CC.C 
397 
íco.o 
3771 
U O . C 
1719 
100.C 
2C25 
1C0.C 
1973 
513 
11Γ.7 
919 
75.2 
2612 
102.5 
617 
136.2 
1977 
95.0 
2?6 
61.1 
111 
98.2 
3269 
RU.9 
269k 
123.3 
226F 
127.1 
7 07 
121.3 
93 
87.7 
1679 
129.5 
106 
117.2 
?F5 
110.0 
5 67 
58.3 
561 
3R.1 
3 
100.0 
85 06 
111.0 
139? 
210.1 
17. 11? 
13 2.0 
597 
1191.0 
155 
7i .1 
2 3» 
91 .9 
272 
162.9 
»3 
197.6 
76? 
603.9 
1123 
291 .7 
919 
231.5 
3P15 
101 .C 
770 
42.9 
1Γ63 
151.3 
1971 
467 
1C0.1 
975 
79.8 
3050 
118.9 
81» 
178.5 
7159 
1C5.0 
330 
71.0 
93 
82.3 
1003 
108.9 
3111 
115.7 
2512 
157.9 
519 
126.1 
130 
122.6 
1907 
116.8 
18 
66.7 
461 
178.0 
815 
57.0 
519 
35.1 
326 
1Γ866.7 
985C 
166.8 
6848 
327.7 
1047 
98.0 
85 
170.0 
215 
17.6 
167 
61.5 
263 
157.5 
153 
364.3 
110 
110.2 
2345 
6C9.1 
3019 
760.5 
2956 
77.f 
171 
?7.1 
7162 
121.6 
1975 
5Í2 
125.2 
35» 
29.5 
21E7 
»5.8 
72? 
152.0 
1465 
71.9 
186 
1C9.G 
123 
1CF.8 
4175 
113.6 
2983 
136.5 
2268 
125.1 
196 
77.5 
19 
17.9 
19C7 
116.8 
36 
50.0 
697 
269.1 
1179 
79.6 
723 
18.9 
456 
15200.0 
11787 
199.5 
9565 
157.7 
572 
55.6 
82 
161.0 
72 
11.0 
528 
126.6 
60 
35.9 
22 
52.1 
64C2 
5C40.9 
1519 
'94.5 
105? 
266.2 
2200 
5».5 
88 
5.0 
2112 
ICI.5 
1976 1977 197? 
; 
: 
: 
5298 
114.1 
; 
: 
; 
: 
: 
9434 
159.7 
; 
: 
; 
; 
: 
\ \ 
; i 
: ; 
: : 
! i 
: : 
: i 
: : 
: : 
ï : 
: : 
:' \ 
: ; 
i ": 
i ! 
: : 
i i 
: : 
; ; 
: : 
; \ 
; ! 
: : 
" : V = i r , I J C l , I V = VALUE I N D E X 
* : V = i r . C ' ­ i , I V = I N O I C E DE VALEUR 
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ETHIOPIE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 197» 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RtLAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U N I T E D KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E Ot D E V E L O P P E « . 
O T H . T R O P I C A L AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. 
RF D 
OF GERMANY 
'ALLEMAGNE 
I TALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
1 5 7 1 3 
1 C C . C 
2 Í 1 1 
1 C 0 . C 
1 6 6 9 
1 G 0 . 0 
1 
1 C C . C 
167 
1 C 0 . C 
15 
K O . C 
20.;ri 127.7 
2'?1 
82.1 
916 
51.3 
14 
ιια:.ο 
? r t 
1 5 F . 1 
15 
10' j .O 
910 
1C0 .0 
531 
1CC.0 
1089 
1CC.0 
68 
1CC.C 
1251? 
1C3.0 
105 
ICO.G 
12115 
í co .o 
289 
1CC.C 
91 
100 .C 
215 
1 6 . 1 
1529 
1 2 2 . 0 
133 
151 .5 
17310 
13S.5 
1690 
4 1 9 . 4 
15650 
1 2 9 . 2 
219 
7 5 . 8 
159 
1 7 4 . 7 
35710 
2 1 6 . 1 
5790 
201 .C 
1376 
8 2 . 1 
71 
1C0.0 
391 
2 3 5 . 9 
187 
1 1 5 . 6 
361 
3 9 . 7 
338 
6 3 . 7 
2224 
2C1.2 
227 
333.S 
29875 
2 3 8 . 7 
3923 
9 7 3 . 1 
25952 
2 1 4 . 2 
236 
61 .7 
157 
1 7 2 . 5 
512S5 
7 2 6 . 4 
2251 
7 ? . 1 
1663 
9 9 . 6 
205 
2C50Û.0 
378 
2 2 6 . 3 
210 
5 3 3 . 3 
501 
5 5 . 1 
266 
5 3 . 9 
517 
1 7 . 5 
26 
5 8 . 2 
48411 
3 8 7 . 0 
1500 
3 7 2 . 2 
16941 
3 8 7 . 5 
321 
1 1 1 . 1 
320 
3 5 1 . 6 
53270 
3 3 9 . 0 
1255 
1CQ.0 
1221 
100.G 
576 
1 0 0 . 0 
287 
100 .C 
122 
1C0 .0 
98 
10C.C 
21 
1CC.C 
615 
1C0.C 
52 
1CC.0 
15 
í co .o 
1755 
159 .9 
1634 
1 3 5 . 8 
1129 
1 9 6 . 0 
699 
2 4 5 . 6 
126 
1 0 5 . 5 
191 
1 9 1 . 9 
23 
9 5 . 8 
367 
59 .9 
13 
1 5 1 . 1 
17 
1 1 3 . 3 
2201 
1 7 5 . 7 
1990 
163.C 
1273 
221 . 0 
413 
1 5 1 . 1 
152 
108 .2 
625 
6 5 7 . 8 
131 
1795 .8 
257 
1 1 . 9 
205 
6 4 0 . 6 
2G1 
1 5 6 0 . 0 
1075 
8 5 . » 
1034 
8 4 . 7 
684 
1 1 8 . 8 
516 
179.? 
5 
2 . 5 
111 
1 1 5 . 3 
78 
3 2 5 . 0 
269 
1 3 . 9 
38 
118 .? 
35 
2 3 5 . 3 
1548 
1C7.6 
: 
. : 
22121 
1C0.C 
15307 
1 0 0 . c 
13136 
10G.C 
9C5 
1C0.C 
211 
1CC.C 
731 
1CC.C 
5177 
1CC.C 
2 *43 
í co .o 
35762 
1 5 2 . 6 
28631 
1 4 7 . 3 
1971? 
1 4 6 . 8 
J6C 
1 0 6 . 1 
I 9 6 0 
9 1 5 . 9 
1 293 
1 7 6 . 9 
8117 
I l i .7 
3663 
1 2 f . ? 
47611 
1 9 7 . 1 
36718 
19 0 .2 
27248 
2 0 2 . 8 
1365 
1 5 0 . 8 
1905 
? 5 0 . 2 
1611 
2 2 0 . 4 
11772 
2 1 1 . 9 
67S2 
2 2 4 . 5 
51322 
2 4 5 . 5 
16C79 
2 3 8 . 7 
30116 
2 2 6 . 6 
1511 
1 6 7 . 0 
1072 
5 0 3 . 9 
5782 
791 . 0 
12606 
23C.2 
5199 
1 Í 2 . 9 
5290C 
2 3 9 . 1 
· : V ' t l iSCS , IV=V«LUE INDEX 
· : V=1C0QS , I V = l N D I C t DE VALEUR 
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ETHIOPIA 
2.». IMPOSTS BY SITC S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR SECTIONS OE LA CTCI 
ETHIOPIE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHEMICALS 
FRODU1TS CHIMIQUES 
UNITED KINGDOM. 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.t. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN "EDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANNFD ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAbNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
» JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNtD ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 F.ACMlNEPY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES tT MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
3101 
1CC.C 
159 
íco.o 
1965 
1GC.C 
698 
1CC.0 
2103 
1C0.0 
2200 
1C0.C 
2 
U C . O 
771 
no.c 
1127 
1C0.C 
588 
1C0.C 
135 
íco.o 
11875 
1D0.0 
53903 
100.0 
13038 
100.0 
129C 
150. C 
967 
100. C 
188 
íco.o 
2112 
130.0 
5151 
1C0.0 
2925 
100.0 
1C5 
1C0.0 
115C 
ice.c 
1616C 
130.0 
1991 
1C0.C 
3179 
1CO.0 
655 
1CC.C 
2813 
1C0.C 
1352 
1C0.C 
1923 
1CO.0 
75129 
lece 
68522 
1CÜ.C 
13766 
íco.o 
3515 
1C0.0 
1977 
3177 
11Í..? 
2'7 
161 .6 
5Í73 
18Í .9 
712 
102.0 
2»97 
157.» 
4329 
187.1 
1 
50.C 
1174 
152.3 
2»54 
203.0 
1057 
179.» 
251 
191.0 
18686 
116.3 
38727 
111.2 
1665? 
127.8 
12?1 
91.7 
1160 
120.0 
126 
87.3 
3777 
176.5 
6611 
128.9 
57 C6 
117.0 
168 
163.C 
1516 
131.? 
16911 
107.9 
2117 
121.2 
4111 
127.7 
1D78 
161.6 
3562 
119.5 
5138 
125.0 
2561 
137.2 
69196 
92.1 
63." 38 
91.2 
15338 
102.9 
16»2 
137.6 
1971 
'865 
121.6 
716 
217.6 
1675 
85.2 
996 
112.7 
1736 
225.2 
4129 
2C1 .3 
4 
203.C 
2401 
311.4 
2C21 
111.8 
2430 
113.5 
285 
214.3 
62527 
149.3 
48274 
112.1 
223C8 
171.1 
2150 
165.1 
1539 
156.0 
978 
2C0.1 
5066 
259.9 
8651 
167.6 
5795 
129.7 
187 
178.1 
979 
85.1 
20753 
126.1 
2919 
146.1 
6516 
181 .5 
156? 
259.1 
174? 
16?.» 
7517 
172.7 
3593 
186.8 
?C071 
1C6.2 
7227? 
1C5.5 
51664 
118.0 
5161 
116.9 
1975 
3791 
122.5 
121 
261.8 
5198 
17» .3 
1611 
601.0 
5015 
239.» 
5521 
251.C 
955 
17650.0 
1293 
167.7 
3275 
229.5 
2542 
432.5 
562 
272.2 
55011 
151.1 
11785 
125.2 
16760 
128.5 
4458 
544.0 
530 
54.8 
422 
86.5 
2944 
139.4 
4189 
»7.1 
3752 
127.6 
196 
1P6.7 
691 
60.1 
1?145 
110.2 
5192 
260.4 
60C5 
172.6 
P18 
124.9 
5186 
181.1 
7060 
162.2 
292» 
15 2. 3 
»7P23 
111 .1 
71122 
1C8.2 
50C12 
111.3 
1521 
128.7 
1976 1977 1978 
: 
! 
; 
; 
·! 
: 
66381 
158.5 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
; 
; 
) 
: 
119809 
158.8 
I ': 
: : 
: : 
: : 
: : 
; ; 
! ; 
; ! 
; : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
": ; 
; ; 
: ! 
: : 
i ! 
: : 
: : 
i i 
: : 
IV=VALUE INDFX 
IV=INDICE DE VALEUR 
160 
ETHIOPIE 
2 . A . « P o n s BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
ETHIOPIA 
IV: 1 9 7 2 = 1 0 3 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
OHLINS 
ORIGINES 
1977 197» 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETNEBLPMS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
»EMPARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS »OIE DE »EVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE »'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES «AVItUFACTUAFS DIVERS 
WORLD 
PONDE 
»EVELOPED P « « E 7 ECONOMIE 
PAYS IHBUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEce-Loxe 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANT 
»F D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
O . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE »EVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFPIe+JE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTPALLY FLAMMEO ECONtIM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
712 
ico.ς 
τ» io 
133 .C 
Teesi 
ICO.c 
1»98Σ 
íco.o 
7741. 
TCÛ.C 
1? 
ice.c 
»42 
TOG.C 
11271 
1GC.C 
8628 
TOG.C 
39 34 
ico.c 
2197 
ICG.E 
4C1 
ICO.S 
1717 
1CO.0 
4623 
ice .c 
160 
ICC.C 
770 
I O » . ! 
2 Μ : Γ 
1 1 L . 5 
»4?» 
9 7.» 
183 '5 
9 6 . 6 
8572 
I i » . 2 
179 
2 3 8 2 . 4 
595 
1 0 5 . 4 
7458 
6 6 . 4 
696G 
8 0 . 7 
33T8 
8 4 . 3 
19T7 
8 7 . 3 
i'. 7 
51 . 1 
1738 
9 4 . 5 
3461 
7 4 . » 
3 :6 
T9T.3 
637 
8 5 . 3 
1469 
9 2 . 2 
114«7 
1 1 4 . 5 
23562 
1 2 4 . 1 
7429 
9 4 . C 
20« 
1 2 2 3 . 5 
!543 
1 6 3 . 5 
7601 
6 7 . 1 
819= 
» 5 . : 
3963 
1 0 0 . 9 
3718 
1 6 9 . 2 
30? 
7 6 . 6 
34G7 
T9S.4 
39,74 
8 4 . 4 
63 5 
3 9 6 . 9 
9 43 
139 . f 
7167 
1 1 9 . 7 
1G5 4" 
1G4.9 
21.797 
1C9.6 
9»? 7 
1 2 9 . 3 
29 
1 7 3 . 6 
981 
1 0 4 . 1 
9114 
8 C . 9 
8600 
9 9 . 7 
1976 
1 2 6 . 5 
48 66 
2 2 1 . 5 
' 7 2 
9 2 . 8 
4480 
2 6 0 . 9 
3596 
7 3 . 5 
291 
1 8 1 . 9 
T3811 
leo.c 
1 C 2 7 I 
ICO.G 
5851 
1 0 0 . 0 
497 
ICO.C 
99 
ICC.C 
409 
1CQ.C 
7105 
1CG.0 
2241 
1C0..0 
T3!9 
1CG.G 
112 
ico. c 
773 
1C0.G 
19G7 
TCO.ti 
1371 
133 .C 
197? 
1CC.Ü 
227 
I 3 C . C 
1732 
T30 .C 
1115 
133 .C 
657 
13G.G 
16311 
1 1 8 . 1 
»2535 
1 2 2 . 0 
6743 
1 1 5 . 2 
852 
1 7 1 . 4 
235 
217 . 1 
358 
8 7 . 5 
1410 
1 4 » . 7 
1 · Γ ? 
8 1 . 5 
1720 
1 2 3 . · 
1*9 
» 7 . 3 
1116 
1 4 4 . 4 
2230 
11» .9 
18 73 
1 3 = . 2 
2 . 1 4 
1 3 1 . 9 
1 '9 
? : . c 
T»?7 
1 0 5 . 5 
1719 
1 2 ; . 6 
7 ­1 
1 1 4 . 3 
19333 
1 4 0 . 0 
14126 
1 3 7 . 5 
7923 
1 3 5 . 1 
T299 
2 6 1 . 4 
211 
2 1 3 . 1 
333 
RO . 7 
1562 
1 4 1 . 6 
231C 
103 .T 
2059 
148 .2 
149 
1 3 3 . 3 
855 
11G.3 
230 3 
Τ20.6 
2491 
1 3 1 . 3 
3341 
1 6 9 . 1 
191 
S I . 5 
3119 
1 8 0 . 1 
1811 
1 3 3 . 3 
761 
1 1 4 . 3 
21694 
1 5 7 . 1 
14626 
142 .4 
7714 
1 3 1 . 8 
693 
1 3 9 . 4 
361 
1 6 4 . 6 
373 
» 1 . 2 
2329 
2 1 1 . 2 
14 28 
6 3 . 7 
22 80 
1 6 4 . 1 
236 
2 1 3 . 7 
1197 
1 5 4 . 9 
2895 
1 5 1 . » 
2464 
I 7 0 . 5 
4651 
275 .4 
2 0 ' 
8 9 . 4 
1793 
>53 .5 
2295 
16 2 .2 
»2? 
1 4 1 . 1 
25250 
1 8 2 . » 
'z 
'­
\ 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
r 
* : V=1CC; i , IV=VALUE INDEX 
· : V=1ÖC0S , I V = 1 R 0 I C ( DE VALtUR 161 
ETHIOPIA 
Z.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
Ll­9 TOTAL TRADE 
COMMERCI TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
bELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. 
»F D 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E 
AUTRES O.C 
C D . 
D . E . 
168123 
U.C.G 
126136 
1UÙ.L 
13447 
133.Γ 
5035 
1C3.G 
577 
1C0.C 
3892 
1C3.C 
12284 
1C0.C 
13873 
1CC.C 
4676 
1C0 .0 
112 
130 .C 
59206 
10G.0 
11656 
100 .C 
8219 
130 .C 
2398 
1CO.0 
2869 
130.G 
32588 
130 .C 
729 
130 .C 
12254 
1 3 0 . 0 
19635 
1 3 0 . 0 
9235 
100 .C 
51C3 
1G0.C 
?36 iC3 
u : . 5 
173 .25 
1 3 ' .9 
66171 
1 6 1 . 3 
"L15 
1 5 9 . 1 
2>>6 
4 1 3 . 5 
9555 
2 1 5 . 5 
20781 
1 6 9 . 2 
18129 
1 5 2 . ! 
721» 
1 5 1 . 1 
71152 
12 3 . 1 
15112 
1 1 2 . 5 
15236 
1 6 1 . 0 
1128 
1 7 2 . 1 
5665 
1 2 7 . 7 
50156 
1 5 5 . 9 
2655 
5 6 4 . 2 
20769 
1 6 9 . 5 
26752 
1 5 6 . 1 
13118 
1 1 5 . 3 
7168 
1 1 0 . 5 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
12965 
1C0.G 
87752 
1C0.G 
20851 
100.G 
2515 
ICO.G 
41? 
1 3 0 . 0 
2101 
1 3 0 . 3 
9979 
îce.o 
1617 
1 0 0 . 0 
1369 
13C.C 
55199 
103 .C 
3292 
1 3 3 . 3 
7113 
1C0.C 
23269 
1 C C C 
158230 
1 4 0 . 1 
12G565 
1 3 7 . 4 
57417 
1 7 9 . 6 
41»4 
166 .4 
2254 
5 0 3 . 1 
6? Γ 5 
5 1 » . 7 
11551 
1 1 5 . 8 
711? 
154 .6 
2531 
2 3 1 . 2 
66772 
1 2 3 . 2 
5153 
101 .» 
61 "2 
2 3 » . 5 
3 5 1 ' ? 
1 5 2 . 5 
266712 
1 5 8 . 1 
18 3712 
1 1 3 . 0 
F 3 7 1 ' . 
1 9 9 . 6 
»131 
1 6 7 . 1 
3788 
6 5 6 . 5 
11573' 
2 9 7 . 5 
535C6 
2 1 8 . 3 
17711 
1 2 7 . 9 
Î 5 9 3 
183 .» 
108 
9 6 . 1 
51991 
8 7 . 8 
21276 
2 0 8 . 5 
12955 
1 5 7 . 1 
2981 
1 2 1 . 5 
3597 
1 2 5 . 1 
75575 
2 3 1 . 9 
5860 
803.E 
25122 
2 3 5 . 0 
14593 
2 2 7 . 5 
10278 
111 .3 
2126 
4 1 . 7 
229369 
1 3 6 . 2 
128091 
1 0 1 . 3 
50177 
124.1 
5626 
111.7 
4239 
7 2 9 . 5 
5135 
1 3 9 . 6 
17915 
1 4 6 . 1 
10270 
7 1 . Γ 
658? 
110 .9 
106 
9 1 . 6 
11687 
7 5 . 5 
19356 
1 6 6 . 1 
6351 
7 7 . 0 
617 
2 7 . 0 
2673 
93 .2 
93652 
2 8 7 . 4 
20140 
2762.7 
31630 
Ï5871 
41882 
213.6 
5910 
6 1 . 0 
1173 
2 8 . 9 
278386 
165.3 
201360 
139 .7 
69192 
171 .» 
9»32 
1 9 5 . 5 
3C13 
5 2 7 . 1 
12302 
3 1 6 . 1 
1665C 
1 3 5 . 5 
19112 
17? .8 
8557 
1 8 2 . 9 
0 
9C658 
1 5 5 . 1 
19278 
1 6 5 . 1 
13965 
1 3 3 . 1 
2575 
1 3 7 . 1 
936 
3 2 . 6 
69917 
2 1 1 . 6 
22350 
3065,8 
15016 
122.5 
32581 
166.2 
1972 
5 3 . 8 
2882 
56 .5 
7C3C70 
179 .9 
20666C 
1 6 3 . 5 
8C35G 
1 9 7 . 9 
18810 
3 7 3 . 6 
283C 
1 9 3 . 5 
728C 
1 8 7 . 1 
2221C 
1 8 1 . 0 
20090 
1 1 1 . 8 
7390 
1 5 8 . 0 
1110 
1258 .9 
87910 
1 1 « . 5 
29860 
2 5 6 . 2 
22000 
2 6 7 . 7 
2680 
1 1 1 . 8 
2C1C 
7 1 . 1 
63880 
1 9 6 . 0 
0 
0 
c 
C 
0 
C 
0 
0 
610 
12 .0 
152388 
1 5 4 . 9 
99986 
1 1 5 . 9 
10621 
1 9 4 . 8 
3130 
123 .6 
2983 
6 6 5 . 2 
7135 
3 5 9 . 1 
18706 
1 8 7 . 5 
1616 
1 3 0 . 3 
5962 
3 7 0 . 6 
12557 
7 6 . 7 
1721 
1 1 5 . 1 
5675 
182 .3 
1S757 
2 3 9 . 5 
13612G 
1 2 0 . 8 
81778 
9 5 . 2 
30169 
1 1 6 . 1 
4021 
159 .9 
111? 
9 1 9 . 2 
33­52 
115 .1 
11666 
1 1 6 . 9 
4767 
1 0 2 . 6 
371 = 
2 5 6 . 8 
7865° 
6 9 . 7 
f 381 
2 1 5 . 6 
2»17 
91 .5 
52176 
2 2 1 . 1 
213974 
I89.4 
205410 
181.3 
201260 
159.2 
71180 
176.0 
15680 
311.4 
2210 
183.0 
7990 205.3 
16580 
135.0 
2056O 
148.2 
7820 
167.2 
940 
339.3 
96700 
163.3 
18010 
154.5 
14770 
179.7 
3090 
1 2 8 . 9 
2 060 
7 1 . 8 
67770 
7 0 8 . 0 
120 
2 .4 
"10001 
=10031 
IV=VALUE INDEX 
IV= INDICE OE VALEUR 
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ETHIOPIE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 3 3 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 7 1 9 7 8 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N I R . 
PAYS B A S S I N M t D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE 0 Έ Τ Α Τ 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C I P T F U E L S 
M A T I E R . U R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O H 
ROYAUME U N I 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RILAT. MAT. 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E 6 . ET A N I M . 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
199 
1 ί Γ . L 
»2 19 
1 3 3 . C 
14851 
130 .C 
1853 
1CC.C 
1579 
1C3.C 
1 "67 
6 8 6 . 9 
11351 
1 7 1 . 6 
19713 
13?.» 
21<? 
1 1 5 . 1 
7 3 
5 3.9 
-36? 
î ' i ! . 7 
15151 
1 8 8 . 3 
29279 
196 .9 
755» 
1 9 2 . 3 
21 f? 
131 .1 
U 8 9 5 
5171 .9 
12259 
119 .2 
28982 
195 .2 
?3C< 
1 2 1 . 3 
1122 
9 0 . 1 
17 
130 .C 
5 
1C0 .0 
17186 
1G0.0 
33836 
1CC.0 
17836 
1 t O . C 
2219 
1C3.C 
95 
1C0.C 
170? 
í co .o 
1 6 1 2 
î co .o 
8 8 4 9 
í co .o 
3553 
1 0 0 . c 
1809 
130.C 
613C 
1C0.0 
4466 
i c o . r 
6 3 0 6 
1 3 0 . 0 
3 ? 7 
1 3 0 . G 
2 2 1 2 
1 C 0 . C 
3 7 0 7 
I C u . C 
7 7 1 1 
1 3 0 . 3 
3525 
î cc .o 
5 0 ? 
1 3 3 . 3 
50? 
K O . 3 
1 1 
28 3 .3 
66215 
1 5 9 . 5 
16533 
1 5 7 . 5 
2681? 
1531.1 
3 39 2 
139 .5 
53 
55.» 
2675 
151 .4 
5754 
3 5 6 . 9 
10882 
1 2 3 . 0 
1799 
1 5 1 . 2 
2 300 
1 U . 6 
9329 
1 1 1 . 1 
6198 
1 5 » . 8 
8757 
1 3 » . 9 
1230 
517.? 
?»31 
1 2 » . 0 
1696 
1 2 6 . 7 
13"58 
1 4 9 . 5 
6528 
1 7 " . 5 
1517 
2 5 ' .5 
.7 7 
1 9 1 . 1 
1 5 4 3 
' " 5 . 7 
1 7 K 
2 6 5 . r 
2 t. 
1 6 1 . 7 
1 
20.C­
97567 
2 0 5 . 5 
74565 
2 1 9 . 8 
78493 
215 .? 
5255 
256 .8 
797 
8 5 8 . 9 
1211 
248 .4 
11026 
6 8 4 . 0 
12945 
1 1 6 . 3 
1226 
1 2 6 . 3 
6031 
5 3 1 . 7 
18687 
2 2 9 . 9 
6825 
152 .8 
16675 
2 6 1 . 1 
1716 
1 5 1 . 7 
1226 
T91 .3 
10701 
?88.7 
6521 
»S.? 
64680 
1 5 6 . 2 
1C196 
1 1 8 . 8 
17977 
ICO.? 
1309 
5 9 . 0 
85 
Í 9 . 5 
2? 77 
130 .8 
51β1 
7 1 0 . 2 
5752 
6C.5 
3513 
101 .8 
2 7 01 
1 1 9 . 5 
10690 
1 3 1 . 5 
3??? 
7 3 . 5 
206C1 
3 2 6 . 7 
916? 
2 7 6 9 . 0 
7?69 
117 .8 
»167 
2 2 0 . 5 
3636 
1 9 . 1 
121? 
? 3 9 . 8 
1211 
2 3 9 . ' 
53C?8 
135.5 
1 1 4 3 
1 3 0 . C 
1 1 1 3 
l o co 
1145 
1 3 0 . C 
1597 
1 5 9 . 7 
159? 
1 5 » . 7 
15 = 7 
1 5 9 . 7 
172I­
1 1 5 . 6 
172» 
1 1 5 . 0 
729? 
2?? .3 
9951 
» 7 0 . 9 
9186 
«C5.7 
7969 
6 9 7 . 2 
7317 
6 1 3 . 9 
; 
: 
1189 
? ° 7 . 1 
· : V=133"1 , IV=V»LUE INDEX 
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ETHIOPIA 
2.F,. EXPORTS ΠΥ SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ETHIOPIE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANI«. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.CO. 
AUTRES O.C.D.E. 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE". 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
* CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COPHERCE D'ETAT 
? PACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
HOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
28 
ICC.c 
199 
1C0.0 
2C5 
1C0.C 
3? 
100.0 
1295 
1C0.C 
1199 
1C0.0 
58 
ICO.C 
114C 
1C0.0 
96 
1G0.0 
41 
ICO.C 
1276 
1C0.0 
336 
1C0.G 
257 
ícc.o 
220 
1GC.C 
14 
ICO.Q 
3 
1C0.0 
1? 
100.0 
12 
1C0.0 
919 
1CG.0 
333 
1CG.0 
586 
1C0.0 
IS 
ICO.C 
2769 
100.C 
2175 
10G.0 
1006 
130.3 
53 
ICO.C 
60? 
ÍGO.O 
249 
ICO.C 
79 
1C0.0 
129 
ICO.C 
505 
ICO.C 
527 
13G.0 
197' 
78 
27».4 
595 
299.0 
5?1 
255.6 
76 
200.G 
1979 
149.7 
1P84 
157.1 
641 
1105.2 
1192 
101.6 
55 
57.3 
34 
S2.9 
3Γ56 
239.5 
528 
157.1 
211 
93.8 
16 
7.3 
1Γ4 
742.9 
16 
533.3 
61 
358.8 
160 
381.0 
2499 
271.9 
1012 
303.9 
1487 
253.8 
26 
173.3 
3279 
IIP.4 
1675 
77.0 
915 
91.C 
127 
239.6 
279 
46.G 
12? 
51.C 
235 
259.5 
117 
104.2 
219 
47.4 
1'79 
261.7 
1974 
51 
192.9 
715 
359.3 
461 
224.9 
11? 
3C7.9 
1336 
103.2 
1181 
98.5 
70 
120.7 
1111 
97.5 
154 
160.4 
151 
368.3 
3827 
299.9 
651 
193.8 
188 
73.2 
3 
1.4 
54 
385.7 
110 
3666.7 
291 
1711.8 
162 
385.7 
3034 
330.1 
1089 
327.0 
1945 
331.9 
115 
766.7 
39C2 
140.9 
2133 
111.7 
895 
»9.0 
37 
69.8 
642 
105.8 
11 
17.7 
170 
215.2 
140? 
328.2 
115 
22.8 
1388 
263.4 
1975 
27 
96.4 
546 
274.4 
5C5 
246.3 
123 
323.7 
1885 
145.6 
1813 
151.2 
197 
539.7 
1597 
140.1 
73 
76.0 
63 
153.7 
2417 
189.4 
284 
84.5 
148 
57.6 
73 
33.2 
23 
164.3 
10 
333.3 
5 
29.4 
16 
38.1 
17C3 
185.3 
1083 
325.2 
616 
105.1 
: 
9632 
347.9 
1719 
79.0 
559 
55.6 
134 
252.8 
2C4 
33.6 
39 
15.7 
182 
230.« 
1038 
212.0 
94 
18.6 
7S85 
1496.2 
1976 
: 
; 
: 
: 
202 
15.6 
: 
: 
: 
: 
: 
1168 
91.5 
3119 
112.6 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
1977 
: 
: 
; 
! 
! 
; 
: 
; 
: 
! 
; 
;· 
; 
\ 
: 
: 
i 
: 
! 
: 
1978 
: 
: 
; 
: 
! 
; 
! 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
*: 
: 
: 
: 
»: V=1CC01 , IV=VALUE INDEX 
«: V'IÍI^CI , lV = INDICe DE VALEUR 
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ETHIOPIE 
2.b. EXPORTS HY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA C1C1 
ETHIOPIA 
I V : 1972=1GC 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORlGlNtS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMtNT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPURT 
P E M 7 E R R . AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HIDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 6000S 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.F. OF GERMANY 
RF O'ALLEHAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
143 HCC 
124 
130.C 
263 
130.C 
451 
1 CC .0 
250 
133.C 
16? 
1C0.C 
52 
13C.C 
53 
130.0 
182 
1C3.C 
113 
1C0.0 
69 
1CC-.G 
197' 
/.» 
35.6 
'33 
566.9 
t?fc 
241.5 
62? 
13». 1 
'11 
121.4 
161 
9*.2 
26 
s : . 3 
U S 
211.0 
316 
177.6 
230 
203.5 
76 
113.1 
1974 
15 
31.5 
69 3 
558.9 
653 
250.3 
726 
159.9 
476 
193.4 
19 3 
113.S 
70 
57.7 
162 
324.0 
21? 
136. î 
139 
123.3 
IC» 
15E.3 
1975 
71 
49.7 
6766 
5156.5 
1346 
4C7.1 
1355 
?°» .5 
»91 
356.4 
679 
136.6 
561 
1378.8 
126 
252.3 
45' 
248.9 
192 
169.9 
259 
775.4 
1976 197? 197? 
: 
524 
115.4 
: 
: 
: 
: 
: : 
: : 
: : 
; ! 
: : 
: ï 
; ; 
! ! 
: : 
' ' 
«: V=13L3» , 1V=V»LUE INDEX 
· : V - 1 C 3 . 1 , I V = I N 0 I C E DE VALEUR 
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ETHIOPIA 
FXPOMTS ί?Υ PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ETHIOPIE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0U1.1 eOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
7 5 3 
3 . 1 
1 8 8 1 
3 9 8 
0 3 . C 
75C 
1 8 8 1 
3 9 8 
1 Í5Ü 
7 . 7 
3545 
465 
1 1 6 . 8 
1650 
3545 
465 
4 0 7 3 
1 .5 
7125 
572 
1 4 3 . 7 
4073 
7125 
573 
10419 
4 . 6 
14616 ' 
713 
179-1 
10419 
14616 
713 
6 5 4 ? 
2 . 3 
: 
: 
011.1 MEAT OF BOVINE ANIH, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
257C 
1.5 
1126 
580 
1 3 0 . 0 
1516 
5011 
116 
1D12 
2552 
796 
167 
317 
181 
812 
2171 
371 
1221 
1412 
866 
1211 
1.8 
7117 
592 
1 0 2 . 1 
2941 
5670 
519 
1592 
4028 
395 
0 
0 
0 
1489 
3930 
379 
1269 
1442 
880 
1059 
1.5 
6316 
639 
1 1 0 . 2 
2044 
3468 
589 
1228 
2688 
457 
0 
0 
0 
1157 
2565 
451 
2011 
2875 
699 
1887 
0.8 
1776 
1062 
183.1 
1384 
1323 
1046 
732 
1054 
694 
0 
0 : 
710 
1039 
683 
501 
451 
1111 
2232 
0 .8 
2013 
1092 
1 8 8 . 3 
: 
: 
; 
175 
0 .2 
331 
1135 
2 1 7 . 1 
; 
; 
: 
: 
REF SUGAR 8 OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC.SIROPS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3917 
2 . 3 
117 59 
267 
1 3 0 . 0 
3917 
14759 
267 
7853 
3 .3 
32136 
21? 
9 3 . 6 
7853 
32406 
242 
2178 
0 .8 
10500 
207 
7 7 . 5 
2178 
10500 
207 
4423 
1.9 
6600 
670 
250.9 
4423 
6600 
670 
8061 
2 .9 
23812 
358 
1 2 6 . 6 
976 
0 .3 
3500 
278 
1 0 4 . 1 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
79102 
1 7 . 1 
52519 
1511 
1 L O . G 
7238? 
1539S 
1594 
9519 
9305 
1026 
162C 
1767 
916 
6023 
5563 
-0?2 
15?« 
1612 
«67 
1?3 
1?? 
989 
55113 
29315 
1890 
2145 
2226 
1C97 
895P7 
5 7 . 8 
175917 
5 39 
3 3 . 7 
80677 
I67972 
480 
7805 
6275' 
1244 
1397 
1169 
1195 
4342 
3387 
1282 
1441 
1224 
1177 
234 
185 
1365 
65664 
155906 
421 
1494 
1177 
1269 
72818 
2 7 . 3 
55643 
15C8 
8 6 . 6 
58888 
44596 
1320 
9016 
6016 
1499 
1209 
87? 
1386 
5300 
3379 
1569 
1250 
1002 
1248 
708 
515 
1375 
38438 
30369 
1266 
2512 
I907 
1317 
73201 
31.T 
57702 
1268 
8 3 . 9 
58620 
45945 
1276 
10798 
7821 
1381 
2242 
1724 
1500 
5641 
3761 
1500 
1977 
I694 
1167 
560 
398 
1407 
38262 
30261 
1264 
5688 
4272 
1331 
1 5 5 6 6 3 
5 5 . 6 
6 8 0 0 2 
2 2 8 9 
1 5 1 . 5 
142724 
62476 
2284 
27296 
11280 
2418 
6085 
2283 
2665 
8071 
3398 
2375 
9095 
4098 
2219 
2354 
824 
2857 
88349 
40861 
2162 
12318 
4894 
2517 
2 1 9 3 5 1 
8 2 . 3 
1 8 2 4 5 
5 1 6 8 
5 4 2 . 0 
i 
,Q=TONS 
„Q=TONNES 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INO.X 
,U=VALEUR UNITAIRE I U = I N D l C t DE VALEUR UNITAIRE 
,Ï=PERCENTAGF OF THE TOTAL 
, t=PABT SU TOTAL 
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ETHIOPIE 
tXPùoTS ßT PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ETHIOPIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VE»T OU TORREFIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE". 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 5 . 1 PEPPER Κ PIMENTO,WHETHER OR NOT GROUND 
POIVRES ET PIMENTS,MOULUS OU NON 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
5135 
5123 
10C2 
1579 
17C1 
928 
1 9 ? i 
7986 
6951 
1149 
927 
994 
933 
1Q?1 
118o8 
9236 
1278 
2122 
1811 
1172 
1975 
12537 
IOI85 
1231 
2044 
157? 
1300 
1976 
9287 
3680 
?5?4 
3652 
1846 
1978 
197? 19 78 
: 
* 
WORLD 
MONOt 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SEED CAKE S MEAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX g AUTRES RESIO OES HUILES VEGE 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
BELG 
BELG· 
■LUXB 
LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . 
RF D 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
211.1 BOV S EQU HIDES EXCL. CALF % KI= SKINS 
PEAUX DE BOVINS & EQU,SAUF VEAUX K­ AGN 
WORLD 
MONÙÎ: 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY »LANHCO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1324 
0 . 6 
1587 
223 
1 c o . ό­
ρ η 
1051 
200 
73C 
5»5G 
190 
111 
151 
828 
595 
7622 
161 
211 
5 3 1 
395 
4 7 81 
230 
1 3 3 . 1 
908 
4076 
223 
839 
3802 
221 
814 
3669 
222 
103 
305 
338 
1169 
C . l 
3823 
336 
177 .2 
977 
3587 
272 
977 
3587 
272 
974 
3527 
276 
192 
233 
824 
633 
3.3 
1479 
127 
1 9 1 . 5 
446 
1188 
375 
428 
1173 
365 
4 
7 
571 
422 
1165 
362 
186 
291 
639 
625 
3 .2 
1865 
355 
1 5 3 . 2 
C.C 0 . 0 
2653 
1.6 
19965 
52 
10U.C 
2608 
19760 
52 
25G1 
1P221 
51 
13 
2C3 
50 
955 
21999 
13 
1293 
22554 
57 
115 
11U1 
»1 
79Γ7 
1.7 
3983C 
98 
1 8 8 . 5 
3849 
39349 
98 
3509 
37137 
94 
230 
1 = 51 
117 
1601 
20027 
80 
1436 
13282 
108 
242 
1877 
129 
1197 
1.6 
37158 
113 
2 1 7 . 3 
3876 
36135 
107 
3833 
36044 
106 
0 
0 
0 
1950 
20700 
94 
1844 
15047 
123 
20 
198 
204 
3? 51 
1.7 
20279 
131 
251 .9 
29ΟΟ 
25808 
112 
2402 
24983 
96 
0 
0 
0 
1135 
13533 
84 
1125 
10530 
107 
141 
919 
153 
5189 
1.9 
51575 
10Q 
1 9 2 . 3 
1624 
1.5 
32490 
142 
2 7 3 . 1 
) 
• 
I 
; 
0 
6353 
3 .? 
9795 
618 
30 .G 
5935 
9G17 
658 
1257 
6178 
6»8 
5718 
5751 
69i . 
7 71 
117 
717 
316 
551 
573 
132 
?21 
155 
3128 
7 .6 
7662 
I - 99 
1 6 9 . 6 
6004 
5324 
1128 
3692 
3201 
1153 
3032 
2705 
1121 
252 
161 
1565 
1923 
1747 
1101 
5Γ1 
59? 
K i 
7521 
1.7 
1513 
»13 
1 2 5 . 0 
2010 
24IB 
831 
1270 
1573 
807 
1124 
1447 
777 
15 
16 
938 
1247 
1503 
830 
267 
122 
627 
1182 2696 : 
0 .5 1.0 0 . 
1590 : : 
713 : : 
111 .7 : : 
602 
78Ο 
772 
456 
608 
750 
193 
225 
858 
208 
291 
751 
561 
769 
730 
1? 
29 
117 
: 
: 
; 
. 0 0 . 0 
* : V ' I O L O * ,0-TONS 
· ; V=100C3 ,Q=TONNtS 
,U=UNIT VALUE IWUhl Τ VALUE JNO.X 
,U = VALEUR UNITAIRE IU=INDICE CE VALEUR UNITAIRE 
* = cff.CfcI.TAGl· OF 
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ETHIOPIA 
tXPC«TS faY P R I N C I P A L PRODUCTS 
ÍXPQHTATIONS DES P R I N C I P A U X PRODUITS 
ETHIOPIE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 IVTB 
2 1 1 . t GOAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PtAUX DE CHEVREAUX 
wORLf 
MOAIDE 
5EVE10PED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D t N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . Of GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
DEVELOPING MARrT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
SHEEP AND LAMP. S K I N S , W I T H THE WOOL ON 
PEAUX D ' O V I N S LAINEES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPA», 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE*. . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CUTTON SEfcD 
G«AINES DE COTON 
WORLD 
MONDE 
6193 
3 . 0 
2512 
2554 
30 .C 
6171 
2383 
2590 
1476 
1591 
28 08 
115 
171 
2385 
0 2 1 
116 
632? 
2Γ4 
13 
510C 
2C54 
F67 
2346 
895 
365 
2172 
981 
142 
2226 
279 
147 
1697 
9910 
4 . 2 
2687 
3699 
1 4 4 . 8 
8721 
2337 
37 32 
65bS 
1717 
3819 
329 
85 
3871 
12(3 
143 
8902 
210 
24 
8750 
4087 
1305 
3132 
659 
159 
4145 
618 
165 
3745 
543 
239 
2598 
8903 
3 . 3 
2136 
3655 
1 1 3 . 1 
7700 
2106 
3656 
5415 
1283 
4221 
204 
65 
3138 
1350 
97 
13917 
3o 
5 
7200 
2657 
841 
3159 
1168 
275 
4247 
198 
54 
3666 
234 
76 
3079 
597U 
2 . 6 
1979 
3017 
1 1 8 . 1 
5692 
1865 
3052 
4683 
1460 
3208 
138 
59 
2339 
910 
199 
4753 
88 
12 
7333 
2492 
898 
2750 
1049 
292 
3592 
136 
44 
3091 
234 
94 
2489 
9695 
3.5 
: 
| 
; 
; 
; 
­: 
: 
; 
DEVELOPED MARKET ECONOMI! 
PAYS I N D U S T R . M C C I O I N T . 
V = 1 ; . ; C 1 , 0 = TONS , U = U N 1 T V A L U ! 1 U = U N 1 T VALUE 1NDLX 
V = 1 3 C 3 » ,Q=TONNES ,U=VALCUR U N I T A l f i t 1U= IND1CE DE VALEUR U N I T A I R E 
C O 0 . 0 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
α 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
G 
U 
V 
Q 
U 
7777 
1 .6 
38.39 
2325 
1 0 0 . 3 
6560 
310C 
1929 
466? 
2550 
1830 
970 
338 
2860 
482 
330 
1160 
1515 
887 
1711 
1582 
97?, 
1617 
131 
2GS 
211? 
673 
23? 
3235 
197 
190 
2615 
723 
250 
2680 
136 39 
' , . 7 
3197 
2»92 
1 1 2 . 8 
11135 
3036 
3668 
6399 
2018 
3171 
1685 
391 
4309 
424 
153 
2771 
924 
424 
2179 
2938 
939 
3129 
679 
171 
3971 
2407 
376 
6402 
543 
139 
3906 
1932 
321 
6019 
10115 
7 .» 
3000 
3382 
1 6 7 . 0 
6699 
2190 
3059 
4128 
1550 
2663 
778 
240 
3242 
219 
73 
3000 
1143 
531 
2153 
1794 
639 
2807 
970 
260 
3731 
646 
81 
7975 
868 
156 
5564 
2578 
654 
3942 
9240 
1.0 
3175 
2910 
1 4 3 . 7 
6938 
2579 
2690 
5471 
2106 
2598 
626 
225 
2782 
418 
145 
2883 
2098 
767 
2735 
1390 
606 
2294 
280 
119 
2353 
403 
80 
5037 
234 
94 
2489 
44 
14 
3143 
13766 
4 . 9 
i 
: 
; 
i 
; 
: 
'. 
: 
i 
0.0 0.0 
1291 
3 . 6 
11155 
9 7 
no.o 
129 1 
11155 
9 ? 
1310 
3 . 6 
10977 
1 7 2 
12 5 .8 
1332 
IO903 
1 3 2 
­ 3 2 
0 . 2 
532­3 
1 5 2 
151.3­
4 3 2 
3320 
1 3 0 
1665 
0 . 7 
12517 
1 3 5 
1 3 7 . 1 
1563 
12017 
1 3 0 
3 2 6 
0 . 1 
77DÛ 
1 2 0 
1 2 3 . 7 
C O 0 . 0 
,T. = PERCENTAGt OF THE TOTAL 
t=PAr .T DU TOTAL 
168 
ETHIOPIE 
rXPORTS hY PR1NCIP*L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ETHIOPIA 
I V : 1972=100 
SITC POSIT ION! 
POSITIONS CTCI 
19 77 19 78 
2 2 1 . 6 COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
EUR 9 
EUR 9 
JAPAN 
JAPON 
OIL­SEEOS.OIL NUTS K OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSE S,NDA 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EU» 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM 
CENTRALLY PLANNED ECONOH, 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEDEC­PARF 
WORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES­CIST1LLATE FUELS­
woni.D 
MONDE 
2 6 3 . 1 RAV COTTON 
COTOU EN MASSE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOME 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EU» 
EUR 
1033 
78 
71? 
5 5 5 8 
128 
2098C 
1 2 . 5 
73593 
285 
13Ü.L 
12313 
1 3 2 5 « 
2 7 8 
» i c 
71127 
11 
1304 
10894 
120 
21786 
9 . 2 
79795 
275 
9 5 . 8 
I I 6 5 2 
45706 
255 
378 
21 
232 
133 
411 
3117 
132 
4 2 8 7 3 
1 6 . 1 
9 2 8 5 2 
162 
1 6 2 . 1 
31199 
68209 
457 
263 
23C2 
113 
1302 
9717 
134 
319C? 
15 .2 
5881? 
597 
2 0 8 . 1 
18245 
31724 
575 
2 7 7 8 
1 1 7 0 2 
1 8 8 
172 
9 9 ? 
172 
522 
3 1 2 9 
1 6 6 
5 5 ? 
2 2 5 9 
1SS 
1522 
6 5 5 1 
2 3 1 
5 2 9 
1 1 9 7 
2 7 1 
2 0 9 
1 5 5 6 
1 9 1 
6 5 0 5 
1 Î 1 2 6 
3 5 8 
30G9 
1 1 5 1 1 
2 6 1 
5 9 2 8 
1 8 8 2 1 
3 1 1 
3446 
12072 
285 
111 
397 
280 
598 
2612 
229 
183 
853 
215 
2230 
7104 
314 
271 
895 
303 
661 
1660 
398 
4825 
24144 
200 
2492 
6897 
361 
7641 
27192 
281 
8227 
19938 
413 
18 
50 
360 
1086 
3571 
304 
356 
765 
465 
6525 
14918 
437 
94 
246 
382 
2746 
4827 
569 
14567 
30490 
478 
8972 
19527 
459 
2702 
5116 
528 
830 
2505 
331 
0 
0 
0 
98 
429 
228 
214 
1207 
177 
427 
720 
593 
59 
99 
596 
2231 
3691 
604 
8256 
13850 
596 
14815 
24031 
616 
1656 
2713 
610 
9887 
1 3 4 1 7 
4 . 8 
2 1 1 1 5 
516 
192 .3 
0 . 0 0 . 0 
1396 
U.? 
1808 
772 
1 3 0 . 0 
5 
» 555 
1391 
1796 
775 
1831 
[ .8 
2o77 
885 
1 1 1 . 1 
5 
8 
t 25 
1829 
2070 
884 
2702 
1.3 
2395 
1128 
116 .1 
1 
2 
50U 
271.O 
2388 
11 i l 
2607 
1 .1 
25C9 
1039 
1 3 4 . 6 
0 
0 
0 
2606 
2509 
1039 
3107 
1.1 
3596 
914 
1 1 8 . 1 
: 
0 0.0 
7010 
79753 
87 
243 
0 . 1 
576 
422 
100 
243 
576 
422 
243 
476 
422 
4609 
1.9 
4962 
929 
220 .1 
4609 
4962 
929 
4539 
4047 
1114 
4553 
1.7 
2640 
1725 
408 .8 
4553 
2640 
I725 
3460 
2141 
1616 
3889 
1.7 
4508 
863 
2 0 4 . 5 
3889 
4508 
863 
3Θ89 
45C8 
363 
2536 
0 .9 
1410 
1798 
4 2 6 . 1 
1 
1 
1 
t 
1 
* : V«10C*$ ,Q=*TONS ,U*UNIT VALUE lU^UNlT VALUE INDIX ,X = Pt RC t κ Τ AG I OF THF TOTAL 
»: V>1Ct fJ ,0*TONNÈS .U = VALEUR UNITAIRE IU a lNDICC Ct vALf l . t UNITAIRE , ï * p A R T ?U TOTAL 169 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV: 1972=100 
f 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
5 5 1 . 1 E S S E N T I A L O I L S AND R E S I N O I D S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S E T R E S I N O I D E S 
TR O f GEBKAHY. 
R F D'ALLEMAGNE 
0 5 4 . 2 LEGUMINOUS VFJCET. K I T 
LEOTOES A COSSE S E C S 
WORLD 
MONTJE 
' · - , ' ■ ' 
:: '.''. 
; v 
UNIT 
V 
Q 
U 
V * 
4 
U 
IU 
1972 
223 
309 
722 
13069 
7.8 
87047 
150 
100 
197* 
4509 
4047 
1114 
36392 
15.4 
141484 
257 
171.3 
1071 
3419 
2120 
1613 
49137 
18.4 
127871 
384 
256.0 
1975 
3889 
4508 
863 
31314 
13.7 
98899 
317 
211.3 
1976 
'. 
26823 
9.6 
98535 
272 
181.3 
1977 
: 
9584 
3.2 
31608 
303 
202.0 
1978 
' . Γ 5 . 
V = HV»f.'S ,0 = TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNlT V*LUE IHD.X ,X = PF PCt NTAGfc QF THE TOTAL 
ν=100Γ* ,0 = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE 1U = 1NDICE CE VALEUR UNITAIRE ,* = PART DU TOTAL 
170 
FIDJI 
i.A. o R O j T M ANC­ S T S U C T U h E ('F I MP CRT ï f S C M THF W O R L D 
E V O L U T I O N ÍT S T R U C T U R E DES î M P O H T » T 1 O N S ..N f ­ Ä O V r N A K d 
FIJI 
s l T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
en 
2 
7 
6 + 1 
T O T A L T J A Ú L 
Í OOii.öcVC )AûE S A N D T O B A C C O 
F O U > AN:' L I V E A N I M A L S 
P t V E R A b L S A N D T O h A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U U R I C A N T S A·* n R E L A T . h*T . 
-.Λ« M A T E H ' A L S 
CRUDE M A T t F I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U t LS 
A N I I A L » N i V E G E T A R L E O I L S AND F A T S 
C H f M C A L S 
M A C H I N I S T A N D T R A N S P O R T E Q U I P A I NT 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
« A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D t*Y M A T E R I A L 
^ l S C E L L A N L O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M ^ E w C t T O T A L 
P R O D U I T S A L I P E N T A I R E S , b O I S S O N S , T A f l A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ¿T T A P A C S 
C 0 " 3 U S T I 3 . M I N E R . , L U b H I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
" A T I E R . P R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S fcT M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L * 
A R T l C L t S " A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
3Γ7 7 · : 
V,'.i7ft 
55 395 
51171 
7661 
51.231 
16611 
361? 
51176 
17817 
76 29 
63683 
5873» 
1915 
1239 
23 11 
1925 
9213­
79285 
19?P7 
2 7181 
22333 
5 7 Ί 
2 V86 
2' 5 
1?i|-7 
17·.;? 
6 ' ί 13 
37 <7a 
?S9>2 
8616 
1165 
1161 
1 8 2 H 
13857 
980Ί1 
5 5 » : 1 
122'M 
1487 
?721 
176 3 
7---206 
51157 
»2333 
17051 
31082 
5730 
1069 
3761 
14185 
51572 
»'651 
17182 
3 M 4 9 
7202 
2616 
1536 
2?123 
51515 
90733 
55186 
5521? 
20.7 
19.u 
1 .7 
9.9 
2.7 
1 .5 
1 .2 
21.1 
1 ■"' . 1 
1 .1 
1 .9 
t _ fi 
1.5 
1.1 
20.2 
18.» 
1 .5 
15.7 
3.2 
1.5 
1.6 
18.S 
17.1 
1 .1 
17.4 
2.5 
0.9 
1.6 
19.6 
18.2 
1 .1 
16.1 
2.2 
3·.7 
1.1 
20­8 
19.2 
1.6 
10.3 
2.1 
0.9 
1.5 
71 
17 
U 
.5 
1 
1 
33.1 
18.4 
11.7 
75.9 
23.1 
15.5 
70.? 
17.° 
12.7 
71.8 
18.0 
17.9 
29.6 
1».1 
11.5 
356099 
t . r i . G R O y T H AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR ? 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S t N P R O V E N A N T DE L ' E U R 
S I T C S E C T I O N S 
r . E C T i o v s C T C I 
G ­ 9 T O T A L TWADC 
'1 *1 F 0 0 D , b t V E f l A G f c S AND T O B A C C O 
Γ FOOD AND L I V E A N I M A L S 
1 L E V E R A G E S AND TOBACCO 
ï M I N E R A L f U t L S A U B H i e A N T S AND H f L A I . M A T . 
2 * ¿ « A U M A T E R I A L S 
? CRUDE M » T F ­ i I A L S , i N E D l H L t , E X C E P T F i j F L S 
A A N I M A L AND V E G E T A ^ L F O I L S ANP F A T S 
b C H E M I C A L S 
7 M A C H I N E R Y »WD T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
6 * 8 OTHEP I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
6 R A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D SY M A T E R I A L 
F> M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
. ♦ 1 P R O D U I T S A L I " E N T A 1 R E S , P O I S S O N S , T A n A C S 
? P r I C D U l T S A t l M i N T A l R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
1 t· O I S S Ο Ν S i^ Τ * fe Α C S 
C G " Ò U S T J T ) . M I N E R . , L U c P l F ­ , Γ ­ Ρ υ Π . C ^ ^ E ^ E S 
? + C * A T I E B E S P f i f c M l E R t S 
? " A T I E R . C R U T E S NCN C G * t S T l û . S A U F C A R í i U R A N 
4 C 0 H ° S G C A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G · ET A N I H . 
P ­ i O P U I T i C H I M I O U E S 
7 ­ " » i C H I M F ­ t T M A T E R I E L I U T R A N S P O R T 
6*F. A U T R E S M»BOt.UITS I N P U Í T * I ELS 
6 A R T I C L E S > A N U F . C L A S S E S PAW ­ i A T I E W r S 
F" A=»TlCL<­G > A N U F A C T U « f c S D I V E R S 
23 71 
935 
1169 
11 
1119 
153 
099 
2115 
6112 
8120 
5212 
72 JE 
2'27 
1 '11 
1516 
11« 
1751 
?19 
15'5 
?1 = ? 
15^91 
1 V 12 
50 76 
1 l6 
2989 
1529 
1660 
16 
2171 
277 
1897 
12'2 
J5'7 
11726 
05"? 
557» 
?«.67 
1721 
1579 
19 
7 1.71 
257 
2871 
3711 
18519 
17727 
91C5 
1418 
2185 
819 
16.76 
26 
2815 
165 
:­3»5­
<11? 
11273 
Il 350 
6472 
'676 
5260 
1391 
2166 
19 
26?5 
132 
2285 
35».3 
13'65 
11637 
7797 
1213 
li.C-.O 
6.1 
2.7 
7.5 
J . 0 
3.1 
3 .1 
2.5 
0.' 
17.7 
il.9 
15.1 
'­.5 
1 .7 
* .4 
1.1 
_ 7 
1.». 
.'. '..2 
* .5 
l'.7 
? 1.7 
1­ .1 
11.1 
» .1 
3 . 6 
1.5 
3.3 
5 . 0 
:,. ? 
5.1 
11.1 
25.9 
79.ï 
¿5.5 
11.5 
6.7 
2.9 
7.1 
7. C' 
5.5 
3.6 
6.1 
7.1 
13­9 
1 3.7 
2 3.1 
1 ". 2 
6.8 
?.! 
t.5 
3.1 
7.8 
1.3 
6.5 
8.5 
3 9.­3 
¿t.i 
18.2 
1 3.1 
».5 
2.9 
5.4 
n.o 
7.3 
1.3 
6.3 
1 ..1 
31.0 
'3.7 
19.1 
11 .'. 
43539 
*: V­1(..:.V , l = ? E u t E N T A L I . C­F T H E T O T A L 
·: V = 1'ü."> , Í " " A N T M J T G T A L 
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FIJI 
GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO Tht UCRLC 
¿.VOLUTION ET STRUCTURE CES EXPORTATIONS VERS Lt M O N K 
FIDJI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
6 t 5 
6 
8 
C­9 
0 * 1 
1 
2 « ! 
2 
6«8 
6 
TOTAL TPAtjfc 
FOOD,BEVERAGES AND TOfiACCO 
fOOD ANO L I V E ANIMALS 
3EVERALES AND TOBACCO 
M I N E R » L F i i F L S . L U e R l C A N T S ANO R [ L ? T . MAT. 
RAM HATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T FUELS 
ANIMAL «No VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I M E N T A 1 R E S , S O I S S O N S , Τ A E A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PR0D. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
51867 
51105 
162 
8180 
7563 
713 
??2 3 
171 
¿591 
1163 
2799 
1661 
188.00 
4»S72 
75» 
'561 
79«5 
111» 
6517 
'71 
1(23 
5»92 
1.35 
1«P9 
93651 
93293 
761 
18634 
15191 
2096 
1559? 
740 
51?5 
92?9 
651? 
2717 
119985 
119712 
113 
19 516 
7123 
1381 
6359 
611 
3966 
6063 
1151 
1909 
81886 
81616 
210 
22421 
6652 
1574 
5 078 
687 
3315 
6527 
1581 
1915 
12C401 
120195 
206 
24681 
11268 
1528 
9740 
1145 
5141 
7958 
5807 
2151 
7 1 . 0 
7 " . 4 
3.6 
1 . 9 
1 .0 
5.5 
0.6 
5.3 
6 . 1 
7 . S 
2 . 5 
5? 
61 
i: 
H 
1 
8 
.7 
.9 
5 
3 
1 
.8 
.5 
7 . 5 
5 . 1 
¿ . 1 
6 5 . 2 
6 4 . 9 
0 .3 
10 .? 
1 .5 
9 . 5 
0.5 
2.2 
6 . 5 
4 . 6 
1 . 9 
75.5 
75.2 
C I 
1.5 
0.7 
5.8 
0 . 1 
2 . 5 
7.S 
2 . 6 
1.2 
6 6 . 9 
6 6 . 7 
8 .2 
5 . 2 
1.2 
1 .0 
" . 5 
2 .6 
5 . 1 
5 .6 
1.5 
1 3 0 . 0 
6 9 . 5 
6 9 . 4 
D.1 
6 .5 
0 .9 
5 .6 
4 . 6 
5 .4 
1.2 
203555 
1 . 0 . F­ROWTh AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L 'EUR 9 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS C T C I 
0 ­ 9 TOTAL TRADE 
0*1 FOOO,BEVERAGES AND TOBACCO 
Ü FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 GEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND kELAT . M A T . 
2*4 RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDI9LE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL ANS VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
6F8 OTHER INDUSTRIAL PRO0UCT5 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
3+1 PRODUITS ALIMENTAIRE»,ÖCISSCNS,TABACS 
υ PRCDUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 20ISS0NÍ FT TJ3ACS 
' COMBUSTI?, MINER..LUBRIF..PROD. C0NNL7ES 
?♦! MATIERES PREMIERES 
2 MATIER . a R U T E S NON COM i ST Ι Ρ . S AU F CA(­hU»lN 
4 CORPS G­AS,GRAISSES,HUILtS VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACH INF" ­T M A T F R I E L ΡΓ TRANSPORT 
1»' «JTJES r"3i,ulTS INCUS T»IELS 
6 ARTICLES f­ANUF. CLASSES PAR MATlË»FS 
F AIÎTICLE5 MANUFACTURES DIVERS 
2 35 5 0 
23349 
1 
18657 
18636 
1 
54131 
34130 
1 
90729 
0072S 
1 
52394 
52392 
2 
67315 
67315 
2951 
13» 
2816 
6?13 
2 "9 
65­ 1 
11906 
133 
11773 
1491 
213 
4278 
3096 
1S6 
2908 
7716 
246 
7470 
92 
130 
3 
97 
2 33 
»1 
9 
»2 
530 
179 
11 
178 
1 2 . 5 
0 . 6 
11 .5 
3 . 1 
7 . 1 
3 . 7 
O.C 
■2. '■ 
70 
11 
50 
123 
62 
58 
56.1 
►6.1 
3.3 
?; 
7? 
.1 
.1 
.3 
77.7 
72.7 
3. 3 
94.7 
94.7 
3.3 
55. 
53 
3 
1 
1 
J 
88.5 
88.5 
: 
?5.1 
3.7 
25.1 
1.7 
3.2 
1.5 
5.5 
0.3 
5.2 
10.1 
0.3 
9.8 
3 . 1 
3 . 3 
L . 1 
0 . 2 
3 . 1 
v' .1 
83348 
■: V ­ 1 Π C, r Y , XrPERCENTAGË 3F THE T3TAL 
* : v = 1 3 3 3 l , T = ^ i r ; l DL' T O T A L 
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FIDJI 
2.A. IMPORTS nï S U C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE I» CTCI 
FIJI 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
. • n e SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
O f i l C I N S 
O R I G I N E S 
TOTAL TRADE 
C0M"*EBCf TOTAL 
WORLD 
»ONDE 
DEVELOPED MABIfET ECONOME 
PAYS Î N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXP 
PELG­LUXR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
M E D I T E R R . A F R I C A COUNTR. 
PAYS BASSIN M E D I T . A F R I Q 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D»ETAT 
CHINA 
CHJJŒ 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UN! 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OThERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF DE M v E L O P P E M . 
P T H . T o o » l C A L * F R ! C * 
AUT.PAYS A f B l U U E TROP 
OTHERS DEVELOPING CTKY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
1 5 8 1 5 ? 
1 '.'­C . 3 
1 2 5 2 1 8 
1 '. J . 3 
7 3 8 6 8 
1 3 3 . 0 
1129 
1 3 3 . " 
6 3 
1 3 3 . 3 
¿ 0 7 1 5 ? 
1 2 8 . 6 
1 7 1 7 6 6 
1 3 7 . 2 
5 6 7 » ! 
1 3 » . 6 
U 7 2 
1 4 » . 1 
. 7 1 
4 1 4 . 7 
1273 
1 PO. 3 
1545 
1 3 3 . 3 
316 
1 3 3 . 3 
2 9321 
1 0 3 . C 
2 04 
1 " 0 . 0 
4778 
100 .3 
25233 
1­70.3 
61392 
130.0 
48 
10C.C 
31519 
1 3 0 . 0 
71 
1 0 0 . 0 
42 
loco 
31403 
1C0 .0 
1146 
1 0 0 . c 
904 
loo.o 
23: » 
140 .4 
458 
1 4 4 . 9 
29458 
1 3 3 . 5 
^97 
145 .6 
9164 
1 9 1 . » 
32738 
1 2 0 . 6 
92792 
1 5 1 . 9 
75 
11 . ' ­ . 5 
29315 
9 3 . 0 
56 
7 5 . 7 
79175 
9 ? . 9 
1783 
1 5 5 . 6 
1?48 
138.1 
­>73367 
1 7 2 . 7 
717476 
1 7 7 . 8 
76582 
1 3 8 . 9 
2201 
2 3 2 . 9 
527 
5 1 0 . 3 
2554 
¿03 .6 
5694 
2 5 9 . 1 
534 
1 6 9 . 0 
27371 
0 2 . 5 
571 
1 8 1 . 9 
11655 
2 4 3 . 9 
49116 
1 9 4 . 6 
118348 
1 9 3 . 7 
128 
1 8 8 . 2 
51251 
1 6 2 . 5 
113 
1 4 8 . 6 
209 
4 9 7 . 6 
50912 
1 6 2 . 1 
41»7 
5 6 5 . 4 
3283 
363.2 
247345 
1 6 9 . 3 
217293 
170 .5 
15252 
133 .4 
1725 
1 5 2 . 6 
481 
7 6 5 . 5 
2708 
2 1 2 . 7 
2998 
1 9 4 . 0 
1255 
5 9 0 . 2 
35774 
1 2 2 . 0 
507 
1 5 0 . 5 
10762 
2 2 5 . 2 
12060 
1 6 6 . 7 
111771 
1 8 7 . 9 
741 
1 0 8 9 . 7 
50270 
1 5 9 . 5 
92 
1 2 4 . 5 
286 
4 8 1 . 0 
49892 
1 5 8 . 9 
3774 
3 2 9 . 5 
3235 
357.9 
262676 
1 6 6 . 1 
210154 
1 6 8 . 1 
36570 
1 0 8 . 0 
1101 
9 7 . 5 
354 
5 5 0 . 2 
2163 
1 6 9 . 9 
3462 
2 2 4 . 1 
584 
1 8 4 . 8 
28316 
9 6 . 6 
562 
2 7 5 . 5 
11418 
2 3 8 . 8 
17255 
1 ? 7 . 3 
111622 
1 8 7 . 6 
111 
2 1 1 . 8 
17644 
151 .2 
101 
136 .5 
106 
2 5 2 . 4 
47437 
1 5 1 . 1 
4543 
3 0 6 . 4 
3949 
436.8 
306224 
1 9 3 . 6 
232526 
1 8 5 . 7 
38347 
1 1 3 . 2 
1217 
1 0 7 . 8 
319 
5 0 6 . 3 
1407 
1 1 0 . 5 
3858 
2 4 8 . 4 
791 
2 5 0 . 3 
3 0071 
1 0 2 . 6 
618 
3 1 7 . 6 
12893 
2 6 9 . 8 
49764 
1 9 7 . 2 
130761 
2 1 4 . 0 
136 
2 0 0 . 0 
66554 
2 1 0 . 5 
52 
7 0 . 5 
217 
5 1 6 . 7 
66085 
2 1 0 . 4 
6940 
6 0 5 . 6 
5805 
642.1 
50076 
1 0 C . 0 
22525 
1 3 0 . 0 
905 
1 3 0 . 0 
125 
1Γ3­.Γ. 
15 
1 0 0 . 0 
4 
1 3 0 . C 
712 
.1 '10.3 
225 
1 3 0 . 3 
¿590 
1 1 0 . ú 
1?727 
1 " 1 . 0 
77C7 
1 : o . o 
35 
1 3 0 . 0 
7621 
1 3 " . 0 
11 
1 3 3 . 0 
595 T'6 
1 3 1 . 1 
52564 
1 4 5 . 9 
1 7 H 
1 4 4 . 9 
177 
387 .? 
77 
1 7 1 . 1 
7 
7 5 . 3 
713 
1 ­ 3 . 1 
563 
2 5 1 . 1 
2 ' 7 1 
9 7 . 7 
28772 
1 5 . . » 
65»0 
? 5 . 1 
76 
163 .3 
6175 
?5.C 
' 6 
1 7 ? . 7 
51431 
1 7 1 . 0 
46161 
2 0 6 . 8 
1329 
146 .o 
172 
139 .8 
191 
4 2 4 . 1 
4 
1 0 7 . 0 
»57 
121 .4 
1499 
6 7 2 . 2 
143? 
192 .4 
' 7 2 7 5 
1 9 9 . 1 
5176 
6 5 . 9 
2Î4 
5 8 2 . 0 
ia­>3 
0 5 . C 
192 
4 7 6 . 4 
46614 
1 5 5 . 0 
40729 
182 .4 
1324 
1 4 6 . 5 
51 
4 1 . 5 
85 
184 .4 
152 
5»C0.0 
919 
1 2 9 . 1 
1245 
5 5 8 . 5 
1517 
6 4 . 7 
76376 
1 9 4 . 2 
5615 
7 2 . 0 
273 
7 P 0 . 0 
5259 
6 9 . 3 
265 
6 0 2 . 5 
47847 
1 5 9 . 1 
59972 
1 7 9 . 0 
»49 
9 5 . 8 
79 
6 4 . 2 
78 
175 .5 
5 
7 5 . 0 
615 
8 6 . 4 
1068 
4 7 8 . 9 
7313 
0 6 . 8 
35374 
1 8 8 . 0 
7165 
° 6 . 9 
94 
2 6 8 . 6 
7288 
9 5 . 6 
379 
S 6 1 . 1 
58738 
1 9 5 . 3 
47453 
2 1 2 . 6 
1094 
1 2 0 . 9 
64 
5 2 . 0 
89 
1 9 7 . 8 
2 
5 3 . 0 
7P3 
1 1 0 . 0 
1667 
7 1 7 . 5 
2918 
1 2 2 . 1 
41331 
2 2 0 . 7 
10721 
1 3 9 . 1 
195 
5 5 7 . 1 
10477 
1 3 7 . 5 
417 
9 4 7 . 7 
356099 225.2 
282279 
225·4 
43539 128.6 
2011 
178.1 
430 
682.5 
1272 
99.9 
4531 293.3 
1314 
574.1 
32958 
112.4 
447 219.1 
16466 
346.8 
56540 
224.1 
165409 270.6 
112 
164.7 
6508} 
206.5 
123 166.2 
454 
108.1 
64506 
205.4 
7 3 ^ 
7312 
808.8 
·: V=lf?.K* , IV=VALUE INDE* 
* : ν θ θ ? Γ $ , I V ­ I N M C l DE VALEU» 
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FIJI 
2 . a . I M P O R T S til S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C U I 
FIDJI 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
v I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
" 
1 
2 
7 
1 
F O O I ANC L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
C H I N A 
C H I N E 
L E V E R A G E S ANO TOBACCO 
B O I S S O N S fcT T A B A C S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S o . e . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PvO 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
C O M B U S T » . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 0 
EUR 9 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O H I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVO 
A N I M A L AND V E G F T A R . L f O I L S AND F A T S 
CORPS G 5 A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A M M . 
WORLD 
MONOE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 0 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
42 
1 7 j . C 
¿494 
1-.C.3 
2452 
1 " 0 . 3 
1169 
1 3 3 . 0 
182 
1 10.3 
872 
13-3.0 
324 
1C0.C 
956 
1 3 0 . 0 
242 
1 'Ό . 0 
211 
1 3 0 . 0 
2314 
1 3 0 . 0 
2206 
1 3 0 . 0 
150 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
351 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
1608 
1 1 0 . 0 
loo 
1 3 0 . 0 
130 
1 0 0 . 0 
1571? 
i n o . O 
1316 
1 3 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
4252 
1 3 3 . 3 
11340 
1 3 3 . 0 
11543 
130 .C 
1925 
1 3 0 . 3 
1781 
130 .C 
999 
1 3 0 . 3 
771 
1 3 1 . 0 
1977 
71 
1 6 " . 3 
3453 
1 2 8 . 1 
711? 
1 2 8 . 3 
1 ï 1 6 
1 2 0 . 7 
¿¿7 
1 2 1 . 7 
1111 
1 2 7 . 1 
5?1 
i o : . c 
17Γ3 
1 3 6 . 5 
5 31 
1 2 1 . 1 
730 
1 2 1 . 5 
2986 
1 2 9 . 0 
2762 
1 2 5 . 2 
¿19 
1 1 6 . 0 
133 
149 .4 
54 
1 0 ' . 0 
«54 
2 1 5 . 3 
U 
U . 6 
1674 
1 0 1 . 1 
212 
2 1 2 . 0 
212 
2 1 2 . 0 
18197 
115 .» 
1 J210 
?76 .6 
118 
8 1 2 . 9 
10l.11 
?35 .5 
79 » 5 
7 ­ .1 
79»5 
7 3 . 1 
2835 
1 1 5 . 7 
2573 
111 .3 
1 5 ' 5 
1 5 7 . 7 
1269 
1 6 1 . 6 
1071 
1 «fi 
1 4 7 . 6 
5664 
1 5 6 . 3 
5562 
1 5 7 . 1 
1663 
1 4 2 . 1 
270 
148 .4 
1256 
1 4 4 . 0 
481 
149 .4 
1214 
1 2 7 . 0 
299 
123 .6 
299 
1 2 4 . 1 
4165 
iso.a 
3571 
161 .9 
277 
184 .7 
122 
1 3 7 . 1 
126 
2 3 5 . 5 
1266 
5 6 0 . 7 
280 
2 9 1 . 7 
1745 
108 .4 
567 
5 6 7 . 0 
566 
5 6 6 . 0 
42896 
2 7 5 . 0 
21890 
5 0 7 . 2 
16 
1 1 4 . 5 
21762 
5 1 1 . 8 
21004 
1 8 5 . 2 
21034 
185 .2 
4441 
2 3 1 . 7 
1052 
227 .5 
1897 
1 8 9 . 9 
1132 
185 .7 
1975 
217 
5P? .1 
361? 
1 3 1 . 3 
3304 
154 .7 
1539 
131 .7 
1?9 
73 .5 
1283 
1 4 7 . 1 
538 
1 6 6 . 3 
1225 
1 2 8 . 1 
310 
1 2 ? . 1 
511 
1 2 8 . 6 
2524 
l o o . i 
1910 
8 6 . 6 
257 
1 7 1 . 5 
196 
2 2 0 . 2 
55 
1 0 1 . 9 
168 
1 3 3 . 3 
13 
1 5 . 5 
1172 
7 2 . 9 
371 
3 7 1 . 0 
371 
3 7 1 . 0 
16570 
2 9 6 . 5 
21121 
1 9 6 . 3 
19 
135 .7 
2131? 
5 0 1 . 2 
25155 
221 .? 
25155 
7 2 1 . 8 
1363 
2 2 6 . 6 
3928 
2 2 0 . 6 
2871 
7 8 7 . 7 
1911 
2 4 7 . 9 
1976 
371 
8 8 1 . 0 
3629 
1 3 4 . 7 
5276 
1 5 5 . 6 
1636 
1 7 9 . 9 
141 
77 .5 
1544 
154 .1 
525 
1 6 2 . 0 
1115 
1 1 6 . 6 
748 
145.S 
548 
1 4 4 . 4 
1969 
8 5 . 1 
15 56 
6 0 . 6 
465 
5 1 0 . 3 
568 
4 1 3 . 5 
59 
1 0 9 . 3 
132 
3 7 . 6 
258 
2 6 8 . 8 
681 
1 2 . 1 
371 
3 7 1 . 0 
371 
3 7 4 . 0 
12167 
2 6 8 . 1 
22554 
5 2 2 . 6 
26 
1 8 5 . 7 
22515 
529 .5 
19605 
1 7 2 . 9 
10605 
1 7 2 . 9 
3761 
195 .4 
5647 
2 Γ 4 . 8 
2580 
2 5 8 . 2 
1469 
190 .5 
1977 
415 
0 8 5 . 5 
4945 
1 8 3 . 6 
4619 
1 8 8 . 1 
2166 
1 8 5 . 5 
201 
1 1 0 . 4 
1751 
2 0 1 . 8 
901 
2 7 8 . 1 
1551 
1 6 2 . 2 
513 
1 2 9 . 3 
315 
1 2 9 . 9 
2616 
1 1 3 . 1 
2169 
9 3 . 8 
4C0 
2 6 6 . 7 
302 
3 3 9 . 3 
78 
1 4 4 . 4 
537 
1 5 3 . 0 
224 
2 3 3 . 3 
908 
5 6 . 5 
461 
4 6 1 . 0 
461 
4 6 1 . 0 
59034 
3 7 5 . 7 
27863 
6 4 5 . 6 
19 
1 3 5 . 7 
27829 
6 5 4 . 5 
31170 
2 7 4 . 9 
31170 
2 7 4 . 9 
4S86 
2 3 8 . 2 
4229 
2 3 7 . 5 
2283 
2 2 8 . 5 
731 
9 1 . 8 
1978 
: 
: 
: 
: 
ï 
; 
; 
: 
: 
'; 
\ 
ζ 
■ 
ζ 
: 
= 
: 
! 
! 
: 
: 
: 
·: V=10w ;.l , IV­VALUE ΙΝΟΕχ 
·: V = 1ùCC'S , 1 V ­ I N D I C E ΓΕ VALEUR 
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FIDJI 
2 . » . ¡«PORTS ¿Y SITC SECTIONS 
IMPOhTATIO'lS PAR SECTIONS Dfc LA CTC I 
FIJI 
I V : 1072=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS G­IAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES pvD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDtNT. 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG 
PELG 
­LUXB 
■LUXR 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KlNfcDOt* 
ROYAUME UNI 
U.S .A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O .E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
159 
no . c 
63 
1 3 0 . 0 
3 
1 3 0 . 0 
2 
I I 1 . . O 
781 
1 3 0 . 0 
131 
1 uo . 0 
131 
1 0 0 . 0 
185 
1 1 5 . 1 
»2 
15 . . 2 
1 
<7.3 
6 
5JI. . 1 
1 ' 2 
121·.3 
? '5 
1 7 7 . 9 
?37 
1 7 7 . 9 
241 
151 .6 
2 09 
5 5 1 . 7 
7 
¿55 .5 
42 
2 1 0 0 . 3 
2159 
2 4 1 . 1 
327 
¿ 4 9 . 6 
327 
2 4 9 . 6 
454 
1 1 1 . 3 
274 
4 7 4 . 9 
35 
1 1 6 6 . 7 
43 
2 1 5 0 . 0 
997 
1 2 7 . 7 
411 
3 1 5 . 7 
411 
7 1 5 . 7 
7 07 
4 4 4 . 7 
108 
171 .4 
61 
2 0 5 3 . 3 
4 
2 0 0 . 0 
1144 
146 .5 
83 
6 5 . 4 
»5 
6 5 . 4 
1122 
7 0 5 . 7 
109 
1 7 3 . 0 
201 
6 7 Γ 0 . 0 
583 
2 9 1 5 0 . 0 
1178 
1 5 0 . 8 
351 
2 5 2 . 7 
521 
2 4 5 . 0 
9240 
1OD.0 
8773 
1 0 0 . 3 
2145 
100 .U 
529 
1 0 0 . 0 
70 
1 0 0 . 0 
159 
1 0 0 . 0 
1.730 
1 0 0 . 0 
157 
1 0 0 . 0 
2026 
1 0 0 . 0 
4439 
10U .0 
414 
1 0 0 . 0 
412 
1 0 0 . 0 
54 
1 1 0 . C 
48 
10C .0 
12567 
1 3 6 . 0 
11911 
135 .8 
2392 
1 1 1 . 5 
373 
7C.5 
«5 
1 2 1 . 4 
2 3? 
130 .8 
1673 
1 2 5 . 8 
?59 
1 5 2 . 2 
2851 
1 4 3 . 7 
64 31 
144 .2 
541 
1 5 3 . 7 
541 
1 5 1 . 5 
114 
2 1 1 . 1 
1 35 
2 1 1 . 6 
18284 
1 9 7 . 9 
17024 
1 9 4 . 3 
420? 
1 9 5 . 9 
820 
1 5 5 . 0 
91 
1 5 1 . 1 
48 3· 
3 0 1 . 9 
2658 
198 .5 
471 
5 0 0 . 0 
4564 
215 .4 
7974 
1 7 9 . 6 
1128 
2 7 2 . 5 
1128 
273 .8 
132 
244 .4 
111 
2 3 1 . 5 
202C6 
2 1 8 . 7 
19153 
2 1 8 . 3 
3210 
1 4 9 . 7 
678 
1 2 8 . 2 
114 
1 6 2 . 9 
275 
1 7 3 . ù 
2053 
154 .4 
419 
2 6 6 . 9 
7064 
3 4 8 . 7 
8444 
1 9 0 . 2 
824 
1 9 9 . 0 
824 
2 0 0 . 0 
27? 
4 2 2 . 2 
218 
4 5 4 . 2 
16185 
1 7 5 . 2 
15 022 
1 7 1 . 2 
3112 
145 .1 
451 
81 .5 
111 
1 5 8 . 6 
536 
3 3 7 . 1 
1906 
1 4 3 . 5 
668 
4 2 5 . 5 
5911 
1 9 3 . 0 
7328 
1 6 5 . 1 
897 
2 1 6 . 7 
889 
2 1 5 . 8 
266 
4 9 2 . 6 
246 
5 1 2 . 5 
22423 
2 4 2 . 7 
20857 
2 3 7 . 7 
3980 
1 8 5 . 5 
624 
1 1 8 . 0 
128 
1 8 2 . 9 
515 
3 2 3 . 9 
2605 
1 9 5 . 9 
643 
4 0 9 . 6 
6988 
3 4 4 . 9 
9209 
2 0 7 . 5 
1322 
3 1 9 . 3 
1321 
3 2 0 . 6 
220 
4 0 7 . 4 
213 
4 4 3 . 8 
27484 
1 ' jn .c 
22161 
1 0 0 . C 
5212 
1 0 0 . 0 
59 
1 3 0 . 0 
17 
1 3 0 . 3 
68 
11C.C 
150 
1 CO . 0 
22 
1 ­ .3 .3 
1?61 
1 3 0 . 3 
¿76 
1 3 0 . 0 
2934 
1 30 . 3 
1365? 
1 30 . C 
5 7 ' 7 8 
1 5 5 . 9 
517»7 
1 4 1 . 6 
5926 
1 1 7 . 7 
78 
1 7 7 . 2 
»3 
4 7 ' .4 
105 
2 8 6 . 8 
519 
3 1 5 . 3 
¿5 
1 1 ' . 4 
1046 
1 3 2 . 2 
i 36 
17?.S 
11 <5 
1 1 . 3 
2 38 11 
1 5 7 . 1 
55811 
2 0 3 . 3 
11093 
1 9 9 . 0 
93»» 
1 8 0 . 1 
466 
7 8 9 . 8 
66 
3 8 8 . 2 
129 
1 8 9 . 7 
1107 
6 9 6 . 2 
54 
2 4 5 . 5 
7519 
1 5 4 . 7 
1511 
6 3 6 . 0 
»612 
2 9 3 . 5 
715 39 
179 .5 
17951 
1 7 1 . 5 
39371 
1 7 7 . 7 
9105 
1 7 1 . 7 
?79 
1 7 2 . 9 
160 
9 4 1 . 2 
257 
3 7 7 . 9 
556 
3 4 9 . 7 
163 
7 4 0 . 0 
7642 
157 .2 
119? 
4 6 5 . 7 
7327 
2 4 9 . 7 
71799 
1 5 9 . 6 
47182 
1 7 1 . 7 
37680 
1 7 0 . 0 
6672 
1 2 8 . 0 
148 
2 5 1 . 8 
165 
9 7 0 . 6 
143 
2 1 0 . 3 
501 
3 1 5 . 1 
121 
5 5 0 . 0 
5551 
1 1 4 . 2 
1010 
4 2 8 . 0 
7519 
2 5 6 . 5 
22461 
1 6 1 . 5 
55486 
2 0 1 . 9 
42335 
191 .0 
7397 
1 1 1 . 9 
101 
1 7 1 . 2 
10P 
6 3 5 . 3 
1?1 
2 6 6 . 2 
389 
2 1 4 . 7 
?9 
4 0 4 . 5 
6455 
132.? 
1251 
5 3 1 . 1 
9122 
3 2 1 . 1 
24230 
1 7 7 . 4 
»: ν = ΗΚ'·:>ί , I V= VALUE INDEX 
*: V = 1n,':\ , IV-INCICt DE VALEUR 
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FIJI 
I ­POPTS i i r SFTC SECTIONS 
IMPORTATI ('NS PAR SECTIONS DE LA C T C I 
FIDJI 
IV: 1972=103 
S I T C SC C T I 0 N 7 O C I G I N S 
' E C T T O N S C T C I O R I G I N E S 
6 M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D & Y M A T E R I A L 
A R T T C L F S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
r ­ E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
PAYS V O I F DE D F V E L O P P E M . 
O T H F R S D E V E L O P I N G C T ° Y 
AUTRES PVP 
C E N T R A L L Y P L A N N f D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
7 M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T fcQUIP"FNT 
M A C H I N E S FT M A T E R I E L PE T R A N S P O R T 
WORLD 
"ONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O H I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I O T N T . 
EUR 5 
EUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS FJAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
■«γ 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O H I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
FUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
H A U E 
U N I T E D K1UGGOM 
8 C Y A U M F U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A » J 
JAPON 
O T H t R S O . F . C . D . 
AUTRES O . C . D . F . 
D E V F L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
PAYS V O I E Dt D Í . V E L O P P E " . 
f 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
48 7 7 
1 3 0 . C 
1874 
1 3 1 . 3 
1?5 
1 '7­3.3 
413 
1.13.11 
39285 
13C .3 
37519 
1 0 0 . 0 
16142 
1 5 3 . 0 
162 
1 3 0 . 0 
6 
1"0 .C 
159 
1 3 3 . 0 
425 
1 3'C . C 
177 
1 3 3 . 0 
15123 
1 3 0 . C 
95 
1 3 3 . 0 
1918 
1 0 0 . 0 
9445 
13C.C 
9797 
1 0 0 . 0 
1928 
1 0 0 . 3 
1928 
1 0 3 . C 
57 
1 0 3 . C 
14 
1 3 0 . 0 
22503 
1 DO . 0 
17019 
1 Í 0 . 0 
520? 
1 0 0 . 0 
66 
133 . 3 
97 
1 3 0 . 3 
488 
1 OC . 0 
42 
1 ­ 1 . 3 
2485 
1 3 3 . 3 
469 
1 1 3 . 0 
7838 
1 33 . 'J 
5497 
1 ­ 0 . 3 
47P5 
1 10 . 0 
107· 
4959 
1 0 2 . 5 
4979 
1 3 3 . 2 
987 
2 1 7 . 5 
»13 
14» .4 
17912 
1 2 2 . 1 
16.'i'9 
1 2 4 . 1 
15691 
9 7 . 2 
' 9 6 
2 1 1 . 1 
1?5 
2 0 8 7 . 3 
3 02 
1 8 9 . 9 
132 
9 5 . 0 
213 
1 3 7 . 3 
14 711 
9 2 . 7 
237 
2 1 7 . 9 
3652 
193 .4 
12313 
1 3 ­ . 7 
14619 
1 4 0 . 2 
1566 
8 1 . 2 
1566 
8 1 . 2 
61 
1 6 1 . 9 
12 
5 0 3 . û 
29972 
1 5 1 . 2 
22479 
1 3 7 . 1 
4 Γ »6 
1 2 7 . 4 
H 3 
1 5 6 . 1 
?37 
2 4 4 . 3 
t »7 
1 4 : . ? 
133 
2 3 ' . 1 
29?4 
1 1 7 . 7 
Ï 7 2 
1 6 1 . 6 
U ­7 '9 
171 .5 
73 32 
1 3 2 . 8 
6»89 
1 4 1 . 1 
1974 
1 9 2 . 7 
0712 
102 .4 
241? 
IOS.7 
17»7 
4 3 1 . 7 
4385? 
111 .4 
40707 
1 0 9 . 1 
9557 
5 0 . 1 
533 
2 0 5 . 6 
100 
1 6 6 6 . 7 
376 
2 5 6 . 5 
161 
1 0 9 . 0 
228 
1 2 8 . 8 
7877 
5 2 . 1 
163 
168 .4 
5821 
1 9 9 . 2 
15558 
1 6 4 . 7 
11765 
1 2 0 . 1 
2994 
1 5 5 . 5 
7094 
1 5 5 . 5 
156 
4 2 1 . 6 
1(>7 
7 6 4 . 5 
12230 
1 8 9 . 2 
5C551 
1 7 9 . 5 
5338 
1 6 6 . 1 
213 
3 3 7 . 6 
255 
2 6 2 . 9 
1181 
7 1 2 . 6 
1?6 
3 3 " . C 
3445 
13» .4 
1835 
591 .? 
14819 
1 8 9 . 1 
8554 
1 5 5 . 6 
1­455 
2 1 « . 5 
19?5 
í»a? 
1 4 3 . 6 
6802 
1 4 0 . 7 
1775 
5 4 6 . 3 
1»?? 
3»4 .5 
54155 
157 .» 
52491 
1 4 0 . 7 
18519 
1 1 4 . 7 
255 
143 .8 
206 
3 4 3 3 . 3 
189 
11S.9 
587 
138 .8 
755 
4 1 5 . 3 
16467 
1 0 » . 9 
102 
1 0 7 . 1 
4084 
2 1 2 . 9 
15419 
1 6 3 . 6 
14315 
1 4 6 . 1 
1450 
7 5 . 2 
1448 
7 5 . 1 
211 
5 7 0 . 3 
126 
9 0 0 . 0 
34087 
1 5 2 . 8 
23613 
1 3 8 . 7 
4618 
1 4 4 . 0 
282 
1 2 ? . .7 
50 
5 1 . 5 
646 
132 .4 
96 
2 2 6 . 6 
7161 
139 .3 
2023 
1 3 1 . 7 
9715 
1 2 5 . 0 
7212 
1 5 1 . 7 
02 42 
1 9 3 . 1 
1976 
7176 
147 .5 
71?4 
147 .4 
7365 
4 » 7 . 6 
¿104 
539 .4 
54572 
1 3 8 . 9 
53047 
1 4 2 . 1 
14273 
? 8 . 4 
198 
1 2 2 . 2 
29 
4 » 3 . 3 
182 
114 .5 
638 
1 5 0 . 8 
270 
1 5 2 . 5 
12664 
? 3 . 8 
285 
3 0 0 . 0 
4869 
2 5 3 . 9 
19582 
2 0 7 . 3 
14124 
1 1 4 . 2 
1337 
6 9 . 3 
1336 
6 9 . 3 
188 
5 0 8 . 1 
155 
11C7 .1 
36449 
163 .4 
25C69 
147 .3 
3678 
1 1 4 . 7 
94 
112 .4 
90 
o?.? 
600 
124 .8 
65 
151.C 
?687 
1 3 8 . 1 
1910 
4 3 7 . 2 
11859 
151.C 
7671 
15S.9 
13143 
2 1 1 . 0 
107? 
8913 
1 » 4 . 3 
»912 
184 .4 
1151 
8 5 5 . 9 
3613 
8 8 2 . 1 
54545 
1 3 8 . 8 
51841 
138 .9 
13365 
8 2 . » 
70 
4 3 . 2 
4 
4 6 . 7 
13? 
8 6 . 2 
685 
1 6 1 . 5 
401 
2 2 6 . 6 
11915 
7 8 . 8 
155 
1 6 1 . 1 
4428 
2 3 0 . 9 
18147 
1 9 2 . 1 
15474 
1 6 0 . 0 
2336 
1 2 1 . 2 
2335 
1 2 1 . 1 
348 
9 4 0 . 5 
118 
8 4 2 . 9 
35247 
1 5 « . 0 
22895 
1 3 4 . 5 
421C 
1 3 1 . 2 
117 
1 7 7 . 3 
61 
6 2 . 9 
698 
1 4 3 . 0 
14? 
3 3 8 . 1 
3060 
1 2 3 . 1 
1567 
3 5 4 . 1 
10116 
1 2 9 . 1 
6988 
1 2 7 . 1 
1C565 
2 2 0 . 8 
157» 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:" 
: 
;' 
; 
i 
\ 
z 
; 
i 
: 
: 
: 
ζ 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
ζ 
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FIDJI FIJI 
?.». IMPORTS BY SIYC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV: 1972Ί00 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
8 
' 
ORIGINS 
ORIGINES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
. ·' ■ ' ­ ι 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
4764 
10C.C 
500 
10(1.0 
366 
100.0 
197} 
6811 
144.4 
525 
105.6 
416 
113.9 
1974 
10414 
218.6 
1192 
238.4 
1001 
273.3 
1975 
9223 
193.6 
1223 
244.6 
1005 
274.6 
1976 
1U1S2 
212.7 
1238 
247.6 
1003 
274.0 
1977 
10553 
221. 5 
1739 
3*7.8 
1373 
375.1 
1978 
i 
: 
: 
V=1003« , IV 'VALUE INDEX 
V­13C0» , IV=1N0ICE DE VALEUR 
JA33\ ' 
3'. o r 
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FIJI 
?.*. EXPORTS ΓΥ SITC SECTIONS 
E X P O R T A T I O N S PAR SECTIONS DE LA CTCI 
FIDJI 
i v : 1972=100 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
0 - 0 T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
0 FOOD AND 
P R O D U I T S 
WORLO 
«ONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
L I V E A N I M A L S 
A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
1 R E V E R A G Y S AND TOBACCO 
B O I S S O N S FT T A B A C S 
WORLD 
MONDE 
EUR 5 
FUR 9 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
2 CRUDE M A T I R I A L S , I N E D I B L E , E X C I P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
WORLD 
MONOE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I L 
PAYS I N D U S T 1 . O C C I D E N T . 
EUR 9 
FUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
7 7 3 0 8 
1 . - 3 . J 
5 9 2 5 8 
1 - 3 0 . 0 
2 5 6 4 1 
1 3 0 . 3 
2 9 
1 3 0 . 3 
5 8 4 
1 3 Ό . 0 
2 7 1 9 5 
1 0 0 . 0 
1 6 6 2 8 
1 0 0 . 0 
7 8 7 1 
1 3 3 . C 
1 6 1 1 6 
í co .o 
1 
1 1 0 . C 
7 2 5 5 
1 3 0 . 0 
7 2 5 3 
1 0 1 . 0 
5 1 4 0 5 
l ­ i O ­ O 
5 0 C 2 5 
1 0 0 . 0 
2 0 3 4 9 
1 U 0 . O 
2 9 2 
1 0 0 . 0 
2 0 0 5 4 
1 1 0 . 0 
1 5 5 0 2 
1 0 0 . 0 
2 7 6 8 
1 0 1 . 0 
1 1 4 0 5 
1 3 0 . 0 
1 3 6 9 
1 3 0 . 0 
1 3 6 9 
1 3 C . 0 
4 6 2 
1 2 0 . 3 · 
1 
1 .11). U 
2 1 5 
1 ­ , 3 . 3 
2 1 5 
1 1 0 . 0 
7 4 3 
1 10 . Ρ 
5 6 » 
ï i n . 0 
1 3 8 
6 » 
1 i o . r 
2 3 
4 5 
1 3­3 . 3 
1 9 7 7 
7 8 1 4 7 
1 3 7 . 4 
5 » » 5 5 
? = . 7 
2 5 » f 5 
1 1 5 . 1 
2? 
9 6 . 6 
F 7 9 
2 1 » . 5 
2 4 9 7 2 
1 0 7 . 7 
1 4 7 6 6 
8 8 . » 
2 8 » 4 
1 0 3 . 5 
15 7 3 1 
9 S . 1 
9 3 
9 3 0 3 . 0 
1 1 8 1 3 
1 6 3 . 2 
1 1 8 5 1 
1 6 5 . 1 
4 8 5 5 2 
9 4 . 4 
4 5 4 3 5 
8 6 . 8 
1 8 6 5 6 
9 1 . 6 
5 5 8 
1 9 1 . 1 
1 8 3 7 7 
9 J . 1 
1 2 9 4 8 
8 3 . 5 
1 9 4 6 
7 3 . 5 
9 8 7 6 
S o . 6 
5 1 1 6 
5 7 5 . 7 
5 1 1 6 
5 7 3 . 7 
5 5 8 
7 7 . 5 
1 
1 0 1 . 0 
1 7 3 
6 " . 5 
1 7 3 
6 . . 5 
1 1 1 » 
1 9 . . 8 
1 1 " 6 
2 1 2 . 3 
,.■ 9 
1 5 1 . 1 
1 1 7 
1 7 5 . 3 
7« 
3 5 0 . 1 
1 * 3 
3 5 3 . 6 
1 9 7 1 
1 1 3 6 . 
1 9 6 . 8 
1 0 6 5 1 5 
1 7 9 . 1 
1 6 9 6 1 
1 9 8 . 7 
1 3 5 
5 5 5 . 2 
5 5 5 
1 4 4 . 5 
1 6 2 5 9 
1 9 9 . 1 
1 0 0 5 8 
2 1 0 . 8 
5 9 5 
2 0 . 7 
1 8 7 1 5 
1 1 6 . 1 
1 7 5 
1 7 5 0 0 . 0 
2 5 0 1 5 
5 1 7 . 2 
2 5 0 0 0 
5 1 7 . 1 
9 5 2 9 5 
1 8 1 . 5 
» 3 5 8 2 
1 6 7 . 1 
3 4 1 5 0 
1 6 7 . 7 
4 6 0 
1 5 7 . 5 
3 3 5 8 2 
1 6 7 . 5 
3 8 8 1 3 
2 5 0 . 4 
4 6 9 
1 6 . 9 
1 0 1 7 1 
8 9 . 2 
9 7 0 3 
7 0 8 . 8 
9 7 0 3 
7 0 8 . 8 
3 o 1 
? » . 1 
1 
1 0 1 . 0 
1 3 1 
4 7 . 0 
1 3 1 
1 7 . 1 
2 1 9 6 
28 2 . 1 
1 8 8 2 
7 7 1 . 7 
1.7 7 
0 4 . I 
5 1 
7 O . I 
1 3 
1 7 5 . 9 
1 4 
1 0 2 . 2 
1 9 7 5 
1 5 9 3 1 5 
2 1 8 . 2 
1 1 9 8 2 1 
2 0 2 . 2 
9 5 8 3 2 
4 0 5 . 4 
2 1 2 
7 3 1 . 0 
4 3 1 
1 4 4 . 3 
9 4 8 9 2 
4 0 9 , 1 
5 2 3 8 
1 9 . 5 
5 7 1 
1 9 . 9 
2 3 1 7 9 
1 2 5 . 2 
1 9 
1 9 0 0 . 0 
2 4 5 5 8 
5 6 6 . 1 
2 6 5 4 8 
3 6 4 . 0 
1 1 9 7 4 2 
2 3 2 . 9 
1 0 6 8 0 0 
2 1 3 . 5 
9 0 7 2 8 
4 4 5 . 9 
4 6 3 
1 5 8 . 6 
9 0 2 5 2 
4 5 0 . 0 
2 5 0 7 
1 6 . 2 
4 2 7 
1 5 . 4 
1 3 1 3 7 
1 1 5 . 2 
1 2 9 3 7 
0 4 5 . O 
1 2 9 3 7 
9 4 5 . 0 
1 4 3 
5 1 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
3 ? 
1 7 . 2 
3 7 
1 7 . 2 
1 0 8 1 
1 1 5 . 5 
» ? 5 
1 1 5 . 2 
2 1 3 
1 5 1 . 5 
1 0 2 
1 5 0 . 3 
5 1 
2 2 1 . 7 
9 
2 0 . 3 
1 9 7 6 
1 2 6 8 4 2 
1 7 3 . 7 
Î 2 6 7 1 
1 3 9 . 5 
5 6 3 0 3 
2 3 8 . 2 
9 4 
3 2 4 . 1 
5 2 7 
1 3 7 . 2 
5 5 6 1 9 
2 5 9 . 8 
5 5 1 5 
3 2 . 0 
5 4 9 
1 2 . 2 
2 0 6 8 9 
1 2 8 . 4 
1 7 
1 7 3 0 . 0 
2 8 7 5 2 
3 9 6 . 0 
2 8 7 1 5 
3 9 5 . 9 
8 4 6 4 6 
1 6 4 . 7 
7 0 5 4 5 
1 4 1 . 0 
5 2 3 9 2 
2 5 7 . 5 
3 5 ? 
1 2 2 . 6 
5 2 0 3 4 
2 5 9 . 5 
4 7 6 2 
3 0 . 7 
2 6 0 
9 . 4 
1 3 1 3 0 
1 1 5 . 1 
1 4 1 0 0 
1 0 2 9 . 9 
1 4 0 9 9 
1 0 2 9 . 9 
¿ 4 0 
5 1 . 9 
2 
2 0 0 . 0 
0 6 
1 1 . 7 
5 6 
1 1 . 7 
1 5 7 1 
2 1 1 . » 
1 3 0 7 
2 3 0 . 1 
1»S 
1 7 6 . ? 
1 1 1 
2 1 1 . 8 
1 2 
1 ° 2 . 6 
2 8 
6 2 . 2 
1 9 7 7 
1 7 5 2 Γ 3 
2 5 7 . 2 
1 1 5 5 9 2 
1 9 1 . 7 
7 6 0 5 2 
5 2 1 . 6 
2 2 
7 5 . 9 
8 7 0 
2 2 6 . 6 
7 1 9 4 0 
5 2 3 . 1 
1 0 0 4 9 
6 0 . 4 
1 8 2 5 
6 5 . 5 
2 5 6 7 5 
1 5 9 . 3 
6 
6 3 5 . 3 
4 3 6 4 9 
6 0 1 . 6 
4 3 6 5 9 
6 0 1 . 7 
1 2 0 1 9 5 
2 3 3 . 8 
9 4 6 1 8 
1 8 9 . 1 
6 7 3 1 5 
3 3 0 . 8 
6 9 2 
2 3 7 . 0 
6 6 6 2 3 
3 3 2 . 2 
9 0 6 4 
5 8 . 5 
1 6 6 1 
6 0 . C 
1 6 5 7 9 
1 4 5 . 4 
2 5 5 4 1 
1 8 6 5 . 7 
2 5 5 4 1 
1 8 6 5 . 7 
2 0 6 
4 4 . 6 
6 1 
2 8 . 4 
6 1 
2 8 . 4 
1 5 2 8 
2 C 5 . 7 
1 2 1 4 
2 1 3 . 7 
2 4 6 
1 7 8 . 3 
1 1 1 
1 6 3 . 2 
1 0 1 
4 3 9 . 1 
4 9 
1 0 8 . 9 
1 9 7 8 
2°Ml 
1 5 1 7 3 4 
2 5 6 . 1 
8 3 3 4 8 
3 5 2 · 6 
54 
1 8 7 . 2 
1 2 7 4 
3 3 1 . 8 
8 1 6 0 8 
3 5 1 . 6 
19847 
I I 9 . 4 
1 3 0 3 
6 2 . 8 
m 
9 
9 0 0 . 0 
3 9 5 0 1 
5 4 4 . 5 
39499 
5 4 4 . 6 
:' 
: 
: 
; 
i 
: 
: 
v = i o n ; j 
Υ = 1 0 ; / Ή 
IV=VALUE INDEX 
IV-1NDICE DE V*LEUR 
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FIDJI 
EXPORTS « Y S I T C S E C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
FIJI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
OP IGINES 
CRUDE MATLfilALS, I N F O I L E , EXCEPT FUELS 
MATIER."RUTES NON COMESTIH.S AUF CAPHUPAN 
OTHERS O . E , C . 0 . 
AUTRES O . C . 0 . E . 
DEVELOPING MJLRKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE D E V E L O P P E * . 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MINERAL FUELS,LUPRICANTS ANO R E L A T . MAT. 
C O M B U S T I B . MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
OTHERS O.E.C. 
AUTRES O . C D . 
DEVFLOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D M A R K E T E C O N O M I E 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS DEVELOPING CT­JY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED Ργ MATERIAL 
ARTICLES M A N U F . CLASSES PA* M A T U R E S 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR » 
EUR 9 
U . S . A . 
E T A T S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS 
AUTRES 
J N l S 
O.E 
O.C 
C 
D 
D . 
E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
1ACHINF» LT MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
­ONCE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I C E N T . 
EDP 
EUR 
1 7 1 
1 . L . C 
174 
1 3 L . 3 
750 
2 3 9 . 1 
2 Γ 5 
1 1 7 . « 
21 1 
1 1 5 . 5 
1665 
4 5 8 . 7 
214 
1 2 3 . 3 
214 
1 2 5 . 3 
531 
152 .6 
255 
116 .6 
255 
1 1 6 . 6 
1019 
289 .Ú 
266 
152 .9 
266 
1 5 2 . 9 
»19 
2 2 5 . 6 
262 
1 5 0 . 6 
262 
1 5 0 . 6 
»183 
133 .C 
989 
1 2 3 . Ü 
975 
1 5 0 . 0 
1369 
1 3 0 . 0 
1369 
1 2 0 . 3 
8 = 41 
1 0 1 . 0 
1195 
8 7 . 7 
1155 
8 7 . 3 
18631 
2 1 9 . 7 
: 
; 
4115 
2 9 9 . 7 
4133 
2 9 9 . 7 
19316 
2 2 7 . 8 
; 
6494 
4 7 4 . 4 
6194 
4 7 4 . 4 
22421 
2 6 4 . 4 
: 
; 
7312 
5 5 4 . 1 
7312 
5 3 4 . 1 
24684 
2 9 1 . 1 
': 
; 
9054 
6 6 1 . 4 
9054 
6 6 1 . 4 
282C 
1 0 0 . 3 
2 Î 1 6 
1 0 3 . 0 
28 16 
í co .o 
2? 16 
1 3 0 . 0 
4 
1 3 3 . 0 
4 
í co .o 
6517 
2 3 1 . 1 
6511 
2 5 1 . 2 
6 5 34 
2 3 1 . 0 
6534 
2 3 1 . 0 
6 
1 5 3 . 0 
6 
15 3 .0 
1359? 
4 7 5 . 1 
15586 
4 7 5 . 4 
11773 
4 1 8 . 1 
11773 
4 1 8 . 1 
12 
3 1 0 ­ 0 
12 
3 0 0 . 0 
6039 
2 1 4 . 1 
6035 
2 1 4 . 3 
4278 
1 5 1 . 9 
4278 
1 5 1 . 9 
4 
1 0 0 . 0 
4 
1C0.0 
5C78 
1 8 0 . 1 
5373 
1 8 0 . 1 
2908 
1 0 3 . 5 
2908 
1 0 3 . 3 
4 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
9740 
3 4 5 . 4 
9595 
3 4 0 . 7 
7470 
2 6 5 . 3 
7432 
2 6 3 . 9 
145 
3 6 2 5 . 0 
145 
3 6 2 5 . 0 
431 
1 0 0 . 0 
23 
1 7 0 . 0 
105 
1 1 0 . 0 
405 
1 1 0 . 0 
571 
1 3 5 . 2 
72 
1 5 0 . 1 
511 
1 3 3 . 6 
511 
1 3 5 . 6 
713 
1 7 1 . 7 
»9 
2 5 6 . 5 
677 
1 6 7 . 2 
677 
167 .2 
614 
1 4 2 . 5 
60 
2 6 0 . 9 
550 
1 3 5 . 8 
550 
1 3 5 . 8 
687 
1 5 9 . 4 
110 
4 7 8 . 3 
576 
1 4 2 . 2 
576 
142 .2 
1145 
2 6 5 . 7 
192 
8 3 4 . 8 
945 
2 3 3 . 3 
945 
2 3 3 . 3 
2799 
1 3 0 . 3 
590 
100 .C 
3 
1 ­ 3 . 3 
71 
1 3 1 . 3 
31 
10C.0 
180 
1 3 0 . 0 
22 35 
ι oo. ι 
2235 
1 3 3 . 3 
4 333 
14 7 . 0 
1225 
2 3 7 . 7 
7 
5 3 ' . 0 
7 34 
151 . 1 
1 '« 
1 1 5 . 2 
711 
1 5 1 . 2 
7772 
1 2 5 . 7 
2771 
1 2 5 . 7 
6542 
? 5 5 . 7 
1517 
2 2 7 . 6 
11 
1 5 6 6 . 7 
175 
2 5 6 . 5 
51 
161 .5 
1077 
2 2 1 . 1 
5 1 Ί 
2 3 5 . 1 
5187 
2 3 5 . ? 
4151 
1 4 8 . 3 
1069 
181 .2 
19 
6 3 5 . 3 
170 
2 2 9 . 7 
54 
174 .2 
?28 
172 .5 
3"6» 
1 3 9 . 1 
304? 
1 7 9 . 1 
4581 
163 .8 
1172 
1 9 8 . 6 
11 
3 6 6 . 7 
112 
1 9 1 . 9 
16 
5 1 . 6 
1003 
2 3 9 . C 
5351 
1 5 2 . 1 
775? 
1 5 2 . 1 
5807 
2 0 7 . 5 
1557 
2 2 4 . 4 
42 
2 0 6 6 . 7 
176 
2 5 7 . 8 
55 
1 1 2 . 9 
1045 
2 2 1 . 5 
1447 
2 0 1 . 7 
4446 
2 0 1 . 6 
2394 
1 . 0 .3 
1797 
1 3 0 . 0 
92 
1 .10.3 
4425 
1 9 3 . 1 
1 "16 
2 2 1 . 3 
2 ' 5 
2? . 7 
3185 
1 5 5 . 1 
25.31 
1 2 8 . 5 
573 
5 7 6 . 1 
7966 
165 .7 
229-2 
1 2 7 . 7 
277 
3 0 1 . 1 
3515 
1 5 8 . 1 
1697 
0 1 . 6 
364 
3 9 5 . 7 
5141 
2 1 4 . 7 
3817 
2 1 2 . 9 
310 
5 8 7 . 0 
· : v T 1 C C J 
*: ν=1Γϋ" 
I V = V * L U E I N D F * 
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FIJI 
2.?. EXPORTS BY SITC S E C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S PAR SECTI O N S SE LA CTCI 
FIDJI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSpOfiT EOUIPMENT 
MACHINES F.T MATERIEL DE TRANSPORT 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
E MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINC-COM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARAT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
92 
133.3 
817 
i"C.o 
1 
1 or,. o 
880 130.5 
501 
100.3 
591 
ÍCO.O 
1661 
130.3 
011 
110.0 
97 
1 co. 0 
75 
1-30.0 
769 
100.c 
712 
110.0 
742 
100.0 
1977 
77 
?7.7 
1173 
138.3 
631 
15775.0 
2 53 
233.5 
6.0 
111 .0 
6 ¡.3 
131.0 
1-80 
115.5 
773 
8'·.5 
82 
Si.5 
51 
68.0 
564 
77.3 
1137 
153.2 
1137 
153.2 
1074 
528 
573.0 
267 
32.7 
14 
552. a 
1493 
169.7 
876 
147.5 
876 
147.5 
2747 
165.1 
853 
93.6 
138 
142.7 
137 
182.7 
684 
88.9 
1888 
254.4 
1"»8 
254.4 
1975 
87 
94.4 
254 
31.1 
66 
1650.0 
1692 
192.3 
1666 
281.5 
1660 
279.5 
1909 
114.7 
684 
75.1 
23 
23.7 
21 
28.0 
612 
79.6 
122C 
164.4 
1220 
164.4 
1974 
361 
302.4 
210 
25.7 
31 
775.0 
1092 
124.1 
1606 
270.4 
1598 
269.0 
1943 
116.8 
752 
E2.5 
59 
60.8 
6 
8.0 
644 
?3.7 
1191 
160.5 
1191 
160.5 
1977 
534 
580.4 
524 
59.7 
16 
400.3 
2056 
333.6 
1331 
219.3 
1301 
219.0 
2151 
129.3 
585 
64.2 
58 
59.8 
57 
40.3 
492 
64.0 
1561 
210.4 
1561 
210.4 
1978 
: 
; 
; 
i 
: 
: 
·: V = 1t3."Y , IV=VALUE INDEX 
·: V=1,-3".T , IV=IND1CE DE VALEUR 
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FIDJI 
F_«PORT< DY β Η I * C Ï ­ AL ' r f O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S O Í S ( Ρ Ι Ν Π Ρ Α Ι Ι Χ P R O D U I T S 
FIJI 
I V : 1972=100 
SITC POSITION? 
POSITIONS CTCI 
OR IF TMS 
OBIGINES 
1 9 7 ? 1 9 7 3 
0 3 1 . 1 F I S H , f R F « M , C ­ ' U K D ÛP F R P 2 F N 
P O I S S O N F U A I S , R C F M G t ' t o u CONGE L t 
W' RLD 
M< uni 
DE V i L O f V D " A R K F T E C O N O M I c 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
U . S . A 
E T A T S 
J A Ρ A ' j 
J A P O N 
U N I S 
D ­ V t L O P I N T . MARKT E C O N O M I : 
P A Y S V O I E DE D E V F L O P P F M . 
0 3 2 . C 1 P R E P . O P P R F S E R v . F l ? H C A V I A d 
P R E P . E T C O N S . P l I S S O N S C A V I A 
Wf 'BLD 
MONDE 
D ^ V f L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E ύΐ D E V E L O P P E M . 
MALT I N C L U D I N G MALT FLOUR 
M A L T MEME T O R R · F I E 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
0 6 T . T RAW S U G A R , P E E ' « CANÇ 
SUCRE CE B F T T E ' A V E ­ C A N N Ç , N O N R A F F I N E 
W. 'RLO 
M^NOE 
D E V E L O P E D HARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
FM*? 
FLU 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
^ V F L O P I N G « 
P A Y S V O J F PE 
AKlr­T E C O N C I E 
D E V E L O P P E M . 
M O L A S S l S 
M F L A S ò ' S 
W H LD 
» ' NDF 
P ' V ' L ^ P ' D " A R K E T E C O N O M ' 
r \ V ' I N p i i ^ T R . 0 Γ Γ 1 Ρ Ε Ν Τ . 
U . « . A . 
f T A T i , UN l í 
81 = 8 
11.2 
5516 
7 .2 
3185 
?.? 
1595 
1 .0 
375? 
3 . 0 
4235 
2 . 4 
3125 
1355 
63 
3 . 1 
97 
1813 
1 0 0 . 0 
65 
96 
1965 
259 
O . i 
545 
1732 
9 5 . 5 
252 
554 
1845 
602 
0 . 4 
418 
2284 
1 2 4 . 1 
575 
630 
2227 
39? 
0 .2 
396 
2143 
1 1 8 . 2 
234 
265 
2846 
1237 
1 .0 
591 
3380 
186 .4 
113 
126 
2709 
4658 
2 . 7 
2380 
3290 
1 8 1 . 5 
237 
200 
2805 
372 
3 .5 
?94 
915 
1 0 0 . 0 
561 
870 
914 
59? 
0 . 5 
79 7 
1226 
1 3 4 . 0 
371 
779 
1230 
792 
0 . 6 
1002 
1611 
1 7 6 . 1 
777 
1071 
1611 
574 
0 . 4 
726 
5779 
6 3 1 . 6 
551 
709 
1776 
571 
0 . 5 
773 
1499 
1 6 3 . 8 
546 
745 
1493 
5?1 
1 . » 
»7»? ! 
6 
13'. .3 
5»3 
?7»76 
6 
115 
11?17 
6 
9 ­3 
1 .2 
74902 
12 
7 3 0 . Π 
9 3 5 
7 1 9 « 4 
12 
T ? o 
9 2 7 9 
13 
1 5 7 4 
1 . 1 
? 3 0 i l 
1» 
3 C C . C 
1 r 7 6 
" 7 Γ 4 1 
1? 
5 5 8 
1 8 3 1 1 
1 9 
1 1 8 1 
0 . 0 
71.52» 
21 
5 5 1 . 0 
1481 
' 3 5 2 » 
21 
544 
53104 
1? 
954 
C ? 
72356 
15 
2 1 4 . 7 
956 
72Π56 
13 
?82 
27902 
11 
2132 
1.2 
90404 
23 
3 ? 3 . 3 
2132 
90434 
?3 
854 
34384 
21 
1047? 
5 5 . 7 
279035 
115 
1 0 0 . 0 
10024 
275110 
115 
10045 
1177Γ? 
131 
19910 
117708 
131 
61­64 
13135 
171 
3371 
177 73 
1 7 1 
4 4 6 
7 8 8 0 
1 6 6 
7 0 3 7 3 
5 0 . 2 
272108 
144 
9 9 . 3 
35422 
244237 
145 
17931 
141985 
124 
17031 
141985 
174 
7211 
39004 
1»5 
1511 
10142 
11» 
5951 
2»260 
175 
• 3 4 1 6 
5 8 . 2 
258472 
325 
2 2 2 . » 
77088 
215472 
357 
33564 
124651 
267 
37364 
121631 
267 
71679 
10743 
»51 
0 
0 
0 
6558 
13000 
1»2 
112O08 
7 0 . 9 
240766 
15? 
3 1 1 . 7 
101631 
208400 
487 
00156 
173555 
510 
90156 
173555 
519 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11276 
11360 
272 
71198 
5 8 . 7 
219696 
298 
2 0 5 . 5 
62964 
208997 
301 
51225 
168390 
304 
51225 
168399 
304 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11535 
40698 
283 
102756 
5 9 . 3 
324124 
317 
2 1 8 . 6 
79722 
246012 
324 
64187 
186902 
343 
64187 
186902 
343 
2953 
16003 
I85 
0 
0 
0 
23034 
78112 
? 0 4 
0 . 
* : ν = 1 Γ : u i , " . = T C N · ; 
» : v » 1 r C G » , J = " O N N 
= l r N Î T V A L U * I ' J M ' N I T V A L U T I N f F J « , T = P £ H C f c N T A S £ OF THE T O T A L 
= VAI. * υ Ί U N I T A I R ' Ι υ = Ι Ν Γ Ι Π " DF V » L t t i ñ U N I T A I R E , * = P A R T DU T O T A L 181 
FIJI 
E X P O R T S OY P R I N C I ' A L t « O D U C T S 
F X P O " T A T i r N S DFS ' H I N C I P AUX O D n p i l I T S 
FIDJI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
CF. J G I N S 
O R I C I N E P 
1 0 7 7 1 9 7 8 
0 7 5 . 2 9 THYME S A F F R O N ' A Y l E A V F * OT 
THYM L A U R I E R S f FRAN A U T . E P I 
W' » L D 
» T N t l F 
D E V Ç I O P E D MARKFT E C O N O M i r 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
FUR 
FUR 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
SPIRIT, GAS AN" OT LIGHT OILS 
CARRUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANI ET WHITE SPIRIT 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DISTILLATE FUEIS 
HUILES LEGERES­DISTILLATE FUELS­
WURLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
3 3 2 . 4 R E S I D U A L F U * L O I L S 
H U I L E S y ­ O U R D E S ­ R F S I D U A L F U F L O I L S ­
WORLD 
MÜNDE 
COCONUT­COPRA­' IL 
HUILE ΓΕ COPRA» 
UrRLC 
M^NDE 
D F V L L O P E C MARKET E C O N O M I ' 
P A Y ; I N D U S T R . O C C I D F N T . 
U N I T E D K I NGLiOM 
B O Y * U W E U N I 
VENF EB 
F F I I I L L ' 
MEETS 
DF P L ' C A G E 
13 5 
r.6 
715 
1562 
CC.3 
­31 
?14 
541 
5? 
7? 
7?2 
53 
47 
716 
7C7 
511 
543 
1 
5 
1750 
716 
3 .o 
115b 
1631 
132.5 
707 
1178 
594 
117 
274 
51? 
H 3 
274 
51? 
139 
621 
65« 
12 
11 
1090 
691 
3.5 
1255 
2551 
145.5 
672 
1222 
519 
119 
271 
50F 
115 
251 
538 
151 
759 
571 
22 
55 
2625 
712 
3.5 
113? 
1S17 
07.1 
7?7 
1119 
512 
13 
130 
130 
30 
67 
161 
175 
881 
539 
11 
14 
2000 
716 
3.6 
1107 
618 
11.5 
666 
1051 
615 
19 
IC 
175 
19 
10 
175 
196 
715 
66S 
51 
72 
691 
15»5 
0.9 
1855 
861 
55.7 
1567 
1597 
855 
161 
155 
1058 
161 
155 
1038 
970 
1115 
817 
218 
236 
919 
1057 
1.4 
20546 
51 
100.3 
479 
8609 
55 
410 
0.5 
6274 
65 
127.5 
400 
6108 
65 
1635 
1 .1 
11547 
141 
276.5 
1455 
9916 
146 
2985 
1.9 
18215 
165 
519.6 
2947 
17968 
164 
2806 
2.2 
T5415 
182 
356.9 
2669 
14622 
182 
3577 
2.1 
17473 
204 
400.0 
3531 
17278 
204 
4959 
4.8 
116140 
42 
100.0 
318 
4704 
47 
1805 
6.1 
110311 
13 
102.1 
281 
5618 
19 
10566 
7.1 
97892 
107 
254.R 
887 
7489 
115 
9471 
6.1 
78788 
122 
290.5 
1032 
7580 
139 
13227 
10.4 
100562 
131 
311.9 
1775 
11783 
150 
12273 
7.1 
73218 
167 
397.6 
2111 
13294 
158 
154C 
2.1 
40976 
37 
100.0 
481 
12743 
37 
1968 
2.5 
72413 
27 
73.0 
412 
9448 
43 
4424 
3.1 
37946 
116 
315.5 
1609 
14871 
108 
447? 
2.8 
50056 
114 
508.1 
2450 
21899 
111 
5101 
4.0 
59525 
129 
548.6 
2776 
22134 
125 
731 
1.3 
2440 
265 
133.3 
1138 
1.4 
28726 
38 
11.3 
1671 
1 .2 
1919 
8 72 
320.1 
2035 
1.3 
2118 
933 
552.1 
1095 
0.0 
1067 
1026 
387.2 
8199 
1.9 
61610 
131 
19.1 
2 8 1 6 
7 . 0 
» : V = 1 3 C C t , 0 = T 0 N 7 
» : V = 1 l . 1 3 ï , 9 = T 0 N N F S 
l = U M T V A L U E 
! = V A I F U » U N I T A T I ! 
6 5 1 2 
» . 7 
? 5 ? 
; . i 
1U = I N I T V A L U F I N D E X 
I U = 1 N 0 I C F CE V A L E U » U N I T A I R E 
?«6 
1 .1 
135?7 
9.5 
6057 
3.? 
9»¿ 
3.' 
,X=PEPCENTAGE OF THE TOTAL 
,1E = PART DU TOTAL 
5074 
1.3 
731 
3.6 
9751 
5.6 
?79 
0.5 
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FIDJI 
F X P C T S PY P R I N C I ' A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S Dii · · i P I N t ï P A U X P R O D U I T S 
FIJI 
IV: 1572=100 
SITC POSITION? 
POSITIONS CTCI 
pp ir­iNs 
01IFINFS 
631.1 VENFER SHEETS 
FFUILLtS OE PL'CAC­Γ EN POIS 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAY·: INDUST9. OCCIDENT. 
U.S.A. 
FTATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
652.2 COTTON F AFJT ICS .UOVFN O.THAN GREY 
TISSUS DE COTON MERCERISES 
661.2 CEMENT 
CINENT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
U 
IL 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
χ 
Q 
u 
IL 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
a 
υ 
lu 
V 
Q 
U 
1972 
25» 
24 
10 
»11 
1.1 
» 
8Π3 
427 
0.6 
14075 
85 
100.C 
427 
14075 
85 
1073 
»»6 
2?» 
110 
1121 
1.1 
5? 
1066 
316 
0.1 
12127 
228 
268.2 
346 
12123 
228 
1974 
981 
157 
20 
2113 
1.5 
13 
2129 
629 
0.4 
13682 
45 
52.9 
624 
13581 
45 
1975 
71 C. 
155 
31 
1062 
0.7 
30 
1032 
701 
0.4 
11903 
58 
68.2 
701 
11903 
58 
1976 
ï 
701 
70 
ζ 
1322 
1.0 
102 
1220 
420 
0.3 
11371 
84 
98.8 
420 
11371 
84 
1977 
:' 
»79 
140 
ζ 
1452 
0.8 
6 
1446 
616 
0.4 
9957 
118 
138.8 
612 
9907 
118 
1978 
\ 
: 
olo 
olo 
* : V M í . ' U Ü t , 0 = r O N S , ; = l / N ! T V A L U E I U = U N I T V ' L U F 1Kt>F% , T = P E P C E N T A G E OF THE T O T A L 
* : V M P f l ü * , 0 = T O N N E S , ' . = V A L E U P U N I T A I R E I U = I N t > I C E PE V A L E U · * U N I T A I R E , Ï = PART PU T O T A L 
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GABON 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE CF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION FT STRUCTURE DES IMPORTATIONS LN PROVÉNANC' DU MONDE 
GABON 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RcLAT. MAT. 
2+4 RAW MATtRIALS 
2 CRUDE M A T t BiALS,INEDIeLE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMtNT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
0+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROO. CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
17660 
1C173 
7496 
21C75 
118F1 
6101 
55551 
58797 
16751 
56025 
13859 
15166 
76755 
5719? 
19257 
1157 
3009 
1148 
?81? 
52705 
40984 
50501 
1Γ483 
449? 
3158 
114C 
10380 
61776 
54979 
42226 
12753 
3 
0 
3 
'j 
3 
0 
6030 
3050 
2980 
21316 
176295 
178189 
143435 
34754 
9311 
6398 
?613 
55164 
192881 
203577 
166500 
37077 
21105 
17744 
3561 
40632 
295002 
266372 
209290 
57082 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13.1 
7.5 
5.6 
1.3 
3.1 
2.2 
0.8 
6.5 
39.0 
37.0 
29.2 
7.8 
13.7 
0.7 
4.0 
1.1 
2.9 
2.2 
3.7 
6.8 
39.6 
35.8 
27.5 
8.3 
3 
3 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
•3 
0 
12.5 
8.7 
3.8 
1.3 
1.4 
0.7 
0.7 
4.8 
39.6 
40.0 
32.2 
7.8 
11.2 
8.2 
3.0 
0.8 
1.8 
1.3 
0.5 
7.0 
38.5 
10.7 
53.2 
7.4 
13.8 
8.1 
2.7 
1.1 
3.0 
2.5 
C.5 
5.7 
41.6 
37.6 
29.5 
8.1 
1.F7. GROUTH AND STRUCTURE OF INPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L"EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
t 
0­9 
0 + 1 
3 
1 
7 
¿ ·4 
2 
1 
5 
7 
6·8 
6 » 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AFJIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COM,iUSTlr,. MI Nt R. ,LUr RI F . ,FROD. CONNEXES 
MATIERES FREMIERES 
MATIER CRUTES NON COM EST I L­.»AUF CARBURAN 
COPOS bí­'AS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES FT MATERIEL ΓΕ TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUS1°IELS 
ARTICLFS f­ANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
X * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
107642 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130.3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
125235 
0 
η 
3 
C 
C 
0 
3 
3 
3 
c­
C 
133.0 
c 
i 
0 
Γ 
3 
r; 
0 
1974 
274780 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
j 
101.0 
„' 
3 
■J 
7 
3 
3 
1975 
364964 
41507 
31491 
10016 
3233 
2788 
2129 
659 
20159 
153900 
141357 
108959 
32598 
100.0 
11 .4 
R.6 
?.7 
0.9 
0.8 
0.6 
3.2 
5.5 
42.2 
5».7 
29.0 
8.9 
1976 
417466 
47009 
56492 
10517 
2877 
5856 
5318 
538 
31099 
16C367 
171055 
155765 
34290 
130.0 
11.3 
8.7 
3.5 
3.7 
1.1 
1.3 
3.1 
7.1 
38.1 
IC.7 
32.5 
8.2 
1977 
595586 
58769 
15142 
13627 
6534 
13405 
12381 
1024 
37235 
240060 
238766 
186241 
52525 
100.0 
9.9 
7.6 
2.3 
1.1 
2.3 
2.1 
3.2 
6.5 
4C.3 
1C.1 
31.5 
?.» 
1978 
370000 
j 
: 
j 
: 
: 
ζ 
100.0 
: 
: 
[ 
■■ 
ζ 
i 
·: V ­ K V L ' S , X=> E^CFNTAGE 0Γ THE TOTAL 
*: V = 1:JC» , % = (ΆΡΤ DU TOTAL 
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GABON GABON 
» . ( . GÄCYT*« ANC S T ­ i U C T l / C f OF E X P C t t T S Τί< THF *> í>»L t 
E V O L U T I O N ¿T S T R U C T U ­ i f DÉS ÉKFORT A T I O ­ . S VERS LE MONDI 
' ITC SECTIONS 
'.ECTIONS CTCI 
J­9 
C + 1 
1 
7 
? · ! 
2 
1 
5 
7 
6+8 
6 
8 
U­9 
0 + 1 
0 
1 
5 
2 + 1 
2 
1 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL T F A ù ·. 
FOOD,BEVERAGE S ANO TOBACCO 
FOOD ΑΝΓ­ LIVE ANIMALS 
BEVERA'oLS AND TOBACCO 
MINERAL FLiFLS,LUBRICANTS AND RFLAT. M„T. 
RAN MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INED I CLE,EXCCPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETARLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIPES,SOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF..PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER .'IRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLkS MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19 72 
19 5635 
1782 
1782 
62271 
1136Ú5 
113613 
C 
0 
2151 
15313 
15315 
0 
130.0 
C.9 
3.9 
51.8 
58.1 
58.1 
0 
0 
1.1 
7.8 
7.8 
0 
197; 
78 7 ­Í7 
171? 
1712 
123166 
11175» 
111*98 
,­
• 
17290 
17290 
η 
100.0 
'3.6 
".4 
13.0 
5 J.3 
53.3 
3 
­
Γ· 
6.0 
6.0 
0 
107i 
974716 
­
0 
­
3 
3 
3 
103.0 
0 
rj 
3 
3 
3 
D 
3 
3 
3 
3 
1975 
012115 
2717 
?71? 
7»1022 
110C35 
119005 
0 
68 
0 
9122 
9421 
1 
100.C 
0.3 
0.3 
82.9 
15.8 
15.8 
0 
0.3 
3 
1.0 
1.0 
0.3 
1976 
1124138 
1786 
1786 
»9S088 
228079 
2 28 079 
0 
0 
0 
11381 
11381 
0 
íco.o 
C.2 
0.2 
7?.8 
20.1 
20.1 
0 
0 
0 
1.0 
1.0 
0 
1077 
1119179 
F?81 
8284 
987589 
322414 
322414 
3172 
: 
22342 
22342 
100.0 
0.6 
0.6 
73.5 
24.0 
24.0 
0.2 
: 
1.7 
1.7 
1078 
1200000 
\ 
; 
: 
; 
100.0 
: 
: 
\ 
ζ 
ζ 
; 
I . D . GROWTH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS TO EUR 9 
E V O L U T I O N E T S T R U C T U R E DES E X P O R T A T I O N S VERS L ' E U » 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
1 
5 
7 
6'8 
6 
8 
0­9 
3 + 1 
3 
1 
7 
2 Ί 
2 
1 
5 
7 
6.8 
Ù 
» 
TOTAL TRACE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUPRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED FY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOCS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,ROISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
COMBUSTI?. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER ."­RUTES NON COM F ST IL .S AU F C A F P U K A N 
CORPS L^AS,GHAISSFS,HUILES VEu. ET ANIM. 
PRODUIT·" CHIMIQUES 
MACHINES IT *ATtRIIL IE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INLUSTRILL., 
A»TICLÈb 1AN­UF. CLASSIS PAR MATIERfS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
r 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
104613 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
133.0 
1 
0 
0 
0 
0 
C­
3 
C 
0 
1975 
167179 
13 
0 
Ρ 
0 
c 
ù 
0 
3 
. .0 
r 
ί 
-
-
Γ 
r 
1974 
537760 
3 
1 
1 
3 
0 
r. 
3 
3 
100.C 
,1 
3 
: 
': 
r 
1975 
548943 
2333 
2333 
472323 
66345 
66345 
3 
68 
3 
7862 
7861 
1 
100.0 
0.1 
3 . 1 
?6.0 
12.1 
12.1 
0 
3.3 
3 
1 .1 
1.1 
3.3 
1976 
715956 
1786 
17?6 
571278 
133005 
133005 
3 
C 
0 
988? 
9887 
0 
100.0 
3.2 
3.2 
79.8 
1? .6 
18.6 
1 
3 
3 
1.1 
1.1 
π 
1977 
363000 
8199 
8199 
23042? 
125701 
125701 
3172 
: 
15140 
15140 
ico.c 
2 . 1 
2 . 1 
60.2 
32.9 
32.9 
3.? 
: 
4.0 
1.3 
1978 
52ΟΟΟΟ 
; 
: 
: 
: 
\ 
100.0 
\ 
ζ 
ι 
: 
: 
: 
- : V * 1 C 3 C * , S - P E - > C E N T A G t OF T H E TOTAL 
· : V = T " Î w * , TsE-AwT 'DU T f T A L 
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GABON 
2.A. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC SECTIONS O R I G I N S 
SECTIONS CTCI O R I G I N E S 
0 - 9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS HAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 0- .E- .0 .D. 
AUTRES O · .CD · .E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT-.AFRIQ 
OTH.TROPICAL »FRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM·. 
PAYS COMMERCE D"ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
* MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E ' . C . D . 
AUTRES O.C-.D-.E. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
135063 
100-.0 
128741 
1 0 0 . 0 
107642 
100-.0 
78705 
100-.0 
3112 
1 0 0 . 0 
3033 
100-.0 
14089 
100-.0 
4403 
100-.0 
4070 
100-.0 
0 
0 
225 
100·.0 
15139 
loo·.o 
1718 
100-.0 
4047 
100-.0 
0 
0 
1548 
100-.0 
517« 
1 3 0 . 0 
1496 
1 0 0 . 0 
2502 
100-.0 
1176 
10O.0 
1009 
10O.0 
839 
100-.0 
10173 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
153423 
1 1 3 . 6 
14401? 
1 1 1 . 9 
125205 
1 1 6 . 3 
93320 
1 1 8 . 6 
3470 
1 1 1 . 5 
4310 
1 4 2 . 1 
15001 
1 0 6 . 5 
3349 
7 6 . 1 
5585 
1 3 7 . 2 
0 
0 
170 
7 5 . 6 
14004 
9 2 . 5 
2137 
1 2 4 . 4 
2357 
5 8 . 2 
0 
0 
1400 
9 0 . 4 
8 3 6 0 
1 6 1 . 6 
1679 
1 1 2 . 2 
1602 
6 4 . 0 
5078 
4 3 1 . 8 
1045 
1 0 3 . 6 
817 
9 7 . 4 
14884 
1 4 6 . 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
η 
0 
0 
1974 
355300 
2 6 3 . 1 
0 
0 
274780 
2 5 5 . 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3700 
2 3 9 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
1975 
445043 
5 2 9 . 5 
105527 
3 1 5 . 0 
361961 
3 3 9 . 1 
297631 
3 7 8 . 2 
1E619 
5 9 8 . 3 
16265 
5 3 6 . 3 
16344 
1 1 6 . 0 
10709 
2 4 3 . 2 
5276 
1 2 9 . 6 
36 
0 . 0 
84 
37 .5 
17926 
1 1 8 . 4 
9582 
5 5 7 . 7 
7231 
1 7 8 . 7 
28 0 
0 . 0 
5407 
3 4 9 . 3 
25380 
4 9 0 . 5 
791 
5 2 . 9 
14500 
5 7 9 . 5 
10089 
8 5 7 . 9 
5322 
5 2 7 . 5 
5161 
6 1 5 . 1 
3879? 
3 8 1 . 4 
33696 
0 . 0 
31491 
0 . 0 
25896 
0 . 0 
1061 
0 . 0 
1596 
0 . 0 
402 
0 . 0 
2354 
0 . 0 
179 
0 . 0 
28? 
0 .0 
1159 
0 . 0 
743 
0 .0 
1976 
500770 
3 7 0 . 8 
468949 
3 6 4 . 5 
417466 
3 8 7 . 8 
344420 
4 3 7 . 6 
16422 
5 2 7 . 7 
19986 
659-.D 
18058 
1 2 8 . 2 
10373 
2 3 5 . 6 
8302 
1 9 6 . 6 
31 
0 . 0 
174 
7 7 . 3 
29300 
1 9 3 . 5 
11498 
6 6 9 . 3 
8855 
2 1 8 . 8 
78 
0 . 0 
5504 
3 5 5 . 6 
20929 
1 0 1 . 5 
1327 
8 8 . 7 
15171 
6 0 6 . « 
1431 
3 7 6 . 8 
6434 
6 3 7 . 7 
6402 
7 6 3 . 1 
40859 
4 0 1 . 6 
37969 
0 . 0 
36492 
0 . 0 
31663 
O.O 
252 
0 . 0 
1155 
0 . 0 
607 
0 . 0 
2667 
0 . 0 
134 
0 . 0 
210 
0 . 0 
444 
0 . 0 
815 
0 . 0 ' 
1977 
708566 
S24-.5 
672608 
5 2 2 . 5 
595586 
5 5 3 . 3 
489026 
621-.3 
34459 
1 1 0 7 . 3 
14247 
469-.7 
17430 
1 2 3 . 7 
32018 
7 2 7 . 2 
7398 
181-.8 
949 
O.O 
59 
2 6 . 2 
23283 
153-.8 
29786 
1 7 3 3 . 8 
21131 
522-.1 
224 
O.O 
16829 
1 0 8 7 . 1 
24083 
«6 5-.S 
1548 
103-.5 
14510 
S79..9 
8025 
6 8 2 . « 
1297 
128-.5 
1122 
T33-.7 
57498 
56S-.2 
48081 
O.O 
45142 
0 . 0 
38272 
O.O 
370 
O.O 
1726 
O.O 
571 
o-.o 
4200 
0 . 0 
1 
0 . 0 
215 
O-.O 
10 80 
O.O 
1618 
O.O 
1978 
570000 
422.0 
; 
37O0O0 
343.7 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
; 
: 
; 
[ 
; 
: 
; 
1 
; 
; 
: 
: 
: 
': 
: 
; 
! 
: 
:" 
·: V=1000J 
·: V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
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GABON 
2.A. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SFCTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM·. 
MEDITERR-.AFRICA COUNT?. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
1 
0 
0 
3 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
2144 
0 .0 
205 
0 . 0 
185 3 
0 . 0 
108 
0 . 0 
162 
0 . 0 
157 
0 . 0 
1976 
1460 
0 . 0 
259 
0 . 0 
1185 
O.O 
58 
0 . 0 
171 
0 . 0 
152 
D.O 
1977 
2020 
0-.0 
451 
O.O 
1596 
O-.O 
175 
O.O 
155 
0-.0 
150 
D.O 
1978 
: 
\ 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME UNI 
OTHERS O-.E-.C-.0-. 
AUTRES C-.C-.D-.E·. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTS·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT. 
EUR 0 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . Of GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O-.C-.D-.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFR1Q 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
7496 
100-.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6191 
8 2 . 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16734 
2 2 3 . 2 
12670 
0 . 0 
10016 
0 . 0 
7726 
0 . 0 
152 
0 . 0 
1048 
0 . 0 
159 
0 . 0 
880 
0 . 0 
2578 
0 . 0 
522 
0 . 0 
336 
0 . 0 
186 
0 . 0 
15166 
2 0 2 . 3 
1378 4 
O.O 
10517 
0 . 0 
6004 
O.O 
27 
O.O 
1443 
O.O 
95 
O.O 
2908 
D.O 
3197 
0 . 0 
1078 
O.O 
66 9 
0 . 0 
408 
O.O 
19237 
2 5 6 . 6 
18607 
O.O 
13627 
0 . 0 
7898 
o-.o 
259 
0-.0 
2319 
O-.O 
303 
O-.O 
2743 
O.O 
4790 
O-.O 
527 
O-.O 
208 
O-.O 
319 
O.O 
3009 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
3358 
1 1 1 . 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3050 
1 0 1 . 4 
2223 
0 . 0 
2129 
0 . 0 
975 
0 . 0 
125 
0 . 0 
215 
0 .0 
268 
0 . 0 
7 
0 . 0 
530 
0 . 0 
93 
3 . 0 
785 
0 . 0 
19? 
0.0 
591 
0 . 0 
6398 
2 1 2 . 6 
5652 
O.O 
5318 
O.O 
4416 
0 . 0 
104 
O.O 
28 
0 . 0 
57 
0 . 0 
259 
0 . 0 
454 
0 . 0 
26 7 
D.O 
634 
0 . 0 
286 
0 . 0 
348 
0 . 0 
177«« 
5 8 9 . 7 
16388 
O-.O 
12381 
O-.O 
9686 
O-.O 
137 
0 . 0 
232 
O.O 
200 
O-.O 
12«2 
O-.O 
663 
O.O 
221 
O.O 
3888 
O-.O 
1348 
O-.O 
25 
O-.O 
1323 
O-.O 
*: V = iroo«i 
*: V=1000S 
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GABON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 MINERAL FUELS.LUBRICANTS «ND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER .,LUBRIF..PROD-. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
OTHERS O.E-.C-.D-. 
AUTRES O-.C-.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UOHLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT. 
EU« 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM-. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-, OCCIDENT. 
* EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F-.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O-.O.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM-. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1730 
100.0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1148 
100-.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
881? 
100-.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
η 
0 
1973 
1715 
99.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1140 
99.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10380 
117.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
5663 
527.5 
5406 
0.0 
5255 
0.0 
1945 
0.0 
996 
0.0 
197 
0.0 
51 
0.0 
1734 
0.0 
253 
0.0 
142 
0.0 
110 
0.0 
2980 
259.6 
816 
0.0 
659 
0.0 
653 
0.0 
157 
0.0 
2162 
0.0 
2161 
0.0 
21316 
2«1.7 
20610 
0.0 
20159 
0.0 
15992 
0.0 
841 
0.0 
159 2 
0.0 
1356 
0.0 
213 
0.0 
185 
0.0 
358 
0.0 
3? 
0.0 
26 
0.0 
26 7 
0.0 
0 
0 
1976 
5865 
223.4 
3191 
0.0 
2857 
O.O 
1724 
0.0 
897 
0.0 
81 
O.O 
45 
0.0 
513 
O.O 
650 
0.0 
268 
O.O 
380 
0.0 
2613 
227.6 
625 
O.O 
538 
O-.O 
534 
0.0 
0 
0 
1987 
O.O 
1976 
0.0 
3516« 
39S-.8 
3«387 
O.O 
31099 
O.O 
23987 
0.0 
86 4 
0.0 
2679 
0.0 
1919 
0.0 
169 
0.0 
1405 
0.0 
1301 
0.0 
11 
0.0 
1845 
0.0 
638 
o.o 
7 
0.0 
1977 
7705 
445.4 
6914 
O.O 
6534 
O-.O 
4413 
O-.O 
792 
O-.O 
85 
0.0 
463 
O-.O 
728 
O.O 
361 
O-.O 
789 
O-.O 
309 
O-.O 
479 
O.O 
3361 
29 2-. 8 
1026 
D.O 
102« 
O-.O 
1021 
O-.O 
1 
O-.O 
2336 
O-.O 
2317 
O-.O 
«0632 
«60-.8 
«0016 
O-.O 
37235 
O-.O 
30565 
O.O 
1948 
D.O 
1267 
D.O 
2040 
O-.O 
245 
D.O 
1170 
O-.O 
935 
D.O 
132 
D.O 
1671 
O.O 
556 
O-.O 
257 
0.0 
1978 
: 
1 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
; 
: 
: 
· : V=1 
. · u=.1 
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GABON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUF ACTUM··. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E .C- .D . 
AUTRES &.C-.D-.E-. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0TH-.TROP1CAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O-.E-.C.O. 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT-.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
IV 
V 
IV 
V 
39501 
100-.0 
52705 
100-.0 
12226 
1 0 6 . o 
60776 
115-.3 
IV 
256 
0 . 0 
617 
0 . 0 
231 
O.O 
143435 
3 6 3 . 1 
121950 
0 . 0 
108959 
0 . 0 
86909 
0 . 0 
7096 
0 . 0 
5T7S 
0 . 0 
395 2 
0 . 0 
4155 
0 . 0 
1669 
0 . 0 
3364 
0 . 0 
3912 
0 . 0 
920 
0 . 0 
15220 
0 . 0 
6230 
0 . 0 
8959 
0 . 0 
4797 
0 . 0 
4653 
0 . 0 
166500 
4 2 1 . 5 
153040 
O.O 
135763 
0 . 0 
114337 
0 . 0 
5649 
O-.O 
6509 
0 . 0 
5251 
D.O 
3465 
O.O 
550 
0 . 0 
8336 
0 . 0 
6942 
O.O 
90 5 
O.O 
9068 
0 . 0 
5596 
0 . 0 
3424 
O.O 
2620 
0 . 0 
2607 
0 . 0 
209290 
529-.8 
198227 
D.O 
186241 
O-.O 
145037 
O.O 
17434 
O-.O 
2335 
0 . 0 
4445 
O-.O 
16399 
O-.O 
588 
O.O 
1573 
D.O 
3458 
O-.O 
5033 
O-.O 
9187 
O-.O 
3487 
O-.O 
5628 
O-.O 
775 
O-.O 
622 
O-.O 
176295 
3 3 4 . 5 
172897 
0 . 0 
153900 
0 . 0 
127337 
0 . 0 
6470 
0 . 0 
593 2 
0 . 0 
9296 
0 . 0 
3177 
0 . 0 
1620 
0 . 0 
13236 
0 . 0 
4280 
0 .0 
1017 
0 . 0 
3066 
0 .0 
14 
0 . 0 
2679 
0 . 0 
192881 
3 6 6 . 0 
184457 
O.O 
160367 
O-.O 
129496 
0 . 0 
8051 
0 . 0 
7787 
0 . 0 
9400 
0 . 0 
3224 
O.O 
2329 
0 . 0 
18498 
0 . 0 
3937 
0 . 0 
1254 
0 . 0 
1521 
0 . 0 
49 
0 . 0 
4341 
3 . 0 
295002 
S59-.7 
288415 
0 . 0 
240060 
O-.O 
204862 
O-.O 
11901 
0 . 0 
4167 
O.O 
8744 
O-.O 
6787 
O-.O 
1579 
O-.O 
20065 
0 . 0 
24540 
O-.O 
3278 
O-.O 
4974 
0 . 0 
238 
O.O 
4168 
O-.O 
* : V=1G00t , IV=VALUE INDEX 
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2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
NACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 0 
EUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS C-.E-.C-.D. 
AUTRES O-.C-.D-.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE*. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR-. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10485 
100-.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197' 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
12755 
121.7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
57 5 
0.3 
134 
0.0 
15C 
0.0 
54754 
551.5 
33234 
0.0 
37398 
0.0 
28180 
0.0 
1878 
0.0 
506 
0.0 
923 
0.0 
735 
0.0 
173 
0.0 
442 
0.0 
142 
0.0 
121 
0.0 
961 
0.0 
15 
0.0 
421 
0.0 
525 
0.0 
182 
0.0 
174 
0.0 
1976 
131 
0.0 
3494 
0.0 
3494 
0.0 
37077 
353.7 
35599 
0.0 
34290 
0.0 
32012 
0.0 
578 
0.0 
30 5 
O.O 
719 
O-.O 
486 
0.0 
180 
0.0 
795 
0.0 
160 
O-.O 
173 
O.O 
893 
D.O 
17 
O.O 
436 
0.0 
440 
0.0 
129 
0.0 
129 
O.O 
1977 
568 
0.0 
216 
O-.C 
206 
0.0 
57082 
544.5 
54120 
D.O 
52525 
0.0 
46458 
0.0 
1616 
O.O 
113 
O-.O 
1073 
O-.O 
3072 
O-.O 
190 
O-.O 
377 
D.O 
564 
O-.O 
491 
D.O 
2363 
O-.O 
316 
O.O 
957 
O-.O 
1090 
O.O 
170 
O-.O 
163 
D.O 
1978 
; 
·: V=1000I , IV=VALUE INDEX 
·: V=1030I , 1V=IN0ICE DE VALEUR 
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2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
StCTIONS CTCI 
OR IGINS 
ORI GINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 0­.E­.C­.D­. 
AUTRES O­.C­.D­.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEDITEHR­.AFRICA COUNTR­. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM­, 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR­. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OF GERMANY 
•ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM·. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
195635 
130 .C 
158455 
100­.0 
104640 
100­.0 
68563 
10O.0 
4534 
100·.0 
8229 
1 0 0 . 0 
13775 
100­.0 
4159 
1 0 0 . 0 
5228 
100·.0 
154 
100­.0 
17900 
10O.0 
3715 
100·.0 
12200 
100·.0 
0 
0 
4543 
100·.0 
3318 
100­.0 
55219 
100­.0 
3290 
100·.0 
6803 
100­.0 
45126 
10O.0 
1960 
10O.0 
287027 
1 4 6 . 7 
212535 
1 5 3 . 5 
167479 
1 6 0 . 1 
107082 
1 5 6 . 2 
6290 
1 3 8 . 7 
19832 
2 4 1 . 0 
28156 
2 0 4 . 4 
5873 
1 4 1 . 2 
18633 
3 5 6 . 4 
246 
1 5 9 . 7 
19747 
1 1 0 . 3 
3358 
9 0 . 4 
21951 
1 7 9 . 9 
0 
0 
9700 
2 1 3 . 5 
6680 
2 0 1 . 3 
72610 
1 3 1 . 5 
2406 
7 3 . 1 
13568 
1 9 9 . 4 
56636 
1 2 5 . 5 
1881 
9 6 . 0 
976716 
4 9 9 . 3 
0 
0 
537760 
5 1 5 . 9 
û 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
0 . 0 
20000 
4 4 0 . 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
942145 
1 8 1 . 6 
770877 
5 5 6 . 8 
54S940 
5 2 4 . 6 
545456 
5 0 3 . 9 
18724 
4 1 5 . 0 
4151 
5 0 . 4 
56109 
4 0 7 . 4 
46114 
1 1 0 8 . 8 
78184 
1 4 9 5 . 5 
20 2 
1 3 1 . 2 
180552 
1 0 0 8 . 7 
11522 
3 1 0 . 1 
29291 
2 4 0 . 1 
105 
0 . 0 
18279 
4 0 2 . 4 
3547 
1 0 6 . 9 
150050 
2 7 1 . 7 
1597 
4 8 . 5 
11243 
1 6 5 . 3 
137210 
3 0 4 . 1 
806 
4 1 . 1 
1124138 
574.6 
971045 
7 0 1 . 3 
715956 
6 8 4 . 2 
478795 
6 9 » . 3 
18011 
3 9 7 . 2 
5841 
7 1 . 0 
49604 
3 6 0 . 2 
49831 
1198­.1 
113794 
2 1 7 6 . 6 
80 
5 1 . 9 
195792 
1 0 9 3 . 8 
9609 
2 5 8 ­ 7 
49324 
404­.3 
348 
D.O 
33807 
7 4 4 . 2 
9867 
2 9 7 . « 
158570 
2 8 7 . 2 
2*32 
7 1 . 9 
14250 
2 0 9 . 5 
141888 
3 1 V . 4 
581 
2 9 . 6 
1119179 
572.1 
916662 
662­.1 
363000 
346.9 
287169 
418­.8 
6178 
1 3 6 . 3 
16257 
1 9 7 . 6 
22986 
1 6 6 . 9 
39018 
93B­.2 
10786 
2 0 6 . 3 
220 
142­.9 
204593 
1143­.0 
28081 
7S5­.9 
266209 
2 1 8 2 . 0 
709 
D.O 
78137 
171S7.9 
5380 
1 6 2 . 1 
401854 
7 2 7 . 7 
3059 
93­.0 
20586 
3 0 2 . 6 
378209 
838­.1 
418 
2 T . 3 
1200000 
613.4 
520000 
496.9 
; 
; 
: 
:" 
: 
; 
; 
1 
: 
: 
! 
: 
: 
'. 
1782 
100­.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
C 
0 
3 
1742 
9 7 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2717 
152 .5 
2335 
0 . 0 
2355 
0 . 0 
822 
0 . 0 
1255 
0 . 0 
258 
0 . 0 
0 
0 
584 
0 . 0 
584 
0 . 0 
1786 
1 0 0 . 2 
1786 
O.O 
1786 
0 . 0 
1064 
0 . 0 
254 
0 . 0 
67 
0 . 0 
421 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
828« 
4 6 4 . 9 
8283 
O­.O 
8199 
0 . 0 
884 
O.O 
6553 
O.O 
762 
D.O 
: 
113603 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
144598 
1 2 7 . 1 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14900 5 
1 5 1 . 2 
119226 
0 .0 
66545 
0 . 0 
215883 
190.0 
207033 
0 . 0 
127420 
0 . 0 
177793 
156.5 
227736 
O.O 
90505 
D.O 
* : V=1000* 
» : V=tfïCOî 
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2.Β. FXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SFCTIONS CTCI 
OR1P1HS 
ORIGINES 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 0-.E-.C-.D-. 
AUTRES O-.C-.fr.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR-. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
3574k 
0 .0 
223 
0 . 0 
2216 
0 . 0 
25429 
o.o 
804 
0.0 
1447 
0.0 
186 
0 . 0 
37368 
0 .0 
7089 
0 . 0 
7861 
0 . 0 
8562 
0 . 0 
1578 
0 . 0 
6954 
0 . 0 
806 
0 . 0 
93577 
0 . 0 
510 
0 . 0 
4917 
0 . 0 
13705 
0 . 0 
7660 
0 .0 
8965 
0 . 0 
56 
0 . 0 
39119 
O.O 
8768 
D.O 
32203 
O.O 
2891 
D.O 
2432 
0 . 0 
457 
O.O 
581 
0 . 0 
65255 
0 . 0 
482 
O-.O 
2881 
0 . 0 
12549 
D.O 
12549 
O-.O 
3893 
0 . 0 
135 
O-.O 
11608 
O-.O 
12502 
O-.O 
112782 
O-.O 
3937 
D.O 
2766 
D.O 
1171 
C-.O 
418 
0 . 0 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR-. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O-.E-.O.D. 
AUTRES C-.C-.D-.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
62274 
loo-.o 
123466 
19B-.3 
780922 
1 2 5 4 . 0 
641124 
0 . 0 
472323 
0 . 0 
303292 
0 . 0 
18179 
0 . 0 
0 
0 
29898 
0 . 0 
45194 
0 . 0 
75760 
0 . 0 
143110 
0 . 0 
4432 
0 . 0 
21259 
0 . 0 
139798 
0 . 0 
9838 
0 . 0 
129960 
0 . 0 
895088 
1437-.3 
7«0703 
O-.O 
571278 
0 . 0 
375683 
O.O 
16686 
O.O 
0 
0 
34687 
0 . 0 
40742 
0 . 0 
103480 
0 . 0 
152402 
0 . 0 
0 
0 
17023 
0 . 0 
154387 
0 . 0 
13208 
0 . 0 
141179 
0 . 0 
987589 
1585-.9 
596656 
D.O 
230428 
O-.O 
188231 
O.O 
5136 
O-.O 
5157 
O-.O 
3769 
O-.O 
28135 
O-.O 
178098 
D.O 
: 
153249 
D.O 
390932 
O-.O 
14295 
0 . 0 
376637 
O-.O 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
· : V=1B0O» , IV=VALUE INDEX 
* : V=1000S , IV= INOICE DE VALEUR 
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GABON 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
GABON 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CRIGINS 
ORIGINES 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
FRAHCE 
FRANCE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 .0 
6 6 
0 . 0 
68 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3172 
O­.O 
3172 
0 . 0 
3172 
O­.O 
MANUFACTUR­, GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR.. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F­.R­. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E­.C­.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR­. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
IV 
V 
V 
IV 
15313 
10O.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17290 
1 1 2 . 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9421 
61 .5 
8115 
0 . 0 
7861 
0 . 0 
5515 
0 . 0 
322 
0 . 0 
682 
0 . 0 
524 
0 . 0 
24 
0 . 0 
778 
0 . 0 
171 
0 . 0 
1307 
0 . 0 
20 
0 . 0 
11381 
7 4 . 3 
10010 
D.O 
9887 
D.O 
6420 
O.O 
815 
0 . 0 
690 
0 . 0 
745 
D.O 
159 
D.O 
1034 
0 . 0 
99 
O.O 
1293 
O.O 
0 
0 
22342 
1 4 5 . 9 
15233 
0 . 0 
15140 
D.O 
9006 
O­.O 
561 
O­.O 
1666 
O.O 
1558 
O­.O 
81 
O­.O 
2158 
O­.O 
93 
O­.O 
6985 
0 . 0 
293 
O­.O 
991 
0.0 
296 
0.0 
1041 
0.0 
252 
0.0 
6291 
O­.O 
«01 
0.0 
»: V=1000S 
■: V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE OE VALEUR 
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EXPORTS PY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
GABON 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
; I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
71 . 1 C O F F E E , G R E E N OR RCA STF D 
CAFE V E P T OU T O R R E F I E 
UORLP 
"ONDfc 
EUP V 
EUR <» 
COCOA B E A N S , RAW OR R O A S T E D 
F E V E S D t C A C A U , F R U T E S OU T O R R E F I E E S 
WORLD 
" O N D E 
EUk 
EUR 
F R A N C E 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF G E H P A N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
2 4 2 . 3 1 WOOD NON C O N I F . F O R S A W I N G 
B O I S NON C O N I F . B R U T S S C I A G E 
WORLD 
M O N D E 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
P.ELG­LUXP 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
OF G E R M A N Y 
■ A L L E M A G N E 
ITALY 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
R O Y A U M E UNI 
D E N M A R K 
D A N E M A R K 
JAPAN 
JAPON 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D ¿ C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
u3 . 3 1 ÚOUD NON C O N I F . S A W N 
Ε­OIS P I E U V R E NON C C N . S C I F * · 
WORLD 
f Ο Ν Ρ F 
t HP 
t u » 
= 10ϋ01 , t í­TONS ,L' = l l M T VALUE 
= 1«J('LS , e = rONNES ,L = VALrL'= UNITAIh 
2 2 9 
C . 1 
1 5 7 
502 
3 0 . 0 
0 
0 
3 
1 7 2 
3 . 0 
? ? 8 
W 7 
114 .9 
3 
f , 
1039869 
53 
1CC.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
93176 
3 2 . 5 
1211535 
77 
1 4 5 . 3 
7 4 
(..o 
1 2 3 
6 3 2 
19 .9 
7 1 
1 2 3 
6 C 2 
« 3 
0 . 0 
1 5 0 
5 5 5 
1 3 6 . 2 
8 3 
1 5 0 
5 5 5 
8 1 
7 . 0 
1 6 9 
1 9 7 
9 9 . 0 
? 1 
1 6 9 
1 9 7 
1516 
C . 8 
1314 
5 7 1 
3 0 . C 
0 
0 
0 
3 
C 
C 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
1437 
3 . 6 
5425 
1 6 9 
1 2 5 . 1 
Γ 
O 
0 
υ 
r 
0 
;, 
C 
3 
C 
3 
r­
3 
D 
0 
1039 
0 . 1 
2236 
4 6 5 
124.3 
1039 
2236 
4 6 5 
2 1 0 
455 
4 6 2 
8 2 9 
1781 
4 6 5 
3 
•1 
D 
j 
0 
0 
2259 
3 . 2 
45P3 
5 1 6 
15?.3· 
2259 
1380 
5 1 6 
7 1 8 
1150 
5 1 6 
1253 
2130 
5 1 6 
2 5 ? 
5 00 
5 1 6 
C 
0 
0 
1656 
0 . 1 
3514 
4 7 1 
1 2 5 . 9 
1656 
3514 
4 7 1 
9 3 4 
1955 
4 7 8 
2 3 4 
5 0 5 
4 6 3 
6 7 
1 4 5 
4 6 2 
4 2 1 
9 0 9 
4 6 3 
71C5 
0 . 6 
8333 
8 5 3 
2 2 8 . 1 
7105 
8555 
8 5 3 
1 2 5 
2 7 1 
4 6 1 
6218 
7145 
8 7 0 
0 
0 
0 
7 6 2 
9 1 7 
8 3 1 
68373 
7.0 
987968 
69 
130.2 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
C 
c 
0 
0 
0 
3 
3 
η 
0 
π 
C 
0 
3 
3 
0 
^ 
3 
52599 
5 .6 
758446 
69 
1 3 0 . 2 
34667 
518724 
67 
24B34 
300378 
83 
223 
31855 
7 
2202 
22216 
99 
61C7 
149693 
40 
862 
8136 
106 
366 
4139 
88 
173 
2307 
75 
188 
2458 
76 
8562 
80054 
107 
»36 
5826 
13? 
89143 
7.9 
9 3 0 7 5 1 
9 6 
1 8 1 . 1 
6 3 5 8 1 
6 4 1 6 3 5 
9 9 
3 9 6 7 3 
4 5 5 7 5 2 
8 7 
5 1 1 
5 2 9 2 
9 6 
4 8 3 7 
3 0 4 7 0 
1 5 9 
1 3 7 4 6 
1 0 4 6 3 9 
1 0 3 
1 1 7 7 
1 C 7 7 1 
1 0 9 
6 5 8 2 
3 4 1 4 9 
1 9 3 
5 6 
5 4 2 
1 0 0 
6 6 7 
» 3 4 1 
SO 
2 8 8 5 
2 5 7 7 9 
1 1 2 
5 8 1 
1 1 9 8 
13S 
8 1 9 9 5 
7 . 3 
2 5 0 5 4 7 5 
3 3 
6 2 . 3 
5 6 7 3 4 
1 9 4 3 6 9 9 
2 9 
4 2 5 7 5 
1 4 2 1 7 3 9 
3 0 
4 7 2 
1 0 1 5 4 0 
5 
2 8 5 0 
1 0 1 7 0 7 
2 8 
8 7 0 6 
3 0 1 8 5 8 
2 9 
1 7 0 5 
1 2 7 9 9 
1 3 3 
2 9 1 
3 2 5 6 
9 0 
1 5 5 
8 2 0 
1 6 5 
5 8 0 
5 2 1 0 
1 1 1 
5 9 5 7 
3 0 1 2 9 
1 3 1 
4 1 8 
2 5 7 0 
1 6 3 
? 7 7 
L . 1 
2 3 2 3 
1 1 7 
" 0 . 3 
r; 
0 
B 
5 7 4 
' . 2 
4 ­ 1 7 
1 = 9 
1 3 5 . 9 
* ' 
331 
0 . 0 
1 7 4 4 
1 9 0 
1 6 2 . 4 
,, J 
2 7 3 
3 . 3 
1 7 3 ? 
1 7 5 
1 4 9 . 6 
1 7 » 
» 2 4 
I t ? 
7 6 5 
3 . 1 
5 1 2 5 
1 4 9 
1 2 7 . 4 
6 8 « 
1 1 8 9 
1 5 7 
8 4 4 
0 . 1 
1 5 7 6 5 
6 1 
5 2 . 1 
6 3 7 
1 1 3 0 5 
55 
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GABON 
EXPOPTS PV P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P C H T A T I O N S L>ES P R I N C I P A D * F » o r u I T S 
GABON 
I V : 1972=100 
.ITC POSITIONS 
r O S I T I O N S CTCI 
? <­! .31 WOOD NON t­ONIf.S».YN 
POIS D'í'MIVRE NON C"N . S C I E S 
FRANCE 
FRANCE 
^ w3.f' ORES AND CON OF MANGAN 
M I N E R A I S DE MANGANESE ET CONCENTRES 
uORL» 
MONDE 
EUP 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
ORES A . C O N C . T H O R I U M U R A N I U M 
M I N E R A I S C O N C . T H O P I U M U R A N . 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
FRANCE 
3 5 1 . 3 1 CRUDE P E T R O L E U M 
H U I L E S B R U T E S DE P E T R O L E 
WORLD 
»■ONDE 
EUR si 
EUR ° 
FRANCE 
FRANCE 
f i E L G ­ L U X P 
e E L G ­ L U X F ­
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
F . R . OF GERMANY 
kF D ' A L L F M A l i N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
L ' N I T F I ) "l NÇr;CM 
ROYAUME U N I 
U . S . a . 
E T A T S U N I S 
r t V E L O U N G MARKT E C C N O " I F 
PAYS V O I E l'F t E V E L O P P E ' · * . 
2? 
269 
103 
1 8 6 
' 7 7 5 
133 
527 
1C72Ü 
4 9 
2158 
1 .1 
298 
7175 
1 3 0 . 0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
6245 
2 . 2 
777 
8 338 
11? .C 
3. 
·. " 
0 
L 
C 
3315 
0.3 
700 
4736 
66.0 
0 
1 
0 
3 
u 
3 
10788 
1.1 
2142 
5036 
70 .2 
10788 
2142 
5036 
10788 
2142 
5036 
13700 
1 .2 
1580 
8670 
1 2 0 3 
13700 
1580 
8670 
13700 
1580 
8670 
5265 
0.5 
887 
5936 
8 2 . 7 
5265 
887 
5956 
5265 
887 
5936 
58505 123466 
2 9 . 9 43 .C 
5152817 6 3 0 3 C O 
19 19 
130 .C 1 0 3 . 1 
622033 
63.7 
9121886 
68 
357.9 
C 
0 
Q 
3 
3 
3 
: 
■¡ 
0 
780922 
8 2 . 9 
10458565 
75 
5 9 4 . 7 
472523 
6551506 
75 
5 ) 5 2 9 2 
4057857 
75 
181 79 
242204 
75 
0 
0 
3 
?9?9 Î 
397964 
75 
15191 
6311C3 
75 
75763' 
1 ­51881 
7? 
113113 
1935120 
75 
139798 
1859893 
7< 
S 9 Í 0 8 8 
79.6 
10592061 
85 
4 4 7 . 4 
571278 
6762769 
84 
375685 
4419720 
81 
16686 
197327 
85 
0 
0 
0 
51687 
113232 
85 
13712 
1»1?03 
»5 
10?1?C 
1223723 
?5 
15Γ102 
1832259 
85 
1515?7 
1»?57?8 
85 
987589 
88.2 
10167262 
97 
5 1 0 . 5 
23C428 
2367284 
97 
188231 
1932585 
97 
5136 
52908 
97 
5157 
53128 
97 
3769 
38851 
97 
28155 
289852 
97 
17FC9P 
1»7169? 
97 
590932 
l ' 2 7 2 5 3 
97 
53752 
2 7 . 1 
2161177 
25 
1 . 3 . 3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
C 
0 
3 
C 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
14»61 
1 5 . 5 
196331,0 
Γ2 
8 8 . 3 
r 
C 
< ■ ' 
r 
3 
L 
j 
3 
T 
C 
Λ 
C. 3 
[1 
{, 
r 
3 
o 
0 
3 
67256 
6,9 
2077719 
32 
128.0 
3 
r 
" ­
j 
τ 
(, 3 
■3 
0 
• 
3 
3 
: 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
?5255 
9 . 3 
1967993 
45 
1 7 2 . 0 
¿061? 
1SP094 
45 
3 
3 
û 
19418 
45272? 
45 
0 
0 
3 
12 03 
27572 
44 
37336 
8709 46 
43 
6901 
161130 
43 
9O824 
8 .1 
2150000 
_42 
168.0 
30000 
722000 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89588 
8 .0 
1850000 
48 
192.0 
27800 
590000 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103705 
8.6 
1750000 
59 
236.0 
: : : . : : . 
: : . : : 
. ; : . : : 
, 3 *TON: 
, 1 = TO NN CS 
, U = U Ν I T V ¿ L U t 
, U = V « L E U N U N I I S I Rf 
I U = U N I T V<­LUE I N D t X 
I U = I N ù I C £ CE V A L E L R U N I T A I R E 
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GABON 
EXPORTS r ï P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P Ö R T A T I i T ^ S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
GABON 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
■ I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
0 » I G I N E S 
6 Ί . 1 VENCER S H E E T S 
F F U 1 L L F . S I t P L A C A G E EN F O I S 
WORLT 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D t V E L O P P E M . 
6 7 1 . 2 1 PLYWOOD, VHEEERS TJLAID 
BOIS PLAQUES, COFTREPLAOjreS 
WORLD 
MONOE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
F R A N C E 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S B A S 
. R . OF GERMANY 
F D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
34 7 2 
1 .8 
16775 
237 
110.C 
η 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
-
0 
3 
0 
0 
C 
0 
15 = 3 
.6 
19598 
11 
'4 
' . C 
π 
3 
r. 
-n 
η 
■ 
L 
­
0 
3 
« 
C 
: 
20D2 
3.2 
5237 
782 
1 8 4 . 5 
1551 
454J 
757 
1593 
4351 
345 
21 
54 
129 
21 
51 
111 
295 
111 
641 
2612 
3 . 2 
6978 
379 
185 .1 
2C89 
5108 
5?6 
1740 
4466 
593 
104 
215 
1?8 
159 
491 
521 
115 
1108 
575 
5027 
0.3 
65X» 
466 
225.1 
2737 
6200 
437 
1836 
1317 
422 
731 
1600 
457 
81 
190 
426 
164 
587 
424 
13555 
5 . 5 
24986 
414 
1 0 0 . 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
12679 
4 . 1 
2665C 
175 
1 1 1 . 7 
r. 
,i 
' 
: 3 
r. 
0 
3 
0 
£1 
­1 
3 
3 
r. 
r 
3 
3 
i 
3 
0 
C 
3692 
0.4 
12952 
285 
68.8 
C 
0 
1 
3 
3 
5 
3 
C 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
C 
7419 
0 .8 
15903 
467 
1 1 2 . 8 
6329 
13950 
451 
4125 
9161 
450 
276 
690 
400 
659 
1387 
475 
500 
1390 
560 
755 
1298 
580 
1012 
1831 
553 
8717 
0 .8 
16778 
520 
1 2 5 . 6 
7797 
14990 
520 
4678 
8676 
539 
767 
1504 
510 
666 
1516 
439 
641 
1456 
446 
1021 
1815 
565 
878 
1694 
518 
19311 
1.7 
49148 
393 
9 4 . 9 
12429 
39039 
318 
7167 
30296 
237 
561 
1033 
543 
1655 
2758 
600 
827 
2856 
290 
2149 
1977 
1087 
6821 
9998 
682 
V = 1 D C ' * , 0 = T P N S 
V=1 f . 'C l ' i , G = TON!J[ S 
,U = L'NTT V A L U E 
.USV*L£U<· U M T A l f . 
1 U ­ U N I T V A L U E I N D ^ X 
I U ­ i r t I C C DE V A L E U » U N I T A I R E 
A = P r C C t N T A G F OF THF T O T A L 
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GAMBIE 
I . A . GROWTH ANù STRUCTURE OF IMPOkTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION FT 5TRUCTURE DES I •••­OR Τ A T I ('NS EN PPOVENANCt DU MONJE 
GAMBIA 
■"•ITC SECTIONS 
Í E C T I O N S CTCI 
0 ­ 9 TOTAL TkAOr 
Q«1 FOOD,PEVERAGE S AND TOi'ACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TC¿ACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND HtLAT. M AT. 
24« RAW MATFB3ALS 
2 CRUDE ***«TtfiIALS,INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AN¿> VEGETABLE OILS ANP FATS 
5 CHFMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 M A N U F A C T U R . GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
f MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS A L I M E N T A I R E S , Ò 0 I S S 0 N S , T A 6 A C S 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 C O M B U S T I B . MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
2*4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.f RUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES M A N U F . CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
8O25O 
1808 
5350 
115? 
6'9L 
HÍ22 
176? 
1C681 
8153 
22?» 
11711 
9133 
2 2 7» 
2 1 8 H 
16548 
5496 
961 
951 
13 
1790 
3861 
13229 
»413 
1816 
1518 
1161 
57 
2 537 
4Ί-9 
14377 
113 4 3 
2694 
1255 
127F 
17 
5063 
16»? 
15031 
T2281 
2723 
1115 
1557 
8» 
1154 
6885 
18825 
11531 
4494 
2109 
1753 
756 
4174 
11153 
29676 
23884 
5792 
21 .1 
1 4 . 7 
6 . 1 
1 .2 
1 .2 
3 . 0 
7 . 8 
16 .9 
4 4 . 8 
5 6 . 8 
8 . 0 
2 . . 5 
1 4 . 9 
5 . 6 
1 . 8 
4 . 6 
3 . 2 
7 . 9 
1 5 . 1 
44 .3 
35 .8 
F . 5 
2 8 . 4 
2 2 . 5 
5 . 9 
3.4 
3 .5 
3 . 1 
8 . 1 
12 .5 
5 9 . 9 
3 2 . 7 
7 .2 
2 4 . 3 
19 .4 
1.7 
3.0 
2.8 
0.2 
9 . 1 
1 1 . 1 
5 8 . 6 
2 9 . 4 
9 . 2 
29 .5 
2 2 . 0 
7 .4 
2 .8 
2 .4 
0 .5 
5 .6 
1 5 . 0 
40.0 
52.2 
7 . 8 
I . H . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L 'EUR 
ilTC SECTIONS 
3ECTI0NS CTCI 
0-9 
3*1 
r 
1 
3 
7'4 
2 
4 
5 
7 
6'8 
6 
8 
0-9 
•■»1 
1 
? 
?·4 
2 
5 
7 
6·? 
4 
t 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIbLE,EXCEPT FutLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT LCLIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU». GOODS CLASSIFIED HY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMKERC'. TOTAL 
PROUUITS ALIMtNTAIRES.HOISSONS.TAliiCS 
PR04U1T5 ..LIMENTAICE? ET » M M A Ü X VIVANTS 
VOISSuNS LT TAÇACS 
COMHUSTIB. MINER.,LUtRIF.,P»3D. COSNEXES 
MATIERES PREMIERtS 
ΜΑΤΙ ER . »ROTES NON COM t ST 11) .S Aul CAlt'USAN 
COFPS Cl!,GRAISSES.HUILES VE.,. ET »NIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHIN*:, tT MMF.RIÍL DE TRANSPORT 
AUTkli (­»rjUITS INDUSTRIELS 
A1TICLIS ­4NUF. CLASSÉS PAS MATIERES 
uRTlCLLl *.NUF4CTURE5 oIVcIS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T 
X 
X 
X 
1972 
13749 
2255 
1266 
989 
353 
34C 
334 
6 
1564 
302 0 
2894 
2194 
703 
1 33.0 
21 .L 
11 .8 
9.2 
'.7 
3.2 
3.1 
3.1 
14 .6 
î».1 
'4.9 
?" .4 
6.5 
1975 
13967 
3715 
2.32 
1313 
6»? 
4«1 
1»8 
5 
1995 
3561 
5689 
2910 
779 
133.3 
2Î.7 
11.5 
­.1 
<­ .9 
'.5 
'.5 
1 1 . 5 
?·> .» 
?· .1 
£ . » 
? .6 
1971 
16607 
4657 
5112 
1515 
1565 
373 
365 
7 
2529 
.7776 
5652 
2777 
»35 
I33.O 
2r.0 
18.9 
9.1 
».2 
2.2 
2.? 
3. u 
15.2 
?2.7 
21.9 
16.7 
5.1 
1975 
22461 
12 56 
249? 
175? 
56 06 
165 
151 
11 
5651 
1981 
5145 
4 099 
1046 
100.C 
18.9 
11 .1 
7.» 
16.1 
2.1 
2.3 
0.3 
16.2 
22.2 
2 2.9 
1» ­î 
4.7 
1976 
32913 
'. 
\ 
130.0 
19 77 
36200 
: 
: 
! 
: 
= 
100.0 
: 
: 
: 
1978 
45300 
: 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
i 
· : v=1rU< 
· : ν = 1Γ · ; * 
X=PC«.CENTAC>é f f THF TCTAL 
Ï ­ ' Α­T Dt TOTAL 
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GAMBIA 
■ . (jSnuTH ANO STRUCTURE OF £*PO«TS Tn Τ Ρ Ε WORLD 
EVOLUTION ΓΤ STRUCTURE PfS t Χ» 0 H T Û Τ I O '. S VERS LF MONtU 
GAMBIE 
­ n e SECTIONS 
E C T I O N S C T C I 
1 ­ 9 T O T A L T ^ A ö r 
L1·! F O C D , » E V E B A 6 E S ANO TOHACCO 
FOCS bHÏ LIVE ANIMALS 
1 PEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS *Np kt L A T . MAT. 
2 * 4 RAW M A T E R I A L S 
2 CRUftE i » A T E S I A L S , I « E D I . ' . L E , EXCEPT F U E L S 
4 A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T i 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHtR INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 M A N U F A C T U R . GOODS CLASSIFIED ÜY MATERIAL 
8 M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURET GOODS 
C OMME ΡCt TOTAL 
0+1 PRODUITS A L I M E N T A I R E S , P O I S S O N S , T A R A C S 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 C O M P U S T I B . M I N E R . , L U F H I F . , P R O D . CONNEXES 
2+4 MATIERES P R E M I E R E S 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
4 CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERItL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES P R O D U I T S INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 1 3 
1,44 
1 4 4 
l i e 
2 1 1 
2 4 1 
6? 
2 1 1 
? 1 1 
9 . 6 
9 . 6 
3 .7 
1 .3 
1 . 3 
17 .5 
17 .5 
.5 
7 . 1 
7 .1 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
3 .3 
3 .6 
0 .6 
1 1 . 1 
11 .1 
1.1 
0 .5 
0 .5 
3513? 49700 
1 7 7 5 
1 7 7 5 
' ; , 5 3 
71 '-7 
515» 
5 1 5 8 
5 1 3 ? 
5 - 7 2 
1 1 0 3 
1 3 1 3 
162?9 
1 .'594 
56»5 
16115 
88 16 
77 27 
337 "7 
?Γ9 "9 
12796 
42613 
27547 
15 397 
28500 
18300 
13010 
1 1 . 4 
1 1 . 4 
8 7 . 9 
5 7 . 2 
3 3 . 7 
7 ? . 3 
4 ? . 6 
3 5 . 1 
8 3 . 9 
5 2 . 1 
5 1 . 9 
8 7 . 0 
5 6 . 2 
3 0 . ? 
7 9 . 7 
51 .2 
7 8 . 5 
3 9 8 0 0 
1 . C . GROUTH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS To EUR ° 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E OcS E X P O R T A T I O N S V F R S L ' E U R 9 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
3 ­ 9 
C«t 
Û 
1 
7 
2 ­ 4 
2 
1 
5 
7 
6 · » 
t 
G 
3 ­ 9 
l " 1 
1 
7 
? » 1 
? 
1 
5 
7 
6 · » 
6 
» 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND T O b A C C O 
M I N E R A L F U t L S . L U B R I C A N T I AMD R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S I N O F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E B U I P M E N T 
ÙTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D bY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOl iOS 
COMMERCE 1 0 T A L 
P R O D U I T S A L I M Í N T A I R £ 5 , ) í n i s S 0 N S , T A B r t C i i 
P R O D U I T S A L I M f N T A l S e S FT A ' I M A I ' X V I V A N T S 
B O I S S O N ! , f .1 T n B A C S 
C O M E I U S T I B . M I N t P . , L U B R I F . , P O O D . CONNEXES 
" A T I E R E S ' P R E M I E R E S 
Μ Α Τ Ι E l . ' R U T E S NON C O " t ST I c .S A u f C H r t U W A M 
CORPS S » A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E 3 . FT A N I M . 
P R O D U I T S C h I M I Q U t S 
r ' A C H i r . r r ­ .1 M f l i f s i f L r.(­ T K i r s F n R T 
A U T ­ 1 3 F R O D U I T S I N D U S T R I E L * 
A R T I C L E " * A N U F . C L A S S I S P A I . M . Γ Ι E ·· i S 
A » T I C L E ^ r 'ANUF A C T I ' R I S M V l ­ S 
. 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
·. 
X 
X 
X 
X 
; Y 
X 
X 
X 2 
1 9 7 2 
1 1 7 9 8 
1 5 9 4 
1 5 9 4 
1 3 C 8 8 
7 6 8 9 
5 5 9 9 
1 1 
1 1 
1 3 3 . 3 
1 0 . » 
1 " . 8 
» 8 . 4 
5 2 . 3 
7 6 . 5 
3 . 7 
Γ . ? 
1 9 7 ' 
1 6 3 7 1 
2 9 3 9 
2 ° Γ 9 
1 2 7 8 6 
5 1 5 9 
7 ' ? 7 
l i · » 
1 *■» 
1 3 ' . 3 
1 ' . 1 
1 s . 1 
7 · ' . 7 
3 1 . 3 
1 e . 7 
1 .? 
1 .7 
1971 
35607 
4737 
4737 
: 
30565 
17767 
1279? 
« 7 
» 7 
13.3.3 
1 3 . 3 
1 7 . 3 
? 5 . » 
1 0 . 9 
' 5 . 0 
·".? 
-.1 
1975 
39811 
4475 
4475 
: 
35525 
2C257 
15386 
: 
6 5 
6 5 
1 3 0 . 3 
11.2 
11 .2 
8 » . 7 
5 7 . » 
s? .0 
0 . 2 
Γ·.7 
1976 
2605D 
. 
: 
: : : 
: 
1 3 0 . 0 
: 
1977 
39700 
: 
: 
: : : 
100.0 
: 
197P 
29900 
. ■ 
: 
; 
: : 
: : : 
100.0 
. 
: : : 
: : 
: 
' : V^13331 
· : Ι Ί ' .< 
I EACENTAf E UF Tri 
•AST CU 1 C I A L 
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GAMBIE 
2 · . A . I ­ i P O O T S PY S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S P«R S E C T I O N S DE L * C T C I 
GAMBIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C ' E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
C R K I N S 
O R I G I N E S 
TOTAL T R A O F 
COMMERCE T O T A L 
WORLD 
MONOc 
DEVELCPED MARKET F C O N C M E 
PAYS INDUSTR.. C C C11Ε Ν Τ­. 
EU» 4 
SUP 9 
FRANCF 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
BELG­LUXP 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R·. OF FEPMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED X1NC­COM 
ROYAUME U M 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E­.C­.D·. 
AUTRES O.C'.D.E·. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELCPFEM­. 
MEDITERR­.AFRICA C O L U I » . 
PAYS BASSIN MEDIT·.AFRIQ 
O T H . T R O P I C A L AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TRCF 
OTHERS DEVELCPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONCM·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S Al I M F N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A M S 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET E C O N O M E 
PAYS INDUSTR·. CCCICENT­. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
PELG­LUXP 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F­.fi. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
RCYAUME L M 
DENMARK 
DANFMAPK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.c·.0.D. 
AUTRES O.C'.C­.B. 
D E V E L O P I N G MARKT E C O F ­ C M E 
PAYS V O I E PE C E V E L C P F O . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F B I C U E TBCF 
OTHERS O E V E L C P I N f CTRY 
AUTRES PVD 
22852 
10C-.C 
140C3 
1CD.U 
13719 
130.C 
9C8 
I C D . 3 
254 
100­.0 
563 
100.0 
1 0 8 ? 
1 0 0 · . G 
258 
100·.O 
7 3 7 9 
130 . O 
217 
130.0 
531 
10O.C 
3940 
1CD.0 
796 
10O.C 
212 
10D.0 
31655 
138 .6 
1932» 
1 2 0 . 8 
13967 
1 2 9 . 9 
1362 
150­.0 
721 
2 1 4 . 6 
961 
1 7 0 . 7 
1097 
1 0 0 . 9 
501 
1 9 5 . 3 
8966 
121·.5 
338 
1 5 6 . 8 
796 
1 5 7 . 9 
5452 
87·.1 
1099 
1 5 » . 1 
103 
48·. 6 
37564 
164.» 
22225 
1 3 8 . 9 
16607 
1 5 4 . 5 
1874 
2 0 6 . 4 
5S7 
1 9 8 . 5 
1862 
5 5 0 . 7 
1584 
1 4 5 . 7 
1210 
4 6 9 . 0 
9050 
1 2 2 . 6 
427 
1 7 2 . 9 
1747 
5 4 6 . 6 
1548 
5 9 . 5 
2254 
280 .7 
162 
7 6 . 4 
48759 
2 1 5 . 5 
2954C 
1 8 4 . 6 
22461 
2 0 9 . 0 
1786 
194 .7 
748 
2 5 2 . 7 
2884 
5 1 2 . 5 
2549 
2 1 4 . 1 
2559 
9 9 1 . 9 
11748 
159 .2 
572 
150 .6 
1603 
3 1 8 . 1 
2197 
55 .8 
3246 
4 0 7 . 8 
1648 
7 7 7 . 4 
74149 
3 2 4 . 8 
41876 
261­.7 
32943 
3 0 6 . 5 
390 5 
« 3 0 . 1 
1156 
3 9 0 . 5 
4580 
8 1 3 . 5 
3498 
32T­.8 
635 
2 4 6 . 1 
18180 
2 4 6 . 4 
981 
3 9 7 . 2 
3272 
6 4 9 . 2 
4519 
1 1 4 . 7 
1109 
1 5 9 . 3 
3571 
10O.C 
72 
1 0 0 . 0 
1626 
100­.0 
1873 
10O­.C 
3257 
10O­.0 
2015 
10O.C 
5389 
1 5 0 . 9 
222 
30 8­.5 
2571 
145­.8 
2796 
149­.5 
6543 
200­.9 
4234 
2 1 0 . 1 
6939 
1 9 4 . 3 
287 
3 9 8 . 6 
3705 
2 2 7 . 9 
2947 
1 5 7 . 3 
7901 
2 4 2 . 6 
374? 
1 8 6 . 0 
9848 
2 7 5 . 8 
283 
3 9 5 . 1 
5482 
2 1 4 . 1 
6085 
3 2 4 . 8 
8781 
?69 .6 
559? 
2 7 7 . 8 
4264 
1 1 9 . 4 
0 
0 
1265 
7 7 . 8 
2999 
1 6 0 . 1 
503 
1 5 . « 
0 
0 
5550 
10O.0 
1738 
10O.0 
1266 
10O.0 
227 
10O.C 
»3 
1CO.0 
25 Í 
1 0 0 . 0 
229 
130­.C 
59C 
133·.0 
59 
lOC­.C 
135 
1 3 0 . 0 
773 
1 3 0 . 0 
1059 
10O.0 
776 
U D . C 
72? 
10O.C 
4722 
14 K O 
2422 
139­.4 
2002 
15P­. 1 
278 
122·.5 
372 
4 6 5 . 0 
360 
139·.5 
290 
1 2 6 . 6 
523 
1 3 4 . 1 
106 
1 7 9 . 7 
151 
9 7 . 0 
285 
85·.6 
1500 
141. . 6 
517 
1 5 7 . 9 
983 
1 5 6 . 1 
8453 
2 5 2 . 3 
4655 
267·.8 
3142 
2 4 8 . 2 
377 
164·. 5 
252 
5 1 5 . 0 
611 
2 4 9 . 6 
561 
2 1 5 . 0 
899 
2 5 0 . 5 
209 
3 5 4 . 2 
1051 
7 6 5 . 7 
47? 
141 .7 
1869 
1 7 6 . 5 
249 
8 0 . 1 
1593 
2 2 0 . 6 
9433 
2 8 1 . 6 
4544 
261 .4 
2498 
1 9 7 . 3 
403 
177 .5 
4 
5 .0 
518 
2 0 0 . 8 
16» 
7 3 . 4 
1150 
?94 .9 
139 
2 3 5 . 6 
6C5 
4 4 8 . 1 
1439 
1 3 2 . 1 
3799 
3 5 8 . 7 
280 
8 3 . 5 
3511 
1 8 6 . 7 
16348 
488,.3 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
80250 
351.5 
36200 
336.8 
100600 
438.7 
45300 
421.4 
V = i n t ' D 1 , I V = V A L U E I N D = X 
V = 1 0 0 0 t , I V = I N D I C C DE V A L E U R 199 
GAMBIA 
2­.A. IFPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GAMBIE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SFCTIONS CTCI 
CRIC INS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX 
CENTRALLY FLANNFD ECCFCM·. 
PAYS COMMERCE ['ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TCBACCC 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKE1 ECONCFIE 
PAYS INDUSTR·. CCC1CENT·. 
FUR 
£UR 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME L M 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING HARKT ECOhCME 
PAYS VOIE DE DEVELCPFEM­. 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FLELS 
MATIER.BRUTES NON CONESTÍ».SAL F CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET E C O N O M E 
PAYS INDUSTR­, CCCIOENT­. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
U.S­.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE CEVELCPFEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TROP 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANC RELAT·. MAT·. 
CONBUSTIB­. MINER·.,LUBRIF·.,PRCD. CCNNEXES 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET E C O N C M E 
PAYS INDUSTR·. CCCICENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELCFFEI». 
OTHERS OEVELCPINF CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
COUPS GRAS .GRAISSES,HUILES VEE*. El AMM­. 
UORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECCNCFIE 
PAYS INDUSTR­. CCCICENT·. 
EUR 
EUR 
V ï l ^ l O I , IV=VALUE INDEX 
V=10301 , IV=INOICE DE VALEUR 
553 
1C0­.0 
322 
1 1 0 . 0 
8C1 
1 1 0 . 0 
368 
10O.0 
350 
1D0­.0 
157 
1 3 0 . 0 
420 
10O.C 
411 
1DO­.0 
10 
1 3 0 . 0 
8C1 
1 4 4 . 8 
357 
1 1 0 . 9 
1929 
3 4 8 . 8 
6 55 
198·.1 
1448 
1 8 0 . 8 
700 
190­.2 
688 
1 9 6 . 6 
317 
201·.9 
697 
1 6 6 . 0 
513 
124·.8 
57 
570.0 
3 
5 0 . 0 
7 
1 1 6 . 7 
1085 
196 .2 
522 
1 6 2 . 1 
1458 
1 0 0 . C 
1C03 
1 0 0 . 0 
989 
1 0 0 . 0 
94 
1CL­.0 
677 
1 0 0 . 0 
175 
100·.0 
451 
100­.C 
591 
100·. 0 
1768 
1 2 1 . 3 
1559 
1 5 3 . 5 
1515 
1 3 2 . 8 
127 
135..1 
824 
1 2 1 . 7 
191 
112·.1 
126 
9 3 . 8 
326 
83>.4 
2228 
1 5 2 . 8 
1611 
1 6 0 . 6 
1515 
1 5 3 . ? 
117 
1 2 4 . 5 
952 
1 4 0 . 6 
195 
112­.7 
617 
1 3 5 . 9 
491 
1 2 5 . 6 
2278 
156 .2 
1851 
184 .5 
1758 
177 .8 
153 
162 .8 
1261 
1 8 6 . 3 
122 
7 0 . 5 
427 
9 4 . 1 
312 
7 9 . 8 
5496 
3 7 7 . 0 
: 
: 
: 
: 
*. 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
951 
1DD.0 
591 
1 3 0 . 3 
554 
100­.0 
157 
1CO.0 
216 
1DD.0 
559 
10O­.G 
559 
100·.0 
1461 
1 5 5 . 6 
920 
1 5 5 . 7 
488 
1 4 6 . 1 
178 
1 2 9 . 9 
401 
1 8 5 . 6 
541 
1 5 0 . 7 
519 
1 1 4 . 6 
125? 
1 5 0 . 2 
619 
104·.7 
363 
10&.7 
129 
9 4 . 2 
232 
107·.« 
619 
1 7 2 . 4 
618 
172­.1 
1357 
1 4 2 . 7 
700 
118 .4 
454 
135 .9 
189 
1 3 8 . 0 
224 
1 0 3 . 7 
657 
1 8 3 . 0 
655 
1 8 2 . 5 
1753 
1 8 4 . 3 
. : 
1977 
2 4 6 . 8 
1371 
372·.6 
1363 
3 8 9 . 4 
322 
O­.O 
920 
5 8 6 . 0 
605 
1 4 4 . η 
26 
6 . 3 
4351 
5 4 3 . 2 
3611 
9 8 1 . 3 
3606 
1 0 3 0 . 3 
1105 
0 . 0 
2241 
14 2 7 . 4 
703 
167 .4 
30 5 
7 3 . 7 
88 
8 8 0 . 0 
4493 
5 6 0 . 9 
356 
3560.O 
179C 
1 0 0 . 0 
16C8 
1 0 0 . C 
1564 
1 3 0 . 0 
2507 
1 4 0 . 1 
2050 
12 7·. 5 
1995 
1 2 7 . 4 
3060 
1 7 0 . 9 
2662 
1 6 5 . 5 
2529 
161 . 7 
4436 
2 4 7 . 8 
3730 
2 3 2 . 0 
3631 
2 3 2 . 2 
4174 
2 3 5 . 2 
200 
GAMBIE 
2-.Λ. IMPORTS P-Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAP SECTIONS DE LA CTCI 
GAMBIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C R IG IN S 
ORIGINES 
1977 1978 
CHEHICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F-.P. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROVAUNF UNI 
DEVELOPING MARKT ECONCFIE 
FAYS VOIE DE DEVELOPPE!"·. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
1« 
IOC·.C 
171 
1C0-.0 
1351 
100-.C 
18 
1 0 0 . 0 
135 
1 0 0 . 0 
4 
O-.O 
150 
1071·.4 
156 
7 8 . 2 
1640 
121·. 4 
45 
5 3 . 8 
113 
5 0 5 . 9 
8 
O-.O 
57? 
2 7 0 0 . 0 
116 
8 3 . 9 
1961 
1 1 5 . 2 
155 
51S.? 
215 
181·.5 
415 
0 . 0 
552 
5 9 4 2 . 9 
225 
1 2 9 . 3 
2403 
1 7 7 . 9 
238 
4 9 5 . 8 
467 
5 4 5 . 9 
MANUFACTUR·. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF·. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET E C O N O M E 
PAYS INDUSTR·. CCCIOENT·. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
B E L G - L U X B 
F-.R-. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM·. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCM·. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8415 
10ft.C 
5578 
100-.C 
2154 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
57 
10O.0 
?6E 
100-.C 
17C4 
10O.0 
5163 
1CD.0 
780 
100-.C 
2055 
100-.0 
1321 
ίου.c 
11345 
1 3 4 . 8 
5740 
102-.9 
2910 
1 3 2 . 6 
140 
215·.4 
69 
1 5 6 . 1 
171 
6 3 . 8 
2384 
139-.9 
2413 
7 6 . 3 
1412 
181..0 
4191 
2 0 3 . 9 
2949 
2 2 3 . 2 
12281 
1 4 6 . 0 
5051 
90·.6 
2777 
1 2 6 . 6 
196 
301-.5 
113 
1 9 8 . 2 
501 
1 1 3 . 1 
1986 
1 1 6 . 5 
979 
51 . 0 
2306 
295·.6 
4924 
2 3 9 . 6 
2504 
1 8 9 . 4 
14331 
1 7 0 . 3 
6697 
1 2 0 . 1 
4099 
1 8 6 . 8 
165 
2 5 0 . 8 
133 
2 3 3 . 3 
983 
3 6 6 . 8 
2451 
143 .8 
1384 
4 3 . 8 
2680 
3 4 3 . 6 
4953 
2 4 1 . 0 
3210 
2 4 3 . 0 
23884 
2 8 3 . 9 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
'I 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECOACMIE 
PAYS INDUSTR·. C C C I C E N T . 
EU» V 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
.P. Of GERMANY 
F D*ALLEPAGNE 
UNITED KIM-COP 
ROYAUME U M 
3861 
1CO.0 
3773 
10ft . 0 
3020 
1CO-.0 
1C6 
13f t .0 
2f2 
ICft.O 
2235 
10G-.0 
«889 
1 2 6 . 6 
«712 
124..9 
3564 
118-.0 
689 
169·.7 
260 
9 2 . 2 
2481 
1 1 1 . 0 
4688 
1 2 1 . 4 
4440 
117-.7 
3776 
1 2 5 . 0 
1016 
2 5 0 . 2 
366 
1 2 9 . 8 
2246 
1 0 0 . 5 
6885 
1 7 8 . 3 
6195 
164 .2 
4 9 Í 4 
165 .0 
863 
2 1 2 . 6 
648 
2 2 9 . 8 
317S 
142 .2 
11153 
2 8 8 . 9 
": 
: 
: 
M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 5 
EUR 9 
UNITED KIKGCOM 
»OYAUME UNI 
OTHERS 0­.E­.O.D­. 
AUTRES O­.C­.D­.E·. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE C E V E L C P F c M . 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TROF 
OTHERS DEVELCPINC CTRY 
AUTPES PVD 
CENTRALLY FLAPPED ECCNCM­, 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
»r v = 1 l ' ( C i 
* : V=1f .C0l 
ΓΗΙΝΑ 
CHINE 
IV = \i»LUE INDFX 
IV^INDICE DE VALEU»" 
1816 
13f t .0 
7C3 
1 3 0 . 0 
547 
10C­.C 
105 
1CC­.0 
345 
10ft.C 
9C 
ICft.O 
232 
10O.0 
482 
130·.C 
54C 
1C3­.C 
265« 
148·.3 
779 
111­.3 
590 
1C7­.9 
19C 
1 8 7 . 0 
593 
1 7 2 . 9 
5C? 
5 4 2 . 2 
270 
116 .4 
1350 
2 1 3 . 7 
849 
2 4 9 . 7 
2720 
1 4 9 . 8 
855 
1 2 2 . 1 
622 
1 1 3 . 7 
444 
4 2 2 . 9 
563 
1 6 4 . 1 
21? 
2 4 2 . 2 
339 
1 4 6 . 1 
731 
151 .7 
545 
1 5 9 . 7 
1194 
2 4 7 . 5 
1046 
1 4 9 . 1 
809 
147 .9 
170 
1 4 7 . 6 
784 
2 2 8 . 6 
«00 
114 .4 
375 
160 .8 
2045 
4 2 4 . 5 
1661 
1 8 8 . 5 
5792 
3 1 f . 9 
. 
­· . 
: . 
. : 
: 
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GAMBIA 
E X P O R T S =>Y SITC SECTIONS 
E X P O R T A T I O N S PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GAMBIE 
I V : 1 5 7 2 = 1 0 0 
S I T C S E C T I O N S C P I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 ­ 9 T O T A L T R A D E 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T R · . C C C I C E N T · . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F­.R­. OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
O T H E R S O . E ­ . 0 . D ­ . 
A U T R E S O . O . D . E ­ . 
PORTUGAL 
P O R T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE 6 E V E L C P F E M · . 
0 FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N C M E 
P A Y S I N D U S T R · . C C C I C E N T · . 
EUR 9 
EUR 9 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE O E V E L C P F E » · . 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F L E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON COME S T I B . S AL F C A R B L R A N 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N C M E 
PAYS I N D U S T R · . C C C I C E N T · . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
» N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F­.R­. OF GERMANY 
RF D ' A L L E P A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
OTHERS O . E ­ . C ' . O · . 
AUTRES O . C ­ . D ­ . E ­ . 
P O R T U G A L 
PORTUGAL 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
FAYS V O I E DE O E V E L C P F E ? · . 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND F E L A T · . MAT · . 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F , , P R C D . CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
4 A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND FATS 
CORPS GRAS , G R A I S S E S , H U I L E S VEC­ . E l A N I M · . 
UORLD 
MONDE 
UNI I 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
18525 
1CO.0 
178C2 
10ft .0 
11798 
10ft.C 
39C2 
10ft .0 
615 
10ft . 0 
152 
10O.C 
2891 
10ft.C 
7213 
10O­.0 
2939 
10f t . 0 
2465 
10&.o 
40 
10O­.0 
682 
10ft .0 
1775 
10O.0 
1651 
10O.0 
1594 
10f t .0 
1555 
10ft .0 
124 
10O.0 
10594 
10f t .0 
10186 
10O­.0 
7689 
10ft . 0 
5869 
100­.0 
615 
100­.0 
2891 
10ft.0 
168 
10f t .0 
2477 
10O.0 
2465 
IOft .3 
438 
10ft .0 
40 
10ft.C 
56E5 
10O.L 
1975 
20702 
111 · . ! 
2011? 
1 1 3 . 0 
16054 
108 .4 
4112 
1 0 5 . 4 
452 
7 3 . 5 
1828 
1 2 0 2 . 6 
1490 
51·. 5 
8151 
113­.0 
4032 
137..2 
838 
34­.0 
196 
« 9 3 . 0 
396 
5 8 . 1 
3633 
2 0 4 . 7 
3420 
207­.1 
2909 
1 8 2 . 5 
2419 
1 5 5 . 6 
213 
171­.8 
8816 
83­.2 
8755 
8 6 . 0 
5459 
71­.0 
2217 
5 7 . 3 
451 
7 3 . 3 
1822 
O.O 
847 
29·.3 
120 
7 K 4 
5296 
1 5 3 . 1 
858 
3 4 . 0 
61 
15­.0 
197 
4 9 2 . 5 
7327 
1 2 8 . 9 
1974 
40167 
2 1 6 . 8 
39197 
22f t .2 
356D7 
2 4 0 . 6 
9095 
2 5 5 . 1 
6775 
1101 .6 
2761 
1816 .4 
2215 
7 6 . 5 
14762 
2 0 4 . 7 
5363 
1 1 4 . 4 
3057 
124·.Ρ 
175 
« 3 7 . 5 
612 
8 9 . 7 
5458 
3 0 7 . 5 
5117 
309­.9 
4737 
2 9 7 . 2 
4504 
2 8 9 . 6 
341 
275·.0 
20909 
197­.4 
20848 
204­.7 
17767 
231­.1 
7245 
187­.3 
5201 
8 4 5 . 7 
2655 
O.C 
2078 
71 . 9 
607 
361·.3 
3077 
1 2 4 . 2 
3057 
1 2 4 . 0 
61 
15 .0 
547 
8 6 7 . 5 
12798 
2 2 5 . 1 
1975 
48985 
2 6 4 . 4 
46810 
2 6 2 . 9 
59811 
2 6 9 . 0 
1185 
107 .2 
9681 
1 5 7 4 . 1 
1595 
1 0 1 9 . 3 
5709 
197 .5 
18657 
2 5 8 . 7 
69S9 
2 3 6 . 8 
6807 
2 7 6 . 1 
107 
267 .5 
1322 
1 9 3 . 8 
5432 
3 0 6 . 0 
«578 
2 7 7 . 3 
«475 
2 8 0 . 7 
4437 
2 8 5 . 3 
844 
6 8 0 . 6 
27543 
26O.0 
27069 
2 6 5 . 7 
20237 
2 6 3 . 2 
3619 
9 3 . 5 
9066 
1 4 7 4 . 1 
683 
0 .0 
5679 
196 .4 
1191 
7 0 8 . 9 
6832 
2 7 5 . 8 
6807 
276 .1 
473 
115 .9 
335 
837.5 
15097 
?65.6 
1976 
35132 
1 8 9 . 6 
31150 
1 7 5 . 0 
26050 
1 7 6 . 0 
3407 
8 * . 3 
7829 
1 2 7 3 . 0 
817 
5 3 7 . 5 
2627 
9 0 . 5 
10471 
1 4 5 . 2 
4961 
1 6 8 . 8 
1895 
7 6 . 8 
0 
0 
1728 
2 5 3 . 4 
«000 
2 2 5 . « 
: 
': 
'; 
18000 
1 6 9 . 9 
0 
0 
10000 
1 7 5 . 9 
1977 
49700 
268.3 
39700 
268.3 
: 
: 
: 
¡ 
: 
; 
: 
= 
: 
; 
: 
i 
: 
­
: 
1978 
39800 
214.8 
: 
29900 
202.1 
I 
: 
; 
I 
: 
": 
: 
: 
: 
; 
: 
1 
i 
; 
: 
v=1300» 
V=1"00 t 
IV=VALUE INDEX 
IV=INCICE CE VALEUR 
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GAMBIE 
fXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
GAMBIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIUNS CTCI ORIGINES 
« ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG·. ET ANIM.. 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. CCCICENT-. 
EUP 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F·.». OF GERMANY 
Rf D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
NACHINES ET NATERIEL OE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCDS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
L'HIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
5685 
10ft.O 
5359 
1CO-.0 
5399 
100-.0 
«7 
10O.0 
187 
ICft.O 
41 
1CC-.C 
1973 
7327 
128.9 
7327 
135.7 
1486 
O-.O 
: 
; 
5384 
99.7 
110 
234-.0 
««« 
237.« 
188 
«58.5 
197« 
12796 
225.1 
1279? 
237.0 
1737 
O-.O 
1572 
0.0 
96 
0.0 
9392 
174-.0 
116 
246.8 
241 
128.9 
87 
212.2 
1975 
15086 
265.4 
15086 
279.4 
543 
0.0 
615 
O.O 
909 
0.0 
13019 
241.1 
67 
112.6 
2«1 
128.9 
65 
158.5 
1976 
: 
: 
1 
: 
: 
0 
0 
0 
0 
= 
1977 
; 
: 
i 
; 
; 
: 
,.l_ . -
: 
1978 
: 
; 
: 
\ 
i 
; 
: 
; 
v = i o o o ' 
V=130U1 
IV=VALUE INDEX 
IV=1NDICE DE VALEUR 
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GAMBIA 
EXPORTS °Y PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
GAMBIE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
OMS­INES 
0 * 1 . 3 OIL­SEED CAKE S MEAL ? CT VEG.CIL 
TOURTEAUX K AUTRES RfcSIO DES HUIL 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 7 1 . 1 GROUNDNUTS­PEANUTS­GRCEN 
ARACHIDES NON GRILLEES, 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
­EX. 
AUF 
PORTUGAL 
P0RTU6AL 
2 2 1 . 3 PALM NUTS 8, KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
4 7 1 . 4 GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D ARACHIDE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
LOUR 
FAR 
R 
i. S 
ET 
ESI 
VEGE 
MEAL 
SIMO 
UNIT 
V 
í 
Q 
U 
IU 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
1972 
1547 
? .4 
14509 
106 
1 3 0 . 0 
1547 
14509 
106 
1 3277 
5 5 . 5 
4644? 
221 
ICO.C 
' 7413 
32997 
224 
2465 
13085 
244 
234 
1 .3 
2134 
109 
1C0 .0 
233 
2133 
109 
5685 
3 0 . 7 
14094 
403 
1 C 0 . 0 
5399 
13407 
4 02 
1977 
3 ' 2 6 
1 1 . 6 
20181 
117 
1 5 ' . 7 
2438 
16775 
157 
8123 
4 3 . 7 
27583 
337 
1 3 » . 9 
51»2 
16867 
•07 
1­38 
2SF3 
3?4 
3Γ9 
1.5 
2448 
126 
1 1 5 . 6 
256 
1541 
121 
7527 
3 5 . 4 
16893 
135 
1 0 7 . 4 
7527 
16895 
433 
1971 
445 3 
1 1 . 1 
2182? 
2·,3 
191.5 
4450 
21828 
233 
2C579 
5 3 . 7 
42859 
475 
2 1 4 . 9 
17265 
35056 
492 
3357 
759? 
432 
362 
3 .9 
1383 
261 
2 3 9 . 4 
362 
13?5 
241 
1279» 
3 1 . 9 
17584 
727 
1 8 0 . 4 
1279R 
17584 
727 
1975 
4441 
9 . 1 
29965 
148 
1 3 9 . 6 
1434 
29914 
148 
2709? 
5 5 . 3 
5319 Ϊ 
509 
2 3 0 . 3 
19831 
35972 
551 
6807 
16013 
425 
385 
0 .8 
991 
388 
3 5 6 . 0 
785 
991 
388 
15 086 
5 0 .8 
16889 
893 
2 2 1 . 6 
15086 
16889 
895 
1976 
3100 
8,8 
25124 
123 
116,0 
3000 
19300 
54,9 
5164C 
374 
169,2 
13000 
1893 
52 
0 .1 
508 
102 
9 3 . 6 
52 
508 
102 
12600 
35,9 
18252 
690 
171,2 
90OO 
1977 
69?1 
14,0 
29414 
237 
2 2 3 . 6 
65OO 
2 5C44 
50,4 
45578 
549 
2 4 8 . 4 
1Î500 
: 
0 .0 
! 
16941 
34,1 
18300 
925 
2 2 9 . 5 
I55OO 
1978 
ole 
o!o 
0I0 
0 . 0 
V ­100Γ1 ,UNIONS 
V = 1 0 0 : * ,E. = TONNE 
,U=UNIT VALUE IL=UNIT VALUE INDEX 
,U = VALEUP UN I TAI RI I U = INDICE DE VALEl'P UNITAIRE 
,*=PrRCENTAGE OF THE T O T A L 
5¡ = PAfiT DU TOTAL 
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GHANA 
I . A . GROWTH AND S T S U C T L ' R t CF 1 M » Û Î T S F K C M T H E WO*LD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E D f S I f Ρ " R Τ Α Τ I C*­S ^N PROVENANCE OU MONúE 
GHANA 
­ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
( +1 
o 
0 + 1 
c 
T O T A L T " A D E 
F 0 O 5 , B E ­ V £ l » A G £ 5 A N ? TOr .ACCO 
FOOD A M · L I V E A N I M A L S 
F E V E r l A & E S ¿ND TOEACCO 
M I N E R A L F J E L S , L U P R I C A N T S AND R r L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N t P I n L E , f c X C c k­T FU ÉL 5 
A N I M A L AND V E Í E T A b L E C I L S fiHD F » T S 
C H E M I C A L S 
MACHINERY oND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU«. GOODS CLASSIFIED F.Y MATERIAL 
MISCELL*NcOUS MANUFACTURED GOUDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,Ρ01 SSONS,TAHACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TAPACS 
C O M F J U S T I B . HINEP.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. HPUTES NON COMt­ST Ι Ρ .S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
862039 
55156 
53711 
171? 
356SV 
157 5 3 
9853 
78 8 3 
17522 
77568 
59132 
50720 
8112 
9577? 
95381 
11C6 
43­53 
246 27 
19471 
5.17? 
77940 
95158 
103257 
935­,9 
12713 
­2f ')»» 
17187? 
6161 
135671 
3»?, 2 
?1»17 
13755 
136896 
1813.61 
315517 
191511 
21336 
37130 
51?6? 
5*71 
171185 
32883 
21215 
8657 
11311? 
19872? 
2 15929 
183761 
25165 
1 1 " i ? 
10330? 
1 ;076 
12­66? 
39899 
29871 
1· 06? 
1.75575 
235739 
1912S5 
1631?! 
2?104 
19.3 
18.4 
3.6 
11.5 
4.7 
3 .4 
1 .3 
16.3 
?6.5 
20.2 
17.4 
2.9 
2?. 3 
21 .1 
" .9 
I­.9 
5.5 
1.3 
1.2 
17.1 
21.3 
27.1 
2 7.2 
.'.? 
15.7 
11.9 
3.» 
16.6 
1.7 
3.0 
1 .6 
13.1 
22.5 
26.4 
23.4 
2.9 
12.3 
11.6 
0.7 
16.6 
1.2 
3.1 
1 .1 
14.0 
25.2 
26.1 
22.9 
7.2 
11.1 
13.1 
1.0 
12.6 
3.9 
2.9 
1.0 
13.3 
23.0 
18.7 
15.9 
2.7 
GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR 0 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P P O V E N A N C t . DE L ' E U R 
•ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
u­9 
3«1 
3 
1 
3 
2·4 
2 
4 
5 
7 
6·8 
6 
? 
U­9 
1.1 
1 
j 
2­4 
2 
1 
5 
? 
6·8 
6 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD.bEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANC LIVE ANIMALS 
PEVERAfctS ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RF1AT. MAT. 
RAU MATtRIALS 
CRUDE MAT­tFIALS,INtOItLE,CXC£P7 FOtLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOrS 
COMMERCE TOTAL 
PR0JU1TF ALIMENTAIRES, fOlSSONS, Τ As AC S 
PRO­iUIT·· ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVA 
bOISSONS tl TABACS 
TS 
COMBUSTIB. MI NER ..LUE'IIF ..PROI,. CONNEXES 
MATIERE!. l­«fMIfcRES 
M ATIEP.­RUTES NON COMESTIB.SAUF CA­BU­
CORPS G»AS,¿PAISSES,HUILES Vt^. ET ANI 
PROOUITf­ CHIM1BULS 
MACHINES ti M„TEHIFL CE TRANS0URT 
AUTRE» "RCDU1TS INDUSTRIELS 
ARTICLES 'ANUF. CLASSÉS PA'­ MÍTIE135 
ARTICLL­. ?·/NUF A CTU'LS D1VI»S 
AN 
M . 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
11R701 
18574 
15369 
5C5 
1957 
1156 
1C13 
146 
19185 
52313 
23484 
18318 
5160 
1CC.C 
15.6 
15.2 
3.4 
1.6 
1 .u 
3.0 
3.1 
16.1 
13.8 
10.8 
15.1 
1.1 
197' 
192?'­6 
32o'4 
30746 
1»»? 
3Γ59 
2555 
2113 
142 
41759 
66'31 
43730 
35°71 
/Í59 
1 J. .3 
If .9 
1' .9 
1.3 
1.6 
1 .7 
1.1 
. .2 
31.5 
31.5 
7. .7 
1 ­.' 
1971 
51P878 
56359 
55232 
2?27 
1528 
5505 
'»60 
1490 
54853 
129332 
84646 
71613 
f313 5 
103.3 
11.3 
13.1 
".5 
1.1 
1.? 
1.2 
3.5 
17.2 
13 .6 
24.5 
2?.5 
1.1 
1975 
298502 
27447 
25537 
211­3 
6635 
4722 
3929 
793 
51581 
I7C3Ì3 
7252» 
61571 
11154 
133.0 
o.2 
».5 
3.7 
2.? 
1 .6 
1 .3 
17.í 
13.4 
21.' 
2 3.6 
!.7 
1976 
362119 
55152 
25337 
1115 
9816 
6572 
7276 
1296 
75396 
1S?Ú89 
69687 
56321 
13666 
133.3 
8.1 
7.1 
1.3 
2.1 
1.6 
1.5 
1.5 
1».3 
'».5 
17.3 
15.6 
7.3 
1977 
5187C0 
; 
: 
; 
: 
: 
= 
1CC.0 
1978 
590800 
: 
: 
.­
: 
: 
": 
100.0 
\ 
ζ 
: 
: 
\ 
»Z V ­ 1 C ; r Í , X = < ­ t i ­ ­ C F N T A Í l Lf 
· : v = 1 " : : J , "* = Γ * L i Dr T..T¿L 
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GHANA 
G R O W T H AND S T R U C T U R E OF E X P O R T S TO THÎ WC'RL D 
E V O L U T I O N :T ^TRUCTUt­E DES E X P O R T A T I O N S V E R S IL M O N D E 
GHANA 
' I T C S E C T I O N S 
: E C T I O N S C T C I 
C' + l 
Ο­
Ι 
2*i. 
2 
C + 1 
2 - " . 
2 
T O T A L T2AL­E 
F O O D , ' i F V E RAGES AND T O c í C C Ü 
FOOD A N I L I V E A N I M A L S 
F­EVERACl S * N D TOPACCO 
M I N E R A L F U t L S , L U H R I C A f . T S ANC K F L A T . M A T . 
RAW M A T t « ï A L S 
CRUDE *ATt RIALS, INEDIBLE,E XC E PT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINFHY fiND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED !(Y MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOtS 
COMMERCE TOTAl 
PRODUITS ALIMENTAIRES,ΡΟΙ SSON S,ΤAP ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES fcT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS cT TABACS 
COMBUSTI». MINER.,LUPSIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. yRUTES NON COMESTI« .S AUF CAfcRURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
25563C 
12 
?¿615T 
*4û 'ft 
? 6 J 
5t)A12? 
5*35 li 
ΛΓ7 
526114 
52ì241 
«93 
71173 
74359 
111 
524 
?44C 
47499 
47710 
1S9 
154106 
154156 
40 
'. 0 7 
11715 
51060 
51789 
5?3 
111875 
111875 
9?P 
974 
5?516 
772»! 
12o? 
133863 
173531 
359 
671 
1152 
37745 
3614« 
1597 
1034Bt 
137239 
245 
0 = 7 
13?5 
132588 
103313 
2278 
X 
X 
r. 
X 
X 
ζ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
65.3 
65.3 
f.8 
18.9 
18.9 
0.0 
0.1 
3.6 
12.1 
12.C 
0.0 
61 .3 
61.2 
~·.6 
27.7 
27.7 
.3 
­ .1 
?.C 
5.? 
5.1 
.1 
7'.7 
73.3 
3.3 
1.9 
17.7 
17.3 
3 
■.ι 
7.2 
6.3 
5.8 
3.2 
76.5 
76.5 
3.1 
2.8 
14.1 
14.0 
0.3 
3.1 
0.2 
5.1 
1.9 
3.2 
6?.? 
48.6 
1.1 
2.1 
13.5 
13.5 
0.1 
0.1 
0.2 
13.1 
13.1 
3.5 
I.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXHORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
0­9 
3*1 
j 
1 
7 
2<1 
? 
4 
5 
7 
6·! 
6 
» 
3­9 
f.'1 
1 
7 
?'l 
1 
5 
7 
6·» 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUFLS,LUBRKANT» AND »ILAT 
RA U MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FU 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANC FATS 
CHFM1CALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MAT. 
LS 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFILI "Y MATES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOUDS 
CPMfF^CI T'.'TAL 
PRODUITS ALIMENTAIRE s,­ 'II s 5 DN s, TA» 
PRODUIT* ALIMENTAIRES FT Ar,;,*fix v 
BOISSONS ι-ΐ TAPACS 
COMBUST!,.. ΜΙ κ LP.,LUF »'IF.,FRU C. CO 
MATKA!-3 Γ- B t * 11 k E 7 
ΜΑΤΙ ER .'RUTES NCN COM- ST I L .5 AUF CA 
COH.-S L-AS,GRAISSE S ,1-l'ILE S Vf.. ET 
PRODUIT. CHIMIQUES 
»ACHINES ,T MATERlfL Li» TAA'JP-(.»T 
ftllTCF·.- '-POUITE 1ΝΠΙΓ1 = 1ΕΛ1 
A-1ICLIF 'A'.'U». CLASS'S PAI. ·*ΛΤ1Ε-
ARTICLE MANUfAClL'PfS M V r f s 
CS 
VA 
•NE 
HU 
A Γ' 
S 
1 AL 
ITS 
«ES 
- AN 
IM. 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
v 
v v v 
X 
X 
7 
X 
X 
X 
\ 
X 
X 
1972 
185763 
107554 
107554 
0 
2285 
58115 
58355 
62 
116 
95 
112?1 
1127? 
52 
13 3.3 
57.8 
5?.? 
3 
i . ; 
71 .7 
71.5 
3.L 
-.2 
■- .1 
6.1 
4 .· 
1977 
258115 
155189 
155127 
62 
•61 
1027­e 
102<1? 
«3 
t?6 
1,5 
18677 
1»?77 
707 
13 ." 
51.6 
51 .6 
­ . c 
.1 
Ü . 7 
79.7 
■ .? 
'.1 
■ .7 
197« 
3?6171 
210392 
213392 
524 
4?004 
4?666 
70S 
117 
117'? 
1U718 
98 0 
133.π 
77.4 
77.6 
3.2 
21.1 
?1 .1 
'.2 
J . i 
1975 
515505 
221111 
221007 
131 
5488 
ol«21 
64462 
3 59 
561 
16? 
9110 
8261 
115» 
133.7 
72.9 
72.8 
3.3 
1.2 
21.1 
?1 .2 
3.1 
3.? 
­.1 
'.1 
2.7 
3.1 
1976 
332074 
221913 
221834 
69 
2410 
75974 
7S»38 
136 
718 
156 
24073 
23285 
1690 
133.3 
60.8 
64.? 
7.3 
3.7 
22.9 
??.» 
J.2 
3. C 
7.» 
7.U 
J.5 
1977 
479930 
: 
10Û.0 
\ 
1978 
484300 
i 
: 
100.0 
i 
: 
i 
; 
*: V­1'.'"'î 
*: V = 1"'v.M 
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GHANA 
I M P O R T S PY S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
GHANA 
I V : 1 9 7 Í = 1 G 0 
I T C S E C H O N S 
' E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
WORLD 
«ONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
FUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
b E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
D A N E M A R K 
U . S . A . 
E T A T S ums 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
S P A I N 
E S P A G N E 
GREECE 
GRECE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E OE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E » S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
29216? 
133.C 
226310 
13'. '.G 
116734 
1 0 0 . 3 
15184 
1 3 C . 1 
1158 
1 3 3 . 0 
13151 
1CC.0 
368D1 
1 3 0 . 3 
6190 
1OC.0 
45184 
1 0 0 . 3 
186 
1 3 0 . 0 
3551 
1 3 3 . 0 
51285 
1 3 0 . C 
14715 
1 3 0 . 0 
33602 
1 0 0 . 0 
4680 
1CU.C 
192 
1 0 0 . 0 
35041 
130 .C 
6023 
1 0 0 . 0 
16046 
1 0 0 . 0 
12972 
1 3 0 . 0 
20161 
1 3 0 . 0 
3515 
1 3 0 . 0 
4471 74 
1 5 7 . 2 
759975 
15 3.2 
192836 
1 6 2 . 4 
24»S6 
1 6 7 . 9 
7759 
4 8 4 . 2 
16639 
1 6 7 . 6 
54??6 
147 .5 
9613 
1 5 5 . 3 
75731 
16.7,1 
«76 
1 1 9 . 5 
5817 
1 6 3 . 8 
69883 
1 3 6 . 3 
32355 
191 .8 
3 7 r 7 1 
1 1 3 . 5 
2135 
4 5 . 6 
2501 
1502 .6 
6?15? 
1 9 4 . 5 
4394 
6 ? . 0 
55?51 
211 . 0 
50213 
2 3 ? . 9 
22722 
1 0 9 . 1 
7980 
2 2 5 . 2 
«17689 
2 7 9 . 9 
511113 
? 3 9 . 1 
718878 
? 6 » . 6 
36841 
2 4 2 . 6 
17463 
8 5 4 . 8 
243­.16 
2 5 9 . 4 
134183 
2 8 2 . 8 
13573 
2 1 9 . 3 
118698 
2 6 2 . 7 
874 
44 8 .4 
S 38 3 
2 2 7 . 5 
87294 
1 7 3 . 2 
15765 
2 7 3 . 8 
71144 
2 1 1 . 7 
9352 
199 .8 
625 
3 2 5 . 5 
173885 
4 9 6 . 2 
10859 
6 7 8 . 4 
81607 
5 0 8 . 6 
51417 
3 9 6 . « 
?5152 
4 1 6 . 1 
36810 
103 9 . 1 
787941 
7 6 9 . 7 
566883 
2 5 1 . 5 
2983G2 
2 5 1 . 5 
5Γ290 
1 9 9 . 5 
14145 
9 7 0 . 2 
21295 
2 0 9 . 8 
90026 
2 4 4 . 6 
21158 
7 4 1 . 5 
11 6 1 80 
2 5 7 . 1 
1111 
6 1 5 . 1 
4178 
114 .8 
127562 
2 4 8 . 7 
51545 
5 0 7 . 2 
727C2 
2 1 6 . 4 
5414 
1 1 5 . 7 
676 
5 5 2 . 1 
170185 
4 8 5 . 7 
45948 
7 6 2 . 9 
69240 
4 5 1 . 5 
54997 
4 2 4 . 0 
34956 
1 7 0 . 7 
15520 
4 3 8 . 0 
862039 
295,1 
640836 
283,2 
362119 
305,1 
33233 
218,9 
12565 
861,8 
I968C 
193,9 
125173 
340,1 
22380 
361,6 
142661 
315,7 
1134 
609,7 
5293 
149,1 
135195 
263,6 
4Λ892 
268,6 
93126 
277,1 
4139 
88,4 
400 
208.3 
170370 
5OO.5 
I I 7 6 2 
195,3 
100041 
623,5 
58567 
451,5 
0 
0 
14981 
422,8 
130553C 
4 1 6 . 1 
869000 
5 8 1 . 3 
51?70C 
1 5 7 . 0 
31200 
2 3 5 . 5 
17600 
1 2 3 7 . 1 
431CC 
3 9 5 . 3 
1834C0 
4 9 8 . 4 
«2200 
6 8 1 . 7 
192700 
« 2 6 . 5 
4100 
2 2 0 4 . 3 
74ÛC 
2C8.4 
160000 
3 1 2 . 0 
64500 
3 8 5 . 9 
128100 
3 8 1 . 2 
11 oc 
2 3 . 5 
; 
382900 
1 0 9 2 . 7 
36C0 
5 9 . 8 
1815C0 
1 1 3 1 . 1 
1978C0 
1 5 2 4 . 8 
0 
21300 
6 0 1 . 2 
1266000 
4 3 3 . 5 
9 1 2 Í 0 0 
4 0 5 . 3 
590800 
4 9 7 . 7 
56300 
2 5 7 . 1 
15 000 
1 0 2 8 . 8 
47100 
4 6 4 . 0 
164100 
4 4 5 . 9 
65100 
1 0 5 1 . 7 
253300 
5 6 0 . 6 
2900 
1 5 5 9 . 1 
7800 
2 1 9 . 7 
137100 
2 6 7 . 3 
45500 
2 7 2 . 2 
140900 
4 1 9 . 3 
400 
8 .5 
; 
300700 
8 5 8 . 1 
4000 
6 6 . 4 
158800 
9 8 9 . 7 
137900 
1 0 6 3 . 1 
0 
0 
11800 
3 3 3 . 1 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET É C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 't 
EUR 9 
F R ' N C E 
FR ANCE 
b E L G ­ L u X D 
P E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GEPMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N L i D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I C L A N D F 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
c T A T i U N I S 
53714 
1 3 0 . 0 
35967 
1 3 0 . 0 
18069 
1 3 3 . 0 
0191 
1CÜ.0 
57 
1 3 3 . 3 
2355 
131 .3 
»46 
1 3 3 . 3 
»72 
1­3C.0 
57 32 
1 3 3 . 3 
129 
1 3 0 . 0 
1357 
1 3 1 . 3 
128? 
1..­3.3 
955?1 
1 7 7 . 9 
64770 
1 8 3 . 1 
53714 
1 7 . 2 
15366 
1 5 ? . 7 
2?A7 
5025 .? 
5218 
1 Î 9 . 1 
14 ' 7 
1 9 7 . 5 
1310 
115 .? 
17F7 
153 .9 
o l i 
1 7 1 . 4 
r : i 
1 8 5 . 2 
1 i ' 4 C 
7 2 ; . » 
12187? 
2 2 6 . 9 
75135 
2­38.8 
55232 
183 .9 
17811 
1 8 7 . 7 
1175 
2 5 8 7 . 7 
174? 
7 5 . 5 
1132 
133 .8 
335 
3 5 . 3 
7649 
2 3 1 . 6 
' 7 1 
? » 7 . 6 
?72» 
3 6 3 . 1 
1185? 
? 7 6 . 5 
91266 
1 6 9 . 9 
63762 
177 .3 
25357 
1 4 3 . 2 
105 44 
1 1 1 . 1 
5 2 31 
5621 .1 
565 
24 .2 
1331 
1 5 5 . 8 
57 
6 . 1 
7651 
2 5 1 . 1 
667 
5 1 7 . 1 
1571 
152 .2 
12762 
2 9 7 . 6 
10330? 
1 9 2 . 3 
73958 
1 9 7 . 3 
29337 
142 .4 
2511 
2 9 6 . ? 
?26 
2 5 . 9 
6185 
1 » 7 . 3 
?69 
4 ? 3 . 6 
1133 
1 3 9 . 0 
11453 
2 6 7 . 1 
V = 1 Ù C 0 1 
v = i r c c i 
I V ­ V A L U E I N D E " 
1 V = I * . D I C E CE V A L E J O 207 
GHANA 
IMPORTS bY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GHANA 
IV: 1972=100 
'ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 7 1 9 7 8 
FOOf) AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
J A P A N 
JAPON 
O T H E P S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E " . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M t D I T . A F w I C 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTrìY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y PLANNED E C O N U M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . P . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CAR&URAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
S E L G - L U X F -
^ E L G - L U X B 
H F T H E R L A N O S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
R f D ' A L L E M A G N E 
UNITED KINGCOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E f . 
» : V = 1 ó ü C J , I V = V A L U E I N D E X 
I V = I N D I C E CE VALEUR 
7 ? 4 ? 
1 C C . C 
7 1 1 1 
1 - J C . 0 
? 5 5 8 
1 3 1 1 . 3 
1 |0 f 
1 1 0 . 3 
1023 
UC'-.C 
3323 
1 0 0 . 0 
617 
1 1 3 . 0 
16 
13C.C 
12655 
3 2 6 . 7 
«53? 
6 » . 5 
11515 
1 5 5 . 2 
2 7 ' Ί 
1 9 2 . 1 
53°5 
1 2 4 . 7 
4119 
1 2 5 . 3 
39 8 3 
6 4 5 . 1 
2*35 
17550 .5 
71JC 
185 .4 
17306 
2 4 3 . 6 
14939 
175 .0 
66 
5 .5 
10590 
265 .? 
1271 
128 .7 
17579 
2 8 1 6 . 7 
15691 
9 8 0 8 7 . 5 
13332 
2 6 7 . 1 
9280 
1 5 0 . : 
11229 
166 .7 
7? 
6 .5 
7871 
1 9 5 . 9 
6 2 77 
1 8 9 . 1 
251 
1 3 . 7 
11 
6 8 . 8 
n u r 
205.? 
18712 
2 4 2 . 0 
16425 
1 5 2 . 4 
793 
3 2 . « 
6516 
1 6 2 . 1 
9523 
2 8 6 . 7 
2982 
4 8 5 . 5 
1492 
5 3 2 5 . 0 
1742 
1 3 0 . 3 
1697 
1C0.C 
505 
1 3 0 . 0 
91 
1C0.C 
186 
1C0.C 
8 
1C0 .0 
3 
1 3 0 . 0 
?33 
1 0 0 . 0 
1130 
1C0.C 
57 
1 0 0 . 0 
15 
130 .C 
11 
1 0 0 . 0 
4196 
2 4 3 . 9 
4136 
2 4 2 . 0 
1888 
3 7 3 . 9 
135 
1 4 3 . 6 
671 
3 6 " . 8 
185 
2 3 1 2 . 5 
?0 
6 6 6 . 7 
812 
4 0 C . 0 
2119 
187 .5 
09 
1 7 3 . 7 
oo 
2 0 3 . 0 
76 
185 .4 
6161 
3 5 5 . 7 
618? 
5 5 8 . 8 
2827 
5 5 9 . 8 
717 
7 6 2 . 8 
888 
1 7 7 . 1 
187 
2537 .5 
95 
3 1 6 6 . 7 
88C 
1 3 3 . 5 
3151 
2 7 9 . 1 
106 
1 8 6 . 3 
72 
1 6 0 . 0 
32 
7 8 . 0 
5871 
3 5 7 . 0 
5756 
5 3 9 . 2 
211C 
1 1 7 . 8 
462 
512 .8 
7 08 
3 8 0 . 6 
56 
7C0 .0 
68 
2 2 6 6 . 7 
694 
3 4 1 . 9 
3300 
2 9 2 . 0 
345 
6 0 5 . 3 
113 
2 5 1 . 1 
75 
1 8 2 . 9 
1G076 
578 .« 
9884 
5?2 .4 
1115 
8 1 1 . 9 
: 
31? 
3 9 7 5 . 0 
162 
5 4 0 0 . 0 
2077 
1023 .2 
5372 
4 7 5 . 4 
397 
6 9 6 . 5 
179 
3 9 7 . 8 
129 
3 1 4 . 6 
98 5 0 
131.C 
7860 
1 3 0 . 0 
ι o 1 c 
1 3 3 . 0 
5 
1 0 0 . C 
1 7 
no.c 
87 
1 33-. 0 
573 
1 3 0 . 0 
3 31 
1 3 0 . 3 
3 
3 
6174 
1 3 3 . 3 
?58 
130.C 
157 
13· O.C 
197« 
1 3 3 . 3 
19471 
1 9 7 . 7 
14*52 
1 8 3 . 6 
2113 
205 .2 
9 
1R '. . 0 
1/6 
7 4 1 . 2 
102 
565 .5 
»11 
141 .5 
6 35 
1 9 9 . 0 
Γ 
1 3 U 2 
16 f . 6 
164 
19 5 .8 
2 '. 7 0 
1 3 1 t . 7 
l ' I ? 
2 1 5 . 3 
24847 
2 5 2 . 3 
18071 
2 2 9 . 9 
5866 
5 8 2 . 8 
56 
1 1 2 3 . 0 
457 
2488 .2 
446 
5 5 5 . 6 
198 3 
5 4 5 . 5 
828 
2 7 2 . 4 
3 
132 '? 
1 6 5 . 7 
»75 
5 1 6 . 6 
2176 
1386 .3 
659? 
5 5 3 . 9 
21245 
2 1 6 . 1 
20«65 
Î 6 5 . 5 
3°29 
3 Î 9 . C 
292 
5F13 .Ù 
12 
2 1 7 . 1 
781 
1 3 7 . 9 
2398 
3 6 6 . 1 
971 
3 2 1 . 1 
113 
O." 
17075 
195 .6 
175» 
542 .2 
1325 
6 5 2 . 9 
7255 
161 .9 
29851 
5 0 2 . 9 
25190 
5 2 1 . 5 
5276 
522 .4 
15 44 
2 4 9 . 5 
7325 
7 4 4 . « 
16 
3 .3 
15117 
244 .8 
92» 
3 « 9 . 9 
888 
565.4 
1251 
2 1 1 . 5 
208 
GHANA 
2 .A> . I M P O R T S ?t S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
GHANA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
I T C S E C T I O N S 
• E L T I O N S C T C I 
O M b i N S 
O R I G I N E S 
1 9 / 7 1 9 7 8 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D 1 P L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . ; ' R U T E S NON C O M E S T I f - . S A U F C A P P U ' - A N 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS DEVELOPINC CT«Y 
AUTFES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MINERAL FUELS ,LUSRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . K . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS P A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMEPCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
F . S . OF GERMANY 
HF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D KINfaDOM 
ROYAUME U M 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRtS O.C.D.E. 
DEVELOPING PARKT ECONOME 
PAY? VOIE DE DEVELOPPE*'. 
OTH.TPGPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
49» 
1 3 3 . 3 
1147 
1 3 3 . 0 
16 
13C.C 
15 
1CC.C 
1 ' 1 
2 1 3 . 1 
37?1 
2 5 7 . / 
? '7 
1751 .7 
164 
1 0 ° 7 . 3 
2151 
4 3 1 . 9 
444C 
3 1 2 . 7 
1=3 
1145.« 
»9 
5 9 7 . 5 
1416 
2 8 4 . 5 
1835 
1?5 .4 
1?5 
76» .? 
53 
7 3 3 . 5 
»»6 
1 7 7 . 9 
7 745 
2 2 8 . 0 
139 
6 8 1 . 5 
?5 
1 6 6 . 7 
336»9 
10C .0 
7449 
1 3 0 . 3 
1953 
1C0 .0 
15 
1CP.C 
ICC 
i ro.o 
547 
1 " 0 . 0 
425 
133 .C 
8 11 
13C.C 
5588 
1Û0.C 
90 
130 .C 
17907 
1 0 0 . 0 
5145 
1 3 3 . 0 
9397 
1 1 0 . 0 
367 
1 3 0 . 0 
15333 
1 3 0 . 0 
3 
0 
4"353 
1 1 8 . 9 
12312 
1 6 1 . 5 
3 .59 
1 5 5 . 6 
0 7 
6 4 6 . 7 
? '6 
2 3 6 . 0 
583 
1 6 7 . 0 
I ' l l 
2 1 5 . 7 
751 
9 2 . 6 
7169 
1 3 7 . 1 
18 32 
2 0 0 2 . 2 
225?9 
1 7 5 . 0 
>; 
2 0 » ° 0 
2 2 2 . 3 
I6O9 
« 6 2 . 9 
5452 
4 3 . 9 
6 
135671 
4 0 2 . 7 
12139 
1 6 3 . 0 
452? 
231 .? 
4 7 7 
7180.C 
55» 
5 5 9 . 3 
1416 
4 0 8 . 1 
042 
1 5 0 . 7 
1114 
1 3 7 . 6 
7605 
1 4 1 . 1 
1 
1 .1 
88682 
6 8 7 . 1 
36555 
1 1 6 3 . 1 
515G3 
5 4 8 . 1 
624 
1 7 0 . 0 
34850 
2 6 1 . 4 
224 
3 . 0 
131185 
380 .4 
21548 
2 8 9 . 3 
6635 
3 5 9 . 7 
8 7 5 
5 S 3 3 . 3 
1807 
1 8 0 7 . 0 
682 
1 9 6 . 5 
1801 
2 8 8 . 2 
1412 
1 7 4 . 1 
149C9 
2 7 6 . 7 
0 
C 
10266C 
7 9 5 . « 
«2678 
1 3 5 7 . 9 
5003« 
5 « 2 . 0 
03«? 
2 « 6 5 . « 
6977 
5 2 . 3 
148 
O.C 
128663 
3 8 1 . 0 
24597 
3 3 3 . 2 
9846 
5 0 4 . 1 
. 
; 
. 9 5 4 
2 7 4 . 9 
2557 
4 1 9 . 1 
2425 
2 5 9 . 0 
14734 
2 7 3 . 5 
1 
1 .1 
96042 
7 4 4 . 1 
8634 
2 7 4 . 7 
80829 
8 6 0 . 2 
6579 
1 7 9 2 . 6 
8027 
6 D . 2 
53 
D.O 
3 8 8 1 
100 .C 
348C 
133 .C 
146 
1C0.C 
27 
i c c . o 
57 
1 3 3 . 3 
? 
13C .3 
?7 
1 3 0 . 1 
?5 
13C.C· 
3152 
1 3 0 . 3· 
1»2 
10C.C 
4 3C 
1 3 t . C 
3?5 
1 r f .C 
5152 
132.? 
2243 
4 4 . 5 
11? 
3 3 2 . 7 
79 
144 .4 
74 
12-1.8 
73 
9 1 7 . 5 
136 
5 C » . 7 
07 
5??.C 
17>8 
5<·.7 
t 
' . 7 
2 0 9 
7 2 7 . 3 
2.A93 
755 . 1 
13355 
3 1 1 . 2 
1C74 
1 1 7 . 1 
1499 
1 0 2 6 . 7 
573 
1 0 5 7 . ù 
196 
5 4 3 . 9 
136 
1325 .0 
395 
1 4 6 3 . 3 
278 
1112 .3 
2521 
7 3 . 6 
251 
1 3 7 . 4 
9282 
2 7 7 0 . 5 
9267 
?419 .6 
8657 
2 2 2 . 6 
7218 
2C7.4 
793 
5 4 7 . 2 
270 
1 3 0 1 . 3 
247 
4 2 6 . 3 
29 
' 6 2 . 5 
179 
4 6 3 . 3 
4? 
1 6 « . 0 
6109 
195 .» 
516 
1 7 7 . 6 
1419 
554 .8 
1115 
5 6 9 . 5 
10068 
2 5 9 . 5 
4712 
1 3 5 . 4 
1296 
8 ? 7 . 7 
: 
:" 
419 
5 2 3 7 . 5 
550 
1 2 5 6 . 5 
210 
840 .C 
3404 
1 3 8 . 0 
15 
7 .1 
5352 
1 5 3 8 . 0 
5343 
1.705.3· 
· : V - 1 y U ' l , ÎV-V^LUE INDE* 
· : V = 1 C ! : : Î . I V M N D I C L DE VAL£UC 209 
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IMPORTS 4Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GHANA 
I V : 1 0 7 2 = 1 0 0 
' I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
' E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
5 
6 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 0 
EUR 0 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
R E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L » F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
» FRANCE 
0 E L G ­ L U X P 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K1NÜCCM 
ROYAUMF U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D L V E L O P P E M . 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
4752? 
10C.C 
44440 
1 3 0 . 0 
194 Ρ 5 
1 3 0 . 0 
1085 
1 3 0 . 3 
555 
í co .o 
1105 
1 3 0 . C 
7757 
1 0 0 . 0 
925 
1 3 3 . 3 
7517 
1 0 D . 0 
28 
1 Γ 0 . 0 
717 
í co .o 
15510 
1 3Γ . 0 
1ÍI18 
1 3 0 . 0 
8155 
1 3 0 . 0 
245« 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . c 
2161 
1 0 0 . 0 
648 
1 3 0 . 0 
557 
í co .o 
5 3720 
1 3 0 . 0 
43»92 
1 0 0 . 0 
1851F. 
1 3 0 . 3 
995 
10Γ .Β 
557 
130 .G 
760 
130.C 
5525 
13G.0 
1202 
133.C 
9136 
11C .3 
13 
1 1 0 . 3 
168 
133 .C 
1911 
1 . 1 . 3 
1600 
1 3 3 . 3 
1 ­ 91 5 
1 3C.C 
6191 
1. .3.3 
1 9 7 ' 
7 7 Í 4 0 
1 6 1 . 1 
67352 
1 5 1 . 0 
41759 
2 1 2 . 5 
2 378 
191 .5 
1711 
1 9 7 . 2 
1188 
3 7 9 . 7 
15912 
2 0 5 . 5 
1398 
151 .1 
11512 
1 9 3 . 1 
30 
1 0 7 . 1 
1470 
2 0 5 . 0 
15121 
9 7 . 5 
2575 
2 5 2 . 9 
6558 
81..2 
9 . 7 2 
3 7 2 . 7 
513 
2 0 4 . 9 
8529 
3 9 4 . 7 
1796 
2 7 7 . 2 
364 
108.C 
905 09 
178 .4 
715 46 
1 7 7 . 5 
35971 
196 .4 
2153 
2 1 6 . 8 
1211 
21?.C 
2577 
3 3 5 . 1 
13"72 
182 .4 
2 3 37 
1 6 » . 6 
17229 
180 .? 
126 
126 ' . . 0 
577 
341 .1 
7173 
14Í .3 
6° 75 
1 5 ' . ? 
1785? 
1 6 ' . 9 
12?»? 
1 9 » . i , 
19?1 
H'6896 
Γ 2 4 . 9 
89277 
2 0 0 . 9 
54855 
281 .5 
2587 
2 2 0 . 3 
4776 
1353 .0 
5259 
« 7 6 . 8 
195Ù5 
2 5 1 . 5 
1637 
1 7 7 . 0 
19248 
2 5 6 . 3 
193 
6 8 9 . 3 
1828 
2 5 5 . 0 
23411 
1 5 3 . 9 
2161 
2 1 2 . 6 
7429 
91 .1 
13995 
5 7 5 . 0 
82 0 
3 0 9 . 4 
15169 
6 0 9 . 4 
5624 
5 5 9 . 3 
957 
2 8 4 . 0 
191541 
3 7 7 . 6 
140645 
3 4 5 . 9 
71645 
5 9 1 . 1 
5050 
5 0 8 . 6 
5544 
6C0.4 
6479 
8 5 2 . 5 
2219? 
4C1.9 
5765 
5 1 5 . 1 
29828 
3 2 7 . 6 
250 
2 5 0 1 . 3 
733 
4 5 6 . 5 
12679 
2 5 » . 2 
15151 
2 8 5 . 3 
3539» 
5 2 1 . 6 
51153' 
51­5.1 
1975 
110117 
2 5 1 . 7 
94156 
211 .9 
51581 
2 4 4 . 7 
2541 
2 1 7 . 6 
2141 
6 0 6 . 5 
4725 
4 2 8 . 4 
19760 
2 5 4 . 7 
2177 
2 2 4 . 1 
19764 
2 6 2 . 9 
10 
55 .? 
747 
1 0 4 . 2 
53162 
2 1 3 . 8 
1515 
148 .8 
6445 
M .7 
13178 
541 .4 
1707 
4 4 4 . 2 
11471 
530 .? 
2778 
4 2 8 . 7 
707 
2 0 9 . 8 
180764 
3 5 6 . 4 
142832 
3 4 9 . 7 
41374 
3 3 5 . 0 
4710 
4 7 4 . 3 
5354 
9 3 7 . 7 
5470 
714 .5 
1719? 
5 1 1 . 5 
6129 
5 0 9 . 9 
72129 
? 4 3 . 0 
3 0» 
338­1.0 
41? 
2 4 8 . 8 
19527 
7 9 7 . 6 
11565 
7 16 .6 
11255 
377 .8 
2 Ί 4 2 
i 7 3 . f 
1976 1977 1978 
135575 
2 8 5 . 3 
1212?1 
2 7 9 . 7 
75596 
5 ? 6 . 9 
: 
: 
; 
44386 
5 6 8 . 5 
153-5 
162 .5 
2C573 
2 7 7 . 7 
122 
4 3 5 . 7 
1535 
2 1 4 . 1 
54655 
2 2 3 . 3 
1364 
1 3 4 . 0 
10953 
1 3 4 . 3 
8673 
3 5 6 . 5 
1640 
6 1 8 . 9 
7128 
3 2 5 . 2 
2620 
4 0 4 . 3 
433 
1 2 8 . 5 
163181 
3 2 1 . 7 
126570 
3 0 9 . 5 
56021 
3 3 5 . 8 
; 
15228 
2 7 5 . 7 
«510 
2 9 2 . 0 
25567 
2 8 0 . 8 
167 
163U.C 
5 39 
3 3 3 . 0 
17835 
7 6 2 . 6 
11857 
2 5 7 . 8 
3176C 
318 .5 
27879 
3» 5.7 
i ; 
; ; 
; ! 
i i 
: : 
; ; 
: r 
: : 
: : 
: : 
: 
: : 
: ; 
i ; 
: ï 
: : 
; I 
; ; 
; ; 
\ : 
: : 
: ; 
: ; 
: : 
: : 
ι ": 
i ; 
V ­ H C O S , I V = V A L U E I N D E X 
V = i r o C * . I V ­ I N D I C E DE V A L L U R 
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GHANA 
­, IMPORTS Ρ'ï SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GHANA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
I T C S E C T I O N S 
E C T I O N S C T C I 
0 R I 6 I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 7 1 0 7 8 
M A N U F A C T U « . SOOTS C L A S S I F I E D FY M A T E R I A L 
A R T I C L E D " » N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M f c D I T . A F K l O 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TPOP 
OTHERS D E V E L O P I N G . CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I L L DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D "«ARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR « 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X R 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A T S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
ARTICLES M A N U F A C T U R E S DIVERS 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T 6 . O C C I D E N T . 
LUR 
t U R 
FRANCE 
fR ANCE 
B E L G ­ L U X » 
R E L Ü ­ L U X 9 
ME THF RLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF G E t M A N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
GOYAUME U N I 
DF 'JMARK 
DANEMARK 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1647 
1 3 3 . C 
618 
3926 
1 3 3 . Ü 
3656 
1 3 3 . 3 
1913 
1 n .o 
1776 
1 1 7 . 8 
1656 
2 7 1 . 4 
?»13 
2 2 1 . 1 
7683 
2 1 1 . 2 
3?57 
201 .9 
4L9Û 
2 4 8 . 5 
5014 
« 1 1 . 7 
22346 
561 .5 
15?46 
5 4 3 . 1 
15478 
8 2 1 . ? 
1P7.0 
2516 
4 3 7 . 1 
17532 
4 4 6 . 6 
14 79C 
«C6.? 
81?3 
428 .4 
2549 
154 .8 
1940 
3 1 7 . 9 
1535C 
4 5 3 . 9 
12732 
3 5 3 . 2 
»713 
1 5 7 . 7 
77568 
130 .C 
71805 
1 0 0 . 0 
52343 
í co .o 
5159 
10C .0 
4u5 
1 0 0 . 0 
5251 
1 3 1 . 0 
2 3681 
1 0 0 . 0 
2333 
1 3 0 . 0 
18791 
1 3 3 . 0 
1423 
1 3 1 . 0 
9403 
1 3 0 . 0 
6228 
11C .0 
6474 
1 C 0 . 0 
1044 
1 0 0 . 0 
136 
1 3 0 . 0 
9 38 
1 3 0 . 0 
1718 
100 .C 
1186 
13C.3· 
95198 
1 2 2 . 7 
01119 
1 2 1 . 5 
6 6 6 r 1 
12? .3 
5150 
1 6 7 . 0 
7»6 
1 9 1 . 1 
11?1 
» 5 . 1 
22123 
1 1 7 . 0 
3159 
135 .4 
297A1 
1 5 6 . 1 
1557 
1 1 9 . 4 
1 0 7 ( 0 
113.Ρ 
8170 
13t, .5 
3716 
5 1 . 2 
2»75 
2 7 5 . 4 
419 
17?.? 
2226 
2 1 5 . 2 
22 "5 
1 2 » . 5 
5 7? 
4 5 . 4 
18116« 
2 5 7 . 3 
17255« 
25Π.4 
129332 
248 .5 
9546 
3 0 2 . 2 
1672 
4 1 2 . 8 
7783 
148 .2 
53479 
2 5 8 . 6 
6077 
2 6 0 . 5 
48549 
2 5 » . 4 
2222 
1 5 6 . 1 
17665 
145 .3 
20997 
3 5 7 . 1 
6650 
1 0 2 . 7 
4846 
4 6 4 . 2 
685 
5 0 5 . 7 
4161 
4 5 8 . 3 
6 86 3 
3 0 9 . 5 
257? 
217 .4 
198577 
' 5 5 . 7 
1»5588 
2 4 8 . 1 
130353 
? 4 9 . 9 
1081? 
742 .3 
2684 
4 6 2 . 7 
4770 
121 .3 
45178 
2 1 8 . J 
10487 
4 4 0 . 5 
53371 
2 8 4 . 0 
1220 
8 5 . 7 
21222 
2 2 5 . 7 
22483 
5 6 1 . 0 
10832 
1 6 7 . 3 
4361 
4 1 7 . 7 
11C1 
7 3 6 . 0 
3760 
5 7 0 . 0 
8377 
1 8 7 . 6 
5357 
151 .7 
255559 
3 3 3 . 1 
223500 
2 9 8 . 5 
158 389 
3 1 3 . 5 
: 
: 
55739 
2 6 9 . 5 
15621 
5 8 5 . 8 
67885 
3 6 1 . 3 
1725 
1 2 1 . 2 
28776 
3C6 .0 
17730 
2 8 4 . 7 
16975 
2 6 2 . 2 
5903 
5 6 5 . 1 
1113 
8 1 8 . 4 
4787 
5 2 7 . 2 
6139 
5 5 7 . 3 
5782 
? » i . 2 
F412 
1 3 3 . 3 
7053 
1 3 0 . 0 
5144 
1 . '3 .3 
145 
1 o 3 .3 
45 
1 3 3 . 0 
159 
1 33 .3 
6 1? 
1 3 3 . 3 
175 
1 3 3 . 3 
3954 
1 3 3 . 3 
91 
1 . 3 . 3 
12413 
1 5 1 . 5 
13751 
152 .9 
7759 
15 .2 
176 
1 2 » . 7 
214 
1 5 4 . 7 
',';? 
1 9 7 . 7 
i ­ ; i 
2 9 7 . 1 
480 
35. , .o 
16..P 
1 1 7 . 5 
08 
1 3 1 . 3 
213'76 
2 8 5 . 1 
17970 
?55 .6 
17 3 J 7 
2 5 1 . 7 
66 7 
1 6 1 . 0 
2?3 
1 5 5 . 1 
52 3 
7 2 7 . t 
2 769 
4 5 1 . 7 
511 
5 8 3 . 7 
8167 
2 0 6 . « 
157 
145.? 
?5165 
290 .2 
17344 
2 4 2 . 3 
11154 
2 1 5 . 9 
615 
111 .» 
117 
? ? " . 6 
709 
115 .9 
2 2 5 ' 
5 6 4 . 7 
245 
1 5 4 . 5 
?1»5 
175 .1 
97 
1­37.2 
2»101 
5 7 4 . 1 
1S281 
? 5 9 . 0 
15466 
?64 .5 
': 
5 4 3 . 6 
­.25 
714 .» 
5911 
2 5 3 .6 
»? 
» f . 3 
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GHANA 
IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GHANA 
I V : 1972=100 
ITC SECTIONS 
■ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . » F R I C « C O U N T R . 
P A T S B A S S I N M E D I T . « F R I « 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
C H I N A 
C H I N E 
833 
I c L . U 
728 
1 3 0 . 0 
285 
ICC­ . j 
966 
1 3 C . 0 
0 
C 
291 
1 3 0 . C 
675 
l a c o 
113 
1C0.C 
7? 
1 C 0 . 0 
1?56 
1 5 1 . 3 
1116 
1 5 7 . 7 
5?2 
2 : i . 2 
1279 
1 2 « . 3 
6 
3 . 0 
477 
1 6 7 . 9 
756 
1 1 2 . 0 
753 
1 P 2 . 3 
223 
2 8 5 . 9 
1494 
1 8 0 . C 
1620 
2 2 2 . 5 
1735 
6 0 8 . 8 
3652 
3 7 8 . 1 
132 
O.C 
107« 
3 6 9 . 1 
2446 
3 6 2 . 4 
2375 
5 7 5 . 1 
158« 
2030 .8 
37C6 
7 9 8 . 3 
1146 
1 4 3 . 7 
1519 
533 .C 
66SC 
6 8 8 . 4 
?7 
O.C 
1512 
5 1 9 . 6 
5051 
7 4 8 . 3 
1471 
3 5 6 . 7 
1022 
1510 .3 
2750 
7 7 1 . 1 
1367 
1 8 7 . 8 
«2« 
3 ? t . 2 
Ρ315 
N6C.8 
109 
0 . 0 
7*5 
2 5 6 . 0 
7461 
1 1 0 5 . 3 
1508 
3 6 5 . 1 
776 
9 9 4 . 9 
V=10C^1 
v»irsr» 
IV­VALUE INDEX 
IV=­NDICE DE VALIUR 
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GHANA 
EXPORTS PY S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
GHANA 
I V : 1972=100 
I TC SE C T I O N S 
L C T I O N S CTCI 
O - V I F I N S 
OF. I O l ' . E S 
T O T A L TCADfc 
COMMERCE T O T A L 
WORLD 
••ONDE 
D E V E L O P E D f A R K E T E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 0 
EUR 9 
F I A N C E 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
F . R . OF GERMANY 
» F D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
P O R T U G A L 
P O R T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
GREECE 
GRECE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R F S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET AA i lMAUX V I V A N T S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUP 5 
EUR « 
FRANC F 
FRANCE 
B E L G - L U X l · 
¿ t L G - L U X P 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . ή . OF GERMANY 
RF D ' A L L E " * G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D Κ Ι Ν Ό Γ - Ο Μ 
h O Y » U M E U N I 
IRtLAND 
IRLAhDE 
DENMARK 
DANEMARK 
59701? 
1 ' 3 . 3 
329902 
1 .10. 0 
185763 
1 0 0 . 0 
2195 
1 3 3 . U 
7165 
1 3 0 . 3 
57431 
1 1 3 . C 
15556 
1 3 1 . 0 
15155 
13C.C 
75152 
1 30 . C 
1261 
1 3 3 . 3 
2177 
1 3 0 . 0 
56925 
1 „ C G 
31602 
1 0 1 . 0 
35C38 
1 3 0 . 0 
7166 
í co .o 
1 6 1 
1 3 Γ . 0 
1 5 2 5 0 
1 3 0 . C 
1 1 ? 
1 0 3 . C 
5 5 9 5 
1 3 0 . C 
9 7 2 2 
1 3 0 . C 
4 7 8 5 2 
1 0 3 . 0 
1 8 5 1 
1 Γ · 0 . 0 
5 6 5 7 ? 
1 4 » . ? 
1 5 8 Ί 5 
1 3 Γ . 9 
? 5 « 1 1 5 
1 3 9 . 3 ' 
3 9 5 6 
1 4 " . 5 
7 1 7 9 
1 0 3 . 2 
5 1 ' · 1 5 
1 5 6 . ? 
1 9 7 1 7 
1 3 7 . 6 
3 ' J ° ' 4 
2 5 5 . 2 
1 0 4 ' 7 6 
1 4 2 . 3 
9 7 * 4 
2 1 7 . 2 
2 7 6 1 
9 5 . 5 
8 2 n n 4 
1 4 5 . 2 
4 9 9 5 4 
1 4 1 . 4 
« 8 7 7 7 
1 5 9 . 1 
; 
1 4 1 4 5 
1 8 9 . 7 
1 7 7 4 
2 8 7 . 0 
3 9 8 7 8 
2 6 1 . 6 
1 2 1 1 
1 0 7 1 . 7 
2 7 2 » 3 
5 3 5 . 7 
1 1 7 4 4 
1 1 6 . 7 
6 6 8 6 Γ 
1 5 9 . 7 
6 3 3 4 
5 4 . 6 
1 - 4 6 6 1 1 
1 6 4 . 5 
5 4 6 5 1 5 
1 6 5 . 7 
7 2 6 1 7 1 
1 7 5 . 0 
4 1 1 8 
1 6 6 . 4 
4 5 2 3 
5 7 . 9 
7 4 4 6 5 
1 9 9 . 1 
P 0 1 S 2 
1 7 6 . 8 
1 5 4 ( 1 1 
1 1 7 . 1 
1 5 1 5 5 ? 
1 7 9 . 6 
1 4 6 2 8 
5 4 3 . 7 
1 6 6 9 
6 7 . 4 
8 5 2 6 3 
1 4 9 . 8 
4 8 0 2 2 
1 3 8 . 8 
5 4 6 1 5 
1 5 5 . 9 
: 
2 1 8 6 7 
7 9 2 . 9 
2 4 7 
5 5 . 2 
1 9 9 2 3 
1 3 0 . 8 
3 P 4 5 
5 4 3 2 . 7 
7 5 4 2 
1 3 9 . 8 
8 5 3 6 
P 7 . P 
P 0 3 9 0 
1 6 7 . 4 
1 9 5 1 
1 1 5 . 4 
7 7 7 1 1 5 
1 8 7 . 5 
5 6 9 1 2 1 
1 7 2 . 5 
7 1 3 5 0 5 
1 6 7 . « 
4 » 6 » 
1 5 5 . 3 
5 7 2 1 
7 0 . 6 
» 1 3 7 1 
? ? 5 . 6 
6 6 6 2 ? 
1 1 6 . 9 
1 7 1 4 2 
1 3 1 . 5 
1 1 2 6 3 9 
1 5 7 . 9 
9 0 5 4 
2 1 2 . 5 
3 1 1 4 
1 2 5 . 7 
9 4 7 C 4 
1 6 6 . 4 
5 7 7 6 3 
1 6 6 . 9 
6 7 2 3 0 
1 9 1 . 9 
2 7 1 
3 . 3 
3 1 4 3 9 
4 2 0 . 7 
2 7 1 5 
5 8 5 . 1 
3 3 1 8 3 
2 1 7 . 9 
6 3 5 1 
5 6 2 3 . 4 
1 6 2 1 7 
7 3 1 . 6 
1 0 6 1 2 
1 3 9 . 2 
1 5 4 4 9 7 
2 8 1 . 1 
1 2 4 5 5 
6 7 2 . 9 
7 6 5 2 3 2 
1 4 4 . ? 
4 0 ? 4 « 7 
1 8 4 . 1 
' 5 2 3 7 4 
1 7 ? . ? 
5 5 5 8 
2 2 2 , 9 
8 0 8 7 
1 0 8 , 3 
9 9 3 2 8 
2 6 5 , 6 
7 1 5 6 6 
1 5 7 . ? 
1 2 6 5 1 
« 6 . 2 
1 2 2 8 8 2 
1 6 ? . C 
1 3 , 3 1 9 
2 3 4 . 9 
1 9 9 5 
8 3 . 5 
1 2 7 8 8 9 
2 2 4 . 7 
« 9 5 5 6 
1 4 4 . 1 
7 6 5 1 4 
2 1 7 . 8 
5 5 5 
3 . 0 
3 2 2 0 ? 
4 3 1 . 4 
3 7 1 5 
7 9 8 . 5 
2 8 7 3 9 
1 8 8 . 7 
2 0 1 0 
1 7 7 8 , 8 
1 5 6 6 8 
2 9 0 . 4 
I 7 6 7 8 
1 8 1 , 8 
1 2 8 7 4 9 
2 6 9 . 1 
9 3 9 9 
4 9 1 . 6 
1 2 9 7 0 3 0 
3 ? f . 1 
': 
4 7 9 9 3 0 
2 5 ? . 3 
2 1 4 3 0 
8 5 8 . 4 
1 4 7 Ü 1 
1 9 6 . 9 
9 2 OOC­
2 4 4 . 0 
1 0 1 4 U 0 
2 2 3 . 6 
2 4 5 3 0 
1 P 6 . 2 
1 9 9 2 . C C 
2 7 2 . 3 
1 9 0 3 0 
4 4 5 . 9 
7 7 3 0 
7 1 G . 9 
2 0 2 7 0 0 
3 5 6 . 1 
1 5 6 1 C 0 
3 9 3 . 5 
1 6 2 1 3 3 
4 6 3 . 5 
4 3 3 
0 . 3 
5 7 6 0 C 
7 7 1 . 5 
4 7 0 0 
1 0 1 2 . 9 
6 5 7 0 C 
4 3 1 . 4 
7 1 0 0 
6 2 8 3 . 2 
1 9 2 C 0 
3 5 5 . 9 
3 9 4 0 0 
4 0 5 . 3 
G 
C 
2 5 0 0 
1 3 5 . 1 
1 3 3 4 0 0 0 
3 3 1 . 8 
i 
4 8 4 3 0 0 
2 6 0 . 7 
1 6 1 0 0 
6 4 5 . 8 
9 9 0 0 
1 3 2 . 6 
1 1 2 3 0 0 
3 0 C . 3 
1 0 5 5 0 0 
2 3 2 . 6 
2 2 0 0 0 
1 6 7 . 2 
1 8 9 1 0 0 
2 5 8 . 5 
2 3 8 0 0 
5 5 8 . 6 
5 6 0 0 
2 2 6 . 1 
2 0 2 4 0 0 
3 5 5 . 6 
9 6 8 0 0 
2 7 9 . 8 
1 6 9 3 0 0 
« 8 3 . 2 
1 1 0 0 
0 . 0 
4 2 1 0 3 
5 6 7 . 9 
1 2 7 0 0 
2 7 3 7 . 1 
7 4 6 0 0 
4 8 9 . 8 
7 7 0 0 
6 8 1 4 . 2 
2 1 1 0 0 
3 9 1 . 1 
« 5 8 0 0 
« 7 1 . 1 
0 
0 
3 1 0 0 
1 6 7 . 5 
2 5 5 6 3 C 
1 3 0 . 1 ­
2 0 = 3 7 7 
1 3 C . 3 
1 0 7 3 5 « 
1 3 0 . 0 
8 5 2 
1 Γ 3 . 3 
1 3 5 7 
1 3 3 ' . G 
2 2 9 3 ? 
1 3 0 . 3 ­
3 5 5 ? « 
1 3 3 . C 
2 9 5 C 
1 ' I . C 
3 ? 3 4 6 
1 3 3 . C 
34 0 1 
1 3 3 . 3 
1 8 2 7 
1 3 3 . 3 
7 4 6 ­ 7 6 
1 3 5 . 4 
? ? C 1 7 3 
1 3 1 . 0 
1 5 7 1 7 7 
1 2 1 . 0 
2 ' 7 » 
2 4 1 . 0 
3 1 1 
? ' . 2 
7 5 . ­ M 
1 5 7 . 9 
7 4 ' 7 
5 · . . 6 
5 5 11 
I S 0 . P 
5 ' ; 4 ? 6 
1 3 1 . 5 
7 ' 12 
1 J o . 2 
2 1 7 3 
111­ . 9 
1 7 3 7 8 3 
1 8 5 . 5 
1 1 0 . 7 5 2 
1 9 6 . 5 
Ϊ 1 3 3 9 ? 
2 2 7 . 6 
I I S 0 
1 5 6 . 0 
6 2 5 7 6 
? 7 2 . 8 
6 9 1 5 1 
15 3 . 3 
7 8 2 9 
1 2 9 . » 
9 1 1 3 6 
¡ 5 7 . 7 
1 3 5 4 3 
5 ' U . o 
1 5 7 » 
8 4 . 1 
5 4 3 5 1 5 
2 2 1 . « 
1 3 5 P 0 8 
2 0 8 . 1 
2 2 1 1 0 7 
2 0 5 . 9 
7 5 3 9 
1 1 5 . 4 
4 9 5 0 ? 
7 3 3 . 1 
5 1 7 9 7 
1 5 2 . 3 
» 5 9 7 
1 » 9 . 7 
7 9 " 0 « 
2 3 6 . 7 
5 9 7 5 
1 7 5 . 7 
2 4 1 ' . 
1 3 2 . 1 
5 2 5 2 4 1 
2 3 5 . 5 
4 0 1 1 7 C 
1 9 2 . η 
2 2 1 8 3 1 
2 · " 6 . 6 
5 Î 7 5 1 
1 1 6 . 6 
5 1 5 9 
1 3 7 . 1 
7 5 5 ? » 
1 9 7 . 1 
6 I 8 1 I 
1 9 3 . 5 
1 5 5 6 
? 5 . 2 
■: V ­ 1 " ­ c C 1 , I V ­ V Ä L U E l l l C F X 
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GHANA 
. EXPORTS Γ Y SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR S E C T I O N S DE LA CTC] 
GHANA 
IV: 1972=100 
C I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
­ ­ E C T I O N S C T C I ' O R I G I N E S 
: 
1 
2 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I O 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . 0 C C 1 D F N T . 
EUR 9 
EUR 9 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I O 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
* F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D L V E L O P P E M . 
M E D I I E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS O A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
4 1 ? 1 1 
1 0 0 . 3' 
2 3 7 6 C 
1 C C . 0 
1 9 9 8 5 
1 3 0 . C 
1 5 8 C 
1 3 3 . 3 
Õ 
2 2 3 
1 3 0 . G 
1 3 5 7 
1 0 0 . 0 
4 4 9 7 3 
1 G G . 0 
2 4 9 
í co .o 
12 
i r o . o 
0 
0 
0 
0 
12 
1 0 0 . 0 
0 
12 
1 D 0 . 0 
74359 
1CO.C 
7 36 43 
1 3 0 . 0 
58053 
1 C 0 . 0 
1545 
1 3 0 . 0 
519? 
í co .o 
11351 
1 3 0 . 3 
7947 
1 3 0 . 0 
P128 
1C3 .3 
22655 
1C0 .0 
697 
.133.U 
532 
l o e . o 
251C 
130 .C 
1P19 
1 33 . j 
7419 
1 13 . 3 
1372 
1 " n . G 
51 
1 3 0 . 3 
660 
13C .0 
661 
1 3 3 . 3 
1 9 ? ' 
66055 
1 6 " . 1 
32541 
1 3 9 . 9 
337P5 
1 5 1 . 0 
4147 
2 6 2 . 5 
112 
1 .0 
710 
3 3 1 . 8 
2595 
2 2 0 . 7 
61755 
1 3 7 . 3 
4145 
1 6 6 3 . 9 
71 
6 1 6 . 7 
62 
G.O 
62 
r .O 
13 
1 1 ? . 3 
0 
r 
13 
10? .3 
131156 
1 8 0 . 1 
1257P1 
1 7 8 . 1 
102318 
1 7 4 . 3 
1434 
1 0 5 . 8 
6813 
1 3 1 . 1 
11S16 
1 1 1 . 1 
14225 
1 7 0 . 0 
24672 
3 0 5 . 5 
38449 
1 6 0 . 7 
4o?2 
6 6 1 . 6 
117 
2 3 .1 
2751 
9 5 . 7 
6531 
357 .4 
175F9 
1 6 0 . 7 
4 ' · 5 
?91 .8 
?5» 
1486 .7 
14 ,5 
?5'. .P 
15 70 
2 5 ? . 5 
1571 
6?561 
1 5 1 . 6 
58156 
165 .5 
75892 
1 9 9 . 6 
1654 
115 .4 
6? 
0 .3 
175 
7 8 . 5 
1591 
1 0 2 . 5 
6170? 
157 .4 
3 
0 
260 
2 1 6 6 . 7 
11 
0 . 0 
3 
1 
249 
2C75.0 
ϋ 
3 
202 
1685 .5 
11187 5 
1 5 0 . 5 
86925 
1 2 3 . 0 
68666 
1 1 8 . 3 
2805 
181 .6 
435? 
7 8 . 0 
7745 
6 8 . 2 
9112 
1 1 3 . 4 
11467 
141.0. 
50285 
1 5 3 . 7 
3275 
« 6 9 . 9 
2? 
5 .7 
2795 
9 5 . 1 
2725 
127 .» 
9392 
1 2 6 . 6 
7476 
541 .9 
3719 
7292 .2 
1965 
2 9 7 . 7 
1792 
2 7 1 . 1 
1975 
6503? 
155.4 
57356 
2 2 9 . 3 
519P3 
2 4 0 . 1 
181? 
714 .? 
217? 
L I ­
U U 
5 1 1 . 7 
1529 
1 1 2 . 7 
122859 
2 7 5 . 2 
10199 
1 2 1 6 . 5 
607 
5 3 5 8 . 5 
144 
0 . 0 
104 
O.C 
463 
3 8 5 8 . 5 
510 
0 .0 
155 
1 2 7 5 . 0 
105501 
1 5 9 . 2 
80484 
1 1 3 . 9 
64462 
1 1 1 . 0 
1225 
7 9 . 3 
5612 
1C«.C 
11300 
99 .6 
11C44 
1 3 9 . 2 
7835 
9 4 . 4 
24308 
1 0 7 . 3 
2497 
Î 5 8 . 2 
622 
1 1 4 . 9 
8 77 
31 .9 
2 5 97 
112.? 
13774 
1 1 5 . 2 
12Γ28 
8 7 4 . 7 
7»00 
7151 . 0 
4202 
9 5 9 . 7 
7124 
706 .5 
1076 19?? 1978 
61299 
1 5 3 . 8 
13101 
185 .5 
52812 
2 6 4 . 5 
5167 
2C0.4 
1089 
3 . 0 
61 
2 7 . 4 
2017 
1 4 8 . 6 
120584 
2 6 8 . 1 
5055 
1 2 2 6 . 1 
3893 
7 4 4 1 . 7 
111 
3 . 0 
69 
0 . 0 
792 
66CG.0 
793 
6 6 Γ 8 . 3 
103239 
1 3 8 . 8 
93767 
1 3 2 . 7 
75838 
1 3 0 . 6 
: 
: 
: 
17584 
2 2 1 . 3 
7158 
8 8 . 1 
27105 
1 1 9 . 6 
3150 
4 5 1 . 9 
325 
6 1 . 1 
795 
5 1 . 7 
1362 
7 1 . 9 
115C1 
192 .» 
612? 
16? .5 
758 
1 4 1 7 . 1 
1352 
6 1 5 . 9 
16,78 
2 1 7 . 5 
: : 
; ! 
; :: 
; ; 
\ \ 
\ \ 
ζ ζ 
■\ \ 
: ; 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
: ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
; ·! 
\ \ 
ζ : 
: : 
; ! 
; ; 
; '. 
= 1 ­ 3 3 » 
= 1 0 0 Γ Ι 
I V = V A L U E I N D E X 
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GHANA 
EXPORTS HY S I T C S E C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S P A « S E C T I O N S DE LA C T C I 
GHANA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 3 
ITC SECTIONS 
'­ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 7 1 9 7 8 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D l h L E , E X C E P T FUELS 
M A T I E R . ' R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MINERAL FUELS»LUURICANTS AND R F L A T . MAT. 
COMHUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . « . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E OE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . C C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
OF GERMANY 
■ALLEMAGNE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E ! ' . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D l­Y M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S I S PAR M A T I E R E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . C C C I C E N T . 
B E L I ­ L U X P 
B E L G ­ L U X B 
NETHERLANDS 
PA»S PAS 
2513 
1 3 3 . 3 
1101 
i _ o . c 
4372 
1 8 4 . 6 
1171 
15.7.2 
17474 
7 4 5 . 8 
145« 
1 5 0 . 3 
10W68 
1 6 9 . G 
1312 
121.6 
7Í>44 
1 2 9 . 9 
975 
8 8 . 3 
3 1 « 9 
1 JO . 0 
29 4 9 
1 1 0 . 0 
2 2 8 5 
1 7 0 . 0 
0 
3 
1 8 8 7 
1 3 0 . C 
3 9 8 
1 3 0 . 0 
1 9 1 
1 G 3 . 0 
4 7 1 
1 3 0 . 0 
1 3 9 
t o o . r 
1 3 9 
1 3 0 . 0 
3 
3 
3 4 6 S 
1 1 » . 6 
5 7 4 2 
1 1 5 . 3 
7 6 1 
1 5 . 9 
3 
? 5 7 
1 ? . 6 
1 " 7 
2 6 . 9 
2 3 7 8 
1 0 8 » . 0 
o r r . 
1 8 9 . 9 
S?2 
2 3 1 . 7 
5 
7 . 6 
5 1 7 
3 . 0 
1 2 5 5 ? 
3 0 9 . 9 
1 2 3 3 9 
1 1 8 . 1 
5 2 6 
2 3 . 3 
5 2 6 
0 . 1 
1 
0 
1 
1 1 8 1 3 
6 1 ? ! . ? 
3 
J 
13 
9 . 4 
1 3 
9 . 4 
3 
2 0 5 7 3 
6 5 9 . 5 
1 8 7 0 6 
6 5 4 . 3 
3 6 8 » 
1 6 1 . 4 
0 
0 
3 6 4 5 
1 9 5 . 1 
45 
1 1 . 5 
1 5 0 1 ? 
7 8 6 2 . S 
0 
0 
1 6 1 C 
1 1 5 8 . 3 
1 6 1 0 
1 1 5 8 . 3 
0 
C 
1 6 3 8 1 
5 3 3 . 3 
1 7 5 9 8 
4 6 1 . 1 
2 4 1 0 
1 1 5 . 5 
2 
0 . 3 
2 2 6 1 
1 1 9 . 8 
9 « 
2 3 . 6 
9 8 8 4 
5 1 7 4 . 9 
1 3 0 5 
2 7 5 . 3 
2 7 8 2 
2 C Û 1 . 4 
2 7 7 6 
1 9 9 7 . 1 
6 
0 . 0 
1 1 1 
1 ­ 3 0 . 0 
6 2 
1 3 0 . 0 
6 2 
1 0 3 . 0 
6 2 
1 3 3 . 0 
io 
5 « . 0 
4 0 
6 4 . 5 
1 1 
6 1 . 5 
1 0 
6 1 . 5 
C 
0 
0 
c 
0 
η 
0 
•1 
3 5 9 
3 2 3 . 4 
3 5 9 
5 7 9 . c 
3 5 9 
5 7 9 . 0 
3 5 9 
5 7 9 . 0 
2 4 5 
2 2 0 . 7 
2 2 7 
3 6 6 . 1 
1 3 6 
2 1 9 . 4 
1 3 6 
2 1 9 . 4 
5 2 6 
1 0 0 . 0 
4 1 6 
í co .o 
4 1 6 
1 3 0 . 0 
2 
1 3 0 . 3 
Ò 
1 1 . 7 
1 3 3 . 0 
11CI 
1 3 0 . 0 
PB 
1 3 3 . 3 
1 9 7 
9 1 . 5 
1 2 6 
1 C 2 . 1 
1 ? 6 
1 0 2 . 4 
1 7 0 
6 5 3 3 . 0 
2 
" . 1 
? 5 4 
7 1 . 2 
7 7 
6 4 . 4 
73 
T­ . 5 
9 2 8 
1 7 6 . 4 
8 3 0 
1 9 0 . 5 
7 9 8 
1 9 1 . 8 
1 4 4 
i 2 C 3 . ' l 
7 
3 
6 5 « 
1 5 8 . 4 
9 ? 
» 0 . 1 
5 7 
6 4 . » 
6 3 1 
1 2 0 . 0 
5 6 1 
1 3 4 . 9 
5 6 1 
1 3 4 . 9 
13 
6 5 1 . 3 
0 
0 
5 4 8 
1 5 2 . 7 
60 
6 2 . 7 
6 9 
7 ? . « 
9 5 7 
1 8 1 . 9 
7 2 « 
1 7 « . 0 
7 1 8 
1 7 2 . 6 
; 
1 « 8 
0 . 1 
« 1 3 
1 3 0 . 0 
2 1 « 
1 9 « . 5 
1 8 0 
2 3 « . 5 
« 7 I 1 C 
1 ­ G . L 
5 8 5 8 1 
1 3 3 . 0 
1 1 2 5 2 
1 3 0 . 0 
1 1 3 3 
1 ­ a . a 
2 4 7 8 
1 3 C . . 0 
5 1 ' 8 9 
1 3 ? . 6 
4 5 o « 5 
1 1 7 . 1 
i « r ? 5 
1 4 Γ . 7 
< 1 1 
5 1 ' 7 
1 2 4 . 6 
7 7 2 8 1 
7 8 . 8 
2 8 6 4 1 
7 4 . ? 
1 Γ 7 4 Ρ 
9 5 . 7 
2 1 7 
1 9 . 2 
2 5 3 4 
1 0 2 . 3 
3 6 1 4 8 
7 6 . 4 
2 6 5 1 5 
6 8 . 7 
« 2 6 1 
7 7 . 5 
62 
5 . 5 
7 1 6 2 
» 7 . 2 
1 0 C 5 1 0 
2 1 2 . 3 
8 5 8 6 ? 
2 ? 2 . 6 
2 5 2 8 3 
2 3 7 . 3 
· : V = 1 X L . » , I V = V A L U E I N D E X 
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GHANA 
'. . EXPORTS '·Υ SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GHANA 
IV: 1972=101 
' I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
' E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
6 
7 
8 
M A N U F A C T U « . GOODS C L A S S I F I E D c Y M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR « A T 1 E 1 F S 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D KINC­DOM 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . F . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L « F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E O U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
U O R L D 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT É C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOOCS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EU» 9 
* F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O r p E h . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
1 5 4 
1 3 0 . 0 
9 4 
1 3 1 . 0 
7 ? ? R 
1 C 0 . C 
9 ? 
1 0 0 . G 
1 1 2 2 1 
1 0 0 . 0 
9 5 4 C 
1 3 0 . C 
6 7 7 9 
1 0 1 . 0 
8 2 3 4 
1 3 3 . C 
7 1 7 
1 3 0 . 0 
7 5 1 5 
1 0 0 . 0 
4 9 4 
í co .o 
194 
1 0 0 . 0 
211C 
1 0 0 . 0 
101 
1 1 0 . 0 
95 
133 .C 
8 
í co .o 
2356 
1 0 3 . 0 
2528 
l o o . o 
189 
1 3 0 . 0 
101 
1 C 3 . 0 
52 
1 3 0 . 0 
8 
1 0 0 . 3 
57 
1 3 3 . 0 
13 
1 3 0 . 0 
87 
­1 3 3 . 3 
76 
1 C 3­. 0 
19 7.' 
211 
1 7 5 . 0 
387 
5 0 1 . 1 
13l­>6 
1 8 5 . 9 
r ' ? 
8 6 7 . 9 
10170 
9?. .C 
108fG 
1 1 6 . 7 
1375 
6 1 . 1 
7 .4 2 
P5.P 
833 
1 1 2 . 1 
4715 
8 3 . 1 
478 
1 3 7 . 2 
Í78 
1 3 7 . 2 
11515 
4 7 1 . 9 
1°4 
186 .5 
125 
1 3 1 . 6 
61 
7 6 2 . 5 
11770 
4 8 4 . 6 
11331 
4 8 5 . 4 
580 
3 0 6 . 9 
l « 5 
18­ " . 2 
397 
7 6 5 . 5 
13C 
1 2 5 ' . 0 
?u2 
7 8 9 . 2 
72 
183.C­
05 
135 .2 
71 
9 7 . 1 
1571 
?41 
169 .5 
53 
5 1 . 9 
6724 
9 7 . 1 
042 
991 .8 
7115 
4 5 . 5 
7,731 
7 5 . 3 
1187 
4 6 . 2 
8143 
9 9 . 1 
5131 
4 7 8 . 9 
1724 
4 2 . 9 
187 
9 7 . 8 
487 
9 7 . 8 
974 
7 9 . 9 
327 
3 1 4 . 4 
147 
1 5 4 . 7 
157 
1942 .5 
645 
2 7 . 6 
635 
2 7 . 3 
1262 
6 6 7 . 7 
1081 
1C70.3 
989 
1901 .9 
111 
1387.5 
851 
2 3 0 3 . 0 
6? 
1 7 1 . 0 
183 
2 0 6 . 9 
174 
2 2 8 . 9 
1975 
1C5 
6 » . 2 
0 
G 
546« 
75 .6 
««i l 
1 5 5 . 6 
12625 
112 .5 
1797 
19.2 
«147 
61 .5 
901? 
109 .5 
2396 
2 9 2 . 3 
6915 
92.(1 
622 
1 2 5 . 0 
611 
1 2 4 . 5 
1452 
58 .7 
515 
3C1.G 
167 
1 7 5 . « 
63 
7 8 7 . 5 
1119 
« 7 . 9 
1111 
« 7 . 7 
1597 
845.G 
1251 
1758 .6 
1158 
7 2 2 6 . 0 
?5 
1367 .5 
1047 
2P29 .7 
7' ; 
1 7 5 . 3 
545 
3 9 6 . 4 
7 59 
« 4 4 . 1 
1974 197? 197P 
175 
115 .4 
? 
7 .1 
15504 
2 1 4 . 5 
746 
5 5 6 . 7 
50280 
4 4 8 . 1 
5 33.6 
5 5 . 6 
7297 
107 .6 
9??7 
1 1 2 . 0 
2050 
2P5 .9 
7175 
9 5 . 4 
5069 
1 0 2 6 . 1 
5069 
1 0 2 6 . 1 
1525 
54 .5 
257 
2 2 7 . 9 
156 
1 6 4 . 2 
5 
6 2 . 5 
1080 
4 6 . 2 
106? 
1 5 . 9 
2278 
12C5.5 
1958 
1 9 1 8 . 8 
1690 
5 2 5 0 . 0 
158 
197 5 .3 
1510 
« 0 8 1 . 1 
165 
117 .5 
339 
3 8 9 . 7 
338 
1 4 1 . 7 
: ; 
: ! 
i i 
; ; 
\ \ 
:­ : 
; ; 
: : 
: : 
; ! 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
; \ 
; i 
; ; 
; ; 
; ζ 
' : V = 1 0 3 . S , I V = V A L U E I N D E X 
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GHANA 
EXPORTS «> PRIP.CIFAL FRCCICI! 
EXPORTATIONS DES FRIPCIFAIX FRCCL1TS 
GHANA 
I V : 1 9 7 2 = 1 C C 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1977 1978 
C31.1 FISH, FRESH, CHILLED CR FRC2EN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE Cl CCMELE 
bCRLC 
PCPOE 
DEbELCFEC PARKET ECCAOPlf 
FAIS 1PDUS1F.. CCCICENT. 
EL» ï 
ELR 5 
DEVELCF1PF. PARKT ECCPOPIt 
PAYS VCIE CE DEVELCPFEM. 
FRUIT JUICES UVEE JtICES, 
JUS DE FRUITS/LEELMES AC* 
hCRLC 
POPCE 
LNFERM 
FERMENTE' 
CE.ELCFED PARKET ECCAOPIE 
FAVS IACUS1P. CCCICEPT. 
EUR 5 
ELR 5 
LI.I1FC PINCDOP 
POYAUPE UNI 
VEG PROD,CHIEFLY FCR PLHAP FOCD NES 
PRODUITS VEGETAUX DEST.AlIPENTATICA HIPP 
bORLC 
P0P.DE 
DEVELCFEC PARKET ECCPOPIE 
FAYS IPDUS1R. OCCIDENT. 
EL'R 5 
EL» 5 
LP.ITEC FIM­üCP 
ROYAUME UNI 
C54.81 VEGETABLES PRESER.BY FREEH 
LEGUMES ET PLANTES CCPGELES 
PORIE 
PCPCE 
DE.ELCFED PARKET ECCPOPIE 
FAYS IPCUSTt. CCCICEPT. 
ELR 5 
Elfi 5 
L U I E C «INCOO? 
ROIAUPE UNI 
COFFEE,GREEN CR FCASTEC 
CAFE VERT OU TORREFIE 
bCRLC 
PCPCE 
CEVEICFEC PARKET ECCPOPIE 
FAYS IPCUS1F. CCCICEPT. 
ELR 5 
ELF 5 
L P I 1 E C P I M D C P 
F C r A t ' P E L M 
1 = 7 
r.C 
774 
?1S 
?o.5 
582 
C.I 
C 
C 
c 
551 
C.I 
21«« 
25» 
»2.7 
1237 
C.2 
7C27 
1C12 
32«.« 
t 
14 
71? 
5 
1« 
3 57 
00 
>52 
'02 
97 
?r? 
«77 
94 
5?4 
170 
111 
1C»4 
1C« 
7C 
717 
5? 
148 
C 
C 
71 
751 
2C2 
12 
73 
171 
187 
17(2 
ÍÍ5 
55 
122 
15C 
­, 
11 
272 
1145 
2841 
1CC9 
714 
C·.i 
?128 
251 
1ÍC.C 
711 
212? 
251 
711 
23*1 
3C3 
711 
Γ311 
3C3 
I T * 
C. 2 
3255 
7 38 
131.8 
1(31 
3255 
338 
092 
3175 
71? 
99? 
3175 
51? 
1C77 
C.2 
28 56 
743 
123.5 
1C37 
2856 
763 
1C15 
241? 
7?5 
1C1S 
261? 
785 
1617 
C.2 
2724 
55? 
2C1.7 
1616 
2654 
559 
1Í14 
2656 
559 
1616 
2456 
559 
1818 
C.2 
1818 
181« 
1818 
t 
717 
C.2 
2255 
2ti 
U C . C 
7*5 
2287 
224 
745 
2285 
?26 
7«5 
22E5 
226 
5 79 
C.1 
2516 
250 
113.6 
5 78 
2313 
219 
565 
2252 
253 
552 
2115 
257 
«1? 
C l 
1551 
242 
115.5 
«1? 
1585 
263 
«17 
1587 
262 
117 
15P7 
26? 
1(1 
3.C 
«C9 
2«6 
1C8.8 
59 
359 
2«? 
52 
381 
2«« 
53 
3?1 
?<« 
525 
C.C 
556 
559 
15C.C 
217 
541 
336 
314 
891 
352 
511 
P51 
549 
717 
C.2 
2298 
22c 
(C.C 
745 
228Í 
27t 
715 
!2E: 
??i 
715 
??F5 
224 
57? 
3.1 
2715 
219 
113.2 
577 
2711 
?49 
565 
2252 
"»C 
55? 
2115 
257 
«1? 
C.1 
1591 
26? 
115.5 
11? 
1589 
267 
117 
15P7 
iti 
117 
15P7 
26? 
5? 
C C 
«C2 
215 
1C7.5 
57 
757 
244 
52 
281 
211 
S? 
7Í1 
?14 
218 
C 3 
552 
73« 
U 7 . 8 
214 
541 
73? 
711 
P91 
249 
211 
851 
249 
1677 
C .1 
'951 
«22 
(C.C 
1122 
2185 
114 
Tlf i 
;57» 
14C 
11?? 
'till­
it'. 
2123 
: .1 
7910 
619 
116.5 
2123 
3913 
419 
1'C? 
3159 
5P3 
IP4*. 
3159 
51 ' 
2C7* 
C 2 
?155 
»2C 
156.2 
?C?' 
2115 
»;c 
1?5? 
2215 
»;? 
1P57 
2715 
»;; 
271C 
3.Î 
21(3 
6E8 
142.4 
¿2(7 
2Î56 
6E7 
1?c1 
Ï3F4 
4(1 
1?41 
2Cft 
4(1 
«447 
1.4 
57C7 
7P2 
1P1.5 
1147 
57C7 
7?? 
2142 
1?6« 
774 
'112 
ÍÍ6« 
774 
(.( cc 
.c c 
c c c.c 
. c c . c 
cc cc 
I«: V­IC^O» ,Q = TONS ,L=LPI7 bíLLI Il=lNJI VALLE IPDEX ,Z = PEPCENTAC i CF TPE TCTAL 
'Z V=1l"3(,i ,0 = T9NNFS ,L"WLElS UPI1A1FF 11 = I >. i I ( [ DE .ALELC UPITPIRE ,*=P«RT DU TC1AL 217 
GHANA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L P R O D L C T Í 
E X P O R T A T I O N S DES F R I K C I F A L X F F C C L I T S 
GHANA 
l b : 1 4 7 2 = 1 C C 
SITC P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
C R I C I P ! 
CO IC INES 
1 5 7 7 1 9 78 
C 7 1 . 1 C O F F E E , G R E F N CR P C A S T E C 
CAFE VERT OU 1 C R R E F I E 
L . S . A . 
E T A T S UP I S 
t; 
1 5 < 
« ? ? 
1 7 4 
i l l 
« 6 4 
251 
555 
7 ( 1 
C E P 1 R A L L Y PLANNED cCCP­CM. 
FAIS C C P M E F C E C'ETAl 
215 
76? 
2?6 
372.1 COCOA B E A N S , PAP CR R C A S 1 E E 
FEVES DE C A C A C , F R I T E S CU 1 C R R E F I E E S 
bCRLC 
POPOE 
D E V E L O P E D PARKET ECCPOPIE 
FAYS I P D U S l t . C C C I C E P T . 
EUE Ç 
EUR 5 
FRANCE 
FRAPCE 
E E L C ­ L D B 
E E L E ­ l l P P 
P E 1 H E R L A N C S 
FAYS EPS 
F.F. CI C E F N A N 1 
RF D ' A L L E N A G N E 
ITALY 
ITALIE 
l'KITEC « I N E D C ? 
C O Y A U P E UNI 
IRELAPC 
I R L A N D E 
D E P P A F P 
CAPEMAFP 
l.S.A. 
ETATS L H ! 
JAFAP 
JAPOP 
C E V F L C F I P C PARKT E C C P O P I E 
FAYS VC1E CE D E V E L C F F E P . 
C E P T E A I L Y PLANNED E C C P C M . 
FAYS C C P M Í F C E C'ETAl 
221C15 
56.2 
112212 
524 
ICC.C 
1752Í5 
525636 
52? 
E5C5Î 
162C12 
515 
P26 
152« 
5«? 
1C3« 
1828 
565 
21127 
37751 
555 
35*11 
6172« 
517 
?5«f 
5«1C 
5«« 
21CC« 
42SE7 
5«5 
1?ÍE 
23C2 
565 
1816 
75(5 
51? 
27CCE 
7Ï9C5 
5C? 
16177 
25612 
5«; 
1572 
2616 
521 
111C7 
8298! 
5?E 
2952Γ9 
52.2 
575?25 
7P9 
117.2 
231667 
290576 
?o? 
1G8173 
1«C5?R 
772 
1998 
2510 
786 
?36 
535 
675 
29519 
57C62 
706 
52750 
41C79 
707 
5427 
69 Γ9 
7R5 
55712 
453Γ6 
775 
3347 
«181 
728 
2173 
29«7 
777 
63157 
70995 
P?7 
19101 
2«5?8 
776 
5?65 
1778 
»17 
59679 
78519 
76G 
1(1225 
42.5 
'12505 
1287 
2 « C 1 
212257 
?71?5P 
125? 
151725 
1189P2 
13C7 
1172 
945 
1171 
C 
C 
( 
55397 
29272 
K U 
ÍP816 
525«? 
1539 
27«? 
282C 
1325 
5«C?5 
«««IC 
1217 
5965 
7616 
12C2 
1574 
1521 
1195 
ÍC?«C 
52714 
1152 
2672C 
< C 6 5 i 
1252 
567 
1C77 
E5? 
41(15 
*C57« 
1«85 
175513 
65.1 
3222*9 
1<?P 
277.6 
25678« 
241C72 
1«J5 
16P5E8 
112C43 
15C2 
3529 
27*3 
12SC 
C 
C 
C 
633E6 
38655 
162» 
5*237 
26*65 
1«8? 
5557 
«216 
1527 
551C5 
25151 
1255 
«153 
3318 
1362 
2371 
1727 
1372 
6CÍ17 
115(6 
13«9 
78917 
24117 
1«SC 
2727 
1»7* 
K f E 
115959 
753*3 
1512 
«48266 
58.6 
327643 
1368 
255.2 
726677 
235873 
1584 
163467 
114728 
1424 
1551 
2658 
1211 
69 
51 
1283 
66231 
4179C 
1587 
5C486 
37241 
1354 
2859 
2262 
1227 
329C2 
24652 
1334 
«473 
27C9 
1259 
1553 
1?«6 
12«6 
63(61 
«76«7 
1323 
327C1 
2*481 
1335 
1864 
1377 
1252 
115774 
0(293 
1324 
CC cc 
C 7 2 . 3 1 COCO« P A S T E 
PATE DE CACAO 
b C R L C 
POPCE 
C E V E L C F E D PARKET E C C P O P I E 
FAYS I P C U S 1 P . C C C I C E P T . 
EUR 
ELF 
C C C O 
P E I P E F I ' P C S 
FAYS EAS 
F . F . CF GERMANY 
RF C ' A U E M A b P E 
LP ITE C PIPCDCP 
FCYAUPí LN1 
IF.ELAP t 
IRLAPCf 
1577 
1 .5 
4CC25 
1»5 
U D . C 
7552 
25872 
18? 
(561 
57255 
1Î4 
«25 
»??2 
15 
»? 
2C1 
?45 
551? 
27215 
2(7 
5CC 
?1t 
615 
6?49 
1 .2 
27525 
25C 
157.3 
6692 
26866 
240 
4785 
2 0« 7« 
'7« 
501 
7777 
75 
71 
.'?? 
;?? 
76'! 
11?5? 
? ,8 
1?« 
'■' 7 
­·.' 
5226 
1 .« 
ÎC185 
«56 
241 .3 
5226 
;C185 
156 
8692 
15147 
««6 
1(67 
71P5 
1«? 
3 
( C 
7231 
121C5 
557 
255 
17? 
22 15 
57Í5 
1 .7 
1523C 
5C6 
?47.7 
5719 
1521C 
5(5 
S U ? 
18722 
«F? 
721 
2785 
157 
( 
( ( 
7713 
115? 1 
528 
455 
754 
154' 
ii*C« 
1.5 
21286 
555 
282.C 
114C4 
21286 
525 
5889 
15269 
51C 
1128 
«193 
269 
115 
261 
1685 
8316 
1151? 
557 
 
: 
V = 1 C C " S 
v­io:cs 
= TONS , L = L M T V A L L E Ι Ι = Ι Μ 1 VALUE l A p f X 
= TONNES , U = V A L E L F U M I D I R E I L = I K C I C E DE V A L E L f i U M T A I H E 
, X = P E R C E N T A C r CF T h E T C T A L 
Ï = P A R T DU T C T A L 
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GHANA 
EXPCRTS dï P O I N C I F A L F R C C L C Î 5 
E X P O R T A T I O N S DES F P I K I F A L X F F C C I I T S 
GHANA 
I V : 1 5 7 2 0 C C 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
CRIC INS 
CR IF IKES 
1577 1 9 7 8 
C 7 2 . 2 1 COCOA PASTE 
PATE DE C A C A C 
l . S.A. 
ETATS UPI» 
JAFAP 
JAFCP 
C E P T R A L L Y FLAPPED ECCfcCM. 
PAIS C C P P E F C E C'EIAl 
C 7 2 . 2 2 COCOA BUTTER <FAT CR C I L ) 
BEURRE DE CACAO 
bCRLC 
POPCE 
D E 1 E L O F E 0 PARKET E C C P O P I E 
FAYS I P C U S T t . C C C I C E P T . 
ELR 5 
EUR 5 
N E T H E R L A N D S 
FAYS EAS 
F.F. CF CES M A P l 
RF D ' A L L E M A G N E 
L M T C­ C P I N E D O ? 
RCYAUPf UNI 
IRELAPt 
I R L A N D E 
l . S.A. 
ETATS U U S 
JAFAP 
JAFOP 
C E V E L O F I N E PARKT E C C P O P I E 
FAYS VCIE [E D E V E I C F F E M . 
C E P T R A L L Y FLANPEC E C C P C M . 
Pt\S C C M M E F C E D ' E T A T 
C 8 1 . 9 9 FORAGE P R E P . A P I P A L FE E Cl h E 
ALIMENTS P P E P . A P I P A I X PDA 
PORLE 
POPDE 
C E V E L C F E C PARKET E C C P O P I E 
PAYS 1 P 0 U S T S . C C C I C E P T . 
EUR 5 
EUR 5 
PETHERIAPOS 
FAYS 
F.R. 
RF 0 
E<S 
CF GERMANY 
AUFPACKE 
LPIIEC PINEDO? 
SCYAUFE UNI 
U N M A N U F . T O B A C C C T C F . R E F U S E 
T A B A C S Ε­RUTS ET CECPE 1 S 
kCRLC 
POPCE 
C E V E L C F E C PIRKET E C C P O P I E 
PAYS I P C U S T F . C C C I C E P T . 
71« 
177? 
Ili 
71 
775 
265 
15 
15? 
?56 
657 
5Í ?9 
129 
570 
7 35 
1»98 
157 
157 
713 
25? 
715 
Î15 
C 
C 
C 
C 
c c 
?25 
153 
1173 
61 
F? 
717 
c 
C 
c 
?62 
1194 
723 
110 
U ? 
K « 6 
2215« 
5.Í 
152(5 
1155 
U C ( 
21721 
18745 
1157 
776« 
652C 
1121 
12«4 nez 
1221 
C c 
C 
5285 
1552 
1C7S 
1C33 
825 
1252 
2955 
3438 
115C 
4954 
5781 
1 2 U 
152 
182 
1C6C 
272 
25« 
1C7C 
2?»5? 
4.7 
2C7C8 
1873 
162.2 
35922 
19794 
1»52 
14850 
7322 
211« 
4519 
2130 
2155 
354 
1?9 
1?73 
9847 
4647 
2123 
80 
56 
142? 
3C57 
1518 
2519 
12853 
5?22 
22C7 
3 
C 
1919 
8 13 
2560 
54564 
E.« 
155CC 
352C 
3C1.P 
S27P2 
15246 
352? 
51Ϊ8Γ 
??32 
26C5 
55*5 
1557 
2562 
<C< 
51 
«CCC 
26127 
7226 
3415 
C ( ( 
1591 
«?5 
3761 
11735 
2251 
36C9 
C 
C 
C 
78? 
25« 
2C7? 
67221 
5.1 
2«2<7 
1566 
1 7 C ? 
6«C56 
72«7t 
1513 
79414 
12C64 
2267 
5221 
2C79 
2516 
272 
152 
2447 
226Í8 
5527 
3421 
1122 
2(5 
2678 
2665 
28« 
125(1 
11257 
2966 
3620 
«15 
117 
35Í7 
286C 
66C 
«323 
561C3 
7.2 
1759C 
31P9 
274.1 
55149 
1725« 
2197 
«1695 
12815 
2255 
5589 
21C2 
ÎC26 
1693 
526 
3218 
28574 
»626 
2312 
1778 
«59 
2873 
299 
1C2 
2531 
U 2 5 1 
3396 
5C18 
7« 
31 
2387 
860 
2C5 
2819 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
52? 
(.1 
11188 
«7 
1 cet 
52? 
11188 
«7 
527 
111S7 
(7 
18 
5CÍ 
25 
«7? 
5914 
«f 
c 
κ: 15 
1213 
3.2 
19957 
60 
127.7 
1119 
18941 
40 
1149 
1S9«1 
60 
«11 
5250 
78 
7?» 
13327 
55 
11 
441 
14 
558 
C I 
15571 
41 
125.8 
558 
15571 
61 
55? 
15571 
61 
511 
7ÍF1 
65 
2»E 
558? 
51 
125 
22C5 
58 
«28 
C I 
1518 
9« 
2CC­.C 
«28 
1547 
54 
«28 
1547 
54 
?39 
2174 
1(5 
121 
1161 
Í2 
26 
«76 
5« 
521 
C I 
5375 
98 
2(8.5 
921 
5771 
98 
521 
5271 
58 
717 
6C3C 
118 
57 
2292 
12 
75 
56 
2C83 
CC CC 
c c 
1? 
ce 13 
5?? 
nee 
69 
3.0 
;s ?740 
?99.C 
H 
21 
?95? 
263 
3.C 
197 
1215 
117.5 
11 
U 
nec 
575 
3.1 
228 
2115 
26T.6 
111 
f ? 
1771 
5C7 
C.1 
?71 
1?53 
2(C.« 
ICI 
«1 
?255 
C 3 C.O 
>: V 1 G C G I , 0 = T O N S ,L = LP1T V A L U II = IN1T VALUE IPCtX ,Z = P E R C E N T AE E CF IP­Ε TCTAL 
*: V = 1 3 3 0 t ,Q = T O N N E S ,U = VALEL'B U P I 1 A I R E I L ' I N C I C E DE VALELR UPI1A1F.E ,2=PAPT PU 7C1AL 219 
GHANA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L FRCCLCTS 
EXPORTATIONS DES P R J A C I P A L X F f i C D L I T S 
GHANA 
IV : 1Ç720CC 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
CRIEIPS 
CR1EIPES 
15Í7 1578 
121.C UNMANUF.TOBACCC I C E . REFUSE 
TABACS 9RU7S ET DECHETS 
EUR 5 
ELF 5 
DEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
PAYS VCIE IE D E V E L C F P E P . 
OIL­SEEDS,OIL NUTS K CIL KERNELS,PfcS 
GRAINES,NOIX ET APAPCES ClE AGINELS E S,ΡCA 
bCRLC 
PCPDE 
DEVELCFED PARKET ECCPOPIE 
PAYS I P C U S U . C C C I C E P T . 
EUR 5 
EUR 5 
U H 7 E C «INCOO? 
ROYAUME UNI 
DEPPARP 
DAPEPARP 
JAFAP 
JAPOP 
242.3 SAWLOGS AND VEPEE? LOGS ­ P O N ­ C C M F E R 
BOIS DE NON CONIFERES FCLI SCIAGE Cl FLA 
bCRLO 
PONDE 
DEVELCFED PARKET ECCPOPIE 
PAYS INDUSTR. C C C I C E P T . 
EUR 5 
EUR 5 
FRAPCE 
FRANCE 
EELG­llXE 
EELC­LIIB 
PE1HERLANDS 
PAYS EPS 
F.R. CF GERMANY 
RF C ' A U E M A G P E 
ITALY 
ITALIE 
LNITEC KINGDOM 
RCYAIPÍ UNI 
1RELAPC 
IRLANCE 
DEPPARP 
DAPEPAFP 
l.S.A. 
ETATS L U S 
JAPAP 
JAPOP 
DEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
PAYS VCIE IE D E V E L C F P E P . 
CEPTRALIY PLANNED tCCPCM. 
FAIS CCPPEFCE C "ETÍT 
17 
5 2 2 
32541 
8.2 
666C65 
«? 
Kt.t 
259?* 
616752 
«? 
26*CC 
551596 
47 
13C1 
22C4C 
55 
2566 
52721 
4? 
5287 
12??«1 
«1 
6?55 
13C1C2 
5? 
715* 
16252* ** 
?5?f 
5165? 
56 
7 
175 
Κ 
?1( 
12?S 
t e 
? î ? 
2165 
71 
111? 
2Í911 
212 
;c?( 
i ; 
il u 
11232 
76329 
15.5 
714ÍP0 
132 
212.5 
71548 
702645 
1Γ1 
58518 
581518 
ICO 
1??? 
1335C 
96 
4P86 
437R1 
111 
7524 
82624 
oí 
12627 
126212 
133 
25899 
254530 
95 
8186 
65159 
176 
63 
«51 
173 
49 
761 
»? 
ill 
2139 
11« 
5571 
13133 
1?9 
1167 
15712 
»7 
5511 
28571 
11 
13 
1 C C 
;ti 
18? 
271 
1(1 
Í6 
1 5 7 5 
121 
1 55 
278 L 
45 
21 
;?25 
«C6 
27C 
1745 
55522 
E.6 
11C22S 
125 
2P1.3 
27255 
Î53284 
127 
25222 
22C942 
126 
1515 
11C14 
157 
12C? 
55?? 
126 
2485 
25C52 
55 
7662 
itili. 
127 
1CC?? 
?366? 
1?3 
5Ct( 
2C841 
16« 
11e 
c?? 
1!» 
3 
C 
t 
251» 
?C7 
1115 
4771 
161 
?459 
2173t. 
121 
15565 
55215 
1t7 
129C7 
5.8 
284552 
111 
221.2 
51971 
252C2P 
1(5 
28421 
242446 
1(5 
U I C 
8C57 
128 
2C1? 
17444 
115 
4C75 
58141 
U 4 
8711 
7244» 
115 
72CS 
77C57 
55 
2 « M 
Î7454 
125 
51 
2Ï5 
123 
21 
251 
1(6 
12? 
5(8 
114 
155 
1??? 
12C 
2925 
?64(6 
1(9 
8312 
6571? 
1ï? 
1158C 
5.1 
2S15CC 
14C 
291.7 
5?467 
277545 
141 
33451 
255566 
142 
515 
7275 
157 
1458 
!5?7 
15C 
7558 
51*59 
12? 
1357C 
?«59? 
161 
6323 
5669? 
136 
2755 
25Î18 
11? 
69 
783 
ï? : 
6? 
«15 
152 
1?7 
1117 
179 
7*8 
«5?6 
145 
1555 
12771 
121 
155» 
11181 
1 39 
551 
C .2 
688C 
E5 
11C.C 
551 
488C 
85 
415 
1812 
84 
9? 
1?C( 
?[ 
25? 
279« 
52 
176 
¡C66 
?5 
6?1 
3.1 
172C 
79 5 
«42.« 
6?1 
173C 
59? 
1C 
H 7 
98 
10 
437 
9? 
3 
r, 
3 
611 
1525 
Ifl 
71 
C 3 
58? 
121 
112.« 
7( 
î?2 
12C 
2 
4 
273 
2 
6 
27? 
3 
C 
C 
67 
574 
114 
1?4C 
C.5 
18492 
K O 
117.6 
1?«C 
18452 
U t 
e?5 
115C6 
57 
759 
1715 
2?» 
2?« 
1C16C 
?7 
?55 
«578 
186 
«78 
C.1 C 
«587 
ICS 
127.1 
«7? 
4287 
1C8 
255 
12?? 
15» 
255 
1278 
197 
: 
225 
71C5 
71 
c c". 
: : 
: 
; 
: : 
; 
: 
C.C C.C 
* ; V = 1 0 0 C Î , a = T O N S , L = L K l I \ Î A L I E ¡ L U M I VALUE INDEX 
* : V = 1 f l C C * ,Q = TCNNFS ,U= V AL ELP U M 1 A I F E I L = 1NC1CE DE VALELR U M T A I R t 
,3t = p f RCFNTAG! CF T l· E T C T A l 
,X=PART CU TCTAL 
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GHANA 
t X P O P T S t-Y P » I N C I F A L F R C C L C T i 
E X P O R T A T I O N S (IFS F H I k C I F A l ï P R O D U I T S 
GHANA 
I V : 1972=1CC 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
C U C I N I 
CRICIPE! 
15 77 19 78 
? 4 5 . 5 L U M P E f i , S A W N , P l A P E C , E T I . - P O N - C C P 1 F E R 
P O I S D ' O E U V R E CE POP C C P 1 F . , S C I E , RAfcCI 
b C R L t 
P C P C E 
C E V E L C F E C P A R K E T E C C P O P I E 
P A Y S U U S I I . C C C I C E P T . 
ELR 5 
EUR 5 
FRAPCE 
F R A P C E 
E E L C - L L X P 
E E L E - l l P B 
P E 1 P E F L / N C S 
PAYS f>! 
F . R . CF G E R M A N Y 
SF E ' A L L F P A G P E 
I T A L Y 
I T A L I E 
I N I T E E P I N E D O P 
R C Y A U P E UPI 
Î R E I A P C 
I R L A N C E 
D E P P A » * 
D A P E M P F P 
l . S . A . 
E T A T S U P I S 
D C V E L C F 1 N C P A R K T E C C P O P I E 
F A Y S V C I E II D E V E L C F F E P . 
I N D U S T R I A L D I A P C P C S 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
h O R L C 
P O P C E 
D E V E L O P E D P A R K E T E C C P O P l 
F A Y S I P C U S I R . C C C I C E P T . 
EUR 
EUR 
S A L T 
S E L 
E E I C - L I X B 
E E I E - L L X E 
P E 1 H E R L A N C S 
FAYS E A S 
I P I I E C P I N E D O ? 
F.GYAUPE U N I 
C E P T R A L I Y F I A N P E D E C C N C M . 
F A I S C C P P E F C E C 'ETAT 
b C R L C 
» C P C I 
C E V E L C F 1 K C P A R K T E C C P O P I E 
F A Y S V C I E CE C E V E I C P F E M . 
14152 
«.1 
U 5 5 7 5 
IC? 
K C l 
15725 
1««67? 
1C? 
12525 
11Ç482 
1C5 
2«1 
2256 U« 
165 
1475 
111 
66? 
;<?? 
121 
??1 
6226 
111 
662 
i?1( 
111 
5562 
895C8 
1(6 
65( 
715? 
56 
65 
515 
125 
1399 
1U31 
126 
12? 
1172 
55 
35716 
6.7 
16?111 
212 
196.3 
3«5«1 
16211« 
215 
33529 
13826« 
220 
7«5 
2277 
151 
315 
156« 
231 
14 78 
9«5C 
177 
155? 
7789 
?10 
741 
4523 
148 
21352 
92555 
250 
4441 
2C258 
220 
58 
248 
216 
1294 
7157 
1P0 
794 
5621 
141 
Í5125 
1.6 
1UCC1 
?5? 
238.5 
25711 
51551 
2»C 
1552? 
476«6 
2P? 
?6« 
2? 5? 
;?« 
27 
115 
221 
?65 
22«? 
267 
1(72 
2917 
272 
12«C 
«22? 
2(5 
12151 
«C96« 
256 
2155 
1 U 5 6 
2?« 
?? 
127 
22C 
159C 
627C 
252 
3718 
224C6 
165 
2 £494 
3.3 
1259E6 
188 
174.1 
2C429 
1C82E1 
1Î8 
17115 
5281« 
1?1 
125 
585 
22C 
171 
717 
212 
12C1 
531« 
224 
2222 
?5«6 
26C 
581 
22(5 
252 
U?37 
61126 
17? 
171? U5SC 
156 
2Î1 
32«1 
E4 
713 
22C3 
222 
«C27 
2152C 
1?7 
25523 
3.7 
P12C5 
3C2 
275.4 
2262C 
751C1 
285 
15(59 
65561 
28? 
278 
72« 
728 
?«« 
2231 
255 
16C2 
5198 
7C8 
2«85 
5977 
5«9 
«3« 
1582 
27« 
5112 
329C2 
278 
?975 
1172C 
253 
139 
626 
222 
589 
2139 
211 
Ï91C 
5192 
56C 
«257 5.6 11183 2.0 12627 2.C 11C63 1.5 
11C48 
1.4 
1 
..3 12 
»2 
.'.d 
1 
12 »3 
5( 
C C 
1475 
27 CC 
5( 
14 7 5 
7 3 
S(? 
(.1 15U? 
«3 (.3 
5C? 15U8 4C 
65? 
C.1 116CC 
56 CC 
657 116CC 56 
CC c c 
.C CC 
.C CC 
V = I O C u l ,0 = I O N S , L = I P I T V A L L E U = L N I T V A L U E IPDFX , X - ' i R C E N T A E E CF THE 1 C T A L 
V - 1 C G G S , 0 = T O N N E S , U = V A I E L R L P I 1 A I 1 E I L = 1 N C I C E DE V A L E I H U P I T A I R E , H = P A R T DU T C 1 A L 
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GHANA 
E X P O R T S PY P R I N C I P A L F K C C L C 1 Í 
E X P O R T A T I O N S DES F R I U C I F A L X F R O D L I T S 
GHANA 
I V : 1572=1CC 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
C U G I N E 
C R I C I P E S 
1 5 ( 7 1 9 7 8 
7 8 7 . 5 1 BAUXITE AND CCN CF A L I P I P U P 
B A U X I T E , ­ M I N E E A I C A L I F I P I I M ­ E T CCPCEPT« 
hORLC 
POPDE 
D E V E L C F E D PARKET E C C P O P I E 
PAYS 1 P C U S 1 P . C C C I C E P T . 
EU? 5 
EL'R 5 
P E T K E R L A P D S 
PAYS BAS 
F.R. CF GERMANY 
RF C ' A L L E P A E P E 
LPITEC PINCDOP 
R C Y A U P E UNI 
OR E S AND CON CF PANEAP 
M I N E R A I S DE M A N G A P E S E ET ( C N C E N T R E S 
PORLE 
FONDE 
D E V E L C F E D PARKET E C C P O P I E 
PAYS I N D U S T R . C C C I C E P T . 
EUR 5 
EUR 5 
FRAPCE 
FRAPCE 
E E I E ­ L I X B 
E E I E ­ L I P E 
P E T H E R L A N D S 
PAYS EAS 
ITALY 
ITALIE 
L P I T E C P I N E D O ? 
R C Y A U P E UNI 
l.S . A . 
ETATS L U S 
JAFAP 
JAPCP 
D E V E L C P I N E PARKT E C C P O P I E 
FATS VCIE IE D E V E L C F F E P . 
C E P T R A L L Y FIANPFD E C C P C P . 
FAYS C O M M E R C E D'ETAT 
2 9 2 . 4 P L A N T S , S E E D S , F L C b E R S LSEC IP F E R F / F P A F . 
P L A N T E S , G R A I N E S , F L E L R S FCLF M E O E C ­ F A R f 
bCRLC 
PONCE 
C E V E L C F E C PARKET E Í C P C P I f 
FAYS I P C U S I F . C C C I C F P T . 
EL'F 
EL'R 
E E I E ­ L l > e 
F E L E ­ L L X P 
E F V E L C P 1 P C PARKT E C C P O P I E 
FAIS VCIE IE C L V E L C F F E P . 
2C51 
C.5 
514251 
Í ne: 
; c s ι 
516271 
6 
1576 
2C5554 
6 
C 
C c 
c c c 
1376 
2C5556 
6 
2233 
" .4 
312228 
7 
116.7 
2?(5 
5122?« 
7 
1782 
255138 
7 
?99 
42084 
6 
0 
1 c 
1572 
195937 
7 
2CC2 
(.5 
25821» 
7 
116.7 
2CE2 
75821? 
7 
??61 
2Í26C2 
7 
587 
12P85? 
7 
122 
12671 
S 
1715 
<«CC26 
7 
276» 
(­.5 
22C5CC 
11 
1?3.2 
2768 
22C5CC 
11 
25E7 
2C451? 
11 
1287 
566«2 
15 
c 
C c 
23CC 
2C9875 
10 
2559 
3.5 
5C6227 
11 
U 2 . 2 
2555 
7C6C48 
11 
2225 
2854CC 
11 
824 
62685 
15 
j 
25C1 
226715 
11 
J7C5 
2.C 
475257 
16 
1CC.C 
7455 
«7C58C 
15 
¡1«7 
115491 
17 
C 
C 
C 
65 
Í72C 
11 
282 
7 9 U 
35 
165 
14945 
11 
1624 
9C9C5 
17 
83C 
4Ï472 
15 
192 
22857 
8 
25C 
4876 
51 
( 
C 
C 
6262 
1.1 
29C134 
21 
131.3 
557C 
27739Q 
20 
7«7 
«531« 
16 
0 
0 
C 
3 
C 
3 
2'3 
5288 
«5 
3 
C 
3 
5Γ5 
«GC26 
12 
794 
3«963 
22 
260 
19491 
15 
69? 
1314« 
53 
r ( 
3 
9117 
1.« 
¡ÎC5C? 
52 
2 C C C 
7817 
¡«6612 
51 
«155 
79«C8 
52 
«23 
11535 
35 
87« 
¡255? 
2? 
223 
2256 
66 
C 
C 
C 
2Í7? 
«1616 
6« 
272 
Î2SC 
22 
1142 
54555 
2t 
C 
C ( 
1255 
22865 
38 
14ΡΣ9 
2.C 
372514 
39 
243.8 
11415 
3C5124 
26 
2424 
67441 
5C 
5 
55 
52 
125C 
27815 
44 
286 
22Í8 
115 
C 
C 
C 
1126 ici es 
111 
c ( ( 
1587 
51522 
3C 
1C28 
191Í1 
53 
2386 
««628 
52 
1711C 
2.2 
26C2«8 
«7 
252.8 
14494 
345714 
47 
76C7 
136298 
55 
; 
2717 
5*592 
«9 
3C6 
23?? 
12R 
643 
12295 
52 
3836 
63190 
60 
389 
14227 
27 
; 
614 
1C53« 
58 
«5 
C. 
2(2 
1« 
ICC. 
s 
2 5 
2 C 
1 i 
?78 
15 
1715 
C.2 
6992 
102 
12». 9 
15 
'58 
58 
6 
150 
1Γ, 
2 
18 
111 
i'?c 
67?« 
197 
575 
( .1 
5(51 
1?1 
122.5 
2 5 
162 
15« 
ci 
113 
157 
1? 
1C5 
171 
515 
1515 
1F6 
72C2 
C l 
1128C 
2?? 
185.9 
167 
667 
251 
111 
160 
7(3 
71 
15 
1773 
ÎC25 
1(617 
285 
1796 
t.! 
5291 
222 
222.8 
525 
1166 
153 
537 
1C87 
166 
251 
152 
1651 
1?7? 
1??7 
2C3 
CC CC 
CC ce 
CC ce 
V = 1 C L 3 1 ,Q = TONS ,1 = 1111 VALLE ΙΙ = Ι Ρ Π VALUE IPCEX 
V"irC!'S ,Q = T O N N E S ,U = VALELF U P 1 1 A I F E I l ' I P E I C E DE VALEI« U P I T A I R E 
.X=PERCENTAGE CF THE TCTAL 
Z = P A P T DU TC1AL 
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GHANA 
EXPORTS bY P R I N C I P A L F R C C L C 1 Í 
E X P O R T A T I O N S DES F fi I * C I <= AL X FRCDLITS 
GHANA 
I V : 1572=1CC 
SITC P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S CTCI 
1577 1978 
337.1 S P I R I T , GAS APD Cl IICPT C U S 
CARBUR POUR M C T E L F S ­ Ε S S E Ρ ( E S / P U IL E 5 LEGE 
bCRLC 
POPCE 
DEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE O E V E L C F P E P . 
332.2 LAMP OIL AND bHITt SPIRIT 
P E T R O L E LAMPAAT El bHllE SPIRIT 
bCRLC 
POPCE 
D E V E L C F E D PARKET ECCPOPIE 
FAYS I P D U S 7 ? . C C C I C E P T . 
EUR 5 
EUS S 
LPITEC FIP'CDOM 
RCYAUPE INI 
EEVELCPIPC PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE C E V E L C F F E M . 
D I S T I L L A T E FUELS 
H U I L E S L E G E R E S ­ D I S T I L L A T E F U E L S ­
PORIE 
PONDE 
D E V E L C F E D PARKET ECCPOPIE 
PAYS I P D U S 1 S . C C C 1 E E P T . 
EUR 5 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
DEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE O E V E L C F F E P . 
RESIDUAL FUEL CILS 
H U I L E S L O U R D E S ­ R E S I D U A L 
bORIC 
PONDE 
CEVELCFEC p/RKET ECCPOPIE 
PAYS I P C U S 1 F . C C C I C E P T . 
EUR 5 
ILS 5 
F.R. CF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALY 
ITALIE 
L.S.A. 
ETATS UP1S 
CEVELCF I N C PARKT E C C P C M E 
FAIS VCIE CI C E V E I C F F E P . 
G A S , NATURAL 
GAZ NATUREL 
bCRLE 
PCPCE 
?6C 
C .1 
«177 
5? 
( C C 
£5 
112C 
12 
?3 
'. .0 
259 
»8 
151.7 
?3 
?38 
81 
?c? 
C.1 
326 C 
0 
: . ( 
67 
3 . 0 
757 
8« 
1 3 7 . 3 
12 
( .C 
6? 
176 
?79 .« 
' ( 3 
3 . 3 
2 Í P 6 
123 
?C6.5 
2CC 
?«?6 
123 
243 
C C 
22C5 
117 
1P5.7 
171 
23Í? 
71 
171 
2387 
7 1 
171 
?3?7 
71 
7? 
872 
«2 
67 
?01 
»4 
67 
751 
«4 
67 
791 
84 
r 
Γ 
C 
C 
C 
C 
­
C 
C 
c 
C 
3 
12 
68 
176 
«5 
2?5 
141 
«5 
275 
161 
«5 
275 
161 
215 
1526 
111 
0 
(.( 
1(6 
92 
C.r 
«? cc 
1 « 5 « 
c c c 
c c c 
c c c 
«? 
1«5< 
32 
r ..c c c 
Γ 
C 
3 
3 
0 
3 
3 
C 
3 
2(57 
(.5 
28257 
79 
225.« 
2C57 
28256 
79 
C 
C 
C 
c c c 
266C (­.! 
«6?«7 
79 
225.« 
2ÎC1 
2EC28 
75 
28C1 
2PC28 
72 
28C1 
2EC2E 
75 
859 
8219 
U « 
2117 
C.« 
48316 
64 
152.9 
1CC8 
12C48 
83 
54 
«C7 
132 
21C9 
34269 
58 
2531 
C i 
25125C 
U 
U C . C 
?521 
25125C 
U 
18S? 
188««7 
U 
C 
C 
[ 
1??7 
18?««7 
U 
17( 
1P217 
S 
C ( ( 
3552 
0.6 
217618 
16 
163.0 
3235 
198688 
16 
?57 
23«16 
10 
3 ( 
?5? 
23116 
10 
237? 
111251 
1? 
317 
18571 
16 
5281 
1.1 
¡5C6CC 
37 
37C.C 
5281 
Î5C6CC 
37 
526 
1??11 
2? 
526 
1P811 
27 
C 
C 
?755 
271754 
37 
C 
C 
C 
15925 
2.2 
22««27 
«9 
«5C.C 
15?<4 
2235C3 
4? 
P25 
15?P3 
41 
C ( ( 
P25 
15885 
«1 
15.CC9 
2C242C 
«9 
25 
215 
77 
12545 
1.6 
2C5792 
15C 
15CC.C 
17491 
2C5C47 
59 
2261 
26794 
61 
\ 
2261 
24794 
61 
?526 
1571P2 
58 
5« 
7.4 5 
16? 
' 62 
: .3 
cc ce 
cc ce 
cc cc 
cc ce 
cc c 
· : V = l C 0 0 t ,Q=TONS 
· : V ­1C00 Ï ,Q=TCNNES 
= Ι Ρ Π VALLI I l ' l P i l T VALUE IKDEX , J = PE RCENT4G E CF TPE TCTAL 
=VALECS UP11AIRF U=1KCICE CE VALELB UPI1AIFE , Ï=PA»T DU TC1AL 223 
GHANA 
EXPORTS RT P f i l h C l F A L F R C C L C 1 Í 
E X P O R T A T I O N S DES P P I t i C I P A L X F R O D L I T S 
GHANA 
IV: 1572 = UC 
SITC POSITIONS CRIC­1PS 
POSITIONS CTCI 0RIC1PES 
341.1 GAS, NATURAL 
GAZ NATUREL 
DEVEICFIP'C PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE DEVELCFFEP. 
422.9 FIXED VEGETABLE CILS,PES 
HUILES VEGETALES FIXES,POI 
PORLE 
POPCE 
CEVELCFED PARKET ECCPOPIE 
FAYS IP0US1E. CCCICEPT. 
EUR 5 
El'fi 5 
I­PITEE PIPGDOP 
ROYAUME UNI 
631 .1 VENEER SHEETS 
FEUILLES DE PIACACE EP ECIS 
PORLE 
PCPDE 
CEVELCFEC PARKET ECCPOPIE 
PAYS IPOUSTE. CCCIOEKT. 
EUR 5 
ELR 9 
EELE­LIXB 
EELC­LIXE 
NETHERLANDS 
FAYS EAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITEC PINGDOM 
RCYAUPE INI 
IRELAPE 
IRLANDE 
DEVELOPING PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE DEVELCFFEP. 
631.2 PLYWOOD INCLUEIPG VEPEEREt FAPELS 
BOIS PLAQUES C O M E E PLAOLEÍ PANNEALX 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECCPOPIE 
FAYS IPCUSTF. CCCICEPT. 
EUR 5 
EUR 5 
PETPEELANOS 
FAYS EAS 
F.F. CF EERMAPY 
PF E'ALLEMAC­NE 
ITALY 
ITALIE 
L U T E E IIPCDOP 
PCYAUPE UNI 
1EELAPC 
IRLAPCE 
UNIT 
V 
C 
u 
V 
X 
0 
υ 
IU 
V 
Q 
u 
V 
0 
t 
V 
Q 
υ 
ν 
χ 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
v 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
u 
v 
c 
υ 
v 
0 
u 
v 
Q 
l 
v 
Q 
U 
1 5 7 2 
K ; c c 
3? 
;?15 uc.c 
62 
11 
5656 
«2 
11 
5656 
62 
11 
5626 
162 
C C 
151 
11? 
2 
1C6 
i 
5 
11 
2226 
C.6 
215e 
2C57 
6? 
«1 
? 
1P51 
57 
197' 
«3 
'i? 
57'3 
118.4 
«: 
12 
'575 
43 
12 
5275 
IU 
12 
5573 
631 
3.1 
63« 
612 
0 
3 
16 
296 
59 
C 
9768 
1.7 
9643 
95 34 
75? 
1=5 
2?1 
701? 
779 
157« 
C 
CC 
c 
c 
C 
( ( ( 
c 
C 
C 
c 
C 
[ 
17C1 (.! 
1552 
1522 
217 
295 
1C7 
5C5 
256 
119 
5*52 
C ? 
1175 
«C51 
122 
'2 
1 
25C8 
6 = 7 
15 75 
166 
255 
C 3 
12C 
2551 
U 6 . 2 
359 
12C 
2551 
255 
2551 
750 
12C 
?0S1 
U 5 2 
C l 
1C89 
1C19 
13 
2C3 
2C 
671 
7C 
? 
4500 
0.6 
: 
3691 
3609 
299 
74 
! 
0 
2842 
ΪΓ0 
1576 
26? 
227 
i.C 
U 2 5 
210 
7.8 
227 
1C25 
219 
126 
11 
1?36? 
176 
11 
12262 
218 
3.C 
215 
217 
: 
55 
25 
22? 
11 
5 
4301 0,6 
4262 
3985 
785 
151 
0 
2723 
326 f 
1577 
CC 
: 
C C 
C C 
: 
; 
1978 
C C 
i 
= 
C C 
; 
: 
! 
: 
! 
: 
; 
: 
CC 
1 
; 
: 
: 
; 
·: V M C C I j ,Q = TONS ,«=1111 VAllt IL = L M 1 VALUE 1 
·: V = 13C31 ,Q = TONIIES ,U = VALELS UPI1AIRF 11 = 1 K E I C E DE VA PDEX , X = P F F C E N T A C E CF TPE LEIF UP ITA 1 Ρ Ε ,Ï = PAPT DU TCIAL 
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GHANA 
EXPORTS eY Ρ " I NC I F AL F f i C C L C I Í 
E X P O R T A T I O N S CES F R I A C I P / L X F F C D L I T S 
GHANA 
I V : 1 5 7 2 = 1 C C 
S U C POSITIONS 
P O S I T I O N S CTCI 
CRIC INS 
CBIGIPES 
1572 197? 1977 19 78 
651.? PLYWOOD INCLUDING VENCEREI PANELS 
POIS PLAQUES CCPIEF F L A C H S FANPEALX 
DEVELOPING PARkl E C C P O M C 
FAYS VCIE CE D E V E L C F C E P . 
652.2 COTTON FA==TICS,bCVEP C.TPAP GREY 
TISSUS DE COTCP M E R C E E I S E Í 
bCELt 
POPCE 
EEVELCPEC PARKET ECCPOPIE 
FAYS I P C U S 1 F . C C C I C E P T . 
l.S.A. 
ETATS L U S 
DEVELOPING PARKT ECCPCPIE 
FAYS VCIE II D E V E L C F F E P . 
CEMENT 
CIMENT 
bCRLC 
PONOE 
DEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE D E V E L C F F E P . 
ALUMIN AND ALLPIP A L L C Y S , LPWECLC­hl 
ALUMINIUM ET ALLIAGES 0 A L L ? , NON CLVEES 
PORLE 
POPDÍ 
CEVELCFED PARKET ECCPCPIE 
PAYS I P D U S T S . C C C I C E P T . 
EUR 
EUR 
EEIE­UPP EELE­llJE 
PETHEfiLANDS 
FAYS EAS 
IKIIEE (IPCDO? 
RCYALPE UNI 
l.S.A. 
ETATS LPIS 
JAFAP 
JAFCP 
CEVELCFIPC PARKT ECCPOPIE 
FAIS VCIE IE D E V E L C F F E P . 
CEPTFAILY FLANPEC ECCPCM. 
FAYS CCPMESCE D'ETAT 
718.12 E X C A V « T I N G , L E V E L L 1 P G , E C R I P E , E 1 C . P A C R 
MACHINES POUR E XT FACT I CP .IE RR A 5. FERACE 
bCRLC 
PCPCE 
ELS 
El« 
CEVELCFIPC PARK1 ECCPOPIE 
FAYS VCIE CE C E V E L C F F E P . 
<( 125 138 
125 
C C 
«1 
3C«E 
U C . C 
: 
: 
125 
(( 2125 
4?2 
3.1 
107 
15»2 
51.9 
7? 
«3 
1» 13 
. 
: : 
5«1 
350 
155« 
52 
C C 
2? 
IP 57 
((.5 
13 
? 
1625 
12 
? 
1625 
25 
?C 
155C 
171 
C C 
66 
255C 
?5.( 
66 
18 
2666 
66 
18 
2666 
1(5 
<? 
?1?7 
613 
C I 
721 
15(9 
62.6 
125 
5f 
2155 
121 
57 
2122 
«88 
263 
1855 
U 
C C 
«55 
2C 
C C 
1C 
«95 
2C 
177 
C C 
5988 
25 
C C 
177 
5988 
25 
«16 
C.1 
1C736 
11 
CC 
««6 
1C756 
«1 
«?«E2 
11.1 
131755 
325 
ICC.C 
359C1 
1C84C« 
331 
?7C1 
26165 
232 
1131 
2«2C 
«67 
¡257 
5996 
2?2 
5127 
17255 
29« 
11185 
31317 
556 
5325 
25455 
217 
7CP? 
218C5 
2 2 5 
451 
155C 
51C 
50199 
7.0 
126179 
513 
95.1 
53125 
105566 
514 
7956 
24480 
324 
312 
952 
5?7 
2593 
85Í.1 
512 
5375 
15227 
'70 
13552 
559C2 
"15 
10» 5 9 
544 77 
515 
5696 
18591 
7 36 
6 7? 
2222 
7(5 
2Í5C4 
4.5 
S«117 
3«3 
1C4.3 
227C2 
62561 
25« 
«555 
164Í1 
257 
C 
C 
c 
16?2 
«9C9 
î«2 
21P7 
9232 
715 
7C76 
17226 
«C? 
?CC1 
1S?15 
25? 
57?C 
1?C53 
216 
1»2 
21C2 
225 
28675 
2.9 
65789 
«25 
132.2 
21429 
«8663 
««C 
24*5 
81C9 
«2« 
C 
C 
t 
15S7 
3645 
«25 
1858 
4467 
415 
12466 
Î.75C? 
45? 
1757 
«127 
«24 
6622 
15717 
«21 
611 
11C9 
125 
92665 
12.1 
151365 
6CC 
182.« 
8C821 
135162 
597 
1P7C8 
2P539 
655 
: 
6199 
P752 
?CP 
125C9 
15786 
632 
5CC64 
84594 
589 
1833 
5666 
533 
6775 
1C782 
6?8 
5C69 
?121 
6C1 
; c ? c 
( .5 
125( 
1412 
i t e . C 
it 
H 
1P57 
2C5C 
127? 
16 11 
11390 
'.C 
' : i 
76»15 
2285.5 
15 
13 
15· 3 
11373· 
'91 
5«· 11 
234 
C C 
1(3 
2C3C 
121.1 
C 
c 
154 
o? 
ili'. 
115 
C C 
1? 
255« 
1Ì6.C 
2 
1 
2CCC 
25 
15 
26(Γ 
15 
C C 
5 
?6CC 
141.3 
1 
1 
1CCÚ 
11 
5 
??3C 
CC CC 
CC CC 
CC CC 
.C CC 
= 1CCGS ,9 = 10NS ,L = LPI1 VALLI ll = L M l VALUE IPCEX ,*=PE HCENTAE E CF 1FE TCTAL 
­1C0L.S ,Q=TONHES ,U=VALELR UP11AICF IL=INCICE DE VALELE UPI1AIRE ,X=P»3T DU TC1AL 225 
GRENADA GRENADE 
I.A. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
G 
1 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
4*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND T08ACC0 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET «NIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
X 
X 
X 
s 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2U06 
7320 
6642 
678 
1171 
852 
852 
1913 
3591 
6689 
3841 
2848 
100.0 
34.2 
31.0 
3.2 
5.5 
4.0 
4.0 
8.9 
15.8 
31.2 
17.9 
13.3 
1977 
21244 
78 08 
7270 
538 
1255 
997 
997 
1805 
3054 
6269 
3919 
2350 
100.0 
36.8 
34.2 
2.5 
5.9 
4.7 
4.7 
8.5 
14.3 
29.5 
18.4 
11 .1 
1974 
18563 
\ 
: 
\ 
100.0 
i 
; 
: 
: 
\ 
1975 
24342 
: 
I 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
; 
1976 
25300 
i 
: 
i 
100.0 
: 
: 
i 
: 
i 
1977 
31400 
: 
: 
; 
: 
: 
100.0 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
1978 
35200 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
; 
I.B. GROWTH «ND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
D 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
? 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2'4 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IH ENTAIR ES,BOISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
8000 
: 
; 
.­
: 
100.0 
i 
1973 
78 00 
; 
: 
'. 
ζ 
: 
: 
100.0 
: 
: 
197* 
6800 
: 
: 
! 
: 
: 
100.0 
; 
: 
i 
1975 
8600 
; 
: 
: 
: 
ζ 
100.0 
; 
: 
: 
: ­
: 
j 
1976 
9000 
i 
: 
i 
.­
: 
i 
100.0 
: 
: 
1977 
12000 
| ■ 
: 
! 
: 
100.0 
: 
: 
| 
: 
i 
1978 
14000 
: 
: ■ 
: 
­· 
i 
100.0 
i 
: 
: 
·: V=1000S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=1000S , %=PART OU TOTAL 
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GRENADE 
I.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
GRENADA 
SITC SECTIONS 
SECTIOHS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
2*1 
6*8 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES «NO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0HBUST1B. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
5265 
5C11 
5011 
65 
96 
72 
19 
53 
100.0 
95.2 
95.2 
: 
i 
1.2 
1.8 
1.4 
0.4 
1.0 
1977 
7256 
6807 
6807 
75 
188 
163 
63 
100 
100.0 
93.8 
93.8 
: 
'. 
1.0 
2.6 
2.2 
0.9 
1.4 
1974 
9431 
] 
ζ 
: 
100.0 
\ 
ζ 
* 
: 
: 
ζ 
1975 
11931 
; 
: 
: 
: 
100.0 
\ 
ζ 
ï 
ζ 
• 
1976 
13000 
| 
1 
: 
: 
i 
100.0 
" 
: 
; 
: 
: 
• 
1977 
14300 
: 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
i 
: 
: 
; 
1978 
16500 
'. 
ζ 
ζ 
Ι 
100.0 
: 
: 
| 
: 
: 
: 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
3*1 
0 
1 
3 
?·4 
2 
1 
5 
7 
6·8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
H1NERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS AL IH ENTA I RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
χ 
ζ 
ζ 
1972 
39 00 
i 
: 
ι 
ζ 
ζ 
100.0 
! 
'ζ 
1973 
5295 
; 
: 
ι 
ζ 
ζ 
103.0 
: 
: 
:' 
1974 
679 7 
: 
; 
: 
: 
ζ 
100.0 
: 
: 
: 
i 
1975 
9615 
: 
: 
ι 
ζ 
: 
! 
100.0 
* 
: 
i 
: 
i 
1976 
9500 
! 
: 
; 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
." 
: 
1977 
10000 
: 
: 
'. 
: 
: 
i 
100.0 
i 
: 
; 
1978 
12000 
: 
: 
; 
: 
= 
100.0 
i 
: 
ζ 
: 
\ 
•ζ ν = ιοοοι 
· : V­1000S 
Z=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
Z=»ART DU TOTAL 
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GRENADA 
2.Α. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GRENADE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 FOOD AND L IVE AHIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET 
UORLD 
MONDE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
ANIHAUX VIVANTS 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
NATI ER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS 
COHBUSTIB. MINER. .LUBRIF 
UORLD 
RONDE 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WOULD 
HONDE 
AND RELAT. HAT. 
. .PROD. CONNEXES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAH HATIERES 
WORLD 
HONDE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT 
MACHINES ET RATERIEL DE 
WORLD 
HONDE 
EQUIPMENT 
TRANSPORT 
8 HISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
RONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
21406 
10O.0 
8000 
1 0 0 . 0 
6642 
1 0 0 . 0 
678 
1 0 0 . 0 
8 5 2 
1 0 0 . 0 
1171 
1 0 0 . 0 
1913 
1 0 0 . 0 
3841 
1 C 0 . 0 
3391 
1 0 0 . 0 
2848 
1 0 0 . 0 
1977 
21244 
9 9 . 2 
7800 
9 7 . 5 
7270 
1 0 9 . 5 
538 
7 9 . 4 
997 
1 1 7 . 0 
1255 
1 0 7 . 2 
1805 
9 4 . 4 
3"19 
1 0 2 . 0 
3034 
8 9 . 5 
2350 
8 2 . 5 
1974 
18563 
8 6 . 7 
6800 
8 5 . 0 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
­
1975 
24342 
1 1 3 . 7 
8600 
1 0 7 . 5 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
1976 
25300 
1 1 8 . 2 
9000 
1 1 2 . 5 
­
; 
: 
ζ 
ζ 
• 
: 
: 
1977 
31400 
1 4 6 . 7 
12000 
1 5 0 . 0 
: 
ζ 
: 
ζ 
i 
: 
\ 
i 
1978 
35200 
1 6 4 . 4 
14000 
1 7 5 . 0 
: 
i 
'1 
: 
•i 
': 
: 
: 
V=1000S 
V»1000J 
1V=VALUE INDEX 
¡ V I N D I C E DE VALEUR 
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GRENADE 
EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GRENADA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIOHS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
SUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
HONDE 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES 
WORLD 
MONDE 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
HONDE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
V 
IV 
5265 
100 .C 
3900 
1 0 0 . 0 
": 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
7256 
1 3 7 . 8 
6246 
3 . 0 
5295 
1 3 5 . 8 
0 
3 
3?8 
0 . 0 
iosa 
0 . 0 
1381 
o.o 
2468 
D.O 
569 
0 . 0 
382 
0 . 0 
146 
0 . 0 
1161 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
9431 
1 7 9 . 1 
6982 
0 . 0 
6797 
1 7 4 . 3 
0 
0 
219 
0 . 0 
2056 
0 . 0 
939 
0 . 0 
3536 
0 . 0 
171 
0 . 0 
329 
0 . 0 
112 
0 . 0 
1949 
0 . 0 
500 
0 . 0 
C 
0 
11931 
2 2 6 . 6 
11292 
0 . 0 
9615 
2 4 6 . 5 
172 
O.C 
354 
0 . 0 
174« 
0 . 0 
2038 
0 . 0 
5223 
0 . 0 
595 
0 . 0 
491 
0 . 0 
238 
0 . 0 
659 
0 . 0 
549 
0 . 0 
191 
0 . 0 
13000 
2 4 6 . 9 
9500 
2 4 3 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
14300 
2 7 1 . 6 
10000 
2 5 6 . 4 
:' 
: 
i 
: 
: 
■ 
; 
: 
'. 
16500 
3 1 3 . 4 
12000 
3 0 7 . 7 
; 
! 
: 
; 
: 
\ 
: 
: 
; 
5011 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
19 
1 3 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
6807 
1 3 5 . 8 
75 
1 1 5 . 4 
63 
3 3 1 . 6 
188 
1 9 5 . 8 
100 
188.7 
»: V=1000$ » 1V=V«LUE INDEX 
* : V=1000» , I V ­ I N D I C E DE VALEUR 
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GRENADA 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
GRENADE 
I V : 1972=100 
: . I T C P O S I T I O N S 
' • O S I T I O N S C T C I 
ORIGINS 
ORIGINES 
197? 1978 
0 7 1 . 3 BANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Y COMP.EAN.DES ANTILLE 
bORLD 
MONDE 
EUR 5 
EUR 9 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORRtFIEES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 7 5 . 2 4 NUTMEG,>ACE S CARDAMOMS 
NOIX MUSCADE MACIS AMOMES CARDAMOMES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
U 
IU 
779 
1 4 . 8 
13229 
61 
1 3 0 . U 
?11 
13270 
61 
9»4 
1 7 . 6 
10316 
07 
1 5 5 . 0 
11. :·« 
13513 
o? 
1596 
1 6 . 9 
8445 
189 
339 .? 
1596 
8445 
189 
3322 
2 5 . 3 
13129 
230 
3 7 7 . 3 
33U? 
13129 
?25 
5138 
2 4 . 1 
15873 
197 
3 2 3 . 0 
3100 
: : 
3600 
2 5 . 2 
3603 
: 
4000 
2 4 . 2 
4000 
: : 
1720 
3 2 . 7 
1877 
916 
130 .C 
1200 
1400 
850 
2653 
3 6 . 6 
1442 
1840 
2 1 8 . 7 
1671 
»09 
1»59 
1721 
3 2 . 7 
?636 
679 
1 30.C 
1603 
25C0 
640 
17?.1? 
2 « . 6 
2733 
667 
9 « . 2 
1752 
2676 
750 
26«1 
28 .G 
2427 
108 8 
1 6 0 . 2 
25P7 
2385 
1085 
3299 
2 7 . 7 
2174 
1517 
2 2 3 . 4 
2995 
21U9 
1420 
4219 
3 2 . 5 
2962 
1424 
2C9 .7 
3900 
: : 
3830 
26 .6 
3000 
: 
««00 
2 6 . 7 
«000 
: : 
2935 
3 1 . 1 
10«8 
2801 
3"19.6 
1970 
725 
2717 
«582 
58.« 
2037 
2249 
254.7 
2939 
1263 
2156 
49O0 37.7 5400 37.8 6200 37.6 
· : V=1C03S ,C=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDLX 
· : V=100GS , a = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IU = INÍ , ICE OE VALEUR UNITAIRE 
.Ï=PERCEPTA6E OF THE TOTAL 
l=PAPT su TOTAL 
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GUINEE GUINEA 
I . A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
5 
?«4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
5 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANINALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES HON CONESTÍB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RAHUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES RAHUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
X 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
718«0 
j 
; 
: 
: 
! 
100.0 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
1973 
70560 
; 
: 
! 
: 
= 
100.0 
= 
: 
: 
: 
i 
197« 
8«?50 
j 
: 
'. 
ζ 
ζ 
ζ 
100.0 
ζ 
ζ 
'. 
ζ 
ζ 
ζ 
1975 
154520 
: 
­
ζ 
: 
100.0 
; 
: 
Ι 
: 
: 
\ 
1976 
128800 
: 
: 
: 
: 
100.0 
! 
: 
Ι 
: 
: 
: 
1077 
167100 
\ 
ζ 
\ 
ζ 
'■■ 
loo.α 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
1978 
234300 
" 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
\ 
ζ 
ζ 
ζ 
: 
! 
1 ­ " . GROWTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
3 
1 
3 
?*4 
? 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
CORMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES.BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MAHUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
53030 
; 
: 
j 
i 
100.0 
.­
• 
: 
: 
\ 
1973 
34691 
: 
: 
Ι 
: 
ζ 
100.0 
: 
: 
: 
: 
| 
1974 
46690 
* 
: 
\ 
ζ 
ζ 
i 
100.0 
: 
: 
: 
i 
1975 
79090 
', 
i 
ζ 
: 
100.0 
: 
: 
: 
1976 
65350 
! 
: 
j 
: 
100.0 
: 
: 
­" 
: 
: 
1977 
106620 
j 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
100.0 
; 
ï 
: 
: 
: 
1978 
160440 
: 
: 
­; 
: 
: 
| 
100.0 
· : V=1000S , Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000» , Z=PART OU TOTAL 
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GUINEA GUINEE 
1.1*. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDF 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
?<4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
? 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
9EVERAGE.S AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
DTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALI RENTA 1RES,BOISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB .SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
45710 
: 
i 
ζ 
ζ 
1C3.0 
: 
: 
: 
i 
1975 
53780 
; 
: 
i 
100.0 
: 
i 
: 
1974 
109300 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
i 
: 
1975 
142110 
; 
: 
: 
: 
! 
100.0 
: 
: 
' 
: 
: 
; 
1976 
218270 
; 
: 
: 
: 
! 
100.0 
i 
: 
­
: 
: 
i 
1977 
260450 
: 
i 
: 
: 
ζ 
100.0 
: 
: 
i 
: 
: 
\ 
1978 
293610 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
; 
: 
: 
* 
I.D. GROUT» AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
G 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
7 
2«« 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
? 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
, 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
10659 
: 
: 
: 
íco.o 
; 
1973 
8 000 
. 
: 
; 
: : 
: 
100.0 
197« 
27000 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
1975 
30000 
: 
: 
; 
: 
: 
: : 
100.0 
: 
; 
: 
; 
: 
1976 
83000 
: 
: 
: : : 
: 
: 
; 
: 
loco 
; 
1977 
102200 
. 
| 
: 
: 
: 
: 
; 
: : 
1C0.O 
1978 
120450 
. 
: 
: : 
: : 
100.0 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
·: V=10G0S 
·: V=1000J 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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GUINEE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEA 
IV: 1972=100 
»ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIH REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
718«0 
1C0 .0 
66731 
1 0 0 . 0 
53030 
100.0 
28050 
1C0.0 
1C702 
100.0 
770 
ico.o 
80 
100.0 
70560 
98.2 
52812 
70.1 
3«691 
65.« 
22441 
80.0 
3558 
33 .2 
728 
94.5 
4730 
100.0 
4950 
100.0 
3300 
100.0 
528 
100.0 
11550 
100.0 
336 
1C0.0 
3711 
100.0 
560 
100. 0 
660 
100.0 
110 
100.0 
3100 
1C0.0 
530 
100.0 
2090 
100.0 
480 
100.0 
1585 
33.5 
3693 
74.6 
2059 
62.4 
625 
118.4 
11660 
101.0 
1436 
427.4 
12752 
343.6 
4270 
762.5 
2470 
374.2 
220 
200.0 
9460 
305.2 
1390 
262.3 
6*40 
308.1 
1630 
339.6 
375 
o.o 
io 
12.5 
84730 
117.9 
67594 
101.3 
46690 
88.0 
20279 
72.3 
7822 
73.1 
1095 
142.2 
3151 
66.6 
9438 
190.7 
4386 
132.9 
458 
86.7 
15620 
135.2 
820 
244.0 
7103 
191.4 
10 
1.8 
1390 
210.6 
330 
300.0 
9710 
313.2 
3380 
637.7 
«160 
199.0 
2170 
452.1 
4490 
0.0 
40 
50.0 
154320 
214.8 
11696C 
175.3 
79090 
149.1 
44240 
157.7 
12970 
121.2 
4910 
637.7 
3410 
72.1 
2900 
58.6 
9030 
273.6 
1540 
291.7 
26260 
227.4 
3240 
964.3 
18700 
503.9 
310 
55.4 
5920 
897.0 
0 
0 
22230 
717.1 
15710 
2964.2 
3620 
173.2 
2900 
604.2 
4490 
0.0 
20 
25.0 
128800 
179.3 
100700 
150.9 
65350 
123.2 
38760 
138.2 
4170 
39.0 
1100 
142.9 
3170 
67.0 
8930 
180.« 
8800 
266.7 
«50 
85.2 
25960 
22«. 8 
1710 
508.9 
11960 
322.3 
610 
108.9 
3280 
«97.0 
0 
0 
15300 
493.5 
2350 
443.4 
4350 
208.1 
8600 
1791.7 
7830 
0.0 
50 
62.5 
167100 
232.6 
141000 
211.3 
106620 
201 .1 
60730 
216.5 
7380 
70.8 
4110 
533.8 
6640 
140.4 
16590 
335.2 
10310 
312.4 
660 
125.0 
17050 
147.6 
10290 
3062.5 
16170 
435.7 
130 
23.2 
8960 
1357.6 
10 
9.1 
16430 
530.0 
6370 
1201.9 
4650 
222.5 
9410 
1960.4 
380 
0.0 
50 
62.5 
234 500 
326.1 
20300D 
304.2 
160440 
302.5 
100470 
358.2 
14810 
138.4 
2570 
333.8 
10240 
216.5 
20030 
404.6 
11380 
34«.8 
910 
178.0 
30910 
267.6 
2040 
607.1 
16970 
457.3 
340 
60.7 
6930 
1050.0 
10 
9.1 
22930 
739.7 
6690 
1262.3 
»740 
466.0 
6500 
1354.2 
500 
0.0 
140 
175.0 
· : V=100US , IV=VALUE INDEX 
>: V=1000S , IV=IND1CE DE VALEUR 
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GUINEA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH 
ESPAGHE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUHTR. 
PATS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
45710 
1 0 0 . 0 
2 53 49 
1 0 0 . 0 
10659 
1 0 0 . 0 
450 
1 0 0 . 0 
387 
1 0 0 . 0 
0 
0 
8269 
1 0 0 . 0 
180 
1 0 0 . 0 
364 
1 0 0 . 0 
9 
1 C 0 . 0 
0 
0 
2300 
1 0 0 . 0 
0 
0 
26080 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
9600 
1 0 0 . 0 
70 
1 0 0 . 0 
7680 
1 0 0 . 0 
60 
1 0 0 . 0 
6430 
1 C 0 . 0 
1190 
1 C 0 . 0 
0 
0 
1973 
53780 
1 1 7 . 7 
29711 
1 1 7 . 2 
8000 
7 5 . 1 
1659 
3 6 8 . 7 
117 
3 0 . 2 
198 
0 .0 
3566 
4 3 . 1 
1071 
5 9 5 . 0 
907 
2 4 9 . 2 
136 
1 5 1 1 . 1 
11 
0 . 0 
5365 
2 3 3 . 3 
204 
0 .0 
30140 
1 1 5 . 6 
510 
5 1 0 0 . 0 
9200 
9 5 . 8 
140 
2 0 0 . 0 
7830 
1 0 2 . 0 
190 
3 1 6 . 7 
6000 
9 3 . 3 
1640 
1 3 7 . 8 
2570 
0 . 0 
1974 
109300 
2 3 9 . 1 
67821 
2 6 7 . 5 
27000 
2 5 3 . 3 
6341 
1 4 0 9 . 1 
839 
216 .8 
230 
0 . 0 
14059 
1 7 0 . 0 
4124 
2 2 9 1 . 1 
863 
2 3 7 . 1 
25 
2 7 7 . 8 
712 
0 . 0 
14573 
6 3 3 . 6 
1132 
0 . 0 
52030 
1 9 9 . 5 
0 
0 
15800 
1 6 4 . 6 
110 
1 5 7 . 1 
16800 
2 1 8 . 8 
280 
4 6 6 . 7 
7800 
1 2 1 . 3 
8720 
7 3 2 . 8 
680 
0 . 0 
1975 
142110 
3 1 0 . 9 
82710 
3 2 6 . 3 
30000 
2 8 1 . 5 
11070 
2 4 6 0 . D 
70 
1 8 . 1 
830 
0 . 0 
12930 
1 5 6 . 4 
5350 
2 9 7 2 . 2 
60 
1 6 . 5 
0 
0 
580 
0 . 0 
25960 
1 1 2 8 . 7 
430 
0 . 0 
62420 
2 3 9 . 3 
5500 
5 5 0 0 0 . 0 
22800 
2 3 7 . 5 
3 50 
5 0 0 . 0 
18510 
2 4 1 . 0 
410 
6 8 3 . 3 
5010 
7 7 . 9 
13090 
1 1 0 0 . 0 
680 
0 . 0 
1976 
218270 
4 7 7 . 5 
150100 
5 9 2 . 1 
83000 
7 7 8 . 7 
411510 
9 0 0 2 . 2 
90 
2 3 . 3 
220 
0 . 0 
2727D 
3 2 9 . 8 
14120 
7 8 4 4 . 4 
90 
2 4 . 7 
140 
1555 .6 
580 
C O 
55180 
2 3 9 9 . 1 
120 
0 . 0 
33570 
1 2 8 . 7 
820 
8 2 0 0 . 0 
28100 
2 9 2 . 7 
520 
7 4 2 . 9 
28170 
3 6 6 . 8 
8 0 
1 3 3 . 3 
10760 
1 6 7 . 3 
17330 
1 4 5 6 . 3 
220 
0 . 0 
1977 
260450 
5 6 9 . 8 
181170 
7 1 4 . 7 
102200 
9 5 8 . 8 
4 0700 
9 0 4 4 . 4 
470 
1 2 1 . 4 
190 
0 . 0 
38550 
4 6 6 . 2 
21060 
1 1 7 0 0 . 0 
330 
9 0 . 7 
0 
0 
910 
0 . 0 
56000 
2 4 3 4 . 8 
0 
0 
61510 
2 3 5 . 9 
0 
0 
37800 
3 9 3 . 8 
250 
3 5 7 . 1 
36460 
4 7 4 . 7 
0 
0 
10570 
1 6 4 . 4 
25890 
2 1 7 5 . 6 
3870 
0 . 0 
1978 
293610 
6 4 2 . 3 
205 39 0 
8 1 0 . 2 
120450 
1 1 3 0 . 0 
49860 
1 1 0 8 0 . 0 
210 
5 4 . 3 
210 
0 . 0 
31860 
3 8 5 . 3 
36410 
2 0 2 2 7 . 8 
830 
2 2 6 . 0 
50 
5 5 5 . 6 
1020 
0 . 0 
60640 
2 6 3 6 . 5 
1460 
0 . 0 
63890 
2 4 5 . 0 
0 
0 
40500 
4 2 1 . 9 
80 
1 1 4 . 3 
37990 
4 9 4 . 7 
0 
0 
10090 
1 5 6 . 9 
27900 
2 3 4 4 . 5 
4570 
0 . 0 
» : V=1000S 
* : V=1000J 
IV=VALUE INDEX 
IV= INDICE DE VALEUR 
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GUINEE 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS CES PRINCIPAUX PRODUITS 
GUINEA 
I V : 1972=100 
■ITC POSITIONS 
'OSITIONS CTCI 
0 / 1 . 1 COFFEE,GREEN 08 ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
MONOE 
2 . 1 . 1 GROUNDNUTS­PEANUTS­GREEN­EX. 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF 
UORLD 
MONDE 
2 ? 1 . 3 PALM NUTS t KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
MONDE 
2 7 7 . 3 1 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
BAUXITE, ­MINERAI 0 ALUMINIUM 
UORLD 
MONDE 
2 8 7 . 3 2 ALUHINA 
ALUHINE 
WORLD 
MONDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
FLOUR t 
FAR ET 
•ET 
MEAL 
SEMO 
CONCENTR 
UNIT 
V 
X 
a 
U 
IU 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
ζ 
0 
u 
IU 
V 
ζ 
Q 
υ 
IU 
ν 
ζ 
0 
υ 
I U 
1972 
7400 
7 . 9 
4400 
818 
1 "C.C 
70C 
1.5 
3500 
2 OC 
1 3 0 . 0 
2003 
4 . 4 
13000 
20G 
1 3 0 . 0 
520 
0 . 7 
«00333 
8 
1 C 0 . 0 
55000 
o.u 
660000 
92 
1 CO . 0 
194? 
7 5 . 0 
1 3 . 9 
74.­0 
I ' l l 
1 2 7 . 8 
ï :30 
1.5 
4 3C0 
7»0 
1 2 5 . 0 
2 "CO 
7 .7 
15300 
154 
7 7 . 0 
450 
3 .8 
50030C 
9 
1 1 2 . 5 
58000 
3 . 0 
600000 
97 
1 0 5 . 4 
19?» 
1530 
1.2 
1000 
1500 
1 5 8 . 0 
1601 
1.5 
4 OL C 
403 
2C0.3 
4000 
7 . 7 
128C0 
320 
1 6 0 . 0 
33615 
3 0 . 8 
3600000 
9 
1 1 2 . 5 
64166 
0 . 0 
600000 
107 
1 1 6 . 3 
1975 
74.71 
2 .4 
2979 
1152 
1 4 0 . 8 
1400 
1.G 
3000 
467 
2 3 3 . 5 
2711 
1.9 
8723 
311 
1S5 .5 
805C5 
5 6 . 6 
39000D0 
21 
2 6 2 . 5 
70334 
0 . 0 
530000 
133 
1 4 4 . 6 
1976 
1 3C0C' 
4 . 6 
5 300 
2000 
2 4 4 . 5 
150C· 
3 .7 
2800 
536 
2 6 8 . 0 
2 OCO 
0 .9 
8000 
250 
1 2 5 . 0 
173035 
7 9 . 3 
4500000 
38 
4 7 5 . 0 
9Ψο 
670000 
140 
1 5 2 . 2 
1977 
oio 
O.C 
olo 
oio 
oio 
1978 
olo 
elo 
oio 
olo 
oio 
·: V ­ K J O O * ,0=T0N5 ,U = UNIT VALUE IL' = UNIT VALUE INDEX 
·: V­1C0C* ,G=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INOICE DE VALEUR UNITAIRE 
Ï=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PAPT DU TOTAL 
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GUINEA BISSAU 
I.A. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU »ONDE 
GUINEE BISSAU 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0·1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERA6ES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS «LIME NTAIRES,BOISSON S,Τ AB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAH 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIR. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
19 72 
32000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
42700 
3 
3 
U 
ϋ 
0 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
100.D 
c 
0 
0 
0 
c 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
43103 
0 c c 
0 
0 
0 
0 
c 
= 
0 
0 
G 
100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
1975 
37255 
11188 
9084 
2104 
5625 
154 
112 
22 
1525 
871 
8014 
5061 
2953 
100.0 
30.0 
24.4 
5.6 
15.1 
0.4 
0.3 
0.1 
3.6 
2.3 
21.5 
13.6 
7.9 
1976 
36697 
9725 
7576 
2149 
3465 
652 
111 
541 
1578 
7218 
11623 
8670 
2953 
100.0 
26.5 
20.6 
5.9 
9.4 
1.8 
0.3 
1.5 
4.5 
19.7 
51.7 
23.6 
8.0 
1977 
32340 
9149 
7487 
1662 
3936 
199 
90 
109 
2174 
6506 
9451 
7140 
2311 
100.0 
28.3 
23.2 
5.1 
12.2 
0.6 
0.3 
G.3 
6.7 
20.1 
29.2 
22.1 
7.1 
1978 
i 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
ζ 
ζ 
ζ 
\ 
1.Β. GROWTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTIOH ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6·8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
? 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACkLJNERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤAß ACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
1972 
6700 
; 
: 
. 
: 
i 
íco.o 
Ι 
: 
: 
1975 
5200 
: 
: ι 
ζ 
\ 
100.0 
: 
: 
1974 
4083 
: 
: 
: 
: 
: 
Ι 
100.0 
i 
: 
1975 
5669 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
100.0 
: 
: 
; 
: 
: 
1976 
5911 
; 
: 
; 
: 
i 
100.0 
: 
; 
: 
: 
1977 
5978 
i 
: 
; 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
' 
: 
i 
*: V­1000Í , X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
­: V=1000$ , Z=PART DU TOTAL 
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GUINEE BISSAU 
l.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
GUINEA BISSAU 
SITC SECTIONS 
»ECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
H1NERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRE5,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
2500 
0 
0 
0 
0 
' 
íco.o 
0 
0 
0 
0 
: 
•i 
1977 
3100 
3 
0 
: 
3 
Γ 
: 
ζ 
100.0 
0 
c 
: 
0 
0 
i 
197« 
2902 
0 
0 
c 
0 
: 
i 
100.0 
0 
0 
: 
0 
0 
: 
I 
1975 
5986 
¿0« 
AO« 
5318 
5318 
: 
: 
= 
íco.o 
6.7 
6.7 
: 
88.8 
88.8 
: 
: 
ι 
1976 
5388 
679 
679 
: 
3911 
591« 
: 
i 
100.0 
12.6 
12.6 
: 
­72.6 
72.6 
: 
: 
! 
1977 
11088 
2597 
2597 
: 
8279 
8279 
: 
: 
ζ 
100.0 
23.4 
23.4 
74.7 
74.7 
: 
i 
1978 
'. 
ζ 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
j 
: 
: 
i 
1 .D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
a 
0­9 
0­1 
c 
1 
7 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6'8 
6 
? 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUORICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
1972 
100 
; 
.­
: 
: 
1C0.0 
i 
: 
­i 
: 
: 
1973 
300 
: 
: 
' 
• 
100.0 
i 
: 
1971 
29 
i 
: 
ζ 
: 
100.0 
; 
­ ■ 
: 
: 
1975 
57* 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
100.C 
i 
: 
\ 
ζ 
ζ 
! 
1976 
106 
i 
' 
ζ 
ζ 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1977 
527 
: 
: 
] 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
: 
: 
ζ 
1978 
: 
Γ 
: 
| 
: 
ζ 
: 
\ 
ζ 
'. 
ζ 
: 
\ 
'Ζ ϊ = 1 0 0 0 ί , Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1000$ , Z=PART DU TOTAL 
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GUINEA BISSAU 
2.». IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEE BISSAU 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE • 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UHI 
DENMARK 
DANERARK 
U.S.A. 
ETATS UHIS 
JAPAH 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
=»r 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONOE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
32000 
100.0 
27510 
100.0 
6700 
100.0 
687 
íco.o 
112 
100.0 
797 
100.0 
0 
0 
2495 
100.0 
1631 
100.0 
258 
100.0 
258 
100.o 
1577 
1C0.0 
19100 
100.0 
18300 
100.0 
200 
100.0 
3500 
100.0 
0 
0 
1500 
100.0 
2000 
100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
427C0 
155.4 
36900 
154.1 
S20D 
77.6 
900 
131.0 
100 
89.3 
800 
100.4 
?30 
3.0 
300 
12.0 
2300 
141.0 
0 
C 
9C0 
348.8 
2400 
152.2 
28300 
148.2 
24500 
133.9 
3100 
1550.0 
4100 
117.1 
7C0 
0.0 
1200 
80.0 
2200 
110.0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
3' 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
1974 
43103 
134.7 
43215 
157.1 
4083 
60.9 
1181 
171.9 
41 
36.6 
510 
64.0 
664 
0.0 
2210 
88.6 
1770 
108.5 
181 
70.2 
1627 
630. 6 
1506 
95.5 
33298 
174.3 
27399 
149.7 
2749 
1374.5 
3873 
110.7 
0 
0 
1406 
93.7 
2*67 
123.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
1975 
37253 
116.4 
25247 
91.8 
5669 
84.6 
977 
142.2 
1749 
1561.6 
356 
44.7 
235 
0.0 
1548 
62.0 
743 
45.6 
60 
23.3 
202 
78.3 
491 
31.1 
18881 
98.9 
16230 
88.7 
963 
481.5 
3593 
102.7 
1 
0.0 
1129 
75.3 
2463 
123.1 
7440 
0.0 
853 
0.0 
9084 
0.0 
2104 
0.0 
112 
0.0 
5625 
0.0 
22 
0.0 
1323 
3.0 
1976 
36697 
114.7 
27389 
99.6 
5911 
88.2 
882 
128.4 
84 
75.0 
565 
70.9 
975 
0.0 
1912 
76.6 
1323 
81.1 
171 
66.3 
247 
•95.7 
242 
15.3 
20752 
108.6 
16679 
91.1 
760 
380.0 
2393 
68.4 
523 
0.0 
1707 
113.8 
163 
8.1 
4713 
0.0 
2552 
0.0 
7576 
0.0 
2149 
0.0 
111 
0.0 
3465 
0.0 
541 
0.0 
1578 
0.0 
1977 
32340 
101.1 
24133 
87.7 
5978 
89.2 
2169 
315.7 
264 
235.7 
1284 
161.1 
1160 
0.0 
64 
2.6 
937 
57.4 
100 
38.8 
1077 
417.4 
378 
24.0 
16324 
85.5 
12914 
70.6 
238 
119.0 
2936 
83.9 
701 
0.0 
1481 
98.7 
754 
37.7 
2993 
0.0 
377 
0.0 
7487 
0.0 
1662 
0.0 
90 
0.0 
3936 
0.0 
109 
0.0 
2174 
0.0 
1978 
': 
:" 
; 
: 
; 
: 
: 
; 
:" 
; 
i 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
; 
: 
i 
i 
: 
· : V = 1 0 0 0 S 
· : V = 1 0 0 0 S 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
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GUINEE BISSAU 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEA BISSAU 
IV : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL ARTICLES RAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
7 HACHINERY AND TRAHSPORT MACHINES ET HATERIEL DE 
WORLD 
HONDE 
EQUIPHENT TRANSPORT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
UNIT 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
G 
0 
0 
0 0 
1974 
0 0 
0 
0 
0 
0 
1975 
S061 0.0 
871 
0.0 
2953 
0.0 
1976 
8670 
0.0 
7218 
0.0 
2953 
0.0 
1977 
7140 
0.0 
6506 
0.0 
2311 
0.0 
1978 
: 
: 
• 
· : V1000» 
· : V-1000« 
IVVALUE INDEX 
IV'INDICE DE VALEUR 
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GUINEA BISSAU 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CT 
GUINEE BISSAU 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
P0RTU6AL 
PORTUGAL 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON C0HEST1B.SAUF CARBURAH 
UORLD 
HONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
2500 
100.0 
2308 
100.0 
100 
100.0 
0 
0 
96 
100.0 
2200 
100.0 
2200 
100.0 
200 
100.0 
0 
0 
2 00 
100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
3100 
124.0 
3300 
145.0 
500 
300.0 
0 
0 
2 30 
208.3 
2800 
127.3 
28 OD 
127.3 
0 
0 
C 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
2902 
116.1 
7565 
327.8 
29 
29.0 
26 
0.0 
300 
312.5 
6968 
316.7 
2692 
122.4 
382 
191.0 
D 
a 
9 
4.5 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
1975 
5986 
239.4 
4972 
215.4 
5?4 
574.0 
18 
0.0 
116 
120.8 
4397 
199.9 
4396 
199.8 
1014 
5D7.0 
330 
0.0 
684 
342.0 
0 
Q 
404 
0.0 
5318 
0.0 
1976 
5388 
215.5 
4307 
186.6 
106 
106.0 
23 
0.0 
41 
42.7 
4200 
190.9 
4127 
187.6 
1081 
540.5 
102 
0.0 
979 
489.5 
0 
0 
679 
0.0 
3914 
0.0 
1977 
11088 
4«3.5 
7385 
320.0 
527 
527.0 
339 
0.0 
182 
189.6 
6858 
311.7 
65«5 
297.5 
3533 
1766.5 
2 024 
0.0 
1509 
754.5 
181 
0.0 
2597 
0.0 
8 279 
0.0 
1978 
■ 
": 
:" 
; 
i 
ï 
: 
: 
: 
i 
i 
; 
: 
*: V=1000S , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000J , IV=INDICE DE VALEUR 
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GUINEE BISSAU 
EXPORTS HY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
GUINEA BISSAU 
IV: 1972=100 
'ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0-1.1 FISH, FRESH. CHILLED CR FR07EN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELÉ 
WORLC 
MONDE 
C'1.5 CRUST * MOLL FSH, CHILL, SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
WORLD 
MONDE 
0-Ί.3 OIL-SEED CAKE t MEAL * OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX i AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
WORLD 
MONDE 
271.1 GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR i. MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
WORLD 
MONDE 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
2.Ί.2 COPRA,-EX.FLOUR AND MEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
UORLD 
MONDE 
21.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ARACHIDE 
WORLD 
MONOE 
V 
ζ 
Q 
υ IU 
ν 
Q 
U 
1826 
73.0 
11583 
155 
100.0 
1826 
11S53 158 
3723 
104.0 
11957 
¿70 
173.9 
3223 
11957 
7 70 
40C0 
137.8 
13000 
238 
131.6 
4000 
13300 
308 
4110 
68.7 
885? 
464 
293.7 
300C 
6463 
464 
319C 
59.2 
10035 
317 
200.6 
2457 
7727 
318 
6697 
60.4 
16335 
409 
258.9 
3951 
9638 
410 
O 
3.3 
C 
O 
o 
3 
3..n 
3 
3 
3 
3 
0.0 
0 
0 
3 
258 
4.8 
1333 
249 
0.0 
678 
6.1 
7484 
90 
O.G 
o 
. j 
G 
0 
3 
0 
0.0 
0 
0 
π 
290 
5.4 
00 
?529 
O.O 
1278 
11.5 
513 
2491 
0.0 
73 
2.8 
2004 
35 
ICO.C 
51 
1.6 
»24 
62 
187.9 
bC 
2.1 
1000 
60 
181.8 
97 
1.6 
1350 
92 
278.8 
5 
0.1 
80 
62 
187.9 
193 
1.7 
1566 
123 
372.7 
0 
G.C 
0 
0 
0 
0 
1.0 
Γ 
r c 
il 
3.0 
0 
0 
0 
650 
10.9 
4425 
146 
0.0 
607 
11.3 
«950 
122 
0.0 
138 5 
12.5 
6325 
218 
C O 
55 
7.2 
125 
««3 
00.0 
57 
1.? 
140 
«37 
9?.5 
59 
2.G 
15t' 
393 
89.3 
61 
1.0 
160 
3?1 
86.6 
7 
0.1 
6 
1166 
265.0 
*: v­iL,ec* ,Q = TONS 
·: V=1CCC* ,0=TONNES 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE 1NDIX ,l=PE­■CENTAGE OF THE TOTAL 
.U=VALEU« UNITAIRE IU=IN1»ICE DE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART PU TOTAL 
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GUYANA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FdOM THE WOFLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PRCVENANCF DU PONCE 
GUYANE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
TOTAL TRADE 
FOOD,PiEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FLELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPPENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCDS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRE S,BOISSONS,TADACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. COHNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
21194 
1V9C2 
1292 
26043 
26282 
1761 
34075 
52635 
1474 
0 
C 
C 
47678 
44551 
5127 
40?97 
59236 
1441 
22Í5 
777 
15C8 
17174 
38264 
5C442 
37614 
12828 
2375 
699 
1676 
21392 
1365C 
56457 
43708 
12749 
8332 
2726 
5606 
30241 
54958 
79789 
02543 
17246 
U 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7311 
5202 
4109 
55733 
106198 
109333 
87955 
21378 
9372 
3519 
5854 
28650 
86151 
76992 
59958 
17C3« 
14.8 
13.9 
0.9 
16.0 
15.0 
1.0 
13.4 
12.8 
0.6 
0 
0 
0 
13.1 
12.5 
0.5 
13.0 
12.4 
C.5 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1.6 
0.5 
1.1 
12.0 
26.7 
55.2 
26.2 
8.9 
1.4 
0.4 
1.0 
12.2 
24.9 
32.2 
25.0 
7.5 
5.5 
1 .1 
2.2 
11.9 
21 .6 
51.5 
24.5 
6.8 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
2.0 
0.9 
1.1 
9.8 
25.2 
50.1 
24.2 
5.5 
3.C 
1.1 
1.9 
5.1 
27.3 
24.« 
19.0 
5.4 
1 .Β. 6R0WTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
U*1 
0 
1 
3 
2*4 
c « 
5 
7 
c+8 
6 
f. 
3­9 
3*1 
1 
5 
r*4 
« 
5 
I 
•.*8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEFT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPPENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED PY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAEACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIPAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRCD. CONNEXES 
RATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEC. El ANIM. 
FRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
56626 
73C9 
6992 
317 
680 
647 
274 
373 
6021 
21299 
20541 
14398 
6143 
130.0 
12.9 
12.3 
0.6 
1.2 
1.1 
0.5 
C.7 
10.6 
77.4 
36.3 
25.4 
10.8 
1975 
62826 
8992 
8688 
504 
660 
721 
208 
515 
7918 
21269 
23162 
17705 
5457 
100.0 
11.3 
15.8 
0.5 
1.1 
1.1 
0.3 
3.? 
12.6 
33.0 
36.9 
2Í.2 
?.7 
1974 
78262 
10816 
10613 
203 
70? 
2521 
24C 
22 81 
10771 
22719 
30520 
24521 
5799 
100.3 
13.8 
13.6 
0.5 
0.9 
5.2 
0.' 
2.9 
15.? 
29.3 
58.7 
51 .5 
7.1 
1975 
105325 
: 
'. 
ζ 
100.0 
: 
: 
1976 
108216 
; 
: 
: 
•i 
100.0 
: 
: 
; 
1977 
97160 
: 
­
: 
ico.c 
: 
: 
1978 
Β4416 
: 
: ■ 
i 
: 
: 
100.0 
: 
I 
V = 1 i ; 0 0 S 
V=I:.OGS 
X = P E R C E N T A G E OF THE T O T A L 
Si = P A R T DU T O T A L 
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GUYANE 
I.C. GF.OUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO TM V CM. i. 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE CM:: 
GUYANA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0+1 
0 
1 
5 
2+4 
2 
6*8 
6 
? 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELA1. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FIELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIR E S,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HAHUFACTURES DIVERS 
72174 
69125 
3049 
59784 
55824 
3960 
166590 
159435 
7151 
276084 
218451 
7633 
131920 
126385 
5535 
111169 
107584 
3585 
65735 
65647 
86 
1506 
2243 
«901 
2653 
2218 
67116 
67C29 
87 
1726 
153 
6252 
3024 
3228 
91887 
91887 
3123 
5 
68 01 
3217 
358« 
8,7919 
87919 
31210 
?59 
6690 
3558 
5552 
95496 
95496 
26795 
749 
7180 
2416 
4764 
104535 
104355 
52592 
154? 
6212 
1987 
4225 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
5C.2 
48.1 
2.1 
C.C 
45.7 
45.6 
0.1 
1.3 
1.6 
5.4 
1 .8 
1.6 
44.5 
41.6 
2.9 
3. C 
50.0 
49.9 
0.1 
1.3 
0.3 
4.7 
2.3 
2.4 
62.3 
59.6 
2.7 
0.0 
34.4 
34.4 
: 
1 .2 
0.0 
2.5 
1 .2 
1 .3 
64.1 
61.9 
2.2 
C O 
24.9 
24.9 : 
S.? 
0.1 
1.9 
1.0 
0.9 
50.3 
48.2 
2.1 
36.4 
56.4 
: 
10.2 
0.5 
2.7 
0.9 
1.8 
45.4 
4 2.0 
1 .« 
43.8 
40.8 
12.7 
3.5 
2.4 
0.? 
1 .7 
1 .D. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO ELR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'ELR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIOHS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
? 
4 
5 
7 
6+8 
il 
8 
3­9 
'.♦1 
1 
3 
t*4 
2 « 
5 
; 
ù*8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FLELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPPENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GCODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRE5,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRCD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. El ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
ζ 
χ 
χ 
χ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
52525 
35424 
33377 
2047 
0 
158 11 
15811 
0 
60 
142 
964 
919 
45 
U0.0 
67.4 
63.5 
2.9 
G 
7C.1 
7C.1 
C 
0.1 
Ci 
1.8 
1 .7 
3.1 
1973 
51236 
33351 
30792 
2559 
0 
1632S 
16528 
0 
58 
195 
1159 
996 
165 
100.0 
65.1 
63.1 
5.0 
0 
31.9 
31.9 
0 
3.1 
0.« 
2.3 
1.9 
3.Î 
197« 
71105 
«1325 
35647 
5678 
12 
28619 
28619 
57 
112 
816 
721 
95 
100.0 
58.1 
50.1 
s.η 
0.0 
40.2 
40.2 
0.1 
3.2 
1 .1 
1 .0 
0.1 
1975 
130889 
: 
i 
: 
: 
100.0 
; 
: 
: 
i 
1976 
104229 
: 
ï 
: 
= 
100.0 
i 
; 
1977 
108077 
* 
! 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
1978 
117997 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
100.0 
'. 
·: V=1000« 
·: V=1000» 
Z=PERCENTAGE OF 1HE TOTAL 
Z=PART OU TOTAL 
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GUYANA 
2 . Α . IMPORTS BY S I T C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
GUYANE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
■.­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEPAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRAR Κ 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELCPPER. 
REOITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIH MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVEL0P1NE CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLAPNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
» DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KIPGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
143342 
1 C 0 . 0 
110122 
100 .C 
56626 
1OC.0 
1647 
1 0 0 . 0 
1192 
1 0 0 . 0 
46C4 
1 0 0 . 0 
«086 
1 0 0 . 0 
1013 
1C0 .0 
43486 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
472 
1 0 0 . 0 
35028 
1 3 0 . 3 
6056 
1 0 0 . 0 
11953 
1 0 0 . 0 
1149 
1 0 0 . 0 
32268 
1 0 0 . 0 
228 
1 0 0 . 0 
268 
1 0 0 . 0 
31772 
1 0 0 . 0 
952 
1 0 0 . 0 
331 
1 0 0 . 0 
19902 
1 0 0 . 0 
15042 
1 0 0 . 0 
6992 
1 0 0 . 0 
654 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
3149 
1 3 0 . 0 
353 
1 0 0 . 0 
114 
1 0 0 . 0 
2459 
1 3 0 . 0 
1 
í co .o 
138 
1 3 0 . 0 
6014 
1CC.0 
59 
13C.0 
1973 
175157 
1 2 2 . 2 
125737 
1 1 4 . 2 
62826 
1 1 0 . 9 
1999 
1 2 1 . 4 
2294 
1 9 2 . 4 
6600 
1 4 3 . 3 
5331 
1 3 0 . 5 
1213 
1 1 9 . 7 
44505 
1 0 2 . 3 
224 
1 7 7 . 8 
659 
1 3 9 . 6 
85160 
2 * 3 . 1 
H 6 7 4 
1 9 2 . 8 
14451 
1 2 0 . 9 
936 
8 1 . 5 
47932 
1 4 8 . 5 
287 
1 2 5 . 9 
203 
7 5 . 7 
4 7 * 4 2 
1 4 9 . 3 
1478 
1 5 5 . 3 
1872 
5 6 5 . 6 
26282 
1 3 2 . 1 
20553 
1 3 6 . 6 
8688 
1 2 4 . 3 
769 
1 1 7 . 6 
211 
1 7 0 . 2 
3719 
1 1 8 . 1 
804 
2 2 7 . 8 
307 
2 6 9 . 3 
2401 
9 7 . 6 
PO 
8 0 0 0 . 0 
397 
2 8 7 . 7 
20196 
3 3 5 . 8 
106 
2 7 1 . 8 
1574 
254882 
1 7 7 . 8 
1703F2 
1 5 4 . 7 
78262 
1 3 8 . 2 
36 2 5 
2 2 0 . 1 
3594 
301 . 5 
8016 
1 7 4 . 0 
8034 
1 9 6 . 6 
1656 
1 6 3 . 5 
52078 
1 1 9 . 8 
357 
2 8 3 . 3 
902 
1 9 1 . 1 
65749 
1 8 7 . 7 
8322 
1 3 7 . 4 
18028 
1 5 0 . 8 
470 
4 0 . 9 
80254 
2 4 8 . 7 
241 
1 0 5 . 7 
4 6 9 
1 7 5 . 0 
79544 
2 5 0 . 4 
4245 
4 4 5 . 9 
3377 
1 0 2 0 . 2 
32605 
1 6 3 . 8 
26871 
1 7 8 . 6 
10613 
1 5 1 . 8 
1626 
2 4 8 . 6 
839 
6 7 6 . 6 
3062 
9 7 . 2 
1120 
3 1 7 . 3 
3556 
1 3 5 . 7 
167 
1 6 7 0 0 . 0 
464 
3 5 6 . 2 
1590? 
2 5 1 . 2 
2» 
7 1 . 8 
1975 
542134 
2 3 8 . 7 
; 
103325 
1 8 2 . 5 
3929 
2 3 8 . 6 
2425 
2 0 3 . 4 
10173 
2 2 0 . 9 
8983 
2 1 9 . 8 
2889 
2 8 5 . 2 
7379S 
1 6 9 . 7 
212 
1 6 8 . 3 
82 5 
1 7 4 . 8 
101286 
7 8 9 . 2 
14339 
2 3 6 . 8 
20360 
1 7 0 . 3 
0 
0 
; 
172 
7 5 . 4 
: 
; 
: 
3831 
1 1 5 7 . 4 
0 
0 
: 
; 
: 
: 
; 
i 
; 
; 
; 
: 
: 
; 
1976 
363658 
2 5 3 . 7 
'ζ 
108216 
1 9 1 . 1 
3079 
1 8 6 . 9 
1838 
1 5 4 . 2 
7811 
1 6 9 . 6 
8356 
2 0 4 . 5 
2185 
2 1 5 . 7 
83700 
1 9 2 . 5 
173 
1 3 7 . 3 
1074 
2 2 7 . 5 
103704 
2 9 6 . 1 
16172 
2 6 7 . 0 
24648 
2 0 6 . 2 
2044 
1 7 7 . 9 
: 
222 
9 7 . 4 
; 
: 
: 
7333 
2 2 1 5 . * 
44551 
2 2 3 . 9 
; 
1 
: 
i 
; 
; 
; 
: 
1977 
315403 
22C.C 
: 
97160 
1 7 1 . í 
2356 
143 .C 
1484 
1 2 4 . 5 
10923 
2 3 7 . 1 
13632 
3 3 3 . 6 
154C 
1 5 2 . 0 
66207 
1 5 2 . 2 
244 
1 9 3 . 7 
777 
1 6 « . d 
84851 
2 * 2 . 2 
1 0 * 5 3 
1 7 2 . β 
18762 
1 5 7 . 0 
740 
6 4 . 4 
: 
585 
2 5 6 . 6 
; 
: 
; 
2200 
6 6 4 . 7 
39236 
1 9 7 . 1 
: 
; 
: 
i 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
i 
: 
1978 
273­:­; 3 
194­5 
": 
84416 
149.1 
i 
'ζ 
ι 
! 
: 
: 
: 
: 
": 
; 
: 
; 
: 
! 
; 
; 
; 
•i 
i 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
; 
': 
: 
< : V=1U0CS 
· : W H O P S 
IV=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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GUYANA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CRIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN PEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELCPING CTRY 
AUTRES PVD 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
HOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NOH COHESTIB.SAUF CARBURAH 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS IHOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
UHITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELCPIHG CTRY 
AUTRES PVO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIE. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1608 
100.0 
: 
4859 
100.0 
226 
1C0.0 
51 
100.0 
«582 
100.0 
1699 
105.7 
110 
o.o 
5711 
117.5 
286 
126.5 
139 
272.5 
5286 
115.« 
2326 
1««.7 
: 
5597 
115.2 
239 
105.8 
131 
256.9 
5227 
114.1 
IV 
v 
1292 
100.0 
846 
1C0.0 
317 
100.0 
216 
100.0 
506 
100.0 
445 
ICO.C 
445 
130.0 
1761 
136.3 
691 
81.7 
304 
95.9 
210 
97.2 
622 
122.9 
1066 
239.6 
1065 
239.3 
1474 
114.1 
475 
56.1 
203 
64.0 
124 
57.4 
196 
38.7 
994 
223.4 
994 
223.4 
0 
0 
i 
: 
; 
: 
; 
: 
777 
100.0 
599 
1 0 0 . 0 
274 
1 0 0 . 0 
261 
1 0 0 . 0 
212 
1 0 0 . 0 
102 
í c o . o 
179 
1C0 .0 
4 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
699 
90.0 
539 
90.0 
208 
75.9 
181 
69.3 
396 
186.8 
127 
124.5 
158 
88.3 
4 
100.0 
154 
88.0 
2726 
350.8 
1845 
308.0 
240 
87.6 
172 
65.9 
1432 
675.5 
169 
165.7 
874 
488.3 
117 
2925.0 
757 
432.6 
13520 
100.0 
1009 
1C0.0 
680 
100.0 
13 
100.0 
649 
100.C 
297 
1C0.0 
52 
100.0 
12511 
100.0 
12511 
100.0 
22781 
168.5 
870 
86.2 
660 
97.1 
17 
150.8 
612 
94.5 
220 
74.1 
101 
515.6 
21911 
175.1 
21911 
175.1 
«6518 
3 1 1 . 1 
978 
9 6 . 9 
703 
1 0 3 . « 
101 
7 7 6 . 9 
493 
7 6 . 0 
221 
7 4 . 4 
55 
1 6 5 . 6 
45538 
3 6 4 . 0 
45538 
3 6 4 . 0 
3127 1661 
2 4 2 . 0 1 2 8 . 6 
3202 3519 
4 1 2 . 1 « 5 2 . 9 
54165 63091 
4 0 0 . 6 « 6 6 . 6 
V 1 3 3 3 S 
V=1< ODI 
1V=V«LUE INDEX 
IV=INOICE DE VALEUR 245 
GUYANA 
2.Α. IMPORTS SY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
« ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
» DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
4 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
15CS 
100.0 
1330 
100.0 
373 
loco 
72 
130.0 
232 
100.0 
60 
100.0 
183 
100.0 
773 
100.0 
178 
100.0 
178 
100.0 
1717« 
100.0 
12877 
100.0 
6021 
100.0 
25« 
100.0 
300 
100.0 
420 
loco 
601 
100.0 
96 
100.0 
«326 
100.0 
5856 
100.0 
20« 
100.0 
794 
100.0 
4295 
100.0 
117 
100.0 
4178 
mo.o 
37614 
100.0 
31217 
100.0 
14398 
100. 0 
292 
100.0 
670 
130.0 
527 
100.0 
1156 
103.G 
214 
10C.0 
1973 
1676 
111.1 
1355 
104.9 
513 
137.5 
197 
273.6 
216 
55.1 
78 
130.0 
380 
207.7 
687 
88.9 
280 
157.3 
280 
157.5 
21392 
124.6 
15892 
123.4 
7918 
131.5 
273 
107.5 
863 
287.7 
771 
183.6 
911 
151.6 
171 
178.1 
4887 
113.0 
12960 
221.3 
246 
120.6 
1358 
171.0 
5477 
127.5 
38 
32.5 
5439 
130.2 
43708 
116.2 
34908 
111.8 
17705 
123.0 
705 
104.5 
1086 
162.1 
1347 
255.6 
1581 
136.S 
169 
79.0 
157« 
5606 
371 .8 
5139 
386.« 
2281 
611.5 
1770 
2«58.3 
280 
12«.6 
199 
551.7 
1432 
782.5 
1420 
183.7 
467 
262.4 
467 
262.4 
30241 
176.1 
21877 
169.9 
10771 
178.9 
341 
134.3 
688 
229.3 
971 
231.2 
1973 
328.3 
229 
238.5 
6494 
150.1 
9226 
157.5 
150 
73.5 
1731 
218.0 
8350 
194.4 
211 
180.3 
8139 
194.8 
62543 
166.5 
48215 
154.5 
24521 
170.3 
863 
295.5 
188« 
281 .2 
1721 
526.6 
271« 
234.8 
222 
103.7 
1075 
0 
0 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
0 
0 
'ζ 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
­· 
0 
0 
: 
; 
: 
: 
: 
1976 
4109 
272.5 
: 
:' 
'ζ 
\ 
ζ 
: 
: 
: 
35733 
208.1 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
i 
:" 
: 
: 
; 
: 
87955 
233.8 
; 
: 
1977 
5854 
388.2 
: 
'ζ 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
i 
28650 
166.8 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
59958 
159.4 
: 
; 
: 
; 
; 
1978 
; 
: 
: 
; 
; 
: 
'ζ 
: 
i 
; 
; 
'ζ 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
; 
: 
: 
; 
­
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
V = 1 JÓOS , I V = V A L U E I N D E X 
V = 1 l j 0 0 i , I V = I N D I C E DE V A L E U R 
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2.A. IMPORTS ΘΥ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
11432 
1 0 0 . 0 
61 
1 0 0 . 0 
13108 
1 1 4 . 7 
85 
1 3 9 . 3 
16956 
1 4 8 . 3 
108 
1 7 7 . 0 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANHED ECONOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHIHE 
V 
IV 
7424 
1 0 0 . 0 
3766 
1 0 0 . 0 
5619 
l oo .o 
5771 
l o o . o 
5761 
l o o . o 
627 
1 0 0 . 0 
138 
1 0 0 . 0 
15068 
2 0 3 . 0 
6 302 
1 6 7 . 3 
6512 
1 1 5 . 9 
444 
0 . 0 
8066 
1 5 9 . 8 
8064 
1 4 0 . 0 
733 
1 1 6 . 9 
736 
5 3 3 . 3 
11677 
1 5 6 . 7 
4779 
1 2 6 . 9 
7269 
1 2 9 . 4 
151 
0 . 0 
11497 
1 9 9 . 2 
11496 
1 9 9 . 5 
2832 
451 . 7 
2267 
1 6 4 2 . 8 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. CCCICENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UPI 
OEHHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
V 
IV 
V 
IV 
CHINA 
CHINE 
38264 
100.0 
37555 
100.0 
21299 
loo.o 
162 
100.0 
280 
100.0 
1539 
loo.o 
367 
100.0 
18752 
îoo.o 
136 
100.0 
12504 
100.0 
1574 
130.C 
2176 
130.0 
680 
100.C 
680 
100.0 
30 
130.0 
16 
130.0 
43650 
114.1 
41689 
111.0 
21269 
99.9 
247 
152.5 
412 
147.1 
1714 
111.4 
365 
98.9 
18336 
97.8 
109 
80.1 
31056 
2«8.« 
«102 
260.6 
2840 
130.5 
1612 
237.1 
1612 
237.1 
348 
1160.0 
660 
4125.0 
54958 
143.6 
51593 
137.4 
22719 
106.7 
247 
152.5 
212 
75.7 
1749 
113.6 
888 
242.0 
19462 
103.8 
73 
53.7 
21932 
175.« 
269« 
171 .2 
«2«« 
195.0 
256? 
377.6 
2568 
377.6 
797 
2656.7 
75« 
4712.5 
106198 86151 
2 7 7 . 5 2 2 5 . 1 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. CCC1DENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OF GERMANY 
'ALLEPA6NE 
ITALY 
ITALIE 
12828 
100.0 
9324 
130.0 
6143 
HC.G 
227 
130.0 
117 
130.0 
«09 
130.0 
209 
130.0 
127«9 
99.« 
8800 
9«.4 
5457 
88.8 
319 
140.5 
114 
97.4 
295 
72.1 
178 
É5.2 
17246 
134.4 
1260? 
135.2 
5799 
94.4 
368 
162.1 
15C 
128.2 
441 
107.8 
26E 
128.2 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
21378 
166.7 
17034 
132.8 
: 
i 
: 
V=1(00S 
vínoos 
IV = |IALUE INDEX 
IV= INDICE OE VALEUR 247 
GUYANA 
2 . Α . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANE 
IV: 1572=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 6C0CS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNITED KINGDOM 
R O Y A U M E U N I 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COHRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
UNIT 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
5043 
ICO.G 
1857 
100.0 
465 
100.0 
810 
100.0 
: 
3214 
100.0 
3126 
100.0 
290 
100.0 
171 
100.0 
1973 
4458 "68.4 
3792 
204.2 
896 
192.7 
998 
123.2 
252 
0.0 
3598 
111.9 
3579 
114.5 
350 
120.7 
398 
232.7 
1974 
4450 88.2 
5506 
296.5 
608 
130.8 
690 
85.2 
159 
0.0 
4197 
130.6 
4189 
134.0 
«47 
1S4.1 
280 163.7 
1975 
: 
'ζ 
'ζ 
ζ 
" 
i 
; 
' 
; 
1976 
: 
; 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
1978 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
i 
: 
V=1U00S 
V-=1300S 
1V=VALUE INDEX 
IV=INOICE DE VALEUR 
248 
GUYANE 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CR IC­INS 
ORIGINES 
TOTAL IRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. CCCICENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANCS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMAHY 
RF D'ALLEMAGHE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KIPGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIH 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECOHOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIK PEDIT.AFRIQ 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
IV 
V 
V 
IV 
IV 
V 
IV 
V 
CHIHA 
CHINE 
143835 
1 0 0 . 0 
108745 
1C0.C 
52525 
1 0 0 . 0 
2597 
í c o . o 
846 
1 0 0 . 0 
650 
10C .0 
3289 
1 0 0 . 0 
2352 
í c o . o 
«2569 
í c o . o 
2 * 2 
l o o . o 
3738« 
1 0 0 . 0 
5682 
1 3 0 . 0 
127C3 
1 0 0 . 0 
13C3 
1 0 0 . 0 
c 
c 
27«76 
l o o . o 
3«8 
1 0 0 . 0 
2 7 1 2 0 
1 0 0 . 0 
10772 
100 .G 
2025 
1 0 0 . 0 
154239 
9 3 . 3 
96507 
8 8 . 7 
51236 
9 7 . 5 
2357 
9 0 . 8 
800 
9 4 . 6 
1792 
2 8 4 . 4 
4030 
1 2 2 . 5 
2055 
8 7 . 4 
40105 
9 4 . 2 
98 
4 0 . 5 
58780 
1 5 7 . 2 
10692 
1 8 8 . 2 
10115 
7 9 . 6 
1578 
1 2 1 . 1 
41 
0 . 0 
28948 
1 0 5 . 4 
411 
1 1 8 . 1 
28 530 
1 0 5 . 2 
11589 
1 0 7 . 6 
2004 
9 9 . 0 
267315 
1 8 5 . 9 
184747 
1 6 9 . 9 
71105 
1 3 5 . 4 
4409 
1 6 9 . 8 
1079 
1 2 7 . 5 
1763 
2 7 9 . ? 
5886 
1 7 9 . 0 
2503 
1 0 6 . 4 
55232 
1 2 9 . 7 
231 
9 5 . 5 
74520 
1 9 9 . 3 
6943 
1 2 2 . 2 
31286 
2 4 6 . 3 
2310 
1 7 7 . 3 
170 
0 . 0 
71484 
2 6 0 . 2 
26440 
7 5 9 7 . 7 
45017 
1 6 6 . 0 
13857 
1 2 8 . 6 
9425 
4 6 5 . 4 
352850 
2 4 5 . 3 
130889 
2 4 9 . 2 
7582 
2 9 2 . 0 
1145 
7 3 5 . 3 
2215 
3 5 1 . 6 
7784 
2 3 6 . 7 
3691 
1 5 6 . 9 
102160 
2 4 0 . 0 
6312 
2 6 0 8 . 3 
79450 
2 1 2 . 5 
7036 
1 2 3 . 8 
21101 
1 6 6 . 1 
0 
0 
0 
0 
­i 
9411 
2 7 0 4 . 3 
: 
­i 
4429 
2 1 8 . 7 
262189 
1 8 2 . 3 
: 
104225 
1 9 8 . 4 
10921 
4 2 0 . 5 
1129 
1 3 3 . 5 
1532 
2 4 3 . 2 
1573 5 
4 7 8 . 4 
4188 
1 7 8 . 1 
70521 
1 6 5 . 7 
203 
8 3 . 9 
52534 
1 4 0 . S 
5914 
1 0 4 . 1 
21792 
1 7 1 . 6 
5380 
4 1 2 . 9 
': 
! 
21238 
6 1 0 2 . 9 
'z 
; 
2636 
1 3 0 . 2 
255863 
1 7 7 . 5 
108C77 
2 0 5 . 8 
5C16 
1 9 3 . 1 
1811 
2 1 4 . 1 
1135 
1 8 0 . 2 
962Z 
2 9 2 . 6 
4274 
1 8 1 . 7 
85769 
2 0 1 . 5 
196 
8 1 . 0 
45983 
1 2 3 . 0 
9977 
1 7 5 . 6 
34507 
2 7 1 . 6 
3896 
2 9 9 . 0 
; 
: 
2419 
6 9 5 . 1 
; 
: 
174 
8 .6 
2888CV! 
200,8 . 
117997 224.6 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. CCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANCS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN PEDIT.AFRIQ 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLAPPED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
69125 
l o o . o 
55878 
1 0 0 . 0 
33377 
1 3 3 . 0 
88 
1 3 0 . 0 
33231 
1C0 .0 
19198 
1 0 0 . 0 
2513 
130 .G 
790 
1 0 0 . 0 
13227 
1C0 .0 
C 
C 
13227 
1 3 0 . 0 
C 
C 
C 
3 
55824 
8 0 . 8 
42112 
7 5 . 4 
30792 
9 2 . 3 
292 
3 3 1 . 8 
30442 
9 1 . 6 
18794 
9 7 . 9 
3778 
1 5 0 . 3 
35 
4 . 2 
13689 
1 0 3 . 5 
0 
0 
13689 
1 0 3 . 5 
C 
0 
3 
0 
159439 
2 3 0 . 7 
98652 
1 7 6 . 5 
35647 
1 0 6 . 8 
748 
8 5 0 . 0 
34868 
1 0 4 . 9 
49642 
2 5 8 . 6 
1651 
6 5 . 7 
11713 
1 4 8 2 . 7 
55212 
4 1 7 . 4 
25777 
0 . 0 
29440 
2 2 2 . 6 
5533 
0 . 0 
5532 
O.C 
218451 
3 1 6 . 0 
: 
: 
: 
: 
'■ 
ζ 
: 
: 
: 
: 
126385 
1 8 2 . 8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
107584 
1 5 5 . 6 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
V­1. .0C* 
V**1(JQ0S 
IV=VALUE INDEX 
IV = I N D K E DE VALEUR 249 
GUYANA 
2 . Β . EXPORTS PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANE 
I V : 1572=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CRIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN PEDIT.AFRIQ 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLAPhED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRCD. CONNEXES 
WORLD 
HONDE 
EUR 
EUR 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
V = 1l!00i , 1V=VALUE INDEX 
V=130CS , IV=IND1CE DE VALEUR 
3049 
130.0 
2686 
1CP.0 
2047 
100.0 
6 
130.0 
2011 
1C0.0 
636 
100.0 
560 
130.C 
360 
100.0 
3960 
129.9 
3587 
126.1 
2559 
125.0 
112 
1866.7 
2447 
119.9 
824 
129.6 
5 70 
158.3 
570 
158.3 
86 
130.0 
87 
1 0 1 . 2 
7151 
2 3 4 . 5 
6491 
2 4 1 . 7 
567? 
2 7 7 . 4 
29 
4 8 3 . 3 
5645 
2 7 6 . 8 
811 
1 2 7 . 5 
655 
181 . 9 
655 
1 8 1 . 9 
100 
7 1 4 . 7 
1? 
0 . 0 
7635 
250 .5 
5555 
1 8 1 . 5 
5585 
1 1 7 . 6 
65647 
100.0 
47091 
100.0 
15811 
100.0 
2595 
100.0 
447 
100.0 
331 
100.0 
3210 
100.0 
2352 
100.0 
6635 
100.0 
241 
100.0 
16744 
100.0 
3114 
íco.o 
11355 
100.0 
: 
; 
7783 
1C0.0 
348 
10C.C 
7435 
100.C 
10772 
100.0 
?025 
100.0 
67029 
102.1 
48159 
102.3 
16328 
103.5 
2552 
90.6 
564 
126.2 
802 
242.3 
3956 
123.2 
2053 
87.3 
6505 
98.0 
97 
40.2 
37874 
226.2 
6842 
219.7 
9398 
82.8 
1578 
0.0 
41 
0.0 
7290 
93.7 
411 
118.1 
6879 
92.5 
11580 
107.5 
2000 
9?.8 
91887 
140.0 
76824 
163.1 
28619 
181.0 
4404 
169.7 
841 
188.1 
712 
215.1 
5827 
181.5 
2498 
106.2 
14108 
212.6 
23G 
95.4 
23784 
142.0 
5284 
169.7 
19039 
167.7 
2310 
0.0 
170 
0.0 
7394 
95.0 
664 
190.8 
6750 
90.5 
766? 
71 .2 
5892 
192.2 
8 7919 
133.9 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
\ 
: 
'; 
ζ 
ζ 
ζ 
: 
95496 104335 
1 4 5 . 5 1 5 8 . 5 
250 
GUYANE 
2 . Β . EXPORTS QY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUYANA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CR Κ­ INS 
ORIGINES 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIQUES 
WORLD 
MOHDE 
EUR 9 
EUR 5 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLAPPED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPPENT 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UHIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HAHUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
15 06 
100.0 
6C 
130.0 
1476 
íco.o 
1436 
100.0 
c 
0 
1724 
114.6 
58 
96.7 
1661 
115.5 
1661 
115.5 
0 
3 
3125 
207.4 
57 
95.0 
2477 
172.3 
2477 
172.3 
649 
0.0 
31213 
2372.4 
: 
: 
: 
: 
26793 
1779.1 
; 
32592 
2164.1 
: 
: 
2655 
100.0 
1150 
loo.o 
919 
100.C 
394 
loo.o 
177 
1C0.0 
348 
100.0 
178 
100.0 
1503 
1C0.0 
1503 
100.0 
3024 
114.0 
1175 
102.2 
996 
108.4 
228 
57.9 
«77 
269.5 
287 
82.5 
28« 
159.6 
18«9 
123.0 
1849 
123.0 
3217 
121.3 
1181 
102.7 
721 
78.5 
233 
59.1 
250 
141.2 
223 
64.1 
447 
251.1 
2037 
13S.5 
2037 
13S.5 
3358 
126.6 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
:" 
: 
2416 1987 
9 1 . 1 7 4 . 5 
2243 
loo.o 
1354 
1G0.0 
142 
1CO.0 
126 
100.0 
107? 
100­U 
131 
100.0 
889 
1C0.0 
888 
100.0 
453 
20.2 
857 
63.3 
193 
135.9 
152 
120.6 
1242 
115.3 
40 
30.5 
751 
84.5 
751 
84.6 
5 
0.2 
573 
42.3 
112 
78.9 
94 
74.6 
202 
18.8 
260 
198.5 
368 
41.4 
360 
40.5 
259 
11.5 
: 
: 
; 
: 
! 
: 
: 
749 1342 
3 3 . 4 5 9 . 8 
2248 
100.0 
22C 
100.0 
45 
100.0 
102 
130.0 
73 
1C0.3 
2C27 
130.C 
2026 
130.0 
3228 
143.6 
315 
143.2 
163 
362.2 
2CC 
196.1 
19 
26.C 
2912 
143.7 
?911 
145.7 
3584 
159.4 
456 
207.3 
95 
211.1 
244 
239.2 
116 
158.9 
3126 
154.2 
3126 
154.5 
3552 
148.2 
; 
■ 
ζ 
: 
: 
.* 
4764 4225 
2 1 1 . 9 187 .Ç 
* : V = 1 . 0 0 * , IV=VALUE INDEX 
* : V = 1 OC» , IV = INDICE DE VALEUR 
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GUYANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
GUYANE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSI HONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
3 3 1 . 3 CRUST 11 MOLL FSH, C H I L L , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
RICE,GLAZED OR POLISHED, NOT FUR PREP 
RIZ GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
RAW SUGAR, BEET S CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANNE,NON RAFFINE 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
HOLASSES 
HELASSES 
ALCOHOL BEV 
EAU DE VIE 
UORLD 
HONDE 
WORLD 
HOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. SIRI 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
LUHBER,SAWN,PLANED,ETC. ­ NON­CONIFER 
BOIS D'OEUVRE DE NON C O N I F . , S C I E , RABOT 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
. ' 87 .31 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUH 
BAUXITE, ­MINERAI D ALUMINIUH­ET CONCENTR 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
V 
ζ 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
4877 
3 .4 
5783 
843 
1 0 0 . 0 
25 
32 
781 
5534 
1 .1 
66C8 
1620 
1 9 2 . 2 
301 
387 
778 
3975 
1 . 5 
5060 
1411 
1 6 7 . 4 
75 
39 
843 
7 30? 
0 . 9 
««60 
7«0 
? 7 . 6 
U 
IU 
2956 
2 . 1 
10697 
0 
0 
20«7 
0 
0 
7385 
5 .5 
15615 
0 
0 
2559 
0 
0 
V 
ζ 
Q 
υ 
IU 
1582 
1 .1 
77926 
20 
1 0 0 . 0 
1707 
1.3 
70918 
77 
3 8 5 . 0 
««29 
1 . 7 
7128 
62 
3 1 0 . 0 
1909 
0 . 5 
6865 
2 . 6 
23997 
738 5 
2 . 1 
1935« 
51«9 
2 . 0 
455 
0 .3 
307 
1482 
1 0 0 . 0 
455 
3 07 
1482 
588 
0 .5 
254 
1658 
1 1 1 . 9 
588 
254 
1658 
589 
0 . 1 
256 
1648 
111 . 2 
389 
236 
164? 
23 7 
0 . 1 
121 
1958 
1 3 2 . 1 
1188 
0 . 8 
13348 
89 
l oo .o 
592 
7164 
8? 
1483 
1 .1 
23465 
65 
7 0 . 8 
740 
12299 
60 
758 
0 . 5 
64190 
11 
1 2 . 4 
520 
28027 
11 
o.o o.o 
«8819 
5 3 . 9 
301802 
160 
1 0 0 . 0 
3313S 
217486 
152 
35531 
2 6 . 5 
229046 
155 
9 6 . 9 
30101 
201251 
149 
128021 
4 7 . 9 
307317 
416 
2 6 0 . 0 
34788 
129278 
269 
175960 
4 9 . 9 
289167 
608 
3 8 0 . 0 
67504 
130048 
519 
9 1 6 6 4 
3 5 . 0 
301535 
503 
­ 1 8 9 . 4 
42196 
137160 
308 
72815 
2 8 . 5 
207739 
350 
2 1 8 . 8 
3392 
1 . 3 
67351 
« « . 0 
2568103 
2« 
1 0 0 . 0 
1«6«U 
297773 
«9 
64317 
4 7 . 9 
2625668 
24 
1 0 0 . 0 
15014 
282152 
53 
90007 
3 3 . 7 
2454677 
36 
1 5 0 . 0 
27660 
392255 
73 
85906 
25 .? 
2479552 
45 
187 .5 
. 
: 
89805 
5 4 . 3 
1676715 
53 
2 2 0 . ? 
100528 
3 5 . 2 
1590279 
65 
2 6 2 . 5 
12110 
8 . 4 
52 
78437 
1 U 0 . 0 
1 
C 
0 
11707 
8 . 7 
48582 
240 
0 . 1 
227 
1661 
137 
22039 
8 . 2 
51649 
426 
0 . 1 
727 
5616 
129 
36155 
10 .2 
83204 
«3« 
0 . 1 
28860 
1 1 . 0 
71815 
«01 
0 . 1 
26201 
1 0 . 2 
65855 
397 
0 . 1 
. : : 
0 . 
■ Û U * 
,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,t=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,U = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IUMNDICE OE VALEUR UNITAIRE ,*=PART DU TOTAL 
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GUYANE GUYANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
6 6 1 . 2 CERENT 
CIRENT 
EUR 9 
EUR 9 
6 6 7 . 3 PRECIOUS STONES OTH. THAN DIARONDS 
PIERRES GEMMES SAUF DIAMANTS 
WORLD 
RONDE 
283.3 BAUXITE « D COI OF ALUMINIUM 
ΒΑΙΠΙΤΕ,-ϋΙΝΕΙίΑΙ D ALUHHUUH - et COSCEKTR 
WORLD 
■IOIDE 
UNIT 
V 
0 
υ 
ν 
ζ 
Q 
υ 
IU 
ν * 
Q υ 
IU 
1972 
0 
0 
0 
1072 
0 . 7 
•ï 
63351 
43 .1 
2588103 
24 
120.0 
1973 
0 
0 
0 
1416 
1 .1 
: 
64317 
46.9 
2625668 
24 
120.0 
1974 
12 
0 . 0 
90002 
2454672 
36 
180.0 
1975 
oio 
: 
112784 
32.0 
2479532 
45 
225.0 
1976 
• 
oio 
i 
89805 
29.7 
1676715 
54 
270.0 
1977 
oio 
: 
': 
1978 
ο.α 
: 
: 
: 
*; V = 1'.00S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU = UN1T VALUE INDEX ,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=1 COS ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=IND1CE DE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART DU TOTAL 
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IVORY COAST 
1 ­A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU "ONDE 
COTE D'IVOIRE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0­11 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2»« 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAI RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1972 
452696 
76378 
64282 
12096 
28946 
7865 
5902 
1963 
37942 
136116 
149925 
115263 
34662 
1 0 0 . 0 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
2 . 7 
6 . 4 
1 .7 
1 . 3 
0 . 4 
8 . 4 
3 0 . 1 
3 3 . 1 
2 5 . 5 
7 . 7 
1973 
714372 
142444 
124835 
17609 
32881 
9454 
8553 
901 
53547 
242860 
225535 
174200 
51333 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 7 . 5 
2 . 5 
4 . 6 
1 .3 
1 .2 
0 . 1 
7 . 5 
3 4 . 0 
3 1 . 6 
2 4 . 4 
7 . 2 
197« 
567239 
165242 
143742 
21500 
137661 
15285 
13754 
1555 
87887 
¡75776 
27798? 
219326 
58656 
1 0 3 ­ 3 
1 7 . 1 
1 4 . 9 
2 . 2 
1 4 . 2 
1.6 
1 .« 
0 . 2 
9 . 1 
2 8 . 5 
2 8 . 7 
2 2 . 7 
6 . 1 
1975 
1126314 
16265? 
13516h 
2718« 
156545 
17147 
14438 
2705 
105097 
346691 
328246 
258696 
6955C 
1 0 0 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
2 . 4 
13 .9 
1.5 
1 .3 
0 . 2 
9 . 3 
3 0 . 8 
2 9 . 1 
23.C 
6 . 2 
1976 
13C5P52 
171548 
141470 
50078 
167597 
16341 
14192 
2149 
116840 
425051 
391493 
308624 
82869 
1 0 0 . 0 
13 .2 
1 0 . 9 
2 . 3 
1 2 . 8 
1 .3 
1 .1 
0 . 2 
9 . 0 
3 2 . 6 
3 0 . 0 
2 3 . 7 
6 . 4 
1577 
1752379 
241986 
2C4764 
37222 
199955 
23D21 
20178 
2843 
134066 
657903 
480460 
381463 
98997 
1 0 0 . 0 
1 3 . 8 
1 1 . 7 
2 . 1 
1 1 . 4 
1 .3 
1 .2 
0 . 2 
7 . 7 
3 7 . 5 
2 7 . 4 
2 1 . 8 
5 . 6 
1978 
2315644 
100.0 
Ι . Β . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L 'E IR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE AN1HALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTA 1RES,BO ISSONS,Τ ABA CS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
311748 
5040? 
45036 
5371 
1618 
2813 
2335 
478 
32940 
106404 
109186 
79257 
29929 
1 0 0 . 0 
1 6 . 2 
1 4 . 4 
1 .7 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
1 0 . 6 
3 4 . 1 
5 5 . 0 
2 5 . « 
9 .6 
1973 
«43356 
70936 
62085 
8851 
2926 
3076 
2975 
101 
43395 
173042 
144707 
108610 
36097 
1 0 0 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 0 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 .7 
0 .0 
9 . 8 
3 9 . 0 
3 2 . 6 
2 « . 5 
8 . 1 
197« 
55607« 
87730 
78369 
9361 
3502 
5657 
5215 
«82 
67991 
198«32 
187883 
11511« 
«2«59 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
U . 1 
1 .7 
0 . 6 
1.0 
3 . 9 
0 . 1 
1 2 . 2 
3 5 . 7 
5 3 . 8 
2 6 . 2 
7 .6 
1975 
655239 
92927 
80968 
11959 
5150 
«732 
1514 
186 
83765 
236868 
225035 
171508 
50527 
1 0 0 . 0 
1 « . 2 
1 2 . « 
1.8 
0 .8 
C.7 
C.7 
0 . 0 
1 2 . 8 
3 6 . 1 
3 « . 5 
26 .6 
7 .7 
1976 
761932 
105535 
90595 
14940 
10193 
6618 
5618 
1000 
92502 
286371 
252947 
194029 
58918 
1 0 0 . 0 
13 .9 
11 .9 
2 . 0 
1.3 
0 .9 
0 .7 
0 . 1 
12 .1 
37 .6 
3 3 . 2 
25 .5 
7 .7 
1977 
1001229 
130309 
114301 
16008 
14695 
9143 
7811 
1332 
98518 
432678 
306330 
241727 
64603 
1 0 0 . 0 
1 3 . 0 
11 .4 
1.6 
1.5 
0 . 9 
0 .8 
0 . 1 
9 . 8 
4 3 . 2 
3 0 . 6 
2 4 . 1 
6 .5 
1978 
140579Τ 
100.0 
1 
: : 
1 
! 
1 
1 
t 
ι 
: 
* : V=1000S , Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1000S , Z=PART DU TOTAL 
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COTE D'IVOIRE 
t.C. GROWTH AND STRUCTURE Of EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE f­ONDF 
IVORY COAST 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
0*1 
0 
1 
2*4 
2 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AMIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES HOH COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
552581 864346 
30786G 424829 
307184 423216 
676 1613 
6 7 8 0 5 4 
(763C5 
1789 
68125« 
677683 
3571 
1612312 2155723 2323976 
1052158 1179521 
1019124 1475172 
3334 4349 
179018 
169604 
9414 
5939 
9489 
31485 
28149 
3336 
345998 
329136 
16862 
9438 
19494 
39149 
33534 
5615 
790820 
325406 
65414 
151C3 
251C1 
539C8 
46903 
7005 
296335 
246186 
50145 
20008 
44461 
7C01C 
60511 
9499 
401642 
367519 
34123 
19853 
29413 
68382 
57205 
11177 
431504 
386844 
44660 
21583 
34817 
97388 
81657 
15731 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
0 . 1 
4 9 . 2 
4 9 . 0 
0 . 2 
5 5 . 8 
5 5 . 7 
0 . 1 
5 7 . « 
5 7 . 1 
0 . 7 
6 4 . 1 
6 3 . 9 
0 .2 
6 8 . 6 
6 8 . 4 
0 . 2 
3 2 . 4 
3 0 . 7 
1 .7 
1 .1 
1 .7 
5 .7 
5 . 1 
0 . 6 
4 0 . 0 
3 8 . 1 
2 . 0 
1 .1 
2 . 3 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 6 
3 2 . 2 
2 6 . 8 
5 . 4 
1 .2 
2 . 1 
4 . 4 
3 . 9 
G.6 
2 4 . 9 
2 0 . 7 
4 . 2 
1.7 
3 .7 
5 .9 
5 . 1 
0 .8 
2 4 . 5 
2 2 . 4 
2 . 1 
1 .2 
1.8 
4 . 2 
3 . 5 
0 . 7 
2 0 . 0 
1 7 . 9 
2 . 1 
1 .0 
1 .6 
4 . 5 
3 . 8 
0 . 7 
1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIOHS CTCI 
0 ­ 9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 .« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AHO TOBACCO 
FOOH AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AHD RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,Β OISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0RBUST1B. H INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
χ 
1972 
350586 
195510 
195128 
382 
1897 
136653 
128187 
8443 
1850 
1671 
1C71? 
9768 
949 
íco.o 
5 5 . 8 
5 5 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
39 .C 
3 6 . 6 
2 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 1 
2 . 8 
0 . 3 
1973 
542167 
255239 
254002 
1237 
3376 
259759 
247199 
12560 
2948 
4292 
13247 
11792 
1455 
1 0 0 . 0 
4 7 . 1 
« 6 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
4 7 . 9 
« 5 . 6 
2 . 5 
0 . 5 
0 .8 
2 . 1 
2 .2 
0 .5 
197« 
Î 0 2 8 2 8 
183753 
' 8 2 5 3 1 
1222 
9883 
ÍB1817 
227865 
53952 
2«38 
6319 
14624 
13356 
1248 
1 0 0 . 0 
6 0 . 3 
6 0 . 1 
0 . 2 
1 .2 
5 5 . 1 
28 .4 
6 .7 
0 . 5 
0 . 8 
1 .? 
1 .7 
0 .2 
1975 
682 589 
432163 
430519 
1644 
14097 
203588 
162683 
4C905 
1820 
9928 
161ZC 
13739 
2381 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 
6 3 . 1 
0.2 
2 . 1 
2 9 . 8 
2 3 . 8 
6 . 0 
0 .3 
1.5 
2 . 1 
2.C 
0 .3 
1976 
1005831 
684750 
683030 
1720 
13969 
266998 
247829 
19169 
3033 
7054 
25713 
20059 
5654 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
6 7 . 9 
0 . 2 
1.4 
2 6 . 5 
2 4 . 6 
1 .9 
D.3 
0 .7 
?.6 
2 . 0 
0 .6 
1977 
1287321 
953483 
951121 
2362 
16083 
276274 
241308 
34966 
2498 
5953 
28312 
21903 
6409 
1 0 0 . 0 
7 4 . 1 
7 3 . 9 
0 . 2 
1 .2 
2 1 . 5 
18 .7 
2 . 7 
0 .2 
0 .5 
2 . 2 
1.7 
0 . 5 
1978 
1354804 
100.0 
Ι 
ι 
1 
ι 
ι 
: 
1 
: 
· : V=1000* 
* : ν=1000$ 
I=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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IVORY COAST 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1572=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 -9 TOTAL TRADE 
COHRERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DAHERARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIH REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE AHIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGHE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
452696 
1 0 0 . 0 
371440 
l o o . o 
311748 
1 0 0 . 0 
213325 
1 0 0 . 0 
11696 
1 0 0 . 0 
20410 
1 0 0 . 0 
31282 
1 0 0 . 0 
24234 
1 0 0 . 0 
9274 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
1483 
1 0 0 . 0 
27704 
1 0 0 . 0 
12540 
1 0 0 . 0 
19321 
1C0 .0 
46 
1 0 0 . 0 
3399 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
71654 
1 0 0 . 0 
6410 
1 0 0 . 0 
33479 
1 0 0 . 0 
31765 
1 0 0 . 0 
6112 
l o o . o 
0 
0 
64282 
1 0 0 . 0 
47355 
1 0 0 . 0 
45036 
1 0 0 . 0 
32115 
1 0 0 . 0 
1939 
100 .C 
5621 
1 0 0 . 0 
443 
1 0 0 . 0 
4531 
1 0 0 . 0 
193 
1 0 0 . 0 
0 
0 
194 
1C0 .0 
1973 
714372 
1 5 7 . 8 
547523 
1 4 7 . 4 
443356 
1 4 2 . 2 
311986 
1 4 6 . 2 
12689 
1 0 8 . 5 
26121 
1 2 8 . 0 
54662 
1 7 4 . 7 
25117 
1 0 3 . 6 
11591 
1 2 5 . 0 
81 
1 8 4 . 1 
1109 
7 4 . 8 
62273 
2 2 4 . 8 
19500 
1 5 5 . 5 
22218 
1 1 5 . 0 
139 
3 0 2 . 2 
3882 
1 1 4 . 2 
137 
1 8 5 . 1 
125858 
1 7 5 . 6 
12333 
1 9 2 . 4 
38772 
1 1 5 . 8 
74753 
2 3 5 . 3 
11179 
1 8 2 . 9 
0 
0 
124835 
1 9 4 . 2 
7323 
1 5 . 5 
62085 
1 3 7 . 9 
47C18 
1 4 6 . 4 
2554 
1 3 1 . 7 
8359 
1 4 8 . 7 
551 
1 2 4 . 4 
3311 
7 3 . 1 
155 
8 0 . 3 
0 
0 
137 
7 0 . 6 
1974 
S67239 
2 1 3 . 7 
6872C8 
1 8 5 . 0 
556074 
178 .4 
773213 
1 7 5 . 0 
28454 
2 4 3 . 3 
31322 
1 5 3 . 5 
59871 
1 9 1 . « 
41857 
1 7 2 . 7 
19971 
2 1 5 . 3 
177 
4 0 2 . 3 
1ZC9 
8 1 . 5 
65105 
2 3 5 . 0 
33457 
2 6 7 . 1 
32426 
1 6 7 . 8 
614 
1334 .8 
6234 
1 8 3 . 4 
277 
3 7 4 . 3 
229554 
3 Z 0 . 4 
10964 
1 7 1 . 0 
80471 
2 4 0 . 4 
138159 
4 3 4 . 9 
21718 
3 5 5 . 3 
C 
0 
143742 
Z 2 3 . 6 
82480 
1 7 4 . 2 
78369 
1 7 4 . 0 
48123 
1 4 9 . 8 
3827 
1 9 7 . 4 
11122 
1 9 7 . 9 
142D 
3 2 0 . 5 
11187 
2 4 6 . 9 
2583 
1338 .3 
31 
0 . 0 
76 
3 9 . 2 
1975 
1126316 
2 4 8 . 8 
825723 
2 2 2 . 3 
655239 
2 1 0 . 2 
440420 
2 0 6 . 5 
255C6 
2 1 8 . 1 
32932 
1 6 1 . 4 
59179 
1 8 9 . 2 
57224 
2 3 6 . 1 
37953 
4 0 9 . 2 
492 
1 1 1 8 . 2 
1533 
1 0 3 . 4 
79220 
286 .C 
44589 
3 5 5 . 6 
46452 
2 4 0 . 4 
2146 
4 6 6 5 . 2 
14171 
4 1 6 . 9 
166 
2 2 4 . 3 
239111 
3 3 3 . 7 
24993 
3 8 9 . 9 
103043 
3 0 7 . 8 
111075 
3 4 9 . 7 
38198 
625 .C 
5376 
0 . 0 
135468 
2 1 0 . 7 
8747 
18 .5 
8096? 
179 .8 
54102 
1 6 8 . 5 
3639 
1 8 7 . ? 
10135 
1 E 0 . Î 
641 
1 4 4 . 7 
2491 
55 .0 
9894 
5 1 2 7 . 5 
C 
0 
61 
55.C 
1974 
1303852 
2 8 8 . 0 
985D46 
2 6 5 . 2 
761932 
2 4 4 . 4 
498058 
2 3 3 . 5 
28641 
2 1 « . 9 
51188 
2 5 0 . 8 
90332 
2 8 8 . 8 
50191 
2 0 7 . 1 
3956« 
« 2 6 . 6 
818 
1 8 5 9 . 1 
3140 
2 1 1 . 7 
95766 
3 4 5 . 7 
65206 
5 2 0 . 0 
61088 
3 1 6 . 2 
2784 
6 0 5 2 . 2 
21657 
6 3 7 . 2 
244 
3 2 9 . 7 
235864 
3 2 9 . 2 
12505 
1 9 5 . 1 
87973 
2 6 2 . 8 
135386 
4 2 6 . 2 
33817 
5 5 3 . 3 
7463 
0 . 0 
141470 
2 2 0 . 1 
98999 
2 0 9 . 1 
90595 
2 0 1 . 2 
64693 
2 0 1 . 4 
2604 
1 3 4 . 3 
17229 
3 0 6 . 5 
1958 
4 4 2 . 0 
2931 
6 4 . 7 
1020 
5 2 8 . 5 
50 
0 . 0 
110 
5 6 . 7 
1577 
1752379 
3 8 7 . 1 
1328Z27 
3 5 7 . 6 
1001229 
3 2 1 . 2 
675928 
3 1 6 . 9 
30768 
2 6 3 . 1 
69755 
5«1 .8 
121118 
3 8 8 . 2 
52092 
2 1 5 . 0 
«7153 
5 0 8 . « 
2218 
5 0 « 0 . 9 
1867 
1 2 5 . 9 
127924 
4 6 1 . 8 
86587 
6 9 0 . 5 
110115 
5 6 9 . 9 
4685 
1 0 1 8 4 . 8 
36748 
1 0 8 1 . 1 
0 
0 
310173 
4 3 2 . 9 
16327 
2 5 4 . 7 
103809 
3 1 0 . 1 
190037 
5 9 8 . 3 
30136 
* 9 3 . 1 
5590 
0 . 0 
2 0 * 7 6 * 
3 1 8 . 5 
137858 
2 9 1 . 1 
1 1 * 3 0 1 
2 5 3 . 8 
80155 
2 * 9 . 6 
3481 
1 7 9 . 5 
20210 
3 5 9 . 5 
4960 
1 1 1 9 . 6 
4885 
1 0 7 . 8 
280 
1 4 5 . 1 
350 
0 . 0 
0 
0 
1978 
23I5644 
5 I I . 5 
1879702 
5 D 6 . 1 
1405797 
450.9 
909444 
426.3 
77336 
661.2 
90158 
441.7 
167129 
534-3 
97935 
404.1 
550I7 
593,2 
4405 
JÆ011.4 
43T9 
295.2 
121424 
438.3 
168600 
I344.5 
183881 
951.7 
I662 
3613.0 
75004 
2206.6 
0 
0 
383615 
535.4 
24473 
381.8 
I2425I 
771T1 
234891 
739.5 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
': 
i 
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COTE D'IVOIRE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IRPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
IVORY COAST 
I V : 157Z=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGIHS 
ORIGINES 
FOOD ANO LIVE AHIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AN1HAUX VIVANTS 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLAHNED ECONOR. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSOHS ET TABACS 
WORLD 
MOHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERRAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIH REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECCHOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1148 
100.0 
11 
loo.o 
923 
100.0 
13638 
100.0 
895 
100.0 
6545 
100.0 
6198 
100.0 
2743 
100.0 
0 
0 
1368 
119.2 
3? 
345.5 
2064 
223.6 
«9634 
363.9 
5224 
583.7 
9649 
147.4 
34761 
560.8 
6439 
234.7 
0 
0 
1468 
127.5 
59 
536.4 
2547 
275.9 
42629 
312.6 
2115 
236.3 
7617 
116.4 
32897 
530.8 
16565 
603.9 
C 
0 
1111 
96.? 
238 
2163.6 
2927 
317.1 
19472 
142.8 
117C 
130.7 
10252 
156.6 
805C 
129.9 
27526 
1003.5 
167 
0.0 
2329 
202.9 
8D2 
7290.9 
4735 
513.0 
22795 
167.1 
1825 
203.9 
11656 
178.1 
9314 
150.3 
17914 
653.1 
355 
0.0 
15252 
1328.6 
986 
8963.6 
6094 
660.2 
46707 
342.5 
3160 
353.1 
11820 
180.6 
31727 
511.9 
14365 
5Z3.7 
376 
0.0 
12096 
1 0 0 . 0 
6163 
1 0 0 . 0 
5371 
1 0 0 . 0 
3254 
1 0 0 . 0 
751 
1 0 0 . 0 
48 
1 0 0 . 0 
59 
1 0 0 . 0 
1ZZ1 
1 0 0 . 0 
17 
100.0 
390 
1 0 0 . 0 
402 
1 0 0 . 0 
5767 
l o o . o 
4627 
1 0 0 . 0 
740 
1 0 0 . 0 
40C 
100.0 
100 
1 0 0 . 0 
17609 
1 4 5 . 6 
9680 
1 5 7 . 1 
8851 
1 6 4 . 8 
5628 
1 7 3 . 0 
1164 
1 5 5 . 0 
155 
3 2 2 . 9 
22 
3 7 . 3 
1840 
1 5 0 . 7 
27 
1 5 8 . 8 
428 
1 0 9 . 7 
401 
9 9 . 8 
7456 
1 2 9 . 3 
5620 
1 2 1 . 5 
1382 
1 8 6 . 8 
454 
1 1 3 . 5 
129 
1 Z 9 . 0 
Z1500 
1 7 7 . 7 
11161 
1 8 1 . 1 
9361 
1 7 4 . 3 
6112 
1 8 7 . 8 
20 
0 . 0 
113Z 
1 5 0 . 7 
79 
1 6 4 . 6 
101 
1 7 1 . 2 
1835 
1 5 0 . 3 
58 
3 4 1 . 2 
568 
1 4 5 . 6 
1232 
3 0 6 . 5 
9557 
1 6 5 . 7 
7024 
1 5 1 . 8 
Z144 
Z 8 9 . 7 
389 
9 7 . 3 
212 
2 1 2 . 0 
27184 
2 Z 4 . 7 
15987 
2 5 9 . 4 
11959 
2 2 2 . 7 
7774 
2 3 8 . 9 
23 
0 . 0 
1338 
1 7 8 . 2 
99 
2 0 6 . 3 
121 
2 0 5 . 1 
2494 
2 0 4 . 3 
69 
4 0 5 . 9 
419 
1 0 7 . « 
3609 
8 9 7 . 8 
10756 
1 8 6 . 5 
6836 
1 4 7 . 7 
3102 
4 1 9 . Ζ 
818 
Z 0 4 . 5 
179 
1 7 9 . 0 
30078 
Z48.7 
18110 
293.9 
149*0 
Z78.2 
8159 
250.7 
63 
0.0 
2116 
281.8 
224 
466.7 
258 
437.3 
3968 
325.0 
111 
652.9 
554 
142.1 
2599 
646.5 
11372 
197.2 
7141 
154.3 
2881 
389.3 
1350 
337.5 
351 
351.0 
15 
0.0 
37222 
307.7 
21914 
355.6 
16008 
298.0 
8854 
272.1 
133 
0.0 
1571 
209.2 
220 
«58.3 
2*9 
422.0 
4781 
391.6 
156 
917.6 
1050 
269.2 
4856 
1208.0 
13459 
Z33.4 
10638 
ZZ9.9 
1223 
165.3 
1598 
399.5 
644 
644.0 
112 
0.0 
5902 
100.0 
2951 
100.0 
2335 
loo.o 
1613 
100.0 
80 
100.0 
121 
100.0 
8553 
144.9 
3397 
115.1 
2975 
1Z7.4 
Z136 
132.4 
48 
60.0 
15 
12.4 
13734 
23Z.7 
6819 
Z31.1 
5Z15 
223.3 
3908 
242.3 
28 
35.0 
48 
39.7 
14438 
744.6 
6575 
ZZZ.8 
4546 
191.7 
3357 
Z0S.1 
49 
61.3 
0 
C 
1419Z 
Z40.5 
7483 
Z53.6 
5618 
Z40.6 
3786 
Z34.7 
108 
135.0 
7Z 
59.5 
Z0178 
341.9 
9572 
324.4 
7811 
334.5 
5337 
330.9 
0 
0 
0 
0 
·>: V=1000S 
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IVORY COAST 
2.A. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1972=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
Ζ CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
F . R . OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UHITED KINGDOH 
ROYAURE UHI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
» MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
4 ANIHAL AHD VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
Z6 5 
loo.o 
249 
1C0 .0 
0 
0 
424 
1 0 0 . 0 
188 
1 0 0 . 0 
2394 
1 0 0 . 0 
109 
1 0 0 . 0 
1181 
1 0 0 . 0 
1104 
1 0 0 . 0 
0 
0 
28946 
1 0 0 . 0 
1955 
loo.o 
1618 
1 0 0 . 0 
833 
íco.o 
53 
1 0 0 . 0 
Z42 
1 0 0 . 0 
90 
1 0 0 . 0 
37Z 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
243 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 0 . 0 
26956 
1 0 0 . 0 
0 
0 
14675 
1 0 0 . 0 
1Z281 
loo.o 
24 
íco.o 
1963 
1 0 0 . 0 
839 
1 0 0 . 0 
478 
1 0 0 . 0 
81 
1 0 0 . 0 
226 
1 0 0 . 0 
163 
1 0 0 . 0 
752 
1 0 0 . 0 
1973 
441 
1 6 6 . 4 
355 
1 3 4 . 5 
0 
0 
206 
4 8 . 6 
216 
114.Φ 
36Z1 
1 5 1 . 3 
205 
1 8 8 . 1 
1709 
1 4 4 . 7 
1707 
1 5 4 . 6 
0 
0 
32881 
1 1 3 . 6 
3470 
1 7 7 . 5 
2926 
1 8 0 . 8 
1255 
1 5 0 . 7 
54 
1 0 1 . 9 
384 
1 5 8 . 7 
93 
1 0 3 . 3 
968 
2 6 0 . 2 
172 
6 1 4 . 3 
474 
1 9 5 . 1 
70 
7 4 . 5 
27473 
1 0 1 . 9 
0 
0 
12655 
8 6 . 2 
14818 
1 2 0 . 7 
61 
2 5 4 . 2 
901 
4 5 . 9 
318 
3 7 . 9 
101 
2 1 . 1 
«5 
5 5 . 6 
56 
2 « . 8 
0 
0 
217 
6 1 . 6 
197« 
631 
2 3 8 . 1 
551 
2 3 7 . 3 
5 
0 . 0 
1«69 
3 « 6 . 5 
135 
7 1 . 8 
«017 
1 6 7 . 8 
397 
36« .2 
2599 
2 2 0 . 1 
1021 
9 2 . 5 
0 
0 
137661 
« 7 5 . 6 
4 5 * 7 
2 3 2 . 6 
3502 
2 1 6 . 4 
2158 
2 5 9 . 1 
132 
2 4 9 . 1 
7C9 
2 9 3 . 0 
317 
3 5 2 . 2 
95 
2 5 . 5 
51 
3 2 5 . 0 
1006 
4 1 4 . 0 
39 
4 1 . 5 
125703 
4 6 6 . 3 
0 
0 
48993 
3 3 3 . 9 
76710 
6 2 4 . 6 
76 
3 1 6 . 7 
1555 
7 9 . 2 
845 
1 0 0 . 7 
482 
1 0 0 . ? 
316 
3 9 0 . 1 
166 
7 5 . 5 
3 
3 
76? 
1 0 5 . 1 
1975 
96? 
5 6 5 . 5 
172 
6 9 . 1 
G 
0 
1589 
5 7 4 . 8 
376 
2 0 0 . 0 
6512 
272 .C 
539 
4 9 4 . 5 
4060 
3 4 3 . 8 
1913 
1 7 3 . 3 
11C 
O.C 
156545 
5 4 0 . 8 
6351 
3 2 4 . 9 
5150 
3 1 8 . 3 
1953 
2 3 4 . 5 
117 
2 2 0 . 8 
198C 
8 1 8 . 2 
33C 
3 6 6 . 7 
93 
2 5 . 0 
677 
2 4 1 7 . 9 
1201 
« 9 4 . 2 
C 
0 
150009 
5 5 6 . 5 
13508 
0 . 0 
66204 
4 5 1 . 1 
66C71 
5 3 8 . 0 
22 
9 1 . 7 
2709 
138.C 
2077 
2 4 7 . 6 
186 
3 8 . 9 
74 
9 5 . 8 
19 
? . * 
47 
1 1 . 1 
1891 
5 5 7 . 2 
1976 
1313 
« 9 5 . 5 
31« 
1 2 6 . 1 
0 
0 
1071 
2 5 2 . 6 
760 
« 0 4 . 3 
6299 
2 6 3 . 1 
3«3 
3 1 4 . 7 
3953 
3 3 4 . 7 
2003 
1 8 1 . 4 
: 
167397 
5 7 8 . 3 
10929 
S 5 9 . 0 
10193 
6 3 0 . 0 
2706 
3 2 4 . 8 
261 
« 9 2 . 5 
5980 
2 * 7 1 . 1 
525 
5 8 3 . 3 
280 
7 5 . 3 
441 
1 5 7 5 . 0 
727 
2 9 9 . 2 
9 
9 . 6 
127732 
4 7 3 . 9 
354 
0 .0 
39336 
2 6 8 . 0 
88062 
7 1 7 . 1 
0 
0 
2149 
109 .5 
1491 
1 7 7 . 7 
1000 
2 0 9 . 2 
189 
2 3 3 . 3 
610 
2 6 9 . 9 
159 
9 7 . 5 
482 
1 3 6 . 9 
1977 
1530 
5 7 7 . 4 
587 
2 3 5 . 7 
357 
0 . 0 
528 
1 2 4 . 5 
1138 
60 5 .3 
8828 
3 6 8 . 8 
43 
3 9 . 4 
6350 
5 3 7 . 7 
2435 
2 2 0 . 6 
­i 
199935 
6 9 0 . 7 
17277 
8 8 3 . 7 
14695 
9 0 8 . 2 
4220 
5 0 6 . 6 
1395 
2 6 3 2 . 1 
5447 
2 2 5 0 . 8 
784 
8 7 1 . 1 
2664 
7 1 6 . 1 
185 
6 6 0 . 7 
1262 
5 1 9 . 3 
1320 
1 * 0 4 . 3 
180122 
6 6 8 . 2 
65732 
4 4 7 . 9 
114390 
9 3 1 . 4 
1719 
7 1 6 2 . 5 
2843 
144 .8 
1914 
2 2 8 . 1 
1332 
2 7 8 . 7 
376 
4 6 4 . 2 
956 
4 2 3 . 0 
0 
0 
308 
8 7 . 5 
197? 
I 
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COTE D'IVOIRE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
IVORY COAST 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIHAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
HETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
DEHHARK 
DAHEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAH 
JAPOH 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE »E DEVELOPPEH. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CEHTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
9 
1 0 0 . 0 
1078 
1 0 0 . 0 
1059 
1 0 0 . c 
37942 
i c o . o 
35786 
1 0 0 . 0 
32940 
1C0 .0 
22690 
1 0 0 . 0 
1100 
1 0 0 . 0 
2233 
1 0 0 . 0 
4616 
1 0 0 . 0 
1617 
í c o . o 
569 
1 0 0 . 0 
115 
1 0 0 . 0 
n i o 
1 0 0 . 0 
218 
1 0 0 . 0 
1492 
1 0 0 . 0 
2055 
1 0 0 . 0 
90 
1 0 0 . 0 
138 7 
1 0 0 . 0 
578 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
115263 
1 0 0 . 0 
94588 
1 0 0 . 0 
79257 
1 0 0 . 0 
53453 
1 0 0 . 0 
3098 
1 0 0 . 0 
7706 
ICO.C 
5525 
1 0 0 . 0 
6298 
1 0 0 . 0 
3034 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
122 
1 0 0 . 0 
6423 
1 0 0 . 0 
1973 
0 
0 
461 
4 2 . 8 
428 
4 0 . 4 
53547 
1 4 1 . 1 
48089 
1 3 4 . 4 
43395 
1 3 1 . 7 
31108 
1 3 7 . 1 
1444 
1 3 1 . 3 
2065 
9 2 . 5 
6209 
1 3 4 . 5 
1428 
8 8 . 3 
1002 
1 7 6 . 1 
139 
1 2 0 . 9 
2137 
1 9 2 . 5 
315 
1 4 4 . 5 
2162 
1 4 * . 9 
2 5 * 3 
1 2 3 . 7 
12 
1 3 . 3 
1697 
1 2 2 . * 
834 
1 4 4 . 3 
11 
3 5 . 5 
174200 
1 5 1 . 1 
133790 
1 4 1 . 4 
108610 
1 3 7 . 0 
81277 
1 5 2 . 1 
4579 
1 4 7 . 8 
7005 
9 0 . 9 
7281 
1 3 1 . 8 
5192 
8 2 . 4 
3075 
1 0 1 . 3 
11 
5 2 . 4 
192 
1 5 7 . 4 
15369 
2 3 9 . 3 
197« 
C 
C 
639 
5 9 . 3 
598 
5 6 . 5 
87887 
2 3 1 . 6 
79102 
2 2 1 . 0 
67991 
2 0 6 . « 
45153 
1 9 9 . 0 
3225 
2 9 3 . 0 
4269 
1 9 1 . 2 
10395 
2 2 5 . 2 
3345 
2 0 6 . 9 
1469 
2 5 8 . 2 
137 
1 1 9 . 1 
4363 
3 9 3 . 1 
1014 
4 6 5 . 1 
5667 
3 7 9 . 8 
6847 
3 3 3 . 2 
20 
2 2 . 2 
5690 
« 1 0 . 2 
1137 
1 9 6 . 7 
275 
8 8 7 . 1 
219326 
1 9 0 . 3 
176372 
1 8 6 . 5 
145144 
1 8 3 . 5 
10«227 
1 9 5 . 0 
9625 
3 1 0 . 7 
6969 
9 0 . « 
109C1 
1 9 7 . 3 
903« 
1 « 5 . « 
««50 
1 1 6 . 0 
60 
2 8 5 . 7 
158 
1 6 2 . 5 
18042 
2 8 0 . 9 
1975 
0 
C 
517 
4 8 . 0 
46« 
« 5 . 8 
105C97 
2 7 7 . 0 
96455 
2 6 9 . 5 
83765 
2 5 « . 3 
55820 
2 4 6 . 0 
3960 
360 .C 
«876 
2 1 8 . « 
1165« 
2 5 2 . 5 
«673 
2 8 8 . 8 
2263 
3 9 7 . 7 
512 
« « 5 . 2 
5977 
5 3 8 . 5 
1110 
5 0 9 . 2 
5579 
3 7 3 . 9 
6328 
3 0 7 . 9 
659 
7 3 2 . 2 
3719 
2 6 8 . 1 
1950 
3 3 7 . « 
«43 
1429.C 
258696 
2 2 4 . 4 
207048 
2 1 8 . 9 
174508 
2 2 0 . 2 
119886 
2 2 4 . 3 
6174 
1 9 9 . 3 
11131 
1 4 4 . « 
11571 
2 0 9 . « 
17«07 
2 7 6 . « 
8012 
2 6 « . 1 
26 
123 .8 
301 
2 4 6 . 7 
1504C 
2 0 5 . 0 
1976 
9 
1 0 0 . 0 
576 
5 5 . 1 
509 
4 8 . 1 
116840 
5 0 7 . 9 
108332 
3 0 2 . 7 
92502 
2 8 0 . 8 
63487 
2 7 9 . 8 
3662 
3 3 2 . 9 
4906 
2 1 9 . 7 
14449 
3 1 3 . 0 
2838 
1 7 5 . 5 
2855 
5 0 1 . 8 
240 
2 0 8 . 7 
6254 
5 6 3 . 4 
856 
3 9 2 . 7 
8671 
5 8 1 . 2 
5990 
2 9 1 . 5 
204 
2 2 6 . 7 
4267 
3 0 7 . 6 
1519 
2 6 2 . 8 
798 
2 5 7 4 . 2 
308624 
2 6 7 . 8 
251765 
2 6 6 . 2 
194029 
2 4 4 . 8 
129312 
2 4 1 . 9 
9392 
3 0 3 . 2 
9979 
129 .5 
18510 
3 5 5 . 0 
15535 
2 4 6 . 7 
10913 
3 5 9 . 7 
124 
5 9 0 . 5 
264 
2 1 6 . 4 
14979 
2 3 3 . 2 
1977 
274 
3 0 4 4 . 4 
553 
5 1 . 3 
553 
5 2 . 2 
134066 
3 5 3 . 3 
117971 
3 2 9 . 7 
98518 
2 9 9 . 1 
65732 
2 8 9 . 7 
2651 
2 4 1 . 0 
4142 
1 8 5 . 5 
16485 
3 5 7 . 1 
2638 
1 6 3 . 1 
5489 
9 6 4 . 7 
72 
6 2 . 6 
8848 
7 9 7 . 1 
1542 
7 0 7 . 3 
9019 
6 0 4 . 5 
5597 
2 7 2 . 4 
333 
3 7 0 . 0 
2882 
2 0 7 . 8 
2382 
« 1 2 . 1 
1609 
5 1 9 0 . 3 
381463 
3 3 1 . 0 
315866 
3 3 3 . 9 
241727 
3 0 5 . 0 
174187 
3 2 5 . 9 
10419 
3 3 6 . 5 
11985 
1 5 5 . 5 
19411 
3 5 1 . 3 
16534 
2 6 2 . 5 
B224 
2 7 1 . 1 
66 
3 1 4 . 3 
901 
738 .5 
16435 
2 5 5 . 8 
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IVORY COAST 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CÔTE D'IVOIRE 
I V : 1572=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
7 MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DAHEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
* DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLAHNED ECCNOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
8876 
1 0 0 . 0 
7075 
1 0 0 . 0 
355 
íco.o 
5748 
1 0 0 . 0 
1019 
1 0 0 . 0 
2387 
1 0 0 . 0 
0 
0 
136116 
1 0 0 . 0 
134809 
1 0 0 . 0 
1 0 6 * 0 4 
1 0 0 . 0 
68434 
1 0 0 . 0 
4725 
loo.o 
2808 
1 0 0 . 0 
17647 
1 0 0 . 0 
8718 
1 0 0 . 0 
3310 
1 0 0 . 0 
0 
0 
762 
1 0 0 . 0 
16234 
loo.o 
7607 
1 0 0 . 0 
4564 
1 0 0 . 0 
1142 
1 0 0 . 0 
156 
1 0 0 . 0 
976 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
0 
0 
34662 
1 0 0 . 0 
31472 
1 0 0 . 0 
29929 
1 0 0 . 0 
25158 
1 0 0 . 0 
278 
1 0 0 . 0 
301 
1 0 0 . 0 
1973 
0 
0 
9726 
1 0 9 . 6 
12041 
1 7 0 . 2 
614 
1 7 3 . 0 
8575 
1 4 9 . 2 
2852 
2 7 9 . 9 
4026 
1 6 8 . 7 
0 
0 
242860 
1 7 8 . 4 
230827 
1 7 1 . 2 
173042 
1 6 2 . 6 
107666 
1 5 7 . 3 
3666 
7 7 . 6 
6501 
2 3 1 . 5 
37819 
2 1 4 . 3 
11806 
1 3 5 . 4 
4935 
1 4 9 . 1 
43 
0 . 0 
606 
7 9 . 5 
40300 
2 4 8 . 2 
1 2 * 8 1 
1 6 4 . 1 
4954 
1 0 8 . 5 
5573 
4 8 8 . 0 
51 
3 2 . 7 
5522 
5 6 5 . 8 
78 
2 8 8 . 9 
0 
0 
51355 
1 4 8 . 1 
58559 
1 2 2 . 5 
56097 
1 2 0 . 6 
31086 
1 2 3 . 6 
221 
7 9 . 5 
179 
1 5 9 . 1 
1974 
0 
C 
12850 
1 4 4 . 8 
12071 
1 7 0 . 6 
399 
112 .4 
9720 
1 6 9 . 1 
1952 
1 9 1 . 6 
3773 
1 5 8 . 1 
C 
C 
275776 
2 0 2 . 6 
267440 
1 9 8 . « 
198132 
1 8 6 . 5 
123«89 
1 8 0 . « 
10707 
2 2 6 . 6 
6132 
2 2 9 . 1 
33581 
1 9 0 . 3 
11818 
1 7 0 . 0 
87«0 
2 6 4 . 0 
0 
0 
Í 6 5 
8 7 . 3 
35635 
2 1 9 . 5 
259SC 
3 4 1 . 5 
7383 
1 6 1 . 8 
2919 
2 5 5 . 6 
116 
9 3 . 6 
2751 
2 8 1 . 9 
305 
1129 .6 
C 
C 
58656 
1 6 9 . 2 
16340 
147 .2 
42439 
1 4 1 . 8 
35542 
141 .3 
710 
2 6 4 . 2 
369 
122 .6 
1975 
0 
Β 
19448 
2 1 9 . 1 
13981 
1 9 7 . 6 
61? 
1 7 3 . 8 
114C8 
1 9 8 . 5 
1956 
1 9 2 . 0 
4D13 
1 6 8 . 1 
0 
0 
346691 
2 5 4 . 7 
332994 
2 4 7 . 0 
236868 
2 2 2 . 6 
150502 
2 1 9 . 9 
1091C 
2 3 0 . 9 
2829 
1 0 0 . 7 
31137 
1 7 6 . 4 
27031 
3 1 0 . 3 
13586 
« 1 0 . 5 
362 
O.C 
«91 
6 * . < 
5095« 
3 1 3 . 9 
33807 «««.« 
11113 
2 « 3 . 5 
75«2 
6 6 0 . « 
«75 
3D«.5 
7067 
7 2 « . 1 
885 
3 2 7 7 . 8 
539 
0 . 0 
6955C 
2 0 0 . 7 
55303 
1 7 5 . 7 
50527 
1 6 8 . 8 
«103C 
1 6 3 . 1 
456 
1 6 4 . 0 
521 
1 7 3 . 1 
1976 
14072 
0 . 0 
28381 
3 1 9 . 7 
40456 
5 7 1 . 8 
533 
1 5 0 . 1 
17765 
3 0 9 . 1 
22158 
2 1 7 4 . 5 
11676 
4 8 9 . 1 
5612 
0 . 0 
425051 
3 1 2 . 3 
410271 
504.3 
286371 
2 6 9 . 1 
173764 
2 5 3 . 9 
11268 
2 3 8 . 5 
9413 
3 3 5 . 2 
49053 
2 7 8 . 0 
22329 
2 5 6 . 1 
17868 
5 3 9 . 8 
448 
0 . 0 
2228 
2 9 2 . « 
66286 
4 0 8 . 3 
4624« 
6 0 7 . 9 
11290 
2 « 7 . « 
7411 
6 6 6 . 5 
855 
5 4 8 . 1 
6719 
6 8 8 . 4 
1453 
5 3 8 1 . 5 
396 
0 . 0 
82869 
2 3 9 . 1 
68649 
2 1 8 . 1 
58918 
1 9 6 . 9 
45368 
1 8 0 . 3 
935 
336 .5 
793 
2 6 3 . 5 
1977 
10740 
0 . 0 
46456 
5 2 3 . 4 
37932 
5 3 6 . 1 
173 
« 8 . 7 
12838 
2 2 3 . 3 
2*921 
2 4 4 5 . 6 
7469 
3 1 2 . 9 
3982 
0 . 0 
657903 
4 8 3 . 3 
618948 
4 5 9 . 1 
432678 
4 0 6 . 6 
275669 
4 0 2 . 8 
11405 
2 4 1 . 4 
248*6 
8 8 * . 8 
7*902 
« 2 4 . 4 
18301 
2 0 9 . 9 
26810 
8 1 0 . 0 
; 
745 
9 7 . 8 
81750 
5 0 3 . 6 
70454 
9 2 6 . 2 
33558 
7 3 5 . 3 
10180 
8 9 1 . 4 
301 
1 9 2 . 9 
9879 
1 0 1 2 . 2 
3212 
1 1 8 9 6 . 3 
476 
0 . 0 
98997 
2 8 5 . 6 
75830 
2 4 0 . 9 
646D3 
2 1 5 . 9 
53034 
2 1 0 . 8 
909 
3 2 7 . 0 
440 
146 .2 
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CÔTE D'IVOIRE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIOHS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
IVORY COAST 
I V : 1572=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
F.R. OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENHARK 
DAHEHARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONON. 
PATS COHRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
1972 
1804 
100.0 
1853 
100.0 
421 
100.0 
67 
100.0 
651 
100.0 
0 
0 
873 
100.0 
1560 
100.0 
119 
100.0 
1139 
100.0 
25 4 
100.0 
559 
100.0 
0 
0 
1973 
1925 
106.7 
1992 
107.5 
374 
88.8 
20 
29.9 
1208 
185.6 
0 0 
1223 
140.1 
2818 
180.6 
590 
495.8 
2041 
179.2 
187 
73.6 
436 
78.0 
0 
0 
1974 
2329 
129.1 
2612 
141.0 
735 
175.5 
50 
134.3 
1787 
274.5 
0 
G 
2091 
239.5 
3391 
217.4 
883 
742.0 
2321 
203.8 
187 
73.6 
514 
91.9 
C 
0 
1975 
2415 
133.9 
5102 
275.3 
903 
214.3 
87 
129.9 
239C 
367.1 
0 
0 
2364 
270.8 
4244 
272.1 
1506 
1265.5 
2504 
219.8 
234 
92.1 
365 
65.3 
0 
0 
1976 
3755 
208.1 
5583 
301.3 
2241 
532.3 
224 
334.3 
2426 
372.7 
31*5 
0.0 
4106 
«70.3 
8398 
538.3 
1926 
1618.5 
2346 
206.0 
4126 
1624.« 
1609 
287.8 
1062 
0.0 
1977 
2919 
161.8 
606* 
327.3 
1188 
282.2 
49 
73.1 
1822 
279.9 
2677 
0.0 
6641 
760.7 
5642 
361.7 
1859 
1562.2 
1414 
124.1 
2369 
932.7 
1121 
200.5 
6*5 
0.0 
1978 
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IVORY COAST 
2.S. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1572=1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ­9 
0 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH 
ESPAGNE 
6REECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CEHTRALLY PLANNED ECCNOH. 
PAYS CORHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOO* AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGHE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANEMARK 
UNIT 
V 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
552581 
1 0 0 . 0 
467968 
í c o . o 
350586 
1 0 0 . 0 
161030 
1 0 0 . 0 
12263 
1 0 0 . 0 
41263 
1 0 0 . 0 
59993 
1 0 0 . 0 
59111 
1 0 0 . 0 
15103 
1 0 0 . 0 
328 
1 0 0 . 0 
1495 
1 0 0 . 0 
76868 
1 0 0 . 0 
9053 
1 0 0 . 0 
29001 
1 0 0 . 0 
790 
loo.o 
18828 
1 0 0 . 0 
4395 
1 0 0 . 0 
67068 
1 0 0 . 0 
10753 
1 0 0 . 0 
51199 
1 0 0 . 0 
5116 
1 0 0 . 0 
11426 
1 0 0 . 0 
0 
0 
307184 
1 0 0 . 0 
281189 
1 0 0 . 0 
195128 
1 0 0 . 0 
105488 
1C0.0 
4521 
1 0 0 . 0 
27444 
1 0 0 . 0 
3C185 
1 0 0 . 0 
23970 
1 0 0 . 0 
3514 
1 0 0 . 0 
0 
0 
8 
1 0 0 . 0 
1973 
864346 
1 5 6 . 4 
717964 
1 5 3 . 4 
542167 
1 5 4 . 6 
222056 
1 3 7 . 9 
31313 
2 5 5 . 3 
66924 
1 6 2 . 2 
93768 
1 5 6 . 3 
96124 
1 6 2 . 6 
28619 
1 8 9 . 5 
1373 
4 1 8 . 6 
1990 
1 3 3 . 1 
95221 
1 2 3 . 9 
20144 
2 2 2 . 5 
53629 
1 8 4 . 9 
1215 
1 5 3 . 8 
41195 
2 1 8 . 8 
6797 
154.71 
106637 
1 5 9 . 0 
29061 
2 7 0 . 3 
69005 
1 3 4 . 8 
8571 
1 6 7 . 5 
19096 
1 6 7 . 1 
0 
0 
423216 
1 3 7 . 8 
366575 
1 3 0 . 4 
254002 
1 3 0 . 2 
135156 
1 2 8 . 1 
10386 
2 2 9 . 7 
44251 
1 6 1 . 2 
42836 
1 4 1 . 9 
15987 
6 6 . 7 
5158 
1 4 6 . 8 
0 
0 
248 
3 1 0 0 . 0 
1974 
Π 1 4 9 3 2 
2 1 5 . 5 
584245 
2 1 0 . 3 
102828 
2 2 9 . 0 
316420 
1 9 6 . 5 
31751 
2 5 8 . 9 
187791 
4 5 5 . 1 
'112538 
1 8 7 . 6 
114613 
1 9 3 . 9 
35959 
2 3 8 . 1 
8*6 
2 5 7 . 9 
2910 
1 9 « . 6 
85642 
1 1 1 . 4 
12205 
1 3 4 . 8 
65571 
2 2 6 . 1 
3999 
5 0 6 . 2 
44315 
2 3 5 . 4 
8361 
1 9 0 . 2 
176242 
2 6 2 . 8 
35671 
3 3 1 . 7 
121806 
2 3 7 . 9 
18765 
3 6 6 . 8 
35345 
3 0 9 . 3 
c 
0 
(76305 
2 2 0 . 2 
785859 
2 0 8 . 4 
182531 
2 4 7 . 3 
?06931 
1 9 6 . 2 
17140 
5 7 9 . 1 
1488C0 
5 4 2 . 2 
55695 
1 8 4 . 5 
577C7 
1 5 7 . 3 
16078 
4 5 7 . 5 
C 
0 
180 
¡ 2 5 0 . 0 
1975 
1187806 
215.C 
905684 
1 9 3 . 5 
682589 
1 9 4 . 7 
321705 
1 9 9 . 8 
19701 
1 6 0 . 7 
123818 
3 0 0 . 1 
105061 
1 7 5 . 1 
78361 
1 3 2 . 6 
2937C 
1 9 4 . 5 
142 8 
4 3 5 . 4 
3145 
2 1 0 . « 
121218 
1 5 7 . 7 
18857 
2 0 8 . 3 
73756 
2 5 « . 3 
5422 
6 8 6 . 3 
46642 
2 4 7 . 7 
12532 
2 8 5 . 1 
213781 
3 1 8 . 8 
31239 
2 9 0 . 5 
162706 
3 1 7 . 8 
19836 
3 8 7 . 7 
39354 
3 4 4 . 4 
21 
0 . 0 
677683 
2 2 0 . 6 
579004 
2 0 5 . 9 
430519 
2 2 0 . 6 
229708 
2 1 7 . 8 
12414 
2 7 4 . 6 
103387 
3 7 6 . 7 
50668 
1 6 7 . 9 
1992C 
8 3 . 1 
14046 
3 9 9 . 7 
0 
C 
376 
«700.C 
1976 
16«25«2 
2 9 7 . 2 
1383133 
2 9 5 . 6 
1005831 
2 8 6 . 9 
417260 
2 5 9 . 1 
27586 
2 2 5 . 0 
214907 
5 2 0 . 8 
119009 
1 9 8 . 4 
151616 
2 5 6 . 5 
65168 
4 3 1 . 5 
3441 
1 0 4 9 . 1 
6844 
­457.8 
171505 
2 2 3 . 1 
«2544 
4 6 9 . 9 
126891 
4 3 7 . 5 
18096 
2 2 9 0 . 6 
77220 
« 1 0 . 1 
17752 
4 0 3 . 9 
211721 
3 1 5 . 7 
3 3 4 7 * 
3 1 1 . 3 
156831 
3 0 6 . 3 
21416 
4 1 8 . 6 
36841 
3 2 2 . 4 
113 
0 . 0 
1049124 
3 4 1 . 5 
951783 
3 3 8 . 5 
683030 
3 5 0 . 0 
316056 
2 9 9 . 6 
16161 
3 5 7 . 5 
189906 
6 9 2 . 0 
70106 
2 3 2 . 3 
52166 
2 1 7 . 6 
35744 
1017 .2 
0 
0 
2891 
3 6 1 3 7 . 5 
1977 
2155723 
3 9 0 . 1 
1828406 
3 9 0 . 7 
1287321 
3 6 7 . 2 
550702 
3 4 2 . 0 
27998 
2 2 8 . 3 
321248 
7 7 8 . 5 
115263 
1 9 2 . 1 
18351« 
3 1 0 . 5 
79305 
5 2 5 . 1 
2*25 
7 3 9 . 3 
6866 
* 5 9 . 3 
252181 
3 2 8 . 1 
60336 
6 6 6 . 5 
183252 
6 3 1 . 9 
20385 
2 5 8 0 . 4 
123796 
6 5 7 . 5 
26063 
5 9 3 . 0 
228490 
3 * 0 . 7 
29562 
2 7 4 . 9 
177112 
3 4 5 . 9 
21816 
4 2 6 . 4 
64132 
5 6 1 . 3 
: 
1475172 
4 8 0 . 2 
1372881 
4 8 8 . 2 
951121 
4 8 7 . 4 
429816 
« 0 7 . 5 
12786 
2 8 2 . 8 
290338 
1 0 5 7 . 9 
62143 
2 0 5 . 9 
99894 
4 1 6 . 7 
52869 
1 5 0 4 . 5 
202 
0 . 0 
3073 
3 8 4 1 2 . 5 
1978 
2323976 
42o,6 
1864691 
398.5 
1354804 
386,4 
542838 
337,1 
32840 
267,8 
434737 
1053,6 
113030 
188,4 
132246 
223,7 
86678 
573,9 
7135 
2175,3 
53»5 
354,8 
338180 
439,9 
45679 
5°4,6 
126028 
434.* 
9816 
1242,5 
74716 
396,8 
21907 
498,5 
251649 
375,2 
49455 
459,9 
I84808 
3609,6 
17386 
339,8 
0 
0 
0 
0 
■i 
! 
.­
: 
: 
:' 
; 
: 
> : V' 
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IIHIOS 
1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV= IN0 ICE DE VALEUR 
COTE D'IVOIRE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
IVORY COAST 
I V : 1S72=1C0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECCNOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSOHS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRAHCE 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECCNOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
V 
IV 
71877 
100.0 
6971 
100.0 
5686 
100.0 
14930 
100.0 
6728 
100.0 
6736 
100.0 
1371 
100.0 
7674 
íco.o 
88229 
122.7 
14074 
201.9 
6834 
120.2 
37400 
250.5 
23704 
352.3 
10594 
157.3 
2997 
218.6 
13320 
173.6 
75497 
105.0 
5850 
83.9 
10570 
192.9 
544C? 
564.4 
26655 
396.2 
21445 
318.4 
61C8 
445.5 
29093 
379.1 
112226 
156.1 
11734 
168.3 
19525 
343.« 
57376 
384.3 
25756 
382.8 
2217C 
329.1 
9306 
678.8 
31716 
413.3 
164669 
229.1 
32471 
465.8 
45432 
799.0 
71386 
478.1 
23215 
345.1 
37472 
556.3 
10699 
780.4 
24531 
319.7 
244874 
340.7 
56316 
807.9 
84512 
1486Î3 
51212 
343.0 
17642 
262.2 
23513 
349.1 
10057 
733.6 
«7793 
622.8 
676 
100.0 
382 
loo.o 
38 2 
100.0 
382 
100.0 
29« 
loo.o 
29« 
loo.o 
1613 
238.6 
1237 
323.8 
1237 
323.8 
1086 
28«.3 
277 
9«.2 
277 
9«.2 
1789 
26«.6 
1222 
319.9 
1222 
319.9 
1222 
319.9 
508 
172.8 
508 
172.8 
3571 
528.3 
1644 
«30.« 
16«« 
«30.« 
16«« 
«30.« 
1857 
631.6 
1857 
631.6 
3334 
493.2 
1786 
467.5 
1720 
450.3 
1677 
439.0 
1489 
506.5 
1489 
506.5 
4349 
643.3 
2362 
618.3 
2362 
618.3 
2362 
618.3 
1779 
605.1 
1779 
605.1 
169604 
100.0 
153232 
100.0 
128187 
100.0 
43310 
100.0 
6912 
loo.o 
9608 
100.0 
24133 
100.0 
32099 
100.0 
10462 
100.0 
289 
100.0 
137« 
100.0 
179? 
100.0 
1730 
100.0 
20210 
íco.o 
11278 
100.0 
3659 
1C0.0 
5752 
100.0 
1867 
100.0 
359« 
100.0 
329136 
194.1 
302435 
197.4 
247199 
192.8 
67636 
156.2 
19622 
283.9 
16238 
169.0 
43636 
180.8 
75528 
235.3 
21695 
207.4 
1373 
475.1 
1471 
707.1 
3142 
174.7 
5760 
352.9 
«2735 
211.5 
1«815 
131.« 
5138 
110.« 
6357 
110.5 
3320 
177.8 
5512 
153.« 
725406 
191.9 
292808 
191.1 
227865 
177.8 
74652 
172.4 
12897 
186.6 
20977 
218.3 
35920 
148.8 
63133 
196.7 
17435 
166.7 
846 
292.7 
2001 
145.6 
45CD 
250.3 
4871 
281.6 
«8242 
238.8 
20847 
184.8 
8742 
238.9 
4710 
81 .9 
7355 
396.1 
605« 
169.6 
246186 
K5.2 
216501 
141.3 
162683 
126.9 
53235 
122.9 
6251 
90.« 
11856 
123.« 
27935 
115.8 
«9359 
153.7 
11392 
1D8.9 
1112 
«88.6 
1263 
91.9 
2655 
1«6.« 
500? 
289.« 
«1828 
207.C 
1157? 
102.7 
«927 
15«.7 
298C 
51.8 
3671 
196.6 
7528 
205.9 
367519 
216.7 
351516 
218.3 
247829 
193.3 
64004 
147.8 
9745 
141.0 
20054 
208.7 
35472 
147.0 
93086 
290.0 
19745 
188.7 
3441 
1190.7 
2282 
166.1 
3675 
204.3 
9000 
520.2 
44057 
317.0 
19965 
177.0 
8427 
230.3 
5227 
90.9 
6311 
358.0 
12097 
536.6 
386844 
228.1 
339042 
221.3 
241308 
188.2 
78622 
181.5 
6937 
100.4 
23138 
240.8 
34882 
144.5 
75326 
234.7 
17963 
171.7 
2223 
769.2 
2217 
161.4 
3364 
187.1 
3031 
175.2 
82589 
408.7 
25838 
229.1 
10615 
290.9 
6831 
118.8 
8362 
147.9 
16226 
151.5 
* : V=10001 
* : V=1000S 
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IVORY COAST 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
CÔTE D'IVOIRE 
I V : 1972«1CO 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIOHS CTCI ORIGINES 
3 RIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BEL6­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UHITED KIHGDOH 
ROYAURE UHI 
DEHHARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
4 AHIHAL AHD VE6ETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET « N I H . 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
*» FRANCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
11440 
1 0 0 . 0 
3470 
1 0 0 . 0 
1897 
1 0 0 . 0 
1098 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
47 
1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
0 
0 
42 
1 0 0 . 0 
0 
0 
259 
1 0 0 . 0 
777 
1 0 0 . 0 
6719 
loo.o 
0 
0 
6185 
1 0 0 . 0 
534 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
0 
0 
9414 
1 0 0 . 0 
8 * 4 3 
1 0 0 . 0 
8 * * 3 
1 0 0 . 0 
18*9 
loo.o 
137 
1 0 0 . 0 
2 * 9 1 
1 0 0 . 0 
2225 
1 0 0 . 0 
1741 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
970 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
950 
1 0 0 . 0 
1973 
19645 
1 7 1 . 7 
5714 
1 6 4 . 7 
3376 
1 7 8 . 0 
2089 
1 9 0 . 3 
58 
1 4 8 . 7 
15 
3 1 . 9 
363 
5 3 3 . 8 
308 
1 9 2 5 . 0 
0 
0 
165 
3 9 2 . 9 
0 
0 
277 
1 0 6 . 9 
1549 
1 9 9 . 4 
13452 
2 0 0 . 2 
0 
0 
12267 
1 9 8 . 3 
1175 
2 2 0 . 0 
92 
2 1 9 . 0 
0 
0 
16862 
1 7 9 . 1 
12653 
1 * 9 . 9 
12560 
1 4 8 . 8 
2783 
1 5 0 . 5 
341 
2 4 8 . 9 
3543 
1 4 2 . 2 
2652 
1 1 9 . 2 
3140 
1 8 0 . 4 
101 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 . 0 
4165 
4 2 9 . 4 
0 
0 
4165 
4 3 8 . 4 
'1974 
* 5327 
3 9 6 . 2 
155C« 
1 4 6 . 8 
9883 
5 2 1 . 0 
5686 
5 1 7 . 9 
110 
3 5 9 . 0 
6*5 
1 3 7 2 . 3 
1*25 
2 0 9 5 . 6 
439 
¡ 7 4 3 . 8 
0 
0 
589 
' 1 * 0 2 . * 
C 
0 
1*09 
5 * 4 . 0 
2358 
3 0 3 . 5 
29195 
4 3 4 . 5 
0 
0 
25461 
« 1 1 . 7 
3640 
6 8 1 . 6 
149 
3 5 4 . 8 
0 
0 
6 5 * 1 * 
6 9 4 . 9 
55993 
6 6 3 . 2 
53952 
6 3 9 . 0 
13814 
7 4 7 . 1 
596 
4 3 5 . 0 
13652 
5 * 8 . 1 
15707 
7 0 5 . 9 
10183 
5 8 * . 9 
0 
C 
c 
C 
1705 
0 . 0 
356 
0 . 0 
94C? 
9 6 9 . 3 
C 
0 
94C2 
9 8 9 . 7 
1975 
67223 
5 8 7 . 6 
2547C 
7 3 4 . 0 
14097 
7 4 3 . 1 
8387 
7 6 3 . 8 
215 
5 5 1 . 3 
773 
1 6 4 4 . 7 
1649 
2 4 2 5 . 0 
467 
2 9 1 8 . 8 
0 
0 
1201 
2 8 5 9 . 5 
0 
0 
2038 
7 8 6 . 9 
6320 
8 1 3 . « 
«0597 
6 0 * . 2 
0 
0 
3657Z 
5 9 1 . 3 
3908 
7 3 1 . 8 
287 
6 8 3 . 3 
0 
0 
5 0 1 * 9 
5 3 2 . 7 
4*925 
5 3 2 ; 1 
*0905 
4 8 4 . 5 
9818 
531.C 
384 
2 8 0 . 3 
439C 
1 7 6 . 2 
18954 
8 5 1 . 9 
6747 
3 8 7 . 5 
419 
0 . 0 
193 
0 . 0 
2011 
O.C 
2C09 
0 . 0 
518C 
5 3 4 . 0 
C 
C 
5164 
5 4 3 . 6 
1976 
6 3 4 * 2 
5 5 4 . 6 
25719 
7 4 1 . 2 
13969 
7 3 6 . 4 
9171 
8 3 5 . 2 
153 
3 9 2 . 3 
755 
1 6 0 6 . 4 
893 
1 3 1 3 . 2 
350 
2 1 8 7 . 5 
1490 
0 . 0 
1157 
2 7 5 4 . 8 
1265 
0 . 0 
998 
3 8 5 . 3 
9 *45 
1 2 1 5 . 6 
36914 
5 * 9 . 4 
341 
0 . 0 
32390 
5 2 3 . 7 
«183 
7 8 3 . 3 
182 
4 3 3 . 3 
102 
0 . 0 
34123 
3 6 2 . 5 
23153 
2 7 4 . 2 
19169 
2 2 7 . 0 
3777 
2 0 4 . 3 
0 
0 
458 
1 8 . 4 
5488 
2 4 6 . 7 
2934 
1 6 8 . 5 
6103 
0 .0 
409 
0 . 0 
'; 
3984 
0 . 0 
10929 
1126 .7 
970 
4 8 5 0 . 0 
9959 
1048 .3 
1977 
81970 
7 1 6 . 5 
30441 
8 7 7 . 3 
16083 
8 4 7 . 8 
11453 
1 0 4 3 . 1 
191 
« 8 9 . 7 
291 
6 1 9 . 1 
840 
1 2 3 5 . 3 
635 
3 9 6 8 . 8 
1824 
0 . 0 
849 
2 0 2 1 . 4 
1535 
0 . 0 
919 
3 5 4 . 8 
11824 
1 5 2 1 . 8 
48584 
7 2 3 . 1 
223 
0 . 0 
45462 
7 3 5 . 0 
2899 
5 4 2 . 9 
112 
2 6 6 . 7 
i 
44660 
« 7 4 . 4 
34966 
1 1 1 . 1 
31966 
4 1 4 . 1 
7692 
4 1 6 . 0 
2064 
1 5 0 6 . 6 
4467 
179 .3 
10633 
4 7 7 . 9 
5161 
2 9 6 . 4 
4306 
0 . 0 
643 
0 . 0 
i 
: 
9377 
9 6 6 . 7 
276 
1380 .0 
9101 
9 5 8 . 0 
1978 
; 
: 
: 
­i 
i 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
i 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
! 
; 
: 
: 
: 
'; 
V=1000S , IV=VALUE INDEX 
V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
264 
COTE D'IVOIRE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
IVORY COAST 
I V : 1572=1CO 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
OR16INS 
ORIGINES 
CHERICALS 
PRODUITS CHIRIQUES 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
HETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
HANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRANCE 
BELG­LUIB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF 6ERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UHITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
DEHMARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CEHTRALLY PLANHED ECCNOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
RACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
RACHIHES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
V 
IV 
V 
IV 
5939 
1 0 0 . 0 
2039 
1 0 0 . 0 
1850 
1 0 0 . 0 
1557 
100 .D 
74 
1 0 0 . 0 
59 
íco.o 
130 
1 0 0 . 0 
3900 
1 0 0 . 0 
3838 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
9438 
1 5 8 . 9 
3140 
1 5 4 . 0 
2948 
1 5 9 . 4 
2432 
1 5 6 . 2 
60 
8 1 . 1 
36 
6 1 . 0 
156 
1 2 0 . 0 
5430 
1 3 9 . 2 
5349 
1 3 9 . 4 
81 
1 3 0 . 6 
15103 
2 5 4 . 3 
2869 
140 .7 
2438 
1 3 1 . 8 
1964 
1 2 6 . 1 
12? 
2 1 5 . 3 
3C4 
233 .8 
11543 
2 9 6 . 0 
11543 
3 0 0 . 8 
20008 
336.9 
1992 
97.7 
182C 
98.4 
1207 
77.5 
C 
0 
0 
G 
C 
0 
52 
88.1 
12C 
92.3 
17156 
«39.9 
17156 
4*7.0 
0 
0 
19853 
334.3 
3426 
168.0 
3033 
163.9 
2173 
139.6 
167 
0.0 
108 
145.9 
585 
0.0 
271 
459.3 
122 
93.8 
15666 
401.7 
15666 
408.2 
0 
0 
21583 
363.4 
2952 
1 4 4 . 8 
2498 
1 3 5 . 0 
1650 
1 0 6 . 0 
559 
0 . 0 
98 
1 3 2 . 4 
137 
0 . 0 
165 
2 7 9 . 7 
289 
2 2 2 . 3 
15876 
4 0 7 . 1 
15760 
4 1 0 . 6 
116 
1 8 7 . 1 
28149 
100.0 
12688 
100.0 
9768 
100.0 
3876 
100.0 
470 
100.0 
1537 
100.0 
3012 
100.0 
617 
100.0 
194 
100.0 
23 
100.0 
1730 
100.0 
1150 
100.0 
15307 
10U.0 
72 
íco.o 
15215 
100.0 
20 
100.0 
75 
ÍCO.O 
3353* 
119.1 
1512* 
119.2 
11792 
120.7 
«117 
106.2 
790 
168.1 
2157 
1«0.3 
3511 
116.6 
769 
12«.6 
3*2 
176.3 
106 
160.9 
1939 
112.1 
1353 
117.7 
15387 
100.5 
13 
18.1 
15348 
100.9 
26 
130.0 
171 
228.0 
469C3 
166.6 
16465 
129.8 
13356 
136.7 
5891 
152.0 
774 
164.7 
2280 
148.3 
3043 
101.0 
963 
156.1 
275 
141.8 
130 
565.2 
1527 
88.3 
1582 
137.6 
28556 
186.8 
C 
C 
28365 
186.4 
231 
1155.0 
C 
G 
60511 
215.0 
15824 
12«.7 
13739 
1«0.7 
8106 
209.1 
273 
58.1 
1519 
98.8 
2739 
90.9 
5«3 
88.C 
«71 
242.8 
72 
313.C 
62C 
35.8 
1465 
127.4 
42364 
276.8 
75 
1C4.2 
42134 
276.9 
155 
775.0 
0 
0 
57205 
203.2 
21826 
172.0 
20059 
205.4 
12274 
316.7 
483 
102.8 
2278 
148.2 
3753 
124.6 
685 
111.0 
495 
255.2 
91 
395.7 
347 
20.1 
1316 
11«.« 
32256 
210.7 
192 
266.7 
3206« 
210.7 
0 
0 
: 
81657 
290.1 
25769 
2£*.1 
21903 
224.2 
9202 
237.4 
2276 
484.3 
1998 
130.0 
5126 
170.2 
2114 
342.6 
1102 
568.0 
85 
369.6 
542 
31.3 
332« 
289.0 
«7*7« 
310.1 
««7 
620.8 
«6916 
308.4 
111 
555.0 
: 
9489 
100.0 
2186 
loo.o 
1671 
100.0 
107 5 
100.C 
19494 
205.4 
5344 
244.5 
4292 
256.9 
2964 
275.7 
251C1 
264.5 
69C0 
315.6 
6349 
380.0 
2176 
202.4 
«««61 
«68.6 
11617 
531.2 
9928 
59«.1 
«P33 
«49.6 
29413 
310.0 
9905 
453.1 
7054 
422.1 
2855 
265.6 
34817 
366.9 
734« 
336.0 
5953 
356.3 
407« 
379.0 
· : V=1000S 
· : V=1000J 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE OE VALEUR 265 
IVORY COAST 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1972=1C0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 HACHIKERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KIHGDOH 
ROYAURE UHI 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED RARKET ECONORIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT .AFRI« 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
«0 
íco.o 
«91 
1 0 0 . 0 
«6 
1 0 0 . 0 
385 
1 0 0 . 0 
130 
1 0 0 . 0 
7298 
1 0 0 . 0 
1*7 
1 0 0 . 0 
6*16 
1 0 0 . 0 
735 
1 0 0 . 0 
3336 
1 0 0 . 0 
1106 
1 0 0 . 0 
9 * 9 
1 0 0 . 0 
725 
1 0 0 . 0 
0 
0 
20 
1 0 0 . 0 
129 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
70 
1 0 0 . 0 
2170 
1 0 0 . 0 
1« 
1 0 0 . 0 
2156 
1 0 0 . 0 
1973 
«76 
0 . 0 
186 
« 6 5 . 0 
181 
3 6 . 9 
«69 
1 0 1 9 . 6 
781 
2 0 2 . 9 
271 
2 0 8 . 5 
11772 
1 6 1 . 3 
«0 
2 7 . 2 
11130 
1 7 3 . 5 
602 
8 1 . 9 
5615 
1 6 8 . 3 
1690 
1 5 2 . 8 
1«55 
1 5 3 . 3 
1231 
1 6 9 . 8 
0 
0 
9 
« 5 . 0 
193 
1 « 9 . 6 
10 
3 3 . 3 
0 
0 
2«16 
1 1 1 . 3 
10 
7 1 . 4 
2383 
1 1 0 . 5 
1974 
1140 
0 .0 
184 
4 6 0 . 0 
2045 
4 1 6 . 5 
795 
1728 .3 
89 
2 3 . 1 
440 
3 3 8 . 5 
15943 
2 1 8 . 5 
91 
6 1 . 9 
15239 
2 3 7 . 5 
653 
8 8 . 8 
7005 
2 1 0 . 0 
1926 
1 7 4 . 1 
1268 
1 3 3 . 6 
816 
1 1 2 . 6 
0 
c 
8 
4 0 . 0 
«02 
3 1 1 . 6 
11 
3 6 . 7 
«52 
6 4 5 . 7 
3794 
1 7 4 . 8 
0 
C 
3794 
1 7 6 . 0 
1975 
1309 
0 . 0 
1911 
4 7 7 7 . 5 
507 
1 0 3 . 3 
1344 
2 9 2 1 . 7 
198 
5 1 . 4 
1487 
1 1 * 3 . 8 
30092 
« 1 2 . 3 
163 
1 1 0 . 9 
2 7 5 1 * 
4 2 8 . 8 
2415 
3 2 8 . 6 
9499 
2 8 4 . 7 
2652 
2 3 9 . 8 
2381 
2 5 0 . 9 
705 
9 7 . 2 
_," 0" 
'­ 0 
16 
80 .C 
985 
7 6 3 . 6 
627 
2 0 9 0 . 0 
155 
2 2 1 . 4 
5276 
2 4 3 . 1 
9 
6 4 . 3 
5267 
2 4 * . 3 
1976 
905 
0 . 0 
160 
4 0 0 . 0 
2278 
4 6 1 . 0 
797 
1 7 3 2 . 6 
709 
1 8 4 . 2 
2142 
1 6 4 7 . 7 
17283 
2 3 6 . 8 
211 
1 4 3 . 5 
17044 
2 6 5 . 6 
28 
3 .8 
11177 
3 3 5 . 0 
S834 
5 2 7 . 5 
S654 
5 9 5 . 8 
1718 
2 3 7 . 0 
831 
0 . 0 
262 
1 3 1 0 . 0 
2821 
2 1 8 6 . 8 
12 
40..0 
25 
3 5 . 7 
400« 
1 8 4 . 5 
10 ti.« 
3994 
1 8 5 . 3 
1977 
315 
0 . 0 
394 
9 8 5 . 0 
163 
3 3 . 2 
930 
2 0 2 1 . 7 
808 
2 0 9 . 9 
155 
1 1 9 . 2 
20463 
2 8 0 . 4 
i 
20463 
3 1 8 . 9 
i 
15731 
4 7 1 . 6 
6644 
6 0 0 . 7 
6409 
6 7 5 . 3 
2049 
2 8 2 . 6 
3428 
0 . 0 
: 
932 
. 7 2 2 . 5 
: 
51 
7 2 . 9 
5*88 
2 5 2 . 9 
116 
8 2 8 . 6 
5372 
2 4 9 . 2 
1978 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
:' 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
« : V=1000S 
* : V=1000S 
IV=V«LUE INDEX 
IV­­INDICE OE VALEUR 
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CÔTE D'IVOIRE 
FXPORTS pv PRINCIPAL FRODUTTS 
EXPORTATICN« DFS PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
C 3 1 . 1 F I S H , F R E S H , C " I L L r l ) OR FROZEN 
P O I S S O N F R A I S , R F F f c l G E R E OU CONGELE 
WORLD 
MONDE 
FUR 
E UR 
FRANCE 
FRANCE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
F I S H , S A L T E D , D R I E D O« SMOKFO 
P O I S S O N S A L E , S E C H E OU F U M E , S A N S P H E F 
WORLD 
«•ONDF 
EUR 
EUR 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
CRUST ft MOLL F S H , C H I L L , S A L T , D R I E D 
CRUST M O L L U S Q U E S F R A I S R E F R I 6 S A L E S SEC 
WORLD 
MONDF 
EUR O 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
0 3 2 . 0 1 P R E P . O R P R E S E R V . F I S H C A V I A R 
P R E P . E T C O N S . P O I S S O N S C A V I A 
WORLD 
MONDE 
FUR ? 
EUR <* 
FRANC E 
FRANCE 
F.P. OF GERMANY 
»F D' ALLEMAGNE 
R I C E , G L A Z E D 0 » P O L I S H E D , MOT FUR P R F P 
R I Z GLACE OU P O L I , S A N S AUTRF P R E P » ° A T l O N 
n p R L C 
."PN DE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I F 
P A Y S V O I E DF D E V E L O P P E M . 
0 5 1 . : * 3 A N A N A S - I N C L U D I N G e\_ ANT A I N S - F RE S H 
B A N A N F S F R A I C H E S , - Y C O M P . B A N . D E S A N T I L L E 
WOBL r 
" P N D F 
18? 
0.0 
78 
2410 
100.0 
0 
0 
171 
69 
?478 
131 
0.0 
41 
3195 
132.6 
0 
0 
119 
26 
4576 
53 
0.0 
20 
2650 
110.0 
C 
0 
49 
13 
3769 
326 
0.0 
920 
354 
14.7 
0 
0 
157 
177 
887 
247 
0.0 
207 
1193 
49.5 
: 
: 
737 
199 
1190 
359 
0.0 
297 
1209 
50.2 
: 
311 
278 
1119 
664 
0.1 
696 
954 
10O.0 
44 8 '-' 
529 
846 
243 
4Î1 
505 
1278 
0.1 
787 
1623 
170.1 
591 
526 
1123 
542 
511 
1060 
590 
0.0 
622 
948 
99.« 
265 
«77 
555 
245 
«77 
555 
533 
0.0 
811 
6S7 
68.9 
«91 
755 
650 
«91 
755 
650 
876 
0 . 1 
792 
1106 
115.9 
«27 
686 
622 
427 
686 
622 
403 
0.0 
640 
630 
66.0 
365 
608 
600 
365 
608 
600 
2463 
0 . 4 
2156 
1142 
1 0 0 . 0 
2455 
2147 
1143 
2455 
2147 
1 U 3 
0 
0 
0 
5664 
0 . 7 
4149 
1565 
1 1 9 . 5 
5650 
4125 
1570 
5578 
5911 
1375 
272 
21? 
1283 
9312 
C.8 
6008 
1549 
1 3 5 . 6 
9293 5985 
1552 
9017 
5818 1549 
276 
167 1652 
11538 
1.0 
6866 1680 U7.1 
11526 
68«8 1683 
11470 
6808 1684 
S6 
40 
1400 
12950 
0.8 
9473 1367 119.7 
12913 9437 1368 
12053 8898 1354 
437 
264 
1655 
19644 
0 . 9 
11838 
1659 
1 4 5 . 3 
19591 
11809 
1659 
18969 
11477 1653 
348 182 1912 
13679 
2.5 
55737 
85 
100.0 
13669 
1.6 
145063 
94 
110.6 
15273 
1.3 
174676 
«7 
102.4 
14027 
1.2 
155881 
103 
121.2 
13177 
0.8 
9S647 
135 
156.5 
13324 
0.6 
1C6544 
125 
147.1 
V 
t 
Q 
U 
IU 
V 
0 
u 
V 
9 
U 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
9 
U 
187 
0.0 
893 
209 
100.0 
137 
758 
18C 
89 
528 
168 
48 
23 0 
208 
21 
69 
304 
0 
0 
0 
17C 
0.0 
615 
?74 
132.1 
110 
576 
190 
110 
576 
190 
C 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
?24 
G.O 
72« 
7C9 
1«7.8 
98 
501 
155 
22 
«8 
«58 
76 
«53 
167 
C 
0 
C 
15 
88 
170 
191 
0.0 
771 
2«7 
118.2 
84 
«50 
186 
0 
0 
0 
8« 
«50 
186 
0 
: 0 
52 
2«8 
209 
369 
0.0 
«15 
889 
«25.4 
88 
161 
546 
10 
12 
833 
67 
135 
«96 
0 
: 0 
179 
73 
2452 
1702 
0.1 
7637 
223 
106.7 
832 
3950 
211 
722 
3410 
212 
110 
540 
204 
752 
: 209 
oi 
. 
: : 
21570 
0,9 
9735 
2216 
194,0 
?1 
[l.C 
87 
275 
1C0.0 
71 
87 
275 
111 
0.1 
1622 
271 
98.5 
«17 
1550 
269 
1927 
0.? 
4369 
441 
160.4 
1895 
4259 
110 
26 
O.C 
51 
509 
185.1 
0 
: 0 
6751 
0.1 
30102 
222 
80.7 
6708 
30300 
221 
516 
0.0 
3102 
166 
60.4 
488 
3000 
16? 
0. 
18370 
Ò.S 
14250O 
129 
151,8 
= 1 0 0 0 1 ,Q = 1 0 N S , U = U N I T V A L U ? I U = L ' N I T V A L U E I N D E X 
=-1C"lC1 , 0 = T 0 N N F 5 , U = V P L E U P U N I T A I R E I U = 1 N D 1 C E DE V A L F L R U P 1 1 A I R F 
, X = P E R C E P 1 A C E OF THE T O T A L 
, Z = P A R T OU 1 C T A L 
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IVORY COAST 
EXPORTS HY P R I N C I P A L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CÔTE D'IVOIRE φ 
IV: 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S O R I G I N S 
P O S I T I O N S C T C I O R I C ­ I N F S 
0 5 1 . 3 B A N A N A S ­ I N C L U D I N G P L A N T A I N S ­ F R E SH 
HANANES F R A I C H E S , ­ Y C O M P . B A N . D t S A N T I L L E 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C F 
F R A N C E 
I I A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O P I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
0 5 1 . 7 1 C O C O N U T S , H R A 7 I L ­ C A S H E W N U T S , F S H / D P I ED 
N O I X DE COCO B R E S I L C A J O U , F R A I C H E / S E C H . 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C F 
F R A N C F 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
0 5 1 . 7 2 NUTS 
F R U I T S A COQUES NOA 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
«P 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I F 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E ? . 
0 5 1 . 9 5 TROP F R U I T OTHER THAN B A N A N A S , F R E 5 H 
F R U I T S T R O P I C A U X AUTRES 9UE P A N A N E S 
WORLD 
MONDI" 
FUR 5 
EUR u 
FRANCE 
FRANCE 
P E L G ­ L U X P 
b E L G ­ L U X P 
1 F 7 H E R L A N 0 S 
PAYC PAS 
I T A L Y 
I T PL I F 
U N I T 
V 
Q 
II 
V 
c 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Cl 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
11 
u 
V 
9 
U 
V 
9 
U 
V 
9 
II 
V 
3 
II 
1972 
10909 
129799 
84 
8146 
97851 
83 
91 
1095 
82 
2596 
29562 
87 
2072 
22239 
93 
541 
0 . 1 
5317 
101 
10G.C 
504 
4957 
101 
189 
2382 
79 
: 
60 
535 
112 
87 
797 
109 
153 
1050 
145 
19 
22« 
8« 
oie 
0 
0 
7671 
1.4 
3P091 
?01 
100.G 
7?*6 
56516 
?C2 
55«5 
26528 
210 
657 
5688 
178 
511 
??S7 
185 
«21 
2562 
17? 
1975 
1060« 
11151« 
9« 
8 1 Í 9 
85995 
9« 
155 
1636 
9« 
23C0 
2«285 
9« 
2416 
261C6 
92 
901 
0 . 1 
9370 
96 
9 5 . 0 
750 
7867 
95 
277 
3127 
se 
13 
111 
624 
177 
11« 
1229 
92 
216 
2567 
S« 
77 
699 
110 
1636 
0 . 2 
12620 
129 
0 . 0 
12 
69 
1616 
12503 
129 
9651 
1 . 1 
«8741 
198 
9 8 . 5 
8629 
«3672 
197 
1883 
25C70 
191 
231? 
11570 
702 
97 
176 
?(I3 
579 
1R2? 
202 
1971 
12160 
138771 
?7 
9630 
1100?3 
87 
568 
5959 
92 
216? 
24729 
87 
2503 
28620 
87 
1124 
0 . 1 
12123 
92 
9 1 . 1 
983 
10515 
93 
271 
3156 
85 
1 6 
237 
1992 
11? 
210 
2141 
58 
229 
2870 
79 
«7 
566 
83 
6566 
0 . 5 
54502 
120 
0 . 0 
25 
161 
6519 
54170 
120 
12619 
1 .0 
69C43 
182 
9 0 . 5 
10865 
59597 
187 
6885 
77952 
1P1 
2558 
12479 
1P7 
1P7 
14C8 
13? 
1186 
45?9 
1?? 
1975 
12480 
120468 
105 
9959 
96979 
102 
59 
400 
97 
2482 
23089 
107 
1421 
13591 
104 
1450 
0 . 1 
15716 
10« 
1 0 3 . 0 
1188 
1098« 
108 
235 
3171 
7« 
0 
237 
1698 
139 
21« 
1«P2 
1«« 
«02 
3604 
111 
68 
787 
86 
5349 
0 . 5 
54669 
97 
0 . 0 
0 
0 
5279 
54167 
97 
14629 
1 .2 
70135 
209 
10«.C 
12718 
60941 
209 
6988 
33186 
211 
3868 
18127 
209 
2? 
33 
8«? 
1221 
581« 
210 
1976 
11553 
84633 
136 
10655 
77674 
137 
45 
350 
128 
853 
6609 
129 
1348 
11615 
116 
1189 
0 . 1 
12274 
96 
9 5 . 0 
759 
9363 
81 
147 
1923 
76 
2 1 3 
91 
1215 
74 
12 
162 
74 
296 
3924 
75 
280 
942 
297 
3771 
0 . 2 
37007 
101 
0 . 0 
38 
185 
205 
3716 
36710 
101 
11809 
0 . 7 
61806 
191 
9 5 . 0 
10381 
54488 
191 
5495 
28527 
193 
3379 
17943 
188 
227 
1204 
18? 
1163 
617? 
188 
1977 
11635 
92718 
125 
11027 
87846 
126 
379 
3041 
125 
229 
1831 
125 
1664 
13290 
125 
932 
0 . 0 
11411 
82 
8 1 . 2 
590 
7651 
77 
98 
1298 
76 
1 1 5 
Ò 
79 
29 
2724 
298 
4760 
63 
52 
562 
93 
3474 
0 . 2 
38720 
90 
0 .0 
0 
0 
3329 
37981 
88 
11200 
0 .5 
59911 
187 
9 3 . 0 
9083 
48741 
187 
5168 
27364 
189 
2362 
12904 
1?3 
?2 
450 
182 
1555 
7580 
183 
1978 
J 
; 
i 
: 
0 . 0 
i 
: 
'. 
; 
oio 
: 
i 
18108 
0,8 
89561 
202 
100 
i 
I 
: 
i 
v = T o n o * , α = Τ 0 Ν 5 , U = ­ U N I T VALU". I U = L M T V * L U F I N D E X , X = P E R C E N T A O Î O F THE TOTAL 
V=lt ' .OGt ,Q=TONNFS , i r = V A L F U * U N I T A I R I U ­ I N D I C F DF VALEUR U N I T A I R E ,X=PABT DU TCTAL 
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COTE D'IVOIRE 
3 - ί Χ Ρ Ο β τ « : FY P R I N C i r u L F R C D U C T S 
Í X P 0 « M A 1 I C N 5 PES " R I N C I P A U X P R O M U T « 
IVORY COAST 
I V : 1 9 7 2 * 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N « : 
P O S I T I O N S C T C I 
OR i r i N S 
O O I G I N f S 
C i l . 9 5 TROP F R U I T PTHFR Τ H »Ν S A N A N A S , F R E S H 
F P U I T S T R O P I C A U X AUTRES ηΛΙί B A N A L E S 
U N I T E D K I N G O O « 
p f O Y A U - 1 U N I 
S t V F L O P I N G MARKT E C O K O M I E 
P A Y S V O I E " E D E V E L ^ P E " . 
0 5 1 . 0 9 OTHER r-T-UIT rxisH 
A U T R E S F P U I T S FPAlP ΝΓΑ 
UT RLf 
"ON Γ Γ 
EUR 9 
FUR 9 
C $ 3 . 5 F R U I T J U I C E S 4 V E G J U I C E S , UNFERM 
JUS OE F R U I T S / L E G U M f S NON F E R M E N T E S 
WORLD 
MONDE 
FUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANC E 
F . F . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D r i N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E " . 
C 5 3 . 9 F R U I T K N U T S , P R E P OR P R E S E R V E D , N E S 
F R U I T S ET N O I X A U T R E M E N T P R E P OU CONSERV 
UORLD 
■•ONDE 
FUR 9 
E U * 9 
F R A N C F 
FRANCF 
È ­ F L G ­ L U X P 
R E L G ­ L U X P 
N F T H E R L A N D S 
PAY«: PAS 
F . R . OF GERMANY 
CF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D t r i N G R O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U « I S 
D E V E L O P I N G » A G K T Ε Γ Ο ^ Ο - Ί Ε 
P » Y ' V O I E DE D E V E L P P C f «. , 
C E N T R A L L Y P L A K N i - n F C C N C M . 
Ρ ftVÍ C O M M F I C E D ' F T t T 
706 
1105 
186 
50 
5G8 
162 
276 
1502 
1?? 
73 
199 
165 
227 
1211 
1Í7 
80 
455 
161 
0 
C 
0 
12 
28 
«28 
59 
528 
175 
132 
133 
301 
118 
613 
184 
117 
508 
380 
V 
X 
a 
υ 
IU 
V 
1 
υ 
63 
C O 
152 
414 
100.0 
50 
128 
390 
91 
O.C 
2?2 
109 
98.8 
39 
118 
550 
112 
O.C 
520 
550 
81.5 
79 
211 
327 
99 
C.C 
20» 
175 
114.7 
65 
138 
471 
125 
0.0 
303 
412 
99.5 
66 
151 
437 
120 
0.0 
285 
421 
101.7 
. 
: 
2392 
n.i 
13273 
180 
1CC.0 
2160 
12 240 
176 
1799 
1C296 
17« 
134 
825 
162 
0 
71 
3«0 
20? 
1«« 
599 
2«0 
3919 
0.5 
182Í9 
21« 
11?.9 
3557 
16100 
208 
2937 
1«029 
209 
192 
107? 
179 
1? 
125 
1?8 
885 
212 
266 
??4 
30« 
3513 
0.3 
16«57 
215 
118.3 
3062 
14862 
206 
2769 
13654 
2C2 
137 
5C8 
269 
«1 
211 
«6 
169 
2 72 
357 
1263 
282 
2«70 
0.2 
10«« 1 
236 
131.1 
1905 
9C01 
211 
1798 
8686 
206 
«1 
165 
248 
0 
0 
30 
80 
375 
181 
1261 
383 
2890 
0.2 
12418 
232 
128.9 
2212 
10698 
206 
2082 
10359 
200 
37 
9« 
393 
13 
49 
27 
71 
380 
584 
1406 
415 
3251 
0.2 
12187 
267 
148.3 
2560 
10319 
248 
2447 
9840 
249 
: 
113 
479 
¡ 
416 
996 
418 
13953 
2.5 
44P3E 
311 
100.0 
15625 
45716 
311 
6P19 
15611 
436 
611 
2296 
267 
oí 2 
3766 
24 2 
«306 
18700 
230 
97« 
33«5 
?91 
0 
C 
0 
0 
0 
1Γ9 
27« 
197 
171 
651 
261 
19315 
2.2 
520«9 
371 
119.3 
18886 
5C885 
371 
10370 
21113 
«91 
655 
2073 
315 
1195 
«5«« 
275 
5«51 
19591 
278 
1192 
5700 
572 
75 
6« 
359 
C 
C 
0 
2Γ? 
161 
151 
1C5 
75? 
516 
27811 
2.3 
59577 
147 
150.2 
2701» 
5773« 
«47 
10871 
22716 
«7? 
1«5? 
2?95 
5C3 
1759 
«516 
«16 
10753 
23311 
«6U 
2C1« 
«176 
«82 
91 
218 
«31 
316 
742 
111 
510 
457 
1P7 
t? 
?Γ5 
1?9 
28760 
2.1 
54R78 
524 
168.5 
26914 
51365 
523 
1C760 
18859 
570 
1317 
2279 
577 
1650 
3311 
498 
12393 
25427 
487 
597 
106» 
55? 
102 
213 
«78 
305 
774 
39« 
«97 
787 
651 
512 
929 
5P3 
31326 
1.9 
59600 
525 
168.8 
29«97 
55618 
530 
12498 
22052 
566 
1661 
2805 
592 
1871 
3880 
482 
110R7 
22397 
495 
2164 
3971 
544 
168 
416 
«05 
687 
1808 
579 
«00 
629 
635 
370 
687 
538 
30867 
1.4 
52054 
593 
190.7 
28943 
47996 
603 
14063 
21686 
648 
1406 
2281 
616 
1433 
2 78 5 
515 
8392 
15975 
575 
3143 
4715 
667 
4*6 
443 
1007 
809 
2095 
386 
436 
715 
610 
83 
164 
506 
* : V = H . C C 1 , Ο - Τ Ο Ν 1 ? 
* : V = 1 P r C * , 0 = TO'<NF '■ 
, 1 . 1 - U N I T V I L 1 J F 
, U = V A I F U P U N I T A J O F 
I L = I ! N I T V A L U E I N D E X 
I U - I N D I C E DE V A L E L R U N I T A I R E 
, X = P E P C E N T A € E OF THE T O T A L 
, I = P A P T DU T C T A L 269 
IVORY COAST 
E X P 0 R T 5 F*Y P R I N C I P A L P R O D U C T S 
F X P O P T A T I O N S ft F S P R I N C I P A U X P R O C U I T S 
COTE D'IVOIRE 
IV: 1572=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
0 5 4 . 5 0 1 H F R F R F S H V E G E 1 A I H F S 
AUTRES LEGUMES F R A I S 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
FUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
0 6 1 . 2 REF SUGAR 8 OTHER P R O O . O F REF NO 
SUCRE R A F F I N E ET P R O . O U RAFF EXC 
WORLD 
MONDF 
O H I G I N S 
O R I C I N E S 
SYRUP 
­ S I R O P S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E OE D E V E L O P P E M . 
0 7 1 . 1 C O F F E E , G R F E N OR R O A S T E D 
CAFE V E R T OU T O R R E F I E 
WORLD 
MONDE 
EUR 5 
EUR « 
FRANCE 
FRANCE 
P E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
OFNMARK 
DANEMARK 
^ U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E ? . 
C E N T R A L L Y F L A N N F O F C C N O M . 
P A Y 8 COMMERCE D ' E T A T 
0 7 1 . 3 COFFEE E X T R A C T ? 
E X T R A I T S E S S E N C E S CC CAFE P R E P A R A T I O N S 
WORL" 
ΜΟΝΓΕ 
Γ 111 · 
FLO ­. 
F RSNC E 
FRANC1 7 
F F L G ­ L U X B 
« E I C . ­ L U X P 
U N I T 
V 
X 
0 
II 
I U 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
v 
χ 
Q 
U 
I U 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
v 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
v 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
S 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
Q 
U 
V 
Χ 
1 
υ 
I I I 
ν 
9 
U 
ν 
Q 
υ 
ν 
Q 
υ 
1 9 7 2 
3 6 1 
0 . 1 
1 1 1 0 
3 2 5 
1 0 0 . G 
2 9 9 
8 8 7 
3 5 7 
1 8 6 
5 8 C 
5 2 0 
2 1 0 
O . G 
1 1 4 8 
1 8 2 
Í C O . O 
5 8 
5 1 5 
1 8 4 
1 4 6 0 7 4 
2 6 . 4 
1 8 8 6 8 1 
7 7 4 
1 0 0 . 0 
8 1 1 1 8 
9 2 8 5 4 
8 7 5 
5 6 0 7 9 
6 0 4 6 7 
9 2 7 
3 8 
4 0 
9 5 0 
9 0 5 
1 1 2 4 
8 0 5 
1 0 9 1 6 
1 2 2 8 7 
8 8 8 
1 3 1 8 0 
1 Ε 9 3 6 
6 9 6 
0 
0 
0 
0 
4 6 6 3 1 
5 5 1 3 2 
8 4 5 
6 3 2 4 
1 8 3 7 1 
5 4 4 
7 9 7 5 
1 4 5 2 ? 
5 4 8 
3Γ ­79 
5 7 2 2 
5 3 8 
4 9 2 1 
0 . 9 
1 4 6 6 
5 3 5 6 
1 Γ 0 . 0 
« 6 3 
1 5 8 
2 9 3 0 
«OC 
1 3 5 
? 9 4 ? 
3 1 
1 3 
2 3 8 « 
1 9 7 3 
2 4 » 
O . O 
9 2 3 
2 9 1 
8 9 . 5 
1 2 5 
« 5 0 
2 7 7 
4 9 
2 6 1 
2 6 « 
7 0 
0 . 0 
2 6 « 
2 4 5 
1 1 5 . 6 
0 
0 
0 
1 9 8 5 0 « 
2 2 . 9 
2 1 5 « 2 3 
9 2 9 
1 2 0 . 0 
8 2 8 5 3 
7 8 3 1 « 
1 0 5 7 
6 « 8 9 9 
6 0 6 6 6 
1 0 6 9 
0 
0 
0 
« 9 8 7 
« 7 8 7 
1 0 4 1 
9 5 6 6 
8 9 8 1 
1 0 6 5 
1 0 3 6 
1 3 8 2 
7 4 9 
2 2 6 0 
2 3 4 6 
9 6 3 
1 0 5 
1 5 2 
6 6 5 0 6 
7 0 0 0 6 
9 4 7 
1 2 6 4 4 
1 8 6 8 3 
6 7 6 
2 3 9 4 5 
3 1 1 4 5 
7 6 8 
9 9 8 7 
1 1 2 6 4 
8 8 6 
7 2 7 9 
C . 8 
1 9 1 ? 
3 8 U 7 
1 1 5 . 4 
7 7 1 
2 5 « 
3 3 C 7 
< 0 9 
1 1 6 
3 1 7 9 
1 1 
5 
2 8 0 0 
1 9 7 1 
2 2 7 
C . C 
1 3 2 5 
1 7 1 
5 2 . 6 
1 C 1 
8 2 3 
1 2 2 
6 0 
1 9 7 
1 2 0 
2 5 1 
0 . 0 
7 1 7 
3 P 9 
2 1 3 . 7 
2 8 6 
7 3 8 
5 8 7 
Î 6 5 7 4 ? 
2 1 . 9 
2 6 5 6 2 1 
1 0 0 8 
1 5 0 . 2 
1 7 1 7 8 9 
1 6 5 8 9 9 
1 C 4 8 
1 C 0 4 8 7 
9 1 8 2 3 
1 0 5 9 
3 4 8 
5 C 2 
1 1 5 2 
3 2 6 2 2 
3 1 6 7 8 
1 0 2 9 
1 3 1 2 5 
1 1 7 7 8 
1 1 1 4 
1 6 2 3 6 
1 5 9 4 5 
1 0 1 8 
8 9 7 1 
9 3 7 3 
9 5 7 
0 
C 
« « 5 5 « 
« 2 1 1 ? 
1 C 5 7 
5 8 1 8 
5 6 7 9 
1 0 2 « 
3 2 « « 9 
« 1 4 5 9 
7 8 2 
5 9 5 2 
« 8 3 9 
1 2 5 0 
9 5 1 5 
0 . 8 
2 « 5 « 
5 8 1 « 
1 1 5 . 6 
1 5 9 7 
6 F 9 
2 8 9 8 
5 5 4 
1 7 5 
5 1 7 7 
1 2 5 5 
4 5 1 
2 7 2 0 
1 9 7 5 
5 2 5 
0 . 0 
9 5 5 
5 1 7 
1 0 6 . 8 
6 6 
« 8 5 
1 5 6 
2 6 
1 9 5 
1 5 5 
1 0 
0 . 0 
1 1 
9 0 9 
« 9 9 . 5 
0 
2 5 0 
0 
2 8 7 8 9 6 
2 « . 2 
2 5 « 7 6 ? 
1 1 3 0 
1 1 6 . G 
1 6 2 3 5 5 
1 3 5 2 4 1 
1 2 0 0 
1 1 0 9 0 7 
9 2 7 4 7 
1 1 9 5 
2 5 0 
3 2 7 
7 6 4 
2 8 0 6 9 
2 0 7 8 1 
1 3 5 0 
8 6 5 0 
6 7 8 0 
1 2 7 5 
6 1 9 7 
6 1 2 6 
1 0 1 1 
8 2 0 1 
8 4 3 0 
9 7 2 
0 
0 
5 6 9 4 6 
4 6 8 2 7 
1 2 1 6 
1 1 6 6 2 
1 0 1 4 3 
1 1 4 9 
3 7 9 7 3 
4 2 5 4 0 
8 9 2 
3 2 5 6 
3 3 2 0 
9 8 0 
1 1 0 3 5 
0 . 9 
2 2 2 0 
4 9 7 C 
1 4 8 . 1 
1 1 9 7 
3 2 ? 
3 6 4 9 
« 1 1 
1 5 2 
5 1 1 5 
7 1 0 
1 8 1 
1 0 2 1 
1 9 7 6 
5 1 0 
0 . 0 
5 2 ? 
5 P 7 
1 8 0 . 6 
9 
7 0 
1 2 ? 
9 
7 0 
1 2 8 
1 6 
0 . 0 
1 5 
1 0 6 6 
5 8 5 . 7 
0 
0 
5 5 5 4 8 3 
3 3 . 8 
3 2 2 8 2 6 
1 7 2 0 
2 2 2 . 2 
3 4 6 4 0 7 
1 8 4 0 6 6 
1 8 8 1 
1 9 7 3 2 3 
1 0 1 7 2 7 
1 9 3 9 
9 3 4 
5 2 4 
1 7 8 2 
6 0 7 2 8 
3 2 3 4 4 
1 8 7 7 
2 2 7 1 0 
1 1 9 3 0 
1 9 0 3 
3 6 5 5 1 
2 0 0 4 7 
1 8 2 3 
2 6 3 1 1 
1 6 3 1 5 
1 6 1 2 
1 8 5 0 
1 1 7 9 
B 5 6 2 7 
4 7 8 0 3 
1 7 9 1 
3 0 7 0 8 
1 4 7 9 4 
2 0 7 5 
1 1 2 3 7 
3 7 7 0 8 
1 0 9 3 
1 9 1 8 
1 0 6 1 
1 2 1 0 
1 0 1 3 1 
0 . 6 
2 1 2 4 
4 1 7 9 
1 2 4 . 5 
1 3 3 2 
3 7 9 
3 5 1 4 
5 7 5 
1 5 0 
5 8 2 0 
6 P 1 
2 0 7 
5 2 8 9 
1 9 7 7 
5 9 5 
0 . 0 
8 0 2 
4 9 5 
1 5 1 . 7 
: 
; 
1 1 6 
0 . 0 
2 6 5 
4 4 1 
2 4 2 . 3 
1 0 3 
2 5 0 
8 0 9 0 5 1 
3 7 . 5 
2 3 3 1 4 9 
3 * 7 0 
1 1 8 . 3 
4 9 7 7 7 5 " 
1 3 6 2 2 3 
3 6 5 * 
2 5 4 1 9 6 
6 2 8 9 9 
4 0 4 1 
2 0 6 0 
4 7 9 
4 3 0 1 
8 6 7 7 5 
2 5 9 6 4 
3 3 4 2 
3 2 3 5 7 
9 3 3 8 
3 4 6 5 
8 4 6 5 4 
2 5 2 3 5 
3 3 5 5 
3 7 2 5 5 
1 2 2 0 7 
3 0 5 2 
4 8 
1 0 0 
1 2 6 7 1 8 
3 5 5 3 3 
3 5 6 6 
5 3 8 4 2 
1 2 2 4 1 
4 3 9 8 
2 9 1 5 9 
1 3 0 6 7 
2 2 3 1 
1 0 7 6 7 
2 8 7 6 
3 7 4 4 
9 0 7 6 
0 . 4 
1 8 7 5 
4 8 4 1 
1 4 4 . 2 
2 6 0 0 
8 0 8 
3 2 1 8 
5 5 9 
1 3 9 
4 0 2 2 
1 9 3 0 
6 3 6 
3 0 3 5 
1 9 7 8 
O . G 
0 . 0 
ζ 
5 8 1 1 9 6 
25 . .0 
2 3 0 1 1 4 
2576 
3 3 2 , 8 
i 
¡ 
ζ 
i 
t 
: 
ι 
! 
2 8 1 0 2 
1 , 2 
4 8 7 9 
6 6 8 9 
Î 9 9 . 3 
i 
1 
: 
V=1PU(1J 
v=iunm 
= T 0 N 5 , U = U N I T V A L U E I U = t ' N I T V A L U F 1 N D F X 
= T O N N F F , U = V A L E U F U N I T A I R E I U = I N D 1 C E DE V A L E U R U N I T A I R E 
, Z = P E R C E N T A C E OF THE T O T A L 
, X = P A R T DU T C T A L 
270 
COTE D'IVOIRE 
E X P O R T « n r P a i N C i r X L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X Pt ­ODUTTS 
IVORY COAST 
IV: 1572=100 
S I T C P O S I T I O N S P R I G I N S 
P O S I T I O N S C I C l O S I U N E S 
0 7 1 . 3 C O F F E E C I T R A C T ' . 
E X T R A I T S E S S E N C F S DF L A F E P R E P A R A T I O N . ' . 
U N I T E D K I N G 6 0 M 
ROYAUME U N I 
D E V F L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E De D E V E L O P P E M . 
0 7 2 . 1 COCOA C E A N S , 5 I W OR R O A S T E D 
F E V E S CE C A C A O , B R U T E S OU T O R R E F I F E S 
WORLD 
MONDE 
FUR ° 
EUP 9 
F R A N C E 
FRANCE 
» F L G ­ L I I X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J APAN 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
PAYF V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N F D F C C N O M . 
P A T ? COMMERCE D ' E T A T 
0 7 2 . 5 1 COCOA PASTE 
P A T E DE CACAO 
UORLC 
MONDE 
EL·* 5 
EU» 9 
F R A N C F 
f Rr . ' iCF 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . F . OF GERMANY 
»F D ' A L L E N A ' . NE 
H A L Y 
I T , L I F 
U N I T E D K INFT iOM 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
ΕΤΑΤΓ­ U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT F C O P O M E 
P A Y S V C I 7 OE D E V E L O P P E * . 
U N I T 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
Ζ 
9 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
υ 
v 
Q 
u 
v 
0 
υ 
v 
X 
9 
u 
IU 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
υ 
v 
9 
II 
v 
9 
υ 
1 9 7 ? 
0 
0 
2 8 7 4 
7 2 0 
7 9 9 1 
8 9 6 7 1 
1 6 . 2 
1 5 9 5 6 2 
5 6 2 
1 0 0 . 0 
6 C 0 0 2 
1 C 8 2 7 ? 
5 5 4 
1 4 8 3 3 
2 6 1 8 9 
5 6 6 
2 2 8 9 
3 9 8 1 
5 7 4 
2 1 4 9 7 
7 8 6 9 0 
5 5 5 
1 3 0 3 8 
2 4 3 7 2 
5 3 4 
7 8 7 9 
1 4 0 4 5 
5 6 0 
4 6 6 
1 0 0 1 
1 6 5 
0 
0 
0 
2 0 1 5 7 
3 5 2 3 9 
5 7 2 
9 0 
1 5 0 
6 0 U 
3 1 7 
5 3 5 
5 9 2 
3 8 7 7 
6 0 1 3 
6 1 « 
5 « 6 5 
1 . 0 
7 9 R 1 
6 8 1 
i cn .c 
i d i 
7 9 1 C 
6 8 1 
3 5 3 0 
1 7 8 3 
6 9 6 
9 2 « 
1 3 1 5 
7 0 2 
3 5 2 
5 5 5 
6 3 « 
P I C 
1 2 5 7 
6 « « 
0 
0 
0 
0 
G 
ti 
1? 
2 5 
720 
1 9 7.7 
1 5 5 
5 0 
« 5 5 2 
1 0 * 7 
« 5 P 9 
1 2 5 4 2 « 
1 « . 5 
1 « 5 5 2 1 
8 7 5 
1 5 5 . 7 
9 4 2 6 2 
1 0 6 3 4 2 
? 8 6 
1 8 6 3 « 
2 0 0 6 « 
9 2 8 
« 7 9 5 
5 7 7 1 
8 3 0 
3 3 9 9 « 
3 7 C 9 7 
9 1 6 
2 6 3 3 9 
3 0 8 8 8 
8 5 2 
1 0 3 2 8 
1 2 3 6 2 
8 3 5 
« 8 
5 0 
9 6 0 
1 2 « 
1 1 0 
1 1 2 7 
1 S 2 4 ? 
2 2 8 5 8 
7 9 8 
3 1 3 
5 0 3 
6 8 1 
1 3 9 6 
1 1 1 1 
9 6 8 
3 1 1 5 
3 7 6 6 
8 2 6 
8 3 0 ? 
1 . 0 
6 8 0 7 
1 2 2 0 
1 7 8 . « 
8 2 3 » 
6 7 1 « 
1 2 2 1 
6 1 6 3 
1 9 ? « 
1 2 3 6 
2 0 5 
2 C 0 
1 0 2 5 
3 0 7 
3 1 0 
9 9 0 
1 5 6 3 
1 2 5 0 
1 2 5 0 
C 
0 
c 
0 
0 
c 
1 1 
75 
1 2 5 7 
1 9 7 1 
6 6 
1? 
6 1 6 G 
1 1 6 7 
1 1 0 3 
Î 5 9 4 7 1 
2 1 . « 
Ï 0 5 3 C 5 
1 2 6 3 
2 2 4 . 7 
1 9 4 ? 7 7 
1 4 7 2 2 8 
1 3 2 3 
3 1 5 5 1 
2 5 5 3 8 
1 2 3 5 
7 9 9 8 
5 7 1 5 
1 3 9 9 
1 1 1 0 6 6 
8 1 1 9 9 
1 3 6 7 
3 0 5 4 6 
2 3 0 0 8 
1 3 2 7 
9 7 5 7 
7 6 9 4 
1 2 6 8 
3 8 6 7 
3 9 2 4 
9 8 5 
9 2 
1 5 0 
6 1 3 
2 2 4 6 1 
2 0 4 9 3 
1 C 9 6 
C 
C 
c 
5 C 5 
3 7 0 
1 3 6 4 
2 2 9 6 7 
2 1 8 4 5 
1 0 5 1 
2 3 8 8 2 
2 . 0 
1 0 9 5 8 
2 1 7 9 
3 1 8 . 4 
2 3 5 9 7 
1 0 7 9 7 
2 1 8 5 
1 7 7 6 2 
8 4 1 2 
2 1 C 1 
1 1 2 
1 0 
1 0 3 C 0 
9 2 
5G 
1 8 « G 
5 3 3 1 
2 2 6 5 
2 3 5 5 
C 
C 
Γ 
C 
c 
c 
2 ? ; 
1 6 C 
1 7 8 1 
1 9 7 5 
0 
C 
8 1 6 0 
K « « 
5 6 5 0 
2 2 2 2 6 9 
1 8 . 7 
1 6 9 7 4 1 
1 3 0 9 
2 3 2 . 9 
1 4 6 8 1 4 
1 0 8 9 0 4 
1 3 4 8 
3 3 9 9 8 
2 3 8 9 8 
1 4 2 2 
5 6 5 4 
4 7 2 4 
1 1 9 6 
6 7 5 2 9 
5 0 1 9 0 
1 3 4 5 
2 8 9 7 4 
2 2 1 1 3 
1 3 1 0 
8 8 9 9 
6 0 9 6 
1 4 5 9 
1 5 6 0 
1 6 8 3 
9 2 6 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 0 
3 5 1 7 8 
3 0 0 5 5 
1 1 7 0 
0 
0 
1 6 7 4 
9 0 6 
1 8 4 7 
2 7 8 6 9 
2 2 0 2 6 
1 2 6 5 
1 9 3 0 5 
1 . 6 
1 5 1 5 6 
1 2 7 3 
1 8 6 . 1 
1 7 4 4 4 
1 2 2 4 2 
1 4 2 « 
1 4 5 2 7 
1 0 4 4 5 
1 3 9 0 
9 « 8 
« 8 6 
1 9 5 0 
0 
0 
C 
1 7 2 0 
1 1 7 C 
1 « 7 0 
2 4 9 
1 4 1 
1 7 6 5 
1 5 6 7 
2 5 « 4 
6 0 4 
3 0 
1 4 
1 8 7 5 
1 9 7 4 
7 8 
2 2 
3 5 4 5 
7 9 4 0 
1 7 6 7 
4 4 9 3 
2 9 8 7 4 6 
1 8 . 2 
1 9 4 9 4 9 
1 5 3 2 
2 7 2 . 6 
2 1 3 5 1 6 
1 3 2 9 8 8 
1 6 0 5 
3 1 6 7 1 
2 0 0 4 6 
1 5 7 9 
7 0 5 1 
4 4 3 1 
1 5 9 1 
1 2 4 1 9 1 
7 6 6 5 0 
1 6 2 0 
3 5 4 6 3 
2 1 8 9 9 
1 6 1 9 
8 3 0 2 
5 7 3 1 
1 4 4 8 
6 6 2 0 
« 0 3 1 
1 6 « 2 
2 1 8 
2 0 0 
1 0 9 0 
« 3 0 « 8 
3 2 1 0 7 
1 3 4 0 
6 8 7 
6 8 7 0 0 0 
5 1 5 3 
2 3 4 5 
2 1 9 7 
1 9 2 4 2 
1 6 1 3 5 
1 1 9 2 
3 8 8 7 8 
2 . 4 
2 0 0 5 6 
1 9 3 8 
2 8 3 . 3 
3 2 6 7 2 
1 5 1 6 1 
2 1 5 5 
2 7 4 3 4 
1 2 8 8 8 
2 1 2 8 
1 1 3 3 
6 1 4 
1 8 4 5 
] 
3 0 3 4 
1 1 6 0 
2 6 1 5 
1 0 7 1 
« 9 9 
2 1 ( 6 
« 5 8 1 
3 8 7 9 
1 1 8 0 
7 « 8 
1 0 1 
2 4 5 5 
1 9 7 7 
1 1 1 
3 5 
3 3 6 4 
5 8 5 5 
8 8 9 
6 5 8 6 
4 0 2 4 5 2 
1 8 . 7 
1 5 8 4 9 1 
2 5 3 9 
4 5 1 . 8 
2 ? 6 4 » 0 
1 0 9 0 9 6 
2 6 2 8 
4 4 6 4 0 
1 5 3 6 9 
2 9 0 5 
4 0 2 3 
1 6 7 5 
2 4 0 2 
1 9 9 8 1 9 
7 5 4 5 4 
2 6 4 8 
2 0 2 7 3 
7 3 3 9 
2 7 6 2 
5 1 8 6 
1 7 7 7 
2 9 1 8 
1 2 5 2 5 
7 4 3 2 
1 6 8 5 
2 1 4 
5 0 
« 2 8 0 
5 7 9 8 8 
2 8 8 2 2 
2 0 1 2 
1 9 « 
1 9 « 0 
2 6 9 8 
8 0 0 
3 3 7 3 
3 3 6 9 2 
1 1 6 7 2 
2 8 8 7 
5 7 3 1 1 
2 . 7 
1 2 7 1 5 
« 5 0 7 
6 5 8 . 9 
« 2 9 0 7 
9 « 5 7 
« 5 3 7 
3 5 8 1 2 
8 0 8 0 
« 4 3 2 
1 1 6 0 
T 8 7 
6 2 0 3 
: 
4 4 3 4 
9 0 0 
4 9 2 7 
1 5 0 1 
2 9 0 
5 1 7 6 
1 0 7 7 3 
2 6 1 2 
« 1 2 1 
8 2 5 
2 0 1 
1 0 4 4 
1 9 7 8 
i 
i 
7 1 3 1 1 4 
3 0 . 7 
2 4 0 1 1 
2 9 2 2 
5 1 9 , 9 
i 
i 
i 
j 
; 
; 
': 
; 
: 
= 
i 
6 3 2 3 8 
2 , 7 
1 4 3 2 3 
4 4 1 5 
6 4 5 , 5 
: 
j 
i 
! 
; 
'. 
: 
v = i c n o i , O = T O N S 
V = 1 0 C 3 % , 0 = T O N N E 
, U = U N I T V A L U : I U = L N I T VALUE I N D E X 
, U = V A I F U R U N I T A I R T I l l = I N C K E DE V A L E I S U N I T A I R E 
,I=PERCENTAC( OF THE TOTAL 
,X=PAPT DL TCTAL 271 
IVORY COAST 
F X P O ° T S ÇV P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P D I N C I ^ A U X P R O D U I T S 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
PR I G I N S 
O R I C I N E S 
C 7 2 . 3 2 COCOA P U T T E R ( F A T OR O I L ) 
PEURRE OE CACAO 
WORLD 
" O N D E 
EUR 
MIR 
FRANCE 
F R A N C E 
I I E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
OF GERMANY 
' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C C P O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H O C O L A T E A . P R E P . C O N T . C O C O A 
C H O C O L A T P R E P . A U CACAO 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
FRANCE 
B R A N , P O L L A R D , S H A R P S Ã OTHER B Y - P R O D S 
S O N , R E C O U P E PE R L E ET A U T R E S SOUS P R O P U I 
WORLD 
MONOF 
EUR 
FLIP 
FRANCE 
F R A N C F 
B E L G - L U X B 
D E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
OF GERMANY 
• A L L F M A C - N E 
I R EL AND 
I R L A N D F 
D F V I L O P I N G MARKT E C O P C I E 
P A T ' V C I E DE C E V E L C P P F P . 
U 
I U 
1 5 1 4 2 
2 . 4 
1 0 6 7 5 
1 2 5 1 
1 0 0 . 0 
7446 5778 128? 
5651 2733 1335 
10? 90 1200 
2466 2020 1220 
922 
720 1280 
278 200 1390 
21 15 
1400 
3550 3200 1109 
51? 
24 0 
1 3 2 5 
395 
300 
1310 
1 7 2 3 3 
2 . 0 
8 3 0 5 
2 0 7 5 
1 6 8 . 6 
13913 64P6 2145 
9841 
«3«5 
226« 
30 
3033 
3507 1811 1956 
77 
50 15«D 
597 250 
1588 
0 0 0 
2277 1300 1751 
516 
320 
1706 
26131 
2 . 2 
7173 
3 5 3 7 
2 8 7 . 3 
I96C3 5573 3517 
1517« 3697 3563 
2026 6C1 3371 
194? 525 
3737 
C C 
0 
1915 550 3«ai 
526 200 
2650 
6145 1800 5591 
C 
C 
c 
c 
c 
o 
«7573 t.G 16956 2805 227.9 
28877 
10902 26«8 
23163 86«7 2678 
0 0 0 
«19« 
1625 
2580 
0 0 0 
«71 250 1884 
1049 
380 
2760 
17178 5584 3076 
0 0 
c 
0 0 0 
44328 2.7 12113 3659 
297.2 
12525 3084 4061 
10868 
2634 
«126 
l 
1112 
300 
3706 
0 0 0 
377 100 3770 
168 
50 
3360 
28094 8589 3270 
429 135 429000 
0 0 0 
62298 
2 . 9 
11211 
5 5 5 7 
4 5 1 . 4 
20925 
3562 
5875 
20611 
3484 
5916 
176 
30 
5867 
138 
48 
2875 
33769 
6321 
5342 
2078 
270 
7696 
3252 
650 
5003 
409 
0.0 177 2310 
0.0 
409 
177 
2310 
409 
177 2310 
6810 
0.3 2*46 2784 
0.0 
6799 
2441 2785 
6749 
2424 2784 
840 
0.2 14996 
56 100.0 
840 
14996 56 
«58 
840« 5« 
582 
6592 57 
0 
0 0 
2150 
0.3 21312 11« 203.6 
2322 15442 119 
0 
0 G 
2322 
19462 119 
0 
G 
0 
2060 0.2 17234 
119 212.5 
2060 
17234 119 
124 
1050 11? 
1661 
13684 121 
275 
25CO 11 C 
1892 
0.2 15471 122 217.9 
1892 15472 122 
1159 
1048« 110 
«60 
«277 107 
273 
711 385 
2170 
0.1 18831 
115 205.« 
2170 18831 115 
0 
0 0 
2170 
18831 115 
0 
0 0 
2506 
0.1 21511 
102 182.1 
2161 
20786 10« 
«87 
5000 97 
372 
3000 124 
889 
7736 115 
1 2 9 
1 8 * 0 
6 9 
3 4 6 
3 7 2 4 
9 3 
· : V = 1 l l l ) 0 1 , C = T 0 N 5 , U = HN I T V A L U E I I ' = U N I 1 V A L U E I N D E X 
* : V = 1 0 n C l , 0 = 1 0 N N F S , U = V A L F U 1 U N I T A I R ' . I U = I N D I C E DE V A L F L R U N I T A I R E 
,Z=PERCENTAC.F OF THE TOTAL 
,X=PABT DU TCTAL 
272 
CÔTE D'IVOIRE 
E X P O R T S £)Y P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S « E 5 t R I N C I P f U K P R O D U I T S 
IVORY COAST 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S CR I F I N S 
P O S I T I O N S C T C I O R I G I N E S 
C F 1 . 5 O I L ­ S E E D CAKF R MEAL K OT V E G . O I L R E S I 
T O U R T E A U X Κ A U 1 R F 5 R E S I D DES H U I L E S VEGE 
WORLD 
MONPF 
EUR 9 
FUR 9 
B F L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
0 8 1 . 9 2 S H E L L S S K I N S WASTE OF COCOA 
COQUES P E L U R E S D E C I I . C A C A O 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
FUR 9 
FRANCE 
F R A N C F 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
F T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
1 2 2 . 1 C I G A R S ï CHEROOTS 
C I G A R E S ET C I G A R E S A BOUTS COUPES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
2 2 1 . 2 C O P R A , ­ E X . F L O U R AND M C A L ­
C O P R A H , SAUF F A R I N E FT SFMOULE 
WORLD 
MONDE 
EUR ° 
FUR 5 
FRANCE 
FRANCE 
N ' THF RLANCS 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF 0 ' A L L E M A G NE 
I T A L Y 
I TAL I F 
U N I T 
V 
Χ 
ti 
U 
I U 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
C 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V a υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
9 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
9 
U 
V 
Q 
u 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
1972 
57 
0 . 0 
991 
57 
1 0 0 . 0 
56 
991 
56 
i 
49 
891 
54 
3199 
0 . 6 
11278 
283 
1 0 0 . 0 
1455 
4617 
315 
1C86 
3252 
333 
0 
30 
104 
288 
136 
500 
272 
1184 
4631 
255 
56 
143 
391 
375 
0 . 1 
23 
1630« 
1 0 0 . 0 
375 
23 
1630« 
375 
25 
16304 
191 
0 . 0 
1515 
126 
1C0.0 
191 
1515 
124 
79 
»03 
98 
0 
0 
0 
η 
0 
0 
112 
712 
157 
1973 
120 
0 . 0 
1397 
85 
1 4 9 . 1 
114 
1298 
87 
: 
41 
648 
63 
2892 
0 . 3 
7948 
363 
1 2 8 . 3 
2121 
5097 
416 
2068 
«913 
«20 
1 7 
36 
100 
360 
0 
0 
0 
«96 
2200 
225 
52 
96 
5«1 
1075 
0 . 1 
55 
195*5 
1 1 9 . 9 
1063 
55 
19327 
1063 
55 
19327 
G 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197« 
352 
0 . 0 
3603 
12 
1 6 1 . 1 
332 
3604 
92 
: 
276 
3361 
82 
5187 
0 . 4 
8377 
619 
2 1 8 . 7 
3802 
5756 
660 
3129 
4508 
694 
c 
559 
998 
560 
114 
250 
456 
8 39 
1750 
479 
34 
35 
971 
12«0 
0 . 1 
62 
20000 
1 2 2 . 7 
1212 
61 
19868 
1212 
61 
19868 
2165 
0 . 2 
4566 
«74 
3 7 6 . 2 
2164 
4566 
«73 
106« 
25C« 
«?« 
753 
1572 
5C1 
C 
G 
C 
3C7 
190 
626 
1975 
181 
0 . 0 
1698 
108 
1 8 9 . 5 
152 
1616 
94 
j 
117 
1485 
78 
4583 
0 . 4 
5947 
770 
2 7 2 . 1 
3897 
4945 
788 
3615 
««91 
80« 
0 
243 
404 
601 
39 
50 
780 
423 
600 
705 
69 
80 
862 
1715 
0 . 1 
78 
21987 
1 3 4 . 9 
1644 
74 
22216 
164« 
7« 
22216 
1205 
0 . 1 
5332 
225 
1 7 8 . 6 
729 
2831 
257 
380 
971 
391 
C 
0 
0 
3«9 
I 8 6 0 
187 
0 
0 
0 
1976 
1269 
0 . 1 
88«« 
143 
2 5 0 . 9 
1119 
8019 
139 
: 
155 
1577 
98 
5414 
0 . 3 
4750 
1139 
4 0 2 . 5 
4383 
3916 
1119 
3979 
3259 
1220 
154 
220 
700 
124 
252 
492 
126 
185 
681 
798 
650 
1227 
24 
25 
960 
1768 
0 . 1 
85 
20800 
1 2 7 . 6 
1667 
79 
21101 
1667 
79 
21101 
2746 
0 . 2 
11089 
247 
1 9 6 . 0 
1440 
5076 
283 
346 
1001 
345 
82 
515 
159 
1012 
3560 
28 4 
: 
1977 
3461 
0 . 2 
20590 
168 
2 9 4 . 7 
3164 
19084 
166 
517 
3007 
208 
Z320 
90 
24407 
1 .1 
6555 
3723 
1 3 1 5 . 5 
13614 
3720 
3660 
13456 
3351 
4016 
0 
158 
369 
428 
: 
8 5 * 0 
2 3 * 1 
3 6 * 8 
587 
100 
5870 
2*85 
0 . 1 
96 
25885 
1 5 8 . 8 
2362 
90 
262*4 
2362 
90 
26244 
3491 
0 . 2 
9340 
374 
2 9 6 . 8 
1843 
4838 
381 
688 
1784 
586 
568 
1012 
364 
545 
1516 
359 
i 
1978 
oio 
: 
i 
oio 
: 
'. 
\ 
oio 
1884 
0,8 
3979 
473 
375,4. 
: 
: 
; 
\ 
\ 
* : v = 1 0 C 0 l 
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IVORY COAST 
E X P O R T S BY P R I N C I P A L F R O D U C T S 
F X P O R T A T I O N S DES PR I N C I P AUX P R O D U I T S 
COTE D'IVOIRE 
IV: 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 8 
2 5 1 . 1 
PALM 
N O I » 
OHIGINS 
O R I G I N E S 
NUTS K K E P N E L f 
E l AMANDES OC P A L M I S T E 
C O T T O N S E E D 
G R A I N E S DE 
WORLD 
MONOF 
EUR 9 
CUR 9 
F R A N C E 
FRANCF 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . P . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
DENMARK 
DANEMARK 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
COTON 
WORLD 
MONDE 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
. O I L ­ S E E D S , O I L N U T S 8 O I L K E R N E L S , N E S 
G R A I N E S , N O I X ET AMANDES O L E A G I N E U S E S , N D A 
­Nr 
NATURAI " t i r 
CAOUTCHOUC 
UORLD 
MONOF 
EUR 9 
EUR 9 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT F C O N C I F 
P A Y S V O I E OE D E V E L O P P E M . 
C F N T R A L L Y P L A N N E P F C C N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
I H R ΑΝΓ S I M I L A R N A T U R A L GUMS 
NATUREL ET GORMES N A T U R . S I P I 
WORLD 
MONOF 
FU» 'I 
r |>9 5 
U N I T 
V 
X 
0 
U 
I U 
V 
Q 
II 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
X 
0 
u 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
3 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
0 
U 
I I I 
V 
9 
U 
1 9 7 2 
2 2 9 5 
0 . 4 
2 0 5 1 5 
1 1 3 
l o o . c 
2 0 9 0 
1 9 8 0 8 
1 0 5 
1 5 6 9 
1 3 5 6 5 
1 1 7 
4 5 4 
5 7 4 4 
7 9 
0 
0 
0 
4 3 
5 9 5 
7 2 
c 
1 5 4 
5 
3 0 8 0 0 
1 6 3 0 
0 . 3 
2 3 4 8 8 
6 9 
1 0 0 . 0 
2 5 8 
4 3 3 6 
5 9 
1 8 
2 5 1 
7 1 
0 
O . C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 » ? S 
Γ . 7 
1 2 6 8 9 
3 0 6 
1 C 0 . 0 
7 6 
1 2 0 
5 
« 
3 
J 5 
1 9 7 3 
1 5 1 9 
0 . 5 
2 4 3 8 8 
1 8 5 
1 6 3 . 7 
4 3 0 4 
2 4 0 7 7 
1 7 8 
1 6 6 2 
9 5 0 4 
1 7 4 
2 2 8 6 
1 2 3 2 5 
1 8 5 
1 9 6 
1 0 4 0 
1 ? ? 
1 4 9 
1 1 0 5 
1 3 4 
0 
1 7 3 
3 
5 7 6 6 6 
2 3 6 0 
0 . 3 
2 6 0 9 9 
9 0 
1 3 0 . 4 
1 0 4 0 
1 1 7 3 2 
9 0 
« « 9 
3 9 6 « 
1 1 3 
1 0 
0 . 0 
1 
1 0 0 0 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
π 
G 
0 
c 
Γ 
0 
0 
0 
0 
8 9 5 4 
1 . C 
14 93F. 
5 5 9 
1 9 5 . 8 
8 2 
15 4 
4 
5 
3 
13 
1 9 7 4 
1 6 1 5 9 
1 . 3 
3 8 9 4 1 
4 1 5 
3 6 7 . 3 
1 5 4 9 7 
3 7 8 7 7 
4 C 9 
3 7 3 7 
9 2 1 8 
4 0 5 
9 7 9 1 
2 3 3 8 ? 
« 1 8 
1 5 8 « 
« 2 1 « 
3 7 5 
3 2 ? 
9 5 5 
3 « 2 
1 C 2 
2 4 8 
5 
« 9 6 C 0 
3 5 9 3 
0 . 3 
3 1 5 3 5 
1 1 3 
1 6 3 . 8 
1 1 9 1 
1 0 9 2 1 
1 C 9 
« 7 8 
4 3 5 1 
1 0 9 
3 C 4 
0 . 0 
1 0 9 9 
2 7 6 
C . O 
1 P 4 
7 1 5 
2 5 7 
?7 
3 4 5 
2 5 2 
C 
0 
c 
; 
5 3 
2 2 5 
2 5 5 
1 2 0 
3 P 4 
3 1 2 
C 
C 
c 
i 
1 1 1 1 2 
0 . 9 
1 5 1 9 8 
7 5 1 
2 5 8 . 9 
1 0 1 P 5 
1 5 7 1 9 
7 « C 
1 9 7 5 
5 2 5 1 
0 . « 
2 9 0 6 C 
1 8 0 
1 5 9 . 5 
5 0 0 5 
2 9 0 5 « 
1 7 2 
6 9 6 
3 5 2 1 
1 9 ? 
1 5 2 2 
6 6 9 9 
2 2 7 
2 5 3 3 
1 7 5 « 3 
1 4 « 
9 8 
2 9 0 
3 5 7 
0 
2 « 2 
5 
8 0 6 6 6 
3 4 0 2 
0 . 3 
2 8 9 0 3 
1 1 7 
1 6 9 . 6 
1 3 7 5 
8 9 6 7 
1 5 3 
7 5 
4 9 3 
1 5 2 
9 8 1 
0 . 1 
2 9 8 6 
3 2 8 
O . C 
1 5 7 
5 6 6 
2 7 7 
5 8 
1 9 7 
? 9 4 
0 
0 
0 
7 8 
2 9 6 
2 6 3 
6 8 3 
2 1 7 8 
3 1 5 
5 6 
2 
2 8 0 0 0 
: 
8 0 7 9 
C . 7 
1 4 8 7 0 
5 4 5 
1 7 7 . 5 
6 9 6 6 
1 5 1 2 9 
5 5 C 
1 9 7 6 
4 9 2 6 
0 . 3 
2 8 5 0 8 
1 7 2 
1 5 2 . 2 
4 7 2 5 
2 8 5 0 3 
1 6 5 
6 4 4 
4 0 9 8 
1 5 ? 
8 9 4 
5 3 4 2 
1 6 7 
2 4 8 7 
1 5 0 5 7 
1 6 5 
0 
7 0 0 
4 0 0 6 
1 7 4 
1 9 6 
5 
3 9 2 0 0 
1 2 6 3 o.i 
1 1 3 8 3 
1 1 0 
1 5 9 . 4 
1 0 4 
1 0 3 0 
1 0 0 
1 0 0 9 
9 0 1 7 
1 1 1 
1 0 3 3 
0 . 1 
1 7 2 2 
5 9 9 
0 . 0 
2 1 6 
8 4 3 
2 5 6 
8 9 4 
8 9 4 
2 5 
6 5 
3 8 4 
1 0 7 
5 0 3 
2 1 2 
8 4 
2 7 5 
3 0 5 
0 
0 
0 
3 4 6 
2 3 
1 5 0 4 3 
« 6 « 
8 5 3 
5 « 3 
1 2 5 5 3 
0 . 8 
1 7 « 7 8 
7 0 6 
2 3 D . 7 
1 0 9 6 0 
1 5 6 5 5 
7 0 0 
1 9 7 7 
5 4 0 5 
0 . 3 
1 6 4 8 7 
3 2 8 
2 9 0 . 3 
5 1 7 0 
1 6 4 8 2 
3 1 4 
5 9 5 
1 7 8 7 
3 3 3 
1 8 8 3 
6 6 2 5 
2 8 4 
2 1 4 0 
6 5 5 8 
3 2 6 
D 
5 5 2 
1 5 1 2 
3 6 5 
2 0 7 
4 
5 1 7 5 0 
2 3 3 
0 . 0 
1 9 6 9 
1 1 8 
1 7 1 . 0 
: 
■ 
1 7 3 4 
0 . 1 
3 9 0 1 
4 4 5 
0 . 0 
9 0 6 
1 8 2 6 
4 9 6 
0 
0 
3 3 5 
7 8 2 
4 2 8 
l 
5 7 1 
1 0 4 4 
5 4 7 
3 8 8 
1 5 0 6 
2 9 7 
5 9 5 
5 9 5 
6 6 1 
1 2 6 7 3 
0 . 6 
1 6 8 4 0 
7 5 3 
2 4 6 . 1 
1 1 3 5 8 
1 5 2 3 1 
7 4 4 
1 9 7 8 
0 . 0 
: 
i 
; 
: 
: 
0 0 
'. 
: 
0 . 0 
: 
J 
i 
i 
: 
1 5 8 4 4 
0 , 7 
1 7 5 2 6 
904 
2 9 5 , 4 
274 
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COTE D'IVOIRE 
EXPORTS bl PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 
l v : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
nfí i r ­ I N S 
O R I G I N E S 
2 3 1 . 1 N A T U R A L RUtM'EH AND S I M I L A R N A T U R A L fcU"S 
CAOUTCHOUC N A T U R E L ET G O ^ F S N # T U " . M K I 
FRANCE 
Ffi ANC F 
P E L G ­ L U X n 
P E L G ­ L U X * 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
2 ­ 1 2 . 3 1 WOOD NON C O N I F . F O R S A W I N G 
B O I S NON C O N I F . B R U T S S C I A G E 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L 6 ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
OF GERMANY 
' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
l i f cNMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
F T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
D F V F L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E » * . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C C N O M , 
P í Y S COMMERCE D ' E T A T 
2 4 3 . 3 1 WOOD NC'J C O M F . S A U N 
P O I 5 D ' O E U V R E NON C O N , S C I E S 
u o u L r 
M O N n i 
2563 
?«86 
50? 
46 
207 
518 
68 
252 
?95 
79 
255 
312 
789 
2510 
31« 
109 
355 
707 
139 
428 
52« 
57 
156 
365 
5657 
9561 
6C2 
125 
222 
565 
11 
20 
5511 
579 
677 
559 
1861 
7024 
616 
199 
509 
641 
591 
1071 
551 
57 
59 
627 
7721 
10157 
74C 
70 
91 
749 
'8 
PO 
175 
217 
112 
559 
1527 
2C99 
727 
577 
910 
6 54 
459 
816 
537 
9« 
121 
776 
«?15 
9186 
524 
91 
145 
558 
55 
1D2 
519 
226 
419 
539 
1422 
2586 
549 
359 
673 
533 
810 
1209 
669 
135 
230 
578 
5064 
8045 
629 
121 
159 
761 
273 
333 
819 
357 
447 
798 
3443 
4372 
787 
1702 
2299 
740 
868 
1211 
716 
317 
356 
890 
577« 
780« 
740 
81 
102 
794 
259 
613 
423 
476 
826 
576 
2668 
3377 
790 
2080 
2 509 
829 
520 
647 
804 
613 
717 
855 
128424 
23.2 
2416363 
53 
íco.o 
99861 
1823473 
54 
28438 
515547 
55 
6649 
112314 
59 
8129 
135459 
6G 
2C332 
341847 
59 
30416 
616496 
49 
4 56 5 
81104 
56 
1306 
2C17? 
4« 
265 
5251 
?1 
1215 
18213 
68 
1712 
101641 
15 
2710 
57369 
17 
251519 
29.1 
2637738 
95 
179.2 
189688 
1919965 
97 
46722 
483650 
96 
16609 
163275 
101 
9588 
93816 
102 
36367 
343712 
105 
69C71 
769536 
89 
99Ρ5 
82878 
T20 
1280 
12810 
99 
314 
2678 
117 
3955 
38510 
105 
8406 
1C4871 
80 
5C55 
49168 
102 
2C5307 
16.9 
2168018 
94 
177.« 
1«1307 
1502475 
94 
38594 
«24080 
91 
10616 
1C4942 
ICI 
6889 
63154 
1C9 
26192 
¡49298 
105 
52032 
598980 
86 
522? 
46052 
113 
1721 
15478 
111 
574 
3653 
1«? 
2374 
17292 
177 
12880 
1486C0 
86 
5919 
51766 
111 
145041 
12.2 
1590336 
91 
171.7 
94813 
1018490 
93 
25407 
279188 
91 
4942 
55030 
89 
6581 
61568 
106 
17586 
167419 
105 
34696 
«03172 
86 
«6?« 
««708 
10« 
907 
7273 
12« 
??? 
1835 
157 
1171 
8C«0 
1«5 
656? 
7765« 
8« 
72?« 
65595 
11« 
233493 
14.2 
2098690 
111 
209.4 
157645 
1401536 
112 
32737 
305666 
107 
7835 
69092 
113 
11099 
99964 
111 
23621 
174259 
135 
74353 
688958 
107 
6830 
54428 
125 
1170 
9169 
127 
182 
1342 
135 
1321 
9060 
145 
9665 
79091 
122 
10987 
82542 
133 
243148 
11.3 
2104998 
116 
218.9 
146389 
1251742 
117 
40726 
351011 
116 
4783 
34439 
139 
10471 
83784 
125 
20653 
161806 
128 
63082 
572996 
110 
6131 
44620 
13? 
543 
3086 
176 
355 
1644 
205 
931 
6490 
143 
10811 
99128 
109 
15457 
105553 
146 
v = i n r c i ,e=TONF 
ν=1'1ΡΓ!ί ,(J = TONNt 
Ffi"NC E 
F c ε Ν C t 
, ! . = U M T V A L U ' I U = L N I T V A L U E I N C F X 
, 1 ' ï V f t L E L ' . . U N I T A I P E I H = l N C I C E CE V A L E L R U N I T A I R E 
1397« 
?.5 
114936 
121 
1CC.0 
1C656 
82P5R 
12» 
¡761 
2C453 
115 
77840 
7.9 
171288 
197 
162.8 
25948 
122998 
210 
52Γ1 
29454 
175 
117B4 
5.7 
¡29998 
191 
14Γ­.3 
?0«C8 
111511 
21C 
9?C7 
5599C 
175 
311Ρ1 
2.6 
172652 
1PC 
11?.? 
20298 
101971 
197 
5»61 
55755 
176 
15805 
2.8 
259276 
191 
157.9 
55159 
162861 
205 
?«25 
«6066 
182 
55171 
2.6 
2 61248 
209 
172.7 
56196 
165180 
219 
11547 
56305 
202 
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IVORY COAST 
E X P O R T S DY P R I N C I P A L P P O D l ' C T S 
E X P O R T A T I O N S D f S P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
COTE D'IVOIRE 
IV: 1572=100 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
7 4 3 . 3 1 WOOD NON C O N I F . S A W N 
D O I S D ' O E U V R E NON C O N . S C I E S 
R F L G ­ L U X P 
P E L G ­ L U X P 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
H P I P I N S 
O R I G I N E S 
F . 9 . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R F I A N O 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
2 4 3 . 3 2 UOOo NON C O N I F . P L A N E O 
D O I S D ' O E U V R E NON C O N . R A P O T 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
2 6 3 . 1 RAW C O T T O N , OTHER THAN L I N T E R S 
COTON B R U T , NON C O M P R I S LES L I N T E R S 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
FUR 9 
=*r 
F R A N C E 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G P O M 
ROYAUME U N I 
J A P A N 
JAPON 
O E V F L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A V F V O I E DE D E V E L O P P E M . 
2 7 5 . 1 I N D U S T R I A L C I A M O N P F 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
WORLD 
"ON Γ E 
U N I T 
V 
Q 
II 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
g 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
0 
u 
V 
0 
u 
V 
0 
u 
V 
X 
a 
1 9 7 2 
7 7 
6 5 4 
1 1 7 
7 6 3 
7 0 5 1 
1 0 8 
1 2 9 9 
8 7 5 8 
1 4 8 
3 9 3 
3 7 4 7 
1 0 4 
5 4 4 4 
3 9 9 1 5 
1 3 6 
2 6 3 
2 0 5 6 
1 2 7 
3 6 
2 2 6 
1 5 9 
1 3 9 6 
1 0 8 4 1 
1 2 8 
9 8 9 
1 2 0 0 1 
8 2 
5 7 
5 8 9 
9 6 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 4 5 4 
1 . 9 
1 4 6 5 8 
7 1 3 
1 0 0 . 0 
7 6 2 ? 
1 0 7 3 0 
7 1 0 
5 0 5 3 
6 8 6 8 
7 3 5 
0 
0 
0 
2 2 4 6 
3 2 5 1 
6 9 Ü 
? 7 
4 0 
6 7 5 
3 0 2 
5 7 1 
5 7 ? 
2 2 7 
3 8 5 
« 8 9 
1 2 6 ? 
1 6 7 2 
7 5 8 
2 4 5 4 
0 . 4 
0 
1 9 7 3 
? ? 1 
2 2 5 6 
1 6 ? 
2 5 1 7 
1 2 4 1 1 
2 0 2 
3 3 2 5 
1 5 5 1 9 
2 1 4 
1 7 0 0 
1 1 1 9 7 
1 5 1 
1 1 3 9 0 
4 4 3 5 4 
2 5 6 
1 3 0 7 
6 8 3 5 
1 9 1 
1 7 7 
7 9 2 
1 6 0 
2 2 3 7 
1 2 2 9 2 
1 8 1 
1 2 6 4 
1 1 1 1 7 
1 1 3 
0 
0 
0 
8 
0 . 0 
4 4 
1 8 1 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
1 4 5 8 8 
1 . 7 
1 7 2 0 7 
8 1 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 6 3 
1 4 1 4 7 
8 5 2 
5 3 4 4 
6 5 5 2 
8 1 5 
1 3 7 1 
1 5 6 3 
8 7 7 
2 5 6 1 
2 9 4 6 
8 6 9 
7 0 0 
P. 1 6 
8 5 7 
5 4 
7 0 
7 7 1 
6 2 5 
7 7 4 
8 0 7 
? 7 3 
3 0 0 
9 1 0 
1 4 3 6 
0 . 2 
1 
1 9 7 « 
1 0 1 5 
4 7 7 6 
2 1 2 
2 2 2 C 
1 1 3 7 8 
1 9 5 
2 9 6 0 
1 2 6 2 5 
2 3 4 
2 3 8 5 
1 4 0 9 0 
1 6 9 
1 1 1 C 4 
4 1 0 6 4 
2 7 0 
8 1 0 
4 0 0 0 
2 0 2 
1 1 5 
6 2 1 
1 8 5 
3 4 5 5 
1 9 4 3 6 
1 7 7 
4 1 5 6 
2 6 6 8 4 
1 5 5 
<« 
25« 
173 
7 
0 . 0 
32 
218 
O.C 
c 
c 
c 
Γ 
C 
c 
2 2 0 6 2 
1 . 8 
1 6 1 6 1 
1 3 6 5 
1 9 1 . « 
1 5 2 7 9 
1 1 7 1 9 
1 3 C 5 
9 8 5 ? 
7 « 6 0 
1 3 2 1 
1 2 4 
1 CO 
1 2 6 0 
« 0 1 2 
3 0 C 7 
1 3 3 « 
8 8 0 
P 3 5 
1 G 6 « 
5 5 « 
5 1 7 
1 2 « 2 
? 5 5 
? C 0 
I C I ? 
1 0 1 7 
4 1 0 
1 5 P 9 
4 6 1 
0 . 1 
4 
1 9 7 5 
1 7 4 
2 P 5 2 
1 5 2 
1 7 9 7 
9 3 5 5 
1 9 ? 
2 1 1 3 
8 8 1 3 
2 7 6 
2 1 7 1 
1 1 9 2 5 
1 8 2 
5 9 7 3 
2 8 6 5 5 
2 0 8 
1 1 0 1 
8 8 8 0 
1 5 7 
1 1 6 
7 0 6 
1 6 « 
1 4 6 4 
9 5 7 9 
1 5 2 
2 7 2 7 
2 0 2 8 6 
1 3 4 
0 
0 
9 5 
0 . 0 
5 8 9 
1 6 1 
0 . 0 
3 3 
2 5 6 
1 2 8 
5 7 
2 9 2 
1 9 5 
1 6 9 8 5 
1 . « 
1 2 1 8 8 
1 3 9 3 
1 9 5 . 4 
1 4 1 1 8 
9 4 5 2 
1 4 9 3 
9 8 9 4 
5 4 3 1 
1 R 2 1 
5 5 3 
5 2 6 
1 0 5 1 
3 2 5 2 
3 0 9 0 
1 0 5 ? 
3 0 9 
5 0 0 
1 0 5 0 
1 1 0 
1 0 5 
1 C 4 7 
1 6 9 5 
1 6 5 5 
1 0 3 6 
6 2 ? 
5 9 8 
1 0 4 1 
1 5 6 7 
0 . 1 
0 
1 9 7 6 
5 7 7 
2 9 8 6 
1 9 3 
3 5 7 4 
1 6 1 8 2 
2 2 0 
3 0 3 8 
1 1 9 3 4 
2 5 4 
3 5 3 4 
1 8 7 5 8 
1 8 8 
1 0 6 1 3 
4 8 3 5 5 
2 1 9 
3 4 4 1 
1 7 2 1 5 
1 9 9 
2 5 7 
1 3 6 8 
1 8 7 
2 4 7 0 
1 5 5 4 6 
1 5 8 
3 1 1 0 
2 2 6 7 3 
1 3 7 
2 1 
2 1 0 0 0 
2 6 1 
0 . 0 
8 9 8 
2 9 0 
0 . 0 
1 7 
1 5 6 
1 0 8 
2 4 5 
7 3 3 
3 3 1 
2 3 2 8 7 
1 . 4 
1 8 9 7 6 
1 2 2 7 
1 7 2 . 1 
1 2 6 9 4 
1 0 0 5 8 
1 2 6 2 
6 9 4 0 
5 9 3 6 
1 1 6 9 
2 2 1 8 
1 6 4 5 
1 3 4 8 
2 9 8 3 
2 1 4 4 
1 3 9 1 
5 0 2 
3 0 0 
1 6 7 3 
5 1 
3 3 
1 5 4 5 
7 « 5 3 
6 1 3 8 
1 2 1 « 
2 3 8 0 
1 9 2 5 
1 2 3 6 
7 « 9 
0 . 0 
0 
1 9 7 7 
8 7 2 
3 9 9 9 
2 1 ? 
5 5 4 « 
2 3 7 9 0 
2 3 3 
3 2 7 « 
1 3 3 3 5 
2 « 6 
3 1 7 8 
1 5 3 « 3 
2 0 7 
9 2 0 8 
1 0 1 0 1 
2 2 8 
2 2 2 3 
9 8 0 2 
2 2 7 
5 5 0 
2 5 0 5 
2 2 0 
2 * 6 5 
1 1 7 9 7 
2 0 9 
6 « 8 2 
« 1 3 9 1 
1 5 7 
1 3 « 
9 6 
3 « 5 
0 . 0 
6 2 7 
5 5 0 
0 . 0 
3 * 1 
6 0 0 
5 6 8 
ζ 
2 0 6 6 5 
1 . 0 
1 4 8 1 4 
1 3 9 2 
1 9 5 . 2 
1 6 2 6 8 
1 2 0 5 1 
1 3 5 0 
8 3 1 7 
5 5 0 5 
1 5 1 1 
2 7 6 0 
1 8 1 6 
1 5 2 0 
4 5 6 2 
4 3 0 7 
1 0 5 9 
3 5 2 
2 0 0 
1 7 6 0 
2 7 7 
2 2 6 
1 2 2 6 
1 5 9 1 
9 3 0 
1 7 1 1 
2 Γ 3 8 
1 3 3 3 
1 5 2 9 
2 9 3 
0 . 0 
0 
1 9 7 8 
'. 
ζ 
'. 
ζ 
ι 
: 
\ 
'­
ζ 
! 
οίο 
; 
i 
35659 
1,5 
24481 
1399 
196,2 
'. 
ζ 
; 
: 
i 
! 
cío 
V = 1 0 0 0 * , Q = TONS , t : = U N I T V A L U E 
V = i n O C S , C = T O K N E S , U = V A L E L ' - U N I T A I R E 
I U = U N I T VALUE I N D E X 
I U M N D I C E OE VALEUR U N I T A I R E 
, X = P E R C E M A C F OF THE T O T A L 
, X = P A R T DU T C T A L 
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CÔTE D'IVOIRE 
EXPORTS PY PRINCIPAL PROrUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
OR I I I N S 
O R I G I N E S 
2 7 5 . 1 I N D U S T R I A L D I A M O N D S 
D I A M A N I S I N D U S T R I E L S 
F R A N C E 
FRANCE 
2 8 4 . 0 2 COPPER W A S T E AND SCRAP 
D E C H E T S ET D E B R I S DE C U I V R E 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS 9 A S 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
SPIRIT, GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR M O T E U R S ­ E S S E N C E S / H U I L E S LEGE 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DF D E V E L O P P E M 
LAMP O I L AND W H I T E S P I R I T 
P E T R O L E LAMPANT FT W H I T E S P I R I T 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
D I S T I L L A T E FUELS 
H U I L E S L E G E R E S ­ D 1 S T 1 L L A T E F U E L S ­
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
FLR 9 
FRANCE 
FRANCF 
S E L C ­ L U X B 
P E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS " I S 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T I L I ! 
U N I T E D K I N G I . O " 
R 0 1 A U " E U N I 
2454000 
10G.0 
2454 
0 
2454000 
2451 
0 
2454000 
1436000 
58. ï 
1436 
1 
14360DD 
1436 
1 
1436000 
110166 
4.5 
661 
6 
110166 
641 
6 
110166 
1567000 
43.9 
1567 
0 
15670C0 
1567 
0 
1567000 
749000 
30.5 
?49 
0 
749000 
749 
0 
749000 
G 
0 
291 
0 
0 
291 
0 
0 
.0 
: 
: 
; 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
526 
0.1 
441 
1192 
0.0 
454 
380 
1194 
18 
22 
92 
61 
45 
47 
302 
251 
1336 
0.1 
976 
1368 
0.0 
1099 
795 
1382 
169 
135 
566 
196 
251 
219 
266 
168 
64Γ 
0.1 
655 
977 
0.0 
«?2 
«93 
977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
619 
0.0 
62? 
985 
0.0 
365 
422 
864 
50 
65 
760 
120 
127 
944 
151 
190 
794 
44 
40 
1100 
631 
0.0 
708 
891 
0.0 
496 
567 
875 
55 
59 
898 
99 
119 
832 
109 
129 
845 
181 
181 
1000 
4270 
0.8 
41969 
68 
1C0.0 
3692 
49720 
74 
563D 
0.7 
7347« 
76 
111.8 
5305 
678«? 
78 
786« 
0.6 
58052 
135 
198.5 
78«9 
57927 
135 
13587 
1.1 
7D««9 
192 
282.« 
13495 
69580 
193 
11504 
0.7 
59764 
192 
282.4 
11460 
59567 
192 
17923 
0.8 
80075 
224 
329.4 
17815 
79612 
224 
1045 
0.2 
15726 
66 
1C0.O 
675 
8652 
7? 
1961 
0.2 
22823 
85 
128.8 
1947 
22662 
85 
4826 
0.4 
35147 
137 
207.6 
4815 
35072 
137 
5290 
0.4 
28584 
185 
280.3 
5288 
28549 
1P5 
4888 
0.3 
26318 
185 
280.3 
4866 
26215 
185 
7255 
0.3 
35561 
204 
309.1 
6111 
28998 
211 
2375 
0.4 
35157 
60 
ICO.C 
500 
Ρ 78 3 
56 
«37 
7603 
57 
0 
G 
0 
0 
C 
L 
η 
0 
il 
5203 
0.6 
78320 
66 
110.0 
1252 
21150 
61 
982 
1593? 
61 
5? 
042 
U' 
C 
131 
2160 
?? 
1557 
1 
I' 
16359 
1.3 
139294 
117 
195.0 
3935 
33676 
116 
2420 
210G3 
115 
H ú 
1115 
225 
19L9 
«56 
me 
2C3 
1755 
JC 
' M 
26641 
2.2 
184204 
144 
240.C 
6815 
4F96C 
139 
4100 
29510 
138 
C 
0 
0 
π 
0 
c 
c 
0 
G 
0 
22309 
1.4 
169030 
131 
218.3 
6011 
46922 
128 
4429 
33743 
131 
121 
958 
126 
209 
1720 
121 
156 
3750 
121 
12 3 
1129 
IOS 
271 
2261 
121 
25860 
1.2 
164935 
157 
261.7 
5508 
35716 
15« 
«287 
27323 
157 
57 
55« 
161 
8« 
6?5 
15« 
789 
2609 
1«9 
126 
857 
151 
2«4 
1850 
1?2 
* : V = 1 P G 0 i , 0 = 1 ONS , l . = U N I T V A L U E I L = L N 1 T VALUF I N D E X , X = F E P f i N " t t ? 0 c THE Τ Ο Τ Ή 
* : V = 1 U Ù 0 » , 0 = I O N N F S , U = v a b L " - ' U N I T B I R F H i = I N D I C F DE V t L E L R U N I T A I R E , ï = r A c T f L T I T A L 277 
IVORY COAST 
E X P O R T S PY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
COTE D'IVOIRE 
IV: 1972=100 
S I T C 
P O S I T 
3 3 2 . 3 
3 3 7 . « 
3 4 1 . 1 
4 2 2 . 2 
P O S I T I O N S 
I O N S C T C I 
D I S T I L L A T E FUELS 
H U I L E S L E G E O E S - D I S T I L L A T E F U E L S -
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D F C C N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
R E S I D U A L FUEL O I L S 
H U I L E S L O U R D E S - R E S I D U A L FUEL 0 1 L S -
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
-DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
^ D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D F C C N O M . 
P A Y S COMMERCE 0 Έ Τ Α Τ 
G A S , NATURAL 
G A I N A T U R E L 
WORLD 
MONOE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O ^ I F 
P A Y S V O I E DF D E V E L O P P E M . 
PALM O I L 
H U I L E DE PALME 
WORLD 
MONDE 
EUR 0 
F L F 9 
U N I I 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
v 
9 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
X 
Q 
11 
I U 
v 
Q 
U 
V 
1 
Q 
U 
IL' 
V 
0 
υ 
1 9 7 2 
0 
0 
4 4 2 
8 2 6 2 
5 3 
1 7 5 
3 1 3 1 
5 5 
9 1 0 
1 3 0 2 4 
6 9 
0 
0 
2 4 2 5 
0 . 4 
9 6 5 4 0 
2 5 
1 0 0 . 0 
1 2 3 0 
6 1 1 1 3 
2 0 
5 5 8 
1 7 0 5 8 
3 2 
0 
0 
0 
4 2 
1 2 8 6 
3 2 
0 
0 
5 7 5 
4 C 9 2 3 
1 4 
1 3 
3 8 1 
3 4 
5 9 
1 7 6 6 
3 3 
1 6 
4 8 0 
3 5 
2 4 9 
6 5 4 1 
3 8 
0 
u 
7 « 
0 . 0 
7 7 ? 
9 5 
I C O . G 
7 « 
7 7 2 
9 5 
8 6 8 8 
1 . 6 
4 7 6 3 1 
18.2 
1 C 0 . 0 
8 2 2 5 
4 5 7 5 « 
1 7 9 
1 9 7 3 
3 2 
5 6 2 
2 1 7 
3 1 6 « 
6 ? 
1 7 3 
2 7 « 6 
6 3 
2 ? « 3 
« 0 5 7 9 
7 0 
9 2 
1 2 6 1 
« 1 0 7 
0 . 5 
1 1 « 2 3 0 
3 5 
1 1 0 . 0 
1 8 9 0 
5 1 7 7 6 
3 6 
9 8 8 
2 6 2 1 9 
3 7 
0 
G 
0 
2 3 2 
6 6 5 « 
3 4 
1 9 8 
5 2 5 5 
5 5 0 
1 0 4 0 8 
3 3 
1 2 1 
3 2 4 0 
3 7 
2 6 4 
7 9 5 6 
3 3 
8 0 
2 0 5 1 
3 9 
? 6 4 
5 6 2 4 
4 6 
0 
II 
1 2 9 
C . G 
I C O ? 
1 2 7 
1 3 5 . 7 
1 2 » 
1 0 0 1 
1 2 7 
I 5 « 6 5 
1 . ? 
5 7 2 6 5 
2 7 0 
1 « ? . « 
1 1 5 9 1 
1 5 6 P 3 
2 5 ? 
1 9 7 1 
7 4 ? 
2 9 3 2 
7 3 1 
5 9 8 6 
1 2 2 
1 1 5 
« 3 5 9 
I C I 
9 9 8 1 
8 3 5 8 7 
1 1 9 
7 « 
6 5 2 
1 2 0 2 « 
1 . C 
1 6 5 3 5 « 
7 2 
2 8 8 . 0 
5 9 2 9 
8 0 7 « 8 
7 3 
3 2 « 9 
« 1 7 8 1 
7 7 
C 
« 1 9 
6 9 3 6 
9 2 9 
1 1 6 0 « 
8 0 
2 3 6 
3 2 3 8 
8 4 9 
1 3 7 9 6 
6 2 
2 2 7 
3 3 9 « 
6 4 
9 2 3 
1 3 5 8 9 
6 7 
9 6 « 
1 2 0 8 5 
7 9 
2 6 3 9 
3 6 9 3 8 
7 1 
7 1 
1 1 3 0 
1 2 0 
0 . 0 
2 2 6 5 
1 8 5 
1 9 « . ? 
« 1 9 
2 2 6 5 
1 ? « 
6 5 7 1 G 
5 . 2 
1 0 1 6 1 7 
6 2 6 
3 « « . 0 
5 2 7 2 7 
8 0 0 6 5 
6 5 ? 
1 9 7 5 
0 
0 
1 4 6 9 
1 0 5 8 0 
1 3 ? 
9 8 7 
7 2 4 7 
1 3 6 
1 2 8 8 5 
8 5 8 5 5 
1 5 0 
0 
0 
1 4 7 5 6 
1 . 2 
1 6 5 9 7 5 
8 8 
3 5 2 . 0 
7 1 7 7 
8 1 2 7 9 
8 8 
4 2 3 9 
4 7 3 6 4 
8 9 
0 
0 
0 
6 5 2 
7 1 8 0 
9 0 
0 
0 
1 0 9 7 
1 3 1 8 5 
8 3 
5 4 9 
6 1 3 1 
8 9 
1 2 0 0 
1 4 6 2 3 
8 2 
1 0 5 1 
1 1 9 3 7 
8 8 
2 4 9 1 
2 6 2 4 8 
9 4 
C 
0 
1 5 9 
C C 
2 4 7 0 
1 8 5 
1 9 4 . 7 
« 5 « 
2 1 5 4 
1 8 5 
« O C 9 0 
« . 1 
1 1 3 7 9 1 
« 3 1 
2 3 6 . ? 
« 0 6 2 2 
9 1 7 8 9 
1 2 ? 
1 9 7 6 
3 9 9 
5 5 6 1 
1 1 ? 
5 2 7 
2 5 1 8 
1 2 9 
5 5 0 
2 7 2 9 
1 2 0 
1 0 6 5 « 
7 5 9 9 1 
1 3 9 
« 7 
3 5 5 
1 3 2 
1 8 « 7 7 
1 . 1 
2 1 8 6 1 0 
8 « 
3 3 6 . 0 
7 8 6 2 
9 2 7 5 1 
? « 
« 6 5 « 
5 3 7 3 9 
8 6 
3 2 
3 6 « 
8 7 
5 « 6 
? « 6 3 
7 3 
« 3 7 
5 1 2 6 
8 5 
2 2 7 
2 6 9 7 
8 « 
1 2 0 8 
1 4 7 1 6 
8 2 
7 5 8 
8 6 4 6 
8 7 
9 2 3 
1 0 9 0 6 
8 4 
6 6 8 
7 7 7 8 
8 5 
4 1 3 7 
4 8 9 8 9 
8 4 
1 2 3 
1 4 4 2 
8 5 
2 8 4 
0 . 0 
9 6 7 
2 9 3 
3 0 8 . « 
2 7 6 
9 4 « 
2 9 2 
3 2 5 6 1 
2 . 0 
9 1 8 4 2 
3 5 4 
1 9 4 . 5 
1 8 2 6 7 
5 5 6 3 0 
3 2 8 
1 9 7 7 
3 7 1 
2 1 1 8 
1 5 2 
1 7 4 
1 1 4 6 
1 5 2 
4 0 3 
3 1 9 5 
1 2 6 
1 3 0 1 6 
7 7 6 8 0 
1 6 8 
1 1 2 
8 6 8 
1 2 9 
2 5 3 7 7 
1 . 2 
2 0 7 3 0 2 
1 2 2 
4 8 8 . 0 
1 0 4 9 3 
9 7 0 1 6 
1 0 8 
7 0 8 3 
6 2 5 4 4 
1 1 3 
1 3 4 
1 1 5 0 
1 1 7 
2 0 8 
2 5 8 1 
8 1 
4 5 2 
4 3 0 9 
1 0 5 
5 0 8 
4 2 4 5 
1 2 0 
1 5 8 0 
1 7 7 5 3 
8 9 
5 2 8 
4 4 3 4 
1 1 9 
1 3 6 1 
1 1 5 5 2 
1 1 8 
5 1 6 
5 5 8 8 
9 2 
6 8 3 2 
3 8 1 6 5 
1 7 9 
! 
4 3 8 
0 . 0 
1 7 0 1 
2 5 7 
2 7 0 . 5 
4 0 7 
1 5 5 0 
? 6 3 
4 2 5 5 8 
2 . 0 
7 8 8 1 6 
5 4 0 
2 9 6 . 7 
3 4 9 6 6 
6 7 1 4 3 
5 2 1 
1 9 7 8 
; 
; 
i 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
; 
; 
: 
i 
olo 
ι 
5 5 0 7 0 
=73 
8 8 9 7 9 
6 1 9 
3 4 0 , 1 
» : V = 1 C C D î 
* : V = 1 0 0 Q S 
, Q = T O N S , U = U N I T VALUt" 
, Q = T O N N E S , U = V A I E U 9 U N l T A I R F 
I l ) = L N I T VALUE I N D E X 
I I ' = I N M C C DE V A L E L R U N I T A I R E 
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, X = P E R C E P T P C I OF THE T O T A L 
, l = P « R T CU T C T A L 
COTE D'IVOIRE 
FXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 
I V : 1 5 7 2 = 1 0 0 
S I T C P O S I T I O N S 
P O S I T I O N S C T C I 
CR K I N S 
O R I G I N E S 
« 7 2 . 2 PALM OIL 
H U I L E DE PALME 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
« 2 2 . 3 C O C O N U T - C O P R A - O I L 
H U I L E DE COPRAH 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
F I X E D V E G E T A B L E I 
H U I L E S V E G E T A L E S 
I L S , N E S 
F I X E S , N O A 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
E S S E N T I A L O I L S AND R E S I N O I D S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET R E S I N O I O E S 
UORLD 
MONDE 
PUR 
FU-* 
FRANCE 
FRANCF 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . * . 
E T A T S U N I S 
6 3 1 . 1 VENEER S H E E T S 
F E U I L L E S OF PLACAGE EN ? O I S 
WORLO 
«ONDE 
CUP 
FUR 
II 
I U 
1782 
5805 
181 
13? 
789 
173 
2491 
1502 5 
165 
2225 
11927 
186 
1590 
8208 
193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«63 
1876 
2«6 
2685 
10«51 
256 
3«1 
1500 
22? 
35«5 
12309 
287 
2652 
1055« 
251 
2272 
10369 
219 
101 
500 
202 
0 
0 
0 
3859 
11558 
33? 
136C9 
203C« 
670 
556 
1G?2 
583 
13652 
2038« 
669 
15707 
23C62 
6?1 
9163 
15293 
599 
C 
C 
C 
c 
0 
0 
8939 
18278 
«89 
9535 
2G938 
«55 
3 84 
1017 
377 
«390 
11232 
390 
1895« 
«4557 
«25 
6747 
15335 
439 
419 
1238 
35» 
193 
472 
408 
4445 
83*6 
532 
3582 
10117 
35* 
0 
0 
0 
458 
1342 
341 
5488 
15668 
350 
2934 
9941 
295 
5396 
17295 
311 
409 
1267 
322 
1U301 
24848 
414 
7692 
14957 
514 
2064 
4028 
512 
4467 
8086 
552 
10633 
20757 
512 
5161 
10423 
495 
4306 
7972 
540 
643 
920 
699 
7500 
11575 
648 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
585 
0.1 
1425 
410 
0.0 
553 
1352 
«09 
2« 
50 
«80 
766 
0.1 
996 
769 
0.0 
766 
996 
769 
C 
C 
C 
« 0.0 
? 
571 
O.C 
0 
0 
0 
G 
D 
0 
131 
0.0 
«60 
28« 
0.0 
101 
«01 
101000 
30 
59 
30000 
3«1 
0.0 
«85 
703 
0.0 
0 
: 
32« 
«60 
704 
171 
0.0 
111« 
153 
100.0 
151 
981 
153 
20 
133 
150 
«53 
0.1 
2C«S 
216 
1*1. 2 
315 
1616 
19« 
«3 
103 
222 
6« 
0.0 
51 
125« 
819.6 
C 
0 
c 
61 
«5 
1355 
«02 
C.O 
«06 
990 
6«7.1 
61 
3? 
16«8 
33C 
360 
916 
1531 
0.1 
1583 
840 
549.0 
729 
899 
810 
590 
675 
874 
1726 
0.1 
1583 
1090 
712.4 
: : 
1554 
1452 
1070 
1816 
D.3 
131 
13862 
1CO.0 
1634 
117 
1396Ï 
1440 
102 
1«11? 
0 
0 
0 
C 
26«« 
0.3 
351 
7537 
5«.3 
2««8 
539 
7221 
2C31 
510 
6551 
561 
24 
76 
è 
25«« 
C.C 
156 
15025 
108.« 
19«0 
126 
15596 
157« 
101 
1558« 
315 
24 
127 
10 
1312 
0.1 
121 
10812 
78.2 
1123 
103 
1C902 
950 
91 
10«39 
0 
0 
0 
0 
2393 
0.1 
312 
7669 
55.3 
1999 
268 
7«58 
1140 
208 
6923 
559 
60 
9316 
271 
27 
1003? 
2387 
0.1 
266 
8974 
64.7 
1841 
197 
9345 
1650 
1R3 
9016 
13? 
10 
13700 
165 
16 
10313 
t ? o > 
7 . 5 
2 C 8 6 8 
2 3 4 
1 C C . C 
217C 
1 1 5 6 3 
2 1 7 
4 4 8 ? 
0 . ? 
2 4 5 9 1 
2 1 ? 
1 Ü 5 . 6 
1 2 1 1 
1 5 9 8 6 
2 4 5 
7 C 1 9 
0 . 4 
2 5 4 1 2 
2 7 1 
1 1 7 . 1 
1 5 ° 7 
1 5 9 6 5 
2 7 1 
5 0 0 4 
0 . 1 
1 6 4 4 7 
5 C 1 
1 2 9 . 9 
7 5 2 9 
1 0 6 1 3 
5 5 1 
6 2 5 9 
0 . « 
1 9 0 4 ? 
3 2 8 
1 4 0 . 2 
1 9 1 5 
1 5 0 2 3 
3 2 9 
7 8 9 1 
0 . 4 
? 0 « 8 6 
3 8 5 
1 6 « . 5 
6 1 7 9 
1 5 7 0 8 
3 9 3 
V = i r C O $ , 0 = 7 O N S 
V = 1 Û U L ' 1 , Q = 1 0 N N F J 
,L; = U N 1 T V A L U E 
, U = V « L E I I 1 U N I T A 
Î ' J = L N I T VALUE 
I U = I N C I C C DE I 
I N C F F 
A L E L P U N I T A I R E 
, X = P E P C E P T » C t CF THE T O T A L 
, X = P A R T EU 1 C 1 A L 279 
IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
COTE D'IVOIRE 
I V : 1972=100 
S I T C P O S I T I O N S O R I G I N S 
P O S I T I O N S C T C I O R I G I N E S 
6 3 1 . 1 VENEER S H E E T S 
F E U I L L E S DE PLACAGE EN B O I S 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
6 3 1 . 2 1 P1TV00D, 7ESEEHED PANELS 
BOIS P U Q U E S , COOTREPLAO.LIES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
F R A N C E 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V F L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
6 1 2 . 1 1 P A C K I N G C O N T . P A P E R P . B O A R D 
E M B A L L A G E S P A P I E R OU CARTON 
­ WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F P A N C E 
FRANCE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O P O M I E 
PAYS V O I E DE D E V F L O P P E M . 
6 5 1 . 3 COTTON Y A R N . T H C E A D , G P F Y , NOT M E R . 
F I L S DE COTON ECRUS N . M E R C E R I S E S 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C F 
U N I T 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
0 
u 
IU 
V 
Q 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
α 
u 
V 
Q 
U 
V 
I 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
1) 
u 
V 
0 
u 
V 
X 
0 
u 
IU 
V 
9 
u 
V 
u 
U 
1572 
119 
«78 
2«8 
190 
897 
211 
538 
2895 
185 
1381 
57«0 
240 
173 
965 
179 
30 
172 
174 
1698 
5915 
787 
134 
508 
263 
1762 
0 . 3 
5877 
299 
1 0 0 . 0 
868 
2660 
326 
316 
1095 
288 
435 
1172 
371 
8 
23 
34 7 
98 
341 
287 
741 
2771 
267 
1705 
0 . 3 
5405 
515 
1C0.U 
1504 
4860 
309 
0 
0 
0 
0 
'1.0. 
1973 
136 
402 
35? 
511 
2018 
255 
821 
3465 
236 
2328 
8343 
279 
269 
1227 
219 
134 
345 
590 
1753 
8506 
206 
74 
267 
277 
3204 
0 . 4 
8209 
390 
1 3 0 . 4 
1750 
3897 
449 
553 
1479 
373 
960 
1943 
494 
29 
34 
852 
179 
405 
441 
1089 
3519 
309 
1182 
0 . 1 
3019 
591 
1 2 4 . 1 
971 
2502 
588 
552 
1««« 
?5 
77 
0 . ! . 
197« 
11 
?r 
512 
713 
2831 
262 
?61 
3322 
259 
2366 
82C1 
288 
351 
1378 
212 
12 
118 
283 
1231 
1786 
257 
95 
209 
«5« 
5085 
0 . « 
9383 
5«1 
1 8 0 . 9 
2166 
33«« 
6«7 
569 
1036 
549 
13C0 
19C5 
682 
91 
89 
1022 
1C4 
1?5 
562 
2518 
4939 
5C9 
130 
0 . 0 
232 
560 
1 7 7 . 8 
15 
105 
128 
?1 
56 
25 
55 
oit 
1975 
151 
855 
1?1 
150 
127 
501 
765 
247? 
508 
1??4 
4682 
400 
458 
1666 
262 
152 
510 
298 
595 
3064 
194 
46 
58 
793 
3283 
0 . 3 
6607 
496 
1 6 5 . 9 
830 
1554 
534 
183 
507 
360 
490 
779 
629 
25 
40 
625 
132 
228 
578 
2152 
1325 
197 
506 
0 . 0 
121 
1201 
5 8 1 . 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
76C 
C.1 
223 
31C8 
O.C 
76 
1? 
1809 
74 
1? 
1809 
1976 
372 
1070 
547 
278 
944 
291 
501 
1660 
501 
2790 
8179 
311 
673 
2092 
321 
297 
935 
317 
112 
151 
512 
179 
151 
396 
4967 
0 .3 
9338 
531 
1 7 7 . 6 
1685 
3034 
555 
106 
238 
445 
1377 
2373 
580 
65 
141 
160 
98 
211 
161 
2840 
5426 
523 
2167 
0 . 1 
5884 
368 
1 1 6 . 8 
485 
1387 
349 
1P5 
1387 
319 
?26 
357 
635 
1128 
0 . 1 
575 
2192 
0 . 0 
1358 
510 
2511 
1358 
540 
2511 
1977 
677 
1715 
388 
506 
1330 
380 
598 
1178 
105 
2864 
7265 
394 
1237 
3067 
403 
297 
823 
361 
274 
734 
375 
115 
521 
552 
8752 
0 . 4 
15845 
552 
1 8 4 . 6 
1981 
3039 
652 
195 
435 
448 
1192 
1488 
801 
313 
567 
552 
137 
224 
612 
6151 
11709 
525 
2136 
0 . 1 
6354 
356 
1 0 6 . 7 
C 
0 
104 
194 
556 
1091 
0 . 1 
594 
2769 
0 .0 
709 
269 
2656 
709 
269 
2656 
1978 
: 
: 
i 
; 
| 
16079 
0,7 
42660 
377 
126,1 
! 
; 
; 
; 
0 . 0 
o!o 
i 
* : ν = 1 0 0 0 Λ , 8 = T 0 N S , U = U N I T V A L U E I L = L N I T V S L U E I N D E X 
* : V ­ 1 0 P Ü S „ 0 = T O N N E S , U = V A L E U R U N I T A I R E I U M N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
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, X = P E R C E P I A C E OF 1HE 1 0 T A L 
, l = P A R T CU 1 C T A L 
COTE D'IVOIRE 
EXPORTS hY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS D F S PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 
I V : 1 5 7 2 = 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
OR i f . I N S 
0 * 1 C I N E S 
6 5 1 . 3 COTTON Y A R N , T H R F A D , G ­ i E Y , NOT M F P . 
F I L S Df COTON E t « U S N . M E R C E R I S E S 
D E V E L O P I N G M4RKT EC0*>C»1E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E " . 
6 5 5 . 6 1 T U I N E CORDAGE ROPES 
FICELLES CORDES CORDAGES 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
CEMENT 
C I M E N T 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
D I A M O N D S , N O T I N D U S , N O T S E T OR S T R U N G 
D­IAMANTS NON I N D US TR I EL 5 , N O N S E R T I S 
UORLD 
MONDE 
FUR 
EUR 
FRANCE 
F R A N C F 
6 9 2 . 2 1 CASKS I R O N S T E E L CAST I R O N 
FUTS EN FER FONTE A C I E R 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
F R A N C E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
7 1 8 . 4 Ζ EXCA V A Î T N G , L E V E L L I N G , P O R I N G , E T C . M A C Η 
M A C H I N E S POUR E X T R A C T I O N T E R R A S . FORAGE 
UORLD 
»ONDE 
FUR 
FUP 
FRANCE 
F R A N C F 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . Í . 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E · ­ . 
U 
I U 
652 
170 
3835 
64 
22 
2900 
338 
112 
3018 
0 
Γ.0 
0 
0 
2 
2C0 
0.0 
256 
107 
113 
9 
C.O 
2128 
C 
94 
0 
O.C 
0 
0 
0 
281 
0.0 
216 
1300 
0.0 
252 
193 
1305 
3D8 
0.0 
208 
1481 
0.0 
108 
78 
1385 
P93 
0.2 
30442 
29 
1C0.0 
893 
3C442 
29 
1708 
0.2 
49368 
34 
117.2 
1708 
49368 
34 
356L 
0.5 
48253 
40 
169.0 
3360 
68233 
49 
8446 
0.7 
118186 
71 
244.8 
8446 
118186 
71 
5478 
0.3 
97312 
56 
193.1 
5465 
97234 
56 
5641 
0.3 
98546 
57 
196.6 
5575 
97511 
57 
6 
0.0 
0 
6000 
100.0 
6 
0 
6000 
6 
0 
6000 
945 
0.1 
2 
472500 
7875.0 
945 
2 
472500 
945 
2 
472500 
1252 
0.1 
3 
«17333 
6955.5 
1252 
3 
117353 
1252 
5 
«17533 
1517 
0.1 
0 
154700C 
25783.3 
1547 
0 
1547000 
1547 
0 
1547000 
431 
0.0 
0 
431000 
7183.3 
431 
0 
431000 
431 
0 
431000 
157 
0.0 
0 
0 
0 
157 
0 
0 
157 
0 
0 
3854 
0.7 
7657 
503 
00.0 
3169 
6080 
521 
184G 
3255 
568 
595 
89« 
411 
1522 
0.2 
2867 
530 
105.« 
1151 
2239 
514 
702 
1235 
568 
210 
522 
652 
37 
0.0 
42 
880 
175.0 
8 
11 
7?7 
8 
11 
727 
13 
1? 
722 
119 
O.C 
106 
1122 
223.1 
39 
50 
780 
39 
50 
780 
62 
36 
1722 
98 
0.0 
99 
989 
196.6 
12 
11 
1090 
0 
0 
0 
62 
28 
2214 
407 
0.0 
1841 
221 
«3.9 
198 
226 
876 
139 
139 
808 
111 
1550 
72 
0 
O.C 
0 
G 
η 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
G 
2851 
0.3 
13«5 
1«6 
59 
51 
1? 
9 
32 
?? 
5 
71^ 
«71 
1917 
72? 
776 
0.1 
531 
51 
31 
?3 
9 
25 
23 
C 
f. 
28 
6 
519 
3 5? 
0 
O.C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
c 
c 
c 
3«58 
0.2 
787 
«393 
0.0 
11« 
110 
1U36 
«3 
1 
«3000 
51 
107 
«76 
20 
2 
10000 
19« 
186 
10«3 
1146 
411 
2788 
2622 
0.1 
834 
3144 
0.0 
749 
152 
4928 
348 
123 
2992 
251 
'z 
381 
29 
13138 
271 
122 
2221 
1304 
«28 
3047 
* : V = i r C O » , a = TONS , U = U N I T VALUE I U = b M T VALUE I N L E X , * =P Ε Ρ C E NT A <i E OF THE T O T A L 
» : V = 1 0 0 r j i , a = T O N N E S , U = V S L E U R U N I T A I R ? I U = I N D K E DE V A L E L R U N I T A I R E , Ï = P A R T CL TCTAL 281 
JAMAICA 
I.A. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
JAMAÏQUE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
G ­ 9 
J»1 
L 
1 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
4 
8 
0 ­ 9 
0*1 
G 
1 
3 
2­H 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIE­SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
1972 
62C195 
125703 
113421 
1C282 
56047 
22849 
18378 
4471 
59779 
164542 
191382 
139141 
52241 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 8 . 3 
1 . 7 
9 . 0 
3 . 7 
3 . 0 
0 . 7 
9 . 6 
2 6 . 5 
3 0 . 9 
2 2 . 4 
8 . 4 
1973 
663957 
136372 
126877 
9495 
71976 
33712 
26896 
6816 
65357 
152290 
202950 
1544 83 
48467 
1 0 0 . 0 
2 0 . 5 
1 9 . 1 
1.4 
1 0 . 8 
5 . 1 
4 . 1 
1 .0 
9 . 8 
2 2 . 9 
3 0 . 6 
2 3 . 3 
7 .3 
1974 
935523 
199838 
192714 
7124 
195472 
44139 
31541 
12598 
89158 
156002 
249194 
198625 
50569 
1 0 0 . 0 
2 1 . « 
2 0 . 6 
0 . 8 
2 0 . 9 
4 . 7 
3 . 4 
1 .3 
9 . 5 
1 6 . 7 
2 6 . 6 
2 1 . 2 
5 . 4 
1975 
1123553 
204172 
196242 
7930 
215340 
52289 
36868 
15421 
113800 
249662 
284720 
219957 
64763 
1 0 0 . 0 
1 8 . 2 
1 7 . 5 
0 . 7 
1 9 . 2 
4 . 7 
3 . 3 
1.4 
1 0 . 1 
2 2 . 2 
2 5 . 3 
1 9 . 6 
5 .8 
1976 
911192 
189799 
183059 
6740 
207263 
46112 
32367 
13745 
86198 
158175 
219946 
168394 
51552 
1 0 0 . 0 
2 0 . 8 
2 0 . 1 
0 .7 
2 2 . 7 
5 . 1 
3 . 6 
1.5 
9 . 5 
17 .4 
2 4 . 1 
18 .5 
5 .7 
1977 
859802 
143045 
136258 
6787 
249624 
56295 
45169 
11126 
100664 
103754 
201395 
164929 
36466 
1 0 0 . 0 
1 6 . 6 
15 .8 
0 . 8 
2 9 . 0 
6 .5 
5 . 3 
1.3 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
2 3 . 4 
1 9 . 2 
4 . 2 
1978 
873816 
172996 
165302 
7694 
210448 
48015 
37646 
10369 
101908 
106583 
229166 
189633 
39533 
1 0 0 . 0 
1 9 . 8 
1 8 . 9 
0 .9 
2 4 . 1 
5 .5 
4 . 3 
1.2 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
2 6 . 2 
2 1 . 7 
4 . 5 
I . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
G ­ 9 
e+1 
C 
1 
3 
2 * 1 
2 
1 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
D ­ 9 
C + 1 
C 
1 
3 
2 · ! 
? 
1 
5 
7 
6 « ? 
6 
? 
T O T A L T R A D E 
F O O D , R E V E R AGES AND T O B A C C O 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O O U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
P O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
1 7 5 0 2 8 
; 
: 
; 
: 
i 
1 0 0 . 0 
: 
'. 
1 9 7 3 
1 7 7 4 8 3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
1 9 7 4 
1 9 3 3 7 8 
; 
: 
1 
: 
: 
1 0 0 . 0 
ι 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
1 9 7 5 
2 2 3 9 3 7 
3 1 7 0 0 
2 9 0 0 0 
2 7 0 0 
1 1 0 0 
2 4 0 0 
1 8 0 0 
6 0 0 
2 8 8 0 0 
6 7 6 0 0 
8 5 8 0 0 
6 7 8 0 0 
1 8 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 5 
1 2 . 9 
3 0 . 2 
3 8 . 3 
3 0 . 3 
8 . 0 
1 9 7 6 
1 5 6 8 8 6 
2 7 3 0 7 
2 5 9 3 8 
1 3 6 9 
2 * 7 5 
1 8 1 6 
1 3 8 8 
4 2 8 
2 3 8 5 7 
4 6 4 7 4 
5 4 8 9 5 
4 1 8 5 5 
1 3 0 4 0 
1 C 0 . 0 
1 7 . 4 
1 6 . 5 
0 . 9 
1 . 6 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
1 5 . 2 
2 9 . 6 
3 5 . 0 
2 6 . 7 
8 . 3 
1 9 7 7 
1 3 4 0 1 2 
2 0 2 2 4 
1 9 6 1 3 
6 1 1 
1 1 3 0 
1 5 6 1 
1 3 1 2 
2 4 9 
3 1 2 9 1 
3 1 5 1 0 
4 7 8 5 3 
3 8 7 8 8 
9 0 6 5 
loo.o 
1 5 . 1 
14 .6 
0 . 5 
0 . 8 
1.2 
1 .0 
0 .2 
2 3 . 3 
2 3 . 5 
3 5 . 7 
2 8 . 9 
6 . 8 
1978 
145893 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
1 0 0 ­ 0 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
* : V = 1 0 0 0 í , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=100ü ï , X=PART DU TOTAL 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
1.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C­9 TOTAL TRADE 
C + 1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
C F O O D ANO L I V E A N I M A L S 
1 B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
2 + 4 RAW H A T E R I A L S 
2 C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
5 C H E M I C A L S 
7 M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
6 + 8 O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
6 M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D B Y M A T E R I A L 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C­9 COMMERCE TOTAL 
C+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. MINER..LUBR1F.,PROD. CONNEXES 
2+4 HATIERES PREMIERES 
? HA7IER.8PUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
9C177 
78777 
11400 
92879 
79544 
13555 
139721 
120605 
19116 
217665 
197005 
20660 
128222 
104679 
23543 
100­0 
1.5 
154077 
125807 
28270 
131753 
108954 
22799 
89568 
89492 
76 
159254 
158C 
19002 
5824 
13178 
90194 
90097 
97 
170791 
1824 
17668 
7384 
10284 
150921 
150700 
221 
392044 
2273 
23001 
12275 
10726 
502317 
502238 
79 
12912 
13413 
23190 
11750 
11440 
132580 
432522 
58 
14284 
13477 
25787 
12124 
13663 
165935 
165692 
243 
393612 
4352 
26497 
13099 
13398 
167454 
167287 
167 
391652 
5135 
25172 
12728 
12444 
27.8 
24.3 
3.5 
24.3 
20.8 
3.5 
19.4 
16.8 
2.7 
28.3 
25.6 
2.7 
20.3 
16.5 
3.7 
20.2 
16.5 
3.7 
17.7 
14.6 
3.1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
27.6 
27.6 
0.0 
49.1 
0.5 
5.9 
1.8 
4.1 
23.6 
23.6 
0.0 
44.7 
0.5 
4.6 
1.9 
2.7 
21.0 
21.0 
0.0 
54.6 
0.3 
3.2 
1.7 
1.5 
65.3 
65.3 
0.0 
1.7 
1.7 
3.0 
1.5 
1.5 
68.4 
68.4 
0.0 
2.3 
2.1 
4.1 
1.9 
2.2 
21.8 
21.7 
0.0 
51.6 
0.6 
3.5 
1.7 
1.8 
22.5 
22.5 
0.0 
52.6 
0.7 
3.4 
1.7 
1.7 
1.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
G + 1 
L 
1 
3 
2 + 4 
2 
1 
5 
7 
6 + 8 
6 
? 
C­o 
0+1 c 
1 
* 
2+1 
A 
7 
Í .S 
6 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E O U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
P O I S S O N S El T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
» A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . H R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S tT M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S P A R H A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
81781 
; 
: 
'. 
1CO.C 
1973 
92616 
: 
i 
100.0 
1974 
118944 
; 
■ 
: 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
i 
1975 
.182750 
96600 
90000 
6600 
400 
90000 
90000 
: 
200 
4 00 
200 
200 
100.0 
52.6 
49.0 
3.6 
0.2 
49.0 
49.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
1976 
119750 
64987 
59679 
5308 
497 
54002 
54002 
: 
564 
414 
2 06 
2 08 
100.0 
53.8 
49.4 
4.4 
0.4 
44.7 
44.7 
0.5 
0.5 
0.2 
C.2 
1977 
160055 
87955 
80853 
7102 
152 
70721 
70721 
: 
431 
772 
203 
569 
100.0 
54.7 
5C.3 
4.4 
0.1 
44.0 
44.0 
0.5 
0.5 
c i 
G.4 
1978 
188241 
; 
: 
I 
: 
: 
= 
100.0 
: 
; 
: 
: 
V = 1(.üCS , X = PEFCENTAGE OF THE TCTAL 
V = 1CC:.t „ X = PA(.T DU TOTAL 
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JAMAICA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
JAMAÏQUE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
PRODUITS 
♦ » 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . Κ . OF GERMANY 
DF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS »OIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS »FRI1UE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
LIVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
1972 
620195 
1 0 0 . 0 
514454 
1 0 0 . 0 
175028 
loo.o 
9205 
1 0 0 . 0 
5447 
1 0 0 . 0 
7638 
1 0 0 . 0 
23725 
1 0 0 . 0 
7481 
1 0 0 . 0 
117959 
1 0 0 . 0 
1783 
1 0 0 . 0 
1789 
1 0 0 . 0 
231291 
1 0 0 . 0 
14942 
100 .D 
92571 
1 0 0 . 0 
380 
1 0 0 . 0 
3250 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 0 . 0 
1042*4 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
; 
676 
1 0 0 . 0 
205 
1 0 0 . 0 
113421 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1973 
663937 
1 0 7 . 1 
538761 
1 0 4 . 7 
177483 
1 0 1 . 4 
9924 
1 0 7 . 8 
»779 
1 7 9 . 5 
10450 
1 3 6 . 8 
27390 
1 1 5 . 4 
6138 
8 2 . 0 
110766 
9 3 . 9 
1589 
8 9 . 1 
1272 
7 1 . 1 
258276 
1 1 1 . 7 
19148 
1 2 8 . 1 
83162 
8 9 . 8 
79 
2 0 . 8 
6314 
1 9 4 . 3 
339 
1 6 9 . 5 
122674 
1 1 7 . 7 
8 
1 6 0 . 0 
'; 
678 
1 0 0 . 3 
272 
1 3 2 . 7 
126877 
1 1 1 . 9 
: 
! 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
1974 
935523 
1 5 0 . 8 
657382 
1 2 7 . 8 
193378 
1 1 0 . 5 
14561 
1 5 8 . 2 
11315 
2 0 7 . 7 
15293 
2 0 0 . 2 
25293 
1 0 6 . 6 
7520 
1 0 0 . 5 
115720 
9 8 . 1 
2211 
1 2 4 . 0 
1465 
8 1 . 9 
332652 
1 4 3 . 8 
31965 
2 1 3 . 9 
98323 
1 0 6 . 2 
182 
« 7 . 9 
6078 
1 8 7 . 0 
10« 
5 2 . 0 
2 7 * 2 5 1 
2 6 3 . 1 
6 
1 2 0 . 0 
'ζ 
2129 
3 1 * . 9 
865 
4 2 2 . 0 
1 9 2 7 1 * 
1 6 9 . 9 
; 
: 
: 
\ 
ζ 
] 
'ζ 
: 
: 
1975 
1123553 
1 8 1 . 2 
791710 
1 5 3 . 9 
223937 
1 2 7 . 9 
9929 
1 0 7 . 9 
8527 
1 5 6 . 5 
1 2 3 0 * 
1 6 1 . 1 
34585 
1 4 5 . 8 
7702 
1 0 3 . 0 
147298 
1 2 4 . 9 
19 
1 . 1 
1 6 6 * 
9 3 . 0 
422622 
1 8 2 . 7 
« 2 * 2 3 
2 8 3 . 9 
100986 
1 0 9 . 1 
334 
8 7 . 9 
2819 
8 6 . 7 
50 
2 5 . 0 
327274 
3 1 3 . 9 
675 
1 3 5 0 0 . 0 
: 
2007 
2 9 6 . 9 
920 
« « 8 . 8 
1 9 6 2 * 2 
1 7 3 . 0 
29000 
0 . 0 
3 *03 
0 . 0 
500 
0 . 0 
3 6 6 * 
0 . 0 
12166 
0 . 0 
800 
0 . 0 
7015 
0 . 0 
700 
0 . 0 
600 
0 . 0 
65551 
0 . 0 
3399 
0 . 0 
1976 
911192 
1 * 6 . 9 
622791 
1 2 1 . 1 
156886 
8 9 . 6 
6730 
7 3 . 1 
6 2 * 2 
1 1 4 . 6 
855« 
1 1 2 . 0 
2 8 * 1 2 
1 1 9 . 8 
5255 
7 0 . 2 
98591 
8 3 . 6 
999 
5 6 . 0 
2103 
1 1 7 . 6 
3 * 0 5 7 * 
1 * 7 . 2 
28969 
1 9 3 . 9 
96179 
1 0 3 . 9 
233 
6 1 . 3 
2333 
7 1 . 8 
«2 
2 1 . 0 
280057 
2 6 8 . 7 
60S 
1 2 1 0 0 . 0 
2 7 9 * 3 7 
0 . 0 
« 7 * 5 
7 0 1 . 9 
2 *59 
1 1 9 9 . 5 
183059 
1 6 1 . * 
25938 
0 . 0 
3025 
0 . 0 
3*0 
0 . 0 
1730 
0 . 0 
10987 
O.D 
82« 
0 . 0 
6873 
0 . 0 
71« 
0 . 0 
1««« 
0 . 0 
72298 
0 . 0 
3895 
0 . 0 
1977 
859802 
1 3 8 . 6 
545715 
106 ,1 
1 3 * 0 1 2 
7 6 . 6 
8032 
8 7 . 3 
5136 
9 4 . 3 
8 2 * 0 
1 0 7 . 9 
22998 
9 6 . 9 
3 * 3 3 
4 5 . 9 
83729 
7 1 . 0 
7*8 
« 2 . 0 
1696 
9 * . 8 
311228 
1 3 « . 6 
19386 
1 2 9 . 7 
80501 
8 7 . 0 
98 
2 5 . 8 
792 
2 * . * 
220 
1 1 0 . 0 
308619 
296,1 
679 
13580,0 
307940 
0.0 
1357 
200,7 
557 
2 7 1 . 7 
136258 
1 2 0 . 1 
19613 
0 . 0 
««61 
0 . 0 
29 
0 . 0 
1667 
0 . 0 
7999 
0 . 0 
22« 
0 . 0 
3566 
0 . 0 
51« 
O.O 
1153 
0 . 0 
«9289 
0 . 0 
2501 
0 . 0 
1978 
873816 
1 4 0 . 9 
576273 
112,0 
I45893 
83,4 
10557 
1 1 4 . 7 
59«« 
1 0 9 . 1 
11720 
1 5 3 . « 
19145 
« 0 . 7 
5217 
6 9 . 7 
90506 
7 6 . 7 
765 
« 2 . 9 
2039 
1 1 4 . 0 
43771« 
1 ( 9 . 2 
2 5 ( 7 6 
1 7 3 . 2 
75388 
( 1 . 4 
187 
* 9 . 2 
*S7 
1 4 . 1 
70 
3 5 . 0 
290983 
279,1 
im 
14320,0 
29026T 
0 .0 
2677 
396,0 
1059 
5 1 6 . 6 
165302 
1 * 5 . 7 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
I 
: 
: 
· : V=1Q00S , IV=VALUE INDEX 
* : V=10D0* , IV= INDICE DE VALEUR 
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JAMAÏQUE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
JAMAICA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERA6ES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.3RUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
RON· E 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
3 MINERAL rUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRO0. CONNEXES 
WORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUIB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R, OF CERNANT 
RF D'ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROTAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
* ANIRAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EU« 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
ANIH. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
10282 
loo.o 
; 
: 
; 
: 
: 
r 
18378 
100.0 
; 
'; 
: 
: 
r 
: 
560*7 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
**71 
100.0 
; 
; 
: 
59779 
100.0 
: 
1973 
9495 
92.3 
: 
; 
: 
; 
': 
: 
26896 
1*6.3 
:' 
! 
: 
: 
; 
­. 
7197* 
128.4 
: 
: 
.­
; 
1 
: 
: 
6816 
152.* 
: 
: 
: 
65357 
109.3 
: 
1974 
712* 
69.3 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
315*1 
171.6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
195*72 
3*8.8 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
12598 
281.8 
; 
; 
i 
89158 
1*9.1 
; 
: 
1975 
7930 
77.1 
2700 
0.0 
871 
0.0 
308 
0.0 
131 
0.0 
1208 
0.0 
3735 
0.0 
36868 
200.6 
1800 
0.0 
300 
0.0 
166 
0.0 
1223 
0.0 
20741 
0.0 
392 
0.0 
2153*0 
38*.2 
1100 
0.0 
loo 
0.0 
96 
0.0 
285 
0.0 
56 5 
0.0 
92(6 
0.0 
155 
0.0 
15*21 
3**.9 
600 
0.0 
285 
0.0 
10357 
0.0 
113800 
190.* 
28800 
0.0 
1366 
0.0 
500 
0.0 
1976 
67*0 
65.6 
1369 
0.0 
510 
0.0 
179 
0.0 
72 
0.0 
5*6 
0.0 
3866 
0.0 
32367 
176.1 
13(8 
0.0 
165 
0.0 
113 
0.0 
966 
0.0 
20175 
0.0 
590 
0.0 
207263 
369.8 
2*75 
0.0 
130 
0.0 
15*2 
0.0 
3*1 
0.0 
459 
0.0 
112*1 
0.0 
99 
0.0 
137*5 
307.* 
428 
0.0 
224 
0.0 
9722 
0.0 
86198 
144.2 
23857 
0.0 
830 
0.0 
324 
0.0 
1977 
6787 
66.0 
611 
0.0 
145 
0.0 
201 
O.D 
58 
0.0 
193 
0.0 
4065 
0.0 
45169 
2*5.8 
1312 
0.0 
183 
0.0 
109 
0.0 
89* 
0.0 
3308* 
0.0 
622 
0.0 
24962* 
445.4 
1130 
0.0 
217 
0.0 
102 
0.0 
189 
0.0 
609 
0.0 
10072 
0.0 
440 
0.0 
11126 
2*8.8 
2*9 
0.0 
107 
0.0 
9570 
0.0 
10066* 
168.* 
31291 
0.0 
1174 
0.0 
286 
0.0 
1978 
7694 
74.8 
) 
: 
: 
; 
: 
: 
376*6 
20*.( 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
210**8 
375.5 
: 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
10369 
231.9 
: 
: 
• 
101908 
170.5 
: 
; 
: 
·: V=1000S 
■: V=1000S 
1V=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 285 
JAMAICA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
JAMAÏQUE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1972 1973 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF O'ALLEHAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
4227 
0.0 
4366 
0.0 
500 
0.0 
17475 
0.0 
6*98 3 
0.0 
265 
0.0 
3593 
0.0 
4076 
O.D 
423 
0.0 
14498 
0.0 
48169 
0.0 
294 
0.0 
4300 
0.0 
6800 
0.0 
254 
0.0 
18379 
0.0 
53612 
0.0 
195 
0.0 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
SEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF O'ALLEHAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
V 
IV 
139141 154483 
100.0 111.0 
JAPAN 
JAPON 
198625 
142.8 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
! 
: 
: 
: 
219957 
158.1 
67800 
0.0 
1789 
0.0 
4500 
0.0 
258* 
0.0 
623S 
0.0 
1500 
0.0 
50763 
0.0 
200 
0.0 
200 
0.0 
6*983 
0.0 
13200 
0.0 
16839* 
121.0 
41855 
0.0 
866 
0.0 
4138 
0.0 
796 
O.D 
3710 
0.0 
1141 
0.0 
30859 
0.0 
17? 
0.0 
169 
0.0 
76249 
0.0 
11008 
0.0 
16*929 
118.5 
38788 
0.0 
1368 
0.0 
3929 
0.0 
701 
0.0 
2537 
0.0 
93* 
O.O 
28998 
0.0 
157 
0.0 
16* 
0.0 
8012« 
0.0 
8721 
0.0 
189633 
136.3 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
\ 
: 
: 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
HACHIHES ET MATERIEL DE TRAMSPORT 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED K1N6D0M 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
16*542 152290 
1 0 0 . 0 9 2 . 6 
156002 
94.8 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
'. 
249662 
151.7 
67600 
0.0 
1889 
0.0 
1000 
0.0 
1057 
0.0 
8676 
0.0 
3000 
0.0 
51360 
0.0 
500 
0.0 
132437 
0.0 
72623 
0.0 
15817S 
96.1 
4647* 
0.0 
1161 
0.0 
866 
0.0 
470 
0.0 
7514 
D.O 
2297 
0.0 
33858 
0.0 
302 
0.0 
75958 
0.0 
11121 
0.0 
103754 
63.1 
31510 
0.0 
603 
0.0 
328 
0.0 
1053 
0.0 
4395 
0.0 
1497 
0.0 
23449 
0.0 
171 
0.0 
S2154 
0.0 
5683 
0.0 
106583 
64.8 
: 
: 
; 
\ 
ζ 
'ζ 
: 
: 
; 
: 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
» : V=1000S 
» : V=1000î 
286 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
IV=VALUE INDEX 
IV=IND1CE DE VALEUR 
52241 
100.0 
48467 
92.8 
50569 
96.8 
: 
64763 
124.0 
18000 
0.0 
477 
0.0 
51552 
98.7 
13040 
0.0 
285 
0.0 
36466 
69.8 
9065 
0.0 
242 
0.0 
39533 
75.7 
i 
; 
JAMAÏQUE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
JAMAICA 
IV : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
V IV 
300 
0.0 
178 
0.0 
2629 
0.0 
500 0.0 
13665 
0.0 
24219 
0.0 
2389 
0.0 
255 
0.0 
129 
0.0 
1582 0.0 
399 
0.0 
10264 0.0 
228*6 
0.0 
1961 0.0 
130 0.0 
107 0.0 
861 
0.0 
463 0.0 
7128 
0.0 
172*1 
0.0 
1159 
O.D 
«: V-1000S , IVVALUE INDEX 
·: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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JAMAICA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
JAMAÏQUE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUKB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF SERRANT 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PV» 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVAHTS 
WORLD 
HONDE 
EUR 9. 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
» NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPOH 
1 BEVERAGES AHD TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHA6NE 
ITALY 
I T A L I E 
t 
s 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
1972 
32*485 
1 0 0 . 0 
331872 
1 0 0 . 0 
84781 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
428 
1 0 0 . 0 
693 
1 0 0 . 0 
1849 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
81551 
1 0 0 . 0 
161817 
1 0 0 . 0 
1666 
1 0 0 . 0 
83604 
1 0 0 . 0 
5045 
1 0 0 . 0 
36440 
1 0 0 . 0 
; 
: 
1218 
1 0 0 . 0 
0 
0 
78777 
1 0 0 . 0 
: 
; 
\ 
: 
: 
! 
·; 
: 
: 
11400 
1 0 0 . 0 
: 
: 
1973 
382507 
1 1 7 . 9 
326545 
» 8 . 4 
92616 
1 0 9 . 2 
173 
3 3 2 . 7 
236 
5 5 . 1 
971 
1 4 0 . 1 
2526 
1 3 6 . 6 
81 
7 2 . 3 
88531 
1 0 8 . 6 
157797 
9 7 . 5 
2137 
1 2 8 . 3 
74029 
8 8 . 5 
3153 
6 2 . 5 
46736 
1 2 8 . 3 
1 
0 . 0 
: 
9180 
7 5 3 . 7 
0 
0 
79544 
1 0 1 . 0 
: 
; 
; 
\ 
': 
; 
: 
': 
: 
13335 
1 1 7 . 0 
; 
: 
'­
'. 
1974 
718448 
2 2 1 . 4 
614523 
1 8 5 . 2 
118944 
1 4 0 . 3 
173 
3 3 2 . 7 
305 
7 1 . 3 
1186 
1 7 1 . 1 
4869 
2 6 3 . 3 
138 
1 2 3 . 2 
112223 
1 3 7 . 6 
33 5700 
2 0 7 . 5 
9072 
5 4 4 . 5 
150797 
1 8 0 . 4 
12130 
2 ( 0 . 4 
66516 
1 8 2 . 5 
16206 
0 . 0 
50282 
0,0 
37337 
3 0 6 5 . 4 
5631 
0 . 0 
120605 
1 5 3 . 1 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
": 
: 
19116 
1 6 7 . 7 
: 
: 
\ 
1975 
769352 
2 3 7 . 1 
629368 
1 8 9 . 6 
I8275O 
215,6 
109 
2 0 9 . 6 
170 
3 9 . 7 
1 0 3 * 
1 * 9 . 2 
2568 
1 3 8 . 9 
59 
5 2 . 7 
179255 
2 1 9 . 8 
295386 
1 8 2 . 5 
3155 
1 8 9 . * 
1 * 8 0 * 9 
1 7 7 . 1 
21260 
« 2 1 . 4 
1 0 6 * 1 2 
2 9 2 . 0 
15520 
0 . 0 
90982 
0,0 
3 3 3 9 * 
2 7 4 1 . 7 
0 
0 
19700 5 
2 5 0 . 1 
90000 
0 . 0 
200 
0 . 0 
500 
0 . 0 
500 
0 . 0 
1671 
0 . 0 
96198 
0 . 0 
200 
0 . 0 
44106 
0 . 0 
0 
0 
20660 
1 8 1 . 2 
660D 
0 . 0 
700 
0 . 0 
592 
0 . 0 
200 
0 . 0 
1976 
632574 
1 9 4 . 9 
527645 
I59.O 
II975O 
141,2 
2*3 
* 6 7 . 3 
677 
1 5 8 . 2 
5872 
8 * 7 . 3 
4009 
2 1 6 . 8 
197 
1 7 5 . 9 
109681 
1 3 * . 5 
258858 
1 6 0 . 0 
«348 
2 6 1 . 0 
155362 
1 8 5 . 8 
6800 
1 3 4 . 8 
81809 
224,5 
225 
0 . 0 
8 * * 6 * 
0 . 0 
6008 
4 9 3 . 5 
487 
0 . 0 
10 *679 
1 3 2 . 9 
59679 
0 . 0 
76 
0 . 0 
618 
0 . 0 
842 
0 . 0 
2465 
0 . 0 
5S563 
0 . 0 
0 
0 
21976 
0 .0 
4181 
0 . 0 
23543 
2 0 6 . 5 
5308 
0 . 0 
752 
0 . 0 
793 
0 .0 
84 
0 .0 
1977 
762751 
2 3 5 . 1 
669,619 
201,8 
160055 
188,8 
349 
6 7 1 . 2 
665 
1 5 5 . 4 
3050 
4 4 0 . 1 
3769 
2 0 3 . 8 
151 
134 .8 
151981 
1 8 6 . 4 
333339 
2 0 6 . 0 
7015 
4 2 1 . 1 
1 6 9 * 9 6 
2 0 2 . 7 
181 
3 . 6 
91214 
250,3 
13900 
0 . 0 
87170 
0 . 0 
1702 
1 3 9 . 7 
422 
0 . 0 
125807 
1 5 9 . 7 
80853 
0 . 0 
0 
0 
651 
0 .0 
767 
0 . 0 
2039 
0 . 0 
77344 
0 . 0 
2 
0 . 0 
10571 
0 . 0 
6529 
0 . 0 
28270 
2 4 8 . 0 
7102 
0 . 0 
703 
0 .0 
1144 
0 . 0 
65 
0 .0 
1978 
743983 
2 2 9 . 3 
618288 
186,3 
188241 
222,0 
702 
1 3 5 0 . 0 
285 
6 6 . 6 
36S1 
5 2 6 . 8 
4032 
2 1 8 . 1 
81 
7 2 . 3 
179204 
2 1 9 . 7 
283892 
1 7 5 . 4 
3079 
1 8 4 . 8 
1 4 2 ( 9 * 
1 7 0 . 9 
1 5 2 * 2 
3 0 2 . 1 
107677 
W , 5 
I8566 
0,0 
89111 
o,o 
17874 
146,7 
0. 
1 0 ( 9 5 * 
1 3 8 . 3 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
22799 
2 0 0 . 0 
: 
; 
; 
ι 
V 1 0 0 0 S , IV=VALUE INDEX 
V ­ 1 0 0 0 1 , 1V=1ND1CE DE VALEUR 
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JAMAÏQUE 
2.B. EXPORIS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
JAMAICA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1972 1973 197* 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UNITED KIHGDOM 
ROYAURE UHI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD RONDE 
EUR 9 EUR 9 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY RF D'ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOH ROYAURE UNI 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAN JAPOH 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. COHBUSTIB. MINER..LUBRIF-,PROD. CONNEXES 
WORLD HONDE 
EUR 9 EUR 9 
UNITED KINGDOH ROYAURE UHI 
U.S.A. ETATS UNIS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6. ET ANIR. 
WORLD 
MONDE 
CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD HONDE 
UNITED KINGDOH ROYAUME UNI 
U.S.A. ETATS UNIS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD MONDE 
EUR EUR 
UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD MONDE 
EUR 9 EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
EIATS UNIS 
V 
IV 
V IV 
IV 
V 
5023 0.0 
6221 
0.0 
0 0 
3585 0.0 
7779 
0.0 
8* 
0.0 
5117 
0.0 
9837 
0.0 
237 
0.0 
89492 90097 150700 
100.0 100.7 168.4 
502238 
561.2 
90000 0.0 
5000 0.0 
264 
0.0 
(5116 
0.0 
236449 0.0 
0 0 
432522 
483.3 
5*002 
0.0 
4166 
0.0 
358 0.0 
49362 0.0 
218*89 0.0 
43 0.0 
165692 
1(5.1 
70721 0.0 
1519 
0.0 
485 0.0 
68620 0.0 
306962 
0.0 
245 
0.0 
167287 
186.9 
; 
: 
i 
: 
: 
; 
9935 9087 10*72 100.0 91.5 105.* 
11550 
116.3 
400 
0.0 
128 
0.0 
383 0.0 
17570 176.( 
497 0.0 
161 
0.0 
563 
0.0 
17409 
175.2 
152 
0.0 
53 
0.0 
96 
0.0 
22746 228.9 
: 
: 
: 
76 100.0 
97 
127.6 
221 
290 .( 
79 
103.9 
58 
76.3 
2*3 
319.7 
167 
219.7 
59251 
100.0 
: 
'. 
170791 107.2 
: 
: 
3920«* 2*6.2 
: 
j 
12912 8.1 
361 
0.0 
667 
0.0 
1428* 
9.0 
20* 
0.0 
979 
0.0 
393612 2*7.2 
319 
0.0 
1037 0.0 
391652 24S.9 
: 
'. 
582« 7384 12275 
100.0 126.8 210.8 
11750 
201.8 
200 0.0 
101 
0.0 
4982 
0.0 
12124 208.2 
206 0.0 
106 
0.0 
874 
0.0 
13099 
224.9 
203 0.0 
111 
0.0 
806 0.0 
12728 218.5 
; 
: 
: 
1580 1824 2273 100.0 115.4 143.9 13413 848.9 
200 
0.0 
154 0.0 
2383 0.0 
13*77 853.0 
56« 
0.0 
«2« 0.0 
1996 
0.0 
«352 275.4 
«31 
0.0 
389 
0.0 
3827 
0.0 
5135 325.0 
: 
: 
: 
·: V=1000t ·: V=1000« 1V=VALUE INDEX 1V=INDICE DE VALEUR 289 
JAMAICA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
:B 
JAMAÏQUE 
I V : 1972«100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
8 HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
* 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1972 
13178 
1 0 0 . 0 
: 
": 
: 
1973 
1028« 
7 8 . 0 
: 
: 
: 
1 9 7 * 
10726 
8 1 . « 
: 
: 
: 
1975 
11440 
( 6 . 8 
200 
0 . 0 
103 
0 . 0 
5 *07 
0 . 0 
1976 
13663 
1 0 3 . 7 
208 
0 . 0 
178 
0 . 0 
6001 
0 . 0 
1977 
13398 
1 0 1 . 7 
569 
0 . 0 
550 
0 . 0 
5158 
0 . 0 
1978 
1 2 * * 4 
9 « . * 
: 
: 
; 
· : v=1000» 
· : v = 1 0 0 0 I 
IV=VALUE INDEX 
1VMNDICE DE VALEUR 
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JAMAÏQUE 
EXPORTS βΥ PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
JAMAICA 
I V : 1972=10C 
VEG PROD,CHIEFLY FOR HUMAN FOCO NES 
PRODUITS VEGETAUX DEST .ALIMENTATION HUMA 
WORLD 
MONDE 
RAW S U G A R , B E E T 8 CANE 
SUCRE DE B E T T E R A V E ­ C A N N E . P O N R A F F I N E 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S'.A. 
ETATS UNIS 
MOLASSES 
MELASSES 
WORLD 
POPDE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
1 7 1 . 1 C O F F E E , G R t E N CR R C A S T E D 
C A F E VERT OU T O R R E F I E 
WORLD 
PONDE 
COCOA PEANS, RAW c? RCASTED 
FEVES DE CACAO,ERUTES CU TORREFIEES 
PORLC 
PONDt 
IUP 
EUR 
547 
C.2 
2363 
231 
1CO.C 
1562 
Γ.4 
7189 
189 
8 1 . 8 
1329 
C.2 
5156 
257 
111 .3 
81864 
1 1 . 4 
274C48 
298 
C.C 
; 
; 
: 
: : 
­
153657 
2C.0 
257703 
596 
C.O 
61445 
9 . 7 
234382 
262 
C.O 
37306 
142920 
264 
37806 
142920 
264 
16927 
55375 
305 
74793 
9 . 8 
22CC82 
339 
C.O 
72738 
205236 
354 
53392 
132226 
405 
6981 
27309 
256 
1477 
C.5 
6887C 
21 
1CC.C 
1829 
Γ.5 
0 
2395 
C.5 
C 
: 
15 
C.G 
596 
: : 
2573 
C.4 
6CF3C 
30842 
: 
1531 
C.2 
: : : 
1535 
C.5 
7C1 
¿1?C 
H C . Í 
2;?9 
.5 
I t ? 
2395 
1 0 9 . 9 
3111 
C.5 
1C02 
3« f? 
1 5 6 . 5 
5C71 
C.« 
93? 
3273 
15C.1 
1101 
0 .7 
991 
4427 
2C5.1 
715C 
C.9 
1C57 
6764 
51C .3 
1335 
C.« 
70Zt 
665 nee 
1?>1 
' .5 
1 ­99 
­79 
137.2 
1285 
C ? 
1154 
1113 
147.1 
1763 C? 
1626 
U P ! 
163.C 
1556 
C.2 
1598 
1115 
167.4 
1444 
1297 
1115 
2 6 ? 6 
C . 5 
1 6 C 8 
1 6 3 5 
2 4 5 . 6 
2484 
1527 
1627 
' I T C P O S I T I O N S O R I G I N S 
P O S I T I O N S C T C I O R I G I N E S 
■ ' . 1 . 1 B A N A N A S ­ I N C L U D I N G P L A N T A 1 P S ­ F RE SH 
B A N A N E S F R A I C H E S , ­ Y C C M P . E A N . O E S A P T I L L E 
WORLD 
PONDE 
EUR 9 
EUR 9 
G 5 3 . 5 F R U I T J U I C E S SVEG J U I C E S , U N F E R M 
J U S DE F R U I T S / L E G U M E S POP F E R M E N T E S 
UORLD 
PONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF 6ERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
U N I T 
V 
X 
9 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
0 
υ 
V 
0 
υ 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
14954 
4 . 6 
I 
21C4 
C.6 
\ 
1977 
18.739 
1 .7 
: 
218C 
C.6 
; 
; 
1974 
12572 
1 .7 
:' 
192? 
C.3 
4456 
433 
C.C 
: 
\ 
'■ 
1975 
16141 
2 . 1 
69245 
: 
27C9 
C.4 
4886 
554 
C.O 
i 
: 
; 
" 
1976 
13129 
7 .1 
77882 
13103 
77826 
168 
35C5 
C.5 
4798 
689 
C.O 
1441 
2241 
283 
302 
937 
637 
1416 
«50 
160 
2C3 
788 
1977 
18472 
2 .4 
76235 
18416 
76C82 
242 
3292 
C.4 
8832 
373 
C.O 
893 
56C1 
83 
4605 
18 
518 
559 
927 
219 
275 
796 
1978 
C.O 
□ l o 
* : V ^ I O C r t 
, ö = T O N S 
. Q ­ T O N N F S 
,U = U M T V A L L E 1 L ­ ­ L M 1 V « L U t I N D i X , X = P i R C Ε Ν T AG E CF THE T C T A L 
,U = V A L E L R U M T A I ­ F I L = I f. C I C E DE V A L F U » U M T A I R E , 7 = Ρ ΐ · * Τ £>U T C T A L 291 
JAMAICA 
EXPORTS t>Y PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
JAMAÏQUE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS CRIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
172.1 COCOA PEANS, RAU CR ROASTED 
FEVES DE CACAC,BRUTES CU TORREFIEES 
EELG­LLXP 
DELG­LtXP 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
075.1 PEPPER & ΡI ME MC,WHE THER CR NOT GROUND 
POIVRES ET PIMENTS,POILUS OU NON 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS CAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
112.« ALCOHOL BEV 
EAU DE VIE 
WORLD 
MONDE 
» 
EU» 9 
EfR 9 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KlNtDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS U M S 
JAPAN 
JAPON 
1:Z.1 CIGARS K C H E R C O T S 
CIGARFS ET CIGARES A (JOUIS COUPES 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
0 
u 
V 
o 
u 
V 
Q 
u 
V 
0 
u 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
β 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
α 
u 
V 
0 
u 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
1972 
I 
; 
4165 
1.3 
2189 
19C2 
ICQ.C 
; 
: 
'. 
'z 
75C1 
2.3 
" 
: 
: 
316« 
1.C 
19?' 
«668 
1.2 
2709 
1723 
90.6 
; 
'. 
8295 
?.2 
: 
7«96 
.9 
197« 
; 
­
'z 
56C3 
C.8 
271C 
2C67 
108.7 
i 
; 
'. 
i 
13C?« 
1.8 
': 
; 
: 
4C72 
C.4 
1975 
: 
; 
'z 
4815 
C.6 
1798 
2677 
14C.7 
14358 
1.9 
• 
.· 
: 
: 
i 
! 
«571 
C. 6 
1976 
610 
538 
1133 
61 
63 
1C15 
101 
373 
1C75 
370 
323 
1145 
5183 
0.8 
2C77 
2495 
131.2 
2269 
923 
2458 
75 
32 
2343 
131 
54 
2425 
1705 
680 
2507 
237 
1C6 
2235 
944 
569 
2558 
15432 
2.4 
4543 
185 
781 
311C 
2580 
811 
5738 
C.9 
1977 
612 
4C5 
1511 
351 
179 
1849 
517 
319 
1621 
1C24 
624 
1641 
5576 
C.7 
2399 
2324 
122.2 
1977 
835 
2368 
156 
68 
2294 
119 
49 
2429 
1374 
576 
2385 
232 
1CC 
2320 
779 
340 
2284 
18686 
2.« 
6291 
579 
1133 
*49C 
33C7 
231 
6975 
C.9 
1978 
: 
'. 
: 
nia 
0.0 
olo 
V=1000» ,Q*TONS ,U=UPI1 VALLE Il=LPI1 VALUE IPCEX ,X=PFRCENTAGE CF THE TOTAL 
V=10GG» ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IL=INOICE DE VALEUR UNITAIRE ,l=PP»T OU T01AL 
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JAMAÏQUE 
EXPORTS PY PPINCIPAL PRODUCTS 
EXPOPTATIONS DES PRINCIPAUX FRODUITS 
JAMAICA 
IV: 1972=10C 
'ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
CRIC-INS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
1?2.1 CIGARS K CHEROOIS 
CIGARES ET CIGARES A PCUTS COUPES 
EUR 9 
EUR « 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
L.S.A. 
ETATS UPIS 
287.31 BAUXITE AND CON Ol ALUM1PIUM 
BAUXITE,-MINERAI 0 ALUMIMUM-ET CCNCENTR 
WORLD 
MONOE 
U.S.A. 
ETATS UPIS 
SPIRIT, GAS APD CT LIGHT CILS 
CARBUR POUR MOTEURS-ESSEPCES/HUILES LEGE 
WORLD 
PONDE 
DISTILLATE FUELS 
NUILES LEGERES-DISTILIATE FUELS-
WORLD 
PONDE 
LUBRICATING OILS AND GREASES 
HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
UORLD 
MONDE 
?»7.32 ALUMINA 
ALUMINE 
WORLC 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
L.S.A. 
ETATS UNIS 
86214 
26.6 
9297846 
25 
1CC.C 
87413 
22.9 
9702461 
25 
IDC .0 
148219 
2C.6 
1081582C 
4? 
192.C 
117546 
15.3 
5482590 
21 
84.C 
497 523 
468 462 
4901 6C16 
123914 16C48S 
19.6 21.C 
6281251 615716« 
19 21 
76.0 8«.0 
12391« 
6781269 
20 
15114C 162541 3814C6 
46.6 42.5 53.1 
2135751 7512161 2816482 
71 70 135 H C C 98.6 19C.1 
16C486 
63S5182 
25 
3C61 
C.9 75227 41 1CC.C 
2C64 C.5 45889 47 114.6 
6? 
ce : : : 
23C 
ce 
«52 
0.1 
: : : 
889 
C I 
2626 0.8 
9538C 27 
1CC.C 
1181 
r.3 36760 32 
118.5 
3165 C.« 37700 
8« 
311.1 
2C11 0.3 
2C113 100 
37C« 
5359 
C.8 «8981 
109 «C3.7 
31«6 C « 
28532 110 4C7.* 
3812 
1.2 
3C8*C 
123 1CC.C 
4567 
1.2 21844 
2 09 
169.9 
6994 
1.C 
3CCCC 
20C 
162.6 
8653 
1.1 
21833 
396 
322.C 
8346 
1.3 
22360 
373 
3C3.3 
12990 
1.7 
27468 
473 
384.6 
381544 
49.6 
24C4983 
159 
223.9 
: 
: 
; 
304451 
48.1 
1621616 
188 
264.8 
53378 
284224 
188 
4166 
22181 
188 
49212 
2620*3 
188 
921*8 
49C67? 
188 
377612 
49.5 
2034430 
186 
262.0 
69871 
376436 
186 
1485 
8CC1 
186 
68386 
368435 
186 
143449 
772845 
186 
0.0 
·: V=1ÛOÎ* ,wl = TONS ,U = U M T VALLE IU=UMT VALUE INOfX „XsPFOCE NT AGE CF THE TOTAL 
• T V=1L-C(I* ,Q=TONN[S ,U = VALEL'R U M T A I » . IL = 1NDICE DE VALfct.'R UMTAIPF ,Ï = P Î R T PU TCTAL 
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JIBUTI 
1.A. G R O W T H AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM THE WORLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DU R O N D E 
DJIBOUTI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
D+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACH1HES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
I 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X z z 
1972 
55120 
; 
: 
i 
: 
: 
* 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
\ 
1973 
68900 
23495 
13987 
95D8 
1240 
675Û 
6750 
5990 
10300 
15824 
11024 
48 00 
100.0 
34.1 
20.3 
13.8 
1.8 
9.8 
9.8 
8.7 
14.9 
23.0 
16.0 
7.0 
1974 
116780 
33530 
17730 
15800 
2840 
7950 
7950 
9770 
18150 
29520 
19320 
10200 
100.0 
29.5 
15.6 
13.9 
2.5 
7.0 
7.0 
8.6 
16.0 
26.0 
17.0 
9.0 
1975 
146061 
34376 
19950 
14426 
4612 
1121 
1121 
5206 
19*54 
26001 
17496 
8505 
100.0 
23.5 
13.6 
9.9 
3.2 
0.8 
0.8 
3.6 
13.3 
17.8 
12.0 
5.8 
1976 1977 1978 
115366 
31461 
19197 
12264 
«831 
1122 
1122 
«198 
988« 
17719 
11382 
6337 
100.0 
27.3 
16.6 
10.6 
«.2 
1.0 
1.0 
3.6 
8.6 
15.« 
9.9 
5.5 
: : 
: : 
: r 
: : 
: r 
: : 
= 
'z I 
: : 
'. '. 
: : 
: : 
\ \ 
I.e. GROWTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+« 
2 « 
5 
7 
6>8 
6 
8 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2'4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MAAlINERY ­AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,ΤAB ACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
z 
z 
z 
X 
X 
1972 
38500 
: 
: 
Γ 
: 
: 
130.0 
z 
î 
: 
: 
1973 
48200 
9700 
9700 
: 
: 
: 
: 
■ 
100.0 
20.1 
20.1 
: 
: 
: 
; 
1974 
84266 
12400 
12400 
100.0 
15.6 
15.6 
1975 
107472 
1*500 
1*500 
100.0 
13.5 
13.5 
1976 
83723 
1*000 
1*000 
100.0 
16.7 
16.7 
1977 
= 
i 
: 
i 
: 
: 
i 
; 
: 
; 
: 
j 
1978 
: 
; 
: 
i 
: 
: 
z 
z 
z 
z 
| 
: 
: 
·: V=1000$ 
·: V=1000S 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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DJIBOUTI 
1... GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
JIBUTI 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2U 
2 « 
5 
? 
6«8 
6 
8 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
?·« 
2 « 
5 
7 
6 + 8 
6 
R 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,SOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAH 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRAHSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z 
z 
z 
z z z 
z 
z 
z z 
X 
1972 
21477 
: 
: 
: 
: 
: 
1C0.0 
: 
= 
: 
: 
i 
1973 
19460 
: 
: 
i 
: 
3700 
4900 
12 00 
3700 
100.0 
i 
: 
ï 
: 
18.8 
24.9 
6.1 
18.8 
1974 
19795 
: 
: 
z 
z 
24D0 
2040 
740 
1500 
100.0 
: 
: 
'. 
z 
11.6 
9.9 
3.6 
6.3 
1975 
15972 
1308 
1308 
33 
6 
6 
: 
762 
1463 
977 
486 
100.0 
8.2 
8.2 
0.2 
0.0 
0.0 
: 
4.8 
9.2 
6.1 
3.0 
1976 
15825 
2106 
2106 
17 
6 
6 
: 
930 
1415 
956 
459 
100.0 
13.3 
13.3 
0.1 
0.0 
0.0 
: 
5.9 
8.9 
6.0 
2.9 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
1978 
·· 
: 
: 
! 
: 
= 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
1.0. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0«1 
0 
1 
3 
2·4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
C<1 
0 
1 
3 
2·« 
7 « 
5 
7 
4'? 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGE S AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
MINERAL rUELS,LUBRICANTS ANO »ELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PPOOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
• 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z z z 
z 
z 
X 
X 
X 
z 
z 
z 
z 
19 72 
12800 
: 
: 
I 
i 
100.0 
: 
: 
1973 
16500 
; 
* 
: 
'\ 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
z 
1971 
11411 
: 
: 
i 
: 
: 
loo.o 
:" 
: 
z 
z 
: 
; 
1975 
1177 2 
; 
: 
| 
: 
loo.o 
i 
: 
: 
: 
; 
1976 
11000 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
1C0.0 
: 
: 
: 
: 
: 
j 
1977 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
1978 
: 
·; 
z 
z 
z 
•i 
\ 
z 
! 
z 
: 
: 
·: V=1000S , X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
·: V=1000S » Z=PART DU TOTAL 
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JIBUTI 
2 . « . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
DJIBOUTI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI 0RI6 INES 
0-9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
WORLD . Hondo 
EUR 9 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD - «onde 
EUH - 9 
2 CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, ' EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD - Monde 
EUR - 9 
3 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD - Hondo 
sira - 9 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD - Monde 
EUR - 9 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
UORLD - Monde 
EUR - 9 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD - Konde 
EUR - 9 
8 HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
ARTICLES HAHUFACTURES DIVERS 
WORLD - Monde 
EDB - 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Y 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
19 72 
55120 
1CO.0 
38500 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
' 
: 
: 
1977 
68900 
1 2 5 . 0 
«8200 
1 2 5 . 2 
13987 
9700 
9508 
6600 
6750 
4700 
12«0 
R60 
5990 
4100 
1102« 
7700 
10300 
7200 
«800 
3300 
1974 
116780 
211,9 
84266 
218,9 
17730 
12400 
15800 
11000 
7950 
5500 
7840 
1900 
9770 
6800 
19320 
13500 
18150 
12700 
10200 
7100 
1975 
146061 
263,2 
107472 
279,1 
19950 
14500 
14426 
IO5OO 
1121 
800 
4612 
3300 
5206 
3800 
17496 
127 CC 
19454 
14200 
8505 
6209 
1976 1977 1978 
115366 
2C9.3 
83725 
2 1 7 . 5 
19197 
14000 
12264 
8900 
1122 
BOO 
4831 
35OO 
4198 
3000 
11382 
8300 
9884 
7200 
6337 
4600 
: : 
: : 
: 
: : 
: : 
; ; 
: : 
' ' 
·: V=1C00S , IV=V«LUE INDEX 
«: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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DJIBOUTI 
P.E. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
:B 
JIBUTI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
'ECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
MOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 FOOD AHO LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES HON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
RONDE 
3 HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
CDHBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
HOHDE 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
7 HACHINERY AND TRAHSPORT EQUIPMENT 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
WORLD 
HONDE 
8 HISCELLAHEOUS RANUFACTURED 600DS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
21477 
100.0 
12(00 
100.0 
: 
• 
: 
: 
=' 
: 
1973 
19660 
91.5 
16500 
128.9 
; 
: 
: 
1200 
0.0 
3700 
0.0 
3700 
0.0 
1974 
19795 
92,2 
114Î1 
89,1 
: 
: 
! 
740 
0.0 
2400 
0.0 
1300 
0.0 
1975 
15972 
73,5 
11772 
92,0 
1308 
0.0 
6 
0.0 
33 
0.0 
977 
0.0 
762 
0.0 
486 
0.0 
1976 
15825 
73.7 
HOOD 
85.9 
2106 
0.0 
6 
0.0 
17 
0.0 
956 
0.0 
930 
0.0 
459 
0.0 
1977 
: 
= 
: 
■ 
; 
;" 
; 
: 
1978 
: 
= 
ζ 
ζ 
i 
! 
= 
: 
V=1000I 
V=1000S 
IV=V*LUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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JIBUTI DJIBOUTI 
EXPORTS F.Y PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
IP 2TR09XS . -'..-, 
IV: 1972-Ί00 
. I T C POSITIONS 
lOSlTIONS CTCI 
1972 . , 1 9 7 3 1974 
CCI UVE ANIMAIS 
AJTIMAtJX VIÏAlfrS 
UORLD 
MONDE 
1ΓΤΙΙ 
EOR - 9 
EOR - 9 
sot.'.­ san 
611 L3A?KEK 
CUIRS ET FEAUX 
NORLD 
HOHDE 
EOR - 9 
EOR - 9 
T 
Q 
ciaoPi . 
ί - Γ t '; '■ 
; ­; . 
8H, -
Í390 i 
ι 
00βΜ ' · - ·(2θ'Ί 3 0 
610 1003 
2267 
732 
1249 
2862 
JOAfiT JATOT 
JATO! 33R3MH03 
874 
21ΑΜΙΛΑ 3 V Ï J -ir-A 0007 
2 3 R I A T H 3 H I J * .11 L li Ci S 7 
ςοαι*ο-
7 9 HO« 
1300 
1092 
2J3U7 T933>;7 Î J S i a i H ! , Î J A H 3 T A N ÌCJSS 
.(VVuHVO T l l JL iSa lT Î JMOi r ^bw ï3TU»6 . f t 3 ITAM 
ι 2270 2300 
308 550 
0 Jf lov 
480 
. l I 8 a U J A . 8 3 M l P 
•V=1l'C0J , 0 = TONS ,U=UNIT VALUE' IU=UN1T VALUE INDEX , Z=Pf PCENTAGF OF THE TOTAL 
V = 1".l'CS ,Q = TONNES ,U»VAIF.U9 UNITAIRE I U M N M C E DE VALEUR UNITAIRE ,X = PABT DU TOTAL 
CUÍ10W 
SOHOM 
. . *7,ί- . . . TX? . ¿47 ; 
■ — ■­:.,fTki 
I T . CIIÏI1ÜTI' 
Ol«? 
Pli Ρ 
' ÎCÎ I .'. ­'­­',Ur . VL4C 
,,,,,Μ» . , , . ­ ¡ , ­ . ,9« 
oo«s! 
o.o ι 
'Ë¥\ 
. . i 
O.C 
io . .1 
^¡Ι ,ΛΗΤΑΗ Tf; 9&%*ΙίΖ\Λ3 ΪΓΰΟΘ . » U T 3 M U . M * 
¿533 Γ TA« ­ j u Í 3 2 Í A J J .HUMA« 2 ã J 3 I T S * 
ÜJSOV ^ 
3ϋ'ΛύΧ 
? y. Λ o · i r. ι ;■ i = ". ; 
T M 3 « q i u n a T S O I S M A Ì I T C H A Y R S J U F O A I 
THOiaÄÄiiT aa J3r,»3T*r< r ; Ì Ì V H H . : . ^ 
β JR UM 
USUO« 
SODO«,« 3'¿ODA iywÄ* 2UC­ã)4íi J í2;;2 ï n 
?S.is.IÚ 233UT3A1IJKAH J j J J í T f l í 
■uno« 
3 O tf O* 
> 3 o "PI 3i; _í*v ­VI , «r:.'uni ­ «¡ 
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KENYA 
1 . * . ¿ROwTH ANO STRUCTURE OF IMPOSTS FPOM THE UORLD 
EVOLUTION fcT STRUCTURE DES IMPORTATIONS tN PROVENANCE DU MONDE 
KENYA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
'­•1 
i 
5 
214 
2 « 
S 
? 
6»8 
6 
Ρ 
0 ­ 9 
OM 
0 
1 
3 
2 H 
2 
« 
5 
7 
6*8 
6 
R 
TOTAL TRADE 
FOOO,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I R E N T A I R E S E T A N I H A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A H I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
: 
X 
X 
X 
X 
1972 
496C52 
3S902 
35933 
2969 
571«0 
21478 
12166 
9312 
5 5841 
172648 
149401 
10R008 
41593 
100 .G 
7 . 8 
7 . 2 
0 . 6 
1 1 . 5 
4 . 3 
2 . 5 
1 .9 
1 0 . 9 
3 4 . 8 
3 0 . 1 
2 1 . 8 
8 . 3 
1977 
587616 
44f 51 
40461 
4770 
6S217 
28676 
15972 
12664 
72791 
185103 
192349 
147UP9 
45260 
1 0 0 . 0 
7 .6 
6 . 9 
0 .7 
1 1 . 1 
4 . 9 
2 .7 
2 . 2 
1 2 . « 
3 1 . 2 
3 2 . 7 
2 5 . 0 
7 .7 
197« 
9E6S91 
46.17 1 
«2579 
«5.­2 
227563 
«55«« 
23671 
21873 
145657 
225559 
796516 
238878 
57458 
100.G 
4 . 8 
4 . 3 
3 .4 
2 3 . 1 
« . 6 
2 . 4 
2 . 2 
1 4 . 8 
2 2 . 6 
3 0 . 0 
2 4 . 2 
5 .8 
1975 
910824 
34736 
50166 
4570 
2S6904 
58725 
18591 
7C132 
100957 
276337 
2 02 023 
149504 
52519 
100.C 
3 .8 
3 .5 
0 .5 
2 8 . 2 
4 .5 
2 . 0 
2 . 2 
1 1 . 1 
3 0 . 3 
2 2 . 2 
1 6 . 4 
5 .8 
1976 
971840 
4»437 
34515 
13922 
25u065 
55477 
26660 
26817 
106585 
277948 
254010 
175032 
58978 
11.0.3 
5 . 0 
3 .6 
1.4 
2 5 . 7 
5 .5 
2 . 7 
2 . 8 
1 0 . 9 
2 8 . 6 
2 4 . 1 
1 8 . 0 
6 . 1 
1977 
1285572 
40780 
31426 
9354 
286085 
74054 
40472 
33582 
154000 
435816 
293401 
222753 
70648 
1C0 .0 
3 . 2 
2 .4 
0 .7 
2 2 . 3 
5 .8 
3 . 1 
2 . 6 
1 2 . 0 
3 3 . 9 
2 2 . 8 
1 7 . 3 
5 .5 
197 Í 
1711296 
. 
; 
• 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
: 
i 
: 
: 
| 
1 . 1 . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L ' E U * 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
t u 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6 » ! 
6 » 
ù ­ 9 
" H 
1 
7 
2.4 
2 « 
5 
? 
6 ' " 
6 
F 
TOTAL T9A0E 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
■ANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0M3USTIB. M I N E R . , L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.3PUTES NON COMESTIP.SAUF CA9BUBAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
257442 
20423 
17820 
2603 
3580 
7765 
5287 
2478 
58717 
125511 
61G77 
59685 
21594 
1 0 0 . 0 
7 . 9 
6 . 9 
1.C 
1 . 4 
3 . 0 
2 . 1 
1.G 
1 5 . 0 
« 8 . 7 
2 5 . 7 
1 5 . 4 
P.5 
1975 
285151 
17529 
1368U 
3849 
«¡616 
9711 
6510 
34Û1 
55625 
1219»1 
7«6P9 
51 ÍS5 
22?;>« 
1 0 0 . 0 
6 .2 
4 .9 
1.4 
2.0 
!.« 
2 .2 
1.2 
1 ' ­ ' 
« ' . 1 
2 6 . « 
I » . 3 
H.1 
197« 
412935 
22495 
18887 
3608 
10177 
15297 
10340 
4957 
110169 
148356 
10645« 
78277 
28181 
1 0 0 . 0 
5 .4 
4 . 6 
0 . 9 
2 . 5 
5 . 7 
2 . 5 
1 .2 
2 6 . 7 
3 5 . 9 
2 5 . « 
19.Ú 
6 . ' 
1975 
363321 
14744 
10902 
3842 
6260 
7S52 
5196 
2656 
67264 
183856 
82784 
52349 
3G435 
1 0 0 . 0 
4 . 1 
3.G 
1.1 
1 . 7 
2 .2 
1.« 
0 .7 
18 .5 
5 0 . 6 
2 2 . Í 
U . « 
8 .4 
1976 
388779 
22633 
18168 
««65 
9726 
198C« 
6173 
13631 
66101 
179622 
90862 
61901 
28961 
1JD.0 
5.8 
« .7 
1.1 
2 . 5 
5.1 
1 .6 
3 .5 
17.G 
1 6 . 2 
27 .4 
15.9 
7 .4 
1977 
554220 
21216 
15456 
5760 
15103 
24487 
12104 
12383 
105605 
269010 
118728 
86137 
32591 
1G0.0 
3­8 
2 .8 
1.0 
2 . 7 
4 . « 
2 .2 
2 .2 
1 9 . 1 
« 8 . 5 
2 1 . « 
15 .5 
5.= 
1978 
874193 
: 
: 
: 
: 
: 
'z 
1 0 0 . 0 
i 
: 
* : V T R X S , ï = F E f C E « T A G E C­F 7Ht TOTAL 
* : V = 1 i : . i , X= tART DU TOT*L 
299 
KENYA 
I.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
KENYA 
SlTc SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
TOTAL TRAUE 
T O F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
D FOOD AND LIVE A N I M A L S 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2*A RAW MATERIALS 
Ζ CPUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E J P E X C E P T FUELS 
«t ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
«* MACHINERY AND TRANSPORT E O U I P M E N T 
6*B OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED Β* MATERIAL 
Ρ MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
Q­? COMMERCE TOTAL 
U+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
G PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COM3USTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
2+·. MATIERES PREMIERES 
l MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
U CORPS 6RAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
267182 
153740 
153001 
759 
32621 
410«4 
40843 
201 
14898 
4544 
19785 
15697 
4088 
367115 
205649 
2047C9 
940 
37«35 
66P75 
662 77 
598 
2UI'.G2 
8059 
28254 
23937 
4317 
476190 
209826 
208860 
966 
88247 
103602 
101578 
2024 
24522 
8551 
41347 
56098 
4949 
«76365 
21854? 
217553 
1215 
102553 
79504 
77021 
2283 
22684 
10481 
42239 
37922 
4317 
824566 
798248 
396375 
1873 
171129 
85170 
79435 
5735 
47490 
36129 
85721 
72770 
12951 
1215157 
778662 
775850 
2832 
207266 
78194 
76686 
1508 
43162 
2335G 
81830 
69051 
12779 
9581140 
; 
: 
: 
: 
: 
100.0 1G0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
57.5 
57.3 
0.3 
12.2 
15.4 
15.3 
0.1 
5.6 
1 .7 
7.4 
5.9 
1.5 
56.G 
55.R 
0.3 
10.3 
1».2 
18.1 
C.2 
5.« 
?.2 
7.7 
6.5 
1.2 
4«.1 
43.9 
0.2 
18.5 
21.8 
21­3 
0.4 
5.1 
1.7 
8.6 
7.6 
1 .0 
45.9 
45.6 
0.3 
21.5 
16.6 
16.2 
0.5 
'.8 
2.2 
8.9 
8.0 
0.9 
48.3 
48.1 
0.2 
20.8 
10.3 
9.6 
0.7 
5.8 
«.« 
10.« 
8.8 
1.6 
6«. 2 
64.0 
0.2 
17.1 
6.4 
6.5 
0.1 
5.6 
1.9 
6.7 
5.7 
1.1 
1 . D . G R O W T H A N D S T R U C T U R E O F E X P O R T S T O E U R 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L 'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
5 
lu. 
2 
i. 
5 
7 
6»B 
6 
S 
'J­9 
1 
7 
?*« 
i 
È 
5 
7 
6.7 
6 
S 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAw MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL «NO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHENICALS 
MAONHNERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
HOISSONS ET TABACS 
CCM3USTI9. MINER.,LUER1F .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.7RUTES NON COMESTIB.SAUF CARPURAN 
COR»S G«AS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES ÛIVE°S 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
11822« 
100058 
10005« 
« 
2 
1576« 
15677 
87 
255 
«55 
1«62 
1120 
542 
100.0 
84.6 
84.6 
0.0 
0.0 
15.5 
15.5 
0.1 
il.2 
0.4 
1.2 
0.9 
0.5 
1975 
147547 
117358 
117552 
6 
G 
26118 
26 j12 
1G6 
^99 
;°2 
27«5 
2168 
617 
130.0 
79.5 
79.5 
..C 
'' 
1/.7 
17.6 
..1 
.« 
..4 
1.3 
1.5 
.« 
1974 
181727 
118852 
118828 
4 
0 
57921 
56752 
1169 
822 
195 
284» 
2279 
569 
100.0 
65.4 
65.4 
0.0 
ü 
51.9 
71 .2 
0.6 
0.5 
0.1 
1 .6 
1 .7 
0.3 
1975 
164669 
117806 
117795 
15 
4244 
38774 
38686 
88 
899 
179 
2609 
2718 
291 
100.0 
71.5 
71.5 
0.0 
2.6 
27.5 
27.5 
0.1 
0.5 
0.1 
1 .6 
1.« 
0.2 
1976 
280926 
250632 
23U626 
6 
5115 
39270 
38810 
«60 
3 09 
1 
5423 
4927 
496 
1C0.0 
82.1 
82.1 
O.C 
1.8 
14.0 
15.8 
0.2 
0.1 
0.0 
1.9 
1.8 
1.2 
1977 
561267 
516317 
516317 
1928 
35763 
35619 
1«« 
556 
260 
6291 
5«60 
831 
100.0 
92.0 
92.0 
0.5 
6.« 
6.3 
C.O 
C.1 
0.0 
1.1 
1.0 
0.1 
1978 
«362«« 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
10C.0 
: 
* : V ^ I D f i p j î , X = P E r i C E N T A G E OF THE TOTAL 
* : V = 1 D ( u * , X=PA«ïT DU T O T A L 
300 
KENYA 
2 . A . I M P O R T S 3Y S I T C S - C T I O V S 
IMPORTATIONS PAR 'ECTIONS DE LA C TCI 
KENYA 
I V : 1 9 7 2 = 1 C 0 
SITr SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
Wi RLO 
«L.VOE 
ORIFINS 
ORIGINES 
DFVFLOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDJSTR. OCCIDENT. 
EJR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3ELG-LUXB 
8ELS-LUX3 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
0THER5 O.E.C.D 
AJTRES O.C.D.E 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
«96C52 
10,7.0 
5°77;·3 
100.0 
2574«2 
100.0 
19926 
10G.0 
9852 
100.G 
15641 
100.0 
«661« 
100.0 
21953 
100.0 
1Í0980 
100.0 
128 
100.0 
4347 
1CU.0 
33442 
100.0 
50026 
100.3 
40707 
100.0 
1973 
Sf 7616 
118.5 
«5927» 
118.5 
285151 
110.0 
1«813 
94.« 
9977 
101.3 
22651 
166.1 
57665 
125.7 
2557« 
106.5 
144879 
102.» 
760 
595.8 
5070 
116.6 
«7905 
143.2 
74300 
148.5 
44575 
109.5 
1974 
9F6591 
198.9 
661=79 
170.7 
412955 
160.« 
5557« 
178.5 
17667 
179.3 
«0151 
29 (.. 2 
10075» 
216.2 
3«7C7 
158.1 
177392 
125.8 
615 
«78.9 
6093 
140.2 
58203 
174.0 
113223 
226.3 
68209 
167.6 
19?c 
910*2« 
1»3.6 
599757 
154.7 
365521 
141.1 
25996 
15C.5 
12656 
128.5 
18402 
154.9 
72863 
156.7 
3424« 
156. ϋ 
187052 
152.7 
4449 
3475.8 
7659 
176.2 
67250 
201.1 
81065 
162.0 
78147 
192.0 
1976 
971«4;) 
195.9 
627957 
162.0 
388779 
151.0 
25855 
129.» 
22651 
229.9 
22917 
168.0 
9791C 
210.0 
50861 
140.6 
185415 
150.1 
266 
207.8 
4910 
113.0 
56568 
169.2 
107613 
215.1 
67625 
166.1 
1977 
1285572 
259.2 
»90689 
229.7 
554220 
215.3 
63646 
319.5 
28467 
288.9 
26575 
195.5 
139955 
500.2 
55240 
242.5 
230233 
163.3 
724 
565.6 
11564 
266.0 
7374« 
220.5 
158709 
317.3 
96726 
237.6 
1978 
1711296 
3«5.0 
128«871 
531 .4 
874195 
339.« 
79805 
«00.5 
54366 
551.8 
59073 
286.4 
227181 
487.4 
86680 
394.8 
377838 
268.0 
1135 
885.2 
8117 
186.7 
1064D3 
318.2 
13182 
26.4 
112709 
276.9 
SPAIN 
ESPAGNE 
SREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
»AYS VOIE DE D E V E L O P P E M . 
MEDITERR .AFRICA COUNTR. 
PPYS 5.ASSIN MEOIT.AFRIQ 
O T H . T R O P I C A L »FRICA 
AJT.PAYS AFRiaUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
»AYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMEI.TAIRES ET »NIH»UX VIVANTS 
WCRLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
»AYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EJR 9 
EJ» 9 
FRANCE 
FRANCE 
»ELS-LUX9 
3ELS-LUX3 
NETHERLANDS 
»AYS 9AS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
JNITEO KINGDOM 
ROY»U"E UNI 
IR.-LAND 
IRLAN6F 
D E N M a a < 
5ANE1ARK 
U . S . A . 
E1PT5 . U N I S 
IV 
V 
748 
100.0 
344 
100.0 
89125 
100.0 
115 
100.0 
6716 
100.0 
82294 
100.0 
15604 
100.0 
3391 
100.D 
1259 
168.3 
36« 
105.» 
104814 
117.6 
65 
56.5 
5699 
84.9 
99050 
120.4 
15RC1 
116.1 
4611 
136.0 
4961 
663.2 
639 
185.8 
274670 
508.2 
148 
128.7 
10228 
152.3 
264294 
321.2 
«0955 
300.9 
11720 
345 .6 
36 0« 
481.8 
1098 
319.2 
281456 
315.8 
158 
137.4 
3768 
56.1 
277550 
357.2 
9875 
72.6 
5760 
110.9 
3960 
529.« 
1075 
312.5 
526104 
365.9 
50 
«3.5 
37859 
563.7 
288195 
350.2 
1585« 
116.5 
77O0 
215.3 
2372 
317.1 
3293 
957.3 
3221«8 
361.5 
141 
122.6 
18414 
274.2 
303595 
368.9 
23335 
171.5 
14066 
414.» 
6995 
935.2 
5834 
1695.9 
304697 
341.9 
249 
216.5 
22896 
340.9 
281552 
342.1 
26172 
192.4 
: 
35933 
100.0 
25132 
100.0 
17»2G 
100.0 
2949 
100.C 
1767 
10C.G 
1427 
100.0 
2955 
100.0 
146 
1 η0.*_ 
»341 
1CJ.Û 
22 
K G . j 
166 
171« 
ι :.. : 
40461 
112.6 
26316 
104.7 
13680 
76.« 
199 
6.7 
60« 
34.2 
1452 
101 .8 
300 
10. C 
175 
119.9 
1Ú747 
125.7 
78 
554.5 
1?6 
75.9 
11041 
=■75.ó 
42579 
118.5 
22875 
91.C 
18887 
106.0 
2543 
84.2 
2 7­30 
130.2 
1074 
75.5 
«t? 
13.8 
5 = 9 
273.7 
11925 
142.5 
51 
14G.9 
2l"3 
122.3 
1275 
114.« 
50166 
84.û 
21511 
84.8 
Π 9 0 2 
61.2 
796 
27.0 
1»72 
104.S 
6*4 
46.5 
517 
17.3 
25 
19.9 
2674 
7 2.1 
4115 
1»7Ç«.3 
251 
151.2 
7 = 5' 
5 7 « . i 
34515 
96.1 
20455 
81.4 
18168 
102.0 
2838 
96.2 
525 
29.9 
737 
«».3 
6006 
¿00.4 
112 
97.1 
7794 
94.6 
9 
tu.9 
47 
28.5 
1079 
►2.1 
31426 
87.5 
23596 
93.9 
15456 
86.7 
6530 
221.4 
757 
«2.8 
1510 
1C5.8 
25J2 
76.9 
76 
52.1 
3»7t 
46.« 
120 
5«5.5 
277 
172.9 
488 3 
371.7 
* : V = 1 D 0 0 * , I v = VALUE V - L * 
* : ν = 1 Γ 0 0 ί , I V M N D I C E O «■ VALLJtJ 301 
KENYA 
2 . A . IMPORTS 3Y SITC S-CTIONS 
IMPORTATIONS PA» "ECTIONS Di L» CTCI 
KENYA 
IV: 1972=100 
S I I C S E C T I O N ' O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 FOOD AND L I V E i - N I M A L S 
P R O D J I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A J T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E S . 
O T H . T R O P I C A L « F R I C A 
A J T . P A Y S A F R I 1 U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G C T « Y 
A J T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
» A Y S COMMERCE D ' E T « T 
C H I N A 
C H I N E 
1 B E V E R A G E S AND IOBACCO 
B O I S S O N S ET T A 3 A C S 
WORLD 
MONOE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 E L S - L U X B 
3 E L S - L U X 3 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
» A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTPY 
A U T R E S »VO 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I V E D I 3 L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . 3 R U T E S Ι Ό Ν C O N E S T I R . S A U F C A R B U R A N 
«XP-
WORLD 
MONOE 
0 F V 5 L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EJR 9 
EJR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 E L E - L U X B 
3 E L G - L U X 3 
N E T H E R L A N D S 
PAYS ».AS 
F . R . OF GERMANY 
Ï F D ' A L L E « « r , N F 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
Ε Τ Α Γ 3 J N I « 
J A » « \ 
J > ? 0 ' ¡ 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
9 0 
l o o . : 
5839 
100.G 
9866 
1 0 0 . 0 
2F 01 
l o o . o 
7063 
10G.0 
13«8 
1 0 0 . 0 
102 
1 0 0 . 0 
2969 
1 0 0 . 0 
2590 
100.C 
2603 
1 0 0 . 0 
840 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
129 
1 0 0 . 0 
189 
1 0 0 . 0 
1355 
1 0 0 . 0 
3 
loo.o 
172 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
64 
1 0 0 . 0 
6« 
1 0 0 . 0 
12166 
1 0 0 . J 
8256 
1 0 0 . 0 
5287 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . Ü 
«07 
1 0 0 . 0 
79« 
1U0.0 
659 
icr. .0 
1625 
1 0 0 . 0 
1391 
532 
l ' .Û .J 
­6S 
i : : . : 
1?5( 
1UC­.U 
1973 
18« 
2 0 « . « 
1156 
1 9 . 8 
9711 
9 « . « 
2««« 
8 7 . 3 
6867 
9 7 , 2 
269« 
1 9 9 . 9 
73 
7 1 . 6 
«370 
1 4 7 . 2 
4259 
1 4 7 . 4 
3849 
1 4 7 . 9 
1453 
1 7 3 . 0 
16 
1 7 7 . » 
60 
1 3 3 . 3 
174 
1 3 4 . 9 
328 
1 7 3 . 5 
1659 
1 2 2 . 4 
128 
4 2 6 6 . 7 
197 
1 1 4 . 5 
19« 
1 9 « . 0 
77 
1 2 0 . 3 
77 
1 2 0 . 3 
15972 
1 3 1 . 3 
9683 
1 1 7 . 3 
4310 
1 1 9 . 3 
173 
211 . 0 
Si« 
1 3 5 . 7 
569 
1 0 9 . « 
1100 
2 1 2 . « 
1587 
8 5 . 5 
179° 
1 0 0 . 5 
579 
16 2 . 5 
»55 
9 2 . 7 
1 6 4 ' 
121 .2 
197« 
71« 
2 3 7 . » 
1825 
31 .7 
7239 
7 3 . « 
3058 
1 0 9 . 2 
«181 
4 9 . 2 
1262C 
9 3 6 . 2 
67 
6 5 . 7 
«302 
1 4 « . 9 
«203 
1 4 5 . « 
3608 
1 3 8 . 6 
1133 
1 3 « . 9 
15 
1 6 6 . 7 
96 
2 1 3 . 3 
220 
1 7 0 . 5 
269 
1 « 2 . 3 
1677 
1 2 3 . 8 
123 
« 1 0 0 . 0 
379 
2 2 0 . 3 
18« 
1 8 « . 0 
66 
1 0 3 . 1 
66 
1 0 3 . 1 
23671 
1 9 « . 6 
16628 
201 .« 
103«G 
1 9 5 . 6 
389 
« 7 « . « 
15 *1 
5 7 » . 6 
1331 
1 6 7 . 6 
26«<" 
« 0 2 . r 
1108 
6 8 . 3 
27 = 2 
1 9 7 . 9 
55« 
1 6 6 . » 
222 Í 
« 5 3 . 5 
281U 
c 1,7 . ^ 
1975 
155« 
1 7 2 6 . 7 
1079 
1 8 . 5 
777? 
78 .» 
1595 
5 6 . » 
6178 
» 7 . 5 
196 
1« .5 
84 
8 2 . « 
4570 
1 5 3 . 9 
4437 
1 5 3 . 5 
3842 
1 4 7 . 6 
1205 
1 4 3 . 5 
16 
1 7 7 . 8 
63 
1 4 0 . 0 
127 
9 8 . « 
29« 
155 .6 
209« 
1 5 « . 5 
15 
5 0 0 . 0 
«16 
2 4 1 . 9 
151 
1 5 1 . 0 
98 
1 5 3 . 1 
9S 
1 5 3 . 1 
18591 
1 5 2 . 8 
12586 
1 5 2 . 4 
5196 
9R.3 
2C4 
2 4 8 . 8 
46» 
115.G 
567 
71 .« 
698 
1U5.9 
1C47 
6 4 . 5 
1 7 0 
1 2 5 . 3 
t i c 
1 4 1 . 0 
2 7 01' 
379 .= 
3245 
2 59 .3 
19 75 
127 
1 4 1 . 1 
947 
1 6 . 2 
10442 
1 0 5 . 8 
6642 
2 3 7 . 1 
5800 
53 .8 
3 t t 1 
2 5 5 . 3 
33 
3 2 . « 
13922 
« 6 8 . 9 
«905 
1 6 9 . 7 
««65 
1 7 1 . 5 
1332 
1 5 8 . 6 
112 
1 2 « « . « 
99 
2 2 0 . 0 
220 
1 7 0 . 5 
332 
1 7 5 . 7 
2323 
1 7 1 . « 
7 
2 3 3 . 3 
116 
6 7 . « 
297 
2 9 7 . 0 
8973 
1 « 0 2 0 . 3 
«« 
6 8 . 8 
26660 
2 1 9 . 1 
17313 
2 0 9 . 7 
6173 
116 .8 
«"2 
« 9 0 . 2 
806 
1 9 » . 0 
775 
97 .4 
1 2 U 
184 .2 
533 
i l . f 
2084 
149 .» 
3«1 
I U ? . 7 
«?«4 
« 3 9 . » 
«106 
3Γ.2.7 
1977 
111 
1 2 3 . 5 
2637 
« 5 . 1 
5112 
51.S 
37S5 
1 3 5 . 1 
1326 
18 .8 
2697 
2 0 0 . 1 
«9 
« 8 . 0 
935« 
3 1 5 . 1 
8444 
2 9 2 . 2 
5760 
2 2 1 . 3 
1473 
1 7 5 . 4 
180 
2 0 0 0 . 0 
129 
2 8 6 . 7 
293 
2 2 7 . 1 
420 
2 2 2 . 2 
3223 
2 3 7 . 9 
10 
3 3 3 . 3 
807 
4 6 9 . 2 
1843 
1 8 4 3 . 0 
879 
1 3 7 3 . 4 
549 
8 5 7 . 8 
40472 
3 3 2 . 7 
24024 
2 9 1 . 0 
12104 
2 2 8 . 9 
775 
9 4 5 . 1 
1257 
3 0 8 . 9 
367 
« 6 . 2 
4077 
6 1 8 . 7 
1«1« 
5 7 . 1 
5853 
2 7 7 . 3 
361 
1 0 8 . 7 
3255 
3 3 7 . 3 
5745 
' 2 3 . 5 
1978 
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: 
: 
; 
: 
: 
'z 
: 
z 
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: 
:" 
: 
: 
:" 
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KENYA 
2.A. IMPORTS BY SITC S CTIONS 
IMPORTATIONS PAR "ACTIONS Of LA CTCI 
KENYA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
O» IC-1NS 
ORluINFS 
CRJDÊ MATERIAL:, I N E 0 I 3 L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.3R1ITES O N CO«t ST I 3 .S AU' CARbUIAN 
OTHERS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMI, 
PAYS VOIE DE DFVfLOPPE». 
OTH.IRO»ICAL AFRICA 
AJT.PAYS AFRI3UE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AJTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
»AYS C01MFRCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
C0M3JSTI3. MIN*R..LU3RIF.,PROD. CONNEXES 
M L I 
Mf NOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EJR 9 
EJR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3ELS-LUXB 
3ELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMASNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AJT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AJTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED FCONOM. 
»AYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINF 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MUNDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMI! 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EJR 9 
3ELS-LUX9 
3ELS-LUX3 
NETHERLANDS 
»AYS 3AS 
F.». OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENPARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
EF4TS UNIS 
OTHE-S O.E.C.P. 
»JTRES O.C.D.€. 
DLVÎL0PIN5 MARKT ECONOMI! 
»AYS VOIE DF DFVFLOPPE". 
D U E -
AJTRt 
DEVELOPING CT-
CENTIALLY »LANNvO :CCNI» 
»AYj COPIE^Cc O'rToT 
IV 
V 
V 
IV 
47« 
1GÖ.0 
2592 
1JG.J 
799 
1C0 .0 
1793 
1 0 0 . 0 
97 
IOC.3 
607 
1 3 7 . 9 
5995 
1 5 4 . 1 
848 
1 3 8 . 6 
5127 
174 .4 
134 
13S.1 
973 
1 6 6 . 6 
6542 
2 5 2 . « 
1336 
1 6 7 . 2 
5206 
2 5 0 . 4 
492 
5C7.2 
9G5 
1 5 4 . 6 
593» 
2 2 9 . 1 
43« 
66 .» 
5405 
501 .5 
65 
«7.1) 
2726 
4 6 6 . 8 
9215 
3 5 5 . 5 
335° 
4 2 0 . 4 
5856 
5 2 6 . 6 
171 
1 3 5 . 1 
4175 
7 1 4 . 9 
16373 
6 3 1 . 7 
5318 
6 6 5 . 6 
11055 
6 1 6 . 6 
7« 
7 4 . 3 
5 7 U 0 
1 0 0 . 0 
8<12 
1 0 0 . 0 
3580 
100.0 
22 
100.C 
90 
100.C 
2«2 
1 0 0 . 0 
685 
1 0 0 . 0 
2513 
1 0 0 . 0 
26«6 
1 0 0 . 0 
1599 
1 0 0 . 0 
48671 
1 0 0 . 0 
84 
1 0 0 . 0 
48587 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
54 
100.0 
65217 
1 1 4 . 1 
9020 
1 0 7 . 2 
5616 
1 5 6 . 9 
«9 
2 2 2 . 7 
53 
5 8 . 9 
392 
1 6 2 . 0 
1462 
2 1 3 . 4 
3666 
1 4 5 . 9 
861 
3 2 . 5 
1835 
1 1 4 . 8 
55249 
1 1 3 . 5 
264 
3 1 4 . 3 
54985 
1 1 3 . 2 
91 
1 6 2 . 5 
227563 
3 9 8 . 3 
1560« 
185.5 
10177 
2 8 « . 3 . 
223 
1013 .6 
256904 
4 4 9 . 6 
13467 
1 6 0 . 1 
6260 
1 7 4 . 9 
71 
322.7 
250Û65 
4 3 7 . 6 
2U885 
2 4 8 . 3 
9726 
2 7 1 . 7 
293 
1331 .8 
286085 
500.7 
24607 
2 9 2 . 5 
15103 
4 2 1 . 9 
129 
586 .4 
335 
5 7 2 . 2 
2043 
» 4 4 . 2 
1324 
1 9 3 . 3 
6199 
2 4 6 . 7 
3760 
1 4 2 . 1 
509 
3 1 . 8 
204116 
4 1 9 . 4 
205 
2 2 7 . 8 
1484 
6 1 3 . 2 
1737 
2 5 3 . 6 
2681 
1 0 6 . 7 
2146 
5 1 . 1 
3983 
2 4 9 . 1 
225234 
4 6 2 . 8 
184 
2 0 4 . 4 
728 
30C.8 
413 
59 .9 
6807 
2 7 0 . 9 
9493 
3 5 8 . 8 
13 
0 .8 
228922 
4 7 0 . 3 
318 
3 5 3 . 3 
2681 
1 1 0 7 . 9 
1169 
1 7 0 . 7 
7523 
2 9 9 . 4 
3444 
1 3 0 . 2 
5057 
3 1 5 . 0 
215091 
4 4 1 . 9 
04116 
4 2 0 . 1 
212 
3 7 8 . 6 
209 
3 8 7 . 0 
225234 
4 6 3 . 6 
152 
2 7 1 . 4 
2 7 5 . 9 
227587 
4 6 8 . 4 
210 
3 7 5 . 0 
210 
3 8 8 . 9 
212232 
4 3 6 . 8 
235 
4 1 9 . 6 
235 
4 3 5 . 2 
9312 
1 0 0 . 0 
4398 
1 0 0 . 0 
2478 
1 0 0 . 0 
126 
luO.O 
»11 
1 0 0 . 0 
979 
1 0 0 . 0 
792 
1G0.J 
107 
U.U.u 
642 
1GG.J 
770 
100.G 
¿66« 
1 0 " . u 
=-L64 
1-JO.L. 
1266« 
1 3 6 . 0 
6239 
1 4 1 . 9 
34C1 
1 3 7 . 2 
203 
1 6 1 . 1 
1046 
1 2 9 . 0 
161? 
1 6 5 . 3 
252 
6 1 . 3 
236 
2 1 8 . 5 
2019 
3 1 « . 0 
7 7 3 
1 11 . 2 
63C5 
1 5 4 . 3 
6 347 
1 3 4 . 1 
21873 
2 3 4 . 9 
11097 
2 5 2 . 3 
«96? 
200 .C 
289 
2 2 9 . 4 
16=1 
2 0 3 . 6 
22U9 
2 2 5 . 6 
4 89 
1 2 4 . 7 
3Ü« 
281 .4 
3703 
5 7 5 . 9 
2«27 
3 1 4 . 7 
1077 t 
:-31 . ! 
10765 
2 5 G . 9 
20132 
2 1 6 . 2 
15126 
2 9 8 . 5 
2656 
1P7.2 
521 
2 5 « . 8 
389 
« 8 . 0 
1198 
1 2 2 . « 
'.74 
1 2 1 . 4 
229 
2 1 2 . 0 
2858 
« 4 4 . 5 
741D 
" f » . 5 
7 'Oí 
1 = I ' . ¿ 
7004 
1 5 " . 2 
26817 
2R8 .0 
18431 
« 1 9 . 1 
13631 
5 5 0 . 1 
6669 
5 2 9 2 . 9 
2283 
2 8 1 . 5 
1722 
175 .9 
2752 
7 0 2 . 0 
165 
155 .6 
U 2 5 
2 2 3 . 2 
2361 
4 ! 5 .5 
«771 
1 7 9 . 5 
£.'36 
1 7 4 . 3 
33582 
3 6 0 . 6 
17226 
3 9 1 . 7 
12383 
« 9 9 . 7 
10009 
7 9 « 3 . 7 
660 
8 1 . « 
1256 
1 2 8 . 3 
328 
8 5 . 7 
116 
1 0 7 . « 
1874 
291 .« 
2966 
2 5 5 . 2 
14613 
3 1 3 . 3 
U 4 3 6 
5 1 3 . 2 
* : V=1DC3S , IV=VALUE Htirt 
* : V = l " 3 3 t , I V M N D I C E 3rT «AL-J Í 303 
KENYA 
2 . A . I M P O R T S BY S I T C S C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR " E C T T 3 N S DE LA C T C I 
KENYA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C 
SECT 
5 
6 
S E C T I O N S O R I G I N S 
ONS C T C I O R I G I N E S 
C H E M I C A L S 
P R O D J I T S C H I M I . U E S 
U l R L D 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y 5 I N O J S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EJR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 E L G ­ L U X B 
3 E L G ­ L U X B 
R E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E 1 » T S U N I S 
J A » A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
» A Y 5 V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
P » Y S 3 A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S A F R I Q U E T R O P 
OTHERS D E V E L O P I N G C T f l r 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
» A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A N U F A C T U R . G O I D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
J I R L D 
MUNDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
« EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3 E L G ­ L U X B 
3 E L S ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS 9 A S 
F . R . OF G E R 1 A N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
D Ë N 1 A P K 
DANEMARK 
U . S . A . 
E l l i s U N I S 
J A P A N 
J P P O N 
Ο Τ Η Ε ­ = O . E . C O . 
A J 1 R 6 5 O . C . I ' . ­ " . 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
1972 
5 3 8 « ! 
1 3 0 . 0 
50405 
t o s . : 
38717 
100.G 
2»57 
1 0 0 . 0 
1106 
1 0 0 . 0 
560G 
1 0 0 . 0 
9826 
l o o . o 
3741 
1 0 0 . 0 
15179 
1 0 0 . 0 
6 
l o o . o 
4 2 2 
íco.o 
5413 
1 0 0 . U 
2195 
1 0 0 . 0 
2817 
1 0 0 . 0 
2978 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
1844 
100.C 
1049 
1 0 0 . 0 
420 
1G0.0 
32 
1 0 0 . 0 
108006 
l o c o 
90711 
íco.o 
39683 
1 0 0 . 0 
1377 
1 0 0 . 0 
2292 
1 0 3 . 0 
1862 
1 0 0 . 0 
6=17 
1 0 0 . 0 
«F08 
1 3 0 . 0 
22427 
1 0 3 . 0 
3? 
U.C. C 
5 6 ' 
1C­C.C­
5707 
13C.^ 
283 (6 
i 3 ¿ . : 
16861 
17D.L 
1973 
72591 
1 3 1 . » 
69411 
1 7 7 . 7 
53625 
138 .= 
2147 
7 5 . 7 
2163 
1 9 5 . 6 
9093 
162 .4 
13199 
1 8 5 . 2 
2»04 
7 5 . 0 
18774 
1 2 3 . 7 
6 
1 0 0 . 0 
«43 
1 0 4 . 3 
8053 
1 4 8 . S 
1820 
S2." 
«694 
1 6 6 . 6 
2635 
8 8 . 5 
53 
6 2 . 4 
295 
1 6 . 0 
2 78 7 
2 1 8 . 0 
543 
1 2 9 . 3 
110 
3 4 3 . 8 
147089 
1 3 6 . 2 
125708 
1 3 8 . 6 
51885 
1 3 0 . 7 
2374 
1 6 9 . 5 
3835 
1 6 7 . 2 
32 71 
1 7 5 . 7 
10476 
1 6 0 . 9 
2541 
52 .» 
2«5C6 
1 2 7 . 1 
528 
1 3 8 9 . 5 
397 
1 3 7 . 9 
5857 
1 5 7 . 9 
«3537 
1 5 5 . 1 
2 1 Ù 1 5 
1 2 4 . 6 
1 5 7 4 
1 4 5 6 5 7 
2 7 C . 5 
1 3 9 2 6 5 
2 7 6 . 3 
1 1 0 1 6 9 
2 8 4 . 5 
7 8 6 6 
2 7 7 . 3 
3 1 0 2 
2 8 0 . 5 
2 2 8 6 9 
« 0 8 . 4 
39061 
3 9 7 . 5 
9087 
2 4 2 . 9 
27245 
1 7 9 . 5 
152 
2 5 3 3 . 3 
789 
1 8 7 . 0 
12014 
2 2 1 . 9 
4080 
1 8 5 . 9 
10493 
3 7 2 . 5 
4729 
1 5 8 . 8 
«5 
5 2 . 9 
113 
6 . 1 
«571 
« 3 5 . 7 
1666 
3 9 6 . 7 
141 
4 4 0 . 6 
238878 
2 2 1 . 2 
195432 
2 1 5 . 4 
78277 
1 9 7 . 3 
4787 
3 4 7 . 6 
7»»3 
3 4 3 . 9 
572« 
3 0 7 . 4 
1»674 
2 8 6 . 8 
62«7 
1 2 9 . 9 
73223 
1 t « . 1 
104 
2 7 6 . 3 
1657 
4 « « . f 
1C174 
2 7 4 . 5 
69444 
! « 7 . « 
740«6 
201 .9 
1575 
100957 
1 8 7 . 5 
0=891 
15­3.2 
6726« 
173 .7 
«2 4L­
1 « 5 . 5 
«103 
3 7 1 . 0 
7240 
1 2 9 . 3 
13232 
1 3 4 . 7 
10962 
2 9 3 . 0 
26883 
1 7 7 . 1 
176 
2 9 3 3 . 3 
423 
1 0 1 . 4 
11090 
2 0 4 . 9 
2912 
1 3 2 . 7 
11755 
« 1 7 . 3 
«161 
1 3 9 . 7 
14« 
1 6 9 . « 
56 
3.G 
3961 
3 7 7 . 6 
»73 
2 0 7 . 9 
67 
1 9 6 . 9 
14950« 
1 3 8 . 4 
131709 
1 4 4 . 6 
52349 
1 3 1 . 9 
3120 
2 2 7 . 0 
3677 
1 6 0 . 4 
307« 
162 .9 
9155 
1 4 0 . 6 
' 1 7 2 
» 6 . 0 
28187 
1 2 5 . 7 
= 3 
1 5 5 . 3 
97« 
2 6 4 . 7 
9856 
26 = . » 
4.7722 
1 5 4 . 4 
?4122 
1 « i . 1 
1376 
1­J63P5 
197 .6 
99212 
196 .8 
66101 
1 7 0 . 7 
5177 
1 1 2 . 0 
3«99 
3 1 6 . « 
72«7 
1 2 9 . 5 
2302« 
2 0 3 . · 
666« 
1 7 8 . 1 
2«725 
1 6 2 . 9 
100 
1 6 6 6 . 7 
669 
158 .5 
14437 
2 6 6 . 7 
1716 
78 .2 
13882 
4 9 2 . 8 
6 4 6 ! 
2 1 7 . 2 
37 
4 3 . 5 
1787 
9 6 . 9 
4644 
4 4 2 . 7 
668 
1 5 9 . 0 
340 
1 0 6 2 . 5 
175032 
1 6 2 . 1 
137915 
1 5 2 . 0 
61901 
1 5 6 . 0 
204» 
1 4 8 . 7 
5195 
2 2 6 . 7 
5080 
272 .» 
10775 
165 .5 
«727 
9 8 . 5 
5338« 
1 1 8 . 9 
63 
165.E 
629 
17C.9 
«5.72 
122 .3 
55987 
199 .5 
UG14 
= 5.1 
1977 
155010 
2 3 6 . 0 
116003 
2 8 9 . 7 
105605 
2 7 2 . 8 
5312 
187 .2 
588« 
5 3 2 . 0 
10625 
1 8 9 . 7 
56017 
3 6 6 . 5 
1337« 
nr. 5 
33236 
2 1 9 . 0 
3«3 
5 7 1 6 . 7 
815 
1 9 3 . 1 
1690« 
3 1 2 . 3 
3013 
1 3 7 . 3 
16885 
599 .4 
5867 
1 9 7 . 0 
: 
1087 
5 8 . 9 
4777 
4 5 5 . 4 
2129 
5 0 6 . 9 
689 
2 1 5 3 . 1 
222753 
2 0 6 . 2 
179540 
1 9 7 . 9 
86137 
2 1 7 . 1 
6333 
«63.5 
578« 
252 .4 
4586 
2 4 6 . 3 
19967 
3 0 6 . 6 
5675 
1 1 8 . 0 
42172 
1 8 8 . 0 
52 
1 3 6 . 8 
1517 
4 1 2 . 2 
1.731 
1 2 9 . 2 
66«25 
2 3 6 . 7 
203 59 
123 .9 
1978 
i 
; 
; 
; 
: 
; 
:" 
: 
; 
; 
: 
i 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
=1300» 
=13001 
IV=V«LUE 
IV=INÛICE 3t VnL­J> 
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KENYA 
2 . A . i « p o 8 T S ?γ S I T T s : T I D « J S 
I M P O R T A T I O N S PIP ' t C T l O N Ï 
KENYA 
I V : 1972=100 
S I T C S E C T I O N ? 
SECTIONS c re i 
0 * T G I N S 
O R I « I N E 5 
M A N U F A C T U R . G O ' D S C L A S S I F I E D => Y M A T F Ρ I A L 
A R T I C L E S * A N U F . C L ^ S S Í S PAR ΚΛ Γ I F ­VÎT ? 
3 e V T L 0 J I N r ­ MARKT E C O N O M E 
»AYÇ V O I ^ CE DEV = L f > P P c f . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS 3 A S 5 I N M F D I T . A F t / I i J 
O r r i . T ­ ï O P I C A L A F f f î C A 
AJT . ° Α Υ ς A F R I Q U E T 3 0 P 
D T P I E - S D E V E L O P I N G C r a y 
tJTR'-S PVO 
C F N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS C 0 * 1 E « C E D ' E T A T 
C H I N « 
C H I N t 
MACHINERY AND '.RANÎPORT EOUIPMENT 
MACSINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Wf'ïtD 
MCJDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAY5 INDUSTR. O C C I D E N T . 
EJR 3 
EJ* 9 
FRANCE 
FRANCE 
3EL3­LUXB 
3ELG­LUX3 
NETHERLANDS 
PAYS P.AS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AJTRES 0.C.D.C. 
D E V E L O P I N G ^ A R K T E C O N O M I E 
» A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I D U E TROP 
OTHEHS D E V E L O P I N G CTRY 
A J T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D ECONOM 
" A Y S C O M ^ c a C E D ' E T A T 
C H I N A 
M I N t 
M I S C E L L A N E O U S " A N U F A C T Ü R E D G O O D S 
A R T I C L E ? l A N U F ' C T U I E S D I V E R S 
gi R L ? 
M f V D E 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y ï I N D J 5 T f f . O C C I D E N T . 
c j S Ρ 
EJR ~ 
FRANCE 
F O i N C E 
3 e LG­LUKR 
3FL3­LU10 
S E T H E R L A N D S 
' ■ T S 3 A S 
F. t. OF ■­­ER« AN Y 
5F 3 * A L L E M A G N E 
I T A L > 
I T A L I " 
»384 
11'L.O 
23 
1117 
100.C 
72«« 
15U.J 
« t u 
130.0 
1»93 
10­5.0 
11»49 
Itl.t 
11 
«7.« 
1591 
1«2.t 
10257 
Kl.« 
551« 
113.1 
2282 
120.2 
22076 
263.3 
13» 
469.6 
5545 
«96.t 
16423 
226.7 
2091» 
248.6 
8515 
448.8 
12817 
152.3 
14 
60.9 
1250 
111.9 
11553 
159.5 
5t60 
64.9 
1771 
93.3 
33254 
36C.9 
13 
56.5 
992C 
888.1 
20321 
280.5 
6863 
81.6 
3851 
202.9 
31332 
373.7 
134 
582.6 
4051 
362.7 
27147 
374.8 
11880 
141.2 
8374 
441.2 
172648 
íco.o 
166511 
100.0 
125311 
100.0 
10849 
100.0 
5851 
100.0 
1893 
100.û 
22118 
100.0 
10522 
100.0 
73313 
100.3 
34 
100.0 
2731 
100.0 
15789 
100.0 
1t773 
100.0 
967t 
100.0 
4687 
100.3 
i 
îoo.o 
4485 
100.0 
1378 
13G.G 
177 
1CC.0 
183103 
106.1 
1767Í3 
106.1 
121981 
97.3 
11350 
104.6 
2110 
54.8 
5421 
286.4 
20818 
94.1 
15304 
145.4 
63977 
87.3 
7 
20.6 
2994 
109.6 
16053 
101.7 
23727 
160.6 
11778 
121.7 
5763 
123.0 
9 
450.0 
5754 
122.» 
531 
38.5 
66 
38.2 
223359 
129.4 
215094 
129.2 
143336 
118.4 
17380 
160.2 
1855 
48.2 
3481 
183.9 
32420 
146.6 
16444 
156.3 
74573 
101 .7 
19 
55.9 
2165 
79.3 
20796 
131.7 
31241 
211.5 
13850 
143.2 
6499 
138.7 
36 
1800.0 
6463 
138.0 
1761 
127.8 
454 
262.4 
276337 
160.1 
266375 
160.0 
183856 
146.7 
14724 
135.7 
1533 
39.8 
3029 
160.0 
42591 
192.6 
16898 
160.6 
100119 
136.6 
59 
173.5 
4903 
179.5 
27530 
174.4 
26355 
178.4 
25555 
264.2 
8746 
186.6 
65 
3253.0 
8681 
185.3 
1091 
79.2 
322 
1S6.1 
277948 
161.0 
266487 
160.0 
179622 
143.3 
14770 
136.1 
5152 
133.8 
4404 
232.6 
53681 
242.7 
15912 
151.2 
83109 
113.4 
9 
26.5 
2585 
94.7 
17113 
108.4 
39853 
269.8 
29253 
302.4 
10165 
216.9 
280 
14000.0 
6805 
145.2 
1271 
92.2 
278 
160.7 
435816 
252.4 
«18432 
251.3 
269010 
214.7 
41110 
378.9 
3401 
88.3 
4271 
225.6 
70154 
317.2 
27553 
261.9 
114366 
156.Q 
135 
397.1 
8019 
293.6 
33911 
214.8 
74861 
506.7 
39224 
405.5 
15507 
330.9 
46 5 
23250.0 
15042 
321.7 
1796 
130.3 
684 
395.4 
«1393 
10C.C 
33«27 
103.0 
21394 
13G.C 
358 
1"C0 
2 3« 
133. C 
968 
1­30.3 
771? 
130.3 
851 
i r­ j . 3 
4526c' 
109.3 
31«95 
134.» 
228C4 
136.6 
10»5 
113.7 
452 
221 .6 
1047 
ILS.2 
321« 
118.7 
7«3 
31.7 
57438 
138.» 
«1781 
137.3 
28181 
131.7 
12«3 
129.7 
347 
17C.1 
1860 
192.1 
3789 
139.7 
1C97 
128.5 
52519 
124.9 
40771 
134.0 
30435 
142.3 
1517 
168.8 
4»1 
235.» 
1933 
199.« 
3*35 
132.9 
76 = 
= 9 .9 
5Í978 
142.5 
42319 
139.1 
28961 
135.4 
989 
103.2 
536 
248.0 
1588 
164.C 
3857 
142.2 
1213 
142.5 
7064S 
170.7 
43738 
160.2 
32591 
152.3 
1944 
202.9 
875 
428.3 
1540 
159.1 
«71» 
17«.0 
1411 
169.3 
*: V = 1."­00t , IV=V»LUF NDEH 
*: v = m o . , IV=INDICE V ­V­U­Jí 305 
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2.A. IMPORTS »Y SITC S CTIONS 
IMPORTATIONS PAR ECTIONS DE LA CTCI 
KENYA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
8 MISCELLANEOUS 
ARTICLES MANUF 
ORIGINS 
ORIGINES 
■­ANUFACTJRED GOODS 
CTURES 7IVERS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMAPK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
J4P0N · 
OTHERS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.D.F. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL »FRICA 
AUT.PAYS AFRI3UE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CD"MERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
15494 
100.0 
25 
103.0 
182 
10Û. 3 
2792 
100.Γ 
3526 
10C.0 
2t6t 
100.0 
7210 
10O.D 
6C 
100.0 
71t5 
100.0 
1636 
100.0 
1118 
100.0 
1975 
159C1 
132.6 
13 
52.0 
337 
168.7 
293« 
105.1 
33F6 
56..0 
2518 
102.2 
9563 
132.6 
213 
355.0 
93«8 
130.8 
221? 
135.6 
1952 
17«.6 
1°7« 
19312 
124.6 
17G 
680.3 
36« 
700.0 
.3776 
1.75.2 
5419 
153.7 
3935 
158.5 
12620 
175.C 
127 
208.3 
12495 
174.9 
2774 
169.6 
226« 
202.5 
1975 
21638 
179.7 
2« 
96.C 
375 
206.0 
3099 
111.0 
3663 
105.9 
2999 
121.7 
9676 
13«.2 
260 
453.3 
9416 
131.8 
2035 
124.4 
1340 
119.9 
15/6 
2 3352 
131.2 
6C 
240.0 
416 
228.6 
4114 
147.3 
5774 
165.8 
3129 
127.C 
13284 
184.2 
2352 
3920.0 
10332 
153.G 
3251 
198.7 
2569 
229.8 
1977 
2162« 
139.6 
65 
752.0 
586 
212.1 
3866 
138.5 
8533 
2«2.0 
3073 
124.7 
17367 
240.9 
507 
845.0 
16857 
235.9 
4524 
276.5 
3999 
357.7 
1978 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
; 
; 
; 
; 
* : V = 1 ? D 0 í 
* : V = 1 3 0 0 S 
I V = V A L U E . \ D E K . 
I V = Ι Ν D I C E D ï V » L fc J ·"* 
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KENYA 
2 . Β . EXPORTS rJY S I T C S C T I 3 N S 
E X P O R T A T I O N S P A " ' E C T I O N J DE LA C T C I 
KENYA 
I V : 1972=100 
SITC SECTION? 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 TOTAL TRADE 
CO"MERCE TOTAL 
H ' L L 
NOF 
PRIGINS 
ORIGINES 
DtVELOPED MAPKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EJR 3 
EJR 3 
FR1VCE 
FRANCE 
»ELS­LUKS 
5ELG­LUX3 
NETHERLANDS 
PAYS 9AS 
F . « . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAC­NE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
10YAJ*>i UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
J»PON 
UNI7 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
¡V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
2671F? 
13 3 .3 
169797 
1­30.3 
11822.. 
13U . J 
13 t = 
13L .3 
2 3 t 1 
1 3 3 . 3 
1956." 
I L I C . O 
26543 
1 3 3 . ­
»14« 
13C.Ü 
57072 
1 3 0 . 3 
1827 
1 0 3 . 3 
7« i 
1 0 0 . C 
15371 
1 0 0 . 0 
5860 
1 0 0 . 0 
1975 
76711= 
1 7 7 . t 
23G153 
1 3 5 . 5 
U 7 5 4 7 
1 2 t . » 
«157 
2 1 5 . 4 
3137 
3 9 J . 3 
2305 ! 
1 1 7 . » 
3 » 4 t 7 
U 5 . 6 
1 0 t 5 7 
12R.9 
5R721 
1 0 2 . 9 
1766 
3 6 . 7 
1 5 7 t 
2 0 1 . 3 
21 446 
1 3 9 . 5 
14326 
2 « « . 5 
197« 
t 7 6 l » C 
17= .2 
>?15'­7 
1 5 9 . « 
1­17 2 7 
1 5 5 . 7 
5215 
2 6 7 . 7 
¿2652 
» 6 9 . 3 
•2015 
1 6 3 . « 
5 3 0 t 5 
1 « 8 . 6 
1 2 4 7 ' 
1 5 2 . 7 
52359 
9 1 . 7 
7929 
1 6 0 . 7 
too« 
5 1 1 . 9 
2 2 t 7 8 
U 6 . 2 
15019 
2 5 6 . 3 
1575 
«76 365 
1 7 « . 7 
25172 : 
1 t « . 2 
16464.3 
13 9 .3 
3899 
2 " G . 2 
6528 
2 7 8 . 3 
20172 
U 3 . 1 
51831 
1 9 5 . 3 
155S9 
1 9 1 . « 
41259 
1 Γ 7 . 3 
2723 
149.U 
2663 
3 t 0 . 7 
22715 
1 « 7 . » 
12306 
2 1 0 . 3 
1976 
=2 t56e 
! 0 ■ . 6 
412862 
2 t j . 2 
280926 
¿ 3 7 . 5 
72­35 
3 6 9 . 8 
S 35 ? 
5 5 6 . 3 
«ote« 
2 0 6 . 9 
133513 
3 7 8 . 8 
32«8? 
3 9 8 . 9 
S«58S 
ii.f.2 
2»68 
1 6 2 . 5 
«319 
5 5 1 . 6 
«3626 
2 8 3 . 8 
15126 
2 5 8 . 1 
1977 
1213157 
« 5 t . 1 
7 5 U 2 7 
4 4 2 . « 
561267 
4 7 t . 7 
U 6 8 5 
7 5 3 . 9 
15058 
6 « 3 . 7 
124127 
6 3 4 . 5 
207788 
7 8 2 . 9 
32494 
3 9 9 . 0 
1S3738 
2 6 9 . 4 
6497 
3 5 5 . 4 
6858 
» 7 7 . 1 
66705 
4 3 4 . 0 
12652 
2 1 5 . 9 
1978 
958040 
5 5 8 . 6 
575541 
5 3 9 . 0 
436244 
3 6 9 . 0 
14547 
7 4 6 . 8 
13646 
5 8 2 . 9 
62289 
3 1 8 . 3 
146443 
5 5 1 . 8 
47660 
5 8 5 . 2 
142688 
2 5 0 . 0 
6128 
3 3 5 . 4 
2843 
3 6 3 . 1 
42990 
2 7 9 . 7 
7510 
1 2 8 . 2 
O T H E R S O . E . C . O . 
A U T R E S O . C . D . E . 
S P A I N 
E S » A G N E 
G R E E C E 
G R E C E 
D E V E L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
» A Y 5 V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . « F R I C A C O U N T R . 
PAYS 3 A S S I N M E D I T . A F R I O 
Ο Γ Η . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S A F P I 3 U E T R O P 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S P V D 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS C O M M E R C E D ' E T A T 
CHINA 
C H I N E 
FOOD AND LI V E ­ N I M 1 L 5 
P R O D U I T S ALIMEI.TAIRES ET A N I M A U X V I V A N T S 
WI­RLD 
M I N D E 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EJ* ^ 
E J * 3 
FRANCE 
FRANCE 
3ELS­LUXB 
ÏELS­L'JXB 
NETHERLANDS 
"AYS "3A5 
F . ' t . !^ F G E ·** A N Y 
»F 5 'ALLEfMSNf 
ITALY 
I T A L I E 
J N l T E D ­UNGHÖ"! 
R O Y t J M Í U M 
1°.· L A N P 
IRLANDE 
)E\1A­K 
DAN; "lA­K 
U.S.A. 
E I A r i J 'J ι s 
27618 
1 0 3 . 0 
2 Λ 5 « 
1 0 0 . 0 
677 
1 0 0 . û 
62093 
1 3 0 . 0 
2720 
1O0.0 
38211 
100.L! 
21162 
íco.o 
7657 
1 3 0 . J 
1571 
1 3 3 . 3 
«1255 
1 t 9 . t 
2676 
9 3 . F 
3 t 2 t 
5 3 7 . 5 
95960 
1 5 t . 5 
188« 
6 9 . 3 
55680 
1 4 5 . 7 
38396 
1 8 1 . 4 
12251 
1 5 5 . 9 
» 7 t 2 
1 9 2 . 9 
t 5 0 6 6 
1 6 3 . 2 
4311 
151 .1 
5 t 2 9 
8 5 2 . 3 
133019 
2 1 t . 3 
6 9 J 1 
2 5 1 . 8 
7721Q 
2 0 2 . 1 
48878 
231 . 0 
13362 
1 5 1 . 9 
7 304 
1 1 3 . 1 
48656 
1 7 6 . 2 
3128 
1 0 9 . 6 
2470 
3 8 7 . 8 
145323 
2 3 4 . 0 
8539 
3 1 3 . 9 
81556 
2 1 3 . 4 
55228 
2 6 1 . 0 
8599 
1 0 6 . 9 
3788 
» 3 . 6 
70466 
2 5 5 . 1 
7753 
1 3 0 . 8 
2890 
4 5 3 . 7 
302270 
4 8 6 . 8 
6539 
2 4 2 . 2 
733745 
6 1 1 . 7 
61936 
2 9 2 . 7 
7767 
9 8 . 9 
98? 
2 1 . 8 
90749 
3 2 8 . 6 
4042 
141 . 6 
2925 
« 5 9 . 2 
335277 
5 4 0 . 0 
17793 
6 5 4 . 2 
247687 
6 4 8 . 2 
69797 
3 2 9 . 8 
23709 
3 0 1 . 8 
3535 
7 8 . 0 
173922 
6 2 9 . 7 
2865 
1 0 0 . 4 
6108 
9 5 8 . 9 
263038 
4 2 3 . 6 
12598 
4 6 3 . 2 
182193 
4 7 6 . 8 
68247 
3 2 2 . 5 
15391 
1 9 5 . 9 
[ 
1530C1 
100.D 
152335 
1C3.L 
13 005« 
1 0 0 . 3 
1221 
133 .3 
1423 
l u ­ ­ . 3 
1>536 
1­33.3 
2«535 
1 3 0 . 0 
Ì44G 
50162 
1 '. 3 . 3 
13 = 6 
1 '? 
13­ll.w 
3 ­ ^6 
11 " . 7 
204707 
1 3 3 . » 
I 731?3 
1 3 1 . 7 
117372 
1 1 7 . 3 
2337 
1 « » . 3 
6»53 
« 2 5 . 1 
20822 
1 1 3 . 6 
32875 
1 3 ' . 2 
2 » ­ i 
1 1 7 . 2 
«97«? 
3 3 . 7 
1412 
352 
¿ 3 1 . 7 
16 7 71 
17_ .7 
2G8 760 
1 3 6 . 5 
173962 
1 3 0 . 9 
11P82S 
1 1 8 . 8 
153« 
1 2 3 . 2 
625« 
5 8 5 . 3 
2=259 
138.C 
' 7 5 5 7 
1 5 2 . 1 
2 ' 3 3 
1 1 4 . 9 
43010 
8 5 . 7 
2113 
1 3 2 . » 
i.7.7 
: »r .2 
15375 
1 = 6 .5 
217335 
1 1 2 . 3 
17432» 
1 7 2 . 4 
117793 
1 1 7 . ? 
2«0« 
1 9 6 . 3 
' 1 1 1 
2 1 3 . 2 
1687.1 
3? .0 
7921 7 
163.­3 
26 7.7 
1 L , » . 1 
19512 
99 .5 
2325 
1 1 5 . 3 
1017 
4¿9 ._ 
1 7 ' 8 2 
1 7 6 . 3 
396375 
2 5 9 . 1 
332=25 
25G.1 
233626 
2 3 0 . 5 
5763 
1 7 1 . 7 
5972 
3 6 8 . 0 
37261 
2 0 3 . 2 
»8865 
7 4 2 . 4 
117 = 7 
18 3 .1 
74961 
1 1 9 . t 
3.7 7 
1 6 5 . 1 
=.372 
13 4 6 .5 
i6 , ­»9 
3 6 7 . 3 
775830 
5 0 7 . 1 
679526 
5 1 1 . 2 
516317 
5 1 6 . 0 
13381 
1 0 9 5 . 9 
12185 
7 6 9 . 1 
12C100 
6 5 5 . 3 
19S103 
8 0 8 . 1 
16136 
6 6 5 . « 
U 3 6 3 1 
2 8 6 . 5 
5 t » 7 
4 3 6 . 5 
58"6 
¡ 1 2 2 . 1 
59670 
6 3 7 . 3 
*: V = H . Û O I , I V = V A L U E ,ΝΓΕ« 
* : V = 1 ^ 0 0 * , IV = I NP ICE 3 f tfAL.J^ 307 
KENYA 
2 . Β . E X P O R T S JY SITC S CTI'JNS 
E X P O R T A T I O N S PAP ΕΓΤΙΟΝ? DE LA CTCI 
KENYA 
IV : 1972=100 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C I C ! Ο Ρ Ι Γ ­ I N E S 
0 FOOD AND L I V F <­NIMALS 
P R O D U I T S A L I M F 4 M I R E 5 ET A N I M A U X V I V A M « . 
J » » A N 
J A P O N 
3 1 H E R S O . E . C . C . 
A J T R F S 0 ' . C O . * . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
» A Y 5 V O I « HF O E V F L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS 3 A S S I N M E D I T . A F P I O 
Ο Γ Η . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G C I R Y 
A J T R F S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
1 B E V E R A G E S ANO 1 0 9 Í C C O 
B O I S S O N S ET T A ­ » C S 
UORLD 
M I N D E 
EJR 9 
EJR 9 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S A F R I B U E TROP 
2 CRUDE M A T E R I A L ' , I N E D I 3 L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S «ON C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
UORLD 
MCNDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 5 
F R A N C E 
F R Í N C E 
B E L G ­ L U X B 
3 E L S ­ L U X S 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . κ . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R F L A N D 
* » I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E I A T S J N I S 
J A P A N 
J A P O N 
0 T H E » 3 O . E . C O . 
A J T R t S O . C . D . E . 
D 3 V E L 0 P Ï N C « A R K T E C O N O M I F 
» A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E » » . « F R I C A C O U N T R . 
PAYS 3 A S S I N M E D I T . A F P I O 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S A F R I 3 U E T R O » 
O I H E ­ 5 D E V E L O P I N G CT«Y 
A J T R E S PVO 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O " . 
» A Y S COMMERCE D ' E T A T 
CH1NC 
C H I N I . 
3 M I N E R A L F U E L S , 1 U H R I C B N C S AND R E L A T . M A T . 
C O M P J S T I « . " I N . R . , L J 3 » I F . . P R O D . CONNEXES 
.·■ RLO 
Ml VOE 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
1 V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
1 8 9 7 
1 3 0 . 0 
2 0 3 7 U 
1 0 " . " 
1 5 7 « ¿ 
loo.o 
19«6 
110 .1 ' 
5263 
1 0 0 . 0 
856 " 
1 0 0 . 0 
2««1 
1 0 0 . 0 
73» 
1 0 0 . 0 
« 
1 0 0 . 0 
148 
loo.o 
132 
1 0 0 . 0 
40843 
loo.o 
30406 
1 0 0 . 0 
15677 
1 0 0 . 0 
579 
1 0 0 . 0 
632 
1 0 0 . 2 
1038 
mo.c 
165« 
1 0 0 . 0 
5430 
1 0 0 . 0 
5572 
1 0 0 . 3 
222 
1 0 0 . 0 
545 
1 0 0 . 0 
4534 
1 0 0 . 0 
?s?5 
100 .U 
6262 
1 0 3 . 3 
5847 
loo.o 
161 
i no .d 
58 5 
I G ' . 3 
509P 
ÎI IO.O 
«37« 
1 3 3 . 3 
3797 
130.3' 
72621 
15.J.3 
1". 7 7 
6183 
3 2 5 . 9 
32615 
1 4 0 . 7 
21817 
1 5 7 . 1 
1197 
6 1 . 3 
8115 
160 .3 
15209 
1 7 7 . 5 
2666 
1 0 9 . 2 
910 
1 2 7 . 2 
6 
1 5 0 . 0 
132 
8 9 . 2 
126 
9 5 . 5 
66277 
1 6 2 . 3 
15716 
1 5 0 . 4 
26012 
1 6 5 . 9 
1573 
2 7 1 . 7 
2164 
3 4 2 . 4 
1915 
1 8 4 . 5 
5363 
3 2 3 . 5 
6847 
1 2 6 . 1 
6632 
1 1 9 . 0 
34» 
1 5 6 . » 
1171 
2 1 4 . 9 
3676 
8 1 . 1 
5963 
211 . 1 
7579 
121.C 
12052 
2 0 6 . 1 
178 
1 0 8 . 5 
1?»0 
2 1 8 . » 
10594 
2 0 7 . » 
«113 
18 5 .6 
7415 
2 0 1 . 3 
7?» 73 
116.C 
1 = 7« 
5636 
2 9 7 . 1 
71278 
1 5 5 . 5 
28139 
1 7 8 . 3 
5635 
2 8 8 . 0 
8635 
1 6 3 . 9 
13859 
1 6 7 . 2 
3606 
1 1 7 . 7 
566 
1 3 0 . 7 
1 
1 0 0 . 0 
126 
» 5 . 1 
123 
9 3 . 2 
1C1578 
2 4 8 . 7 
84428 
2 7 7 . 7 
56752 
3 6 2 . 0 
3393 
5 8 6 . 0 
1639» 
2 5 9 4 . 6 
5394 
5 1 9 . 7 
11597 
6 9 9 . 5 
8469 
1 5 6 . 0 
7249 
1 3 0 . 1 
807 
3 6 3 . 5 
3444 
631 .9 
5281 
1 1 6 . 5 
7657 
271 .0 
11182 
1 8 3 . 1 
9756 
1 6 6 . 9 
' 1 6 
1 9 2 . 7 
2060 
7 5 2 . 1 
7380 
1 1 1 . » 
6198 
1 1 8 . 4 
1537 
131 . 6 
f i t ? 
? 70. 5 
1 375 
3636 
191 .7 
36597 
1 7 9 . 7 
35299 
2 2 3 . 7 
5317 
2 7 4 . 8 
6761 
1 2 8 . 3 
27191 
2 7 0 . 7 
2021 
8 2 . 8 
1215 
1 6 4 . 4 
13 
3 2 5 . 0 
200 
1 3 5 . 1 
198 
1 5 0 . 0 
77021 
1 8 8 . 6 
58582 
1 9 2 . 7 
38686 
2 4 6 . 8 
13C1 
2 2 4 . 7 
3045 
4 8 1 . 8 
2756 
2 6 5 . 5 
11613 
7 0 0 . 4 
10078 
1 8 5 . 6 
7889 
1 4 1 . 6 
392 
1 7 6 . 6 
1614 
2 9 6 . 1 
4362 
9 6 . 2 
5017 
1 7 7 . 6 
9077 
U 5 . 0 
12380 
2 1 1 . 7 
1069 
6 5 1 . 8 
1 Π 5 
1 9 4 . 0 
10176 
1 9 9 . 6 
588» 
1 3 4 . 6 
7648 
9 6 . 1 
102553 
3 1 4 . 1 
1576 
7125 
3 7 5 . 6 
57122 
2»C.« 
52096 
3 3 0 . 1 
1S15 
2 « 7 . 6 
23679 
4 « 9 . 5 
23598 
2 7 5 . 4 
3049 
1 2 4 . 9 
1873 
2 5 3 . 5 
6 
1 5 0 . 0 
948 
6 4 0 . 5 
933 
7 0 6 . 8 
79435 
1 9 4 . 5 
62674 
2 0 6 . 1 
3881C 
2 4 7 . 6 
128C 
2 2 1 . 1 
2320 
3 6 7 . 1 
2654 
2 5 5 . 7 
10477 
6 3 1 . 9 
13069 
2 4 0 . 7 
7761 
1 3 9 . 3 
333 
1 5 0 . 0 
916 
1 6 8 . 1 
599« 
1 3 2 . 2 
«757 
1 6 8 . « 
12279 
1 9 6 . 1 
1111« 
1 9 0 . 1 
202 
1 2 3 . 2 
2892 
« 9 4 . « 
8020 
1 5 7 . 3 
«355 
9 9 . 6 
987 
2 6 . 0 
171129 
5 2 4 . 4 
1977 
8076 
« 2 5 . 7 
78037 
3 8 3 . 1 
71177 
« 5 1 . 0 
16720 
R59.2 
2305« 
« 3 7 . 6 
3 U 0 3 
3 6 6 . 5 
16738 
6 8 5 . 7 
2832 
3 8 3 . 2 
1856 
1 2 5 « . 1 
1851 
1 4 0 2 . 3 
76686 
1 8 7 . 8 
57813 
1 9 0 . 1 
35619 
2 2 7 . 2 
1156 
1 9 9 . 7 
2258 
3 5 7 . 3 
3194 
3 0 7 . 7 
8584 
5 1 7 . 7 
11124 
2 0 4 . 9 
8344 
1 4 9 . 7 
3 
1.4 
956 
1 7 5 . 4 
5052 
1 1 1 . 4 
4020 
1 4 2 . 3 
11651 
1 8 6 . 5 
1C933 
187 .D 
249 
1 5 1 . 8 
3426 
5 8 5 . 6 
7258 
1 4 2 . 4 
6614 
1 5 1 . 2 
3526 
9 2 . 9 
207265 
6 7 5 . 4 
1978 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
·! 
: 
; 
i 
*: V = 1 ? 0 U Î , IV = V A L U E 'NDE* 
* : V = 1 ­ f , J % , I V = I N M C E DE V A L E U R 
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KENYA 
2 . P . F K P O B T S 9 Y S I T C S C r i D N S 
t « P O R T A T I O N S P A S E C T I O N « DC LA CTCI 
KEMYA 
I V : 1o?2=10Q 
S U C SECTION^ 
5ECTIONS CTCI 
d" ΙΓ.ΙΝ«. 
ι R 1 i ΙΝ t S 
MINERAL FUELS,ΙϋΤΙ CANT) AND «'LAT. KAT. 
C 0 « =» J S Τ I ? . »IN R.,LJ=»"IF.,PROD. CONNEXES 
3*Vt LOP? D "ARKF.I Ç CONO*Ir 
»AYS INCJST' . OCCIDFKT . 
E J? 
fc.J3 
JM» 
J»» 
5 
V 
A'. 
ON 
3 E V E L 0 P I N G M A ° K T E C O N O M I ! 
» A Y S V O I E r> F D E V E L O P P E K . 
D t H . T R O P I C A L A F R I C A 
A J T . P A Y S AFRI'JUE T R O P 
O T H E ° S 0 E V E L O 3 I N G CTRY 
A JΓ R i S P V D 
A N I M A L AND V E G ' T A B L E O I L S AND F A T S 
C O R P S G R A S , G R A t S « · E S,H JI LE S V E G . E T ANIM 
­' H'J 
Hi NOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
»AYS INDUSTR. OCCIDFNT. 
EUR 9 
JNITED KINGDOM 
ÎOYAUMF UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
=>AY$ VOIE DE DEVFLOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AJT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELODING CTRY 
A J T P E S PVD 
CHEMICALS 
PRODJITS CHIMIwUFS 
«CRLO 
MlNDE 
D E V E L O P E D *ARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EJR 9 
EJR 5 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.H. OF GERMANY 
*F D'ALLEMAGNE 
JNITED KINGOOM 
ROYAUME UNI 
JA»AN 
JA»ON 
OTHEkS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECO"OMU 
»AYS VOIE DE DEVELOPPE·*. 
»•EDIT t RR. AFRICA COUNT» . 
PAYS 3ASSIN MtDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AJT .PAYS AFBI3UE TROP 
O T H E K S DEtfELOPINf, CT* Y 
AJTRt'S PVO 
CENT5ALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CU^MFHCE P'ETAT 
CHINA 
CHINF 
M A N U F A C T t l r ï . GO­ OS C L A S S I F I E D * Y ·« A T F D I A L 
A R T I C L t S " A ' J U F . C L * 5 5 t S PAS M A T ] E PE S 
Wi RLD 
« t ^ D F 
D¡:V;LT r : :D ­a 4< Ε T E C O N O M I E 
3 A Y S INDUSTR. nccinENT. 
EJP ι 
FJR *» 
FR1NCE 
IV 
V 
V 
IV 
371 
10., .3 
2 
100.0 
722 
130.0 
1168« 
100.G 
11Γ19 
10C.3 
635 
100.0 
637 
18 7.5 
0 
637 
15».5 
17567 
140.1 
15651 
111.7 
1916 
331.7 
1»1" 
561 .1 
0 r 
­3 
37779 
723.3 
23133 
209.t 
11616 
2306.5 
»C79 
2193.5 
42«« 
212230.0 
2«?8 
897.V 
76696 
31«.1 
27702 
253.7 
7801 
1228.5 
8C12 
2«72.« 
5115 
255750.0 
2691 
875.7 
101558 
869.2 
87S08 
792.0 
14050 
2212.6 
t92? 
595.1 
1928 
964G0.0 
127185 
1088.5 
108195 
979.2 
18989 
2990.4 
201 
100.C 
120 
100.0 
»7 
100.c 
80 
loo.o 
9 
100.0 
1 
loo.o 
8 
loo.o 
598 
297.« 
132 
neo 
106 
121.8 
106 
132.5 
425 
4722.2 
403 
40300.0 
72 
275.0 
202« 
1007.0 
1175 
979.2 
1169 
13«3.7 
62 
77.5 
781 
8677.8 
«83 
«8300.0 
298 
3725.0 
2283 
1135.8 
88 
77.3 
88 
101.1 
68 
R5.0 
2143 
23811.1 
2107 
210700.0 
36 
450.0 
5735 
2843.2 
S54 
461.7 
460 
528.7 
277 
346.3 
2247 
24966.7 
2226 
222600.0 
21 
262.5 
1508 
750.2 
305 
254.2 
14« 
165.5 
70 
87.5 
1139 
12655.6 
1133 
113300.0 
6 
75.0 
1«»98 
100.0 
161C 
1C0.C 
255 
100.0 
29 
100.0 
23 
loo.o 
2 
100.3 
193 
100.0 
559 
100.3 
6« 
100.0 
11135 
100.3 
603 
100.0 
4946 
103.0 
5586 
130.0 
1013 
103.3 
77« 
133.3 
20002 
134.3 
1631 
101 .3 
599 
234.9 
184 
634.5 
39 
169.6 
21 
1050.0 
351 
183.4 
338 
60.5 
30 
46.9 
15290 
157.3 
5C.3 
»7.« 
8514 
172.7 
6213 
111 .« 
1152 
113.3 
1097 
119.5 
74522 
164.6 
1948 
121.0 
822 
322.4 
235 
»10.3 
43 
187.0 
31 
1550.0 
462 
239.4 
193 
31.5 
7? 
112.5 
21089 
1»9.t 
93C 
151.2 
1284» 
259.8 
7511 
130.9 
186 
18.t 
0 
22684 
152.3 
1752 
108.8 
899 
352.5 
8 
27.6 
270 
1173.9 
201 
10050.0 
106 
210.1 
to 
7.2 
57 
89.1 
19630 
176.3 
669 
110.9 
11401 
730.5 
7560 
135.3 
427 
12.2 
94 
13.1 
47490 
318.8 
711 
It.2 
309 
121.2 
t 
13.8 
79 
343.5 
82 
4100.0 
133 
68.9 
63 
11.3 
101 
157.8 
42324 
380.1 
1419 
235.3 
30765 
622.0 
10142 
181.6 
319 
31.5 
0 
û 
43162 
289.7 
1920 
119.3 
556 
218.0 
4 
13.8 
298 
1295.7 
124 
6200.0 
106 
54.9 
135 
24.2 
242 
378.1 
40048 
359.7 
24« 
«0.5 
3201S 
6«7.« 
7756 
139.« 
253 
25.0 
: 
1«697 
103.3 
76Π3 
1110 . 3 
1170 
133.3 
42 
I3­­3.3 
235<7 
152.5 
«713 
1»?.« 
216» 
15«. 4 
11 
71.r, 
'6098 
230.3 
6308 
2«?.4 
2275 
ΓΓ­3.5 
Í? 
100.f 
37922 
?«1 .0 
5195 
211.5 
?31» 
2"7.n 
15« 
?4P.l 
77770 
«63.6 
7220 
277.7 
4927 
«59.9 
121 
195.2 
69051 
«39.9 
7873 
302.8 
5«43 
«87.5 
9« 
151.6 
V=i:OQS , 1V=VALI 
= INDICF D"­ vML­'JP 309 
KENYA 
2.3. f U P O ' T S 3V 3TTC 5­CTTL1NS 
■­(P03TATIONS PftF­ ECHÓN* 1= LA C T C I 
KENYA 
I V : 1972=100 
SITC SECTION« ORIGINS 
SECTIONS CTCI 0»IGIN£S 
6 MANUFACTUR. GO­Db CLASSIFIED »Y "«TERIAL 
ARTICLE« MANUF. CLA55ES Ρή» MATIt»c3 
3ELC--LUX» 
»ELG-LUXE) 
NETHERLANDS 
PAY-; HAS 
1 . Η . OF r-ERMANY 
RF O'ALLEMAGNE 
Ι1Λ1Υ 
ITALIE 
JNITED KINGDOM 
R3YAJME U M 
U.S.«. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
J «»ON 
OTHERS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.P.E. 
DcVELOPJNr- MARKT ECOIIOMI« 
»AY« VOIE DE OEVFLOPPEP. 
MEOITEPR .AFRICA COUNÏR. 
PAYS 7A5SIN MEDIT.AFPIO. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AJT.PAYS AFRI3UE TROP 
01HE6S DEVELOPING CTFY 
AjrRES PVD 
7 MACHINERY AND =RAN«»0R1 E9UIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
VI RLD 
MTNDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
FUR ° 
EJR 9 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AJTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARK1 ECONOMIE 
=»Y3 VOIE DE DEVELOPPE?. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AJÍ.PAYS AFRIOUE TPOP 
OTHERS D«VELOPING CTRY 
AJTR=S PVD 
8 MISCELLANEOUS »ANUF«CIU»E0 GOOOS 
ARTICLES MANUF,CTU5ES DIVERS 
^ WIRLD 
Ml NO« 
OEVELOPE» MARKET ECONOMIE 
»AYE INOUSTR. OCCIDENT. 
EJR 7 
«JR 9 
F.R. OF GERMANY 
*F VALLEMA'.N« 
JNI'EP 'INGDDM 
«OYAU*E UNI 
U.S.«. 
ETAT« Jul S 
DIHE·.; 3.È.C.". 
«JTRl S I.C.Ú.1. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE· 
»SY3 V7IF OC OEVELPPPEM. 
»:­01 r=«T.AFRICA CCUr.TP. 
P«YS 3A6SIN ".: 41 T.AF«I1 
UTH. I33PICAL AF«ICA 
A JT .I'AVr AFC I 1UE Τ 0 0 F 
3 T H E '■ S 4 E V E L Ρ » 1Ν G Γ τ ι γ 
A J T « Ι « » V 6 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
ν 
IV 
ν 
Ι ν 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
Ι ν 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
IV 
ν 
¡ν 
ν 
IV 
ν 
Ι υ 
ν 
Ι ν 
ν 
IV 
ν 
Ι ν 
1572 
«3 
K.J.ι 
55 
1UC.L' 
265 
133.3 
92 
1ÛO.0 
56» 
130.0 
554 
ia3i.ii 
170 
13Ü.0 
695 
1110.0 
1C635 
1 0 3 . Γ­
Ι 
0 
9816 
100.0 
«19 
130.0 
454« 
1C0.0 
615 
100.0 
475 
100.C 
103 
loo.o 
275 
130.C 
68 
130. G 
5728 
130.0 
349? 
130.0 
228 
100.3 
«388 
100.3 
685 
130.3 
742 
1011.0 
6C 
TO.C' 
172 
ICO.ü 
198 
1"0..n 
121 
10U.C 
3 IC 7 
13C.3 
lüü.'j 
?«97 
1".~.3 
202 
1­7L­. 3 
1973 
11 
1»5 
33­3.5 
260 
56.7 
738 
S02.2 
«7« 
157.« 
619 
10«.2 
11«9 
675.5 
78» 
113.« 
1592Í 
U 9 . S 
2 
0.3 
12769 
130.1 
3155 
3«5.2 
8059 
177.« 
823 
133.8 
592 
136.1 
10 
9.7 
503 
182.9 
55 
86.« 
6659 
178.6 
5584 
159.7 
1066 
467.5 
«31? 
105.6 
954 
139.t 
617 
180.1 
68 
113.3 
120 
31 S . 2 
167 
«1.3 
117 
118.5 
7 31­3 
9».3 
3 
2­767 
99.3 
17< 
«5.6 
1971 
I» 
38.0 
111 
212.1 
939 
349.1 
75 
85.9 
1312 
177.5 
637 
107.2 
135« 
»21.0 
19 79 
284 .7 
24235 
227.9 
63 
3.0 
19276 
196.4 
4896 
597.8 
8331 
183.3 
3D? 
49.9 
195 
44.8 
21 
20.4 
144 
52.4 
38 
55.9 
7377 
197.9 
7048 
201.5 
716 
138.6 
«9¿9 
121 .1 
931 
135.9 
569 
166.« 
56 
93.3 
77« 
283.3 
51 
«6.3 
1 5« 
16U.5 
'61 ι 
117.« 
0 
u 
751« 
122.3 
91 
«6.5 
1975 
16 
32.3 
221 
37«. 6 
661 
215.7 
«5« 
«93.5 
788 
138.5 
673 
113.3 
68« 
«02.4 
181« 
761.0 
25622 
2 Ό . 9 
223 
C.3 
19412 
177.« 
5990 
731.4 
10481 
230.7 
520 
8«.6 
179 
«1.1 
20 
19.« 
97 
35.3 
66 
97.1 
9762 
261.9 
9«33 
269.7 
313 
137.3 
¿7,17 
105.6 
«09 
59.7 
291 
85.1 
50 
83.3 
175 
132.6 
1« 
K· 
6 5.? 
3513 
11t.1 
25 
625.0 
7781 
116.7 
1 31 
66.3 
1976 
11 
2S.0 
26t 
tt7.5 
818 
301.1 
2«25 
2675.9 
1269 
223.0 
1192 
200.7 
359 
211.2 
672 
»6.7 
55009 
517.2 
72 
0.0 
«9291 
502.1 
56«6 
689.« 
36129 
795.1 
1 
0.2 
1 
0.2 
625 
606.8 
1 
0.4 
119 
175.0 
2585? 
693.1 
25830 
738.6 
? 
3.1 
12951 
316.8 
61? 
90.1 
496 
145.0 
239 
398.3 
11« 
109.1 
51 
25.« 
63 
50.» 
1107« 
356.9 
7? 
1975.0 
13565 
36t.7 
132 
213.9 
1977 
237 
174.0 
344 
616.9 
713 
265.1 
3120 
3391.3 
916 
161.0 
1318 
226.9 
392 
230.6 
576 
B2.9 
19438 
464.9 
218 
0.0 
45288 
461.4 
3932 
480.1 
23350 
513.9 
336 
54.6 
260 
59.8 
27 
26.2 
164 
59.6 
29 
42.6 
22486 
603.2 
22303 
637.8 
125 
54.8 
12779 
312.5 
1175 
171.5 
871 
243.0 
202 
336.7 
121 
318.9 
173 
87.1 
162 
130.6 
11006 
351.7 
30« 
7600.0 
1C414 
359.5 
286 
141.6 
1978 
; 
; 
1 
: 
! 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
i 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
s 
:' 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
·! 
; 
: 
* : V = 1üOÜ5 , I V = VALt­f 'NC E* 
* : V = 1 " J O * , I V = Ι Ν D I C F ΟΓ IMLÏJ : } 
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KENYA 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
IV: 1972=100 
¡.ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FR02 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT 
AUTRES PREPARAT OU COHSERVES DE VIANDES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
0 5 1 . 7 1 COCONUTS,BRAZIL­CASHEW N UTS,F SH/DR I E D 
NOIX DE COCO BRESIL CAJOU,FRAICHE/SECH. 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
FRUIT i NUTS,PREP OR PRE SER VED,NE S 
FRUITS ET NOIX AUTREMENT PREP OU CONSERV 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
3801 
1 .4 
3542 
1073 
1 0 0 . 0 
573 
707 
810 
564 
702 
803 
3060 
2696 
1135 
««66 
1.2 
5555 
1256 
1 1 7 . 1 
1793 
136« 
1314 
«9 
77 
159« 
27»6 
1994 
1196 
3973 
0 .8 
3230 
1230 
1 1 4 . 6 
1374 
1254 
1095 
59 
12 
4916 
2299 
1776 
1294 
3903 
0 .8 
3711 
1051 
9 7 . 9 
455 
599 
759 
10 
4 
2500 
5002 
2775 
1081 
3813 
0 .5 
2719 
1402 
1 3 0 . 7 
129 
87 
1482 
29 
13 
2230 
2102 
2632 
1399 
5980 
0 .5 
«029 
1484 
1 3 8 . 3 
320 
133 
2406 
136 
80 
1700 
3823 
2790 
1370 
77 2 2 
2 . 9 
«2 07 
1835 
0 0 . 0 
7519 
«066 
1849 
7519 
4066 
1849 
7385 
3973 
1858 
154 
107 
1439 
4387 
1.2 
2006 
2186 
1 1 9 . 1 
43 08 
1966 
2191 
4308 
1966 
2191 
4189 
1916 
2186 
?2 
36 
2000 
6468 
1 .4 
2603 
2484 
135 .4 
5879 
2311 
2543 
4198 
1430 
2935 
4191 
1428 
2934 
521 
261 
1996 
7473 
1.6 
3646 
2049 
1 1 1 . 7 
7131 
3470 
20S5 
7022 
3414 
2056 
6710 
3247 
2066 
319 
163 
1957 
13205 
1.6 
5784 
2283 
1 2 4 . 4 
13186 
5775 
2283 
13186 
5775 
2283 
12809 
5632 
2274 
14 
6 
2333 
9723 
0 .8 
4040 
2406 
1 3 1 . 1 
8584 
3641 
2357 
8584 
3641 
2357 
8556 
3632 
2355 
1125 
392 
2869 
161 
1 .2 
Õ 
0 
165 
0 
0 
51 
11 
0 
0 
5 
0 
30 
0 
84 
0 
0 
996 
2127 
0 .6 
Ô 
0 
355 
0 
0 
145 
46 
C 
0 
54 
0 
3» 
3 
195 
0 
0 
1769 
4744 
1 . 0 
0 
0 
216 
0 
0 
79 
7 
0 
0 
5D 
0 
19 
r 
65 
0 
0 
4525 
3420 
0 . 7 
Ó 
0 
402 
0 
0 
89 
14 
0 
0 
53 
0 
io 
0 
283 
0 
0 
3003 
5600 
0 . 7 
Õ 
0 
3084 
0 
0 
471 
401 
1175 
138 
0 
0 
136 
99 
1374 
142 
0 
0 
1559 
0 
0 
2464 
0 
8 772 
0 .7 
4452 
1970 
0 . 0 
8240 
3117 
2644 
2711 
1175 
2307 
1936 
850 
2278 
199 
92 
2163 
547 
198 
2763 
1393 
491 
2837 
396 
1292 
307 
BELG­LUXB 
PELG­LUXB 
ν=100Γ* ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
V=10Q0* ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
2588 
1 . 0 
9753 
265 
0 0 . 0 
2399 
9139 
262 
2073 
79 2 0 
261 
92 
358 
256 
136 
513 
266 
4251 
1.2 
13411 
516 
119 .2 
78P7 
12299 
316 
3556 
10»27 
328 
23 
66 
31» 
202 
711 
' 9 6 
t i l l 
0 . 9 
8865 
467 
1 7 6 . 2 
3716 
»019 
463 
3045 
5260 
486 
53 
87 
797 
415 
»11 
529 
9663 
2 . 0 
2001 t 
182 
1 8 1 . 9 
9161 
1891S 
483 
7452 
15457 
482 
29 
59 
491 
161 
»18 
567 
16696 
2 . 0 
29920 
3557 
1 3 1 2 . 3 
15186 
27566 
561 
1319« 
22743 
580 
43 
69 
623 
1068 
1776 
6 01 
25635 
2 . 1 
45528 
3229 
1 2 1 8 . 5 
24640 
43832 
562 
21618 
37459 
577 
1409 
2324 
606 
1256 
1775 
707 
Z = P F R C E N T A G E OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 311 
KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 5 3 . 9 FRUIT t NUTS,PREP OR PRE SERVED,NES 
FRUITS ET NOIX AUTREHENT PREP OU CONSERV 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DEHMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 5 4 . 2 BEANS,PEAS,LENTILS t LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES t LEGUHIN SECS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HAKKET ECOHOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
, PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
» ETATS UNIS 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 5 4 . 5 OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
β 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
0 
υ 
V 
9 
U 
V 
Ζ 
β 
υ 
I U 
ν 
Q 
υ 
v 
9 
U 
V 
a 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Χ 
Q 
υ 
IU 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
197 2 
165 
595 
277 
366 
1850 
197 
189 
855 
221 
1072 
3559 
301 
46 
162 
283 
28 
84 
333 
132 
4S3 
291 
3089 
1 .2 
21268 
145 
1 0 0 . 0 
1517 
10125 
149 
1295 
8876 
145 
132 
935 
141 
168 
1052 
159 
193 
1280 
150 
314 
1976 
15.8 
303 
2376 
127 
185 
1257 
147 
54 
219 
246 
1446 
10347 
139 
1388 
0 . 5 
0 
0 
0 
1185 
0 
0 
1166 
0 
0 
25 
0 
5 
0 
8 3 
1973 
610 
1520 
«01 
995 
3425 
290 
181 
575 
314 
1437 
««19 
325 
23 
93 
2«7 
107 
310 
3«5 
166 
56« 
294 
3341 
0 .9 
16272 
2 05 
141 .4 
2087 
9249 
225 
1739 
7967 
218 
243 
1074 
226 
392 
201« 
19« 
332 
1787 
185 
30 
U 3 
209 
238 
887 
268 
50« 
2 062 
2«4 
101 
212 
«76 
1151 
6771 
169 
1818 
3.5 
0 
Γ 
0 
1590 
C 
Γ 
1545 
0 
0 
96 
0 
70 
Γ 
1 0 8 
1974 
351 
79« 
4«2 
799 
1798 
444 
358 
744 
481 
965 
1845 
523 
83 
126 
658 
257 
386 
665 
116 
322 
360 
4325 
0 . 9 
10408 
415 
2 8 6 . 2 
3034 
7366 
411 
2310 
5758 
401 
387 
892 
433 
352 
969 
363 
881 
2264 
389 
0 
0 
0 
238 
493 
482 
448 
1130 
396 
347 
748 
463 
1152 
2819 
«08 
2711 
0 . 6 
Β 
C 
0 
2363 
0 
0 
2303 
α 
0 
115 
0 
52 
C 
1 6 2 
1975 
2125 
4219 
505 
3131 
7096 
««1 
292 
772 
378 
1261 
2197 
573 
1«7 
291 
505 
1«0 
303 
«62 
261 
565 
«61 
«847 
1 .0 
16020 
302 
2 0 8 . 3 
2815 
9640 
292 
2274 
8338 
272 
288 
1432 
201 
223 
1042 
214 
624 
2389 
261 
139 
525 
264 
152 
405 
375 
849 
2544 
333 
186 
395 
470 
1721 
5667 
305 
4284 
0 .9 
10073 
425 
0 . 0 
3862 
8836 
437 
3690 
8514 
«33 
3«5 
63 0 
5«8 
189 
372 
508 
« 1 8 
1976 
2523 
««62 
565 
«62« 
8869 
521 
70« 
1273 
553 
3857 
5589 
690 
3«1 
616 
527 
220 
«36 
2501 
922 
18 06 
510 
3958 
0 .5 
11469 
345 
2 3 7 . 9 
2066 
5927 
348 
1623 
5215 
311 
108 
249 
433 
216 
786 
274 
562 
1624 
346 
145 
651 
222 
148 
332 
445 
445 
1572 
283 
169 
218 
775 
1032 
2911 
354 
5670 
0 . 7 
11378 
496 
0 .0 
5383 
10790 
«99 
5203 
10«48 
498 
949 
1502 
632 
252 
386 
653 
4 1 1 
1977 
2465 
4055 
607 
7108 
13593 
522 
1868 
3487 
535 
6966 
11233 
620 
465 
853 
545 
359 
487 
3229 
529 
1041 
508 
6665 
0 .5 
22027 
802 
5 5 3 . 1 
3855 
11900 
323 
3 047 
10553 
288 
378 
1080 
350 
174 
576 
302 
1449 
6567 
220 
31 
101 
306 
89 
248 
358 
925 
1981 
466 
426 
474 
898 
2613 
9537 
773 
6758 
0 .6 
12715 
531 
0 . 0 
5784 
10618 
531 
5577 
10281 
542 
1127 
1628 
692 
490 
653 
750 
2 9 5 
1978 
i 
'. 
: 
; 
• 
\ 
οίο 
: 
οίο 
»: V M O 0 0 I , 0 = TONS ,U = UNIT VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
· : V=10001 ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INOICE DE VALEUR UNITAIRE 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
1=PART DU TOTAL 
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KENYA 
EXPORTS SY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 5 4 . 5 OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUHES FRAIS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
071.1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEHAGHE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D-ETAT 
TEA 
THE 
UORLD 
HOHDE 
DEVELOPED MARKET ECOHOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
038 
0 
0 
94 
0 
0 
1 2 8 7 
Γ 
0 
109 
3 
1900 
ϋ 
0 
224 
0 
0 
2591 
6309 
411 
311 
942 
330 
3363 
7422 
453 
178 
3 00 
593 
3491 
7156 
488 
809 
1739 
465 
69373 
2 6 . 0 
63154 
1098 
1 0 0 . 0 
66152 
58210 
1136 
44232 
37676 
1174 
762 
642 
1186 
438 
371 
1180 
12677 
11187 
1133 
22301 
18126 
1230 
1504 
1360 
1105 
6526 
5968 
1093 
3667 
3774 
971 
1122 
2042 
549 
816 
1757 
464 
2276 
2890 
787 
101887 
2 7 . 8 
75321 
1352 
1 2 3 . 1 
98174 
71664 
1369 
62299 
43631 
1427 
1762 
1284 
1372 
S283 
3620 
1459 
1«706 
106«0 
1382 
3061« 
20745 
1475 
2138 
1572 
1360 
7684 
5688 
1350 
7208 
6099 
1181 
12 02 
1772 
678 
1178 
1147 
1027 
2467 
2460 
1302 
1C7590 
2 2 . 6 
71748 
1499 
1 3 6 . 5 
101611 
67577 
15 03 
68336 
43414 
1574 
793 
575 
1379 
5147 
3268 
1574 
17239 
11021 
1564 
34408 
21615 
1591 
2147 
1442 
1488 
8450 
5379 
1570 
7305 
6580 
1110 
1109 
801 
1384 
1535 
1190 
1289 
3449 
2168 
1590 
95163 
2 0 . 0 
67672 
1406 
1 2 8 . 1 
91116 
63920 
1425 
56120 
39042 
1437 
1449 
1089 
1330 
2280 
1734 
1314 
8790 
6281 
1399 
33504 
22785 
1470 
2060 
1468 
1403 
7374 
5278 
1397 
9045 
7097 
1274 
1547 
1021 
1515 
1814 
1922 
943 
1676 
1272 
1317 
223068 
2 7 . 1 
77587 
2875 
2 6 1 . 8 
217960 
75779 
2876 
143585 
49780 
2884 
3838 
1248 
3075 
4157 
1349 
3081 
28833 
11018 
2616 
80482 
27452 
2931 
10470 
3503 
2988 
13298 
4297 
3094 
23639 
8599 
2749 
2930 
1316 
2226 
1679 
589 
2850 
1632 
500 
3264 
499106 
4 1 . 1 
96281 
7842 
7 1 4 . 2 
471759 
89970 
7906 
347578 
62939 
9742 
9547 
1988 
4802 
9793 
2017 
7149 
105158 
19735 
7660 
183594 
31514 
11289 
13287 
2695 
4930 
21048 
3731 
10234 
41280 
11048 
6308 
6192 
1198 
5168 
7716 
1856 
4157 
16040 
3650 
4394 
45967 
1 7 . 2 
47125 
975 
1 3 0 . C 
43434 
44079 
985 
35851 
36157 
991 
33 
33 
1000 
168 
178 
943 
4009 
«331 
925 
325 
3«0 
955 
11 
11 
100C 
«S3C3 
1 3 . 2 
51461 
93B 
9 6 . 2 
«3815 
«62U2 
9«8 
32346 
34157 
946 
66 
66 
1330 
34 
«0 
»50 
«787 
5 U 1 
»52 
516 
559 
576 
1 
t 
i :rc 
51254 
1 1 . 4 
49594 
1093 
1 1 2 . 1 
44768 
41362 
1082 
32471 
30734 
1056 
81 
61 
1327 
2 
2 
1000 
5749 
5139 
1125 
1011 
»11 
1237 
3 
1 
753 
61934 
1 3 . 0 
52547 
1178 
1 2 0 . 8 
50368 
42801 
1176 
34757 
30577 
1136 
120 
96 
1250 
12 
10 
1200 
4289 
3514 
1220 
741 
575 
1288 
2 
2 
1000 
78303 
9 .5 
63002 
1923 
1 9 7 . 2 
62798 
47937 
1310 
44934 
34356 
1307 
210 
157 
1337 
48 
40 
1200 
4082 
3146 
1297 
1049 
876 
1197 
51 
35 
1457 
181793 
1 5 . 0 
76657 
3755 
3 8 5 . 1 
145339 
6G150 
3755 
117290 
48943 
3740 
526 
185 
2843 
658 
251 
2621 
8267 
3 043 
3670 
2691 
926 
4104 
427 
211 
199S 
V=100LS ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
V = 100' .1 , 0 = TONNES ,U = VALEUH UNITAIRE 1U = 1N0ICE OE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I=PART DU TOTAL 313 
KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
IV: 1972=100 
: ; I T C P O S I T I O N S O R I G I N S 
P O S I T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 7 t . 1 TEA 
THE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
0 8 1 . 2 B R A N , P O L L A R D , S H A R P S 8 OTHER B Y ­ P R O D S 
S O N , R E C O U P E DE BLE ET A U T R E S SOUS P R O D U I 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
D E V E L O P I N G H A R K T E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
2 1 1 . 1 BOV t EQU H I D E S E X C L . C A L F 8 K I P S K I N S 
P E A U X DE B O V I N S l E O U . S A U F V E A U X l AGN 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D M A R K E T E C O N O H I E 
PAYS I H D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUHE U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
*> 
2 1 1 . 4 GOAT S K I N S AND K I D S K I N S 
PEAUX DE C H E V R E S ET P E A U X DE C H E V R E A U X 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
U N I T 
V 
0 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
X 
a 
u 
IU 
V 
a 
u 
V 
a 
υ 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
1972 
29871 
29794 
1002 
1432 
1469 
974 
4722 
4878 
968 
92 
99 
929 
2474 
3001 
824 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5795 
2 . 2 
7257 
798 
1 0 0 . 0 
4885 
6387 
764 
2467 
2697 
914 
181 
295 
613 
1363 
1656 
823 
921 
745 
1236 
910 
870 
1045 
3276 
1 . 2 
1829 
1791 
1 0 0 . 0 
3227 
1815 
1777 
26 31 
1531 
1718 
93 
38 
2417 
1213 
766 
1583 
1176 
677 
1737 
18 
13 
3692 
1977 
26017 
26974 
»61 
1297 
1773 
91 t 
670 t 
7702 
918 
436 
317 
1775 
4384 
5171 
8«? 
D 
0 .0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6973 
1.9 
4979 
1400 
1 7 5 . 4 
5699 
«120 
1383 
2604 
1715 
1192 
329 
299 
1100 
1365 
1049 
1301 
876 
364 
2 4 06 
1274 
859 
1483 
«713 
1.3 
1688 
2792 
1 5 5 . 9 
«531 
16«S 
27«9 
5125 
123« 
2532 
10 
9 «««« 
2133 
»?5 
25«9 
77« 
320 
2118 
183 
40 
4575 
197« 
23589 
22966 
102? 
2006 
1752 
11«« 
6753 
6060 
1114 
863 
565 
1527 
9417 
8197 
1148 
241 
0 . 1 
3549 
68 
0 . 0 
193 
2925 
66 
24 
224 
107 
5871 
1 .2 
6162 
952 
1 1 9 . 3 
5 0 * 6 
5209 
968 
1912 
1820 
1050 
214 
207 
1033 
1609 
1485 
1083 
24 
48 
500 
824 
952 
865 
3393 
0 .7 
1455 
2331 
130 .2 
3393 
1455 
2531 
2143 
1013 
2115 
110 
29 
3793 
1506 
768 
1963 
382 
175 
2182 
0 
0 
0 
1975 
27468 
24708 
1111 
2125 
1672 
1270 
7004 
5639 
1242 
620 
433 
1431 
11308 
9501 
1190 
333 
0 . 1 
5517 
60 
0 . 0 
288 
4990 
58 
32 
327 
97 
4982 
1 .0 
7911 
629 
7 8 . 8 
3300 
5628 
586 
1376 
2021 
6S0 
128 
168 
761 
1178 
1747 
674 
68 
104 
453 
1682 
2283 
736 
6217 
1.3 
25S4 
2434 
1 3 5 . 9 
6129 
2527 
2425 
4951 
2109 
2347 
564 
197 
2862 
4165 
1788 
2329 
203 
116 
1750 
87 
26 
3346 
1976 
36985 
28200 
1311 
2499 
1885 
1325 
10631 
8258 
1287 
670 
431 
1554 
12906 
11194 
1152 
761 
0 .1 
11694 
65 
0 . 0 
517 
8827 
59 
50 
490 
102 
8255 
1 .0 
9671 
853 
1 0 6 . 9 
7172 
8229 
871 
4201 
4590 
915 
237 
318 
745 
3637 
3565 
1020 
174 
548 
317 
1083 
1441 
751 
8550 
1 .0 
2611 
3274 
182 .8 
8451 
2586 
3267 
7066 
2195 
3219 
321 
81 
3962 
5880 
189? 
3099 
714 
181 
3944 
89 
22 
4045 
1977 
98408 
4164S 
3707 
6270 
2667 
3962 
16368 
7018 
3652 
335 
117 
2863 
36172 
16399 
3688 
887 
0 . 1 
7500 
118 
0 .0 
208 
2552 
82 
499 
3561 
140 
8651 
0 .7 
7489 
1155 
1 4 4 . 7 
6381 
5623 
1134 
3090 
2382 
1297 
277 
153 
1810 
2655 
2124 
1250 
92 
51 
1803 
2101 
1718 
1222 
6562 
0.5 
2185 
3 003 
1 6 7 . 7 
6512 
2174 
2995 
5234 
1808 
2894 
45 
13 
3461 
4572 
1636 
2794 
407 
106 
3839 
47 
11 
4273 
1978 
! 
z 
: 
: 
olo 
olo 
J 
■; 
i 
'. 
0 . 0 
· : V = 1 0 0 0 l , a = T O N S , U = U N I T V A L U E I U = U N I T VALUE I N D E X 
' * V = 1 G O 0 * , 0 = T O N N E S , U = VALEUR U N I T A I R E I U = I N D I C F DE VALEUR U N I T A I R E 
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. • . ^ P E R C E N T A G E OF THE T O T A L 
X = P A R T PU T O T A L 
KENYA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
KENYA 
I V : 1972=100 
<:TC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 1 1 . 7 S H E E P AND LAMB SK I N S , W I T H O U T THE UOOL 
P E A U X D ' O V I N S E P I L E E S 
UORLD 
HOHDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KIN6D0M 
ROYAUHE UNI 
CASTOR OIL SEED 
GRAINES DE RICIN 
UORLD 
HOHDE 
RAU COTTON, 
COTON BRUT, 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
OTHER THAN LIHTERS 
NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . 
RF O 
OF GERMANY 
A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
S I S A L AND OTH F I B R E S OF THE AGAVE FAM 
S I S A L ET A U T R E S F I B R E S DE L ' A G A V E 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
V 
X 
a 
u 
I U 
V 
a 
υ 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
1067 
0 . 4 
779 
1369 
1 0 0 . 0 
1055 
770 
1370 
969 
701 
1382 
31 
23 
1347 
731 
520 
1405 
154 
123 
1252 
1888 
3 .5 
742 
254« 
1 8 5 . 8 
188» 
7«2 
25«« 
158« 
571 
2423 
49 
29 
1689 
11?« 
«80 
2««5 
1«9 
56 
2660 
2156 
0 .5 
860 
2506 
1 8 3 . 1 
2150 
854 
2517 
U 5 2 
581 
2«99 
12« 
«5 
2883 
1191 
483 
2465 
62 
23 
2695 
2155 
0 .5 
888 
2426 
177 .2 
2121 
875 
2424 
1862 
747 
2492 
82 
31 
2645 
1497 
625 
2395 
236 
76 
3105 
3374 
0.4 
1599 
2110 
1 5 4 . 1 
3362 
1593 
2110 
2690 
1345 
2000 
77 
30 
2566 
1809 
1070 
1690 
773 
23« 
3303 
3899 
0 .3 
1195 
3262 
2 3 8 . 3 
3795 
1160 
3271 
319« 
930 
3«34 
325 
89 
3651 
2389 
725 
3295 
466 
112 
4160 
174 
0 . 1 
1346 
129 
1 0 0 . 0 
174 
1346 
129 
65 
512 
126 
17 
134 
126 
219 
0 . 1 
1396 
156 
1 2 0 . 9 
219 
1396 
156 
219 
1396 
156 
67 
355 
188 
303 
0 . 1 
1073 
282 
2 1 8 . 6 
303 
1073 
282 
293 
1028 
285 
71 
218 
325 
483 
0 . 1 
2769 
174 
1 3 4 . 9 
452 
2619 
172 
452 
2619 
172 
333 
1916 
173 
264 
0 . 0 
1248 
211 
1 6 3 . 6 
264 
1248 
211 
249 
1148 
216 
165 
681 
242 
449 
0 . 0 
1300 
345 
2 6 7 . 4 
393 
1150 
341 
393 
1150 
341 
393 
1150 
341 
3405 
1 .3 
4266 
798 
1 0 0 . 0 
121 
154 
785 
121 
154 
785 
43 
46 
934 
23 
44 
522 
172 
217 
792 
3910 
1.1 
4778 
818 
1 0 2 . 5 
375 
31« 
1194 
375 
314 
1194 
353 
265 
1332 
0 
n 
0 
72 
96 
750 
3180 
0 . 7 
3318 
958 
120 .1 
2618 
2687 
974 
1724 
1688 
1021 
402 
383 
1049 
460 
312 
1470 
95 
111 
855 
3464 
0 . 7 
3007 
1151 
1 4 4 . 2 
3175 
2758 
1151 
2912 
2575 
1130 
1560 
1483 
1051 
1176 
918 
1281 
289 
249 
1160 
2729 
0 .3 
2073 
1316 
1 6 4 . 9 
2453 
1840 
1333 
2252 
1555 
1448 
1300 
927 
1402 
952 
628 
1515 
276 
233 
1184 
1051 
0 . 1 
763 
1377 
1 7 2 . 6 
1051 
763 
1377 
496 
263 
1885 
283 
147 
1925 
213 
116 
1836 
0 
0 
0 
5789 
2 . 2 
37880 
152 
1 0 0 . 0 
4471 
30147 
148 
2217 
15477 
143 
51 
57C 
157 
459 
3047 
150 
173 
12 1 C 
142 
130C1 
3 .7 
««»01 
303 
1 9 9 . 3 
11645 
38372 
313 
7134 
23»44 
299 
786 
2558 
337 
1661 
4528 
Î66 
1«8 
1623 
7»2 
47478 
1 0 . 0 
72076 
658 
4 3 2 . 9 
42538 
65316 
651 
35493 
49688 
674 
2506 
4287 
5S4 
14864 
21544 
689 
2551 
3930 
649 
19834 
4 . 2 
42721 
464 
3 0 5 . 3 
12389 
29115 
425 
7794 
18645 
418 
275 
399 
689 
1365 
3781 
361 
712 
1913 
372 
10038 
1.2 
29554 
465 
3 0 5 . 9 
7348 
22527 
326 
2850 
8855 
321 
147 
«90 
300 
289 
1058 
273 
439 
1645 
266 
9946 
0 .8 
24934 
398 
2 6 1 . 8 
5558 
13963 
398 
2430 
6 000 
405 
44 
118 
372 
C 
0 
0 
211 
6C3 
5«9 
0 . 
; 
: 
; 
V = 1 0 J C S , Q = T O N S , U = U N I T V A L U E IU=UNIT VALUE INDEX 
V=13C0» #Q=T0NNES ,U=VALEUR UNITAIRF IU=lNDICE DE VALEUR UNITAIRE 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
2=PART DU TOTAL 
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KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 6 5 . « SISAL AND OTH FIBRES OF THE AGAVE FAM 
SISAL ET AUTRES FIBRES DE L'AGAVE 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UHI 
IRELAHO 
IRLANDE 
DENMARK 
DAHEMARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CEHTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
2 ° 2 . 4 PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED IN PERF/PHAR. 
PLAHTES,GRAINES,FLEURS POUR HEDEC-PARF 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
ITALY. 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
» ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
3 3 2 . 1 S P I R I T , GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR MOTEURS-ESSENCES/HUILE S LEGE 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
X 
a 
υ 
IU 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
Q 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
χ 
β 
υ 
IU 
1972 
351 
2284 
153 
369 
2615 
141 
5 06 
3980 
127 
167 
1130 
147 
141 
841 
167 
0 
0 
0 
710 
4864 
145 
666 
3884 
171 
652 
38 49 
169 
2263 
0 . 8 
2872 
787 
1 0 0 . 0 
316 
518 
610 
140 
122 
1147 
i 
0 
0 
0 
83 
93 
892 
5 
5 
1000 
56 
76 
736 
104 
301 
345 
1869 
2270 
823 
Ι 
1326 
0 . 5 
21989 
60 
1 0 0 . 0 
1973 
15 79 
5729 
275 
6 01 
1919 
313 
114Β 
4818 
238 
277 
915 
7C2 
624 
1754 
355 
«9 
185 
264 
2257 
7355 
3 06 
1183 
4007 
295 
773 
2422 
319 
2621 
0 .7 
3446 
760 
9 6 . 6 
764 
912 
837 
568 
458 
1240 
144 
101 
1425 
1 
1 
1C00 
100 
113 
884 
299 
232 
1288 
«6 
«« 
1345 
149 
410 
363 
1716 
2112 
723 
76 
85 
»91 
1563 
3 . 1 
25281 
61 
101 .7 
1971 
6192 
8953 
691 
1551 
2150 
63 3 
2150 
3073 
699 
795 
1198 
66 3 
2884 
4253 
678 
528 
802 
658 
4350 
8499 
511 
2082 
3557 
585 
2598 
2704 
960 
4064 
0 . 9 
4746 
856 
108 .8 
1564 
1678 
932 
1118 
818 
1366 
335 
217 
1543 
0 
0 
0 
206 
204 
1009 
556 
392 
1418 
71 
87 
816 
324 
687 
471 
2216 
2727 
812 
211 
219 
963 
2415 
0 .5 
14875 
162 
27C .0 
1975 
1340 
2598 
515 
1613 
5217 
309 
904 
1903 
475 
378 
619 
610 
1208 
2215 
545 
570 
975 
584 
1512 
4224 
357 
3295 
6960 
473 
4149 
6646 
624 
7060 
1.5 
5870 
1202 
1 5 2 . 7 
4301 
2446 
1758 
3511 
1147 
3061 
1368 
298 
«590 
263 
55 
4781 
119 
117 
1017 
1732 
669 
2588 
192 
270 
711 
197 
877 
566 
2442 
3104 
786 
274 
280 
978 
4038 
0 .8 
19891 
203 
3 3 8 . 3 
1976 
245 
680 
360 
500 
1800 
277 
759 
1978 
38 3 
331 
879 
376 
140 
325 
430 
528 
1281 
412 
2055 
6368 
322 
1205 
3286 
366 
1463 
3565 
410 
5795 
0 . 7 
4S3S 
2944 
3 7 4 . 1 
3S60 
1890 
1883 
2976 
841 
3538 
1303 
282 
4620 
27 
30 
900 
155 
155 
1000 
1324 
296 
4472 
33 
75 
440 
382 
707 
540 
2062 
2469 
1835 
118 
123 
959 
21982 
2 . 7 
136656 
161 
2 6 8 . 3 
1977 
146 
351 
415 
308 
791 
389 
1623 
3910 
415 
0 
0 
0 
98 
227 
431 
599 
1505 
398 
918 
2483 
369 
930 
2405 
386 
3457 
8S66 
403 
5580 
0 .5 
4379 
5273 
6 7 0 . 0 
3487 
1875 
1859 
2675 
781 
3425 
1111 
274 
4054 
44 
62 
709 
160 
146 
1095 
1356 
296 
4581 
319 
310 
1029 
382 
599 
637 
1932 
2343 
4823 
100 
105 
952 
33755 
2 . 8 
188059 
179 
2 9 8 . 3 
1978 
'. 
ι 
ζ 
: 
j 
; 
! 
οίο 
: 
; 
; 
; 
Ι 
: 
; 
; 
; 
cio 
=10001 
=10001 
,a=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX ,X=»ERCENTAGE OF THE TOTAL 
,a=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU -1N0 ICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART OU TOTAL 
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KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
372.1 SPIRIT, GAS AND OT LI6HT OILS 
CARBUR POUR HOTEURS-ESSENCES/HUILES LEGE 
DEVELOPIHG HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3 3 2 . 2 LAMP OIL AND UHITE SPIR IT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIR IT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPIHG MARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES-DISTILLATt FUELS-
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES-RESIDUAL FUEL O I L S -
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
5 1 4 . 2 8 HEUTRAL SODIUH CARBONATE 
CARBOHATE DE NA. SEL SOLVAY 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
TANNING EXT OF VEG ORIGIN 
EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE VEGETALE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1326 
21989 
60 
1560 
25210 
61 
2414 
14873 
162 
4005 
19759 
202 
21421 
134661 
159 
33326 
186233 
179 
12973 
4 . 9 
202875 
63 
1 0 0 . 0 
994 
148 03 
67 
10221 
2 .8 
152723 
66 
104 .8 
1438 
21705 
66 
181C1 
3 .8 
130907 
138 
2 1 9 . 0 
3463 
29296 
118 
23706 
5 . 0 
141526 
167 
2 6 5 . 1 
3537 
21716 
162 
54596 
6 . 6 
372788 
146 
2 3 1 . 7 
16342 
108515 
151 
68837 
5 . 7 
433226 
159 
2 5 2 . 4 
18501 
116559 
159 
3153 
1.2 
105872 
29 
1 0 0 . 0 
1351 
25817 
52 
4404 
1 .2 
132718 
33 
1 1 3 . 8 
1722 
29045 
59 
11427 
2 . 4 
140224 
81 
2 7 9 . 3 
2926 
24734 
118 
13913 
2 . 9 
126665 
109 
3 7 5 . 9 
5592 
42098 
132 
23344 
2 . 8 
206178 
113 
3 8 9 . 7 
17256 
154666 
111 
30819 
2 . 5 
22S275 
137 
4 7 2 . 4 
20577 
143628 
143 
7586 
2 . 8 
69 05 07 
10 
1 0 0 . 0 
322 
368 4 0 
8 
0 
0 
966 
183266 
5 
10830 
3 . 0 
801791 
13 
1 3 0 . 0 
607 
58432 
10 
0 
Ó 
3732 
316569 
11 
41374 
8 . 7 
870190 
47 
4 7 0 . 0 
957 
19330 
49 
957 
19330 
50 
15723 
278149 
56 
43887 
9 . 2 
634911 
69 
6 9 0 . 0 
8077 
144534 
55 
4242 
75930 
56 
9167 
107932 
84 
39113 
4 . 7 
695186 
56 
5 6 0 . 0 
8012 
154515 
51 
5115 
102307 
50 
19534 
373685 
52 
4302S 
3 .5 
563455 
76 
7 6 0 . 0 
1918 
31236 
61 
1918 
31236 
61 
28577 
381392 
74 
5417 
2 . 0 
144704 
37 
1 0 0 . 0 
912 
31589 
28 
2932 
74594 
39 
8017 
2 . 2 
201881 
39 
1 0 5 . 4 
756 
21483 
35 
5 074 
125118 
40 
7570 
1.6 
139512 
54 
145 .9 
879 
16064 
54 
5731 
106154 
53 
6361 
1.3 
78481 
81 
2 1 8 . 9 
745 
7040 
105 
5340 
67542 
79 
72*7 
0 . 9 
101131 
71 
1 9 1 . 9 
272 
3350 
81 
6441 
90183 
71 
6499 
0 .5 
101847 
64 
1 7 3 . 0 
930 
15401 
60 
5348 
82650 
65 
«728 
1 .8 
2 08 70 
226 
1 0 0 . 0 
168 
691 
2«3 
4195 
18571 
225 
279 
1245 
224 
3458 
C.9 
12663 
273 
1 2 0 . 8 
99 
325 
3 34 
2748 
10043 
273 
355 
1328 
267 
4022 
0 .8 
13523 
297 
1 3 1 . 4 
19 
72 
263 
3817 
12885 
296 
186 
566 
528 
4655 
1 .0 
14027 
331 
1 4 6 . 5 
0 
0 
0 
4324 
13089 
33 0 
331 
938 
352 
6419 
C.8 
19327 
332 
146 .9 
0 
0 
0 
6100 
18465 
330 
319 
862 
370 
4430 
0 .4 
11714 
378 
1 6 7 . 3 
80 
210 
380 
4087 
10819 
377 
253 
660 
583 
V=10031 
V=1C001 
a=TONS ,U=UN1T VALUE 1U=UN1T VALUE INDEX ,X = PERCENTAGE OF THE TOTAL 
a=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1N0ICE OE VALEUR UNITAIRE ,X=PART PU TOTAL 317 
KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
672.7 MANUF.OF WOOD FOR DOMES OR DECOF 
ORIGINS 
ORIGINES 
USE 
ART.MANUF.EN BOIS POUR USAGE DOMESTIOUE 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAH 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
642.11 PACKING CONT.PAPER P.BOARD 
EMBALLAGES PAPIER OU CARTON 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
. 
UNIT 
V 
Z 
0 
u 
IU 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V a 
u 
V a 
u 
V 
0 
u 
V 
a u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
z a u IU 
V 
a u 
1972 
1230 
0.5 
1132 
. 
592 
:' 
51 
186 
'. 
258 
: 
362 
; 
84 
; 
69 
2443 0.9 
6500 376 
100.0 
2376 
6000 
396 
1973 
2150 0.6 
2022 
. 
710 
; 
88 
: 
103 
Γ. 
396 
: 
329 
: 
844 
* 
102 
3769 
1.0 
8500 
443 
117.8 
3465 
8 000 
433 
1974 
1738 
0.4 
1513 
. 
769 
; 
96 
: 
136 
'. 
432 
: 
329 
I 
266 : 
2 05 : 
55 0* 1.2 
105«F 
522 
138.8 
«734 
9091 
521 
1975 
1050 
0.2 
953 
. 
522 
; 
66 
| 
125 
: 
250 
: 
2«« 
; 
8« 
'. 
7« : 
«969 
1.0 
5727 
867 
230.6 
«397 
5121 858 
1976 
116« 
0.1 
493 
2361 
0.0 
1089 
; 
558 
: 
111 
J 
143 
j 
258 
: 
312 
; 
91 
; 
62 
1 
3469 
0.4 
4150 
836 
222.3 
3120 
3617 
863 
1977 
1369 
0.1 
541 
2523 
0.0 
1251 
. 
«76 
| 
71 
: 
173 
| 
176 
: 
559 
: 
78 
; 
88 
'z 
2600 0.2 
3768 
690 
183.5 
2213 
3106 
712 
1978 
C.O 
. 
; 
. 
i 
. 
: 
. 
; 
. 
; 0.0 
: : : 
: : ! 
·-. V = 100C» ,a=T0NS ,U=UNIT V A L U E IU = U N I T V A L U E I N D E X ,Z = P E R C E N T A G E OF THE TOTAL 
·: V=1CCOI ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE OE VALEUR UNITAIRE ,J=P«RT OU TOTAL 
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KIRIBATI KIRIBATI 
1.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC 
SECT 
C­9 
0*1 
r 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIN ENTA I RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
'MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMiaUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HAHUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
z z 
z 
X z 
z 
z 
z 
z z z 
1972 
6456 
2782 
2333 
449 
490 
206 
2 06 
841 
1641 
100G 
641 
100.0 
43.1 
36.1 
7.0 
7.6 
3.2 
3.2 
: 
13.0 
25.4 
15.5 
9.9 
1977 
9844 
3577 
2938 
«99 
»15 
115 
115 
1»lt 
21C2 
1539 
»63 
103.0 
35.9 
29.8 
6.1 
8.3 
t.2 
t.2 
: 
18.7 
21.4 
15.6 
8.8 
1971 
10872 
4815 
4207 
638 
764 
323 
323 
1357 
2869 
1827 
1042 
100.0 
44.3 
38.7 
5.6 
7.3 
3.0 
3.0 
: 
12.5 
26.4 
16.8 
9.6 
1975 
12253 
4674 
3970 
701 
1246 
179 
179 
2157 
3056 
1691 
1365 
loo.o 
38.1 
32.4 
5.7 
10.2 
1.5 
1.5 
: 
17.6 
24.9 
13.8 
11.1 
1976 
12328 
4413 
36C6 
807 
1666 
255 
255 
2361 
2699 
1471 
1228 
100.0 
35.8 
29.3 
6.5 
13.5 
2.1 
2.1 
: 
19.2 
21.9 
11.9 
10.0 
1977 
12968 
4371 
3557 
811 
2341 
222 
222 
: 
2025 
3211 
2011 
1200 
100.0 
33.7 
27.4 
6.3 
18.1 
1.7 
1.7 
: 
15.6 
24.8 
15.5 
9.3 
1978 
14723 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
': 
1.0. GROUTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 » 
0­9 
C*l 
Γ­
Ι 
3 
2*4 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PR00. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.ORUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIM10UES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
873 
: 
I 
: 
100.C 
1973 
1453 
: 
\ 
loo.o 
1974 
1318 
: 
I 
: 
: 
i 
100.0 
i 
1975 
2255 
; 
: 
: 
loo.o 
1976 
1219 
: 
100.0 
: 
: 
1977 
1326 
: 
ï 
: 
: 
100.0 
j 
; 
: 
1978 
1900 
; 
: 
: 
: 
i 
100.0 
;' 
: 
: 
\ 
«: V=1OO01 
«: V=100C1 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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KIRIBATI KIRIBATI 
l.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
3*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAI RES,BO ISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHiaUES 
MACHIHES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Z 
Z z z 
z 
z z z 
z 
z 
z z 
z 
1972 
7868 
100.0 
1973 
16634 
1O0.0 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
1974 
34657 
! 
. 
! 
100.0 
: 
. 
: 
: 
i 
1975 
33564 
: 
. 
: 
; 
loo.o 
; 
: 
. 
: 
: 
i 
1976 
22234 
; 
: 
. 
: 
: 
'■ 
loo.o 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
1977 
20197 
: 
. 
: 
: 
\ 
100.0 
; 
: 
. 
: 
: 
| 
1978 
23907 
: 
: 
. 
: 
: 
'■ 
100.0 
: 
: 
. 
: 
: 
­! 
I.D. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
t 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
3*1 
0 
1 
3 
2*t 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
S 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
M/ftHINERY AND TRANSPORT EDUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMEHTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
MATIER. RRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMiaUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
422 
: 
: 
1CO.0 
1973 
1487 
i 
: 
; 
: 
100.0 
: 
1974 
7020 
: 
■ : 
: 
i 
100.0 
z 
1975 
1170 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
100.0 
: 
I 
: 
1976 
1196 
: 
: 
i 
: 
: 
100.0 
; 
: 
: 
: 
1977 
2700 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
: 
­· 
1 
: 
1978 
3000 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
100.0 
: 
­· 
; 
: 
: 
« 
*: V=1QU0ï , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
*: V=1GCÎ* , X=PART DU TOTAL 
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KIRIBATI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIOHS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
KIRIBATI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KIN6D0H 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
6456 
100.0 
873 
100.0 
820 
130.0 
95 
100.0 
433 
100.0 
9844 
152.5 
1453 
166.4 
1385 
168.9 
151 
158.9 
582 
134.4 
10872 
168.4 
1318 
151.0 
1197 
146.0 
166 
174.7 
873 
201.6 
12253 
189.8 
2255 
258.5 
139b 
170.5 
351 
348.4 
861 
198.8 
12328 
191.0 
1219 
139.6 
1169 
142.6 
626 
658.9 
742 
171.4 
1296» 
200.5 
1326 
151.5 
1181 
144.0 
562 
591.6 
77« 
178.8 
14723 
228.1 
1900 
217.6 
: 
. 
: 
: : 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
HOHDE 
2333 
loo.o 
2938 
125.9 
4207 
180.3 
3970 
170.2 
3606 
154.6 
3557 
152.5 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
449 
1C0.0 
599 
133.4 
608 
135.4 
704 
156.δ 
807 
179.7 
214 
181 .3 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
HONDE 
2 06 
100.0 
415 
201.5 
323 
156.8 
179 
66.9 
255 
123.8 
222 
107.8 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
HONDE 
490 
100.0 
815 
166.3 
764 
155.9 
1246 
254.3 
1666 
340.0 
2341 
477.8 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
UORLD 
HONDE 
looo 
100.0 
1539 
153.9 
1827 
182.7 
1691 
169.1 
1471 
147.1 
2011 
201.1 
HACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
HONDE 
841 
100.0 
1844 
219.3 
1357 
161.4 
2157 
256.5 
2361 
280.7 
2025 
240.8 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GCODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
HONDE 
V 
IV 
641 
100.0 
963 
134.6 
1042 
162.6 
1365 
212.9 
1228 
191.6 
1200 
187.2 
«: V=1C00* 
*: V=1U00i 
IV=VALUE INDEX 
IV=INOICE DE VALEUR 
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KIRIBATI 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
KIRIBATI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
Ü­9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES HON COMESI!E.S AL F CAREURAN 
UORLD 
MONDE 
A 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
7 Í 6 6 
1C0.C 
422 
10O.O 
422 
1C0 .0 
7693 
1 0 0 . 0 
1973 
16634 
2 1 1 . 4 
1487 
3 5 2 . 4 
1487 
3 5 2 . 4 
16619 
2 1 6 . 0 
1974 
34657 
4 4 0 . 5 
7020 
1 6 6 3 . 5 
7020 
1 6 6 3 . 5 
34638 
4 5 0 . 3 
1975 
■¿îSt'l 
33564 
4 2 6 . 6 
1173 
2 7 7 . 3 
1170 
2 7 7 . 3 
— 
36287 
4 7 1 . 7 
1976 
77 21» 
22234 
2 8 4 . 0 
1196 
2 8 3 . 4 
1196 
2 8 3 . 4 
: ' 
22190 
2 8 8 . 4 
197? 
20197 
2 5 6 . 7 
2700 
6 3 9 . F 
270C 
6 3 9 . 8 
20157 
2 6 2 . C 
1978 
2390? 
3 0 3 . 9 
3000 
7 1 0 . 9 
! 
23667 
3 0 7 . 6 
* : V­M.;00$ 
* : V=10UÛS 
IV=VALUE INDEX 
IV=IND1CE DE VALEUR 
T S = _) ■*, : 
■ J ^ i.' Λ ? . 
„■T ':.r U ' . · 
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KIRIBATI KIRIBATI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV: 1972=10(1 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
221.2 COPRA,-EX.FLOUR AND HEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
UORLD 
HOHDE 
271.3 HAT PHOSPHATES, WHET OR NOT GROUND 
PHOSPHATES NATURELS, BROYES OU NON 
UORLD 
HONDE 
UNIT 
V 
Z 
a 
U 
IU 
V 
z a u 
IU 
1972 
497 
0.0 
7205 
0.0 
1973 
1491 
0.0 
15139 
0.0 
197« 
7120 
0.0 
27518 
0.0 
1975 
1245 
0.0 
350« 1 
0.0 
1976 
1171 
0.0 
20108 
0.0 
1977 
2697 
0.0 
17458 
0.0 
1978 
20433 
0.0 
3284 
0.0 
·: V"100O» ,a=TONS ,U"UHIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,Z=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
·: V=100UI ,a=T0NNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART DU TOTAL 
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LESOTHO LESOTHO 
I.*­. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
FVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PPQVENANCE DU MONDE 
^ T C S E C T I O N S 
'.ECTIONS C T C I 
3­9 
0*1 
1 
3 
2'« 
2 
1 
5 
7 
6'R 
6 
8 
C­9 
0*1 
'3 
1 
3 
2*« 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
F O O D AND L I V E A N I M A L S 
L E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW H A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L ANO V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E O U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I H . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A H S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S P A R M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z z z 
X 
X 
X z 
z 
z 
z 
z 
z 
1972 
55861 
: 
i 
: 
i 
íco.o 
: 
j 
: 
: 
i 
1973 
8 7 U 6 
; 
: 
i 
100.0 
: 
: 
; 
: 
1971 
120268 
: 
: 
: 
100.0 
; 
: 
; 
: 
: 
1975 
158581 
: 
i 
: 
: 
ι 
100.0 
: 
: 
' 
z 
: 
• 
1976 
206560 
; 
: 
: 
: 
: 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
z 
1977 
: 
: 
: 
i 
: 
i 
: 
" 
: 
: 
ï 
1978 
': 
: 
: 
: 
: 
": 
: 
i 
: 
ι 
z 
z 
i 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L*EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
3*1 
0 
1 
.7 
2*1 
2 
t 
5 
7 
6 »8 
6 
F 
0­9 
r » 1 
1 
3 
¿•t 
2 
1 
5 
7 
6­8 
6 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F O O D A N D L I V E A N I H A L S 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E D U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
P O I S S O N S ET T A B A C S 
C O N R U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
» A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . I ­ R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I H . 
P R O D U I T S C H I M i a U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S P A R M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Z 
Z 
Z 
X 
z 
z z 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
1972 
1500 
\ 
: 
: 
« 
1CC.0 
1973 
1300 
: 
: 
: 
103.0 
197« 
3«00 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
loo.o 
: 
i 
: 
1975 
1900 
\ 
z 
'. 
z 
: 
; 
100.C 
: 
| 
: 
: 
; 
1976 
1900 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1977 
: 
\ 
z 
z 
i 
'. 
■ 
i 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
'z 
: 
! 
: 
i 
: 
: 
1 
·: V = 1000S , «­­­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=1000* , Z=PART DU TOTAL 
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LESOTHO 
l.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDI 
LESOTHO 
'.ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
'j 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EauIPMtHT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,SOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. HIHER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRQDUITS CHIHiaUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MAHUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z z z 
X 
X z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
7921 
200C 
2000 
6000 
íco.o 
25.2 
25.2 
75'. 7 
197' 
12676 
3'6« 
3 3o« 
7376 
100.0 
2ft.6 
26.6 
58.4 
197« 
14«3« 
2335 
2335 
8767 
100.0 
16.2 
16.2 
6o"7 
1975 
12495 
1943 
1»«3 
5798 
100.0 
15.6 
15.6 
46.'4 
1976 19?7 
14»«1 
¿i«« 
2544 
4861 
100.0 
13.9 
13.9 
28Ï9 
3 
1978 
: 
; 
1.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
1974 1975 1976 1977 1978 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUFLS»LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2*4 RAU MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
t ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIHEHTA1RES,BOISSONS,TAHACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2*4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.IIRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
« CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIHiaUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1700 1803 3600 
100.0 1C0.C 1C0.0 
·: v=10001 
·: V=1000S 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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LESOTHO LESOTHO 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI l v : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
HONDE 
« ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
UORLD 
MONDE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIHI9UES 
UORLD 
HOHDE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
5586« 
100.0 
1500 
100.0 
13092 
100.0 
2101 
100.0 
688 
í c o . o 
3172 
100.0 
«95 
100.0 
283« 
10O.0 
11824 
100.0 
6555 
100.0 
15114 
100.0 
1973 
87146 
156.0 
13 30 
86.7 
23060 
176.1 
3148 
149.8 
S82 
84.6 
4084 
128.8 
670 
135.4 
3997 
141.0 
16341 
138.2 
9926 
151.4 
25282 
167.3 
1974 
120268 
215.3 
3400 
226.7 
24962 
190.7 
4977 
236.9 
71» 
104.4 
7919 
249.7 
1220 
246.5 
6184 
218.2 
26079 
220.6 
12391 
189.0 
35801 
236.9 
1975 
158584 
283.9 
1900 
126.7 
29579 
225.9 
7009 
333.6 
1068 
155.2 
9643 
304.0 
1478 
298.6 
8565 
302.2 
35792 
302.7 
17320 
264.2 
48100 
318.2 
1976 1977 1978 
206560 
369.8 
1900 
126.7 
43435 
331.8 
9042 
430.4 
1489 
216.4 
13503 
425.7 
1795 
362.6 
10953 
386.5 
48046 
406.3 
26138 
398.7 
51895 
343.4 
: : 
; ; 
; ; 
: . 
: : 
; ; 
\ ! 
: : 
! I 
: : 
i ; 
V=100ÇJ , IV=V«LUE INDEX 
ν = 1 0 θ ί » , IV= INDICE OE VALEUR 
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LESOTHO LESOTHO 
.Β 
2.Β. EXPORTS Β» SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
PRODUITS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
LIVE ANIHALS 
ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER. BRUTES KOK COMESTIB.SAUF CARBURA» 
WORLD 
HORDE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I T 
1972 
7921 
1 C 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
2000 
1C0.C 
6000 
100.6 
1975 
12636 
1 5 9 . 5 
50 
5 0 . 0 
3364 
1 6 8 . 2 
7376 
122.9 
1974 
14434 
1 8 2 . 2 
1700 
1 7 0 0 . 0 
2335 
1 1 6 . 8 
8761 
146.1 
1975 
12495 
1 5 7 . 7 
1800 
1 8 0 0 . 0 
1943 
9 7 . 1 
5798 
96.6 
1976 
16841 
2 1 2 . 6 
3600 
3 6 0 0 . 0 
2344 
1 1 7 . 2 
4861 
81.0 
1977 
:' 
: 
: 
1978 
: 
: 
; 
· : V 1 0 0 0 S , IV=VALUE INDEX 
· : V 1 0 0 0 J , IV=IN0ICE DE VALEUR 
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LESOTHO 
EXPORTS Üt PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
LESOTHO 
l v : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
301 .1 BOVINE CATTLE­INCLUDING 
ESPECE bOVINE ­BUFFLES 
UORLD 
HONDE 
0 0 1 . 2 SHEEP, LAHBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLO 
HONDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
BUFFALOES­
COMPRIS­
. 5 4 . 2 BEANS,PEAS,LENTILS t LEGUM 
HARICOTS,POIS,LENTILLES 8 
UORLD 
MONDE 
2 6 2 . 7 1 HOHAIR 
MOHAIR 
UORLD 
MONDE 
¿62 .72 OTHER THAN HOHAIR 
AUTRES OUE MOHAIR 
WORLD 
HOHDE 
VEG,DRIED 
LEGUHIN SECS 
¿ 6 7 . 2 DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS HON INDUSTRIELS,NON SERTIS 
UORLD 
HOHDE 
UNIT 
V 
Ζ 
0 
υ 
IU 
ν 
ζ 
a 
υ 
IU 
ν 
χ 
β 
υ 
IU 
ν 
ζ 
a 
υ 
IU 
ν 
ζ a υ ιυ 
ν 
χ a υ ιυ 
1972 
892 
11 .3 
328 
4 . 1 
ζ 
654 
8 . 3 
1459 
1 8 . 4 
2652 
3 3 . 5 
255 
3 . 2 
1973 
2248 
1 7 . ε 
596 
4 . 7 
278 
2 . 2 
2197 
1 7 . 4 
4595 
3 6 . 4 
367 
2 . 9 
1974 
1834 
1 2 . 7 
360 
2 . 6 
= 
31 
0 . 6 
2340 
1 6 . 2 
5080 
3 5 . 2 
1327 
9 . 2 
1975 
«06 
3 .2 
7« 
0 . 6 
: 
14.32 
1 1 . 5 
3098 
2 « . 8 
20«5 
1 6 . « 
653 
5 .2 
1976 
221 
1.5 
«1 
0 . 2 
= 
2057 
1 2 . 2 
2287 
1 3 . 6 
1977 
1 1 . 7 
52 3 
3 . 1 
1977 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
οίο 
0 . 0 
οίο 
15 78 
0 .0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
οίο 
οίο 
0 . 0 
* : V = V . 3 U l ,a=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* ; V=1J3J* ,a=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE #X=PART DU TOTAL 
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LIBERIA 
T./. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCL DU WONOfc 
LIBERIA 
IIC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
197? 1978 
I *« 
? 
5 
7 
6'8 
6 
8 
C<1 
O 
2»« 
2 
5 
7 
6*8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
LEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. PAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDieLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CONESTÍB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MAHUFACTURES DIVERS 
29319 
25«8? 
3832 
3«323 
30273 
«'■50 
«3113 
38432 
4681 
«4842 
38623 
6219 
2786 
1646 
1140 
5915 
63397 
58817 
«0566 
18251 
2?«2 
15 77 
1165 
12813 
68826 
57618 
3899« 
1862« 
1191 
2111 
2383 
16529 
85371 
77711 
5t356 
23355 
t031 
298.8 
1016 
21961 
115721 
92166 
70170 
21996 
16.t 
11.3 
2.1 
1/.7 
15.6 
2.1 
11.9 
13.3 
1.6 
13.5 
11.7 
1.9 
X 
X 
Z 
Z 
: 
X 
X 
X 
1.6 
0.9 
0.6 
5.6 
35.5 
32.9 
22.7 
10.2 
1 .1 r­.« 3.6 
6.6 
35.6 
29.8 
20.2 
9.6 
1 .6 
0.7 
0.8 
6.t 
29.6 
26.9 
18.8 
8.1 
1 .2 
0.9 
0.5 
6.ó 
3« .9 
27.8 
21.2 
6.6 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCL DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIOHS CTCI 
0­9 
0*1 
3 
1 
3 
2«« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
C*1 
C' 
1 
3 
2.« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 » 
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEH1CALS 
MACHIHERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BO ISSONS,ΤAB A CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.faRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CH1MI0UES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PHODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
60800 
9215 
7185 
2030 
1368 
1768 
998 
770 
608C 
24628 
16823 
12958 
3865 
1C0.0 
15.2 
11.8 
3.3 
2.5 
2.9 
1.6 
1 .5 
10.0 
40.5 
¿7.7 
21.3 
6.« 
1973 
68110 
10287 
»250 
2037 
2Γ­4« 
1716 
983 
733 
7882 
28961 
16473 
11902 
4571 
103. C 
15.1 
17.1 
3.C 
3.0 
2.5 
1.« 
1 .1 
11 .6 
42.5 
2~.2 
17.5 
6.7 
1974 
89614 
14892 
11954 
2938 
2302 
2996 
1466 
1530 
10576 
33693 
24429 
19147 
5282 
100.0 
16.6 
13.3 
3.3 
2.6 
3.3 
1 .6 
1 .7 
11 .8 
37.6 
27.5 
21 .« 
5.9 
1975 
100075 
16201 
1279« 
3«07 
7««3 
1999 
1623 
376 
11271 
36839 
70391 
25053 
5338 
100.0 
16.2 
12.» 
3.« 
2.t 
2.3 
1.6 
3.« 
11 .3 
36.8 
30.4 
25.0 
5.3 
1976 
138200 
1C0.0 
i 
1977 
165100 
* 
: 
; 
100.0 
: 
1978 
j 
: 
= 
; 
: 
: 
; 
*: V=1000S 
·: v=1000S 
Z=PERCENT«SE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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LIBERIA 
.Γ. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDF 
LIBERIA 
'ITC SECTIONS 
.ECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
0*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
1 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
7 MINERAL FUELS,LUBR1CANTS AND RELAT. MAT. 
2*4 RAW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
1 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
8879 
886F 
11 
918? 
9144 
11478 
11452 
?6 
11888 
I l «71 
17 
227971 
22714» 
»23 
1375 
109 0 
2817 
2005 
812 
3C8i'6C 
3062C7 
1853 
1775 
151­6 
1984 
171« 
670 
581893 
374697 
7193 
1385 
1747 
971 
605 
326 
374416 
371684 
2732 
2641 
1712 
511 
361 
150 
X 3 .6 7.8 2 . 9 3.0 
X 3 .6 2.t 2 .9 3.C 
X 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
93.4 
93.1 
0.3 
0.6 
0.4 
1.2 
0.8 
0.3 
95.1 
94.6 
3.6 
3.4 
3.5 
0.6 
3.4 
0.2 
95.5 
93.7 
1.8 
0.3 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
95.0 
94.4 
0.7 
0.7 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
446760 446900 
100.0 100.0 
1.0. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
5ITC SECTIONS 
«ECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
C 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 » 
0­9 
3*1 
u 
1 
3 
2.4 
2 
1 
i 
7 
6*8 
6 
k 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAPACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS El TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
PAT1ER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARRURAN 
CORPS G»AS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES PANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
156267 
2092 
2092 
0 
153232 
153232 
0 
19 
376 
86 
47 
39 
1C0.C 
1 .3 
1 .3 
0 
98.1 
98.1 
0 
C C 
Γ­.2 
0.1 
O.C 
1973 
224447 
3530 
3530 
i 
219506 
219261 
245 
1 
667 
17? 
62 
110 
loco 
1 .6 
1 .6 
C: 
97.» 
97.7 
3.1 
3.0 
U.3 
3.1 
3.0 
1 .0 
1974 
266096 
7067 
7067 
C 
257605 
253938 
3667 
4 
555 
96 
18 
7» 
100.0 
2.7 
2.7 
0 
94.8 
55.4 
1.4 
3.3 
3.2 
O.C 
3.3 
3.3 
1975 
247211 
5925 
5925 
239814 
238443 
1371 
: 
639 
7 
3 
4 
1CC.C 
2.4 
2.4 
97.C 
96.5 
0.6 
3.3 
C.O 
3.0 
3.3 
1976 
302500 
i 
: 
: 
íco.o 
', 
1977 
290230 
: 
I 
: 
: 
íco.o 
: 
1978 
; 
; 
: 
: 
i 
; 
: 
*: V=,GOGJ 
*: V=1D0GS 
¡^PERCENTAGE CF THE TCTAL 
X=PAST DU TOTAL 
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LIBERIA 
IMPORTS ίΤ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
I V : 1972=100 
ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
178560 
1 3 0 . C 
1477G4 
133 .C 
6L»3G 
1 Γ 3 . 3 
1193 
1 3 3 . ; 
2696 
130 .C 
9558 
1 3 C . 0 
2 3656 
1 0 0 . 0 
1142 
1CC.0 
16400 
1 0 U . 0 
9 
íco.o 
2847 
1 0 0 . 0 
53855 
1 3 0 . 0 
13895 
1 C 0 . 0 
18687 
1 0 0 . 0 
1973 
19310C 
13 8 .3 
15657C 
1 0 6 . 3 
68113 
1 1 2 . 0 
7¿«4 
1 6 t . 1 
«»77­
1 8 . . 9 
6 .36 
6 3 . 2 
235?? 
1 1 6 . 1 
«6(.« 
1 1 1 . 2 
18432 
1 1 2 . 4 
61 
6 7 7 . 8 
2 ° 4 0 
9 9 . 8 
53»76 
133 .C 
12442 
8 9 . 5 
21522 
1 1 5 . 2 
197« 
??8«17 
1 6 1 . 5 
;Γ75»5 
K O . 5 
»961« 
1«? .« 
9159 
21­3.9 
5602 
2 0 7 . 8 
1068« 
111 .8 
27082 
1 3 1 . 1 
5901 
14.2.5 
? 7 2 1 * 
1 6 6 . 0 
285 
3 1 6 6 . 7 
3682 
129 .3 
82015 
1 5 2 . 3 
15561 
1 1 2 . 0 
2C009 
1 0 7 . 1 
1975 
331205 
185 .5 
259175 
1 7 5 . 5 
130075 
1 6 « . 6 
10316 
2 3 0 . 3 
58 2» 
2 1 6 . 2 
11677 
1 2 2 . 2 
3279« 
158 .8 
3«56 
6 3 . « 
31532 
192 .3 
196 
2 1 7 7 . 8 
«2«6 
1 4 9 . 1 
104152 
193 .4 
19765 
1 3 9 . 4 
34947 
1 8 7 . 0 
19?e 
399200 
2 2 3 . 6 
319300 
216.2 
1382O0 
2 2 7 . 3 
10400 
2 3 1 . 5 
6300 
2 3 3 . 7 
23900 
25C.1 
49600 
24C.1 
11100 
2 6 8 . 0 
32800 
2 0 0 . 0 
0 
0 
4500 
1 5 8 . 1 
119100 
2 2 1 . 1 
27500 
1 9 7 . 9 
32900 
1 7 6 . 1 
197? 
«613C0 
2 5 8 . 3 
«O29OO 
272.2 
165100 
2 7 1 . 5 
16730 
3 7 1 . 7 
6900 
2 5 5 . 9 
399Γ0 
« 1 7 . 5 
«¿633 
2 0 6 . 2 
20300 
490.1 
33300 
2 0 3 . 0 
0 
0 
5330 
1 8 6 . 2 
121900 
2 2 6 . 3 
«0700 
2 9 2 . 9 
742C0 
3 9 7 . 1 
1978 
15521CC 
8 6 9 . 2 
1213900 
8 2 1 . 8 
«68900 
7 7 1 . 2 
83600 
1 8 6 0 . 7 
14900 
5 5 2 . 7 
98500 
103 0 .6 
138300 
6 6 9 . 5 
34300 
8 2 8 . 1 
69600 
4 2 4 . 4 
t 
1 
28500 
1 0 0 1 . 1 
118600 
2 2 0 . 2 
13500 
9 7 . 2 
676500 
3 6 2 0 . 2 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXP 
NETHERLANDS 
PAYS BA* 
F . k . OF GERMANY 
«F D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED ΚΙΝί,ηΟΜ 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IBLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
1497 
1-30.0 
67 
meo 
21534 
1 0 0 . 0 
529 
1 C 0 . 0 
2869 
1CO.0 
18136 
1 0 0 . 0 
9082 
1 3 0 . 0 
4614 
1 0 3 . 0 
1774 
118 .5 
40 
5 9 . 7 
27543 
1 2 7 . 9 
«12 
7 7 . 9 
3FC6 
132 .? 
23325 
1 2 » . 6 
9323 
9 9 . 4 
4670 
131 .2 
238 C 
1 5 9 . 0 
130 
1 9 4 . 0 
68611 
3 1 8 . 6 
416 
7 8 . 6 
5332 
1 8 4 . 8 
62893 
3 4 6 . » 
12200 
1 3 4 . 3 
5559 
1 2 0 . 5 
1744 
1 1 6 . 5 
482 
7 1 9 . 4 
60418 
2 8 0 . 6 
«74 
8 9 . 6 
3712 
129 .4 
56232 
3 1 0 . 1 
11612 
1 2 7 . 9 
5445 
1 1 8 . 0 
1900 
1 2 6 . 9 
500 
7 4 6 . 3 
64300 
298.6 
500 
9 4 . « 
4800 
1 6 7 . 3 
59000 
325.3 
12300 
135.4 
5800 
1 2 5 . 7 
21200 
1 4 1 6 . 2 
4900 
7 3 1 3 . 4 
£8300 
131.4 
800 
1 5 1 . 2 
9700 
338.1 
10500 
57.9 
400 
4 .0 
0 
0.0 
17400 
1 1 6 2 . 3 
4900 
7 3 1 3 . 4 
245900 
1 1 4 1 . 9 
1000 
1 8 9 . 0 
145D0 
5 0 5 . 4 
230400 
1 2 7 0 . 4 
0 
C 
24400 
5 2 8 . 8 
U.S.A . 
ETATS UNIS 
25487 
130 .C 
22917 
1 : 0 . U 
71»5 
1CC-.C 
832 
1 30 . C 
72 
íco.o 
1854 
10C-.0 
562 
1 30 . C 
91 
1 3 0 . 0 
1781 
1 CC.3 
1593 
133 .C 
1329« 
l ' - J J . 
30273 
1 1 8 . 6 
23101 
1 0 1 . 2 
8 250 
1 1 « . 8 
1667 
1 9 c . 0 
177 
1 8 1 . 7 
2. . t3 
1 0 9 . 1 
««4 
81 , 0 
1 Ί 
1 1 1 . 0 
1751 
1 5 ' . 1 
', 1 
? >2 
1 0 2 . 1 
1 1 - 2 
«1 .8 
78132 
15 3 .8 
34832 
1 5 2 . 0 
11954 
166 .4 
2173 
7 5 6 . « 
16° 
2 3 4 . 7 
3 370 
1 6 5 . 0 
888 
1 5 8 . 0 
211 
¿31 . 9 
3379 
1 7 2 . 6 
22? 
0.0 
2175 
1 3 9 . 7 
¿3116 
151 .5 
38623 
1 5 1 . 5 
34366 
15 ' ! . 0 
12794 
1 7 8 . 1 
1999 
2 1 0 . 3 
150 
2 0 » . 3 
2822 
152 .2 
789 
U 3 . 4 
17,9 
1 5 2 . 7 
1111 
2 3 0 . 4 
7« 
'. .C 
7­7 11. 
136 .2 
I f . ' l l l 
1 * 7 . 7 
»: V ­ I U Q i * , IV=VALUE INOE> 
· : ν-1ϋ-π01 , JV^INDICE DL VALEU» 
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LIBERIA 
­A. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
IV: 1972=100 
ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
C FOOD ΑΝυ LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMEN1AIRES El ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
* WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
GELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U.S.« . 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.0. 
AUTRES O.C.D.E. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197Í 
286 
1 i c . c 
¿10» 
I T . 3 
1893 
UT.o 
203 
1 30. C 
1098 
1uC.C 
589 
1C0.C 
eSC 
100.0 
97 
1C0.C 
3832 
1CC.C 
3291 
1.30.0 
2030 
100.0 
307 
íco.o 
52 
100.0 
816 
1 co. o 
67 
íco.o 
703 
1C0.C 
32 
1CC.0 
1085 
100.C 
162 
100.0 
536 
ico.c 
511 
1C0.O 
16«6 
íco.o 
1«96 
130.0 
998 
10C.U 
7 
130.0 
106 
130.0 
297 
1CO.I 
292 
130.C 
156 
133.0 
13» 
133.C. 
» 
250 
1.' ύ . C 
¿6« 
1Γ3.0 
19?' 
5«6 
20« .« 
2tlG 
115.7 
6r7« 
318.7 
84 
«1 .4 
1378 
125.5 
«562 
??4.5 
1 128 
151.2 
2C0 
206.2 
«390 
1U6.7 
5166 
96.2 
2 137 
100. 3 
379 
12.3.5 
?5» 
496.2 
7C1 
36.9 
79 
117.9 
933 
132.7 
75 
109.4 
457 
»8.2 
169 
104.3 
61» 
115.3 
566 
110. R 
1577 
96 .« 
1112 
9«.« 
5«3 
9 8.5 
320 
4571.« 
69 
55.7 
«7 
15.8 
3'4 
11».4 
157 
103.6 
6« 
46.« 
1 
'I ' 
131.7 
66 
3, .6 
1071 
667 
233.7 
2 361 
97.9 
2 6.:,­: 
137.6 
70 
31.5 
1560 
112.1 
9?C 
161.7 
999 
Ito.9 
371 
311.2 
1681 
122.2 
1071 
123.7 
2938 
111.7 
121 
138.1 
327 
628.8 
628 
77.0 
133 
153.7 
1259 
179.1 
133 
«15.6 
103« 
95.3 
92 
56.8 
603 
112.5 
573 
112.1 
2111 
128.3 
1772 
118.« 
K 6 6 
1«6.9 
e 
85.7 
336 
288.7 
120 
«0.4 
524 
179.5 
186 
119.2 
261 
189.1 
22 
3.3 
199 
»6.5 
55 
36.0 
1975 1976 
85? : 
299.7 ; 
2402 : 
117.9 : 
2899 : 
153.4 
38 : 
1E.7 : 
1585 : 
14t.» : 
12 76 : 
216.6 : 
155» : 
199.7 : 
U » : 
152.6 : 
6219 : 
162.3 : 
5«01 : 
164.1 : 
3407 : 
167.8 : 
524 : 
170.7 : 
405 : 
778.8 : 
802 : 
98.3 : 
138 : 
206.0 : 
1390 : 
197.7 : 
98 : 
306.3 : 
1874 : 
172.7 : 
106 : 
65.4 : 
791 : 
147.6 : 
749 ; 
146.6 : 
2988 : 
181.5 : 
2830 : 
189.2 : 
1623 : 
162.6 : 
229 : 
3271.4 : 
104 : 
9R.1 : 
115 : 
38.7 : 
666 : 
228.1 : 
150 : 
96.2 : 
241 : 
174.6 : 
115 : 
0.0 : 
511 : 
222.2 : 
693 : 
262.5 : 
1577 1978 
: : 
; i 
: ! 
: ; 
! ; 
: : 
= ■ 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
; ; 
: · 
: : 
: ï 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: ; 
: ! 
! : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
I 1 
: : 
: : 
: : 
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LIBERIA 
¿.f\. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
I V : 1072=100 
ITC SECTIONS 
•ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINE S 
1 9 7 7 1 " 7 8 
CRUDE M A T h R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
H A T I E * . H R U T E S NON f OMEST I P . S AUF C A B R U B A N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
P A Y S V O I E DE D E V F L (JPPE f . 
O T H . T R O R I C A L A F R I C A 
AUT . P A Y S A F R I QUE T O O ? 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
WORLD 
MONDE 
OFvELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
fcUR « 
EUR 3 
H E L G ­
B E L G ­
LUXB 
L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . 
RF D 
O f GERMANY 
ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«·. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED M A R K E T ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
D E N M A R K 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O.E.C. 
AUTRES O.C.D. 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
U O R L r i 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N O U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
LUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X P 
B E L G ­ L U X P 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G O O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
1 1 7 
130.0 
162 
1 1 3 . 2 
153 
119 .5 
7­37 
7C8.» 
275 
2 1 4 . 8 
12? 
» 6 . 4 
116 
9 3 . 6 
12Γ30 
I t C . O 
1808 
1 3 3 . 0 
136» 
13Û.C 
471 
1 3 0 . 0 
47 
1CS.0 
62 
130 .C 
116 
1 0 0 . 0 
613 
íco.o 
4 2 6 
Í C O . O 
1 4 
uo.o 
1C222 
1 0 0 . 0 
1C207 
1 3 0 . 0 
14719 
122 .4 
3 375 
17 3.1 
2 ­ . l t 
119 .4 
279 
5 9 . 2 
2 8 
5 9 . 6 
220. 
3 5 4 . 8 
725 
1 5 4 . 1 
1290 
2 1 3 . 4 
75? 
1 7 7 . 7 
275 
1964 .3 
11643 
1 1 3 . 9 
11639 
114.31 
56436 
4 6 8 . 9 
3196 
176 .8 
23Ü2 
1 6 8 . 3 
5» 
1 2 . 3 
126 
2 6 8 . 1 
320 
5 1 6 . 1 
187 
1 2 « . 1 
1597 
2 6 0 . 5 
55» 
1 3 1 . 0 
337 
2 4 0 7 . 1 
53211 
5 2 0 . 6 
53210 
5 2 1 . 5 
48341 
4Γ1 .8 
7917 
2 1 6 . 4 
2445 
1 7 8 . 6 
70 
6 .« 
6" 
1 2 7 . 7 
5«2 
8 7 « . 2 
2«3 
1 6 6 . « 
1567 
2 5 5 . 6 
1050 
2 « 6 . 5 
«21 
3 0 0 7 . 1 
44428 
4 3 4 . 6 
44427 
4 3 5 . 3 
1140 
100 .C 
1126 
1C0 .0 
770 
100 .C 
506 
loco 
155 
1 3 0 . 0 
1 
1 3 0 . 3 
276 
1 3 0 . C 
77 
1 3 0 . 0 
1165 
1 0 2 . 2 
1150 
1 0 2 . 1 
733 
9 5 . 2 
371 
6 5 . 4 
?79 
18 1­. C 
10 
1 0 0 3 . 0 
336 
1 1 3 . 9 
112 
1 4 5 . 5 
2383 
2C9.0 
2357 
2 0 9 . 3 
1530 
198 .7 
1023 
2 0 2 . 2 
322 
2 0 7 . 7 
120 
1 2 0 0 0 . 0 
749 
2 7 1 . 4 
77 
100 .C 
1046 
9 1 . 8 
1040 
9 2 . 4 
3 76 
4 8 . 8 
153 
3 0 . 2 
6» 
4 3 . 9 
18 
1 8 0 0 . 0 
635 
2 3 0 . 1 
28 
3 6 . 4 
9915 
1 3 3 . 0 
»914 
1 'JO. 0 
63 8 3 
ICC.C 
301 
1 3 0 . 3 
197 
1 5 0 . C 
755 
130 .C 
1733 
1 3 0 . 0 
156 
13C .3 
2863 
i c e : 
115 
1 3Ú.3 
1 2 M 3 
1 2 9 . 1 
1 2 ' 3 9 
1 7 « . 1 
7 8 ' 2 
1 2 9 . 6 
' 4 7 
1 1 6 . 3 
« ' 6 
2 2 7 . 1 
75» 
1 3 3 . « 
155» 
9 1 . 5 
179 
1 1 1 . 7 
1111 
151 .2 
191 
1 6 9 . 3 
1 Í 5 2 9 
1 » 6 . 9 
17119 
1 9 5 . 1 
10576 
1 7 3 . 9 
»19 
2 7 2 . 1 
63» 
3 3 2 . 5 
1627 
2 1 5 . 0 
2012 
1 1 « . 1 
117 
9 1 . 7 
5112 
1 7 9 . » 
195 
1 7 2 . 6 
21961 
2 2 1 . 5 
¿C838 
2 7 3 . 8 
11271 
1 8 5 . 1 
811 
2 7 9 . 1 
15« 
2 3 8 . 5 
1586 
2 1 0 . 1 
2152 
1 2 6 . 1 
H ú 
» 9 . 7 
5865 
2 3 5 . 1 
229 
7 3 2 . 7 
tf=1000$ 
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LIBERIA 
ί.A- IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
I V : 1972=100 
H C SECTIONS ORIGINS 
ECTIONS CTCI ORIGINES 
5 
0 
7 
CHEMICALS 
PVPDUJT? CHIM10UES 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAY« VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
ALT.PAY« «FRIUUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CT3Y 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
FAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUP 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . F . C D . 
AUTPES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOME 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDIIERR. AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MFOIT.AFRI« 
^ OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRI9UE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT 
UCRLD 
MONOE 
DEVELOPED "ABKIT ECONOME 
PAYS IHDUSTR. OCCICFNT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BFLG-LU«! 
BELG-LUXB 
NETHEPLANO« 
PAYS BAS 
F.F. OF GERMANY 
RF C'ALLEMAUNE 
111: I Τ 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
TV 
197? 
17 7« 
1 'C. û 
1435 
73« 
133.C 
no 
59« 
170.0 
266 
1 'CC 
«« 
1 C C 0 
«3566 
1CC. 3 
32373 
13C.C 
12958 
130.0 
637 
1 30.0 
970 
130.0 
2123 
ICO.0 
«689 
130.0 
10R7 
1C0.0 
5339 
1C0.0 
139 
100.0 
6« 17 
13C.0 
7739 
1 '30 . 0 
5277 
1 33.0 
2178 
1-30.0 
79» 
130. C 
269 
100.0 
1611 
133.3 
5982 
irer 
2983 
1 .'3.0 
0539? 
133.3 
6256? 
2«62» 
ICL. C 
197? 
1 .' .1. f 
677 
1 3L.3 
¿'560 
1 3 . 3 
11517 
133.3 
107" 
172« 
12«.' 
2ΐ;ο 
U 7 . 7 
¿'9 
66.3 
212 
151.« 
71-7 
41.9 
¿85 
107.1 
7» 
»6.4 
3890« 
56.1 
31768 
98.1 
11512 
91 .9 
7»5 
129.3 
1186 
127.3 
1«76 
67.6 
«9F1 
106.2 
59« 
51.6 
2708 
81.1 
¿L5 
147.5 
7461 
116.3 
5'«5 
69.3 
71 5« 
157.7 
2?77 
131.5 
532 
101.3 
653 
257.6 
1282 
79.6 
«519 
»?.? 
2686 
93.0 
686;6 
10». 6 
67111 
137.7 
2»961 
117.6 
3 U 0 
169.? 
?'17 
31'. 0 
666 
Ζ '< .9 
13»'9 
123.5 
197» 
38 75 
¿81.3 
2 9 33 
¿02.1 
65» 
69.t 
281 
2 C C ? 
57« 
63.1 
153 
173.3 
135 
238.6 
51356 
131.0 
15t60 
lt­3.t 
1 9 U 7 
117.8 
923 
152.1 
1950 
2P1.0 
2218 
105.9 
6815 
116.0 
693 
63.8 
6286 
188.3 
231 
111.6 
12950 
201.5 
5479 
71.1 
7892 
149.6 
3287 
150.7 
732 
111.4 
1379 
512.6 
1572 
97.6 
5613 
95.8 
2633 
»8.3 
»53¿t 
171.7 
«1795 
130.7 
37653 
176.« 
131« 
219.0 
23C4 
314.6 
1217 
48.û 
13 92­3 
123.3 
1975 1976 1977 197» 
3?32 : 
231.t : 
5765 : 
tf 1.7 : 
161 : 
67.2 : 
171 : 
127.1 : 
293 ; 
18.8 : 
659 ; 
217.7 : 
221 : 
507.7 : 
70170 : 
173.0 : 
62067 : 
191.7 : 
25053 : 
193.7 : 
1116 : 
188.8 : 
1697 : 
17t.9 : 
3175 : 
149.6 : 
10246 : 
218.5 : 
8 40 : 
77.3 : 
73S6 : 
(21.2 : 
564 : 
405.8 : 
15672 : 
211.2 : 
8180 : 
106.2 : 
13135 : 
218.9 : 
2R1.7 : 
130.5 : 
791 : 
131.2 : 
tP8 : 
181.1 : 
1961 : 
121.9 : 
5263 : 
87.9 : 
2705 : 
90.7 : 
11572t : 
182.5 : 
111325 : 
177.9 : 
56839 : 
149.6 : 
5123 : 
759.8 : 
2655 : 
«25.1 : 
?15' : 
84.1 : 
15364 ; 
135.8 : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
\ :" 
: : 
: : 
\ : 
: : 
\ \ 
; ; 
! ; 
! ­! 
i \ 
\ ; 
:
: | 
; ; 
! i 
; 
\ \ 
: ! 
: j 
: : 
: : 
i ; 
• : v ­ 1 ­· 
· : V 1' 
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LIBERIA 
f . A . I M P O R T S EY S I T C S E C T I O N S 
Ï M P O O T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C U I 
LIBERIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 3 
'ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATEM1EL CE TRANSPORT 
ITALY 
ITALIE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . « . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I 9 U E T R G " 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R 1 C * 
A U T . P A Y S A F R I O U E 1 P O P 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
« U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D F C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
2978 
i co . c 
5615 
1 Û L . 0 
119 
1 5 0 . 0 
26675 
1 3 3 . 0 
382C 
1 0 0 . 0 
7278 
1 3 3 . 0 
612 
1 3 0 . 0 
70 
i t o . o 
572 
1 0 0 . 0 
1»7 
1C0 .0 
91 
1 Ú 0 . 0 
2··66 
142 .7 
59»? 
1 3 6 . 3 
21? 
5 3.6 
267"Ί 
10 3 .1 
4796 
1 2 5 . 5 
6611 
9 1 . 2 
1261 
1 9 6 . 9 
128 
1»? .9 
1176 
1 9 « . 6 
1 ' 7 
2 1 5 . 5 
113 
1 2 3 . 2 
415 3 
1 9 9 . 7 
7613 
1 3 4 . 9 
415 
1 0 6 . 2 
37236 
139 .6 
6 9 1 t 
1Ρ 1 .8 
3851 
5 3 . 0 
1502 
231 .C 
379 
541 .4 
1122 
196 .2 
2072 
1108.C 
261 
2 8 0 . 9 
1621 
7 « . 2 
P165 
1 6 7 . Í 
115 
9 9 . 3 
5699c 
2 1 3 . 7 
»552 
2 2 7 . 9 
BS96 
122 .2 
3116 
1 9 0 . 0 
1? 
6 7 . 1 
33 98 
5 1 1 . 6 
1255 
6 7 0 . 1 
215 
? 2 « . 7 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
18251 
1 0 0 . 0 
11161 
1 0 0 . c 
3865 
l oo .o 
353 
í co .o 
1 7 1 
1 3 0 . 0 
1 2 1 
10G.0 
1513 
1 0 0 . 0 
34C 
1 3 0 . 0 
947 
1 3 0 . 0 
108 
1 3 0 . C 
3284 
1 3 0 . 0 
1994 
1 0 0 . 3 
178C 
1 0 0 . 3 
4975 
1CG.0 
«90 
Ι υ Ο . ϋ 
«483 
1 C C 0 
151« 
1 3 0 . ύ 
138? 
1 " 0 . 0 
1862« 
1 0 2 . 0 
11519 
107 .2 
¿571 
1 1 8 . 3 
55J 
1 5 5 . 8 
265 
1 5 7 . 7 
«26 
1 0 3 . 5 
1956 
1 2 9 . 3 
3 01 
8 8 . 5 
036 
9 8 . 8 
136 
1 2 5 . 9 
25 3« 
8 6 . 4 
16 32 
».,.3 
2 ' 3 3 
1 2 5 . 4 
4?«9 
9 6 . 3 
» ' 6 
9 3 . 1 
4. '?5 
9 6 . 5 
23 12 
1 2 3 . 8 
1619 
1 1 7 . 1 
23355 
1 2 8 . 0 
14266 
127 .8 
5282 
1 7 6 . 7 
408 
1 1 5 . 6 
112 
6 4 . 4 
538 
119 .8 
1938 
1 2 8 . 1 
244 
7 1 . 8 
1714 
181 . 0 
311 
3 1 5 . 7 
1025 
122 .6 
2352 
1 1 8 . 0 
2326 
1 3 3 . 7 
6.197 
1 2 2 . 5 
636 
123 .7 
5181 
1 2 2 . 4 
¿99« 
156 .5 
2221 
16 3 . 7 
21996 
1 2 0 . 5 
14674 
1 5 1 . 5 
5538 
1 3 8 . 1 
349 
9 8 . 9 
2 04 
117 .2 
691 
1 6 3 . 0 
2554 
1 6 8 . 8 
228 
6 7 . 1 
1159 
1 2 2 . 4 
147 
1 3 6 . 1 
«5 0» 
1 3 7 . 3 
1670 
»3 .E 
311.7 
1 7 « . 9 
«775 
»7 .5 
336 
6 2 . « 
«o«o 
9 3 . 2 
29«7 
i i«.r, 
2127 
1 5 3 . 6 
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LIBERIA 
FXPORTi, PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
IV : 1972=100 
EITC SECTIONS 
3ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
PRODUITS 
« 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
L IVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1072 
2««009 
i c o . c 
259549 
l o o . o 
156267 
1 0 0 . 0 
13733 
í co .o 
15824 
1 3 0 . 0 
35366 
1 0 0 . 0 
42012 
1 3 0 . 0 
43802 
1 0 0 . Û 
5609 
1 0 0 . 0 
320 
1 0 0 . 0 
50188 
1 C 0 . 0 
1R733 
1 0 0 . 0 
13703 
1 0 0 . 0 
8688 
1 0 0 . 0 
2228 
1 0 0 . 0 
4457 
1 3 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
3779 
1 0 0 . 0 
650 
1 0 0 . 0 
1 
1 3 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
8868 
1 0 0 . 0 
8681 
1 0 0 . 0 
2092 
1 0 0 . 0 
1491 
l oo .o 
348 
1 3 0 . 0 
126 
1 3 0 . 0 
0 
0 
«251 
1CO.0 
123« 
1 3 0 . 0 
110« 
1 0 0 . 0 
187 
í co .o 
0 
0 
1977 
5237P9 
1 3 7 . 7 
317766 
1 3 2 . 7 
224447 
1 4 3 . 6 
19125 
1 4 3 . 4 
55750 
3 5 2 . 3 
40593 
1 1 4 . » 
55058 
1 3 2 . 5 
42001 
9 5 . 9 
10862 
1 9 3 . 7 
459 
1 4 3 . 4 
65625 
13C.8 
16786 
8 6 . 9 
8428 
6 1 . 5 
6477 
7 4 . 6 
39 
1 .8 
51C4 
1 1 4 . 5 
0 
C 
3520 
9 3 . 1 
1584 
2 4 3 . 7 
917 
9 1 7 0 0 . 0 
0 
0 
9144 
1 03 .1 
8 * * 0 
1 0 1 . 7 
3530 
1 6 8 . 7 
2 301 
1 4 0 . 2 
459 
1 3 1 . 9 
518 
3 .0 
»3 
6 5 . 9 
272 
Γ .0 
«185 
9 » . « 
F7» 
71 .2 
?37 
2 1 . 5 
71« 
167.5 
0 
197« 
599757 
1 6 5 . 8 
' 8 8 7 9 5 
1 6 2 . 1 
266396 
1 7 0 . 3 
31238 
2 3 « . 3 
«3995 
2 7 8 . 0 
50503 
1 « 2 . 8 
75917 
1 8 0 . 7 
49331 
1 1 2 . 6 
10461 
1 8 6 . 5 
4650 
1 4 5 3 . 1 
94334 
1 8 8 . 0 
10544 
5 6 . 3 
12896 
9 4 . 1 
8208 
9 4 . 5 
240 
1 0 . 8 
8168 
1 8 3 . 3 
0 
0 
4628 
1 2 2 . 5 
3536 
5 4 4 . 0 
3160 
3 1 6 0 0 0 . 0 
0 
0 
11452 
1 2 9 . 1 
11213 
129 .2 
7067 
3 3 7 . 8 
3629 
2 4 3 . 4 
942 
2 7 0 . 7 
0 
0 
149 
1 1 8 . 3 
2307 
0 . 0 
2789 
6 5 . 6 
841 
6 8 . 2 
516 
« 6 . 7 
239 
127 .8 
3 
0 
197« 
393935 
1 6 1 . « 
377082 
1 5 7 . « 
247211 
1 5 8 . 2 
31895 
2 3 9 . 2 
31138 
1 9 6 . 8 
38541 
1 0 9 . 0 
84717 
2 0 1 . 6 
51020 
1 1 6 . 5 
8205 
1 4 6 . 3 
1694 
5 2 9 . 4 
86547 
1 7 2 . 4 
10082 
5 3 . 8 
286Ú2 
2 0 8 . 7 
19468 
2 2 4 . 1 
52 
2 . 3 
7748 
1 7 3 . 8 
700 
2 5 0 0 . 0 
«881 
1 2 9 . 2 
2148 
3 3 0 . 5 
9105 
9 1 0 5 0 0 . 0 
0 
0 
11871 
1 3 3 . 9 
11062 
1 2 7 . 4 
5925 
2 8 3 . 2 
3154 
211 .5 
1106 
3 1 7 . 8 
0 
0 
352 
2 7 9 . 4 
1.714 
3 . 0 
7533 
8 3 . 1 
7 1 ' 
57 .8 
890 
8 3 .6 
813 
4 3 3 . 2 
71» 
0 . 0 
1976 
<igS 
416500 
1 7 3 . 9 
30250C 
1 9 3 . 6 
38000 
2 Í 5 . 0 
34500 
2 1 8 . 0 
25700 
7 2 . 7 
126400 
30C.9 
63900 
1 4 5 . 9 
11900 
2 1 2 . 2 
2100 
6 5 6 . 3 
88OC0 
T 7 5 . 3 
11300 
6 0 . 3 
38100 
2 7 8 . 0 
2250C 
2 5 9 . 0 
300 
13 .5 
770O 
1 7 2 . 8 
0 
0 
5300 
1 4 0 . 2 
2400 
3 6 9 . 2 
0 
0 
0 
c 
; 
: 
: 
: 
: 
1977 
116900 
1 8 3 . 1 
430110 
179.5 
290230 
1 8 5 . 7 
37800 
2 8 3 . 5 
27800 
1 7 5 . 7 
32730 
9 2 . 5 
107300 
2 5 5 . t 
58700 
1 3 4 . 0 
16000 
2 8 5 . 3 
9900 
3 0 9 3 . 8 
94800 
1 8 8 . 9 
1100 
2 3 . 5 
38600 
2 8 1 . 7 
277C0 
3 1 8 . 8 
1R00 
8 0 . 8 
6100 
136.9 
0 
0 
2200 
58.2 
3900 
000.0 
4500 450000.0 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
1978 
: 
; 
: 
": 
: 
: 
: 
": 
! 
: 
: 
: 
: 
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LIBERIA 
. j . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
LIBERIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
' I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
: 
1 
¿ 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
G E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
UORLD 
MONDE 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . » R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
15» 
133' . 0 
11 
1 " 0 . 0 
197·. 
¿¿7 
1 1 7 . 7 
11 
t c . o 
1971 
179 
» S . 3 
26 
2 3 6 . 4 
1975 
34 
2 1 . 5 
17 
1 5 4 . 5 
1976 
: 
1977 
: 
1978 
: 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
OENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
O T h E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L « F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
A N I M A L ANO V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U M T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
2 2 7 1 4 8 
1 0 G . 0 
2 2 6 7 4 9 
1 3 0 . 0 
1 5 3 2 3 2 
í co .o 
13233 
1 Γ 0 . 0 
15769 
1 0 0 . 0 
33730 
1CC.G 
41224 
1 0 0 . 0 
43736 
1 3 0 . 0 
5244 
1 0 0 . 0 
296 
1 0 0 . 0 
437C1 
10G. C 
17498 
1 3 0 . 0 
11675 
100 .C 
400 
1 0 0 . 0 
1 
1 o c o 
389 
1CD.0 
C 
C 
3062C7 
1 3 4 . » 
304 315 
1 3 4 . 1 
219761 
1 4 3 . 1 
18957 
1 4 7 . 3 
55644 
3 5 2 . 9 
38324 
1 1 3 . 6 
54168 
131 .4 
41458 
9 4 . 8 
106U2 
2 0 2 . 2 
137 
3 6 . 1 
58728 
1 3 4 . 4 
154C1 
8» .C 
7631 
6 5 . 4 
1285 
3 2 1 . 3 
79 
7 9 0 3 . 0 
12 06 
3 1 0 . 0 
= 17 
7 . 0 
' 7 « 6 9 7 
1 6 5 . 0 
766991 
1 6 1 . 8 
( 53938 
1 6 5 . 7 
31221 
2 3 5 . 9 
«3936 
2 7 8 . 6 
«5139 
1 3 3 . 8 
7«039 
1 7 9 . 6 
«9221 
1 1 2 . 5 
10022 
1 9 1 . 1 
361 
1 2 2 . 0 
87088 
1 9 9 . 3 
9698 
5 5 . « 
11777 
1 0 0 . 9 
4518 
1 1 2 9 . 5 
1251 
1 2 5 1 0 0 . 0 
3267 
8 3 9 . 8 
3157 
0 . 0 
371684 
1 6 3 . 6 
360646 
1 5 9 . 1 
238443 
1 5 5 . 6 
31847 
2 4 0 . 7 
31108 
1 9 7 . 3 
74997 
1 0 3 . 8 
82437 
2 0 0 . 0 
50697 
1 1 5 . 9 
7336 
1 3 9 . 9 
21 
7 .1 
81039 
185 .4 
9369 
5 3 . 5 
27156 
2 3 2 . 6 
1935 
4 8 3 . 8 
62 
6 2 0 0 . 0 
1873 
4 8 1 . 5 
9104 
0 . 0 
106 
l oo .o 
3 
106 
130 .C 
136 
i n o . e 
35 
3 3 . 0 
Γ 
' 5 
3 7 . 0 
75 
3 3 . 0 
218 
2 0 5 . 7 
3 
0 
218 
2C5.7 
218 
2 0 5 . 7 
168 
1 5 8 . 5 
165 
1 5 5 . 7 
165 
1 5 5 . 7 
»23 
3 0 . 0 
823 
C C C 
ó 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
1853 
2 2 5 . 2 
1««C 
2 2 1 . 8 
?«5 
C O 
Γ­
150 
r 
7195 
8 7 1 . 3 
7153 
» 6 9 . 1 
. '667 
0 . 0 
1406 
3 . 0 
5» G 
3 . 0 
84 
3.0 
3 
3 
2732 
3 * 2 . 0 
2625 
3 1 9 . 0 
1371 
9 . 3 
75 
3 .3 
543 
3 .3 
175 
735 
3 .9 
* : V V J C U * , IV = VALUE INDEX 
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LIBERIA 
EXPORTS PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
LIBERIA 
IV: 1972=100 
t 
5 
6 
7 
8 
ITC SECTIONS ORIGINS 
ECTIONS CTCI ORIGINES 
ANIMAL AND VEGETABLE CILS AND FATS 
CORPS GPAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
OENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.C. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIQUES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 1 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
^ ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.P. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE 1R0P 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MARKtT ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNI« 
OTHERS O.E.CI'. 
AUTRES O.C.D.E. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
c 
7U6 
1 3 C C 
117 
ico.c 
0 
0 
0 
0 
1375 
100.0 
19 
1C0.0 
1355 
10C.O 
1355 
100. 0 
2005 
100.0 
686 
100.0 
17 
100.0 
610 
100.0 
1319 
100.C 
1315 
100.0 
109C 
100.C 
619 
íco.o 
376 
100.0 
158 
100.0 
103 
1 3 C 0 
173 
100.0 
62 
130.0 
171 
ICO.C 
139 
1C0.0 
32 
103.0 
812 
130.C 
561 
133.0 
79 
ICO.C 
358 
1 ­30 . 0 
162 
1 3 C 0 
1973 
55 
:. .0 
161,5 
227.3 
L 
Γ 
3 
.,.3 
7 
O.O 
1775 
103.0 
1 
5.3 
1770 
101.1 
1779 
101.1 
131t 
65.5 
329 
48.C 
62 
131.9 
248 
43.7 
985 
74.7 
082 
74.7 
1586 
145.5 
1157 
193.4 
667 
177.4 
«75 
336.6 
16 
11.7 
796 
228.0 
129 
2 08.1 
389 
82.6 
330 
75.2 
59 
181.1 
6/3 
»2.5 
223 
39.8 
113 
28 2.1 
to 
22.3 
'7 
2.­.t 
1971 
1837 
U.L 
3186 
193.8 
C' 
0 
te 
9.0 
tu 
3.3 
1385 
100.7 
4 
21.1 
1381 
ICI.9 
1381 
101.9 
605 
33.2 
170 
24.8 
18 
38.3 
150 
24.6 
435 
33.0 
432 
32.9 
1747 
160.3 
1189 
192.1 
555 
147.6 
326 
2C6.3 
86 
83.5 
570 
306.4 
76 
122.6 
555 
117.8 
480 
1C9.5 
75 
231.t 
326 
10.1 
134 
18.5 
7» 
?30.0 
It 
3.9 
3 
1.9 
1975 1976 
316 : 
O.ü : 
125t : 
177.0 : 
: : 
107 : 
0.0 : 
1C7 : 
O.C : 
2641 : 
192.1 : 
; ; 
2641 : 
194.9 : 
2633 : 
194.3 : 
361 : 
18.0 : 
6 : 
0.9 : 
3 : 
6.4 : 
3 : 
0.5 : 
355 : 
26.9 : 
355 : 
27.0 : 
1712 : 
157.1 : 
680 : 
142.2 : 
639 : 
169.9 : 
353 : 
223.4 : 
164 : 
159.2 : 
217 : 
125.4 : 
25 : 
37.1 : 
R33 : 
176.9 : 
665 : 
151.5 : 
168 : 
525.0 : 
150 : 
18.5 : 
33 : 
5.9 : 
4 : 
10.3 
28 : 
7.» : 
1 : 
0.6 : 
1977 1978 
: : 
; ; 
: : 
: : 
; ; 
: : 
; ; 
! ; 
: i 
: ': 
: : 
; i 
i ! 
: ; 
; ; 
; : 
! ! 
; ; 
: : 
: : 
; ; 
: : 
i : 
: : 
i i 
j \ 
\ r 
: : 
; I 
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LIBERIA LIBERIA 
.Β 
EXPORTS HY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV: 1972.100 
»ITC SECTIONS ORIGINS 
«ECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTUPES DIVERS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
252 
100.0 
249 
1C0.0 
197* 
447 
177.4 
419 
168.3 
197« 
222 
88.1 
215 
86.3 
1975 
117 
46.4 
115 
46.2 
1976 
; 
: 
1977 
: 
: 
1978 
; 
: 
.: V>1Î"JO* 
·: V­1C001 
IV=VALUE INDEX 
IV=1ND­ICE DE VALEUR 
'­
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LIBERIA 
EXPORTS DY PRINCIPAL PKOCUCTS 
EXPORTATIONS PES PRINCIPAUX PRODUITS 
LIBERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
371.î CRUST K MOLL FSH, CHILL, SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG «ALES SEC 
.'OSI 0 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
2381 
3 . 9 
O U 
227ο 
eco 
2L81 
9 1 1 
?276 
86 
53 
1622 
86 
53 
1622 
»75 
369 
2262 
1159 
192 
2355 
1 t«2 
" . 5 
»C 5 
1613 
«' .8 
11«2 
' ­ ­5 
1810 
95 
«8 
1079 
53 
3» 
21«« 
52? 
342 
1516 
8 5? 
«15 
2­367 
1875 
0 .5 
1093 
1720 
7 5 . 6 
1875 
1090 
1720 
131 
17 
2787 
98 
33 
2969 
727 
110 
1773 
811 
533 
1577 
2213 
­3.6 
1239 
1855 
» 1 . 5 
22«3 
1209 
1855 
255 
75 
3«C0 
229 
71 
3225 
38« 
172 
223? 
713 
«C? 
1751 
3.0 0.0 
■371 .1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
4556 
1.9 
5592 
814 
1 3 C . 0 
4398 
5394 
815 
169 
268 
630 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3150 
3836 
821 
158 
198 
797 
5 361 
1 .6 
6953 
729 
8 9 . 6 
t » ' « 
66»8 
7?2 
9«0 
1111 
f «6 
518 
5C9 
1017 
175 
217 
»36 
3657 
b1«6 
710 
¿(7 
2«5 
9?6 
3971 
1.0 
3«23 
1160 
1 4 2 . 5 
3830 
3315 
1155 
1428 
1275 
1121 
0 
0 
0 
1389 
1226 
1132 
2061 
1736 
1187 
141 
108 
1305 
4522 
1.1 
4149 
1089 
1 3 3 . 8 
4497 
4170 
1088 
1383 
1276 
1083 
0 
0 
0 
1314 
1222 
1075 
3114 
2853 
1091 
25 
20 
1250 
6589 
1.4 
4238 
1555 
1O1.0 
| 
I 
: 
: 
: 
42987 
9 .6 
'. 
: 
i 
\ 
= 
0 
COCOA BtANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
PENMARK 
DANEMARK 
1466 
0 . 6 
3184 
460 
1 0 0 . 0 
1466 
3184 
460 
1166 
31Rt 
160 
1182 
2618 
«51 
285 
566 
503 
0 
0 
3 
1800 
3 .6 
2125 
?»3 
1 7 0 . 2 
18 = 9 
2125 
7» 3 
1899 
2»25 
? » * 
1»59 
2125 
?«3 
r 
'­
r. 
3 
«285 
1.1 
3291 
1302 
2 8 3 . 0 
«285 
3291 
13­32 
«285 
3291 
1592 
3567 
2707 
1243 
3 
0 
3 
918 
5»4 
1571 
«432 
1.1 
3163 
1401 
3 0 4 . 6 
3714 
2791 
1330 
371« 
2791 
1330 
2866 
2732 
128« 
8«? 
559 
1515 
0 
0 
0 
4067 6067 
0 .9 1.4 
2513 2029 
1618 2990 
3 5 1 . 7 6 5 0 . 0 
. Ï OIL­SFED CAKE % MEAL K OT VEC.PIL RESI 
TOURTEAUX f AUTRES REMP DES HUILES VEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 3 
rUR ^ 
7 5.7 
9 . 1 
« 1 5 2 
81 
luco 
7 5 0 
1152 
«1 
253 
3699 
6» 
«05 
3 .2 
Η ­ i 
1 .'9 
1 2 9 . » 
5 = 5 
5 1 ' S 
1 ' 5 
= 95 
5 1 ' 8 
139 
1170 
0 .3 
8160 
13» 
1 6 1 . 3 
11 70 
816C 
138 
1170 
8160 
138 
185 
0 . 1 
629C 
77 
9 1 . 7 
185 
6290 
?? 
153 
5«93 
76 
600 
9 .1 
500C 
12C 
112.9 
: 
· : V­1CÍ . .T ,C = TONS ,U­UN1T VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
* : V = 1ÙC"Î ,(Î = T0NNIS ,U=VALEUB UNITAIRE IU= INû ICE DE V A L t l B UNITAIRE 
X = PE"CF'JTAGE OF THE TOTAL 
Ï=PAKT CU TOTAL 
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LIBERIA 
EXPORTS hY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
LIBEfìlA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
0 8 1 . 3 OIL-SEED CAKE t MEAL K OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX A AUTRES RESIO DES HUILES VEGE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
2 3 1 . 1 NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. S IM I 
»ORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDCNT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
SAULOGS AND VENEER LOGS - NON-CONIFER 
BOIS DE NON CONIFERES POUR SCIAGE OU PLA 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
1P9 
2791 
6? 
907 
70 
l ' I 
726 
177 
«1»6 
229 
1361 
168 
942 
7099 
132 
192 
2654 
72 
258 
3236 
79 
29144 
1 1 . 9 
»7284 
349 
1CO.0 
28809 
82459 
349 
5534 
13506 
394 
1178 
2661 
442 
39 
112 
348 
2G7 
574 
36ϋ 
1792 
5425 
330 
1541 
»425 
449 
576 
1310 
439 
23459 
68907 
340 
335 
825 
«06 
«2«51 
1 3 . 2 
85175 
5 31 
U-7 .6 
4172« 
87 762 
5 92 
5»25 
13222 
110 
2925 
1117 
«55 
115 
7 39 
«60 
168 
390 
430 
2277 
1887 
165 
»88 
2322 
3»2 
323 
»68 
7 72 
35175 
68C27 
517 
1127 
2»1« 
«66 
64517 
1 6 . 1 
86220 
748 
2 1 4 . 3 
62325 
83846 
747 
6926 
9330 
742 
3468 
4189 
827 
570 
831 
685 
307 
«83 
635 
1547 
2680 
577 
713 
772 
923 
321 
376 
853 
55320 
74376 
743 
2188 
2373 
922 
46236 
1 1 . 7 
80861 
571 
1 6 3 . 6 
««353 
77959 
56» 
479? 
8489 
564 
2089 
3471 
601 
26 
40 
650 
716 
1422 
5 03 
978 
1844 
530 
95» 
1641 
583 
5 
10 
50C 
39194 
68868 
569 
1883 
2902 
648 
53300 
1 1 . 6 
73252 
728 
2 0 8 . 6 
'ζ 
'. 
': 
'. 
• 
ι 
'. 
59000 
13.2 
'. 
ι 
: 
i 
'. 
] 
i 
; 
: 
; 
0 .0 
: 
: 
I 
: 
'. 
; 
j 
: 
! 
8156 
3 . 3 
0 
0 
3 
8123 
0 
0 
6917 
0 
9 
3473 
0 
0 
55 
Γ 
Β 
1598 
3 
3 
1965 
0 
0 
25« 
3 
3 
171 
3 
3 
0 
0 
9 
1 
c 
166 36 
5 .1 
f-
16165 
Γ 
1 4 U 6 
Γ 
7Γ01 
r, 
13» 
Γ 
c 
1119 
3129 
C 
- β « 
1 1 . 1 
r 
194 
[■ 
62 
17581 
4 . 4 
3 
C 
0 
17174 
ù 
0 
14412 
0 
L 
7082 
0 
0 
7»3 
0 
'J 
162? 
1372 
0 
9 
2977 
0 
C­
796 
7« 
3 
28» 
U 
10991 
2 . 8 
10872 
8895 
«712 
171 
1276 
U 1 9 
725 
591 
; 
2 
0 .0 0 
V=1UCLS ,fl=TONS ,U = U M T VALUE IU=UN1T VALUE INDEX 
V=100DS ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
.I=PEPCENTAGt OF THE TOTAL 
Z=°AFT OU TOTAL 341 
LIBERIA 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
LIBERIA 
I V : 1072=100 
SITC POSITIONS 
­0S1TI0NS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
19 77 19 78 
2«2.3 SAULOGS AND VENEER LOGS ­ NON­CONIFER 
BOIS OE NON CONIFFRES POUR SCIAGE OU PLA 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE D E V E L O P P E M . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'FTAT 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
E T A T S U N I S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
2 8 1 . 3 IRON ORE 8 CON EX ROAST IRON P Y R I T E S 
M I N E R A I S FER S C O N C E N T R E S , S A U F P Y R I T E S G 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
OANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I « 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y « V O I E OE D E V E L O P P E M . 
3 2 
0 
0 
0 
0 
û 
245 
0 
3 
132 
G 
6315 
2 . 6 
3 
0 
0 
6315 
C' 
0 
56 06 
0 
0 
4826 
0 
0 
126 
0 
0 
531 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
C 
0 
49 *16 
15 .2 
r. 
49316 
'62C2 
r 
«1749 
C 
?95 
Β 
4157 
152 
0 
9 
η 
Γ 
29938 
7 . 5 
9 
Õ 
0 
28996 
C 
0 
26644 
0 
0 
20590 
0 
C 
1155 
0 
0 
4899 
0 
3 
8 
3 
0 
942 
0 
Q 
184 04 
4 . 7 
18«04 
16704 
12417 
583 
3703 
86 
: 
0 . 0 0 . 0 
182709 
7 4 . 9 
72978352 
7 
1 0 0 . 0 
182709 
22978352 
7 
134764 
17013872 
7 
8480 
1311900 
6 
U'8 49 
1272269 
8 
31671 
4595641 
6 
38170 
«5«22«8 
8 
«197C 
«595836 
9 
5665 
605987 
5 
'3 
■3 
0 
Σ 1.12 07 
2512218 
8 
17«7? 
2602661 
6 
'J 
19671« 
6 0 . 8 
25573568 
7 
1 0 3 . 0 
195797 
25459616 
7 
152588 
19 36 1 9 04 
7 
9546 
119576« 
6 
Ü 6 1 2 
1771772 
7 
36136 
5221798 
6 
t S ' P 9 
5 o 0 9 U 6 
3 
39569 
1261631 
0 
5 15 
996316 
5 
r 
?736« 
7938732 
7 
1 1 7 ( 7 
2567197 
5 
Γ 
262169 
6 5 . 6 
25591744 
10 
1 4 2 . 9 
258039 
25154032 
10 
205642 
20260432 
10 
20594 
2323708 
8 
21985 
21C335» 
10 
42051 
4875595 
8 
71276 
6191335 
11 
45474 
5946639 
11 
3982 
759600 
1 
281 
20231 
13 
31167 
2751739 
11 
9698 
1385598 
1105 
1 2 U 7 9 
297589 
7 4 . 5 
18400768 
15 
2 1 4 . 3 
284583 
17826320 
15 
296590 
13847441 
14 
24898 
1840633 
13 
18487 
1181555 
15 
31948 
2694117 
11 
79421 
1591308 
17 
18951 
3101880 
15 
2885 
«77919 
6 
0 
0 
0 
11756 
2051722 
9369 
616109 
15 
0 
0 
331600 
74.2 
9278000 
36 
514.3 
ζ 
ζ 
' 
: 
: 
: 
125065 
28.0 
8323000 
15 
214.3 
: 
: 
: 
'. 
i 
0 
· : V ' I O ' K » 
· : V ' I O C C S 
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, U = U N I T VALUE IU=UN1T VALUE INDEX ,Í­tprpctNTAGE OF THE TOTAL 
0=TONNES ,U=VALFUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=OA=T DU TOTAL 
LIBERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRI NC IPAυ χ PRODUITS 
LIBERIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 19 78 
21*1.3 IRON ORE k CON EX ROAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER ft CONCENTRES,SAUF PYRITES G 
CENTRALLY PLANNED ECONO" 
PAYS COVERCE D'ETAT 
SPIRIT, GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILE S LEGE 
WORLD 
rONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
*?2.2 PALM OIL 
HUILE DE PALME 
UORLii 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
D E V E L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
P A Y S V O I E O E D E V E L O P P E M . 
PALM KERNEL OIL 
HUILE DE PALMISTE­AREC­
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
COTTON FA^TICS,WOVEN O.THAN GREY 
TISSUS DE COTON MERCERISES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
71R.4Z EXCAVATING,LEVELLING,MORING,ETC.MACH 
•»ACHINES POUR EXTfiACTIOf. TtRRAi. FORAGE 
WORLD 
MONDE 
*: ν=10.η$ 
·: V=1030S 
„Q=TON$ ,U=UNIT VALUE 
,Q=TONNFS ,U=VALEUa UNITAIRE 
0 
0 
9 
917 
115751 
8 
3 02 5 
'16226 
9 
90P6 
57445« 
1« 
ICO cc 
0 
3 
100 
3 
0 
1U=UN1T VALUE INCEX 
IU=INDICE DE VALEUR 
196 
0 . 3 
3 
C 
3 
196 
3 
3 
151 
o.p 
»6C 
175 
0 . 0 
151 
«63 
175 
»7« 
■3.« 
0 
0 
0 
87« 
0 
632 
.? 
0 
G 
6 ? 9 
3 
3C6 
3 . 1 
0 
3 
3 
336 
3 
U 5 
0 . 0 
: : 
1«4 
40« 
9 . 1 
3 66 
C I 
O 
,X=PLRCENTAGE OF THE TOTAL 
, Ï = P I R T OL' TOTAL 
0 . 0 0 
2 
0 . 0 
3 
666 
1 0 0 . 0 
2 
3 
666 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 0 
0 
0 
0 
195 
' . 9 
1»« 
571 
8 5 . 6 
135 
1F« 
57D 
93 
176 
661 
3 
9 
'"' 
90 
176 
661 
ù 
3 
Γ; 
η 
f 3 
290 
0 . 1 
675 
«29 
0 « . « 
2«9 
573 
«3« 
2«« 
552 
4«2 
120 
272 
441 
40 
100 
400 
84 
181 
464 
40 
103 
388 
396 
0 . 1 
996 
799 
5 9 . 9 
291 
792 
367 
285 
783 
365 
: 
150 
5 08 
295 
135 
272 
«96 
107 
2 03 
527 
56? 
0 . 1 
9»9 
573 
8 6 . 0 
: : 
. : : . 
: ·" . 
: : . : : 
: : 
0 .0 0 . 0 
821 
0 . 3 
3605 
227 
1 0 0 . 0 
821 
3605 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■9 
C 
0 
3 
0 
3 
7 04 
3L89 
227 
16»5 
: .5 
568? 
«56 
2 0 3 . 9 
1685 
3689 
«56 
95 
' 5 9 
238 
π 
C C 
3 
1' 
3 
95 
39? 
/!% 
1550 
3250 
l « 3 
690« 
1 . 7 
7600 
9 08 
« 0 0 . 0 
690« 
7600 
908 
3«23 
3216 
105« 
1286 
1429 
899 
300 
417 
719 
1837 
1431 
1311 
3481 
4354 
799 
2334 
0 . 6 
6115 
381 
1 6 7 . 8 
2334 
6115 
381 
1086 
2705 
401 
75 
202 
371 
390 
878 
44« 
316 
611 
517 
1248 
3410 
365 
1429 
0.3 
4080 
350 
1 
; 
: 
: 
. 
: 
: 
Û.C 0 . 0 
343 
LIBERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
LIBERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
71B.4 2 EXCAVATING,LE VELLING,BOR ING,ETC.HACH 
MACHINES POUR EXTRACTION TERRAS. FORAGE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
U 
IU 
V 
0 
U 
V 
9 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
1972 
0 
0 
3 
0 c 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
1973 
C 
71 
C 
3 
9 
n c 
C 
1 ; ! 
76 
0 
1974 
û 
0 
337 
0 
G 
193 
G 
9 
166 
0 
0 
144 
0 
0 
67 c 
0 
1975 
102 
0 
0 
102 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
264 
0 
0 
1976 
: 
: 
'. 
i 
: 
i 
1977 
; 
! 
i 
! 
i 
19 78 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
· : V=100OS ,9=T0NS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX »»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V=1003J ,a=T0NNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,»=PART CU TOTAL 
344 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
I . A . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAN MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIN ENTA 1RES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIRUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
1972 
204972 
25229 
19561 
5668 
17626 
8020 
5456 
2S64 
19594 
70668 
62680 
44813 
17867 
1 C 0 . 0 
1 2 . 3 
9 . 5 
2 . 8 
8 . 6 
3 . 9 
2 . 7 
1 .3 
9 . 6 
3 4 . 5 
3 0 . 6 
2 1 . 9 
8 . 7 
1973 
20370C 
34003 
27776 
6267 
19445 
8058 
5021 
3037 
22583 
60482 
58581 
42444 
16137 
1 0 0 . 0 
1 6 . 7 
1 3 . 6 
3 . 1 
9 .5 
4 . 0 
2 . 5 
1.5 
1 1 . 1 
2 9 . 7 
2 8 . 8 
2 0 . 8 
7 . 9 
1974 
280058 
53676 
50812 
2864 
50482 
14001 
6014 
7987 
35958 
57820 
67503 
54888 
12615 
1 0 0 . 0 
1 9 . 2 
1 8 . 1 
1 .0 
1 8 . 0 
5 . 0 
2 . 1 
2 . 9 
1 2 . 8 
2 0 . 6 
2 4 . 1 
1 9 . 6 
4 . 5 
1975 
364409 
41190 
37029 
4161 
73249 
19074 
9188 
9886 
46286 
89144 
94796 
78039 
16757 
l oo .o 
U .3 
10 .2 
1.1 
2 0 . 1 
5 .2 
2 . 5 
2 . 7 
1 2 . 7 
2 4 . 5 
2 6 . 0 
2 1 . 4 
4 . 6 
1976 
286359 
: 
: 
: 
; 
1 0 0 . 0 
: 
: 
; 
: 
: 
\ 
1977 
347000 
; 
: 
: 
i 
1OO.0 
; 
: 
: 
: 
i 
1978 
442000 
j 
z 
z 
z 
\ 
100.0 
; 
: 
: 
: 
: 
\ 
L U . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE OtS IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6 . ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
X 
X 
z 
z 
z 
z 
1972 
151878 
15622 
12506 
3116 
887 
«006 
2645 
1361 
17969 
57382 
54721 
38357 
16364 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
8 . 2 
2 . 1 
0 . 6 
2 . 6 
1 . 7 
0 . 9 
1 1 . 8 
3 7 . 8 
3 6 . 0 
2 5 . 3 
1 0 . 8 
1973 
132933 
15559 
12279 
3280 
8 08 
3838 
2170 
1668 
19751 
42418 
50039 
35170 
14869 
1 0 0 . 0 
1 1 . 7 
9 .2 
2 .5 
0 .6 
2 . 9 
1.6 
1.3 
1 4 . 9 
3 1 . 9 
3 7 . 6 
2 6 . 5 
1 1 . 2 
1974 
146660 
11683 
10417 
1266 
1369 
7733 
2243 
5490 
29143 
43886 
52244 
41477 
10767 
1 0 0 . 0 
8 . 0 
7 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
5 . 7 
1.5 
3 .7 
1 9 . 9 
2 9 . 9 
3 5 . 6 
2 8 . 3 
7 .3 
1975 
209128 
13482 
11352 
2130 
1789 
10760 
4113 
6647 
37309 
07231 
77910 
64275 
13635 
1 0 0 . 0 
6 . « 
5 .« 
1.C 
0 .9 
5 .1 
2 . 0 
3 .2 
17 .8 
3 2 . 1 
3 7 . 3 
3 9 . 7 
0 .5 
1976 
159913 
i 
: 
: 
: 
: 
îoo.o 
: 
1 
i 
1977 
2O5OOO 
i 
: 
; 
: 
1OO.0 
: 
; 
: 
1978 
255OOO 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
i 
: 
: 
: 
»! V=100C$ , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000» , 1=PART DU TOTAL 
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MADAGASCAR 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
MADAGASCAR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*« 
2 
« 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHI9UES 
MACHINES ET NATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
, 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z z 
z 
z 
z z 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
165782 
132168 
128213 
39 5 5 
6618 
17808 
17507 
301 
3967 
799 
4254 
3463 
791 
100 .C 
7 9 . 7 
7 7 . 3 
2 . 4 
4 . C 
1 0 . 7 
1 0 . 6 
0 . 2 
2 . 4 
0 . 5 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 5 
197.3 
201826 
150456 
140130 
4326 
10286 
23523 
23254 
269 
7209 
2875 
7463 
6725 
738 
1 0 0 . 0 
7 4 . 5 
7 2 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
0 . 1 
5 . 6 
1.4 
3 . 7 
3 . 3 
0 .4 
1974 
243657 
167160 
164192 
2968 
23500 
30231 
29792 
439 
9931 
1079 
11723 
1049 0 
1233 
1 0 0 . 0 
6 8 . 6 
6 7 . 4 
1 .2 
9 . 6 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
0 . 2 
4 . 1 
3 .4 
4 .8 
4 . 3 
0 . 5 
1975 
294155 
226953 
225330 
1623 
25877 
78680 
28554 
126 
2100 
»87 
9641 
8967 
674 
1 0 0 . 0 
7 7 . 2 
7 6 . 6 
0 . 6 
8 .8 
9 . 7 
9 . 7 
0 . 0 
0 .7 
0 .3 
3 .3 
3.C 
0 .2 
1976 
776320 
. 
: 
: 
. 
loo.o 
. 
: : : 
; : 
: 
: 
. : : 
1977 
343000 
: 
. : : : 
: 
: : 
100.0 
. 
; : : 
. : : : 
: 
; : Î 
1978 
387000 
: : 
: : 
: 
: 
; 
: " 
100.0 
. 
: : : 
: : : : 
: 
: : : 
1 . D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
­^MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMEHTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
. 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z z 
z 
z 
z z 
z 
z 
z 
z z 
19 72 
79967 
61879 
58815 
3064 
0 
13251 
12969 
282 
1861 
284 
2531 
2331 
200 
1C0 .0 
7 7 . 4 
7 3 . 5 
3 . 8 
0 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
2 . 9 
0 . 3 
1973 
97512 
68950 
66026 
2924 
0 
18295 
18094 
201 
3651 
1487 
5117 
4915 
7 92 
1 0 9 . 0 
7C .7 
6 7 . 7 
7 . 0 
9 
1 8 . 8 
1» .6 
0 .2 
7 .7 
1 .5 
5 .2 
5 .0 
9 .2 
1974 
115921 
77750 
75525 
2225 
0 
24004 
23625 
379 
5092 
643 
8341 
7689 
652 
1 0 0 . 0 
6 7 . 1 
6 5 . 2 
1 .9 
0 
2 0 . 7 
2 0 . « 
0 .3 
4 . 4 
0 . 6 
7 .? 
6 . 6 
3 . 6 
1975 
115362 
82632 
81397 
1235 
U 3 1 
22138 
22016 
122 
13 5.7 
« 6 
7752 
7523 
229 
1 0 0 . 0 
71 .6 
7 0 . 6 
1.1 
1.2 
19 .2 
1 9 . 1 
0 . 1 
1.2 
3 .9 
6 . 7 
6 .5 
0 .2 
1976 
128563 
. 
: : 
. : : : 
: 
. : 
1C0.0 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
1977 
143000 
. 
: : : 
. : : : 
. : : 
loo.o 
. 
: 
: 
: : 
. 
: 
1978 
138000 
. 
: : : 
. : : : 
: 
: : " 
100.0 
. 
: 
: 
; : 
: 
: : 
* : V=1000S , Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=1000» , Z=PART DU TOTAL 
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MADAGASCAR 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
C­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F .R . Cf GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
, 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
204972 
ICO.C 
173421 
n e e 
151878 
1 C C C 
113452 
1CC.C 
2219 
ICC.C 
4849 
1CC.C 
15492 
ICC.C 
7928 
1C0.C 
1977 
203730 
9 9 . « 
161739 
9 3 . 0 
132933 
8 7 . 5 
998«« 
8R.C 
3 U 3 
1 4 1 . 6 
4691 
9 4 . 9 
15 798 
8C.6 
6269 
7 9 . 1 
1574 
28CC58 
1 3 6 . 6 
185518 
1C7.C 
146660 
9 6 . 6 
1CC329 
8 8 . « 
«3CC 
193 .8 
5886 
1 2 1 . « 
24483 
1 2 5 . 6 
6576 
8 2 . 9 
1975 
7644C9 
1 7 7 . 8 
217362 
1 1 2 . 6 
2C9128 
1 3 7 . 7 
149093 
1 3 1 . 4 
6821 
3C7.4 
6471 
1 3 3 . 5 
3C513 
1 5 6 . 5 
10123 
1 2 7 . 7 
1576 
286359 
1 3 9 . 7 
191222 
11C.3 
159913 
1C5.3 
106800 
9 4 . 1 
5172 
2 3 3 . 1 
6189 
1 2 7 . 6 
25898 
1 3 2 . 9 
8967 
1 1 3 . 1 
1977 
347000 
169­3 
: : 
205000 
I35.O 
. 
: : . : ; 
: . : 
1978 
442090 
215.6 
ï 
255OOO 
167.9 
. : ; : . : 
; 
: . : 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C.E.C.D. 
AUTRES C.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOPIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA CCUNTR. 
PAYS BASSIN MEDI1.AFRIQ 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS CEVELOPINE CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
»ONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LLXB 
BELS­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F.R. Cf GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C E . C D . 
AUTRES C . C D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3546 
H C C 
382 
1C0.C 
scia 
u o . c 
5114 
1CC.C 
3627 
U O . C 
181 
1CC.C 
11 
uo.c 
27741 
1CC.C 
2C62 
U O . C 
¿868 
U O . C 
22811 
U O . C 
3C3 
U C . C 
c 
c 
3245 
9 1 . 5 
113 
2 9 . 6 
15370 
1 9 1 . 7 
9177 
1 0 0 . 7 
3242 
8 9 . 4 
246 
1 3 5 . 9 
13 
1 1 8 . 2 
27165 
9 7 . 9 
3300 
1 6 3 . 0 
3913 
1 3 6 . 4 
19952 
8 7 . 5 
11264 
3 7 1 7 . 5 
9 
C 
4731 
133 .4 
301 
7 8 . 8 
19713 
2 4 5 . 9 
13839 
1 5 1 . 8 
4599 
1 2 6 . 8 
3C6 
1 6 9 . 1 
142 
129C.9 
57842 
2C8.5 
23C1 
1 1 1 . 6 
3577 
1 2 4 . 7 
51964 
2 2 7 . 8 
3C2C2 
9 9 6 7 . 7 
C 
C 
5363 
1 5 1 . 2 
704 
1 8 4 . 3 
14384 
1 7 9 . 4 
14118 
1 5 4 . 9 
8004 
22C .7 
825 
4 5 5 . 8 
405 
3 6 8 1 . 8 
95972 
346 .C 
3094 
1 5 0 . 0 
3272 
1 1 4 . 1 
89606 
3 9 2 . 8 
13798 
4 5 5 3 . 8 
11781 
6482 
1 8 2 . 8 
389 
I C I . 8 
12721 
1 5 8 . 7 
1C499 
1 1 5 . 2 
»C89 
2 2 3 . 0 
247 
1 3 6 . 5 
180 
1 6 3 6 . 4 
70993 
2 5 5 . 9 
4841 
2 3 4 . 8 
4938 
1 7 2 . 2 
61214 
2 6 8 . 4 
14356 
4 7 3 8 . 0 
1C553 
19561 
U O . C 
140C1 
U O . C 
125C6 
U O . C 
U 5 1 7 
U O . C 
315 
U C . C 
1329 
U C . C 
86 
U C . C 
«ε 
U C . C 
135 
U C . C 
557 
U C . C 
39 
U O . C 
77 
U C . C 
552« 
UC.C 
277*6 
1 1 1 . 8 
1«9«2 
1Û6.7 
12279 
9 8 . 2 
9660 
9 1 . 9 
916 
3 0 9 . 3 
1 ? 59 
9 1 . 7 
351 
3 8 1 . 9 
15 
0 7 . 8 
22 
1 6 . 3 
1115 
1 8 6 . 8 
«3« 
1112 .8 
?f 1 
3 6 « . 9 
192? 
7 « . 8 
5C812 
2 5 9 . 8 
21326 
1 5 2 . 3 
1C«17 
8 3 . 3 
8295 
7 8 . 9 
83« 
2 6 « . 8 
998 
7 5 . 1 
251 
2 9 1 . 9 
21 
4 3 . » 
9 
6 .7 
1CC19 
1678 .2 
241 
6 1 7 . 9 
65 
» 4 . 4 
1195 
2 1 . 6 
37C29 
1 8 9 . 3 
13C53 
9 3 . 2 
11352 
9 0 . 8 
8294 
7 8 . 9 
1225 
3 8 8 . 9 
1175 
8 8 . 4 
114 
1 3 2 . 6 
534 
1 1 1 2 . 5 
3 
2 . 2 
278 
« 6 . 6 
10 
25 .6 
3«6 
« « 9 . « 
U 9 0 9 
2 6 9 . 9 
·: V=100C» , IV=VALUE INDEX 
·: V=100C» , IV­INDICE OE VALEUR 
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MADAGASCAR 
2.h. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=10C 
SITC SECTIONS CRIG1NS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
C FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
FAYS BASSIN MED11 .AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TRCP 
OTHERS CEVELOP1NG CTRY 
AUTRES FVD 
CENTRALLY FLANNED ECCNOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. CCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
CTHERS C E . C D . 
AUTRES O.C.D.E. 
OEVELOPINE MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TRCP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
CTHERS C E . C D . 
AUTRES C.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROFICAL AFRICA 
AU1.PAYS AFRIOUE TRCP 
CTHERS DEVELCPING CTRY 
AUTRES PVD 
3 MINERAL FUELS,LUPRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MIF.ER. , LUBRIF ., PROC. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. CCCICENT. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
287 
1(1.1 
235 
U O . C 
5CC2 
U C . C 
8 
U C . C 
C 
C 
5668 
U O . C 
3189 
U O . C 
3116 
133.C 
221C 
U C . C 
157 
U C . C 
732 
U C . C 
«8 
U O . C 
25 
U O . C 
213« 
U O . C 
1639 
U O . C 
188 
U C . C 
6C7 
U O . C 
5456 
U O . C 
3285 
U O . C 
2645 
133. C 
1794 
UO.C 
66 
UC.C 
637 
UC.C 
135 
UO.C 
C 
C 
253 
UC.C 
35C 
UC.C 
2223 
UC.C 
1375 
UC.C 
774 
UC.C 
17026 
UO.C 
166C 
UO.O 
1977 
626 
218.1 
671 
285.5 
625 
12.5 
10873 
135912.5 
11867 
9.0 
6267 
110.6 
3410 
107.1 
3280 
105.3 
1678 
75.9 
159 
101.3 
1411 
192.8 
106 
223.8 
30 
120.0 
2816 
115.7 
2494 
152.2 
68 
36.2 
254 
41.8 
5021 
92.0 
2841 
86.5 
2170 
82.0 
1710 
95.3 
101 
153.0 
748 
54.6 
0 
C 
3 
0 
?4B 
98.0 
112 
117.7 
2 391 
91.2 
1364 
77.4 
1311 
133.6 
19445 
113.3 
1274 
71.7 
1974 
967 
736.9 
12C 
51.1 
138 
2.2 
28173 
352162.5 
2SC57 
ce 
286« 
5C5 
1426 
44.7 
1266 
4C.6 
7C6 
31.9 
92 
58.6 
437 
59.7 
117 
243.8 
29 
116.C 
1379 
56.7 
1235 
75.4 
142 
75.5 
2 
C l 
6C14 
11C.2 
382C 
116.3 
2243 
84.8 
1629 
90.8 
58 
87.9 
541 
84.9 
0 
C 
c 
0 
535 
211.5 
892 
254.9 
1698 
?6.4 
523 
38.C 
1135 
146.6 
5C482 
286.4 
1694 
1C2.C 
1975 
1291 
««9.8 
55 
23.4 
13563 
271.2 
8998 
112475.0 
8475 
C.O 
4161 
73.4 
241G 
75.6 
213C 
68.4 
1173 
53.1 
33 
21.C 
885 
12C.9 
95 
197.9 
146 
584.0 
1637 
67.3 
1353 
82.6 
141 
75.0 
143 
23.6 
9188 
168.4 
6587 
20C.5 
4113 
155.5 
3707 
2C6.6 
235 
356.1 
35 
5.5 
1 
C.7 
125 
549 
217.0 
130C 
371.4 
2134 
96.C 
716. 
52.1 
1418 
183.2 
73249 
415.6 
2263 
136.3 
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MADAGASCAR 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 C 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS C T C I 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M I N E R - , L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OEVELOPINE MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANKED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL AND VEGETAPLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
PONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
f.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE DE DEVELOPPEM. 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-llXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
IV 
V 
887 
U C . C 
673 
U C . C 
25 
U O . C 
62 
U C . C 
123 
U O . C 
1 
U C . C 
661 
U C . C 
112 
U O . C 
14487 
U O . C 
62 
U C . C 
14425 
U O . C 
: 
" 
»Ci 
9 1 . 1 
689 
1 0 2 . 4 
11 
4 4 . 0 
60 
9 6 . 8 
72 
26 .C 
16 
1 6 0 3 . 0 
785 
5 8 . 2 
36 
3 2 . 1 
16633 
1 1 4 . 8 
279 
4 5 9 . 0 
16354 
1 1 3 . 4 
0 
0 
G 
0 
2564 
UO.C 
2157 UO.C 
1361 ICO.G 
1184 1C0.C 
31 
UO.C 
1CC UO.C 
796 UC.C 
19« 
UO.C 
5C UO.C 
1369 
15« .3 
95C 
1 4 1 . 2 
62 
248.C 
299 
4 8 2 . 3 
48 
39 .C 
R 
RCCC 
313 
4 6 . 9 
1 
C.9 
46568 
3 2 1 . 4 
86 
138 .7 
46482 
3 2 2 . 2 
425 
C C 
425 
C G 
1789 
2C1.7 
846 
1 2 5 . 7 
105 
42C.C 
254 
4C9.7 
397 
3 2 2 . 8 
182 
182CC.0 
136 
2C.6 
334 
2 9 8 . 2 
694C1 
4 7 9 . 1 
130 
2 0 9 . 7 
69271 
48C.2 
113 
O.C 
113 
C O 
3037 
1 1 8 . 4 
2488 
1 1 5 . 3 
1668 
1 2 2 . 6 
1328 
1 1 2 . 2 
48 
1 5 4 . 8 
262 
2 6 2 . 0 
820 
1 0 3 . 0 
157 
8 0 . 9 
77 
154.C 
7987 
3 1 1 . 5 
6619 
3C6.9 
549C 
4 0 3 . 4 
1902 
1 6 C 6 
1812 
5 8 4 5 . 2 
1711 
1711 .C 
1107 
1 3 9 . 1 
228 
1 1 7 . 5 
222 
4 4 4 . 0 
9886 
3 8 5 . 6 
8757 
4C6 .0 
6647 
4 8 8 . 4 
3515 
2 9 6 . 9 
929 
2 9 9 6 . 8 
2143 
2 1 4 3 . 0 
2C59 
2 5 8 . 7 
1C96 
5 6 4 . 9 
1095 
2 1 9 0 . 0 
1959« 
1CC.C 
18635 
U O . C 
17969 
U C . C 
13657 
U C . C 
137 
U C . C 
763 
U O . C 
2713 
U C . C 
5«5 
U O . C 
135 
U O . C 
2«3 
U C . C 
»6 
U C . C 
22583 
1 1 5 . 3 
207C7 
1 1 1 . 1 
19751 
1 0 9 . 9 
15115 
1 1 3 . 7 
26» 
1 9 5 . 6 
579 
7 C 6 
27«1 
1 0 1 . 0 
1311 
1 8 5 . 5 
75 
5 4 . 0 
555 
2 2 7 . 6 
57 
6 6 . 3 
35958 
1 8 3 . 5 
31451 
1 6 8 . 8 
29143 
1 6 2 . 2 
18722 
1 3 7 . 1 
449 
3 2 7 . 7 
11C9 
1 4 5 . 3 
8CC5 
2 9 5 . 1 
61C 
1 1 7 . 1 
149 
1C7.2 
716 
2 9 4 . 7 
176 
2C4.7 
46286 
2 3 6 . 2 
4C337 
2 1 6 . 5 
373C9 
2 0 7 . 6 
24266 
1 7 7 . 7 
1712 
1 2 4 9 . 6 
1419 
1 8 6 . 0 
8192 
3C2.C 
1503 
2 7 5 . 8 
187 
1 3 4 . 5 
512 
21C.7 
242 
2 8 1 . 4 
·: V=1000» 
·: V=10CCI 
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MADAGASCAR 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=10C 
SITC SECTIONS CR1CINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTHERS C . E . C D . 
AUTRES C.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA CCl'klR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CTHERS DEVELOPINC CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y F L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S C O M M E R C E D ' E T A T 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. CF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
^ CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES FVD 
CEF.TRALLY FLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL CE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS PAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
281 
U C . C 
592 
U C . C 
13 
U C . C 
286 
U C . C 
293 
U O . C 
12 
U C . C 
44813 
U C . C 
49227 
U O . C 
38357 
íco.o 
3C144 
UC.C 
856 
UO.C 
1451 
UO.C 
3051 
UO.C 
2667 
UO.C 
168 
UC.C 
18 
UO.C 
52C 
UC.C 
8772 
UO.C 
6C1 
UO.C 
7762 
UO.C 
627 
UO.C 
712C 
UO.C 
172 
UO.C 
C 
C 
7C668 
UC.C 
69761 
UO.C 
57382 
UO.C 
38628 
1CCC 
563 
UC.C 
799 
UC.C 
12103 
UC.C 
¿932 
UC.C 
197* 
346 
123.1 
1188 
251.t 
78 
600.0 
»3t 
291.6 
576 
196.6 
39 
325.0 
20 
0.0 
«2««« 
94.7 
46365 
94.2 
35170 
91.7 
26968 
89.5 
979 
114.4 
1285 
88.6 
3360 
11C.1 
2397 
89.9 
147 
87.5 
27 
150.0 
587 
112.9 
8977 
102.3 
820 
136.4 
2582 
33.3 
527 
84.1 
2C41 
28.7 
110 
64.0 
35 
C O 
60482 
85.6 
59560 
85.« 
«211» 
77.9 
29781 
77.1 
64« 
11«.« 
»71 
109.0 
7P'5 
6«.7 
1761 
6 9.1 
197« 
14C7 
5CC7 
332C 
56C.» 
33 
253.8 
1154 
4C3.5 
2133 
728.C 
«6 
383.3 
282 
O.C 
54888 
122.5 
573«5 
116.5 
«1477 
108.1 
31455 
1C4.3 
1C«7 
122.3 
1C89 
75.1 
«32« 
141.7 
3223 
12C.8 
265 
157.7 
35 
194.« 
95« 
183.5 
13414 
152.9 
965 
16C.6 
4481 
57.7 
1498 
238.9 
2974 
41.8 
349 
2C2.9 
132 
C.O 
5782C 
81.8 
5613C 
8C.5 
43886 
76.5 
28411 
73.6 
1768 
314.C 
42» 
53.6 
876« 
72.« 
157C 
53.5 
1975 
22«« 
798.6 
5299 
557.3 
«06 
3123.1 
1509 
527.6 
158« 
«72.« 
1370 
1U16.7 
«17 
C C 
78039 
17«.1 
72287 
146.8 
64275 
167.6 
5C877 
168.8 
1766 
206.3 
18G2 
124.2 
4832 
158.4 
4565 
171.2 
276 
164.3 
127 
705.6 
1593 
306.3 
4902 
55.9 
1483 
246.8 
1955 
25.2 
487 
77.7 
1444 
20.3 
1295 
752.9 
1C46 
C.O 
89144 
126.1 
85814 
123.0 
67231 
117.2 
44969 
116.4 
1763 
313.1 
659 
82.5 
13421 
1 1 C 9 
2««0 
83.2 
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MADAGASCAR 
?.». IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE IRANSPORT 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C. 
AUTRES O.C.D. 
DEVELOPINE MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
V 
IV 
2161 
U C . C 
188 
U C . C 
46«« 
U O . C 
5591 
U C . C 
2C67 
H C C 
713 
U C . C 
39 
U O . C 
671 
U O . C 
27 
U C . C 
C 
C 
1480 
6 8 . 5 
46 
2 4 . 5 
1129C 
2 4 3 . 1 
4504 
8 0 . 6 
1161 
5 6 . 2 
731 
1 0 2 . 5 
417 
1 0 6 9 . 2 
314 
4 6 . 8 
36 
1 3 3 . 3 
28 
0 . 0 
2823 
1 3 0 . 6 
122 
6 4 . 9 
5421 
1 1 6 . 7 
5710 
1C2 .1 
993 
4 8 . C 
686 
9 6 . 2 
44 
1 1 2 . 8 
632 
9 4 . 2 
361 
1 3 3 7 . 0 
283 
C C 
3637 
1 6 8 . 3 
342 
1 8 1 . 9 
8693 
1 8 7 . 2 
7923 
1 4 1 . 7 
1964 
95 .C 
767 
1C7.6 
214 
5 4 8 . 7 
547 
8 1 . 5 
1158 
4 2 8 8 . 9 
1030 
0 . 0 
17867 
UO.C 
17164 
lece 
16364 
UO.C 
13484 
UO.C 
248 
UO.C 
281 
UO.C 
1268 
UO.C 
955 UO.C 
124 UO.C 
23* 
UO.C 
342 
UO.C 
225 
UO.C 
3C9 
UO.C 
28C 
UO.C 
1C 
UC.C 
16137 
9 0 . 3 
15317 
8 9 . 2 
14869 
9 0 . 9 
12403 
9 2 . 0 
2 79 
1 1 2 . 5 
419 
1 4 9 . 1 
19C9 
7 9 . 6 
648 
6 7 . 9 
100 
8 0 . 6 
259 
1 1 1 . 2 
2 00 
5 8 . 5 
190 
8 4 . 4 
371 
1 2 0 . 1 
333 
1 1 8 . 9 
28 
2 8 0 . 0 
17 
3 . 0 
12615 
7C.6 
11971 
6 9 . 7 
1C767 
6 5 . 8 
7662 
5 6 . 8 
146 
5 8 . 9 
283 
I C C . 7 
1C69 
8 4 . 3 
525 
5 5 . 0 
1036 
8 3 5 . 5 
533 
? 2 8 . 8 
425 
1 2 4 . 3 
246 
1C9.3 
487 
1 5 7 . 6 
479 
1 7 1 . 1 
113 
113C.0 
103 
C C 
16757 
9 3 . 8 
15196 
8 8 . 3 
13635 
8 3 . 3 
10808 
8 0 . 2 
287 
1 1 5 . 7 
348 
1 2 3 . 8 
1321 
1 0 4 . 2 
626 
6 5 . S 
181 
1 4 6 . 0 
470 
2C1 .7 
609 
1 7 8 . 1 
482 
2 1 4 . 2 
764 
2 4 7 . 2 
736 
2 6 2 . 9 
74C 
74C0.C 
66? 
C C 
v i o o i s 
v=iooos 
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MADAGASCAR 
2.P. EXPORTS BY SI1C SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=1CC 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 ­ 9 T O T A L T R A D E 
COMMERCE T O T A L 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . CF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A A D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
C T H E R S C . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
S P A I N 
E S P A G N E 
GREECE 
GRECE 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C C U N T R . 
P A Y S B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
C T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
C E A T R A L L Y F L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
C FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
^ UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S EAS 
F . R . CF GERMANY 
PF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E C K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A A D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
L . S . A . 
E T A T S U N I S 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
165782 
U O . C 
123C68 
U O . C 
79967 
U O . C 
63561 
U C . C 
1026 
U C . C 
2912 
H C C 
573« 
U O . C 
3567 
U C . C 
2736 
U O . C 
C 
C 
«31 
U O . C 
33948 
U O . C 
7661 
H C C 
14C1 
U O . C 
151 
U O . C 
C 
c 
34133 
U C . C 
133C 
U O . C 
2C751 
U C . C 
12052 
U O . C 
3952 
U C . C 
C 
C 
128213 
U C . C 
96598 
U O . C 
58815 
U O . C 
5C037 
H C C 
522 
U C . C 
773 
U C . C 
384« 
U C . C 
2159 
U C . C 
1475 
U O . C 
C 
C 
1 
U O . C 
3C846 
U C . C 
1977 
201826 
1 2 1 . 7 
149469 
1 2 1 . 5 
97512 
1 2 1 . 9 
75222 
1 1 8 . 3 
1770 
1 7 2 . 5 
4599 
1 5 7 . 9 
7984 
1 3 9 . 2 
3802 
1 0 6 . 6 
3974 
1 4 5 . 2 
0 
0 
161 
5 7 . 4 
35268 
1 0 3 . 9 
12975 
1 6 9 . 4 
2899 
2 0 6 . 9 
651 
4 3 1 . 1 
0 
0 
433C1 
1 2 6 . 9 
1176 
8 8 . 4 
26517 
1 2 7 . 8 
15608 
1 2 9 . 5 
1647 
4 1 . 7 
«89 
C O 
146130 
1 1 4 . 0 
109896 
1 1 3 . 8 
66326 
1 1 2 . 3 
54391 
1 0 8 . 7 
785 
1 5 C 4 
1516 
1 9 6 . 1 
5428 
1 4 1 . 2 
2599 
111 .1 
1427 
9 6 . 5 
r r 
80 
» 0 0 3 . 0 
3142« 
1 0 1 . 9 
1974 
¿43657 
147.C 
187512 
1 5 2 . 4 
115921 
145.C 
825C4 
1 2 9 . 8 
2141 
2C8.7 
6440 
2 2 1 . 2 
11222 
1 9 5 . 7 
5421 
152.C 
7960 
29C.9 
C 
C 
233 
5 4 . 1 
5C219 
1 4 7 . 9 
14443 
1 8 8 . 5 
2912 
2C7.9 
719 
4 7 6 . 2 
229 
C C 
37696 
1 1 C « 
56« 
« 2 . « 
28368 
1 3 6 . 7 
876« 
7 2 . 7 
525C 
132 .8 
816 
C C 
164192 
1 2 8 . 1 
135369 
14C.1 
75525 
128 .4 
567C6 
113 .3 
816 
1 5 6 . 3 
2987 
3 8 6 . 4 
66C9 
1 7 1 . 9 
4073 
188 .7 
43C9 
2 0 1 . 3 
C 
C 
25 
2 5 C C C 
45834 
148 .6 
1975 
294155 
1 7 7 . 4 
169683 
1 3 7 . 9 
115362 
1 4 4 . 3 
59C09 
9 2 . 8 
4753 
4 6 3 . 3 
3755 
1 2 8 . 9 
19920 
3 4 7 . 4 
6829 
1 9 1 . 4 
1C265 
3 7 5 . 2 
10352 
«79 
1 1 1 . 1 
34279 
1 0 1 . 0 
1C455 
1 3 6 . 5 
4202 
2 9 9 . 9 
2109 
1 3 9 6 . 7 
574 
C O 
119489 
3 5 C . 1 
7063 
5 3 1 . 1 
37398 
1 8 0 . 2 
■ 75028 
6 2 2 . 5 
2756 
6 9 . 7 
174 
C.O 
225330 
1 7 5 . 7 
128836 
1 3 3 . 4 
81397 
1 3 8 . 4 
41957 
8 3 . 9 
1375 
2 6 3 . 4 
1097 
1 4 1 . 9 
1324C 
3 4 4 . 4 
4617 
2 1 3 . 8 
8392 
5 6 7 . 4 
10315 
4C4 
404G0.C 
32446 
1C5.2 
1976 
276320 
1 6 6 . 7 
2C9152 
1 6 9 . 9 
128563 
16C.8 
81C40 
1 2 7 . 5 
2310 
2 2 5 . 1 
62«7 
2 1 4 . 5 
2C541 
3 5 8 . 2 
11219 
3 1 4 . 5 
6595 
2 4 1 . 0 
: 
611 
1 4 1 . 8 
45870 
1 3 5 . 1 
2C747 
2 7 0 . 8 
13972 
9 9 7 . 3 
1607 
1 0 6 4 . 2 
561 
C.O 
58452 
1 7 1 . 2 
3260 
2 4 S . 1 
22922 
1 1 C 5 
32270 
2 6 7 . 8 
667« 
1 6 8 . 9 
105 
C O 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
1977 
343000 
206.9 
: 
148000 
I S « . ! 
: 
; 
: 
1 
: 
; 
: 
; 
': 
1 
: 
i 
; 
; 
: 
1 
! 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
1978 
387000 
233.4 
: 
1380C0 
172.6 
: 
: 
! 
: 
; 
: 
: 
; 
i 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
; 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
1 
V=1009S 
V=IOOOJ 
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MADAGASCAR 
2.Β. EXPORTS HT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE «NIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C E . C D . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA CCUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSOKS ET TABACS 
UORLD 
HOHDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . CF GERMANI 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
NATIE?.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
F.R. CF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C E . C D . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
6C73 
U O . C 
621 
1C0.C 
2676C 
U C . C 
1193 
U O . C 
1 4 1 9 * 
H C C 
Π 9 6 Γ 
U O . C 
3619 
U O . C 
C 
C 
10698 
1 7 6 . 2 
903 
1 4 5 . 4 
32163 
1 2 0 . 2 
1386 
9 1 . 0 
16633 
1 1 7 . 2 
13916 
1 2 7 . 0 
1461 
4 0 . 4 
489 
3 . 0 
99C1 
163.C 
1115 
1 7 9 . 5 
21968 
8 2 . 1 
352 
2 9 . 5 
14253 
10C.4 
6384 
5 8 . 2 
5164 
1 4 2 . 7 
816 
C.O 
7775 
128.C 
3199 
5 1 5 . 1 
926C5 
3 4 6 . 1 
6823 
5 7 1 . 9 
13C07 
9 1 . 6 
72775 
664 .C 
2585 
7 1 . 4 
143 
C O 
V 
IV 
3955 
U O . C 
3064 
1C0.C 
3C64 
U O . C 
183C 
U C . C 
69 
U C . C 
1103 
H C C 
21 
U O . C 
34 
U O . C 
884 
U O . C 
711 
U O . C 
173 
U O . C 
4326 
1 0 9 . 4 
2956 
9 6 . 5 
2924 
» 5 . 4 
1593 
8 7 . 0 
122 
1 7 6 . 8 
897 
8 1 . 3 
137 
6 5 2 . 4 
174 
5 1 1 . 8 
1199 
1 3 5 . 6 
971 
1 3 6 . 6 
228 
1 3 1 . 8 
2968 
75 .C 
2226 
7 2 . 7 
2225 
7 2 . 6 
1106 
6C .4 
1C2 
1 4 7 . 8 
604 
5 4 . 8 
174 
8 2 8 . 6 
224 
6 5 8 . 8 
736 
8 3 . 3 
735 
1C3.4 
1 
C.6 
1623 
4 1 . 0 
1259 
4 1 . 1 
1235 
4C.3 
730 
3 9 . 9 
265 
3 8 4 . 1 
35 
3 . 2 
6 
2 8 . 6 
199 
S 8 5 . 3 
36« 
« 1 . 2 
364 
5 1 . 2 
0 
C 
175C7 
U O . C 
16212 
U O . C 
12969 
U C . C 
8099 
U O . C 
322 
U O . C 
722 
U C . C 
15C6 
U O . C 
1272 
U C . C 
884 
U O . C 
164 
U O . C 
1387 
U C . C 
1332 
U O . C 
43C 
U C . C 
728 
H C C 
23254 
1 3 2 . 8 
21919 
1 3 5 . 2 
1809« 
1 3 9 . 5 
11216 
1 3 8 . 5 
832 
2 5 8 . 4 
1709 
2 3 6 . 7 
1625 
1 0 7 . 9 
1020 
8 3 . 2 
1614 
1 8 2 . 6 
78 
« 7 . 6 
1026 
7« .G 
157« 
1 1 8 . 2 
962 
2 2 3 . 7 
924 
1 2 6 . 9 
29792 
17C.2 
29C75 
1 7 9 . 3 
23625 
1 8 2 . 2 
15161 
1 8 7 . 2 
1149 
3 5 6 . 8 
1538 
213 .C 
2372 
1 5 7 . 5 
703 
5 5 . 3 
2495 
2 8 2 . 2 
207 
1 2 6 . 2 
84C 
6 3 . 6 
3678 
2 7 6 . 1 
776 
18C.5 
314 
4 3 . 1 
28554 
1 6 3 . 1 
27635 
1 7 C . 5 
22C16 
1 6 9 . 8 
10397 
1 2 8 . 4 
3093 
9 6 0 . 6 
2247 
3 1 1 . 2 
4C54 
2 6 9 . 2 
636 
5 C C 
1477 
1 6 7 . 1 
75 
« 5 . 7 
1359 
9 8 . 0 
2505 
1 8 8 . 1 
413 
9 6 . 0 
499 
6 8 . 5 
· : V ' IOOOS , IV=V«LUE INDEX 
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MADAGASCAR 
2.l·. EXPORTS PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV: 1972=10C 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
MEDITERR.AFRICA CCUN1R. 
FAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TRCP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELCPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE IRCP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. El ANIH. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
PONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
UNITED KINGDOM 
w ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
6 MANUFACTUR. GCODS CLASSIFIED PV MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS EAS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
134 
U C . C 
331 
U O . C 
262 
U C . C 
332 
U C . C 
6618 
U O . C 
C 
0 
c c 
3557 
UO.C 
3378 
UO.C 
179 
H C C 
301 
UO.C 
282 
UO.C 
282 
UO.C 
14* 
UO.C 
3967 
H C C 
3751 
H C C 
1861 
UO.C 
128C 
UC.C 
182 
UO.C 
286 
UC.C 
1683 
UC.C 
17C 
UC.C 
2C8 
UO.C 
166 
UO.C 
14 
UC.C 
3463 
UO.C 
2489 
UO.C 
2331 
UO.C 
185C 
H C C 
36 
H C C 
1977 
»7 
64.9 
584 
176.4 
252 
96.2 
185 
55.7 
10286 
155.4 
0 
0 
L 
9 
5568 
156.5 
5169 
153.0 
399 
222.9 
769 
89.4 
2 01 
71.3 
2 01 
71.3 
128 
89.5 
7299 
181.7 
6896 
183.8 
3651 
196.2 
2465 
192.6 
4 09 
224.7 
713 
249.3 
26 30 
154.5 
591 
347.6 
311 
149.5 
245 
147.6 
33 
235.7 
6725 
194.2 
5692 
228.7 
4915 
21C9 
3»46 
207.9 
18 
5'.0 
1974 
6C 
44.8 
237 
71.6 
17 
6.5 
84 
25.3 
¿3500 
355.1 
C 
C 
c c 
11618 
326.6 
1C494 
31C.7 
1124 
627.9 
439 
145.8 
379 
134.4 
379 
134.4 
173 
121.0 
9931 
25C3 
9486 
252.9 
5C92 
273.6 
3398 
265.5 
724 
397.8 
873 
3C5.2 
3499 
2C7.9 
760 
447.1 
224 
1C7.7 
156 
94.C 
136 
971.4 
1C49C 
3C2.9 
96C9 
386.1 
7689 
329.9 
489C 
264.3 
475 
1319.4 
1975 1976 
231 : 
172.4 : 
239 : 
72.2 : 
29 : 
11.1 : 
17C : 
51.2 : 
25877 : 
391.0 : 
1431 : 
1431 : 
23843 : 
670.3 : 
21633 : 
64C.4 : 
2210 : 
1234.6 : 
126 : 
41.9 : 
127 : 
45.0 : 
122 : 
«3.3 : 
38 s 
26.6 : 
2100 : 
52.9 : 
1899 : 
5C.6 : 
1353 : 
72.7 î 
1034 : 
8C.8 : 
161 : 
88.5 : 
1«9 : 
52.1 : 
«51 : 
26.8 : 
91 : 
53.5 : 
169 : 
81.3 : 
165 : 
99.« : 
« : 
28.6 : 
8967 : 
258.9 r 
7802 : 
313.5 : 
7523 : 
322.7 : 
4675 : 
252.7 : 
148 : 
411.1 : 
1977 1978 
; : 
: : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
\ \ 
: : 
'z 'z 
ι ι 
: : 
: ï 
: : 
; l 
z : 
'z 'z 
: \ 
! ! 
: : 
; ; 
; ; 
r : 
: : 
; ; 
\ \ 
: : 
: : 
: : 
v=ioooi 
V=IOOOJ 
IV=V«LUE INDEX 
1V=IND1CE DE VALEUR 
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MADAGASCAR 
2 . h . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
['RICINS 
ORIGINES 
1977 1978 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS C . E . C D . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMII 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRI« 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ETATS UNIS 
CTHERS O.E.C.D. 
AUTRES C . C D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE DE DEVELOPPEM. 
CTH.TROFICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
V 
IV 
V 
IV 
289 
U C . C 
1C9 
U C . C 
7« 
U C . C 
5« 
H C C 
913 
H C C 
3 
U O . C 
927 
U C . C 
«6« 
U O . C 
676 
2 5 3 . 9 
327 
3 0 0 . 0 
198 
1 4 5 . 9 
148 
2 7 4 . 1 
1524 
1 6 6 . 9 
3 
1 0 0 . 0 
1559 
1 6 8 . 2 
606 
1 3 0 . 6 
1857 
6 4 2 . 6 
444 
4 0 7 . 3 
97 
1 3 1 . 1 
664 
1 2 2 9 . 6 
185C 
( 3 2 . 6 
152 
5C66 .7 
17C4 
1 8 3 . 8 
1102 
2 3 7 . 5 
2550 
8 8 2 . 4 
122 
1 1 1 . 9 
73 
9 8 . 6 
201 
3 7 2 . 2 
1156 
1 2 6 . 6 
0 
C 
1153 
1 2 4 . 4 
3 
C.6 
795 
U O . C 
287 
U O . C 
284 
U C . C 
25 
U C . C 
3 
U O . C 
0 
c 
5C2 
U O . C 
5C2 
U O . C 
C 
C 
2875 
3 5 9 . 8 
1677 
5 8 4 . 3 
1487 
5 2 3 . 6 
1467 
5 8 6 8 . 0 
189 
6 3 0 0 . 0 
0 
0 
1067 
2 1 2 . 5 
891 
1 7 7 . 5 
174 
0 . 0 
1C79 
135.C 
665 
2 3 1 . 7 
643 
2 2 6 . 4 
6C7 
2 4 2 8 . 0 
22 
7 3 3 . 3 
0 
0 
299 
5 9 . 6 
293 
5 8 . 4 
C 
C 
887 
111.0 
430 
149.8 
46 
16.2 
33 
132.0 
2 
66.7 
444 
88.4 
«32 
86.1 
« 
C.O 
791 
U O . C 
22C 
U O . C 
2CC 
U O . C 
136 
U C . C 
7 
U O . C 
951 
U O . C 
5«3 
U O . C 
738 
9 3 . 3 
219 
9 9 . 5 
2 02 
1 0 1 . 0 
110 
8 3 . 9 
29 
« 1 « . 3 
160« 
1 6 8 . 7 
«65 
8 5 . 6 
1233 
155 .9 
676 
3C7.3 
652 
3 2 6 . 0 
398 
2 9 2 . 6 
161 
23CC.0 
2C4C 
2 1 4 . 5 
496 
9 1 . 3 
674 
8 5 . 2 
25« 
1 1 5 . 5 
229 
1 1 4 . 5 
144 
1C5.9 
17 
2 4 2 . 9 
4C0 
4 2 . 1 
396 
7 2 . 9 
■: V=10D0J , IV'VALUE INDEX 
·: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 0 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 8 
0 3 1 . 1 
ORIGINS 
ORIGINES 
BOVINE CATTLE-INCLUDIN6 BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
UORLO 
HONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM-. 
HEAT OF BOVINE A N I H , FRESH, 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
JAPAN 
JAPON 
CHILL FROZ 
ÌEFRIC-. CONGE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEAT EXTRACTS g HEAT JUICES 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R.. OF GERHANY 
RE D'ALLEMAGNE 
JAPAN 
JAPON 
OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT 
AUTRES PREPARAT OU CONSERVES DE VIANDES 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
E-.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON F R A I S , REFRIGERE OU CONGELE 
UORLC 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
A 
UNIT 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Z 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
z 
a 
u 
lu 
V 
a 
u 
1972 
1238 
0 . 7 
4456 
278 
100-.0 
1238 
4456 
278 
11640 
7-.0 
9966 
1168 
10 O-.O 
8702 
7315 
1190 
8666 
7285 
1190 
6 9 1 
589 
1173 
2227 
2025 
1100 
243 
0-.1 
77 
3156 
10O.0 
24 « 
6000 
15 
2 
7500 
9 
2 
4500 
220 
73 
3014 
«829 
2·.9 
3782 
1277 
100-.0 
4007 
3104 
1291 
3549 
2707 
1311 
0 
0 
0 
436 
382 
1141 
813 
672 
1210 
115 
0 . 1 
196 
587 
10O.0 
0 
0 
0 
1973 
1034 
0 . 5 
1750 
591 
2 1 2 . 6 
1034 
1750 
591 
13662 
6 . 8 
8 2 3 1 
1660 
1 4 2 . 1 
8323 
4927 
1689 
8 323 
4927 
1689 
1623 
984 
1649 
3 6 9 1 
2283 
1617 
456 
0 . 2 
107 
4262 
1 3 5 . 0 
202 
32 
6313 
87 
14 
6214 
113 
18 
6278 
253 
75 
3373 
6297 
3 . 1 
3997 
1575 
123-.3 
4961 
3067 
1618 
4355 
2702 
1612 
0 
0 
0 
460 
283 
1625 
1336 
930 
1«37 
1420 
0 . 7 
3670 
387 
6 5 . 9 
C 
0 
0 
197« 
1238 
0 . 5 
1874 
661 
2 3 7 . 8 
1237 
187« 
660 
9589 
3 . 9 
5867 
1634 
1 3 9 . 9 
4932 
3039 
1623 
4932 
3039 
1623 
645 
406 
1589 
3973 
2377 
1671 
505 
0 . 2 
134 
3769 
1 1 9 . 4 
158 
21 
7 5 2 * 
148 
20 
74Q0 
10 
1 
10000 
346 
113 
3062 
7103 
2 . 9 
4404 
1613 
1 2 6 . 3 
5705 
3 * 9 3 
1633 
5150 
3146 
1637 
0 
0 
0 
«53 
299 
1515 
1396 
912 
1531 
«82« 
2 . 0 
10640 
«53 
7 7 . 2 
0 
0 
0 
1975 
0 
0 . 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«776 
1.6 
2506 
1906 
1 6 3 . 2 
75 8 
502 
1510 
68 
50 
1360 
0 
0 
0 
4018 
2003 
2006 
68 
0 . 0 
8 
8500 
2 6 9 . 3 
67 
8 
8375 
67 
8 
8375 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54*3 
1 .9 
2758 
1 9 7 * 
1 5 4 . 6 
4619 
2308 
2001 
4 2 5 * 
2104 
2022 
144 
68 
2118 
221 
136 
1625 
821 
450 
1824 
1371 
0 . 5 
3147 
436 
7 4 . 3 
0 
0 
0 
1976 
0 
o.o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 1 * 
1 .2 
1995 
1661 
142.2 
2 2 * 7 
1*01 
1604 
1791 
1 1 * 1 
1570 
1067 
5 9 * 
1796 
0 . 0 
; 
: 
2992 
1 .1 
1686 
17T4 
133.9 
2096 
1182 
1773 
1757 
969 
1813 
222 
1*0 
1586 
896 
50 4 
1778 
olo 
1977 
olo 
0 . 0 
: 
• 
i 
| 
olo 
o'.o 
0 . 0 
1978 
0L0 
\ 
0 . 0 
; 
: 
| 
! 
o'.o 
o'.o 
[ 
¡ 
l 
ï 
: 
o'.o 
· : V = 1 0 0 0 * ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
* : v=H '00» ,0 = TONNES , U = VALEUR UNITAIRE IL=IND1CE OE VALEUR UNITAIRE 
,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,Z=PART DU TOTAL 
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MADAGASCAR 
EXPORTS BT PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
BANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Τ COUP.BAN-.DES ANTILLE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
0 5 1 . 7 1 COCONUTS,BRAZIL-CASHEW NUTS,FSH/DR1 ED 
NOIX DE COCO BRESIL CAJOU,FRAICHE/SECH. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
BEANS,PEAS,LENTILS t LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES 8 LEGUHIN SECS 
UORLD 
MONOE 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
6536 
3-.9 
26039 
251 
10O.0 
* 3 7 5 
1 2 3 * 6 
3 5 * 
4126 
11603 
356 
207 
634 
326 
1894 
12426 
152 
2 5 2 * 
1-.3 
6276 
* 0 2 
1 6 0 . 2 
2171 
4966 
437 
2155 
4920 
438 
0 
0 
0 
44 
180 
244 
4460 
1 . 8 
6532 
683 
2 7 2 . 1 
3788 
5 1 8 * 
731 
3788 
5 1 8 * 
731 
0 
α 
0 
240 
505 
475 
2*98 
0 . 8 
* 5 * 7 
549 
2 1 8 . 7 
1416 
2505 
565 
1379 
242 5 
569 
37 
80 
463 
437 
616 
709 
2088 
0 . 8 
4397 
475 
189.2 
1757 
3529 
498 
1757 
3529 
498 
o 
0 
0 
331 
868 
381 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
398 
0 . 2 
4156 
96 
10O.0 
329 
3307 
99 
329 
3307 
99 
1026 
0 . 5 
6557 
156 
1 6 2 . 5 
1023 
6 5 3 9 
156 
1023 
6539 
156 
1038 
0 . 4 
7015 
1*8 
1 5 * . 2 
1038 
7013 
148 
1038 
7013 
148 
933 
0 . 3 
4487 
208 
2 1 6 . 7 
933 
4487 
208 
933 
4487 
208 
£i 
5767 
262 
272,9 
1513 
5767 
262 
1513 
5767 
262 
V 
X 
0 
u 
I U 
133 
0 . 1 
589 
2 26 
10O.0 
250 
0 . 1 
1010 
248 
1 0 9 . 7 
144 
0 . 1 
652 
221 
9 7 . 8 
104 
0 . 0 
468 
222 
9 8 . 2 
172 
0 . 1 
622 
277 
122.6 
115 
568 
202 
230 
992 
232 
144 
649 
222 
101 
466 
217 
68 
200 
340 
4131 
2 . 5 
21019 
197 
100 .C 
4701 
2 . 3 
22823 
206 
1 0 4 . 6 
7271 
3 . 0 
20851 
349 
1 7 7 . 2 
6735 
2 . 3 
17921 
376 
1 9 0 . 9 
5288 
15724 
336 
170,6 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 3 1 . 1 F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON F R A I S , REFRIGERE OU CONGELE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
0 3 1 . 3 CRUST ( NOLL FSH, CH ILL , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING NARRT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM-. 
0 4 2 . 2 RICE.GLAZEO OR POLISHED, NOT 
RIZ GLACE OU POLI,SANS AUTRE 
FUR PREP 
PREPARATION 
UNIT 
V 
a 
υ 
V 
ζ 
a 
υ 
IU 
V 
a 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
υ 
v 
Q 
υ 
1972 
111 
189 
587 
6720 
4-.1 
3452 
1947 
1 0 0 . 0 
1234 
666 
1853 
1216 
660 
1 8 * 2 
650 
294 
2211 
4306 
2037 
2 1 1 * 
524 
450 
1 1 6 * 
1973 
973 
2 *93 
390 
8 5 * 4 
4 . 2 
3236 
2640 
1 3 5 . 6 
1250 
50« 
2 «80 
1248 
502 
2486 
1043 
366 
2850 
5626 
1921 
2 9 2 9 
601 
429 
1401 
1974 
32 70 
704C 
464 
9837 
4 . 0 
3525 
2791 
1 4 3 . 3 
2056 
904 
2274 
2052 
903 
2272 
989 
324 
3052 
6132 
1902 
322« 
624 
373 
1673 
1975 
856 
2058 
416 
9680 
3 .3 
3474 
2786 
1 4 3 . 1 
2637 
995 
2650 
2637 
995 
2650 
283 
117 
2419 
5794 
1866 
3105 
954 
492 
1939 
1976 
•i 
12830 
4 . 6 
3201 
4OOO 
205.9 
3557 
796 
4469 
3*10 
7*4 
4583 
527 
148 
356} 
7398 
1670 
4430 
1226 
525 
2335 
1977 
0I0 
1978 
o'.o 
: : 
: 
: : 
0.0 
V=1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUF I U = UNIT VALUE INDEX ,Z=PERC ENT AGE OF THE TOTAL 
V=1000* ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE OE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART DU TOTAL 357 
MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
05« . 2 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 8 1 
0 5 5 . 4 5 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
ORIGINS 
ORIGINES 
IIEANS,PEAS,LENTILS t LEGUH VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES t LEGUMIN SECS 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE OE DEVELOPPEM­. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
VEGETABLES PRESEP.BY FREEZI 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
UORLD 
«ONDE 
EUR 9 
EUR 9 
TAPIOCA,SAGO t SUBSTITUTES 
TAP10CA,SAG0U ET SUBST1TUS 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
RAU SUGAR, BEET l CANE 
ACRE DE BETTERAVE­CANNE,NON RAFFINE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
REF SUGAR » OTHER PROD­.OF REF NC 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXI 
UORLO 
MONDE 
SYRUP 
.SIROPS 
UH I T 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
υ 
v 
a 
υ 
v 
Q 
U 
V 
ζ 
a 
υ 
I U 
v 
Q 
u 
v 
X 
a 
υ 
I U 
v 
a 
υ 
v 
ζ 
a 
υ 
I U 
v 
a 
υ 
v 
a 
υ 
v 
ζ 
Q 
U 
I U 
v 
Q 
U 
V 
a 
υ 
v 
a 
υ 
v 
Q 
U 
V 
a 
υ 
v 
ζ 
Q 
1972 
2083 
1 0 3 * 6 
201 
502 
1707 
294 
158 
3602 
44 
1414 
5006 
282 
279 
2540 
110 
1236 
5729 
216 
58 
O.O 
232 
250 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
»1 o.o 
1*57 
56 
10O.0 
68 
1 2 * 6 
55 
895 
0 . 5 
4045 
221 
10O.0 
887 
4015 
221 
887 
4015 
221 
2231 
r­.3 
13393 
167 
10O.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 
11481 
172 
259 
1910 
136 
3610 
2­.2 
23508 
1973 
2166 
11859 
183 
203 
699 
333 
570 
6844 
83 
1385 
4581 
316 
395 
2681 
147 
1392 
5105 
273 
83 
0 . 0 
167 
497 
1 9 8 . 8 
0 
0 
0 
46 
O.O 
680 
68 
1 2 1 . 4 
«6 
680 
68 
933 
0 . 5 
3205 
291 
1 3 1 . 7 
930 
3194 
291 
930 
3 1 9 * 
291 
2 * 0 6 
1 .2 
12566 
191 
1 1 4 . « 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 * 7 
10695 
191 
358 
1868 
192 
«691 
2 . 3 
24702 
1974 
4394 
9213 
477 
27 
108 
250 
137 
2190 
63 
4225 
6809 
621 
881 
6207 
142 
1458 
3338 
437 
56 
0 . 0 
143 
392 
1 5 6 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
580 
0 . 2 
1790 
32« 
1 * 6 . 6 
573 
1 7 7 * 
323 
573 
1 7 7 * 
323 
7194 
3 . 0 
13608 
529 
3 1 6 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6711 
11550 
581 
481 
2056 
254 
1 
0 . 0 
5 
1975 
2838 
7794 
36« 
63 
151 
417 
106 
2374 
45 
2669 
5269 
50 7 
457 
3703 
123 
3436 
6399 
537 
78 
0 . 0 
148 
527 
2 1 0 . 8 
0 
0 
0 
14 
0 . 0 
182 
77 
1 3 7 . 5 
14 
182 
77 
677 
0 . 2 
1620 
418 
1 8 9 . 1 
673 
1611 
418 
673 
1611 
418 
11930 
4 . 1 
29779 
401 
2 4 0 . 1 
530 4 
1046 5 
507 
0 
0 
0 
5304 
10465 
507 
6455 
19100 
33 8 
172 
211 
804 
10328 
3.S 
10118 
1976 
25B6 
6767 
382 
80 
225 
356 
75 
1558 
48 
2431 
1981 
488 
12 7 
2824 
151 
1318 
2970 
«44 
oio 
o'.o 
1381 
0 . 5 
3592 
384 
173.8 
1368 
3556 
385 
1368 
3556 
385 
7620 
2 . 8 
24692 
309 
185,0 
3607 
12414 
291 
3607 
12414 
29I 
3795 
11678 
32 5 
218 
600 
363 
1912 
0 . 7 
5260 
1977 
: 
: 
; 
: 
oio 
i 
o'.o 
■ 
olo 
0 . 0 
O­.O 
1978 
o'.o 
0 . 0 
olo 
o'.o 
0 . 0 
* : V=1CO0í ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX 
· : V=10D0S ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRE 
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, Z = P E R C E N T A G E OF T H E T O T A L 
, Z = P A R T DU T O T A L 
MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 6 1 . 2 REF SUGAR t OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC­.SIROPS 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPOH 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
CENTRALLY PLAHNED ECONO». 
PATS COHHERCE D'ETAT 
0 7 7 . 1 COCOA BEANS, RAU OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
0 7 5 . 1 PEPPER ( PIMENTO,WHETHER OR NOT GROUND 
POIVRES ET PIMENTS,MOULUS OU NON 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNIT 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
z 
a 
u 
I U 
V 
Q 
υ 
V 
0 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
z 
Q 
u 
IU 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
z 
a 
u 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
1972 
154 
10O.0 
0 
0 
0 
3607 
23500 
153 
46115 
27· . 8 
56245 
820 
1 0 » . 0 
26617 
30452 
8 7 * 
2 * * 3 9 
27931 
875 
167 
183 
913 
291 
322 
904 
1720 
2016 
353 
15778 
18480 
8 5 * 
392 
1005 
390 
1055 
1125 
938 
0 
0 
0 
558 
0 . 3 
1061 
526 
10O.0 
559 
1060 
527 
232 
«60 
50« 
112 
200 
560 
171 
310 
552 
4C03 
2 . 4 
4203 
952 
100·.0 
2456 
2370 
1036 
1619 
1740 
930 
17? 
93 
1903 
23 
9 
1973 
190 
1 2 3 . 4 
0 
0 
0 
4689 
24695 
190 
59983 
2 9 . 7 
65402 
917 
1 1 1 . 8 
30 597 
30249 
1012 
27193 
26720 
1018 
273 
267 
1022 
949 
952 
997 
2030 
2108 
963 
22603 
23361 
968 
1753 
3997 
439 
1700 
1571 
1082 
0 
0 
0 
1073 
0 . 5 
1046 
1026 
1 9 5 . 1 
1073 
1046 
1026 
399 
367 
1087 
218 
226 
956 
«56 
«51 
1011 
4642 
2 . 3 
3753 
1237 
1 2 9 . 9 
3094 
2632 
1176 
2370 
2140 
1107 
192 
111 
1730 
47 
23 
1974 
333 
2 1 6 . 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64960 
2 6 . 7 
65381 
994 
121 . 2 
35678 
37231 
958 
29078 
29797 
976 
1765 
2 2 * 1 
788 
911 
941 
968 
3882 
4152 
935 
21572 
19326 
1116 
1311 
1323 
991 
1017 
930 
1094 
0 
0 
α 
1742 
0 . 7 
1139 
1529 
2 9 0 . 7 
1742 
1139 
15 29 
880 
547 
1609 
91 
61 
1492 
771 
531 
1452 
4415 
1 . 8 
2918 
1513 
1 5 8 . 9 
3715 
2468 
1505 
28 5 4 
1950 
1464 
166 
106 
1566 
145 
65 
1975 
1021 
6 6 3 . 0 
10315 
10100 
1021 
13 
18 
722 
65664 
2 2 . 3 
6 7 * 3 7 
974 
1 1 8 . 8 
34023 
35702 
953 
22689 
23682 
958 
70 
74 
946 
6965 
6881 
1012 
4 2 8 * 
5045 
849 
15852 
16380 
968 
1061 
1012 
10*8 
6080 
6891 
882 
1630 
1203 
1355 
1503 
0 . 5 
12*6 
1206 
2 2 9 . 3 
1503 
1246 
1206 
1102 
929 
1186 
87 
70 
12*3 
31« 
247 
1271 
6413 
2 . 2 
4119 
1557 
1 6 3 . 6 
4182 
2727 
1534 
3067 
2085 
1471 
232 
123 
1886 
51 
25 
1976 
363 
2 3 5 . 7 
0 
0 
0 
1912 
5260 
363 
118654 
4 2 . 9 
72960 
1626 
1 9 8 . 3 
58423 
36006 
1623 
3673 5 
2 0 2 * 2 
1815 
3569 
2277 
1567 
8381 
* 9 7 0 
1686 
8 * 0 2 
6 6 2 * 
1268 
2 5 * 7 5 
1*705 
1732 
«172 
2 * 2 7 
1719 
1 2 * 9 1 
3832 
3260 
| 
2 3 * 7 
0 . 8 
1653 
1420 
2 7 0 . 0 
2327 
1633 
1425 
'. 
1 
6423 
2 . 3 
3971 
1617 
169­.9 
4670 
2897 
1612 
3030 
2009 
1508 
36 4 
179 
2037 
126 
64 
1977 
; 
ι 
i 
o'.o 
o'.o 
o'.o 
1978 
': 
: 
: 
O . O 
j 
; 
ι 
z 
; 
: 
ï 
;· 
\ 
o'.o 
: 
\ 
'. 
: 
i 
o'.o 
* : V=1P00t ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
»: V=1üQ0S ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
.tsPART CU TOTAL 
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MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 7 5 . 1 PEPPER 8 PIMENTO,UHETHER OR NOT GROUND 
POIVRES ET PIMENTS,MOULUS OU NON 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
0 7 5 . 2 1 VANILLA 
VANILLE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
O . S . » . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
0 7 5 . 2 2 CINNAMON A ­ . C I N N ­ . T R E E FLOUER 
CANNELLE FLEURS DE CANNEL1. 
UORLD 
»ONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
0 7 5 . 2 3 CLOVES 
GIROFLES 
UORLD 
« HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Z 
a 
u 
I U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
1972 
2556 
506 
375 
1 3 * 9 
126 
153 
8 2 * 
1 * 8 * 
1803 
823 
15123 
9..1 
1215 
1 2 * * 7 
10 D.O 
* 5 3 5 
356 
12739 
3033 
238 
127«« 
1 *76 
116 
1 2 7 2 * 
10122 
821 
12329 
1 * * 
11 
13091 
398 
0 . 2 
661 
602 
10O.0 
181 
281 
6 * * 
59 
93 
63« 
209 
368 
568 
16659 
1O.0 
6116 
2724 
10O.0 
1809 
513 
3526 
408 
117 
3487 
59 
17 
3471 
191 
55 
3473 
853 
2 * 1 
3539 
263 
73 
3603 
35 
10 
3500 
1648 
482 
3419 
1973 
2043 
389 
265 
1468 
93 
92 
1011 
1052 
94S 
1110 
9999 
5 .0 
720 
13888 
1 1 1 . 6 
4832 
333 
14511 
3333 
230 
14491 
1 * 8 * 
102 
1*549 
4 * 8 6 
3*0 
1319« 
433 
30 
1 * * 3 3 
410 
0 . 2 
498 
823 
1 3 6 . 7 
163 
204 
799 
37 
48 
771 
211 
257 
821 
18302 
9 . 1 
6 2 * 0 
2 933 
1 0 7 . 7 
3184 
839 
3795 
836 
220 
3 800 
268 
72 
3722 
312 
81 
3852 
1479 
390 
3792 
256 
67 
3821 
33 
9 
3667 
665 
179 
3715 
1974 
2200 
536 
337 
1591 
11 
8 
1375 
566 
390 
1451 
18636 
7 . 6 
1353 
13774 
1 1 0 . 7 
5730 
418 
13708 
3877 
283 
13700 
1853 
135 
13726 
12209 
885 
13795 
202 
15 
13467 
351 
0 . 1 
412 
852 
1 * 1 . 5 
231 
272 
8 * 9 
108 
125 
8 6 * 
85 
1D1 
842 
16690 
6 . 8 
5070 
3292 
1 2 0 . 9 
4635 
1292 
3587 
1169 
320 
3653 
476 
142 
3352 
787 
225 
3498 
1947 
537 
3626 
175 
46 
380 4 
81 
22 
3682 
3182 
S56 
3551 
1975 
2040 
707 
393 
1799 
118 
99 
1192 
1955 
1284 
1523 
1 3 8 * 0 
* . 7 
858 
16131 
1 2 9 . 6 
5750 
354 
162*3 
3731 
233 
16013 
2019 
121 
16686 
77*5 
«83 
16035 
188 
11 
17091 
111 
0 . 0 
123 
902 
1 « 9 . 8 
1O0 
110 
90 9 
23 
30 
767 
13 
13 
1000 
80929 
2 7 . 5 
2225« 
3637 
1 3 3 . 5 
* 8 3 7 
1004 
«818 
930 
196 
«7« 5 
««6 
99 
«505 
596 
121 
«926 
2*09 
497 
4847 
161 
32 
5051 
284 
57 
4982 
1539 
318 
«8«0 
1976 
1969 
1075 
612 
1757 
21 
15 
1400 
1163 
724 
1606 
19809 
7 . 2 
1101 
17992 
1 4 4 . 5 
7515 
449 
16737 
( 2 7 2 
255 
16753 
3 2 * 3 
1 9 * 
16716 
10708 
565 
18952 
753 
42 
17929 
88 
O.O 
120 
733 
1 2 1 . 8 
71 
110 
645 
0 
0 
0 
17 
i o 
170 
19391 
7 . 0 
* 7 3 9 
409 
1 5 . 0 
1728 
390 
4 * 3 7 
640 
131 
4885 
230 
52 
«423 
226 
71 
3183 
619 
135 
4585 
25 
5 
5000 
0 
0 
0 
56 5 
107 
5280 
1977 
: 
I 
: 
\ 
o'.o 
o'.o 
olo 
197» 
­
z 
'. 
ι 
olo 
olo 
o'.o 
=1000$ 
=1000» 
, í = TONS 
,Q=TOHNES 
U=UN1T VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX 
­U=VALEUR UNITAIRE 1L'=1ND1CE DE VALEUR UNITAIRE 
,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,Z=PART DU TOTAL 
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MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1977 1978 
0 7 5 . 2 3 CLOVES 
GIROFLES 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
CENTRALLY PLANHED ECOHO». 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 8 1 . 3 OIL-SEED CAKE t MEAL t OT VEO.OIL RESI 
TOURTEAUX t AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
»ONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
1 2 1 . 0 UNMANUF-.TOBACCO TOEF.REFUSE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
UORLD 
»ONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R·. 
RF » 
OF GERHANY 
'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX·.FLOUR t HEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SENO 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
25 
5 
5000 
10572 
4211 
2511 
2372 
843 
281« 
1 Í « 
35 
«11« 
13362 
«892 
2 731 
5«5 
189 
288« 
159 
35 
45«3 
6435 
2201 
2924 
2101 
599 
3508 
272 
60 
4533 
72877 
20547 
3547 
955 
234 
4081 
46 
10 
4600 
15721 
3 9 1 * 
4017 
1038 
250 
4152 
1012 
D.6 
10009 
101 
100. 0 
362 
4331 
84 
362 
4331 
84 
0 
0 
0 
650 
5677 
114 
2967 
1.8 
3218 
922 
10O.0 
2770 
30*9 
908 
1536 
1721 
893 
69 
100 
690 
1103 
1120 
985 
21 
6* 
328 
3* 
36 
944 
198 
169 
1172 
2032 
1.0 
13032 
156 
154.5 
1*33 
9816 
1*6 
1317 
9027 
1*6 
0 
0 
0 
598 
3216 
186 
3035 
1.5 
2753 
1102 
11».5 
2559 
2315 
1105 
1228 
951 
1291 
122 
157 
777 
897 
879 
1020 
137 
178 
770 
17* 
149 
1168 
274 
200 
1370 
932 
0 . 4 
6772 
138 
1 3 6 . 6 
629 
5122 
123 
584 
4728 
124 
0 
0 
0 
304 
1651 
184 
1721 
0 . 7 
1*79 
1 1 6 * 
1 2 6 . 2 
16*2 
1385 
1186 
5 23 
402 
1301 
102 
193 
528 
604 
483 
1251 
1 7 * 
112 
1554 
224 
175 
1280 
76 
92 
826 
7 7 * 
0 . 3 
8173 
95 
9 4 . 1 
658 
7214 
91 
152 
1567 
97 
390 
46*6 
8« 
116 
958 
121 
82 7 
0 . 3 
687 
1 2 0 * 
1 3 0 . 6 
655 
*93 
1329 
150 
170 
882 
26 5 
190 
1395 
35 
33 
1061 
6 
8 
75 0 
199 
92 
2163 
1*8 
176 
8 *1 
979 
O.« 
9056 
108 
1 0 6 . 9 
799 
7517 
106 
1*2 
1602 
89 
1 8 * 
1539 
120 
O.O O.O 
O.O 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
1301 
0 . 8 
«569 
285 
10O.0 
1239 
4323 
287 
656 
2167 
303 
187 
619 
302 
359 
1419 
253 
1308 
0 . 6 
4089 
320 
1 1 2 . 3 
1117 
3349 
334 
660 
1976 
334 
252 
749 
336 
163 
496 
329 
688 
0 . 3 
1953 
352 
1 2 3 . 5 
451 
1267 
356 
413 
1158 
357 
38 
109 
349 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V " i n u O * 
VOOOO* 
,a=T0NS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX , Z = P E R C E N T A 6 E OF THE TOTAL 
,0=»TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 361 
MADAGASCAR 
FXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 2 1 . 7 CASTOR OIL SEED 
GRAINES DE R IC IN 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
2 * 2 . 3 1 UOOD NON CONIF.FOR SAUING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
UORLD 
»ONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
JAPAN 
JAPON 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 6 3 . 1 RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 6 5 . 4 SISAL AND OTH FIBRES OF THE 
SISAL ET AUTRES FIBRES DE L 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
AGAVE FAH 
AGAVE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
2 7 6 . 2 2 NATURAL GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL 
UORLD 
HONDE 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Z 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
X 
Q 
u 
I U 
V 
Q 
u 
V 
X 
Q 
II 
I U 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
Q 
u 
V 
X 
Q 
u 
IU 
1972 
74 
o.o 
457 
162 
l o o . o 
74 
457 
162 
74 
457 
162 
70 
O.O 
* 6 7 
150 
10O.0 
23 
168 
137 
20 
135 
1*8 
* 5 
276 
163 
0 
O.O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 8 * 
2 . 2 
2 * * * 5 
147 
10O.0 
3386 
23086 
147 
1852 
11769 
157 
233 
1787 
130 
498 
3459 
144 
603 
4537 
133 
0 
0 
0 
43 
300 
143 
157 
1234 
127 
182 
1233 
148 
2626 
1.6 
18334 
143 
10D .0 
1973 
593 
0 . 3 
1720 
345 
213..0 
593 
1720 
345 
551 
1622 
340 
191 
0 . 1 
1132 
169 
11 2 . 7 
122 
670 
182 
66 
332 
199 
68 
444 
153 
0 
O.O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6808 
3 . 4 
22814 
298 
20 2 . 7 
6596 
22136 
298 
3941 
13021 
303 
619 
1728 
358 
992 
3183 
312 
722 
2851 
253 
0 
0 
0 
250 
1001 
250 
72 
352 
205 
205 
655 
313 
2924 
1-.4 
17568 
166 
1 1 6 . 1 
1974 
139 
0 . 1 
338 
411 
2 5 3 . 7 
138 
338 
408 
82 
201 
408 
520 
D.2 
2812 
185 
1 2 3 . 3 
245 
1002 
245 
213 
773 
276 
274 
1808 
152 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10600 
4 . 4 
21058 
503 
3 4 2 . 2 
10595 
21030 
504 
6 * 9 8 
11894 
546 
768 
1377 
558 
1233 
2406 
512 
1046 
3082 
339 
0 
0 
0 
848 
1651 
514 
202 
620 
326 
2 
13 
154 
3437 
1 .4 
1 7 * 5 1 
197 
1 3 7 . 8 
1975 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
0 . 0 
40 4 
22 5 
1 5 0 . 0 
47 
173 
272 
47 
173 
272 
** 
217 
203 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
995 5 
3 . * 
23086 
431 
2 9 3 . 2 
9768 
22534 
433 
3318 
6666 
498 
2261 
5««1 
«16 
216« 
5623 
385 
1829 
«014 
456 
128 
550 
233 
0 
0 
0 
68 
240 
283 
187 
552 
339 
4940 
1 .7 
17021 
290 
2 0 2 . 8 
1976 
201 
0 . 1 
1308 
154 
9 5 . 1 
201 
1308 
154 
92 
504 
183 
o'.o 
1490 
0 . 5 
1*86 
1003 
0,0 
1*90 
1*86 
1003 
5201 
1 .9 
16271 
320 
2 1 7 . 7 
4636 
15610 
297 
2 1 3 * 
7230 
295 
686 
2193 
313 
782 
2307 
33 9 
2068 
5000 
Ί * 
0 
0 
0 
36 4 
1456 
250 
18« 
66 5 
277 
«««0 
1.6 
16370 
271 
1 8 9 . 5 
1977 
o'.o 
o'.o 
olo 
; 
olo 
o'.c 
1978 
olo 
olo 
: 
: 
O.O 
: 
olo 
: 
; 
'. 
ζ 
O.O 
· : V=1900J ,a=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V=1000» ,a=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,Z=P«RT DU TOTAL 
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MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 7 6 . 2 2 NATURAL GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F-.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
2 7 6 . 5 2 MICA INCL.SPL ITT .MICA UASTE 
NICA 
* 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
1418 
10060 
1«1 
268 
2105 
127 
0 
0 
0 
418 
2818 
1*8 
653 
4612 
142 
924 
6397 
144 
122 
765 
159 
1973 
1984 
12155 
163 
456 
3046 
ISO 
0 
0 
0 
346 
1900, 
182 
1170 
7135 
164 
659 
3905 
169 
98 
538 
182 
1974 
2614 
13504 
194 
405 
2293 
177 
0 
0 
0 
639 
2979 
215 
1466 
7722 
190 
593 
2963 
200 
121 
505 
240 
1975 
2979 
10378 
287 
609 
2163 
282 
272 
1010 
269 
679 
2315 
293 
134* 
«65 5 
289 
1279 
«525 
283 
*27 
1 3 0 * 
327 
1976 
2607 
9 7 1 * 
268 
301 
1*37 
209 
: 
628 
2273 
276 
1490 
5332 
279 
1272 
«833 
263 
268 
880 
305 
1977 
i 
i 
: 
: 
': 
\ 
\ 
1978 
'. 
i 
] 
ι 
' 
-
\ 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG 
BELG 
F . R . 
RF D 
-LUXB 
-LUXB 
OF GERHANY 
'ALLEHAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
VEG »ATER USED FOR PLATTING 
MATIERES VEGETALES POUR LA VANNERIE 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R·. 
RF D 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED I N PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEDEC-PARF 
UORLD 
MONDE 
U 
IU 
998 
0 . 6 
1 1 * 3 
873 
10O.0 
307 
532 
577 
59 
38 
1553 
39 
235 
166 
1*5 
9 * 
1 5 * 3 
166 
241 
689 
440 
319 
1379 
1873 
K l 
4681 
400 
10O.0 
1095 
2242 
488 
469 
1019 
460 
200 
341 
587 
343 
654 
524 
142 
391 
363 
309 
1064 
290 
1526 
0 . 8 
1796 
850 
9 7 · . * 
420 
954 
440 
50 
25 
2000 
144 
640 
225 
174 
85 
2047 
210 
98 
2143 
855 
723 
1183 
2137 
1-.1 
4079 
524 
131-.0 
1256 
1975 
636 
597 
995 
600 
168 
240 
700 
386 
528 
731 
235 
426 
552 
158 
456 
346 
1408 
0 . 6 
1871 
753 
8 6 . 3 
632 
1439 
439 
105 
1 6 * 
6 *0 
176 
926 
190 
256 
139 
1 8 * 2 
151 
63 
2397 
5 9 * 
3 * 7 
1712 
2 5 * * 
1 . 0 
3827 
665 
1 6 6 . 3 
1 9 6 * 
2947 
666 
1454 
2233 
651 
226 
264 
856 
179 
272 
658 
127 
583 
49 
88 
557 
681 
0 . 2 
1315 
518 
5 9 . 3 
540 
1120 
482 
62 
19 
3263 
277 
937 
296 
125 
57 
2193 
47 
18 
2611 
54 
75 
720 
367 S 
1 .2 
4130 
890 
2 2 2 . 5 
1759 
1890 
931 
1039 
1145 
907 
336 
332 
1012 
252 
258 
977 
70 
92 
761 
106 
129 
822 
540 
0 . 2 
8 *1 
6 * 2 
7 3 . 5 
237 
486 
488 
33 
10 
3300 
92 
340 
271 
63 
31 
2031 
1 8 * 
102 
180* 
10 5 
247 
425 
2657 
V.O 
34(2 
772 
193-.0 
1343 
1660 
809 
887 
1140 
778 
285 
316 
902 
100 
120 
833 
494 
570 
867 
59 
85 
694 
0 0, 
O.O O.O 
1416 
0 . 9 
2043 
693 
10O.0 
1007 
0 . 5 
1272 
792 
1 1 4 . 3 
1*80 
0 . 6 
1496 
989 
1 4 2 . 7 
2393 
0 . 8 
1596 
1499 
2 1 6 . 3 
2423 
0 . 9 
149 2 
1624 
2 3 4 . 3 
O.O 0 .0 
* : V=10D0» ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,I=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
»: V=1000* ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 363 
MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
Iï: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 9 2 . 4 PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED I N PERF/PHAR 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR HEDEC­PARF 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
O . S . « · . 
ETATS UNIS 
* 
UNIT 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
V 
a 
u 
1972 
1231 
1567 
786 
1136 
1383 
821 
18 
30 
600 
17 
24 
708 
57 
125 
456 
185 
«77 
388 
1973 
859 
839 
102« 
7*7 
664 
1125 
28 
37 
757 
30 
66. 
455 
33 
43 
767 
122 
384 
318 
1 9 7 * 
1*27 
1333 
1071 
957 
756 
1266 
134 
135 
993 
78 
134 
582 
83 
70 
1186 
51 
160 
319 
1975 
2390 
1594 
1499 
97 5 
581 
1678 
272 
246 
1106 
973 
667 
1*59 
159 
97 
1639 
0 
0 
0 
1976 
2 *22 
1500 
1615 
958 
511 
1 Í 7 5 
414 
317 
1306 
477 
331 
1 * * 1 
57 3 
331 
1731 
0 
0 
0 
1977 
= 
l 
. 
­
·! 
ï 
1978 
; 
Γ. 
; 
; 
f 
i 
·: V=1900S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE lU'UNIT VALUE INDEX 
·: V=1000S ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART OU TOTAL 
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MALAWI 
1.». GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
MALAWI 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
3Ί 0 1 
2*4 
2 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0*1 
C 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. »AT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAI RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR »ATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
14810 
1C156 
4 6 5 4 
2 . 3 
1 .7 
0.6 
7 . 5 
3 0 . 3 
3 8 . 1 
2 9 . 1 
9 . 0 
18730 
11104 
7626 
5 .3 
2 . 2 
1 .1 
3 7 . 2 
2 8 . 6 
8.6 
19556 
12841 
6715 
20297 
14545 
5752 
4.D 
2 .2 
1.8 
10 .2 
28 .6 
3 6 . 0 
2 6 . 5 
9 . 5 
2 . 9 
2 . 0 
0 . 9 
1 1 . 6 
3 1 . 3 
3 0 . 9 
2 5 . 3 
5 .6 
19538 
14062 
5476 
2 .9 
2 . 0 
0 . 9 
1 1 . 6 
31.3 
3 0 . 9 
25.3 
5.6 
16390 
13845 
2545 
2991 
2169 
»22 
9799 
39328 
49508 
37861 
11647 
4674 
3067 
16 97 
11650 
409 = 6 
52914 
40644 
12270 
7575 
4158 
3417 
19164 
53576 
67509 
49638 
17871 
6225 
4313 
1912 
25048 
67373 
66560 
54406 
12154 
5880 
4059 
1821 
23791 
64294 
63625 
52031 
11594 
6876 
4429 
2447 
27390 
70026 
80766 
6 0733 
20033 
11 .4 7.8 
3.6 
13.2 
7.8 
5.4 
10.4 
6.8 
3.6 
9.4 
6.8 
2.7 
9.5 6.8 
2.7 
7.1 6.0 
1.1 
3 
1 
1 
11 
30 
34 
26 
8 
.0 
.9 
.1 
.8 
.1 
.8 
.1 
.6 
338756 
1.1·. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
C 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6·8 
6 
8 
3-9 
1*1 
C 
1 
3 
?·4 
? 
1 
5 
7 
6,8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED PY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BDI SSONS,TAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMUUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
s 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z z z 
z 
z z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
5CÎ01 
2186 
1906 
280 
90 
408 
387 
21 
4377 
26169 
16347 
11786 
4361 
UO.C 
4.3 
3.8 
0.6 
0.2 
0.8 
C.8 
0.0 
8.7 
52.0 
32.5 
23.4 
9.1 
197* 
4889* 
262* 
231* 
610 
99 
420 
4 04 
16 
5997 
23611 
15541 
10894 
4647 
100.0 
3.4 
1.1 
1.2 
3.2 
9.9 
3.8 
3.0 
12.3 
48.3 
31 .8 
22.3 
».5 
197* 
64393 
374* 
3083 
661 
160 
1*18 
773 
645 
9548 
31604 
17703 
11132 
6571 
100.0 
5.8 
4.8 
1.0 
0.2 
2.2 
1.2 
1.0 
14.8 
49.1 
27.5 
17.3 
10.2 
1975 
88O9O 
6033 
5568 
465 
138 
802 
767 
35 
12352 
37572 
15176 
10466 
4710 
100.0 
8.3 
7.7 
0.6 
0.2 
1.1 
1.1 
0.0 
17.1 
51.9 
21.0 
14.5 
6.5 
1976 
69833 
5750 
5310 
440 
131 
732 
699 
33 
11897 
36452 
14566 
I01OO 
4466 
1 0 0 . 0 
8.2 
7.6 
0.6 
0.2 
1.0 
1.0 
0.0 
17.0 
52.2 
20.9 
14.5 
6.4 
1977 
74146 
4762 
4286 
476 
136 
652 
634 
18 
11742 
39187 
17285 
105*0 
67*5 
100.0 
6.4 
5.8 
0.6 
C.2 
0.9 
0.9 
0.0 
15.8 
52.9 
23.3 
14.2 
9.1 
1978 
IO259O 
'm 
z 
\ 
z 
Z 
'■ 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
V=10PCt , Ï=PERCENTAGE OF THF TOTAL 
ν = 1ΡΓΤΛ . Ï = PART DU TilTAl 
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MALAWI 
I.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THF UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
MALAWI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
9 * 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
? 
6 * 8 
6 
8 
0-9 
0 * 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 
6 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. H A T . 
RAU MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MAHUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS C H I H I Q U E S 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
1972 
8C556 
58794 
22924 
35870 
219U 
13478 
13319 
159 
344 
2770 
1896 
1168 
728 
1 3 0 . 0 
7 3 . 0 
2 8 . 5 
4 4 . 5 
2 . 7 
1 6 . 7 
1 6 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
3 . 4 
2 . 4 
1 .4 
0 . 9 
1973 
99291 
77378 
33594 
43784 
2211 
12280 
11689 
591 
1*8 
2933 
25C2 
1523 
979 
1 0 0 . 0 
7 7 . 9 
3 3 . 8 
1 1 . 1 
2 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 8 
0 .6 
0 . 4 
3 .C 
2 . 5 
1.5 
1 .0 
1974 
120732 
96007 
43223 
52784 
971 
11923 
11588 
335 
761 
4793 
5432 
3093 
2339 
1 0 0 . 0 
7 9 . 5 
3 5 . 8 
4 3 . 7 
0 .8 
9 . 9 
9 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
4 . 0 
4 . 5 
2 . 6 
1 .9 
1975 
139130 
136493 
565C0 
79993 
98 
17880 
17455 
425 
1414 
3644 
6166 
3887 
2279 
1 0 0 . 0 
8 1 . 9 
3 3 . 9 
4 8 . 0 
0 . 1 
1 0 . 7 
1 0 . 5 
0 . 3 
0 . 8 
2 . 2 
3 . 7 
2 .3 
1.« 
1976 
153984 
136601 
6C307 
76294 
97 
17158 
16751 
40? 
1361 
3488 
5853 
3656 
2177 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 
3 6 . 4 
4 6 . 1 
0 . 1 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
0 .2 
0 .8 
2 . 1 
3 .5 
2 . 2 
1 .3 
1977 
I90763 
17C651 
73192 
97459 
107 
14816 
14108 
7C8 
757 
4501 
8451 
5860 
2591 
1 0 0 . 0 
8 5 . 3 
3 6 . 6 
4 8 . 7 
0 . 1 
7 .4 
7 . 1 
0 . 4 
0 .4 
2 . 3 
4 . 2 
2 . 9 
1 .3 
1978 
178774 
: 
: 
J 
: 
: 
i 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
1 . D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L 'EUR 9 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS C T C I 
0-.9 
0 * 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 
6 
8 
C-9 
0 * 1 
G 
1 
7 
2 , 4 
? « 
5 
7 
6 · 8 
6 » 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . P.RUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
t 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
45962 
34126 
11622 
22504 
1C796 
10788 
8 
2 
630 
60 
20 
4C 
H O . O 
7 4 . 2 
2 5 . 3 
« 9 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 .« 
0 . 1 
O.C 
0 . 1 
1973 
5«543 
37427 
13645 
23782 
9868 
9863 
5 
1 
11 
10 
1 
1 0 9 . 0 
6 8 . 6 
2 5 . 0 
« 7 . 6 
18 .1 
1 8 . 1 
9 . 0 
9 . 9 
3 . 0 
Γ . 9 
3 . 0 
197« 
66886 
«966« 
18813 
30851 
9«72 
9«72 
16 
5 
13 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
31 . 7 
5 1 . 9 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
: 
0 . 0 
9.G 
0 . 0 
1975 
82454 
77812 
280«« 
«9768 
16239 
16239 
235 
131 
10« 
1 0 0 . 9 
8 2 . 1 
2 9 . 6 
5 2 . 5 
1 7 . 1 
1 7 . 1 
0 .2 
9 . 1 
0 . 1 
1976 
96347 
80097 
32688 
47409 
15577 
15577 
254 
134 
100 
1 0 0 . 0 
8 3 . 1 
3 3 . 9 
4 9 . 2 
: 
16 .2 
16 .2 
: 
0.2 
0 . 1 
0 .1 
1977 
122297 
107221 
42617 
64604 
: 
12989 
12989 
1785 
1691 
54 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 
3 4 . 8 
5 2 . 8 
: 
1 0 . 6 
1C.6 
: 
1.5 
1.4 
0 . 1 
1978 
120220 
: 
: 
; 
: 
100.0 
I 
: 
; 
: 
·: v=100C» 
*: V=10G01 
Xr»EBCENTAGE OF THE TOTAL 
«, = ΡΑΒΤ DU TOTAL 
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MALAWI 
2. A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
T01AL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHMERCF D'ETAT 
129957 
ICO.C 
86489 
1 0 0 . 0 
5C301 
1 C 0 . 0 
1095 
1 0 0 . 0 
500 
1 0 0 . 0 
3266 
1 0 0 . 0 
3878 
1 0 0 . 0 
1381 
1 0 0 . 0 
39169 
1C0 .0 
33 
1 0 0 . 0 
979 
1 0 0 . 0 
2424 
1 0 0 . 0 
9407 
1 0 0 . 0 
7159 
10O.0 
462 
1 0 0 . 0 
125 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
42903 
1 0 0 . 0 
28924 
1 0 0 . 0 
13978 
1 0 0 . 0 
513 
mo.o 
142165 
1 0 9 . « 
95766 
1 1 0 . 7 
«889« 
9 7 . 2 
1820 
1 6 6 . 2 
430 
8 6 . 0 
«136 
1 2 6 . 6 
4747 
122 .4 
1644 
1 1 9 . 0 
35192 
8 9 . 8 
73 
2 2 1 . 2 
852 
8 7 . 0 
3239 
1 3 3 . 6 
9159 
9 7 . 4 
76 04 
1 0 6 . 2 
549 
1 1 8 . 8 
568 
4 5 4 . 4 
7 
8 7 . 5 
45825 
1 0 6 . 8 
32302 
1 1 1 . 7 
13523 
9 6 . 7 
5 93 
9 8 . 1 
187636 
1 4 4 . 4 
134230 
1 5 5 . 2 
64393 
1 2 8 . 0 
1600 
1 4 6 . 1 
3259 
6 5 1 . 8 
3596 
1 1 0 . 1 
8531 
2 2 0 . 0 
1557 
1 1 2 . 7 
43112 
1 1 0 . 1 
117 
3 5 4 . 5 
2621 
2 6 7 . 7 
5731 
2 3 6 . 4 
10229 
1 0 8 . 7 
9342 
1 3 0 . 5 
595 
1 2 8 . 8 
822 
6 5 7 . 6 
28 
3 5 0 . 0 
53185 
1 2 4 . 0 
36423 
1 2 5 . 9 
16762 
1 1 9 . 9 
33 
6 . 4 
215388 
1 6 5 . 7 
181212 
2 0 9 . 5 
88090 
175-1 
2517 
2 2 9 . 9 
872 
1 7 4 . 4 
9541 
2 9 2 . 1 
7984 
2 0 5 . 9 
1462 
1 0 5 . 9 
47667 
1 2 1 . 7 
167 
5 0 6 . 1 
2193 
2 2 4 . 0 
7340 
3 0 2 . 8 
16588 
1 7 6 . 3 
20660 
2 8 8 . 6 
4793 
1 0 3 7 . 4 
821 
6 5 6 . 8 
30 
3 7 5 . 0 
33013 
7 6 . 9 
21219 
7 3 . 4 
11791 
8 4 . 4 
1027 
2 0 0 . 2 
205596 
1 5 8 . 2 
173386 
2 0 0 . 5 
69833 
1 3 8 . 8 
2438 
2 2 2 . 6 
861 
1 7 2 . 2 
9096 
2 7 8 . 5 
7622 
1 9 6 . 5 
1455 
1 0 5 . 4 
46062 
1 1 7 . 6 
167 
5 0 6 . 1 
2132 
2 1 7 . 8 
7033 
2 9 0 . 1 
15780 
1 6 7 . 7 
19773 
2 7 6 . 2 
129 
2 7 . 9 
804 
6 4 3 . 2 
32 
4 0 0 . 0 
31101 
7 2 . 5 
19950 
6 9 . 0 
11148 
7 9 . 8 
978 
1 9 0 . 6 
232380 
1 7 8 . 8 
205593 
2 3 7 . 7 
74146 
1 4 7 . 4 
3018 
2 7 5 . 6 
1532 
3 0 6 . 4 
8743 
2 6 7 . 7 
9032 
2 3 2 . 9 
4269 
3 0 9 . 1 
43429 
1 1 0 . 9 
85 
2 5 7 . 6 
4037 
4 1 2 . 4 
11606 
4 7 8 . 8 
20385 
2 1 6 . 7 
1 1 * 5 2 
1 6 0 . 0 
128 
2 7 . 7 
1176 
9 * 0 . 8 
219 
2 7 3 7 . 5 
26629 
6 2 . 1 
13005 
4 5 . 0 
13624 
9 7 . 5 
35 
6 . 8 
3387 5« 
260.7 
305941 
353-7 
I0259O 
204.0 
5762 
526.2 
2033 
407.6 
6681 
204.6 
IIO59 
285.2 
5616 
4O6.7 
67822 
173.2 
183 
554.5 
3427 
35O.I 
15529 
640.6 
34277 
364.4 
18643 
26O.4 
1422 
307.8 
1403 
1122.4 
0 
0 
3OI64 
70 .3 
13441 
46.5 
I6723 
57.8 
1 
0.2 
FOOD «NO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
10156 
1 0 0 . 0 
5715 
1 0 0 . 0 
1906 
1 0 0 . 0 
95 
1 0 0 . 0 
607 
100 .C 
173 
1 0 0 . 0 
847 
1 0 0 . 0 
145 
1OO.0 
92 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . c 
1816 
1 0 0 . 0 
4417 
1 0 0 . 0 
4239 
1 0 0 . 0 
11104 
1 0 9 . 3 
7393 
1 2 9 . 4 
2014 
1 0 5 . 7 
168 
1 7 6 . 8 
565 
9 3 . 1 
210 
121 .4 
626 
7 3 . 9 
110 
2 8 2 . 8 
111 
1 5 3 . 3 
35 
2 7 . 8 
150 
2 1 . 8 
3688 
8 7 . 5 
3131 
8 0 . 9 
12841 
1 2 6 . 4 
8675 
1 5 1 . 8 
3083 
1 6 1 . 8 
126 
1 3 2 . 6 
742 
1 2 2 . 2 
540 
3 1 2 . 1 
1014 
1 1 9 . 7 
624 
4 3 0 . 3 
62 
6 7 . 4 
71 
5 6 . 3 
492 
2 7 . 1 
4089 
9 2 . 6 
3762 
8 8 . 7 
14545 
1 4 3 . 2 
11543 
2 0 2 . 0 
5568 
2 9 2 . 1 
411 
4 3 2 . 6 
3293 
5 4 2 . 5 
51 
2 9 . 5 
517 
6 1 . 0 
1042 
7 1 8 . 6 
185 
2 0 1 . 1 
11 
1 1 . 1 
463 
2 5 . 5 
2977 
6 7 . 4 
2831 
6 6 . 8 
14 062 
1 3 8 . 5 
11207 
1 9 6 . 1 
5310 
2 7 8 . 6 
398 
4 1 8 . 9 
3131 
5 1 5 . 8 
48 
2 7 . 7 
490 
5 7 . 9 
1026 
7 0 7 . 6 
2 07 
2 2 5 . 0 
13 
10 .3 
441 
2 4 . 3 
2831 
6 1 . 1 
2692 
6 3 . 5 
13845 
1 3 6 . 3 
12086 
2 1 1 . 5 
4286 
2 2 4 . 9 
308 
3 2 4 . 2 
20*6 
3 3 7 . 1 
201 
1 1 6 . 2 
405 
4 7 . 8 
1204 
8 3 0 . 3 
804 
8 7 3 . 9 
79 
6 2 . 7 
655 
3 6 . 1 
1694 
3 8 . 4 
1535 
3 6 . 2 
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MALAWI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
3 R1NERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
CORBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
* PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ÉTATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
4 ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
178 
1 0 0 . 0 
4654 
1 C 0 . 0 
374 
1 0 0 . 0 
280 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
187 
1 0 0 . 0 
1280 
1 0 0 . 0 
* 2 7 3 
1 0 0 . 0 
2169 
loo.o 
1331 
1 C 0 . 0 
387 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
285 
1 0 0 . 0 
1*3 
1 0 0 . 0 
516 
1 0 0 . 0 
819 
1 0 0 . 0 
709 
1 0 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
11581 
1 0 0 . 0 
3294 
1 0 0 . 0 
90 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
95 
1 0 0 . 0 
8287 
1 0 0 . 0 
205 2 
1 0 0 . 0 
6235 
1 0 0 . 0 
822 
1 0 0 . 0 
748 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
1973 
257 
144 .4 
7626 
1 6 3 . 9 
797 
2 1 3 . 1 
610 
2 1 7 . 9 
108 
2 3 4 . 8 
423 
2 2 6 . 2 
6808 
1 5 9 . 1 
6792 
1 5 9 . 0 
3067 
1 4 1 . 4 
1459 
1 0 9 . 6 
404 
1 0 4 . 4 
22 
6 2 . 9 
324 
1 1 3 . 7 
219 
1 5 3 . 1 
519 
1 0 0 . 6 
1585 
1 9 3 . 5 
1030 
1 * 5 . 3 
555 
5 0 4 . 5 
12713 
1 0 9 . 8 
4550 
1 3 8 . 1 
99 
1 1 0 . 0 
35 
1 0 2 . 9 
109 
2 4 7 . 7 
112 
1 1 7 . 9 
8163 
9 8 . 5 
2746 
1 3 3 . 8 
5417 
8 6 . 9 
1607 
195 .5 
1073 
143 .4 
16 
7 6 . 2 
1974 
327 
1 8 3 . 7 
6715 
1 4 4 . 3 
945 
2 5 2 . 7 
661 
2 3 6 . 1 
75 
1 6 3 . 0 
506 
2 7 0 . 6 
5675 
1 3 2 . 6 
5662 
1 3 2 . 5 
4158 
1 9 1 . 7 
2557 
1 9 2 . 1 
773 
1 9 9 . 7 
78 
2 2 2 . 9 
626 
2 1 9 . 6 
221 
1 5 4 . 5 
654 
1 2 6 . 7 
1595 
1 9 4 . 7 
1383 
1 9 5 . 1 
212 
1 9 2 . 7 
19535 
1 6 8 . 7 
11237 
3 4 1 . 1 
160 
1 7 7 . 8 
67 
1 9 7 . 1 
157 
3 5 6 . 8 
24 
2 5 . 3 
8298 
1 0 0 . 1 
2769 
1 3 4 . 9 
5529 
8 8 . 7 
3417 
4 1 5 . 7 
3074 
4 1 1 . 0 
645 
3 0 7 1 . 4 
1975 
146 
8 2 . 0 
5752 
1 2 3 . 6 
761 
2 0 3 . 5 
465 
1 6 6 . 1 
128 
2 7 8 . 3 
281 
1 5 0 . 3 
4903 
1 1 4 . 6 
4888 
1 1 4 . * 
( 3 1 3 
1 9 8 . 8 
2730 
2 0 5 . 1 
767 
1 9 8 . 2 
1*8 
4 2 2 . 9 
579 
2 0 3 . 2 
263 
1 8 3 . 9 
612 
1 1 8 . 6 
1581 
1 9 3 . 0 
1127 
1 5 9 . 0 
454 
4 1 2 . 7 
29165 
2 5 1 . 8 
25457 
7 7 2 . 8 
138 
1 5 3 . 3 
42 
1 2 3 . 5 
58 
1 3 1 . 8 
6 
6 . 3 
3708 
4 4 . 7 
1477 
7 2 . 0 
2231 
3 5 . 8 
1912 
2 3 2 . 6 
1788 
2 3 9 . 0 
35 
1 6 6 . 7 
1976 
139 
7 8 . 1 
5*76 
1 1 7 . 7 
721 
1 9 2 . 8 
440 
1 5 7 . 1 
122 
2 6 5 . 2 
265 
1 * 1 . 7 
«671 
1 0 9 . 1 
* * 5 7 
1 0 9 . 0 
4059 
1 8 7 . 1 
2569 
1 9 3 . 0 
699 
1 8 0 . 6 
1*1 
4 0 2 . 9 
520 
1 8 2 . 5 
250 
1 7 4 . 8 
584 
1 1 3 . 2 
1*89 
1 8 1 . 8 
1057 
1 * 9 . 1 
432 
3 9 2 . 7 
27783 
2 3 9 . 9 
2 4 2 * « 
7 3 6 . 0 
131 
1 * 5 . 6 
40 
1 1 7 . 6 
55 
1 2 5 . 0 
43 
4 5 . 3 
3539 
4 2 . 7 
1416 
6 9 . 0 
2123 
3 4 . 0 
1821 
2 2 1 . 5 
1704 
2 2 7 . 8 
33 
1 5 7 . 1 
1977 
159 
8 9 . 3 
2545 
5 4 . 7 
848 
2 2 6 . 7 
476 
1 7 0 . 0 
S I 
1 7 6 . 1 
327 
1 7 4 . 9 
1661 
3 8 . 8 
1652 
3 8 . 7 
4425 
2 0 4 . 2 
3201 
2 * 0 . 5 
6 3 * 
1 6 3 . S 
50 
1 * 2 . 9 
5 * 1 
1 8 9 . 8 
3 ( 0 
2 * 5 . 7 
*77 
9 2 . * 
1227 
1 * 9 . 8 
980 
1 3 8 . 2 
247 
2 2 4 . 5 
30210 
2 6 0 . 9 
27771 
8 * 3 . 1 
136 
1 5 1 . 1 
113 
3 3 2 . « 
325 
7 3 8 . 6 
: 
2 * * 0 
2 9 . 4 
1 2 1 * 
5 9 . 2 
1226 
1 9 . 7 
2 * * 7 
2 9 7 . 7 
2357 
3 1 5 . 1 
18 
8 5 . 7 
1978 
: 
: 
: 
; 
! 
\ 
: 
: 
: 
: 
¡ 
: 
: 
·; 
'z 
z 
: 
; 
'z 
: 
: 
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: 
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: 
; 
: 
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MALAWI 
2.A. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GPAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
0 
0 
28 
1 0 0 . 0 
517 
1 0 0 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
63 
1 0 0 . 0 
4 
0 . 0 
13 
4 6 . 4 
519 
100 .4 
5 34 
7 3 1 . 5 
532 
8 4 « . 4 
592 
0 . 0 
440 
1 5 7 1 . 4 
1847 
3 5 7 . 3 
34 3 
1 6 9 . 9 
341 
5 4 1 . 3 
2 
0 . 0 
339 
1 2 1 0 . 7 
1343 
2 5 9 . 8 
124 
1 6 9 . 9 
122 
1 9 3 . 7 
2 
0 . 0 
323 
1 1 5 3 . 6 
1280 
2 4 7 . 6 
118 
1 6 1 . 6 
116 
1 8 4 . 1 
i 
: 
2320 
4 4 8 . 7 
90 
1 2 3 . 3 
89 
1 4 1 . 3 
9799 
1 0 0 . 0 
7055 
1 0 0 . 0 
4377 
1 0 0 . 0 
88 
1 0 0 . 0 
71 
1 0 0 . 0 
193? 
1 0 0 . 0 
40? 
ICO.Q 
81 
1 0 0 . 0 
1780 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
339 
1 0 0 . 0 
38« 
1 0 0 . 0 
193 
1 0 0 . 0 
27«4 
1C0.C 
1833 
íco.o 
911 
íco.o 
11650 
1 1 8 . 9 
9165 
1 2 9 . 9 
5997 
1 3 7 . 0 
175 
1 4 2 . 0 
25 
3 5 . 2 
2433 
1 2 5 . 6 
674 
16S .6 
72 
8 8 . 9 
2658 
1 4 9 . 3 
10 
7 6 . 9 
296 
8 7 . 3 
33 
8 . 6 
308 
1 5 9 . 6 
2485 
9 0 . 6 
2020 
1 1 0 . 2 
465 
5 1 . 0 
19164 
1 9 5 . 6 
16647 
2 3 6 . 0 
9548 
2 1 8 . 1 
235 
2 6 7 . 0 
2376 
3 3 4 6 . 5 
512 
2 6 . 4 
2827 
6 9 4 . 6 
177 
2 1 8 . 5 
3367 
1 8 9 . 2 
33 
2 5 3 . 8 
675 
1 9 9 . 1 
163 
4 2 . 4 
561 
2 9 0 . 7 
2517 
9 1 . 7 
2386 
1 3 0 . 2 
131 
1 4 . 4 
25048 
2 5 5 . 6 
20707 
2 9 3 . 5 
12352 
2 8 2 . 2 
205 
2 3 3 . 0 
94 
1 3 2 . 4 
4683 
2 4 1 . 8 
1879 
4 6 1 . 7 
106 
1 3 0 . 9 
5267 
2 9 5 . 9 
80 
6 1 5 . 4 
1200 
3 5 4 . 0 
757 
1 9 7 . 1 
1258 
6 5 1 . 8 
3485 
1 2 7 . 0 
1562 
8 5 . 2 
1923 
2 1 1 . 1 
23791 
2 4 2 . 8 
19901 
2 8 2 . 1 
11897 
2 7 1 . 8 
198 
2 2 5 . 0 
90 
1 2 6 . 8 
4471 
2 3 0 . 8 
1 8 ( 2 
4 5 2 . 6 
101 
1 2 4 . 7 
5080 
2 8 5 . 4 
79 
6 0 7 . 7 
1173 
3 * 6 . 0 
721 
1 8 7 . 8 
1217 
6 3 0 . 6 
307« 
1 1 2 . 0 
1239 
6 7 . 6 
1835 
2 0 1 . « 
27390 
2 7 9 . 5 
26277 
3 7 2 . 5 
11742 
2 6 8 . 3 
182 
2 0 6 . 8 
12« 
1 7 4 . 6 
4 3 7 * 
2 2 5 . 8 
2612 
6 * 1 . 8 
63 
7 7 . 8 
4260 
2 3 9 . 3 
123 
9 4 6 . 2 
1647 
4 8 5 . 8 
969 
2 5 2 . 3 
771 
3 9 9 . 5 
1105 
4 0 . 3 
798 
« 3 . 5 
307 
3 3 . 7 
37861 
1 0 0 . 0 
23006 
1 0 0 . 0 
11786 
1 0 0 . 0 
9« 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
288 
100 .C 
922 
100 .C 
275 
10C.C 
9921 
1C0 .0 
15 
uo.o 
96 
1 0 0 . c 
181 
uo.o 
«06«« 
1 0 7 . « 
26037 
1 1 3 . 2 
108 9« 
9 2 . 4 
182 
1 9 3 . 6 
192 
1 0 9 . 7 
527 
1 8 3 . 0 
1082 
1 1 7 . 4 
429 
1 5 6 . 0 
8352 
8 4 . 2 
4 
2 6 . 7 
126 
1 3 1 . 3 
465 
2 5 6 . 9 
49638 
1 3 1 . 1 
30523 
1 3 2 . 7 
11132 
9 4 . 5 
351 
3 7 3 . 4 
322 
1 8 4 . 0 
996 
3 4 5 . 8 
1534 
1 6 6 . 4 
238 
8 6 . 5 
7313 
7 3 . 7 
54 
3 6 0 . 0 
325 
3 3 8 . 5 
650 
3 5 9 . 1 
54406 
1 4 3 . 7 
43895 
1 9 0 . 8 
10466 
8 8 . 8 
146 
1 5 5 . 3 
127 
7 2 . 6 
1045 
3 6 2 . 8 
1120 
1 2 1 . 5 
543 
1 9 7 . 5 
7355 
7 4 . 1 
116 
7 7 3 . 3 
15 
1 5 . 6 
1192 
6 5 8 . 6 
52031 
1 3 7 . « 
«2032 
1 8 2 . 7 
10100 
8 5 . 7 
1*8 
1 5 7 . 4 
121 
6 9 . 1 
998 
3 4 6 . 5 
1102 
1 1 9 . 5 
542 
1 9 7 . 1 
7064 
7 1 . 2 
no 
7 3 3 . 3 
15 
1 5 . 6 
1141 
6 3 0 . 4 
60733 
1 6 0 . 4 
49144 
2 1 3 . 6 
10540 
8 9 . 4 
210 
2 2 3 . « 
249 
1 4 2 . 3 
752 
2 6 1 . 1 
982 
1 0 6 . 5 
561 
2 0 4 . 0 
7634 
7 6 . 9 
72 
4 8 0 . 0 
80 
8 3 . 3 
1195 
6 6 0 . 2 
*: ν*ιθί?Γ* , iv=VALUE I N D E X 
·: V=1000t , lv=INDICE DE VALEUR 369 
MALAWI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATURES 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
% CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
5032 
1 0 0 . 0 
1609 
1 0 0 . 0 
14505 
1 0 0 . 0 
11182 
1 0 0 . 0 
3323 
1 0 0 . 0 
349 
1 0 0 . 0 
39328 
1 0 0 . 0 
36095 
1 0 0 . 0 
26169 
1 0 0 . 0 
575 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
159 
1 0 0 . 0 
1750 
1 0 0 . 0 
751 
1 0 0 . 0 
22147 
1 0 0 . 0 
651 
1 0 0 . 0 
13 51 
1 0 0 . 0 
3003 
1 0 0 . 0 
1832 
1 0 0 . 0 
3156 
1 0 0 . 0 
2085 
1 0 0 . 0 
1071 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
11647 
1 0 0 . 0 
7244 
1C0 .0 
4561 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . c 
151 
íco.o 
388 
1 0 0 . 0 
201 
1 0 0 . 0 
3541 
1 C 0 . 0 
59 
1 0 0 . 0 
1973 
5108 
1 0 1 . 5 
2615 
1 6 2 . 5 
14382 
9 9 . 2 
10398 
9 3 . 0 
3984 
1 1 9 . 9 
225 
6 4 . 5 
40096 
1 0 2 . 0 
36138 
1 0 0 . 1 
23611 
9 0 . 2 
1C38 
1 8 0 . 5 
158 
1 1 5 . 3 
228 
1 4 3 . 4 
2103 
1 2 0 . 2 
967 
1 2 8 . 8 
18845 
8 5 . 1 
231 
3 5 . 5 
1578 
1 1 6 . 8 
3055 
1 0 1 . 7 
2545 
1 3 8 . 9 
3825 
1 2 1 . 2 
3084 
1 4 7 . 9 
7«1 
6 9 . 2 
132 
1 7 1 . 4 
12270 
1 0 5 . 3 
8056 
111 .2 
4647 
1 0 1 . 9 
87 
8 C 6 
51 
4 8 . 1 
253 
1 6 7 . 5 
471 
1 2 1 . 4 
130 
6 4 . 7 
36 06 
1 0 1 . 8 
42 
7 1 . 2 
1974 
4899 
9 7 . 4 
3296 
2 0 4 . 8 
19102 
131 .7 
12940 
1 1 5 . 7 
6162 
1 8 5 . 4 
12 
3 . 4 
53576 
1 3 6 . 2 
48139 
1 3 3 . 4 
31604 
1 2 0 . 8 
725 
1 2 6 . 1 
463 
3 3 8 . 0 
211 
1 3 2 . 7 
2820 
1 6 1 . 1 
870 
1 1 5 . 8 
25206 
1 1 3 . 8 
1308 
2 0 0 . 9 
2946 
2 1 8 . 1 
4101 
1 3 6 . 6 
1332 
7 2 . 7 
5430 
1 7 2 . 1 
3493 
1 6 7 . 5 
1937 
1 8 0 . 9 
6 
7 . 8 
17871 
1 5 3 . 4 
12030 
1 6 6 . 1 
6571 
1 4 4 . 1 
85 
7 8 . 7 
77 
7 2 . 6 
427 
2 8 2 . 8 
660 
1 7 0 . 1 
217 
1 0 8 . 0 
4774 
1 3 4 . 8 
318 
5 3 9 . 0 
1975 
7481 
1 4 8 . 7 
10005 
6 2 1 . 8 
10500 
7 2 . 4 
5861 
5 2 . 4 
4639 
1 3 9 . 6 
11 
3 . 2 
67373 
1 7 1 . 3 
64213 
1 7 7 . 9 
37572 
1 4 3 . 6 
1496 
2 6 0 . 2 
351 
2 5 6 . 2 
84 
5 2 . 8 
4135 
2 3 6 . 3 
750 
9 9 . 9 
29776 
1 3 4 . « 
978 
1 5 0 . 2 
3606 
2 6 6 . 9 
7555 
2 5 1 . 6 
6582 
3 5 9 . 3 
2985 
9 4 . 6 
1983 
9 5 . 1 
1002 
9 3 . 6 
160 
2 0 7 . 8 
12154 
1 0 4 . 4 
9550 
1 3 1 . 8 
4710 
1 0 3 . 3 
126 
1 1 6 . 7 
43 
4 0 . 6 
265 
1 7 5 . 5 
610 
1 5 7 . 2 
52 
2 5 . 9 
3533 
9 9 . 8 
72 
1 2 2 . 0 
1976 
7148 
1 4 2 . 1 
9537 
5 9 2 . 7 
9988 
6 8 . 9 
5611 
5 0 . 2 
4377 
1 3 1 . 7 
10 
2 . 9 
64294 
1 6 3 . 5 
61354 
1 7 0 . 0 
36452 
1 3 9 . 3 
1431 
2 4 8 . 9 
398 
2 9 0 . 5 
84 
5 2 . 8 
3866 
2 2 0 . 9 
732 
9 7 . 5 
29005 
1 3 1 . 0 
934 
1 4 3 . 5 
3 ( 0 3 
2 5 1 . 9 
7153 
2 3 8 . 2 
6293 
3 ( 3 . 5 
2 7 7 ( 
8 7 . 9 
1855 
8 9 . 0 
919 
85 .Β 
152 
1 9 7 . ( 
11594 
9 9 . 5 
9123 
1 2 5 . 9 
4466 
9 7 . 9 
137 
1 2 6 . 9 
41 
3 8 . 7 
249 
1 6 4 . 9 
584 
150 .5 
68 
3 3 . 8 
3306 
9 3 . 4 
73 
1 2 3 . 7 
1977 
10360 
2 0 5 . 9 
3884 
2 4 1 . 4 
11555 
7 9 . 7 
4243 
3 7 . 9 
7312 
2 2 0 . 0 
33 
9 . 5 
70026 
1 7 8 . 1 
67705 
1 8 7 . 6 
39187 
1 4 9 . 7 
1877 
3 2 6 . 4 
786 
5 7 3 . 7 
1005 
6 3 2 . 1 
( 1 1 8 
2 3 5 . 3 
3410 
( 5 8 . 1 
25723 
1 1 6 . 1 
2237 
3 ( 3 . 6 
6738 
( 9 8 . 7 
7999 
2 6 6 . ( 
2508 
1 3 6 . 9 
2320 
7 3 . 5 
1295 
6 2 . 1 
1025 
9 5 . 7 
1 
1 .3 
20033 
1 7 2 . 0 
15622 
2 1 5 . 7 
6745 
1 4 7 . 9 
356 
3 2 9 . 6 
186 
1 7 5 . 5 
494 
3 2 7 . 2 
1021 
2 6 3 . 1 
152 
7 5 . 6 
4147 
1 1 7 . 1 
381 
6 4 5 . 8 
1978 
: 
: 
: 
; 
! 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
ι 
: 
: 
I 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
; 
; 
: 
«: v=100Ct 
· : v = 1 0 0 0 1 
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IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
MALAWI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRiaUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
192 
100.0 
787 
100.0 
504 
100.0 
4310 
100.0 
2198 
100.0 
2112 
100.0 
86 
100.0 
1973 
359 
187.0 
874 
111.1 
426 
84.5 
4064 
94.3 
1992 
90.6 
2072 
98.1 
1*6 
169.8 
1974 
548 
285.4 
989 
125.7 
1074 
213.1 
5826 
135.2 
3407 
155.0 
2419 
114.5 
15 
17.4 
1975 
448 
233.3 
756 
96.1 
313 
62.1 
2599 
60.3 
1232 
56.1 
1367 
64.7 
: 
1976 
435 
226.6 
720 
91.5 
304 
60.3 
2467 
57.2 
1173 
53.4 
1294 
61.3 
: 
1977 
466 
242.7 
938 
119.2 
768 
152.4 
4398 
102.0 
1068 
48.6 
3330 
157.7 
: 
1978 
: 
; 
; 
; 
: 
; 
: 
■ï v=iooos 
· : V1O001 
IV=VALUE INDEX 
IV­INDICE DE VALEUR 
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MALAWI 
2.P. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D ' A L L E R A G N E 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMI 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
IV 
V 
80556 
1C0 .0 
61542 
1 0 0 . 0 
45962 
UO.O 
1264 
1 0 0 . 0 
l i t 
l oo .o 
3617 
1 0 0 . 0 
1700 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
3 3 6 9 1 
uo.o 
4286 
1 0 0 . 0 
814 
1CO.0 
3803 
ÍCO.O 
1205 
100.C 
5572 
1 0 0 . 0 
829 
100 .0 
14 08 
UO.O 
256 
1 0 0 . 0 
18977 
1 0 0 . 0 
179 
1 0 0 . 0 
17840 
100.0 
958 
1 0 0 . 0 
99291 
1 2 3 . 3 
74396 
1 2 0 . 9 
54543 
1 1 8 . 7 
1399 
1 1 0 . 7 
9 05 
2 0 3 . 8 
4782 
1 3 1 . 1 
2227 
1 3 1 . 0 
20 
1 7 . 7 
38956 
1 1 5 . 6 
5071 
1 1 8 . 3 
1182 
1 4 5 . 2 
66 29 
1 7 4 . 3 
3214 
2 6 6 . 7 
4975 
8 9 . 3 
1285 
1 5 5 . 0 
482 
3 4 . 2 
((( 
1 7 3 . 4 
24195 
1 2 7 . 5 
265 
1 4 8 . 0 
21574 
1 2 0 . 9 
2356 
2 4 5 . 9 
120732 
1 4 9 . 9 
81702 
1 3 2 . 8 
66886 
145-5 
2088 
1 6 5 . 2 
1433 
3 2 2 . 7 
9100 
2 4 9 . 5 
1687 
9 9 . 2 
257 
2 2 7 . 4 
38752 
1 1 5 . 0 
4366 
1 0 1 . 9 
1716 
2 1 0 . 8 
10262 
2 6 9 . 8 
976 
8 1 . 0 
6554 
1 1 7 . 6 
745 
8 9 . 9 
969 
6 8 . 8 
119 
4 6 . 5 
23250 
1 2 2 . 5 
291 
1 6 2 . 6 
22020 
1 2 3 . 4 
939 
9 8 . 0 
139130 
172.7 
133346 
2 1 6 . 7 
82454 
179.4 
1606 
1 2 7 . 1 
1820 
4 0 9 . 9 
10285 
2 8 2 . 0 
5180 
3 0 4 . 7 
129 
1 1 4 . 2 
70710 
2 0 9 . 9 
2949 
6 8 . 8 
2061 
2 5 3 . 2 
18837 
4 9 5 . 3 
1668 
1 3 8 . 4 
9053 
1 6 2 . 5 
432 
5 2 . 1 
2479 
1 7 6 . 1 
35 
1 3 . 7 
18586 
9 7 . 9 
419 
2 3 4 . 1 
17036 
9 5 . 5 
1131 
1 1 8 . 1 
153984 
191-2 
135364 
2 2 0 . 0 
96347 
2 0 9 . 6 
1549 
1 2 2 . 5 
1676 
3 7 7 . 5 
10259 
2 8 1 . 3 
5060 
2 9 7 . 6 
117 
1 0 3 . 5 
72741 
2 1 5 . 9 
2829 
6 6 . 0 
2116 
2 6 0 . 0 
20153 
5 2 9 . 9 
1794 
1 4 8 . 9 
8 6 ( 6 
1 5 5 . 2 
1328 
1 6 0 . 2 
2309 
1 6 1 . 0 
13 
1 6 . 8 
17888 
9 ( . 3 
102 
2 2 4 . 6 
16409 
9 2 . 0 
1077 
1 1 2 . 4 
190763 
.236.8 
167638 
2 7 2 . 4 
122292 
2 6 6 . 1 
2951 
2 3 3 . 5 
3573 
8 0 4 . 7 
16782 
4 6 0 . 2 
9304 
5 4 7 . 3 
74 
6 5 . 5 
85402 
2 5 3 . 5 
2410 
5 6 . 2 
1797 
2 2 0 . 8 
18299 
4 8 1 . 2 
2278 
1 8 9 . 0 
10377 
1 8 6 . 2 
847 
1 0 2 . 2 
1991 
1 ( 1 . ( 
3 
1 .2 
2 2 ( 0 0 
1 1 8 . 0 
2070 
1 1 5 6 . ( 
19033 
1 0 6 . 7 
1297 
1 3 5 . ( 
22924 
1 0 0 . 0 
18085 
1 0 0 . 0 
11622 
1 0 0 . 0 
64 
1 0 0 . 0 
23 
l oo .o 
987 
1 0 0 . 0 
1086 
1 0 0 . 0 
9153 
1 0 0 . 0 
297 
1 0 0 . 0 
2301 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
1113 
U O . C 
4802 
1 0 0 . 0 
33594 
1 4 6 . 5 
24046 
1 3 3 . 0 
13645 
1 1 7 . 4 
2 94 
3 1 8 . 8 
62 
2 6 9 . 6 
1259 
1 2 7 . 6 
1025 
9 4 . 4 
10981 
12C.0 
194 
3 5 . 0 
4739 
2 0 6 . 0 
2557 
3 3 6 . 7 
1146 
1 0 3 . 0 
8231 
171 .4 
43223 
1 8 8 . 5 
30772 
1 7 0 . 2 
18813 
1 6 1 . 9 
131 
2 0 4 . 7 
101 
4 3 9 . 1 
2816 
2 8 5 . 3 
291 
2 6 . 8 
15303 
1 6 7 . 2 
165 
5 5 . 6 
9058 
3 9 3 . 7 
144 
1 2 . 9 
10378 
2 1 6 . 1 
56500 
2 4 6 . 5 
50847 
2 8 1 . 2 
28044 
2 4 1 . 3 
115 
1 7 9 . 7 
55 
2 3 9 . 1 
2349 
2 3 8 . 0 
360 
3 3 . 1 
25071 
2 7 3 . 9 
93 
3 1 . 3 
17574 
7 6 3 . 8 
25 
2 .2 
3541 
7 3 . 7 
60307 
2 6 3 . 1 
56386 
3 1 1 . 8 
32688 
2 8 1 . 3 
121 
1 8 9 . 1 
52 
2 2 6 . 1 
2693 
2 7 2 . 8 
384 
3 5 . 4 
29206 
3 1 9 . 1 
89 
3 0 . 0 
18935 
8 2 2 . 9 
: 
2t 
2 .2 
3125 
7 1 . 3 
73192 
3 1 9 . 3 
68625 
3 7 9 . 5 
42617 
3 6 6 . 7 
140 
2 1 8 . 8 
290 
1 2 6 0 . 9 
3965 
4 0 1 . 7 
769 
7 0 . 8 
36990 
4 0 4 . 1 
123 
4 1 . 4 
15097 
6 5 6 . 1 
: 
669 
6 0 . 1 
4375 
9 1 . 1 
173774 
221.9 
153698 
249.7 
120220 
261.6 
3127 
247.4 
2968 
668.5 
15907 
436.2 
II685 
687.4 
aä 
83068 
246.5 
3079 
71.8 
333 
40.9 
11140 
292.9 
2795 
232.0 
10875 
195.2 
1447 
174.5 
2138 
151.8 
13062 
95.2 
I6502 
92.5 
1560 
162.8 
v=1000l 
V=1000l 
I V = V A L U E I N D E X 
I V = I N D I C E DE V A L E U R 
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MALAWI 
2.H. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
MALAWI 
IV.- 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4722 
1 0 0 . 0 
80 
íco.o 
6593 
1 3 9 . 6 
1638 
2 0 4 7 . 5 
13231 
2 1 6 . 1 
171 
2 1 7 . 5 
3196 
6 7 . 7 
315 
4 3 1 . 3 
3094 
6 5 . 5 
331 
4 1 3 . 8 
4236 
8 9 . 7 
139 
1 7 3 . 8 
35870 
1GO.0 
29590 
1 0 0 . 0 
22504 
1 0 0 . 0 
958 
1 0 0 . 0 
412 
1 0 0 . 0 
1871 
1 0 0 . 0 
544 
1 0 0 . 0 
13988 
1 0 0 . 0 
3988 
1 0 0 . 0 
742 
1 0 0 . 0 
1356 
1 0 0 . 0 
355 
1 0 0 . 0 
3682 
1 0 0 . 0 
6279 
1 0 0 . 0 
177 
1 0 0 . 0 
5326 
íco.o 
776 
1 0 0 . 0 
43784 
1 2 2 . 1 
30982 
1 0 4 . 7 
23782 
1 0 5 . 7 
9 56 
9 9 . 8 
833 
2 0 2 . 2 
2564 
1 3 7 . 0 
1106 
2 0 3 . 3 
13434 
9 6 . 0 
3820 
9 5 . 8 
1068 
1 4 3 . 9 
1742 
1 2 8 . 5 
543 
1 5 3 . 0 
3018 
8 2 . 0 
6555 
1 0 4 . « 
261 
1 4 7 . 5 
5691 
1 0 6 . 9 
603 
7 7 . 7 
52784 
1 4 7 . 2 
39745 
1 3 4 . 3 
30851 
1 3 7 . 1 
1771 
1 8 4 . 9 
1292 
3 1 3 . 6 
4772 
2 5 5 . 1 
1137 
2 0 9 . 0 
16046 
1 1 4 . 7 
4201 
1 0 5 . 3 
1632 
2 1 9 . 9 
1099 
8 1 . 0 
948 
2 6 7 . 0 
5859 
1 5 9 . 1 
7024 
1 1 1 . 9 
291 
1 6 4 . 4 
5978 
1 1 2 . 2 
755 
9 7 . 3 
79993 
2 7 3 . 0 
63814 
2 1 5 . 7 
49768 
2 2 1 . 2 
1479 
1 5 4 . 4 
1549 
3 7 6 . 0 
6563 
3 5 0 . 8 
4423 
8 1 3 . 1 
30904 
2 2 0 . 9 
2855 
7 1 . 6 
1995 
2 6 8 . 9 
1003 
7 4 . 0 
1582 
4 4 5 . 6 
8691 
2 3 6 . 0 
9900 
1 5 7 . 7 
419 
2 3 6 . 7 
8951 
1 6 8 . 1 
530 
6 8 . 3 
76294 
2 1 2 . 7 
61015 
2 0 6 . 2 
47409 
2 1 0 . 7 
1417 
1 4 7 . 9 
1416 
3 4 3 . 7 
6245 
3 3 3 . 8 
4217 
7 7 5 . 2 
2 9 ( 6 3 
2 1 0 . 6 
2739 
6 8 . 7 
1912 
2 5 7 . 7 
962 
7 0 . 9 
1711 
( 8 2 . 0 
8280 
2 2 4 . 9 
9600 
1 5 2 . 9 
402 
2 2 7 . 1 
8699 
1 6 3 . 3 
499 
6 4 . 3 
97459 
2 7 1 . 7 
82076 
2 7 7 . « 
64604 
2 8 7 . 1 
2779 
2 9 0 . 1 
3282 
7 9 6 . 6 
11441 
6 1 1 . 5 
8385 
1 5 4 1 . 4 
35027 
2 5 0 . ( 
2191 
5 ( . 9 
1 ( 9 9 
2 0 2 . 0 
3059 
2 2 5 . 6 
2252 
6 3 4 . 4 
9328 
2 5 3 . 3 
12762 
2 0 3 . 2 
2068 
1 1 6 8 . 4 
9571 
1 7 9 . 7 
1123 
1 4 4 . 7 
13319 
100.0 
11855 
ico.o 
1D788 
100.0 
9 
loo.o 
777 
100. O 
96 
ICO.O 
9745 
100.0 
140 
loo.o 
753 
100.0 
1«6« 
1C0.0 
1402 
ico.o 
62 
100.0 
11689 
87.8 
11125 
93.8 
9863 
91.« 
226 
256.8 
6 
66.7 
935 
120.3 
10 
10.« 
8587 
88.1 
292 
208.6 
788 
10«.6 
«57 
31.2 
«?2 
30.1 
31 
50.0 
11588 
8 7 . 0 
10280 
8 6 . 7 
9«72 
8 7 . 8 
185 
2 1 0 . 2 
36 
« 0 0 . 0 
1501 
1 9 3 . 2 
252 
2 6 2 . 5 
72«« 
7 4 . 3 
27 
1 9 . 3 
515 
6 8 . 4 
1183 
8 0 . 8 
1182 
8 4 . 3 
1 
1 .6 
17455 
1 3 1 . 1 
16688 
1 4 0 . 8 
16239 
1 5 0 . 5 
7 
8 . 0 
211 
2 3 4 4 . 4 
1352 
1 7 4 . 0 
126 
1 3 1 . 3 
14307 
1 4 6 . 8 
4 
2 . 9 
250 
3 3 . 2 
481 
3 2 . 9 
235 
1 6 . 8 
246 
3 9 6 . 8 
16751 
1 2 5 . 8 
16028 
1 3 5 . 2 
15577 
1 « « . « 
6 
6 . 8 
203 
2 2 5 5 . 6 
1296 
1 6 6 . 8 
114 
1 1 8 . 8 
13656 
1 4 0 . 1 
4 
2 . 9 
259 
3 4 . 4 
460 
3 1 . 4 
225 
1 6 . 0 
235 
3 7 9 . 0 
14108 
105.9 
13776 
116.2 
12989 
120.4 
1 
1.1 
1352 
174.0 
11596 
119.0 
25 
17.9 
263 
34.9 
256 
17.5 
239 
17.0 
17 
27.4 
*: V-10OO» , IV=VALUE INDEX 
*: V=10O01 , IV=INDICE OE VALEUR 373 
MALAWI 
2.E. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
▼ACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
2190 
100.0 
2190 
100.0 
2190 
100.0 
159 
100.0 
123 
100.0 
8 
100.0 
36 
100.0 
8 
100.0 
344 
100.0 
9 
100.0 
2 
100.0 
335 
100.0 
335 
100.0 
1168 
100.0 
63 
100.0 
20 
100.0 
17 
100.0 
1106 
100.0 
1106 
100.0 
277C 
100.0 
1131 
100.0 
630 
100.0 
139 
100.0 
487 
100.0 
1639 
130.0 
1636 
100.0 
728 
100.0 
105 
1C0.0 
40 
100.0 
1973 
2211 
101.0 
51 
2.3 
51 
2.3 
591 
371.7 
265 
215.4 
5 
62.5 
3 27 
908.3 
279 
3487.5 
438 
127.3 
2 
22.2 
1 
50.0 
2 99 
89.3 
299 
89.3 
1523 
130.4 
35 
55.6 
10 
50.0 
5 
29.4 
1064 
96.2 
1064 
96.2 
2933 
105.9 
; 
; 
: 
213 
13.0 
213 
13.0 
979 
134.5 
16 
15.2 
1 
2.5 
1974 
971 
««.3 
«1 
1.9 
«1 
1.9 
335 
210.7 
319 
259.3 
: 
10 
27.8 
10 
125.0 
761 
221.2 
72 
800.0 
; 
516 
15«.0 
516 
15«.α 
3093 
26«.8 
53 
84.1 
3 
15.0 
3 
17.6 
1768 
159.9 
1768 
159.9 
«793 
173.0 
: 
: 
; 
554 
33.8 
554 
33.9 
2339 
321.3 
39 
37.1 
13 
32.5 
1975 
98 
4.5 
52 
2.4 
52 
2.4 
425 
267.3 
425 
345.5 
; 
: 
: 
1414 
411.0 
164 
1822.2 
; 
766 
228.7 
766 
228.7 
3887 
332.8 
288 
«57.1 
131 
655.0 
115 
676.5 
16«3 
148.6 
1643 
148.6 
3644 
131.6 
: 
: 
: 
: 
493 
30.1 
493 
30.1 
2279 
313.0 
349 
332.4 
104 
260.0 
1976 
97 
4.4 
50 
2.3 
50 
2.3 
407 
256.0 
407 
330.9 
; 
; 
: 
1361 
395.6 
159 
1766.7 
: 
738 
220.3 
738 
220.3 
3656 
313.0 
286 
454.0 
13* 
670.0 
115 
676.5 
1513 
136.8 
1512 
136.7 
3488 
125.9 
: 
: 
: 
: 
472 
28.8 
472 
28.9 
2177 
299.0 
335 
319.0 
100 
250.0 
1977 
107 
4.9 
50 
2.3 
50 
2.3 
708 
445.3 
573 
465.9 
: 
: 
! 
757 
220.1 
159 
1766.7 
: 
303 
90.4 
303 
90.4 
5860 
501.7 
174* 
2768.3 
1691 
8*55.0 
156* 
9200.0 
2*71 
223.* 
2461 
222.5 
4501 
162.5 
'z 
; 
: 
: 
278 
17.0 
278 
17.0 
2591 
355.9 
184 
175.2 
94 
235.0 
1978 
: 
: 
= 
; 
: 
; 
! 
! 
! 
: 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
; 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
V=1000S , IV=VALUE INDEX 
V=100Cí , IV=INDICE DE VALEUR 
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MALAWI 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALAWI 
Ι«: 1972Ί00 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
* 
UNIT 
V 
IV 
V IV 
1972 
623 
100.0 
623 
100.0 
1973 
701 
112.5 
701 112.5 
197* 
1673 
268.5 
1672 
268.* 
1975 
1662 266.8 
1662 
266.8 
1976 
158* 
254.3 
158( 254.3 
1977 
1738 279.0 
1737 278.8 
1978 
: 
: 
·: V'IOOOS , IV'VALUE INDEX 
·: V'IOOOS , IV=IND1CE DE VALEUR 
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MALAWI 
EXTORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 5 1 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 6 . 0 1 
0 5 4 . 2 
*» 
D54.81 
F I S H , SALTED, DRIED OR SROKED 
POISSON SALE,SECHE OU FUNE,SANS PREPARAT 
WORLD 
»ONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
RICE,GLAZED OR POLISHED, NOT FUR PREP 
RIZ GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
WHEAT OR MESLIN FLOUR 
FARINE FROHENT OU RETEIL 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPING RISKT EtONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
BEANS,PEAS,LENTILS ( LE6UM VE6,6RIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES S LEGURIN SECS 
WORL'D 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
VEGETABLES PRESER.BY FREEZI 
LEGURES ET PLAHTES CONGELES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEHAGNE 
* 
UNIT 
V 
Ζ 
Q 
U 
IU 
V 
a 
υ 
ν 
ζ 
Q 
U 
IU 
ν 
Q 
υ 
ν 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Ζ 
a 
υ 
ιυ 
ν 
a 
υ 
ν 
ζ 
Q 
υ 
IU 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
a 
υ 
ν 
Q 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
Q 
υ 
ν 
χ 
0 
υ 
ιυ 
ν 
a 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
Q 
υ 
1972 
420 
0 . 5 
822 
510 
1 0 0 . 0 
420 
822 
510 
1365 
1 .7 
357 
3823 
1 0 0 . 0 
223 
76 
2934 
6 
5 
1200 
1142 
282 
4049 
«82 
0 . 6 
26 56 
181 
1 0 0 . 0 
«82 
2656 
181 
1539 
1 .9 
15705 
581 
1 0 0 . 0 
9 9 * 
1 1 * 5 7 
86 
538 
7937 
67 
327 
6539 
50 
195 
1327 
1*6 
89 
9 1 0 
97 
5 * 2 
«203 
610 
1031 
1 .3 
28172 
36 
1 0 0 . 0 
1031 
28172 
36 
1031 
28172 
36 
«9 
1309 
37 
9«5 
25881 
36 
1973 
52« 
0 . 5 
892 
587 
1 1 5 . 1 
52« 
892 
58? 
3256 
3 . 3 
706 
«611 
1 2 0 . 6 
3«9 
76 
«592 
50 
33 
1515 
2907 
630 
«61« 
«17 
0 . « 
20«7 
2 03 
1 1 2 . 2 
: 
824 
0 . 8 
6842 
707 
1 2 1 . 7 
53« 
4946 
107 
380 
3954 
96 
22« 
2820 
79 
156 
1132 
137 
31 
332 
93 
202 
1106 
143 
1308 
1.3 
29328 «« 
1 2 2 . 2 
1213 
27169 «« 
1210 
27116 «« 
2C3 
3335 
60 
975 
22519 
43 
197« 
539 
0 . « 
691 
78 0 
1 5 2 . 9 
539 
691 
780 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2« 
0 . 0 
74 
324 
1 7 9 . 0 
; 
1311 
1 .1 
61S0 
325 
5 5 . 9 
573 
1928 
297 
282 
976 
288 
27 
105 
257 
248 
853 
290 
35 
86 
406 
667 
1757 
379 
301 
0 .2 
5820 
51 
1 4 1 . 7 
252 
4613 
54 
235 
4113 
57 
112 
18 02 
62 
116 
2301 
50 
1975 
585 
0 .4 
784 
746 
1 4 6 . 3 
486 
648 
750 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
olo 
i 
1836 
1,3 
4856 
1377 
2 3 7 . 0 
1415 
3869 
365 
999 
2971 
336 
67 
290 
231 
933 
2681 
348 
88 
193 
455 
417 
945 
441 
20 
0 . 0 
529 
60 
1 6 6 . 7 
8 
78 
102 
8 
78 
102 
6 
62 
96 
1976 
551 
0,4 
762 
723 
1 4 1 . 8 
457 
626 
730 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
olo 
: 
1724 
1,1 
4783 
1360 
2 3 4 . 1 
1323 
3836 
344 
924 
2938 
314 
6« 
290 
220 
858 
2608 
328 
8« 
193 
«35 
399 
9«5 
«22 
31 
0 . 0 
579 
53 
1 4 7 . 2 
30 
559 
53 
30 
559 
53 
1? 
29 3 
58 
12 
150 
8C 
1977 
843 
0 .4 
1024 
823 
1 6 1 . 4 
830 
1009 
822 
2746 
1.4 
11982 
229 
6 . 0 
1788 
8740 
204 
95 
165« 
57 
958 
32*2 
295 
4 
0 . 0 
9 
444 
245,3 
4 
9 
444 
36*9 
1,9 
11603 
2513 
« 3 2 . 5 
2661 
7926 
335 
1133 
3647 
310 
75 
216 
3*7 
721 
1919 
375 
158 
295 
535 
977 
3672 
266 
226 
0 . 1 
2189 
103 
2 8 6 . 1 
226 
2189 
103 
185 
1681 
110 
2 
5 
400 
130 
1671 
108 
19 78 
0 . 0 
ι 
olo 
\ 
: 
olo 
: 
olo 
; 
'. 
\ 
\ 
\ 
] 
0 . 0 
i 
j 
'. 
\ 
•z V=100Q* ,a=TONS , U . U N I T V A L U E I U = U N I T V A L U E I N D E X 
· : V=1000S ,e=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
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Z = P E R C E N T A G E OF THE TOTAL 
Z = P A R T DU T O T A L 
MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 
l v : 1 9 7 2 = 1 0 0 
l ì l l C POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 6 1 . 1 RAU SUGAR, BEET 8 CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANNE,HUH HAFFINE 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED »ARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
■ 
UNIT 
V 
Ζ 
0 
υ 
IU 
V 
Q 
υ 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
ζ 
Q 
υ 
IU 
ν 
e 
υ 
1972 
447 
0 . 6 
3630 
123 
1 0 0 . 0 
446 
3630 
122 
i 
ι 
1U9 
0 . 1 
150 
2709 
1 0 0 . 0 
87 
119 
731 
1973 
4069 
4 . 1 
17999 
226 
1 8 3 . 7 
4066 
17994 
225 
3146 
13921 
225 
3 
5 
600 
188 
0 .2 
173 
1086 
4 0 . 1 
80 
73 
1095 
1974 
10687 
8 . 9 
22234 
480 
3 9 0 . 2 
10683 
22227 
480 
7273 
15133 
480 
5 
7 
714 
254 
0 . 2 
198 
1282 
4 7 . 3 
241 
188 
1281 
1975 
13997 
10,1 
31351 
446 
362,6 
19761 
45325 
435 
15088 
34858 
432 
7 
7 
1000 
731 
0,5 
242 
3020 
1 1 1 . 5 
731 
2 * 2 
3020 
1976 
* 2 2 3 7 
599 
* 8 7 . 0 
25327 
«2229 
599 
1 6 * 2 0 
2 1 * 1 2 
766 
7 
7 
1000 
700 
0,5 
2*2 
2892 
1 0 6 . 8 
700 
2 ( 2 
2892 
1977 
16560 
8.7 
57633 
287 
2 3 3 . 3 
15962 
56126 
28« 
10262 
38610 
265 
5V8 
1508 
396 
1230 
0 .6 
283 
« 3 * 6 
1 6 0 . * 
1225 
280 
* 3 7 5 
1978 
13461 
7,5 
• 
\ 
0 . 0 
: 
T E A 
T H E 
EU» 9 
EUR *J 
DEVELOPING"»»»UT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SEEO CAKE 8 REAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX « AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N O U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED 
ROYAUHE 
KINbPOM 
U N I 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
8 
7 
11*2 
22 
31 
2620 
55 
52 
1057 
10? 
l o o 
1070 
15132 
1 8 . 8 
19970 
1661 
1 0 0 . 0 
139 58 
1 8 5 * 1 
131« 
9379 
12559 
1 3 * 6 
629 
8 79 
715 
141 
183 
770 
8321 
11101 
1305 
289 
397 
1727 
2208 
2946 
1307 
1141 
1377 
2769 
17320 
1 7 . « 
23033 
1*95 
9 0 . 0 
1*888 
19858 
7«9 
1 1 * 6 0 
1 5 0 7 * 
760 
7 5 * 
1123 
671 
«8 
75 
610 
10551 
13713 
769 
10« 
160 
650 
1559 
2302 
677 
1755 
2290 
766 
16« 
128 
1281 
590 
17« 
3390 
20779 
1 7 . 2 
Í4122 
861 
51,8 
18175 
20978 
866 
1 ( 5 0 1 
16013 
905 
2701 
3392 
796 
1«5 
172 
8*3 
1 1 * 2 * 
12137 
941 
157 
227 
691 
1750 
2590 
675 
2149 
2639 
814 
24871 
17,9 
25« 36 
993 
59,8 
27298 
2675* 
1020 
2 1 7 0 * 
2067V 
1050 
2078 
2 2 * 6 
925 
103 
1U0 
1030 
19280 
18072 
1066 
93 
102 
911 
2399 
3010 
7V7 
1292 
1409 
916 
566 
1 7 * 
3252 
28856 
18,7 
29413 
981 
59,1 
27380 
277J9 
987 
21835 
2 1 * 1 6 
1019 
2215 
2 *27 
912 
123 
121 
1016 
19263 
18617 
1034 
89 
102 
872 
2431 
3197 
760 
1230 
1387 
886 
970 
217 
4 ( 7 0 
510 
0 . 6 
5962 
85 
1 0 0 . 0 
141 
1251 
112 
141 
1251 
112 
141 
1251 
112 
'569 
4711 
78 
880 
0 .9 
58Z5 
151 
1 7 7 . 6 
2 01 
176? 
113 
176 
1585 
111 
176 
1585 
111 
6 79 
405B 
167 
5 04 
0 . 4 
3794 
132 
1 5 5 . 3 
107 
1125 
95 
59 
76 2 
77 
59 
762 
77 
397 
2669 
148 
721 
0,5 
8468 
85 
1U0 
257 
2522 
I U I 
1U0 
100 
100 
100 
100 
loo 
3U2 
2851 
105 
5U3 
0 . 3 
5294 
95 
1 1 1 . 8 
219 
2524 
86 
141 
1000 
141 
0 
0 
0 
284 
2771 
102 
726 
0 . 4 
6425 
112 
1 3 1 . 8 
595 
5745 
103 
525 
4421 
118 
257 
2602 
99 
151 
679 
192 
46174 
24 ,2 
29814 
nu 45659 
29391 
1553 
36139 
21757 
1661 
3 5 ( 6 
2634 
13*6 
263 
164 
1603 
32064 
18742 
1710 
123 
120 
1025 
«676 
3769 
12*0 
«73 
3V« 
1200 
3444β 
19,? 
; 
: 
: 
'. 
! 
: 
· : V=100US ,Q=ÏONS ,U=UN1Ï VALUE IU=UN1F VALUE INDEX 
· : V=10001 ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,Z=PART DU TOTAL 377 
MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 1 1 . 1 BDV ( Εβυ HIDES EXCL. CALF ( K IP SKINS 
PEAUX DE BOVINS t EQU,SAUF VEAUX S AGN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
GROUHDNUTS­PEANUTS­GREEN­EX.FLOUR R REAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SERO 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPER X»RKÍT ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
SPIRIT, GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR ROTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
UORLD 
MONDE 
LUBRICATING OILS AND GREASES 
HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
267 
0 . 3 
325 
821 
1 0 0 . 0 
267 
325 
821 
36 
52 
692 
0 
0 
0 
«1« 
3 . « 
760 
1150 
1 « 0 . 1 
380 
322 
1180 
38 
19 
2000 
■3« 
38 
89« 
286 
0 . 2 
3«0 
811 
1 0 2 . ( 
78 
80 
975 
12 
17 
705 
208 
259 
805 
199 
0 . 1 
277 
718 
8 7 . 5 
91 
113 
805 
16 
2« 
666 
97 
1«4 
673 
191 
0 . 1 
277 
689 
8 3 . 9 
98 
132 
742 
16 
24 
666 
93 
144 
645 
308 
0 .2 
330 
933 
1 1 3 . 6 
203 
213 
953 
27 
18 
1500 
105 
117 
897 
8903 
1 1 . 1 
35704 
249 
1 0 0 . 0 
■ 8 ( 2 
3 5496 
249 
8427 
3 * 3 1 2 
245 
7 3 ( 
3132 
234 
7662 
31079 
2 ( 6 
7357 
7 . 4 
27381 
268 
1 0 7 . 6 
7324 
27279 
268 
6897 
26087 
26« 
920 
275« 
3 3 ( 
5976 
23333 
256 
6193 
5 . 1 
20653 
299 
1 2 0 . 1 
6193 
20653 
299 
5767 
19916 
289 
13 (5 
2677 
502 
( ( 2 2 
17239 
256 
7963 
5,7 
25814 
308 
123,7 
12575 25682 
«89 
12331 
25238 
«88 
1201 
2511 
«78 
10998 
22517 
«88 
1227« 
8,0 
26027 
471 
1 8 9 . 2 
12039 
25659 
469 
11805 
25215 
468 
1151 
2511 
458 
10528 
22494 
468 
V 
z 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
1038 
1.3 
5448 
190 
1 0 0 . 0 
1038 
5448 
190 
908 
0 . 9 
4249 
213 
1 1 2 . 1 
: 
V 
Z 
Q 
U 
I U 
3 
0 . 0 
26 
115 
1 0 0 . 0 
12 
0 . 0 
110 
109 
9 4 . 8 
2 
0 . 0 
37 
54 
4 7 . 0 
9829 
5,1 
15210 
646 
2 5 9 . 4 
9812 
15186 
646 
9426 
14649 
643 
1271 
2010 
632 
8155 
12639 
6(5 
5538 
3,1 
V 
z 
Q 
U 
IU 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
32 09 
( . 0 
( 7 8 7 
670 
1 0 0 . 0 
2041 
3026 
674 
1990 
2954 
673 
1990 
2954 
673 
1168 
1761 
663 
2424 
2 . 4 
2470 
981 
1 4 6 . 4 
2393 
2434 
983 
2393 
2434 
983 
2393 
2434 
983 
31 
36 
861 
3238 
2 . 7 
2 ( 9 1 
1299 
1 9 3 . 9 
2600 
1935 
1343 
2600 
1935 
1343 
2539 
1894 
1340 
638 
556 
1147 
2201 
h6 
2191 
1004 
149,9 
2648 
1956 
1353 
2648 
1956 
1353 
2528 
1823 
1386 
: 
2564 
1,7 
2028 
1264 
1 8 8 . 7 
2564 
2028 
1264 
2564 
2 028 
1264 
2379 
1820 
1307 
: 
2701 
1.4 
2043 
1322 
1 9 7 . 3 
2701 
2043 
1322 
2701 
2043 
1322 
2701 
2043 
1322 
860 
0,5 
V 
z 
Q 
U 
IU 
V 
0 
u 
180 
0 . 2 
382 
4 7 1 
1 0 0 . 0 
179 
382 
468 
284 
0 .3 
562 
5 05 
1 0 7 . 2 
873 
0 . 7 
1884 
463 
9 8 . 3 
42 
0 . 0 
46 
913 
1 9 3 . 8 
: 
40 
0 .0 
46 
869 
1 8 4 . 5 
: : : 
41 
0 . 0 
39 
1051 
2 2 3 . 1 
: : 
: 0 . 
: : : 
­1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
=10001 ,D=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
^PERCENTAGE OF THE TOTAL 
=PART DU TOTAL 
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MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 
IV: 1972=100 
', ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
472.9 FIXED VEGETABLE OILS,NES 
HUILES VEGETALES FIXES,NDA 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
718.42 EXCAVATING,LE VELLING,BORING,ETC.MACH 
MACHINES POUR EXTRACTION TERRAS. FORAGE 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EU« 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
TOBACCO, USMAIOTACTURED 
TABACS BRUTS 
T i 
Cl 
0 
IU 
159 
0 .2 
35699 
44,3 
27235 
1311 
100,0 
326 
0.3 
43668 
43,9 
30607 
1427 
108,9 
330 
0.3 
189 
0,1 
406 
0,3 
52556 
43,5 
30155 
1743 
133,0 
V 
z 
0 
u 
IU 
V 
a 
U 
V 
a 
u 
V 
Q 
u 
512 
0 . 6 
508 
1007 
100.0 
251 
260 
965 
«7 
102 
460 
260 
248 
1048 
60 
0 . 1 
71 
845 
83.9 
: 
: 
. 
: : 
-
: : 
168 
0 . 1 
59 
2847 
282.7 
: 
: : 
. 
: : 
. 
: : 
190 
0 . 1 
48 
3958 
393.0 
: 
: : 
. 
: : 
. 
: : 
63725 
45,8 
32275 
1974 
150,6 
70889 
46,0 
33730 
2102 
160,3 
573 
0.3 
182 143 
0.1 0.1 
48 31 
3791 4612 
376.5 458 .0 
95455 
50,0 
37709 
2531 
193,1 
105024 
31,0 
Eira 9 
EUR 9 
ï 
se Q 
22504 
48,9 
16021 
1405 
100,0 
23782 
43,6 
15895 
1496 
106,5 
308 51 
25,6 
12116 
2546 
181,2 
37568 
27,0 
18200 
2064 
146,9 
47409 
30,8 
22327 
2123 
151,1 
646O2 
33,9 
25096 
2574 
183,2 
· : V=1000S 
·: V=1000S 
,0=TONS 
,0 = TONNES 
,U=UNIT VALUE IU.UNIT VALUE INDEX 
,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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MALI MALI 
I . A . 6R0UTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS cN PROVENANCE DU MONDE 
M I C 
SECT 
0 - 9 
7 Ί 
0 
1 
3 
2 ' 4 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 . 
6 
S 
0 - 9 
0 * 1 
C 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 , 8 
6 
8 
S E C T I O N S 
ONS C T C I 
T O T A L TRADE 
F 0 0 D , B E V E R A 6 E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A U A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I H . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET R A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S H A N U F . C L A S S E S PAR R A T I E R E S 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S D I V E R S 
, 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
1 9 7 2 
6 8 4 2 1 
1 4 9 4 1 
1 3 8 7 3 
1 0 6 8 
73 2 3 
3 4 2 5 
2 8 8 ! 
5 3 7 
6 7 2 8 
2 2 0 0 8 
1 3 9 9 5 
1 C 5 5 2 
3 « 4 3 
1 C 0 . 0 
2 1 . 8 
2 0 . 3 
1 . 6 
1 0 . 7 
5 . 0 
4 . 2 
0 . 8 
9 . 8 
3 2 . 2 
2 0 . 5 
1 5 . 4 
5 . 0 
1 9 7 7 
1 2 6 2 9 C 
6 1 9 0 0 
6 0 8 0 0 
1 1 0 C 
1 0 9 9 0 
3 6 5 9 
3 2 0 0 
« 5 0 
9 8 3 0 
2 4 0 C O 
1 6 5 5 0 
1 1 9 L 0 
4 6 5 0 
1 0 0 . 0 
4 9 . 0 
4 8 . 1 
0 . 9 
8 . 6 
2 . 9 
2 . 5 
0 . 4 
7 . 8 
1 9 . 0 
1 3 . 1 
9 . 4 
3 . 7 
1 9 7 4 
1 7 8 9 6 5 
9 8 9 5 1 
9 7 2 8 2 
1 7 3 9 
1 5 7 0 4 
4 6 7 0 
3 3 0 5 
1 3 6 5 
1 0 3 3 4 
2 8 8 6 3 
2 0 3 8 0 
1 4 6 0 7 
5 7 7 3 
loo.o 
5 5 . 3 
5 4 . 4 
1 . 0 
8 . 8 
2 . 6 
1 . 8 
0 . 8 
5 . 8 
1 6 . 1 
1 1 . 4 
8 . 2 
3 . 2 
1975 
189295 
40115 
36934 
3181 
19948 
17168 
12986 
4182 
21575 
41657 
48742 
40670 
8072 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
1 9 . 5 
1 . 7 
1 0 . 5 
9 . 1 
6 . 9 
2 . 2 
11 .4 
2 2 . 0 
2 5 . 7 
2 1 . 5 
4 . 3 
1976 
150153 
27211 
24661 
2550 
21489 
4608 
3106 
1502 
18080 
44854 
33903 
27067 
6836 
1 0 0 . 0 
1 8 . 1 
1 6 . 4 
1 . 7 
1 4 . 3 
3 . 1 
2 . 1 
1 . 0 
1 2 . 0 
2 9 . 9 
2 2 . 6 
1 8 . 0 
4 . 6 
1977 
J58749 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
. 
: " 
íco.o 
. 
: 
: 
; 
: = 
: 
: 
_. 
: 
1978 
206805 
. 
: : 
; 
: : 
: 
: 
. 
: r 
îog.o 
. 
: : 
: 
: : 
: 
: 
: 
: : 
GROWTH- AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L 'EUR 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
0 - 9 
C * 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 « 
6 * 8 
6 
S 
0 - 9 
3 * 1 
C 
1 
3 
2 · « 
2 
1 
5 
7 
6 m 
6 
8 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAU M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O O U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
P O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G H A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ÍT M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
3 9 6 4 6 
6 8 4 8 
6 2 5 7 
5 9 1 
5 9 1 
7 4 
6 9 
5 
4 9 4 9 
1 9 2 6 1 
7 9 2 2 
5 9 4 6 
1 9 7 6 
tco.o 
1 7 . 3 
1 5 . 8 
1.5 
1 . 5 
C.2 
0 .2 
C.O 
1 2 . 5 
4 8 . 6 
2 0 . 0 
1 5 . 3 
5 . 0 
1973 
53430 
18980 
18400 
580 
1 0 8 
i r e 
190 
0 
3900 
19180 
11000 
7600 
34C0 
1 0 9 . 0 
35 .5 
3 4 . 4 
1.1 
" . 2 
: . ? 
3 .2 
3 
?..' 
3 5 . 9 
2 9 . 6 
14 .2 
6 . 1 
1974 
67547 
23862 
22708 
1154 
3 0 7 
1172 
119 
1053 
6589 
22335 
13267 
9383 
3884 
1 0 0 . 0 
3 5 . 3 
3 3 . 6 
1 .7 
0 . 5 
1 .7 
0 . 2 
1 .6 
9 . 8 
3 3 . 1 
1 9 . 6 
1 3 . 9 
5 .8 
1975 
90155 
7112 
5621 
1491 
4 0 9 
10033 
7623 
2410 
11827 
34584 
26144 
21295 
4849 
1 0 0 . 0 
7 .9 
6 .2 
1 .7 
0 . 5 
11 .1 
8 .5 
2 . 7 
1 3 . 1 
3 8 . 4 
2 9 . 0 
2 3 . 6 
5 . 1 
1976 
78579 
10234 
8555 
1679 
9 08 
1860 
629 
1231 
10901 
34495 
20173 
15810 
4363 
1 0 0 . 0 
1 3 . 0 
1C.9 
2 . 1 
1 . 2 
2 .4 
0 .8 
1 .6 
13 .9 
4 3 . 9 
2 5 . 7 
2 0 . 1 
5 .6 
1977 
85693 
z 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
: 
z 
z 
1978 
103000 
; 
: 
i 
: 
: 
i 
100.0 
! 
: 
' 
z 
V = 1 0 0 0 S 
V = 1 0 0 0 S 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Z=PART DU TOTAL 
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MALI 
1.1. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXFORΤ AT I ONS VERS LE ¡VONDÍ 
MALI 
ITC 7FCT10NS 
ECTIONS CTCI 
3­9 
0*1 
,'j 
1 
7 
?'t 
? 
­
5 
7 
6*8­
6 
8 
3­9 
C*1 
0 
1 
3 
2,4 
2 
4 
5 
7 
6,8 
6 
1 
TOTAL TRADE 
FOOD,GEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
LEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE.EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.HRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
. 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
197? 
34082 
13048 
12922 
126 
0 
17789 
16610 
1179 
71 
221 
2946 
2131 
815 
U O . C 
38.3 
37.9 
0.4 
0 
52.2 
4R.7 
3.5 
0.2 
9.7 
8.6 
6.3 
2.« 
1973 
51»50 
15250 
15 339 
¡63 
r 
317 00 
28500 
32CC 
150 
1199 
3550 
2*00 
750 
100.0 
29.« 
28.0 
9.5 
3 
01 .1 
55.0 
6.2 
3.3 
2.1 
6.8 
b.4 
1.4 
1971 
61059 
16258 
15931 
327 
Γ 
40572 
39238 
1334 
2?1 
2622 
1250 
3636 
611 
ico.o 
25.1 
24.9 
0.5 
0 
63.3 
61.3 
2.1 
0.3 
t.1 
6.6 
5.7 
1.0 
1975 
76766 
11619 
11117 
20? 
18 
20831 
20791 
IL 
275 
1C50 
297G 
2681 
289 
109.0 
31.6 
31.1 
0.5 
0.0 
56.7 
56.5 
0.1 
0.7 
2.9 
8.1 
7.3 
0.8 
1976 
81537 
20530 
20516 
U 
0 
62821 
59176 
5648 
15 
439 
727 
630 
97 
100.0 
24.3 
24.3 
0.0 
0 
74.3 
70.0 
4.3 
0.0 
0.5 
0.9 
9.7 
0.1 
1977 
124557 
. 
: 
: 
100.0 
. 
: : 
: 
; 
: : 
: 
: 
. 
: 
1978 
94179 
. 
: : 
: 
. 
: 
: 
: 
: : 
100.0 
. 
: : 
: 
: : : 
: 
: 
. 
: 
1.0. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
U T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
C 1 
0 
1 
1 
2<1 
2 
1 
5 
7 
6­8 
6 
8 
0­9 
n.i 
1 
3 
i 'i 
2 
L 
5 
? 
6'8 
6 
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS. 
PEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS «LIMENTAIRES,BOIS SONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTI?. MINER..LUBRIF..PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.HRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEC­. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNII 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
t 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
7299 
671 
671 
6161 
6191 
27C 
0 
te 
117 
108 
9 
U C . C 
9.2 
9.2 
88.6 
81.9 
3.7 
0 
9.5 
1.6 
1 .5 
C I 
1973 
19100 
2940 
2040 
: 
15890 
13090 
2« 30 
9 
3C­
330 
210 
6­3 
100.0 
15.« 
15.4 
87.7 
68.1 
11.7 
C 
..2 
1.6 
1.' 
9.3 
1974 
26917 
1731 
1731 
: 
24039 
23301 
738 
0 
86? 
210 
90 
120 
100.0 
6.4 
6.t 
89.3 
86.6 
2.7 
C 
7.2 
3.8 
0.3 
0.1 
1975 
8189 
781 
781 
: 
7011 
6971 
19 
0 
66 
123 
12 
81 
100.0 
9.5 
9.5 
: 
85.7 
85.2 
0.5 
9 
3.8 
1.5 
3.5 
1.3 
1976 
17111 
1986 
1986 
: 
11775 
11855 
2920 
1 
168 
171 
107 
67 
100.0 
1.2 
t.? 
95.0 
88.8 
6.2 
0.0 
9.1 
C l 
9.2 
C.1 
1977 
70320 , 
i 
: 
• 
: 
100.0 
: 
i 
1978 
60800 
* 
: 
* 
: 
! 
100.0 
: 
: 
: 
: 
«: V­­10001 
»: v=10001 
Z=PERCENT«GE OF THE TOTAL 
Z=P«RT DU TOTAL 
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MALI 
2.A. IMPORTS BY SlTC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANER ARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND L IVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDEHT. 
* · EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
DENRARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
68421 
1 0 0 . 0 
42702 
1 0 0 . 0 
39646 
1 0 0 . 0 
29547 
1 0 0 . 0 
1116 
1 0 0 . 0 
899 
1 0 0 . 0 
4812 
1 0 0 . 0 
1006 
1 0 0 . 0 
2080 
1 0 0 . 0 
149 
1 0 0 . 0 
998 
1 0 0 . 0 
702 
1 0 0 . 0 
1 3 ( 6 
1 0 0 . 0 
63 
1 0 0 . 0 
18613 
1 0 0 . 0 
1446 
1 0 0 . 0 
14594 
1 0 0 . 0 
2573 
1 0 0 . 0 
7057 
1 0 0 . 0 
5874 
1 0 0 . 0 
13873 
1 0 0 . 0 
7068 
1 0 0 . 0 
6257 
1 0 0 . 0 
5595 
1 0 0 . 0 
80 
1 0 0 . 0 
496 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
67 
1 0 0 . 0 
6 
uo.o 
6 
1 0 0 . 0 
805 
1 0 0 . 0 
2414 
uo.o 
1074 
1 0 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
1973 
126290 
1 8 4 . 6 
60100 
1 4 3 . 7 
53430 
1 3 4 . « 
424C0 
1 4 3 . 5 
3510 
3 1 4 . 5 
6 00 
6 6 . 7 
4720 
9 8 . 1 
1000 
9 9 . 4 
1100 
5 2 . 9 
1CO 
6 7 . 1 
5500 
5 5 1 . 1 
300 
4 2 . 7 
1130 
8 4 . 0 
76 
1 2 0 . 6 
41200 
2 2 1 . 4 
2700 
1 8 6 . 7 
24000 
1 6 4 . 5 
145CO 
5 6 3 . 5 
25600 
3 6 2 . 8 
11900 
2 0 2 . 6 
608 00 
4 3 8 . 3 
22700 
3 2 1 . 2 
18400 
2 9 4 . 1 
13870 
2 4 7 . 9 
2732 
3 4 1 5 . 0 
300 
6 0 . 5 
14C0 
1 1 6 6 6 . 7 
170 
1 9 4 . 0 
1 
1 6 . 7 
4270 
7 1 1 6 6 . 7 
?? 
7 .4 
16100 
6 6 6 . 9 
2 900 
1 8 6 . 2 
1 9 ( 0 
3 6 9 . 6 
1974 
178965 
2 6 1 . 6 
100769 
2 3 6 . C 
67547 
170 .4 
43441 
1 4 7 . 0 
3378 
3 0 2 . 7 
1228 
1 3 6 . 6 
12114 
2 5 1 . 7 
«317 
4 2 9 . 1 
2830 
1 3 6 . 1 
160 
1 0 7 . 4 
24039 
2 4 0 8 . 7 
2387 
3 4 0 . 0 
6032 
4 4 8 . 1 
1751 
2 7 7 9 . 4 
«8008 
2 5 7 . 9 
34«7 
2 3 8 . 4 
27903 
1 9 1 . 2 
16658 
6 4 7 . 4 
29463 
4 1 7 . 5 
15571 
2 6 5 . 1 
97282 
7 0 1 . 2 
50627 
7 1 6 . 3 
22708 
3 6 2 . 9 
11837 
211 -6 
2891 
3 6 1 3 . 8 
321 
6 4 . 7 
4970 
4 1 4 1 6 . 7 
2366 
3531 .3 
5 
8 3 . 3 
22372 
3 7 2 8 6 6 . 7 
4804 
5 9 6 . 8 
20618 
8 5 4 . 1 
2911 
2 7 1 . 0 
2885 
5 6 1 . 3 
1975 
189295 
2 7 6 . 7 
101335 
2 3 7 . 3 
90155 
2 2 7 . 4 
64518 
2 1 8 . 4 
2216 
1 9 8 . 6 
3179 
3 5 3 . 6 
13001 
2 7 0 . 2 
3132 
3 1 1 . 3 
3569 
1 7 1 . 6 
485 
3 2 5 . 5 
5285 
5 2 9 . 6 
2481 
3 5 3 . 4 
1327 
9 8 . 6 
206 
3 2 7 . 0 
58657 
3 1 5 . 1 
1437 
9 9 . 4 
47113 
3 2 2 . 8 
10107 
3 9 2 . 8 
28662 
4 0 6 . 1 
26450 
4 5 0 . 3 
36934 
2 6 6 . 2 
9410 
1 3 3 . 1 
5621 
8 9 . 8 
3916 
7 0 . 0 
«32 
5 4 0 . 0 
1024 
2 0 6 . 5 
73 
6 0 8 . 3 
162 
2 4 1 . 8 
2 
3 3 . 3 
1646 
2 7 4 3 3 . 3 
233 
2 8 . 6 
9728 
4 0 3 . 0 
438 
4 0 . 8 
609 
1 1 8 . 5 
1976 
15C153 
2 1 9 . 5 
88427 
2 0 7 . 1 
78579 
1 9 8 . 2 
60140 
2 0 3 . 5 
1296 
1 1 6 . 1 
1408 
1 5 6 . 6 
8669 
1 8 0 . 2 
3330 
3 3 1 . 0 
3301 
1 5 8 . 7 
358 
2 4 0 . 3 
3560 
3 5 6 . 7 
2662 
3 7 9 . 2 
2576 
1 9 1 . 4 
548 
8 6 9 . 8 
45325 
2 4 3 . 5 
1001 
6 9 . 2 
36782 
2 5 2 . 0 
7542 
2 9 3 . 1 
15568 
2 2 0 . 6 
10620 
1 8 0 . 8 
24661 
1 7 7 . 8 
9981 
1 4 1 . 2 
8555 
1 3 6 . 7 
7311 
1 3 0 . 7 
138 
1 7 2 . 5 
220 
4 4 . 4 
683 
5 6 9 1 . 7 
10 
1 4 . 9 
162 
2 7 0 0 . 0 
35 
5 8 3 . 3 
344 
4 2 . 7 
9234 
3 8 2 . 5 
2 08 
19 .4 
3688 
7 1 7 . 5 
1977 
158749 
2 3 2 . 0 
96595 
2 2 6 . 2 
85693 
2 1 6 . 1 
59564 
2 0 1 . 6 
1936 
1 7 3 . 5 
7127 
7 9 2 . 8 
10455 
2 1 7 . 3 
2475 
2 4 6 . 0 
3334 
1 6 0 . 3 
802 
5 3 8 . 3 
2684 
2 6 8 . 9 
3792 
5 ( 0 . 2 
( ( 2 6 
3 2 8 . 8 
1 6 ( 0 
2 6 0 3 . 2 
( 9 2 5 5 
2 6 4 . 6 
! 
; 
; 
: 
7127 
1 2 1 . 3 
1978 
206805 
3 0 1 . 3 
116000 
2 7 1 . 7 
103000 
2 5 9 . 8 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
3200 
3 2 0 . 6 
(SOO 
6 ( 1 . 0 
5300 
3 9 3 . 8 
1800 
2 8 5 7 . 1 
70000 
3 7 6 . 1 
: 
: 
; 
: 
; 
V=1000S 
V-100CS 
IV-VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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MALI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIOHS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIN« 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
826 
1 0 0 . 0 
4363 
1 0 0 . 0 
4161 
1 0 0 . 0 
1068 
1 0 0 . 0 
60S 
1 0 0 . 0 
591 
1 0 0 . 0 
281 
1 0 0 . 0 
234 
1 0 0 . 0 
287 
1 0 0 . 0 
278 
1 0 0 . 0 
176 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
1973 
12200 
1 4 7 7 . 0 
22000 
5 0 4 . 2 
10000 
2 4 0 . 3 
11C0 
1 0 3 . 0 
620 
1 0 2 . 5 
580 
9 8 . 1 
250 
8 9 . 0 
280 
1 1 9 . 7 
330 
1 1 5 . 0 
280 
1 0 0 . 7 
150 
8 5 . 2 
130 
7 4 . 3 
1974 
14822 
1 7 9 4 . 4 
25351 
5 8 1 . 0 
13047 
3 1 3 . 6 
1709 
1 6 0 . 0 
1166 
1 9 2 . 7 
1154 
1 9 5 . 3 
527 
1 8 7 . 5 
553 
2 3 6 . 3 
390 
1 3 5 . 9 
358 
1 2 8 . 8 
151 
8 5 . 8 
143 
8 1 . 7 
1975 
8681 
1 0 5 1 . 0 
17795 
4 0 7 . 9 
17689 
4 2 5 . 1 
3181 
2 9 7 . 8 
1620 
2 6 7 . 8 
1491 
2 5 2 . 3 
813 
2 8 9 . 3 
568 
2 4 2 . 7 
627 
2 1 8 . 5 
573 
2 0 6 . 1 
932 
5 2 9 . 5 
928 
5 3 0 . 3 
1976 1977 1978 
5338 
6 4 6 . 2 
S431 
1 2 4 . 5 
4652 
1 1 1 . 8 
2550 
2 3 8 . 8 
1691 
2 7 9 . 5 
1679 
2 8 4 . 1 
717 
2 5 5 . 2 
807 
3 4 4 . 9 
422 
1 4 7 . 0 
418 
1 5 0 . 4 
427 
2 4 2 . 6 
425 
2 4 2 . 9 
i ': 
; ; 
; ; 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
RATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRiaUE TROP 
MIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
IV 
V 
V 
IV 
2888 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
69 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
0 
0 
67 
1 0 0 . 0 
2721 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
2695 
1 0 0 . 0 
32 00 
1 1 0 . 8 
550 
4 0 4 . 4 
100 
1 4 4 . 9 
90 
1 6 9 . 8 
0 
0 
450 
6 7 1 . 6 
2650 
9 7 . 4 
10 
2 0 0 . 0 
2640 
9 8 . 0 
3305 
1 1 4 . 4 
333 
2 4 4 . 9 
119 
1 7 2 . 5 
70 
1 3 2 . 1 
0 
0 
214 
3 1 9 . 4 
2954 
1 0 8 . 6 
0 
0 
2953 
1 0 9 . 6 
12986 
4 4 9 . 7 
8119 
5 9 6 9 . 9 
7623 
1 1 0 4 7 . 8 
6455 
1 2 1 7 9 . 2 
1028 
0 . 0 
476 
7 1 0 . 4 
( 2 1 0 
1 5 4 . 7 
0 
0 
3816 
1 ( 1 . 6 
3106 
1 0 7 . 5 
1021 
7 5 0 . 7 
629 
9 1 1 . 6 
441 
8 3 2 . 1 
41 
0 . 0 
392 
5 8 5 . 1 
2 0 ( 5 
7 5 . 2 
298 
5 9 6 0 . 0 
1 7 ( 7 
6 4 . 8 
7323 
1 0 0 . 0 
6D« 
1 0 0 . 0 
591 
1 0 0 . 0 
352 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
160 
1 0 0 . 0 
668« 
1 0 0 . 0 
133 
1 0 0 . 0 
5182 
uo.o 
1369 
100 .C 
15 
1 0 0 . 0 
109 00 
1 4 8 . 8 
120 
1 9 . 9 
108 
1 8 . 3 
75 
2 1 . 3 
0 
C 
9 
9 
10760 
161 .G 
3C0 
2 2 5 . 6 
8960 
1 7 2 . 9 
15C0 
1 0 9 . 6 
23 
1 3 3 . 3 
15704 
2 1 4 . 4 
316 
5 2 . 3 
307 
5 1 . 9 
152 
4 3 . 2 
60 
1 6 2 . 2 
55 
3 4 . 4 
15362 
2 2 9 . 8 
440 
3 3 0 . 8 
14017 
2 7 0 . 5 
905 
6 6 . 1 
26 
1 7 3 . 3 
19948 
2 7 2 . 4 
495 
8 2 . 0 
409 
6 9 . 2 
244 
6 9 . 3 
7 
1 8 . 9 
14 
8 .8 
19388 
2 9 0 . 1 
296 
2 2 2 . 6 
18288 
3 5 2 . 9 
80« 
5 8 . 7 
65 
4 3 3 . 3 
21489 
2 9 3 . 4 
983 
1 6 2 . 7 
90S 
1 5 3 . 6 
419 
1 1 9 . 0 
378 
1 0 2 1 . 6 
48 
3 0 . 0 
20262 
3 0 3 . 1 
333 
25C.4 
18287 
3 5 2 . 9 
1642 
1 1 9 . 9 
2 05 
1 3 6 6 . 7 
v=looot 
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MAL! 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=10C 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS .VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
» CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
537 
l o o . o 
21 
1 0 0 . 0 
5 
loo.o 
1 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . C 
16 
1 0 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
6728 
1 0 0 . 0 
5045 
1 0 0 . 0 
4949 
U O . O 
4000 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
116 
1 0 0 . 0 
642 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
61 
1 0 0 . 0 
1530 
1 0 0 . 0 
1411 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
151 
10O.0 
133 
1 0 0 . 0 
10552 
1 0 0 . 0 
6703 
1 0 0 . 0 
5946 
1 C 0 . 0 
4571 
1 0 0 . 0 
12° 
1 0 0 . 0 
142 
uo.o 
707 
1 0 0 . 0 
215 
1 9 0 . 0 
167 
l o o . o 
1973 
450 
8 3 ­ 8 
C 
L' 
η 
C 
0 
'3 
C 
3 
«53 
8 7 . 5 
150 
8 7 . 5 
9800 
1 4 5 . 7 
43 00 
8 5 . 2 
3900 
7 8 . 8 
31C0 
7 7 . 5 
?0 
6 4 . 5 
10 
8 .6 
620 
9 6 . 6 
80 
1 0 5 . 3 
70 
1 1 2 . 9 
0 
3 
3«0 
5 5 7 . « 
53C0 
3 « 6 . « 
5190 
3 6 1 . « 
180 
1 6 9 . 8 
2C0 
1 3 2 . 5 
1«0 
1 0 5 . 3 
11900 
1 1 2 . 8 
8230 
1 2 2 . 3 
76 90 
1 2 7 . 8 
613C 
1 3 « . 1 
560 
« 3 4 . 1 
2 30 
1 4 3 . 8 
•72 
7 7 . 6 
163 
6 9 . 8 
«Ü 
2 4 . 3 
1974 
1365 
2 5 4 . 2 
105? 
5C33.7 
1055 
2 1 0 6 0 . 0 
7 
7 0 0 . 0 
104 5 
2 6 1 2 5 . U 
1 
6 . 3 
5 3­6 
5 9 . 5 
305 
5 9 . 3 
1033« 
1 5 3 . 6 
6989 
1 3 8 . 5 
6589 
1 3 3 . 1 
4767 
1 1 9 . 2 
85 
2 7 4 . 2 
99 
8 5 . 3 
1309 
2 0 3 . 9 
2 04 
2 6 8 . 4 
84 
1 3 5 . 5 
41 
186 .4 
322 
5 2 7 . 9 
3121 
2 0 4 . 0 
289? 
2 0 5 . 3 
227 
2 1 0 . 4 
218 
144 .4 
117 
8 5 . 0 
14607 
138 .4 
10096 
1 5 0 . 6 
9383 
1 5 7 . 8 
7219 
157 .9 
261 
2 D 2 . 3 
321 
2 2 6 . 1 
75? 
106 .4 
698 
Z2Í.7 
11U 
6 5 . 9 
1975 
4182 
7 7 8 . 8 
2521 
1 2 0 0 4 . 8 
2410 
4 8 2 0 0 . 0 
539 
3 3 9 0 0 . 0 
2071 
5 1 7 7 5 . 0 
111 
6 9 3 . 8 
1660 
3 2 3 . 0 
166C 
323.C 
21575 
3 2 0 . 7 
12218 
2 4 2 . 2 
11827 
2 3 9 . 0 
8566 
2 1 4 . 1 
464 
1 4 9 6 . 8 
261 
2 2 5 . 0 
1865 
2 9 0 . 5 
«71 
6 1 9 . 7 
«5 
7 2 . 6 
151 
6 8 6 . « 
257 
« 2 1 . 3 
8793 
5 7 4 . 7 
8534 
6 0 4 . 8 
188 
177 .4 
560 
3 7 0 . 9 
430 
3 2 3 . 3 
40670 
3 8 5 . 4 
23127 
34 5 . 0 
21295 
5 5 8 . 1 
13966 
5 0 5 . 5 
760 
5 8 9 . 1 
360 
2 5 3 . 5 
1775 
6 7 5 . 1 
885 
« 1 1 . 6 
3«« 
2 9 6 . 9 
1976 1977 197« 
15 02 
2 7 9 . 7 
1500 
7 U 2 . 9 
1231 
2 « 6 2 0 . 0 
702 
7­3200.0 
«38 
1 0 9 5 0 . 0 
269 
1 6 8 1 . 3 
0 
0 
0 
0 
18080 
2 6 8 . 7 
1183« 
2 3 4 . 6 
19901 
2 2 0 . 3 
8975 
224 .4 
184 
5 9 3 . 5 
146 
1 7 5 . 9 
938 
1 4 6 . 1 
365 
4 8 0 . 3 
149 
2 1 0 . 3 
133 
6 0 1 . 5 
880 
1 « ' 2 . 6 
5718 
3 7 5 . 7 
5558 
3 9 3 . 9 
160 
1 5 0 . 9 
196 
3 2 8 . 5 
«55 
3 * 2 . 1 
27067 
2 5 6 . 5 
17386 
2 5 9 . « 
15810 
2 6 5 . 9 
11790 
2 5 7 . 9 
633 
« 9 C 7 
115 
2 9 2 . 5 
1378 
1 9 1 . 9 
809 
3 7 6 . 5 
761 
1 5 7 . 5 
: : 
: : 
; ; 
: : 
ι ; 
'­ * 
\ ; 
I ': 
'ζ 'ζ 
i \ 
\ ι 
: : 
: : 
·: V=1000S 
»: V=1000> 
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IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
MALI 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATURES 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERRANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE OE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
V 
IV 
V 
IV 
1« 
1 0 0 . 0 
17C 
loo.o 
4«7 
1 9 0 . 0 
140 
1 0 0 . 0 
2940 
1 0 0 . 0 
187 
1 0 0 . 0 
2587 
1C0 .0 
166 
1 0 0 . 0 
890 
1 0 0 . 0 
617 
1 0 0 . 0 
1 
7 .1 
760 
211 .8 
2 20 
4 9 . 2 
20 
11 .3 
2730 
91 . 8 
2 33 
1 0 7 . 0 
2'.CD 
7 7 . 3 
5C0 
3 0 1 . 2 
1390 
1 1 2 . 1 
9C0 
1 1 5 . 9 
22 
1 5 7 . 1 
239 
1 1 0 . 6 
352 
7 8 . 7 
121 
8 6 . 4 
2668 
9 0 . 7 
57 
3 0 . 5 
2094 
8 0 . 9 
517 
3 1 1 . 4 
1789 
201 .C 
1277 
2 0 7 . 0 
171 
1 2 2 1 . 4 
924 
5 4 3 . 5 
37? 
8 4 . 3 
428 
3 0 5 . 7 
10882 
3 7 0 . 1 
194 
1 0 3 . 7 
10520 
4 0 6 . 6 
168 
1 0 1 . 2 
6659 
7 4 8 . 2 
5701 
9 2 4 . 0 
9 
6 4 . 3 
302 
1 7 7 . 6 
841 
1 8 8 . 1 
43I) 
3C7 .1 
5908 
201-C 
10 
5 .3 
5651 
2 1 7 . 7 
267 
1 6 0 . 8 
3035 
3 4 1 - 0 
1782 
2 8 8 . 8 
22008 
1 0 0 . 0 
20347 
1 0 0 . 0 
19261 
1 0 0 . 0 
12981 
U O . O 
853 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
3349 
100 .C 
422 
1 0 0 . 0 
1571 
1 0 0 . 0 
649 
1 0 0 . 0 
211 
1 0 0 . 0 
223 
loo.o 
747 
1 0 0 . 0 
5 
uo.o 
698 
1 0 0 . 0 
41 
1 0 0 . 0 
911 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
24000 
1 0 9 . 1 
201C0 
9 8 . 8 
19180 
9 9 . 6 
15650 
1 2 9 . 6 
180 
2 1 . 1 
40 
9 5 . 2 
2100 
6 2 . 7 
520 
1 2 3 . 2 
650 
4 1 . 4 
230 
3 5 . 4 
3 
1.4 
690 
3 0 9 . 4 
2300 
2 6 7 . 7 
120 
2 4 0 0 . 0 
18 CO 
2 5 7 . 9 
80 
1 8 1 . 8 
1900 
2 0 8 . 6 
430 
1 5 C 9 
28863 
1 3 1 . 1 
26037 
1 2 8 . 0 
22335 
1 1 6 . 0 
16510 
1 2 7 . 2 
111 
1 3 . 0 
336 
8 0 0 . 0 
2682 
8 0 . 1 
879 
2 0 8 . 3 
1778 
1 1 3 . 2 
1075 
1 5 9 . 5 
2011 
9 5 3 . 1 
653 
2 9 2 . 8 
1500 
2 0 0 . 8 
0 
0 
1377 
1 9 7 . 3 
123 
2 7 9 . 5 
1337 
143 .5 
439 
1 6 5 . 7 
41657 
1 8 9 . 3 
38561 
1 8 9 . 5 
34584 
1 7 9 . 6 
26000 
2 0 0 . 3 
425 
4 9 . 8 
460 
1 0 9 5 . 2 
3954 
1 1 8 . 1 
1489 
3 5 2 . 8 
2160 
1 3 7 . 5 
1744 
2 6 8 . 7 
1974 
9 3 5 - 5 
259 
1 1 6 . 1 
1445 
1 9 3 . 4 
0 
0 
1355 
1 9 4 . 1 
90 
2 0 4 . 5 
1649 
1 8 1 . 0 
943 
3 5 5 . 8 
44854 
203.8 
39107 
192.2 
34495 
1 7 9 . 1 
25859 
1 9 9 . 2 
295 
3 4 . 6 
35 
85 .3 
5 005 
149 .4 
1792 
4 2 4 . 6 
1469 
9 3 . 5 
2195 
3 3 8 . 2 
1755 
8 3 1 . 8 
662 
2 9 6 . 9 
662 
8 8 . 6 
O 
9 
565 
8 0 . 9 
5053 
554.7 
2504 
9 4 4 . 9 
3443 
1 0 0 . 0 
2143 
1 0 0 . 0 
1976 
1 3 0 . 0 
1713 
1 0 0 . 9 
69 
1 0 0 . 0 
4650 
I 3 5 . I 
3590 
1 6 3 . 3 
3 l [ ' 0 
1 7 2 . 1 
32C0 
1 8 6 . 8 
69 
» 7 . 0 
5773 
1 6 7 . 7 
4120 
1 9 2 . 3 
38S1 
196 -6 
2312 
1 3 6 . 7 
1256 
1878 .3 
8072 
234 .4 
5214 
2 4 3 . 3 
4849 
2 4 5 . 4 
4174 
2 4 3 . 7 
56 
1 5 9 . 1 
6»36 
1 9 8 . 5 
4515 
2 2 9 . 4 
4363 
2 2 0 . 8 
3921 
2 2 8 . 9 
150 
2 1 7 . 4 
V=1000S 
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MALI 
?.A. IMPORTS ΘΥ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE Ο Έ Τ Α Τ 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
16 
100.0 
0 
0 
45 
100.0 
97 
100.0 
757 
100.0 
22 
100.0 
716 
100.0 
19 
1G0.O 
534 
100.0 
506 
100.0 
1973 
8 0 530.0 
26 
3.0 
83 
177.8 
20 
20.6 
9(3 
118.9 
30 
136.4 
850 
118.7 
20 
105.3 
250 
46.8 
250 
49.4 
1974 
34 
212.5 
0 
0 
90 
220.0 
117 
120.6 
1056 
139.5 
26 
118.2 
10C7 
140.6 
23 
121.1 
5»4 
111.2 
538 
106.3 
1975 
85 
531.3 
376 
O.D 
163 
362.2 
72 
74.2 
1905 
251.7 
38 
172.7 
1749 
244.3 
118 
621.1 
952 
178.3 
680 
134.4 
1976 
201 
1256.3 
35 
0.0 
3 09 
686.7 
194 
200.0 
1037 
137.0 
117 
531.8 
884 
123.5 
36 
189.5 
880 
164.8 
771 
152.4 
1977 1978 
: 
: 
\ 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
»: V=1000» , 1V=VALUE INDEX 
·: V=1000I , IV=1ND1CE DE VALEUR 
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MALI 
Z . B . EXPORTS UY S I T C SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DÉ LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CR IC­INS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
fcELG­LUXE, 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTKES O . C . D . E . 
S P A I N 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
M E D I T E R R . A F R I C A COUNTR. 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I O 
O T H . T R O P I C A L AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MÜNDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENhAftK 
DANEMARK 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING ΜΑκκΤ t CG NOI* I E 
PAYS VOIE DE D E V E L G P P F C 
M E D I T E K R . A F R I C A CO U M F . 
PAYS H A S S I N «F C Ι Τ . A F ι I C, 
C T H . T R O P I C A L AFRICA 
ALT .PAYS AFI· IO UE TfOl·­
i iCVERAGES AND TObACCO 
POISSONS ET TAP­ACS 
W C K L l· 
MOND t 
3 4 0 8 2 
1 0 0 . C 
6213 
10U.C 
7?99 
1 0 0 . 0 
6331 
1 0 0 . 0 
151 
1 0 0 . 0 
219 
130 .C 
11 
l o o . o 
211 
1 0 0 . 0 
6 13 
1 0 0 . 0 
3 
0 
13 
1 9 0 . 0 
66 
10C.0 
835 
1 0 0 . 0 
1 7 t 
1 0 0 . 0 
17869 
1 0 0 . 0 
298 
1 0 0 . 0 
17568 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
1599 
l oo .o 
1 2 5 0 
loco 
51850 
1 5 2 . 1 
Î Î 5 0 0 
2 7 1 . 0 
19100 
2 6 1 . 7 
13703 
2 2 7 . 2 
560 
3e '3 .6 
V6U 
3B5 .5 
2100 
5 1 2 2 . 0 
1100 
5 1 1 . 0 
310 
5 3 . S 
EC 
O.C 
160 
1 2 3 0 . 8 
2400 
3 6 3 6 . « 
9«C 
1 1 2 . 6 
3 
0 
18650 
1 0 « . « 
600 
2 0 1 . 3 
17900 
1 0 1 . 9 
150 
5 0 0 0 . 0 
10500 
6 5 6 . 7 
9500 
769 .C 
£4359 
1 8 8 . 0 
27622 
356 .S 
26917 
3 6 8 . f 
17065 
2 8 3 . 9 
179 
1 1 6 . 2 
1705 
6 8 4 . 7 
3495 
S524 .4 
2 3 Ì 3 
1 1 1 3 . 6 
1954 
3 2 5 . 2 
106 
0 . 9 
1« 
1 0 7 . 7 
186 
2 8 1 . 5 
703 
8 4 . 4 
55 
1 1 . 6 
23143 
1 2 9 . 5 
6 ί 4 
2 2 9 . 5 
22346 
1 2 7 . 2 
0 
0 
11857 
741 .5 
11017 
• 8 1 . 4 
3<76 t 
1 0 7 . 5 
1C466 
127 .« 
b189 
112 .2 
2605 
5 5 . ' 
35 G 
2 2 7 . 5 
1565 
6 ? 8 . 5 
1502 
3 6 6 3 . 4 
197 
5 2 . 1 
78 5 
1 2 8 . 7 
161 
0 . 0 
14 
1 0 7 . 7 
817 
1 2 3 7 . 9 
702 
S4 .1 
90 
1 9 . 0 
17865 
1 0 0 . 0 
435 
1 4 5 . i 
17414 
9 9 . 1 
16 
6 0 0 . 0 
8157 
5 1 0 . 1 
6475 
5 1 8 . 0 
84537 
? 4 i . C 
54228 
6 6 0 . 3 
«7111 
6 « 5 . « 
26000 
« 3 1 . 1 
1520 
9 S 7 . 0 
1978 
7 9 4 . « 
9186 
2 2 4 0 « . 9 
1187 
5 5 « . 7 
7201 
U S O . 5 
38 
0 . 0 
5 
3 8 . 5 
3250 
« 9 2 4 . 2 
3848 
4 6 0 . 8 
1387 
2 9 2 . 6 
2D338 
1 1 3 . 8 
627 
2 1 0 . 4 
19710 
1 1 2 . 2 
1 
3 3 . 3 
9394 
58.7.5 
S552 
6 8 4 . 2 
124557 
3 6 5 . 5 
82597 
1 0 0 5 . 7 
70370 
9 6 4 . 1 
35369 
5 8 6 . 5 
1162 
7 5 4 . 5 
7602 
5 0 5 3 . 0 
7425 
1 8 1 0 9 . 8 
1972 
921 .5 
16840 
2 7 6 0 . 7 
0 
C 
«27 
3 2 8 « . 6 
87«1 
1 3 2 4 3 . 9 
3059 
3 6 6 . 3 
3059 
6 4 5 . 4 
25761 
1 4 4 . 2 
1379 
4 6 2 . 8 
24382 
1 3 8 . 8 
0 
0 
16199 
1 0 1 3 . 1 
15130 
1 2 1 0 . 4 
94179 
2 7 6 . 3 
66600 
8 1 0 . 9 
60800 
8 3 3 . 0 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
360 
2 7 6 9 . 2 
3400 
5 1 5 1 . 5 
2040 
2 4 4 . 3 
1100 
2 3 2 . 1 
24000 
1 3 4 . 3 
: 
: 
: 
3579 
2 2 3 . 8 
: 
12922 
1 0 P . 0 
800 
loco 
674 
1 3 0 . 0 
651 
100.C 
21 
ι eco 
0 
0 
Γ 
D 
Γ 
126 
1 30.C 
12121 
1 "Ό.C 
3 6,3 
1 JO.U 
11859 
1 :C.C 
15390 
1 1 6 . 1 
2960 
5 7 3 . 3 
254C 
4 3 6 . 2 
26GC 
5 5 9 . 4 
83 
381 . 0 
130 
3 . 0 
HG 
75 
j . 3 
20 
1 5 . 9 
12030 
5 9 . 9 
5 90 
15 ? . 7. 
1153o 
5 7 .3 
15931 
1 2 3 . 3 
1885 
2 3 5 . 6 
1731 
256 .Ρ 
1359 
2 1 4 . 9 
71 
3 5 2 . 1 
3 
3 
3 
196 
3 .G 
151 
1 2 2 . 2 
11014 
1 1 5 . 6 
615 
2 2 2 . ? 
13 5 5 7 
1 1 2 . 5 
11417 
8 8 . 1 
1113 
1 3 9 . 1 
78 1 
1 1 5 . 5 
356 
5 1 . 7 
122 
581.-3 
1« 
0 .0 
2 S i 
C . ' 
0 
u 
<32 
2 6 3 . 5 
10502 
8 5 . Ü 
25« 
9 ? . ? 
I ' 5 ( > 
54 .7 
20516 
1 5 8 . 8 
1993 
2 4 5 . 1 
198.6 
2 9 4 . 7 
1109 
1 7 0 . 4 
10« 
4 9 5 . 2 
138 
0 . 9 
616 
3 . J 
0 
0 
7 
6 .6 
18522 
1 5 2 . 8 
(¿1 
2 5 6 . 8 
17903 
1 5 0 . 9 
1 - C C 
v*iuom 
V-1UÜ0S 
IV=VALUE INDEX 
I V M I . D I C t TL VALiT 
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MALI 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MALI 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
REDITERR.AFRICA COUHTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. RINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
UORLD 
» MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNI 1 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
125 
íco.o 
125 
100.0 
16610 
loo.o 
6740 
100.0 
619« 
100.0 
5109 
100.0 
3 
100.0 
227 
100.0 
38 
100.0 
207 
100.0 
610 
100.0 
66 
100.0 
«77 
100.0 
1870 
100.0 
36 
100.0 
183« 
100.0 
1599 
100.0 
1250 
100.0 
0 
0 
1179 
100.0 
«93 
100.0 
27C 
100.0 
123 
100.0 
G 
0 
223 
100.0 
686 
loo.o 
686 
100.0 
7« 
loco 
0 
0 
c 
0 
1573 
230 
184.0 
22C 
184.0 
28500 
171.6 
16000 
237.4 
13000 
209.9 
8700 
170.3 
540 
18000.0 
350 
374.4 
2000 
5263.2 
990 
434.8 
10 
1.6 
2 400 
3636.4 
620 
130.0 
2000 
107.0 
100 
277.8 
1900 
103.6 
10500 
656.7 
9500 
760.0 
0 
0 
3200 
271.4 
3000 
608.5 
2ÜO0 
1037.0 
2200 
1788.6 
0 
C 
200 
89.7 
100 
14.6 
100 
1«.6 
159 
202.7 
0 
0 
c 
Ü 
197« 
306 
2«4.S 
306 
244.8 
3923 8 
236.2 
23575 
349.8 
23301 
376.2 
14162 
277.2 
99 
3300.0 
1613 
710.6 
3455 
9092.1 
2348 
1134.3 
1624 
266.2 
18« 
278.8 
90 
18.9 
2598 
138.9 
79 
219.« 
2438 
132.9 
118«8 
7(1.0 
11016 
881.3 
0 
0 
133« 
113.1 
1172 
237.7 
73· 
273.3 
«97 
«01.1 
0 
0 
«3« 
194.6 
162 
23.6 
162 
23.6 
22« 
302.7 
0 
0 
3 
0 
1975 
202 
161.6 
20? 
161.6 
2C791 
125.2 
8851 
131.3 
657« 
112.6 
3135 
61.3 
0 
0 
«0« 
178.0 
36 3 
955.3 
17« 
a«.i 
500 
82.9 
2400 
3636.4 
620 
130.0 
3622 
193.7 
135 
375.0 
3469 
189.1 
8040 
502.8 
6475 
518.0 
18 
0.0 
40 
3.4 
40 
8.1 
«9 
u.a 
27 
22.0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
■3 
0 
275 
371.Í 
0 
197 
0.0 
1976 1977 1978 
1« 
11.2 
1« 
11.2 
59176 
356.3 
«81«9 
71'.4 
41S55 
675.7 
22185 
434.2 
148 5 
49500.0 
1874 
825.6 
9042 
23794.7 
1146 
554.6 
6083 
997.2 
3250 
4024.2 
3030 
635.2 
1053 
56.3 
4 
11.1 
1049 
57.2 
9394 
587.5 
8552 
684.2 
0 
0 
3648 
309.4 
3648 
740.0 
2520 
1081.5 
2418 
1965.9 
502 
0.0 
728 
326.5 
0 
0 
c 
0 
1 5 
2 C 3 
1 
9.0 
3 
9­
I : 
: : 
; ; 
; ; 
; ; 
: : 
; ; 
: : 
; ; 
: : 
: \ 
i i 
: : 
: : 
: : 
; ; 
: : 
; ; 
! i 
! i 
: r 
: : 
: : 
: : 
: : 
: \ 
; ; 
l : 
z z 
* : V=1000S 
« : V=1G30» 
IV=VALUE INDEX 
IV= INOICE DE VALEUR 
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MALI 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS SE LA CTCI 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPIHG HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CEHTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
69 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
120 
1 7 3 . 9 
120 
1 8 4 . 6 
178 
2 5 8 . 0 
178 
2 7 3 . 8 
77 
1 1 1 . 6 
77 
1 1 8 . 5 
11 
1 5 . 5 
11 
1 6 . 9 
2131 
1 9 0 . 0 
123 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
101 
1 0 0 . 0 
2009 
1 0 0 . 0 
2009 
1 0 0 . 0 
2800 
1 3 1 . 4 
270 
2 1 9 . 5 
240 
2 2 2 . 2 
148 
1 4 6 . 5 
2500 
1 2 4 . 4 
2500 
1 2 4 . 4 
5636 
1 7 0 . 6 
113 
9 1 . 9 
90 
8 3 . 3 
69 
6 8 . 3 
3520 
1 7 5 . 2 
3520 
1 7 5 . 2 
2681 
1 2 5 . 8 
43 
3 5 . 0 
42 
3 8 . 9 
12 
11 .9 
263 8 
1 3 1 . 3 
2638 
1 3 1 . 3 
630 
2 9 . 6 
189 
1 5 3 . 7 
107 
9 9 . 1 
67 
6 6 . 3 
440 
2 1 . 9 
440 
2 1 . 9 
224 
1 0 0 . 0 
41 
loo.o 
40 
1 0 0 . 0 
32 
î o o . o 
183 
1 0 0 . 0 
183 
1 0 0 . 0 
0 
0 
1100 
4 9 1 . 1 
30 
7 3 . 2 
30 
7 5 . 0 
7 
2 1 . 9 
1000 
5 4 6 . 4 
1000 
5 4 6 . 4 
0 
0 
2622 
1 1 7 0 . 5 
871 
2 1 2 4 . 4 
867 
2 1 6 7 . 5 
790 
2 4 6 8 . 8 
1741 
9 5 1 . 4 
1741 
9 5 1 . 4 
0 
0 
1050 
4 6 8 . 8 
90 
2 1 9 . 5 
66 
1 6 5 . 0 
37 
1 1 5 . 6 
843 
4 6 0 . 7 
799 
4 3 6 . 6 
117 
0 . 0 
439 
1 9 6 . 0 
171 
4 1 7 . 1 
168 
4 2 0 . 0 
166 
5 1 8 . 8 
267 
1 4 5 . 9 
267 
1 4 5 . 9 
0 
0 
815 
1 0 0 . 0 
12 
l o o . o 
9 
1 0 0 . 0 
803 
1 0 0 . 0 
8 03 
1 0 0 . 0 
750 
9 2 . 0 
220 
1 8 3 3 . 3 
60 
6 6 6 . 7 
500 
5 2 . 3 
500 
6 2 . 3 
614 
7 5 . 3 
124 
1 0 3 3 . 3 
120 
1 3 3 3 . 3 
489 
6 0 . 9 
489 
6 0 . 9 
289 
35 .5 
124 
1033 .3 
81 
9 0 0 . 0 
161 
2 0 . 1 
161 
2 0 . t 
97 
1 1 . 9 
69 
5 7 5 . 0 
67 
7 4 4 . 4 
27 
3 . 4 
25 
3 . 1 
V = 1.)03J , IV = VALUE 1N0LX 
V­1C00S , IV= INDICE OE VALEUR 
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MALI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COHPRIS-
UORLD 
HONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
SHEEP, LAMBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLD 
MONDE 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIR , FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
UORLD 
HONDE 
0 3 1 . 2 F I S H , SALTED, DRIED OR SMOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FURE,SANS PREPARAT 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
0 5 1 . 9 5 TROP FRUIT OTHER THAH BANANAS,FRESH 
FRUITS TROPICAUX AUTRES QUE BANANES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
BEANS,PEAS,LENTILS t LEGUH VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LEHTILLES t LEGUMIN SECS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
6030 
1 7 . 7 
2 048 5 
294 
1 0 0 . 0 
6028 
20485 
294 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7325 
1 1 . 4 
11827 
619 
2 1 0 . 5 
7326 
11828 
619 
3526 
9 . 6 
5287 
667 
2 2 6 . 9 
3526 
528Y 
667 
5130 
6 . 1 
4326 
1186 
4 0 3 . « 
5130 
4327 
1186 
1946 
5 . 7 
5791 
336 
1 0 0 . 0 
. 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
3678 
5 . 7 
49 05 
750 
2 2 3 . 2 
1601 
4 . 4 
2877 
556 
1 6 5 . 5 
3927 
4 . 6 
413« 
950 
2 8 2 . 7 
V 
X 
9 
U 
I U 
63 
0 . 2 
107 
589 
1 0 0 . 0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
59 
0 . 1 
52 
1 1 Ï 5 
1 9 2 . 7 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
V 
X 
a 
u 
I U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
100 
0 . 3 
1018 
98 
1 0 0 . 0 
24 
253 
95 
24 
253 
95 
8 
87 
92 
16 
166 
96 
0 
0 . 0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
256 
0 . 4 
775 
330 
3 3 6 . 7 
172 
432 
352 
152 
( 3 2 
352 
68 
195 
349 
71 
203 
350 
282 
0 . 8 
939 
300 
3 0 6 . 1 
217 
( 6 7 
( 6 5 
217 
467 
465 
103 
222 
464 
114 
245 
465 
280 
0 . 3 
768 
365 
3 7 2 . 4 
2 2 ( 
( 6 3 
( 8 3 
220 
454 
485 
93 
194 
479 
102 
211 
483 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
0 . 5 
1923 
88 
0 . 0 
170 
1923 
88 
110 
0 . 1 
258 
426 
0 . 0 
110 
258 
426 
85 
0 . 2 
730 
116 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
258 
0 . 4 
1486 
174 
1 5 0 . 0 
103 
360 
286 
313 
0 .9 
1439 
218 
1 8 7 . 9 
160 
355 
451 
1 0 ( 4 
1.2 
1815 
575 
4 9 5 . 7 
341 
680 
501 
303 
0 . 9 
1641 
0 
O.D 
0 
64 
0 . 1 
1053 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0.0 0.0 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
1924 
5 . 6 
3 3 2 0 
580 
1 0 0 . 0 
1924 
3317 
580 
898 
1 .7 
1617 
555 
9 5 . 7 
0 
0 
0 
730 
1 . 1 
1065 
685 
1 1 8 . 1 
714 
1043 
685 
2782 
7 . 6 
2394 
1162 
2 0 0 . 3 
2781 
2393 
1162 
1920 
2 . 3 
2602 
738 
1 2 7 . 2 
1919 
2601 
738 
1831 
1.2 
1550 
0,8 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
<: V=1000S ,e=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V=1000« ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
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X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
MALI 
3 . EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
0 7 4 . 1 TEA 
THE 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
PEPPER i PIMENTO,WHETHER OR NOT GROUNO 
POIVRES ET PIMENTS,MOULUS OU NON 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
OIL-SEED CAKE t NEAL S OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX ( AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOR 
ROTAUHE UNI 
DENHARK 
DANERARK 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PATS VOIE'DE DEVELOPPER. 
UNRANuF.TOBACCO TOB.REFUSE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
GOAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
2 1 1 . 9 HIDES t SKINS,NES 
CUIRS ET PEAUX,NON APPRETES,NDA 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
V'IOOOS ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=ONIT VALOt INDEX 
v = 100-31 ,Q = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IU = INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
303 
1641 
768 
2 . 3 
9192 
84 
1 0 0 . 0 
751 
8987 
83 
58 
990 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
9 
.0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
0 . 4 
50 
3060 
0 . 0 
153 
50 
3060 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2694 
5 . 2 
16051 
168 
2 0 0 . 0 
2 6 ( 0 
15730 
168 
1534 
2 . 4 
10626 
144 
1 7 1 . « 
1528 
10584 
1 ( ( 
905 
2.5 
7000 
129 
1 5 3 . 6 
722 
5500 
131 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
1 ( 3 8 
1 . 7 
12329 
117 
1 3 9 . 3 
1318 
11032 
119 
626 
7446 
84 
626 
7446 
84 
0 
0 
0 
0 
17 
205 
83 
2600 
15500 
168 
2600 
15500 
168 
0 
0 
0 
0 
54 
321 
168 
1382 
9584 
144 
1137 
7571 
150 
140 
963 
145 
105 
1050 
6 
42 
143 
391 
3500 
112 
107 
1000 
107 
284 
2500 
114 
0 
0 
183 
1500 
122 
1318 
11032 
119 
734 
6 2 ( 0 
118 
584 
( 7 9 2 
122 
0 
0 
120 
1297 
93 
60 
0 . 2 
95 
632 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
259 
0 . 4 
285 
909 
1 4 3 . 8 
21 
25 
840 
73 
0 . 2 
134 
545 
8 6 . 2 
0 
0 
0 
3 
0 . 0 
5 
600 
9 4 . 9 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
2 27 
0 .6 
126 
1802 
0 . 0 
172 
83 
2072 
118 
0 . 1 
54 
2185 
0 . 0 
75 
43 
1744 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .0 
π 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
0 .5 
298 
587 
0 .0 
101 
no 
918 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V 
X 
Q 
υ 
IU 
V 
Q 
U 
1078 
3 . 2 
2025 
532 
l o o . o 
12 
121 
99 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1033 
1 .6 
1968 
525 
9 8 . 7 
34 
328 
104 
324 
0 .9 
509 
637 
1 1 9 . 7 
3 
8 
375 
5 
0 . 0 
8 
625 
1 1 7 . 5 
0 
0 
0 
: 0 . 0 
: : 
0 . 
1830 
1.2 
2440 
1.2 
0 . 0 
391 
MALI 
EXPORTS HY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALI 
I V : 1972=100 
ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
. 1 . 1 GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 8 MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CEN1RALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OIL-SEEDS,OIL NUTS ( OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET ARANDES OLEAGINEUSES,NDA 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
DENMARK 
DANERARK 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
1088 
3 . 2 
28440 
38 
1 0 0 . 0 
878 
22949 
38 
240 
5261 
46 
160 
3401 
47 
0 
0 
0 
2 1 0 
5491 
38 
2020 
3 . 9 
18574 
108 
2 8 4 . 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
0 .3 
3539 
46 
121 .1 
148 
3036 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
503 
28 
212 
0 .6 
1968 
108 
2 8 4 . 2 
212 
1968 
108 
212 
1968 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2209 
2 . 6 
33607 
66 
1 7 3 . 7 
1681 
19011 
88 
664 
9311 
71 
4 
830 
5 
169 
2500 
68 
529 
13797 
38 
* : V=1000* ,fl=TONS ,U=UNIT VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX 
* : V=1000S ,0=TONNtS ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
=PERCENTAGE OF THE 
= PAPT DU TOTAL 
2197 
6 . 4 
11196 
196 
1 0 0 . 0 
18 08 
883 t 
205 
1808 
8831 
205 
1681 
8331 
202 
0 
0 
0 
319 
2150 
162 
381? 
7 .« 
12213 
312 
1 5 9 . 2 
0 
0 
Q 
a 
C 
0 
9 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5933 
9 . 3 
12065 
192 
2 5 1 . 3 
3916 
7852 
503 
2729 
5319 
510 
2729 
5319 
510 
1155 
2233 
0 
832 
2000 
416 
1875 
5 .1 
4853 
3 86 
1 9 6 . 9 
305 
2117 
144 
505 
2117 
144 
0 
0 
0 
4 
21 
190 
1565 
2715 
576 
10399 
1 2 . 3 
29837 
349 
1 7 8 . 1 
9042 
26017 
347 
8332 
23947 
348 
3898 
10817 
360 
2 
12 
167 
778 
1999 
389 
9770 
6,2 
: 
: 
4650 
2,3 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
3256 220 
2,1 0,1 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 . 2 
841 
115 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1333 
3 .6 
8075 
165 
0 . 0 
245 
1493 
164 
24 
255 
94 
56 
358 
156 
165 
880 
188 
817 
5108 
160 
174 
1004 
173 
2460 
2 .9 
15393 
160 
0 . 0 
1354 
7864 
172 
681 
3994 
171 
241 
1325 
182 
38 
300 
127 
643 
4182 
154 
329 
2301 
143 
4470 
2.9 
I 
: 
: 
: 
0 
0,0 
; 
i 
: 
: 
11556 
3 3 . 9 
1715 5 
663 
1 0 0 . 0 
9505 
14334 
3270 
4376 
717 
21552 
4 1 . 6 
21595 
1002 
1 5 1 . 1 
13230 
13200 
12470 
1245? 
1 3 " ! 
21782 
3 4 . 0 
17462 
1247 
1 8 8 . 1 
10705 
8582 
10705 
8581 
1218 
16119 
43,8 
18973 
850 
126,1 
61177 
7 331 
"4 3 
54 34 
6493 
376 
42636 
50,4 
34 906 
1221 
181,2 
3I65O 
24514 
129] 
30497 
23613 
1393 
711.30 
44,8 
t 
: 
: : 
: 
53620 
26,0 
! 
1 
: 
i 
392 
MALI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALI 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 6 3 . 1 RAU COTTON, OTHER THAH LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
. 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
υ 
1972 
2625 
3544 
7 4 1 
2 0 9 
2 3 1 
9 0 5 
3 7 
( 0 
9 2 5 
7 
1 0 
7 0 0 
3 9 2 
5 5 1 
7 1 1 
1973 
10010 
9960 
1005 
7 9 0 
7 5 0 
1053 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
1480 
1500 
9 8 7 
197« 
7595 
6088 
12«8 
8 3 1 
6 6 6 
1248 
8 6 2 
6 9 1 
1 2 * 7 
0 
0 
0 
1322 
1060 
12«7 
1975 
2525 
2999 
8 «2 
1«17 
1603 
8 8 « 
1260 
1597 
7 8 9 
0 
0 
0 
2 3 2 
2 9 9 
7 7 6 
1976 
16856 
1323« 
127« 
1873 
1730 
1083 
9030 
68«7 
1319 
9 2 9 
5 5 6 
1671 
1735 
1185 
1«6« 
197? 
. 
: 
; 
: : 
. 
: : 
; 
: : 
: : 
1978 
. 
: : 
. 
: : 
. 
: : 
: 
: : 
. 
: : 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
2 9 2 . 2 NATURAL GUMS,RESINS,BALS AM AND LACS 
GORRES,RESINES,BAURES ET LAQUES NATURELS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR REDEC-PARF 
UORLD 
RONDE 
«71.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ARACHIDE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EU« 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UHI 
V 
Q 
U 
V 
a 
υ 
ν 
Q 
υ 
«0 
50 
8 00 
801 
1321 
606 
1250 
1500 
833 
5 00 
600 
833 
«00 
«50 
889 
7920 
7790 
1017 
0 
0 
0 
61 
«9 
1245 
11016 
8831 
1 2 ( 7 
0 
0 
0 
3189 
( 7 5 9 
670 
6475 
6567 
986 
2439 
2443 
998 
0 
0 
0 
8548 
7949 
1075 
885 
2 . 6 
3714 
238 
1 0 0 . 0 
582 
2188 
266 
582 
2188 
266 
459 
1 9 ( 8 
236 
1 
10 
100 
122 
230 
530 
3 02 
1525 
198 
1 3 ( 7 
2 . 6 
3285 
«10 
1 7 2 . 3 
Ο 
D 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
9722 
15.2 
6666 
1(58 
612.6 
9163 
5372 
1705 
9127 
53(3 
1708 
3(76 
2512 
1384 
2593 
1313 
1974 
2630 
129 
2039 
559 
1294 
432 
497 
1 .4 
826 
602 
2 5 2 . 9 
488 
768 
635 
420 
572 
734 
403 
517 
779 
17 
55 
309 
Ο 
Ο 
Ο 
9 
59 
153 
691 
0,8 
1096 
630 
2 6 4 . 7 
630 
1014 
621 
630 
101« 
621 
563 
875 
643 
10 
21 
476 
14 
67 
209 
60 
82 
732 
V 
χ 
Q 
υ 
ιυ 
1 0 1 
0 . 3 
5 2 9 
1 9 1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
9 3 
0 . 1 
1 7 0 
5 4 7 
2 8 6 . 4 
3 0 
0 . 1 
6 8 
4 4 1 
2 3 0 . 9 
5 
0 . 0 
1 6 
3 1 3 
1 6 3 . 9 
610 1100 
1164 
3 . 4 
3159 
3 6 8 
1 0 0 . 0 
4 7 8 
1247 
3 8 3 
2 5 6 
6 9 7 
3 6 7 
1 0 9 
2 9 7 
3 6 7 
1 4 ? 
4 0 0 
3 6 8 
0 
0 
0 
1796 
3 . 5 
3563 
5 04 
1 3 7 . 0 
1170 
2320 
5 0 4 
1170 
2320 
5 0 4 
7 0 ? 
1400 
5 0 5 
2 3 0 
4 6 0 
5 0 0 
2 3 0 
4 6 0 
5 0 0 
1263 
2 . 0 
1519 
8 3 1 
2 2 5 . 8 
1101 
1324 
8 3 1 
6 6 6 
8 0 1 
8 3 1 
4 9 4 
5 9 4 
8 3 2 
0 
3 
0 
1 7 2 
2 0 7 
8 3 1 
Τ Ο 
0 . 0 
9 
1111 
3 0 1 . 9 
0 
0 
0 
1 0 
9 
1111 
0 
0 
0 
1 0 
9 
1111 
0 
0 
0 
3470 
4 . 1 
5054 
6 8 7 
1 8 6 . 7 
3170 
5054 
6 8 7 
2Γ«2 
4017 
6 8 3 
2383 
3517 
6 7 8 
0 
0 
0 
3 5 9 
5 0 0 
7 1 8 
6513 
4 . 1 
. 
: : 
; 
: : 
. 
: : 
: 
: : 
6650 
3 , 2 
. 
: : 
. 
: : 
. 
: : 
: 
: : 
· : V=1000S 
· : ν = 1 0 0 0 1 
Q*TONS 
Q=TONNES 
U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX ,Z=PtRCENT AGE OF THE TOTAL 
U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 393 
MALI MALI 
EXPOKTS BT PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
421.4 GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D «RACHIDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
* 
UNIT 
V 
Q 
U 
1972 
686 
1912 359 
1973 
626 
1243 
504 
1974 
162 195 831 
1975 
0 0 0 
1976 
0 0 0 
1977 1978 
·: V=1000l ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=1000S ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
394 
MAURITANIE 
1 . A . fcROWTH AND S T W U C T U P F OF I M P O R T S Fl­OM THE WORLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DFE I i P O f i TAT I ON«: t N P f ­ O V E N A N C * Γ­U MONDF 
MAURITANIA 
sue 
SECT 
0 ­ 9 
0 4 1 
0 
2 + 4 
6 + 8 
6 
F 
0 ­ 9 
0 4 1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 
6 
8 
S E C T I O N S 
I O N S C T C I 
T O T A L TRADE 
F O O D . f i E V F R A G E S AND T O M C C O 
FOOD ANO L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R F L A T . M A T . 
RAU M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S ANO F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D PY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , Β 0 1 S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET TAPACS 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O 0 . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I H I O U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
8 4 9 7 ? 
1 8 0 1 « 
1 7 2 « 6 
7 6 » 
5 2 2 1 
1 9 9 » 
8 5 1 
1 9 5 7 
« « 2 9 
7 6 6 5 2 
1 9 6 2 2 
1 6 6 7 0 
¿ 9 5 2 
1 9 0 . 0 
2 1 . 2 
2 C 3 
9 . 9 
6 . 1 
2 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
5 . 2 
« 1 . 8 
2 3 . 1 
1 5 . 6 
3 . 5 
15 7? 
1 2 7 8 9 6 
7 « « C ? 
3 3 1 5 3 
1 2 1 9 
6 2 5 ? 
1 1 8 1 
2 8 4 9 
1 5 1 1 
5 0 3 3 
1 6 1 2 3 
1 9 3 6 1 
1 3 6 6 3 
5 7 C 1 
1 9 0 . 0 
2 6 . 9 
2 5 . 9 
1 . 0 
1 . 5 
5 . 3 
2 . 2 
1 . 0 
3 . 9 
3 6 . 3 
1 5 . 2 
1 0 . 7 
t . 5 
1 5 7 1 
1 2 0 7 0 6 
7 7 1 3 1 
2 6 1 1 C 
9 9 1 
1 1 1 5 ? 
6 0 7 1 
3 7 5 6 
2 3 1 5 
4 1 1 5 
« 3 8 9 2 
2 4 6 9 1 
1 8 0 6 3 
6 6 2 8 
1 0 0 . 0 
l t . 1 
1 3 . 6 
0 . 5 
7 . 1 
3 . 1 
1 . 9 
1 . 2 
2 . 1 
2 2 . 5 
1 2 . 7 
9 . 3 
3 . 1 
1 9 7 = 
1 6 5 0 0 0 
t 8 7 t l 
t 7 3 5 L 
9 9 1 
1 3 2 0 0 
5 1 0 6 
3 7 5 6 
1 6 5 C 
578C 
5 7 7 5 C 
3 3 C C 0 
2 4 7 5 0 
8 2 5 0 
1 9 0 . 0 
2 2 . 1 
2 1 . 6 
0 . 5 
6 . 0 
2 . 5 
1 . 7 
0 . 8 
2 . 6 
2 6 . 4 
1 5 . 1 
1 1 . 3 
3 . 8 
1 9 7 6 
1 8 0 0 0 0 
: 
.­
: 
: 
i 
loo.o 
'm 
z 
i 
: 
: 
: 
1977 
265000 
* 
: 
! 
: 
: 
; 
1 0 0 . 0 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
1978 
227000 
I 
: 
: 
: 
: 
= 
100.0 
Ï 
: 
• 
·■ 
z 
z 
) . B . r .ROUTN AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S fRO» E U S 9 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DE L ' E U R 
S I T C 
SECT 
0 ­ 9 
0 * 1 
0 
1 
3 
2 * 1 
2 
t 
5 
7 
6 * 8 
6 
8 
0 ­ 9 
0 * 1 
C 
1 
3 
2 * 1 
2 
1 
5 
7 
HP 
6 
F 
S E C T I O N S 
ONS C T C I 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAU M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G F T A P L F O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N F R Y AND T R A N S P O R T E O U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I h E S , P O I S S O N S , T « F A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I F E 5 FT A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A I A C S 
C O M B U S T I P . M I N E R . , L U B R I F . , F R O D . C O N N E X E S 
M A T 1 E R F S P R F M H R F S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F C A P P U R A N 
CORPS C ­ R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I H I O U E S 
M A C H I N T S ET M Í T F R I Í L PC T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S « A N U F . C L A S S I S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T L P f S D I V E R S 
* 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 5 7 2 
5 2 5 6 0 
8 5 8 9 
8 0 9 6 
1 9 3 
5 0 6 / 
2 6 5 
2 6 3 
2 
2 3 7 1 
2 5 3 2 7 
1 2 7 1 7 
1 0 9 3 2 
1 7 8 5 
m e n 
1 6 . 3 
1 5 . 1 
Í. . 5 
5 . 8 
3 . 5 
3' . 5 
0.0 
1 . 5 
ι » . ? 
2 1 . 2 
cO . F 
ï . 1 
1 9 7 3 
8 2 8 9 3 
6 5 0 
6 5 0 
9 5 9 
1 7 9 
1 7 C 
2 5 2 0 
2 1 0 2 C 
1 2 3 1 0 
» 0 8 0 
« 2 6 0 
1 0 0 . 9 
Ü . « 
9 . F 
1 . 1 
9 . ? 
3 . 2 
Γ 
3 . 0 
2 9 . 0 
1 1 . 5 
9 . 7 
5 . 1 
1 9 7 1 
6 0 1 9 6 
5 1 0 
5 1 0 
5 0 9 0 
6 9 0 
2 3 0 
1 6 C 
2 3 2 0 
2 1 8 C C 
1 0 8 1 0 
9 1 2 0 
1 6 9 0 
1 C ­ 3 . 9 
0 . 8 
G . 8 
8 . 1 
1 . 1 
9 . « 
9 . 8 
3 . 8 
3 6 . 9 
1 7 . 9 
1 5 . 1 
? .F 
1 9 7 5 
8 4 8 0 0 
5 9 0 
5 9 C 
5 5 1 0 
» 5 
8 5 
0 
3 6 5 0 
2 9 6 5 0 
2 C 3 5 C 
1 7 3 0 0 
3 0 5 0 
1 9 0 . 0 
0 . 7 
9 . 7 
6 . 5 
C I 
0 . 1 
0 
1 . 3 
3 5 . C 
2 1 . 0 
2 0 . « 
3 . 6 
1 9 7 6 
9 0 0 0 0 
: 
: 
i 
: 
1 0 0 . 0 
; 
: 
: 
1 9 7 7 
1 6 7 0 0 0 
i 
' 
z 
z 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
1 9 7 8 
1 3 3 0 0 0 
; 
: 
i 
: 
: 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
z 
V = 1 C ; C r t 
V = I C O : J 
Ï = P E P C E N T A G E OF THE T O T A L 
X = F A B T DU T O T A L 
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MAURITANIA 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE 
MAURITANIE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0 -9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACH1HERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATER 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
AL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,6RAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHIHES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
11891? 
13f 50 
13848 
2 
9885U 
98747 
103 
1« 
5553 
648 
560 
88 
1 0 0 . 0 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
0 . 0 
8 3 . 1 
8 3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
1973 
153318 
1U987 
10987 
141291 
U 1 2 9 1 
«59 
751 
20« 
5«7 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
7 . 1 
: 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . « 
157« 
181490 
14520 
14520 
1628Γ3 
162803 
151 
1950 
540 
1«5C 
1 0 0 . 0 
7 .6 
7 .6 
: 
8 5 . 1 
8 5 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
15? 5 
174313 
135«0 
1394C 
15688. u 
15688L 
5L 
1700 
1520 
180 
1 0 0 . 0 
8 . 2 
8 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
: 
0 . 0 
1 .0 
0 . 9 
0 . 1 
1976 
179500 
! 
: 
100.C 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
1977 
193000 
: 
' 
= 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
1978 
141000 
: 
: 
; 
: 
: 
loo.o 
\ 
z 
: 
: 
: 
; 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
U 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 » 
6*8 
6 
8 
0 -9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,Β01SSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF , ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARPUF.AN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
76439 
4118 
4118 
67253 
67150 
103 
4840 
217 
174 
45 
1 0 0 . 0 
5 .4 
5 .« 
88.C 
87 .» 
9 . 1 
6 . 2 
9 . 3 
0 .2 
0 . 1 
1973 
81412 
4170 
4170 
87820 
87820 
50 
350 
150 
200 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
5 .1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
9 . 1 
0 . « 
0 .2 
0 .2 
1971 
105861 
3860 
3860 
1C4270 
104270 
110 
589 
110 
143 
1 0 0 . 9 
3 .6 
3 .6 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
L .1 
0 .5 
0 . 1 
C l 
1975 
10 80 40 
3020 
3020 
103080 
103080 
20 
1420 
1400 
2C 
1 3 0 . 0 
2 .8 
2 . 8 
9 5 . 4 
5 5 . 1 
0 . 0 
1.5 
1.3 
U.L 
1976 
134000 
; 
\ 
1 0 C 0 
: 
: 
1977 
134000 
i 
' 
: 
| 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
98000 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
[ 
: 
: 
: 
: 
«: v=1000» 
»: V=1000J X=PERCENTAGE OF THE TOTAL X=PART DU TOTAL 
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MAURITANIE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 - 9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENRARK 
DANEMARK 
IKS- .A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS C-.E-.C-.D-. 
AUTRES O . C . C · . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
84972 
1 0 » . 0 
67489 
loo.o 
52560 
100-.0 
37190 
100-.0 
2904 
100·.0 
128« 
10O.0 
«««6 
loo.o 
957 
1 0 0 . 0 
5721 
10O.0 
«6 
1 0 0 . 0 
9031 
10O-.0 
1021 
1OO-.0 
( 8 5 9 
100-.0 
3581 
loo.o 
1973 
127806 
1 5 0 . « 
98670 
146.2 
82893 
1 5 7 . 7 
63955 
1 7 2 . 0 
«719 
1 6 2 . 5 
331« 
2 5 8 . 1 
5966 
1 3 4 . 2 
1471 
1 5 3 . 7 
3417 
5 9 . 7 
39 
8 4 . 8 
12159 
13 ( . 6 
67« 
6fr .O 
2905 
5 9 . 8 
2581 
7 2 . 1 
197« 
120706 
142.1 
60156 
1 1 5 . 1 
«0883 
1 0 9 . 9 
188« 
6 4 . 9 
290 
2 2 . 6 
5028 
1 1 3 . 1 
2470 
2 5 8 . 1 
8943 
1 5 6 . 3 
800 
1 7 3 9 . 1 
13315 
1 4 7 . 4 
396 
3 8 . 8 
: 
3890 
1 0 8 . 6 
1975 
165000 
194.2 
84800 
161 .3 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
1976 
180000 
211.8 
90000 
1 7 1 . 2 
; 
:' 
: 
; 
'; 
; 
: 
: 
: 
: 
1977 
265000 
311.8 
; 
167000 
317.7 
: 
: 
: 
! 
: 
! 
; 
: 
: 
: 
: 
1978 
227000 
267.1 
133000 
253.0 
; 
; 
: 
; 
: 
: 
! 
: 
: 
= 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER·. 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR-, 
PAYS BASSIN REDIT·.AFRIS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLT PLANNED ECONOR. 
PATS CORRERCE D'ETAT 
V 
IV 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F-.R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O..E.C.0. 
AUTRES O-.C-.D-.t. 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITER».«FRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
13174 
10O-.0 
3201 
100-.0 
8889 
loo.o 
1 0 8 * 
100-.0 
3985 
10 D.O 
3840 
100-.0 
12181 
9 2 . 5 
1 7 3 ( 
5 ( . 2 
8893 
1OO-.0 
1557 
K 3 - . 6 
5039 
1 2 6 . « 
«83« 
1 2 5 . 9 
172«6 
100-.0 
11578 
1OO..0 
8096 
10O.0 
«718 
100.0 
2100 
1DO-.0 
505 
100.0 
555 
loo.o 
191 
10O.0 
1284 
100·.0 
218S 
100.0 
3045 
100-.0 
1383 
100-.0 
741 
100-.0 
921 
100.0 
33153 
192.2 
26440 
153.3 
47350 
274.6 
·: V=1000S , IV=V«LUE INDEX 
»: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 397 
MAURITANIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
RATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT-.PAYS AFRIQUE TROP 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT'. 
CORBUSTIB. RINER.,LUBRIF.,PROD>. CONNEXES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
fc ROYAURE UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRiaUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4 ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VECr. ET ANIM. 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
OTHERS 0.E-.CD. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
2599 
100-.0 
2573 
100-.0 
768 
100-.0 
578 
100-.0 
493 
100-.0 
363 
100-.0 
187 
100-.0 
174 
100-.0 
851 
100-.0 
308 
10O.0 
263 
100-.0 
199 
loo.o 
539 
100·.0 
538 
100-.0 
5224 
100-.0 
3083 
100-.0 
3067 
10 O-.O 
68? 
100-.0 
272 
100-.0 
1937 
100-.0 
21(0 
10O.0 
1983 
100-.0 
124 
100-.G 
1057 
loo.o 
150 
109.0 
2 
100.0 
107 
10O.0 
907 
100-.0 
906 
10D.0 
1973 
: 
1249 
162.6 
; 
650 
131.8 
z 
2840 
333.7 
; 
170 
64.6 
! 
: 
: 
6257 
119.8 
': 
950 
31.0 
: 
: 
; 
; 
1341 
12 6.9 
0 
0 
1974 
: 
99« 
129.« 
; 
510 
103.« 
: 
! 
3756 
««1.« 
: 
2 30 
87.5 
: 
: 
: 
1««97 
277.5 
50 90 
166.0 
; 
: 
: 
: 
: 
2315 
219.0 
: 
«60 
23000.0 
: 
1975 1976 
: : 
; ; 
99 4 : 
129.4 : 
: ! 
590 : 
119.7 : 
i i 
: : 
\ \ 
3756 : 
441.4 : 
: : 
85 : 
32.3 : 
i i 
: : 
! : 
13200 : 
252.7 : 
\ :' 
5510 : 
179.7 : 
i i 
: ; 
\ ; 
1650 : 
156.1 : 
0 : 
0 : 
1 'z 
z z 
1977 1978 
: : 
: : 
'z i 
: :" 
: : 
i ; 
: : 
; ; 
; ; 
; ; 
: : 
• i 
i ¡ 
: : 
: : 
: : 
; i 
; i 
; ; 
*: v=1000s 
·: V=1000» 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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MAURITANIE 
2.A. IRPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
CHERICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT-.PAYS AFRIOUE TROP 
MANUFACTUR-. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
NORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS 0-.E-.C-.D-. 
AUTRES 0-.C-.D-.E-. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRiaUE TROP 
CENTRALLT PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
IT AL ΙE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1740 
100-.0 
308 
10O.0 
131 
100-.0 
246 
100·.0 
167« 
100-.0 
1674 
100·.0 
v 
IV 
v 
IV 
4429 
1OO-.0 
2720 
100-.0 
2374 
10».O 
16670 
10 O-.O 
13294 
100-.0 
10932 
100..0 
8264 
10O-.0 
355 
100·.O 
771 
100-.0 
203 
100-.0 
1213 
loo.o 
1103 100..0 
1180 
100-.0 
2088 
100-.0 
2009 
100-.0 
1254 
10».O 
1165 
10».0 
5033 113-.6 
2520 106.1 
4115 92.9 
2320 97.7 
5780 130.5 
3650 153.7 
13663 
82.0 
8080 
73.9 
18063 
108.4 
9120 
83.4 
24750 148.5 
17300 
158.3 
35552 
10O.0 
'33341 
10».0 
25327 
130.0 
19505 10O.0 
305 
10».0 
297 
10».0 
2854 
10».0 
147 
10».0 
2207 
10».0 
6148 
100.0 
46423 
130.6 
; 
24020 94.8 
: 
: 
; 
43892 
123.5 
21800 
86.1 
; 
: 
: 
: 
57750 162.4 
: 
29650 117.1 
: 
; 
1 
; 
V=10005 
v=iooos 
IV=VALUE INDEX 
IV=INOICE DE VALEUR 399 
MAURITANIA 
2-.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 RACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
NACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O-.E-.C.D. 
AUTRES O-.C-.D-.E. 
DEVELOPIHG RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR·.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT-.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT-.PAYS AFRIOUE TROP 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED RARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROTAURE UNI 
U.S-. A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E..C-.D-. 
AUTRES O-.C-.D-.E. 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT-.PAYS AFRIOUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
902 
io».o 
964 
10O.0 
1928 
io».o 
1643 
10».0 
285 
10».0 
2952 
loco 
2175 
10O.0 
1785 
10O-.0 
1(89 
10».0 
104 
10&.0 
168 
100-.0 
204 
10».0 
637 
10».0 
569 
100-.0 
1973 
: 
; 
; 
i 
; 
5701 
193-.1 
: 
4260 
23 8.7 
1974 
: 
: 
i 
6628 
224.5 
: 
1690 
94.7 
1975 1976 
I :" 
i i 
: : 
: : 
8250 : 
279.5 : 
: : 
3050 : 
170.9 : 
: : 
: : 
| ': 
; ; 
: : 
: : 
1977 1978 
: : 
: : 
; ; 
: : 
\ ; 
· : v=1000S 
· : V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
400 
MAURITANIE 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 
T O T A L T R A D E 
COHRERCE TOTAL 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 0­.E­.C.D­. 
AUTRES O­.C­.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRiaUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR­, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O­.E­.C­.D. 
AUTRES O­.C'.D­.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER­. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOR­. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
V 
IV 
118917 
1 0 » . 0 
104743 
1 0 » . 0 
76439 
1 0 » . 0 
23610 
10O.0 
12249 
1 0 0 . 0 
2034 
1 0 » . 0 
7985 
1 0 » . 0 
12988 
1 0 0 . 0 
17566 
1 0 » . 0 
486 
1 0 » . 0 
12857 
io».o 
14228 
100..0 
13756 
10» .O 
7 
1 0 & . 0 
«121 
ιοα.ο 
3951 
1 0 » . 0 
«56 
10O.0 
153318 
128.9 
; 
81412 
1 0 6 . 5 
18256 
7 7 . 3 
13193 
1 0 7 . 7 
633 
3 1 . 1 
12203 
1 5 2 . 8 
13401 
1 0 3 . 2 
23727 
1 3 5 . 1 
608 
125.1 
15007 
1 1 6 . 7 
16836 
118.3 
15646 
1 1 3 . 7 
226 
3 2 2 8 . 6 
: 
659 
16.7 
193 
42.3 
181490 
152.6 
: 
105864 
1 3 8 . 5 
30835 
1 3 0 . 6 
17903 
1 4 6 . 2 
0 
0 
19258 
241 . 7 
18935 
1 4 5 . 8 
18935 
1 0 7 . 8 
0 
0 
19278 
1 4 9 . 9 
; 
24030 
1 7 4 . 7 
:" 
: 
; 
* 
174313 
146.6 
: 
108040 
1 4 1 . 3 
­i 
: 
; 
": 
: 
1 
; 
; 
': 
:" 
: 
: 
" 
98747 
10O.0 
89118 
10& .0 
141291 
1 4 3 . 1 
162803 
1 6 4 . 9 
I795OO 1930OO 141000 
150.9 162.3 118.6 
134000 134000 98OOO 
1 7 5 . 3 175.3 128.2 
13848 
1 0 » . 0 
10147 
1 0 0 . 0 
4118 
10O.0 
1197 
1 0 » . 0 
754 
1 0 0 . 0 
996 
1 0 0 . 0 
1164 
io».o 
3038 
1 0 0 . 0 
2290 
1 0 & . 0 
3244 
1 0 » . 0 
3141 
10O.0 
«56 
1 0 » . 0 
10987 
7 9 . 3 
: 
«170 
1 0 1 . 3 
I 
: 
; 
; 
: 
: 
; 
; 
: 
U 5 2 0 
1 0 4 . 9 
": 
3860 
9 3 . 7 
I 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
13940 
1 0 0 . 7 
3020 
7 3 . 3 
: 
: 
; 
:" 
: 
; 
'. 
15881 
121.9 
: 
; 
; 
; 
1 
; 
; 
1 
: 
: 
'. 
156880 
158 .9 
162663 
164.7 
» : V=1000S 
♦ : v=1000» 
IV=V«LUE INDEX 
IV= INDICE DE VALEUR 401 
MAURITANIA 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITANIE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS RATIER.BRUTES NON CORESTIB-.SAUF CARBURAN 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F-.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
OTHERS O.E..CD-. AUTRES O-.C-.O-.E. 
« ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE PATS INDUSTR-. OCCIDENT-, 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
5 
6 RANUFACTUR·. GOODS CLASSIFIED BT RATERIAL ARTICLES RANUF-. CLASSES PAR RATIERES 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE PATS INDUSTR-, OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT-.PATS AFRiauE TROP 
7 RACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
RACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE PATS INDUSTR-, OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
V 
IV 
V IV 
V 
IV 
1972 
67150 10».0 
20421 10».0 
12231 
io».o 
6961 
10».0 
11822 
10».0 
15715 
10 O.O 
219 
10».0 
9805 100-.0 
11912 
10».0 
103 10 ».0 
103 
100-.0 
103 
10».0 
103 
100-.0 
560 
10».O 
201 
100-.0 
174 
10».0 
132 
100-.0 
360 
10».0 
355 
10O.0 
5553 
10».0 
5114 
10». 0 
«840 10».0 
1723 
10».0 
1257 
10O.0 
1833 10».0 
263 
ίο».o 
435 
10».0 
379 
10O.0 
1973 
87820 130.8 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
95 92.2 
; 
; 
: 
204 
3 6·. 4 
: 
150 86.2 
: 
; 
; 
459 
8.3 
90 1.9 
1974 
104270 
155.3 
; 
: 
: 
:" 
j 
: 
: 
: 
308 299.0 
: 
I 
540 96.4 
! 
140 80.5 
: 
; 
151 
2.7 
; 
110 2.3 
: 
; 
; 
: 
; 
: 
1975 1976 1977 
103080 153.5 
; 
; 
: 
; 
: 
: 
35S 339.8 
: 
: 
= 
1520 
271.4 
: 
1400 
804.6 
: 
: 
: 
50 
0.9 
: 
20 
0.4 
; 
; 
: 
; 
: 
: : 
: ; 
i ¡ 
¡ : 
": 'ζ 
ι ; 
: : 
: : 
: : 
; ι 
; ; 
: : 
: : 
: : 
[ :' 
: : 
: : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: : 
\ ': 
·; ­; 
1978 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
i 
; 
; 
I 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
': 
i 
i 
: 
; 
! 
: 
; 
; 
* : V . 1 0 0 0 I 
« : V 1 0 0 0 S 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
402 
MAURITANIE 
2.B. EXPORTS BT SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
:B 
MAURITANIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
A 
UNIT 
V 
IV 
V 
I V 
1972 
88 
1 0 » . 0 
«3 
10O.0 
1973 
5 ( 7 
6 2 1 . 6 
200 
( 6 5 . 1 
197 ( 
1274 
1447.7 
« 0 
1 0 2 3 . 3 
1975 
180 
2 0 4 . 5 
20 
4 6 . 5 
1976 
i 
= 
1977 
: 
\ 
1978 
; 
: 
· : V 1 0 0 0 S , IV'VALUE INDEX 
A : V -1000S , IV -1NDICE DE VALEUR 
403 
MAURITANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS PES PRINCIPAUX PRODUITS 
MAURITANIE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
»31.1 FISH. FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELF 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
031.2 FISH, SALTED, DRIED OR SHOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FUME,SANS PRFPARAT 
UORLD 
MONDE 
CRUST t MOLL FSH, CHILL, SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
032.01 PREP.OR PRESERV.FISH CAVIAR 
PREP.ET CONS.POISSONS CAVIA 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANCS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
MEAT & FISH MEAL,UNFIT FOR HUMAN LONSUM 
FARINES DE VI ANDE/POISSON,NON COMESTIBLE 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
I R O N ORE K CON EX ROAST I R O N P Y R I T E S 
• M N E R A I S FfcR F. C O N C E N T R E S , SAUF P Y R I T E S G 
WORLD 
MOWOE 
V 
X 
0 
u 
IU 
V 
α 
u 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V ι­υ 
3356 
2 . 8 
7424 
452 
1 C 0 . 0 
3231 
6889 
469 
1012 
2090 
484 
963 
2029 
475 
12 
34 
353 
125 
535 
234 
589 
0.4 
2303 
256 
56.6 
214 
237 
51» 
91 
18« 
«55 
■S3 
1/5 
473 
« 
7 
541 
73 
7>1 
10« 
8333 
4.6 
15650 
532 
170.0 
8306 
15599 
532 
15«1 
2526 
610 
1499 
2492 
602 
5054 
10502 
481 
27 
51 
529 
1 8 6 2 
1 . 6 
7 5 2 3 
2 4 8 
•30 . C 
734 
3 9 4 6 
2 3 1 
1911 
1.2 
3668 
521 
2 1 0 . 0 
: 
5200 
2.9 
6742 
771 
170.6 
3 0 8 3 
2 . 6 
4 5 5 7 
6 7 7 
1 0 0 . 0 
1642 
1 .1 
3469 
473 
6 9 . 8 
1521 
0 . 8 
t 
t 
> 
1621 
1.0 
t 
: t 
1 3 4 3 
0 . 7 
1742 
771 
1 1 3 . 9 
1665 
1 . 4 
1639 
1016 
1 9 0 . 0 
1664 
1639 
1015 
1663 
1638 
1915 
312 
213 
1284 
257 
265 
970 
996 
1941 
957 
1974 
1.2 
1443 
1367 
134.5 
198 
473 
479 
19» 
173 
179 
56 
191 
503 
: : 
12B 
.315 
371 
3152 
1.7 
■ 
1 
I 
3152 
1 
t 
3152 
t 
t 
0 
0 
0 
61 
1 
1 
541 
0.3 
; 
: 
: : 
: : 
: 
: 
: : : . 
: 
576 
0.3 
; ; 
. : : 
: : 
: : 
: : 
. : : 
73168 
6 1 . 5 
8617903 
S 
130 .C 
113779 
C4.2 
1C179859 
11 
1 3 7 . 5 
I24294 
68.5 
11663391 
11 
137 .5 
112123 
81.7 
8515200 
17 
2 1 2 . 5 
153473 
85 .5 
979C030 
16 
2 0 0 . 0 
· : V'IOL'GS , 0 = TONS ,U=UNIT VALUE 1U = UNIT VALUE INOCX , X = P'RCENT»GE OF THE TOTAL 
* : V10 ÎQS­ ,Q = T0NN5S ,U = VALEUR UNITAIRE I U = INMCE DE VALEUP UNITAIRE , i = PART CU TOTAL 
404 
3 8 4 0 
3 . 2 
1 0 4 7 5 
3 6 7 
1 0 0 . 0 
7 3 9 
3 1 6 
2 3 3 9 
2472 
1.6 
9396 
263 
7 I . 7 
2 6 5 
3 7 0 
716 
62 
0 . 0 
; ; : 
0 
0 
0 
6007 
3 . 4 
0 
3 
0 
8997 
5 . 0 
11665 
τη 210 .1 
. 0 . 0 
-
: 
. 0 . 
. : : 
MAURITANIE 
EXPORTS HY PRINCIPAL FROCUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MAURITANIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 5 1 . 3 IRON ORF 
MINERAIS 
ORIGINS 
ORIGINES 
g CON EX ROAST IRON PYRITES 
FER ( CONCENTRES,SAUF PYRITES G 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
73168 
8 6 1 7 9 0 3 
8 
57876 
6810900 
8 
14414 
1697600 
8 
10317 
1212200 
9 
6512 
7 6 7 3 0 0 
8 
11760 
1383200 
9 
1977 
113779 
10479899 
11 
76­...0 
75953CC 
13 
1651­3 
165C60C 
10 
1270D 
12771,03 
.10 
1Ü800 
1C78190 io 
12630 
12539C0 
10 
1974 
124924 
11663891 
11 
99954 
72690C0 
14 
30058 
2588100 
12 
17830 
13612GO 
13 
17228 
142300 
12 
15998 
1505600 
10 
1975 
110690 
8515200 
13 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1976 
153466 
970C0C0 
16 
119397 
7546600 
15 
34684 
2192035 
15 
17035 
1076700 
15 
17802 
1115200 
15 
2 0104 
1270700 
15 
1977 
: 
i 
i 
i 
: 
i 
19 78 
ζ 
' 
: 
: 
; 
\ 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
2 8 3 . 1 1 COPPER ORES 
MINERAIS DE CUIVRE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
NATURAL GUMS,RESINS,BALSAM ANb LAC5 
GOMMES,RESINES,BAUMES ET LAQUES NATURELS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . « . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGCOM 
ROYAUME UNI 
14853 
175060C 
219 
30500 
7 
9805 
1153000 
9 
234C0 
2335730 
10 
5 00 
«67CD 
10 
159C0 
1581190 
13 
23490 
1 9 . 8 
36543 
643 
1 0 0 . 0 
23490 
36543 
643 
7303 
11313 
6 ( 6 
5065 
7866 
6«« 
1915 
2946 
650 
323 
501 
645 
191C4 
12.5 
21661 
882 
1 3 7 . 2 
19104 
21661 
882 
12612 
14548 
867 
51S9 
6224 
65« 
6362 
662« 
915 
1361 
1700 
SOI 
188«0 
1671800 
11 
0 
0 
0 
1«200 
6415U0 
22 
33050 
18.2 
37409 
883 
1 3 7 . 3 
32504 
37409 
869 
20154 
26722 
754 
20154 
26722 
754 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5095 
3 . 0 
10DD0 
5 00 
77.8 
26550 
1678100 
15 
22867 
1445300 
15 
7069 
3.Î 
11426 
697 
128.3 
1929 
1 . 6 
3197 
603 
1 C 0 . 0 
1929 
3196 
603 
1929 
3196 
604 
941 
1618 
582 
126 
196 
643 
»62 
1382 
621 
53 
3.C 
292 
287 
1 7 . 6 
. 
L 
d 
­
: 
. 
35 
0 . 0 
170 
2 06 
3 4 . 2 
. 
: : 
t 
I 
t 
. 
; : 
. 
: 
. 
: 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
: 
. 
. 
: 
: : 
1226 
0 .6 
1421 
862 
1 4 3 . 0 
­
: : 
: : : 
. 
: 
: : 
0.0 0.0 
· : V = 1C?ÛS ,Û=TONS , U = U M T VALUE IU = UNIT VALUE INOLX „Z = P E fi C E NT AG E OF THE TOTAL 
* : l f ­ Ι Ρ θ ε * ,Q=TPN*£S ,U=VALEUR UKUMKL I U = I N M C E I t V*Lê"0 U M T A I » E , Ï = P A » T CU TOTAL 405 
MAURITIUS 
I.A. G R O W T H A N D S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM T H E W O R L D 
E V O L U T I O N E T S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DU M O N D E 
MAURICE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LJBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMENIA 1RES,901SSONS,ΤABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQJES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
119853 
31462 
29972 
1490 
9561 
6825 
2094 
4729 
13267 
20966 
37748 
28920 
8828 
100.0 
26.3 
25.0 
1.2 
8.0 
5.7 
1.7 
3.9 
11.1 
17.5 
31.5 
24.1 
7.4 
1973 
169636 
42071 
40351 
1720 
117»7 
6914 
2658 
4276 
15071 
41698 
52016 
41184 
10832 
100.0 
24.8 
23.8 
1.0 
6.9 
1.1 
1.6 
2.5 
8.9 
21.6 
30.7 
2t.3 
6.4 
1971 
307723 
90210 
87869 
2351 
28392 
19315 
691t 
12129 
27191 
55112 
88171 
73298 
11873 
100.0 
29.3 
28.6 
0.8 
9.2 
6.3 
2.2 
t.O 
8.8 
17.9 
28.7 
23.8 
1.8 
1975 
331848 
79100 
76339 
2761 
32365 
16698 
8083 
8615 
29987 
73395 
9R924 
77852 
21072 
100.0 
23.8 
23.0 
0.8 
9.8 
5.0 
2.4 
2.6 
9.0 
22.1 
29.8 
23.5 
6.3 
1976 
358630 
75483 
72641 
2812 
31273 
20206 
9557 
10649 
25066 
86775 
118511 
94537 
23974 
100.0 
21.1 
20.3 
0.8 
8.7 
5.6 
2.7 
3.0 
7.0 
24.2 
33.1 
26.4 
6.7 
1977 
»5000 
: 
100.0 
: 
i 
: 
: 
; 
1978 
450000 
\ 
z 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
| 
I.B. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 ■=» 
6 + 8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENT AIRES,30ISS0NS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES H3N COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQJES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
46207 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
1973 
69198 
100.0 
: 
: 
1974 
106484 
: 
: 
100.0 
: 
1975 
123353 
: 
: 
100.0 
I 
1976 
134604 
: 
'. 
z 
i 
100.0 
1977 
I38B0O 
z 
: 
: 
; 
100.0 
1978 
145000 
; 
: 
i 
: 
= 
\ 
100.0 
: 
: 
: 
: 
V=1000t 
V=1000l 
¡OPERCENTA3E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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MAURICE 
I . C . C R O W T H AND S T P U C T U * E OF E X P O R T S TO T H E W O R L D 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E D E S E X P O R T A T I O N S V E R S LE M O N D E 
MAURITIUS 
sire 
S E C T 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
S E C T I O N S 
ONS C T C I 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND T O B A C C O 
F O O D AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L J B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , 9 0 1 S S O N S , T A B A CS 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A 3 « C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I H I Q J E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR B A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
197? 
196974 
101785 
101785 
6 
6 
588 
3962 
2003 
1959 
100.0 
95.1 
95.1 
0.0 
0.0 
0.5 
3.7 
1.9 
1.8 
1973 
137703 
125154 
125154 
118 
118 
'2013 
9410 
4516 
«891 
100.0 
90.8 
90.8 
0.1 
0.1 
1.5 
6.8 
3.3 
3.6 
1974 
312359 
283403 
283403 
75 
35 
8498 
16524 
3952 
12572 
100.0 
90.7 
90.7 
0.0 
0.0 
2.7 
5.3 
1.3 
4.0 
1975 
29807C 
260955 
260055 
: 
0 
9 
11227 
24197 
2750 
21447 
100.0 
87.5 
87.5 
0 
0 
: 
3.8 
8.1 
0.9 
7.2 
1976 
265060 
209858 
20985! 
: 
0 
0 
9240 
37500 
1258 
36242 
100.0 
79.2 
79.2 
: 
0 
Õ 
: 
3.5 
14.1 
0.5 
13.7 
1977 
349700 
: 
: 
: 
: 
: 
100.Ó 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
30CO0O 
* 
: 
: 
: 
: 
i 
loo.o 
i 
! 
i 
: 
: 
! 
1 . 0 . G R O U T H AND S T R U C T U R E OF E X P O R T S TO EUR 9 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E D ES E X P O R T A T I O N S V E R S L ' E U R 9 
SIT C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
t 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 1 
2 
1 
5 
? 
6 + 8 
6 
8 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L J B R I C A N T S A N D R E L A T . M A T . 
RA U M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L A N D V E G E I A 9 L E O I L S A N D F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
H A N U F A C T U R . G 0 0 3 S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
" I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A 5 A C S 
C O M B U S T I B . « I N F J . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R F S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S N 3 N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S C­RAS . G R A I Ì S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
P R O D U I T S C H I H I Q J E S 
M A C H I N E S C T M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T * . I N D J S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S P A R M A T I E R E S 
A R T I C L i S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
65463 
: 
loco 
1973 
67010 
: 
100.0 
1974 
124061 
\ 
\ 
z 
loo.o 
: 
• 
1975 
256668 
j 
: 
: 
: 
: 
100.0 
: 
z 
: 
'z 
1976 
220507 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
• 
z 
: 
1977 
279300 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
100.0 
* 
: 
: 
: 
: 
; 
1978 
250000 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
\ 
·: V=1000% 
■ : VOCrOl 
1=PFPCENTA3E OF T4E TOTAL 
t=PAST DU TOTAL 
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MAURITIUS 
2.A. IMPORTS BY ÍITC SECTIONS 
IMPORTATION! PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURICE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TR/DE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
P0RTU6AL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING RARKT ECOHORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
« UORLD 
MONDE 
1 BEVERAGE! AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BFUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONOE 
3 MINERAL ruELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIF. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
« ANIMAL Al D VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
5 CHEMICAL! 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
119853 
1 0 0 . 0 
82774 
1 0 0 . 0 
46207 
1 0 0 . 0 
8158 
1 0 0 . 0 
1360 
1 0 0 . 0 
2782 
1 0 0 . 0 
6895 
1 0 0 . 0 
1614 
1 0 0 . 0 
24682 
1 0 0 . 0 
270 
1 0 0 . 0 
446 
1 0 0 . 0 
4084 
1 0 0 . 0 
9297 
1 0 0 . 0 
12109 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
121 
1 0 0 . 0 
32607 
1 0 0 . 0 
219 
1 0 0 . 0 
«653 
1 0 0 . 0 
27953 
1 0 0 . 0 
( 4 7 2 
1 0 0 . 0 
2641 
1 0 0 . 0 
29972 
1 0 0 . 0 
1490 
1 0 0 . 0 
2094 
1 0 0 . 0 
9561 
1 0 0 . 0 
4729 
1 0 0 . 0 
13267 
1 0 0 . 0 
1973 
169636 
1 4 1 . 5 
115773 
1 3 9 . 9 
69198 
1 4 9 . 8 
11903 
1 4 5 . 9 
5752 
4 2 2 . 9 
3148 
1 1 3 . 2 
8546 
1 2 3 . 9 
2539 
1 5 7 . 3 
35663 
1 4 4 . 5 
371 
1 3 7 . 4 
1276 
2 8 6 . 1 
4727 
1 1 5 . 7 
10992 
1 1 8 . 2 
14414 
1 1 9 . 0 
184 
1 6 2 . 8 
141 
1 1 6 . 5 
47703 
1 4 6 . 3 
369 
1 6 8 . 5 
6103 
1 3 1 . 2 
41601 
1 4 8 . 8 
6154 
1 3 7 . 6 
5490 
2 0 7 . 9 
40351 
1 3 4 . 6 
1720 
1 1 5 . 4 
2658 
1 2 6 . 0 
11787 
1 2 3 . 3 
4276 
9 0 . 4 
15071 
1 1 3 . 6 
1974 
3C7723 
2 5 6 . 8 
196639 
2 3 7 . 6 
106484 
2 3 0 . 4 
23445 
2 8 7 . 4 
7329 
5 3 8 . 9 
4914 
1 7 6 . 6 
19442 
2 8 2 . 0 
3591 
2 2 2 . 5 
44547 
1 8 0 . 5 
629 
2 3 3 . 0 
2586 
5 7 9 . 8 
15533 
3 8 0 . 3 
17626 
1 8 9 . 6 
27578 
2 2 7 . 7 
212 
1 8 7 . 6 
116 
9 5 . 9 
83165 
2 5 5 . 1 
2 09 
9 5 . 4 
6494 
1 3 9 . 6 
76670 
2 7 4 . 3 
27872 
6 2 3 . 3 
26268 
9 9 4 . 6 
87889 
2 9 3 . 2 
2351 
1 5 7 . 8 
6914 
3 3 0 . 2 
28392 
2 9 7 . 0 
12429 
2 6 2 . 8 
27194 
2 0 5 . 0 
1975 
331848 
2 7 6 . 9 
224276 
2 7 0 . 9 
123353 
267 .C 
28506 
3 4 9 . 4 
6569 
4 8 3 . 0 
5006 
1 7 9 . 9 
21954 
3 1 8 . 4 
4624 
2 8 6 . 5 
55932 
2 2 6 . 6 
30 
1 1 . 1 
732 
1 6 4 . 1 
16548 
4 0 5 . 2 
26095 
2 8 0 . 7 
26228 
2 1 6 . 6 
190 
1 6 8 . 1 
270 
2 2 3 . 1 
78617 
2 4 1 . 1 
0 
0 
9380 
2 0 1 . 6 
71737 
2 5 6 . 6 
9596 
2 1 4 . 6 
9596 
3 6 3 . 3 
76339 
2 5 4 . 7 
2761 
1 8 5 . 3 
8083 
3 8 6 . 0 
32365 
3 3 8 . 5 
8615 
1 8 2 . 2 
29987 
2 2 6 . 0 
1976 
3 5 8 6 3 0 
2 9 9 . 2 
235736 
2 8 4 . 8 
134604 
2 9 1 . 3 
36508 
4 4 7 . 5 
4337 
3 1 8 . 9 
6416 
2 3 0 . 6 
21761 
3 1 5 . 6 
6222 
3 8 5 . 5 
58358 
2 3 6 . 4 
0 
0 
1002 
2 2 4 . 7 
10828 
2 6 5 . 1 
29089 
3 1 2 . 9 
25649 
2 1 1 . 8 
0 
0 
0 
0 
93744 
2 8 7 . 5 
0 
0 
11411 
2 4 5 . 2 
82333 
2 9 4 . 5 
10200 
2 2 8 . 1 
10200 
3 8 6 . 2 
72641 
2 4 2 . 4 
2842 
1 9 0 . 7 
9557 
4 5 6 . 4 
31273 
3 2 7 . 1 
10649 
2 2 5 . 2 
25066 
188 .9 
1977 
395000 
3 2 9 . 6 
260100 
314. t 
138800 
300.4 
37900 
4 6 4 . 6 
3400 
2 5 0 . 0 
7200 
2 5 8 . 8 
17400 
2 5 2 . 4 
12100 
7 4 9 . 7 
59800 
2 4 2 . 3 
500 
1 8 5 . 2 
500 
1 1 2 . 1 
9 000 
2 2 0 . 4 
41000 
4 4 1 . 0 
40600 
3 3 5 . 3 
100 
8 8 . 5 
300 
2 4 7 . 9 
119600 
366.8 
0 
0 
12100 
260.0 
107500 
384.6 
200 
4.5 
0 
0 
: 
: 
= 
i 
: 
; 
1978 
450000 
375,5 
: 
1450PO 
313,8 
; 
: 
= 
; 
i 
»: V=100CS , IV=IALUE INDEX 
· : V=1000t , IV= INDICE DE VALEUR 
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MAURICE 
2.A. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURITIUS 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD MONDE 
7 MACHINENT AND TRANSPORT MACHINES ET MATERIEL DE 
WORLD RONDE 
EQUIPRENT TRANSPORT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
28920 100.0 
20966 100.0 
8828 
100.0 
1973 
41184 
142.4 
41698 198.9 
10832 
122.7 
1974 
73298 
253.5 
55112 
262.9 
14873 168.5 
1975 
77852 269.2 
73395 350.1 
21072 
238.7 
1976 
9(537 326.9 
86775 
413.» 
23974 271.6 
1977 
: 
: 
ζ 
1978 
: 
-" 
: 
·: V1000S ·: V1000S IV=VALUE INDEX IV=INDICE DE VALEUR 
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MAURITIUS 
2.Β. EXPORTS BY i ITC SECTIONS 
EXPORTATION! PAR SECTIONS DE LA CTCI 
MAURICE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRI DE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DENRARK 
DANEHARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
ANIMAL Al D VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRIS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLD 
MONDE 
MANUFACTlR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
MONDE 
MACHINER1 AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
HONDE 
MISCELLAIEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
V 
IV 
06974 
1 0 0 . 0 
96216 
1 0 0 . 0 
65463 
1 0 0 . 0 
651 
1 0 0 . 0 
39? 
1 0 0 . 0 
730 
1 0 0 . 0 
280 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
63285 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
6744 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
20366 
1 0 0 . 0 
7462 
1 0 0 . 0 
2279 
1 0 0 . 0 
5183 
1 0 0 . 0 
3295 
1 0 0 . 0 
137793 
1 2 8 . 8 
116996 
1 2 1 . 6 
67010 
1 0 2 . 4 
2736 
4 2 0 . 3 
838 
2 1 1 . 1 
484 
6 6 . 3 
477 
170 .4 
114 
3 6 7 . 7 
62329 
9 8 . 5 
4 
« 4 . 4 
11970 
1 7 7 . 5 
221 
7 3 6 6 . 7 
34524 
1 6 9 . 5 
15966 
2 1 4 . 0 
2840 
1 2 4 . 6 
16047 
3 0 9 . 6 
4831 
1 4 6 . 6 
312359 
2 9 2 . 0 
267074 
2 7 7 . 6 
124061 
1 8 9 . 5 
7643 
1 1 7 4 . 0 
503 
1 2 6 . 7 
2176 
2 9 8 . 1 
3190 
1 1 3 9 . 3 
266 
8 5 8 . 1 
110256 
1 7 4 . 2 
1 
1 1 . 1 
24619 
3 6 5 . 1 
1332 
4 4 4 0 0 . 0 
112819 
5 5 4 . 0 
45285 
6 0 6 . 9 
13908 
6 1 0 . 3 
31377 
6 0 5 . 4 
1 
0 . 0 
298070 
2 7 8 . 6 
289746 
301 .1 
256668 
3 9 2 . 1 
16761 
2 5 7 4 . 7 
2000 
5 0 3 . 8 
713 
9 7 . 7 
4960 
1 7 7 1 . 4 
22 
7 1 . 0 
232175 
3 6 6 . 9 
0 
0 
16388 
2 4 3 . 0 
705 
2 3 5 0 0 . 0 
12011 
5 9 . 0 
8110 
1 0 8 . 7 
5594 
2 4 5 . 5 
1 0 « ( 
2 0 . 1 
150 
4 . 6 
265060 
2 4 7 . 8 
252346 
2 6 2 . 3 
220507 
3 3 6 . 8 
24336 
3 7 3 8 . 2 
3280 
8 2 6 . 2 
1917 
2 6 2 . 6 
7278 
2 5 9 9 . 3 
0 
0 
183696 
2 9 0 . 3 
0 
0 
15500 
2 2 9 . 8 
90 
3 0 0 0 . 0 
10319 
5 0 . 7 
6200 
8 3 . 1 
4114 
1 8 0 . 5 
2086 
4 0 . 2 
359 
1 0 . 9 
349700 
3 2 6 . 9 
307400 
319,5 
279300 
426,7 
24800 
3 8 0 9 . 5 
3900 
9 8 2 . 4 
11400 
1 5 6 1 . 6 
13500 
« 8 2 1 . « 
9700 
3 1 2 9 0 . 3 
215800 
3 4 1 . 0 
200 
2 2 2 2 . 2 
13800 
2 0 4 . 6 
5200 
1 7 3 3 3 3 . 3 
1900 
9 . 3 
4000 
ii.6 
700 
30.7 
3300 
63,7 
0 
101785 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
2003 
1 0 0 . 0 
125154 
1 2 3 . 0 
118 
1966 .7 
4 5 1 6 
2 2 5 . 5 
2 8 3 4 0 3 
2 7 8 . 4 
35 
5 8 3 . 3 
3952 
1 9 7 . 3 
260955 
2 5 6 . 4 
2750 
1 3 7 . 3 
209858 
2 0 6 . 2 
1258 
6 2 . 8 
588 
0 0 . 0 
2013 
3 4 2 . 3 
8498 
1 4 4 5 . 2 
11227 
1 9 0 9 . 4 
9240 
1 5 7 1 . 4 
1959 
1 0 0 . 0 
4894 
2 4 9 . 8 
12572 
6 4 1 . 8 
21447 
1 0 9 4 . 8 
36242 
1 8 5 0 . 0 
300000 
280,4 
250000 
381,9 
V=1000S 
V=1000S 
IV=iALUE INDEX 
IV=1NDICE DE VALEUR 
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MAURICE 
EXPORTS BY ■ RINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATION' DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MAURITIUS 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 6 1 . 1 RAW SUGA', BEET t CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANNE,NON RAFFINE 
WORLD 
MONDE 
MOLASSES 
MELASSES 
TEA 
THE 
WORLD 
MONDE 
WORLD 
MONDE 
6 6 7 . 4 SYNTHETI : PRECIOUS STONES 
PIERRES 'YNTHETieUES 
UORLD 
MONDE 
ELECTRON C 
COMPOSANTS 
COMPONENT 
ELECTRONIQUES 
WORLD 
MONDE 
CLOTH OF TEXT FAB NOT KNITTED CROCHETED 
VETEMENT! EN RATIERES TEXTILES,EX.BONNET 
UORLD 
RONDE 
U 
IU 
U 
I U 
95083 
8 8 . 9 
6 6 9 9 0 0 
: : 
111738 
8 1 . 1 
699100 
: 
262141 
8 3 . 9 
668386 
«03 
0 . 0 
257019 
8 6 . 2 
497454 
517 
0 . 0 
196007 
7 3 . 9 
545600 
359 
0 . 0 
190360 
5 4 . 4 
524100 
363 
0 . 0 
2660 
2 . 5 
142400 
19 
1 0 0 . 0 
7589 
5 .5 
1851C0 
41 
2 1 5 . 8 
7879 
2 . 5 
169100 
47 
2 4 7 . 4 
3916 
1.3 
121100 
32 
1 6 8 . 4 
4747 
1 .8 
129200 
36 
1 8 9 . 5 
V 
X 
Q 
U 
I U 
3896 
3 . 6 
3937 
990 
1 0 0 . 0 
3485 
2 . 5 
3665 
951 
9 6 . 1 
3445 
1 .1 
3100 
1111 
1 1 2 . 2 
2572 
0 . 9 
2100 
1225 
1 2 3 . 7 
4373 
1.6 
3400 
1286 
1 2 9 . 9 
990 
0 . 9 
1142 
1 . 1 
3 4 1 7 
2 . 5 
974 
0 . 7 
3785 
2 . 7 
3952 
1 .3 
8522 
2 .7 
2990 
1 . 0 
1292 
0 . 4 
10304 
3 . 5 
19612 
6 . 6 
1100 
0 . 4 
· : V=100CS ,Q=TO'S ,U=UN1T VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
«: V=1C0ÛS ,Q=TOI.NES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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NIGER 
GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM THE WORLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DU MONDE 
NIGER 
SITC SECTIONS 
.SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0-9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
• 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
197? 
65594 
9975 
8333 
1642 
5807 
2747 
2316 
431 
4462 
17435 
23148 
19972 
3176 
100.D 
15.2 
12.7 
2.5 
8.9 
4.2 
3.5 
0.7 
6.8 
26.6 
35.3 
30.4 
4.8 
1973 
86129 
16196 
13117 
2779 
8193 
3289 
2567 
922 
5517 
27681 
22786 
18865 
2523 
10C.0 
18.8 
15.6 
3.2 
9.5 
3.8 
2.7 
1.1 
6.1 
32.1 
26.5 
21.9 
1.6 
1571 
96570 
19136 
17211 
1921 
13076 
6557 
6117 
110 
6299 
27612 
21323 
17670 
3653 
100.0 
19.9 
17.9 
2.0 
13.6 
6.8 
6.1 
C l 
6.5 
28.7 
22.1 
18.3 
3.8 
1575 
102133 
11916 
9511 
2135 
12832 
16631 
16150 
181 
1119 
28118 
22979 
19636 
3313 
100.0 
11.7 
9.3 
2.1 
12.6 
16.7 
15.8 
0.5 
1.4 
27.5 
22.5 
19.2 
3.2 
1976 
127719 
11216 
6181 
5955 
11762 
7785 
2318 
1467 
9721 
11771 
31191 
2758C 
6611 
100.0 
8.8 
6.1 
2.1 
11.6 
3.9 
1.6 
1 .1 
7.6 
32.7 
26.8 
21.6 
5.2 
1977 
243000 
100 
1976 
346000 
; 
: 
: 
* 
.0 100.0 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
1.F-. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+1 
2 
1 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0 + 1 
C 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
• M A C H I N E R Y AND TRANSPORT E Q U I P H E H T 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
42654 
6410 
5671 
739 
497 
563 
446 
117 
3763 
14198 
15712 
13395 
2217 
1C0.C 
15.0 
13.3 
1.7 
1 .2 
1.3 
1.C 
C 3 
F.F 
33.3 
36.8 
31 .4 
5.4 
1973 
54646 
8642 
6796 
1936 
796 
989 
780 
2 09 
4989 
21802 
15936 
15067 
2»39 
1 0 C 0 
15.8 
1?.3 
3.5 
1.5 
1.» 
1.1 
3.1 
1.1 
39.9 
29.1 
23.9 
5.2 
1971 
52184 
9827 
8792 
1035 
933 
861 
8 98 
53 
4976 
19662 
14586 
12156 
2130 
100.0 
i».e 
16.S 
2.0 
1 .7 
1 .6 
1 .5 
0.1 
9.5 
37.7 
28.0 
23.3 
1.7 
1975 
44781 
5659 
4540 
1119 
464 
1282 
1268 
111 
3751 
18008 
13332 
11219 
2083 
100.0 
12.6 
19.1 
2.5 
1 .9 
3.1 
2.6, 
0.3 
» .1 
tO.2 
29.8 
25.1 
1.7 
1976 
71455 
6028 
5018 
1010 
1409 
263 
225 
38 
7582 
26226 
22466 
17470 
1996 
100.C-
8.1 
7.C 
1 .1 
2.0 
0.1 
3.3 
C l 
13.6 
36.7 
31.1 
21.1 
7.0 
1977 
136000 
; 
: 
: 
: 
100.0 
1978 
210000 
! 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
·: V=1000S 
·: V=1000S 
Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL X=PART DU TOTAL 
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NIGER 
t.Γ. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MOND* 
NIGER 
ITC SECTIONS 
^EfTIONS CTCI 
C U 
□ 
2«­A 
? 
6*8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOPACCO 
FOOD AMD LIVE ANIMALS 
PEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE ««ATFRIALS,INEDIbLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ArVO VEGETABLE OILS *NO fATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
14866 
13402 
1164 
15551 
13559 
1992 
13113 
11169 
1944 
27568 
22064 
501 
34298 
3t21t 
81 
35193 
29152 
6C11 
2 
1132 
1825 
1676 
119 
11759 
35116 
6383 
5 
13»? 
277? 
216? 
310 
331 C6 
28316 
4760 
34 
1583 
4081 
3632 
449 
60680 
55894 
4786 
6 
1677 
2967 
2188 
179 
96057 
92204 
3853 
28 
993 
1732 
1557 
175 
27.4 
24.7 
2.7 
21.9 
21.7 
5.2 
24.9 
21 .2 
3.7 
24.7 
24.2 
0.6 
25.6 
25.5 
0.1 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
65.4 
54.2 
11.1 
0.0 
2.6 
3.4 
3.1 
0.3 
67.0 
56.8 
10.2 
3.0 
2.2 
1.5 
1.0 
9.5 
63.0 
53.9 
9.1 
0.1 
3.C 
7.8 
6.9 
0.9 
66.5 
61.3 
5.2 
0.0 
5.1 
3.3 
2.7 
0.5 
71.7 
68.8 
2.9 
0.0 
9.7 
1.3 
1.2 
0.1 
158000 
I . D . GROUTH «NO STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
u 
1 
3 
7+1 
2 
1 
5 
7 
6·» 
6 
8 
9­9 
­;·ι 
1 
3 
2.1 
? 
1 
5 
7 
6·8 
6 
y 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUÍ1RICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PP0OU1TS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
FOISSONS ET TABACS 
COMPUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.MRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GPAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIEPFS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
28568 
527 
«69 
58 
0 
26««« 
233C6 
3138 
0 
253 
955 
882 
73 
lece 
1.8 
1.6 
C.2 
0 
52.6 
81.6 
11.0 
0 
3.9 
3.3 
3.1 
0.3 
1977 
40165 
6 54 
616 
1» 
9 
3 7 Ό 1 
345P5 
3296 
1 
1"« 
1980 
597 
83 
103.0 
1.6 
1.5 
C'.O 
9 
54.1 
f 5.9 
? .? 
,-j.r 
-.5 
? .7 
2.5 
L .2 
197« 
33841 
610 
417 
193 
C 
31470 
27987 
3483 
1 
429 
833 
812 
21 
100.C 
1 .8 
1.2 
0.6 
3 
93.C 
82.7 
10.3 
0.9 
1 .1 
2.5 
2.4 
C I 
1975 
60813 
1007 
603 
40« 
0 
57555 
55521 
2034 
2 
5 66 
1483 
1472 
11 
100.0 
1.7 
1.9 
0.7 
0 
94.6 
01.3 
3.3 
9.0 
0.9 
2.4 
2.4 
0.0 
1976 
98099 
1087 
1085 
2 
95270 
91417 
3853 
: 
189 
942 
8 04 
138 
100.0 
1.1 
1.1 
O.C 
: 
97.1 
93.2 
3.9 
: 
0.7 
1.0 
O.P 
0.1 
1977 
81000 
; 
: 
i 
: 
: 
100.0 
: 
: 
'. 
: 
: 
i 
1978 
131000 
; 
\ 
: 
: 
« 
loo.o 
j 
! 
: 
: 
»: V=1000* 
*: v=100DS 
2=PERCENTASE OF THE TOTAL 
S=PART DU TOTAL 
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NIGER 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 - 9 TOTAL TRADE 
CORRERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
«UTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PATS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
« EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIaUE TROP 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
1972 
65594 
1 0 0 . 0 
47968 
1 0 0 . 0 
42654 
1 0 0 . 0 
30579 
1 0 0 . 0 
574 
1 0 0 . 0 
2930 
1 0 0 . 0 
5249 
1 0 0 . 0 
1594 
1 0 0 . 0 
1673 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
3209 
1 0 0 . 0 
607 
1 0 0 . 0 
1497 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
15489 
1 0 0 . 0 
2105 
1 0 0 . 0 
9762 
1 0 0 . 0 
3622 
1 0 0 . 0 
1582 
1 0 0 . 0 
1164 
1 0 0 . 0 
8333 
1 0 0 . 0 
6486 
1 0 0 . 0 
5671 
l o o . o 
4273 
1 0 0 . 0 
10 
l o o . o 
309 
1 0 0 . 0 
583 
1 0 0 . 0 
473 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
656 
1 0 0 . 0 
154 
1 0 0 . 0 
1402 
1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 
1166 
1 0 0 . 0 
1973 
86129 
1 3 1 . 3 
63725 
1 3 2 . 8 
54646 
1 2 8 . 1 
37191 
1 2 1 . 6 
1271 
2 2 1 . 4 
3065 
1 0 4 . 6 
6702 
1 2 7 . 7 
2980 
1 8 7 . 0 
3252 
1 9 4 . 4 
180 
3 4 6 . 2 
6425 
2 0 0 . 2 
635 
1 0 4 . 6 
1976 
1 3 2 . 0 
371 
1 5 9 . 2 
18373 
1 1 8 . 6 
1957 
9 3 . 0 
11898 
1 2 1 . 9 
4518 
1 2 4 . 7 
2247 
1 4 2 . 0 
1913 
1 6 4 . 3 
13«17 
1 6 1 . 0 
931« 
U 3 . 6 
6706 
1 1 8 . 3 
«835 
1 1 3 . 2 
155 
1 5 5 0 . 0 
«06 
1 3 1 . « 
867 
1 ( 1 . ? 
«21 
8 9 . 0 
20 
9 5 . 2 
2308 
3 5 1 . 8 
300 
1 9 « . 8 
3308 
2 3 5 . 9 
243 
1 4 2 . 1 
3029 
2 5 9 . 8 
1974 
96370 
1 4 6 . 9 
67478 
1 4 0 . 7 
52184 
1 2 2 . 3 
35714 
1 1 6 . 8 
949 
1 6 5 . 3 
3143 
1 0 7 . 3 
7524 
1 4 3 . 3 
1403 
8 8 . 0 
3295 
1 9 7 . 0 
148 
2 8 4 . 6 
12300 
3 8 3 . 3 
750 
1 2 3 . 6 
2213 
1 4 7 . 8 
335 
1 4 3 . 8 
25807 
1 6 6 . 6 
4552 
2 1 6 . 2 
18467 
1 8 9 . 2 
2788 
7 7 . 0 
2144 
1 3 5 . 5 
1714 
1 4 7 . 3 
17214 
2 0 6 . 6 
13729 
2 1 1 . 7 
8792 
1 5 5 . 0 
5279 
1 2 3 . 5 
33 
3 3 0 . 0 
717 
2 3 2 . 0 
1746 
2 9 9 . 5 
587 
1 2 4 . 1 
429 
2 0 4 2 . 9 
4736 
7 2 2 . 0 
179 
1 1 6 . 2 
2845 
2 0 2 . 9 
373 
2 1 8 . 1 
2370 
2 0 3 . 3 
1975 
102133 
1 5 5 . 7 
63314 
1 3 2 . 0 
44781 
1 0 5 . 0 
31024 
1 0 1 . 5 
1252 
2 1 8 . 1 
3146 
1 0 7 . 4 
5043 
9 6 . 1 
1543 
9 6 . 8 
268 4 
1 6 0 . 4 
77 
1 4 8 . 1 
12481 
3 8 8 . 9 
1221 
2 0 1 . 2 
4824 
3 2 2 . 2 
2305 
9 8 9 . 3 
34713 
2 2 4 . 1 
7972 
3 7 8 . 7 
23646 
2 4 2 . 2 
3095 
8 5 . 5 
2372 
1 4 9 . 9 
1876 
1 6 1 . 2 
9511 
1 1 4 . 1 
7067 
1 0 9 . 0 
4 5 ( 0 
8 0 . 1 
3291 
7 7 . 0 
221 
2 2 1 0 . 0 
402 
1 3 0 . 1 
70 
1 2 . 0 
39 8 
8 4 . 1 
157 
7 4 7 . 6 
2237 
3 4 1 . 0 
289 
1 8 7 . 7 
1695 
1 2 0 . 9 
32 
1 8 . 7 
1554 
1 3 3 . 3 
1976 
127719 
1 9 4 . 7 
86305 
1 7 9 . 9 
71455 
1 6 7 . 5 
55245 
1 8 0 . 7 
2581 
4 4 9 . 7 
3625 
1 2 3 . 7 
8631 
1 6 4 . 4 
1358 
8 5 . 2 
5 
0 . 3 
1 
1 .9 
3158 
2 5 4 . 2 
3800 
6 2 6 . 0 
2869 
1 9 1 . 6 
951 
4 0 8 . 2 
28729 
1 8 5 . 5 
7640 
3 6 2 . 9 
19505 
1 9 9 . 8 
1584 
4 3 . 7 
4769 
3 0 1 . 5 
3689 
3 1 6 . 9 
8181 
9 8 . 2 
5629 
8 6 . 8 
5018 
8 8 . 5 
4008 
9 3 . 8 
561 
5 6 1 0 . 0 
288 
9 3 . 2 
70 
1 2 . 0 
91 
19 .2 
: 
375 
57 .2 
231 
1 5 0 . 0 
1326 
9 4 . 6 
108 
6 3 . 2 
1206 
1 0 3 . 4 
1977 
243000 
370.0 
: 
136000 
319.0 
: 
1 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
-! 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
1978 
346000 
527.0 
: 
210000 
492.0 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
! 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
· : V=1D00S 
· : V 1 3 0 0 S 
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1V=VALUE INDEX 
IV=1NDICE DE VALEUR 
NIGER 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0R I6 INS 
ORIGINES 
1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORE5TIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
REDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT .AFRia 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
»AYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKI ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUHTR. 
PAYS 9ASSIN MEDIT.AFRIQ 
· : V=1000S , IV=VALUE INDEX 
· : V=1000S , IV= INOICE DE VALEUR 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
65 
1 0 0 . 0 
386 
loo.o 
357 
1 0 0 . 0 
36 
5 5 . 4 
628 
1 6 2 . 7 
573 
1 6 0 . 5 
102 
1 5 6 . 9 
407 
1 0 5 . 4 
293 
8 2 . 1 
109 
1 6 7 . 7 
619 
1 6 0 . 4 
602 
1 6 8 . 6 
12 
18 .5 
1077 
2 7 9 . 0 
682 
1 9 1 . 0 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
I V 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1642 
1O0.D 
891 
loo.o 
739 
1 0 0 . 0 
«5« 
100.0 
2 
1 0 0 . 0 
«5 
1 0 0 . 0 
217 
1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
145 
1 0 0 . 0 
745 
1 0 0 . 0 
720 
1 0 0 . 0 
2 779 
1 6 9 . 2 
2116 
2 3 7 . 5 
1936 
2 6 2 . 0 
591 
1 3 0 . 2 
14 
7 0 0 . 0 
105 
2 3 3 . 3 
1198 
5 5 2 . 1 
2 
2 8 . 6 
142 
9 7 . 9 
655 
8 7 . 9 
621 
8 6 . 3 
1924 
1 1 7 . 2 
1174 
1 3 1 . 8 
1035 
U 0 . 1 
64« 
1 4 1 . 9 
13 
6 5 0 . 0 
110 
2 4 4 . « 
231 
1 0 6 . 5 
1 
1 4 . 3 
132 
9 1 . 0 
733 
9 8 . 4 
703 
9 7 . 6 
2435 
1 4 8 . 3 
1577 
1 7 7 . 0 
1119 
1 5 1 . 4 
442 
9 7 . 4 
75 
3 7 5 0 . 0 
78 
1 7 3 . 3 
507 
2 3 3 . 6 
293 
4 1 8 5 . 7 
162 
1 1 1 . 7 
825 
1 1 0 . 7 
813 
1 1 2 . 9 
3035 
1 8 4 . 8 
1382 
1 5 5 . 1 
1010 
1 3 6 . 7 
799 
1 7 6 . 0 
105 
5 2 5 0 . 0 
81 
1 8 0 . 0 
0 
0 
231 
3 3 0 0 . 0 
140 
9 6 . 6 
654 
8 7 . 8 
638 
8 8 . 6 
2316 
1 0 0 . 0 
534 
1 0 0 . 0 
446 
1 0 0 . 0 
«10 
1 0 0 . 0 
0 
0 
84 
1 0 0 . 0 
1774 
1 0 0 . 0 
582 
1 0 0 . 0 
1166 
1 0 0 . 0 
2367 
1 0 2 . 2 
848 
1 5 8 . 8 
780 
1 7 4 . 9 
631 
1 5 3 . 9 
63 
0 . 0 
58 
6 9 . 0 
1467 
8 2 . 7 
341 
5 8 . 6 
1069 
9 1 . 7 
6147 
2 6 5 . 4 
1075 
2 0 1 . 3 
808 
181 .2 
766 
1 8 6 . 8 
0 
0 
266 
3 1 6 . 7 
5066 
2 8 5 . 6 
305 
5 2 . 4 
4742 
4 0 6 . 7 
16150 
6 9 7 . 3 
1591 
2 9 7 . 9 
1268 
2 8 4 . 3 
987 
2 ( 0 . 7 
229 
0 . 0 
323 
3 8 4 . 5 
14523 
8 1 8 . 7 
232 
3 9 . 9 
14291 
1 2 2 5 . 6 
2318 
1 0 0 . 1 
971 
1 8 1 . 8 
225 
5 0 . 4 
169 
4 1 . 2 
1 
0 . 0 
730 
8 6 9 . 0 
1307 
7 3 . 7 
603 
1 0 3 . 6 
704 
6 0 . 4 
5807 
1 0 0 . 0 
527 
1 0 0 . 0 
497 
1 0 0 . 0 
381 
1 0 0 . 0 
81 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
8 
l o o . o 
4948 
1 0 0 . 0 
1172 
loo.o 
8193 
1 4 1 . 1 
931 
1 7 6 . 7 
796 
1 6 0 . 2 
577 
1 5 1 . 4 
170 
2 0 9 . 9 
121 
5 5 0 . 0 
12 
1 5 0 . 0 
6173 
1 2 4 . 8 
1141 
9 7 . 4 
13076 
2 2 5 . 2 
1031 
1 9 5 . 6 
903 
1 8 1 . 7 
810 
2 1 2 . 6 
30 
3 7 . 0 
117 
5 3 1 . 8 
11 
1 3 7 . 5 
11579 
2 3 4 . 0 
3403 
2 9 0 . 4 
12833 
2 2 1 . 0 
2505 
4 7 5 . 3 
464 
9 3 . 4 
380 
9 9 . 7 
11 
1 3 . 6 
56 
2 5 4 . 5 
1985 
2 4 8 1 2 . 5 
9841 
1 9 8 . 9 
7590 
6 4 7 . 6 
14762 
2 5 4 . 2 
1601 
3 0 3 . 8 
1409 
2 8 3 . 5 
1130 
2 9 6 . 6 
103 
1 2 7 . 2 
11 
5 0 . 0 
181 
2 2 6 2 . 5 
12847 
2 5 9 . 6 
6686 
5 7 0 . 5 
415 
NIGER 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 RINERAL FUELS,LU3RI C ANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONHEXES 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANT 
RF D'ALLERASNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
6 RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED RARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
* 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
1972 
1185 
1 0 0 . 0 
2591 
1 0 0 . 0 
431 
loo.o 
128 
1 0 0 . 0 
117 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
302 
1 0 0 . 0 
302 
1 0 0 . 0 
4462 
1 0 0 . 0 
4175 
1 0 0 . 0 
3763 
1 0 0 . 0 
3030 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
283 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 0 . 0 
196 
1 0 0 . 0 
141 
1 0 0 . 0 
271 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
254 
1 0 0 . 0 
19972 
1 0 0 . 0 
14009 
1 0 0 . 0 
13395 
1 0 0 . 0 
9242 
1 0 0 . 0 
203 
1 0 0 . 0 
2246 
1 0 0 . 0 
1001 
1 0 0 . 0 
611 
loo.o 
81 
1 0 0 . 0 
173 
loo.o 
165 
1 0 0 . 0 
1973 
152? 
1 2 8 . 9 
3505 
1 3 5 . 3 
922 
2 1 3 . 9 
240 
1 8 7 . 5 
209 
1 7 8 . 6 
118 
3 8 0 . 6 
679 
2 2 4 . 8 
678 
2 2 4 . 5 
5547 
1 2 4 . 3 
5205 
1 2 4 . 7 
4989 
1 3 2 . 6 
4221 
1 3 9 . 3 
98 
3 5 0 . 0 
82 
6 6 . 1 
403 
1 4 2 . 4 
133 
1 4 1 . 5 
31 
1 5 . 8 
80 
5 6 . 7 
136 
5 0 . 2 
244 
9 2 . 8 
243 
9 5 . 7 
18863 
9 4 . 4 
13693 
9 7 . 7 
13067 
9 7 . 6 
8163 
8 8 . 3 
449 
2 2 1 . 2 
2173 
9 6 . 7 
1062 
1 0 6 . 1 
970 
1 5 8 . 8 
239 
2 9 5 . 1 
184 
1D6 .4 
143 
8 6 . 7 
1974 
6272 
5 2 9 . 3 
1904 
7 3 . 5 
410 
9 5 . 1 
55 
4 3 . 0 
53 
4 5 . 3 
1 
5 .2 
354 
1 1 7 . 2 
352 
1 1 6 . 6 
6299 
1 4 1 . 2 
5793 
1 3 8 . 8 
4976 
1 3 2 . 2 
3592 
1 1 8 . 5 
132 
4 7 1 . 4 
81 
6 5 . 3 
1063 
3 7 5 . 6 
11 
1 1 . 7 
46 
2 3 . 5 
296 
2 0 9 . 9 
516 
1 9 0 . 4 
501 
1 9 0 . 5 
487 
1 9 1 . 7 
17670 
8 8 . 5 
13363 
9 5 . 4 
12156 
9 0 . 8 
7951 
8 6 . 0 
303 
1 4 9 . 3 
2042 
9 0 . 9 
1195 
1 1 9 . 4 
300 
4 9 . 1 
344 
4 2 4 . 7 
870 
5 0 2 . 9 
122 
7 3 . 9 
1975 
898 
7 5 . 8 
1353 
5 2 . 2 
481 
1 1 1 . 6 
115 
8 9 . 8 
114 
9 7 . 4 
98 
3 1 6 . 1 
367 
1 2 1 . 5 
366 
1 2 1 . 2 
4449 
9 9 . 7 
3968 
9 5 . 0 
3754 
9 9 . 8 
2634 
8 6 . 9 
101 
3 6 0 . 7 
161 
1 2 9 . 8 
609 
2 1 5 . 2 
160 
1 7 0 . 2 
59 
3 0 . 1 
125 
8 8 . 7 
61 
2 2 . 5 
392 
1 4 9 . 4 
386 
1 5 2 . 0 
19636 
9 8 . 3 
13592 
9 7 . 0 
11249 
8 4 . 0 
8250 
8 9 . 3 
377 
1 8 5 . 7 
1530 
6 8 . 1 
504 
5 0 . 3 
436 
7 1 . 4 
138 
1 7 0 . 4 
1415 
8 1 7 . 9 
216 
1 3 0 . 9 
1976 1977 1978 
5147 
4 3 4 . 3 
1014 
3 9 . 1 
1467 
3 4 0 . 4 
38 
2 9 . 7 
38 
3 2 . 5 
3 
9 . 7 
1430 
4 7 3 . 5 
1429 
4 7 3 . 2 
9721 
2 1 7 . 9 
8033 
1 9 2 . 4 
7582 
2 0 1 . 5 
6411 
2 1 1 . 6 
230 
8 2 1 . 4 
221 
1 7 8 . 2 
621 
2 1 9 . ( 
99 
1 0 5 . 3 
0 
0 
1 ( 5 
1 0 2 . 8 
277 
1 0 2 . 2 
1 (82 
5 6 3 . 5 
1480 
5 8 2 . 7 
27580 
1 3 8 . 1 
19328 
1 3 8 . 0 
17470 
1 3 0 . 4 
13422 
1 4 5 . 2 
364 
1 7 9 . 3 
2369 
1 0 5 . 5 
997 
9 9 . 6 
312 
5 1 . 1 
760 
4 3 9 . 3 
486 
2 9 4 . 5 
! \ 
i \ 
: :' 
: : 
; \ 
• : 
: : 
: : 
: ! 
\ \ 
\ \ 
: ; 
: : 
: : 
\ : 
: : 
; ; 
: : 
: 
: : 
; ι 
: : 
! ; 
: ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
· : V=1000S 
* : V=1000S 
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IV=VALUE INDEX 
IV=1NDICE DE VALEUR 
NIGER 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I 6 I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 7 1 9 7 8 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY H A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G H A R K I E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
P A Y S B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L » F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E T R O P 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF 6ERNANY 
RF D'ALLEMASNE 
ITALY 
ITALIE 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
=10001 , IV=VALUE INDEX 
=10001 , IV=INDICE DE VALEUR 
276 
1 0 0 . 0 
««06 
1 0 0 . 0 
105 
1 0 0 . 0 
3999 
1 0 0 . 0 
772 
too.o 
m o 
1 0 0 . 0 
771 
1 0 0 . 0 
299 
1 0 8 . 3 
3 596 
8 1 . 6 
112 
1 3 7 . 9 
2706 
6 7 . 7 
718 
9 6 . 9 
1156 
1 2 7 . 7 
1219 
1 5 8 . 1 
215 
7 7 . 9 
289« 
6 5 . 7 
350 
3 3 9 . 8 
19«0 
« 8 . 5 
60« 
7 8 . 2 
1296 
1 1 3 . 7 
11 «8 
1 « 8 . 9 
708 
2 5 6 . 5 
«714 
1 0 7 . 0 
44 
4 2 . 7 
3144 
7 8 . 6 
1526 
1 9 7 . 7 
1237 
1 0 8 . 5 
954 
1 2 3 . 7 
612 
2 2 1 . 7 
4510 
1 0 2 . 4 
38 
3 6 . 9 
4139 
1 0 3 . 5 
333 
4 3 . 1 
2618 
2 2 9 . 6 
2118 
2 7 4 . 7 
17435 
1 0 0 . 0 
16910 
1 0 0 . 0 
14108 
1 0 0 . 0 
9414 
1 0 0 . 0 
212 
l oo .o 
68 
1 0 0 . 0 
3126 
1 0 0 . 0 
246 
1 0 0 . 0 
1112 
1 0 0 . 0 
1914 
1 0 0 . 0 
400 
1 0 0 . 0 
398 
1 0 0 . 0 
41? 
1 0 0 . 0 
413 
loo.o 
3 
loo.o 
29 
l o o . o 
25 
1 0 0 . 0 
27681 
1 5 8 . 8 
26389 
1 5 6 . 1 
21802 
1 5 3 . 6 
14684 
1 5 6 . 0 
443 
2 0 9 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
3922 
1 2 5 . 5 
1046 
«2 5 . 2 
1603 
1 4 4 . 2 
3372 
1 7 6 . 2 
408 
1 0 2 . 0 
803 
2 0 1 . 8 
1029 
2 4 6 . 8 
965 
2 3 3 . 7 
55 
1 8 3 3 . 3 
99 
3 4 1 . 4 
90 
3 6 0 . 0 
27612 
1 5 8 . 4 
26714 
1 5 8 . 0 
19662 
1 3 8 . 5 
13253 
1 4 0 . 8 
373 
1 7 5 . 9 
113 
1 6 6 . 2 
3270 
1 0 4 . 6 
427 
1 7 3 . 6 
2184 
1 9 6 . 4 
5565 
2 9 0 . 8 
535 
1 3 3 . 8 
950 
2 3 8 . 7 
578 
1 3 8 . 6 
456 
1 1 0 . 4 
99 
3 3 0 0 . 0 
190 
6 5 5 . 2 
119 
4 7 6 . 0 
28118 
1 6 1 . 3 
26920 
1 5 9 . 2 
18008 
1 2 6 . 8 
11744 
1 2 4 . 8 
354 
1 6 7 . 0 
495 
7 2 7 . 9 
3458 
1 1 0 . 6 
215 
8 7 . « 
1728 
1 5 5 . ( 
6763 
3 5 3 . 3 
932 
2 3 3 . 0 
1217 
3 0 5 . 8 
963 
2 3 0 . 9 
895 
2 1 6 . 7 
65 
2 1 6 6 . 7 
145 
5 0 0 . 0 
45 
1 8 0 . 0 
41771 
2 3 9 . 6 
35372 
2 0 9 . 2 
26226 
1 8 4 . 7 
18828 
2 0 0 . 0 
1129 
5 3 2 . 5 
393 
5 7 7 . 9 
5244 
1 6 7 . 8 
630 
2 5 6 . 1 
1 
0 . 1 
5378 
2 8 1 . 0 
2864 
7 1 6 . 0 
904 
2 2 7 . 1 
2239 
5 3 6 . 9 
2084 
5 0 4 . 6 
139 
4 6 3 3 . 3 
558 
1 9 2 4 . 1 
456 
1 8 2 4 . 0 
3176 
1 0 0 . 0 
2630 
1 0 0 . 0 
2317 
1 0 0 . 0 
2009 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
138 
1 0 0 . 0 
124 
loco 
34 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
3923 
1 2 3 . 5 
3314 
1 2 6 . 0 
2839 
1 2 2 . 5 
2257 
1 1 2 . 3 
159 
1 5 0 . 0 
326 
2 3 6 . 2 
198 
1 5 9 . 7 
69 
2 0 2 . 9 
167 
1 2 4 . 6 
3653 
1 1 5 . 0 
2807 
1 0 6 . 7 
2430 
1 0 4 . 9 
2209 
1 1 0 . 0 
86 
81 .1 
66 
4 7 . 8 
155 
1 2 5 . 0 
77 
2 2 6 . 5 
101 
7 5 . 4 
3343 
1 0 5 . 3 
2528 
9 6 . 1 
2083 
8 9 . 9 
1826 
9 0 . 9 
116 
1 0 9 . 4 
51 
3 7 . 0 
284 
2 2 9 . 0 
27 
7 9 . 4 
131 
9 7 . 8 
6611 
2 0 8 . 2 
5490 
2 0 8 . 7 
4996 
2 1 5 . 6 
4009 
1 9 9 . 6 
877 
8 2 7 . 4 
78 
5 6 . 5 
67 
5 4 . 0 
263 
7 7 3 . 5 
164 
1 2 2 . 4 
417 
NIGER 
2.A. IHPORTS BY SITC SECTIOHS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
IV : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL «FRIC« AUT.PATS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
* 
UNIT 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
1972 
«80 100.0 
37« 
100.0 
17 
100.0 
9 
loo.o 
1973 
531 
110.6 
(69 
125.( 
6« 
376.5 
31 344.4 
1974 
759 158.1 
724 
193.6 
227 
1335.3 
136 1511.1 
1975 
633 131.9 
613 163.9 
158 929.« 
95 1055.6 
1976 
796 
165.8 
770 
205.9 
96 56(.7 
58 644.4 
1977 
: 
t 
: 
: 
1978 
; 
'ζ 
ζ 
ζ 
'ζ v = i o o o s 
· : V-IOOOS 
IV=V«LUE INDEX 
I V M N D I C E DE VALEUR 
418 
NIGER 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS 9ASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
«UT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET «NIRAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D H A R K E T E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9" 
F R A N C E 
F R A N C E 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G HARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E H . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
P A Y S B A S S I N R E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I 3 U E T R O P 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E T R O P 
V = 1 0 0 0 t , I V = V A L U E I N D E X 
V = 1 D 0 0 1 , I V = I N D I C E DE V A L E U R 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
5 ( 2 9 7 
l o o . o 
3 3 9 ( 4 
1 0 0 . 0 
28568 
1 0 0 . 0 
20832 
1 0 0 . 0 
486 
1 0 0 . 0 
166 
1 0 0 . 0 
3661 
1 0 0 . 0 
2813 
1 0 0 . 0 
585 
1 0 0 . 0 
526 
1 0 0 . 0 
4846 
1 0 0 . 0 
462 
1 0 0 . 0 
3679 
1 0 0 . 0 
20281 
1 0 0 . 0 
248 
1 0 0 . 0 
19022 
1 0 0 . 0 
1011 
1 0 0 . 0 
13402 
1 0 0 . 0 
477 
1 0 0 . 0 
469 
1 0 0 . 0 
210 
1 0 0 . 0 
207 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
12865 
1 0 0 . 0 
241 
1 0 0 . 0 
12624 
1 0 0 . 0 
62354 
1 1 4 . 8 
40572 
1 1 9 . 5 
40165 
1 4 0 . 6 
31638 
1 5 1 . 9 
49 
1 0 . 1 
24 
1 4 . 5 
3229 
8 8 . 2 
3673 
130.6 
1552 
2 6 6 . 2 
168 
3 1 . 9 
2 
50 .0 
271 
5 . 6 
77 
2 . 1 
21249 
1 0 4 . 8 
487 
1 9 6 . 4 
20668 
1 0 8 . 7 
87 
8 . 6 
13559 
1 0 1 . 2 
616 
1 2 9 . 1 
616 
1 3 1 . 3 
187 
8 9 . 0 
232 
1 1 2 . 1 
179 
5 2 6 . 5 
12857 
9 9 . 9 
301 
1 2 4 . 9 
12556 
9 9 . 5 
52580 
9 6 . 8 
3 ( 2 6 8 
1 0 1 . 0 
3 3 8 ( 1 
1 1 8 . 5 
2 8 6 ( 9 
1 3 7 . 5 
26 
5 .3 
2 
1.2 
3889 
1 0 6 . 2 
935 
3 3 . 2 
3 ( 0 
5 8 . 3 
388 
7 3 . 8 
19 
( 7 5 . 0 
45 
0 . 9 
91245 
1 6 8 . 0 
63890 
1 8 8 . 2 
60813 
2 1 2 . 9 
58093 
2 7 8 . 9 
9 
1 .9 
573 
3 4 5 . 2 
656 
1 7 . 9 
338 
1 2 . 0 
1144 
1 9 6 . 2 
2351 
4 ( 7 . 0 
6 ( 7 
1 6 1 7 5 . 0 
79 
1 .6 
134061 
2 4 6 . 9 
98353 
2 8 9 . 8 
98099 
3 ( 3 . ( 
7 2 ( 1 4 
3 4 7 . 6 
52 
1 0 . 7 
0 
0 
4781 
1 3 0 . 6 
20852 
7 4 1 . 3 
0 
0 
189 
3 5 . 9 
0 
0 
65 
1 .3 
21 
0 . 6 
18156 
8 9 . 5 
59 
2 3 . 8 
17795 
9 3 . 5 
302 
2 9 . 9 
11169 
8 3 . 3 
417 
8 7 . 4 
417 
BS.9 
191 
9 1 . 0 
2 1 7 
1 0 4 . 8 
1 0 7 5 2 
8 3 . 6 
42 
1 7 . 4 
10637 
8 4 . 3 
2 0 
0 . 5 
27324 
1 3 ( . 7 
322 
1 2 9 . 8 
26966 
1 ( 1 . 8 
36 
3 . 6 
22064 
1 6 4 . 6 
603 
1 2 6 . « 
603 
1 2 8 . 6 
4 7 « 
2 2 5 . 7 
126 
3 7 0 . 6 
2 1 ( 6 1 
1 6 6 . 8 
1«7 
6 1 . 0 
2 1 3 1 * 
1 6 8 . 8 
11 
0 . 3 
35361 
1 7 « . ( 
280 
1 1 2 . 9 
35077 
1 8 « . « 
« 
0 . « 
3 « 2 1 ( 
2 5 5 . 3 
1085 
2 2 7 . 5 
1085 
2 3 1 . 3 
16« 
7 8 . 1 
912 
4 4 0 . 6 
33111 
2 5 7 . « 
197 
8 1 . 7 
3291« 
2 6 0 . 7 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1464 
1 0 0 . 0 
58 
1 0 0 . 0 
58 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
1405 
1 0 0 . 0 
1405 
loo.o 
1992 
1 3 6 . 1 
18 
3 1 . 0 
18 
3 1 . 0 
18 
3 2 . 1 
1973 
1 4 0 . 4 
1973 
1 4 0 . 4 
1944 
1 3 2 . 8 
193 
3 3 2 . 8 
193 
3 3 2 . 8 
193 
3 4 4 . 6 
1751 
1 2 4 . 6 
1751 
1 2 4 . 6 
504 
3 4 . 4 
427 
7 3 6 . 2 
404 
6 9 6 . 6 
404 
7 2 1 . 4 
76 
5 .4 
76 
5 .4 
84 
5 . 7 
15 
2 5 . 9 
2 
3 . 4 
: 
69 
4 . 9 
69 
4 . 9 
118000 
2 1 7 . 0 
81000 
284 .0 
158000 
291 .0 
131000 
4 5 8 . 0 
419 
NIGER 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NJN COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL »FRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
3 RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
4 ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
S CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
29452 
100.0 
28029 
100.0 
23306 
100.0 
18208 
100.0 
299 
100.0 
162 
100.0 
1912 
100.0 
2655 
100.0 
57 
100.0 
4666 
100.0 
1421 
100.0 
443 
100.0 
975 
100.0 
7 
100.0 
0 
0 
6041 
100.0 
3194 
loo.o 
3138 
100.0 
1130 
loo.o 
1467 
100.0 
0 
0 
385 
100.0 
2848 
loo.o 
2848 
100.0 
2 
100.0 
0 
0 
1676 
100.0 
989 
loo. a 
882 
100.0 
655 
1D0.D 
1973 
35416 
120.2 
34575 
123.4 
34505 
148.1 
29216 
160.5 
16 
5.4 
0 
0 
1963 
102.7 
3284 
123.7 
25 
43.9 
45 
1.0 
614 
43.2 
199 
112.6 
18 
4.9 
6 
85.7 
0 
0 
6383 
105.7 
3296 
103.2 
3296 
105.0 
792 
70.1 
971 
66.2 
217 
0.0 
1316 
341.8 
2945 
103.4 
2945 
103.4 
5 
250.0 
1 
0.0 
246? 
147.2 
1130 
114.3 
997 
113.0 
817 
124.7 
1974 
28346 
96.2 
28013 
99.9 
27987 
120.1 
27113 
148.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
864 
32.5 
26 
45.6 
0 
0 
334 
23.5 
153 
34.5 
164 
16.8 
2 
28.6 
0 
0 
4760 
78.8 
3483 
109.0 
3483 
111.0 
0 
0 
3483 
237.4 
0 
0 
0 
0 
1278 
44.9 
1278 
44.9 
34 
1700.0 
1 
0.0 
3632 
216.7 
832 
84.1 
812 
92.1 
648 
98.9 
1975 
55894 
189.8 
55543 
198.2 
55521 
238.2 
55450 
304.5 
0 
0 
6 
3.7 
0 
0 
35 
1.3 
22 
38.6 
0 
0 
351 
24.7 
327 
73.8 
15 
1.5 
17 
242.9 
0 
0 
4786 
79.2 
2034 
63.7 
2034 
64.8 
1524 
134.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2752 
96.6 
2752 
96.6 
6 
300.0 
2 
0.0 
2488 
148.4 
2207 
223.2 
1472 
166.9 
455 
69.5 
1976 1977 1978 
92204 
313.1 
91561 
326.7 
91417 
392.2 
70958 
389.7 
8 
2.7 
0 
0 
0 
0 
20451 
770.3 
144 
252.6 
0 
0 
402 
28.3 
402 
90.7 
; 
67 
957.1 
: 
3853 
63.8 
3853 
120.6 
3853 
122.8 
0 
0 
3853 
262.6 
: 
; 
: 
28 
1400.0 
: 
1557 
92.9 
816 
82.5 
804 
91.2 
409 
62.4 
1 ·: 
: : 
| : 
; 'z 
: 'z 
ζ i 
: : 
: : 
: : 
; ; 
; ; 
: 
Ι 'ζ 
'■ : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
\ Γ 
! ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
; ; 
: '; 
ζ ζ 
; ; 
·: ν=10001 
«: V=1000S 
420 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
NIGER 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGER 
IV : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
50 
100.0 
135 
100.0 
14 
100.0 
1973 
42 
84.0 
118 
87.4 
0 
0 
1974 
73 
146.0 
68 
50.4 
23 
164.3 
1975 
557 
1114.0 
302 
223.7 
156 
1114.3 
1976 
0 
0 
394 
291.9 
0 
0 
1977 
: 
: 
: 
1978 
: 
; 
: 
7 
8 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT.P«YS AFRIQUE TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL «FRIC» 
«UT.PATS AFRIQUE TROP 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RUNDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EU« 9 
FRANCC 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFHI3UE TROP 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
0 
0 
706 
100.0 
681 
100.0 
1432 
100.0 
682 
100.0 
253 
100.0 
226 
loo.o 
t 
loo.o 
415 
100.0 
736 
130.0 
0 
0 
733 
îoo.o 
149 
100.0 
83 
100.0 
73 
100.0 
50 
100.0 
48 
100.0 
47 
100.0 
0 
0 
1032 
146.2 
1032 
151.5 
1387 
96.9 
319 
46.8 
194 
76.7 
168 
74.3 
4 
100.0 
79 
19.0 
1063 
144.4 
11 
0.0 
940 
128.2 
310 
208.1 
143 
172.3 
83 
113.7 
77 
154.0 
165 
343.8 
165 
351.1 
18 
0.0 
2663 
377.2 
2663 
391.0 
1583 
110.5 
780 
114.4 
429 
169.6 
203 
89.8 
114 
2850.0 
345 
83.1 
774 
105.2 
0 
0 
774 
105.6 
449 
301.3 
38 
45.8 
21 
28.8 
19 
38.0 
406 
845.8 
399 
848.9 
647 
0.0 
253 
35.8 
230 
33.8 
4677 
326.6 
2837 
«16.0 
566 
223.7 
121 
53.5 
302 
7550.0 
2248 
541.7 
1838 
2(9.7 
139 
0.0 
1680 
229.2 
(79 
321.5 
18 
21.7 
11 
15.1 
7 
6.0 
«60 
958.3 
«58 
974.5 
0 
0 
738 
104.5 
726 
106.6 
993 
69.3 
245 
35.9 
189 
7«.7 
166 
73.5 
0 
0 
27 
6.5 
736 
100.0 
38 
0.0 
698 
95.2 
175 
117.« 
1*2 
171.1 
138 
189.0 
138 
276.0 
2« 
50.0 
2« 
51.1 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
'z 
z 
z 
! 
: 
! 
; 
: 
: 
■! 
; 
: 
! 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
• 
■ : V=1ÜOOï 
­ : V M O O O * 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
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NIGER 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGER 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 3 1 . 1 
0" ·1 .2 
011 . 1 
031 . 2 
0 5 « . 2 
BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
SHEEP, LAMBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEAT OF BOVINE A N I M , FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
F I S H , SALTED, DRIED OR SHOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FURE,SANS PREPARAT 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
BEANS,PEAS,LENTILS 8 LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES 8 LEGUMIN SECS 
WORLD 
MONDE 
^ DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
0 5 4 . 5 
C H I . 3 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OIL-SEEO CAKE 8 MEAL S OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX X AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MONDE 
. 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
a 
u 
V 
a 
u 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
X 
a 
u 
lu 
V 
a 
u 
V 
z 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
1972 
8749 
1 6 . 1 
55232 
1158 
1C0 .0 
8749 
55235 
1158 
1196 
2 . 2 
4307 
2 7 8 
1 0 0 . 0 
1193 
43 07 
2 7 7 
4 3 7 
0 . 8 
4 7 5 
9 2 0 
1 0 0 . 0 
2 5 
2 8 
8 9 3 
2 5 
2 8 
8 9 3 
4 1 3 
4 4 6 
9 2 6 
3 4 3 
0 . 6 
3 8 5 
8 9 1 
1 0 0 . 0 
3 4 3 
3 8 5 
8 9 1 
1 4 8 
0 . 3 
8 3 4 
1 7 7 
1 0 0 . 0 
1 4 5 
8 3 1 
1 7 4 
7 9 6 
1 . 5 
2846 
2 8 0 
1 0 0 . 0 
7 3 
1 4 5 
5 0 3 
7 1 
1 4 6 
4 8 6 
7 2 3 
2701 
2 6 8 
1563 
2 . 9 
28763 
5 4 
1C0 .0 
1973 
8447 
1 3 . 5 
58878 
1 4 4 
1 2 . 4 
8443 
58825 
1 4 4 
19 09 
3 . 1 
3172 
6 0 2 
2 1 6 . 5 
19C7 
3168 
6 0 1 
5 4 1 
0 . 9 
4 9 8 
1086 
1 1 8 . 0 
8 9 
7 7 
1156 
8 9 
7 7 
1156 
4 5 3 
4 2 0 
1079 
3 2 8 
0 . 5 
3594 
9 1 
1 0 . 2 
3 28 
3595 
9 1 
4 
0 . 0 
8 9 
45 
2 5 . 4 
4 
8 9 
«5 
6 2 5 
1 . 0 
1695 
3 69 
131 .8 
1 1 0 
2 5 9 
4 2 4 
1 0 5 
1 6 2 
6 48 
5 1 5 
1136 
3 5 9 
1511 
2 . 4 
25966 
6 0 
1 1 1 . 1 
1974 
6514 
1 2 . 4 
39113 
1 6 7 
1 4 . 4 
6514 
39115 
1 6 7 
2079 
4 . 0 
3991 
5 2 0 
1 8 7 . 1 
2077 
3991 
5 2 0 
4 8 9 
0 . 9 
3 2 7 
1495 
1 6 2 . 5 
1 4 3 
8 6 
1663 
1 4 3 
8 6 
1663 
3 4 5 
2 4 0 
1 ( 3 8 
4 4 2 
0 . 8 
4605 
9 6 
1 0 . 8 
4 4 3 
4605 
9 6 
3 3 
0 . 1 
9 8 
3 3 7 
1 9 0 . 4 
3 3 
9 8 
3 3 7 
6 0 1 
1 . 1 
3824 
1 5 7 
5 6 . 1 
5 5 
1 2 1 
1 5 1 
5 6 
1 2 1 
1 6 5 
5 1 6 
3713 
1 1 7 
7 7 2 
1 . 5 
7286 
1 0 6 
1 9 6 . 3 
1975 
10014 
1 1 . 0 
13017 
7 6 9 
6 6 . 4 
10015 
13017 
7 6 9 
6932 
7 . 6 
3708 
1869 
6 7 2 . 3 
6931 
3708 
1869 
1318 
1 . 4 
4 7 6 
2769 
3 0 1 . 0 
4 4 4 
3 3 
13455 
4 4 4 
3 3 
13455 
8 7 5 
4 4 4 
1971 
1 1 5 
0 . 1 
1200 
9 6 
1 0 . 8 
1 1 4 
1200 
9 5 
6 4 1 
0 . 7 
2748 
2 3 3 
1 3 1 . 6 
6 4 1 
2748 
2 3 3 
20«« 
2 . 2 
6168 
3 3 1 
1 1 8 . 2 
3 4 
8 3 
4 1 0 
3 4 
8 3 
4 1 0 
2010 
6085 
3 3 0 
8 6 1 
0 . 9 
7036 
1 2 2 
2 2 5 . 9 
1976 
18986 
14 .2 
31239 
6 0 8 
5 2 . 5 
18976 
30519 
6 2 2 
1130 
0 . 8 
7 0 8 
1596 
5 7 4 . 1 
1131 
7 0 8 
1597 
3 9 8 
0 . 3 
1085 
3 6 7 
3 9 . 9 
0 
: : 
0 
: : 
3 9 9 
1084 
3 6 8 
1 
0 . 0 
6 
1 6 7 
1 8 . 7 
1 
2 
5 0 0 
10639 
7 . 9 
31716 
3 3 5 
1 8 9 . 3 
10639 
31716 
3 3 5 
1011 
0 . 8 
2395 
4 2 2 
1 5 0 . 7 
1 0 1 
2 04 
4 9 5 
1 0 1 
2 0 4 
4 9 5 
9 1 1 
2192 
4 1 6 
1547 
1 .2 
10482 
1 4 8 
2 7 4 . 1 
1977 
alo 
D . O 
; 
0 . 0 
: : : 
oio 
olo 
: 
: 
aio 
0 . 0 
1978 
: 
0 . 0 
: : : 
; 
D . O 
: : : 
olo 
oio 
olo 
olo 
0 . 0 
· : V=100ÛS ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V=10091 ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=IND1CE DE VALEUR UNITAIRE 
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=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
=PART DU TOTAL 
NIGER 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGER 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 7 1 9 7 8 
0 8 1 . 3 O I L - S E E D CAKE S MEAL > OT V E G . O I L RESI 
TOURTEAUX i AUTRES RESID DES H UIL E S VEGE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
271.1 GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR X MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
ORES AND CON OF TIN 
MINERAIS Ο Έ Τ Α Ι Ν ET CONCENTRES 
UORLD 
MONDE 
ORES A.CONC.THORIUM URANIUM 
MINERAIS CONC.THORIUM URAN. 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D ARACHIDE 
WORLD 
MONDE 
V 
0 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
4 2 4 
14636 
2 8 
3 5 S 
13342 
2 7 
1 2 4 
1666 
7 4 
1 9 8 
9999 
2 0 
3 3 
1677 
2 0 
1139 
14127 
8 1 
4 8 4 
14969 
3 2 
4 1 0 
14170 
2 9 
0 
0 
0 
.231 
6747 
3 4 
1 7 9 
7423 
2 4 
1027 
10097 
1 C 7 
2 1 7 
3171 
6 8 
2 1 7 
3171 
6 8 
C 
0 
0 
2 1 7 
3171 
6 8 
0 
0 
0 
5 5 5 
«115 
1 3 5 
1 2 5 
1000 
1 2 5 
1 2 5 
1000 
1 2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 5 
1000 
1 2 5 
7 3 6 
6036 
1 2 2 
9 8 3 
8092 
1 2 1 
9 8 3 
8092 
1 2 1 
7 1 
2680 
2 6 
9 1 2 
5412 
1 6 9 
; 
: : 
5 6 « 
2390 
2 3 6 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
18276 
3 3 . 7 
92723 
197 
1 0 0 . 0 
16953 
86012 
197 
12323 
62581 
197 
9325 
«7393 
197 
8426 
1 3 . 5 
41972 
2C1 
1 0 2 . 0 
8426 
41972 
201 
8198 
40528 
202 
5530 
27505 
201 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 . 0 
2451 
4 
2 . 0 
11 
2451 
4 
11 
2 ( 5 1 ( 
11 
2451 « 
2923 
2 . 2 
72«6 
«03 
2 0 « . 6 
2923 
7 2 ( 6 
( 0 3 
2923 
7 2 ( 6 
( 0 3 
2923 
7 2 ( 6 
«03 
7 6 9 
1 . 4 
1367 
5 6 3 
1 0 0 . 0 
7 1 8 
1366 
5 2 6 
6 3 8 
1241 
5 1 4 
5 1 
0 
0 
4 2 3 
C . 7 
7 2 0 
5 8 8 
1 0 4 . 4 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
4 2 2 
7 2 0 
5 8 6 
6 8 
0 . 1 
1 0 0 
6 8 0 
1 2 0 . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 8 
1 0 0 
6 8 0 
6 4 
0 . 1 
6 8 
9 4 1 
1 6 7 . 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 4 
6 8 
9 4 1 
1608 
1 . 2 
1748 
9 2 0 
1 6 3 . 4 
1329 
1 4 ( 0 
9 2 3 
1329 
1440 
9 2 3 
6 5 
7 0 
9 2 9 
4 9 
0 . 1 
4 5 
1089 
1 0 0 . 0 
6 0 
0 . 1 
4 5 
1323 
1 2 2 . 4 
2 
0 . 0 
1 0 
2 0 0 
1 8 . 4 
1 3 
0 . 0 
5 4 
2 4 1 
2 2 . 1 
2 8 
0 . 0 
6 3 
4 4 4 
« 0 . 8 
9383 
1 7 . 3 
« 1 1 
2 3 
1 0 0 . 0 
9383 
« 1 1 
2 3 
9383 
« 1 1 
22829 
24479 
3 9 . 3 
1419 
1 7 
7 5 . 6 
24479 
1419 
1 7 
2 4 
1419 
17250 
26326 
5 0 . 1 
1247 
2 1 
9 2 . 5 
2 6 
1247 
2 1 
2 6 
1247 
2 1 
55438 
6 0 . 8 
1192 
46508 
2 0 3 7 2 3 . 4 
55438 
1192 
«6508 
55438 
1192 
46508 
85856 
6 4 . 0 
1470 
58405 
2 5 5 8 3 6 . 9 
85856 
1470 
58405 
6S651 
1124 
58408 
6341 
1 1 . 1 
21550 
6383 
1 0 . 2 
23302 
«760 
9 . 1 
5353 
«786 
5 . 2 
6219 
3853 
2 . 9 
«580 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
V=10CC1 ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=10C0ï ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=IWOICE OE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART DU TOTAL 423 
NIGER 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGER 
IV : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
«21.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D ARACHIDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNIT 
U 
IU 
V 
β 
U 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
1972 
280 
100.0 
3138 
1317« 
238 
1130 
3320 
340 
1467 
7732 
190 
1973 
274 
97.9 
3296 
16529 
199 
792 
1820 
435 
071 
S.9C6 
194 
1974 
889 
317.5 
348 3 
4491 
776 
0 
0 
0 
3483 
4(91 
776 
1975 
770 
275.0 
2034 
1766 
1152 
1524 
1323 
1152 
0 
0 
0 
1976 
841 
300.4 
3853 
(580 
8*1 
0 
0 
0 
3853 
4580 
841 
1977 
; 
: 
: 
\ 
1978 
; 
: 
: 
■ 
·: V=1000S ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDCX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
*: V=1000» ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
424 
NIGERIA NIGERIA 
I . A . GKUWÌH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PIONDE 
SITC 
SECT 
0­9 
O i l 
0 
1 
3 
2 · 4 
2 
4 
5 
7 
6 · 8 
6 
8 
0­9 
0«1 
0 
1 
3 
2»4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
SECTIONS 
DNS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAU RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AMD FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GUODS 
COHRERCE TOTAL 
PRODU11S ALIRENI A IRES,BOISSONS,fABAC S 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CORUUSVIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
RATIERES PREMIERES 
RATIEW.BRUTES NON CUHESTΙ Β.S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIEHES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
. 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
1972 
15D4897 
151185 
144558 
6627 
14865 
33035 
31422 
1613 
155957 
605686 
5 3 3 6 2 9 
407255 
126374 
U O . C 
1 0 . 0 
9 . 6 
0 . « 
1 . 0 
2 . 2 
2 . 1 
0 . 1 
1 0 . ( 
( 0 . 2 
3 5 . 5 
2 7 . 1 
8 . 4 
1973 
1861680 
199877 
191916 
7961 
20610 
43104 
40988 
2116 
202760 
746881 
635438 
492293 
143145 
1 0 0 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
0 .4 
1 .1 
2 . 3 
2 . 2 
0 . 1 
1 0 . 9 
4 0 . 1 
3 ( . 1 
26 . ( 
7 . 7 
1 9 7 ( 
2780616 
262258 
2 4 7 / 5 4 
1450« 
88671 
107721 
102001 
5720 
305660 
97V201 
1020093 
837619 
182474 
1 0 0 . 0 
9 . 4 
8 . 9 
0 . 5 
3 . 2 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 2 
1 1 . 0 
3 5 . 2 
3 6 . 7 
3 0 . 1 
6 . 6 
1 9 / 5 
6041232 
561482 
483543 
77939 
162668 
134D64 
119581 
14483 
540897 
2535582 
2087838 
1636302 
451536 
1 0 0 . 0 
9 . 3 
8 . 0 
1 .3 
2 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
0 . 2 
9 . 0 
( 2 . 0 
3 4 . 6 
2 7 . 1 
7 . 5 
1976 
8194632 
803244 
701756 
101488 
279135 
164890 
125535 
39355 
632533 
3896495 
2400046 
1807351 
592695 
1C0 .0 
9 . 8 
B.6 
1 .2 
3 . 4 
2 . 0 
1 .5 
0 . 5 
7 . 7 
4 7 . 5 
2 9 . 3 
2 2 . 1 
7 . 2 
1977 
1 1 0 1 / 7 4 9 
1364427 
1157803 
206624 
196756 
194448 
121609 
72839 
772152 
5 2 ( 7 8 2 2 
3233990 
2443332 
79U6S8 
1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
1 0 . 5 
1 .9 
1 .» 
1 .8 
1 .1 
0 .7 
7 . 0 
4 7 . 6 
2 9 . ( 
2 2 . 2 
7 . 2 
1 9 / 8 
: 
. 
: : 
: 
; : = : 
: 
: : ' 
: 
. 
: : : 
: : : : 
: 
; : : 
I . D . GRUW1N AND STRUCTURE OF IMPORTS FRÜH CUR » 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
S U C SECTIOHS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0»1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2<4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
8 
T01AL TRADE 
FOUD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TUBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT5 AND RELAT. RAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOUDS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GUUDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BUISSONS, IABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P H O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
z 
z 
z 
X 
z 
z 
z 
X 
X 
z 
z 
1972 
916490 
94189 
88895 
5294 
8195 
1(996 
1(411 
585 
123081 
425286 
247486 
186226 
61260 
loo.o 
10.3 
9.7 
0.6 
0 . 9 
1.6 
1.6 
0.1 
13.4 
«6.« 
27.0 
20.3 
6.7 
1973 
1136781 
105155 
98107 
70«8 
10630 
20919 
20217 
702 
16169« 
5114«1 
322385 
244740 
77645 
100.0 
9.3 
8.6 
0.6 
0 . 9 
1.8 
1.8 
0.1 
14.2 
45.0 
28.4 
21.5 
6.8 
1974 
1618«39 
133902 
121801 
12101 
«2578 
35879 
3« 391 
14K8 
2«1266 
640685 
519«47 
422770 
96677 
100.0 
8.3 
7.5 
0.7 
2 . 6 
2.2 
2.1 
0.1 
14.9 
39.6 
32.1 
26.1 
6.0 
19/5 
3616578 
331577 
267163 
64414 
92432 
47V05 
45279 
2626 
422616 
1613927 
1102365 
876213 
226152 
100.0 
9.2 
7.« 
1.8 
2 . 6 
1.3 
1.5 
0.1 
11.7 
««.6 
30.5 
2«.2 
6.3 
1976 
5043218 
40*273 
311727 
925*6 
185307 
70U27 
6(826 
5201 
5 0T37( 
252/624 
1344629 
1035682 
31U947 
1U0.0 
8.0 
6.2 
1.8 
3 . 7 
1.4 
1.3 
0.1 
9 . 9 
50.1 
26.7 
20.5 
6.2 
19/7 
6593282 
69Ϋ915 
516615 
183300 
98(60 
97621 
68U36 
2958S 
620373 
3393*10 
167V015 
1279253 
39V762 
1U0.0 
10.6 
7.8 
2.8 
1.5 
1.5 
1.0 
0.4 
9 . 4 
51.5 
25.5 
19.4 
6.1 
19/8 
: 
.-
: 
'z 
z 
z 
\ 
z 
': 
z 
: 
z 
z 
z 
•z V=1000î , t=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■: V=10001 , X=PART DU TOTAL 
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NIGERIA 
1 . C GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE RONDE 
NIGERIA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 »8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BT MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AN IM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
1972 
2 1 6 1 0 9 1 
191109 
191107 
2 
1793620 
121966 
96550 
25416 
913 
0 
«1990 
«1833 
157 
1 0 0 . 0 
8 . 8 
8 . 8 
0 . 0 
8 3 . 0 
5 . 6 
( . 5 
1 . 2 
0 . 0 
0 
1 .9 
1 . 9 
0 . 0 
1973 
3 ( ( 7 9 5 6 
2 ( ( 6 1 ( 
241196 
118 
2889889 
2«1196 
192784 
48412 
1238 
0 
39661 
39504 
157 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
7 . 1 
0 . 0 
8 3 . 8 
7 . 0 
5 . 6 
1.4 
0 . 0 
0 
1 .2 
1 .1 
0 . 0 
1974 
9194992 
315913 
315722 
191 
8 5 4 7 3 6 7 
248861 
195734 
53127 
2331 
3979 
60250 
59596 
654 
1 0 0 . 0 
3 . 4 
3 . 4 
0 . 0 
9 3 . 0 
2 . 7 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0.6 
0.0 
1975 
7991994 
351975 
351926 
49 
7452012 
112762 
95519 
17243 
2187 
40C8 
43979 
43501 
478 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
4 . 4 
0 . 0 
9 3 . 2 
1 .4 
1 .2 
0 .2 
0 . 0 
c i 
0 . 6 
0 .5 
0 . 0 
1976 
10568724 
«16828 
«16819 
9 
9959341 
99658 
93755 
5903 
1370 
7 ( 0 2 
( ( 3 8 5 
( 3 9 8 1 
404 
1 0 0 . 0 
3 . 9 
3 . 9 
0 . 0 
9 4 . 2 
0 . 9 
B.9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 .4 
0 . 4 
0 . 0 
1977 
11816116 
608451 
608361 
90 
10986790 
120020 
114502 
5518 
2618 
5692 
38268 
37737 
531 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
5 . 1 
0 . 0 
9 3 . 0 
1 .0 
1.0 
C.O 
0 . 0 
C.O 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
* 
: 
l 
z 
z 
z 
z 
i 
1 . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 » 
6+8 
6 
8 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAW RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
HISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET »NIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CORBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONHEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COREST1B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6 . ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
z 
X 
z 
X 
X 
1972 
1303896 
123249 
123247 
2 
1039638 
94145 
69376 
24769 
322 
0 
37902 
37816 
86 
1 0 0 . 0 
9 . 5 
9 . 5 
0 . 0 
7 9 . 7 
7 . 2 
5 . 3 
1 . 9 
0 . 0 
0 
2 . 9 
2 . 9 
O.C 
1973 
1821542 
130645 
130607 
38 
1 4 ( 9 2 4 0 
193796 
147258 
46538 
683 
0 
37323 
37236 
87 
1 0 0 . 0 
7 . 2 
7 .2 
0 . 0 
7 9 . 6 
1 0 . 6 
8 . 1 
2 . 6 
0 .0 
0 
2 . 0 
2 . 0 
9 . 0 
1974 
4 6 4 7 0 3 1 
121298 
121295 
3 
4243068 
213729 
161266 
52463 
1432 
1203 
57381 
57216 
165 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
9 1 . 3 
4 . 6 
3 . 5 
1 .1 
0 . 0 
0 .0 
1 .2 
1.2 
0 . 0 
1975 
3702640 
161418 
161415 
3 
3395085 
87984 
74243 
13741 
1966 
2604 
41845 
41620 
225 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
4 . 4 
0 . 0 
9 1 . 7 
2 .4 
2 . 0 
0 .4 
0 . 1 
0 . 1 
1 .1 
1 .1 
0 . 0 
1976 
42 56609 
293617 
293617 
: 
3802663 
89149 
84078 
5071 
1244 
2825 
42798 
42615 
183 
1 0 0 . 0 
6 . 9 
6 . 9 
: 
8 9 . 3 
2 . 1 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
1977 
4 0 5 3 * * 3 
494143 
4 9 * 1 4 3 
: 
3373461 
106122 
100604 
5518 
1820 
2902 
33284 
33005 
279 
1 0 0 . 0 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
: 
8 3 . 2 
2 .6 
2 . 5 
0 . 1 
0 .0 
c i 
0.1 
C.8 
co 
1978 
: 
. 
; : 
: 
; 
: : 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
: 
: 
« : V=100OS , Z=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V = 1 0 0 0 * , X=PART DU TOTAL 
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NIGERIA 
2.A. IRPORTS BY SITC SECTIOHS 
IRPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHRERCE TOTAL 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR-. OCCIDENT-, 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R·. OF GERRANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRARK 
DANERARK 
U.S.«·. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O-.E-.C-.D. 
AUTRES O-.C-.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
6RECE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR .AFRICA COUNTR-. 
PATS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEHAGHE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
1 5 0 * 8 9 7 
10O.0 
1326206 
100-.0 
9 1 6 * 9 0 
10O.0 
887S6 
100-.0 
28876 
10O.0 
68559 
10O.0 
2 0 ( 8 5 0 
10D-.0 
6 3 3 ( 9 
100-.0 
443801 
1 0 0 . 0 
3813 
100·.0 
1 4 ( 8 3 
10 O-.O 
155952 
10O-.0 
1*9350 
l o o . o 
99010 
100-.0 
0 
0 
12865 
100-.0 
4031 
100·.0 
112290 
100-.0 
4820 
10 D.O 
9719 
100-.0 
97751 
100-.0 
59773 
100. .0 
24362 
100-.0 
1861680 
1 2 3 . 7 
1632213 
1 2 3 . 1 
1136781 
124-.0 
131761 
14 8-.5 
50191 
1 7 3 . 8 
74928 
109-.3 
275897 
134-.7 
76600 
12& .9 
5 0 0 * 1 0 
1 1 2 . 8 
6 *15 
1 6 8 . 2 
20580 
142-.1 
191123 
1 2 2 . 6 
1 6 9 ( 2 9 
113- . ( 
131122 
1 3 2 . 4 
0 
0 
13113 
1 0 1 . 9 
2962 
7 3 . 5 
133516 
118-.9 
3800 
78-.S 
14727 
1 5 K 5 
1 1 ( 9 8 9 
1 1 7 . 6 
85712 
1 ( 3 . ( 
35914 
1 3 6 . 2 
2780616 
1 8 4 . 8 
2429313 
1 8 3 . 2 
1618439 
1 7 6 . 6 
1 8 3 4 ( 1 
2 0 6 . 7 
56022 
1 9 4 . 0 
129585 
1 8 9 . 0 
423648 
2 0 6 . 8 
150532 
2 3 7 . 6 
6 *3685 
1 * 5 . 0 
6269 
1 6 4 . 4 
25257 
1 7 * . * 
3 * 1 1 5 0 
2 1 8 . 8 
2 5 6 * 0 1 
171 . 7 
198983 
2 0 1 . 0 
0 
0 
2 2 * 8 * 
1 7 * . 8 
6 8 7 * 3 
1705- . * 
2 1 1 5 6 * 
1 8 8 . 4 
8666 
1 7 9 . 8 
2 * * 6 3 
2 5 1 . 7 
1 7 8 * 3 5 
1 8 2 . 5 
125301 
2 0 9 . 6 
4 8 6 6 * 
1 8 4 . 6 
6041232 
4 0 1 . 4 
5 4 ( 6 ( 5 8 
( 1 0 . 7 
3616578 
3 9 ( . 6 
500958 
5 6 1 . 1 
1 ( 1 7 5 6 
4 9 0 . 9 
256795 
3 7 * . 6 
882232 
( 3 0 . 7 
3 6 8 9 ( 0 
5 8 2 . « 
1 3 8 7 9 ( 9 
3 1 2 . 7 
16582 
( 3 ( . 9 
61367 
( 2 3 . 7 
662365 
( 2 ( . 7 
595108 
3 9 8 . 5 
5 *0608 
5 * 6 . 0 
3515 
0 . 0 
85731 
6 6 6 . * 
6 8 7 * 3 
1 7 0 5 . * 
( 0 7 ( 7 1 
3 6 2 . 9 
7 ( 6 2 
1 5 4 . 8 
50799 
5 2 2 . 7 
349210 
3 5 7 . 2 
175057 
2 9 2 . 9 
69864 
2 6 5 . 0 
8194632 
5 4 4 . 5 
7 ( 0 3 7 ( ( 
5S8-.3 
5 0 ( 3 2 1 8 
5 S 0 . 3 
611117 
6 8 8 . 5 
223533 
7 7 4 . 1 
3 7 3 8 ( ( 
5 ( 5 . 3 
1318572 
6 ( 3 - . 7 
( 8 5 1 ( 2 
7 6 5 . 8 
1907793 
( 2 9 - . 9 
23257 
6 0 » . 9 
99958 
6 9 0 . 2 
8 9 ( 0 2 6 
5 7 Ï . 3 
761281 
509-.7 
659192 
6 6 5 . 8 
5351 
O.O 
121192 
9 ( 2 - . 0 
( 8 6 0 1 
1205. .7 
5 2 ( 9 1 6 
*67 - .5 
1 ( 6 8 9 
3 0 4 . 8 
57262 
S89-.2 
*S2965 
4 6 3 . 4 
259894 
4 3 4 . 8 
1*0873 
5 3 4 . 4 
1 1 0 1 7 7 * 9 
732-.1 
9 8 5 ( 0 5 1 
7 ( 3 - . 0 
6593282 
7 1 » . ( 
7 6 8 ( 5 6 
8 6 5 . 8 
266687 
923-.6 
«62879 
6 7 5 . 2 
1731575 
8*5- .3 
773809 
1221-.5 
2422809 
54S-.9 
3 7 2 7 0 
9 7 7 · . * 
129797 
8 9 6 . 2 
1226977 
7 8 6 . 8 
1172272 
7 8 4 . 9 
7 9 1 1 3 9 
799-.0 
S * 9 7 
O-.O 
179583 
1 3 9 5 . 9 
66160 
1 6 4 V . 3 
7 7 * 6 * 2 
689· .9 
19101 
3 9 6 . 3 
1 0 ( 9 7 ( 
108D .1 
65QS67 
665-.S 
375999 
629-.0 
1 ( 4 5 1 6 
5S5-.8 
141558 
100-.0 
134229 
100-.0 
88895 
100-.0 
16667 
100-.0 
5934 
100· .0 
32390 
10O.0 
5987 
100-.0 
1733 
100-.0 
18910 
100-.0 
1796 
100-.0 
5478 
100-.0 
191916 
1 3 2 . 8 
172399 
128-.4 
98107 
110·.« 
25278 
151 · . 7 
5 8 7 2 
99. .0 
27830 
8 5 . 9 
3108 
5 1 . 9 
680 
3 9 . 2 
27561 
1 4 5 . 7 
2679 
149-.2 
5099 
9 3 . 1 
247754 
1 7 1 . 4 
227212 
1 6 9 . 3 
121801 
1 3 7 . 0 
2 6 ( 2 5 
1 5 8 . 5 
3146 
5 3 . 0 
38839 
1 1 9 . 9 
5387 
9 0 . 0 
1 ( 2 0 
8 1 . 9 
37861 
2 0 0 . 2 
2522 
KO .( 
6202 
1 1 3 . 2 
( 8 3 5 ( 3 
3 3 4 . 5 
( ( 8 0 5 9 
3 3 3 . 8 
267163 
3 0 0 . 5 
60764 
3 6 4 . 6 
5213 
8 7 . 8 
65015 
2 0 0 . 7 
20354 
3 4 0 . 0 
3108 
1 7 9 . 3 
85895 
4 5 4 . 2 
8064 
4 4 9 . 0 
18749 
3 4 2 . 3 
701756 
4 8 5 . 4 
659697 
491. .5 
311727 
3 5 0 . 7 
74114 
4 ( 4 . 7 
13572 
2 2 » . 7 
86693 
267-.7 
24400 
407-.5 
7466 
4 3 0 . 8 
7 7 8 ( 7 
( 1 1 . 7 
13308 
7 ( 1 . 0 
14327 
2 6 1 . 5 
1157803 
800-.9 
9 6 4 6 4 9 
718-.7 
516615 
58Ί . .2 
101433 
608-.6 
21568 
363-.S 
105808 
3 2 6 . 7 
93039 
1 5 5 4 . 0 
11822 
6 8 2 . 2 
136664 
722-.7 
15872 
887J..7 
30408 
5 5 5 . 1 
»: v=iooos , :V=VALUE INDEX 
»: V=10D0* , 3V=INDICE DE VALEUR 427 
NIGERIA 
2­.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
5I1C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O­.E­.O.O. 
AUTUES O­.C­.D­.E. 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE*. 
MEDITERR·.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT·.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CCRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED FCtlNOM·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
BOISSONS ET TABACS 
UURLD 
MUNDE 
DEVELOPED HARKET ECUNOHIE 
PAYS' INOUSTR*. OCCIDENT·. 
EUH 9 
EUH 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F­.H­. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
I T M L Y 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
« OTHERS 0­.E­.D.O­. 
AUTRES 0­.C­.D­.t­. 
DEVELOPING MARKT ECUNOHIE 
PAYS VUIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR·.* FRICA COUNTR­. 
P A Y S B A S S I N MEDIT­.AFRIO 
0TH.TRUP1CAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM­. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
HONDE 
DEVfcLOPED HARKET ECONUMIE 
PAYS INDUSTR­, OCCIDENT­. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
PELG­LUXB 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
33571 
100­.0 
1745 
100­.0 
9914 
1UD.0 
(361 
100­.0 
1020 
loo­.o 
1122 
loo.o 
2219 
10IV.0 
5789 
100­.0 
286 
loo.o 
6627 
100­.0 
63S7 
1U0­.0 
5294 
10U­.0 
1767 
10U­.0 
15 
10 O­.O 
376 
100­.0 
5V1 
io o­.o 
eu 
10U­.0 
12U0 
1U0­.0 
1196 
10 O­.O 
71 
100­.0 
8V0 
100­.U 
0 
0 
157 
100­.0 
231 
10Ü­.0 
29 
loo.o 
iu 
10O.0 
1V2 
10U.0 
8 
100­.0 
31422 
10D.0 
23132 
100.0 
14411 
10C­.0 
1090 
100­.0 
89 
100.0 
19/3 
57634 
171.7 
2180 
124.9 
14394 
145.2 
55/6 
127.9 
959 
94.0 
2292 
2U4.3 
2325 
1Ü4.8 
13931 
240.6 
6(7 
226.2 
7V61 
120­.1 
78(7 
122.9 
7U(8 
133­.1 
2830 
160.2 
26 
200­.0 
532 
1(1.5 
4U4 
68.4 
154 
192.5 
1657 
138.1 
1349 
112.8 
»5 
133.8 
5/9 
45­.1 
0 
0 
129 
82.2 
98 
42.4 
36 
124.1 
16 
160­.0 
46 
24.0 
16 
200.0 
40988 
130.4 
29382 
127.0 
20217 
140.3 
1358 
124.6 
427 
479.8 
1974 
77869 
232.0 
3U72 
176.0 
2(297 
2(5.1 
6366 
1(6.0 
985 
96.6 
2U30 
180.9 
3351 
151 .0 
132U9 
228.2 
688 
2(0­.6 
14504 
218.9 
1(280 
223.6 
12101 
228.6 
(002 
226.5 
13 
10U­.0 
16U0 
(25.5 
17V0 
3U2.9 
223 
278.8 
31U3 
258.6 
1U(3 
87.2 
327 
46U.6 
1598 
179.6 
2 
0.0 
480 
3U5.7 
169 
736.2 
56 
193.1 
3 
3U.0 
110 
57.3 
55 
687.5 
102001 
324.6 
73897 
319.5 
34391 
238.6 
724 
66.4 
792 
889.9 
19/5 
96H92 
288.6 
7/24 
4(2.6 
75306 
759.6 
18517 
424.6 
2241 
21V.7 
50U8 
446.3 
11268 
507.8 
161V8 
279.8 
556 
194.4 
77V39 
11/6.1 
76V95 
1205.5 
64414 
1216.7 
12U41 
681.4 
56 
(3U.8 
12V26 
3(37.8 
19137 
3238.1 
9U9 
1136.3 
13U09 
1UB4.1 
2DU3 
217.6 
3732 
5256.3 
1U414 
11/0.1 
66 
0.0 
1887 
12U1.9 
755 
326.8 
«5 
32/.6 
36 5 
3650.0 
295 
153.6 
152 
19U0.0 
119581 
380.6 
85381 
369.1 
45279 
314.2 
2429 
222.8 
1629 
18 30.3 
1976 
202320 
602.7 
17219 
986.8 
123975 
1250.5 
28124 
6(4.9 
8111 
795.2 
5120 
(56.3 
1(893 
671.2 
138V8 
2(0.1 
3V(3 
1378­.7 
101*88 
1531·.* 
100391 
1571·.« 
925*6 
17*8­.l 
10500 
5 94.2 
823 
6330.8 
2U462 
5**2.0 
3828* 
6*77.8 
14U1 
1751.3 
13774 
11*7.8 
2231 
186,5 
5U72 
7l*3­.7 
5*97 
617­.6 
28 
0.0 
22*6 
1*30.6 
1U46 
4 5 2.8 
150 
517.2 
43* 
4340.0 
46 2 
240.6 
51 
6 37.5 
125535 
399.5 
96227 
416.0 
64826 
4 4V. 8 
3424 
314.1 
2295 
2578.7 
1977 
297153 
885.1 
46V21 
268S­.9 
911*5 
91».* 
17*213 
3994.8 
10*27 
1022­.3 
29U82 
2592.0 
13*70* 
60/0­.5 
12551 
216.8 
50U6 
17506.3 
2U662* 
3Π7­.9 
2U5556 
3218­.3 
183300 
3*62·.* 
16301 
9Ï2­.5 
1987 
15284.6 
36339 
9664.6 
65U/0 
11010­.2 
2517 
3146­.3 
2**65 
2038­.8 
330* 
276­.3 
33317 
4692 S>.« 
15657 
1759­.2 
IUI 
O­.O 
5250 
33*36.9 
718 
31U­.8 
86 
2V6­.6 
27 
2/0­.0 
605 
315­.1 
23 
28F..5 
121609 
387­.0 
98986 
427.9 
68036 
472.1 
2545 
235.5 
4517 
5075.3 
1978 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
i 
; 
•i 
; 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
• 
: 
: 
: 
: 
; 
­ : V=10UO% 
­ : «i=1P0Ut 
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NIGERIA 
2-.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF 6EPNANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IREI AND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANF»ARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O-.E-.O.D·. 
AUTRES 0-.C-.D-.E-. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS WOJE DE DEVELOPPE». 
RED JTERR-.A FRICA COUNTR-. 
PATS BASSIN MEDIT.»FRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
»UT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRFS PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR·. 
PATS COMRFRCE D'ETAT 
CHINA 
CHIME 
493 
100-.0 
1688 
1 0 D . 0 
1026 
10O.0 
9873 
10O-.0 
118 
loo.o 
3 * 
100-.0 
1114 
10ΓΚ0 
60 
ίο».o 
7341 
100. .0 
5096 
100-.0 
401 
100..0 
741 
10 O-.O 
395« 
100-.0 
31Q« 
lotv.o 
731 
100-.0 
817 
16 5 . 7 
3846 
2 2 7 . 8 
1340 
1 3 0 . 6 
11825 
11 f t .8 
591 
5 0 0 . 8 
12 
3 5 . 3 
677 
6 0 . 8 
622 
1 0 3 6 . 7 
7909 
10 » . 0 
7687 
1 5 0 . 8 
1113 
2 7 7 . 6 
1839 
2*«- .2 
4735 
11 »-.8 
3851 
120-.6 
107 
1 4 . 6 
2373 
4 8 1 . 3 
6313 
3 7 4 . 0 
5Q43 
5 7 9 . 2 
17801 
1 8 0 . 3 
389 
3 7 9 . 7 
55 
161-.8 
19251 
172Ä­.1 
2996 
4993 . 3 
16618 
2 2 6 . 4 
23984 
45J. .0 
3544 
8 8 3 . 8 
5918 
7 9 8 . 7 
13622 
3 * 4 . 5 
3685 
115­ . * 
83 
1 1 . ( 
1665 
3 3 7 . 7 
10010 
5 9 3 . 0 
2 * 2 * 
2 3 6 . 3 
25106 
2 5 4 . 3 
1473 
1 * 1 7 . 8 
3 *3 
1 0 0 8 . 8 
12116 
1 0 8 7 . 6 
5866 
9 7 7 6 . 7 
21813 
2 9 7 . 1 
30734 
60.3.1 
2665 
6 6 4 . 6 
1 3 * 6 * 
1 8 1 7 . 0 
1*405 
3 4 9 . ( 
2552 
7 9 . 9 
150 
2 0 . 5 
4484 
950..5 
20091 
1 1 9 0 . 2 
4683 
( 5 6 . * 
79171 
298. .0 
: 
2 2 * 
6 5 » . 8 
5516 
( 9 5 . 2 
468 8 
7 8 1 3 . 3 
2 0 5 * 1 
279· .« 
23582 
( 6 7 . . « 
* 2 9 3 
1070. .6 
6980 
9 * 2 . 0 
12309 
3 1 1 . 3 
* 2 7 * 
133· .» 
( 8 6 
6 6 . 5 
5703 
1154­.8 
16817 
9 9 4 . 3 
9958 
970. .4 
2 4 9 7 0 
273.­2 
: 
287 
8 * 4 . 1 
3028 
271. .8 
( 2 2 7 
7 0 Í 5 . . 0 
21072 
287­ .0 
174S2 
3 ( / > . ( 
3 2 * 7 
«Π9­.7 
1570 
211­.9 
12835 
3 2 4 . 4 
4971 
155.­4 
177 
2 4 . 2 
MINERAI. FUELS,LUBRICANTS ANO REI.«T. MAT.. 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF · . .PRO» . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EIIR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­I UXB 
NETHERLANDS 
PAYS HAS 
F­.R­. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DENMARK 
DANFRARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O­.E­.O.O. 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MFDJTERP­.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTPAI.LY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE | IV 
1 ( 8 6 5 
1 0 0 , 0 
10115 
10 O­.O 
8495 
1 0 0 . 0 
157 
10O­.0 
314 
10O­.0 
1988 
100­.0 
1204 
10D­.0 
1445 
100­.0 
3344 
100. .0 
0 
0 
1282 
10D­­0 
3 
100· .0 
328 
100­.0 
4207 
10O.0 
0 
0 
854 
10O.0 
3353 
100­.0 
407 
1 0 0 . 0 
227 
100·.0 
20410 
13 8 . 6 
13147 
130­.2 
10430 
1 2 5 . 1 
236 
150..3 
291 
9 2 . 7 
2773 
139­.5 
13S5 
1 1 2 . 4 
2510 
1 7 1 . 3 
3465 
1 0 2 . 9 
0 
0 
2139 
1 6 6 . 8 
4 
133­.3 
3»« 
1 2 0 . 1 
6 7 8 9 
1 6 1 . « 
0 
0 
532 
6 2 . 3 
6257 
1 8 6 . 6 
537 
1 3 1 . 9 
1?3 
7 6 . 2 
88671 
5 9 4 . 5 
«5A86 
« 5 1 . 7 
«7578 
5 0 1 . 2 
1674 
1 0 4 7 . 5 
581 
1 8 5 . 0 
11487 
5 8 7 . 9 
2Π70 
1 7 1 . 4 
15159 
1 0 3 * . 7 
10924 
3 7 * . 5 
480 
0 . 0 
30 37 
2 3 6 . 9 
28 
9 3 3 . 3 
21 
6 . 4 
40783 
9 6 9 . 4 
2 0 3 1 
0 . 0 
2070 
2 4 2 . 4 
36682 
1 0 9 4 . 0 
176 
« 3 . 2 
9 
« . 0 
162668 
1 0 9 4 . 3 
102016 
100R.4 
9 2 * 3 2 
1 0 8 8 . 1 
5319 
3 3 8 7 . 9 
867 
2 7 4 . 1 
25759 
1 2 9 5 . 7 
3 0 * 3 
2 5 2 . 3 
35862 
2 * * 7 . 9 
21564 
4 * 0 . 7 
17 
0 . 0 
5768 
* * 9 . 9 
10 
3 3 3 . 3 
3807 
1 1 6 0 . 7 
60005 
1 * 2 6 . 3 
157 
0 . 0 
3958 
Í 6 3 . 5 
55890 
1 6 6 6 . 9 
118 
2 9 . 0 
17 
7 . 5 
279135 
1877­.8 
2 1 * * 1 2 
2119. .7 
185307 
2 1 8 1 . * 
19539 
1 2 ( * 5 ­ . 2 
6185 
1 9 6 » . 7 
52602 
2 6 * 6 . 0 
11174 
9 2 6 . 5 
48252 
3293­.7 
* 7 2 3 8 
1*03 ­ . * 
317 
0 . 0 
5609 
« 3 7 . 5 
586 
19533­.3 
23191 
7070­.« 
6«036 
1 5 2 2 . 1 
: 
6712 
7 8 5 . 9 
5732« 
1709­.4 
382 
9 3 . 9 
128 
5 6 . « 
196756 
1323­.6 
1 2 8 2 * 1 
1247. .8 
9 8 * 6 0 
11SO­.0 
1 0 1 8 * 
64S6..6 
2266 
721­.7 
3 7 8 ( 1 
1903­.5 
18117 
1502..2 
10297 
7 0 2 . 9 
1 9 7 ( 9 
5 8 4 . 7 
« 
O­.O 
6595 
5 1 4 . « 
18 
400­ .0 
2 1 1 4 3 
64S2­.1 
4 7 2 3 0 
1598­.1 
': 
8192 
9 5 » . 3 
59038 
174(1.8 
140 
3 4 . 4 
122 
5 3 . 7 
»: V=10G0» , IV=VALUE INDEX 
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NIGERIA 
2­.A­. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR . 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O­.E­.O.D­. 
AUTRES O­.C­.D­.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PATS COHRERCE D'ETAT 
CHIN* 
CHINE 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F­.R. OF GERRANY 
RF D'ALLERAGNE 
«V ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRARK 
OANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E­.O.D­. 
AUTRES O­.C­.D­.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM­, 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1613 
10C­.0 
160« 
1 0 0 . 3 
585 
100­.0 
17 
100­.0 
15 
100­.0 
263 
1 0 0 . 0 
11 
100­.0 
271 
100­.0 
927 
10O.0 
90 
100­.0 
9 
10O.0 
6 
10O.0 
3 
10O.0 
0 
0 
0 
0 
155957 
100­.0 
1 *6355 
100­.0 
123081 
1 0 9 . 0 
4627 
100­.0 
1939 
1 0 0 . 0 
9 * 7 * 
100­.0 
32967 
100·.0 
«306 
10O­.0 
65100 
100­.0 
173 
l oo .o 
««95 
100­.0 
5 6 1 9 
100­.0 
3680 
100­.0 
11200 
100·.0 
7057 
10O.0 
83 
100· .0 
3 20 
10O.0 
665« 
100­.0 
25«« 
1 0 0 . 0 
1975 
2116 
131 .2 
2111 
1 3 1 . 6 
702 
1 2 0 . 0 
61 
3 5 8 . 8 
0 
0 
187 
7 1 . 1 
6 
5 4 . 5 
«72 
159­ . * 
1323 
1 4 2 . 7 
85 
9 4 . 4 
5 
5 5 . 6 
0 
0 
5 
1 6 6 . 7 
0 
0 
0 
0 
202760 
130­.0 
191420 
1 3 0 . 8 
161694 
131­.4 
7427 
160­.5 
4273 
2 2 0 . 4 
10366 
1 0 9 . 4 
44110 
133..8 
6641 
1 5 4 . 2 
79399 
1 2 2 . 0 
243 
1 4 0 . 5 
9235 
2 0 5 . 5 
6568 
1 1 6 . 9 
3485 
9 4 . 7 
17956 
1 6 0 . 3 
8124 
1 1 5 . 1 
164 
1 9 7 . 6 
399 
1 2 4 . 7 
7561 
1 1 3 . 6 
3152 
1 2 3 . 9 
1974 
5720 
3 5 4 . 6 
5322 
331 .8 
1488 
2 5 4 . 4 
177 
1041­.2 
2 
1 3 . 3 
520 
1 9 7 . 7 
31 
2 8 1 . 8 
728 
2 6 8 . 6 
3561 
3 8 4 . 1 
274 
3 0 4 . 4 
398 
4 4 2 2 . 2 
0 
0 
398 
1 3 2 6 6 . 7 
0 
0 
0 
0 
305660 
1 9 6 . 0 
288169 
1 9 6 . 9 
241266 
1 9 6 . 0 
1 2 * 3 2 
2 6 8 . 7 
7816 
4 0 3 . 1 
19633 
207­.2 
67386 
2 0 4 . 4 
12024 
2 7 9 . 2 
112610 
1 7 3 . 0 
256 
1 4 8 . 0 
9109 
2 0 2 . 6 
14405 
2 5 6 . 4 
89 78 
2 4 4 . 0 
20841 
1 8 6 . 1 
11419 
161 . 8 
107 
1 2 8 . 9 
595 
1 8 5 . 9 
10717 
161 . 1 
6064 
2 3 8 . 4 
1975 
14483 
8 9 7 . 9 
12182 
7 5 9 . 5 
2626 
4 4 8 . 9 
190 
1 1 1 7 . 6 
55 
3 6 6 . 7 
418 
1 5 8 . 9 
112 
1 0 1 8 . 2 
1756 
6 4 8 . 0 
846 2 
9 1 2 . 8 
1093 
1 2 1 4 . 4 
2300 
2 5 5 5 5 . 6 
1513 
2 5 2 1 6 . 7 
787 
2 6 2 3 3 . 3 
1 
0 . 0 
1 
0 . 0 
540897 
3 4 6 . 8 
512348 
3 5 0 . 1 
422616 
3 4 3 . 4 
22565 
4 8 7 . 7 
17141 
8 8 4 . 0 
37493 
3 9 5 . 7 
111151 
3 3 7 . 2 
20320 
4 7 1 . 9 
194386 
2 9 8 . 6 
732 
4 2 3 . 1 
18828 
4 1 8 . 9 
29735 
5 2 9 . 2 
11363 
3 0 8 . 8 
43821 
3 9 1 . 3 
18557 
2 6 3 . 0 
63 9 
7 6 9 . 9 
1049 
3 2 7 . 8 
16869 
2 5 3 . 5 
9726 
■ 3 8 2 . 3 
1976 
39355 
2 4 3 9 . 9 
22831 
1 4 2 3 . 4 
5201 
8 8 9 . 1 
172 
1 0 1 1 . 8 
80 
5 3 3 . 3 
3453 
1 3 1 2 . 9 
83 
7 5 4 . 5 
1324 
4 8 8 . 6 
14916 
1 6 0 9 . 1 
2713 
3 0 1 4 . 4 
15718 
1 7 * 6 * 4 . * 
14321 
2 3 8 6 8 3 . 3 
1397 
46566· .7 
807 
O.O 
804 
O.O 
632533 
4 0 5 . 6 
597145 
4 0 8 . 0 
501374 
4 0 7 . 4 
21746 
47O.0 
20504 
1 0 5 7 . 5 
45671 
4 8 2 . 1 
126918 
3 8 5 . 0 
24279 
5 6 3 . 8 
240404 
3 6 9 . 3 
2177 
1 2 5 8 . 4 
19675 
4 3 7 . 7 
32489 
5 7 8 . 2 
7023 
1 9 0 . 8 
51042 
4 5 5 . 7 
17535 
2 4 8 . 5 
94 
1 1 3 . 3 
2215 
6 9 2 . 2 
15226 
2 2 8 . 8 
17659 
6 9 4 . 1 
1977 
72839 
4 5 1 5 . 7 
56468 
3 5 2 0 . 4 
29585 
5 0 5 7 . 3 
897 
5276­.S 
12643 
8 4 2 8 6 . 7 
11469 
4 3 6 D . 8 
188 
1709­.1 
4172 
1539­.5 
18178 
I960­ .9 
8 706 
9 6 7 > . 3 
16364 
181822­.2 
14683 
24471 fr.7 
1681 
56033­.3 
7 
O­.O 
2 
O­.O 
772152 
4 9 5 . 1 
736462 
5 05· . 2 
620373 
5 0 4 . 0 
25711 
5 5 5 . 7 
29105 
1501­.0 
51101 
539­.4 
154257 
467· .9 
31196 
7 2 4 . 5 
313607 
*81 ­ . 7 
2970 
1 7 1 6 . 8 
1 2 * 2 7 
2 7 6 . 5 
40907 
728­.0 
7269 
1 9 7 . 5 
60433 
5 3 9 . 6 
19927 
2 8 2 . 4 
15 
1 8 . 1 
1273 
39?·.8 
18639 
2 8 0 . 1 
15195 
5 9 7 . 3 
1978 
'; 
; 
: 
; 
i 
: 
: 
: 
: 
'z 
: 
: 
: 
i 
: 
; 
i 
i 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
■i 
: 
': 
: 
[ 
·: v=1000S 
·: v=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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NIGERIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0RI61NS 
ORIGINES 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF·. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R·. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRARK 
DANERARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E­.C.D. 
«UTRES O­.C­.D­.E­. 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR­. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET RATERIEL DE TRAHSPORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR.. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
v 
989 
10 O­.O 
1116 
1 1 2 . 8 
2572 
2 6 0 . 1 
2903 
2 9 3 . 5 
6802 
6 8 7 . 8 
8185 
82T­.6 
* 0 7 2 5 5 
10O.0 
328091 
100­.0 
186226 
1 0 0 . 0 
13702 
10O.0 
1 0 * 0 * 
10O.0 
9 3 0 * 
100­.0 
3 6 7 8 7 
10 O­.O 
1 7 9 9 * 
l o o . o 
94923 
1 0 0 . 0 
178 
100­.0 
933 
100­.0 
2 6 * 8 8 
100. .0 
8 1 * 1 * 
100­.0 
3 * 9 0 2 
100­.0 
* 9 8 5 5 
100­.0 
1875 
100­.0 
5 ( 1 0 
10O.0 
* 2 5 7 0 
100­.0 
2 9 2 * 3 
100­.0 
1*050 
1 0 0 . 0 
* 9 2 2 9 3 
1 2 0 . 9 
396515 
1 2 0 . 9 
2 * 4 7 * 0 
1 3 1 . 4 
22286 
1 6 2 . 6 
18840 
181­.1 
12548 
1 3 4 . 9 
61291 
1 6 6 . 6 
17806 
9 9 . 0 
110523 
1 1 4 . 0 
268 
1 5 0 . 6 
1177 
1 2 6 . 2 
26187 
98­.9 
78091 
9 5 . 9 
47611 
1 3 6 · . * 
57968 
1 1 4 . 3 
1292 
6 8 . 9 
6192 
1 1 4 . 5 
5 0 * 8 1 
1 1 8 . 6 
37491 
1 2 8 . 2 
1 9 ( 8 7 
1 3 8 . 7 
837619 
2 0 5 . 7 
710484 
2 1 6 . 6 
422770 
2 2 7 . 0 
43076 
3 1 4 . 4 
28891 
2 7 7 . 7 
20276 
2 1 7 . 9 
125291 
3 ( 0 . 6 
50173 
2 7 8 . 8 
151709 
1 5 6 . 5 
778 
437­.1 
2577 
2 7 4 . 2 
85537 
3 2 2 . 9 
116722 
1 4 3 . 4 
79914 
2 2 9 . 0 
41514 
1 2 3 . 4 
1460 
8 8 . 5 
12018 
2 2 2 . 1 
47836 
1 1 2 . * 
6 * 1 1 5 
2 1 9 . 2 
2 * 6 * 5 
T 7 5 . 4 
1636302 
( 0 1 . 8 
1 (58689 
4 4 4 . 6 
876213 
4 7 0 . 5 
8 6 5 ( 1 
6 3 1 . 6 
73072 
7 0 2 . 3 
29185 
3 1 3 . 7 
229313 
6 2 3 . ( 
1 1 ( 6 8 7 
6 3 7 . ( 
336691 
3 ( 7 . ( 
1786 
1 0 0 3 . 4 
4938 
5 2 9 . 3 
157180 
5 9 3 . 4 
231918 
2 8 4 . 9 
179080 
5 1 3 . 1 
9 7 ( 9 ( 
1 9 5 . 6 
1 3 9 * 
7 4 . 3 
1 6 9 0 * 
3 1 2 . 5 
79196 
1 8 6 . 0 
79021 
2 7 0 . 2 
30851 
2 1 9 . 6 
1807351 
l t î . 8 
1580606 
1 8 1 . 8 
1033682 
5 5 5 . 1 
100916 
7 3 6 . 5 
79431 
76S­.5 
6 2 7 0 7 
6 7 4 . 0 
276139 
7 S 0 . 6 
106040 
5 8 » . 3 
3 9 * * 6 3 
4 0 7 . 0 
3300 
1 8 5 3 . 9 
10686 
1 1 4 5 . 3 
93032 
351. .2 
2 *8992 
3 0 5 . 8 
1 8 * 6 2 0 
5 2 » . 0 
1 1 6 5 6 * 
2 3 3 . 8 
1701 
9 0 . 7 
12133 
2 2 4 . 3 
102730 
241­.3 
109544 
3 7 4 . 6 
59293 
422­.0 
2443332 
600­.0 
2 0 6 ( 2 5 0 
629­.Σ 
1279253 
6 8 6 . 9 
106869 
780. .0 
78316 
7S2­.7 
70608 
75B­.9 
3 1 9 1 9 9 
867­.7 
198671 
1 1 0 4 . 1 
( 9 1 2 9 8 
5 0 6 . 9 
8 2 6 9 
4645..S 
6024 
6 ( 5 . 7 
123014 
( 6 4 . 4 
3 ( 0 879 
( 1 8 . . 7 
3 0 2 1 ( 3 
8 6 5 . 7 
172285 
3 ( 5 ­ . 6 
( 7 2 2 
251­.8 
28384 
5 2 4 . 7 
139179 
326­ .9 
2 0 5 9 6 3 
7 0 4 . 3 
55593 
3 9 5 . 7 
605686 
10O.9 
585751 
100..0 
425286 
100­.0 
47660 
1 0 0 . 0 
8813 
100­.0 
12256 
100­.0 
117128 
loo.o 
33290 
100..0 
203611 
10O.0 
74 
100­.0 
2454 
1 0 0 . 0 
76524 
100·.0 
746881 
123­.3 
712911 
1 2 1 . 7 
5 1 1 * * 1 
120­.3 
6 8 1 6 1 
1 4 Ï . 0 
18854 
2 1 3 . 9 
17457 
142­.4 
151205 
1 2 9 . 1 
41002 
123­.2 
210162 
1 0 3 . 2 
768 
1 0 3 7 . 8 
3831 
1 5 4 . 1 
87605 
1 1 4 . 5 
979201 
161 . 7 
930568 
1 5 8 . 9 
640685 
1 5 0 . 6 
89169 
1 8 7 . 1 
13371 
1 5 1 . 7 
31360 
2 5 5 . 9 
196561 
1 6 7 . 8 
60546 
181 . 9 
243974 
1 1 9 . 8 
170 
2 2 9 . 7 
5536 
2 2 5 . 6 
125001 
1 6 3 . 3 
2535582 
4 1 8 . 6 
2409383 
4 1 1 . 3 
1613927 
3 7 9 . 5 
295703 
6 2 0 . 4 
40286 
4 5 7 . 1 
75011 
6 1 2 . 0 
454510 
3 8 8 . 0 
178976 
5 3 7 . 6 
556501 
2 7 3 . 3 
1070 
1 4 4 5 . 9 
11870 
4 8 3 . 7 
317761 
4 1 5 . 2 
3896495 
6 4 3 . 3 
3683616 
6 2 8 . 9 
2527624 
5 9 4 . 3 
361911 
7 5 » . ( 
95996 
1 0 8 9 . 3 
89352 
7 2 9 . 0 
784982 
6 7 0 . 2 
271505 
8 1 5 . 6 
876711 
4 3 0 . 6 
1619 
2 1 8 7 . 8 
45549 
1 8 5 6 . 1 
502602 
6 5 6 . 8 
5247822 
8 6 6 . 4 
5 0 0 0 1 ( 3 
8 5 3 . 6 
3 3 9 3 ( 1 0 
79T­.9 
( 8 3 6 * 6 
1 0 1 4 . 8 
1 2 ( 8 2 0 
K 1 6 . . 3 
126170 
1029­.5 
980705 
8 3 7 . 3 
477683 
1 4 3 4 . 9 
1151832 
5 6 5 . 7 
4 ( 1 6 
5 9 6 7 . 6 
( ( 1 3 9 
1798­.7 
670650 
8 7 6 . 4 
V=1000» 
v=1DD0S 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 431 
NIGERIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE L» CTCI 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
5ECTI0NS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
J«P«N 
JAPON 
OTHERS O.E-.O-.O. 
AUTRES O.C-.D-.E-. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
OTH..TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
Elio ° 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UHI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRtRK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O.C·.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
« MEDITERR·.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
52*04 
10O.0 
28945 
100-.0 
11725 
100-.0 
302 
10».0 
11385 
10O.0 
8141 
loo.o 
3666 
100-.0 
126374 
10».0 
86726 
lOC-.O 
61260 
10(1.0 
2790 
100.0 
1263 
100-.0 
2206 
100-.0 
8094 
100-.0 
3080 
100-.0 
42571 
10O.0 
279 
10 O-.O 
977 
100·.0 
S979 
100.0 
9952 
loco 
5930 
109,.0 
29270 
100·.0 
1346 
10O.0 
780 
109.0 
271*4 
100-.0 
10321 
100-.0 
6346 
100-.0 
1973 
77180 
147.3 
34908 
120.6 
19038 
162.4 
2741 
907.6 
16285 
143-.0 
12456 
153.0 
4906 
133.8 
143145 
113.3 
101115 
116.4 
77645 
124.7 
4093 
146.7 
1083 
8 5.7 
2569 
114.5 
10053 
124.2 
4423 
150.1 
53627 
124.0 
517 
18 5.-3 
1080 
110--5 
8026 
89.4 
7812 
7&.5 
7325 
123-.5 
27436 
93.7 
223 
16.6 
586 
7 5.1 
26627 
98-.1 
1*1*7 
137.1 
9*67 
1*9.2 
197« 
114386 218.3 
«55«5 157.« 
26«38 225.5 
927 
307.0 
25479 
223.8 
22117 271.7 
9851 268.7 
182474 
14«.4 
127158 K4-.6 
94477 
157.8 
507« 
181.9 
1230 97.« 
3787 
171.7 
16821 
207.8 
4538 
1*7.3 
63191 
1*8.* 
1111 398.2 
926 9*.8 
1035? 
115.3 
10173 
102.2 
971* 
163.8 
41052 
1*0.3 
2 49 
18.5 
732 
93.8 
40071 
147.6 
14223 
137.8 
10793 
170.1 
1975 
296664 
566.1 
171437 
592.3 
89137 
760.2 
6795 
2250.0 
82338 
723.2 
36902 
453.3 
14345 
391.3 
451536 
357.3 
333278 
384.3 
226152 
349.2 
15269 
5*7.3 
3352 
245.* 
9*81 
479.8 
31*19 
388.2 
12527 
404.7 
1504*1 
353.9 
65* 
234.4 
2809 
287.5 
23453 
263.4 
41*89 
*16.9 
*13*5 
697.2 
89637 
306.2 
255 
18.9 
1579 
202.* 
87803 
323.5 
28173 
273.0 
21023 
331.3 
1974 
«323«3 
825.0 
207911 
718-.3 
15129« 
1290.« 
6795 
2250-.0 
1««490 
1269.1 
60964 
748.9 
305*3 833.1 
592695 
469.0 
*37926 505.0 
3100*7 
507.6 
17*59 
625.8 
2957 234.1 
11567 
524.3 
32127 
394.9 
19729 
6*0.6 
222*69 
522.4 
541 
201.1 
*077 
417-.3 
31629 
3 52-.3 
50177 
5 04.2 
42483 
719..8 
104413 
36.7.6 
330 
24.5 
2281 
292.4 
103802 
382.4 
47648 
46T.7 
38859 
612.3 
1977 
678965 
1295.6 
235794 
814.6 
144199 
1*00.* 
179*5 5912-.1 
1*4236 1284.5 
82 770 
1016-.7 
36790 
1003-.5 
790458 
425.6 
5938*0 
484.7 
399742 
652·.6 
2025* 
725.9 
3359 
264-.0 
16600 
75 2·. 5 
72523 
894-.0 
30783 
999..* 
252080 
59 2-, 1 
1036 
37Ί-.3 
3127 
32CI-.1 
51275 57V.1 
93833 9*2-.9 
45051 
75».7 
1*15*7 
487r.6 
585 
43-.5 
3490 473.1 
137272 
505.7 
5*358 524.7 
40637 640.1 
1978 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
'■ 
'z 
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: 
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': 
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NIGERIA 
2­.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPOHTATIONS PAR SECTIONS DE L* CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SUC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ­ 9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHOS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRARK 
DANERARK 
U.S.A. . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
1972 
2161091 
100..0 
1963997 
10O.0 
1303896 
100­.0 
309908 
100­.0 
10576 
1 0 0 . 0 
2 9 * 9 8 6 
1 0 9 . 0 
1 0 0 * 6 8 
100­.0 
98283 
100­.0 
4 5 6 6 3 * 
ιοσ.ο 
3770 
ιοσ.ο 
29271 
100­.0 
4 5 4 0 3 7 
100 .C 
1973 
3447956 
1 5 9 . 5 
2951700 
1 5 0 . 3 
1821542 
1 3 » . 7 
434224 
140­.1 
34122 
3 2 2 . 6 
452828 
153­.5 
122876 
1 2 2 . 3 
9 * 6 9 8 
9 6 . * 
6 * * * 9 7 
1 * 1 . 1 
8128 
2 1 5 . 6 
30167 
103­.1 
8 3 * 5 3 * 
1 8 3 . 8 
197* 
9 1 9 * 9 9 2 
* 2 5 . 5 
8253813 
Í 2 0 . 3 
« 6 * 7 0 3 1 
3 5 6 . * 
921602 
2 9 7 . * 
58977 
5 5 7 . 6 
1260082 
« 2 7 . 2 
6S5906 
6 5 2 . 9 
1««691 
1 4 7 . 2 
1550458 
3 3 9 . 5 
5829 
1 5 4 . 6 
4 9 * 8 8 
1 6 9 . 1 
3001012 
6 6 1 . 0 
1975 
799199* 
3 6 9 . 8 
65862*2 
3 3 5 . 3 
3 7 0 2 6 * 0 
2 8 * . 0 
871821 
2 8 1 . 3 
65108 
6 1 5 . 6 
899261 
3 0 * . 8 
5*2962 
5 * 0 . « 
95465 
9 7 . 1 
1129112 
2 4 7 . 3 
5816 
1 5 4 . 3 
93093 
3 1 8 . 0 
2316237 
5 1 0 . 1 
1976 
1 0 5 6 8 7 2 * 
489­.0 
8253916 
4 2 0 . 3 
4256609 
3 2 6 . 5 
951235 
3 0 6 . 9 
65064 
6 1 5 . 2 
1250929 
4 2 4 . 1 
725589 
7 2 2 . 2 
94510 
9 6 . 2 
1135914 
2 4 8 . 8 
3453 
9 1 . 6 
29914 
1 0 2 . 2 
3 7 5 7 2 * 1 
8 27­.S 
1977 
11814116 
5 * 6 . 8 
8 9 5 9 2 * 8 
4 5 6 . 2 
4053443 
310· .9 
877721 
283­.2 
30732 
2 9 0 . 4 
1325489 
449­.« 
715412 
712. .1 
151316 
15 4 . 0 
9 3 6 1 2 2 
205­ .0 
264 
7­.0 
16186 
5 5 . 3 
« 6 7 9 * 3 2 
1030­.6 
1978 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 0­.E.C­.D­. 
AUTRES 0­.C­.D­.E­. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
83730 
1 0 0 . 0 
1 1 7 3 * 2 
100­.0 
0 
0 
30376 
10O­.0 
2380 
1OO..0 
157101 
1 0 0 . 0 
845 
10O.0 
32810 
1 0 0 . 0 
123446 
100 · . 0 
38565 
10 O­.O 
4836 
100­.0 
158059 
1 8 8 . 8 
132525 
112­ .9 
0 
0 
16667 
5 4 . 9 
3428 
1 4 4 . 0 
4 * * 2 6 5 
28 2 . 8 
233 
2 7 . 6 
60933 
1 8 5 . 7 
383099 
3 1 0 . 3 
50651 
131­.3 
7517 
1 5 5 . * 
377716 
( 5 1 . 1 
217587 
1 8 5 . * 
0 
0 
10239 
3 3 . 7 
3 6 3 1 
1 5 2 . 6 
8 0 8 1 7 * 
5 1 4 . 4 
1019 
1 2 0 . 6 
1777 56 
5 * 1 . 8 
629399 
5 0 9 . 9 
128660 
3 3 3 . 6 
5793 
1 1 9 . 8 
279580 
3 3 3 . 9 
2 8 * * 0 8 
2 * 2 . * 
339 
0 . 0 
7720 
2 5 . * 
3006 
1 2 6 . 3 
1266326 
8 0 6 . 1 
1325 
1 5 6 . 8 
1 6 3 * 7 5 
4 9 8 . 2 
1101526 
8 9 2 . 3 
132993 
3 4 4 . 9 
7852 
162 .4 
52336 
6 2 . 5 
185945 
158­.5 
604 
0 . 0 
1929 
6 . * 
586 
2 4 . 6 
2261827 
1439­.7 
5698 
6 7 4 . 3 
210719 
6 4 2 . 2 
2 0 * 5 * 1 0 
1 6 5 6 . 9 
49590 
1 2 8 . 6 
1005 
2 0 . 8 
11832 
1 4 . 1 
212000 
180­.7 
1 0 * 0 
O.O 
3267 
10·.8 
321 
13..5 
2816715 
1792­.9 
90 
10­.7 
2 6 9 9 7 * 
822· .8 
2 5 * 6 6 5 1 
2065· .0 
37576 
9 7 · . * 
11853 
2 * 5 . 1 
191107 
100­.0 
156303 
100­.0 
123247 
1 0 0 . 0 
1819 
100·.0 
2399 
100­.0 
33760 
100..0 
22170 
10O.0 
6710 
100­.0 
52594 
109·.G 
3651 
1 0 0 . 0 
142 
1 0 D . 0 
244496 
127­.9 
198868 
1 2 7 . 2 
130607 
1 0 6 . 0 
2860 
1 5 7 . 2 
4170 
1 7 3 . 8 
25047 
7 4 . 2 
20068 
9 0 . 5 
7846 
1 1 6 . 9 
62813 
119­.4 
7716 
2 1 1 . 3 
87 
6 1 .3 
315722 
1 6 5 . 2 
189754 
1 2 1 . 4 
121295 
9 8 . 4 
157 
8 . 6 
2632 
1 0 9 . 7 
24226 
7 1 . 8 
34472 
1 5 5 . 5 
1038 
1 5 . 5 
53168 
1 0 1 . 1 
5603 
1 5 3 . 5 
; 
351926 
1 8 4 . 2 
221681 
1 4 1 . 8 
161415 
1 3 1 . 0 
1619 
8 9 . 0 
5763 
2 4 0 . 2 
34*14 
1 0 1 . 9 
35602 
1 6 0 . 6 
2858 
4 2 . 6 
75346 
1 4 3 . 3 
5813 
1 5 9 . 2 
; 
416819 
2 1 8 . 1 
367211 
2 3 4 . 9 
293617 
2 3 8 . 2 
4411 
2 4 2 . 5 
11769 
4 9 0 . 6 
85403 
2 5 3 . 0 
62072 
2 8 0 . 0 
7482 
1 1 1 . 5 
118869 
2 2 6 . 0 
3448 
9 4 . 4 
* 
608361 
3 1 8 . 3 
569854 
3 6 4 . 6 
4 9 4 1 * 3 
«OO.9 
18789 
1 0 3 2 . 9 
8 3 * 1 
3 * 7 . 7 
157105 
« 6 5 . 4 
130129 
5 8 7 . 0 
4 4 8 1 
6 6 . 8 
174463 
331­ .7 
263 
7 . 2 
" 
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NIGERIA 
Z.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
cVPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
9 FOOD ANO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O­.E­.O.D­. 
AUTRES O.C­.D­.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR­, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O­.E.C­.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR­. 
PAYS BASSIN MEDIT­,AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
20524 
10O­.0 
2792 
100­.0 
4917 
100·.0 
696 
100­.0 
117 
100­.0 
506 
10O.0 
33656 
10O.0 
1118 
100­.0 
2 
100­.0 
2 
10O.0 
2 
100­.0 
0 
0 
96550 
100­.0 
85927 
1OO.0 
69376 
10D.0 
9469 
100.0 
733 
10O.0 
21380 
100­.0 
5921 
ιοσ.ο 
13369 
ιοσ.ο 
17279 
ιοσ.ο 
110 
loo.o 
1115 
ιοσ.ο 
4392 
100.0 
3915 
ιοσ.ο 
8157 
ιοσ.ο 
6839 
ιοσ.ο 
137 
100.0 
43 
109.0 
6659 
ιοσ.ο 
7687 
100.0 
2671 
100.0 
1973 
41837 
203.8 
11249 
402.9 
10955 
222.8 
2 703 
388.4 
2338 
1998.3 
357 
70.6 
42924 
127.5 
2620 
234.3 
118 
5900.0 
118 
5 900.0 
38 
190Ο.0 
80 
Ο.Ο 
192784 
199.7 
181953 
211 .8 
147258 
212­.3 
30139 
318­.3 
2317 
316.1 
34669 
162.2 
10932 
184.6 
24220 
181 .2 
40916 
236.8 
91 
82.7 
3973 
356.3 
10662 
242.8 
2922 
74.6 
20496 
251.3 
2847 
41.6 
199 
145.3 
256 
595.3 
2392 
35.9 
7598 
2U6.1 
4892 
185.2 
1974 
45824 
223.3 
5591 
200.3 
6929 
140.9 
910 
130.7 
770 
658.1 
99 
19.6 
124903 
371.1 
47 28 
422.9 
191 
9550.0 
129 
6450.0 
3 
150.0 
113 
0.0 
195734 
202.7 
190476 
221.7 
161266 
232.5 
8003 
84.5 
2626 
358.3 
47254 
221 .0 
23827 
402.4 
19568 
146.4 
55339 
320.3 
95 
86.4 
4555 
408.5 
9398 
214.0 
4132 
105.6 
15552 
190.7 
2020 
29.5 
876 
639.4 
815 
1895.3 
329 
1.9 
26 2 5 
71.2 
1031 
38.6 
1975 
«2836 
208.7 
11828 
423.6 
2302 
46.8 
28 4 
40.8 
252 
215.4 
32 
6.3 
129954 
386.1 
5711 
510.8 
49 
2450.0 
3 
150.0 
3 
150.0 
0 
0 
95519 
98.9 
92790 
108.0 
74243 
107.0 
850 
9.0 
305 
41.6 
17158 
80.3 
6160 
104.0 
12387 
92.7 
35937 
208.0 
: 
144 5 
129.6 
4155 
9«.6 
7«29 
189.8 
6952 
85.2 
199 
2.9 
': 
31 
72.1 
168 
2.5 
2431 
66.0 
2132 
79.9 
1976 
61751 
30Ο.9 
7797 
279.3 
2294 
46.7 
1002 
144.0 
627 
535.9 
4 
σ.β 
48485 
144.1 
217 
19.4 
9 
450.0 
1 
5Ο.0 
; 
: 
93755 
97.1 
92167 
107.3 
84078 
121.2 
1697 
17.9 
68 8 
93.9 
24185 
114.5 
7736 
130.7 
4941 
37.0 
41519 
2 40.3 
: 
3014 
270.3 
2368 
53.9 
2577 
65.8 
3143 
38.5 
46 7 
6.8 
; 
144 
334.9 
322 
4.9 
1059 
28.7 
777 
29.1 
1977 
64609 
314.8 
7757 
27Τ­.8 
817 
16­.6 
3179 
456.8 
3176 
2714.5 
3 
C­.6 
35165 
104.5 
9546 
8S3­.8 
90 
4SOO­.0 
33 
165σ.Ο 
: 
1 
114502 
118.6 
108329 
126.1 
10060« 
U5­.0 
1090 
11.5 
5945 
811­.1 
33070 
154.7 
5330 
9Ο.0 
468* 
3 5.0 
*5*67 
263­.1 
: 
5018 
*5σ.ο 
2854 
65.0 
1749 
44.7 
3122 
38·.3 
3749 
54.8 
; 
501 
1165.1 
3231 
48.5 
2360 
64..0 
2300 
86.1 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
; 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
J 
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NIGERIA 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
OR IGINS 
ORIGINES 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT·. 
COMBUSTIB. R I N F R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E­.C.D·. 
AUTRES O­.C­.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEDITERR­.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONO». 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANI». 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O­.E­.C­.D. 
AUTRES O.C­.D­.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
V 
IV 
1793620 
1 0 0 . 0 
1646608 
ιοσ.ο 
1039638 
ιοσ.ο 
297282 
ιοσ.ο 
7398 
ιοσ.ο 
234788 
ιοσ.ο 
69698 
1 0 0 . 0 
76145 
ιοσ.ο 
326567 
ιοσ.ο 
27760 
ιοσ.ο 
426876 
ιοσ.ο 
76733 
ιοσ.ο 
103362 
ιοσ.ο 
145773 
ιοσ.ο 
0 
0 
29820 
ιοσ.ο 
115953 
ιοσ.ο 
1035 
ιοσ.ο 
1035 
ιοσ.ο 
2889889 
1 6 1 . 1 
2460026 
149­.4 
1449240 
1 3 9 . 4 
397864 
1 3 3 . 8 
24649 
3 3 3 . 2 
386611 
1 6 4 . 7 
89004 
1 2 7 . 7 
59303 
7 7 . 9 
465772 
1 4 2 . 6 
26036 
9 3 . 8 
778562 
18 2 .4 
143629 
1 8 7 . 2 
88 595 
8 5 . 7 
429158 
2 9 4 . 4 
0 
0 
49871 
1 6 7 . 2 
379287 
3 2 7 . 1 
1 
0 . 1 
0 
0 
8547367 
4 7 6 . 5 
7747381 
« 7 0 . 5 
«247068 
« 0 8 . 1 
910002 
3 0 6 . 1 
«121« 
5 5 7 . 1 
1174227 
5 0 0 . 1 
592614 
8 5 0 . 3 
120768 
1 5 8 . 6 
1360091 
4 1 6 . 5 
44151 
1 5 9 . 0 
2941923 
6 8 9 . 2 
367769 
4 7 9 . 3 
194595 
1 8 8 . 3 
796269 
5 4 6 . 2 
5 
0 . 0 
168390 
5 6 4 . 7 
627874 
5 * 1 . 5 
982 
9 4 . 9 
2 
0 . 2 
7452012 
4 1 5 . S 
6190134 
3 7 5 . 9 
3395085 
3 2 6 . 6 
86652? 
2 9 1 . 5 
58108 
7 8 5 . 5 
841061 
3 5 8 . 2 
498356 
7 1 5 . 0 
76831 
1 0 0 . 9 
963109 
2 9 4 . 9 
91092 
3 2 8 . 1 
2264656 
5 3 0 . 5 
255875 
3 3 3 . 5 
274518 
2 6 5 . 6 
1256681 
8 6 2 . 1 
320 
0 . 0 
157526 
5 2 8 . 3 
1098835 
9 4 7 . 7 
; 
0 
0 
9959341 
5 5 5 . 3 
7708312 
4 6 8 . 1 
3802663 
3 6 5 . 8 
937356 
3 1 5 . 3 
52121 
7 0 4 . 5 
1126674 
4 7 9 . 9 
651636 
9 3 4 . 9 
7 590 5 
99·. 7 
933547 
2 8 5 . 9 
25423 
9 1 . 6 
368 5678 
8 6 3 . * 
41548 
5 4 . 1 
1 7 8 * 2 * 
1 7 2 . 6 
2 2 * 7 8 7 0 
1542­.0 
i 
203969 
6 8 4 . 0 
2043901 
1 7 6 2 . 7 
; 
: 
10986790 
612­.5 
8185273 
497. .1 
3 3 7 3 * 6 1 
3 2 4 . 5 
852207 
2 8 6 . 7 
16305 
2 2 σ . * 
1118057 
4 7 6 . 2 
576631 
8 2 7 . 3 
130551 
171..5 
6 7 0 4 0 7 
2 0 5 . 3 
9303 
33­.S 
4605785 
1079­.0 
: 
206027 
199­.3 
2799581 
1 9 2 0 . 5 
i 
2 5 6 3 8 * 
S59..8 
2 5 * 3 1 9 7 
2193­ .3 
: 
* 
2 5 * 1 6 
Í O O . O 
25111 
ιοσ.ο 
2 * 7 6 9 
ιοσ.ο 
488 
ιοσ.ο 
480 
ιοσ.ο 
25801 
ιοσ.ο 
342 
ιοσ.ο 
42 
ιοσ.ο 
41 
ιοσ.ο 
48412 
190­.5 
48234 
1 9 2 . 1 
46538 
1 8 7 . 9 
2277 
4 6 6 . 6 
2881 
0 . 0 
1579 
329­.0 
1096 
0 . 0 
53127 
2 0 9 . 0 
52480 
2 0 9 . 0 
52463 
211 .8 
556 
1 1 3 . 9 
12275 
0 .0 
4978 
1 0 3 7 . 1 
1890 
0 . 0 
172*3 
6 7 . 8 
15214 
6 0 . 6 
13741 
5 5 . 5 
60« 
0 .0 
834 
173.8 
5903 
2 3 . 2 
5071 
2 0 . 2 
5071 
20 .5 
103 6 
2 1 5 . 8 
155 
0 . 0 
58 549 
1 6 2 . 0 
260 
0 . 0 
3250« 
1 3 6 . 6 
111 
0 . 0 
1586 
« 6 3 . 7 
65 
15 4 . 8 
2 
4 . 9 
63 
6 3 0 0 . 0 
17 
5 . 0 
401 
9 5 4 . 8 
401 
9 7 8 . 0 
427 
0 . 0 
348 
0 . 0 
11527 
4Β.4 
1356 
0 . 0 
117 
5 4 . 2 
2028 
4 8 2 8 . 6 
5 
12 .2 
2023 
202300.0 
318 
0.0 
3717 
15.6 
832 
1981.0 
832 
8320Ο.0 
SS18 
21­.7 
5518 
22­.0 
5518 
22·.3 
417 
86.9 
144 
σ.ο 
4889 
20.5 
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NIGERIA 
2 · .Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
IV : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT'. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
6 RANUFACTUR·. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES MANUF·. CLASSES PAR RATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED RARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGHE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOR 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANENARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E-.O.O. 
AUTRES O.C·.D.E. 
» DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
MEDITERR-.AFRICA COUNTR·. 
PAYS BASSIN REDIT·.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR·. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
913 
ιοσ.ο 
322 
ιοσ.ο 
322 
ιοσ.ο 
0 
0 
0 
0 
322 
100.0 
589 
ιοσ.ο 
590 
ιοσ.ο 
41833 
ιοσ.ο 
39486 
ιοσ.ο 
37816 
ιοσ.ο 
721 
ιοσ.ο 
18 
ιοσ.ο 
37*1 
100.0 
1858 
ιοσ.ο 
1969 
ιοσ.ο 
29323 
ιοσ.ο 
0 
0 
186 
ιοσ.ο 
1306 
ιοσ.ο 
111 
ιοσ.ο 
235 
ιοσ.ο 
1970 
10O.0 
611 
ιοσ.ο 
1356 
ιοσ.ο 
3 
ιοσ.ο 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
1238 
135.6 
683 
212.1 
683 
212-.1 
6 
0.0 
221 
σ.ο 
455 
141.3 
535 
90.8 
534 
9σ.5 
39504 
94.« 
39008 
98.8 
37236 
98.5 
882 
122.3 
65 
361.1 
3156 
84.4 
1288 
6».3 
3090 
154.9 
28658 
97.7 
96 
σ.ο 
0 
0 
i n s 
85.4 
92 
82.9 
565 
249.4 
450 
22.8 
0 
0 
90 
6.6 
360 
12 000.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
2331 
255.3 
1470 
456.5 
1432 
444.7 
238 
0.0 
261 
0.0 
928 
288.2 
829 
140.7 
818 
138.6 
59596 
1*2.5 
57822 
146.4 
57216 
151.3 
2093 
290.3 
158 
877.8 
799* 
213.7 
1833 
9S-.7 
2923 
1*8.5 
42082 
1*3.5 
116 
0.0 
16 
8.6 
«11 
31-.5 
«9 
«*.1 
127 
5«.0 
1598 
81.1 
0 
0 
1059 
78.1 
539 
17966.7 
3979 
0.0 
1«93 
0.0 
1203 
0.0 
18 
0.0 
57 
0.0 
630 
ο.ο 
6? 
0.0 
1975 
218? 
239.5 
1971 
612.1 
1966 
610.6 
«52 
0.0 
«83 
0.0 
1030 
319.9 
212 
36.0 
211 
35.8 
«3501 
104.0 
421*2 
106.7 
41620 
110.1 
1*68 
203.6 
288 
1600.0 
*173 
111.5 
1180 
63.5 
2860 
1*5.3 
31603 
107.8 
: 
*8 
25.8 
321 
2*.6 
21 
18.9 
169 
71.9 
598 
30.* 
i 
575 
42.« 
23 
766.7 
«008 
0.0 
3056 
0.0 
260« 
0.0 
2 
0.0 
18 
0.0 
11« 
0.0 
116 
0.0 
1976 
1370 
150.1 
1263 
392.2 
12«« 
386.3 
8 
σ.ο 
210 
σ.ο 
1006 
312.« 
106 
18.0 
105 
17.8 
«3981 
105.1 
«386« 
111.1 
«2615 112.7 
1929 
267.5 
73 
(05.6 
10753 
287·.« 
280 
15.1 
353( 
17». 5 
25988 
88.6 
1 
58 
31.2 
950 
72.7 
1 
0.9 
298 
126.8 
ιοί 
5.1 
: 
93 
6.9 
8 
266.7 
7(0 2 
Ο.Ο 
3554 
0.0 
2825 
0.0 
150 
0.0 
568 
σ.ο 
1157 
Ο.Ο 
676 
0.0 
1977 
2618 
286.7 
1821 
545.5 
1820 
54S-.2 
: 
335 
σ.ο 
1257 390.4 
794 135.1 
797 
135.1 
37737 90-.2 
37U5 
94.1 
33005 
8Τ..3 
1276 
177.0 
68 
377·.8 
«112 
109-.9 
11( 
6.1 
3100 
157·.( 
2(335 
83-.0 
: 
; 
3085 
236-.2 
307 
276-.4 
7«8 
318-.3 
236 
12-.0 
! 
183 
13-.5 
1 
33-.3 
5692 
σ.ο 
«850 
σ.ο 
2902 
σ.ο 
7 
σ.ο 
2013 
σ.ο 
157 
σ.ο 
27 
σ.ο 
1978 
: 
i 
: 
:' 
; 
: 
! 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
·.- V = 1900« , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000J , 1V=IN01CE DE VALEUR 
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NIGERIA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C · . » . E . 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR·. OCCIDENT·. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE». 
OTH·.TROPICAL AFRICA 
AUT­.PAYS AFRIQUE TROP 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
ιοσ.ο 
121 
ιοσ.ο 
84 
ιοσ.ο 
85 
ιοσ.ο 
3 ( 
ιοσ.ο 
28 
ιοσ.ο 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
ιοσ.ο 
95 
78.5 
87 
101.2 
83 
97.6 
60 
176.5 
52 
18 5.7 
197« 
380 
0 . 0 
225 
0 . 0 
58 
0 . 0 
2411 
0 . 0 
2294 
0 . 0 
90 
0 . 0 
454 
416.6 
192 
158.7 
165 
191.9 
148 
174.1 
354 
1041.2 
307 
1096.4 
1975 
2321 
0 . 0 
435 
0 . 0 
12 
0 . 0 
944 
0 . 0 
719 
0 . 0 
219 
0 . 0 
478 
304.5 
268 
221.5 
225 
261.6 
189 
222.4 
184 
541.2 
179 
639.3 
1976 
242 
0 . 0 
636 
0 . 0 
27 
0 . 0 
3837 
σ.ο 
3804 
0 . 0 
33 
0 . 0 
404 
257­.3 
228 
188.4 
183 
212.8 
129 
151.8 
176 
517.6 
145 
517.9 
1977 
627 
σ.ο 
787 
σ.ο 
1154 
σ.ο 
837 
σ.ο 
798 
σ.ο 
39 
σ.ο 
531 
33R­.2 
289 
238.8 
279 
324.4 
235 
276­.S 
2 ( 2 
711.8 
2 1 ( 
764.3 
1978 
; 
: 
; 
; : 
: . 
. 
. : . : . : . : . : 
■ : V=1000í , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000S , IV=IND1CE OE VALEUR 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 3 1 . 1 F I S H , FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FRAIS , REFRIGERE OU CONGELE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
JAPAN 
JAPON 
0 3 1 . 3 CRUST g MOLL FSH, C H I L L , SALT, DRIED 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
0 7 1 . 1 C0FFEE,6REEN OP ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
« 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAU OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
* 
UNIT 
V 
X 
0 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
u 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
2 
0 . 0 
4 
500 
1 0 0 . 0 
1 
« 250 
0 
0 
0 
167 
0 . 0 
196 
852 
1 0 0 . 0 
167 
196 
852 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
196 
852 
3 1 ( 0 
0 . 1 
4171 
752 
1 0 0 . 0 
3102 
0 
0 
1578 
C 
0 
1101 
0 
0 
330 
C 
0 
153722 
7 . 1 
227531 
675 
1 0 0 . 0 
121540 
179640 
676 
95449 
141113 
676 
118 
203 
581 
1973 
«66 
0 . 9 
329 
1416 
2 8 3 . 2 
417 
186 
2241 
227 
97 
2340 
1451 
0 . 0 
833 
1741 
2 0 4 . 3 
1451 
833 
1741 
60 
24 
2500 
60 
24 
2500 
833 
598 
1392 
1951 
0 . 1 
2516 
775 
1 0 3 . 1 
1761 
2227 
790 
1549 
1903 
813 
1133 
1347 
841 
177 
251 
696 
17C796 
5 . 0 
2 1 3 8 ° 0 
798 
1 1 8 . 2 
12921« 
160086 
807 
78942 
95505 
826 
0 
9 
3 
1974 
202 
0 . 0 
100 
2C30 
4 0 6 . 0 
89 
10 
890C 
89 
10 
8900 
4027 
0 . 0 
519 
7759 
9 1 0 . 7 
3958 
483 
8194 
74 
25 
2960 
74 
25 
2960 
3282 
148 
22175 
229 
0 . 0 
265 
864 
1 1 4 . 9 
211 
245 
861 
167 
194 
860 
21 
24 
875 
« t 
51 
862 
252217 
2 . 7 
197125 
1279 
1 8 9 . 5 
129127 
103299 
1250 
79819 
66125 
1207 
C 
C 
5 
1975 
22 
O.C 
19 
1157 
2 3 1 . 1 
21 
19 
1105 
21 
19 
1105 
4039 
0 . 1 
2164 
1866 
2 1 9 . 0 
4039 
2164 
1866 
169 
99 
17C7 
169 
99 
1707 
3870 
2064 
1875 
1741 
0 . 0 
1092 
1597 
2 1 2 . 4 
1744 
1092 
1597 
1008 
584 
1726 
1008 
581 
1726 
735 
508 
1116 
293657 
3 .7 
197692 
1485 
2 2 C 0 
169890 
11189« 
1«78 
128656 
869C« 
U 8 C 
721 
5C0 
U 4 2 
1976 
66 0 
0 .0 
202 
3267 
6 5 3 . 4 
660 
202 
3267 
660 
202 
3267 
1 9 4 * 
0 . 0 
635 
3061 
3 5 9 . 3 
1 9 * * 
635 
3061 
119 
: : 
0 
0 
0 
1929 
623 
3096 
8573 
0 . 1 
6627 
1293 
1 7 1 . 9 
8202 
6312 
1299 
7859 
5225 
1501 
7351 
1971 
1177 
313 
1087 
315 
319121 
3 .3 
222966 
1567 
2 3 2 . 1 
3C186t 
19C213 
1586 
237567 
117079 
1615 
1251 
2850 
1192 
1977 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
: 0 
0 
0 
0 
4084 
0 . 0 
933 
4377 
5 1 3 . 7 
4084 
933 
«377 
382 
: : 
382 
79 
4892 
3518 
730 
4819 
7268 
0 . 1 
1990 
3652 
4 8 5 . 6 
7268 
1990 
3652 
7268 
1990 
3652 
5809 
1498 
3877 
0 
0 
0 
182757 
4 . 1 
167521 
2881 
4 2 6 . 8 
444720 
154221 
2883 
377931 
127798 
2957 
18789 
5901 
318« 
1978 
9 . 0 
ulc 
olo 
ole 
V=1000S ,Q = TONS ,'.I = UN1T VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
V=19001 ,Q=TONNES ,II=VALEUR UNITAIRE 1U=IN0ICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,Z=PART DU TOTAL 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1S72=1C0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 2 . 2 0 COCOA POWDER WITHOUT SUGAR 
POUDRE DE CACAO, NON SUCREE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . 
RF D 
OF GERMANY 
'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
0 7 2 . 3 0 BUTTER AND PASTE COCOA 
BEURRE ET PATE DE CACAO 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
27232 40339 675 
20140 30150 667 
6706 
10015 669 
38232 55859 684 
2946 4446 662 
16465 
23993 686 
141« 
218« 
6«7 
«8022 70491 
681 
1665 
2555 651 
307 457 671 
0 0 0 
31532 «6838 673 
15238 17113 890 
17347 
22230 
780 
7742 9882 
783 
34255 
40839 
838 
4277 5338 801 
32872 41669 788 
4291 
6111 702 
4358 5396 
807 
C 0 C 
0 0 0 
0 0 0 
41552 53804 772 
18962 16745 1132 
311C8 27136 1146 
912 864 
1055 
24949 
18089 
1379 
3889 3292 1181 
327C9 24590 1330 
461 4C6 1135 
13305 9972 1334 
532 377 1411 
0 0 0 
0 0 0 
123120 93827 1312 
32462 
23C69 
1407 
33188 21C69 
1575 
2858 2383 1199 
54461 36793 
148C 
4967 3090 1607 
35634 24619 
1447 
0 0 C 
4686 2766 1694 
C 0 0 
0 c G 
0 0 0 
123767 
82798 1494 
79439 
47295 1679 
55916 35561 
1572 
7455 4927 
1513 
87064 54097 
1609 
2909 2000 1454 
60252 
40329 1494 
0 0 0 
1752 1250 1401 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
47560 32753 1*52 
126832 
49335 2570 
124611 
39095 
3187 
4465 2250 1984 
103234 31217 
3306 
0 0 0 
63495 25566 2483 
285 100 2850 
3010 756 
3981 
482 156 3089 
0 0 0 
2871 5901 4542 
35165 
12668 
2775 
239 
0.0 380 
629 0.0 
209 334 
626 
114 
11? 974 
51 104 490 
9 
c 0 
6 
15 
«9C 
1150 
0.0 1751 
657 0.0 
101« 1558 
651 
605 849 713 
C C 
c 
186 
1C2 1823 
419 
748 
560 
439 
0.0 531 
1015 0.0 
394 
471 
836 
325 390 833 
13 
40 325 
42 
50 840 
27C 
3C0 
900 
1980 
0.0 849 
2332 0.0 
1980 849 
2332 
968 564 
1716 
968 
564 1716 
0 
0 0 
0 
0 
0 
6422 
0.1 1446 
4445 0.0 
6428 1446 
4445 
6428 
1446 
4445 
2906 
650 4470 
747 
430 1737 
2774 
666 
4165 
18556 0.9 18425 1007 100.0 
16333 16706 
11447 8550 1339 
5893 3992 1476 
187 
15C 
1247 
5016 
4147 
1219 
30965 0.9 26649 
1161 115.3 
29447 
25273 
14354 
10387 1382 
8426 5082 1658 
597 
989 
694 
4799 4012 1191 
11129 C.5 
26937 1538 152.7 
59625 18358 
25125 18358 
1369 
35C9 1537 232E 
185C 12111 157 
19739 
1689 
1213 
39965 0.5 18980 21C6 209.1 
33751 17215 
19727 8340 2365 
7C4 638 1103 
137 
565 
°8C 
18527 7126 2596 
28821 
0.3 
10913 2634 261.6 
27897 
10643 
2140 8243 2807 
4545 2226 2042 
1036 
350 
2960 
17558 5667 
3098 
88412 
0.7 14515 6093 605.1 
88412 
14515 
84159 
13862 
6071 
27250 4945 5511 
97 
10 
9700 
56812 
8907 6378 
* : V=1C0QS ,Q=TONS 
* : V=1U00S ,e=TONNES 
.l.=UNIT VALUE ,t=FERCEN7AEE OF THE TOTAL 
=VALEU» UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE , Ï=PART CL TCTAL 
IU=UNIT VALUE INDEX 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 7 2 . 3 0 BUTTER AHD PASTE COCOA 
BEURRE ET PATE DE CACAO 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 8 1 . 3 OIL­SEED CAKE t REAL 8 OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX g AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF 6ERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROTAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
081 .92 SHELLS SKINS WASTE OF COCOA 
COQUES PELURES OECH.CACAO 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
2 1 1 . 4 GOAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRIS ET PEAUX OE CHEVREAUX 
UORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
0 
υ 
V 
a 
υ 
V 
a 
υ 
V 
X 
a 
υ 
I L 
V 
a 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
β 
υ 
ν 
a 
υ 
ν 
Q 
υ 
ν 
Q 
υ 
ν 
Q 
υ 
V 
Χ 
Q 
U 
I I 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
u 
v 
Q 
u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I L 
1972 
3528 
7292 
484 
1185 
584 
2029 
2085 
1603 
1301 
10654 
0 . 5 
123525 
86 
1 0 0 . 0 
10466 
121432 
86 
10341 
119908 
86 
233 
3349 
69 
1478 
21667 
68 
7940 
87181 
91 
690 
7711 
89 
0 
0 
0 
80 
975 
82 
3816 
0 . 2 
3768 
3767 
2377 
3 6 5 
0 
1 2 
: 
1 
619« 
0 .3 
1756 
3527 
1C0.C 
1973 
7«88 
10615 
705 
5660 
2880 
1965 
1303 
121« 
1073 
2935« 
0 . 9 
160253 
183 
2 1 2 . 8 
29170 
0 
0 
28782 
0 
0 
1099 
0 
0 
1766 
0 
0 
21181 
0 
0 
3383 
0 
0 
387 
C 
0 
18« 
0 
0 
6145 
0 . 2 
6039 
6039 
3983 
1 6 5 
8 7 7 
5 5 
1 
9251 
0 . 3 
187« 
«936 
1 3 9 . 9 
197« 
11823 
6061 
1951 
18«0 
96« 
1909 
1765 
572 
3C86 
11661 
0 . 1 
c 
c 
c 
115«9 
0 
G 
11549 
0 
0 
1688 
C 
C 
12C0 
C 
0 
6875 
0 
0 
1714 
0 
0 
0 
c 
0 
111 
0 
0 
3239 
O.C 
3157 
3148 
2525 
6 4 
4 C 9 
C 
C 
98CC 
0 . 1 
2296 
4268 
121 .0 
1975 
6067 
5973 
1018 
7957 
2932 
2711 
6184 
1685 
3670 
3694 
C C 
3694 
3694 
9 8 2 
1695 
5 2 0 
3 3 4 
l 
0 
7554 
0 . 1 
7554 
7529 
5676 
2 5 1 
1 3 4 
5 1 2 
2 5 
5926 
0 . 1 
1288 
4600 
1 3 C 4 
1976 
560 
850 
659 
4197 
1550 
2708 
924 
300 
3080 
9650 
0 . 1 
9450 
9450 
2 6 7 
1188 
5032 
0 
.­
0 
13784 
0 . 1 
13663 
13593 
1103O 
4 7 
1095 
5 3 9 
1 6 4 
6 9 
6440 
C.1 
1081 
5957 
168 .9 
1977 
377 
100 
3770 
3876 
550 
7047 
0 
0 
7782 
0 . 1 
7625 
7469 
0 
2858 
3992 
0 
'. 
0 
10287 
0 . 1 
10287 
9681 
8128 
1 1 7 
1022 
2 6 3 
1 5 2 
4 3 8 
4531 
0 . 0 
986 
4595 
130 .3 
1978 
: 
! 
■ 
0 . 0 
: 
'. 
\ 
oio 
| 
: 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
0 . 0 
V=1000S ,Q=T0NS 
V=1000S ,Q=T0NNES 
, l i=UNIT VALUE I U = UNIT ViLUE INDEX 
,l '=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENT»GE OF THE TOTAL 
,X=PART CU TOTAL 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
211 .4 GOAT SKINS AND KID SKIHS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE FRANCE 
OF GERHANY 'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
3SPA6NE 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PATTS VOIE DE DEVELOPPER. 
SHEEP AND LARB SKINS,WITH THE WOOL OH 
PEAUX D'OVINS LAINEES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED RARKET ECONORIE PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 
U.S.A. ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
2 1 1 . 7 SHEEP AND LAMB SKINS.WITHOUT THE WOOL 
PEAUX C O V I N S rPILEES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
FUR 0 
619« 1756 3527 
5813 1596 3642 
239 
72 
3319 
207 62 
3338 
4693 1267 3704 
479 
136 2577 
102 
25 4080 
464 
180 
2579 
222 114 
1947 
479 136 3522 
9110 1853 4916 
7500 1492 5026 
835 179 4664 
190 38 5000 
6C35 1194 5054 
355 
61 5819 
81 14 5785 
1589 
358 
4(38 
1265 291 4347 
85 12 7083 
979C 2281 4291 
9480 
2198 
4313 
829 
182 4554 
44 
20 2200 
8399 1914 4388 
126 47 
2680 
0 0 0 
310 84 
3690 
158 52 3038 
0 0 0 
5917 1286 «601 
5839 
1251 
«667 
101 2« «208 
32 6 5333 
5608 1198 «681 
70 
1? 
«117 
'. 
79 
35 
2257 
6« 27 2370 
6««0 1081 5957 
6203 
1009 
61«7 
1056 186 5677 
« 1 «000 
2836 «75 
5970 
22015 
306 719«« 
; 
227 
56 
«053 
227 56 
«053 
I 
4519 981 4606 
4216 
915 
4607 
542 121 4479 
1 
2572 556 «625 
1101 
238 
«626 
' 
280 65 «307 
235 (6 5108 
: 
V 
Ζ 
υ Ib 
ν 
Q 
υ 
ν 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q 
U 
2033 0.1 968 2100 
100.0 
2020 962 2099 
10(( «83 2161 
103 37 2783 
58 42 
1380 
452 224 201? 
410 173 2369 
305 128 2382 
1076 523 2057 
315 197 1598 
4413 
0.1 1279 3450 
164.3 
4413 1279 
3450 
2833 840 3372 
329 95 
3463 
203 
113 1796 
1458 
414 
3521 
844 217 3889 
1026 266 3857 
554 
174 
3701 
241 90 2677 
3685 0.0 1120 3290 
156.7 
3043 110« 3299 
2005 520 3855 
162 «3 3767 
335 96 3489 
769 195 3943 
708 
172 4116 
996 223 
4466 
642 
361 1778 
«11 176 
3CC5 
4318 
0.1 1237 3490 
166.2 
«229 
119« 
35«1 
1763 «93 3576 
65 19 
3«21 
3 
21 142 
1297 35C 3705 
399 103 3873 
776 177 
4384 
1616 
508 3181 
1407 486 
2336 
3723 0.0 833 4(69 212.8 
3723 833 ««69 
1610 36« 
««23 
503 99 
5080 
2 
12 166 
672 143 4699 
396 
89 
4««9 
1756 362 «850 
357 
106 3367 
279 89 
28«6 
3*15 0.0 75* *529 215.7 
3366 
743 4530 
822 20* 4029 
72 39 
1846 
0 0 0 
74 34 2176 
595 101 5891 
1919 
351 
5467 
626 187 3347 
626 187 
3347 
ITALY 
ITAL IE 
V=1000S ,Q = TONS ,L' = UNIT VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
V=1000S ,Q=TONNES , I ' = VALEUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
190 
9.0 34 3205 00.0 
1C9 
3« 2295 
109 
3« 
5205 
91 
2t 
3253 
160 CO 61 2622 81.8 
16C 
61 
2622 
117 
3« 3250 
0 
9 9 
221 0.0 OC 2455 76.< 
221 
93 2455 
127 
59 2322 
«7 
15 3133 
375 CC 128 2929 91.4 
357 
125 2856 
161 55 
2981 
162 
55 2963 
561 C.O 157 3592 t12.1 
561 
157 3592 
339 
72 
«708 
202 
38 5315 
130 0.0 92 1673 145.8 
430 
92 
4673 
300 55 5454 
12 
3 4000 
,X=PERCENTACE OF THE TOTAL 
,X=PART »U TOTAL 441 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 1 1 . 7 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 6 
■ » 
221 .8 
SHEEP AND LAMB SK INS.WITHOUT THE WOOL 
PEAUX D'OVINS EPILEES 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
PALM NUTS t KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF 6ERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVEX0PIN6 MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COMMERCE D'ETAT 
COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SEEDS,OIL NUTS g OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES,NDA 
UORLD 
MCNDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNIT 
V 
0 
U 
V 
χ 
0 
υ 
IU 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
υ 
ν 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Χ 
Q 
υ 
I U 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
χ 
Q 
υ 
IL 
V 
0 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
18 
6 
3000 
23816 
1.1 
212214 
112 
1 0 0 . 0 
23422 
208242 
112 
22296 
198183 
112 
18225 
162008 
112 
1095 
10775 
101 
2618 
22352 
117 
357 
3048 
117 
395 
3972 
99 
0 
0 
0 
4034 
0 .2 
62273 
64 
1 0 0 . 0 
3003 
50097 
59 
50 
614 
81 
0 
0 
0 
2071 
26419 
78 
1031 
12175 
84 
2675 
0 . 1 
21521 
124 
1 0 0 . 0 
2609 
20966 
124 
1467 
7976 
183 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
1001 
3C0G 
333 
1973 
68 
16 
1250 
28673 
0 . 8 
137454 
208 
1 8 5 . 7 
26804 
126421 
212 
25221 
119614 
210 
13939 
66236 
210 
3085 
15242 
202 
5622 
25378 
221 
1954 
10290 
189 
244 
1016 
240 
1625 
10017 
162 
1072 
0 . 0 
9149 
117 
1 8 2 . 8 
1072 
9149 
117 
288 
1706 
168 
269 
1556 
172 
431 
4373 
99 
0 
0 
0 
11226 
0 . 3 
482322 
23 
1 8 . 5 
9S9C 
388223 
25 
4795 
94616 
60 
701 
7925 
88 
5 
36 
178 
35C 
1012 
335 
1971 
22 
14 
1571 
69376 
0 . 8 
185S51 
373 
3 3 3 . 0 
69091 
185043 
373 
68685 
174882 
392 
35725 
95635 
373 
8790 
23373 
376 
19910 
44217 
450 
3556 
9651 
368 
0 
0 
0 
285 
508 
561 
14C0 
O.C 
11126 
125 
1 9 5 . 3 
1400 
11126 
125 
761 
7384 
103 
0 
C 
c 
638 
3742 
170 
0 
C 
0 
10589 
3 . 1 
39274 
269 
2 1 6 . 9 
9703 
37684 
257 
7560 
23747 
318 
2421 
7495 
323 
864 
23C1 
375 
1057 
2167 
187 
1975 
0 
C 
0 
30071 
0 . 4 
173339 
173 
1 5 4 . 5 
27942 
163181 
171 
27402 
159625 
171 
1425C 
92620 
153 
681 
4258 
159 
12472 
62747 
198 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2133 
10158 
209 
0 
0 . 0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
c 
0 
12843 
0 . 2 
44662 
287 
231 .5 
12843 
44644 
287 
6456 
2354C 
27« 
62 
508 
124 
«3 
966 
«t 
0 
0 
0 
1976 
157 
53 
4152 
«3331 
0 . « 
271976 
159 
1 1 ? . c 
«2«00 
265896 
159 
«196« 
261099 
160 
22880 
143513 
159 
3357 
18739 
179 
14873 
93563 
158 
699 
4269 
163 
699 
4269 
163 
777 
5080 
152 
523 
0 .0 
5385 
97 
1 5 1 . 6 
523 
5385 
97 
523 
538 5 
97 
523 
5385 
97 
0 
0 
0 
4820 
0 . 0 
22530 
213 
171 .8 
4762 
22276 
213 
3352 
14963 
22« 
0 
0 
0 
183 
803 
227 
2563 
4156 
616 
1977 
242 
44 
5761 
49572 
0 . 4 
181710 
272 
2 4 2 . 9 
49572 
181710 
272 
49056 
179710 
272 
29369 
109552 
268 
2391 
8819 
271 
14225 
50038 
28« 
269« 
9820 
272 
269« 
9890 
272 
0 
0 
0 
368 
0 . 0 
4000 
92 
1 4 3 . 8 
368 
«000 
92 
368 
«000 
92 
368 
«000 
92 
0 
0 
0 
5630 
0 . 0 
20971 
268 
2 1 6 . 1 
5630 
20971 
268 
«030 
1 * 7 1 ' 
273 
­3 
0 
0 
662 
2749 
240 
722 
1451 
497 
1978 
O . C 
oio 
; 
oio 
V=1000S 
V=1900S 
,M=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
,Q=TONNES , l=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X = PERCENTAC.E OF THE TOTAL 
,X = PART Dl! TCTAL 
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NIGERIA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES I R I N C I P A U X PRODUITS 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 2 1 . 8 O I L - S E E D S , O I L NUTS t O I L KERNELS,NES 
G R A I N E S , N O I X ET AMANDES OLEAGINEUSES,NDA 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
NATURAL RUBBER AND S I M I L A R NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. S I M I 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E 
AUTRES O.C 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
. C D . 
.D.E. 
DFVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
O T H . T R O P I C A L AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
SAULOGS AND VENEER LOGS - NON-CONIFER 
BOIS DE NON CONIFERES POUR SCIAGE OU PLA 
UURLD 
Mf'NDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
131 
1158 
113 
332 
277? 
8? 
0 
0 
0 
1143 
12990 
8? 
io 
4? 
212 
20C1 
67593 
29 
1628 
1675C 
97 
3804 
279667 
13 
1236 
13190 
93 
1311 
93946 
13 
2425 
807S 
309 
792 
3706 
213 
4« 
35 
1257 
1982 
12Í25 
159 
C 
C 
c 
2367 
8699 
272 
1120 
9211 
15« 
357 
1016 
251 
6030 
20086 
390 
c 
0 
0 
881 
«650 
189 
2270 
9«26 
240 
5 
4 
1250 
1405 
730' 
192 
58 
254 
228 
453 
2717 
166 
2193 
7802 
281 
0 
0 
0 
1599 
6252 
255 
0 
0 
0 
11171 
0.5 
41157 
271 
100.0 
10804 
39794 
271 
6057 
21886 
276 
44 
129 
341 
25 
78 
320 
146S 
5726 
255 
15 
46 
326 
4425 
15587 
283 
2599 
9321 
278 
248 
804 
308 
1899 
7784 
243 
0 
0 
0 
141 
472 
298 
4425 
15341 
288 
0 
C 
0 
368 
1363 
269 
29464 
0.9 
49270 
598 
220.7 
28361 
47660 
595 
18784 
30981 
606 
483 
792 
609 
134 
306 
437 
3065 
4767 
642 
C 
0 
0 
14987 
24940 
600 
5127 
8280 
619 
267 
514 
519 
(183 
7885 
530 
C 
0 
0 
214 
355 
603 
203 
200 
1015 
0 
9 
0 
878 
1375 
638 
51187 
0.6 
59485 
860 
317.3 
50380 
58397 
862 
35674 
39449 
904 
635 
723 
878 
1837 
2216 
828 
10131 
10142 
998 
1668 
1849 
9C2 
21402 
24519 
872 
69C6 
9609 
718 
«53 
508 
891 
73«7 
8831 
831 
C 
0 
c 
631 
467 
1351 
2 
2 
666 
c 
C 
3 
642 
955 
672 
17683 
0.2 
48398 
365 
134.7 
17597 
«8218 
36« 
U 1 8 5 
«0142 
350 
50 
190 
26 3 
3«9 
73 5 
«7« 
2557 
6090 
«19 
«29 
798 
537 
10801 
32629 
331 
1712 
3«65 
«9« 
0 
0 
C 
17C0 
«301 
730 
25C 
630 
396 
«3 
1«0 
307 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
8C 
387 
18415 
0.2 
27320 
674 
248.7 
18284 
27145 
673 
16679 
24699 
675 
58 
120 
483 
275 
365 
753 
1406 
2467 
569 
53 
550 
96 
14759 
21007 
702 
133 
230 
578 
0 
0 
0 
1472 
2016 
647 
599 
886 
676 
7 
15 
467 
20 
25 
800 
0 
0 
0 
76 
105 
723 
16068 
0.1 
21393 
751 
277.1 
15937 
21173 
752 
14445 
18846 
766 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
271 
298 
909 
458 
459 
997 
13696 
18059 
758 
212 
350 
605 
0 
0 
0 
1280 
1977 
0 
977 
1503 
65 
0 
0 
0 
131 
220 
595 
116 
200 
580 
0 
0 
6155 
3.3 
0 
0 
0 
6053 
9 
9 
5295 
0 
9 
14500 
0.4 
242713 
59 
3.0 
14156 
239479 
59 
19826 
171C51 
63 
14194 
C.2 
186127 
76 
O.C 
13701 
182572 
75 
10446 
152313 
68 
5989 
0.1 
67648 
88 
C C 
5921 
66973 
88 
«530 
51522 
87 
1980 
C C 
19677 
100 
0.0 
1971 
19560 
100 
1807 
17598 
1C2 
600 
0.0 
7027 
85 
0.0 
600 
7027 
85 
437 
3630 
120 
V = 1 0 0 0 S ,OPTONS , ' r = U N I T VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
V=10GuS , Q = T 0 N N E S , ( = V A L E U " U N I T A I R E I U = I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
,Z=FERCENTA€E OF THE TOTAL 
, t = P A R T DU TOTAL 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIFAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 4 2 . 3 SAULOGS AND VENEER L06S - NON-CONIFER 
BOIS DE NON CONIFERES POUR SCIAGE OU PLA 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEN. 
RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON CORPRIS LES LINTERS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
ORES g CON OF NON-FER BASF MET.NES 
MINERAIS DF METAUX COMMUN NON FFR. 
W.:RLD 
Mt-NDE 
» : V=1C00S ,Q=TONS 
* : V=10CD1 ,0=TONNES 
444 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
, I=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
,II = VALEUR UNIT* IRE IU=INDICE DE VALEUR 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V a u 
301 
0 
0 
1238 
0 
0 
1644 
0 
0 
1576 
0 
0 
314 
0 
0 
65 
0 
0 
250 
7630 
32 
172 
3890 
44 
18 
0 
0 
912 
13701 
66 
1836 
2336? 
78 
3312 
45387 
72 
4203 
82638 
50 
286 
2497 
114 
94 
826 
113 
1769 
23OI2 
76 
886 
36892 
24 
246 
2037 
120 
952 
9S73 
96 
1876 
20641 
90 
4796 
95388 
50 
2554 
23435 
108 
1C9 
1219 
89 
275 
1756 
156 
1153 
II229 
1C2 
703 
8141 
86 
458 
3205 
142 
365 
344? 
105 
912 
9265 
98 
2C98 
25286 
82 
1126 
13091 
86 
14 
227 
61 
34 
145 
234 
58" 
602 
96 
950 
11573 
82 
120 
1148 
104 
«65 
3886 
119 
100« 
10294 
97 
204 
2134 
95 
10 
132 
75 
0 
0 
0 
so 
178 
156 
95 
1334 
71 
! 
0 
0 
0 
334 
2789 
119 
1 
3 
333 
98 
778 
125 
0 
0 
0 
6 
985 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
V 
z Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
920 
0.0 
988 
931 
100.0 
920 
988 
931 
920 
988 
931 
164 
171 
959 
415 
453 
916 
342 
364 
939 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7152 
0.2 
8228 
869 
93.3 
2091 
2320 
901 
183' 
2039 
901 
296 
327 
905 
945 
1058 
893 
92 
102 
901 
207 
236 
877 
291 
308 
944 
252 
281 
896 
178 
2C3 
876 
4883 
570« 
856 
0 
0.0 
C 
c 0 
0 
c 0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 0 
c 
0 
c 
0 
α c 
c 
c 0 
c 
0 
0 
c 
c 0 
0 
c 0 
0 
0.0 
0 
c 0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 0 
0 
c c 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
c 0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15*22 
92*7 
1667 
«379 
2709 
1616 
«31 
281 
1533 
173 
108 
1601 
«67 
295 
1583 
«52« 
2776 
1459 
0 
0 
0 
3148 
1630 
1931 
2300 
1448 
1588 
1661 
0.1 
167? 
99 2 
100.0 
1655 
1572 
1952 
UNITAIRE 
2344 
ci 
3101 
762 
76.7 
2359 
2999 
786 
,Z=PERCFNT»GE 
,Z=PAPT DU 
3751 
ce «569 
»2C 
82.6 
3683 
«C79 
9C2 
OF THE 
TCTAL 
31C4 
0.0 
1«C9 
22C2 
221.8 
3104 
1407 
22C6 
TOTAL 
4 708 
0.0 
1501 
3136 
315.8 
4708 
1501 
3136 
10054 
0.1 
3648 
2756 
277.5 
10054 
3648 
2756 
NIGERIA 
EXPORTS RY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1 5 7 2 = 1 0 0 
NATURAL GUMS,RESINS,BALSAM AND LACS 
GOMMES,RESINES,BAUMES ET LAQUES NATURELS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
. R . OF GERMANY 
F D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 
HUILES BRUTES L-F PETROLE 
UURLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
U 
IL 
1273 
0.1 
2803 
454 
100.0 
1233 
2682 
459 
1171 
2511 
466 
60 
162 
370 
1 
2 
500 
80 
226 
353 
1C 
24 
«16 
1C11 
20«7 
«93 
20 
3« 
588 
23 
55 
418 
32 
109 
293 
939 
0.0 
1893 
496 
109.3 
932 
1881 
495 
862 
1741 
495 
17 
63 
269 
138 
259 
532 
118 
275 
429 
0 
2 
4500 
589 
1141 
508 
12 
32 
275 
57 
1C9 
522 
7 
12 
585 
4237 
0.0 
5791 
731 
161.0 
3933 
5259 
747 
2954 
3713 
795 
189 
222 
851 
245 
314 
780 
682 
1098 
621 
115 
193 
595 
17C6 
1867 
913 
332 
548 
605 
380 
6C6 
627 
259 
«2? 
559 
2863 
0.0 
2484 
1152 
253.7 
2855 
2473 
1154 
2839 
2427 
1169 
527 
503 
1047 
110 
100 
1100 
808 
767 
1C53 
0 
0 
C 
1391 
1053 
1320 
10 
4C 
25C 
6 
5 
1230 
8 
11 
727 
1380 
0.0 
1777 
776 
170.9 
1301 
1687 
771 
1260 
1644 
766 
71 
176 
403 
19 
27 
703 
329 
493 
667 
0 
0 
0 
841 
947 
888 
0 
0 
0 
40 
44 
909 
51 
59 
86« 
128« 
0.0 
2075 
618 
36.1 
1221 
2011 
607 
1182 
1882 
628 
0 
0 
0 
29 
36 
805 
125 
173 
722 
7 
20 
350 
1021 
165« 
617 
0 
0 
0 
39 
129 
302 
«5 «« 
1022 
1787809 
8 2 . 7 
8586«1«« 
20 
1 0 9 . C 
1615519 
8 C 5 7 5 4 5 6 
20 
1C39197 
51543C72 
23-
2878182 
8 3 . 5 
91202176 
30 
1 5 0 . 0 
2456C15 
79755440 
30 
1449007 
171S6384 
30 
8 5 1 4 1 C 3 
9 2 . 6 
S6457C1C 
88 
1 4 0 . G 
7405079 
9 2 . 7 
816955C4 
90 
4 5 0 . 0 
9885764 
9 3 . 5 
5 8 2 5 C 2 4 0 
10951685 
9 2 . 7 
1C0046320 
98 109 
490.0 545.0 
7710130 61671120 
8768168C 67997GRS 
88 90 
1 2 1 2 7 9 3 
1 7 8 9 5 1 8 8 
3393512 
37289311 
7 6 5 6 G 0 7 
76391261 
100 
3801993 
3 8 5 3 3 9 2 0 
96 
8161603 
75081696 
1 0 8 
3373109 
31581328 
106 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
283.9 ORES t CON OF NON-FER BASE MET 
MINERAIS DE METAUX COMMUN NON 
EUR ' 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ORIGINS 
ORIGINES 
NES 
ER. 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
, 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
1192 
1043 
1142 
7 
41 
170 
171 
158 
1082 
193 
1«2 
1359 
*19 
652 
12S6 
208 
22« 
928 
252 
303 
831 
1973 
1999 
1605 
1189 
54 
55 
1542 
337 
826 
«07 
197 
50 
21«0 
1410 
68« 
2061 
29 
25 
1160 
376 
231 
1627 
197« 
2852 
2«C« 
1186 
135 
92 
1141 
637 
1316 
«8« 
179 
191 
937 
1919 
586 
327« 
198 
352 
562 
630 
1292 
«87 
1975 
1638 
877 
1867 
? 
13 
200 
1146 
63« 
1807 
0 
0 
c 
489 
222 
2098 
191 
75 
25«6 
1275 
«55 
2802 
1976 
3288 
1040 
3161 
22 
25 
880 
739 
609 
1213 
63 
30 
2100 
2463 
376 
6550 
303 
130 
2330 
1117 
331 
3374 
1977 
9349 
3433 
2723 
0 
0 
0 
1800 
1659 
1084 
0 
0 
0 
7542 
1737 
4341 
602 
190 
3168 
103 
25 
4120 
1978 
: 
: 
: : : 
: : : 
; 
: : 
: : : 
¡ 
: 
* : V=1C00S 
* : V=10QO$ 
,Q = T0NS ,t .=UNIT VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
,Q=TONNES „''=V*LEUR UNITAIRE IUMNDICE DE VALELfi UNITAIRE 
, Î=PtocENTAeE OF 
.7! = PAFT DU TCTAL 445 
NIGERIA 
E X P O R T S BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUKB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
3 3 2 . 1 S P I R I T , GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3 3 2 . 2 LAMP OIL AND WHITE S P I R I T 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
U N I I 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Ζ 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
II 
V 
Q 
II 
V 
0 
U 
1972 
297282 
1423«02« 
20 
7398 
610752 
12 
234649 
11252348 
20 
69698 
3612761 
19 
76145 
3896522 
19 
326565 
16469618 
19 
27760 
1466154 
18 
425975 
20095584 
21 
76733 
3848128 
19 
66075 
3334062 
19 
141225 
5234825 
26 
25275 
1257307 
20 
115950 
3977518 
29 
1104 
0 . 1 
10729 
102 
1 0 0 . 0 
0 
0 
G 
0 
0 c 
0 
0 
0 
1103 
10711 
102 
1190 
0 . 1 
24660 
48 
100.C 
162 
15640 
10 
3 
C 
C 
B 
0 
162 
15640 
10 
1025 
8987 
114 
1973 
397857 
13485113 
29 
24649 
868606 
28 
3S6603 
12381501 
31 
890C4 
2637859 
33 
59290 
1890776 
31 
465567 
14996554 
31 
26036 
925987 
28 
774789 
24525C40 
31 
143629 
4849479 
29 
48999 
1721791 
28 
422169 
1«5«67«1 
29 
«3780 
137994« 
31 
378389 
1316679? 
28 
1844 
0 . 1 
55097 
33 
3 2 . 4 
676 
46052 
14 
3 
21 
142 
673 
46C31 
14 
1150 
8910 
129 
1784 
0 . 1 
26748 
66 
1 3 7 . 5 
2C4 
15591 
13 
204 
15591 
13 
19? 
15487 
12 
0 
π 
0 
U 7 6 
9596 
153 
1974 
909970 
1C103225 oo 
41214 
482397 
85 
1174090 
12795627 
91 
592605 
7C54363 
84 
120750 
1328866 
90 
1360C19 
15619709 
87 
44145 
5113C? 
86 
29353C8 
33183936 
88 
367765 
4355274 
84 
171954 
1986206 
86 
773673 
8755361 
88 
147022 
1509053 
97 
62600? 
7246308 
86 
3232 
0 . 0 
13724 
23 5 
2 3 0 . 4 
39 
172 
226 
35 
156 
22« 
C 
C 
C 
3129 
13268 
235 
«557 
0 . 0 
32466 
140 
2 9 1 . 7 
79 
539 
93 
C 
C 
C 
3 
Γ 
C 
9 
3 
0 
3412 
16837 
2C2 
1975 
866527 
9626424 
9C 
58108 
637955 
91 
839659 
915C913 
91 
498246 
5475188 
91 
7628C 
874469 
8? 
9 6 3 C 4 
10507949 
91 
91087 
101337 
89 
2243205 
24819808 
90 
255875 
2848593 
89 
224392 
2994621 
89 
1237945 
13699425 
90 
142118 
1544302 
92 
1095827 
12155123 
90 
2318 
0 . 0 
9335 
547 
5 3 6 . 3 
: 
'. 
C 
0 
0 
2305 
9274 
547 
3730 
C O 
17247 
386 
8 0 4 . 2 
6 
42 
129 
7 
22 
126 
3 
?2 
126 
261? 
1641« 
292 
1°76 
937257 
97«2186 
96 
52121 
535409 
9« 
1126197 
11085925 
99 
651570 
6678579 
91 
75902 
767731 
102 
933522 
9463751 
97 
25423 
259343 
95 
3635118 
35584480 
98 
«1115 
«31922 
96 
112110 
1«70«14 
96 
2229667 
21858976 
102 
187226 
1848402 
101 
2042441 
20010576 
102 
4308 
0 . 0 
28222 
295 
2 8 9 . 2 
1 
i 
1977 
1P726 
240 
2296 
9204 
404 
«559 
0 .0 
22220 
373 
7 7 7 . 1 
'. 
; 
: 
«5?« 
22CC9 
773 
1977 
852203 
8068292 
105 
16305 
1 Í 9 3 2 5 
109 
1118050 
10293997 
108 
576630 
5379027 
107 
130530 
1188997 
109 
670387 
6414114 
10« 
9303 
87577 
106 
4585184 
41535632 
110 
0 
0 
0 
197644 
0 
104 
2787082 
2 * 9 6 * 9 9 2 
111 
239758 
2073903 
115 
2 5 * 7 3 2 * 
22891088 
111 
1762 
0 . 0 
9122 
378 
3 7 0 . 6 
i 
: 
I 
1755 
9073 
379 
3215 
0 . 0 
15222 
421 
8 7 7 . 1 
: 
\ 
ζ 
3047 
14406 
422 
1978 
: 
! 
; 
" 
= 
i 
­; 
j 
i 
l 
[ 
i 
olo 
oio 
1 
• 
i 
: 
V = 1 0 0 0 S , Q = T O N S 'l = U N I T V A L U E 1 U = U N I T V A L U E I N D E X , X = P E R C E N T » G E OF THE T O T A L 
« : V = 1 C 0 O S , 0 = T O N N E S , l l = V A L E U k U N I T A I R E I U = I N D I C E DE VALEUR U N U A I R E , X = P A R T DU T C T A L 
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NIGERIA 
EXPORTS BY P R l N C I f A L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V : 1 5 7 2 = 1 0 0 
S ITC POSIT IONS 
POSIT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 
3 3 2 . 2 LAMP OIL AND UI' lTE SP IR IT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMFPCE D'ETAT 
C-
3 
0 
3 
[ 
0 
983 
14678 
66 
D I S T I L L A T E FUELS 
HUILES L E G E R E S - O I S T I L L A T E FUELS-
UCRLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
0 
U 
IU 
1997 
0 . 1 
«3048 
226 
20366 
11 
138 
13562 
10 
3088 
0 . 1 
57259 
53 
1 1 5 . 2 
253 
18729 
13 
16 
2 8 6 
55 
8 9 9 0 
0 . 1 
5 5 0 6 9 
1 6 3 
3 5 4 . 3 
17 
2 9 0 
58 
122 
ÇC 
9967 
0 . 1 
62675 
30C 
6 5 2 . 2 
15 
192 
78 
17C 
64 
10057 
0 . 1 
54347 
340 
7 3 9 . 1 
95 
802 
263 
12 
161 
74 
2 7 5 5 
0 . 1 
57219 
309 
6 7 1 . 7 
29 
193 
298 
24 
165 
290 
ETATS UNIS 
71 
624« 
11 
237 
18««3 
12 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIOUE TROP 
17«7 
22203 
78 
783 
13394 
58 
2530 
32258 
78 
1581 
23831 
66 
7534 
42152 
178 
3224 
21346 
151 
582C 
29132 
«28 
2675 
1«505 
18« 
8 068 
«08D7 
358 
«106 
22298 
184 
7233 
45229 
320 
3947 
26000 
152 
RESIDUAL FUEL O I L S 
HUILES LOURDES-RESIDUAL FUEL O I L S -
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
875 
0.0 
72109 
12 
100.0 
668 
62586 
10 
0 
0 
G 
668 
62586 
10 
45 
694 
6« 
«014 
0.1 
165384 
24 
2 0 C 0 
2870 
113455 
25 
0 
C 
0 
2862 
11319« 
25 
90« 
««077 
20 
5689 
0.1 
86119 
66 
550.0 
537« 
83237 
6« 
18 
207 
86 
5336 
82797 
6« 
21« 
17«7 
122 
2686« 
0.3 
3316«8 
81 
675.0 
2286« 
28081« 
81 
1413 
20253 
69 
21451 
26C561 
82 
3222 
41881 
76 
51109 
0.5 
6S««30 
111 
925.0 
«8577 
622792 
77 
«8577 
622792 
77 
1513 
19273 
78 
20736 
0.2 
228273 
163 
1358.3 
20601 
22659« 
90 
20601 
22659« 
90 
20 
209 
95 
LUBRICATING OILS AND GREASES 
HUILES FT GRAISSES LUBRIFIANTES 
WORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE*. 
109 
0.0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
93 
0 
0 
228 
0.0 
0 
0 
9 
13 
C 
0 
181 
9 
9 
57« 
0.0 
0 
C 
C 
21 
0 
0 
«51 
C 
C 
510 
0.0 
: 
: 
8 
: 
356 
: 
391 
0.0 
. 
: 
224 
: 
203 
0.0 
11 
GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE O ARACHICE 
WCRLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUP 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEPAGNE 
165«« 
0.8 
3'66« 
«1? 
1CO.0 
16271 
39C16 
41? 
16034 
.78462 
«16 
186 
1218 
39V 
162 
4 36 
399 
o 
3 
3 
359«6 
1.0 
113796 
32« 
77.7 
3577C 
110«69 
272 
3«245 
1C7397 
31E 
2277 
4813 
177 
15? 
911 
5C1 
1996 
2217 
!>.-
18050 
0.2 
25496 
7C7 
169.5 
17777 
25041 
799 
17777 
25041 
7C9 
Í S : 
919 
5 98 
2523 
«140 
639 
1373 
17?« 
BOF 
259 : 
C O O.G 
271 : 
9«5 : 
276.6 : 
259 : 
274 : 
945 : 
259 : 
271 : 
915 : 
olo ol 
: ; 
. . 
: ; : : 
. . 
V=1C(1QS 
V = 1 C 0 O i 
,Q=TONS 
,Q = TUNNE ? 
, ¡ = U N I T VALUE I U = UNIT VALUE INDEX 
L=VALEU" U N I T A I R * I U = I N 0 I C E DE VPLELR U N I T A I R E 
,T = PbíCENT ACE OF T*E T O T U 
, t = P B » T CU TCTAL 
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NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX D R Q D U I T S 
NIGERIA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 
4 2 1 . 4 GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D ARACHIDE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
PALM OIL 
HUILE DE PALME 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
PALR KERNEL OIL 
HUILE DE PALRISTE-AREC-
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG 
BELG 
-LUXB 
-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. 
RF D 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
611 .92 GOAT A .K ID SKIN PREPARED 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
COTTON FABT1CS,WOVEN O.TKAN GREY 
TISSUS DE COTO'. MERCERISES 
UI.RLD 
MCNDE 
0 
0 
0 
15385 
36837 
117 
0 
0 
0 
155 
509 
516 
30260 
99130 
305 
111 
305 
263 
260 
165 
559 
12075 
17993 
726 
0 
C 
c 
: 
259 
274 
015 
. 
: 
572 
0.0 
1929 
193 
00.C 
369 
1913 
192 
11 
C C 
23 
608 
315.0 
C 
c 0 
17 
ce 
?2 
772 
400.0 
C 
0 
c 
6255 
C.1 
31334 
199 
103.1 
2757 
13307 
2G7 
832 
C.O 
3296 
252 
130.4 
: 
7580 
0.4 
1549 
4893 
1C0.0 
7560 
1546 
489C 
7153 
1445 
«950 
619 
150 
«126 
1699 
310 
518C 
1712 
320 
5350 
311F 
661 
1695 
167 
79 
2385 
863« 
0.3 
1322 
6531 
133.5 
8612 
1319 
6529 
8220 
1252 
6565 
837 
166 
5042 
845 
101 
8366 
2110 
311 
7093 
1C79 
63 = 
6383 
83 
23 
3608 
8157 
0.1 
1560 
5121 
1 1 C 8 
84C7 
1549 
5427 
8354 
1498 
5576 
191C 
593 
322C 
«75 
62 
9131 
2817 
122 
6675 
3137 
126 
7363 
22 
6 
3666 
9962 
0.1 
1918 
5113 
104.5 
9943 
1935 
5138 
9894 
1919 
5155 
1392 
423 
329C 
1157 
126 
9182 
2676 
691 
3R72 
4395 
624 
7013 
1? 
9 
1888 
16509 
C 2 
2119 
7790 
159.2 
16190 
2116 
7793 
16209 
2034 
7969 
1864 
268 
£955 
235 
21 
11190 
3347 
516 
6130 
1C660 
1191 
8950 
79 
22 
3590 
9964 
0.1 
1881 
5297 
108.3 
9558 
1806 
5292 
9131 
1676 
5448 
1165 
309 
3770 
14 
5 
2800 
3100 
618 
5016 
4842 
742 
6525 
317 
191 
3138 
6 
9.3 
1 
8903 
ICO. L 
538 
3.9 
869 
581 
7.7 
7 " 
C C 
3c« 
216« 
77.3 
87 
0.9 
2 5 
92»5 
116.1 
8392 
0.4 
33581 
249 
100.0 
8388 
33559 
249 
8287 
33239 
249 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8287 
33239 
249 
11737 
0.3 
39851 
294 
118.1 
11737 
39851 
294 
11578 
39176 
295 
2881 
7468 
385 
1122 
2935 
382 
0 
0 
0 
7575 
28773 
263 
34213 
0.4 
38462 
889 
357.0 
34213 
38462 
889 
34213 
38«62 
889 
12275 
13817 
888 
2455 
3216 
763 
521 
724 
719 
18962 
207C5 
915 
10720 
0.1 
18871 
568 
228.1 
10720 
18871 
568 
10720 
18871 
56! 
2C 
160 
125 
128 
757 
169 
427 
5C8 
810 
10145 
17446 
581 
5064 
0.0 
13363 
378 
151.8 
5064 
13363 
378 
5064 
13363 
378 
: 
1036 
2501 
414 
318 
1100 
289 
3710 
9762 
380 
5368 
0.0 
14373 
373 
149.8 
5368 
14373 
373 
5368 
14373 
373 
: 
417 
5632 
74 
144 
468 
307 
4739 
8019 
590 
ol 
» : v=1000» 
»: V=1GC0* 
,Q=TONS , t '=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
.0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE I U = I N 1 I C E DE VALEUR UNITAIRE 
,X = PERCENTA(=E OF THE TOTAL 
,Ï=PADT DL· TCTAL 
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NIGERIA 
F ï ­ P O R T S PY P M I NC l i A t P R O t t l C T S 
E X P O R T A T I O N S D * S < R I NC 1 P A U ' P R O D U I T S 
NIGERIA 
I V : 1972=100 
s n e P O S I T I O N ; O M C ­ I N S 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
652.2 COTTON FARTICS.WOVEN O.TH«N G»EY 
TISÍUS DE CUTO' »FPCEOISES 
DEVFLOPED «ARKÇT Ç C O N C 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
CUP ° 
FUR ° 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DFVFLPPINC. "ARKT FCONC" 
PAY* VOI c DE DEVELOPPEM 
687.1 TIN AND TIN ALIOVS, UNWROIIf.HT 
ETAIN [T ALLIA' ES D E TA ! Ν, NON OUVRES 
U9RLD 
MPNOt 
DEVELOPED MARKET ECONOM 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONC* 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM 
1 = 
IF 
IE 
IE 
UNIT 
V 
0 
II 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
0 
u 
v 
X 
Q 
U 
IU 
v a υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
0 
υ 
v 
0 υ 
1972 
4 
« 
C 
0 
« 
9 
C­
i 
1 
8909 
29070 
1.3 
6f«9 
«2«« 
190. C 
27915 
0 
0 
27C31 
9 
0 
3721 
0 
0 
136 
0 
C 
22152 
0 
0 
884 
C 
0 
779 
I; 
1972 
«38 
"43 
18 5 
»r­p 
019 
4"5 
408 
8 Hl 
IR' 
1 cc 
3571 
73492 
0.7 
5383 
4364 
102.8 
23492 
5383 
4364 
23097 
5291 
4345 
3030 
659 
4597 
17« 
10 
1100 
19891 
1592 
1331 
791 
9? 
1282 
9 
9 
1071 
76 1 
171 
15(3 
¿61 
171 
1 5 C 
1F1 
9 3 
2311 
^2f 
189 
2783 
12CC9 
0.5 
5681 
7391 
171.2 
120C9 
5681 
7394 
42C09 
5681 
7391 
7920 
1197 
5299 
716 
12C 
5738 
33343 
4051 
8221 
C 
C 
C 
C 
C 
0 
1975 
38 
?C 
7Γ23 
B 
2 
35CC 
? 
2 
550C 
48 
5 
8600 
51489 
0.« 
«191 
7C01 
165.0 
3C732 
« 2 Ό 
7000 
30732 
«39C 
70CC 
«159 
595 
«'8' 
26573 
3795 
7902 
1976 
2«7«5 
0.2 
2119 
7237 
170.5 
2«7«5 
3119 
7237 
247«5 
3419 
7237 
10393 
1400 
7423 
14352 
2019 
7108 
197? 
2C824 
0.2 
1896 
10983 
258.8 
20824 
1896 
10'"3 
20824 
1896 
10983 
4104 
454 
9039 
16720 
1442 
115'5 
1978 
i 
'. 
: 
0.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
* : V = 1 f rJÍ)\ , < = = 7 0 N S 
* : V = 1 C G C S , 0 = T O N ' U ■■ 
' = ' I N I T V A L U : I t l = l > N l T V U U Í Ι Ν Γ Ε Χ 
i = V A L t U » U N I T A I & : I [ '= Ι Ν Γ I Cf DE V t L F L R U M T M R f c 
. « » P F i C F A Ü A * · ! OF 
, ' . i F 4 £ T f­L T f . l A L 
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PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
T . * . GROWTH AUD S T R U C T U R E Of I M P O R T S ffiO* THE UORLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R C V E N A N C F DU MONDE 
"ITC SECTIONS 
"ECTIONS CTCI 
9­9 
3·1 
0 
1 
7 
2.« 
i 
1 
5 
7 
6.8 
6 
8 
0­9 
0*1 
3 
1 
7 
2.1 
2 
t 
5 
7 
6 48 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES »NO TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
OEVERAGFS AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATFRIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED HY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFAC1URED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,P»O0. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
, 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
300152 
6C222 
53106 
7116 
15C5C 
1702 
1356 
316 
11876 
109056 
76t00 
18494 
27906 
1C0.0 
20.0 
17.7 
2.4 
5.0 
0.6 
0.5 
0.1 
5.0 
56.3 
25.4 
16.1 
9.3 
1972 
292647 
67477 
6l r50 
6427 
14109 
1719 
1262 
157 
15904 
94946 
77720 
50154 
27566 
100.0 
22.1 
211.9 
2.2 
4.9 
9.6 
3.4 
0.2 
5.1 
32.1 
26.6 
17.1 
9.1 
1971 
737656 
91018 
f1690 
6328 
28979 
2188 
1193 
695 
20100 
90978 
89881 
57181 
32397 
190.0 
27.0 
25.1 
1 .9 
8.6 
0.6 
0.1 
0.2 
6.0 
26.9 
26.6 
17.0 
9.6 
1975 
188021 
1Ü5091 
9?tt9 
761? 
52288 
5352 
2252 
11 CO 
31323 
153144 
124733 
84158 
40575 
100.C 
21.5 
29.0 
1.6 
10.7 
0.7 
0.5 
0.2 
6.4 
31.4 
25.6 
17.2 
8.3 
1976 
437287 
99602 
92267 
7335 
59611 
3C96 
2028 
1068 
23917 
137844 
95367 
6065' 
347C8 
100.C 
22.8 
21.1 
1.7 
13.6 
9.7 
0.5 
0.2 
5.5 
31.5 
21.8 
13.9 
7.9 
1977 
«97068 
: 
: : 
: 
100.0 
. 
: : 
; 
: : 
: 
: 
. 
: 
1978 
675428 
. 
: : 
: 
; 
: : 
: 
: 
" 
100.0 
; 
: : 
: 
: : 
: 
: 
: 
: 
GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR 9 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DE L ' E U R 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
U­9 
9·! 
0 
1 
3 
2­4 
? « 
5 
7 » 
6­8 
6 
8 
9­9 
1 '1 
1 
7 
? · ! 
L 
5 
7 
6.f 
6 
F 
TOTAL TRADE 
FOOD,PFVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
FEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. M»T. 
PAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED &Y MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOUDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS »L1MENT«IRES,B9ISS0NS,TAP«CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TARACS 
C0MBUST1P. MINER.,LUPRIF .,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
"ATI ER.I'RUTES NON COM ESTI R .S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GR AISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES *»NUF. CLASSES PAF MATIERfcS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
î 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
26261 
2136 
1263 
873 
16 
82 
7t 
8 
2277 
13068 
1578 
2307 
2271 
1 C C 0 
8.1 
1.8 
3.5 
C .1 
9.5 
0.2 CC 
8 .7 
19.8 
17.1 
8.8 
8.6 
1973 
21353 
1821 
1115 
739 
12 
03 
78 
15 
27C7 
9888 
1671 
2618 
1966 
193.0 
6.5 
6.6 
2.9 
'­.C 
3 .1 
3.5 
­.1 
'­.5 
« '.6 
1".9 
13.9 
6 .2 
1971 
22736 
1977 
1156 
521 
11 
217 
207 
10 
«255 
9539 
1671 
?911 
1767 
100.ù 
8.7 
6.1 
2.7 
0.0 
1 .9 
C.9 
3.C 
18.7 
11 .1 
29.6 
12.8 
7.6 
1975 
3939« 
2816 
2095 
751 
8 
«06 
375 
33 
5«58 
18687 
8667 
6151 
2516 
109..0 
7.2 
5.3 
1 .9 
3.3 
1 .3 
1.3 
0.1 
13.9 
17.« 
2?." 
15.0 
6.1 
1976 
37936 
2170 
1460 
710 
15 
269 
246 
23 
3946 
19576 
7466 
5322 
21«3 
1 0 C O 
5.7 
7.8 
1.9 
0.0 
3.7 
3.6 
0.1 
10.« 
51.6 
19.7 
14.0 
5.6 
1977 
40000 
i 
: 
: 
: 
= 
íco.o 
. 
1978 
59200 
î 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
· : V = i r C ' . 1 , ^ " E B C E N T A G E OF THF T C T A L 
* : V ­ I L ­ Γ Γ . 1 . X ­ I ' A U T DU T O T A L 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
I.C. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPOPTS TO THE V.ORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDT 
PAPUA NEW GUINEA 
•ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
O H 
0 
1 
3 
?·4 
2 
1 
5 
7 
6<8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
7 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED 8Y MATERIAL 
HISCELLAHEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALI H ENTA I RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
X z z 
z 
z z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
148541 
47446 
47325 
121 
27 
57213 
49695 
7518 
333 
16370 
5113 
3942 
1171 
1C0.0 
31.9 
31.9 
0.1 
O.C 
38.5 
33.5 
5.1 
0.2 
10.8 
3.4 
2.7 
0.8 
1977 
294238 
56577 
56408 
79 
19 
195511 
187627 
7887 
572 
11019 
5781 
1167 
1617 
100.C 
19.2 
19.2 
0.0 
G.O 
66.1 
63.8 
2.7 
0.2 
7.8 
2.0 
1.1 
9.5 
197* 
710264 
1C4679 
104508 
171 
133 
551984 
527752 
24232 
765 
14004 
9675 
7874 
1801 
100.0 
14.7 
14.7 
0.0 
0.0 
77.7 
74.3 
3.4 
0.1 
2.0 
1.4 
1.1 
0.3 
1975 
579528 
124740 
124189 
551 
130 
416094 
387008 
20086 
766 
6871 
10693 
9899 
794 
100.0 
21.5 
21.4 
0.1 
0.0 
71.8 
66.8 
5.0 
0.1 
1.2 
1 .8 
1.7 
0.1 
1976 
455663 
108317 
107857 
460 
99 
301245 
283688 
17557 
738 
7724 
12116 
10822 
1294 
100.0 
23.8 
23.7 
0.1 
0.0 
66.1 
62.3 
3.9 
0.2 
1.7 
2.7 
2.4 
0.2 
1977 
613232 
: 
; 
100.0 
i 
: 
: 
: 
: 
\ 
1978 
755993 
] 
•i 
= 
100.0 
I 
: 
: 
: 
: 
\ 
I . D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L 'EUR 9 
M T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
3*1 
9 
1 
3 
2*4 
l 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
3-9 
9*1 
0 
1 
3 
?<4 
2 « 
5 
7 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCC TOT»L 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAPACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMPUSTIb. MINER.,LUBRIF,,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.HRUTES NON COMESTIB.SAUF CARbURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CH1MIOUES 
MACHINES El MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X z 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
41443 
17157 
17157 
: 
23743 
18139 
5604 
38 
141 
20 
121 
1 C C C 
41 .4 
41 .4 
57.7 
43.6 
17.5 
9.1 
0.7 
9.3 
9.7 
1973 
88890 
15457 
15457 
: 
72721 
67150 
5571 
: 
14 
235 
5 
250 
100.0 
17.4 
17.4 
81.8 
75.5 
6.3 
.9 
9 .7 
3.3 
1974 
190792 
29052 
29052 
160927 
144669 
16258 
: 
43 
121 
24 
97 
100.0 
15.2 
15.2 
: 
81.3 
75.8 
8.5 
C O 
0.1 
CO 
3.1 
1975 
217837 
42661 
«2661 
: 
174502 
151803 
22699 
: 
17 
12Ü 
21 
99 
100.0 
19.6 
19.6 
83.1 
69.7 
13.1 
7.C 
3.1 
.1.0 
9.3 
1976 
115102 
26912 
26912 
: 
117419 
104637 
12782 
: 
44 
106 
4 
102 
190.0 
18.5 
18.5 
80.9 
72.1 
f .8 
: 
9.0 
0.1 
9.0 
0.1 
1977 
163229 
i 
: 
I 
: 
i 
100.C 
: 
; 
: 
: 
1978 
205858 
-; 
: 
; 
: 
: 
: 
100.0 
; 
: 
; 
: 
; 
V = 1 1 T C * , t - ^ E & C E N T A G E OE THE TOTAL 
v = 1 f : o r t . Ϊ = Ρ Α » Τ πι, T Í I T A I 
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PAPUA NEW GUINEA 
IhPOHTS HY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAP SECTIONS DE L* CTCI 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
I V : 1=72=100 
■ ITC SECTIONS ORIGINS 
'ECTIONS CTCI OCIGINES 
C 
6 
­9 TOTAL TRADE 
COMMERCI TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPFD MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR ' 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
PELG­LUXR 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GFPMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MIDITERR. AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFPICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD ANO LIVE *N I««LS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVFLOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR ' 
EUR c 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
PF D'ALLEMAGNE 
UNITEC KINGDOM 
POYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHTfiS O . F . C . C . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOI t CL OLVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTiY 
AUTRES PVO 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
5C345? 
1 3 3 . 9 
265214 
1 9 3 . 9 
26264 
1 3 9 . 9 
059 
ICO.G 
713 
1 3 3 . Ü 
4464 
1 3 0 . 0 
5248 
1 9 0 . C 
1570 
1 0 0 . 0 
13275 
1 '39 . G 
420 
1 3 0 . 0 
47702 
1 00 . C 
8 7918 
1 C 0 . 0 
171307 
100 .C 
51 
1 3 0 . C 
56 
19.0.0 
24129 
1C0.C 
8 
1 3 C . 0 
612 
1 Γ Ε . 0 
235C9 
1 3 C C 
2661 
1C.0.C 
4112 
1 3 0 . C 
5.7136 
1 9 0 . C. 
5159C 
1 0 9 . 3 
1263 
150 
1 0 C 0 
296 
1 3 3 . 3 
195 
1 3 9 . 0 
27» 
I f ­ C C 
1.3CC 
118 
13.1.0 
19378 
15198 
1 3 9 . 0 
131? 
1 Γ 9 . ϋ 
985 
1 : c 3 
1973 
792617 
' ? . t 
750677 
9 6 . 8 
21763 
9 7 . 7 
« ' 2 
7 1 . 1 
' 2 8 
1 J« . 8 
5»°3 
1 3 2 . 0 
4<13 
8 2 . 2 
1 1 ' 4 
73 .2 
117«6 
8 8 . 5 
?6C 
6 1 . 9 
5?5«S 
1 1 3 . « 
8 ' b 2 2 
1 0 1 . 9 
160730 
0 7 . 8 
51 
100 .C 
56 
19-3.9 
2«896 
1 0 7 . 2 
5 
6 2 . 5 
7 96 
1 1 5 . « 
24185 
1 0 7 . 9 
3291 
1 2 ' . 7 
5 °32 
1 7 4 . 5 
613«0 
1 1 5 . 0 
59378 
1 1 5 . 1 
1115 
» 6 . 7 
133 
«2 . 0 
157 
7 6 . 2 
" 7 
7 ' . ? 
' 5 1 
1 3 3 . 8 
»3 
1 9 7 . 4 
¿«3 
3 3 1 . 1 
1 1 ' 16 
1 3 9 . 3 
5219Q 
1 1 6 . 1 
•J°6 
' 5 . 6 
9 0 2 
1 o- : . ? 
1974 
327656 
1 1 2 . 4 
782827 
1 9 6 . 6 
22 71-6 
S6 .5 
675 
7 9 . 4 
428 
1 3 6 . 7 
27 37 
51 . 7 
5362 
1 0 2 . ? 
721 
1 5 . 9 
12753 
9 6 . 1 
363 
8 5 . 7 
21039 
1 4 . 6 
56156 
6 3 . 9 
182202 
1 0 6 . 4 
44 
8 6 . 3 
95 
1 6 9 . 6 
44587 
1 8 4 . 8 
5 
6 2 . 5 
548 
8 9 . 5 
44034 
1 8 7 . 3 
7856 
2 9 5 . 7 
7343 
1 6 6 . 4 
f « 6 0 3 
159 .5 
81585 
1 5 8 . 1 
U 5 6 
115 .3 
255 
170 .3 
?7t 
1 3 1 . 1 
? 6 6 
5 7 . « 
47? 
1 3 9 . 6 
65 
? L 2 . 4 
207 
1 3 9 . 9 
13146 
1 7 0 . 4 
66589 
1 4 7 . 3 
U 7 5 
1 Ί . 6 
1171 
149 .3 
1 = 75 
«08921 
1 6 2 . « 
« n « 0 2 l 
1 5 2 . 7 
59391 
1 5 0 . 0 
1051 
1 0 9 . 6 
2676 
6 7 0 . 3 
7815 
8 5 . 5 
8721 
166 .2 
2132 
1 9 9 . 5 
1 8 ' 8 8 
1 1 3 . 0 
960 
2 2 8 . 6 
11398 
8 7 . 7 
71363 
8 1 . 2 
2 5 0 3 * 6 
U 6 . 1 
163 
3 1 0 . 6 
167 
2 ' R . 2 
70662 
2 9 2 . 9 
431 
5 2 8 7 . 5 
115« 
1 8 8 . 6 
69C7Í 
2 9 5 . 8 
1C350 
5 8 9 . 3 
9575 
217 .C 
97««9 
183 .5 
°«739 
1 8 2 . 9 
2995 
1 6 5 . 9 
2«7 
1 6 « . 7 
799 
1 8 ' .7 
1 8 6 
621 
1 8 7 . 7 
2 79 
6 6 1 . 3 
192 
5 3 2 . 1 
1819 
1 8 . 1 
85922 
1 9 3 . 1 
17 79 
1 2 2 . 3 
13?·· 
120 .5 
1976 
137287 
1 1 5 . 5 
752921 
1 3 3 . 1 
77 = 76 
1 1 « . « 
913 
9 5 . 2 
1297 
1 1 1 . 1 
7139 
7 0 . 7 
6256 
1 1 9 . 2 
Γ286 
1 5 2 . 0 
22136 
1 7 4 . 3 
742 
1 7 6 . 7 
30813 
6 5 . 3 
63096 
7 1 . 8 
219426 
1 2 8 . 1 
327 
6 4 1 . 2 
291 
5 1 9 . 6 
76028 
3 1 S . 1 
6 
7 5 . 0 
976 
1 5 9 . 5 
75046 
3 1 9 . 2 
5611 
21Û.9 
4898 
1 1 1 . 0 
92267 
1 7 3 . 7 
9 C 3 ' 0 
1 7 5 . 2 
1160 
1 1 5 . 6 
211 
1 6 0 . 7 
251 
171 .8 
251 
5 C.7 
508 
1 5 3 . 3 
170 
3 Í 9 . 5 
2*2 
1 9 7 . 3 
9793 
= 7 .2 
78818 
1 7 1 . t 
971 
9 7 . 5 
979 
9 8 . 5 
197? 
497068 
I 6 5 . 4 
4000C. 
I 5 2 . 3 
; 
: 
: 
: 
; 
22120 
166,6 
24528 
52,0 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
'z 
; 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
■i 
; 
i 
: 
: 
; 
1978 
675428 
224,6 
:' 
592ΟΟ 
225.4 
'z 
: 
; 
; 
; 
306 34 
230,8 
: 
50257 
106,5 
; 
; 
; 
: 
; 
; 
: 
i 
; 
: 
! 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
"C'tJ* , IV = VALUE 1NDFX 
'■CTS , I V ­ I N M C L DF VALEUR 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
¿ . . ι . IMPORTS FY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
PAPUA NEW GUINEA 
I V : T>72 = 1u3 
ITC StCTIOKS 
•ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1972 197' 1977 1978 
FOOû AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTÄRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CENTpALLY PLANNED 'CQNUI·. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ArjD TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAÍS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUP 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . 
RF D 
OF GERMANY 
ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING C T * Y 
AUTRES PVD 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.bRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS PAS 
F.R. OF GEHMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHEPS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.F . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
COMSUSTIB. MINER .,LUE!HIF .,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS 
JAPAN 
JAPON 
OTHEHS 
AUTRtS 
J N 
0 
0 
E 
t 
C 
C 
D 
D . 
L . 
DEVELOPING MAR7T ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DfcVELOPPE*. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
»UTPES PVD 
ANIMAL »NP VEGETARLE OILS AND F»T¿ 
CORPS UPAS,GRAISSES,hUlLtS VEG. ET »NIM. 
UORLD 
«ONDE 
«73 
1 "3.0 
0/3 
11. .6 
1 ­.6 
151.2 
1o26 
316.3 
1529 
183.7 
172Λ 
767.7 
16." 
192.8 
6 90 
1 Ί . 3 
867 
1 C t . 6 
7116 
1 J C 9 
6C92 
U O . O 
8 7 3 
1GC.0 
121 
I C C O 
189 
I C O . ü 
t l 9 
130 .C 
6 51 
1 3 0 . 0 
t 76S 
1 9 0 . û 
979 
1 3 0 . C 
«96 
1C0 .0 
1S3 
1 0 0 . 0 
6 i 2 7 
9 ' .3 
5775 
8 6 . 9 
?.' 9 
8 1 . 2 
121 
1 0 9 . 9 
12« 
0 5 . 6 
■1? 
7 6 . 2 
062 
S I . 8 
11 <7 
8 6 . « 
1191 
1 2 1 . 7 
617 
13 . ­ . 1 
511 
1 1 2 . 6 
632« 
8 8 . 9 
5 08 0 
8 3 . 1 
521 
5 9 . 7 
65 
5 2 . 1 
13 
21 .2 
331 
7 3 . 7 
t t û 
5 2 . 8 
1112 
8 6 . 2 
I U I 
116 .5 
500 
1 0 2 . 0 
635 
1 3 1 . 5 
?612 
1 0 7 . « 
5 716 
6 7 . 8 
751 
8 6 . 0 
199 
9 3 . 1 
7 ' 
3 8 . 6 
«52 
1 9 0 . 7 
299 
3 5 . 9 
4288 
8 9 . 9 
2013 
2 0 5 . 6 
1091 
22U .0 
022 
1 9 0 . 9 
7555 
1 3 3 . 1 
5662 
9 2 . 0 
713 
8 1 . 3 
89 
7 3 . 6 
7« 
3 9 . 2 
«5 3, 
1­3C.2 
257 
5C.8 
1689 
9 8 . 2 
1525 
1 5 5 . 8 
960 
1 9 3 . 5 
565 
117 .C 
1356 
10C.C 
1270 
1 C C 3 
71 
I . E . C 
11 
13Ù.U 
1? 
1 3 0 . 0 
79? 
1 3 3 . 0 
782 
1 3 0 . C 
51 
1 C C C 
1262 
9 2 . 1 
1131 
8 8 . 1 
?» 
1 3 J . 1 
18 
1 6 5 . 6 
53 
1 7 1 . 2 
116 
1 8 . 1 
9>1 
1 1 9 . 1 
1­3.1 
1 « 7 . J 
1195 
1 1 0 . 1 
1345 
135 .4 
207 
2 7 9 . 7 
17 
1 5 4 . 5 
177 
3 6 8 . 8 
33 
t . 2 
1066 
1 3 6 . 3 
121 
2 2 9 . 6 
2 2 5 i 
1 6 6 . 1 
2 0 7 ' 
1 6 2 . 9 
375 
5 0 6 . 8 
111 
l uGO.1 
16? 
3 1 7 . 9 
36 
1.5 
16 t9 
219..9 
133 
2 1 6 . 2 
2028 
U ° . 6 
1927 
151 .6 
i t t 
3 3 2 . 1 
27 
2 4 5 . 5 
115 
2 3 9 . 6 
«6 
1 0 . 9 
1 5 ' 6 
1 9 6 . 4 
12 
7 7 . 8 
153­53 
1 09 . L­
23C­2 
16 
19C­.C 
171 
1 3 3 . u 
32 
i"";­.r 
2183 
1 3 3 . 3 
11717 
1 9 C . 3, 
11747 
U C . C 
141 "9 
9 1 . 3 
2151 
6 C 2 
12 
7 5 . 9 
122 
7 . 1 
? 
2 77 
6 5 . 2 
12 15 
1 3 2 . 5 
12­ 15 
1 3 3 . 5 
28979 
1 9 2 . 6 
43^2 
1 3 0 . 2 
11 
6 8 . 8 
21 
1 2 . 1 
26 i l .3 
4244 
1 3 3 . 3 
24634 
2 9 9 . 4 
246­74 
3 3 9 . 4 
52288 
3 4 7 . 1 
7651 
2 3 1 . 7 
F 
50. ' . . 
72 
41 .1 
1162 
3 6 3 1 . 7 
6111 
2 9 1 . 1 
«1631 
380.1" 
l « 2 1 5 
3 7 6 . « 
59611 
3 9 6 . 1 
??39 
2 7 4 . 3 
15 
9 3 .6 
175 
1 3 9 . 6 
22 
7 1 . 9 
? 5 ? t 
2 3 6 . 1 
51E56 
1 1 1 . 1 
51856 
111 . 1 
157 
Mt.l 
695 
23.­9 
11Í­3 
717.0 
1 6 Í 
li.8.7 
.: v = 1j( 
■ : vl'if 
IV = V.'LUE INOtF 
IV=1NDICE DC VALEU« 453 
PAPUA NEW GUINEA 
I M P O R T S * Y S l T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
IV: 1972=100 
' I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
t 
5 
6 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS G R « S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
O T H E R S O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I H I O U E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O H 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
O T H E R S O . E . C C . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D I C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E ^ M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
^ FU» 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X » 
P E L G ­ L U X H 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF G E P « A N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N ' j O O M 
ROYAUME U N I 
U . S . « . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S 0 . E . C . O . 
» l I T F t S O . C . D . i . . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M E 
F A Y S v n i F OE O l ­ V E L C ' P E 6 ­ . 
O T H E R S C E V C L 0 P 1 N 3 CTRY 
A U T R E S PVP 
C E N T R A L L Y P L A N N E D L C O N O M . 
PAYS COMMERCE C ' E T A T 
* 
UNIT 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
323 
10U.0 
8 
1 3 0 . C 
313 
1 0 0 . c 
11876 
1 9 0 . 3 
11313 
1 3 3 . 0 
2277 
1 3 0 . 9 
87 
1 C 0 . 0 
85 
1 3 0 . 0 
218 
l o o . o 
925 
1 u C 9 
9 t 2 
1 '. 0 . 0 
3C0C 
10G.0 
1872 
1 9 0 . 0 
9597 
í co .o 
465 
ICO.G 
415 
1 0 C . 0 
97 
1C3.C 
76 
1 C 0 . 0 
48494 
1"0 .C 
44583 
1 3 0 . 9 
2307 
1 3 9 . C 
87 
1 3 9 . 0 
54 
1 9 3 . G 
195 
1 Γ 0 . 0 
767 
13­lJ.L 
9» 
1 30.C 
13 8 7 
ÍCO.O 
7866 
1 3 0 . 0 
11822 
1­33.3 
2 3 H 3 
133 .­'.­
2787 
1 " " . 9 
2783 
1122 
1 9 9 . 0 
1 9 7 ' 
«39 
1 3 2 . 8 
15 
1 8 7 . 5 
197 
1 3 9 . 9 
150^,1 
1 0 Í . 9 
15399 
1 0 7 . 6 
23­37 
1 0 1 . 3 
H O 
1 6 3 . 9 
7 
8 .2 
395 
181 .2 
' 5 7 
1 0 3 . 5 
7 f 1 
8 2 . 9 
1598 
4 6 . 6 
2356 
1 2 5 . 9 
11183 
1 1 6 . 5 
141 
9 1 . 8 
111 
1 0 6 . 3 
63 
0 4 . 9 
56 
7 5 . 7 
50151 
1 0 ' . 4 
45421 
1 0 1 . 9 
261» 
1 1 1 . 8 
91 
1 3 1 . 6 
191 
3 5 3 . 7 
110 
5 6 . 4 
672 
8 7 . 6 
2 75 
201.2 
1353 
1 2 1 . 9 
5. 52 
1 7 6 . 2 
136P9 
1 2 7 . 1 
3 3 /72 
= ­ .1 
7­ 71 
11 .2 
3.­69 
1 1 . 3 
1653 
1 4 7 . 2 
1971 
651 
2 9 1 . 5 
10 
1 2 5 . 0 
568 
181 .5 
2C100 
1 3 5 . 1 
19516 
1 3 6 . 4 
4255 
1 8 6 . 9 
154 
1 7 7 . 0 
39 
4 5 . 9 
706 
7 2 3 . 9 
1528 
1 6 5 . 2 
1750 
1 8 5 . 8 
798 
2 3 . 6 
1556 
8 3 . 2 
12949 
1 3 4 . 9 
447 
9 6 . 1 
447 
1 0 7 . 7 
129 
1 3 3 . 0 
75 
9 8 . 7 
57484 
1 1 8 . 5 
48 09 9 
137 .9 
2911 
1 2 6 . 2 
22 
2 5 . 3 
281 
5 2 9 . 4 
15C 
7 6 . 9 
1Ί86 
1 4 1 . 6 
5» 
5 9 . 2 
1292 
1 1 9 . 7 
1535 
5 2 . 5 
0338 
6 3 . 0 
22956 
131 .6 
5174 
1 8 1 . 2 
5131 
1 8 4 . 1 
1211 
5 7 5 . 2 
1975 
1071 
3 3 1 . 6 
3? 
1 1 2 . 5 
»77 
2P0 .2 
3 1 Î 2 3 
2 1 0 . 6 
30258 
2 1 1 . 1 
5158 
2 3 9 . 7 
119 
1 7 1 . 3 
1C5 
1 2 3 . 5 
1128 
5 1 7 . 4 
1631 
1 7 6 . 3 
2326 
2 4 6 . 9 
3402 
1 1 3 . 4 
3079 
1 6 4 . 5 
18070 
1 8 8 . 4 
702 
151 . 0 
701 
1 6 8 . 9 
362 
3 7 3 . 2 
2«4 
3 8 6 . 8 
84158 
1 7 3 . 5 
72671 
163.C 
6151 
2 6 6 . 6 
99 
1 0 3 . 4 
926 
1 7 1 4 . 8 
282 
1 4 4 . 6 
2216 
2 8 8 . 9 
526 
5 7 6 . 7 
?9«8 
189 .1 
7717 
131 .2 
11679 
7» .8 
50138 
1 5 1 . 9 
61.71 
7 2 9 . 1 
6139 
2 2 3 . 7 
5 '32 
1 7 1 . 6 
1976 1977 1978 
988 
3 0 5 . 9 
23 
2 8 7 . 5 
»76 
2 7 9 . 9 
23917 
160 .8 
22867 
1 5 9 . 8 
3946 
1 7 3 . 3 
150 
172 .4 
166 
1 9 5 . 3 
736 
3 3 7 . 6 
1242 
1 3 4 . 3 
15B6 
1 6 8 . 4 
2653 
8 8 . 4 
1467 
7 8 . 4 
14692 
1 5 3 . 1 
694 
1 4 9 . 2 
694 
1 6 7 . 2 
355 
3 6 6 . 0 
188 
2 4 7 . 4 
6 9 6 5 ' 
1 2 5 . 1 
53475 
1 1 9 . 9 
5323 
2 3 C 7 
115 
1 3 2 . 2 
276 
5 1 1 . 1 
208 
1C6.7 
1197 
1 5 6 . 1 
15» 
1 6 1 . 2 
3289 
7 9 3 . 7 
1730 
6 3 . 4 
13411 
7 9 . 2 
35707 
196 .9 
1869 
174 .7 
4»69 
1 7 5 . 3 
2 3 99 
275 .6 
: : 
l : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
; i 
; ; 
: : 
­. : 
: 1 
: : 
: : 
j :' 
: : 
: : 
: ­
! ! 
: : 
: j 
: : 
: : 
: : 
: : 
! i 
; : 
: : 
: : 
: : 
: ζ 
'z î 
: : 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
IMPORTS MY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
PAPUA NEW GUINEA 
I V : 1972=100 
' ITC SECTIONS 
«ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED .-Y MATERIAL 
ARTICLES M A N U F . CLASSES PA» MATIERES 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . » . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DIVELPPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
»IITFCS PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
FAYS COMMERCE C'ETAT 
CHIN» 
CHINE 
1934 
ICO.C 
3ΉΡ 
1 5 7 . 6 
3956 
2 9 4 . 6 
5037 
2 6 0 . 4 
2055 
1 0 6 . 7 
109056 
1 0 0 . 0 
108341 
1 C 0 . 0 
13068 
ÍCO.O 
365 
1 3 C 0 
131 
ÍCO.O 
1931 
íco.o 
21142 
1 0 0 . 0 
1347 
1 0 0 . o 
6953 
1 9 0 . 0 
297 
1 0 0 . 0 
33104 
1 0 0 . C 
55668 
ÍCO.O 
S388C 
1 0 0 . 0 
548 
ÍCO.O 
546 
ÍCO.O 
141 
100 .C 
136 
1CO.0 
94 346 
8 6 . 2 
92871 
8 5 . 7 
9888 
7 5 . 7 
155 
4 2 . 5 
51 
3 6 . 9 
1 932 
5 3 . 1 
1459 
7 1 . 4 
7«9 
5 8 . 6 
6267 
9 " . 1 
171 
4 4 . 1 
3 8 9 0 6 
1 1 7 . 5 
52268 
9 3 . 9 
37383 
7 7 . 5 
948 
177 .D 
3 l 8 
1 7 3 . 6 
113 
I C I . 4 
168 
1 2 3 . 5 
90978 
8 3 . 4 
89363 
8 2 . 5 
9339 
7 1 . 5 
117 
3 2 . 1 
33 
2 5 . 2 
668 
3 4 . 6 
1429 
7 3 . 0 
543 
4 0 . 3 
6360 
9 1 . 5 
189 
6 3 . 6 
15258 
4 6 . 1 
28050 
5 0 . 4 
36695 
7 2 . 1 
1385 
2 5 2 . 7 
1384 
2 5 3 . 5 
166 
1 1 7 . 7 
124 
9 1 . 2 
153144 
1 4 0 . 4 
150341 
1 3 8 . 8 
18687 
1 4 3 . 0 
241 
6 6 . 0 
1504 
1 1 4 8 . 1 
1571 
8 1 . 4 
3105 
1 5 2 . 1 
2344 
1 7 4 . 0 
9408 
1 3 5 . 3 
512 
1 7 2 . 4 
30124 
9 1 . 0 
45681 
6 2 . 1 
55408 
1 0 8 . 9 
2376 
4 3 3 . 6 
?376 
4 3 5 . 2 
393 
2 7 8 . 7 
324 
2 3 8 . 2 
137844 
1 2 6 . 4 
133548 
1 2 3 . 3 
19576 
1 4 9 . 8 
155 
4 2 . 5 
739 
5 6 4 . 1 
886 
« 5 . 9 
2604 
1 2 7 . 5 
2048 
1 5 2 . 0 
12687 
1 8 2 . 5 
456 
1 5 3 . 5 
22725 
6 8 . 6 
37704 
6 7 . 7 
52442 
1 0 3 . 1 
3703 
6 7 5 . 7 
3703 
6 7 8 . 2 
584 
4 1 4 . 2 
399 
2 9 3 . 4 
2 79 06 
1CC.0 
20715 
1 9 0 . 0 
2271 
U ' 0 . 0 
142 
1CC.0 
3C3 
1 0 0 . 0 
668 
1C0.L 
74 
1­30.0 
1018 
1 3 9 . 0 
27Γ0 
1 3 0 . 9 
5121 
13C.3 
U 7 7 6 
1 9 3 . 0 
6787 
I . .C.G 
6776 
1 9 C 0 
8 99. 
1 9 9 . 3 
1361 
19C .0 
27566 
9 8 . 8 
20855 
1 0 C 7 
1986 
8 7 . 5 
51 
3 5 . 9 
212 
7 9 . 0 
6 30 
8 9 . 8 
57 
7 7 . 0 
I f 11 
9 9 . 3 
2?0« 
1 0 4 . 3 
4756 
92 .8 
15327 
1 0 7 . 7 
5966 
9 3 . 7 
5 C 7 0 
97 .» 
771 
9 ■ . 3 
1276 
9 7 . 5 
32397 
1 1 6 . 1 
20934 
1 0 1 . 1 
1763 
7 7 . 6 
62 
4 3 . 7 
185 
6 1 . 1 
557 
8 0 . 4 
18 
6 1 . 9 
871 
« 5 . 9 
1337 
6 0 . 8 
2877 
5 5 . t 
11989 
191 . 1 
0750 
1 5 2 . 7 
0715 
152 .6 
1696 
2 1 7 . 0 
163 5 
1 1 9 . 7 
10575 
1 4 5 . 4 
25633 
1 2 3 . 7 
2516 
110 .8 
214 
1 5 0 . 7 
178 
5 8 . 7 
769 
1 1 5 . 1 
111 
1 5 0 . 0 
1160 
1 1 3 . 9 
1357 
6 1 . 7 
3399 
6 6 . 3 
18746 
1 2 4 . 7 
12600 
1 9 7 . 3 
12567 
1 9 7 . 4 
2570 
2 Ί .2 
2 2 5 ' 
1 6 4 . 1 
347C8 
1 2 4 . 4 
22100 
1 0 6 . 7 
2143 
9 4 . 4 
142 
1 0 0 . 0 
99 
3 2 . 7 
590 
5 8 . 3 
95 
128 .4 
1159 
1 1 3 . 9 
1211 
5 5 . 0 
2432 
4 7 . 5 
16296 
11C.3 
11201 
1 7 5 . 4 
11196 
1 7 5 . 6 
1797 
1 7 4 . 6 
139 2 
9 5 . 5 
' : V=19391 , Iv-VALUE INDEY 
■: V = 1 r 9 0 1 , U - 1 6 H C I CE VALEUR 455 
PAPUA NEW GUINEA 
? . f . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
I V : 1972=100 
M T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
FOOD AND 
PRODUITS 
­»ν 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHUT A 
CHUTE 
LIVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . » . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPINb CTkY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 p­EVLRAGtS »ND TOBACCO 
POISSONS LT TABACS 
WORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
148541 
í co .o 
145414 
í co .o 
41443 
1CC.0 
2116 
ico.c­
1175 
1 3 0 . 0 
1807 
1CD.0 
20677 
1 0 0 . 0 
15592 
1 3 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
25178 
1 0 0 . 0 
50256 
1 0 0 . 0 
66140 
1 C 0 . 0 
2682 
1 3 0 . 0 
26 
1 C 0 . 0 
2300 
1 C 0 . 0 
6 
í c o . o 
2294 
1 C 0 . 0 
383 
1 C 0 . 0 
0 
0 
47325 
1 0 0 . 0 
46676 
1 0 0 . ύ 
17157 
1 3 0 . 0 
2C75 
1 0 0 . 0 
1165 
1 9 C . 0 
1676 
1 0 0 . 0 
7241 
19U.3 
495? 
1 3 U . 0 
21104 
1 C 0 . 0 
8251 
1 0 0 . C 
11735 
1 9 0 . U 
118 
U C . C 
118 
1 3 0 . 9 
787 
1 0 0 . C 
121 
1 0 3 . 9 
1977 
291238 
1 9 8 . 1 
281739 
1 9 3 . 7 
8 8 Í 9 Ü 
2 1 1 . 5 
2952 
9 7 . û 
1»19 
1 5 1 . 8 
1558 
8 6 . 2 
68750 
3 3 2 . 5 
11623 
9 3 . 8 
t 
1 3 3 . 3 
2 9 t 7 8 
1 1 7 . 1 
209561 
1 1 7 . 0 
75379 
I l t .O 
12826 
1 7 8 . 2 
r 
10L26 
1 3 5 . ' 
' 
1 5 C 0 
1091? 
1 3 6 . 7 
19 02 
1 9 6 . 6 
0 
0 
56198 
1 1 9 . 4 
51312 
1 0 9 . 9 
15157 
9 v . 1 
19| . t 
9 1 . 6 
18 30 
1 5 4 . 5 
157? 
F-2.2 
6?29 
8 6 . 0 
4172 
» 7 . 1 
28191 
12.7.6 
12676 
1 5 7 . 6 
15? '5 
1 0 3 . 7 
7 . 9 6 
2 6 2 2 . 7 
7. 96 
2 6 2 7 . 7 
1*67 
1 9 3 . 7 
79 
6 5 . 3 
1974 
710261 
1 7 8 . 2 
687681 
t 7 2 . 9 
190792 
t 6 0 . t 
2518 
1 2 0 . 1 
1815 
1 5 1 . 5 
4855 
2 6 8 . 7 
146728 
7 0 9 . 6 
34748 
2 2 2 . 9 
6 
2 0 0 . 0 
29893 
1 1 8 . 7 
304012 
6 0 4 . 9 
128841 
1 9 4 . 8 
29491 
1 0 9 9 . 6 
2 
1 1 . 5 
10294 
4 * 7 . 6 
133 
2 2 1 6 . 7 
10161 
4 4 2 . 9 
4581 
1 1 9 6 . 1 
41 
0,0 
194508 
2 2 0 . 8 
97808 
2 9 9 . 5 
29052 
1 6 9 . 3 
2514 
121 .2 
1715 
1 4 9 . 8 
3590 
2 1 4 . 2 
13585 
1 8 7 . 6 
7589 
153 .1 
29378 
139 .2 
12941 
156 .8 
26359 
178 .0 
5134 
1 3 2 5 . 4 
1991 
» 2 2 9 . 7 
171 
1 *1 .3 
1975 
579528 
3 9 3 . 1 
556932 
5 8 3 . 0 
217827 
5 2 5 . 6 
14 79 
6 9 . 9 
5737 
4 5 4 . 2 
11472 
6 3 4 . 9 
152359 
7 3 6 . 8 
47143 
3 0 2 . 4 
1 
3 3 . 3 
40301 
1 6 0 . 1 
207681 
4 1 3 . 2 
90O90 
1 3 7 . 6 
12735 
4 7 4 . 8 
' 5 3 5 
3 6 6 7 3 . 1 
9407 
4 0 9 . 0 
1331 
2 2 1 8 3 . 3 
8076 
3 5 2 . 0 
0 
0 
0 
0 
124189 
2 6 2 . 4 
113920 
2 4 4 . 1 
42661 
2 4 8 . 7 
1471 
7 0 . 9 
5291 
4 5 4 . 2 
7777 
4 6 4 . 0 
18411 
2 5 4 . 5 
9713 
195 .9 
78912 
184 .4 
71 55 
» 6 . 7 
2 5 391 
1 7 0 . 3 
350? 
2 9 7 2 . i 
7 5 07 
2 9 7 ? . " 
551 
4 5 5 . 4 
1976 
455663 
3 3 6 . 8 
125856 
2 9 2 . 9 
145102 
3 5 C 1 
1118 
5 2 . 8 
2 6 0 ' 
2 2 2 . 0 
2700 
149 .4 
114300 
5 5 2 . 8 
24729 
1 5 6 . 0 
5 
1 6 6 . 7 
40357 
1 6 0 . 3 
132823 
2 6 4 . 3 
107505 
1 6 2 . 5 
29193 
1 0 8 8 . 5 
0 
0 
14902 
6 4 7 . 9 
2 
3 3 . 3 
14900 
6 4 9 . 5 
8636 
225,5 
4579 
0,0 
107857 
2 2 7 . 9 
100613 
2 1 5 . 6 
26912 
1 5 6 . 9 
1107 
53 .3 
2585 
2 2 1 . 9 
161? 
9 8 . 0 
13216 
1 8 2 . 5 
8362 
1 6 8 . 7 
36123 
171 .2 
9678 
1 1 7 . 3 
27863 
1 » 9 . 1 
3122 
2 6 1 5 . 8 
7122 
2 6 4 5 . 8 
160 
3 8 0 . 2 
1977 
613232 
4 1 2 . 8 
573354 
394,3 
163229 
393,9 
378 
1 7 . 9 
7714 
6 5 6 . 5 
7168 
3 9 6 . 7 
147797 
7 1 4 . 8 
41831 
2 6 8 . 3 
151 
5Û33.3 
71374 
2 8 3 . 5 
169774 
3 3 7 . 8 
127077 
1 9 2 . t 
32501 
1 2 1 1 . 8 
0 
0 
11702 
508,8 
0 
0 
11702 
510,1 
6339 
165,5 
6333 
0,0 
273782 
578,5 
: 
: 
: 
: 
:" 
: 
: 
197» 
755993 
5 0 8 . 9 
685430 
471,4 
205858 
496,7 
1516 
7 1 . 6 
5652 
4 8 1 . 0 
15155 
8 3 8 . 7 
182560 
8 8 2 . 9 
46658 
2 9 9 . 2 
958 
3 1 9 3 3 . 3 
92385 
3 6 6 . 9 
208224 
4 1 4 . 3 
132248 
2 0 0 . 0 
28676 
1 0 6 9 . 2 
0 
0 
2459B 
106,9 
0 
0 
24598 
107,2 
IO466 
273,3 
IO466 
0,0 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
·; 
: 
: 
: 
: 
«: V=1CCC1 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
EXPORTS Ht SUC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SFCTIONS DE LA CTCI 
PAPUA NEW GUINEA 
I V : 1972=100 
61TC SECTIONS 
JECTIONS CTCI 
ORIGINS 
OPIGINES 
197? 1978 
EEVERAUES »ND TOBACCO 
80ISS0NS ET TABACS 
DEVELOPED MARKET ECONOME 
PAYS INDUSTR. OCCIUENT. 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS »ND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONO" 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
OTHFRS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED PY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
V 
IV 
V 
IV 
WORLD 
MONDE 
116 
1C-3.3 
63 
5 1 . 5 
157 
135.3 
521 
1 5 1 . 7 
391 
3 2 7 . 1 
116 
1 0 0 . 0 
63 
5 1 . 3 
156 
1 3 1 . 5 
522 
1 5 0 . 0 
386 
3 3 2 . 3 
19695 
meo 
1 9 2 7 1 
1 0 0 . 0 
16139 
1 C C 0 
4 
1 9 0 . 0 
13254 
1 C 0 . 0 
4857 
1 0 0 . 0 
30422 
1 0 C . 0 
11423 
13-CO 
179 
1 3 0 . 0 
139 
1 9 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
18?o27 
3 7 7 . 6 
183172 
2 7 1 . 7 
67159 
3 7 9 . 2 
42 
105. . .D 
6252« 
4 7 C 3 
4721 
9 7 . 2 
1893-30 
4 8 9 . 2 
23557 
2 3 6 . 2 
4443 
3 1 9 6 . 4 
4443 
3 1 9 6 . 4 
1 
100 .C 
527752 
1 0 6 2 . 3 
516093 
104 7 . 4 
144669 
7 9 7 . 6 
435 
1 9 8 7 5 . 0 
132873 
1 0 0 2 . 5 
11252 
2 3 1 . 7 
289931 
73 5 . 5 
47435 
4 1 5 . 3 
1019 
7 3 3 . 1 
1019 
7 3 3 . 1 
4562 
4 5 6 2 0 0 . 0 
3S7308 
7 7 8 . 8 
379778 
7 7 0 . 7 
151803 
» 3 6 . 9 
316 
7 9 0 0 . 0 
153322 
1 3 0 5 . 9 
18066 
3 7 2 . 0 
195847 
4 9 6 . 8 
32119 
2 8 1 . 2 
8 02 
5 7 7 . 0 
8C2 
5 7 7 . 0 
: 
283688 
5 7 3 . 9 
266396 
5 4 0 . 5 
101637 
5 7 6 . 9 
134 
3 3 5 0 . 0 
99558 
7 5 1 . 2 
4000 
1 0 0 . 9 
114790 
2 9 1 . 2 
43405 
3 8 0 . 0 
6726 
4 8 3 8 . 8 
6726 
4 8 3 8 . 8 
I 
296320 
596,3 
: 
: 
: 
I 
27 
1 0 0 . 0 
27 
1C0 .0 
27 
1 0 0 . C 
49 
1 8 1 . 5 
33 
1 2 2 . 2 
33 
1 2 2 . 2 
133 
4 ' 2 . 6 
125 
4 6 3 . 0 
125 
4 6 3 . 0 
13C 
4 8 1 . 5 
129 
4 7 7 . 8 
129 
« 7 7 . 8 
99 
3 6 6 . 7 
9« 
3 « 8 . 1 
9« 
3 « 8 . 1 
0 
0 
: 
; 
7518 
l o o . o 
7518 
1 9 0 . 0 
5604 
1 0 0 . 0 
92 
í co .o 
5512 
130.L . 
540 
1 L 0 . 0 
1 Ί 4 
1 3 0 . C 
7887 
1 0 4 . 9 
7535 
10-3.2 
5571 
9 9 . 4 
139 
1U8.7 
5471 
9 9 . 7 
680 
200 .C 
16? Í 
R l . 8 
24232 
3 2 2 . 3 
24231 
3 2 2 . 3 
16258 
2 9 0 . 1 
765 
831 .5 
15493 
2 8 1 . 1 
530 
8 8 . 2 
7672 
4 0 0 . 6 
29086 
3 8 6 . 9 
29085 
3 8 6 . 9 
2 2 699 
« 0 5 . 0 
3321 
36 0 9 . 8 
19030 
3 4 5 . 2 
; 
5369 
2 6 1 . 6 
17557 
2 3 3 . 5 
17555 
2 3 3 . 5 
12782 
2 2 8 . 1 
868 
9 4 3 . 5 
1"575 
1 9 1 . 9 
:' 
2498 
1 3 0 . 5 
26165 
340,0 
333 
1 C C C 
19? 
1 OC . c 
196 
1 3 0 . Ci 
136 
1 9 0 . 9 
136 
1 3 0 . 3 
67? 
1 7 1 . 8 
' ? 3 
1R9.3 
766 
1 8 6 . 7 
198 
1 4 5 . 6 
108 
1 4 5 . 6 
76 5 
2 2 9 . 7 
4 09 
2C7.Ó 
13» 
2 0 8 . 2 
356 
2 6 1 . 8 
356 
2 6 1 . » 
7 66 
2 3 0 . 0 
165 
2 3 6 . 9 
165 
2 2 7 . 2 
301 
221 .2 
231 
7 2 1 . 3 
738 
2 2 1 . 6 
218 
1 2 5 . 9 
21? 
1 2 6 . 0 
t ' 9 
5 6 C 3 
19C 
2 6 3 . 3 
215 
64*6 
3912 
133.C-
1167 
1 0 5 . 7 
7»71 
1 9 9 . ? 
9890 
2 5 1 . 1 
19622 
2 7 1 . 5 
10656 
270,3 
* : V=109C1 
· : V=190C1 
lV 'VALUE INDEX 
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PAPUA NEW GUINEA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
I V : 1972=100 
.SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED HY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O .E .C .D 
AUTRES O.C .D .E 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O .E .C .D 
AUTRES O .C .D .E 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O .E .C .D 
AUTRES O .C .D .E 
DEVELOPIHG MARKT 
PAYS VOIE DE DEV 
OTHERS DEVELOP 
AUTRES PVD 
ECONOMIE 
LOPPEM. 
NG CTRY 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
3838 
1 3 0 . C 
20 
1C0.C 
1206 
1 0 0 . 0 
3211 
1 C 0 . 0 
104 
1 0 0 . 0 
104 
1 0 0 . 0 
16070 
1 0 0 . 0 
1460« 
1 0 0 . 0 
38 
1 C 0 . 0 
3026 
1 0 0 . C 
120« 
1 C 0 . 0 
12450 
1 0 0 . 0 
1452 
1 0 0 . 0 
1452 
1 0 0 . 0 
1171 
1 0 0 . 0 
1106 
1CÛ.0 
121 
1 C 0 . 0 
28 
1 C 0 . 0 
316 
1 0 0 . 0 
8 04 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
65 
10O.O 
1973 
3=69 
1 0 3 . 9 
5 
2 5 . 0 
656 
5 4 . 6 
3654 
1 1 2 . 7 
178 
1 7 1 . 2 
178 
1 7 1 . 2 
11949 
6 8 . 8 
9447 
6 4 . 7 
t l 
1 1 5 . 8 
404 
1 5 . 4 
6C20 
5 0 0 . 0 
6189 
4 9 . 7 
1594 
1 0 9 . 8 
1594 
1 0 9 . 8 
1617 
1 3 8 . 1 
1477 
1 3 3 . 5 
230 
1 9 0 . 1 
132 
4 7 1 . 4 
«54 
1 4 3 . 7 
978 
121 .6 
131 
2 0 6 . 2 
i s t 
2 0 6 . 2 
197 4 
7065 
1 8 4 . 6 
24 
1 2 0 . 0 
677 
5 6 . 1 
6372 
1 ' 8 . 3 
763 
7 3 3 . 7 
763 
7 3 3 . 7 
14004 
8 7 . 1 
11547 
7 9 . 1 
43 
113 .2 
64 
2 . 1 
10 
0 .8 
11429 
9 1 . 8 
2457 
1 6 ' . 2 
2457 
1 6 9 . 2 
1801 
1 5 3 . » 
1631 
1 4 7 . 5 
97 
8 0 . 2 
20 
7 1 . 4 
186 
5 8 . 9 
130? 
1 6 2 . 6 
169 
2 6 0 . 0 
169 
2 6 0 . 0 
1975 
8832 
2 3 0 . 1 
21 
1 0 5 . 0 
4281 
355 .C 
4517 
1 4 0 . 5 
1367 
1 0 2 6 . 0 
1067 
1 0 2 6 . 0 
6871 
4 2 . 8 
4768 
3 2 . 6 
17 
4 4 . 7 
55 
1.8 
40 
3 .3 
4657 
3 7 . 4 
2102 
1 4 4 . 8 
773 
5 3 . 2 
794 
6 7 . 8 
704 
6 3 . 7 
99 
8 1 . 8 
8 
2 8 . 6 
41 
1 3 . 9 
538 
6 6 . 9 
89 
1 3 6 . 9 
8» 
1 3 5 . 1 
1976 
19552 
2 7 1 . 9 
4 
2 0 . 0 
5918 
4 9 9 . 7 
1611 
1 1 3 . 6 
267 
2 5 6 . 7 
267 
2 5 6 . 7 
7724 
4 8 . 1 
5508 
3 7 . 7 
44 
1 1 5 . 8 
236 
7 .8 
4 
0 .3 
5205 
4 1 . 8 
2172 
1 4 9 . 6 
2172 
1 4 9 . 6 
1294 
1 1 0 . 5 
1C52 
9 5 . 1 
102 
8 4 . 3 
1 
3 .6 
263 
8 3 . 2 
670 
8 3 . 3 
242 
3 7 2 . 3 
242 
3 7 2 . 3 
1977 
: 
: 
: 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
316 
27,0 
: 
: 
{ 
: 
: 
i 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
· : V=1000S 
· : V=1CC9S 
1V=V>LUE INDEX 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
PAPUA NEW GUINEA 
IV: 1972=100 
sne POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1973 197* 
031.1 FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELE 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CRUST » MOLL FSH, CHILL, SALT, DRIED 
CRUST HOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRAHCE 
BELG-LUXB 
BEL6-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OF GERHAHY 
'ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
COCOA BEANS, RAU OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
MONOE 
V 
X 
Q 
U 
IU 
3502 
2 .4 
ï 
r 
; 
2*10 
1 .6 
* 1 0 5 15523 12311 
1.4 2 . 2 2 . 1 
3686 11669 10057 
5040 6999 
7512 
1.6 
z 
6175 
: : 
17309 
2 . 8 
30678 
56« 
0,0 
22564 
3 . 0 
26151 
863 
0,0 
: 
: : 
3306 6295 
419 3854 2253 
174* 5057 1733 
D.6 0 . 7 0 . 3 
17*3 5018 
3259 
0 . 7 
669 3721 
6*59 
1 .1 
1037 
6629 
0,0 
5071 
0 -7 
785 
6460 
0,0 
2 * 0 * 8 
1 6 . 2 
28193 
1652 
1 0 0 . 0 
23662 
27685 
1 6 5 * 
8325 
9371 
888 
29 
33 
878 
389 
«23 
919 
260 
286 
9 09 
«280 
«628 
92« 
332« 
3952 
841 
6572 
7284 
902 
3 
3 
1000 
383 
505 
758 
30100 
1 0 . 2 
31164 
965 
5 8 . « 
25662 
25898 
990 
6507 
6109 
1065 
1*1 
124 
1137 
1088 
1 0 * 1 
10*5 
201 
190 
1057 
3270 
2 9 * 0 
1112 
1792 
1801 
995 
9065 
9080 
' 9 8 
2552 
3203 
796 
1887 
2 063 
' 1 4 
42501 
6 . 0 
3 2 7 1 * 
1299 
7 8 . 6 
«1532 
32011 
1297 
10066 
768« 
1309 
277 
199 
1391 
1278 
950 
13*5 
118 
97 
1216 
* 5 7 9 
3357 
1 3 6 * 
3785 
3058 
1237 
1*252 
11035 
1291 
2560 
1903 
1 3 * 8 
37 
25 
1*80 
: 
* 6 2 9 7 
8 . 0 
36770 
1259 
7 6 . 2 
«5320 
3 6 0 * 5 
1257 
1*835 
1 1 0 7 * 
1339 
2*5 
16* 
1*93 
2006 
1*85 
1350 
62 
«6 
13*7 
8092 
5982 
1352 
4 * 3 1 
3397 
1304 
12046 
9947 
1211 
3185 
2585 
1232 
76 
61 
1245 
; 
53182 
1 1 . 7 
37182 
1*30 
8 6 . 6 
52577 
36778 
1*29 
12215 
9375 
1302 
l 
* 9 7 
* 5 2 
1099 
1 * 
15 
933 
7 * 3 3 
5979 
1 2 * 3 
* 2 7 1 
2929 
1*58 
17153 
11586 
1480 
3946 
3523 
1120 
5 
3 
1666 
: 
167855 
2 7 . « 
49797 
3370 
2 0 4 . 0 
* 
î 
I 
\ 
-
• 
1 
z 
19891« 
2 6 . 3 
* 2 1 8 6 
4715 
2 8 5 . « 
: 
'. 
\ 
-
* 
: 
: 
: 
13058 
8 . 8 
30015 
435 
1 0 0 . 0 
14511 
4 . 9 
22743 
638 
1 4 6 . 7 
34648 
4 . 9 
29357 
1180 
2 7 1 . 3 
55880 
9 . 6 
36537 
1529 
3 5 1 . 5 
36423 
8 . 0 
31429 
1158 
2 6 6 . 2 
69776 
1 1 . 4 
28008 
2491 
5 7 2 . 6 
113395 
1 5 . 0 
27544 
«116 
9 « 6 . 2 
V=10001 ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX 
V = 1 0 0 0 I ,Q = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IUMND1CE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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PAPUA NEW GUINEA 
EXPORTS BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 2 . 1 COCOA B E A N S , RAU OR R O A S T E D 
F E V E S DE C A C A O , B R U T E S OU T O R R E F I E E S 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUxB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
074.1 TEA 
THE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UORLD 
MONDE 
OIL-SEED CAKE t MEAL S OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX l AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
OF GERMANY 
'ALLEMA6NE 
COPRA,-EX.FLOUR AND MEAL-
COPRAH, SAUF FARIHE ET SEMOULE 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
J A P A N 
J A P O N 
N A T U R A L RUBBER AND S I M I L A R N A T U R A L GUMS 
CAOUTCHOUC N A T U R E L ET GOMMES N A T U R . S I M I 
UORLD 
MONOE 
U 
IU 
12911 
29723 
434 
7161 
16951 
422 
2045 
4620 
442 
776 
1825 
425 
1196 
3361 
355 
2340 
5316 
440 
803 
1829 
439 
3169 
7284 
435 
85 
127 
669 
14222 
22293 
637 
6128 
9800 
625 
1763 
2756 
639 
712 
1195 
595 
481 
967 
497 
1978 
2949 
670 
1195 
1934 
617 
4715 
7315 
644 
85 
127 
669 
32979 
27907 
1181 
15287 
12878 
1187 
2237 
1932 
1157 
467 
403 
1158 
2935 
2406 
1219 
7480 
6247 
1197 
2168 
1891 
1146 
9296 
7670 
1211 
1059 
930 
1138 
49271 
32277 
1526 
23735 
16156 
1469 
1226 
850 
1442 
3282 
2065 
1589 
6654 
4508 
1476 
9307 
6574 
1415 
3266 
2159 
1512 
19388 
11867 
1633 
762 
499 
1527 
31511 
27222 
1157 
11032 
10233 
1078 
1107 
920 
1203 
2088 
1686 
1238 
992 
1206 
822 
4665 
4459 
1046 
2180 
1962 
1111 
144* 7 
12017 
1202 
1*13 
137* 
1028 
1797 
1 .2 
691 
0 . 5 
150*5 
45 
100 .0 
691 
15045 
45 
691 
15045 
45 
185 
4134 
44 
506 
10910 
46 
2914 
1 .0 
1224 
0 .4 
16994 
72 
1 6 0 . 0 
1224 
16994 
72 
1224 
16994 
72 
323 
4985 
64 
901 
12009 
75 
3749 
0 . 5 
1492 
0 . 2 
13560 
110 
2 4 4 . 4 
1492 
13560 
110 
1*92 
13560 
110 
108 
732 
147 
1384 
12828 
107 
5065 
0 . 9 
1670 
0.3 
15221 
109 
2 4 2 . 2 
1670 
15221 
109 
1670 
15221 
109 
781 
6471 
120 
889 
8750 
101 
5020 
1 .1 
1472 
0 . 3 
16000 
92 
2 0 * . * 
1*72 
16000 
92 
1472 
16000 
92 
464 
5000 
' 2 
1008 
11000 
91 
10124 
1 .7 
6056 
1671 
0,C 
1634 
0 . 3 
1*950 
109 
2 * 2 . 2 
1 3 0 * 6 
1 .7 
6967 
1874 
0,0 
1575 
0 . 2 
15200 
103 
2 2 8 . 9 
1104C 
7 . 4 
87516 
126 
1CO.0 
10771 
85015 
126 
4569 
36307 
125 
4569 
36307 
125 
3412 
26900 
126 
10400 
3 .5 
79785 
130 
1 0 3 . 2 
10400 
79785 
130 
4436 
32453 
136 
4436 
32453 
136 
3934 
31291 
125 
34877 
4 . 9 
73568 
474 
3 7 6 . 2 
28803 
63325 
454 
10871 
23380 
464 
10871 
23380 
464 
13643 
29954 
455 
39792 
6 .9 
95455 
416 
3 3 0 . 2 
33364 
77581 
430 
17790 
43670 
407 
17790 
43670 
4 07 
14024 
30323 
462 
14652 
3 . 2 
9 2 7 6 * 
157 
1 2 * . 6 
11024 
68927 
159 
4595 
27729 
165 
4595 
27729 
165 
5563 
35885 
155 
24285 
4.C 
82542 
294 
2 3 3 . 3 
: : 
; : 
-
: : 
: 
28377 
3 .8 
85347 
332 
2 6 3 . 5 
; 
: : 
: 
: : 
; 
: : 
: : 
V 
X 
Q 
U 
IU 
1756 
1 .2 
4366 
402 
1 0 0 . 0 
1873 
0 .6 
4014 
466 
1 1 5 . 9 
3851 
0 .5 
4305 
894 
2 2 2 . 4 
2596 
0 .4 
3835 
676 
1 6 8 . 2 
23?6 
0 .5 
3469 
684 
170 .1 
3959 
0 .6 
4453 
889 
2 2 1 . 1 
3790 
0 .5 
4121 
919 
2 2 8 . 6 
" : V1COCS 
· : V=100C1 
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Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,Ï=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
EXPORTS BY PRIHCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
PAPUA NEW GUINEA 
I V : 1972=100 
S I Ï C POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1975 1976 1977 1978 
2 3 1 . 1 NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. S IMI 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
SAULOGS AND VENEER LOGS - NON-CONIFER 
BOIS DE NON CONIFERES POUR SCIAGE OU PLA 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
JAPAN 
JAPON 
LUHBER,SAUN,PLANED,ETC. - NON-CONIFER 
BOIS D'OEUVRE DE NON C O N I F . , S C I E , RABOT 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
2 8 3 . 1 1 COPPER ORES 
MINERAIS DE CUIVRE 
UORLD 
HONDE 
COCONUT-COPRA-OIL 
HUILE DE COPRAH 
UORLD 
HONDE 
PALM KERNEL OIL 
HUILE OE PALME 
UORLD 
MONDE 
PLYUOOD INCLUDING VENEERED PANELS 
BOIS PLAQUES CONTRE PLAQUES PANNEAUX 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
1756 
4366 
«02 
1873 
«01« 
«66 
3851 
«305 
89« 
2596 
3835 
676 
2376 
3 «69 
68« 
ion 
0.7 
2155 
0.7 
99434 310149 
66.9 105.4 
5823 
0 .8 
273832 
38.6 
5874 
4 . 0 
7261 
2 . 5 
17060 
2 . 4 
10121 
1.7 
8382 
1 .8 
14781 
2 . 4 
1 *767 
2 . 0 
3072 2623 9262 6539 
0 . 5 0 . 6 1 .5 0 . 9 
270068 2 5 * 0 6 * 3 0 6 3 3 9 29409O 
4 6 . 6 5 5 . 8 5 0 . 0 38,9 
7044 
4 . 7 
• ' 
7088 
2 . 4 
: 
" 
19828 
2 . 8 
18715 
3 . 2 
9 2 * 0 
2 . 0 
1*008 
2 . 3 
27257 
514 
0,0 
15881 
2 . 1 
3OOO5 
529 
0,0 
617 
0 . 4 
1633 
0 .6 
3869 
0 . 5 
8891 
1.5 
8350 
1 .8 
10802 
1,8 
26883 
402 
0,0 
14418 
1 ,» 
29143 
495 
0,0 
464 
0 . 3 
1203 
385 
1 0 0 . 0 
464 
1203 
385 
568 
0 .2 
1273 
446 
1 1 5 . 8 
568 
1273 
446 
1171 
0 . 2 
1489 
78 6 
2 0 4 . 2 
1171 
1 4 8 ' 
786 
774 
0 . 1 
1304 
593 
1 5 4 . 0 
774 
1304 
593 
814 
0 .2 
1237 
658 
1 7 0 . 9 
814 
1237 
658 
«55 
0,6 
-
r 
: 
3163 
°r4-
»: V=1000s ,Q=T0NS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
· : V=1000» ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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RWANDA 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
RWANDA 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
on 
o 
1 
2-4 
2 « 
618 
6 
0*1 
0 
1 
2+« 
2 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
GEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
4925 
3298 
1627 
«880 
3921 
1859 
6518 
«658 
1860 
13187 
11238 
19«9 
1190« 
8718 
3186 
«7«5 
322? 
1518 
2«25 
8109 
11621 
'706 
1915 
25C5 
211« 2Ί 
2342 
7362 
11029 
8767 
2262 
6234 
5024 1210 
3816 
12280 
31224 27261 
3963 
12937 7879 5058 
4257 
24844 
32879 26930 5949 
11759 8217 3542 
7160 
23880 
33264 29882 3382 
6*8 
6 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BO ISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
X 
X 
X 
14.3 
9.5 
4.7 
15.8 
9.8 
6.0 
11.2 
8.0 
3.2 
13.7 
11 .7 
2.0 
11.5 8.4 
3.1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13.7 
9.3 
4.4 
7.0 
23.5 
33.6 
28.1 
5.5 
8.1 
6.9 
1 .3 
7.6 
23.9 
35.8 
28.5 
7.3 
10.7 
8.6 
2.1 
6.6 
21.1 
53.7 
46.9 
6.8 
13.5 
8.2 
5.3 
4.4 
25.9 
54.2 
28.0 
6.2 
11.4 
7.9 
3.4 
6.9 
23.1 
32.1 
28.9 
3.3 
l.P. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN Ρ 10VENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
3*1 
0 
1 
2<4 
2 
5 
7 * 
6·» 
6 
8 
L<1 
C 
1 
2.« 
2 
5 
7 
6<8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
«6162 «9125 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,B01SSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. bRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR! 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES FANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
*: V=1000ï , X=PE»C5NTA3E OF THE TOTAL 
«: V=1O001 , X=PART DU TOTAL 
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RWANDA 
r. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE UORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDF 
RWANDA 
.ITC SECTIONS 
ACTIONS CTCI 
0-9 
0 
1 
3 
2<« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
3-9 
3*1 
3 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINER'L FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
19«93 
1C7«9 
10749 
: 
7601 
7601 
0 
100.0 
55.1 
55.1 
: 
39.0 
39.0 
: 
0 
1973 
30463 
2084« 
2084« 
: 
8977 
8077 
: 
«60 
îoo.o 
68.« 
6».« 
: 
29.5 
29.5 
: 
1.5 
i 
197« 
37261 
25586 
25586 
9135 
9135 
665 
100.0 
68.7 
68.7 
2«.5 
2«.5 
: 
1.8 
\ 
1975 
«2202 
30««3 
30««3 
10578 
10578 
: 
1D 
100.0 
72.1 
72.1 
: 
25.1 
25.1 
: 
0.0 
: 
1976 1977 1'78 
81162 
681'8 
68198 
: 
11211 
11211 
: 
0 
100.0 
81.0 
84.0 
: 
13.8 
13.8 
: 
0 
: 70257 
* * 
: : 
: : 
: : 
\ i 
: 100.0 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
\ \ 
1.0. GROUTH AHD STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC 
SECT 
a-' 
3*1 
0 
1 
7 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6-8 
6 
8 
U-9 
3*1 
C 
1 
3 
2*4 
7 « 
5 
7 
6·8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RCLAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN TA I RES,BO ISSONS.TAP AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MA1IUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
6370 
! 
: 
: 
1C0.C 
: 
1973 
6030 
\ 
: 
: 
z 
: 
; 
109.0 
1974 
8108 
* 
: 
'. 
z 
: 
:' 
100.0 
: 
: 
1975 
10046 
: 
: 
j 
100.0 
: 
L 
: 
1976 1977 1978 
9519 
: 
: 
' 
z 
z 
z 
100.C 
: 
; 
i 
: 9922 
: ; 
: : 
; '. 
: : 
: : 
: z 
z 100.0 
: 
i \ 
z z 
z z 
i j 
V=10DOt , X = P E * C E N T A 3 E Of THE TOTAL 
V=1000l , X=PART DU TOTAL 
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RWANDA 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
RWANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 - 9 
0 
1 
2 
* 
3 
* 
5 
6 
7 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHIHES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
1972 
34555 
1 0 0 . 0 
23096 
1 0 0 . 0 
16542 
1 0 0 . 0 
1983 
loo.o 
6118 
1 0 0 . 0 
981 
1 0 0 . 0 
3768 
1 0 0 . 0 
1279 
1 0 0 . 0 
2011 
loo.o 
3 
1 0 0 . 0 
222 
1 0 0 . 0 
2395 
1 0 0 . 0 
3076 
1 0 0 . 0 
99 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
10024 
1 0 0 . 0 
1194 
1 0 0 . 0 
3298 
1 0 0 . 0 
1627 
1 0 0 . 0 
3227 
1 0 0 . 0 
2662 
1 0 0 . 0 
1518 
1 0 0 . 0 
2425 
1 0 0 . 0 
9706 
1 0 0 . 0 
8109 
1 0 0 . 0 
1073 
30797 
8 9 . 1 
19497 
8 4 . 4 
14861 
8 9 . 8 
1958 
9 8 . 7 
6224 
1 0 7 . 7 
582 
5 9 . 3 
3156 
8 3 . 8 
1033 
8 0 . 8 
1709 
8 5 . 0 
0 
0 
198 
8 9 . 2 
1674 
6 9 . 9 
2145 
6 9 . 7 
81 
8 1 . 8 
22 
6 6 . 7 
9051 
9 0 . 3 
1598 
1 3 3 . 8 
3021 
9 1 . 6 
1859 
1 1 4 . 3 
2114 
6 5 . 5 
2679 
1 0 0 . 6 
391 
2 5 . 8 
2342 
9 6 . 6 
8767 
9 0 . 3 
7362 
9 0 . 8 
1974 
58108 
1 6 8 . 2 
36564 
1 5 8 . 3 
26771 
1 6 1 . 8 
4023 
2 0 2 . 9 
9 * 5 0 
1 5 * . 5 
1185 
1 2 0 . 8 
5201 
1 3 8 . 0 
3976 
3 1 0 . 9 
2 * * 2 
1 2 1 . * 
9 
3 0 0 . 0 
485 
2 1 8 . 5 
2873 
1 2 0 . 0 
5325 
1 7 3 . 1 
158 
1 5 9 . 6 
105 
3 1 8 . 2 
15227 
1 5 1 . 9 
5958 
4 9 9 . 0 
4658 
1 4 1 . 2 
1860 
1 1 4 . 3 
5024 
1 5 5 . 7 
4947 
1 8 5 . 8 
1210 
7 9 . 7 
3816 
1 5 7 . 4 
20349 
209,7 
12280 
1 5 1 . 4 
1975 
96102 
2 7 8 . 1 
62411 
2 7 0 . 2 
46162 
2 7 9 . 1 
6866 
3 4 6 . 2 
15695 
2 5 6 . 5 
3254 
3 3 1 . 7 
9759 
2 5 9 . 0 
5798 
4 5 3 . 3 
4272 
2 1 2 . 4 
9 
3 0 0 . 0 
* 9 3 
2 2 2 . 1 
6 0 * 1 
2 5 2 . 2 
6509 
2 1 1 . 6 
160 
1 6 1 . 6 
32 
9 7 . 0 
23559 
2 3 5 . 0 
9387 
7 8 6 . 2 
11238 
3 * 0 . 8 
1 9 * 9 
1 1 9 . 8 
7879 
2 * * . 2 
7 9 * 7 
2 9 8 . 5 
5058 
3 3 3 . 2 
* 2 5 7 
1 7 5 . 5 
26930 
2 7 7 . 5 
2*844 
3 0 6 . 4 
1976 
103476 
2 9 9 . 5 
67271 
2 9 1 . 3 
49125 
2 9 7 . 0 
8054 
4 0 6 . 2 
27386 
4 * 7 . 6 
3176 
3 2 3 . 8 
8623 
2 2 8 . 8 
4839 
3 7 8 . 3 
3174 
1 5 7 . 8 
147 
4 9 0 0 . 0 
638 
2 8 7 . * 
4026 
1 6 8 . 1 
11731 
3 8 1 . * 
388 
3 9 1 . 9 
1 
3 . 0 
28553 
2 8 * . 8 
7 * * 5 
6 2 3 . 5 
8718 
2 6 * . 3 
3186 
1 9 5 . 8 
8217 
2 5 1 . 6 
11323 
4 2 5 . 4 
3542 
2 3 3 . 3 
7160 
2 9 5 . 3 
29882 
3 0 7 . 9 
23880 
2 9 4 . 5 
1977 
: 
; 
: 
: 
: 
'; 
: 
; 
'z 
:" 
: 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
i 
: 
: 
; 
: 
1 
: 
• 
; 
:" 
»: VMOOOS , 1V = VALUE INDEX 
· : V=1000 I , I V M N O I C E DE VALEUR 
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RWANDA RWANDA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
# 
UNIT 
V 
I V 
1972 
1915 
1 0 0 . 0 
1973 
2262 
1 1 8 . 1 
197« 
3963 
2 0 6 . 9 
1975 
5 9 * 9 
3 1 0 . 7 
1976 
3382 
1 7 6 . 6 
1977 
2 
1978 
: 
· : V 1 0 0 0 S , IV'VALUE INDEX 
· : V=1000S , 1V=INDICE DE VALEUR 
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RWANDA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CECI 
RWANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
UORLD 
HONDE 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
V 
IV 
V 
IV 
19493 
1 0 0 . 0 
6370 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
4814 
1 0 0 . 0 
324 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1148 
1 0 0 . 0 
1594 
loo.o 
1 
1 0 0 . 0 
801 
1 0 0 . 0 
796 
íco.o 
4 
1 0 0 . 0 
30463 
1 5 6 . 3 
6030 
9 4 . 7 
84 
4 2 0 0 . 0 
4681 
9 7 . 2 
454 
1 4 0 . 1 
105 
1 2 8 . 0 
10 
1 0 0 0 . 0 
696 
6 0 . 6 
2011 
1 2 6 . 2 
0 
0 
1398 
1 7 4 . 5 
1346 
1 6 9 . 1 
52 
1 3 0 0 . 0 
37261 
1 9 1 . 2 
8108 
1 2 7 . 3 
222 
1 1 1 0 0 . 0 
5490 
1 1 4 . 0 
621 
1 9 1 . 7 
199 
2 4 2 . 7 
575 
5 7 5 0 0 . 0 
981 
8 5 . 5 
1190 
7 4 . 7 
111 
1 1 1 0 0 . 0 
2744 
3 * 2 . 6 
2 6 * 2 
3 3 1 . 9 
100 
2 5 0 0 . 0 
42202 
2 1 6 . 5 
10046 
1 5 7 . 7 
215 
1 0 7 5 0 . 0 
7032 
1 4 6 . 1 
316 
9 7 . 5 
537 
6 5 4 . 9 
430 
4 3 0 0 0 . 0 
1500 
1 3 0 . 7 
802 
5 0 . 3 
31 
3 1 0 0 . 0 
1831 
2 2 8 . 6 
603 
7 5 . 8 
1 2 2 * 
3 0 6 0 0 . 0 
81162 
4 1 6 . 4 
9519 
1 4 9 . 4 
559 
2 7 9 5 0 . 0 
6872 
1 4 2 . 8 
197 
6 0 . 8 
96 
1 1 7 . 1 
933 
9 3 3 0 0 . 0 
852 
7 4 . 2 
1004 
6 3 . 0 
80 
8000,0 
2989 
3 7 3 . 2 
694 
8 7 . 2 
2293 
5 7 3 2 5 . 0 
10749 
1 0 0 . 0 
7601 
1 0 0 . 0 
20844 
1 9 3 . 9 
8977 
1 1 8 . 1 
25586 
2 3 8 . 0 
9135 
1 2 0 . 2 
30443 
2 8 3 . 2 
10578 
1 3 9 . 2 
460 
0 . 0 
665 
0 . 0 
10 
0 . 0 
68198 
6 3 4 . 5 
11179 
147,1 
70257 
99.22 
180 
505§ 
1487 
269 
1332 
1596 
759 
17 
58003 
55276 
2727 
V = 1 0 0 0 I , IV=VALUE INDEX 
V=10001 , IV= INDICE DE VALEUR 
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RWANDA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
RWANDA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
TEA 
THE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
ORES AND CON OF T I N 
MINERAIS D'ETAIN ET CONCENTRES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 8 3 . 9 2 ORES t CON OF TUNGSTEN 
HIÑERAIS DE TUNGSTENE ET CONCENTRES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR ' 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED I N PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR HEDEC-PARF 
UORLD 
HONDE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIOS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIOES 
UORLD 
MONDE 
U 
I U 
8363 
4 2 . 9 
10055 
831 
1 0 0 . 0 
37 
45 
822 
188 
1 .0 
246 
764 
1 0 0 . 0 
18599 
6 1 . 1 
20395 
912 
109,7 
13 
15 
867 
22417 
6 0 . 2 
25125 
892 
1 0 7 . 3 
50 
42 
1190 
26258 
6 2 . 2 
26742 
981 
1 1 8 . 1 
40 
28 
142 4 
62088 
76 .5 
36771 
1688 
203.1 
369 
3911 
5H,9 
2247 
6 . 0 
592 
3795 
4 9 6 . 7 
1 9 * 9 
4 . 6 
37 
52675 
6 8 9 * . 6 
2663 
3 . 3 
800 
3328 
«35.6 
0 . 0 0 . 0 
1 8 Ό 
9 . 7 
2319 
815 
1 0 0 . 0 
1181 
1*66 
806 
2080 
6 . 8 
2653 
78« 
9 6 . 2 
1055 
1303 
810 
2375 
6 . 4 
3102 
765 
9 3 . 9 
1075 
1572 
684 
3607 
8 . 5 
3847 
937 
1 1 5 . 0 
1351 
1483 
911 
5464 
6 . 7 
4990 
1094 
1 3 4 . 2 
. 
0 
0 . 0 0 . 
5319 
2 7 . 3 
2322 
2290 
1 0 0 . 0 
4457 
2113 
2109 
4734 
1 5 . 5 
2018 
2345 
1 0 2 . 4 
4333 
1833 
236« 
«281 
1 1 . 5 
1883 
2273 
9 9 . 3 
«155 
1828 
2273 
5392 
1 2 . 8 
2152 
2S0S 
1 0 9 . 4 
«268 
1 7 * 7 
2 * * 3 
5276 
6 . 5 
2178 
2 * 2 2 
1 0 5 . 8 
. 
: 0 
0 . 0 : 0 . 
: : : 
V 
X 
Q 
υ 
I U 
ν 
Q 
υ 
1566 
8 . 0 
638 
2 * 5 * 
1 0 0 . 0 
7 
3 
2333 
1 6 * 5 
5 . « 
721 
2281 
9 3 . 0 
107 
«5 
2378 
1«87 
« . 0 
661 
22«9 
9 1 . 6 
6« 
28 
2286 
1970 
4 . 7 
796 
2474 
1 0 0 . 8 
1256 
510 
2463 
1812 
2 . 2 
808 
2242 
9 1 . 4 
. 
: 0 
0 . 0 0 . 
858 
«.« «« 19500 
1 0 0 . 0 
1298 
4 . 3 
59 
22000 
1 1 2 . 8 
1788 
4 . 8 
81 
22074 
1 1 3 . 2 
851 
2 . 0 
37 
23000 
1 1 7 . 9 
1303 
1 .6 
66 
19742 
1 0 1 . 2 
0 . 0 0 . 0 
· : V=1000S ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
» : V=1D00I ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 
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SÃO TOMÉ SAO TOME 
r­ROUTH ANC STRUCTURE CF IMPORTS FROM THE UORLD 
EVOLUTION FT STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE 
•ITC SECTIONS 
■ECTIONS CTCI 
G­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
? « 
5 
7 
6*5 
6 
8 
J­9 
9+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 ■ 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INE0IE.LE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤAP ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
7° 5 6 
1CC.C 
'z 
1977 
1.· ¿1 
103.0 
: 
: 
: 
1974 
4»55 
: 
190.9 
: 
: 
1976 
11266 
100.0 
1=76 
c 116 
100.0 
: 
: 
; 
10?7 
11781 
100.0 
i 
: 
: 
1978 
; 
: 
: 
= 
: 
| 
: 
: 
: 
i 
GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C­9 
3*1 
3 
1 
7 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
9*1 
0 
1 
3 
2*4 
? 
4 
5 
? 
«>8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM E NTA IR E S,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUPR1F.,PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.bRUTES NON COMESTIP.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILE5 VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
700 
: 
: 
: 
199.C 
: 
1977 
19U0 
: 
109.0 
1971 
2000 
: 
: 
190.9 
1975 
1000 
190.0 
1976 
3000 
: 
: 
: 
= 
i 
1 C C C 
: 
1977 
4230 
" 
100.0 
: 
1978 
* 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
·: V=1000J , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
»: V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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SÃO TOMÉ 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDL 
SÃO TOMÉ 
■•ITC 
6ECT 
0­9 
3*1 
Γ 
1 
3 
7*1 
? 
t 
5 
7 
6*8 
6 
6 
0­9 
3*1 
C 
1 
3 
2*1 
2 
t 
5 
7 
6*8 
6 
6 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOPtCCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES »ND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS »ND RELAT. MAT. 
RAW MA7ERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
7315 
i 
: 
: 
: 
: 
1C0.C 
: 
; 
197' 
15 375 
i 
z 
100.0 
: 
: 
: 
i 
1971 
17776 
: 
: 
100.0 
: 
: 
1975 
7363 
: 
100.0 
: 
: 
: 
; 
1=7» 
6252 
: 
1 3 C U 
: 
: 
: 
: 
1977 
21112 
: 
: 
: 
1 C C 0 
i 
'. 
z 
z 
1978 
: 
: 
! 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
i 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
5ITC 
SECT 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2 U 
2 
t 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
3+1 
0 
1 
7 
2't 
2 
1 
5 
? 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . M A T . 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIA LS,INEDIBLE,EXCEPT.FUELS 
ANIHAL »ND VEGET»BLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , P O I S S O N S , T A S » C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNtaES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . hHUTES NON COM EST Ι Ρ .SAUF CARHUliAN 
CORPS (.»AS,GRAISSES,HUILES VEü. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATlÉrffcS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
1 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T 
τ 
X 
X 
X 
19 72 
1600 
: 
: 
: 
: 
130.0 
1975 
6630 
: 
: 
i 
: 
i 
10'..9 
1971 
5518 
: 
100.u 
1975 
62C0 
: 
; 
100.c 
1976 
4500 
: 
; 
l'jú.G 
: 
1977 
21487 
; 
100.0 
1978 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
z 
z 
: 
« : V=1000S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V=10001 , X=PART OU TOTAL 
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SAO TOME 
2.A. INPORTS BY slTC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SÃO TOMÉ 
IV : 1972­100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
NORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
ORIGINS 
ORIGINES 
» 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
7956 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
0 
0 
600 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
3 6 0 0 
1 0 0 . 0 
1973 
10021 
1 2 6 . 0 
1900 
2 7 1 . * 
500 
0 . 0 
600 
1 0 0 . 0 
2300 
3 2 8 . 6 
* 7 0 0 
1 3 0 . 6 
1974 
9855 
1 2 3 . 9 
2000 
2 8 5 . 7 
800 
0 . 0 
600 
1 0 0 . 0 
2200 
3 1 4 . 3 
* 4 0 0 
1 2 2 . 2 
1975 
11286 
1 * 1 . 9 
1000 
1 * 2 . 9 
; 
: 
: 
= 
1976 
9 1 * 6 
1 1 5 . 0 
3000 
« 2 8 . 6 
: 
: 
\ 
'■ 
1977 
1*78« 
1 8 5 . 8 
4230 
617.1 
1081 
0.1 
703 
117.2 
611 
87.3 
5609 
115.8 
1978 
: 
; 
; 
: 
: 
! 
·: v=1000$ 
»: V=1000S 
1V=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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SAO TOME 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SÃQ TOMÉ 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ORIGINS 
ORIGINES 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DENMARK 
DANENARK 
U . S . * . 
ETATS UNIS 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
I V 
V 
IV 
V 
iv 
V 
I V 
1972 
7 3 * 5 
1 0 0 . 0 
1600 
1 0 0 . 0 
1500 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2200 
1 0 0 . 0 
1973 
13075 
1 7 8 . 0 
6600 
4 1 2 . 5 
42 00 
2 8 0 . 0 
1500 
0 . 0 
300 
0 . 0 
1100 
0 . 0 
4700 
2 1 3 . 6 
1974 
17336 
2 3 6 . 0 
5518 
3 4 * . 9 
2 * 0 0 
1 6 0 . 0 
3600 
0 . 0 
400 
0 . 0 
! 
5000 
2 2 7 . 3 
1975 
7060 
9 6 . 1 
6200 
3 8 7 . 5 
I 
: 
; 
: 
! 
1976 
8253 
1 1 2 . 4 
4500 
2 8 1 . 3 
: 
: 
: 
! 
; 
1977 
2 * 1 1 2 
3 2 8 . 3 
21487 
134.3 
18844 
125.6 
2603 
0.0 
: 
! 
• 
1978 
; 
: 
: 
'z 
ζ 
: 
! 
* : V=1000S , 1V=VALUE INDEX 
· : V = 1000S , 1VMNDICE DE VALEUR 
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SAO TOME 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SAO TOMÉ 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAU OR ROASTED 
ORIGINS 
ORIGINES 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WORLD 
MONOE 
2 2 1 . 2 COPRA,-EX.FLOUR AND HEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLD 
MONDE 
2 2 1 . 3 PALM NUTS ( KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
I 
Q 
U 
I U 
1972 
6307 
8 5 . 9 
12072 
522 
100 
1 
567 
7 . 7 
5182 
10« 
100 
120 
1 . 6 
1712 
70 
100 
1973 
11 *63 
8 7 . 7 
1 1 8 2 * 
969 
185.6 
1071 
8 . 2 
4833 
222 
203.7 
360 
2 . 8 
2223 
162 
231.4 
1974 
10000 
5 7 . 7 
9780 
1022 
195.8 
1200 
6 . 9 
5000 
240 
220.2 
400 
2 . 3 
2300 
174 
248.6 
1975 
8300 
1 1 7 . 6 
6385 
1300 
249.0 
1250 
1 7 . 7 
5000 
250 
229.4 
460 
6 . 5 
2300 
200 
285.7 
1976 
7396 
8 9 . 6 
5600 
1321 
253.1 
567 
6 . 9 
3157 
18D 
I 6 5 . I 
470 
5 . 7 
2 *00 
196 
«80 .0 
1977 
22932 
95,1 
6318 
3630 
695.4 
8 5 * 
3 . 5 
2502 
341 
312.3 
olo 
1978 
olo 
0 . 0 
: 0 . 0 
: : : 
· : V=1000S ,Q=T0NS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V - 1 0 0 0 1 ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 
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SENEGAL 
GWOUTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM THE UORLD 
E V O L U T I O N t T « ­ T R U C T U R t DES I M P O R T A T I O N S t N PROVENANCE DU M O M : E 
SENEGAL 
'ITC SECTIONS 
■ECTIONS CTCI 
9­9 
L»1 
9 
1 
3 
?·4 
2 
1 
5 
7 
6·5 
6 
6 
L­9 
cj*1 
3 
1 
) 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,LEVERAGES AND TOPACCO 
FOOD »NO LIVE ANIMALS 
bEVERA&ES AND T06ACC0 
MINERAL FUELS,LUbRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDI6LE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETAPLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTAI RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,6RA1SSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 ; 
276313 
76611 
71653 
1988 
15711 
11039 
84CC 
26 39 
2272C 
73686 
92697 
76371 
1o326 
1 C C . C 
27.5 
25.7 
1 .8 
5.7 
1.3 
3.C 
0.9 
8.2 
26.5 
23.2 
27.4 
5.9 
197­
759'97 
129728. 
1 2 2 Ί 8 
6S>-9 
217»? 
175 .8 
1516C 
1 '16 
25759 
86175 
96153 
78518 
17095 
103.0 
35.9 
34.1 
1.8 
6.1 
4.9 
3.7 
1.2 
7.2 
23.9 
26.8 
21.8 
5.0 
1971 
149267 
1264 36 
11997? 
6129 
59027 
1654 3 
12442 
1398 
41317 
1CJ95? 
104171 
»3770 
20431 
100.0 
28.1 
26.7 
1 .4 
13.1 
3.7 
2.6 
0.9 
9.2 
22.5 
23.2 
18.6 
4.5 
1^75 
6 r6048 
161762 
151851 
9908 
69234 
258o1 
19449 
6421 
02985 
15C534 
133839 
134837 
29002 
100.0 
26.7 
75.1 
1 .6 
11.4 
1.3 
7.2 
1 .1 
19.4 
24.8 
22.1 
17.3 
1.8 
1976 
613933 
104735 
91911 
9821 
19052 
132t1 
6233 
5911 
12351 
13'207 
108371 
82153 
2621R 
100.0 
16.3 
1t.7 
1.5 
3.0 
2.1 
1.3 
0.8 
6.7 
21.6 
16.8 
12.8 
1.1 
1977 
76711C 
: 
'. 
= 
100.0 
= 
." 
: 
-; 
1978 
780000 
: 
= 
: 
i 
100.0 
: 
: 
; 
: 
■; 
1 . 1 t . GROUTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S FROM EUR ' 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DE L ' E U R 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C­9 
0*1 
9 
1 
3 
2*4 
? 
1 
5 
7 
6'8 
6 
8 
3­9 
9.1 
b 
1 
ï 
"·! 
7 
1 
5 
7 
0*6 
6 
h 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD »NO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUtLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALI M ENTAIR ES,POISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
L­OISSONS FT TABACS 
C06..3USTIG. MINER.,LUBR7F.,PROU. CONNEXES 
MATIERE:· PREMIERES 
MATIER ...PUTES NON COMESTIB.SAUF CAPPURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAP MATIEPÍS 
A6TICLLS 'ANUI ACTUELS CIVLRS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
'1 
1972 
182348 
43408 
49184 
3224 
881 
2257 
1670 
587 
18985 
63113 
66839 
51231 
12608 
19,0.C 
33.8 
22.C 
1 .8 
9.5 
1 .2 
9.0 
0.3 
13.1 
37.1 
'6.7 
29.7 
6.0 
197' 
219158 
66288 
6225? 
4931 
1627 
3324 
1865 
1459 
21276 
66112 
737L0 
59192 
11298 
109.0 
5­Í.7 
26 .5 
1 .8 
.7 
1 .5 
'­.9 
'..7 
9.7 
' . 3 
3' .6 
27.1 
r .5 
1974 
24862? 
48259 
11198 
1361 
1201 
1138 
2555 
1»63 
3251' 
79565 
78761 
62883 
15881 
130.9 
19.1 
17.8 
1 .6 
1.7 
1.» 
1 . 3 
3.8 
17.1 
32.9 
31.7 
25.' 
6.» 
1975 
332465 
58156 
518 73 
6283 
6429 
7089. 
4210 
2R7C 
49889 
113389 
95695 
73240 
22455 
100.C 
17.5 
15.6 
1 .9 
1.9 
2.1 
1 .7 
9.9 
15.0 
71.1 
«8.8 
22 .o 
6 .* 
1976 
371161 
17623 
10579 
7044 
2541 
4799 
5157 
1552 
35761 
118101 
80409 
69252 
20157 
190.0 
12.8 
10.9 
1.9 
3.7 
1.3 
3.9 
3.4 
9.6 
71.8 
21.7 
16.2 
5.1 
1977 
110863 
: 
: 
: 
": 
100.0 
; 
: 
: 
: 
1978 
520000 
* 
: 
;" 
: 
: 
; 
l oo .o 
i 
'. 
z 
: 
! 
* : V = 1 0 G 0 Î , I = P E R C E N T * G E OF THE T O T A L 
* : V = 1 0 0 Q $ , X = P A R T DU T O T A L 
473 
SENEGAL SENEGAL 
1 . L . r.ROWTH AND STRUC1URE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION FT STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
•ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
3­9 
L'I 
1 
7 
2*1 
2 
t 
5 
7 
618 
6 
6 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*t 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD.MEVEOAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RfLAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMFRCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
215472 
55074 
52795 
2681 
8724 
113732 
32485 
81247 
6422 
6163 
33916 
24085 
8931 
100.0 
25.6 
24.3 
1.2 
4.0 
52.8 
15.1 
37.7 
3.0 
2.9 
15.7 
11.6 
4.1 
1973 
194»76 
64021 
60677 
3344 
11413 
75»13 
37611 
38232 
7699 
7982 
37277 
285C3 
8774 
100.0 
32.9 
31.1 
1.7 
5.9 
38.9 
19.3 
19.6 
1.0 
3.6 
19.1 
11.6 
1.5 
1971 
36C965 
71691 
68351 
3310 
22C99 
211817 
130583 
81261 
1Í705 
8757 
31695 
22152 
'543 
100.0 
19.9 
18.9 
0.9 
6.1 
58.7 
36.2 
22.5 
4.1 
2.4 
8.8 
6.1 
2.6 
1975 
462175 
87408 
£3242 
4166 
32417 
272774 
125717 
147057 
1380C 
15132 
40563 
27208 
13355 
100.0 
18.9 
18.0 
0.9 
7.0 
59.0 
27.2 
31.8 
3.0 
3.3 
8.8 
5.9 
2.9 
1976 
485982 
53032 
51107 
1925 
8 79 5 
137581 
7L0C­7 
67574 
4128 
2646 
10061 
8235 
1826 
100.0 
10.9 
10.5 
0.4 
1.8 
28.4 
14.4 
13.9 
0.9 
0.5 
2.1 
1.7 
0.4 
1977 
672461 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
'. 
z 
'. 
: 
f 
1978 
390000 
: 
: 
: 
: 
• 
100.0 
•i 
: 
: 
: 
! 
I . e . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
l' 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 » 
6*8 
6 
8 
3­9 
3.1 
1 
t 
?*t 
l 
L 
5 
7 
618 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATCRIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED PY MA1ERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,ROISSONS,TAP AC S 
PRODUIT·: ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0P3USTI». MINER.,LUBRIF.,ΡΡΟΟ. CONNEÏES 
MATIERES PREMIERES 
ΜβΤΙΕ R ­CRUTES NON COM E ST I p.S AUE C1PPU..AN 
CORPS GPAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL 6E TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INPUSTRIELS 
ARTICLES "»NUE. CLASStS PAR M Í M E L E S 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
: 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
151162 
12669 
t?66C 
9 
1 
" 6 6 1 
2 0750 
7 8 Ί 1 
1599 
2333 
1617 
3154 
1463 
1-30.C 
26.2 
28.2 
0.0 
C C 
65.9 
12.7 
52.2 
1 .1 
1 .5 
2.1 
? .1 
1 .3 
1972 
115509 
42356 
42.756 
9 
Γ 
61959 
26699 
35260 
2575 
2773 
6871 
5695 
1178 
10'J.O 
76.7 
36.7 
'. 
53.6 
27.1 
7".5 
7.2 
3 .1 
i .9 
1.9 
1.9 
1974 
239621 
52990 
52900 
0 
573 
175263 
95518 
79745 
3176 
1561 
6075 
4325 
1750 
100.0 
22.1 
22.1 
0 
3.? 
73.1 
39.9 
32.3 
1 .3 
0.7 
2.5 
1.8 
9.7 
1975 
292712 
65516 
65516 
0 
0 
2125C5 
7C13' 
142366 
2449 
3774 
8398 
6150 
2248 
íco.o 
22.4 
22.4 
C 
0 
72.6 
24.9 
48.6 
3.6 
1 .3 
2.0 
2.1 
3.6 
1976 
311122 
36704 
36635 
6' 
28 
'3385 
4C420 
52965 
1355 
1078 
1813 
1559 
254 
190.0 
12.4 
12.4 
C C 
3.0 
39.C 
13.0 
17.0 
3.4 
9.3 
9.6 
3.5 
3.1 
1977 
393804 
: 
: 
: 
100.û 
i 
: 
1978 
240000 
i 
: 
: 
: 
i 
100.0 
I 
: 
: 
: 
i 
V = 1 0 0 0 i , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V = 1 0 0 0 l , X=PART DU TOTAL 
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SENEGAL 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
«UTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'EIAI 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
2783*0 
100.0 
20768* 
1CO.0 
1823*8 
100.0 
137085 
100.0 
*976 
100.0 
8067 
100.0 
17021 
100.0 
1073* 
íco.o 
3801 
100.0 
9 
100.0 
655 
100.0 
16717 
100.0 
11*5 
100.0 
724* 
100.0 
801 
100.0 
177 
100.0 
58063 
100.0 
6698 
100.0 
26*90 
100.0 
2*875 
100.0 
10058 
100.G 
7129 
100.0 
359807 
129.3 
257531 
124. 0 
219158 
120.2 
167506 
122.2 
4970 
99.9 
8823 
109.4 
1705* 
100.2 
1*318 
133.* 
4461 
117.4 
11 
122.2 
2015 
307.6 
26891 
160.9 
25*1 
221.9 
82*1 
113.8 
1120 
139.8 
7* 
*1.8 
76857 
132.* 
3826 
57.1 
3616* 
136.5 
36867 
1*8.2 
2*1** 
2*0.0 
1925« 
270.1 
419267 
161.* 
29*331 
1*1.7 
2*8622 
136.3 
181757 
132.6 
7997 
160.7 
9677 
120.0 
27945 
16*.2 
116*1 
108.* 
6999 
18*.1 
2« 
266.7 
2582 
39*.2 
27508 
16*.6 
3326 
290.5 
13586 
187.5 
1638 
20*.5 
179 
101.1 
115139 
198.3 
3328 
*9.7 
49275 
186.0 
62536 
251.« 
39025 
388.0 
18068 
253.* 
6060*8 
217.7 
«25720 
205.0 
332*65 
182.3 
2*100* 
175.8 
1*002 
281.* 
16398 
203.3 
31381 
184.« 
16875 
157.2 
mo» 
292.3 
*7 
522.2 
16*9 
251.8 
<29»5 
257.2 
32528 
28*0.9 
16053 
221.6 
26*8 
330.6 
336 
189.8 
152916 
263.* 
6955 
103.8 
61**1 
231.9 
8*520 
339.8 
2622* 
260.7 
8650 
121.3 
6*3933 
231.3 
425264 
204.8 
371164 
203.5 
261800 
191.0 
13599 
273.3 
13825 
171.* 
3892* 
228.7 
23232 
216.* 
17378 
«57.2 
163 
1811.1 
22*3 
342.* 
31458 
188.2 
4000 
3*9.3 
186*2 
257.3 
5101 
636.8 
167 
9*.« 
1960*6 
337.6 
21286 
317.8 
65*07 
2*6.9 
109353 
«39.6 
18688 
185.8 
1*256 
200.0 
763*10 
27*.3 
S*077(j 
260.* 
««0863 
2*1.8 
305556 
222.9 
1697* 
3*1.1 
1515* 
187.9 
«2536 
2*9.9 
37616 
350.* 
17817 
«68.7 
«19 
«655.6 
«791 
731.5 
63878 
382.1 
*966 
*33.7 
31062 
*28.8 
6826 
852.2 
566 
319.8 
195136 
336.1 
36793 
5*9.3 
58395 
220.* 
999*8 
«01.8 
20633 
205.1 
1261« 
176.9 
780000 
280.2 
: 
520000 
285.2 
71653 
100.0 
42905 
100.0 
40184 
100.0 
31416 
100.0 
1428 
100.0 
«73 
100.0 
650 
100.0 
3058 
100.0 
51 
100.0 
308 
100.0 
2390 
100.0 
50 
100.0 
122848 
171.4 
76569 
178.5 
62357 
155.2 
49613 
157.9 
1440 
100.8 
3671 
112.2 
523 
80.5 
6778 
221.6 
120 
235.3 
211 
68.5 
12719 
532.2 
5C 
100.C 
119977 
167.4 
52516 
122.4 
44198 
110.0 
34060 
108.4 
2127 
1*8.9 
2835 
86.6 
896 
137.8 
3597 
117.6 
554 
1086.3 
127 
41.2 
5964 
249.5 
637 
1274.0 
15185* 
211.9 
87132 
203.1 
51873 
129.1 
♦ 1217 
131.2 
1521 
106.5 
*55» 
139.3 
806 
124.0 
2367 
77.4 
1201 
7354.9 
2 02 
65.6 
«532 
189.6 
28010 
56020.0 
9*91* 
132.5 
47100 
109.8 
«0579 
101.0 
31399 
99.9 
282 
19.7 
4.91* 
150.1 
434 
66.8 
2*18 
79.1 
960 
1882.* 
169 
5*.9 
3011 
126.0 
6 
12.0 
v=iooo» 
v=lOGOX 
IV=V*LUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 475 
SENEGAL 
2 . A . I M P O R T S B Y S I T C S E C T I O N S 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
318 
100.0 
25279 
100.0 
1463 
100.0 
4200 
100.0 
19616 
100.0 
2736 
100.0 
2278 
100.G 
4988 
100.0 
3693 
100.0 
3224 
100.0 
1881 
100.0 
196 
100.0 
12 
100.0 
1060 
100.0 
26* 
100.0 
205 
100.0 
1136 
100.0 
517 
100.0 
428 
100.0 
191 
100.0 
101 
100.0 
8400 
100.0 
2269 
100.0 
1670 
100.0 
1445 
100.0 
19 
100.C 
33 
100.0 
76 
100.0 
78 
100.0 
19 
100.0 
346 
loo.o 
253 
loo.o 
6004 
100.0 
1973 
943 
296.5 
28545 
112.9 
1826 
124.8 
4731 
112.6 
21988 
112.1 
17*00 
636.0 
15127 
66*.0 
6380 
127.9 
4385 
118.7 
4031 
125.0 
2567 
136.5 
2*2 
123.5 
24 
200.0 
1163 
109.7 
305 
115.5 
49 
23.9 
1767 
155.5 
766 
148.2 
571 
133.4 
430 
225.1 
15' 
157.4 
13160 
156.7 
3185 
140.4 
1865 
111.7 
1218 
84.3 
35 
184.2 
318 
963.6 
170 
223.7 
106 
135.9 
15 
78.9 
1054 
304.6 
266 
105.1 
9817 
163.5 
1974 
1107 
348.1 
39188 
155.0 
1366 
93.4 
4131 
98.4 
33691 
171.8 
27983 
1022.8 
10890 
478.1 
6429 
128.9 
4704 
127.4 
4061 
126.0 
2490 
132.4 
260 
132.7 
31 
258.3 
1231 
116.1 
377 
142.8 
178 
86.8 
1615 
1*2.2 
818 
158.2 
378 
88.3 
*19 
219.* 
112 
110.9 
12**2 
1*8.1 
3*2* 
150.9 
2555 
153.0 
1*52 
100.5 
146 
768.4 
626 
1897.0 
291 
382.9 
29 
37.2 
11 
57.9 
499 
144.2 
349 
137.9 
8942 
148.9 
1975 
1196 
376.1 
55166 
218.2 
1613 
110.3 
5795 
138.0 
47758 
243.5 
9210 
336.6 
1435 
63.0 
9908 
198.6 
7369 
199.5 
6283 
194.' 
4266 
226.8 
209 
106.6 
29 
2*1.7 
17** 
16«.S 
39* 
1*9.2 
683 
333.2 
2309 
203.3 
1128 
218.2 
550 
128.5 
631 
330.* 
229 
226.7 
19**0 
231.4 
5355 
236.0 
4210 
252.1 
1693 
117.2 
297 
1563.2 
1986 
6018.2 
139 
182.9 
83 
106.4 
11 
57.9 
660 
190.8 
485 
191.7 
13'34 
232.1 
1976 
3121 
981.4 
46390 
183.5 
1550 
105.9 
9042 
215.3 
35798 
182.5 
1426 
52.1 
1372 
60.2 
9821 
196.9 
7708 
208.7 
7044 
218.5 
4352 
231.4 
206 
105.1 
146 
1216.7 
2325 
219.3 
304 
115.2 
360 
175.6 
1983 
174.6 
890 
172.1 
555 
129.7 
538 
281.7 
128 
126.7 
8230 
98.0 
3787 
166.9 
3157 
189.0 
1*15 
97.9 
28 
1*7.* 
963 
2918.2 
159 
209.2 
398 
510.3 
19* 
1021.1 
248 
71.7 
381 
150.6 
4291 
71.5 
1977 
; 
; 
; 
: 
: 
! 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
; 
; 
; 
; 
: 
: 
:' 
: 
; 
_= 
: 
: 
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: 
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; 
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IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
SENEGAL 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIOHS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIH HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CONMERCE D'ETAT 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
V=1000J 
V=100OI 
FRANCE 
FRANCE 
IV=VALUE INDEX 
IV= INOICE DE VALEUR 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
316 
loo.o 
5677 
í c o . o 
70 
ICO.O 
15741 
100. c 
919 
100 .0 
884 
100.0 
681 
100.0 
22 
100.0 
22 
100 .0 
76 
100.0 
73 
100.0 
10 
100.0 
14100 
100.0 
335* 
100.0 
7801 
100.0 
29*5 
100.0 
158 
100.0 
2639 
100.0 
22*7 
100.0 
587 
100.0 
538 
1C0.0 
8 
100.0 
17 
1CO.0 
20 
1C0.0 
1658 
1C0.0 
2 
í c o . o 
389 
1C 0 .C 
38« 
1C0.0 
231 
73.1 
9585 
168.8 
9« 
13«.3 
8 ' 
28.2 
8817 
155.3 
60 
85.7 
9« 
29.7 
1377« 
2«2.6 
127 
181.« 
66 
20.9 
«190 
73.8 
150 
2 1 « . 3 
21892 
139.1 
1669 181.6 
1627 
184.0 
1308 
192.1 
26 118.2 
71 322.7 
130 
171.1 
56 
76.7 
36 
360.0 
20111 1*2.6 
123 
3.7 
12778 
163.8 
7210 
2**.8 
86 54.4 
59027 
375.0 
4278 
465.5 
«201 
«75.2 
292« 
«29.4 
107 486.4 
693 
3150.0 
163 
214.5 
191 
261.6 
123 
1230.0 
546*9 387.6 
231 6.9 
28754 
368.6 
25664 
871.* 
98 
62.0 
6923* 
439.8 
6S0O 
707.3 
6429 
727.3 
3865 
567.5 
91 413.6 
1722 
7827.3 
376 
494.7 
310 424.7 
65 
650.0 
6270* 444.7 
3161 
94.2 
29305 375.7 
30238 
1026.8 
19 
12.0 
19052 
121.0 
2593 282.2 
25*1 287.* 
1038 
152.* 
60 272.7 
*79 
2177.3 
123 
161.8 
483 
661.6 
358 
3580.0 
15930 
113.0 
728 
21.7 
8979 
115.1 
6223 
211.3 
3 
1.9 
4348 
164.8 
1846 
82.2 
1459 
248.6 
1262 
234.6 
21 262.5 
38 
223.5 
133 
665.0 
385 
23.2 
2 
100.0 
2495 
641.4 
2485 
647.1 
4098 
155.3 
3791 
168.7 
1883 
320.8 
1782 
331.2 
21 262.5 
38 
223.5 
27 
135.0 
1650 
99.5 
258 
12900.0 
301 
77.4 
294 
76.6 
6421 
243.3 
5471 
2*3.5 
2870 
488.9 
2179 
405.0 
222 
2775.0 
69 
405.9 
397 
1985.0 
2597 
156.6 
4 
200.0 
924 
237.5 
918 
239.1 
5011 
189.9 
3006 
133.8 
1552 
26*.* 
1073 
199.4 
0 
0 
108 
635.3 
363 
1815.0 
1*27 
86.1 
27 
1350.0 
1999 
513.9 
1987 
517.« 
22720 
100.G 
2C407 
100.0 
18985 
1C0.0 
13629 
ICO.C 
25759 
113.4 
23059 
113.0 
21276 
112.1 
15156 
111 .2 
41317 
181.9 
37240 
182.5 
32549 
171.4 
21428 
157.2 
62985 
277.2 
55106 
270.0 
49889 
262.8 
30660 
225.0 
43351 
190.8 
39734 194.7 
35761 
188.« 
23263 
170.7 
477 
SENEGAL 
2 . A . I M P O R T S B Y s u e S E C T I O N S 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANI 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANHED ECOHOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
» 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
363 
100.0 
1146 
100.0 
2780 
100.0 
666 
100.0 
301 
100.0 
1 
1C0.0 
99 
100.0 
477 
100.0 
108 
100.0 
837 
100.0 
1151 
100.0 
24 
100.0 
810 
100.0 
317 
100.0 
578 
10O.0 
76371 
100.0 
46095 
100.0 
54231 
100.0 
41960 
100.0 
2024 
100.0 
1610 
100.0 
3872 
100.0 
4073 
100.0 
5*9 
100.0 
135 
100.0 
1616 
100.0 
889 
100. 0 
283* 
100.0 
25*25 
100.0 
969 
100.0 
7139 
1C0.0 
17822 
100.0 
8673 
100.0 
68 03 
100.0 
1973 
490 
135.0 
1281 
111.8 
3361 
120.9 
369 
55.4 
498 
165.4 
1 
100.0 
120 
121.2 
891 
186.8 
78 
72.2 
814 
97.3 
1508 
131.0 
192 
800.0 
762 
94.1 
55* 
174.8 
798 
138.1 
78548 
102.9 
6*898 
1*0.8 
59*02 
109.5 
47468 
113.1 
2091 
103.3 
1330 
82.6 
4235 
109.4 
3173 
77.9 
490 
89.3 
605 
448.1 
1647 
101.9 
0 
0 
3813 
134.5 
6419 
25.2 
634 
65.4 
5049 
70.7 
736 
4.1 
1410 
16.3 
0 
0 
1974 
882 
243.0 
1805 
157.5 
6292 
226.3 
734 
110.2 
734 
243.9 
2 
200.0 
672 
678.8 
1944 
407.5 
207 
191.7 
2503 
299.0 
2158 
187.5 
10 
41.7 
1839 
227.0 
309 
97.5 
1489 
257.6 
83770 
109.7 
7083* 
153.7 
62883 
116.0 
49419 
117.8 
2865 
141.6 
1277 
79.3 
5869 
151.6 
2712 
66.6 
637 
116.0 
87 
64.4 
1492 
92.3 
679 
76.4 
575O 
202.9 
5882 
23.1 
335 
34.4 
4351 
60.9 
1198 
6.7 
7048 
81.3 
5449 
80.1 
1975 
3443 
948.5 
3279 
286.1 
7802 
280.6 
2274 
341.4 
1852 
615.3 
18 
1800.0 
561 
566.7 
1919 
402.3 
185 
171.3 
3103 
370.7 
4750 
412.7 
34 
141.7 
«116 
508.1 
600 
189.3 
2««8 
«23.5 
10*837 
137.3 
87288 
189.4 
73240 
135.1 
54577 
130.1 
4845 
239.4 
1875 
116.5 
5573 
143.9 
5069 
124.5 
1133 
206.* 
165 
122.2 
6289 
389.2 
2719 
305.8 
5002 
176.5 
9795 
38.5 
440 
45.4 
618' 
86.7 
3166 
17.8 
7689 
88.7 
5406 
79.5 
1976 1977 1978 
844 
232.5 
1881 
164.1 
5158 
185.5 
1561 
234.4 
2921 
970.4 
109 
10900.0 
24 
24.2 
982 
205.9 
232 
214.8 
2753 
328.9 
3202 
278.2 
96 
400.0 
2901 
358.1 
205 
64.7 
185 
32.0 
82153 
107.6 
6781* 
147.1 
60252 
111.1 
45450 
108.3 
1030 
50.9 
779 
48.4 
«810 
12«.2 
«317 
106.0 
3759 
684.7 
97 
71.9 
2600 
160.9 
941 
105.8 
«008 
1*1.4 
8 093 
31.8 
591 
61.0 
«3«7 
60.9 
3155 
17.7 
6239 
71.9 
«318 
63.5 
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loóos 
loóos 
I V = V A L U E I N D E X 
1 V = I N D I C E DE V A L E U R 
SENEGAL 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
SENEGAL 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MACHINERY AND TRAHSPORT EQU1PHEHT 
MACHINES ET NATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIN* 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
V 
IV 
IV 
V 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
73686 
1 0 0 . 0 
72673 
1 0 0 . 0 
6 0 * * 3 
1 0 0 . 0 
* 3 3 9 8 
1 0 0 . 0 
1061 
1 0 0 . 0 
1769 
1 0 0 . 0 
9530 
1 0 0 . 0 
2769 
1 0 0 . 0 
1810 
1 0 0 . 0 
105 
1 0 0 . 0 
9929 
1 0 0 . 0 
3 0 * 
1 0 0 . 0 
1813 
1 0 0 . 0 
202 
1 0 0 . 0 
«9 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
305 
1 0 0 . 0 
219 
1 0 0 . 0 
86135 
1 1 6 . 9 
80325 
1 1 0 . 5 
66412 
1 0 9 . 9 
48181 
1 1 1 . 0 
863 
8 1 . 3 
1874 
1 0 5 . 9 
8476 
8 8 . 9 
3807 
1 3 7 . 5 
2138 
1 1 8 . 1 
1073 
1 0 2 1 . 9 
9 8 5 0 
9 9 . 2 
1 5 6 * 
5 1 * . 5 
2335 
1 2 8 . 8 
5238 
2 5 9 3 . 1 
46 
9 3 . 9 
196 
4 3 5 . 6 
«996 
« 6 2 5 . 9 
396 
1 2 9 . 8 
306 
1 3 9 . 7 
100952 
1 3 7 . 0 
98817 
1 3 6 . 0 
79565 
1 3 1 . 6 
5 *559 
1 2 5 . 7 
1501 
1 * 1 . 5 
1 9 * 0 
1 0 9 . 7 
13319 
1 3 9 . 8 
3189 
1 1 5 . 2 
3 * 5 7 
1 9 1 . 0 
1600 
1 5 2 3 . 8 
1*581 
1 * 6 . 9 
1 6 0 * 
5 2 7 . 6 
2679 
1 * 7 . 8 
657 
3 2 5 . 2 
136 
2 7 7 . 6 
99 
2 2 0 . 0 
422 
3 9 0 . 7 
1*72 
4 8 2 . 6 
1 1 5 * 
5 2 6 . 9 
1 5 0 5 3 * 
2 0 4 . 3 
1 *3760 
1 9 7 . 8 
113389 
1 8 7 . 6 
82318 
1 8 9 . 7 
2951 
2 7 8 . 1 
2 * 0 3 
1 3 5 . 8 
15175 
1 5 9 . 2 
5171 
1 8 6 . 7 
* 7 1 1 
2 6 0 . 3 
638 
6 0 7 . 6 
2 * 8 5 8 
2 5 0 . 4 
1 2 * 5 
4 0 9 . 5 
* 2 * 1 
2 3 3 . 9 
1326 
6 5 6 . * 
157 
3 2 0 . * 
300 
6 6 6 . 7 
869 
8 0 * . 6 
5 * 3 8 
1 7 8 3 . 0 
997 
« 5 5 . 3 
139207 
1 8 8 . 9 
1 3 7 0 2 * 
1 8 8 . 5 
118101 
1 9 5 . « 
82138 
1 8 9 . 3 
1036 
9 7 . 6 
1278 
7 2 . 2 
16605 
1 7 * . 2 
7280 
2 6 2 . 9 
8521 
6 7 0 . 8 
12*2 
1 1 8 2 . 9 
1*179 
1 * 2 . 8 
1893 
6 2 2 . 7 
28*6 
1 5 7 . 0 
1682 
8 3 2 . 7 
58 
1 1 8 . * 
185 
« 1 1 . 1 
1*39 
1 3 3 2 . « 
501 
1 6 4 . 3 
228 
1 0 * . 1 
16326 
100.0 
1*7*8 
100.0 
12608 
100.0 
10151 
100.0 
326 
100.0 
136 
100.0 
693 
100.0 
1150 
íco.o 
ιοί 
100.0 
48 
100.0 
902 
1C0.C 
256 
100. 0 
982 
100. C 
1014 
1C0.0 
266 
1C0.0 
17905 
109.7 
16084 
109.1 
14298 
113.* 
11*35 
112.6 
367 
112.6 
221 
162.5 
98* 
1*2.0 
991 
86.2 
138 
136.6 
162 
337.5 
795 
88.1 
239 
93.4 
752 
76.6 
1012 
99.8 
241 
90.6 
20401 
125.0 
17879 
121.2 
15881 
126.0 
12797 
126.1 
335 
102.8 
204 
150.0 
1058 
152.7 
1156 
100.5 
251 
248.5 
77 
160.4 
943 
104.5 
193 
75.4 
738 
75.2 
1740 
171.6 
336 
126.3 
29002 
1 7 7 . 6 
25909 
1 7 5 . 7 
2 2 ( 5 5 
1 7 8 . 1 
1 8 * 2 * 
1 8 1 . 5 
618 
1 8 9 . 6 
298 
2 1 9 . 1 
1092 
1 5 7 . 6 
1568 
1 3 6 . 3 
387 
3 8 3 . 2 
66 
1 3 7 . 5 
1685 
1 8 6 . 8 
368 
1 * 3 . 8 
1326 
1 3 5 . 0 
1992 
1 9 6 . * 
325 
1 2 2 . 2 
26218 
1 6 0 . 6 
23320 
1 5 8 . 1 
20157 
1 5 9 . 9 
15236 
1 5 0 . 1 
176 
5 4 . 0 
236 
1 7 3 . 5 
1*12 
2 0 3 . 8 
1831 
1 5 9 . 2 
1183 
1 1 7 1 . 3 
«6 
9 5 . 8 
1806 
2 0 0 . 2 
376 
1 * 6 . 9 
910 
9 2 . 7 
1970 
1 9 * . 3 
286 
1 0 7 . 5 
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SENEGAL 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
I V : 1972=100 
SI7C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHER'S DEVELOPING CTRr 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
329 
100.0 
502 
100.0 
1 
100.0 
326 
100.0 
1973 
278 
8*.5 
493 
98.2 
463 
«6300.0 
328 
100.6 
197« 
607 
18«.5 
797 
158.8 
76« 
76*00.0 
535 
16*.1 
1975 
«86 
1*7.7 
1181 
235.3 
1062 
106200.0 
699 
216.« 
1976 
238 
72.3 
1*46 
288.0 
922 
92200.0 
664 
203.7 
1977 
¡ 
: 
\ 
ζ 
1978 
i 
i 
: 
: 
v=iooos 
V=1000I 
IV­VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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SENEGAL 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV; 1972=11)11 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXS 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANENARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
REDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MFDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UHI 
IRELAHD 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
v 
IV 
2 1 5 * 7 2 
l o o . o 
164078 
1 0 0 . c 
151162 
l o o . o 
125396 
1 0 0 . 0 
2060 
1 0 0 . 0 
9018 
1CO.0 
2607 
1 0 0 ­ 0 
7930 
1 0 0 . 0 
4087 
1 0 0 . 0 
0 
0 
64 
1 0 0 . 0 
975 
1 0 0 . 0 
2040 
1 0 0 . 0 
9676 
l o o . o 
725 
1 C 0 . 0 
1927 
1 0 0 . 0 
1804 
1 0 0 . 0 
45645 
1 0 0 . 0 
554 
1 0 0 . 0 
4 3 * 5 3 
1 0 0 . 0 
1638 
1 0 0 . 0 
1022 
100 .C 
1 9 * 8 7 6 
9 0 . * 
131828 
8 0 . 3 
115509 
7 6 . * 
92708 
7 3 . 9 
857 
4 1 . 6 
7216 
8 0 . 0 
1319 
5 0 . 6 
7815 
9 8 . 5 
4994 
1 2 2 . 2 
449 
0.0 
149 
2 3 2 . 8 
413 
4 2 . * 
2500 
1 2 2 , 5 
133*5 
1 3 7 . » 
786 
1 0 8 . * 
5451 
2 8 2 . 9 
2191 
1 2 1 . 5 
55996 
1 2 2 . 7 
311 
5 6 . 1 
53616 
1 2 3 . * 
2069 
1 2 6 . 3 
354 
3 4 . 6 
360965 
1 6 7 . 5 
270421 
1 6 4 . 8 
239621 
1 5 8 . 5 
180428 
1 4 3 . 9 
2995 
1 * 5 . 4 
2352« 
2 6 0 . 9 
1038 
1 5 4 . 9 
5 7 1 * 
7 2 ­ 1 
2 2 * 9 6 
5 5 0 . 4 
150 
0.0 
426 
6 6 5 ­ 6 
2802 
2 8 7 . 4 
6010 
2 9 6 . 6 
21982 
2 2 7 . 2 
0 
0 
5247 
2 7 2 . 3 
9900 
5 * 8 . 8 
77606 
1 7 0 . 0 
1622 
2 9 2 . 8 
67033 
1 5 4 . 3 
8951 
5 * 6 . 5 
133 
1 3 . 0 
46217J 
2 1 4 . 5 
3 2 6 * 2 3 
1 9 8 ­ 9 
2927J2 
1 9 3 . 6 
223293 
1 7 Ì . 1 
4 9 * 0 
2 3 9 . 8 
16862 
1 1 7 . 0 
577« 
2 2 1 ­ 6 
1 3 * 0 * 
1 6 9 . Í 
27677 
6 7 7 . 2 
15 
0.0 
753 
1 1 7 6 . 6 
*55 
4 6 . 7 
6128 
3 0 0 . « 
26974 
2 7 8 J 
5 
0 . 7 
3700 
1 9 2 . 0 
13279 
7 3 6 . 1 
102191 
2 2 3 . « 
1837 
3 3 1 . 6 
7 9 9 * 6 
1 8 4 . 0 
20408 
1 2 * 5 . 9 
9665 
9 * 5 . 7 
485082 
2 2 5 . 1 
348791 
2 1 2 . 6 
311122 
2 0 5 . 8 
220533 
1 7 5 . 9 
8783 
4 2 6 . * 
1 5 * 8 2 
1 7 1 . 7 
8 * * 0 
3 2 3 . 7 
22776 
2 8 7 . 2 
3 * * 0 9 
8 * 1 . 9 
628 
0 .0 
71 
1 1 0 . 9 
63 
6 . 5 
8670 
4 2 5 . 0 
28936 
2 9 9 . 0 
1 8 7 3 * 
2 5 8 4 . 0 
3117 
1 6 1 . 8 
6955 
3 8 5 . 5 
112608 
2 4 6 . 7 
510 
9 2 . 1 
8 * 3 9 6 
1 9 4 . 2 
27702 
1 6 9 1 . 2 
6101 
5 9 7 . 0 
622461 
2 8 8 . 9 
4432033 
2 7 0 . « 
3 9 3 8 0 « 
2 6 0 . 5 
278390 
222.1) 
8 » « i 
« 3 4 . 2 
1 1 6 * 6 
1 2 9 . 1 
12912 
495 J 
29006 
3 6 5 . 8 
« 6 1 8 * 
1 1 3 0 . 0 
4824 
0.0 
1897 
2 9 6 4 . 1 
236 
2 * . 2 
1 1 7 * 3 
5 7 5 . 6 
3 7 * 2 0 
3 8 6 . 7 
12321 
1 6 9 9 . « 
«038 
2 0 9 . 5 
7771 
4 3 0 . 8 
157683 
3 * 5 . 5 
1787 
3 2 2 . 6 
121313 
2 7 9 . 2 
34583 
2 1 1 1 . 3 
2731 
2 6 7 . 2 
3 9 0 0 0 0 
1 8 1 . 0 
: 
240000 
1 5 8 . « 
52393 
1 0 0 . 0 
50484 
1 0 0 . 0 
42660 
1 0 0 . 0 
4 081 C 
1 0 0 . 0 
555 
1 0 0 . 0 
169 
1 0 0 . 0 
710 
1 0 0 . 0 
156 
í c o . o 
256 
1CD.C 
0 
0 
4 
í c o . o 
60677 
1 1 5 . 8 
49902 
9 8 . 8 
«2356 
9 9 . 3 
39601 
9 7 . 0 
201 
3 6 . 2 
392 
2 3 2 . 0 
«39 
6 1 . 8 
1185 
7 5 9 . 6 
17 
6 . 6 
0 
0 
70 
1750.C 
68351 
1 3 0 . S 
56189 
1 1 1 . 3 
52900 
1 2 4 . 0 
46538 
1 1 4 , 0 
455 
8 2 . 0 
860 
5 0 8 . 9 
55 
7 . 7 
1255 
8 0 4 . 5 
3319 
1 2 9 6 . 5 
0 
0 
«18 
1 0 4 5 0 . 0 
8 3 2 * 2 
1 5 8 . 9 
67950 
1 3 4 . 6 
65516 
1 5 3 . 6 
5 5 * * 2 
1 3 5 . 9 
935 
1 6 8 . 5 
312 
1 8 1 . 6 
329 
1 6 . 3 
1223 
7 8 4 . 0 
6524 
2 5 * 8 . 4 
0 
0 
751 
1 8 7 7 5 . 0 
51107 
9 7 . 5 
42961 
8 5 . 1 
38635 
9 0 . 6 
27829 
6 8 . 2 
18 
3 . 2 
581 
3 4 3 . 8 
1770 
2 4 9 . 3 
589 
3 7 7 . 6 
7723 
3 0 1 6 . 8 
125 
0 
0 
0 
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SENEGAL 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERRANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
* U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
3 RINERAL FuELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
36' 
100.0 
0 
0 
3938 
100.0 
4434 
100.0 
17 
100. 0 
4268 
100.0 
149 
100.0 
2681 
100.0 
9 
100.0 
2665 
100.0 
2665 
100.0 
32485 
100.0 
3339» 
100.0 
20750 
100.0 
8*68 
100.0 
0 
0 
5008 
100.0 
793 
100.0 
3141 
100.0 
3296 
100.0 
90 
1C0.0 
0 
0 
4060 
100.0 
4863 
100.0 
496 
100.0 
3260 
100.0 
1107 
loo.o 
457 
100.0 
8724 
100.0 
1 
1C0.0 
1 
100.0 
1973 
22 
6.0 
582 
0.0 
7523 
191.0 
»213 
207.8 
16 
94.1 
8912 
208.8 
285 
191.3 
3344 
124.7 
0 
0 
3336 
125.2 
3336 
125.2 
37611 
115.8 
31493 
9* .3 
266»» 
128.7 
12501 
1*7.6 
2*7 
0.0 
5»*9 
118.8 
388 
48.9 
3*2* 
109.0 
*111 
12*.7 
80 
88.9 
1906 
0.0 
4660 
114.8 
4162 
85.6 
138 
27.8 
3052 
»3.6 
972 
87.8 
0 
0 
11443 
131.2 
0 
0 
0 
0 
1974 
19 
5.1 
1756 
0.0 
1513 
38.4 
10746 
242.4 
1156 
6800.0 
9301 
217.9 
28» 
194.0 
3340 
124.6 
0 
0 
3323 
124.7 
3323 
124.7 
130583 
402.0 
11»727 
358.5 
95518 
460.3 
«7666 
562.9 
1*20 
0.0 
21161 
«22.5 
2898 
365.« 
«235 
13«.8 
1813« 
550.2 
1*5 
161.1 
423« 
0.0 
19830 
«88.« 
10783 
221.7 
222 
««.8 
5405 
165.8 
5156 
465.8 
0 
0 
22099 
253.3 
573 
57300.0 
573 
57300.0 
1975 
9 
2.« 
1553 
0.0 
872 
22.1 
12494 
281.8 
2« 
141.2 
12420 
291.0 
50 
33.6 
4166 
155.4 
0 
0 
4122 
154.7 
4122 
154.7 
125717 
387.0 
»8*01 
294.6 
7013» 
338.0 
31815 
375.7 
43 
O.O 
11382 
227.3 
«836 
609.8 
««11 
1*0.* 
17652 
535.6 
0 
0 
«535 
0.0 
23693 
583.6 
22117 
«5«.8 
137« 
277.0 
5721 
175.5 
15022 
1357.0 
«963 
1086.0 
32417 
371.6 
0 
0 
0 
0 
1976 1977 1978 
0 
0 
3658 
0.0 
668 
17.0 
7002 
157.9 
13 
76.5 
6988 
163.7 
1 
0.7 
1»25 
71.8 
6» 
766.7 
1823 
68.4 
1823 
68.* 
70007 
215.5 
57982 
173.Í 
«0*20 
19*J8 
2*570 
290.2 
0 
0 
3*83 
69.5 
1187 
1*9.7 
2379 
75.7 
8801 
267.0 
0 
0 
217* 
0.0 
15226 
375.0 
10503 
216.0 
193 
38.9 
1977 
60.6 
8333 
752.8 
1*42 
315.5 
8795 
100.8 
28 
2800.0 
28 
2800.0 
: : 
: : 
: : 
:' | 
; ; 
. 
: : 
\ '; 
\ : 
z : 
: : 
: : 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: : 
: : 
• = 
; ; 
: : 
: : 
i i 
\ \ 
! ) 
\ \ 
: z 
: : 
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SENEGAL 
2.Β. EXPORTS BY S j TC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. RINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY RF D'ALLERAGNE 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERRANY RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY AUTRES PVD 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD MONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
0 
0 
5163 
100. C 
5163 
100.0 
0 
0 
5995 
116.1 
5995 
116.1 
573 
0.0 
10956 
212.2 
10»56 
212.2 
0 
0 
11608 
22*.8 
1l608 
22* .8 
0 
0 
3367 
65.2 
3367 
65.2 
812*7 
100.0 
78»11 
100.0 
78911 
100.0 
68557 
100.0 
12*1 
100.0 
3637 
100.0 
66» 
100.0 
4493 
100.0 
314 
100.0 
1900 
100.0 
1841 
100.0 
59 
100.0 
38232 
*7 .1 
35278 
4* .7 
35260 
4 4 . 7 
31621 
46.1 
12 
1.8 
2933 
65.3 
69* 
221.0 
18 
0.0 
2931 
15*.3 
2366 
128.5 
556 
942.« 
8126« 
100.0 
79791 
101.1 
797*5 
101.1 
77195 
112.6 
*63 37.3 
1036 
28.5 
17* 26.0 
0 
0 
877 
279.3 
«6 
0.0 
1*35 
75.5 
1398 75.9 
37 62.7 
147057 
181.0 
1*3012 181.2 
1*2366 
180.* 
12536* 
182.9 
3516 283.3 
3867 106.3 
0 0 
7520 167.4 
2099 
668.5 
6*6 
0.0 
*002 
210.6 
«002 217.« 
0 
0 
6757* 
83.2 
52965 67.1 
52965 
67.1 
«1550 
60.6 
0 0 
278» 76.7 
621 
92.8 
««»1 100.0 
351* 
1119.1 
0 
0 
1*585 767.6 
»0*0 
«»1.0 
55*5 
9398.3 
6*22 
100.0 
1606 
100.0 
1599 
100.0 
1195 
100.0 
38 
100.0 
120 
100.0 
40 
100.0 
4670 
100.0 
4660 
100.0 
3 
100.0 
7699 
119.9 
2575 
160.3 
2575 
161.0 
1928 
161.3 
199 
523.7 
77 64.2 
13 
32.5 
4884 
104.6 
<6«2 
103.9 
28 933.3 
14705 
229.0 
3270 
203.6 
3176 
198.6 
2833 
237.1 
0 0 
237 
197.5 
106 
265.0 
11119 
238.1 
7812 
167.6 
32»6 
109866.7 
13800 
214.9 
2*52 
152.7 
2**9 
153.2 
18*0 154.0 
0 0 
376 313.3 
230 575.0 
10786 
231.0 
610* 
131.0 
4660 
155333.3 
4128 
6*.3 
1361 8*.7 
1355 
8*.7 
8*5 
70.7 
86 
226.3 
210 175.0 
21* 
535.0 
2*63 
52.7 
2357 
50.6 
20 
666.7 
2*985 
100.0 
5320 100.0 
315« 
100.0 
3988 
100.0 
1468 
100 .0 
3761 
100.0 
28503 114.1 
6929 
130.2 
5693 
180.5 
4630 
116.1 
«1 
2.8 
363 9.7 
22152 
88.7 
4573 
86.0 
4325 137.1 
3550 89.0 
4 78 
32.6 
201 
5.3 
27208 
108.» 
7117 
133.8 
6150 
195.0 
3836 
96.2 
210 
14.3 
940 
25.0 
8235 
33.0 
1585 
29.8 
1559 
49.4 
1141 
28.6 
0 
0 
134 
3.6 
v - 1 0 0 9 1 
V=1OO0» 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 483 
SENEGAL 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SÉNÉGAL 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 NANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
NACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
* OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1033 
loo.o 
131 
1C0.C 
314 
100.0 
234 
100.0 
2039 
100.0 
116 
100.0 
12837 
100.0 
12694 
1C0.0 
188 
100.0 
554 
100.0 
6163 
100.0 
2683 
100.0 
2333 
100.0 
2102 
100.0 
23 
100.0 
3 
100.0 
1*6 
100.0 
279 
100.0 
71 
100.0 
3*21 
100.0 
3 
100.0 
3*13 
loo.o 
5 
100.0 
10 
100.0 
8931 
1C0.0 
3176 
100.0 
1*63 
100.0 
1236 
100.0 
15 
100.0 
15 
100.0 
60 
100.0 
230 
UO.C 
1482 
100.0 
1973 
518 
30.8 
2 34 
178.6 
107 
34.1 
123 
52.6 
0 
0 
1113 
959.5 
21284 
165.8 
21097 
166.2 
161 
85.6 
87 
15.7 
7082 
114.» 
2973 
110.8 
2773 
118.9 
2298 
109.3 
311 
1352.2 
32 
1066.7 
50 
34.2 
173 
62.0 
27 
38.0 
401» 
117.5 
106 
3533.3 
3902 
1U.3 
11 
220.0 
5 
50.0 
877« 
98.2 
2231 
70.2 
1178 
80.5 
973 
78.7 
1« 
93.3 
1«0 
933.3 
3 
5.0 
118 
51.3 
934 
63.0 
1974 
45 
4.4 
46 
35.1 
5 
1.6 
42 
17.9 
18 
0.9 
185 
159.5 
17110 
133.3 
17026 
134.1 
27 
14.4 
20 
3.6 
8757 
142.1 
3868 
144.2 
1561 
66.9 
1143 
5*.* 
244 
1060.9 
49 
1633.3 
33 
22.6 
2270 
813.6 
37 
52.1 
4836 
1*1.* 
»8 
3266.7 
4647 
136.2 
»1 
1820.0 
13 
130.0 
9543 
106.9 
2347 
73.9 
1750 
119.6 
1458 
118.0 
103 
686.7 
21 
140.0 
124 
206.7 
322 
140.0 
272 
18.4 
1975 
135 
13.1 
65 
49.6 
964 
307.0 
35 
15.0 
39 
1 .9 
882 
760.3 
19954 
155.4 
19772 
155.8 
91 
48.4 
33 
6.0 
15132 
245.5 
4480 
167.0 
3774 
161.8 
2954 
1*0.5 
3«* 
1*95.7 
115 
3833.3 
199 
136.3 
128 
*5.9 
577 
812.7 
6838 
19».9 
173 
5766.7 
6233 
182.6 
*32 
86*0.0 
3725 
37250.0 
13355 
149.5 
2923 
92.0 
2248 
153.7 
2014 
162.9 
147 
980.0 
11 
73.3 
58 
96.7 
279 
121.3 
287 
19.4 
1976 
134 
13.0 
150 
114.5 
0 
0 
1 
0.4 
19 
0.9 
6 
5.2 
6618 
51.6 
6569 
51.7 
0 
0 
0 
0 
26*6 
«2.» 
112* 
*1.» 
1078 
46.2 
777 
37.0 
1»1 
830.4 
24 
800.0 
22 
15.1 
7 
2.5 
39 
54.9 
1507 
«Í.1 
577 
19233.3 
920 
27.0 
10 
200.0 
2 
20.0 
1826 
20.« 
271 
8.5 
25« 
17.« 
2«7 
20.0 
0 
0 
3 
20.0 
0 
0 
0 
0 
17 
1.1 
1977 
: 
: 
; 
I 
: 
; 
f 
: 
.· 
: 
:' 
: 
: 
; 
I 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
:" 
: 
: 
I 
i 
; 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
'z 
z 
'z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
; 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
* : V ­ 1 0 0 0 S , IV=VALUE INDEX 
•S V=1000* . I V M N D I C E DE VALEUR 
484 
SENEGAL 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SENEGAL 
IV: 1972Ί00 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
REDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
V IV 
5616 100.0 
0 
C 
5489 
100.0 
127 
100.0 
1 
100.0 
6476 
115.3 
2« 
0.0 
6326 
115.2 
126 
»9.2 
0 
0 
7195 
128.1 
77 
0.0 
7063 128.7 
55 
«3.3 
α 
0 
10271 
182.» 
152 
0.0 
»96* 
181.5 
155 
122.0 
150 
15000.0 
15*3 
27.5 
1528 27.8 
15 
11.8 
·: V=1000S , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000S . IV=IND1CE DE VALEUR 
485 
SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE­INCLUDING BUFFALOES­
ESPECE BOVINE ­BUFFLES COMPRIS­
WORLD 
MONDE 
331.1 FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELE 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
FISH, SALTED, DRIED OR SMOKED 
POISSOH SALE,SECHE OU FUME,SANS PREPARAT 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CRUST « MOLL FSH, CHILL, SALT, DRIED 
CRUST HOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
0 3 2 . 0 1 PREP.OR PRESERV.FISH CAVIAR 
PREP.ET CONS.POISSONS CAVIA 
UORLD 
MONOE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
V 
X 
0 
υ IU 
6 
0.0 
23 
261 
ÍCO.O 
1« 
9.0 
52 
264 
101.1 
t 
0.0 
21 
190 
72.8 
9 
0.0 
8 
1125 
131.0 
D 
0.0 
C 
0 
0 
2955 
1.4 
9850 
3GC 
UO.O 
958 
919 
1042 
890 
846 
1052 
1 
5 
200 
58 
6C 
967 
315 
848 
371 
1428 
7615 
188 
5711 
2.' 
18163 
314 
104.7 
1739 
1991 
8 73 
1372 
964 
1112 
■3 
C 
0 
647 
1018 
636 
22 
172 
128 
3338 
14996 
223 
10183 
2.8 
22096 
461 
153.7 
1118 
1331 
951 
3374 
2877 
1173 
0 
a 0 
744 
1454 
512 
19 
150 
127 
3818 
15424 
248 
10842 
2.3 
23973 
452 
150.7 
3515 
3511 
992 
2602 
2248 
1157 
115 
70 
1614 
798 
1223 
652 
8 
9 
889 
6448 
19672 
328 
4825 
1.0 
10542 
458 
152.7 
1687 
1092 
1545 
1418 
851 
1666 
176 
106 
1660 
93 
135 
689 
0 
0 
0 
2629 
8752 
300 
68 
0.0 
256 
266 
UO.O 
O 
O 
66 
244 
270 
158 
0.1 
452 
350 
131.6 
2 
3 
667 
155 
447 
347 
201 
0.1 
545 
369 
138.7 
1 
12 
83 
198 
532 
372 
422 
0.1 
635 
665 
250.0 
0 
0 
0 
423 
635 
666 
2440 
0.5 
435 
5609 
2108.6 
6 
16 
375 
2429 
414 
5867 
3367 
1.6 
2138 
1575 
100.0 
3206 
2018 
1589 
3153 
1979 
1593 
7 
13 
558 
55 
50 
1767 
3838 
2.0 
1962 
1956 
124.2 
3438 
1793 
1917 
3386 
1768 
1915 
42 
14 
3900 
179 
66 
2712 
5432 
1.5 
2340 
2321 
147.4 
4842 
2158 
2244 
4537 
2063 
2199 
305 
95 
3211 
389 
95 
4D95 
6051 
1.3 
2284 
2649 
168.2 
4793 
1713 
2798 
4526 
1635 
2768 
263 
77 
3416 
944 
464 
2034 
7171 
1.5 
3320 
2160 
137.1 
3669 
1428 
2569 
3578 
1349 
2652 
84 
77 
1091 
3416 
1833 
1864 
»: V=1000I ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDLX 
·: V=1000í ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
486 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
U176 
4.7 
9078 
1121 
UO.O 
9901 
8863 
1117 
9418 
8384 
1123 
413 
378 
1093 
11362 
5.8 
8190 
1387 
123.7 
10975 
7872 
17 94 
107D4 
7685 
1393 
215 
170 
Ut1 
11275 
4.0 
8593 
1661 
148.2 
14063 
8443 
1666 
14063 
8443 
1666 
3 
0 
0 
17010 
3.7 
8944 
1902 
169.7 
16825 
8851 
1901 
16560 
8694 
1905 
265 
157 
1686 
13189 
2.7 
7763 
1699 
151.6 
10734 
6374 
1684 
8890 
5291 
1680 
1761 
1035 
1701 
31778 
5.1 
16816 
1890 
168.6 
: 
­
: 
SENEGAL 
EXPORTS ΘΥ PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
032.01 PREP.OR PRESERV.FISH CAVIAR 
PREP.ET CONS.POISSONS CAVIA 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
UORLD 
MONOE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
0 5 5 . 5 2 VEGET.PRES.WITHOUT VIHEGAR 
LEGUMES PLANTES P R E P . S . V I N . 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BRAN,POLLARD,SHARPS t OTHER BY-PRODS 
SOH,RECOUPE DE BLE ET AUTRES SOUS PRDDUI 
UORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL-SEED CAKE t REAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX t AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
U 
IU 
171 
127 
1346 
29878 
1 3 . 9 
323513 
93 
1OO.0 
26285 
283629 
93 
25706 
27858? 
92 
255 
2934 
87 
35 
743 
t 7 
30108 
15.5 
171283 
176 
189 .2 
22043 
141952 
162 
22164 
139284 
159 
123 
73 
1685 
45 
23 
1957 
43 
26 
1654 
1041 
0 . 5 
2379 
438 
U O . O 
721 
1179 
612 
605 
992 
610 
2 
5 
400 
49 
77 
636 
64 
101 
634 
126 
761 
166 
2085 
1.1 
347C 
6-31 
1 3 7 . 2 
1718 
25 0? 
685 
1236 
1577 
784 
36 
58 
655 
279 
651 
428 
142 
169 
»40 
196 
655 
7 00 
2011 
0 .6 
3699 
544 
1 2 4 . 2 
1531 
2457 
623 
1372 
1909 
719 
«5 
222 
203 
39 
156 
250 
«« 
68 
6«7 
295 
864 
3«1 
2887 
0 . 6 
5507 
52« 
1 1 9 . 6 
2127 
3906 
5«5 
1899 
3130 
607 
124 
500 
248 
59 
163 
362 
14 
35 
400 
410 
1023 
401 
612 
0 . 1 
2119 
289 
6 6 . 0 
259 
1426 
182 
49 
165 
297 
0 
0 
0 
209 
1258 
166 
1 
3 
333 
194 
389 
499 
92 
0 . 0 
168 
548 
U O . O 
31 
91 
341 
28 
86 
326 
146 
0 . 1 
256 
570 
1 0 4 . 0 
54 
8 ' 
607 
53 
87 
69.9 
135 
0 . 0 
180 
750 
1 3 6 . 9 
70 
115 
609 
70 
115 
609 
270 
0 . 1 
292 
925 
1 6 8 . 8 
171 
203 
842 
171 
203 
842 
64 
0 . 0 
93 
688 
1 2 5 . 5 
2 
4 
50O 
2 
4 
5 00 
27012 
7 . 5 
167034 
162 
1 7 4 . 2 
269u5 
166380 
162 
22461 
142435 
158 
0 
o 
0 
736 
3975 
185 
37554 
8 . 1 
319657 
117 
1 2 5 . 8 
36801 
314153 
117 
28933 
253365 
114 
626 
5763 
109 
6 
55 
109 
45765 
9 . 4 
376111 
122 
131 .2 
18897 
139984 
135 
11657 
86231 
124 
0 
3 
0 
70 
510 
157 
1044 
0 . 5 
22377 
47 
U O . C 
764 
16887 
45 
541 
1263C 
43 
131 
2957 
44 
172 
3276 
53 
861 
0 .4 
1415 7 
61 
1 2 9 . 8 
6C9 
10290 
5 ' 
4C2 
6751 
63 
9? 
1337 
69 
253 
3865 
65 
8 ' 2 
0 . 2 
9220 
97 
2 0 6 . 4 
683 
6090 
112 
311 
3254 
96 
372 
2836 
131 
209 
3130 
67 
658 
0 . 1 
8173 
81 
1 7 2 . 3 
412 
4917 
84 
264 
3125 
84 
101 
1200 
84 
246 
3255 
76 
297 
0 . 1 
4104 
72 
1 5 3 . 2 
97 
1221 
79 
97 
1221 
79 
0 
0 
0 
36 
548 
66 
305 
0 . 0 
3465 
88 
1 8 7 . 2 
: : 
: : 
; 
: : 
67558 
10.9 
352253 
192 
2 0 6 . 5 
«: V=100C5 ,Q=TONS 
· : V=1000S ,Q=TONNES 
,U=UN1T VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX 
,U = VALEUR UNITAIRE IUMNDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
.X=PACT OU TOTAL 
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SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
l v : 1972=100 
5ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
0 8 1 . 3 OIL-SEED CAKE S MEAL 8 OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX X AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEAT 8 FISH MEAL,UNFIT FOR HUMAN CONSUM 
FARINES DE V I ANDE/POISSON,NON COMESTIBLE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 8 MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SERO 
UORLD 
HONDE 
PALR NUTS X KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
OF GERMANT 
'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
3 
0 
0 
27» 
722 
333 
0 
3 
0 
0 
0 
G 
37 
559 
193 
219 
1318 
313 
0 
·. 3 
792 
12 00 
327 
68 
«50 
151 
2 68 
1941 
257 
0 
0 
Ü 
3292 
16432 
293 
0 
3 
9 
416 
3538 
118 
106 
654 
162 
U 
9 
0 
6490 
48531 
134 
0 
0 
0 
746 
6439 
116 
109 
736 
148 
411 
2689 
153 
7633 
49454 
154 
125 
1095 
114 
0 
0 
0 
56 
336 
16? 
605 
C 3 
3360 
180 
U O . O 
289 
1700 
17C 
177 
1200 
148 
299 
1510 
198 
575 
3 .3 
1748 
729 
1 8 2 . 8 
325 
971 
335 
277 
821 
337 
165 
410 
298 
760 
0 . 2 
3373 
231 
1 2 8 . 3 
271 
1223 
222 
126 
723 
174 
C 
0 
0 
505 
0 . 1 
3417 
148 
8 2 . 2 
146 
1225 
119 
20 
575 
53 
7 
25 
280 
326 
0 . 1 
1020 
320 
1 7 7 . 8 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
1 
5 
200 
5842 
1 .6 
11621 
505 
0 . 0 
6178 
1.3 
9901 
624 
0 . 0 
49824 
1 0 . 3 
132805 
375 
0 . 0 
37156 
6 . 0 
71716 
518 
0 . 0 
0 
C.O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
640 
0 . 3 
3812 
168 
0 . 0 
640 
3811 
168 
589 
3436 
171 
«36 
0 . 1 
2851 
153 
0 . 0 
«35 
2850 
153 
38.4 
2426 
158 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
0.0 
448 
263 
0.0 
. 
: 
: 
3437 
1.6 
4293 
801 
U O . O 
2059 
2469 
834 
1025 
1270 
60? 
73 
100 
730 
961 
1099 
874 
141 
691 
731 
1655 
2 . 1 
1837 
962 
1 2 9 . 1 
3290 
3195 
911 
1267 
u n 
S77 
' 5 
190 
960 
739 
778 
950 
561 
522 
1115 
9435 
2 . 6 
6829 
1382 
1 7 2 . 5 
6632 
6187 
1395 
5295 
3753 
1411 
840 
650 
1292 
180 
100 
18 03 
386 
375 
1029 
6101 
1.3 
5439 
1122 
1 4 0 . 1 
3883 
3491 
1112 
2554 
2283 
1119 
861 
803 
1080 
18 
to 
1200 
5t 
50 
1980 
11666 
2 . 1 
9746 
1197 
149 .4 
6564 
5829 
1126 
1767 
1644 
1075 
991 
970 
1022 
290 
300 
967 
1007 
758 
1328 
19848 
5 .2 
12588 
1577 
1 9 6 . 9 
. 
: 
: : 
: 
: 
: 0 . 
: 
: 
: : 
: 
: : 
: 
: 
: 
· · V=100CÎ Q=T0NS ,U=UN1T VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
«:' V = 100C1 ,Q = T0NNES ,U = VALEUR UNITAIRE IU=IN01CE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=P1RCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART OU TOTAL 
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SENEGAL 
EXPORTS BT peiNCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
s n e POSITIONS 
P O S I T I O N S C T C I 
2 7 1 . 3 NAT P H O S P H A T E S , WHET OR NOT GROUND 
P H O S P H A T E S N A T U R E L S , BROYES OU NON 
UORLD 
MONDE 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
NATURAL GUMS,RESINS,BALSAM AND LACS 
GOMMES,RESINES,BAUMES ET LAQUES NATURELS 
WORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ARACHIDE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U 
IU 
18287 
8 . 5 
1421379 
13 
190 .G 
13095 
1027876 
13 
5968 
473926 
13 
0 
C 
0 
3093 
241519 
13 
472 
36558 
13 
510 
40231 
13 
3052 
235642 
13 
1403 
100790 
14 
1063 
82450 
13 
0 
0 
0 
22292 
1 1 . 4 
977045 
23 
1 7 6 . 9 
17955 
756682 
23 
8744 
474629 
18 
238 
15207 
16 
4116 
117722 
35 
225 
5 253 
43 
494 
21418 
23 
3238 
122453 
26 
1325 
67543 
20 
826 
12929 
64 
C 
0 
9 
102844 
2 8 . 5 
1400219 
73 
561 .5 
78396 
1143464 
69 
37221 
661607 
56 
697 
10864 
64 
18885 
198712 
»5 
2058 
21809 
94 
3003 
39569 
76 
16532 
210903 
78 
3848 
31931 
121 
5125 
64363 
80 
0 
0 
0 
103479 
2 2 . 4 
1512054 
68 
5 2 3 . 1 
58128 
' 1 4 2 4 2 
64 
2 7 4 ' 8 
501624 
55 
0 
0 
0 
8421 
112461 
75 
3759 
50083 
75 
1330 
23995 
55 
17120 
226079 
76 
««82 
58398 
77 
1«»8« 
197396 
76 
«935 
64150 
77 
61189 
1 2 . 6 
1387844 
23 
1 7 6 . 9 
14339 
352547 
41 
8354 
225451 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
1218 
15 
145 
5080 
29 
5822 
120798 
48 
1166 
22327 
52 
40S0 
49166 
82 
1416 
33040 
43 
58839 
9 . 5 
1712130 
34 
2 6 1 . 5 
i 
: 
i 
! 
'. 
i 
\ 
', 
Γ 
; 
1784 
0 . 8 
2907 
614 
1 0 0 . 0 
1284 
2119 
606 
647 
1085 
596 
117 
185 
632 
226 
35? 
633 
206 
352 
585 
665 
0 .3 
863 
771 
1 2 5 . 6 
595 
764 
779 
«39 
563 
780 
1 
1 
uco 
61 
80 
8 90 
9 
0 
9 
3256 
0 . 9 
1411 
2308 
3 7 5 . 9 
3255 
1405 
2317 
3244 
1387 
2339 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
7 
8 
875 
478 
0 . 1 
315 
1517 
2 4 7 . 1 
450 
300 
1500 
450 
300 
1500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1389 
0 .3 
1406 
988 
1 6 0 . 9 
1214 
1223 
993 
1044 
1022 
1022 
0 
0 
0 
141 
166 
849 
29 
35 
829 
790 
0 . 1 
740 
1068 
1 7 3 . 9 
: : . : : 
. : : 
: : : . 
: 
80721 
3 7 . 5 
229985 
351 
1 0 0 . 0 
78394 
224423 
349 
68511 
199545 
343 
1241 
3256 
381 
3480 
8965 
386 
669 
2068 
324 
37426 
1 9 . 2 
77264 
484 
1 3 7 . 9 
34486 
71771 
«81 
31593 
66315 
476 
j 
C 
9 
: C 
9 
C 
9 
r 
79457 
2 2 . 0 
85373 
931 
2 6 5 . 2 
78077 
83580 
934 
76974 
82576 
932 
163 
480 
965 
610 
524 
1221 
o 
­3 
9 
145218 
3 1 . 4 
196653 
738 
2 1 0 . 3 
140739 
192045 
733 
125335 
171389 
731 
3516 
5191 
677 
226» 
2947 
779 
0 
C 
0 
175906 
3 6 . 3 
244038 
721 
2 0 5 . 4 
52959 
77161 
686 
41544 
60925 
68? 
0 
0 
0 
2789 
7884 
718 
621 
810 
739 
197427 
3 1 . 7 
227330 
868 
2 4 7 . 3 
: : 
: : 
. : : ; 
: 
* : V=10CC.S ,Q=TUNS ,U = UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX , Ï = PE R CEN T AGE OF THE TOTAL 
* : V=1CCCV ,0=TONNtS ,U=VALEUR UNITAIRE IU=1NPICE DE VALEUR UNITAIRE , Ï=PART DU TOTAL 489 
SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
«21.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL HUILE D ARACHIDE 
ITALY ITALIE 
ORIGINS 
ORIGINES 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
«22.9 FIXED VEGETABLE OILS,NES 
HUILES VEGETALES FIXES,NDA 
UORLD MONDE 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
561.21 BASIC SLAG 
SCORIES DEPHOSPH.SCOR.THOMA 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
UNIT 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V X 
Q U IU 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
X 
Q U IU 
V 
Q U 
V 
Q U 
V 
Q U 
1972 
«493 10589 424 
1902 
4484 424 
2 0.0 
6 
333 
UO.O 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 667 
3239 
1.5 
58489 
55 
UO.O 
1030 36535 28 
827 
33280 
25 
2206 
21929 
101 
197' 
2893 
5456 
530 
2926 5468 
535 
10 0.0 
21 
476 142.9 
9 
ù 
0 
ú 9 (. 
0 
9 
10 21 476 
2913 
1.5 
71090 
41 
74.5 
2148 
62840 3« 
1790 59«90 30 
765 
825D 
93 
197« 
0 
9 
0 
1317 1722 782 
153» 
o.t 
2«76 622 186.8 
1«52 2363 
61« 
179 361 
496 
396 
520 
762 
88 112 786 
10613 
2.» 118095 90 
163.6 
2682 81571 
33 
2682 
81571 33 
7915 
36360 218 
1975 
7520 9755 771 
3813 
3753 
1016 
1770 
0.« 2356 
751 
225.5 
1583 21lt 738 
0 0 0 
1583 
21«« 738 
187 212 
382 
7036 1.5 
6«780 109 
198.2 
0 0 0 
0 0 
c 
0 
0 
0 
1976 
««91 
6576 683 
U584 21939 
665 
0.0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 0 0 
5714 
1.2 
100296 
57 
103.6 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
1977 
: 
i 
o'.o 
j 
5259 
0.8 90519 58 
105.5 
z 
; 
1978 
o!o 
0.0 
· : V=1000S 
* : v=10C0ï 
,Q=TONS 
.Q-TONNES 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
»U=VALEUR UNITAIRE IU=IND1CE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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SEYCHELLES 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IwpORTATICNS EN PROVENANCL DU "ONDE 
SEYCHELLES 
'ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
TOTAL TRADE 
C*1 FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
C FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 LEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
7*4 RAU MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHERICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
0*1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
2*4 HATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
4958 
5218 
161C 
1165 
279 
262 
107 
927 
6158 
7113 
5150 
1993 
6°:i 
St t? 
1162 
2 2 78 
614 
772 
16 2 
11' F 7 
5523 
3761 
5589 
2695 
9331 
7839 
1162 
1130 
568 
291 
277 
1356 
4551 
7795 
5020 
2775 
9183 
7866 
1295 
6335 
119 
212 
237 
1505 
6119 
8161 
1685 
3476 
19364 
6696 
1666 
8428 
659 
356 
391 
1990 
9411 
12133 
7191 
1912 
19710 
8816 
1691 
8891 
1161 
738 
426 
211t 
10318 
12267 
7153 
1811 
13160 
11136 
2321 
10 682 
1088 
183 
605 
3108 
11511 
14926 
8302 
6624 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
23.7 
16.9 
7.7 
5.6 
1.8 
1.3 
0.5 
4.5 
29.4 
34.1 
24.6 
9.5 
27.4 
22.7 
1.7 
9.2 
2.1 
1.3 
0.7 
1.1 
22.2 
33.1 
22.5 
10.8 
32.0 
27.9 
1.1 
15.7 
2.0 
1.0 
1.0 
1.8 
16.2 
27.7 
17.8 
9.9 
28.8 
21.7 
1.1 
18.9 
1.1 
0.7 
0.7 
t.7 
19.2 
25.6 
14.7 
10.9 
23.8 
20.0 
3.8 
19.4 
1.5 
0.8 
0.7 
4.6 
21.6 
27.9 
16.5 
11.4 
23.4 
19.2 
4.1 
19.4 
2.5 
1.6 
0.9 
5.3 
22.5 
26.7 
16.2 
10.5 
23.3 
19.2 
4.0 
18.5 
1.9 
0.8 
1.0 
5.4 
25.1 
25.8 
14.3 
11.4 
I.B. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EHTA 1RES,BOISSONS,ΤAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7. 
X 
1972 
12337 
: 
! 
i 
: 
: 
U O . C 
i 
: 
1973 
10791 
: 
! 
: 
: 
1 0 C O 
: 
1974 
10537 
: 
: 
: 
: 
\ 
100.0 
: 
1975 
11390 
: 
ι 
z 
z 
: 
uo.o 
1»76 
16994 
: 
: 
ï 
: 
: 
'z 
100.0 
: 
" 
\ 
1977 
17197 
'. 
; 
: 
: 
: 
100,0 
i 
: 
: 
1978 
21155 
: 
: 
: 
: 
; 
ιοο,ο 
: 
: 
*: V = 1D00Ï , X = PE­>CENTA5E OF THE TOTAL 
*: V=10D0S , Z=PART DU TOTAL 
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SEYCHELLES SEYCHELLES 
utiüUlK ANO STRUCTURE CF EXPORTS TO THE WC'WLD 
EVOLUTION ET ST^UCTUPE DES Ε X f O* 7 ATI OWS VERS Lt 1­ONDÍ 
ITC SECTIONS 
'tCTIONS CTCI 
C­9 
9*1 
ϋ 
1 
5 
?*4 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
t 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
COVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RÉL4T. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AHIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
178 7 
; 
1GC0 
i 
: 
: 
: 
19/ : 
2'61 
100.C 
; 
; 
: 
1971 
72' 5 
: 
100.0 
: 
" 
: 
1­75 
215C 
100.0 
: 
: 
\ 
19/6 
2685 
i 
100.0 
: 
i 
1977 
3161 
; 
uo.o 
i 
: 
: 
: 
: 
; 
1S7E 
3557 
: 
= 
loo.o 
: 
: 
î 
: 
: 
: 
1.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
4 
5 
7 » 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
5 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 »S 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF C66PURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEi.. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATICES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
304 
2 
: 
; 
: 
| 
U O . C 
1972 
459 
i 
: 
: 
109.0 
1974 
904 
: 
: 
: 
109.0 
1975 
252 
* 
: 
ï 
: 
10C.0 
1976 
25» 
; 
: 
! 
I 
100.0 
1977 
305 
: 
: 
| 
100,0 
i 
1978 
66 
: 
: 
i 
­■ 
100,0 
: 
»: VslOOOl 
»: v=10901 
X=PE»CENTA3E OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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SEYCHELLES 
IMPORTS HY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SEYCHELLES 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
OR 1GINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
9EL6-LUKB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANENARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPIHG II JLBJTJ ECCgOIHE 
PAIS VOUS DE DEVELOPPEH 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.P«YS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANHED ECONOM. 
PAYS CONMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABtCS 
UORLD 
MONDE 
CRUDE RATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COMBUSTIB. MINER- ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6. ET ANIR. 
WORLD 
RONDE 
CHERICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
WORLD 
MONDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONOE 
V 
IV 
20946 
1 0 0 . 0 
12537 
1 0 0 . 0 
786 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . 0 
1047 
1 0 0 . 0 
»23 
loo.o 
143 
l o o . o 
9588 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
247 
1 0 0 . 0 
422 
100.0 
1286 
1 0 0 . 0 
90 
1 0 0 . 0 
5150 
1 0 0 . 0 
6158 
100 .0 
24839 
1 1 8 . 6 
16443 
O.C 
10791 
8 7 . 5 
47C 
1 6 4 . 3 
1 0 ' 
1 3 2 . 9 
847 
8 0 . 9 
437 
4 7 . 3 
288 
2 0 1 . 4 
8271 
8 6 . 3 
84 
4 0 0 . 0 
293 
1 1 8 . 6 
655 
1 5 5 . 2 
1378 
1 0 7 . 2 
3795 
0 . 0 
237 
0 . 0 
237 
2 6 3 . 3 
28136 
1 34 .3 
17221 
0 . 0 
10537 
8 5 . 1 
522 
1 8 2 . 5 
119 
1 4 5 . 1 
887 
8 4 . 7 
289 
3 1 . 3 
128 
8 9 . 5 
8155 
8 5 . 1 
175 
8 3 3 . 3 
262 
1 0 6 . 1 
1006 
2 3 8 . 4 
1114 
8 6 . 6 
10132 
0,0 
6178 
0 . 0 
557 
0 . 0 
232 
2 5 7 . 8 
31874 
1 5 2 . 2 
19729 
0 . 0 
11390 
92.0-
843 
294.8 
135 
1 6 4 . 6 
766 
7 3 . 2 
398 
4 3 . 1 
213 
1 4 9 . 0 
8751 
9 1 . 3 
38 
1 8 1 . 0 
245 
» » . 2 
1066 
2 5 2 . 6 
1708 
1 3 2 . 8 
11746 
0,0 
7647 
0 .0 
315 
0 . 0 
315 
3 5 0 . 0 
13192 
2 0 7 . 6 
27286 
0 .0 
16991 
1 3 7 . 7 
1136 
3 9 7 . 2 
236 
287 .8 
1061 
101 .3 
672 
72 .8 
621 
436 .4 
12935 
1 3 4 . 9 
62 
2 9 5 . 2 
268 
1 0 8 . 5 
1746 
4 1 3 . 7 
2326 
1 8 0 . 9 
15621 
0,0 
8054 
0 . 0 
470 
0 . 0 
470 
522.2 
5589 
1 0 8 . 5 
5523 
8 9 . 7 
5020 
9 7 . 5 
1551 
7 1 . 0 
16«5 
9 1 . 0 
6119 
9 9 . 1 
7191 
139 .6 
9111 
1 5 2 . 8 
15866 
2 1 9 . 0 
29556 
0,0 
17197 
139,4 
1372 
4 8 0 . 1 
230 
341.5 
1146 
1 0 9 . 5 
817 
8 8 . 5 
907 
6 3 4 . 3 
12405 
129 .4 
7453 
144 .7 
10318 
1 6 7 . 6 
57880 
2 7 6 . 3 
36020 
0,0 
2II55 
171,5 
2304 
8 0 5 . 6 
232 
2 8 2 . 9 
1365 
1 3 0 . 4 
900 
' 7 . 5 
909 
6 3 5 . 7 
14971 
1 5 6 . 1 
270 
1 0 9 . 3 
1956 
4 6 3 . 5 
3280 
2 5 5 . 1 
15131 
0,0 
6580 
0,0 
457 
0,0 
451 
5 0 1 . 1 
473 
1 9 1 . 5 
2281 
5 4 0 . 5 
3«»6 
2 7 1 . 9 
203U7 
°r° 
7149 
0,0 
969 
0,0 
793 
8 8 1 . 1 
33*8 
1 0 0 . 0 
5 6 * 2 
1 6 8 . 5 
7839 
2 3 * . 1 
7888 
2 3 5 . 6 
8698 
2 5 9 . 8 
8816 
2 6 3 . 3 
11136 
3 3 2 . 6 
1610 
1 0 0 . 0 
1162 
7 2 . 2 
1162 
7 2 . 2 
1295 
8 0 . * 
1666 
1 0 3 . 5 
189* 
1 1 7 . 6 
2 3 2 * 
1 * 4 . 3 
V 
I V 
263 
1 0 0 . 0 
332 
1 2 6 . 2 
291 
1 1 0 . 6 
212 
8 0 . 6 
358 
1 3 6 . 1 
738 
2 8 0 . 6 
483 
1 8 3 . 7 
1165 
1 0 0 . 0 
227B 
1 9 5 . 5 
4430 
3 8 0 . 3 
6035 
5 1 8 . 0 
8*28 
7 2 3 . « 
8891 
7 6 3 . 2 
10682 
9 1 6 . 9 
V 
I V 
107 
1 0 0 . 0 
182 
1 7 0 . 1 
277 
2 5 8 . 9 
237 
2 2 1 . 5 
301 
2 8 1 . 3 
«26 
3 9 8 . 1 
605 
5 6 5 . « 
»37 
1 0 0 . 0 
1087 
1 1 6 . 0 
1356 
1 « « . 7 
1505 
1 6 0 . 6 
1999 
2 1 3 . 3 
2«1« 
2 5 7 . 6 
3108 
3 3 1 . 7 
8302 
1 6 1 . 2 
1 4 5 1 * 
2 3 5 . 7 
» : V=1000S , IV=VALUE INDEX 
* : V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 
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SEYCHELLES 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SEYCHELLES 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 RtSCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
UNIT 
V 
I V 
1972 
1993 
1 0 0 . 0 
1973 
26»5 
1 3 5 . 2 
1 9 7 * 
2775 
1 3 9 . 2 
1975 
3 * 7 6 
1 7 * . * 
1976 
* 9 * 2 
2 * 8 . 0 
1977 
4814 
2 * 1 . 5 
197« 
6 6 2 * 
3 3 2 . * 
»: V=1000S , IV=V«LUE INDEX 
·: V=1000S , 1V=IND1CE DE VALEUR 
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SEYCHELLES 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SEYCHELLES 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
WORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
I O . K . C D . 
AUTRES O . E . C E . 
DEVELOPING Ü B E T ECONOHIE 
PATS VOIE UE OEVELOPPEM. 
OTH. TROPICAL AFRICA 
AIFT. PATS AFRIQUE TROP. 
0 FOOD AHD L I V E AHTJULS 
PRODUITS A L U C S H T A I R E S E T J j n u n x VIVANTS 
CRUDE HATERIALS, I H E D I E L E , EXCEPT FUELS 
RATIER. BRUTES I O E COXESTDJ. SAUF CARBURAS 
WORLD 
KOHDE 
V 
IV 
V 
Π 
178 7 
1 0 0 . 0 
1115 
loo.o 
304 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
144 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
725 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
300 
íco.o 
2384 
1 3 3 . 4 
1391 
1 2 4 . 8 
459 
1 5 1 . 0 
207 
5 5 9 . 5 
39 
2 7 . 1 
182 
1 8 2 . 0 
808 
1 1 1 . 4 
74 
1 8 9 . 7 
laÜft 
3285 
1 8 3 . 8 
1807 
1 6 2 . 1 
904 
2 9 7 . 4 
611 
1 6 5 1 . 4 
167 
1 1 6 . 0 
114 
1 1 4 . 0 
707 
» 7 . 5 
122 
312.8 
1472 
0,0 
151 
50.3 
2150 
1 2 0 . 3 
577 
5 1 . 7 
252 
8 2 . 9 
14 
3 7 . 8 
76 
5 2 . 8 
107 
1 0 7 . 0 
262 
3 6 . 1 
47 
120,5 
1567 
0.0 
286 
95,3 
noo 
0,0 
1216 
0,0 
2685 
1 5 0 . 3 
741 
6 6 . 5 
259 
8 5 . 2 
4 
10.8 
118 
8 1 . 9 
94 
» 4 . 0 
2 3 * 
3 2 . 3 
232 
594.8 
1938 
0.0 
99.0 
3184 
178 .2 
654 
58,7 
305 100,3 
29 
7 8 . « 
13« 
9 3 . 1 
109 
109 .0 
88 
1 2 . 1 
189 484,6 
2511 
11,0 
, ^ 5 191,7 
icos 
ο,ο 
1894 0,0 
3557 
1 9 9 . 0 
238 
21,3 
66 
21,7 
17 
« 5 . 9 
29 
2 0 . 1 
23 
3 . 2 
H 
330« 
0 ,0 
820 
273,3 
875 
0 ,0 
2326 
0,0 
*: V=1090l , IV=VALUE INDEX 
': V=10C0S , IV=INDICE DE VALtUR 
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SEYCHELLES 
EXPORTS b¥ PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SEYCHELLES 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS OR GINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
0 7 5 . 7 2 CINNAMON A.CINN.TREE FLOUER 
CANNELLE FLEURS DE CANNELI . 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
2 2 1 . 2 COPRA,­EX.FLOUR AND HEAL­
COPRAH, SAUF FARINE ET SEHOULE 
WORLD 
RONDE 
, 
UNIT 
V 
% Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
1972 
1100 
6 1 . 6 
1975 
557 
1 0 0 . 0 
259 
««5 
582 
23 
40 
575 
112 
2« 3 
58« 
89 
153 
582 
701 
1303 
538 
43» 
2 * . 6 
3*77 
126 
1 0 0 . 0 
1973 
1318 
5 5 . 3 
1630 
809 
1 4 5 . 2 
267 
327 
817 
31 
38 
816 
37 
50 
740 
169 
204 
828 
795 
1014 
784 
855 
3 5 . 9 
3 3 3 7 
256 
2 0 3 . 2 
1974 
1228 
3 7 . 4 
1448 
848 
1 5 2 . 2 
2»3 
340 
862 
27 
28 
964 
167 
198 
843 
8 ' 
103 
864 
6 ' 8 
8 50 
821 
17*2 
5 3 . 0 
3 0 5 7 
569 
« 5 1 . 6 
1 '75 
599 
2 7 . 9 
1085 
552 
9 9 . 1 
2 *7 
449 
550 
14 
23 
60» 
76 
138 
551 
102 
18» 
540 
258 
482 
535 
1216 
5 6 . 6 
2»07 
418 
3 3 1 . 7 
1»76 
548 
2 0 . 4 
1204 
455 
8 1 . 7 
; : : . : : ; : : ; : : . : : 
131» 
4 » . 1 
282» 
466 
3 6 » ­ 8 
1»77 
432 
1 3 . 6 
: : : . ; : . ; : ; : : . : : . : : 
1900 
5 * . 7 
2965 
6*0 
5 0 7 . » 
1»78 
273 
7 . 7 
2326 
6 5 . « 
V = i a O 0 î ,Q=TONS ,U = UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,­ . = PE»CE NTAGE OF THE TOTAL 
ν=10ΠΟί ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
bROUTH AND STRUCTURE OF If"PO»TS FSOh THE V.ORLT 
EVOLUTION ET STRUCTURÉ DES IHPÛ h Τ AT I O'.S EN PROVLNANCi DU r*ONC­E 
'ITC S t C l I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
. ­9 
C­1 
ρ 
1 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
a 
0­9 
9*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
1 L>l AL T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S ANO T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R I L A T . M A T . 
F A U M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S AND FATS 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y ANO T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY H A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D G O O D S 
C O M M E R C E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , Τ A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I H . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
R A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
, 
LUI I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 ? 
12..970 
2 5 7 5 6 
2 1 2 1 1 
1 1 1 2 
9 C 2 1 
2682 
1063 
1619 
8525 
29672 
43648 
31871 
11777 
U O . C 
21.C 
17.6 
3.4 
7.5 
2.2 
0.9 
1.3 
7.0 
24.5 
36.1 
26.3 
9.7 
19 7' 
15 76­.0 
4 31/6 
5 7 0 1 1 
5 5 : · : 
9 3 36 
3 i r 7 
1^70 
1192 
1 1 2 1 6 
!1ii« 
56965 
1266t 
14301 
103.0 
27.6 
24.1 
7.5 
6.9 
2.2 
1.2 
û.» 
7.1 
19.7 
56.1 
27.1 
9.1 
1971 
Γ2229: 
65281 
t9679 
5612 
25565 
19/5 
2326 
161" 
11190 
15815 
73131 
51371 
19060 
1C0.0 
24.9 
22.3 
2.5 
11.5 
2.2 
1 .5 
0.7 
6.4 
20.6 
33.0 
24.4 
8.6 
1 W S 
16f5C? 
36125 
20/61 
6<61 
22111 
44 73 
7991 
1376 
1371C 
26921 
69956 
52906 
17359 
109.0 
19.1 
16.0 
2.1 
12.0 
2.1 
1.7 
0.7 
7.1 
20.1 
27.5 
28.4 
9.1 
19/6 
152968 
71795 
27664 
6711 
11993 
3238 
1769 
1169 
12167 
29682 
6051' 
46C15 
14534 
1 C C 0 
22.5 
18.1 
4.4 
7.5 
2.1 
1.2 
1.0 
8.2 
19.4 
39.6 
30.1 
9.5 
1977 
226321 
U O . O 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
. 
: : 
1978 
297000 
: 
: 
100.0 
: 
: : 
: 
: 
. 
: : 
1.11. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
R 
0­» 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 ? 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,Τ AB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1»72 
6025» 
142»5 
1268C 
1615 
964 
1023 
350 
673 
5»42 
21»63 
15604 
11578 
4C26 
U O . C 
23.7 
21.0 
2.7 
1.6 
1.7 
3.6 
1 .1 
9.9 
36.4 
25.9 
19.2 
6.7 
1973 
76243 
20160 
17760 
21E.0 
2199 
1876 
636 
12t0 
8300 
20149 
23314 
17200 
6114 
100.0 
26.4 
23.3 
3.1 
7 .0 
3.5 
J.8 
1.6 
Γ..9 
26.4 
3 3.6 
it .6 
-.L 
1974 
92694 
18399 
15951 
2448 
3893 
2408 
1276 
1152 
10594 
30084 
27126 
19293 
7833 
íco.o 
19.8 
17.2 
2.6 
t.2 
2 .6 
1 .1 
1 .2 
11 .1 
32.5 
29.5 
20.t 
6.5 
1975 
»082C 
i 
: 
| 
: 
: 
100.3 
: 
1976 
71424 
: 
: 
'. 
z 
Z 
i 
10C.O 
: 
: 
1977 
97708 
: 
: 
: 
: 
i 
roo.o 
1978 
130000 
: 
: 
: 
: 
: 
' 
100.0 
: 
·: V = 1000t , X = PERC­ΞΝΤΑ3Ε OF THE TOTAL 
»! V=10C0i , X=PART DU TOTAL 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
>. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONtr 
ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
U­» 
3*1 
C 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
? 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
117487 
16154 
16018 
116 
3334 
23879 
23677 
202 
63 
38 
73327 
73269 
58 
UO.O 
13.7 
13.6 
0.1 
2.8 
20.3 
20.2 
0.2 
0.1 
0.0 
62.4 
62.4 
0.0 
19 7'. 
1317»4 
19953 
19674 
12' 
2107 
27211 
25970 
1?8t 
17 
ICI 
80511 
803 71 
140 
100.0 
15.2 
15.1 
0.1 
1 .9 
20.7 
19.7 
1.0 
0.0 
■3.1 
61.3 
61.2 
0.1 
197« 
116212 
14193 
14052 
141 
2251 
37530 
31057 
6473 
52 
174 
90282 
90091 
191 
100.0 
9.7 
9.6 
0.1 
1 .6 
25.7 
21.2 
4.4 
0.0 
0.1 
61.7 
61.6 
0.1 
1 = 75 
125473 
18792 
18793 
1175 
29552 
25014 
4538 
: 
74841 
74841 
1C0.O 
15.0 
15.0 
0.9 
23.6 
19.9 
3.6 
: 
: 
59.6 
59.6 
1976 
11.631 
* 
: 
= 
uo.o 
\ 
: 
z 
z 
z 
[ 
1977 
164530 
; 
i 
uo.o 
; 
: 
: 
: 
: 
| 
1976 
195500 
; 
: 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
: 
: 
j 
I.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­» 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 » 
6*8 
6 
8 
3­9 
0*1 
C 
1 
2 
7*1 
2 
1 
5 
7 
6­8 
t­
TOTAL TRAOE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATI ER.PRUTES NON COMESTlp.SAUF CA5PUKAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
P60DUITS CH1MUUES 
M.ACHINLS ET MATfcRIEL DE TRANSPORT 
AuTKtS PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR M6TIL­ES 
ARTICLES MANUFACTURES 61VL..S 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
8966» 
444C 
4440 
0 
0 
13051 
12912 
139 
0 
12 
71801 
71799 
2 
1 C C C 
5.C 
5.9 
0 
0 
14.6 
11.1 
0.2 
C­
"9.1 
6o.1 
1973 
105176 
8925 
8924 
1 
196 
16?49 
15002 
1247 
0 
12 
79117 
79780 
62 
109.0 
­.5 
? .5 
9.0 
9.1 
16.1 
U .7 
1 .2 
1.9 
7'. .5 
7' .6 
.1 
1974 
119473 
7526 
7526 
0 
1 
26586 
20657 
5929 
0 
21 
34759 
84683 
76 
100.0 
6.3 
6.3 
J 
C C 
22.3 
17.7 
5.3 
u.C 
73. " 
?3.9 
3.1 
1975 
103329 
: 
109.U 
1976 
85000 
; 
: 
100.c 
1977 
9I829 
; 
: 
: 
i 
1OO.0 
1978 
110.000 
i 
'. 
100.0 
­: V = 1D0D1 , X = PEt­CENTA3E OF THE TOTAL 
*: V M O O O S , 5. = PA»T DU TOTAL 
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SIERRA LEONE 
IKPP­.T5 'Y S!TC SECTIONS 
IMPO» T A U tv, s ΓΑ» SECTIONS DE LA CTCI 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
U C S E C T I O N S O f i l u I N S 
. E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
3 ­ 9 I O T A L TRAÜL 
COMMERCE T C T A L 
UCRLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O v 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
9 E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
IE 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
I V 
1 9 72 
1 2 3 9 7 3 
I i . C . G 
8 « 1 9 6 
1 0 0 . C 
6 C 2 5 4 
1 3 9 . 9 
7 8 2 2 
1 C 0 . C 
1 5 3 6 
1 3 0 . 0 
7 C 5 1 
1 0 0 . 0 
1 1 5 7 7 
U O . O 
1 9 7 7 
1 5 7 6 6 9 
1 5 : . 3 
1 1 1 6 >7 
1 3 ? . ? 
7 0 2 1 3 
1 2 6 . 5 
1 2 ' 3 1 
1 5 7 . 6 
2 ? ' 8 
1 4 6 . 6 
7 9 1 5 
1 1 2 . 3 
1 2 5 U C 
1 0 ° . C 
1 9 7 t 
2 2 2 3 9 9 
1 6 3 . 8 
1 4 2 6 4 6 
1 6 9 . 4 
9 2 6 9 4 
1 5 3 . 8 
1 1 7 2 1 
1 1 9 . 9 
2 3 7 5 
1 3 7 . 8 
8 9 9 2 
1 2 7 . 5 
1 5 3 4 2 
1 2 9 . 9 
1 9 7 5 
1 8 6 5 0 2 
1 5 4 . 2 
9 0 8 2 3 
1 5 9 . 7 
: 
; 
= 
19 7 6 
1 5 ? 9 o S 
1 2 6 . 5 
? 1 « 2« 
1 1 8 . 5 
: 
= 
1 0 7 7 
2 2 6 3 2 1 
1 8 7 , 1 
1 4 5 0 9 5 
1 8 3 , 0 
9 7 7 0 8 
1 6 2 , 1 
12837 
1 6 4 , 1 
4 6 4 0 
3 0 8 , 1 
9667 
1 3 7 , 1 
I 5 I 6 O 
1 3 0 , 9 
1 9 7 8 
2 9 7 0 0 0 
2 4 5 , 5 
i 
1 3 0 0 0 0 
2 1 5 , 7 
; 
; 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E 
A U T R E S O . C 
S P A I N 
E S P A G N E 
GREECE 
GRECE 
C . O . 
D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUHTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR ' 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . l . 
ETATS UNIS 
IV 
V 
2 2 1 4 
1 0 0 . 0 
2 7 9 8 5 
U O . O 
4 2 1 
1 0 0 . 0 
1 6 8 2 
U O . O 
7 8 3 8 
U O . O 
1 2 0 0 6 
1 0 0 . 0 
3 8 4 7 
U O . C 
1 0 5 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 
U O . C 
2 2 2 4 4 
1 0 0 . 0 
1 3 0 3 
U O . C 
1 1 1 6 5 
1 0 C . 0 
9 7 7 6 
1 0 0 . 0 
1 2 4 2 4 
1 0 0 . 0 
4 6 6 6 
1 0 0 . 0 
3 8 7 1 
1 7 4 . 8 
3 4 9 1 1 
1 2 1 . 9 
? 7 7 
6 4 . B 
2 2 C 3 
1 3 1 . 0 
1 3 7 9 7 
1 7 6 . 0 
1 4 8 0 4 
1 2 3 . 3 
6 6 5 9 
1 7 2 . 6 
2 2 8 2 
2 1 5 . 5 
2 C 2 
1 9 8 . 0 
2 8 3 0 3 
1 2 7 . 2 
3 6 9 0 
2 8 3 . 2 
9 7 3 9 
8 7 . 2 
1 4 8 7 4 
1 5 2 . 1 
1 6 1 2 1 
1 2 9 . 8 
5 7 3 2 
1 2 2 . 8 
2 1 2 4 4 
1 0 0 . 0 
1 8 1 9 6 
1 C 0 . 0 
1 2 6 8 C 
1 0 0 . 0 
2 6 3 C 
U O . O 
2 9 6 
U O . O 
2 8 DC 
Í C O . O 
1 1 7 2 
1 9 9 . 0 
6 5 7 
1 3 3 . 0 
3 5 8 5 
1 3 3 . 0 
2 3 3 
I C i . C i 
1 ^ 3 7 
1 :υ. ί 
76 ,31 
1 : 3 . 'j 
3 7 9 4 1 
1 7 8 . 6 
2 8 7 4 9 
1 5 8 . C 
1 7 7 6 C 
1 4 0 . 1 
4 7 9 9 
1 8 2 . 5 
7 1 5 
2 4 1 . 6 
5 7 4 2 
1 3 5 . 4 
1 3 9 5 
8 8 . 7 
7 7 3 
1 1 7 . 2 
4 7 9 5 
1 3 7 . 6 
9 7 
T-' .i 
U ° 2 
1 4 ' . 3 
7 7 3 1 
2 1 ' . ? 
1398 
1 9 8 . 6 
17821 
170 .9 
714 
1 7 6 . 7 
1900 
1 1 3 . 0 
20247 
258.3 
21434 
1 7 8 . 5 
8235 
2 1 4 . 1 
2611 
2 4 6 . 6 
264 
258.8 
50341 
2 2 6 . 3 
1575 
1 2 0 . 9 
23355 
2 0 9 . 2 
25411 
2 5 9 . 9 
25408 
204.5 
10826 
2 3 2 . 0 
49639 
2 3 3 . 7 
31404 
1 7 2 . 6 
15951 
1 2 5 . 8 
3691 
1 4 0 . 3 
145 
1 9 . 0 
3793 
1 2 1 . 7 
293 
1 9 . 7 
1706 
2 5 9 . 7 
5111 
1 1 2 . 4 
519 
2 1 6 . 9 
1375 
1 9 6 . » 
12516 
! S 0 .9 
1710 
1 6 1 . 5 
2 00 
1 9 6 . 1 
27654 
1 3 0 . 2 
4200 
189,7 
47542 
169,9 
1544 
366,7 
2118 
125,9 
23583 
300,9 
18323 
152,6 
5481 
142,5 
1449 
136,8 
585 
573,5 
59439 
267,2 
34387 
308,0 
25052 
256,3 
21787 
222,9 
10221 
104.6 
V = 1 û û ( l 
V = 1 0 0 i l 
IV=VALUE INDEX 
I V M N C I C F DE VALEUR 
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SIERRA LEONE 
«./■. TPPORTS HY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SIERRA LEONE 
I V : 1972=100 
' 11 C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN ME01T.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIE.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGOOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
GTHEkS O . E . C . D . 
AUTRcS O . C D . I . 
DEVELOPING MARKT ECONOME 
PAYS VU1E DE DEVELOPPE'.. 
M E M H R R . AFRICA CÍMINIR. 
PAYS EASSIN * L D I T . A I k l o 
OTH.TROPICAL ¿FRIC*. 
AUT..­AYS AFRI..UE 1­C^ 
IV=V6LUc 
I V M M I C l 
11. L. IX 
Γ: v *L .L ' r 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
314 
1 0 0 . 0 
1156 
1C0.C 
1090 
1 0 C 0 
583 
1 9 0 . 0 
194 
loo.o 
313 
100 .C 
843 
1 C 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
777 
7 5 . 5 
2716 
1 8 6 . 6 
6996 
641 .8 
3195 
5 4 8 . 0 
150 
7 7 . 3 
3651 
1166 .5 
19 08 
2 2 6 . 3 
1030 
8 1 1 . 0 
519 
1 6 5 . 3 
2290 
157 .3 
12913 
1 1 8 4 . 7 
70C 
120.1 
418 
2 1 5 . 5 
11795 
3768 .4 
359R 
« 2 6 . 8 
1881 
1 4 8 1 . 1 
«112 
íco.o 
2111 
1 0 0 . 0 
1615 
loo.o 
«28 
1 0 0 . 0 
' 5 2 
1 0 0 . 0 
129 
U O . O 
429 
1 0 D . 0 
66 
1 0 0 . 0 
1947 
1 0 0 . 0 
1521 
U O . O 
418 
U O . O 
54 
1 3 0 . 0 
5« 
13C .0 
5535 
1 3 1 . 6 
3317 
1 5 7 . 1 
2400 
1 4 8 . 6 
670 
1 5 6 . 5 
136S 
1 4 3 . 4 
183 
1 4 1 . 9 
779 
1 8 1 . 6 
134 
2 0 3 . 0 
2122 
1 0 9 . 0 
1788 
1 1 7 . 6 
378 
7 8 . 5 
97 
1 7 9 . 6 
' 6 
177 .8 
5642 
1 3 7 . 2 
3387 
1 6 0 . 4 
2448 
1 5 1 . 6 
488 
1 1 4 . 0 
1530 
1 6 0 . 7 
269 
2 0 8 . 5 
765 
1 7 8 . 3 
173 
2 6 2 . 1 
192 4 
9 8 . 8 
1413 
9 2 . 9 
498 
1 1 9 . 1 
331 
6 1 3 . 0 
147 
2 7 2 . 2 
6364 
1 5 4 . 8 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
67«4 
1 6 4 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
1963 
U O . C 
829 
1 3 0 . c 
353 
1­30.0 
20 
1 9 0 . 0 
8 6 
U C C ­
I S I 
1 ­.'9. C­
9., 
1 9 9 . 3 
135 
1 "9.C 
11 
1 . 3 . 3 
1 . 9 . 9 
1 2 ' 
1 .' C . 3 
1970 
185 .3 
17 36 
2J5 .6 
ó 36 
1 6 1 . 7 
9 t 
171 .9 
79« 
7 1 1 . 9 
161 
1 2 2 . 1 
6 1 
71 .1 
C ' 9 
2 1 , . 9 
176 
3­37.2 
; i 8 
1 31 .1 
ι . : 
1 , 6 . ' 
3326 
3 1 2 . 9 
2957 
5 5 6 . 7 
1276 
2 6 1 . 6 
161 
?721 .0 
38 9 
1 1 1 . 9 
296 
2 2 9 . 9 
131 
112 .2 
1171 
7 3 8 . 9 
?­6 
5 3 2 . 1 
726 
139 .9 
1 = 7 
113 .3 
5 39« 
?91 .1 
: 
1769 
1 6 6 . 1 
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SIERRA LEONE 
I M P O R T S ­ γ s i T c S E C T I O N S 
(VPOWTATÎC'­S "AB SECTIONS DE LA CTCI 
SIERRA LEONE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
■ I 1 C s í C T Ï O f c S O R I L I N S 
• E C I 1 0 N S C T C I O R I G I N E S 
7 M I N E R A L F U E L S , L b r t P I C A I . T S AND R E L A T 
C O H H U S T 1 B . M I N E R . , L U H P 1 F . , P R O U . CO 
WORLD 
MONOE 
. M A T . 
. N E X E S 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR ° 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
V 3 2 1 
1 3 1 ) . 'J 
1 2 7 2 
1 9 9 . C 
9 6 1 
U C . C 
8 9 
1 0 0 . 0 
3 6 
U O . O 
4 1 
1 3 0 . 0 
1 7 9 
1 0 0 . G 
6 1 5 
1 9 0 . 0 
1 9 ? ' 
9 7 7 6 
1 0 3 . 5 
7 1 Γ 6 
2 4 5 . 8 
2 1 0 9 
2 2 8 . 1 
8 2 
9 . 7 . 1 
8 9 8 
2 4 9 4 . 4 
1 2 5 
3 0 4 . 0 
4 3 6 
2 4 3 . 6 
6 3 7 
1 0 3 . 6 
1 9 7 1 
2 5 5 6 5 
2 8 3 . 1 
6 1 0 1 
5 0 7 . 2 
3 8 9 3 
1 0 3 . 8 
2 1 9 
2 1 6 . 1 
7 5 4 
2 G 9 4 . 4 
1 1 7 7 
2 8 7 0 . 7 
4 4 4 
2 4 8 . 0 
1 2 4 9 
2 0 3 . 1 
1 9 7 5 
2 2 4 1 4 
2 4 8 . 5 
: 
: 
: 
: 
: 
1 9 7 6 
1 1 9 9 3 
1 2 3 . 0 
'z 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
1 9 7 7 
; 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
1 9 7 8 
'; 
z 
: 
: 
: 
! 
; 
; 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O H I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E « . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D ECONOM. 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
A N I M A L ANO V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
CORPS C » A S , G R A I S S E S , H U I L E S ' V E G . ET A N I M . 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
BF D ' A L L E M A G N E 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I ! 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E 1 ! . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
C H E ­ U C A L S 
P R O D U I T S C H I M I 8 U E S 
WORLD 
* O N D L 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I ' . DU S T H . O C C I D E N T . 
EUR T 
eue. o 
FR ANC E 
F K a v c E 
ME Tiii R LA MP 3 
PAYS PAS 
F . '■* . C F G F ­. M A N Y 
«F D ' A L L E f a i UE 
I T "LY 
I T ' L I f 
U Μ τ r D < 1 f j ■ 
1 3 8 
U O . O 
0 
0 
1 7 0 
1 0 0 . 0 
7 6 7 1 
1 0 0 . 0 
7 5 6 1 
U O . O 
1 1 0 
uo.o 
7 8 
1 0 0 . 0 
7 2 5 
5 2 S . 4 
9 
0 
2 9 2 
1 1 R . 8 
6 1 4 5 
8 0 . 1 
5 4 7 5 
7 2 . 4 
6 7 0 
6 0 9 . 1 
6 5 
8 3 . 3 
5 9 
3 6 . 2 
2 0 0 7 
0 . 0 
4 5 1 
2 6 5 . 3 
1 9 0 3 1 
2 4 8 . 1 
1 7 6 7 9 
2 3 3 . 8 
1 3 5 2 
1 2 2 9 . 1 
1 3 1 
1 6 7 . 9 
1 6 1 9 
1 0 0 . 0 
1 4 1 5 
U O . O 
6 7 3 
1 0 0 . 0 
2 2 
1 C 0 . C 
6 1 
U O . C 
4 3 8 
1 0 0 . 0 
1 1 7 
U O . O 
7 0 6 
1 C C . 0 
23,7 
U O . C 
2 0 2 
U O . O 
1 4 9 3 
9 2 . 2 
1 4 6 2 
1 0 3 . 3 
1 2 4 0 
1 8 4 . 2 
6 6 
3 0 0 . C 
1 4 7 
2 4 1 . 0 
8 6 1 
1 9 6 . 6 
1 2 3 
1 0 5 . 1 
1 9 1 
2 7 . 5 
59 
1 1 . 8 
7 9 
1 1 . 9 
1 6 4 9 
1 0 1 . 9 
1 6 1 7 
1 1 4 . 3 
1 1 3 2 
1 6 8 . 2 
1 5 7 
7 1 3 . 6 
1 6 2 
2 6 5 . 6 
7 5 1 
1 7 1 . 5 
0 
0 
4 6 3 
6 5 . 6 
3 2 
1 5 . 8 
7 1 
1 5 . 3 
1 3 7 6 
8 5 . 0 
: 
; 
; 
; 
: 
: 
: 
1 4 6 9 
' 0 . 7 
j 
: 
.­
; 
: 
: 
: 
: 
: 
8 1 2 5 
13 9 . 3 
6 5 5 0 
1 3 U . 9 
5 9 1 2 
1 ! ν . 3 
? 7 5 
1 ι j . 9 
3 « 2 
1 . 3 . 3 
6 7 7 
1 . . . 3 
1 <>­
ι :¿.:-. 
i / ' . ­: 
1 1 2 1 6 
1 3 1 . 6 
86 78 
1 3 1 . 8 
R 3 . . U 
1 7 J . 7 
1 7 7 
1 9 . 6 
« 3 1 
1 1 . .2 
1 '1 9 
15 7 . 0 
l 5 
2 .' ■ . 6 
50 ι t 
1 " . 1 
1 4 1 0 3 
1 6 6 . 5 
1 1 2 4 9 
1 7 1 . 7 
1 9 5 9 4 
1 7 8 . 7 
7 6 ' 
1 5 6 . 5 
79 7 
2 9 7 . 6 
1 5 5 1 
?3 " . 6 
27" 
?3 ­ . 7 
7 1 3 3 
1 7 2 . 6 
1 3 7 U ' 
1 6 9 . 8 
: 
1 2 4 6 7 
1 4 6 . 2 
■ : v ­ 1 :.'. 
■: v - 1 " ' 
I V ­ V ' L ' I L I N I ­ E > 
; v ­ 1 i.i­ : c ι ι­ι V Î L ' u ­ 501 
SIERRA LEONE 
I M P O R T S !«Y S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S FAR 5 F C T I 0 N S DE LA C T C I 
SIERRA LEONE 
I V : 1972=100 
- I 1 C S E C T I O N S 
' E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR ' 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N F D L C 0 N L 1 M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
M A C H I N E R 
M A C H I N E S 
C H I N A 
C H I N E 
' AND T R A N S P O R T E O U I P M I N T 
ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
» O R L O 
M 0 N 9 E 
OEVELCI'tD MtR5ET ECONOMIC 
PAYS INDUSTV. PCCIt'tNT. 
L U " -
EUR 9 
I P ί N C E 
F« 1ΝΓΕ 
l E L G - L l ' X " 
" E L I - - L U X · 1 
I u= y - L UE l t . y E x 
I V - Ι Ν 9 I C I 6E V A L E U R 
178 
1 9 C 0 
203 
1 0 0 . 0 
33 
1 9 0 . 0 
290 
U O . O 
656 
U O . C 
276 
1 0 0 . 0 
380 
1 0 0 . 0 
1319 
1 C 0 . 0 
93 
1 0 0 . 0 
170 
95 .5 
icg 
9 3 . 1 
52 
1 5 7 . 6 
262 
! " . 3 
668 
101 .8 
355 
1 2 8 . 6 
795 
Rù.3 
1720 
1 3 0 . 4 
109 
1 1 7 . 2 
13? 
7 4 . 2 
241 
118 .7 
186 
5 6 3 . 6 
229 
7 9 . 0 
980 
149 .4 
602 
2 1 8 . 1 
373 
9 8 . 2 
1961 
1 4 8 . 7 
182 
1 9 5 . 7 
31871 
1 0 0 . 0 
19318 
1 0 0 . 0 
11578 
1 0 0 . 0 
1641 
1 0 0 . 0 
865 
U O . O 
715 
U O . O 
1608 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . C 
6302 
U O . O 
151 
1 0 0 . 0 
504 
U O . O 
6282 
1 0 0 . 0 
929 
U O . O 
4174 
U O . O 
537 
U O . O 
586 
1 3 0 . 0 
3051 
1 9 9 . 3 
838C 
U O . C 
-"797 
l . 'C.C 
42664 
1 3 3 . 9 
27261 
1 4 1 . 1 
172 00 
1 4 8 . 6 
2625 
1 6 0 . 0 
961 
1 1 1 . 1 
888 
1 2 4 . 2 
4115 
2 5 5 . 9 
4 5 ' 
1 7 4 . 5 
7986 
1 2 6 . 7 
116 
7 6 . 8 
583 
1 1 5 . 7 
7976 
1 2 7 . 0 
1491 
16C.5 
4976 
1 1 9 . 2 
318 
59 .2 
196« 
1 8 1 . 6 
359« 
1 1 7 . 8 
19477 
1 2 1 . 1 
3 M 9 
9? .8 
54374 
1 7 0 . 6 
32097 
1 6 6 . 2 
19293 
1 6 6 . 6 
2334 
1 4 2 . 2 
1136 
1 3 1 . 3 
128» 
1 8 0 . 3 
3340 
2 0 7 . 7 
302 
114 .8 
10629 
1 6 8 . 7 
175 
1 1 5 . » 
893 
177 .2 
9350 
1 4 8 . 8 
2529 
2 7 2 . 2 
7415 
1 7 7 . 6 
679 
126 .4 
2292 
7 Ί . 1 
«««« 
1 4 5 . 7 
1436? 
1 7 7 . 4 
5816 
172 .3 
52906 
1 6 6 . 0 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
46015 
1 4 4 . 4 
: 
; 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
: 
; 
?96?3 
1 ' '. . ¡. 
28966 
1 . . . . . 
21963 
19'. . 3 
»223 
1 '. ' .L· 
1 62 
1 . 3 . 3 
' 1 59 
191 .7 
2 9 U 1 
1 J ' . » 
i 119 
9 1 . 7 
31 "6 
1 7 ' . V 
.-'.-' 1 
14 5 .4 
15816 
1 5 1 . 1 
12111 
1 5 1 . 1 
•73<~¡. 
13 7 . . 
1391 
177 .5 
3=6" 
¿63 .5 
73321 
1 2 8 . 1 
29682 
l '-u.G 
502 
SIERRA LEONE 
I f P G * T 3 Ì · Y S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S Ct L* f T C I 
SIERRA LEONE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
I T C S E C T I O N S 
E C T I O N S C T C I 
0<· I G I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
NE T H E R L A N D S 
PAYS PAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X P 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
P E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I U U E TROP 
OTHERS D E V F L O P I N G CT­ ÌY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y FLANNED I . C O N U M . 
PAYS CJMMEPCC Γ Έ Τ Α Τ 
2 7 2 9 
1 3 3 . 0 
6 8 2 1 
U O . O 
6 9 8 
1 C C . 0 
9 2 7 5 
U O . O 
5 1 
U O . O 
i t a c 
U O . C 
4 1 6 9 
U O . O 
4 6 4 
1 9 0 . 0 
1 2 8 4 
1 0 0 . 0 
1 2 4 9 
1 0 0 . 0 
3 2 3 
U O . O 
1 8 0 
U O . O 
1 7 6 9 
4 0 . 5 
4 1 1 1 
6 ' . 3 
1 l ' ? 1 
1 6 7 . 9 
1 0 3 2 8 
1 1 1 . 1 
8 7 
1 7 3 . 6 
2 2 3 6 
1 5 1 . 1 
5 5 7 5 
1 3 3 . 7 
1 1 8 9 
2 5 6 . 3 
1 7 6 4 
1 3 8 . 9 
1 7 5 5 
1 4 0 . 5 
1 3 4 
4 1 . 5 
5 8 
3 2 . 2 
1 7 4 3 
6 7 . 8 
5 7 9 0 
8 1 . 8 
1 3 1 1 
2 1 5 . 6 
1 6 7 2 2 
1 8 0 . 3 
1 1 8 
2 3 1 . 1 
3 0 8 8 
2 0 8 . 6 
8 1 2 5 
1 9 4 . 9 
1 1 1 4 
2 4 0 . 1 
1 6 4 7 
1 2 8 . 3 
1 6 2 9 
1 3 0 . 4 
1 7 5 2 
5 4 2 . « 
6 5 3 
3 6 2 . 8 
C H I N A 
C r - I N F 
1 1 7 7 7 
1 3 0 . 0 
5 7 6 6 
1 0 0 . 0 
« 0 2 6 
1 0 0 . 0 
5 3 1 
U O . O 
7 5 
U C . C 
2 6 1 
U O . O 
3 6 9 
U O . C 
2 7 6 
U O . C 
2 « 5 9 
U O . O 
1 5 3 
U C . C 
1 2 3 3 
1 9 3 . G 
3 3 2 
r ' j . O 
« 5 9 « 
1 9 C 0 
« 3 8 
1 3 9 . 9 
1 1 1 7 
1 3 0 . 9 
1 1 1 8 
1 1 ¡ ι . '.' 
7 ? ; 
1 ' . L ' . U 
1 « 3 C 1 
1 2 1 . « 
7 7 6 5 
1 3 4 . 7 
6 1 1 4 
1 5 1 . 9 
6 C 0 
1 1 3 . 0 
1 3 5 
1 8 0 . 0 
7 35 
1 1 6 . 9 
5 5 5 
1 5 9 . 4 
8 4 6 
3 0 6 . 5 
3 6 7 3 
1 4 7 . 3 
¿ 1 5 
1 6 9 . 1 
0 1 5 
7 6 . 6 
1 5 3 
1 1 6 . 6 
1 7 8 9 
1 3 1 . 2 
" 1 1 
I l .9 
1 1 ' ? 
1 3 7 . 7 
1 7 1 8 
1 7 7 . 3 
1 ' 7 
1 3 6 . 2 
1 9 0 6 0 
1 6 1 . R 
1 0 6 6 2 
1 8 4 . 9 
7 8 3 3 
1 9 4 . 6 
6 6 3 
1 2 4 . 9 
2 6 
3 4 . 7 
3 2 4 
1 2 4 . 1 
1 7 0 5 
4 6 2 . 1 
3 1 5 
1 1 4 . 1 
1 7 1 6 
1 9 1 . 8 
3 6 6 
2 3 9 . 2 
1 2 4 5 
1 0 3 . 5 
1 2 1 6 
7 1 8 . 7 
5 6 7 9 
1 2 3 . 4 
' 5 1 
8 . 1 . 8 
5 ? 0 6 
1 2 8 . 6 
2 7 2 8 
1 9 2 . 1 
2 3 6 " 
2 6 3 . 1 
1 7 0 5 0 
1 « « . S 
; 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
1 4 5 3 « 
1 2 3 . « 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
; 
: 
; 
; 
; 
I V ­ V '· L 111 T r, Γ i 
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SIERRA LEONE 
EXPORTS PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
SIERRA LEONE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
U­» TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
IAPAH 
JAPOH 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CH1HA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
* EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF 6ERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHEOS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
CEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS PASSIN MEDIT.AFRIO 
Olh. IROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVEL0PIN9 CTRY 
AUTRiS PVD 
UNIT 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
• IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
11748? 
160.G 
108483 
U O . C 
89669 
1 0 0 . 0 
8138 
U O . O 
4804 
1 0 0 . 0 
683 
1 0 0 . 0 
75055 
1 0 0 . 0 
284 
1 0 0 . 0 
553 
1 0 0 . 0 
6664 
1 0 0 . 0 
5893 
1 0 0 . 0 
56 59 
1 0 0 . 0 
791 
1 0 0 . 0 
0 
0 
«423 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
1717 
U O . O 
2473 
1 0 0 . 0 
1399 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
16018 
1 0 0 . 0 
11776 
1 0 0 . 0 
«««0 
1 0 0 . 0 
15*2 
1 0 0 . 0 
2 
U O . O 
629 
U O . O 
2189 
U O . O 
78 
1 9 3 . 0 
5648 
1 C C t 
1223 
19C­.C 
2846 
232 
1 33.C 
175 
1 3 3 . 3 
2179 
1 9 3 . 9 
1977 
131.781 
1 1 1 . 8 
1241C1 
114 .4 
105176 
1 1 7 . 3 
8134 
1O0.O 
6438 
1 3 « . 0 
357 
5 2 . 3 
89065 
1 1 8 . 7 
685 
2 4 1 . 2 
429 
7 7 . « 
7316 
1 0 9 . 8 
6026 
1 0 2 . 3 
5581 
9 8 . 6 
503 
6 3 . 6 
304 
0 . 0 
1737 
3 » . 3 
7 
, 3 . 0 
1615 
» 4 . 1 
115 
4 . 7 
3008 
2 1 5 . 0 
502 
2 5 1 0 0 . 0 
19824 
1 2 3 . 8 
166 47 
1 4 1 . 4 
8»24 
201 .0 
2296 
1 4 8 . 9 
284 
1 4 2 0 9 . 0 
C 
0 
4191 
2 6 2 . 8 
153 
196 .2 
«179 
1 1 1 . 0 
12»7 
1 3 1 . 9 
1'? 
6 . 1 
' 
179 
71 .7 
17 
­ . 0 
1974 
146242 
124 .5 
138812 
1 2 8 . 0 
119473 
1 3 3 . 2 
21809 
2 6 8 . 0 
651» 
1 3 5 . 7 
6 
0 . 9 
89647 
1 1 9 . 4 
1128 
3 9 7 . 2 
294 
5 3 . 2 
8106 
1 2 1 . 6 
6959 
1 1 8 . 1 
4273 
7 5 . 5 
6 
0 .8 
15S1 
0 . 0 
3434 
7 7 . 6 
14 
6 . 0 
3069 
1 7 8 . 7 
351 
1 4 . 2 
1324 
9 4 . 6 
1322 
6 6 1 0 0 . 0 
14052 
8 7 . 7 
12031 
1 0 2 . 2 
7526 
1 6 9 . 5 
4614 
2 9 9 . 2 
362 
1 8 1 0 0 . 0 
3 
C 
2470 
112 .8 
61 
1 3 3 . 6 
7771 
5 9 . 7 
1171 
9 2 . 7 
763 
2 6 . 7 
1' 
719 
1 1 9 . 9 
11 
1.7 
1975 
125473 
106 .8 
121932 
1 1 2 . 4 
103329 
1 1 5 . 2 
18348 
2 2 5 . 5 
7626 
1 5 8 . 7 
0 
0 
76324 
1 0 1 . 7 
787 
2 7 7 . 1 
244 
4 4 . 1 
8823 
1 3 2 . 4 
6839 
1 1 6 . 1 
2942 
5 2 . 0 
: 
: 
378 
8 .5 
0 
0 
: 
; 
1987 
1 4 2 . 0 
1987 
9 9 3 5 0 . 0 
18793 
1 1 7 . 3 
: 
'; 
5667 
3 6 7 . 5 
1700 
8 5 0 0 0 . 0 
: 
3344 
1 5 2 . 8 
4968 
3 8 . 9 
991 
81 .3 
1976 
110631 
94.2 
: 
85000 
94,8 
: 
; 
! 
: 
: 
; 
• 
; 
j 
i 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
·: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
1977 
164530 
140,0 
: 
91829 
­102,4 
73395 
901,9 
4631 
96.8 
484 
70,9 
laws 
17,3 
229 
80,6 
16 
2.9 
1 
1 
1 
■ 
1 
t 
: 
1 
: 
; 
; 
: 
·! 
: 
: 
1978 
195500 
Ï67 .3 
; 
ÎIOOOO 
1M,7 
: 
": 
: 
": 
: 
; 
: 
; 
! 
; 
; 
: 
: 
: 
; 
i 
: 
: 
■ 
': 
z 
z 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
I V=VûLUE U 'DE* 
I V ­ I N M C E L't VALtUR 
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SIERRA LEONE 
EJiPOMTS i«V SJTC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS r> E LA O C I 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
ITC SECTIONS 
ECTIONS CTCI 
ORIC­ INS 
ORIGIUE5 
1976 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
IRELAHD 
IRLANDE 
DENNARK 
DANERARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS 
AUTRES 
DEVELOPIHG MARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
C E V F L O P E P MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I L . E N T . 
LLR 9 
EUH 9 
NE1HE PLANOS 
PAYS BAS 
F . R . 
RF 0 
OF GERMANY 
A L L E ' A L ­ N E 
UNITED KINl.POK 
RCTAUMI I 'M 
U . S . 6 . 
ETATS UNIS 
1 3 ' 7 
uc.c 
116 
UO.O 
232 
1 9 3 . 0 
139 
1 . 9 . 3 
139 
1 3 9 . 3 
3395 
2 1 5 . 1 
199 
0 .0 
129 
1 1 1 . 2 
1 
C.O 
1?>1 
6 3 5 . 6 
1317 
8 9 7 . 1 
1617 
6 9 7 . 1 
? ' ' 
. 9 
7*9 
5 6 / .0 
1212 
8 6 . 8 
1212 
0 . 0 
141 
1 2 1 . 6 
; ' 6 ¿ 
3 1 . 1 
198? 
0 .0 
23677 
1 0 0 . 0 
23271 
uo.o 
12912 
1 0 0 . 0 
6557 
1 0 0 . 0 
4730 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
711 
1 0 0 . 0 
206 
U O . O 
546 
U O . O 
5880 
1 0 0 . 0 
441» 
1 0 0 . 0 
407 
1 0 0 . C 
374 
1 0 0 . 0 
25930 
1 0 9 . 5 
25367 
1 0 » . 0 
I50C2 
1 1 6 . 2 
5590 
8 5 . 3 
5856 
1 2 3 . 8 
236 
4 4 5 . 3 
2326 
3 2 7 . 1 
499 
2 4 2 . 2 
429 
7 8 . 6 
6016 
1 0 2 . 3 
4785 
9 7 . 0 
563 
1 3 8 . 3 
537 
1 4 3 . 6 
31057 
1 3 1 . 2 
30776 
1 3 2 . 3 
20657 
1 6 0 . 0 
11416 
1 7 4 . 1 
5983 
1 2 6 . 5 
0 
0 
1947 
2 7 3 . 8 
1001 
4 8 S . 9 
245 
4 4 . 9 
6955 
1 1 8 . 3 
3112 
7 0 . 4 
281 
6 9 . 0 
281 
7 5 . 1 
25014 
1 0 5 . 6 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
3334 
U O . O 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
246 
U O . O 
246 
U O . O 
2497 
7 1 . 9 
106 
0 . 0 
156 
3 . 0 
196 
3 .3 
62 
2 5 . 2 
46 
1 6 . 7 
2331 
6 9 . 9 
1 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 
0 
8 
3 .3 
8 
3 .5 
1175 
3 5 . 2 
; 
: 
: 
6473 
7 2 9 4 . 5 
617? 
« 6 5 6 . 1 
5°?Ç 
«765 .5 
615 
'1.0 
4538 
2 2 4 6 . 5 
■ : V ­ 1. 
· : V ­ 1 
I V ­ V U U I Il.OEX 
1 V­ I M . 1 L I LE VAI I :|<¡ 505 
SIERRA LEONE 
• V . EXPORTS EY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SIERRA LEONE 
I V : 1972=100 
J I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
UORLD 
HOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
63 
U O . C 
0 
3 
73269 
1 0 0 . 0 
72784 
1 0 0 . 0 
7179» 
1 0 0 . 0 
0 
0 
71785 
1 C 0 . 0 
853 
1 C 0 . 0 
483 
1 0 0 . 0 
484 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
58 
U O . O 
2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 ' 
4? 
7 4 . 6 
0 
u 
80371 
1 0 » . 7 
80054 
1 1 C 0 
79380 
1 1 C 6 
0 
G 
79364 
1 1 0 . 6 
674 
7 9 . 0 
313 
6 4 . 8 
269 
5 5 . 6 
4 
2 0 0 . 0 
4 
2 0 0 . 0 
101 
2 6 5 . 8 
12 
1 0 0 . 0 
84 
3 5 0 . 0 
84 
3 5 0 . 0 
140 
2 4 1 . 4 
62 
310U.0 
1974 
52 
8 2 . 5 
0 
0 
90091 
1 2 3 . 0 
88710 
1 2 1 . 9 
84683 
1 1 7 . 9 
5076 
0 . 0 
79551 
1 1 0 . 8 
4027 
4 7 2 . 1 
1164 
2 4 1 . 0 
853 
1 7 6 . 2 
112 
5 6 0 0 . 0 
110 
S 5 0 0 . 0 
174 
4 5 7 . 9 
21 
1 7 5 . 0 
130 
5 4 1 . 7 
130 
5 4 1 . 7 
191 
3 2 » . 3 
76 
3 8 0 0 . 0 
1975 1976 1977 
: 
74841 
1 0 2 . 1 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
'ζ ¡ 
ι I 
; ; 
: ι 
: : 
! j 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: ! 
ï 'ζ 
\ ι 
ζ ζ 
\ \ 
: : 
■ ζ 
1 9 7 8 
Ι 
: 
; 
! 
: 
: 
• 
\ 
ζ 
•ί 
: 
: 
: 
: 
j 
= 
: 
! 
V - V 
V = T¡ 
I V = V A L U E I N D E X 
I V = I ND I C t Dt V * L 1 US 
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SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1976 1977 1978 
032.01 PREP.OR PRESERV.FISH CAVIAR 
PREP.ET CONS.POISSONS CAVIA 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 5 5 . 5 2 VEGET.PRES.UITHOUT VINEGAR 
LEGUMES PLANTES P R E P . S . V I N . 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
COFFEE.GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
0 7 2 . 1 COCOA BERNS, RAU OR ROASTED 
FEVES OE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
975.29 THYME SAFFRON BAY LEAVES OT 
THYM LAURIER SAFRAN AUT.EPI 
WORLD 
MONDE 
0 
.0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0.0 
0 0 
C 
0 
0 0 
119 
0.1 
59 
2016 C O 
119 
59 
2016 
0 
0.0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 
0.0 
0 0 0 
0 0 0 
126 0.1 
518 243 0.0 
36 76 
473 
11191 
»-5 
14283 
783 
100.0 
8974 
9385 
956 
1796 
1956 
918 
6 29 
613 
1026 
1167 
1343 
868 
5493 
5283 
1039 
2218 
4897 
452 
4167 
3.5 
7028 
5»2 
100.0 
2322 
3960 
586 
2322 
3959 
586 
1533 
2537 
604 
789 
1422 
554 
G 
0 
0 
448 
523 
856 
139? 
2545 
548 
O 
0.0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6254 
4.8 
7931 
788 
133.1 
37«8 
3861 
970 
334« 
3«55 
967 
2173 
2032 
1069 
1171 
1422 
8 23 
«O« 
«06 
995 
0 
0 
C 
2506 
«070 
615 
3330 
2.3 
3157 
105« 
134.6 
3330 
3157 
105« 
«59 
457 
1004 
0 
O 
0 
459 
457 
1004 
1738 
1680 
1034 
0 
O 
0 
8712 
6.0 
5933 
1468 
248.0 
7499 
4915 
1525 
6071 
4116 
1474 
4358 
2795 
1559 
1713 
1321 
1296 
1428 
799 
1787 
0 
0 
0 
1212 
1018 
1190 
259 
0.2 188 
53C 
30.0 
349 
C 3 317 
11. "5 
189.6 
329 
C.2 218 
1509 
281.7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.O 0 . 0 
7890 
6 . 3 
9049 44798 20057 
8-2 27,2 10,3 
9789 
7 .8 
5962 24863 23627 
5 . « 15,1 12,1 
V ^ 1 0 3 3 l 
V = 19C-31 
= T0N5 
=TONNES 
-U = UNIT VALUE 1U = UN1T VALUE INDEX , X = PERCENTAGE OF THE TOTAL 
.U=VALEUR UNITAIRE l u - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART Du TOTAL 50 / 
SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1»78 
0 7 5 . 2 » THYME SAFFRON BAY LEAVES OT 
THYM LAURIER SAFRAN AUT.EP1 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UHI 
U.S.A. 
ETATS UHIS 
081.3 OIL-SEED CAKE t REAL S OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX t AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
PALM NUTS ( KERNELS 
NOIX PT AMANDES DE PALMISTE 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
IRON ORE R CON EX ROAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER X CONCENTRE S,SAUF PYRITES G 
UORLD 
HOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
U 
IU 
255 
«80 
531 
97 
175 
55« 
88 
160 
550 
155 
300 
516 
3«9 
3«7 
1005 
222 
186 
1193 
167 
143 
1167 
126 
161 
782 
329 
218 
1509 
124 
35 
3542 
93 
9 
10333 
205 
183 
1120 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C α o 
0 
0 
α 
c o o 
o 
0.0 o o o 
o o o 
o o o 
o o 
o 
o o o 
«9«« 
« . 2 
47567 
103 
1 0 0 . 0 
4944 
47566 
103 
«758 
«5832 
103 
2952 
27898 
105 
557 
5631 
98 
29 
307 
9« 
«82 
4598 
104 
206 
2044 
100 
532 
5355 
99 
6481 
4 . » 
37750» 
172 
1 6 7 . 0 
6481 
3750» 
172 
6177 
35»78 
171 
1627 
9200 
176 
1357 
7923 
171 
236 
971 
243 
2038 
12265 
166 
499 
3064 
162 
419 
2554 
164 
640 
0.4 
6637 
96 
0.0 
640 
6637 
»6 
640 
6637 
96 
224 
2114 
105 
362 
3862 
»3 
9498 
6.5 
25346 
37* 
363.1 
9498 
25346 
37« 
8557 
23296 
367 
5065 
13833 
366 
83« 
2559 
325 
O 
O 
O 
1657 
«09« 
«O« 
1001 
2809 
356 
O 
O 
O 
1303« 13776 14788 
2320594 2404977 2064428 
5 5 7 
7217 7761 7888 
1284960 1272364 1025928 
5 6 7 
3422 
6 0 Ί 9 7 
5 
33R9 
5««610 
6 
528« 
«2«679 
7 
506» 
6 .0 
3001 1031 945 
i-7 0,6 0,5 
1303« 
1 1 . 1 
232059« 
5 
uo.o 
13776 
1 0 . 5 
2 « 0 * 9 7 7 
5 
1 0 0 . 0 
1«788 
1 0 . 1 
206««28 
7 
H O . O 
U 6 5 6 
1 1 . 7 
: 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
V-1Dt?C'i ,Q = TONS ,U=UN1T VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PE RCENT AGE OF THE TOTAL 
V M L C * , 0 = TONNES ,U=VALEUfi UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE , I = PART DU TOTAL 
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SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
781.3 IRON ORE ( CON EX ROAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER t CONCENTRE S,SAUF PYRITES G 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGHE 
JAPAN 
JAPON 
287.31 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
BAUXITE,­MINERAI D ALURINIUR­ET CONCENTR 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1»72 
3796 
675763 
5 
581? 
103563« 
5 
«199 
3.6 
693902 
6 
100.0 
4199 
693902 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
«276 
7128«« 
5 
6016 
1132613 
5 
4316 
3.3 
662929 
6 
100.0 
4316 
662929 
6 
375 
55*76 
6 
375 
55476 
6 
197« 
«60« 
601299 
7 
6900 
1038500 
6 
4847 
3.3 
740773 
6 
100.0 
«847 
7«0773 
6 
2755 
«21403 
6 
2755 
421«03 
6 
1975 
4671 
683» 
4017 
3.2 
2070 
1»76 
4396 
4.0 
'. 
'. 
1977 
1 
\ 
9166 
5,6 
l 
1»78 
: 
: 
13756 
7,0 
­î 
\ 
PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR HEDEC­PARF 
UORLD 
RONDE 
EUR » 
EUR » 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
292.93 SORGHO PI ASS A VA COUCH­GRASS 
SORGHO PIASSAVA CHIENDENT.. 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHAHY 
RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
LAMP OIL AND UHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET UHITE SPIRIT 
UORLD 
MONOE 
U 
IU 
X 
Q 
U 
IU 
372 
0.3 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
0 
0 
669 
0.6 
4110 
162 
100.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
534 
0.4 
0 
0 
0 
0 
0 
528 
0 
0 
482 
0.4 
3032 
158 
»7.5 
481 
3017 
159 
375 
23»9 
156 
128 
788 
162 
56 
263 
136 
153 
986 
155 
3 
11 
195 
258 
0.2 
716 
360 
0.0 
5 
15 
333 
252 
700 
360 
1072 
0.7 
3817 
280 
172.8 
106» 
37»2 
281 
941 
3400 
276 
189 
681 
277 
191 
742 
257 
288 
1215 
237 
219 
515 
425 
340 
0.3 
0 
C 
0 
191 
C.1 
0 
9 
3 
««« 0.2 
15426 
59 
0.0 
0.0 0.0 
630 
0,5 
810 
0,7 
573 : 
0,3 0.0 
0 0.0 
·: V'199­31 
■: V=19391 
=TONS ,U=UNIT VALUE 
=TONNES ,U=VALEUR UNITAIR 
IU = UNIT VALUE INDEX ,X = PE R C Er.T AGE OF THE TOTAL 
IU=INDICE DE VALEU» UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 509 
SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
SITC 
POSIT 
332.3 
422.4 
431.42 
« 
667.2 
POSITIONS ORIGINS 
IONS CTCI ORIGINES 
DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES-DISTILLATE FUELS-
UORLD 
MONDE 
PALM KERNEL OIL 
HUILE DE PALMISTE-AREC-
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED MARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
BEESUAX A.OTH.INSECT UAXES 
CIRES ABEILLES ET AUTRES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRI ELS,NON SERTIS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITEo KINGDOM 
ROYAUME UNI 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
X 
β 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
1972 
1548 
1.3 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
0.1 
97 
1432 
100.0 
139 
97 
1432 
139 
97 
1*32 
139 
97 
1432 
72767 
61.9 
0 
0 
0 
72765 
0 
0 
71780 
0 
0 
0 
0 
0 
7178C 
C 
1975 
1141 
0.9 
0 
0 
0 
1116 
0.8 
26 »0 
414 
0.0 
1116 
2690 
414 
1116 
2690 
414 
233 
511 
455 
226 
613 
368 
6 5 7 1567 
41» 
0 
0 
0 
131 
0.1 
804 
162 
11.3 
131 
804 
162 
131 
8 04 
162 
131 
8 04 
162 
800.16 
60.9 
C 
C 
C 
80036 
0 
0 
79363 
0 
C 
0 
0 
C 
79363 
CI 
3 
1974 
1742 
1.2 
75104 
6056 
O.O 
6294 
4.3 
854« 
736 
0.0 
629« 
85«« 
736 
5752 
7884 
729 
645 
1016 
634 
0 
0 
0 
5107 
6867 
7*3 
543 
660 
822 
177 
0.1 
76 
2328 
162.6 
177 
76 
2328 
177 
76 
2328 
177 
76 
2328 
88632 
60.6 
0 
0 
0 
88632 
0 
C 
84607 
0 
0 
5Q76 
0 
C 
795-31 
U 
0 
1975 
0.0 
3655 
2.9 
• 
'. 
233 
\ 
3299 
122 
olo 
74841 
59.6 
: 
4455 
66811 
1»76 
olo 
olo 
olo 
67333 
60,9 
; 
1»77 
olo 
olo 
: 
| 
olo 
71159 
43,2 
. 
1»78 
olo 
olo 
; 
i 
; 
: 
olo 
125171 
.64,0 
, X = P C R C E N T A G E OF THE T O T A L . · V = 1 0 0 0 I , Q = T O N S , U = U N I T V A L U E I U = U N U VALUE I N D E X 
. I V = 1 0 0 9 l l o = T O N N E S , U = V A L E U R U N I T A I R E I U M N 0 1 C E DE V A L E U » U N I T A I R E , X = P A R T DU T O T A L 
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SIERRA LEONE 
3. EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SIERRA LEONE 
IV: 1972=100 
S U C POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
667.2 DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRIELS,NON SERTIS 
U.S.«. 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
Q 
U 
t»72 
853 
0 
0 
1»73 
673 
0 
0 
1»74 
«025 
0 
0 
1975 
33»» 
1»76 
\ 
1977 
: 
1978 
·: V-Ì0L0Ì ,0 = T0NS ,U=UNIT VALUE IU = UN1T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=10CC» ,0=TONNES ,U=V«LEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,J=PART DU TOTAL 
511 
SOLOMON ISLANDS ILES SALOMON 
1.A, GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS F»OM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENAfJCF DU «ONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
9­9 
l)»l 
ù 
1 
3 
2 U 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2»« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RCLAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHEHTA 1RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0R3UST1B. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
16853 
3752 
2943 
812 
996 
176 
138 
38 
1086 
3959 
2640 
1319 
100.0 
22.3 
17.4 
4.8 
5.9 
1.0 
0.8 
0.2 
6.4 
: 
23.5 
15.7 
7.8 
1973 
16179 
4368 
34C? 
961 
1350 
21« 
119 
95 
1257 
«975 
3315 
1658 
100.0 
27.0 
21.1 
5.9 
8.3 
1.3 
0.7 
0.6 
7.8 
: 
30.7 
2 C 5 
10.2 
1974 
23362 
6176 
5047 
1129 
2307 
«¿3 
160 
283 
189« 
: 
7025 
5000 
2025 
100.0 
26.« 
21.6 
«.8 
9.9 
1.9 
0.7 
1.2 
8.1 
·. 
30.1 
21.« 
8.7 
1975 
28617 
5277 
1131 
1115 
2837 
218 
139 
79 
2290 
: 
8987 
6703 
2281 
100.0 
18.« 
14.4 
4.0 
9.9 
0.8 
0.5 
0.3 
8.0 
: 
31.4 
23.4 
8.0 
1976 
26779 
5501 
4273 
1228 
3311 
«21 
160 
261 
1915 
: 
6809 
«692 
2117 
100.0 
20.5 
16.0 
«.6 
12.4 
1.6 
0.6 
1.0 
7.2 
: 
25.4 
17.5 
7.» 
1977 
28561 
6613 
525» 
1354 
3929 
507 
200 
307 
2271 
: 
7891 
5076 
2815 
100.0 
23.2 
18.4 
4.7 
13.8 
1.8 
0.7 
1.1 
8.0 
: 
27.6 
17.8 
9.9 
1978 
35468 
7457 
5779 
1678 
0 
471 
276 
195 
3181 
t 
10174 
6685 
2489 
100.0 
21.0 
16.3 
4.7 
I 
1.3 
0.8 
0.5 
9.0 
1 
28.7 
18.8 
9.8 
1.7­ GROUTH «HD STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTIOH ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
O U 
0 
1 
3 
2»« 
2 « 
5 
i 
6*8 
6 
8 
0­9 
Ρ 
1 
t 
? 
u 
5 
7 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
«ANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED RY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAPACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0M3USTI9. MI NER.,LUP RIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
■­ATIER.?RUTES NON COMESTIR.SAU* CAPRURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES LT MATERIEL CE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES i­ANUF. CLASSES Ρ A & MATIERES 
AUTÏCLLS »fiNUFACTuf.ES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
X 
X 
X 
1972 
2505 
• 
: 
: 
: 
1IC.0 
: 
1973 
2515 
; 
: 
100.0 
; 
197* 
2753 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
1975 
5700 
; 
z 
: 
; 
100.0 
! 
1976 
3603 
i 
: 
; 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
1977 
4662 
: 
: 
: 
: 
= 
U O . O 
ι 
: 
1978 
5415 
z 
z 
; 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
: 
'z 
»: V = 1j&: 
*: v = i?:" 
X=0ESCENTAGE OF THE TOTAL 
i=PART DU TOTAL 
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ILES SALOMON SOLOMON ISLANDS 
I . C . GROWTH AMD STRUCTURE OF EXPORTS TO TKE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES E « P 0 R T * T I 0 N S ./ERS LE MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­? 
'...1 
n 
1 
3 
2«« 
I « 
5 
7 
6*8 
6 
S 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2»* 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINER«L FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
COUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,SOISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TAB­ACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURA« 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM, 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
v 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
22009 
««50 
«369 
81 
5643 
5643 
0 
: 
0 
ó 
100.0 
19.4 
19.1 
0.4 
t 
24.6 
24.6 
0 
ï 
s 
0 
'a 
107 5 
13730 
2344 
23 05 
39 
: 
13139 
10139 
9 
: 
G 
0 
100.0 
17.1 
16.8 
0.3 
: 
73.8 
73.8 
0 
: 
: 
0 
a 
1974 
26340 
5580 
5539 
11 
: 
19483 
19483 
0 
: 
48 
48 
100.0 
21.2 
21.0 
0.2 
: 
74.0 
74.0 
0 
: 
: 
0.2 
0I2 
1975 
15468 
3920 
3850 
70 
:­
10541 
10541 
0 
■ 
5» 
59 
100.0 
25.3 
24.9 
0.5 
: 
68.1 
68.1 
0 
: 
: 
0.4 
0.4 
1976 
24369 
»518 
9423 
95 
: 
13879 
12458 
1421 
: 
­
0 
0 
100.0 
39.1 
38.7 
0.4 
: 
S7.0 
51.1 
5.8 
: 
: 
0 
Õ 
1977 
32842 
10325 
10195 
130 
: 
21SÍÍ 
18155 
3211 
: 
: 
0 
Õ 
100.0 
31.4 
31.0 
0.4 
: 
65.1 
55 ¿i 
9.8 
: 
: 
0 
Ô 
1978 
35654 
IO46I. 
10353 
108 
t 
23555 
18229 
5326 
r 
i 
t 
t 
100.0 
29.3 
29.0 
0.3 
: 
66.1 
51­1 
14.9 
: 
: 
! 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE ffF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC 
SECT 
0­9 
on 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
'.­9 
0*1 
1 
3 
?*1 
2 « 
5 
7 
6.1 
6 
h 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOT4L TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERA6ES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUPRICANTS AND RELAT. MAT, 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 6000S CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSON S,ΤAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
3PISS0NS ET TABACS 
C0"3UST13. MINER.,LUBRIF,,ΡΡΟΟ. CONNEYES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM, 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES "ANUF. CLASSES PAP MATIERFS 
ARTICLES *ΛΝυΕΑΓΤΙιβΕ5 DIVEPS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
% 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1014 
• 
: 
'. 
'■ 
100.0 
: 
r 
1973 
2353 
: 
, 
z 
10G.3 
* 
: 
: 
1974T 
8588 
: 
: 
' 
z 
z 
'z 
100.0 
: 
: 
: 
19735 
6321 
z 
: 
: 
i 
100.0 
: 
1976 
6452 
: 
: 
­: 
: 
: 
i 
100.0 
; 
: 
z 
■ont 
9471 
: 
r 
'. 
z 
z 
: 
100.0 
; 
: 
: 
1978 
12267 
i 
: 
î 
: 
: 
z 
100.0 
; 
: 
: 
: 
: 
* : v = i . ' ; ? t 
»: v = iC"^­= 
* = =>E«CENTAGE G F THE TOTAL 
1=«APT DU TOTAL 
5T3 
ILES SALOMON 
M P 3 I . T S HY S I T C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAP SECTIONS Dt LA CTCI 
SOLOMON ISLANDS 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
3 I T C SECTIONS O R I G I N S 
SECTIONS CTCI O R I G I N E S 
. ­ 9 
0 
1 
2 
­κ* 
7 
1 
5 
« 
­
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS U N I S 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND L I V E ANIRALS 
PRODUITS A L I R E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
UORLD 
MONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
C 0 " 3 U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O i l . CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
ANIMAL AND VEGETA6LE O ILS AND FATS 
CORPS G R « S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
UORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDÉ 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
APTICLES MANUF. CLASSES PAK MATIEFES 
WORLD 
MONOE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED C.OOI­S 
ftPTICLFS "ANUEACTUPES DIVERS 
WORLD 
MONL­E 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
168 53 
1 0 0 . 0 
14117 
uo.o 
2505 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
246 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
2110 
1 0 0 . 0 
882 
1 0 0 . 0 
4336 
1 0 0 . 0 
6669 
1 0 0 . 0 
1889 
1 0 0 . 0 
155 
1 0 0 . 0 
1734 
1 0 0 . 0 
362 
1 0 0 . 0 
314 
1 0 0 . 0 
2940 
1 0 0 . 0 
812 
U O . O 
138 
1 0 0 . 0 
996 
1 0 0 . 0 
38 
1 3 0 . 0 
1986 
1 3 3 . 9 
261C 
1 9 0 . 0 
I M I 
1 3" . C 
197? 
16179 
9 6 . 0 
13130 
91 .1 
2543 
1 0 1 . 5 
6« 
145 .5 
74 
3 5 2 . 4 
66 
1 9 4 . 1 
190 
7 7 . 2 
54 
1 9 2 . 9 
2070 
9 8 . 1 
640 
7 2 . 6 
1931 
4 4 . 5 
8001 
1 2 0 . 0 
2440 
1 2 9 . 2 
196 
1 2 6 . 5 
224« 
1 2 9 . « 
375 
1 0 3 . 6 
353 
1 1 2 . « 
34 07 
1 1 5 . 9 
961 
118 .3 
119 
8 6 . 2 
1353 
135.5 
' 5 
2 5 J . 0 
125? 
1 1 5 . 7 
33 15 
125 .6 
165« 
125 .7 
1974 
23362 
1 3 8 . 6 
17885 
1 2 4 . 1 
2753 
1 0 9 . 9 
163 
3 7 0 . 5 
128 
6 0 9 . 5 
126 
3 7 0 . 6 
474 
1 9 2 . 7 
44 
1 5 7 . 1 
1791 
8 4 . » 
722 
8 1 . 9 
3020 
6 » . 6 
11312 
1 6 » . 6 
4446 
2 3 5 . 4 
230 
1 4 8 . 4 
4216 
2 4 3 . 1 
747 
2 0 6 . 4 
731 
2 3 2 . 8 
5047 
1 7 1 . 7 
1129 
1 3 9 . 0 
160 
115 .9 
2307 
2 3 1 . 6 
2S3 
7 4 4 . 7 
1894 
1 7 1 . t 
5­330 
189 .1 
2*0 2 5 
1 5 3 . 5 
1 9 7 5 
2 8 6 1 7 
1 7 0 . 0 
21830 
151 .4 
5700 
2 2 7 . 5 
201 
4 5 6 . 8 
264 
1 2 5 7 . 1 
53 
1 5 5 . 9 
979 
3 9 8 . 0 
56 
2 0 0 . 0 
4118 
1 9 5 . 2 
1112 
1 2 6 . 1 
3823 
8 3 . 2 
11023 
1 6 5 . 3 
5842 
3 0 9 . 3 
167 
1 0 7 . 7 
5675 
3 2 7 . 3 
707 
1 9 5 . 3 
681 
2 1 6 . 9 
4134 
1 4 0 . 6 
1143 
1 4 0 . 8 
139 
1 0 0 . 7 
2837 
2 8 4 . 8 
79 
2 0 7 . 9 
2290 
2 1 0 . 9 
6 70.3 
2 5 3 . 9 
2 2 f t 
173.2 
1976 
26779 
1 5 8 . 9 
19360 
1 3 4 . 3 
3603 
1 4 3 . 8 
160 
3 6 3 . 6 
213 
1 0 1 4 . 3 
0 
0 
537 
2 1 8 . 3 
140 
5 0 0 . 0 
2553 
1 2 1 . 0 
1280 
1 4 5 . 1 
3264 
7 5 . 3 
11103 
1 6 6 . 5 
6385 
3 3 8 . 0 
300 
1 9 3 . 5 
6000 
3 4 6 . 0 
662 
1 8 2 . 9 
621 
1 9 7 . 8 
4273 
1 4 5 . 3 
1228 
1 5 1 . 2 
160 
1 1 5 . 9 
3311 
3 3 2 . 4 
261 
6 R 6 . 8 
1915 
176 .3 
1692 
177 .7 
2117 
163 .5 
1977 
28561 
1 6 9 . 5 
20576 
1 4 2 . 7 
4662 
186.1 
0 
0 
100 
4 7 6 . 2 
74 
217.6 
524 
213.0 
0 
0 
3875 
1 8 3 . 6 
1539 
1 7 4 . 5 
3552 
8 1 . 9 
11000 
1 6 4 . 9 
6500 
3 4 4 . 1 
500 
3 2 2 . 6 
6000 
3 4 6 . 0 
1000 
2 7 6 . 2 
500 
1 5 9 . 2 
5259 
1 7 8 . 9 
1354 
1 6 6 . 7 
200 
1 4 4 . 9 
3929 
3 9 4 . 5 
307 
R07.9 
2271 
2 0 9 . 1 
5376 
1 9 2 . 7 
2 8 1 ' 
2 1 3 . 4 
1978 
35468 
210.5 
26267 
182.2 
5415 216.2 
316 
1718.2 
0 
0 
19 
55.9 
1444 
587.0 
0 
0 
3636 
172.3 
1542 
174.8 
4954 
114.3 
14021 
210.2 
7113 
376.5 
0 
0 
7113 
410.2 
1339 
369.9 
1138 
362.4 
5779 
196.6 
1678 
206.7 
276 
200.0 
0 
0 
195 
513.2 
3181 
292.9 
6685 
357.2 
3489 
264.5 
IV=VALUE INDEX 
.V=fNfcICE OE VALEIIÍ 
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SOLOMON ISLANDS 
?.3. EXPO-ITS BY SITC SECTIONS 
C X P O R T A T I O S S PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ILES SALOMON 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S U C SECTIONS O R I G I N S 
SECTIONS CTCI ORIG INES 
0 - 9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS SAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
0 FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUI7S ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
4 ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CORPS 6 R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VCG. ET A N I M . 
UN IT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
1972 
22909 
1 C 0 . 0 
1C529 
1 0 0 . 0 
1014 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
504 
l oo .o 
266 
1 0 D . 0 
227 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
8321 
1 0 0 . 0 
913 
1 0 0 . 0 
221» 
1 0 0 . 0 
221» 
1 0 0 . 0 
4369 
1 0 0 . 0 
81 
1 0 0 . 0 
5643 
1 0 0 . 0 
1973 
13750 
5 9 . 9 
11422 
1 0 6 . 5 
2053 
2 0 2 . 5 
22 
2 2 0 . 0 
40 
7 .9 
991 
3 7 2 . 6 
395 
1 7 4 . 0 
596 
1 4 9 0 0 . 0 
31 
7 9 . 5 
73B6 
8 8 . 8 
1913 
2 0 » . 5 
2304 
1 0 3 . 8 
2304 
1 0 3 . 8 
23 05 
5 2 . 8 
39 
4 8 . 1 
10139 
1 7 9 . 7 
1974 
26310 
1 1 5 . 0 
24275 
2 3 0 . 6 
8588 
8 4 6 . » 
1 
1 0 . 0 
3271 
6 4 9 . 0 
1447 
5 4 4 . 0 
3184 
1 4 0 2 . 6 
68 
1 7 0 0 . 0 
2169 
5 5 6 1 . 5 
7376 
8 8 . 6 
6119 
6 7 0 . 2 
205» 
» 2 . 8 
2059 
9 2 . 8 
5539 
1 2 6 . 8 
41 
5 0 . 6 
19483 
3 4 5 . 3 
1975 
15468 
6 7 . 5 
13910 
1 3 2 . 1 
6321 
6 2 3 . 4 
1288 
1 2 8 8 0 . 0 
966 
1 9 1 . 7 
1103 
4 1 4 . 7 
1706 
7 5 1 . 5 
1255 
3 1 3 7 5 . 0 
4»9 
1 2 7 9 . 5 
4529 
5 4 . 4 
256» 
2 8 1 . « 
123« 
5 5 . 6 
123« 
5 5 . 6 
3850 
8 8 . 1 
70 
8 6 . « 
105« ! 
1 8 6 . 8 
1976 
24369 
1 0 6 . 4 
22363 
2 1 2 . 4 
6452 
6 3 6 . 3 
135 
1 3 5 0 . 0 
1890 
3 7 5 . 0 
627 
2 3 5 . 7 
3086 
1 3 5 9 . 5 
714 
1 7 8 5 0 . 0 
6413 
1 6 4 4 3 . 6 
8328 
1 0 0 . 1 
1170 
1 2 8 . 1 
2005 
9 0 . 4 
2005 
9 0 . « 
9«23 
2 1 5 . 7 
95 
1 1 7 . 3 
12«58 
2 2 0 . 8 
1977 
328«2 
1 1 3 . 4 
24774 
235.3 
9471 
934.0 
«68 
« 6 8 0 . 0 
1914 
379.8 
978 
367.7 
4815 
2 1 2 1 . 1 
1296 
32400.0 
3537 
9069.3 
8170 
9 8 . 2 
1500 
1 6 4 . 3 
6071 
273.6 
6071 
273.6 
10195 
2 3 3 . 3 
130 
1 6 0 . 5 
18155 
3 2 1 . 7 
1978 
35654 
155.6 
24347 
231.2 
12267 
1209.8 
555 
5550.O 
3440 
682.5 
1138 
427.8 
7134 
3142.7 
0 
0 
2066 
5297.4 
8465 
101.7 
1549 
I 6 9 . 7 
9164 
413.0 
9I64 
« 3 . 0 
10353 
237.0 
108 
133.3 
I8229 
323.0 
UORLD 
MONDE 
V 
IV 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
1421 
0 . 0 
3211 
0 . 0 
5326 
0.0 
V= 10* 
ν = 1 π -1 
I V - - V - L U F INDEX 
I V I N D I C E DE VALE UD 
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SOLOMON ISLANDS 
î . EXPORT'S PY PRI 'NCI 'P*L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PR'l NCTPAjjX PR Π DU'. T'S 
ILES SALOMON 
I V ï 1972=100 
SITC PO'S IT IONS 
POSITIONS CT'CI 
0 7 1 . 1 FISH,, 'FRES'H, Î H ' I L L E Î DR 
TTJlVSWl TDM'S , REFRIGERE 
UORLD 
MONDE 
2 2 1 . 2 C O P R A , ­ E X . F L O U R AND 
COPRAH, SAUF FARINE 
WORLÎ 
MONDE 
EUH 9 
BORS 
422 .2 FALK O U 
HUILE DE PALME 
WORLD 
MONTJS 
Î42J3 vx*m yws_ 
BOÎS TPYJEUvlE ER ÖICCNIBS 
v è t t A 
M l 
OUÏ, SIN'S 
V Î T G I N G Î 
FUSIE* 
SU 'CONÎT/LT: 
ΜΐΑΗ.-
ET SEMOULE 
ONÏT 
V 
ï 
Q 
a 
I t i 
X 
* 
I U 
'v 
41 
V 
$ 
« : 
m ; 
v : 
* ! 
1972 
4527 
'1*.'» 
■9.5 
* 
1 « 
t 
0 
« . 0 
X 
» 
1 
1 
1973 
22«8 
1 6 . ? 
5091 
449 
«S 
15451 
2S4 
t 
1 
t 
t 
0 
0 .0 « 
1 
­1 
543*3 
V07'4 
4IO5 
I 5 . 6 
8430 
487 
'22154 
390 
t 
7444 
18201 
•610 
0 
0.0 < 
■J 
f 
a '83 
'1975 
IKÍ8 
10.7 
3705 
450 
'6118 
39.1 
27917 
•ΆΜ) 
t 
3881 
16642 
«33 
0 
0 .0 
4 
ι 
t 
4 0 a 
¡5.7 
Ί Ί 7 6 
7308 
5 0 Λ 
12098 
60S 
451* 
18 .5 
20449 
«a 
1 
2878 
14625 
197 
1421 
5.8 
35*9 
400 
Î 
'7*27 
1S77 
706' 
21.5 
9788 
7*2 
885V 
2 7 . 0 
86959 
3*9 
1 
1 
1 
32.1 
9.8 
6249 
5 U 
t 
851» 
» . 1 
1*78 
6079 
1 7 . 0 
7L03» 
589 
26103 
544 
t 
t 
A 
5326 
14.9 
10334 
515 
t 
8163 
22.9 
* : VOOi iu t ,'a*T'ONS , υ ^ ΐ Λ Α Ϊ VALUE lU^UNlT V * L ( * INDE* . , ï *WF*t<*.TAGL W T*E TOTAL 
· : tf = T C : " ' ,e=TONNfS , U ­ W L Î U « UNITAIRE i U ­ I N D I C E DE VAVEUR 0*ΤΪ-Γ*ΪΡΕ ,Ζ=Ρ**ί DV TOTH. 
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SOMALIE SOMALIA 
' * . ­>. »ftOWTN AND STRUCTURE CF IMPORTS FHOM THE WORLD 
fcVOLUUOA ET STRUCTURE DES t IPO« Τ AT JONS EN P R O V E N A K C Í OU "Or.DÍ 
' I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
Cl­» 
C 1 
0 
1 
3 
?♦« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0 ­ » 
0+1 
0 
1 
3 
2»« 
2 « 
5 
7 
6«8 
6 
8 
TOTAL THÅQE 
FOOD,BEVERAGES «NC ÎOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERTAL5 
CRUDE 'ATERÍALE, INEDIbLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
HISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS.Τ ABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
HATIERES PRERIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I N . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
7564» 
176«? 
15749 
1938 
354? 
S27Ç 
3143 
2127 
555» 
18329 
2503« 
18919 
6085 
U O . O 
2 3 . « 
2 0 . 8 
2 . 6 
4 . 7 
7 . 0 
4 . 2 
2 . 8 
7 . 3 
2 4 . 2 
3 3 . 1 
2 5 . 0 
8 . 0 
1977 
108055 
2325? 
2010.3 
3154 
459? 
5 ÍQ1 
443» 
1262 
12334 
28769 
33090 
26C62 
7028 
1 0 0 . 0 
2 1 . 5 
1 8 . 6 
2 . 9 
« . 3 
5 .3 
« . 1 
1.2 
11 .4 
2 6 . 6 
3 Í I .6 
2 « . 1 
6 .5 
197« 
U 2 7 5 6 
270.40 
258.24 
1166 
9576 
9031 
700« 
203 3 
10730 
30781 
55191 
«8203 
6988 
1 0 0 . 0 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
0 . 5 
6 . 7 
6 . 3 
4 . 9 
1 .4 
• 7 . 5 
2 1 . 6 
3 8 . 7 
3 3 . 8 
4 . 9 
1975 
154684 
35540 
326.23 
2917 
»52« 
10827 
4140 
4687 
10524 
49039 
38841 
32529 
6312 
1 0 0 . 0 
2 3 , 0 
2 1 . 1 
1 .9 
6 . 2 
7 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
6 . 8 
3 1 . 7 
2 5 . 1 
2 1 . 0 
4 . 1 
1976 
155656 
31862 
28317 
3645 
10649 
15220 
8637 
6583 
12711 
43845 
40580 
31921 
8659 
1 0 0 . 0 
2 0 . 5 
18 .2 
2 . 3 
6 . 8 
9 . 8 
5 .5 
4 . 2 
8 . 2 
2 8 . 2 
2 6 . 1 
2 0 . 5 
5 .6 
197? 
227641 
42720 
39554 
3166 
9929 
18348 
10175 
8173 
15155 
81050 
58174 
48626 
9548 
1 0 0 . 0 
18 .8 
17 .4 
1.4 
4 . 4 
8 . 1 
4 .5 
3 . 6 
6 . 7 
3 5 . 6 
2 5 . 6 
2 1 . « 
« . 2 
1978 
2413C3 
44918 
34715 
10203 
16010 
14864 
9781 
S083 
11752 
74797 
77214 
«8396 
28818 
1 0 0 . 0 
1 8 . 6 
1 « . « 
« .2 
6 . 6 
6 . 2 
« .1 
2 . 1 
« . 9 
3 1 . 0 
3 2 . 0 
2 0 . 1 
1 1 . » 
I . P . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L 'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
C*1 
0 
1 
3 
2»« 
2 « 
5 
7 
6<8 
6 
R 
3 ­ 9 
0<1 
1 
3 
1 
5 
7 
6 .6 
0 
»■ 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES «ND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL1MENTAIR ES,POI SSONS,TAE­ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS ET TABACS 
COMuUSTtp. MINER.,LUHR1E . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMlERtS 
MATIER. HRUTES NON COMESTI b.S AU E CAFHU'­IAN 
CURPS G'AS.GRAISStS,HUILES VÉt>. ET « N I M . 
PR06UITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL l'L TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAS MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVEliS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Y 
1 
X 
X 
X 
1972 
32411 
6684 
4819 
1865 
9 3 
732 
6 02 
130 
4136 
9689 
11005 
6707 
2302 
U O . C 
2L .6 
1 1 . 9 
5 .8 
3 . 7 
2 . 3 
1 . 9 
3 . 1 
1< .r 
¿9 .4 
i l . 3 
2 6 . 9 
7 . 1 
1973 
5 0656 
8468 
6260 
22 08 
2 9 
7 79 
6 '2 
117 
8802 
1SC57 
14779 
11790 
2569 
1 0 Γ . 0 
η .7 
l T . 1 
i . l 
­ .1 
' .5 
1.2 
. . .3 
1 ­' . i 
7 6 .6 
?· . 1 
e ­ . 5 
S .1 
1974 
56521 
5226 
4087 
. 1 1 3 9 
5 5 
935 
866 
69 
6695 
18508 
24889 
22151 
273» 
1 0 3 . 0 
0 .2 
7 .2 
2 . 3 
3 . 1 
1 .1 
1 .6 
Γ..1 
11 .> 
U .7 
1 1 . 3 
3 9 . 2 
1 . · 
1975 
72552 
»975 
7995 
1980 
2329 
97« 
715 
237 
5967 
33893 
19187 
15169 
5718 
100.C' 
1 3 . 7 
11 .3 
2 .7 
3.2 
1 .3 
1 . . 
0 .3 
M . £ 
1 6 . 7 
c· . 1 
( 1 . · 
6 .1 
1976 
68505 
11333 
8408 
2925 
1833 
2661 
499 
2362 
7293 
28670 
16D25 
11529 
4496 
13C.0 
16 .3 
1 2 . 3 
1 .3 
2 . 7 
1.2 
C 7 
3 . 1 
U , . 6 
11 .9 
l t . . ' 
6 .t. 
1977 
108896 
: 
­
: 
54631 
U C . C 
5 C 2 
1978 
136776 
: 
; 
52693 
100 .Û 
36 .S 
* : v = 1 : 3 1 i 
« : v = 1 ' . J 1 Tt.TAl 
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SOMALIA 
1.'. bPOWTH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS TO THF WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES E X P O R T A T I O N S VERS LE M< 
SOMALIE 
'ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
3­9 
3*1 
0 
1 
7 
2»« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0<1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
4320S 
38579 
38579 
5 
3851 
3840 
11 
33 
241 
179 
34 
1«5 
100.0 
89.3 
89.3 
0.0 
8.9 
8.9 
0.0 
0.1 
0.6 
0.« 
0.1 
0.3 
1977 
54223 
47988 
47988 
26 
4935 
4935 
0 
8 
2 79 
546 
165 
381 
100.0 
88.5 
88.5 
0.0 
9.1 
9.1 
0 
0.0 
0.5 
1.0 
0.3 
0.7 
1971 
62045 
57079 
56631 
178 
C 
1121 
1121 
128 
228 
126 
28 
98 
100.0 
92.0 
91.2 
0.8 
0 
6.6 
6.6 
0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
1975 
88579 
79986 
79985 
1 
16 
5712 
5742 
2322 
279 
31 
248 
100.0 
90.3 
90.3 
0.0 
0.0 
6.5 
6.5 
: 
2.6 
0.3 
0.0 
0.3 
1976 
946C7 
82807 
82629 
178 
55 
9315 
9315 
: 
1578 
338 
175 
163 
100.0 
87.5 
87.3 
0.2 
0.1 
9.8 
9.8 
: 
1.7 
0.4 
0.2 
0.2 
1977 
62986 
56944 
56944 
160 
: 
110 
1698 
975 
723 
100.0 
90.4 
90.4 
0.3 
: 
: 
0.2 
2.7 
1.5 
1.1 
1978 
106598 
102758 
102758 
313 
: 
81 
13 
2 
11 
100.0 
96.« 
96.« 
0.3 
; 
: 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 « 
5 
7 
6·8 
6 
8 
0­9 
L«1 
1 
3 
2·« 
2 
1 
5 
7 
» ■ ■ R 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERA6ES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TAHACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MI NER..LUBRIF.,PROL·. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER .PRUTES NON COM ESTI F.S AU F CARBURAN 
CORPS G6AS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
y 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
y. 
1972 
8769 
6813 
6813 
0 
1597 
1595 
2 
30 
154 
49 
1 
48 
U O . O 
77.7 
77.7 
0 
18.2 
18.2 
O.C 
3.7 
1 .8 
3.6 
o's 
1973 
9878 
8754 
8754 
3 
735 
735 
0 
0 
114 
15? 
94 
58 
103.0 
88.6 
8».6 
Γ 
7.1 
7 .1 
ι .? 
1.5 
1 .3 
'.6 
1974 
8129 
6992 
6514 
478 
0 
854 
854 
0 
0 
61 
57 
3 
51 
100.0 
86.0 
83.1 
5.9 
3 
10.5 
13.5 
3 
0.» 
3.7 
3.3 
3.7 
1975 
7076 
5365 
5365 
U l l 
1444 
90 
89 
6 
83 
100.0 
75.8 
75.S 
23.1 
20.1 
1 .3 
1 .7 
3.1 
1 . 7 
1976 
27646 
20409 
20109 
: 
6731 
6731 
: 
156 
140 
59 
81 
100.0 
73.8 
73.s 
?«.7 
?t.3 
3.6 
3.2 
3.7 
1977 
10547 
i 
: 
: 
100.0 
i 
: 
1978 
8938 
: 
: 
' 
■ 
'· 
100.0 
: 
: 
­: V=T'DC1 , ­­
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SOMALIE 
lMPOkTS Ft» SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SOMALIA 
I V : 1972=100 
■ ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENHARK 
DANERARK 
U.S.A. 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
IV 
V 
75619 
1 3 0 . 0 
42628 
íco.o 
32411 
UO.O 
819 
1 0 0 . 0 
388 
UO.O 
812 
1 0 0 . 0 
3409 
U O . O 
22333 
UO.O 
4547 
1 0 0 . c 
103 
U O . O 
4876 
1 0 0 . 0 
4286 
1 0 0 . 0 
1013 
uo.o 
152 
1 0 0 . 0 
23258 
1 0 0 . 0 
71 
1 0 0 . 0 
108 355 
1 4 2 . 8 
59851 
140 .4 
50656 
1 5 6 . 3 
4 l ? 5 
5 4 7 . 6 
170 
1 2 1 . 1 
1282 
1 5 7 . 9 
5269 
1 5 4 . 6 
33833 
1 5 1 . 5 
5195 
1 1 4 . 3 
121 
1 1 7 . 5 
2628 
5 3 . 9 
3952 
9 2 . 2 
2590 
2 5 5 . 7 
49 
3 2 . 2 
16930 
8 3 . 6 
11 
15 .5 
112756 
188 .7 
69378 
1 6 2 . 8 
56521 
1 7 4 . 4 
5282 
6 4 4 . 9 
521 
134 .3 
1331 
163 .9 
4735 
1 3 8 . 9 
30601 
1 7 7 . 3 
4835 
1 0 6 . 3 
215 
2 0 8 . 7 
3149 
6 4 . 6 
5149 
1 2 0 . 1 
4547 
4 4 8 . 9 
10 
6 . 6 
43478 
2 1 4 . 6 
39 
5 4 . 9 
154684 
2 0 4 . 5 
85621 
2 0 3 . 9 
72552 
223.8 
2508 
3 0 6 . 2 
917 
2 3 6 . 3 
1261 
1 5 5 . 3 
9530 
2 7 9 . 8 
49495 
2 2 1 . 6 
8389 
1 8 4 . 5 
445 
4 3 2 . 0 
3730 
7 6 . 5 
922 
21 .5 
8239 
8 1 3 . 3 
292 
1 9 2 . 1 
«6456 
2 2 9 . 3 
1269 
1 7 8 7 . 3 
155656 
235.8 
84708 
1 9 8 . 7 
68505 
2 1 1 . « 
2203 
2 6 9 . 0 
12<2 
3 2 0 . 1 
«292 
5 2 8 . 6 
10748 
3 1 5 . 3 
39980 
1 7 9 . 0 
8863 
1 » 4 . 9 
1176 
1 1 4 1 . 7 
6794 
1 3 9 . 3 
1778 
4 1 . 5 
7422 
7 3 2 . 7 
31 
2 0 . 4 
38140 
1 8 8 . 3 
178 
2S0 .7 
2 2 7641 
3 0 0 . 9 
126529 
2 9 6 . 8 
108896 
3 3 6 . 0 
2891 
3 5 3 . 0 
2907 
7 4 9 . 2 
4408 
5 4 2 . 9 
11755 
3 4 4 . 8 
64496 
2 8 8 . 8 
20969 
4 6 1 . 2 
1430 
1 3 8 8 . 3 
19D6 
3 9 . 1 
2065 
4 8 . 2 
13662 
1 3 4 8 . 7 
80 
5 2 . 6 
83002 
409.7 
64 
9 0 . 1 
241303 
3 1 9 . 0 
154217 
3 6 1 . 8 
136776 
422 .0 
1589 
1 9 4 . 0 
635 
1 6 3 . 7 
12550 
1 5 4 5 . 6 
25417 
7 4 5 . 6 
72915 
3 2 6 . 5 
23352 
5 1 3 . 6 
318 
3 0 8 . 7 
6147 
1 2 6 . 1 
5211 
1 2 1 . 6 
5 083 
5 0 1 . 8 
130 
8 5 . 5 
77872 
384.4 
254 
357 .7 
5942 
1 0 0 . 0 
1 42 45 
uo.o 
12754 
1 0 0 . c 
4380 
10C.0 
7928 
1 3 3 . 4 
8991 
6 3 . 1 
31273 
2 4 5 . 2 
19077 
4 3 5 . 5 
16300 
2 7 4 . 3 
27139 
1 9 0 . 5 
29841 
2 3 4 . 0 
8982 
2 0 5 . 1 
14S»4 
2 4 5 . 6 
30593 
2 1 4 . 8 
22607 
1 7 7 . 3 
9600 
2 1 9 . 2 
17624 
2 9 6 . 6 
20338 
1 4 2 . 8 
32807 
2 5 7 . 2 
11373 
2 5 » . 7 
15584 
2 6 2 . 3 
67354 472.8 
18110 
1 4 2 . 0 
143»2 
3 2 8 . 6 
25131 
4 2 2 . » 
52487 
368.5 
»214 
7 2 . 2 
8102 
1 8 5 . 0 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
PELG­LUXB 
BELG­LUXP 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . c . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T í L Y 
ITALIE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
βUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VulE DE UtVELOF­PEM 
OTH.TROPICAL AFRI CA 
AUT . " A Ï S A'R J«.UF TfiOP 
fiTHfcS DEVELPPJN­j CT* Y 
AUTRt'S PVL. 
15749 
U O . O 
5016 
u c o 
4819 
U O . O 
13 
1 0 0 . 0 
2« 
1 0 0 . 0 
382 
U 3 . 0 
971 
1 3 0 . 3 
" f S 
1 3 3 . 0 
56 
1 3 0 . C 
20103 
1 2 7 . 6 
7012 
1 3 9 . 8 
6260 
1 2 9 . » 
3110 
2 3 9 2 3 . 1 
6 
2 5 . 0 
2 21 
5 7 . 9 
16 
1.6 
2F ro 
81 . 0 
55 
9 « . ? 
171 
1 3 C 0 
1676 
i ._■: .c 
7176 
1 3 3 . ( 
■·; 
3 t 
J S 
•G 
? 
7 
7 
Λ 
7 15 
?' . 1 
25874 
1 6 4 . 3 
4248 
8 4 . 7 
4087 
8 4 . 8 
17 
1 3 0 . 8 
23 
9 5 . 8 
128 
7 3 . 5 
6 
3 .6 
3 78? 
113 .4 
75 
177 .9 
3 
1 " 
8 7 . 7 
18674 
2 1 3 . 9 
9 32 2 
5 3 8 . 3 
945? 
13 1 .'5 
32623 
2 0 7 . 1 
10155 
2 0 2 . 5 
7995 
165 .9 
27 
2 0 7 . 7 
17 
7 0 . 8 
581 
152 .1 
2063 
2 1 2 . 5 
5 32« 
1 5 0 . 6 
265 
1 6 9 . 6 
675 
1 6 5 7 5 . t 
1181 
8 6 6 . 1 
19263 
2 1 7 . 6 
1682 
Í 7 9 . 1 
115? ' 
7 0 5.1 
28317 
1 7 9 . 8 
13700 
2 7 3 . 1 
81D8 
171.5 
13 
3 3 0 . 8 
310 
1 2 9 1 . 7 
2950 
7 7 2 . 3 
2015 
210 .6 
2615 
7 9 . 5 
361 
65C.0 
1052 
1 3 1 3 3 C U 
532 
2 9 3 . 6 
12612 
112.5 
1607 
2 8 6 . 8 
78Ί5 
138 .8 
39551 
2 5 1 . 2 
34715 
2 2 0 . 4 
· : v - 1 . 3 . 
• : V - 1 Ί 3 " 
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SOMALIA 
l*tPO»!TS <·Υ S I T C S E C T I O N S 
i M ­ i ' O e T A T I O ' . S PAR S E C T I O N S ΓΕ LA C T C I 
SOMALIE 
I V : 1972=100 
ITC SECTIONS OklGll .S 
■EPT10NS CTCI ORIGINES 
3 
1 
2 
» 
3 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES CT ANIMAUX VIVANTS 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS El TABACS 
UORLD 
MONDE 
.DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUH 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPIHG HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONO«. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
MINERAL FULLS,LUBRICANTS ANO SELAT. MAT. 
COMdUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
[.¿VELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 7 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOME 
PAYS v o l t DE DEVELOPPE*. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CTHERS DFVFLnPINL CÏ*Y 
AUTHtS PVO 
CENTRALLY PLAIINl 0 LCON16·. 
FAVS CCMMtfiCF D'ETAT 
U N I I 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
188C 
1 3 0 . 3 
863 
U O . O 
1938 
U O . O 
1866 
1 0 0 . 0 
1865 
1 0 0 . 0 
105 
1 0 0 . 0 
1650 
1 0 0 . 0 
29 
U O . C 
15 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
3143 
1 0 0 . 0 
729 
1 0 0 . 0 
602 
U O . O 
56 
1 0 0 . 0 
515 
1 0 0 . 0 
5 
U O . O 
122 
1 0 0 . 0 
2329 
uo.o 
2064 
1 0 3 . 0 
265 
U O . O 
85 
U O . O 
3547 
1 0 0 . 0 
121 
UO.C· 
93 
1 3 0 . 0 
1 3 
927 
11'3. G 
1 7 9 
7 8 8 
i": i 
1977 
9588 
513 .0 
9532 
1 1 0 1 . 5 
3151 
1 6 2 . 7 
2211 
1 1 8 . 5 
2208 
1 1 8 . 4 
153 
1 4 5 . 7 
1982 
1 2 C 1 
928 
3 2 0 0 . 0 
50 
3 3 3 . 3 
878 
8 7 8 0 . 0 
4439 
1 4 1 . 2 
1410 
1 9 3 . 4 
032 
1 0 5 . 0 
60 
1 0 7 . 1 
511 
9 9 . 2 
110 
2 2 0 3 . 0 
665 
5 4 5 . 1 
2725 
1 1 7 . 0 
2474 
119 .9 
251 
9 4 . 7 
' 3 3 
3 5 6 . 5 
0 
45°7 
1 2 9 . 6 
118 
9 7 . 5 
3° 
31 .2 
?0 
5 .3 
6 33 
6 ' . 2 
" 6 
71 .1 
??1 
7­ . 1 
3910 
1 6 ­ . '■ 
1971 
2951 
1 5 7 . 0 
2919 
3 3 8 . 2 
1166 
6 0 . 2 
1140 
6 1 . 1 
1139 
6 1 . 1 
135 
1 2 8 . 6 
875 
5 3 . 0 
7 
2 4 . 1 
5 
3 3 . 3 
2 
2 0 . 0 
7004 
2 2 2 . 8 
2637 
3 6 1 . 7 
666 
1 4 3 . 9 
144 
2 5 7 . 1 
686 
1 3 3 . 2 
7 
1 4 0 . 0 
1763 
1 4 4 5 . 1 
3819 
1 6 4 . 0 
3165 
1 5 3 . 3 
654 
2 4 6 . 8 
519 
6 4 5 . 9 
73 
3 . 3 
0576 
2 7 0 . 0 
55 
4 5 . 5 
55 
5 9 . 1 
49 
122 .5 
1377 
118 .5 
2­36 
1171 
1 1 « . 6 
8 1 t t 
' 2 5 . 8 
1°75 
3208 
17D.6 
3075 
3 5 6 . 3 
2917 
1 5 0 . 5 
1981 
1 0 6 . 2 
1980 
1 0 6 . 2 
44 
« 1 . 9 
1925 
1 1 6 . 7 
895 
3 0 8 6 . 2 
893 
5 9 5 3 . 3 
2 
2 0 . 0 
6140 
1 9 5 . 4 
1843 
2 5 2 . 8 
745 
1 2 3 . 8 
75 
1 3 3 . 9 
618 
1 2 0 . 0 
: 
1098 
9 0 0 . 0 
307» 
1 3 2 . 2 
3035 
1 4 7 . 0 
44 
16 .0 
1218 
1 4 3 2 . 9 
1187 
0 . 0 
9526 
268 .6 
275» 
1948 .8 
2729 
2 5 0 4 . 3 
2298 
5 7 4 5 . 0 
5509 
594 .3 
52» 
3?9 .9 
4981 
6 3 2 . 1 
16 su 
66 .1 
1V?6 
2Γ05 
1C6.6 
1393 
1 6 1 . « 
36«5 
1 8 8 . 1 
2928 
1 5 6 . 9 
2925 
1 5 6 . 8 
304 
2 8 9 . 5 
2558 
1 5 5 . 0 
713 
2 4 5 8 . 6 
7 1 1 ­
4 7 4 0 . 0 
2 
2 0 . 0 
8637 
2 7 4 . 8 
2468 
3 3 8 . 5 
499 
8 2 . 9 
2 
3 . 6 
459 
8 9 . 1 
: 
1967 
1612 .3 
5401 
2 3 1 . 9 
4869 
2 3 5 . 9 
532 
2 0 0 . 8 
769 
» 0 4 . 7 
527 
ce ­
10o4» 
3 0 0 . 2 
183« 
1 5 1 9 . 0 
1833 
1 9 7 1 . 0 
1658 
4 1 4 5 . 0 
1861 
2 0 0 . 8 
i l ? 
1 7 1 . 1 
1619 
2 3 5 . 5 
6950 
2 7 8 . 3 
197? 
: 
\ 
3166 
1 6 3 . 4 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
10175 
3 2 3 . 7 
': 
; 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
:" 
: 
9929 
2 7 9 . 9 
: 
1978 
: 
i 
10203 
5 2 6 . S 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
i 
9781 
3 1 1 . 2 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
16010 
4 5 1 . 4 
; 
: 
: 
: 
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SOMALIE 
IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SUCTIONS DE LA CTCI 
SOMALIA 
I V : 1972=100 
M I C StCTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 197» 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 1 2 7 
uo.o 
336 
1 0 0 . G 
13û 
U O . O 
59 
1 0 0 . 0 
60 
U O . O 
183 
U O . O 
1791 
U O . O 
1790 
1 0 0 . 0 
: 
1262 
5 0 . 3 
191 
1 1 7 . 0 
117 
1 1 3 . 1 
15 
7 6 . 3 
17? 
1 7 C 0 
318 
1 9 0 . 2 
760 
4 2 . 4 
760 
4 2 . 5 
* 
2033 
9 5 . 1 
129 
1 2 7 . 7 
69 
5 3 . 1 
1 
1.7 
66 
1 0 8 . 3 
361 
1 9 7 . 3 
1596 
8 9 . 1 
1552 
8 6 . 7 
5 
0 . 0 
t687 
2 2 0 . 1 
781 
2 3 3 . 0 
233 
179 .2 
159 
2 6 9 . 5 
71 
123 .3 
550 
3 0 0 . 5 
3693 
2 0 6 . 2 
3691 
2 0 6 . 2 
212 
0 . 0 
6583 
3 0 9 . 5 
2 370 
7 0 5 . t 
2362 
1 8 1 6 . 9 
66 
1 1 1 . 9 
2051 
3 1 1 8 . 3 
9 
t . 9 
4213 
2 3 5 . 2 
4210 
2 3 5 . 2 
; 
»173 5083 
3 8 4 . 3 2 3 9 . 0 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
RONDE 
5559 
1 0 0 . 0 
12334 
2 2 1 . 9 
10730 
1 9 3 . 0 
10524 
1 8 9 . 3 
12711 
2 2 8 . 7 
15155 11752 
2 7 2 . 6 2 1 1 . 4 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
V 
IV 
4548 
UO.O 
«136 
UO.O 
12« 
1 0 0 . 0 
83 
1 0 0 . 0 
145 
1 0 0 . 0 
9580 
2 1 0 . 6 
88C2 
2 1 2 . 8 
304 
245 .2 
103 
232.5 
3C7 
2 1 1 . 7 
7748 
170 .4 
6695 
161 .9 
164 
1 3 2 . 3 
127 
1 5 3 . 0 
103 
7 1 . 0 
7230 
1 5 9 . 0 
5963 
1 4 4 . 2 
260 
2 0 9 . 7 
48 
57.8 
344 
2 3 7 . 2 
7957 
1 7 5 . 0 
7293 
1 7 6 . 3 
156 
1 2 5 . 8 
2 
2 .4 
85 
5 8 . 6 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UHI 
DENMARK 
DANEMARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
876 
1 0 0 . 0 
2584 
1 0 0 . 0 
311 
1 0 0 . 0 
13 
U O . C 
215 
U O . O 
148 
1Ç0.O 
660 
U O . O 
316 
U O . O 
341 
U O . O 
352 
U O . O 
189 
1 3C.3 
2112 
2 4 1 . 1 
5483 
2 1 2 . 2 
37» 
1 2 1 . » 
2« 
1 8 « . 6 
121 
5 6 . 3 
632 
« 2 7 . 0 
I Î ; I 
1 8 5 . 5 
6 08 
192 .« 
616 
1H3.6 
1529 
« 3 « . « 
12 6.2 
6 6 7 . 7 
1440 
1 6 4 . « 
4370 
1 6 » . 1 
404 
1 2 » . » 
87 
6 6 » . 2 
73 
3 4 . 0 
970 
6 5 5 . 4 
1852 
2 8 0 . 6 
833 
2 6 3 . 6 
1019 
2 9 8 . 8 
1131 
5 2 1 . 3 
574 
3 0 3 . 7 
948 
1C8 .2 
376C 
1 4 5 . 5 
491 
1 5 7 . 9 
112 
8 6 1 . 5 
12 
5 .6 
1203 
8 1 2 . S 
2152 
3 2 6 . 1 
1283 
4C6 .0 
869 
2 5 4 . 8 
1142 
3 2 4 . 4 
1011 
5 3 4 . 9 
3070 
3 5 0 . 5 
3335 
1 2 9 . 1 
375 
1 2 0 . 6 
270 
2 0 7 6 . 9 
: 
641 
4 3 3 . 1 
7896 
5 9 0 . 3 
3831 
1 2 1 2 . 3 
6? 
18 .2 
857 
2 4 3 . 5 
639 
3 3 8 . 1 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED OY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASStS PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET fcCTNOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUP 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
EEL6­LUXP 
IIELC­LUXF 
HiThfcRLANDS 
PAYS irAi 
­ . OF GERMANI 
D'ALLE »M­NE 
18949 
K O . O 
12667 
u c c 
8733 
U C C 
115 
1 '. 3 . U 
193 
ï ro.c 
83 
1 : · . . ι 
?17 
1 '. ' . 3 
263.6 2 
137 .5 
11121 
1 1 ' . S 
11 /'"υ 
1 3 ' .' 
' 70 
1 1 . 5 
3 6 
•?c 
«ï: .3 
c c 1 
' I s . 1 
18 2 33 
2 5 « . « 
25»»« 
2 0 1 . 7 
22151 
2 5 1 . 5 
3710 
1 38.1.3 
166 
6 7 . 1 
t.Fi 
731 
' 7 5 . 1 
52529 
1 7 1 . 7 
1639? 
1 2 9 . 1 
15169 
1 7 7 . 7 
13 33 
; n .5 
19 
' ? . 1 
63 
76 .5 
«1 ' 
3 32 .8 
31921 
168 .5 
17091 
113 .5 
11524 
132 .5 
6 77 
156.6 
582 
7'·6 .3 
121 
«93 .7 
1657 
76 6.6 
¿«6?6 «V8396 
256.b 255 .A 
v ­ i 
V* l i 
I V ­ V U U E INDEX 
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SOMALIA 
IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SOMALIE 
IV : 1972=100 
6 
7 
* 
Ρ 
I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I C O PY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAP M A T U R E S 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE O E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
H A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET H A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O H I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
O T H E R S O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y PLANNED E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O D t f MARKET CCC N O " I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
CUR 9 
fcl'R 9 
IR A'¿CE 
FS ANCE 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
7 3 3 6 
uo.o 
531 
uo.o 
885 
U O . O 
2883 
1 C C 0 
160 
1 0 0 . 0 
3536 
1 0 0 . 0 
3« 
1 0 0 . 0 
978 
1 0 0 . 0 
252« 
1 0 0 . 0 
27*5 
1 C 0 . 0 
150« 
1 0 0 . 0 
18329 
1 0 0 . 0 
14005 
1 0 0 . 0 
9689 
1 0 0 . 0 
144 
1 0 0 . 0 
75 
1 0 0 . 0 
62 
U O . O 
976 
1 0 0 . 0 
6919 
1 0 0 . 0 
1498 
1CO.0 
32 00 
1 C 0 . 0 
806 
U O . O 
305 
1CO.0 
722 
U O . C 
458 
U O . O 
260 
U O . C 
' 5 9 6 
U O . O 
796 
ï ':O.L 
6 3 8 3 
7 2 3 2 
U C . C 
2 3 3 2 
1 3 3 . C 
1 7 1 
1 " ­ . I', 
1 9 7 ' 
9 9 4 3 
1 3 5 . 5 
7 5 1 
6 6 . 1 
7 4 
8 . 4 
2 2 6 7 
7 8 . 6 
2 7 7 
1 7 3 . 1 
3 7 2 8 
1 0 5 . 4 
2 
5 . 9 
1 5 1 8 
1 5 5 . 2 
2 2 0 8 
8 7 . 5 
7 9 1 2 
2 8 8 . 2 
4 7 9 7 
3 1 8 . 9 
2 8 7 6 9 
1 5 7 . 0 
2 1 2 0 1 
1 5 1 . 4 
1 8 0 5 2 
1 . 8 6 . 3 
5 5 8 
3 8 7 . 5 
1 3 7 
1 4 2 . 7 
2 1 5 
3 4 6 . 8 
2 1 4 1 
2 1 9 . 4 
1 3 1 6 5 
1 9 0 . 3 
1 8 5 4 
1 2 3 . 8 
1 4 9 5 
4 6 . 7 
1 1 1 7 
1 3 8 . 6 
5 * 8 
1 7 6 . 4 
1 2 7 1 
1 7 6 . 0 
9 9 6 
2 1 7 . 2 
2 7 6 
1 3 6 . 2 
6 2 9 7 
1 7 5 . 1 
1 X 4 5 
2 7 2 . 2 
1 . 8 
1 1 6 . 5 
7 2 2 7 
9 9 . 8 
2 5 7 9 
1 1 ? . 5 
1 Ό 
7 6 . 3 
1 9 ? « 
1 5 9 8 1 
2 1 7 . 8 
8 7 0 
1 6 3 . 8 
1 
0 . 0 
2 6 0 
2 9 . 1 
3 4 1 0 
1 1 8 . 3 
6 3 
3 9 . 4 
1 1 5 6 2 
3 2 7 . 0 
1 6 
4 7 . 1 
1 7 0 3 
1 7 4 . 1 
9 8 4 3 
3 9 0 . 0 
1 0 6 9 7 
3 8 9 . 7 
3 3 0 6 
2 1 9 . 8 
3 0 7 8 1 
1 6 7 . 9 
2 3 7 2 9 
1 6 9 . 4 
1 8 5 0 8 
1 9 1 . 0 
1 2 6 4 
8 7 7 . 8 
1 6 5 
2 2 0 . 0 
1 3 3 
2 1 4 . 5 
2 2 2 6 
2 2 8 . 1 
1 2 5 1 7 
1 8 0 . 9 
2 2 0 1 
1 4 6 . 9 
2 3 8 9 
7 4 . 7 
1 3 9 1 
1 7 2 . 6 
1 4 3 3 
4 6 9 . » 
2 1 6 5 
2 9 9 . 9 
76 0 
1 6 7 . 9 
1 3 9 6 
5 3 6 . 9 
1 8 8 ? 
1 3 5 . 9 
1 1 9 1 
1 1 9 . 6 
6 9 8 8 
1 1 4 . » 
5 2 2 6 
9 0 . " 
2 7 7 F 
1 1 8 . 0 
« 6 
6 7 . 3 
1 9 7 5 
1 3 1 8 6 
1 7 9 . 7 
6 7 7 
1 2 7 . 5 
2 
0 . 0 
2 4 5 
2 7 . 7 
3 1 1 
1 1 . 8 
2 8 5 
1 7 6 . 9 
7 0 7 2 
2 0 0 . 0 
1 2 3 6 
3 6 3 5 . 3 
1 7 0 5 
1 7 4 . 3 
4 1 3 1 
1 6 3 . 7 
9 0 5 9 
3 3 0 . 0 
2 3 1 7 
1 5 4 . 1 
4 9 0 3 9 
2 6 7 . 5 
4 0 7 1 8 
2 9 0 . 7 
3 3 8 » 3 
3 4 9 . 8 
9 1 1 
6 3 2 . 6 
6 8 0 
9 0 6 . 7 
1 9 0 
3 0 6 . 5 
5 2 4 5 
5 3 7 . 4 
2 2 1 2 0 
3 1 9 . 7 
4 6 9 2 
3 1 3 . 2 
2 1 4 0 
6 7 . 2 
5 3 2 
6 6 . 0 
4 0 3 3 
1 3 2 2 . 3 
2 9 6 4 
4 1 0 . 5 
2 3 9 1 ' 
1 5 6 . 3 
8 1 8 
3 2 6 . 2 
5 5 58 
1 4 9 . C 
1 1 2 9 
1 7 9 . 5 
6 7 1 2 
1 3 3 . 7 
3 9 1 6 
1 2 1 . 2 
3 7 1 6 
1 6 1 . 5 
3 7C 
1 6 « . ? 
1 9 7 6 
7 5 2 3 
1 0 2 . 5 
5 7 0 
1 C 7 . 3 
2 3 7 
0 . 0 
5 1 3 
5 8 . 0 
2 9 9 
1 0 . 4 
1 4 8 9 
9 3 0 . 6 
5 3 6 9 
1 5 1 . 8 
1 6 8 
4 9 4 . 1 
1 2 7 2 
1 3 0 . 1 
3 9 2 9 
1 5 5 . 7 
1 2 5 6 0 
4 5 7 . 6 
5 9 6 9 
3 9 6 . 9 
4 3 8 4 5 
2 3 9 . 2 
3 4 0 6 7 
2 4 3 . 2 
2 8 6 7 0 
2 9 5 . 9 
1 4 0 6 
9 7 6 . 4 
1 8 4 
2 4 5 . 3 
1 4 7 
2 3 7 . 1 
3 3 4 » 
3 4 3 . 0 
1 9 6 5 7 
2 8 4 . 1 
3 8 8 8 
2 5 9 . 5 
1 9 1 8 
5 9 . 9 
6 6 1 
» 2 . 0 
2 7 7 1 
9 0 8 . 5 
2 7 4 7 
3 2 5 . 1 
1 5 7 1 
3 4 3 . 0 
7 7 0 
2 9 6 . 2 
7 1 7 1 
2 3 6 . 6 
116.9 
1 1 6 . 9 
F 6 5 9 
1 1 2 . 3 
1 8 3 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 6 
1 9 5 . 5 
2 9 
1 7 . 3 
1 9 7 7 
: 
: 
I 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
8 1 0 5 0 
4 4 2 . 2 
5 9 4 2 8 
4 2 4 . 3 
5 4 6 3 1 
5 6 3 . 8 
1 6 6 8 
1 1 5 8 . 3 
1 4 3 0 
1 9 0 6 . 7 
0 
0 
2 6 8 5 
2 7 5 . 1 
3 2 7 5 6 
4 7 3 . 4 
1 6 0 9 2 
1 0 7 4 . 2 
7 3 1 
2 2 . 8 
6 5 T 
8 0 . 8 
3 4 1 5 
1 1 1 9 . 7 
2 7 9 6 
3 8 7 . 3 
1 3 1 9 
2 8 8 . C 
1 4 7 7 
5 6 8 . 1 
1 7 5 8 5 
4 8 9 . 0 
3 3 2 0 
1 1 7 . 1 
9 5 1 8 
1 5 6 . 9 
1 9 7 8 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
; 
! 
: 
: 
7 4 7 » 7 
4 0 8 . 1 
6 0 1 4 2 
4 2 » . 4 
5 2 6 » 3 
5 4 3 . 8 
1 0 1 7 
7 0 6 . 3 
2 7 0 
3 6 0 . 0 
0 
0 
5 0 8 3 
5 2 0 . 8 
3 3 2 0 1 
4 7 9 . 9 
1 3 1 2 2 
8 7 6 . 0 
2 0 1 7 
6 3 . 0 
4 2 4 1 
5 2 6 . 2 
1 1 9 1 
3 9 U . 5 
1 1 5 4 9 
1 5 9 9 . 6 
5 6 2 3 
1 2 2 7 . 7 
5 8 3 6 
2 2 4 4 . 6 
2 4 1 5 
6 7 . 2 
2 2 2 4 
2 7 9 . 4 
2 8 8 1 8 
4 7 5 . 6 
3 3" 
-1 J J 3 
t V ' V 
I V I I 
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SOMALIE 
.%. IMPORTS PY SITC SECTIONS 
I M P O R T A T I O N S PAP S E C T I O N S DE LA CTCI 
SOMALIA 
I V : 1972=100 
' I T C SECTIONS ORIUINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 7? 
13 
1 0 0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
192 
U O . O 
1452 
U O . O 
437 
1 0 0 . 0 
489 
1 0 0 . 0 
357 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . 0 
1359 
1 0 0 . 0 
271 
1 0 0 . 0 
1070 
1 0 0 . 0 
149« 
1 0 0 . 0 
899 
U O . O 
197? 
135 
8 0 7 . 7 
13 
5 6 . 5 
182 
9 4 . 8 
165B 
1 1 4 . 2 
493 
112 .8 
61 
1 2 . 5 
427 
1 1 9 . 6 
140 
1 7 0 . 7 
2156 
1 5 8 . 6 
459 
1 6 9 . 4 
1692 
1 5 8 . 1 
1645 
1 1 0 . 1 
1425 
1 5 8 . 5 
1974 
16 
123 .1 
19 
8 2 . 6 
15? 
8 1 . 8 
2051 
1 4 1 . 3 
408 
9 3 . 4 
59 
1 2 . 1 
265 
7 4 . 2 
164 
2 0 0 . 0 
2319 
1 7 0 . 6 
534 
1 9 7 . 0 
1766 
1 6 5 . 0 
1443 
9 6 . 6 
870 
9 6 . 8 
1975 
35 
269 .2 
35 
1 5 2 . 2 
532 
2 7 7 . 1 
2285 
157 .4 
552 
1 2 6 . 3 
50 
10 .2 
37 
1 0 . 4 
111 
1 3 5 . 4 
1701 
1 2 5 . 2 
287 
1 0 5 . 9 
1411 
1 3 1 . 9 
694 
4 6 . 5 
565 
6 2 . 8 
1976 
57 
4 3 8 . 5 
159 
6 9 1 . 3 
519 
2 7 0 . 3 
2589 
1 7 8 . 3 
1060 
2 4 2 . 6 
213 
4 3 . 6 
81 
2 2 . 7 
43 
5 2 . 4 
1637 
1 2 0 . 5 
283 
1 0 4 . « 
1353 
1 2 6 . « 
2190 
1 « 6 . 6 
1669 
1 8 5 . 7 
1977 
: 
; 
": 
: 
: 
! 
: 
: 
': 
: 
■ \ 
; 
\ 
1978 
': 
ζ 
ζ 
ζ 
; 
; 
; 
; 
i 
': 
: 
: 
; 
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SOMALIA 
EAPOHTS ¡*Y S I T C S E C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
SOMALIE 
IV: 1972=100 
0 
0 
« 
1 
ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
FOOD AND 
PRODUITS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
LIVE ANIHALS 
ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MÉDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CtNTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
LEVERAGES Ar.0 TOBACCO 
UOISSONS LT TAbACS 
WORLD 
MONDE 
DCVCLOPbD MAPKtT ECONOME 
PAYS INDUSTR. ncCIDENT. 
EUR 9 
EUP 9 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
43208 
1 0 0 . 0 
8920 
1 3 0 . 0 
8769 
1 0 0 . D 
42 
1 0 0 . 0 
406 
U O . O 
38 
1 0 0 . 0 
142 
1 0 0 . 0 
7916 
U O . O 
225 
1 0 0 . 0 
43 
U O . C 
87 
1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
38 
U O . O 
29939 
1 0 0 . 0 
49» 
1 0 0 . 0 
707 
1 0 0 . 0 
28733 
1 0 0 . 0 
4333 
1 0 0 . 0 
472 
U O . O 
38579 
1 0 0 . 0 
68 26 
1 0 C . 0 
6813 
U O . O 
307 
10C .0 
4 
U O . O 
6497 
U O . O 
27969 
U j . O 
196 
uo.o 
81 
1 3 0 . 3 
27690 
1 3 0 . 0 
¡771 
1 3 C 3 
197? 
54223 
1 2 5 . 5 
102 76 
1 1 5 . 2 
9878 
1 1 2 . 6 
89 
2 1 1 . » 
644 
1 5 8 . 6 
0 
0 
17 
1 2 . 0 
8827 
1 1 1 . 5 
2 »4 
1 3 0 . 7 
63 
1 4 6 . 5 
241 
2 7 7 . 0 
14 
3 2 . 6 
77 
2 0 2 . 6 
40685 
1 3 5 . » 
259 
5 1 . 9 
2030 
2 8 7 . 1 
38396 
1 3 3 . 6 
3117 
7 1 . 9 
1622 
3 4 3 . 6 
47988 
1 2 4 . 4 
8829 
1 2 9 . 3 
8754 
1 2 8 . 5 
641 
2 0 8 . 8 
2 
5 C 0 
8046 
1 2 3 . 8 
37 /88 
1 3 5 . 1 
2 ' 9 
1 2 3 . 7 
?<3 
1151 .9 
36616 
137 .2 
1 'IF 
3 6 .3 
1974 
62345 
1 4 3 . 6 
8192 
» 1 . 8 
8129 
9 2 . 7 
19 
4 5 . 2 
753 
185 .5 
0 
0 
226 
1 5 9 . 2 
6328 
7 9 . 9 
87 
3 8 . 7 
36 
8 3 . 7 
21 
2 4 . 1 
16 
3 7 . 2 
0 
0 
48056 
1 6 0 . 5 
73 
1 4 . 6 
1019 
1 4 4 . 1 
46964 
1 6 3 . 4 
5775 
1 3 3 . 3 
2400 
5 0 8 . 5 
56601 
1 4 6 . 7 
6514 
9 5 . 4 
6514 
9 5 . 6 
750 
2 4 4 . 3 
119 
2 9 7 5 . 0 
5631 
8 6 . 7 
46905 
1 6 7 . 7 
1 
0 . 5 
634 
7 « 5 . 7 
«6303 
1 6 7 . 2 
3161 
» 3 . 9 
17? 
! . ­ ■ 
1 / ' 
176 
7." 
1975 
Í 8 5 7 9 
2 0 5 . 0 
7««2 
8 3 . « 
7076 
8 0 . 7 
09 
16« .3 
297 
7 3 . 2 
0 
0 
647 
4 5 5 . 6 
5789 
7 3 . 1 
265 
1 1 7 . 8 
83 
1 9 3 . 0 
282 
3 2 4 . 1 
56 
1 3 0 . 2 
209 
5 5 0 . 0 
73682 
2 4 6 . 1 
162 
3 2 . 5 
2676 
3 7 8 . 5 
7084« 
2 « 6 . 6 
7 3 9 * 
1 7 0 . 6 
2511 
5 3 2 . 0 
79985 
2 0 7 . 3 
5369 
7 8 . 7 
5365 
7 8 . 7 
297 
9 6 . 7 
633 
1 5 8 2 5 . 0 
1430 
6 8 . 2 
69722 
2 4 9 . 3 
42 
2 1 . 2 
2 93 
3 6 1 . 7 
69587 
7 5 0 . 6 
48 43 
1 2 » . 3 
1 
0 .3 
1976 
94607 
2 1 9 . 0 
2» 517 
3 1 9 . 7 
27646 
3 1 5 . 3 
346 
8 2 3 . 8 
151 
3 7 . 2 
3 
7.? 
10» 
7 6 . 8 
26780 
3 3 8 . 3 
256 
1 1 3 . 8 
41 
» 5 . 3 
830 
» 5 4 . 0 
1 
2 . 3 
480 
1 2 6 3 . 2 
57013 
1 9 0 . 4 
37 
7 .4 
1246 
1 7 6 . 2 
55730 
1 » 4 . 0 
»027 
2 0 8 . 3 
2381 
5 0 4 . 4 
82629 
2 1 4 . 2 
2Q409 
2 9 9 . 0 
20409 
2 9 9 . 6 
139 
4 5 . 3 
2 
S CO 
20008 
3 0 8 . 0 
55582 
1 9 8 . 7 
0 
0 
462 
5 7 0 . 4 
5512C 
1 9 9 . 1 
6602 
1 7 5 . 1 
17» 
0 . 0 
1977 
62986 
1 4 5 . 8 
11500 
1 2 8 . » 
10547 
1 2 0 . 3 
48 
1 1 4 . 3 
C 
0 
0 
0 
14 
» . 9 
»182 
1 1 6 . 0 
1287 
5 7 2 . 0 
16 
3 7 . 2 
857 
» 8 5 . 1 
160 
3 7 2 . 1 
450 
1 1 8 4 . 2 
«8832 
1 6 3 . 1 
0 
0 
1557 
2 2 0 . 2 
47275 
1 6 4 . 5 
2654 
6 1 . 3 
365 
7 7 . 3 
56»44 
1 4 7 . 6 
:' 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
'z 
1978 
106598 
2 4 6 . 7 
9 236 
1 0 3 . 5 
8938 
1 0 1 . 9 
32 
7 6 . 2 
0 
0 
365 
» 6 0 . 5 
10 
7 . 0 
8«»» 
1 0 7 . 4 
32 
1 4 . 2 
280 
6 5 1 . 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96387 
3 2 1 . » 
0 
0 
763 
1 0 7 . » 
»562« 
3 3 2 . 8 
»73 
2 2 . 5 
»53 
2 0 1 . 9 
102758 
2 6 6 . 4 
; 
! 
; 
; 
: 
; 
: 
:" 
: 
! 
· : V ' K O O i , IV = VALUl·. INDEX 
** V = 1iÜLH , I V = l N D I C t DE VALt­UK 
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SOMALIE 
'. EXPORTS PY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SOMALIA 
I V : 1972=100 
s lTC SECTIONS 
■SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUS 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
RINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
COHBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROU. CONNEXES 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIRIQUES 
UORLO 
MONDE 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELnPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED PY MATERIAL 
ARTICLES MANUf. CLASSES PA*. MATIERES 
VOR LD 
MANDE 
EUR 
EUP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET »ATERIEL CE TRANSPORT 
UORLD 
MDYJDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTF. OCCIDENT. 
EU« 
EU« 
llwlTLt» t lNLTO" 
8CYAUME UNI 
1­EVtLOr­ING " A t l T ECC...O" 
PAYS VOIE OL DEVELOPPEE 
V 
IV 
V 
IV 
384C 
UO.O 
1697 
UO.O 
1595 
1 0 0 . 0 
1288 
U O . O 
162 
U O . O 
83 
UO.O 
1676 
1 0 0 . 0 
433 
uo.o 
»63 
1 0 0 . 0 
468 
1 0 0 . 0 
468 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
2 
UO.O 
ICC .0 
1 " G . 3 
i s t 
72 1 3 
4955 
1 2 8 . 5 
= 54 
5 6 . 2 
735 
4 6 . 1 
643 
4 0 . 9 
72 
4 4 . 4 
194 
2 3 3 . 7 
2288 
1 3 6 . 5 
561 
1 2 9 . 6 
1727 
1 7 9 . 3 
1576 
3 3 6 . 8 
1575 
3 3 6 . 5 
26 
520.0 
165 
« 8 5 . 3 
/ ? 9 
1 1 3 . 8 
« .· . 1 
1 U 
178 
0 . 0 
1121 
1 0 7 . 1 
877 
5 1 . 7 
85t 
5 3 . 5 
23« 
0 . 0 
500 
38 .8 
«8 
2 9 . 6 
16 
1 9 . 3 
702 
« 1 . 9 
221 
5 1 . 0 
«23 
« 3 . 9 
25«2 
543.2 
2329 
4 » 7 . 6 
33 
í co .o 
30 
1 0 0 . 0 
3 
U O . C 
1 
1­30.0 
8 
2 4 . 2 
0 
3 
8 
2 6 6 . 7 
7 
7 0 3 . 0 
128 
3 8 7 . 9 
0 
0 
127 
4 2 3 3 . 3 
127 
127C3 .0 
28 
82 .4 
3 
3U0.G 
5742 
1 4 9 . 5 
1710 
1 0 0 . 8 
1444 
9 0 . 5 
1194 
9 2 . 7 
213 
1 3 1 . 5 
264 
3 1 8 . 1 
1531 
» 1 . 3 
305 
70 .4 
1148 
1 1 9 . 2 
2501 
5 3 4 . 4 
2501 
534.« 
16 
3 2 0 . 0 
22* 
9 « . 6 
6 1 
3 7 . 7 
61 
3 5 . 6 
2 3 
1 5 . 5 
'6 7 
2 6 . 1 
2522 
9 6 3 . 5 
111 
7 ? . ­
Oj | 
72 
7 2 . 7 
217? 
7. 1 » . 1 
»315 
2 1 2 . 6 
7373 
« 3 « . 5 
6731 
« 2 2 . 0 
6583 
5 1 1 . 1 
6«1 
7 7 2 . 3 
832 
4 9 . 6 
331 
7 6 . 4 
481 
4 9 . 9 
1109 
2 3 7 . 0 
1109 
2 3 7 . 0 
55 
1 1 0 0 . 0 
134 
406.1 
5 16.7 
1 
33.3 
175 
5 1 4 . 7 
59 
5 9 0 0 . 0 
1578 
6 5 4 . 8 
185 
1 1 « . 7 
156 
13 1.3 
138 
«5 .5 
2689 2329 
70.0 60.7 
160 313 
3 2 0 0 . 0 6 2 6 0 . 0 
0 394 
o 1193.9 
975 
286? .6 
2 
5 .9 
81 
3 3 . 6 
1V=»».LUE IM>1> 
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SOMALIA 
EXPORTS sY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA C U ! 
SOMALIE 
IV: 1072=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI 0RI6INES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
39 
100.C 
29 
U O . O 
8 
100.0 
1«5 
100.0 
«8 
100.0 
95 
100.0 
93 
100.0 
197! 
129 
3 3 C 8 
6 
20.7 
2 
25.0 
381 
262.8 
58 
120.8 
312 
328.« 
309 
332.3 
197« 
129 
330.8 
33 
113.8 
1 
12.5 
98 
67.6 
5« 
112.5 
42 
44.2 
23 
24.7 
1975 
1896 
4861.5 
276 
951.7 
35 
437.5 
248 
171.0 
83 
172.9 
148 
155.8 
135 
14S.2 
1976 
95 
2«3.6 
21 
72.« 
1273 
15912.5 
163 
112.« 
81 
168.8 
68 
71.6 
34 
36.6 
1977 
; 
! 
i 
723 
498.6 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
11 
7.6 
: 
:" 
! 
· : V = 10D- .S , I V = V » L U E I N D E X 
· : V - I O O C S „ I V - I N D I C E DE VALLUR 
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SOMALIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SOMALIA 
IV : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
UORLD 
MONDE 
SHEEP, LAMBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
OTHER PREPARED OR PRESERVED HEAT 
AUTRES PREPARAT OU CONSERVES DE VIANDES 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 3 1 . 3 CRUST 1 ROLL FSH, C H I L L , SALT, DRIED 
CRUST ROLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
UORLD RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Τ CORP.BAN.DES ANTILLE 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BOV ( EQU HIDES EXCL. CALF t K IP SKINS 
PEAUX DE BOVINS C EQU,SAUF VEAUX t AGN 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
GOAT SKINS AHD KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
SHEEP AND LAMB SKINS,UITH THE UOOL ON 
PEAUX D'OVINS LAINEES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
6 2 
0 . 1 
3 0 
2066 
1 0 0 . 0 
5 7 
2 5 
2280 
1 9 0 
0 . 4 
1 1 1 
1711 
8 2 . 8 
1 1 4 
3 3 
3*5« 
1268 
2 . 0 
8 3 2 
152« 
7 3 . 8 
5 7 
1 8 
3166 
8 7 « 
1 . 0 
3 1 0 
261» 
1 3 6 . « 
1 0 6 
2 1 
5 0 * 7 
1201 
1 . 3 
1423 
8 * 2 
« 0 . 8 
5 * 7 
5 0 0 
113« 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
3220 
7.5 
558« 
10.3 
3428 
5.5 
5317 
6.0 
10802 
11.« 
5500 
8.7 
16029 
15.1 
v 
X 
Q 
u 
I U 
v 
Q 
U 
9099 
2 1 . 1 
2 3 6 * 0 
0 
0 
0 
0 
0 
22026 
« 0 . 6 
: 0 
0 
0 
0 
0 
27096 
« 3 . 7 
: 0 
0 
0 
0 
0 
«7831 
5 4 . 0 
: : : 
: 
: : 
13*76 
1 4 . 2 
: : : 
: 
: : 
45000 
71.4 
71056 
67.0 
V 
ζ 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
2903 
6 . 7 
390» 
7 * 2 
1 0 0 . 0 
« » 8 
1116 
4 4 6 
21»3 
4 . 0 
13»4 
1573 
2 1 2 . 0 
1117 
3 » 1 
2856 
5 0 * 5 
8 . 1 
3344 
1508 
2 0 3 . 2 
1946 
1 3 « * 
1 * *7 
4738 
5 . 3 
2890 
1639 
2 2 0 . 9 
1*86 
» 6 5 
1539 
4468 
4 . 7 
2827 
1580 
2 1 2 . » 
* 7 1 
* 2 7 
1103 
112»1 
2 6 . 1 
1 1 6 * » 7 
» 6 
1 0 0 . 0 
5630 
70831 
7 9 
10762 
1 9 . 8 
102225 
1 0 5 
1 0 9 . * 
5616 
66067 
8 5 
12683 
20 . * 
»6»50 
130 
135.* 
3002 
353*7 
8* 
10222 
1 1 . 5 
69868 
1 * 6 
1 5 2 . 1 
2866 
2 8 * 3 3 
1 0 0 
28386 
3 0 . 0 
1 0 7 * 7 3 
2 6 4 
2 7 5 . 0 
1 8 7 1 * 
«»687 
3 7 6 
9 * 3 
2 . 2 
2361 
3 9 9 
1 0 0 . 0 
6 3 5 
1845 
3 4 4 
6 6 4 
1 . 2 
1324 
5 0 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 
3 6 0 
3 5 0 
4 1 8 
0 . 7 
4 1 4 
1009 
2 5 2 . 9 
1 1 
1 1 
1000 
1042 
1 . 2 
1000 
1042 
2 6 1 . 2 
. 
: : 
1051 
1 . 1 
7 0 3 
1*95 
3 7 * . 7 
3 2 8 
1 0 2 
322 
7 7 6 
1 . 8 
1206 
6 4 3 
U O . O 
4 9 7 
7 5 2 
6 6 C 
6 8 3 
1 . 3 
1058 
6 4 5 
1 0 0 . 3 
2 1 1 
2 7 7 
7 6 1 
7 3 2 
1 . 2 
2 3 3 
3141 
4 8 8 . 5 
9 1 
5 5 
2600 
1915 
2 . 2 
5 8 7 
3262 
5 0 7 . 3 
1123 
3 8 7 
2901 
5097 
5 . 4 
1611 
3163 
4 9 1 . 9 
4440 
1385 
3205 
6 9 1 
1 . 6 
9 4 0 
7 3 5 
U O . O 
3 4 4 
4 8 8 
7 0 1 
7 07 
1 . 3 
8 2 0 
8 6 ? 
1 1 7 . 3 
2 7 3 
3 3 9 
7 9 6 
1011 
1 . 6 
3 t 7 
2913 
3 9 6 . 3 
5 2 2 
1 8 7 
2791 
1170 
1 . 3 
5 7 9 
2020 
2 7 4 . 8 
2 5 5 
1 1 3 
2256 
1944 
2 . 1 
7 0 4 
2761 
3 7 5 . 6 
1931 
6 3 4 
3045 
0.0 0.0 
o.o o.o 
10OOO 8S74 
15.8 8.2 
0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 
· : v=1C00S ,Q=TONS ,U=uNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V = 1 0 0 0 l ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIR 
,X=P£RCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 
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SOMALIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SOMALIE 
I V : 1 9 7 2 - 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 9 2 . 2 NATURAL GUNS,RESINS,BALSAM AND 
GOMMES,RESINES,BAUMES ET LAQUES 
UORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
ORIGINS 
ORIGINES 
LACS 
NATURELS 
A 
UNIT 
V 
X « 
U 
IU 
V 
a 
u 
1972 
5«7 
1 .3 
1598 
354 
1 0 0 . 0 
38 
123 
308 
1973 
1 8 2 * 
3 . * 
3390 
538 
1 5 2 . 0 
11 
1 * 
785 
1 9 7 * 
1715 
2 . 8 
2 0 * 2 
839 
2 3 7 . 0 
100 
221 
«52 
1»75 
1267 
1.4 
1*73 
860 
2 * 2 . » 
41 
6» 
5 « * 
1 9 7 * 
1146 
1.2 
15»1 
720 
2 0 3 . « 
20 
36 
555 
1»77 
olo 
: 
s 
1»7« 
olo 
: 
: 
· : V=1C0O1 ,0=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX V - l l l M , » , . - . U " J ( U - U n j I V . L U C I W " U il J | « . L U E 1 " V l. » 
V=100CS ,Q=TONNES >U=VALEUR UNITAIRE 1U=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART OU TOTAJ. 
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STE LUCIE 
I.A. 6R0UTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU HONDE 
ST. LUCIA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0*1 
0 
2»* 
2 
5 
7 
6*8 
6 
8 
O H 
0 
1 
2»* 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
F00D,BEVERA6ES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
48206 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. RINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
RATIERES PRERIERES 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
PRODUITS CHIMIQUES 
NACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
100.0 100,0 
59345 
85«« 
6592 
1952 
1283 
1016 
981 
35 
3020 
6982 
13442 
8853 
4589 
107 30 
8625 
2075 
1474 
1285 
1237 
48 
3172 
6582 
13860 
8623 
5237 
13283 
11132 
2151 
3236 
1719 
1668 
51 
4183 
6011 
17080 
11755 
5325 
13885 
11674 
2211 
3539 
1030 
851 
179 
5150 
824» 
14585 
10136 
444» 
13158 
II568 
I59O 
3955 
1132 
1104 
28 
5208 
7111 
17606 
15305 
13430 
1879 
4681 
1387 
1237 150 
6260 
10088 
21574 
100,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
24.9 
19.2 
S.7 
3.7 
3.0 
2.9 
0.1 
8.8 
20.3 
39.1 
25.8 
13.4 
28.9 
23.3 
5.6 
4.0 
3.5 
3.3 
0.1 
8.6 
17.7 
37.4 
23.3 
14.1 
29.2 
2«.* 
«.7 
7.1 
3.8 
3.7 
0.1 
9.2 
13.2 
37.5 
25.8 
11.7 
29.9 
25.1 
«.8 
7.6 
2.2 
1.8 
0.« 
11.1 
17.7 
31.« 
21.8 
9.6 
27,3 
24,0 
3,3 
8,2 
2.3 
2,3 
0,0 
10,8 
14,8 
36,5 
28,0 
8,5 
25,8 
22,6 
3,2 
7.9 
2.3 
2,1 
0,2 
10,5 
17,0 
36,4 
26,9 
9,5 
1.3. GROUTH AND STRUCTURE OF IRPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
OH 
0 1 
3 
2»« 
2 
« 
5 
7 
6*8 
6 
8 
3-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*1 
2 1 
6 
7 
6*8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
EIOISSONS ET TABACS 
C0M3USTI9. MINER.,LUPR1F.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. dRUTES NON COMESTIB.SAUF CAWEU°AN 
COR3S CRAS.GR A I SSES ,F|UILE S VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MAC-IINES cl .MATFSIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS 1N0USTRIELS 
ARTICLES MANUF. CL*S£CS PAR MATIE-^S 
ARTICLES "ANUFACTUPFS DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V V 
V 
V 
V V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X : 
X 
X 
X 
X 
: 
x 
X 
X 
X 
1972 
1«1«7 
. 
: : 
: 
. 
; : 
: 
: 
; 
: : 
1 uu. 0 
: 
1973 
1*927 
. 
: : 
: 
; 
: : 
: 
: 
: 
' 
10C 0 
: 
1974 
12829 
. 
: : 
: 
; 
: : 
= 
: 
. 
: : 
100.0 
: 
; 
: 
1975 
16579 
. 
: : 
: 
. 
: : 
: 
: 
. 
: 
100.0 
i 
: 
: 
1976 
. 
: : 
: 
: : : 
: 
. 
: : 
: 
: 
: 
1977 
. 
: : 
: 
: : : 
: 
: 
. 
: " 
: 
: 
. 
: : 
: 
1978 
1 
. 
: : 
: 
; 
: = 
: 
: 
. 
: : 
: 
: 
. 
: : 
: 
: 
»: v=i; 
*: V = M 
'<=PE*CENTAGE C* IHE TOTAL 
>.=P*-T DU TOTAL 
529 
ST. LUCIA 
l.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THF WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
STE LUCIE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 π 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*3 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
RATIERES PRERIERES 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES NANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
1972 
7559 
5799 
5799 
886 
242 
644 
18 
890 
501 
327 
174 
100.0 
50.3 
50.3 
: 
11.7 
3.2 
8.5 
0.2 
11.8 
6.6 
4.3 
2.3 
1973 
961? 
4540 
45«0 
1197 
153 
10«« 
25 
«57 
1331 
1231 
103 
100.0 
«7.2 
«7.2 
: 
12.« 
1.6 
10.9 
0.3 
«.B 
13.8 
12.8 
1.0 
197« 
16451 
546 9 
5«6 2 
: 
1562 
66 
1496 
72 
991 
149« 
503 
991 
100.0 
33.2 
33.2 
0,0 
: 
9.5 
0.« 
9.1 
0.4 
6.0 
9.1 
3.1 
6.0 
1975 
15948 
11353 
11353 
: 
1707 
91 
1616 
206 
502 
2679 
2208 
471 
100.0 
71.2 
71.2 
: 
10.7 
0.6 
10.1 
1.3 
3.1 
16.8 
13.8 
3.0 
1976 
I9I4O 
100,0 
1 
1 : 
t 
t 
1 
t 
: 
1 
t 
t 
t 
1977 
22586 
I26I8 
11157 
I4ÓI 
( 
2228 
186 
2042 
251 
977 
6293 
4052 
2241 
100,0 
55,9 
49,4 
6,5 
1 
0¡8 
9,3 
1.1 
4,3 
27,9 
17,9 
10, Q 
1978 
t 
I 
t 
I 
t 
I 
I 
1 
t 
t 
1 
I 
1 
1 .D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6=8 
6 
8 
2­9 
0*1 
0 
1 
? 
2,1 
2 
1 
5 
I 
6·» 
6 
? 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
3OISS0NS ET TABACS 
C0M3USTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. 9RUTES NON COMESTΙ B.S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACiINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR "ATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
4351 
* 
\ 
z 
! 
: 
1973 
5814 
ι 
'„ 
z 
z 
\ 
1974 
11069 
I 
: 
j 
: 
! 
: 
; 
: 
­
: 
1975 
8684 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
: 
i 
1»76 
: 
i 
: 
• 
: 
". 
z 
: 
: 
: 
: 
1»77 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
'z 
: 
: 
■ 
: 
1»78 
I 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
· : I / ­ 1 C H , S=PERCENTAGE Of THE TOTAL 
»: V = T J C ; Ï , X=PACT DU TOTAL 
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STE LUCIE 
I l P O ^ T S PY S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
ST. LUCIA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1977 1978 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
ROHDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
RONDE 
CRUDE R A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
UORLD 
RONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHSUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MOHDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
WORLD 
MONDE 
V 
IV 
34345 
1 0 0 . 0 
24763 
1 0 0 . 0 
14147 
1 0 0 . 0 
10759 
1 0 0 . 0 
5430 
1 0 0 . 0 
1217 
uo.o 
8985 
1 0 0 . 0 
448 
1 0 0 . 0 
123 
1 0 0 . 0 
370R5 
1 0 8 . 0 
25383 
1 0 2 . 5 
14927 
1 0 5 . 5 
10990 
1 0 2 . 1 
6246 
1 1 5 . 0 
1355 
1 1 1 . 3 
10853 
1 2 0 . 8 
298 
6 6 . 5 
151 
122.Β 
6592 
1 0 0 . 0 
1283 
1 0 0 . 0 
3 0 2 0 
1 0 0 . 0 
8625 
3 0 . 8 
1474 
1 1 4 . 9 
3172 
1 0 5 . 0 
45557 
1 3 2 . 6 
25971 
1 0 4 . 9 
12829 
9 0 . 7 
11931 
1 1 0 . 9 
7869 
1 4 4 . 9 
1307 
1 0 7 . 4 
315 
3 . 5 
57 
1 2 . 7 
11132 
1 6 8 . 9 
46485 
135.3 
29225 
118.0 
16579 
117.2 
13298 
123.6 
7782 
143.3 
0 
0 
10472 
116.5 
48206 
140,4 
31806 
128,4 
11811 
83,5 
11811 109,8 
9567 
176,2 
1172 
96,3 
15518 
172.7 
11674 
1 7 7 . 1 
253 
56,5 
65 
52,8 
11568 
175,5 
3236 
2 5 2 . 2 275389 3 5 5 
2 7 5 . 8 308,3 
35 
1 0 0 . 0 
48 
1 3 7 . 1 
51 
1 4 5 . 7 
179 
5 1 1 . 4 
28 
80,0 
4183 
1 3 8 . 5 
5150 ejus 
1 7 0 . 5 172,5 
8853 
1 0 0 . 0 
8623 
9 7 . 4 
11755 
1 3 2 . 8 
10136 
1 1 4 . 5 13495 152,4 
59345 172,8 
33385 
134,8 
14809 
272,7 
16636 185,2 
13430 
203,7 
1952 
1 0 0 . 0 
2075 
106.3 
2151 
110.2 
2211 
113.3 
1590 
81,5 
1879 
96,3 
981 
1 0 0 . 0 
1237 
1 2 6 . 1 
1668 
1 7 0 . 0 
851 
8 6 . 7 
I I 0 4 
112,5 
1237 
126,1 
4681 
364,8 
150 
428,6 
6260 
207,3 
15940 180,1 
6982 
U O . O 
6582 
9 4 . 3 
6011 
8 6 . 1 
8249 
1 1 8 . 1 
7111 
101,8 
10088 
144,5 
4589 
1 0 0 . 0 
5237 
111 .1 
5525 
1 1 6 . 0 
t t t 9 
9 6 . 9 
4111 
89,6 
5634 
122,8 
. : Í , IV = VALUE INDEK 
l'.i . I V ­ I " M C E Dt VALEUR 
531 
ST. LUCIA 
EXPORTS HY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
STE LUCIE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 
0 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
UORLD 
HONDE 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
RONDE 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR . 
UORLD 
HONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
RONDE 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
RONDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
MACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
RONDE 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
HOHDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
7559 
1 Û 0 . 0 
4585 
1 0 0 . 0 
4357 
1 0 0 . 0 
163 
1 0 0 . 0 
2973 
1 0 0 . 0 
3799 
1 0 0 . 0 
242 
1 0 0 . 0 
644 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
327 
1 0 0 . 0 
8 9 0 
1 0 0 . 0 
174 
1 0 0 . 0 
1973 
9617 
1 2 7 . 2 
6668 
1 4 5 . 4 
5814 
133 .4 
585 
3 5 7 . 7 
2»39 
9 8 . 9 
4540 
1 1 9 . 5 
153 
6 3 . 2 
1044 
1 6 2 . 1 
25 
1 3 8 . 9 
1231 
3 7 6 . 5 
457 
5 1 . 3 
100 
5 7 . 5 
1974 
16454 
2 1 7 . 7 
11599 
2 5 3 . 0 
1106» 
2 5 4 . 1 
303 
1 8 5 . » 
4000 
1 3 4 . 5 
S467 
1 * 3 . » 
66 
2 7 . 3 
1496 
2 3 2 . 3 
72 
4 0 0 . 0 
503 
1 5 3 . 8 
991 
1 1 1 . 3 
991 
5 6 9 . 5 
1975 
15948 
2 1 1 . 0 
8769 
1 9 1 . 3 
8684 
1 9 9 . 3 
0 
0 
6193 
2 0 8 . 3 
11353 
2 9 8 . 8 
91 
3 7 . 6 
1616 
2 5 0 . 9 
206 
1 1 4 4 . 4 
2208 
6 7 5 . 2 
502 
5 6 . 4 
«71 
2 7 0 . 7 
1976 
I9I4O 
253,2 
9305 
202,9 
0 
0 
611 
374,8 
9651 
324,6 
1 
t 
1 
t 
t 
t 
t 
1 
1 
t 
■ 
1977 
22566 
298,8 
m 
650 
393,8 
10162 
341,8 
11157 
293,7 
186 
76,9 
2042 
317,1 
251 
139,4 
4052 
123,9 
977 
109,8 
2241 
128,8 
1978 
1 
t 
1 
Λ 
t 
t 
t 
1 
t 
1 
t 
I 
t 
V­13 IV=VALUE INDEX 
lV=INf> ICt DE VALEUR 
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STE LUCIE 
EXPORTS fJV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ST. LUCIA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS C1C1 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 5 1 . 3 3ANANAS­INCLUDIHG PLANTA1NS­FHESH 
BANANES FRAICHES,­Y CORP.BAN.DES ANTILLE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
COCONUT­COPRA­OIL 
HUILE DE COPRAH 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
4000 
5 2 . 9 
46000 
87 
1 0 0 . 0 
3500 
43000 
81 
5075 
52.Β 
35936 
141 
1 6 2 . 1 
4000 
30030 
133 
104* 
1 3 . 8 
2903 
360 
1 0 0 . 0 
5 00 
1500 
333 
1*96 
1 5 . 6 
3 9 * 9 
379 
1 0 5 . 3 
1000 
3000 
333 
10650 
6 * . 7 
50892 
20» 
2 4 0 . 2 
7000 
40000 
175 
11000 
6 9 . 0 
45000 
244 
2 8 0 . 5 
6000 
35000 
171 
7797 
40,7 
40437 
W « 221,8 
: 
t 
t 
160» 
» . 8 
2 *32 
662 
183.» 
1500 
3500 
428 
5846 
25,9 
27202 
215 
247,1 
1600 
1 0 . 0 
2500 
6*0 
1 7 7 . 8 
1500 
2 * 0 0 
625 
1760 
9 , 2 
2520 
693 
193,9 
t 
1 
t 
V = 1 0 f n ï ,Q = TONS ,U = U M T VALUE I U = UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­TJO^« ,0=TONNLS ,U=VALEUR UNITAI^F IU= INPICE DE VALEUR UNITAIRE ,*=PABT DU TOTAL 
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SUDAN SOUDAN 
r.ROWTH ANP STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
snc 
SECT 
0-9 
3 · 1 
C 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
? 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
BEVERAGE5 AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIR. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
. 
U N I I 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
353479 
8C844 
75569 
5275 
25423 
6836 
5276 
1560 
43624 
78090 
117206 
105035 
12171 
1 0 0 . 0 
2 2 . 9 
2 1 . 4 
1 .5 
7 . 2 
1 .9 
1 .5 
0 . 4 
1 2 . 3 
2 2 . 1 
3 3 . 2 
2 9 . 7 
3 . 4 
1975 
479474 
115242 
110774 
4968 
28735 
9413 
8187 
1226 
60695 
131888 
129860 
117608 
12252 
1 0 0 . 0 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
1 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 .7 
0 .3 
1 2 . 7 
2 7 . 5 
2 7 . 1 
2 4 . 5 
2 . 6 
1974 
655831 
155076 
148875 
6201 
44240 
15135 
13442 
1693 
83075 
180587 
174589 
160769 
13820 
1 0 0 . 0 
2 3 . 6 
2 2 . 7 
0 . 9 
6 . 7 
2 . 3 
2 . 0 
0 . 3 
1 2 . 7 
2 7 . 5 
2 6 . 6 
2 4 . 5 
2 . 1 
1975 
956945 
177292 
166454 
10838 
35276 
10760 
9386 
1374 
119764 
306499 
303507 
279553 
23954 
1 0 0 . 0 
1 8 . 5 
1 7 . 4 
1.1 
3 . 7 
1.1 
1 .0 
c i 
12 .5 
3 2 . 0 
3 1 . 7 
2 9 . 2 
2 . 5 
1976 
981010 
. 
: 
: : 
: 
: 
: 
: : 
1 0 0 . 0 
. 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
1977 
1078530 
. 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
. 
: : 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: : 
1978 
: 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
. 
: : 
: 
. 
: : 
: 
: 
: : 
: 
: 
. 
: : 
l.B. GROUTK AND STRUCTURE OF IHPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
D»1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
3*1 
3 
1 
3 
2*4 
2 
1 
5 
7 
6 ' 8 
6 
8 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I H A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A H T S AHO R E L A T . R A T . 
R A U H A T E R I A L S 
CRUDE R A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND FATS 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY H A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M R U S T I R . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
AUTRES P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
107529 
17853 
12640 
5213 
9 47 
1550 
272 
1278 
2«7«6 
«6472 
15806 
13549 
2257 
U O . O 
16 .6 
1 1 . 8 
4 . » 
0 . 9 
1 . « 
C.3 
1 .2 
23.C 
1 3 . 2 
1 4 . 7 
12 .0 
2 .1 
1973 
1656 02 
17096 
12229 
4867 
14G6 
1674 
»11 
863 
32888 
80407 
32370 
26762 
5308 
1 0 C 0 
1 0 . 3 
7.4 
2 . 9 
.'.8 
1 .3 
3.5 
.-.5 
19.9 
1.7.6 
1 5 . 1 
16 .2 
' .? 
1974 
230081 
10654 
4560 
6094 
1681 
2131 
1243 
888 
41757 
130817 
43037 
3S242 
4795 
1 0 0 . 0 
4 . 6 
2 . 3 
2 . 6 
0 .7 
0 . 9 
0 .5 
o.t 
1 8 . 1 
5 6 . 9 
18 .7 
16 .6 
2 . 1 
1975 
394513 
19349 
9396 
9953 
2594 
1891 
1468 
423 
75542 
203492 
91269 
81428 
9841 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
2 .4 
2 .5 
0 .7 
3.5 
0 . 1 
3 .1 
1 9 . 1 
5 1 . 6 
2 3 . 1 
23 .6 
3 .5 
1976 
45088Í 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
: 
1977 
488720 
: 
: 
; 
: 
: 
100.0 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
| 
: 
: 
: 
' 
·: v=10001 
*: v=1030l 
XsPERCENlASE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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SOUDAN 
1.r. GPOWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THF WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
SUDAN 
ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
1977 1978 
0*1 
0 
2*4 
2 
6*8 
6 
0*1 
0 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO FOOD AND LIVE ANIMALS BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIRAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CORBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
RATIERES PRERIERES RATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VE6. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
RACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
361238 
34182 
34166 16 
3704 
32C474 
307916 
12558 
183 
2363 
322 
180 142 
416571 
55894 
55886 
f 
6630 
352087 346635 5452 
137 
1225 
543 321 222 
440482 
57426 
57413 13 
17098 
363959 359774 
4185 
188 
1291 
456 254 202 
429357 
26071 26063 8 
15362 
381516 368070 13446 
495 
3855 
685 460 225 
554230 
X 
X 
X 
9.5 
9.5 
0.0 
13.4 
13.« 
0.0 
13.0 
13.0 
0.0 
6.1 
6.1 
0.0 
X X X 
X 
X 
X X X 
88.7 85.2 3.5 
0.1 
0.7 
0.1 0.0 0.0 
8«.5 
83.2 
1.3 
0.0 
0.3 
0.1 0.1 0.1 
82.6 
81.7 1.0 
0.0 
0.3 
0.1 0.1 0.0 
88.9 85.7 3.1 
0.1 
0.9 
0.2 0.1 0.1 
I.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 0 1 
3 
2*« 2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
L-9 
0*1 
0 
1 
3 
2.« 
? 
1 
5 
7 
6·» 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAU RATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMENIA IR ES,BO ISSONS,Τ AB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
F01SSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRO0. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.r'RUTES NON COMESTIB.SAUF CARbURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRFS PRODUITS INDUSTRIELS 
ASTICLFS MANUF. CLASSES PAP MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1U673 
17842 17642 
170 
95278 
94498 
780 
87 
1132 
164 78 86 
UO.O 
15.6 15.6 
0.1 
83.1 £2.4 C.7 
0.1 
1 .0 
C I 
-3.1 
3.1 
1973 
149924 
22845 
22845 
2 02 
125526 
124399 
1127 
63 
990 
299 
210 
S9 
100.0 
15.2 
15.2 
3.1 
87.7 
87.C 
3 .8 
1.0 
..7 
• : .2 
; .1 
1974 
176168 
11661 11661 
3453 
159825 155799 
4026 
84 
935 
2 09 
166 
43 
100.0 
6.6 
6.6 
2.0 
O C ? 
88.« 
2.3 
3.0 
7.5 
3.1 C I 3.-
1975 
175848 
12876 12876 
1831 
157947 156244 1703 
127 
2746 
318 
227 
91 
100.0 
7.3 
7.3 
1.C 
89.8 
88.9 
1.0 
3.1 
1 .6 
3.2 CI 0.1 
1976 
235220 
i 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
1977 
217470 
i 
: 
: 
: 
i 
100.0 
: 
\ 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
i 
: 
: 
;' 
: 
·: VM00D1 , X = PE1C5NTA3E OF THE TOTAL 
»: V=1CC01 , X=PA»T DU TOTAL 
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SUDAN 
IMPOHTS LY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE L* CTCI 
SOUDAN 
IV: 1»72=100 
' I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
' E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
3 ­
0 
·* 
9 T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O H 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
P O R T U G A L 
P O R T U G A L 
S P A I N 
E S P A G N E 
G R E E C E 
GRECE 
D E V E L O P I N G HARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
P A Y S B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E R MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
¿UR 9 
FRANCE 
FRANCE 
b c L G ­ L U X P 
F E L G ­ L U X P 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
E . R. CF 0: ERMAN V 
RF 0 ' ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N o r O M 
FOTAUME U N I 
DF' ;MARK 
D A N E M A D V 
U . S . A . 
E U T . U N I S 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
3 5 3 4 7 9 
1 0 0 . 0 
1 5 9 0 0 9 
1 3 0 . C 
1 0 7 5 2 9 
1 3 0 . 0 
1 4 9 6 1 
1 3 0 . 0 
3 3 9 8 
1 3 0 . C 
6 1 3 6 
U O . C 
2 C 4 7 9 
1 0 0 . 0 
7 6 9 8 
1 0 0 . 0 
5 2 8 0 6 
1 0 0 . 0 
4 1 
1 0 0 . 0 
2 0 1 1 
1 0 0 . 0 
1 4 3 0 3 
U O . O 
1 3 1 1 0 
1 0 0 . 0 
1 8 8 5 9 
1 0 0 . 0 
0 
0 
3 6 2 
U O . O 
8 4 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 7 3 4 
1 0 0 . 0 
1 4 4 2 0 
1 0 0 . 0 
6 8 4 6 
1 0 0 . 0 
8 4 4 6 8 
1 0 0 . 0 
6 1 5 3 4 
1 0 0 . 0 
2 5 9 7 7 
1 ­ 3 0 . 0 
7 5 5 6 9 
1 3 0 . 0 
2 8 9 4 3 
1 3 0 . C 
1 2 6 4 0 
1 0 0 . 0 
7 3 3 3 
1 " 0 . 3 
1 7 9 
1 '0.0, 
1 5 8 » 
1 ι 0 . 3 
9 2 8 
1 Ε Ί - . 3 
4 7» 
1 .'.'. . 3 
22 7 9 
1 3 3 . 3 
1 5 5 
1 .. ' . t 
6 . 7 5 
1 , 3 . 3 
1 9 7 « 
« 7 9 « 7 4 
1 3 5 . 6 
2 4 6 3 4 9 
1 5 4 . 9 
1 6 5 6 0 2 
1 5 4 . 0 
1 7 6 8 0 
1 1 8 . 2 
1 0 0 2 8 
2 9 5 . 1 
1 1 2 5 9 
1 8 3 . 5 
2 9 8 0 0 
1 4 5 . 5 
1 4 1 8 3 
1 8 4 . 2 
8 0 2 6 6 
1 5 2 . 0 
4 1 
1 0 0 . 0 
2 3 4 5 
1 1 6 . 6 
3 5 5 6 9 
2 4 8 . 7 
2 4 6 7 9 
1 8 8 . 2 
1 5 2 3 4 
8 0 . 8 
2 5 1 
C . O 
7 4 5 
2 0 5 . 8 
7 7 1 
9 1 . 8 
1 1 4 3 5 7 
1 0 8 . 2 
1 1 C 1 4 
7 0 . 4 
9 2 8 7 
1 3 5 . 7 
9 4 0 5 6 
1 1 1 . 4 
8 8 9 7 1 
1 4 4 . 6 
3 9 0 9 2 
1 5 0 . 5 
1 1 0 2 7 4 
1 4 5 . 9 
3 6 1 F 2 
1 2 5 . 0 
1 2 2 2 9 
9 6 . 7 
6 4 1 6 
9 1 . 2 
1 ' 9 8 
6 1 1 . « 
. 7 / 6 
1 7 . . . 8 
1 S 7 
1 1 7 . 1 
8 
' .1 
6.' 3 
3 , . 3 
ι " . c 
? ? 1 S t 
2 » f . 7 
1 9 / 1 
6 5 5 8 3 1 
1 8 5 . 5 
7 7 9 2 2 9 
2 1 3 . 3 
2 3 0 0 R 1 
2 1 « . 0 
1 9 2 « 5 
1 2 8 . 6 
1 1 2 2 0 
3 3 0 . 2 
1 3 0 3 « 
2 1 2 . 4 
4 6 4 6 3 
2 2 6 . 9 
3 1 8 5 3 
4 1 3 . 8 
1 0 4 7 7 5 
1 9 8 . 4 
3 2 
7 8 . 0 
3 4 5 9 
1 7 2 . 0 
4 6 6 1 0 
3 2 5 . 9 
3 6 2 6 2 
2 7 6 . 6 
2 3 6 9 1 
1 2 5 . 6 
0 
0 
2 1 6 2 
5 9 7 . 2 
6 2 2 
7 4 . 0 
1 8 3 6 2 2 
1 7 3 . 7 
1 6 2 9 1 
1 1 3 . 0 
1 9 3 6 2 
2 8 2 . 8 
1 4 7 9 6 9 
1 7 5 . 2 
8 7 6 3 5 
1 4 2 . 4 
6 0 3 5 5 
2 3 2 . 3 
1 4 8 8 7 5 
1 9 7 . 0 
2 7 9 3 9 
9 6 . 5 
« 5 6 0 
5 6 . 1 
2 8 1 
1 . 3 
7 6 1 
? 0 7 . t 
1 6 6 1 
1 6 7 . t 
1 6 1 
51 . » 
1 3 
7 . 1 
S 7 7 
2 5 . 3 
I t ? 
1 - 5 . 2 
2 2 3 7 ? 
7 7 1 . ' 
1 9 7 5 
9 5 6 9 1 5 
2 7 0 . 7 
5 8 9 9 9 6 
3 7 1 . 0 
3 9 4 5 1 3 
3 6 6 . 9 
2 1 5 5 t 
1 4 « . 1 
3 C 5 5 0 
8 9 9 . 1 
3 5 1 7 C 
5 7 3 . 2 
R 5 2 4 3 
4 1 6 . 2 
6 9 9 4 4 
9 0 8 . 6 
1 4 8 7 6 5 
2 8 1 . 7 
58 
1 4 1 . 5 
3 2 2 2 
1 6 0 . 2 
7 8 2 1 1 
5 4 6 . 8 
8 7 3 8 5 
6 6 6 . 6 
2 6 6 9 7 
1 4 1 . 6 
0 
0 
1 4 9 2 
« 1 2 . 2 
2 1 3 2 
2 5 3 . 8 
2 4 1 1 2 3 
2 2 8 . 3 
1 7 9 6 0 
1 2 4 . 5 
1 1 2 6 5 
1 6 4 . 5 
2 1 2 1 9 5 
2 5 1 . 2 
9 1 8 8 6 
1 4 9 . 3 
4 5 8 8 5 
1 7 6 . 6 
1 6 6 4 5 4 
2 2 0 . 3 
3 2 2 4 7 
1 1 1 . 1 
9 3 9 6 
7 4 . 3 
6 0 ? 
» . 6 
2 3 7 1 
1 7 ? 4 . 6 
1 1 3 1 
7 6 0 . 3 
1 4 6 5 
1 5 7 . 9 
7? 
c l 
7; 3 
3 3 . ' ' 
86 
56 . 6 
' 2 - 2 2 
. - 7 4 . 1 
1 9 7 6 
9 8 1 0 1 0 
2 7 7 . 5 
6 6 4 3 8 0 
4 1 7 . 8 
4 5 0 8 8 0 
419.3 
36220 
2 4 2 . 1 
32210 
9 4 7 . 9 
20030 
3 2 6 . 4 
82860 
4 0 4 . 6 
75860 
9 8 5 . 5 
199480 
3 7 7 . 8 
130 
3 1 7 . 1 
4090 
2 0 3 . 4 
92070 
6 4 3 . 7 
64110 
4 8 9 . 0 
40600 
2 1 5 . 3 
10 
0 . 0 
2240 
6 1 8 . 8 
1280 
1 5 2 . 4 
203800 
192.7 
11260 
7 8 . 1 
1800 
26.3 
190740 
225.8 
5770 
9.4 
0 
0 
: 
: 
: 
1977 
1078530 
3G5.1 
733080 
461.0 
488720 
454.5 
85320 
5 7 0 . 3 
35860 
1 0 5 5 . 3 
3O740 
5 0 1 . 0 
127240 
6 2 1 . 3 
«8110 
6 2 5 . 0 
152380 
2 8 8 . 6 
170 
4 1 « . 6 
8900 
« « 2 . 6 
69920 
« 8 8 . 8 
114830 
8 7 5 . » 
53820 
2 8 5 . 4 
115D 
0 . 0 
3140 
8 6 7 . 4 
2»60 
3 5 2 . 4 
264170 
249.8 
13840 
» 6 . 0 
3000 
43.8 
247330 
27)2.6 
501« 
8.1 
0 
0 
: 
; 
: 
: 
1978 
; 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
· : V - 1 l\'= V ALUF ΐ Ν Γ . ί * 
i V - I M I C t f E V »LL UP 
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SOUDAN 
IMPORTS »Ύ SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR S E C T I O N S D E LA CTCI 
SUDAN 
I V : 1972=100 
ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
OR ICI'IES 
1977 1978 
FOOD AND LIVE «NIMALS 
PRODUITS ALIMFNTAIRFS ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E 
AUTRES O . C 
C D . 
D . E . 
DfcVELÛCINf MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE DE DEVELOPPE". 
MEDITCCR .AFRICA COUNTR. 
PAYS rASSIN M E C I T . A F i­1 Q 
OTH.TROPICAL Λ F H I C A 
AiJT.PÎYS A F R I '. U E TPPP 
CThC­S DCVFLi'^INC CT« 
AUTPLS PVP 
CENTRALLY t­LANi.in ΕΓΓΝ 
PAY', Cl "K [5 (.t L'ETAT 
2 1 C 
U O . O 
6664 
luco 
39277 
100 . C 
1438 
1 0 0 . C 
5959 
1 0 0 . 0 
31880 
1 0 0 . 0 
7349 
U O . O 
6703 
1 0 0 . 0 
1 9 5 
9? .9 
5 7 7 
» . 7 
55845 
U 2 . 2 
6 ? 3 
« 3 . 3 
7389 
1 2 « . 0 
«7833 
1 5 0 . 0 
182«7 
2 4 8 . 3 
17791 
2 6 5 . 4 
1 2 2 
5 8 . 1 
1221 
1 8 . 3 
91141 
232.C 
4459 
3 1 0 . 1 
18112 
3 0 3 . 9 
68570 
2 1 5 . 1 
29795 
4 0 5 . 4 
29200 
4 3 5 . 6 
3 7 0 
1 7 6 . 2 
2 5 1 
3 . 8 
113053 
2 8 7 . » 
8 6 
6 . 0 
7652 
1 2 8 . 4 
105315 
3 3 0 . 3 
21153 
2 8 7 . 8 
11736 
1 7 5 . 1 
5275 
1 0 0 . 0 
5245 
1 0 0 . 0 
5213 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
5193 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
4968 
9 4 . 2 
4897 
» 3 . 4 
4867 
9 3 . 4 
2 03 
2 0 3 3 . 0 
4657 
8 9 . 7 
70 
2 5 0 . 0 
44 
1 * 6 6 . 7 
6201 
1 1 7 . 6 
6130 
1 1 6 . 9 
6094 
1 1 6 . 9 
123 
1 2 3 0 . 0 
5557 
1 0 7 . 0 
72 
2 5 7 . 1 
58 
1 9 3 3 . 3 
10838 
2 0 5 . 5 
10033 
1 9 1 . 3 
9953 
1 9 0 . 9 
392 
3 9 2 0 . 0 
9310 
1 7 9 . 3 
168 
6 0 0 . 0 
149 
4 9 6 6 . 7 
5276 
U O . O 
1885 
1 0 0 . 0 
272 
U O . O 
12 
1 0 0 . 0 
4 
U O . O 
49 
U O . O 
52 
1 3 0 . 0 
2 
U O . O 
64 
U O . O 
FF 
U O . O 
57 
U C . Ù 
127 
U O . C 
1165 
U C . C 
»63 
1 7­3.C 
»1 
1 30.3 
81 
1 30.C 
68» 
1 . ' . . ­ . 
¿5 2» 
1 . . . 3 
8187 
1 5 5 . 2 
2957 
1 5 6 . 9 
811 
2 9 8 . 2 
16 
1 3 3 . 3 
18 
1 5 3 . 0 
176 
2 5 7 . 1 
187 
3 5 9 . 6 
65 
2 7 5 3 . 3 
2»8 
1 5 3 . 0 
1?C 
1 3 6 . 1 
05 
1 6 6 . 7 
134 
1 3 5 . 5 
1°»6 
135 .6 
7 8 
" 3 . 3 
1«5 
146 . 1 
1"7 
1»( . 9 
¿ 16 
a .5 
1571 
1 7 · . ' 
13442 
2 5 4 . 8 
7842 
4 1 6 . 0 
1243 
4 5 7 . 0 
150 
1 2 5 0 . 0 
10 
2 5 0 . 0 
260 
5 3 0 . 6 
7? 
1 3 8 . 5 
1C2 
5100 .0 
208 
3 2 5 . 0 
441 
5 0 1 . 1 
810 
1421 .1 
113 
1 1 3 . 2 
679? 
39 5 . 1 
1611 
19 3 .5 
319 
35J .5 
70 
54.­3 
1216 
181 .1 
79* 6 
156 .6 
»386 
1 7 7 . » 
6640 
3 5 2 . 3 
1468 
53» .7 
19 
1 5 8 . 3 
144 
3 6 0 0 . 0 
3S7 
7 8 9 . 8 
279 
5 3 6 . 5 
21 
1 0 5 0 . 0 
7 05 
4 7 6 . 0 
313 
3 5 5 . 7 
201 
3 5 2 . 6 
22 
17 .3 
1919 
337 .» 
1151" 
15.3.5 
»1 
» 9 . 3 
16» 
7 3 3 . ­
"31 
1 7 1 . ' 
159 , 
6 3 . 1 
■: V - 1 ï v ^ v » t ¡"3 ι f » r s ' 
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SUDAN 
' . S P O R T S L'Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE L» CTCI 
SOUDAN 
I V : 1972»103 
ITC SECTIONS ORIGINS 
"ECTIONS CTCI ORIGINES 
2 
3 
4 
·» 
5 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FR ANCE 
FRANCE 
bELG­LUXP 
PELG­LUXH 
NETHE RLANOS 
PAYS PAS 
F . c . 0' 6.1 '· M A N Y 
RF O'ALLEMAl.NE 
IT.LT 
IT ALI E 
UI.'ITTD K I M ; Γ06. 
WCYAUME U M 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
11 
130.0 
25423 
130.G 
1133 
uo.o 
947 
100.0 
101 
U O . O 
169 
100.0 
273 
100.0 
393 
U O . O 
186 
U O . O 
41 
U O . O 
35 
100.0 
6 
100.0 
1560 
U O . O 
1407 
1C0.C 
1278 
100.0 
261 
100.0 
833 
U O . O 
173 
100.C 
11C 
100.0 
146 
1CC.C 
148 
1CD.0 
4 
U O . O 
4 
U O . O 
47621 
U O . U 
31511 
Ut'. 3 
21716 
1 33. 'J 
5°5f 
v e υ 
523 
1 ' .'■. C 
1»7.· 
ICC .C 
5181 
1 '. . . 3 
¿6 16 
1 ­'3.L 
76 3.' 
1 ­'■ .1. 
197" 
174 
557.1 
28775 
113.0 
1773 
156.5 
14C6 
148.5 
129 
127.7 
288 
170.4 
427 
156.4 
470 
119.6 
268 
144.1 
642 
1565.9 
185 
528.6 
457 
7616.7 
1726 
78.6 
1069 
76.0 
863 
67.5 
163 
62.5 
4 79 
57.5 
215 
124.3 
2 "5 
186.4 
129 
87.2 
179 
»7.2 
?8 
70'..0 
?8 
70...0 
63695 
179.1 
4115? 
1? .6 
3 2 v s « 
137.9 
65­1 
126.6 
1­ '7 
23'.? 
1. ;1 
17; .5 
­ 1 /. ' 
15 7.2 
2'. 1 
1?.­ .·: 
1971 
6 3 
12S.6 
11210 
171.0 
2831 
219.9 
1681 
177.5 
321 
317.» 
216 
145.6 
182 
66.7 
854 
217.3 
66 
35.5 
23 
56.1 
8 
22.» 
15 
250.0 
16»3 
108.5 
1342 
»5.4 
888 
69.5 
250 
95.8 
5»0 
70.8 
49 
28.3 
452 
410.9 
83 
56.1 
»3 
56.1 
268 
6700.0 
268 
6700.C 
8 3 375 
190.« 
51836 
164.5 
«1757 
16».7 
1 ?t .: ' 
171.6 
1175 
28 3.7 
791· 
717.6 
»617 
16 6.3 
56' 1 
119.3 
1­3679 
11 '". 5 
1°?5 1976 
36 : 
257.1 : 
55276 : 
138.8 : 
1144 : 
565.» : 
2594 : 
273.9 : 
132 : 
130.7 : 
276 : 
163.3 : 
891 : 
326.4 : 
1152 : 
293.1 : 
1549 : 
832.8 : 
1163 : 
2836.6 : 
54 : 
154.3 r 
1109 : 
18483.3 : 
1374 : 
88.1 : 
939 : 
66.7 : 
423 : 
33.1 r 
193 : 
73.9 : 
127 : 
15.2 : 
28 : 
16.2 : 
517 : 
470.0 : 
268 : 
181.1 : 
268 : 
181.1 : 
16? : 
1175.3 : 
167 : 
1175.3 : 
119761 : 
271.5 : 
S99J5 : 
285.1 : 
75512 : 
'Û6.7 : 
1516? : 
751.5 : 
8617 : 
1657.1 : 
1?«35 : 
685.' : 
1 ( ¿ » ! : 
­.11.' : 
t i t i 
;5?.1 : 
1 61 <·. : 
1«77 1978 
: : 
: ; 
{ ; 
i i 
: : 
: : 
: 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
\ ! 
: : 
i ! 
! ! 
: : 
: : 
j ! 
: : 
: : 
': ! 
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SOUDAN 
.... IMPOhTS r*Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SUDAN 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
I I C S C C T I O N S 
: E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 7 1 9 7 8 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I R I Q U E S 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G RARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE O E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E T R O P 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O R . 
PAYS CORRERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
759 
1 3 0 . 0 
2682 
U O . O 
166 
U O . O 
3284 
U O . O 
5805 
U O . O 
347 
U O . O 
176 
1 0 0 . 0 
5282 
U O . O 
63 02 
U O . O 
1752 
1 0 0 . 0 
9 35 
119 .2 
2630 
9 8 . 1 
677 
1 3 0 . 3 
46 72 
1 4 2 . 3 
15028 
2 5 » . 9 
343 
9 » . » 
349 
1 9 8 . 3 
14336 
2 7 1 . 4 
4509 
7 1 . 5 
2417 
1 3 8 . 0 
103 5 
136 .4 
3629 
135 .3 
534 
1 1 4 . 6 
5742 
1 7 4 . 8 
27933 
4 8 1 . 2 
331 
9 5 . 4 
322 
1 8 3 . 0 
27280 
516 .S 
3301 
5 2 . 4 
1530 
8 7 . 3 
6 20 
8 2 . 5 
7177 
2 6 7 . 6 
1970 
4 2 2 . 7 
489? 
1 4 9 . 0 
24644 
4 2 4 . 5 
487 
1 4 0 . 3 
50E 
2 8 8 . 6 
23649 
4 4 7 . 7 
5185 
8 2 . 3 
3101 
1 7 7 . 0 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KIN6D0M 
ROYAURE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS riASSIN M F D I T . A F Í . I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E 1 R 0 P 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
ChlN». 
CHINE 
V 
IV 
05035 
1 0 0 . 0 
28.666 
U O . O 
13549 
1 0 0 . 0 
967 
U O . O 
1561 
1 0 0 . 0 
133C 
1 0 0 . 0 
2608 
U O . O 
1199 
U O . O 
5582 
U O . O 
300 
U O . O 
669 
U O . C 
875C 
U O . C 
124G 
U O . O 
46473 
1 3 0 . 3 
9305 
U O . O 
355 
U O . O 
36813 
U O . C 
28211 
1 0 0 . 0 
1.3222 
1 3U.0 
1176 08 
1 1 2 . 0 
52171 
1 8 2 . 0 
26762 
1 9 7 . 5 
1447 
1 4 9 . 6 
6304 
4 0 3 . 8 
2542 
1 9 1 . 1 
45»4 
1 7 6 . 2 
3213 
2 6 8 . 0 
8438 
1 5 1 . 2 
223 
7 4 . 3 
1067 
2 » 4 . 0 
162.35 
1 8 5 . 5 
48 73 
1 1 ' . 3 
33557 
7 3 . 2 
»6°4 
9 3 . 4 
675 
1 7 6 . 1 
24278 
6 5 . » 
2981» 
1 3 5 . 7 
1301C 
1 3 5 . 2 
16076» 
1 5 3 . 1 
73270 
2 5 5 . 6 
38242 
2 8 2 . 2 
1994 
2 0 6 . 2 
7765 
4 9 7 . 4 
3550 
2 6 6 . 9 
9358 
3 5 8 . 8 
5254 
4 3 8 . 2 
9843 
1 7 6 . 3 
478 
1 5 9 . 3 
2491 
3 7 2 . 3 
25054 
2 8 6 . 3 
5433 
128 .1 
47Π87 
1 0 1 . 3 
7945 
8 5 . 4 
S«l 
167 .7 
3»561 
1 3 4 . 7 
76141 
135 .? 
23862 
183 .5 
279553 
2 6 6 . 2 
149952 
5 2 3 . 1 
81428 
6 0 1 . 0 
2566 
2 6 5 . 4 
10031 
6 4 2 . 6 
4764 
3 5 8 . 2 
18727 
7 1 8 . 1 
27437 
2 2 8 8 . 3 
17504 
3 1 3 . 6 
398 
1 3 2 . 7 
5455 
8 1 5 . 4 
53601 
6 1 2 . 6 
7379 
1 7 4 . 0 
83526 
1 7 9 . 7 
13516 
1 4 5 . 3 
2189 
6 1 6 . 6 
67821 
181 .2 
14687 
1 5 8 . 1 
71119 
1 8 2 . 6 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES FT MATERIEL ft TRANbPOPT 
WORLD 
MONDE 
D E V E L C F E D M A R K [ Τ E CONO"* I F 
PAYS I N D U S T R , . O C C I D E N T . 
F ft Α Ν Γ E 
7 8 . 9 3 
1 '" 3 . C 
57122 
1 : . . ; 
16172 
ι ; .? 
7 5 6 
I ". . 3 
171» 
16­
OB., 
17 , 
» j . 
1 ? ' 
1 ­
??* 
V B 
. 0 
9 
.7 
7 
.3 
6 
' 
1P0587 
' 7 1 .7 
16.1 »7 7 
£ » ' . ! 
17 3 Π ? 
Î 8 1 . 5 
6 ' 1 3 
7 7 4 . 9 
7 '6199 
79?.S 
;8?1?1 
1 5 6 . 2 
2 .719? 
17 7 .9 
2? Γ. 
7 5 » . 1 
■: V ­ ι 
· : V 1 
Ι V ~V * Ι U E I N E 
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SUDAN 
I"POPTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS Db LA CTCI 
SOUDAN 
I V : 1572=100 
- ITC SECTIONS ORIGINS 
•ECTIONS CTCI ORIGINES 
7 
8 
» 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL PE TRANSPORT 
BELG-LUXB 
FiELG-LUXP 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR .AFRICA C n u N l K . 
PAYS PISSIN M L O I T . A F I . I O 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PV'J 
CHITAALLY PLANNED tCONOK. 
PAYS COMMtpcF Ί Έ Τ Α Τ 
CHINA 
CHI'.-L 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
1020 
uo.o 
815 
U O . C 
13146 
1-30.0 
2662 
1 0 0 . 0 
3C327 
U O . C 
703 
1 0 0 . 0 
2429 
1 0 0 . 0 
3371 
1 C 0 . 0 
2846 
1 0 0 . 0 
8001 
1 0 0 . 0 
1160 
1 0 C . 0 
180 
U O . O 
6661 
1 0 0 . 0 
12967 
1 0 0 . 0 
1649 
1 0 0 . 0 
12171 
1 0 0 . 0 
2910 
1 0 0 . 0 
2257 
1 0 0 . 0 
184 
U O . O 
102 
1 0 0 . 0 
83 
1 0 0 . 0 
434 
U O . O 
259 
U O . C 
1188 
U O . C 
7 
U O . O 
108 
10C .0 
187 
1 3 0 . 3 
3 4 Í 
U O . C 
5098 
1­30.0 
2­J79 
1 ­33. ­3 
29 8 5 
1 33 .3 
¿16? 
1 " . [ 
2c2» 
1 ­ ' 3 .0 
1 ° ? ' 
1756 
1 2 7 . 1 
2132 
2 6 1 . 6 
13801 
1 3 6 . 9 
7569 
2 8 4 . 3 
52774 
1 7 4 . 0 
937 
1 3 3 . 3 
7011 
2 8 8 . 6 
7015 
2 0 8 . 1 
2654 
9 3 . 3 
«675 
5 8 . « 
108 
3 5 . 2 
527 
2 9 2 . 8 
37«0 
5 6 . 1 
285«« 
2 2 0 . 1 
3918 
2 3 7 . 6 
12252 
1 0 0 . 7 
6539 
2 2 4 . 7 
5308 
2 3 5 . 2 
206 
1 1 2 . 0 
146 
1 4 3 . 1 
150 
1 9 1 . 6 
1131 
2 6 C 6 
5 30 
1 9 3 . 1 
3151 
2 6 5 . 2 
15 
2 U . 3 
210 
194 .4 
395 
211 .2 
539 
151 .9 
36°9 
7 ' . 6 
β . 1 
3 6 . 7 
2 8 6 6 
9 6 . 3 
? 1« 
1 ' . 1 
­ '11 
1 9 7 1 
1196 
1 1 6 . 7 
1462 
179 .4 
25924 
2 5 5 . 5 
20243 
7 6 0 . 4 
74492 
2 4 5 . 6 
1159 
1 6 4 . 9 
16928 
6 9 6 . » 
9925 
2 9 4 . « 
3702 
1 3 0 . 1 
975« 
1 2 1 . 9 
262 
2 2 . 6 
179 
» 9 . « 
9313 
1 3 9 . 8 
8960 
6 9 . 1 
3831 
2 3 2 . 3 
13820 
1 1 3 . 5 
6135 
2 1 0 . 8 
479 5 
2 1 2 . 5 
220 
119 .6 
71 
6 9 . 6 
191 
2 3 0 . 1 
1171 
2 6 9 . 8 
450 
1 7 3 . 7 
2514 
2 1 1 . 6 
178 
2 5 4 2 . 9 
167 
1 5 4 . 6 
48 7 
2 6 3 . 4 
68 4 
196 .6 
58»« 
1 1 5 . 4 
?072 
1 4 5 . 0 
?S15 
9 5 . 3 
1 »ï· 3 
1 3 . 2 
1372 
SO. ? 
1975 1976 
9203 : 
9 0 2 . 3 : 
12187 : 
1 4 9 5 . 3 : 
45565 : 
4 4 9 . 1 : 
33878 : 
1 2 7 2 . 7 : 
98536 : 
3 2 4 . 9 : 
1720 : 
2 4 4 . 7 : 
40559 : 
1 6 6 9 . 8 : 
70784 : 
8 9 8 . 4 : 
8601 : 
3 0 2 . 2 : 
9760 : 
1 2 2 . 0 : 
167 : 
1 4 . 4 : 
651 : 
3 6 1 . 7 : 
8942 : 
1 3 4 . 2 : 
13307 : 
1 0 2 . 6 : 
2403 : 
1 4 5 . 7 : 
23954 : 
1 9 6 . 8 : 
12300 : 
4 2 2 . 7 : 
»841 : 
4 3 6 . 0 : 
319 : 
173 .4 : 
156 : 
1 5 2 . 9 : 
303 : 
3 6 5 . 1 : 
2376 : 
5 4 7 . 5 : 
1044 : 
4 0 3 . 1 : 
5553 : 
4 6 7 . 4 : 
70 : 
1 0 0 0 . 0 : 
654 : 
6 0 5 . 6 : 
1138 : 
6 0 8 . 0 : 
616 : 
1 7 7 . 3 : 
7636 : 
119 .8 : 
7571 : 
171 .» : 
¿011 : 
175 .« : 
1.­18 
» 6 . 5 : 
71 ?» : 
1 1 9 . 1 : 
1977 1978 
: : 
: : 
: : 
\ : 
; ; 
: : 
:' i 
: ; 
: : 
: : 
i i 
: : 
: : 
! : 
: : 
: : 
: : 
i i 
: ; 
; ; 
: : 
i i 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
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SOUDAN 
. eXPOPTS FY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAP SECTIONS DE LA CTC 
SUDAN 
I V : 1972=100 
•ITC SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
A U T . P A Y S AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRO0UIT5 ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
Ö E L G ­ L U X G 
B E L G ­ L U X f l 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF ( J E R M Ä N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I F 
UN ITP D KINC­dO* 
ROYAUME UNI 
PE 
ΓΑ 
JAFA 
j a e O 
'MA PK 
1E l'A R Κ 
C Τ Η E " S C . C . C . 
AUTO S 0 . C . 'J . 
5 6 1 2 3 8 
1 0 0 . 0 
171170 
1 C C 0 
111673 
1 C 0 . 0 
12399 
í co .o 
11197 
U O . C 
13559 
1 0 0 . 0 
29326 
1 0 0 . 0 
31369 
U O . O 
13145 
1 0 0 . 0 
378 
1C0 .0 
10026 
U O . O 
27229 
1 0 0 . 0 
14932 
U O . O 
0 
0 
5967 
1 0 0 . 0 
1637 
1 0 0 . 0 
120066 
1 0 0 . 0 
23011 
1 0 0 . 0 
1024 
1 0 0 . 0 
96031 
1 0 C . 0 
66061 
U O . O 
41556 
U O . O 
416571 
1 1 5 . 3 
228363 
1 3 3 . 9 
149924 
1 3 C 7 
25193 
2 0 3 . 2 
6743 
5 8 . 7 
190»1 
1 4 0 . 8 
36067 
1 2 3 . 0 
46543 
1 3 5 . 4 
15774 
1 2 0 . 0 
512 
1 3 5 . 4 
7748 
7 7 . 3 
47832 
1 7 5 . 7 
20078 
1 3 4 . 5 
C 
o 
»312 
1 5 6 . 1 
4404 
26.9.0 
1057»0 
8 8 . 1 
25769 
1 1 2 . 0 
2164 
2 1 1 . 3 
778 57 
8 1 . 1 
80173 
1 2 1 . 4 
60012 
1 4 4 . 4 
443482 
1 2 1 . 9 
245387 
1 4 0 . 9 
176168 
1 5 3 . 6 
«8591 
3 9 1 . 9 
8982 
7 8 . 1 
17703 
1 3 0 . 6 
29774 
1 0 1 . 5 
54551 
1 5 8 . 7 
16304 
1 2 4 . 0 
262 
6 9 . 3 
22912 
2 2 8 . 5 
14896 
5 4 . 7 
17806 
1 1 9 . 2 
0 
0 
7142 
1 1 9 . 7 
2638 
1 6 1 . 1 
130199 
1 0 8 . 4 
25149 
1 0 9 . 3 
7648 
7 4 6 . » 
97402 
1 0 1 . 4 
63905 
9 6 . 7 
34372 
8 2 . 7 
429357 
11R.9 
243332 
1 3 9 . 7 
175848 
1 5 3 . 3 
61849 
4 9 8 . 8 
2482 
2 1 . 6 
12136 
8 9 . 5 
24081 
8 2 . 1 
57819 
1 6 8 . 2 
15941 
1 2 1 . 3 
1317 
3 4 8 . 4 
»146 
9 1 . 2 
17762 
6 5 . 2 
22504 
1 5 0 . 7 
3882 
0 . 0 
7374 
1 2 3 . 6 
3486 
2 1 3 . 0 
116636 
» 7 . 1 
30052 
1 3 0 . 6 
6392 
6 2 4 . 2 
80192 
8 3 . 5 
6927» 
1 0 4 . 9 
33585 
8 0 . 8 
554230 
153.4 
359350 
206.3 
235220 
2 0 5 . 1 
36810 
2 9 6 . 9 
4540 
3 9 . 5 
27110 
1 9 9 . 9 
36480 
1 2 4 . 4 
108990 
3 1 7 . 1 
15800 
1 2 0 . 2 
5080 
1 3 4 3 . » 
21740 
2 1 6 . 8 
41550 
1 5 2 . 6 
3C710 
2 0 5 . 7 
9610 
0 . 0 
3980 
6 6 . 7 
8340 
5 0 9 . 5 
110920 
92­4 
20000 
8 6 . 9 
210 
20.5 
907IO 
94.5 
699O 
10.6 
0 
0 
661110 
1 8 3 . 0 
362910 
208.4 
217470 
189.6 
37310 
3 0 0 . 9 
7230 
6 2 . » 
16740 
1 2 3 . 5 
48360 
1 6 4 . 9 
81490 
2 3 7 . 1 
21180 
1 6 1 . 1 
5050 
1 3 3 6 . 0 
14550 
1 4 5 . 1 
51570 
1 8 9 . 4 
40450 
2 7 0 . 9 
8840 
0 . 0 
5500 
9 2 . 2 
19070 
1 1 6 4 . 9 
173580 
144.6 
9410 
4 0 . 9 
3160 
308.6 
161010 
167.7 
4600 
7.0 
0 
0 
34166 
U O . O 
18207 
U O . O 
17842 
U O . C 
797 uo.o 
148C 
1 3 0 . 3 
7087 
1 i !C 0 
8717 
1 ' : · . '. 
121 
1 3 0 . r 
36 
U O . C 
7 
1 : 3 . 3 
55886 
1 6 3 . 6 
24294 
133 .4 
22845 
1 2 8 . 0 
243 
6 ' . 1 
990 
6 6 . 9 
9 4 ' 8 
133.? 
5 1 " ! 
6 3 . 3 
«6.7» 
7»6f . 1 
16 79 
1 6 6 ' . » 
• 1 s 
1 5 1 ? . 9 
57113 
16R.0 
11843 
6 5 . 0 
11661 
6 5 . 4 
96 
2 4 . 4 
881 
S9.S 
1513 
6 1 . 3 
¿as,? 
5 6 . 3 
77 
6 3 . 6 
1371 
' 6 C 7 . 2 
62 
?12 .9 
26063 
7 6 . 3 
12960 
7 1 . 2 
12876 
7 2 . 2 
117 
3 7 . 1 
»61 
5» .2 
6C79 
»5 .6 
2 7 3» 
71 . 1 
50 
¿» .» 
??38 
6 2 1 6 . 7 
75¿ 
K 7 7 1 .¿ 
v ­ i . ?Í:1 , i v ­ v n u L 
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SUDAN 
EXPORTS Ι Υ S I T C S E C T I O N S 
E X P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S D t LA C T C I 
SOUDAN 
I V : 1972=100 
ITC SECTIONS ORIGINS 
'ECTIONS CTCI ORIGINES 
<·' 
1 
2 
­Mr 
' 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMIIUSTIB. MINER.,LUBRIF .,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED 6Α»ΚΕΤ ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR ι 
UNITED KINGPOM 
ROYAUME UNI 
JAPAIi 
JAPON 
DEVELOPING MARAT ECCNO­IE 
PAY» Viii L PI­ 6! VFLO'­PE * . 
"ΤΗ.TROPICAL AFRICA 
A 3 T.PAYS ÍFRI9UE 1Γ. OP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
15233 
uo.o 
5543 
130.0 
336 
U O . O 
9354 
U O . O 
725 
100.0 
16 
100.0 
307916 
100.0 
152383 
100.0 
94498 
100.0 
11882 
100.0 
9991 
100.0 
6173 
100.0 
20525 
100.0 
34174 
100.0 
11383 
U O . O 
371 
100.0 
10002 
100.0 
26522 
U O . O 
14818 
U O . O 
9P205 
U O . O 
6066 
100.0 
336 
100.0 
8 38 03 
1C0.C 
65328 
U O . C 
41555 
U O . C 
37 0« 
019 
1 ' O . 3 
173 
1.­3.3 
173 
1 .3 . 3 
719 
1 '.' j . 3 
215­
?!? 
19?' 
30»o9 
212.6 
13979 
252.2 
1«.'6 
«27.4 
15454 
165.2 
773 
99.7 
8 
50.0 
346635 
112.6 
200320 
131.5 
124399 
131.6 
24536 
206.5 
5721 
57.3 
8347 
135.2 
30513 
148.7 
41827 
122.4 
13260 
116.5 
194 
52.3 
739» 
74.0 
16736 
171.2 
19837 
133.9 
669 03 
7t.2 
7589 
125.1 
?21 
6S.R 
59093 
73.5 
7 9 H 3 
121.6 
60:312 
111.1 
6o?0 
179.0 
­16 
131.» 
«3? 
11F .» 
'06 °( .» 
C 16 
IS' .0 
7 17 
li .7 
1971 
13638 
?»6.5 
7312 
131.9 
1550 
1354.2 
31776 
339.7 
1932 
266.5 
13 
81.3 
359774 
116.8 
220871 
144.9 
155799 
164.9 
48406 
407.4 
8034 
80.4 
9123 
147.8 
24501 
119.« 
53520 
156.6 
12006 
105.S 
210 
56.6 
22806 
228.0 
11487 
«3.3 
17303 
116.8 
7696« 
85.3 
17763 
292.8 
73 
21.7 
59128 
70.6 
61939 
94.8 
34372 
82.7 
1739» 
461.6 
739» 
1146.7 
3453 
?"71.2 
Κ 15.2 
CJ..1 
1 ? '.' . 7 
60 ¡2 
1.' 5 7 . ι 
1975 1976 
13102 : 
»6.0 : 
606 : 
19.9 : 
750 : 
223.2 : 
11746 : 
125.6 : 
1 : 
0.1 : 
8 : 
50.0 : 
368070 : 
119.5 : 
220383 : 
144.6 : 
156244 : 
165.3 : 
61677 : 
519.1 : 
1528 : 
15.3 : 
4470 : 
72.4 : 
20947 : 
102.1 : 
56723 : 
166.0 : 
10337 : 
90.8 : 
562 : 
151.5 : 
7022 : 
70.2 : 
17658 : 
66.6 : 
22450 : 
151.5 : 
79431 : 
88.1 : 
19141 : 
315.5 : 
54 : 
16.1 : 
60236 : 
71 .9 : 
68257 : 
104.5 : 
33585 : 
80.8 : 
15362 : 
lit.7 : 
1280 : 
691.1 : 
1831 : 
1377.1 : 
1138? : 
511.6 : 
6711 : 
3116.6 : 
1077 1978 
: : 
: : 
; j 
: : 
: : 
: = 
: : 
: : 
t ι 
: : 
: : 
: : 
: ! 
: : 
: : 
! : 
: : 
: : 
: : 
: ; 
: r 
: : 
I ! 
: : 
\ 1 
: : 
: : 
: : 
: : 
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SOUDAN 
. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SUDAN 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
'ITC SECTIONS 
"ECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MINERAL FUFLS,LUBRICANTS AND RFLAT. MAT. 
C0M5USTIB. MINER..LUBRIF ..PROD. CONNEXES 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINC­DOM 
PPYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
r.EVELCPING MARKT FC3N0"IF 
PAYS VOIE CE OIVELPPPE" . 
ME 61 TERR .AFRI CA CÍ'UNTR. 
PAYS PASSIN Ml DIT . A F 6 I 0 
CTHEPS DEVFLIiEINÍ CUV 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONT". 
PAYS C3MMEHCF L'ETAT 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
IV 
V 
1937 
U O . O 
?'­53 
1 5 7 . 6 
12558 
U O . O 
780 
1 0 0 . 0 
780 
1 0 0 . 0 
9» 
1 0 0 . 0 
681 
1 0 0 . 0 
11778 
1 0 0 . 0 
11317 
1 0 0 . 0 
424 
1 0 0 . 0 
5452 
4.7.4 
1152 
1 4 7 . 7 
1127 
1 4 4 . 5 
1117 
1 1 2 8 . 3 
3 
0 .4 
43C0 
3 6 . 5 
4175 
3 6 . 9 
31 
7 . 3 
6162 
3 1 8 . 1 
159 
1 .3 
158 
3 7 . 3 
5839 
3 0 1 . 4 
4185 
3 3 . 3 
4026 
5 1 6 . 2 
4026 
5 1 6 . 2 
3777 
3 8 1 5 . 2 
13446 
1 0 7 . 1 
1703 
2 1 8 . 3 
1703 
2 1 8 . 3 
1477 
1 4 9 1 . 9 
11 743 
» » . 7 
15»7 
3 7 6 . 7 
183 
1 0 0 . 0 
»4 
U O . O 
87 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
137 
7 4 . 9 
101 
1 0 7 . 4 
63 
7 2 . 4 
36 
4 0 . 4 
34 
1 8 8 . » 
188 
1 0 2 . 7 
120 
1 2 7 . 7 
84 
» 6 . 6 
68 
7 6 . 4 
65 
3 6 1 . 1 
495 
2 7 0 . 5 
145 
1 5 4 . 3 
127 
1 4 6 . 0 
351 
3 9 4 . 4 
213 
1 1 8 3 . 3 
180 
1 0 0 . 0 
158 
1 0 0 . 0 
78 
U O . O 
45 
1 0 0 . 0 
23 
uo.o 
321 
1 7 8 . 3 
211 
1 3 3 . 5 
210 
2 6 9 . 2 
139 
3 0 8 . 9 
110 
4 7 8 . 3 
254 
1 4 1 . 1 
226 
1 4 3 . 0 
166 
2 1 2 . 8 
33 
7 3 . 3 
28 
1 2 1 . 7 
460 
2 5 5 . 6 
2*9 
1 5 7 . 6 
227 
2 9 1 . 0 
195 
4 3 3 . 3 
105 
4 5 6 . 5 
2363 
U O . O 
1822 
uo.o 
1132 
U O . O 
113 
U O . O 
147 
I P S . ! 
766 
1 00.0 
15 
1 33.Ρ 
538 
1 ( 3 . Γ , 
69 
1 Ό. 0 
¿39 
1 33 .0 
¿ 
1 3 3 . L 
1225 
5 1 . » 
1338 
5 7 . 0 
093 
8 7 . 5 
187 
165 .5 
»? 
5 6 . » 
(.75 
» » . 1 
7 
16..7 
1 ' 6 
21 .1 ' 
7 
­ . 9 
1'7 
? 6 . ; 
71. 
76 .3 
1291 
5 1 . 6 
1121 
6 1 . 5 
935 
» 2 . 6 
58 
5 1 . 3 
»6 
5 8 . 5 
711 
9 7 . 2 
»5 
6 7 3 . 3 
117 
? 7 . 3 
7 '■ 
1 3 . 5 
13* 
2 5 . 2 
22 
5 5 0 . 3 
3855 
1 6 3 . 1 
3501 
1 9 2 . 2 
2746 
2 4 2 . 6 
» 
7 .1 
9'. 
61 .? 
7243 
3 9 2 . » 
727 
4 8 4 6 . 7 
??7 
4 4 . 1 
125 
181 .? 
131 
2 4 . 7 
117 
2 9 2 5 . 3 
* : v ­ 1 ' 
• : ν ­­ ι 
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SUDAN SOUDAN 
.Β 
EXPORTS LY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V : 1972=100 
' I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
» MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD · ¿(ν 
MONDE 
DEVELOPED MARKtT ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1»72 
142 
0 . ·,· ? 1 00 . 0 
107 
U O . O 
86 
1 0 0 . 0 
33 
1 C 0 . 0 
197« 
222 
1 5 6 . 3 
170 ! 
1 2 1 . 5 
8» 
1 0 3 . 5 
93 
2 8 1 . 8 
107« 
I ¿l ï i * * 
2i32:_ 
1 4 2 . 3 
81 
7 5 . 7 
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:50 .o 
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SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
SUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
001.1 BOVINE CATTLE­INCLUDING BUFFALOES­
ESPECE BOVINE ­BUFFLES COMPRIS­
UoRLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
001.2 SHEEP, LAHBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
011.1 HEAT OF BOVINE ANIH, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
011.2 HEAT OF SHEEP t 60ATS, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE MOUTON/CHEVRE,FRAICHE,REFR. CONG 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPING RARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
051.95 TROP FRUIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 
FRUITS TROPICAUX AUTRES QUE BANANES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
054.2 BEANS,PEAS,LENTILS t LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES t LEEURIN SECS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
DEVEL0P1N6 MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
C74 1 TEA 
THE 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V s 
U 
V 
z 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
β u 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
0 
U 
V 
1972 
1641 
0.5 
16*1 
«478 
1.2 
[ 
4*78 
2025 
0.6 
2753 
735 
100.0 
2025 
2753 
735 
1557 
0.« 
5*5 
2856 
100.0 
15J7 
5*5 
2856 
15* 
0.0 
395 
38» 
100.0 
15* 
395 
389 
602 
0.2 
2261 
266 
100.0 
275 
753 
365 
275 
753 
365 
101 
387 
260 
«5 
173 
260 
15 
49 
306 
327 
1507 
216 
2277 
0.6 
2227 
1975 
2101 
0.5 
2101 
6365 
1.5 
i 
6365 
10537 
2.5 
11827 
8»0 
121.1 
1043» 
11697 
892 
2306 
0.6 
2207 
10** 
36.6 
2306 
2207 
10*« 
155 
0.0 
*11 
377 
»4.9 
155 
*11 
377 
1388 
0.3 
3816 
363 
136.5 
452 
1295 
3*9 
452 
1295 
34» 
25 
99 
252 
254 
741 
342 
110 
317 
347 
936 
2521 
371 
1985 
0.5 
2712 
1974 
4992 
1.1 
4992 
11607 
2.6 
: 
11607 
8909 
2.0 
9168 
971 
132.1 
8909 
9168 
971 
2087 
0.5 
1677 
1244 
43.6 
2087 
1677 
124* 
506 
0.1 
902 
560 
1*4.0 
501 
889 
563 
2572 
0.6 
*5*1 
566 
212.8 
482 
873 
552 
482 
873 
552 
25 
49 
510 
200 
346 
578 
255 
469 
543 
2090 
3668 
569 
Ì463 
0.3 
31 CI 
1975 
409 
0.1 
40» 
3146 
0.7 
i 
31*6 
267 
0.1 
264 
1011 
137.6 
267 
264 
1011 
olo 
388 
0.1 
955 
406 
10«.* 
386 
»50 
406 
147* 
0.3 
4106 
358 
134.6 
11» 
3»3 
302 
119 
393 
302 
| 
66 
197 
335 
40 
99 
404 
1355 
3713 
364 
9«5 
0.2 
953 
1976 
olo 
Γ. 
o'.o 
2Í49 
0.5 
: 
olo 
olo 
69 
0.0 
358 
1»2 
72.2 
: 
: 
; 
; 
: 
i 
0.0 
1977 
0.0 
olo 
olo 
olo 
olo 
3»6 
0.1 
1036 
382 
1*3.6 
: 
'z 
olo 
1978 
olo 
olo 
olo 
: 
olo 
: 
olo 
: 
: 
alo 
i 
: 
■ 
0.0 
·: v=1000l 
·: v=1C0OS 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE 1U=IND1CE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 545 
SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SOUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
07«.1 TEA 
THE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
BRAN,POLLARD,SHARPS t OTHER BY­PRODS 
S0N,REC0UPE DE BLE ET AUTRES SOUS PRODUI 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF SERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPER. 
OIL­SEED CAKE I REAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX t AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
POV & EQU HIDES EXCL. CALF K KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS S EQU,SAUF VEAUX X AGN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1022 
100.0 
2277 
2227 
1022 
2260 
2218 
1018 
187 
200 
935 
2057 
200« 
1026 
731 
71.5 
1642 
2205 
744 
1622 
2187 
741 
: 
1583 
2152 
735 
471 
46.1 
1350 
28S6 
472 
1346 
2854 
471 
• 
1327 
2836 
467 
9»1 
97.0 
945 
953 
»»1 
943 
951 
991 
; 
855 
909 
»40 
1046 
0.3 
20912 
50 
100.0 
1010 
20*0* 
*9 
663 
11567 
57 
321 
4902 
65 
3*2 
6665 
51 
3*7 
8837 
39 
36 
508 
70 
887 
0.2 
16598 
53 
106.0 
871 
16303 
53 
535 
7300 
73 
*17 
5800 
71 
118 
1500 
78 
335 
9003 
37 
16 
295 
5* 
15159 
4.2 
218114 
69 uo.o 
13907 
203745 
68 
13907 
203745 
68 
267 
3040 
87 
1129 
11584 
97 
6222 
93336 
66 
6289 
95785 
65 
52? 
6763 
77 
725 
7606 
95 
19*67 
*.7 
1396»4 
139 
201.4 
18*30 
13539* 
136 
18430 
135394 
136 
121 
1335 
90 
455 
2076 
219 
8528 
69656 
122 
3678 
36181 
101 
555 
3100 
179 
«82 
1200 
4 01 
67» 
0.2 
15««* 
«3 
86.0 
66« 
15202 
*3 
«91 
10811 
«5 
223 
3000 
7* 
255 
7613 
33 
173 
*391 
39 
15 
2*2 
61 
1*9 
1539 
96 
2695 
22835 
118 
3091 
33804 
91 
471 
2933 
160 
1850 
4547 
106 
350 
0.1 
7972 
«3 
86.0 
77 
1759 
«3 
77 
175» 
«3 
273 
6213 
«3 
»620 
2.2 
80913 
118 
171.0 
729» 
73«33 
9» 
72»» 
73«33 
99 
11239 
2.6 
156495 
71 
102.» 
9»»S 
146090 
68 
9995 
146090 
68 
386 
«172 
92 
♦ 751 
72285 
65 
180« 
3113* 
57 
12«« 
10405 
119 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
2200 
0.6 
2840 
774 
UO.O 
1509 
1783 
3460 
0.8 
2969 
1165 
150.5 
908 
»90 
3390 
0.8 
3358 
1009 
1J0.4 
2 
10 
160» 
0.4 
1912 
841 
108.7 
. 
: 
V=100Gt 
VMOOCS 
.Q=TONS 
.Q=TONNES 
,U=UN1T VALUE lu=uNIT VALUE INDEX 
,U=VALEUR UNITAIRE IU=INCICE OE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
0 0 
1*100 
2.5 0.0 0.0 
0.0 0.0 
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SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SUDAN 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 9 7 7 1 9 7 8 
2 1 1 . 1 BOV 8 EQU H I D E S E X C L . CALF t K I P S K I N S 
PEAUX DE B O V I N S S E Q U , S A U F VEAUX X AGN 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
211.4 COAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX OE CHEVREAUX 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
SHEEP AND LAMB SKINS,U1TN THE UOOL ON 
PEAUX D'OVINS LAINEES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KIHGDOR 
ROYAUHE UHI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
HIDES t SKINS,HES 
CUIRS ET PEAUX,HON APPRETES,NOA 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1458 
0 . 4 
845 
1725 
1 0 0 . 0 
1458 
845 
1725 
667 
391 
1705 
32 
20 
1600 
600 
356 
1685 
2976 
0 .7 
1004 
296« 
1 7 1 . 8 
2888 
»79 
29«9 
901 
3 09 
2915 
113 
36 
3138 
709 
2 «2 
292» 
23«« 
0 . 5 
876 
2675 
1 5 5 . 1 
20«7 
7*8 
2736 
1 9 * 
65 
298« 
78 
29 
268» 
65 
22 
295« 
1448 
0 . 3 
803 
1803 
10« .5 
121» 
618 
1»72 
198 
106 
1867 
20 
14 
1*28 
1*6 
75 
1 9 * 6 
1129 
1327 
850 
1129 
1327 
850 
691 
1056 
654 
7?7 
6 79 
1070 
727 
679 
1070 
2423 
2040 
1187 
2 
10 
200 
* 
3361 
3321 
1012 
= 
: 
1609 
1912 
841 
• 5234 
1 .4 
2 * 7 1 
2118 
1 0 0 . 0 
5227 
2 *66 
2119 
1919 
858 
2236 
806 
366 
2202 
79 
38 
2078 
305 
137 
2226 
621 
2 7 * 
2266 
109 
43 
2534 
494 
256 
1929 
8 *65 
2 . 0 
2 * » 1 
33»8 
1 6 0 . * 
8127 
2 *06 
3377 
3826 
1 1 * 0 
3356 
1289 
361 
3570 
103 
30 
3*33 
1 3 0 * 
399 
3268 
1066 
333 
3201 
65 
18 
3611 
887 
273 
32*9 
7160 
1 .6 
2 * 7 5 
2892 
1 3 6 . 5 
7o69 
2 * 5 2 
2882 
2182 
750 
290» 
760 
263 
2889 
590 
1 8 * 
3206 
«10 
1*6 
2808 
421 
157 
2681 
I 
854 
322 
2652 
5083 
1 .2 
1 9 * 7 
2610 
1 2 3 . 2 
4670 
1 7 9 * 
2603 
659 
273 
2 *13 
51» 
213 
2 *36 
| 
67 
32 
2093 
55 
25 
2200 
; 
731 
22» 
31»2 
290 
0 . 1 
106 
2735 
U O . O 
283 
105 
2695 
168 
70 
2400 
117 
14 
8357 
723 
0 .2 
75 
9640 
3 5 2 . 5 
723 
75 
9640 
413 
39 
10589 
4 0» 
39 
10487 
955 
0 .2 
202 
4727 
1 7 2 . 8 
856 
72 
11888 
407 
35 
11628 
305 
28 
10821 
433 
0 . 1 
90 
4811 
1 7 5 . 9 
4 29 
70 
6128 
202 
34 
5941 
201 
34 
5911 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0 0 
·: V=10C0I ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V = 100P« ,Q = TONNES ,U = VALEUR UNITAIRE IL'Ι N 0ICE DE VALEUR UNITAIRE ,X = PART DU TOTAL 
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SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SOUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
221.1 GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR & MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING RARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANHED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
221.6 COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
JAPAN 
JAPON 
221.7 CASTOR OIL SEED 
GRAINES DE RICIN 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UHI 
JAPAN 
JAPON 
221.» OIL-SEEDS,OIL NUTS t OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OL E AG I NEUSTS,ND A 
UORLD 
MONDE 
* 
UNIT 
V 
Χ 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
S 
υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V « 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
v 
Q u 
v 
Q 
u 
v 
Q u 
v 
Q u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
1972 
26457 
7.3 
114807 
23C 
U O . O 
18508 
77497 
238 
15711 
65468 
239 
4968 
2308» 
215 
285 
1300 
21» 
2»35 
12112 
242 
5270 
18282 
288 
2253 
10685 
210 
720 
2288 
31* 
1762 
12*99 
1*0 
6187 
2*811 
2*9 
1810 
0.5 
2*730 
73 
100.0 
1810 
2*730 
73 
1668 
22830 
73 
1512 
0.* 
8051 
187 
100.0 
1*67 
785* 
186 
«15 
3*88 
176 
10* 
440 
236 
175 
1016 
172 
336 
2032 
165 
852 
4366 
195 
26578 
7.4 
95803 
277 
loo.o 
1973 
3748» 
9.0 
138832 
270 
117.4 
35543 
132162 
268 
2»657 
112961 
262 
16475 
6870» 
239 
189 
613 
308 
2530 
8235 
307 
5999 
17193 
348 
4200 
17223 
243 
4*06 
13071 
3Ϊ7 
292 
921 
317 
1655 
57*9 
287 
1755 
0.* 
15917 
110 
150.7 
1755 
15917 
110 
1755 
15917 
110 
2002 
0.5 
7270 
275 
1*7.1 
2002 
7270 
275 
932 
393* 
236 
591 
2*61 
2*0 
116 
503 
230 
224 
970 
250 
1070 
3336 
320 
32»69 
7.9 
113816 
289 
104.3 
1974 
70339 
16.0 
130044 
540 
234.8 
66159 
121062 
546 
65431 
119864 
545 
43570 
77924 
559 
1074 
2000 
537 
6376 
12**9 
512 
3673 
4890 
751 
10739 
22601 
*75 
727 
1198 
606 
2568 
51*2 
499 
1613 
38*0 
420 
694 
0.2 
«752 
1*6 
200.0 
69* 
«752 
1*6 
6»* 
*752 
1*6 
3»8 
0.1 
1116 
356 
1»0.* 
363 
1016 
357 
363 
1016 
357 
• 
: 
l 
• 
62820 
14.3 
118362 
530 
191.3 
1975 
9»1C« 
23.1 
205936 
«81 
209.1 
«4101 
172682 
t8? 
77777 
159343 
«88 
55605 
107«59 
517 
I 
183« 
3778 
«85 
3188 
5228 
609 
16816 
«0378 
«16 
2*15 
363* 
66* 
12373 
29187 
«30 
2*26 
«067 
596 
olo 
32*9 
0.8 
13602 
238 
127.3 
32*» 
13602 
238 
32*9 
13602 
238 
I 
: 
: 
i 
38109 
8.9 
72310 
527 
190.3 
1976 
117008 
21.1 
29*100 
397 
172.6 
I 
• 
i 
olo 
olo 
'. 
ζ 
ζ 
: 
: 
; 
olo 
1977 
83C*2 
12.6 
U 3 9 6 6 
576 
250.« 
'. 
ζ 
• 
; 
: 
! 
i 
: 
: 
i 
olo 
olo 
0.0 
1978 
0.0 
: 
: 
'. 
Γ. 
i 
J 
i 
ι 
" 
: : 
alo 
olo 
0.0 
V - 1 0 0 C S , 0 = TONS , U - U N I T VALUE I U = UNIT \jA\_UE INDEX 
V=10CC» ,Û=TONNES .U=VALEUR U N I T A I R E 1 U = I N D I C E CE VALEUR U N I T A I R E 
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.«»PERCENTAGE OF THE 
,X=PART DU TOTAL 
SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
271.8 OIL­SIEDS,OIL NUTS t OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES,NDA 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON CORPRIS LES LINTERS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERRAHT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
U.S.A. 
ETATS URIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CEHTRALLY PLAHHED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
COTTOH LIHTERS 
LINTERS DE COTON 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
BELG­LUxB 
BELG­LUXB 
13«97 
«6828 
288 
7178 
2470« 
290 
29 
99 
292 
7121 
24515 
290 
5769 
20231 
285 
10427 
39700 
262 
2654 
9275 
286 
1832? 
63078 
290 
10436 
36388 
286 
147 
493 
298 
8903 
30838 
288 
6618 
22*41 
294 
11586 
40575 
285 
3055 
10163 
300 
25754 
47791 
538 
19801 
33280 
594 
'. 
19801 
33280 
594 
5417 
13511 
400 
33324 
64342 
517 
3741 
6229 
600 
11554 
19315 
598 
6628 
11260 
588 
: 
6507 
10661 
610 
2913 
4839 
601 
22035 
46018 
478 
4519 
6977 
647 
212120 
58.7 
2*6594 
860 
100.0 
82057 
100511 
816 
53*27 
659*2 
810 
4597 
5971 
769 
8*22 
10603 
79* 
10*9 
135* 
774 
1299* 
16105 
806 
189*2 
227*1 
832 
7*22 
9168 
809 
1711 
1928 
887 
15143 
18696 
809 
7«506 
81807 
910 
55557 
64276 
86« 
229403 
55.1 
225427 
1017 
118.3 
106242 
108955 
975 
629*2 
61354 
1025 
25*7 
289* 
880 
«389 
*7»1 
»16 
1299 
1*39 
»02 
20765 
187»1 
1105 
23»15 
22»15 
10*3 
10026 
1052* 
»52 
687 
696 
»87 
30508 
30*38 
1002 
«8895 
5021» 
»73 
7«265 
66253 
1120 
165285 
37.5 
101563 
1627 
18».2 
75059 
«7073 
159* 
52023 
33800 
153» 
10*0 
671 
15*» 
5787 
3868 
1*96 
552 
«00 
1380 
16552 
10020 
1651 
21070 
1*2»7 
1*73 
7023 
«5*« 
15*5 
250» 
16»1 
1*83 
1221 
781 
1563 
3*5*8 
25252 
1368 
55678 
2»238 
190« 
189911 
«*.2 
1*1*07 
13*3 
156.2 
91352 
67252 
1358 
528*2 
39086 
1351 
12*6 
1018 
1223 
689 
*91 
1*03 
2*6 
203 
1211 
1331» 
955* 
139« 
29892 
22683 
1317 
7**9 
5137 
1*50 
2635 
1855 
1*20 
10222 
7723 
1323 
37*8* 
3262» 
11*8 
6107* 
«1526 
1«70 
280890 
50.6 
2100»8 
1336 
155.3 
i 
j 
'm 
• 
z 
i 
i 
'. 
ι 
z 
j 
; 
3778*6 
57.2 
2178»5 
173* 
201.6 
i 
I 
ι 
1 
ι 
ι 
ι 
\ 
0.0 
j 
' 
ι 
* 
ι 
\ 
ζ 
ι 
i 
ï 
I 
! 
ν χ 
Q 
υ IU 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
V 
Q 
υ 
1356 
0.* 
2270 
597 
1C0.C 
738 
1239 
595 
738 
1239 
595 
293 
«67 
627 
595 
0.1 
1063 
559 
93.6 
334 
525 
638 
334 
523 
638 
151 
235 
642 
667 
0.2 
1086 
614 
102.8 
435 
641 
678 
435 
641 
678 
11 
22 
636 
1894 
0.4 
2532 
748 
125.3 
174 
269 
646 
174 
269 
646 
174 
269 
646 
V=1000* ,Q=TONS ,U=UNIT VALuE IU=UNIT VALUE INDEX 
V = 1000S ,Q = TONNES ,U = V*LEUfi UNITAIRE 11 = Ι Ν D I C E DE VALEUR UNITAIRE 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
Ï=PART DU TOTAL 549 
SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SOUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
263.2 COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
291.1 BONES TUORY MORNS HOOFS CLAUS AND SIMILÄ 
OS IVOIRE SABOTS OHGLES ET ANALOGUES 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR » 
EUR » 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPIHG HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
292.2 NATURAL GUMS,RESINS,BALS AM AND LACS 
GORMES,RESINES,BAURES ET LAQUES NATURELS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KIHGDOH 
ROYAUHE UHI 
DEHHARK 
DAHEHARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAH 
JAPON 
DEVELOPING RARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
292.4 PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAIHES,FLEURS POUR MEDEC­PARF 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
9 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V » 
U 
V a υ 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
1972 
203 
371 
547 
242 
401 
603 
618 
1031 
599 
467 
0.1 
820 
569 
100.0 
221 
793 
278 
213 
760 
280 
202 
7*6 
270 
237 
26 
9115 
26216 
7.3 
2*300 
11885 
1259 
882 
1853 
1603 
2898 
301» 
371 
7667 
2206 
17»3 
124 
921 
0.3 
941 
1973 
'. 
152 
2 39 
635 
261 
540 
483 
186? 
0.4 
817 
227» 
400.5 
600 
776 
773 
424 
601 
705 
152 
511 
2»7 
1262 
40 
31550 
22526 
5.* 
2062* 
12102 
30*« 
759 
2329 
1709 
1883 
2189 
189 
526* 
165* 
1894 
9 
1215 
0.3 
1257 
197t 
189 
199 
9t9 
232 
t45 
521 
571 
0.1 
540 
1057 
185.8 
343 
531 
645 
275 
382 
71» 
207 
371 
557 
228 
9 
25333 
41277 
9.* 
38561 
12296 
2552 
10»8 
815 
2212 
10*0 
4369 
210 
18755 
2918 
2307 
109 
1987 
0.5 
1371 
1975 
; 
: 
1720 
2263 
760 
250 
0.1 
514 
486 
85.4 
128 
206 
621 
116 
206 
563 
74 
194 
381 
122 
308 
396 
20795 
«.8 
18051 
1070* 
3988 
6*1 
2*1 
2108 
1»30 
123« 
562 
3261 
»70 
2507 
237 
3335 
0.8 
1753 
1976 
olo 
olo 
z 
\ 
: 
: 
: 
; 
: 
i 
i 
; 
: 
; 
■ 
O.G 
1977 
| 
: 
: 
0.0 
olo 
. 
: 
] 
: 
\ 
­
: 
; 
i 
: 
: 
; 
: 
0.0 
1978 
; 
i 
i 
olo 
olo 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
0.0 
«: V=1000I ,0=TONS ,U=UN1T VALUE IU=UN1T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
*: V=1000S ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SUDAN 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1977 1978 
292.« PLANTS,SEEDS,FLOUERS USED IN PERF/PHAR. PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEDEC-PARF 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT, 
EUR 9 EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOM ROYAURE UNI 
ETATS UNIS 
LUBRICATINE OILS «ND GREASES 
HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDEHT. 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
COTTON SEED OIL HUILE DE COTOH 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH ROYAURE UHI 
DEVELOPIHG HARKT ECONOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
FIXED VEGETABLE OILS,NES 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S , R D A 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
V 
X 
Q U IU 
978 
UO.C 
910 931 977 
798 74« 1072 
236 
225 
1018 
275 242 1136 
213 206 1033 
112 187 598 
12305 3.« 
30983 397 100.0 
780 
2203 35* 
780 2203 35* 
681 
1949 
3*9 
11525 28781 
400 
966 
98.8 
1215 1751 971 
1094 
1099 995 
236 
240 983 
619 
603 1026 
165 175 942 
121 
153 
790 
4181 
1.0 10633 393 9».0 
4181 
10633 3 »3 
1449 148.2 
1987 1371 
1449 
1835 1216 1509 
3 
2 
1500 
1376 »12 1508 
339 2C8 1629 
152 
155 
980 
19C2 
194.5 
3335 
1753 
1902 
2982 1559 1912 
129 
56 
2303 
2165 1061 2040 
576 350 1645 
352 
194 
1814 
26 02 
0.7 
188249 
«9 
100.0 
«*8 
36517 
12 
319 
20018 
15 
21*8 
15172* 
*8 
3923 
0.9 
303830 
12 
24.5 
816 
62373 
13 
296 
363*2 
8 
3107 
2*1*57 
12 
1*775 
3.« 
300999 
«9 
100.0 
7098 
149283 
«7 
3232 
53549 
60 
67«1 
133*51 
50 
10721 
2.5 
197904 
54 
110.2 
1861 
38907 
«7 
: 
8860 
158997 
55 
253 
0.1 523 
«83 UO.O 
253 523 «83 
120 
0.0 222 
5«0 111.8 
120 222 510 
975 0.2 1321 
738 
152.8 
159 168 9«6 
227 
0.1 29« 
772 
159.8 
227 
29« 772 
0 0.0 
0 0.0 
0.0 0.0 
A: V=1000i ,Q=TONS ,U=UNIT VALUE 1U=UNIT VALUE INDEX ,X=PERCENTA6E OF THE TOTAL 
·: V=10OCS ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PART DU TOTAL 
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SURINAM SURINAM 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC 
'ECT 
C­9 
M 
0 
1 
3 
2*1. 
2 
« 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
LEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAR 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUI.TS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X z z 
X 
X 
X 
X 
z 
19?; 
143627 
2C343 
17635 
2708 
1 7763 
3551 
1892 
1659 
19597 
35561 
43705 
30252 
13453 
U O . C 
14.2 
12.3 
1.9 
12.4 
2.5 
1.3 
1.2 
13.6 
24.8 
30.4 
21.1 
9.4 
197­
157172 
: 
100.0 
i 
: 
z 
: 
: 
i 
1971 
229983 
23754 
20345 
2909 
45679 
6097 
4875 
1222 
29662 
4279I 
67325 
49149 
I8I76 
100.0 
10,3 
9,1 
1.3 
19,9 
2,7 
2,1 
0,5 
12,9 
18,6 
29,3 
21,4 
7,9 
197S 
25225U 
: 
100.0 
ï 
: 
i 
: 
•i 
1976 1977 1976 
281330 
100.0 
: 
i 
: 
: 
i 
: : 
: : 
= = 
: 
i i 
: : 
; ; 
: : 
: : 
\ \ 
1.P. GROUTH AND STRUCTURE DF IRPORTS FROR EUR 9 
EVOLUTIOH ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7» 
6*8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 0 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. RAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIRAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PR00. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
55171 
i 
: 
l 
: 
! 
UO.O 
: 
1973 
5»140 
: 
" 
: 
: 
; 
100.0 
: 
: 
1»74 
63450 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
100.0 
: 
ï 
1975 
72380 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
i 
1976 
75430 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
100.0 
1977 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
i 
1978 
: 
: 
• 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
; 
v=ioooi 
ν = 1·7005 
X=PERCENTAGE OF THE TCTAL 
Z=PA»T DU TOTAL 
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SURINAM 
I. G R O U T H A N D S T R U C T U R E OF E X P O R T S TO lhi k­ÜriLD 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DE5 E X P O R T A T I O N S V E R S Lfc M Q N D l 
SURINAM 
:.ITC SECHONS 
"ECTIONS CTCI 
3­9 
0*1 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0­V 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MAIER1ALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENIAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X z z 
z 
z z z 
z 
z 
X 
X 
X 
197? 
169523 
7728 
7728 
47187 
47187 
24725 
24725 
100.0 
4.6 
4.6 
27.8 
27.8 
14.6 
14.6 
197' 
214617 
13502 
13562 
1 3 0 5 L 0 
130510 
26990 
26990 
100.0 
6,3 
6,3 
60.8 
60.8 
12.6 
12.6 
1971 
itOttO 
(.¿i VA. 
22700 
7?261 
72261 
94385 
39813 
39813 
100.0 
9,4 
­9,4 
: 
30.1 
30.1 
39,6 
: 
16.6 
16.6 
1V75 
255221 
c74LAJ 
27400 
171203 
171203 
23000 
23000 
100.0 
10,7 
10,7 
67.1 
67.1 
9.0 
9.0 
1976 1977 1978 
77160C 
Ï35UU 
23.SCO 
160800 
18C8C0 
39000 
39000 
100.0 
8,6 
8,6 
65.8 
65.8 
11.2 
14.2 
: : 
: : 
= = 
: : 
* \ 
z : 
: I 
: : 
: : 
ï ! 
I.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR » 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­» 
0*1 
0 
1 
3 
2** 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­» 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
niNERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAU RATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA 1RES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
• 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
X 
z 
z z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1»72 
47»77 
: 
: 
'. 
z 
z 
uo.o 
j 
: 
1973 
60610 
: 
: 
j 
: 
i 
uo.o 
i 
: 
1974 
80870 
i 
: 
j 
: 
: 
j 
100.0 
I 
: 
! 
1975 
84450 
: 
: 
i 
: 
: 
\ 
100.0 
: 
1976 
108900 
: 
: 
: 
: 
: 
': 
100.0 
: 
: 
1977 
: 
i 
: 
. 
: 
: 
j 
: 
ι 
z 
'. 
: 
1978 
: 
i 
: 
j 
: 
: 
= 
: 
z 
z 
; 
: 
·: V=1Q0Dt , Ï=PERCENTA3E OF THE TOTAL 
·: VOOOOS , X = PABT DU TOTAL 
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SURINAM 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SURINAM 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 -9 
0 
1 
** 
2 
3 
« 
5 
6 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAH 
JAPOH 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHIHE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
UORLD 
RONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
HONDE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
CORBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
UORLD 
RONDE 
CHERICALS 
PRODUITS CHIHiaUES 
UORLD 
HONDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
U 3 6 2 7 
1 0 0 . 0 
115802 
1 0 0 . 0 
55171 
1 0 0 . 0 
2««« 
1 0 0 . 0 
1706 
1 0 0 . 0 
33759 
1 0 0 . 0 
7901 
1 0 0 . 0 
1410 
1 0 0 . 0 
7041 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
924 
1 0 0 . 0 
46477 
1 0 0 . 0 
10835 
1 0 0 . 0 
3344 
1 0 0 . 0 
139 
1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
22706 
1 0 0 . 0 
4998 
1 0 0 . 0 
4195 
loo.o 
17635 
1 0 0 . 0 
2708 
1 0 0 . 0 
1892 
1 0 0 . 0 
17763 
1 0 0 . 0 
1659 
1 0 0 . 0 
19597 
1 0 0 . 0 
30252 
1 0 0 . 0 
1973 
157422 
1 0 9 . 6 
123880 
1 0 7 . 0 
59140 
1 0 7 . 2 
2185 
8 9 . « 
2689 
1 5 7 . 6 
37087 
1 0 9 . 9 
7675 
9 7 . 1 
1120 
7 9 . « 
7507 
1 0 6 . 6 
112 
« 6 6 . 7 
896 
9 7 . 0 
52997 
1 1 « . 0 
9020 
8 3 . 2 
1625 
« 8 . 6 
0 
0 
0 
0 
30070 
1 3 2 . « 
3200 
6 4 . 0 
2600 
6 2 . 0 
; 
• 
: 
1971 
229983 
1 6 0 . 1 
166390 
1 4 3 . 7 
63450 
1 1 5 . 0 
2942 
1 2 0 . 4 
3097 
1 8 1 . 5 
44930 
1 3 3 . 1 
10022 
1 2 6 . 8 
1456 
1 0 3 . 3 
9230 
1 3 1 . 1 
44 
1 8 3 . 3 
1021 
1 1 0 . 5 
71126 
1 5 3 . 0 
12455 
1 1 5 . 0 
5587 
1 6 7 . 1 
146 
1 0 5 . 0 
657 
4 5 0 . 0 
49900 
2 1 9 . 8 
6600 
1 3 2 . 1 
4581 
1 0 9 . 2 
20845 
118,2 
2909 
107,4 
4875 
257,7 
45679 
257,2 
1322 
73,7 
29662 
151,4 
49149 
162,5 
1975 
252250 
1 7 5 . 6 
181450 
1 5 6 . 7 
72380 
131 .2 
3900 
1 5 9 . 6 
3290 
1 9 2 . 8 
37210 
1 1 0 . 2 
10050 
1 2 7 . 2 
2520 
1 7 8 . 7 
14110 
2 0 0 . 4 
40 
1 6 6 . 7 
1260 
1 3 6 . 4 
86790 
1 8 6 . 7 
15490 
1 4 3 . 0 
6790 
2 0 3 . 1 
0 
0 
0 
0 
63580 
2 8 0 . 0 
7200 
1 4 4 . 1 
5800 
1 3 8 . 3 
= 
= 
: 
: 
: 
1976 1977 1978 
281030 
1 9 5 . 7 
206670 
1 7 8 . 5 
75430 
1 3 6 . 7 
3540 
144 .8 
5280 
3 0 9 . 5 
37500 
1 1 1 . 1 
12100 
1 5 3 . 1 
3000 
2 1 2 . 8 
12030 
1 7 0 . 9 
30 
1 2 5 . 0 
1950 
2 1 1 . 0 
100540 
2 1 6 . 3 
23500 
2 1 6 . 9 
7200 
2 1 5 . 3 
: 
1 
73160 
3 2 2 . 2 
1200 
2 4 . 0 
»80 
2 3 . 4 
: 
: 
: 
; 
: 
'. 
: 
'; 'z 
; ; 
: : 
: : 
: 
; ; 
! ; 
: : 
\ 'z 
ζ ζ 
ζ ζ 
: ! 
'ζ 'ζ 
ζ ι 
ζ : 
i ! 
! i 
: : 
: 
: : 
: 
: 
*: V=1000$ 
·: V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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SURINAM SURINAM 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V : 1»72=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRAHSPDRT 
UORLD 
RONDE 
8 HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
RONDE 
UNIT 
V 
I V 
V 
I V 
1»72 
35561 
1 0 0 . 0 
13453 
1 0 0 . 0 
1»73 
: 
: 
1»74 
42791 
120,3 
18176 
135,1 
1»75 
= 
: 
1976 
ï 
. ! ■ 
s 
1977 
= 
; 
1978 
: 
i 
· : V .1000S 
• t V'IOOOS 
ÎV­VALUE INDEX 
I V I N D I C E DE VALEUR 
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SURINAM 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SURINAM 
IV: 1»72=100 
S I T C S E C T I O N S O R I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
0 ­ 9 T O T A L TRADE 
COMMERCE T O T A L 
UORLD 
MDNDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANENARK 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET AMIRAUX VIVANTS 
UORLD 
RONDE 
2 CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HDN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
HONDE 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
UORLD 
MONDE 
U N I T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
1 V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1972 
169523 
1 0 0 . 0 
153151 
l oco 
47977 
1 0 0 . 0 
86? 
1 0 0 . 0 
67 
1 0 0 . 0 
19548 
1 0 0 . 0 
18315 
1 0 0 . 0 
7319 
1 0 0 . 0 
1838 
1 0 0 . 0 
0 
0 
75564 
1 0 0 . 0 
1424 
1 0 0 . 0 
26893 
1 0 0 . 0 
188 
1 0 0 . 0 
16182 
1 0 0 . 0 
75 
1 0 0 . 0 
7728 
1 0 0 . 0 
47187 
1 0 0 . 0 
2 *725 
1 0 0 . 0 
1973 
214617 
1 2 6 . 6 
164870 
1 0 7 . 7 
60610 
1 2 6 . 3 
2241 
2 5 8 . 5 
784 
1 1 7 0 . 1 
21681 
1 1 0 . 9 
25378 
1 3 8 . 6 
4426 
6 0 . 5 
6218 
3 3 8 . 3 
0 
0 
63305 
8 3 . 8 
1457 
1 0 2 . 3 
39431 
1 4 6 . 6 
302 
1 6 0 . 6 
13920 
8 6 . 0 
710 
9 4 6 . 7 
13562 
175,5 
130500 
2 7 6 . 6 
26990 
1 0 9 . 2 
1971 
210440 
1 4 1 . 8 
214900 
1 4 0 . 3 
80870 
1 6 8 . 6 
1039 
1 1 9 . 8 
2534 
3 7 8 2 . 1 
40983 
2 0 9 . 7 
13202 
7 2 . 1 
5833 
7 9 . 7 
6868 
3 7 3 . 7 
450 
0 . 0 
103399 
1 3 6 . 8 
5663 
3 9 7 . 7 
37912 
1 4 1 . 0 
580 
3 0 8 . 5 
21200 
1 3 1 . 0 
3800 
5 0 6 6 . 7 
22700 
293,7 
72261 
1 5 3 . 1 
39813 
1 6 1 . 0 
1975 
255224 
1 5 0 . 6 
246000 
1 6 0 . 6 
84450 
1 7 6 . 0 
5590 
6 4 4 . 8 
2070 
3 0 8 9 . 6 
35150 
1 7 9 . 8 
28100 
1 5 3 . 4 
3610 
4 9 . 3 
»590 
5 2 1 . 8 
5340 
0 . 0 
107670 
1 4 2 . 5 
4860 
3 4 1 . 3 
39400 
1 4 6 . 5 
0 
0 
9400 
5 8 . 1 
0 
0 
27400 
354,5 
171200 
3 6 2 . 8 
23000 
9 3 . 0 
1976 
274600 
1 6 2 . 0 
263280 
1 7 1 . 9 
108900 
2 2 7 . 0 
5570 
6 4 2 . 4 
3400 
5 0 7 4 . 6 
33320 
1 7 0 . 5 
17440 
9 5 . 2 
6810 
9 3 . 0 
38600 
2 1 0 0 . 1 
3760 
0 . 0 
92090 
1 2 1 . 9 
9920 
6 9 6 . 6 
52370 
1 9 4 . 7 
; 
10020 
6 1 . » 
1310 
1 7 4 6 . 7 
23500 
304,1 
180800 
3 8 3 . 2 
3 9000 
1 5 7 . 7 
1977 
; 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
ï 
: 
; 
1978 
: 
: 
: 
: 
•I 
I 
•I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
« 
: 
: 
· : V=1000S 
* : V = 1 0 0 0 j 
1V=VALUE INDEX 
IV=1N0ICE DE VALEUR 
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SURINAM 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SURINAM 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
042.2 
051.3 
Χβ 1.3 
513.65 
684.1 
RICE,GLAZED OR POLISHED, NOT FJR PREP 
RI7 GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
UORLD 
MONDE 
BANANAS­INCLUDING PLANTAINS­FRESH 
BANANES FRAICHES,­! COMP.BAN.DES ANTILLE 
UORLD 
MONDE 
BAUXITE AND COH OF ALUMINIUM 
BAUXITE,­HINERAI D ALUMIN1UM­ET CONCENTR 
UORLD 
HONDE 
ALURINA 
ALUMINE 
UORLD 
RONDE 
ALUMIN ARD ALUHIH ALLOTS, UNURDUGHT 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D ALUH, NON OUVRES 
UORLD 
RONDE 
UNIT 
V 
Χ 
Q 
U 
IU 
ν 
χ 
Q 
U 
IU 
ν 
ζ 
Q υ 
IU 
V 
Ζ 
Q 
υ 
IU 
V 
Ζ 
0 υ ιυ 
1972 
4358 
2.6 
32800 
257? 
1.5 
11508 
45867 
27.1 
3516000 
82900 
48.9 
1367800 
= 
32 
0.0 
54000 
'ζ 
1973 
11455 
5.3 
35 700 
2119 
1.0 
7755 
47618 
22.2 
3688400 
i 
80700 
37.6 
1291300 
'ζ 
148 
0.1 
55000 
'ζ 
1971 
20000 
8.3 
47600 
2244 
0.» 
6»41 
69806 
2».0 
3 »9 8 600 
'ζ 
95800 
39.8 
1157400 
114 
0.0 
88 
= 
197S 
26000 
10.2 
58810 
3400 
1.3 
7200 
«9860 
1».5 
2309563 
118770 
«6.5 
116729« 
'ζ 
21850 
8.6 
26*00 
: 
1976 
20000 
7.3 
57*59 
3500 
1.3 
7000 
47600 
17.3 
201258» 
'ζ 
130530 
«7.5 
1048111 
: 
36*20 
13.3 
46400 
'■ 
1977 
0.0 
οίο 
0.0 
'■ 
οίο 
οίο 
1978 
0.0 
οίο 
0.0 
'ζ 
οίο 
οίο 
* : V 1 0 0 0 S ,0=TONS ,U«UNIT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX , Ï * P EP CENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1000S ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,Ï-=PART DU TOTAL 
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SWAZILAND 
I . A . GROWTH ANC1 STF­UCT URE OF I M P O R T S f'-Qf THE WO* l D 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DCS I M P O R T A T I O N S FN PROVENANCE P I ' f f ì N l i E 
SWAZILAND 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
6+8 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TODACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,IUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIPLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMFNT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
uni 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
z 
X 
z z 
197? 
6=702 
9612 
6162 
3150 
5656 
1110 
613 
327 
771.» 
17968 
21630 
12180 
9150 
100.0 
13.9 
8.9 
5.0 
8.2 
1.6 
1.2 
0.5 
11.1 
25.9 
31.2 
17.6 
13.6 
1977 
95939 
11687 
8 765 
6318 
»351 
1739 
1318 
121 
9673 
25109 
2 5 H 3 
15781 
10062 
100.0 
15.3 
8.7 
6.6 
8.7 
1.8 
1.1 
0.1 
10.1 
24.« 
26.9 
16.4 
10.5 
16?.. 
1.' 7 5 1 7 
1 6 7 C 1 
1 1 L 9 7 
5611 
1591» 
15£1 
96C 
62t 
117C9 
311CC 
36157 
18759 
17111 
100.0 
12.1 
8.1 
1.1 
11.6 
1.2 
0.7 
0.5 
10.7 
24.8 
26.3 
13.6 
12.7 
19 7 5 
1 Î Î 9 1 7 
? 1 2 6 3 
1 5 1 1 2 
» 8 5 1 
1 » 6 1 5 
1919 
1160 
7 5 0 
16062 
16 312 
3(999 
19605 
17391 
U O . O 
13.6 
8.7 
5.0 
10.5 
1.1 
C 7 
O.t 
9.C 
26. C 
20.8 
11.0 
9.8 
1976 1977 1978 
2CC160 
26352 
16161 
9188 
21771 
1011 
1361 
550 
U871 
61771 
39C57 
23869 
18188 
1 0 C 0 
12.7 
8.1 
4.6 
10.9 
1.0 
0.7 
0.3 
7.4 
30.9 
19.5 
10.4 
9.1 
: : 
: î 
■ ι 
; i 
: : 
: z 
z z 
z z 
• * 
1.B. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 » 
6+8 
6 
8 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE RATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHIHERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,Β OlSSONS,TABA C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS. 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2000 
: 
\ 
z 
loco 
: 
1973 
2000 
: 
i 
: 
: 
1C0.0 
197« 
2500 
: 
: 
: 
: 
100.0 
; 
1975 
2«00 
: 
'. 
z 
U O . C 
1976 
2400 
: 
: 
z 
z 
: 
100.0 
1977 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
l»78 
: 
" 
: 
i 
: 
: 
: 
i 
: 
*: V=10nOS , X=PF1CENTAGE OF THE TOTAL 
*: V=1000î , *=PART OU TOTAL 
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SWAZILAND 
I . C . G«Ot»TH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS TO THE WOM.D 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E D f S F X P Q B T A T I C N S VEKS LE 
SWAZILAND 
SITC SECTIONS 
SECTIONS C1C1 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
?*t 
2 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND IRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO IS SONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR RATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
uni 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
14?? 
81925 
13971 
126C9 
1365 
2?1 
3»612 
38812 
116 
88 
6588 
6545 
43 
1C0.0 
53.7 
52.0 
1.7 
0.3 
17.1 
17.1 
0.5 
0.1 
8.0 
8.0 
0.1 
1 9 i 3 
1364'9 
17733 
¿6687 
55C 
¿¿¿ 
¿57»5 
¿57»5 
773 
12 
11Cf» 
10339 
7¿9 
100.0 
14.2 
43.7 
0.5 
C l 
12.8 
12.« 
0.3 
C O 
10.4 
9.7 
0.7 
197 4 
1 ?» F L F. 
9 1 2 1 ? 
89975 
1?t2 
7L<· 
71052 
71C52 
2tF 
21 
10173 
9297 
S76 
10C.0 
51.0 
5 C 3 
0.7 
0.2 
41.4 
«1.« 
0.1 
0.0 
5.7 
5.2 
0.5 
1976 
19 71 SI 
17956 2 
126593 
29?2 
531 
19571 
15571 
262 
93 
U 2 9 ¿ 
13516 
778 
uo.o 
65.8 
61.2 
1.5 
0.3 
25.2 
25.2 
0.1 
0.0 
7.3 
6.9 
0.1 
1976 1577 1978 
193652 
8 6111 
£3f:»2 
3L32 
13»0 
73958 
73958 
636 
11809 
17113 
1689« 
519 
loco 
««.5 
«2.9 
1.6 
0.7 
38.2 
38.2 
0.3 
6.1 
9.0 
8.7 
0.3 
; : 
: : 
: : 
: : 
| \ 
z z 
j î 
: : 
: : 
• i 
I . D . 6ROUTH «HD STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+* 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2 + « 
2 « 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES «HD TOBACCO 
FOOD «HD LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AMD TOBACCO 
HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,4NEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AHD VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
RACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
HISCELLAHEOUS HAHUFACTURED GOODS 
CORRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAI RE S,BO ISSONS,ΤABA CS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CAREURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSÉS PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
• 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
23506 
z 
z 
z 
­
100.0 
: 
1973 
31219 
z 
'. 
z 
z 
" 
100.0 
; 
197« 
«3000 
: 
: 
; 
: 
: 
'm 
100.0 
1975 
106080 
: 
: 
: 
: 
i 
U O . O 
1976 
79837 
: 
ι 
: 
: 
: 
• 
loo.o 
: 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
= 
: 
i 
: 
: 
i 
: 
i 
: 
* : V = 1 0 G 0 1 , X = P E O C E N T * G E OF THE T O T A L 
» : V = 1 0 0 0 * , Ï = PA<ÏT DU T O T A L 
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SWAZILAND 
2 . Α . I K P O t i T S ' V S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S F C T I O N S DE LA C T C I 
SWAZILAND 
I V : 1>72=1ΓΟ 
SITC SECTIONS CR1CINS 
SECTIONS CTCI CKIC­INtS 
0­9 TCTAL TPAOL 
COMME.CE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
0 FOOo AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVAATS 
UORLD 
MONDE 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COM EST I B.S AL E CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
3 RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PRCC. CCNNEXES 
UORLD 
HONDE 
« ANIMAL AHD VEGETABLE OILS ANC FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEE. ET «NIM. 
UORLD 
HONDE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
RONDE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED ΕΥ MATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
HONDE 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
UORLD 
RONDE 
8 MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GCCDS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
HOHDE 
LUI 1 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
T*. ­
1 :. ..' 
." n. r 
1 3 . .L 
6 1 6 ? 
1­L.t 
315C 
1CC.L 
817 
UC.C 
5656 
1CCC 
327 
ICC.C 
7718 
1CCC 
1218C 
100.C 
17968 
1CCC 
9«5C 
10CC 
197 3 
VS'.'.S 
155.« 
ICO.C' 
t 765 
157.» 
6318 
18.3.1 
1318 
162.1 
835« 
14,7.7 
421 
128.7 
9675 
125.3 
15781 
129.6 
23409 
130.3 
10062 
106.5 
1v?i 
1'76 17 
196. .1 
25 31' 
1 2 » .,­
11097 
183." 
5611 
162.6 
963 
118.1 
159t8 
282.3 
621 
190.8 
14709 
190.6 
18739 
153.9 
34100 
189.» 
17414 
184.3 
1'. 1'. 
1 7 1 ^ 4 6 
' 1 3 ' 
1? !.. . 
15112 
i' 3.1 
1­151 
256.6 
116.7 
112.7 
18515 
329.1 
759 
232.1 
16062 
208.1 
19605 
161.0 
16312 
257.9 
17391 
181.1 
1 ■­' 7 6 1 ·; t 
2(3166 
7'·': .Ί 
1."' . C 
1 6 IM 
262.3 
5188 
¿66.î 
1*6« 
167.8 
2177« 
385.C 
55C 168.2 
1«871 
192.7 
2C869 
171.3 
6177« 
3Í3.8 
18188 192.5 
1 I 9 ? t 
: : 
; ; 
: ·-
i ! 
: : 
: : 
: : 
* ; V=1ÜUr .S , I V = V A L U E I N D E X 
* : V = 1 C 0 0 1 , 1 V = I N D I C E DE V A L E U R 
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SWAZILAND 
2.V. EXPORTS 'V SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS tí L* CTCI 
SWAZILAND 
S I T C S E C T I 0 6 S 
S E C T I O N S C T C I 
('RHINS 
C I U M S 
TOTAL TRAOE 
CO­MEI.CE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
EUR 5 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LLXP 
BELG­LUXB 
NETHERLANCS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KIACDOM 
ROYAUME UAI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
GREECE 
GRECE 
FOOD AND LIVE «NIRALS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX 
UORLD 
HOHDE 
BEVERAGES AHD TOBACCO 
BOISSOHS ET TABACS 
UORLD 
HORDE 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FIELS 
HATIER.BRUTES NON COMESTIΒ .S AL F CAREURAN 
UORLD 
HONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF..PRCD. CCNKEXES 
UORLD 
HOHDE 
CHERICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
UORLD 
HONDE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
ROHDE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
RACHINES ET RATERIEL OE TRANSFORT 
UORLD 
HONDE 
H I S C E L L A N E O U S H A H U F A C T U R E D GCCDS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
UORLD 
MONDE 
6 1 ­ . Í 5 
1 . . .L 
7 7 6 . 6 
11" L . C 
6.2 5 
ι : : . ν 
HC 
1 3 3 . 3 
1838 
133.C 
1«C 
13­3.C 
1977 
1CCC 
155»C 
U O . C 
363 
U C . C 
183 
icer 
«305 
l e ce 
1213C 
1 0 C C 
912 
l e ce 
U 6 9 3 * 
1 7 3 . S 
31219 
132.S 
6 Í 1 
ί .3 .1 
1 5 j . ' 
6 16 
3 ι . η 
163 
55 C 7 
3119 
172 .9 
25098 
132 .2 
271 
7 5 . 5 
398 
2 1 7 . 5 
5126 
1 1 9 . 1 
1 U 3 1 
9 4 . 2 
1439 
1 5 7 . 8 
176--.. ' 
l i c 
LI--
1 8 2 . 5 
5 l i -
6 . 6 
230 
1U0.C 
που 
5 1 . 1 
3-".Il 
2 1 1 . 7 
2261 
111 .5 
t . j O X 
21-1.7 
60C 
1 6 5 . 3 
t7 í ' 
2 1 8 . 6 
lOOOC 
2 3 2 . 3 
noue 
1 1 5 . 4 
5ÙU 
5 4 . 8 
1­7 ' c 1 
1.6­'­s · 
¿ ' ι . * 
¿ 5 ! 
6­7.7 
189 
5 4 . 5 
4'., S i 
¿19 .7 
U n 
7 7 . 1 
5251 
765 .6 
S t i l o 
197 .6 
US? 
325 .6 
29? 
162 .3 
11016 
3 2 6 . 3 
13512 
111 .6 
21 
2 . 6 
1 9 Ό 2 
i ·. 6 . Í 
79637 
i ' 5 . 6 
6 3.7 5 
7f E . l 
166 
19 7 .0 
¿23 
2 2 . 5 
1 1 ' 
13 2 . 1 
3 
ü 
65957 
3 3 7 . 3 
?73 
7 1 . 1 
633 
2 8 9 . 6 
120Γ.1 
2 7 8 . 8 
2C191 
1 6 6 . 5 
18 
2 . 0 
426C9 
U C . C 
46683 
1 0 9 . 6 
89975 
2 1 1 . 2 
176590 
2 9 7 . 1 
83C82 
195 .C 
1365 
U C . C 
550 
4 0 . 3 
1242 
91 .C 
2972 
2 1 7 . 7 
3C32 
2 2 2 . 1 
3E812 
l o c o 
45785 
1 1 8 . 0 
74052 
1 9 3 . 8 
49571 
1 2 7 . 7 
73958 
1 9 0 . 6 
281 
UC.C 
»t 
UC.C 
¿3 
133 .C 
444 
1 5 8 . 0 
1? 
1 7 . 6 
749 
1 7 1 1 . 9 
3C9 
1 1 0 . 0 
21 
2 3 . 9 
7? .? 
551 
189 .0 
93 
135 .7 
77d 
i r ' . i 
138C 
4 9 1 . 1 
446 
U C . C 
373 
8 3 . 6 
268 
6 0 . 1 
252 
56 .5 
636 
1 4 2 . 6 
«545 
1 0 C C 
10339 
1 5 8 . 0 
9207 
1 4 2 . 0 
15516 
2C6.5 
16894 
2 5 8 . 1 
1 U C ) 
13419 .3 
515 
1 2 3 7 . 3 
· : V=1003't 
«: v=ioom 
I V = V A L U E I N D E X 
I V = 1 N D I C E DE V A L E U R 
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SWAZILAND 
tXPOKTE 'Y PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPOKTATIONS DES PRINCIPAUX PRCCUlTS 
SWAZILAND 
l v : 1672=133 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
CR H I N S 
CklClNES 
0 6 1 . 1 RAU SUGAR, BEET & CANE 
SUCRE O» ÜETTERAVE-CANNE.NON »AFFINE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KlkGDOH 
ROYAUME U H 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
IRON ORE 8 CON EX ROAST IRON FYRI1FS 
MINERAIS FER S CONCENTRES,SAL F PYRITES E 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
JAPAN 
JAPON 
¿196.Í 
. 1 . . : 
?¿21? 
U S 
1 3 .1 . î 
1215 7 
6 8 7 6 ' 
11C 
U17.7 
S8763 
ur 
1636 
27676 
171 
¿??3? 
3 c . 1 
16ί . '53 
161 
1 1 3 . 1 
1366.6 
6 6 73 5 
15.6 
13666 
6 6 7 3 ' 
15» 
5 06.6 
26153 
197 
7 37.-5 
' 9 . * 
l c ï » * 7 
3 53 
2 o 3 . t 
7317* 
ΙΓ5957 
?i>5 
3 d 73 
135967 
255 
. 5 8 5 0 
358.3? 
723 
1 1­.­ 3 5 
61 . 1 
1'. 153'. 
565 
" 9 . 7 
' 1 6 7 7 
175Ï.92 
5», 7 
«1677 
l '97Ç< 
5B7 
17251 
'31192 
«25 
( ' 1 1 1 
.'.2.6 
!97"66 
615 
22·?.3. 
1369» 
131113 
' 7,3 
15 69» 
131143 
33 3 
13957 
3998.7 
27« 
12112 
1 t . R 
25C99?t 
5C 
1 C C C 
12112 
23C997Ç 
S 
11126 
1C.7 
1993485 
57 
1 1 « . 0 
712 
122393 
712 
122393 
6 
10713 
1871092 
6 
1808 5 
1 0 . 1 
2181218 
7* 
U 6 . 3 ­
2«C5 
331078 
2«05 
351078 
7 
15681 
2150170 
7 
16151 
8 .2 
1961472 
ε? 
164 .u 
4038 
5Í3S2 
4038 
56382 
7 
12114 
19C809O 
6 
13968 
7 .2 
1744464 
se 
1 6C­.C 
«23 
5 2 3 3 t 
12C 
52334 
8 
13545 
169213C 
8 
· : V=10001 ,Q=TONS ,U"UN1T VALUF l l ' k l l l VALUE 1AD = « ,».»P»I.C ENI A FF OF TPE 1CT6L 
» : V=1C03.1 ,Q=TONNES , U = VALEUR UNITAIRE IL = 1ND1CE DE VALEUR UNITAIRE ,X = PART 1>U TCTAL 
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TANZANIE 
C.O C b T f i l . . ' S l PUC T UH I .'f I ' ^ C ^ ' f . I · ' " >Vt Λ-ρ-i. I 
LVOLUTin· (Τ ST^UCTu·». ύ : S I » · t-1 I .. Τ I .. : s ·-*- F T V H . H . C i 
TANZANIA 
H C SICTIOI.S 
'ECTIONS CTCI 
197? 19?» 
2 U 
? 
5 
7 
6 · 8 
0*1 
0 
1 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL T-APE. 
FOOC.6LVE» AGE S ANO 1O.-.CC0 
FOOD AN;- LIVE ANIMALS 
BEVCkAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO R Í L A T . M E T . 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N L t . 1 : . L I , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE CILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED aY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS Al IMENTAIRES,BO ISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
318") 
31211 
561 
2 8 W 
2o."5 
1'­ ? 
1 .*»??' 
13o9S¿ 
1769 
1¿r9¿1 
12»55.. 
501 
3906» 
3"f.9¿ 
:*¿ 
U ¿ 9 6 
¿»22 
5573 
35310 
123505 
127251 
100686 
26515 
13r/·? 
777; 
51 1 
te.­.ts 
144525 
1636..L· 
133:52 
3351» 
?78o1 
1» 17.' 
°6°1 
7118» 
179433 
23129 8 
16«1lt 
33151 
2 39 91 
11391 
129ΙΌ 
62797 
235930 
168211 
116490 
21721 
7..206 
17976 
1»23C 
56419 
19'696 
151155 
111910 
16215 
8 . 8 
8 . 6 
C 2 
18.3 
18.3 
3.2 
18.0 
17.9 
0.1 
7.1 
7.0 
3.0 
2.9 
1 .t 
1 .5 
9.7 
34.0 
35.0 
27.7 
7.5 
3.1 
1.7 
1.4 
1 3.8 
32.3 
36.6 
29.1 
7.5 
3.7 
2.4 
1.3 
9.4 
23.6 
26.5 
22.1 
4.t 
5.7 
1.5 
1 .8 
11.5 
32.9 
23.4 
20.4 
3.C 
6.4 
3.2 
3.2 
10.0 
35.1 
23.1 
20.3 
2.9 
74»,'XL! 1117016 
U C . C 1 0 0 . 0 
I . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR » 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
7 
2+4 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS tT TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PR03. CONNEXES 
MATIERES PBEMltRES 
MATIER ...RUTES NON COM EST I fi .S AUF CARbUnAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILCS VE'j. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIUUES 
MACHINES ET MATERIEL 6E TRtf.SPI.»T 
AUTRES PROCUITS INDUSTRIEL.. 
ARTICLES "ANUF. CLASSrS PA6 M A T I E K . S 
ARlICLti MANUFACTURAS CIVE'S 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7 
1972 
151951 
11607 
11157 
450 
1682 
4487 
1230 
3257 
22270 
71259 
40349 
27568 
12781 
U O . O 
7.6 
7.3 
0.3 
1.1 
3.C u.s 
2.1 
14.7 
¿6.0 
¿6.6 
18.1 
8 .6 
1973 
168520 
14177 
12482 
16»5 
2691 
5826 
1651 
4175 
27.738 
79156 
39372 
29677 
9155 
10CC' 
o.t 
7.1 
1.0 
1.6 
3.5 
1 .3 
3.5 
16.2 
1 ' .. 
2 '..? 
1?.7 
c .6 
1974 
231889 
29660 
28286 
1374 
«195 
9609 
2675 
693« 
47512 
88402 
51900 
41932 
9968 
103.C 
12.8 
12.2 
3.6 
1 .6 
1.1 
1 .2 
3.3 
2 0.5 
37.1 
22.1 
1» .1 
t..' 
1975 
26149» 
13675 
13588 
87 
1863 
110»3 
23«1 
8752 
56131 
111618 
66725 
55601 
11124 
U O . C 
5.2 
5.2 
3.0 
3.7 
1 .1 
3.9 
3.3 
21.5 
12.7 
?5.S 
21.7 
ι.: 
1»76 
22241» 
21980 
21740 
240 
2357 
14904 
3347 
11557 
38837 
92717 
50581 
41697 
8884 
U O . C 
9.9 
9.8 
0.1 
1.1 
6.7 
1.5 
5.2 
17.5 
¿1.7 
i2.7 
1».7 
¿ .3 
1977 
363700 
i 
: 
: 
; 
uo.o 
: 
: 
1978 
583953 
: 
: 
: 
: 
\ 
uo.o 
: 
: 
: 
: 
* : ν - Κ Ο . " 1 * , % = <-'€ «CEN TACE OF THE TüTAL 
«: V = 1CU<'S , %=(VA->T lì υ TüT«L 
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TANZANIA TANZANIE 
1.1 . Γ,Γ-OwTh A%c STL>uCT(lr-t 
tVULUTIOi . · Τ STRl'CTU-
I T C S E T T I U " 6 
. E C T I O N S C T C I 
3 - 9 
3 Ί 
C 
1 
3 
? ' 4 
2 
« 
5 
7 
6 * 8 
6 
F. 
0 - 9 
0 * 1 
0 
1 
3 
2 * « 
2 
« 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
T O T A L l i . Au f 
F O 0 6 , 1 E VE » AGE S AN.' Τ Γ ' - A C C G 
1 0 0 6 *Nt- L I V E A N I M A L S 
c E V E R A G i S AND TOBACCO 
M I N E R A L F u c L S , L U - 6 1 C A \ T S ASD A L L A I . M . ' T . 
RAU M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I .-L t , E A C E P I F U L L S 
A N I M A L ANO VEC-ETA- .Lc o I L S alJD FATS 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y ANO T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I C O e l M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOGOS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O H 8 U S T 1 B . M I N E R - , L U B R I F . , P R 0 0 . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . P R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
. 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15 ? t 
Ï 3 i " " 5 6 
U Î 1 7 0 
1 7 6 2 5 1 
6« 8 5 
7 . 7 2 1 
» 8 1 6 3 
» 7 3 2 1 
1 1 7 6 
7 6 7 7 
1 1 7 P 9 
2 2 9 8 3 
2 2 2 6 0 
7 2 3 
1 C C . C 
1 7 . 7 
1 5 . 1 
2 . 3 
1 0 . 2 
2 9 . 5 
2 9 . 0 
0 . 5 
C 9 
3 . 9 
7 . 7 
7 . « 
0 . 2 
1 9 7 ­
' ¿ ' S . . S 
16 3 ­ 6 2 
I 5 5 K . 6 
» ' 6 
2 6 i 7 f 
1 3 2 7 1 
1 3 1 1 . t 
'•'6 7 
3 ■ s 1 
¿ ' ι 3 
1 3 " 1 9 
1 2 5 7 3 
5 1 6 
1 U . . 0 
1 / . 6 
1 5 . 2 
2 . 3 
7 . 7 
2 ° . 7 
2 9 . 1 
3 . 3 
1 .0 
1 . « 
1 2 . 5 
1 2 . « 
3 . 2 
1¿ ? t 
■ » ? » 3 7 
1 4 1 j .6 
1 2 6 3 7 1 
1 2 6 3 5 
4 3 ­ 2 1 
1 5 1 2 2 5 
1 4 5 7 3 1 
1 5 2 4 
s » ¿ ? 
» t o i 
t C 1 3 3 
3 9 5 5 8 
5 7 5 
1 0 ­ 3 . 3 
3 6 . 1 
3 7 . 1 
3 . 7 
1 0 . 5 
3 9 . 0 
3 8 . 6 
3 . 1 
1 . 5 
2 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 2 
C I 
1 J 7 5 
! ! 6 e 5 t 
n ¿ » 5 « 
1 6 2 9 5 2 
1 1 9 C ? 
1 9 S 7 7 
9 6 1 5 5 
9 7 1 6 7 
9 9 ? 
3 1 C 9 
3 5 3 6 
7 8 1 8 7 
3 7 7 2 0 
7 5 » 
1 O ù . .3 
5 3 . 3 
1 9 . 6 
3 . 1 
5 . 6 
2 8 . 2 
2 7 . 9 
0 . 3 
1 . 0 
1 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 8 
0 . 2 
! -il,. 
­6 r ­9»1 
276125 
757511 
¿2»«1 
21259 
1177*7 
116787 
1351 
¿791 
1180 
3 1 9 5 t 
3 ' 9 9 7 
9 5 7 
1 ( 0 . 0 
6 0 . 1 
5 5 . 1 
5 . 3 
4 . 6 
2 5 . 6 
2 5 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
7 . 6 
7 . 4 
0 . 2 
1977 
54 . ;,>o 
: 
: 
H;0.G 
: : : 
: : : : 
: 
. : 
197» 
457Í24 
: 
: 
: 
U O . O 
: : : 
: : : : 
: 
. : : 
I . D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C ­ » 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
i ­ » 
6*8 
6 
8 
0 ­ 9 
0*1 
0 
1 
5 
2*4 
2 
t 
5 
7 
6*8 
6 » 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
R I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . H A T . 
RAW H A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E 6 E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , α O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U P R 1 » . . " P O U . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . I . R U T E S NON COMEST I L ­ . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E . ­ . ET A N I M . 
P R G O U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S 6T M A T E R I E L I L TRANSPORT 
A U T R E S P P J l i U i T S I ' I D U S 19 I EL S 
A R T I C L E S M A N U F . CLASS":S PAS M A T I E » E S 
A R T I C L t S M A N U F A C T U R E S h 1VT ί S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
s 
X 
X 
X 
X 
1 
T 
i 
X 
1»72 
89101 
52911 
«6108 
6803 
0 
22385 
22277 
108 
1 3 8 
1 7 5 
13326 
132«6 
80 
U O . O 
5 9 . 4 
5 1 . 7 
7 . 6 
0 
2 5 . 1 
2 5 . 3 
3 . 1 
C ? 
3 . 2 
16 .3 
1 1 . 9 
L.1 
1973 
116017 
56274 
48432 
7»42 
3 
31679 
31381 
298 
1 0 1 
2 8 6 
27465 
27343 
123 
1 0 3 . 0 
- » . 5 
1 1 . 7 
6.» 
1-
2 7.3 
2 7 . 0 
. . 3 
. 1 
. 2 
2 · . 7 
2 ' .6 
.1 
1971 
134312 
58634 
46760 
11874 
0 
54161 
57731 
430 
1 3 8 
1 3 9 
21119 
20980 
169 
IC'3.0 
1 3 . 7 
3 t . » 
7 .8 
0 
1 C 3 
1 7 . . . 
3 . 7 
' .1 
3 . 1 
16 .7 
16 .6 
. . 1 
1975 
128238 
65892 
55141 
10751 
3482 
28046 
27773 
2 73 
6 
1 0 8 
30502 
30389 
113 
1 0 0 . 0 
5 1 . 1 
4 3 . 0 fi.« 
2 . 7 
21 .9 
2 1 . 7 
3.2 
0 . 3 
C I 
23 .8 
3 3 . 7 
7 .1 
1976 
196276 
146843 
124967 
21876 
3837 
21237 
20755 
482 
2 8 
7 5 1 
23322 
23219 
103 
U O . O 
7 4 . 8 
6 3 . 7 
1 1 . 1 
l . b 
13 .» 
13 .6 
C ? 
" . 3 
3 . 1 
11 .9 
1 1 .8 
■3.1 
1977 
229400 
: 
: 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
i 
i 
1978 
22529I. 
i 
: 
: 
: 
: 
i 
1 0 0 . 0 
.· 
: 
ï 
: 
: 
: 
V ­ 1 C S Í , Χ = Ι­Ε·ΚΕΝΤΑΙ I (F n L T'.TAL 
V = 1..'J.'1 , ' ­ . ­ ­•»M Ou TOTAL 
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TANZANIE 
I M P O S T S .Ύ b I T C S E C T I O N S 
I K P O K T A T I C ' S Ü A = S E C T I O N * · ­"l L* C T C I 
TANZANIA 
I v : 1 7 7 2 = 1 3 3 
I T C S E C T I O N S 
■ E C T I O N S C T C I 
Cr K i l . S 
O1· I G 1 N L S 
1 0 1 » L U A L Í . 
C O M M E A C C T O T A L 
U C R L I 
1'Or.DL 
D t V E L O I L C MARKET E C O N O M I E 
PAYS U D U S T A . O C C I L . Ï N T . 
EUR -
EU» 5 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - ΐ υ χ β 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A L N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K INGDOM 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
6 R E C E 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T t L · AINL.DOM 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
IALAAJDE 
D t 'I "A R X 
D A N f A » . 
U . S . - . . 
E T A T » U N I S 
3 6 Ί 2 ? 
1 3 3 . 3 
2 2 5 5 9 1 
1 '. '. . ι 
151951 
U L . C 
12»83 
1 r ' , ' .3 
3731 
U O . O 
9 5 « 3 
U O . C 
28795 
U O . O 
29992 
U O . O 
61129 
U O . C 
18 
1 3 0 . 0 
253C 
U O . O 
19531 
U O . O 
22618 
U O . O 
29453 
U O . O 
. 5 « : τ? 
1 1 1 . 3 
11Í97 
I U . 0 
53S» 
1 1 ' .0 
15512 
1 0 2 . 9 
36761 
1 2 7 . 7 
22534 
7 5 . 1 
70111 
1 0 9 . 3 
166 
9 7 · . 8 
3752 
1 2 8 . 5 
1385» 
7 1 . 0 
43180 
1 9 0 . 9 
297C7 
1 0 0 . » 
<.!72<-F 
1 9 3 . 5 
2316»9 
152 .6 
21390 
166.6. 
1423 1 
3 8 3 . 6 
2C124 
2 1 3 . 9 
67171 
2 3 3 . 7 
18407 
6 1 . 4 
84709 
1 3 1 . 5 
37? 
7 8 5 . 4 
5515 
2 1 8 . 0 
55052 
2 8 1 . 9 
69625 
3 0 7 . 8 
71434 
2 4 2 . 5 
718161 
107.,., 
¿»9276 
?16 .5 
?61t9» 
1 7 2 . 1 
1 U C 7 
8 8 . 5 
11587 
3 9 1 . ' 
21980 
2 3 C 3 
592 8» 
2C5 .9 
26908 
» 9 . 7 
U 7 C 6 7 
1 6 6 . 2 
1200 
25D0.O 
19061 
753 .4 
96031 
4 9 1 . 7 
48107 
2 1 2 . 7 
7814« 
2 6 5 . 3 
5 6 ' 6 7 » 
1 5 5 . 9 
' 57273 
128 .1 
2 2 i U 9 
1 4 6 . 1 
13.7? 
6Ã.3 
2C7J» 
555 .8 
21187 
2 2 2 . 0 
57613 
23C.2 
11785 
1 9 . 3 
77C03 
1 1 9 . 5 
186 
3 8 7 . 5 
228«5 
9 0 3 . 0 
3601« 
1 8 « . « 
5C806 
2 2 « . 6 
« 6 7 8 « 
1 5 8 . 8 
«85 
U O . O 
681 
U O . O 
«9077 
U O . O 
130 
U O . O 
3382 
1CO.0 
«5565 
U O . C 
77682 
U O . O 
71004 
U O . O 
1231 
2 5 3 . 8 
6 
3 .9 
71414 
1 4 5 . 5 
2 
1.5 
4692 
1 3 8 . 7 
66720 
1 4 6 . 4 
111503 
1 4 3 . 5 
100110 
1 4 1 . 0 
3856 
79 5 . 1 
55 
8 . 1 
225665 
4 5 9 . 8 
1330 
1 0 2 3 . 1 
12699 
3 7 5 . 5 
211636 
4 6 4 . 5 
95927 
1 2 3 . 5 
87799 
1 2 3 . 7 
1899 
3 9 1 . 5 
173 
2 5 . 4 
135620 
2 7 6 . 3 
2052 
1578 .5 
8378 
2 4 7 . 7 
125190 
2 7 4 . 8 
92062 
1 1 8 . 5 
78913 
1 1 1 . 1 
1520 
3 1 3 . 4 
: 
162148 
3 3 0 . 4 
81 
6 2 . 3 
3694 
1 0 9 . 2 
158373 
3 4 7 . 6 
47157 
6 0 . 7 
41625 
5 8 . 6 
31241 
U O . O 
22288 
1 0 0 . 0 
11157 
U O . C 
52»6 
U O . O 
522 
U O . O 
2747 
U O . C 
1616 
1C2.C 
7 
1 3 C . J 
591 
l i i i . t 
» 
u i . : 
."7. 
1 3^.­3 
6317 
1 ' . ­. 
26285 
8 4 . 1 
15364 
6 7 . 6 
12482 
1 1 1 . » 
6475 
1 2 2 . 3 
1717 
3 2 » . 9 
1691 
6 1 . 6 
1161 
7 7 . 0 
19 
2 7 1 . 1 
U S 
1 5 i . « 
'. 1 
1 5 6 . 1 
1t. 17 
1 ­ . 1 
136954 
4 3 8 . 4 
»0125 
3 5 9 . 5 
28286 
2 5 3 . 5 
8989 
1 6 9 . 7 
4573 
P75.5 
5436 
1 9 7 . 9 
6685 
1 1 3 . 7 
28 
100 .C 
993 
1 6 7 . 5 
: 
1515 
1 1 7 . 6 
71S » t 
¿15. ' ­
128550 
4 1 1 . 5 
102193 
4 5 8 . 5 
13588 
1 2 1 . 8 
1406 
2 6 . 5 
4997 
9 5 7 . 3 
2703 
9 8 . 4 
1221 
75 .6 
37 
3 2 8 . 6 
1416 
2 4 4 . 7 
17» 
? 1 f 7 . 5 
16C1 
1 3 2 . 7 
6.1179 
7 * 5 . 2 
39694 
1 2 7 . 1 
33345 
1 4 9 . 6 
21740 
1 9 4 . 9 
2195 
4 1 . 4 
4722 
9.74.6 
1975 
7 1 . 9 
3765 
2 3 3 . 0 
762 
1 j » f ï . ? 
6 5 08 
1131 .2 
21 
2 6 ? . i 
1??t 
t 1 1 . 3 
1 . 126 
U 5 . ι 
763701' 
2 3 0 . 1 
1117017 
307 ,« 
849OI9 
375.7 
583957 
384,3 
25266 
1 9 6 , 1 
44173 
1183 ,9 
74563 
7 8 1 , 3 
121760 
4 2 2 , 9 
6 8 I 5 3 
227 ,2 
205699 
319 ,3 
7 
14 ,6 
44336 
1752 ,4 
395II 
202,3 
125150 
5 5 3 , 3 
86TO7 
294 ,4 
2326 
479 ,6 
188088 
383,3 
215 
165 ,4 
IO958 
324,0 
Π 6 9 1 5 
3 8 8 , 3 
5I8OI 
66,7 
4OS45 
57,0 
« : V = 1 U . ' . l , 1 V = V A L U C U L I » 
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TANZANIE 
I V : 1972=100 
1 
2 
I T C S E C T I O N : '■ 
E C T I O N S C T C I 06 
11. I I . S 
1 1 , 1 , . F S 
FOOD ¿Nr­ L I V E A6­1MALS 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S r T A " I " . . . U A V I V A ' . ' T S 
JAPAN 
J A PC '. 
PUF n s o.; . c ? . 
AUTA l Z O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G " A R A T E C f N O ^ I F 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E * . 
M E D I TERR . A F R I C A C 
PAYS P A S S I N M E D I T 
OUNTfi . 
. A F h I O 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G 
A U T P E S PVD 
CTRY 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUHE U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N « 
C H I N E 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O R E S T I B . S A U F CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
» B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K INGDOM 
ROYAUME U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
CTHERS O . E . C . 6 . 
A U T 3 L S O . L . O . r . 
D E V E L O P I N G " I 6 F T E C r ­ N O M I b 
F A Y » V O I E r.t D L V E L i ' P P E M . 
O U . T R O P I C A L » F R U A 
A U T . P A Y S ¿ F R U U f c TROP 
C T N E 5 5 D E V I L L ' I ' I N I 
A u T R I S i v ; . 
CE6 .TSALLY » L A ' i ' . f Γ Í 
PATS C l ' r ' T k U t ­ ' E T . ' 
C U Y 
C 0 Ν " M . 
τ 
U N I T 
V 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
1 1 7 ? 
0 
0 
2 6 2 8 
i : *». c 
1 5 5 5 
1 3 C 0 
0 
13­40 
uo.o 
5 1 9 
U O . C 
6 6 5 6 
U O . C 
3 1 2 7 
1 3 0 . 0 
5 6 4 
U O . O 
5 3 0 
1 0 0 . 0 
4 5 0 
U O . C 
1 6 9 
U O . O 
2 4 
1 C C . 0 
1 9 8 
U O . O 
5 3 
1 C 0 . l l 
2 8 
U O . O 
3 1 
1 0 0 . 0 
3 1 
U O . O 
4 9 2 2 
1 0 0 . 0 
2 8 7 1 
1 0 0 . 0 
1 2 3 0 
U O . O 
5 0 
U O . O 
9 8 
U O . O 
2 7 5 
U O . O 
7 6 
U O . O 
6 2 6 
U O . C 
7 4 2 
U O . O 
6 8 1 
1 C C . 0 
2 1 2 
1 3 3 . 0 
1» 3 7 
I C O . C 
2 7 0 
1 1 3 . Cl 
1 5 3 7 
1 L J . I 
? 1 3 
U Í . 3 
1 0 ? · 
¿ 1 5 
­. i » 
? < . 5 
7 . .» 
t » . 3 
r' 
t: 
5 . 8 
6 8 8 
1 5 2 . 6 
9» " 7 
1 4 3 . 0 
3 1 8 6 
1 1 1 . 5 
1 9 0? 
3 3 7 . 2 
1 8 8 2 
3 5 5 . 1 
1 6 9 5 
3 7 6 . 7 
8 9 7 
5 3 0 . 8 
1 6 1 
6 7 3 . 8 
6 2 2 
3 1 4 . 1 
6 2 
1 1 7 . C 
1 2 2 
4 3 5 . 7 
1 2 
3 8 . 7 
1 2 
3 8 . 7 
7 7 7 6 
1 5 8 . 0 
3 4 8 3 
1 2 1 . 3 
1 6 5 1 
1 3 4 . 2 
2 7 
5 4 . 0 
3 5 
3 5 . 7 
7 5 6 
2 8 5 . 8 
1 4 4 
1 8 9 . 5 
6 C 2 
9 6 . 2 
7 1 6 
9 6 . 5 
» 1 8 
1 2 4 . 5 
' 7 7 
1 0 7 . 1 
3 9 9 4 
2 2 1 . 0 
■'19 
1 2 C 7 
3 ' ¿5 
2 7 6 . 2 
1 i ' . 3 
K U 
2 
1 4 9 5 7 
5 6 9 . ' 
» 0 1 . '6 
7 5 0 8 . 4 
0 
7 2 5 6 
6 9 7 . 7 
3 0 5 2 5 
5 8 8 1 . 5 
1 7 2 7 6 
2 5 2 . 0 
1 4 4 8 2 
4 6 3 . 1 
1 7 6 9 
3 1 3 . 7 
1 5 5 3 
2 9 3 . 0 
1 3 7 4 
3 0 5 . 3 
6 8 6 
4 0 5 . 9 
1 2 3 
5 1 2 . 5 
5 1 7 
2 6 1 . 1 
1 1 1 
2 0 9 . 4 
6 9 
2 4 6 . 4 
1 9 8 
6 3 8 . 7 
1 9 3 
6 2 2 . 6 
1 8 1 7 0 
3 6 9 . 2 
6 4 3 5 
2 2 4 . 1 
2 6 7 5 
2 1 7 . 5 
3 3 
6 6 . 0 
1 2 0 
1 2 2 . 4 
1 3 8 8 
5 0 4 . 7 
5 5 
7 2 . 4 
1 0 0 0 
1 5 9 . 7 
1 6 6 2 
2 2 4 . 0 
1 8 4 4 
2 7 0 . 8 
2 5 7 
1 1 9 . 3 
1 1 3 5 5 
6 2 » . 1 
1 3 
7 . 7 
1 1 3 1 5 
7 3 . 1 . 1 
3 8 ' . 
1 5 6 . 1 
1 9 7 6 
6 
3 6 9 6 6 
1 3 2 6 . 1 
1 6 9 6 5 
1 0 » 8 . 2 
1 9 2 7 
O . C 
1 1 6 3 
4 0 0 . 3 
1 0 8 7 5 
2 3 9 5 . 4 
9 3 91 
1 3 7 . 0 
8 3 4 5 
2 6 6 . 9 
3 9 1 
6 9 . 3 
9 2 
1 7 . 4 
8 7 
1 9 . 3 
2 3 
1 3 . 6 
1 
4 . 2 
3 6 
1 8 . 2 
0 
0 
6 
2 1 . 4 
2 » 6 
» 5 4 . 8 
2 9 « 
» 4 8 . 4 
1 1 0 9 1 
2 2 5 . 3 
7 3 0 8 
2 5 4 . 5 
2 3 4 1 
1 9 0 . 3 
4 8 
» 6 . 0 
1 1 5 
1 1 7 . 3 
1 0 7 2 
3 8 9 . 8 
1 2 6 
1 6 5 . 8 
» 3 8 
1 4 9 . 8 
2 8 7 9 
3 8 8 . C 
1 7 0 0 
2 4 9 . 6 
3 8 9 
1 » 7 . 5 
7 5 0 4 
1 9 3 . 9 
1 3 3 
4 » . 1 
' 7 7 1 
? 1 9 . 5 
2 7» 
1 1 4 . 4 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 1 » 1 
« 4 . 9 
9 5 7 
6 1 . 4 
0 
C 
1 9 1 
1 8 . 4 
7 6 6 
1 4 7 . 6 
. 7 3 9 2 
4 9 . 5 
3 3 9 2 
1 0 8 . 5 
2 7 4 
4 8 . 6 
2 8 4 
5 3 . 6 
2 4 0 
5 3 . 3 
6 2 
3 6 . 7 
5 
2 0 . 8 
7 9 
3 9 . 9 
5 
9 . 4 
3 9 
1 3 9 . 3 
6 
1 9 . 4 
6 
1 9 . 4 
1 7 9 7 6 
3 6 5 . 2 
9 3 4 3 
3 2 5 . 4 
3 3 * 7 
2 7 2 . 1 
1 5 3 
3 0 6 . 0 
3 0 9 
3 1 5 . 3 
1 6 7 4 
6 C 8 . 7 
1 7 2 
2 2 6 . 3 
1 0 3 3 
1 6 5 . 0 
4 1 1 7 
5 5 4 . 9 
1 3 1 6 
1 9 3 . 2 
7.27 
1 5 4 . 2 
» 5 5 3 
4 ? 3 . 3 
7 8 
" » . 9 
' 1 7 5 
5 5 1 . 1 
» 0 
1 ? . ° 
; 
: : 
': ': 
\ : 
: ; 
1 ! 
; ; 
: : 
: : 
; i 
ï 'z 
: : 
: : 
1 ! 
: : 
t : 
: ζ 
ζ ζ 
! : 
: : 
: ! 
! ! 
: : 
! ! 
; ; 
: : 
I ! 
: : 
: : 
: : 
• : V = 1CC -jt , 1 V = I Νr I c E il V *L i U>■ 
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TANZANIA 
I V : 1972=100 
ITC SE CTIO'.S 
'ECTIONS CTCI 
3»1GINS 
ORICI i .ES 
1977 1978 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FACEPT rU£LS 
ΜΑΤΙ ER .-RUTES NON CCM .-;T I .- .s A j I CA»'-.U6A» 
CHU.-
CHIN. 
MINERAL FUELS ,LUPPICA6'TS A*.o P . L A T . M-.T. 
C0"BUST1H. MINER. ,LUP1IF . , » P O U . C O I . N E A E S 
W0RLT 
MONDfc 
DEVELOPED »AWKfcT ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 5 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVO 
C E N T R A L L Y F L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
-CALL. 
"ΟΝΟΙ 
U E V E L O - E O M A B K L T E C O N O M I E 
P A T S I . D U S Τ - . 3 Γ Γ 1 DI II τ . 
V 
IV 
v 
IV 
??» 
1 3 3 . C 
5 5 7 3 
1 0 0 . 0 
4741 
U O . O 
3 2 5 7 
U O . O 
2 
ICO.O 
261 
U O . O 
26 56 
1 0 0 . 0 
24 
U O . O 
3 0 6 
U O . O 
2 2 7 
U O . O 
1086 
U C . O 
7 3 3 
U O . O 
729 
U O . O 
9» 
U O . C 
6101 
1 0 9 . 5 
5395 
1 1 3 . 8 
4175 
1 2 8 . 2 
6 
3 0 0 . 0 
48 
1 8 . 4 
3654 
1 3 7 . 6 
59 
2 4 5 . 8 
4 00 
1 3 0 . 7 
476 
2 0 9 . 7 
693 
6 3 . 8 
544 
7 4 . 2 
544 
71 .6 
163 
1 6 6 . 3 
112 
1 1 1 . 3 
26» 
117 .5 
34011 
U C . C 
2057 
U O . C 
1682 
1 3 0 . 0 
47 
U C . O 
195 
U O . O 
184 
U O . O 
491 
U O . O 
721 
U O . O 
270 
U O . O 
81 
1 0 0 . 0 
3C457 
U O . O 
30403 
1 0 0 . 0 
117 
U O . O 
116 
1 0 0 . 0 
4 8 6 ' 9 
14 3 .1 
3 '73 
1 4 0 . 1 
?6S1 
1 6 3 . 0 
574 
1136 .2 
589 
3 0 2 . 1 
317 
1 8 8 . 6 
2?3 
4 5 . 4 
996 
1 3 8 . 1 
244 
9 0 . 4 
104 
1 2 8 . 4 
44820 
1 4 7 . 2 
44820 
1 4 7 . 4 
29 
2 4 . 8 
29 
2 5 . 0 
110718 
1 1 3 . 7 
4815 
2 3 4 . 1 
4195 
? « 9 . « 
691 
1 1 7 6 . 6 
1295 
6 6 3 . 1 
923 
5 0 1 . 6 
66 
1 3 . « 
1199 
1 6 6 . 3 
331 
1 2 2 . 6 
259 
3 1 9 . 8 
135693 
« « 5 . 5 
135693 
« « 6 . 3 
210 
1 7 9 . 5 
210 
1 8 1 . 0 
77398 
? 27 .6 
2843 
1 3 8 . 2 
1863 
1 1 0 . 8 
41 
» 7 . 2 
138 
7 0 . 8 
379 
2 0 6 . 0 
142 
2 8 . » 
112R 
1 5 6 . 4 
527 
1 9 5 . 2 
439 
5 4 2 . 0 
73850 
2 4 2 . 5 
73850 
2 4 2 . 9 
705 
6 0 2 . 6 
91 
7 8 . 4 
U 3 C 3 3 
71-2.9 
2732 
132 .8 
7357 
1 4 0 . 1 
91 
1 9 3 . 6 
585 
3 0 0 . 0 
512 
2 7 8 . 3 
139 
2 8 . 3 
972 
1 3 4 . 8 
344 
1 2 7 . 4 
25 
3 0 . 9 
100230 
3 2 9 . 1 
100230 
3 2 9 . 7 
41 
3 5 . 0 
41 
3 5 . 3 
9691 
1 7 3 . 9 
8203 
1 7 3 . 0 
6934 
2 1 2 . 9 
16 
8 0 0 . 0 
275 
1 0 5 . 4 
5736 
2 1 6 . 0 
251 
1C45.8 
652 
2 1 3 . 1 
954 
4 2 0 . 3 
230 
2 1 . 2 
1436 
195 .9 
3 
3 
1436 
1 9 7 . 0 
52 
5 3 . 1 
52 
5 3 . 1 
12900 
2 3 1 . 5 
10654 
2 2 4 . 7 
8752 
2 6 8 . 7 
732 
3 6 6 0 0 . 0 
169 
6 4 . 8 
6587 
2 « 8 . 0 
203 
8 4 5 . 8 
1059 
3 4 6 . 1 
1629 
7 1 7 . 6 
2 72 
2 5 . 0 
1980 
2 7 0 . 1 
0 
0 
1980 
271 .6 
2 66 
2 7 1 . 4 
71 
7 2 . 4 
18230 
3 2 7 . 1 
15359 
3 2 4 . 0 
11557 
3 5 « . 8 
»66 
«83C0 .0 
110 
« 2 . 1 
9150 
3 « * . 5 
«2 
1 7 5 . 0 
1289 
« 2 1 . 2 
2613 
1 1 5 1 . 1 
828 
7 6 . 2 
2856 
3 8 9 . 6 
228 
5 7 0 0 . 0 
7628 
36C.5 
15 
15 .3 
15 
15 .5 
3574L 
1 ι 3 . 3 
2 78» 9 
1 CCC 
l » « ° b 
1 76 .0 
371 '6 
1 3 ' . 2 
711»8 
2C1 .1 
6.3726 
2 1 7 . 7 
6?793 
2 3 1 . 3 
71012 
2 5 7 . 9 
5o449 
1 » 9 . 7 
1 = 390 
177 .1 
I V-Vf-LUt I NI» i ί 
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TANZANIA 
IMPOriTS r­Y SITC ! ECTIONS 
ICPORTATIO­.S Γ AP Si CTICNb i­t LA CTCI 
TANZANIE 
I V : 1972=100 
I T C S E C T I O S r j í . I u i l l S 
' E C T I O N S C T C I O ' I C l . L S 
5 
6 
C H f c * I C A L S 
F R O I 1 U I T 6 C l I M I Q U t S 
ElJk > 
EUG ­
m ­n.­cE 
FRANC E 
3 E L G ­ L U » " 
b t L G ­ L U A P 
N E T H E R L A N D S 
P A T S BAS 
F . R . OF L E ñ « A N Y 
PF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E OE D E V E L O P P E H . 
M E D I T E R R . A F R I C A C O U N T R . 
PAYS B A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O R . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR H A T I E R E S 
WORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
* P A Y S BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTR ES O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G 6 A R A T E C O N O M I E 
PAYS V L . I E DE D L V E L u P P E M . 
M E D I T E R R . . F R I C A C O U M R . 
" A Y S B A S S I N M L D I T . A F ^ I O 
O T H . T R O P I C A L A E » 1 C A 
A U T . p A Y * fcFlUUE TROF 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
I V ' 2 
2 2 2 7 0 
1 7 0 . 3 
5 6 7 
1 ; . ' ­ . u 
5 « 5 
U L ­ . C 
l i t * 
1 3 0 . c 
7 3 1 3 
1 3 1 ' . 0 
? » 3 6 
1 3 0 . 3 
9 2 8 7 
1 3 0 . C 
6 
1 3 0 . 0 
2 1 8 
U C . O 
1 3 5 9 
U O . O 
8 0 9 
U O . C 
2 6 6 6 
U O . O 
1 8 9 8 
1 0 0 . 0 
0 
0 
1 8 9 7 
U O . O 
5 5 2 7 
U O . O 
5 C 0 3 
U O . O 
1 0 0 6 8 6 
1 0 0 . 0 
5 4 6 8 6 
1 0 0 . 0 
2 7 5 6 8 
1 0 0 . 0 
9 2 8 
1 C 0 . 0 
1 7 4 9 
U O . O 
8 2 9 
U O . O 
2 9 2 2 
U O . O 
1 2 1 6 7 
U O . O 
8 8 6 4 
U O . O 
2 ? 
U C . O 
8 2 
U O . C 
4 2 0 2 
U O . O 
1 5 1 1 5 
U C . O 
8 7 3 5 
U O . O 
7 1 1 7 
1 3 0 . 3 
K . 9 
U C . O 
1 5 3 5 
11 ■:■. c 
1 9 7 
2 ? ' '.» 
1 2 : . » 
7 * 9 
1 2 ­ ­ . 9 
' " 7 
15 1 . 9 
2 5 1 ? 
2 J 1 . « 
9 6 7­3 
1 3 2 . » 
1 6 6 ? 
5 » . 6 
1 1 1 1 1 
12 . . 3 
17 
2 8 3 . 3 
?<)9 
1 3 7 . 2 
I 9 6 0 
1 1 4 . 2 
7 4 1 
9 2 . 0 
6 2 6 4 
2 3 5 . 0 
2 1 4 2 
1 1 2 . 9 
0 
3 
2 1 4 2 
1 1 2 . 9 
9 1 0 7 
1 6 4 . 8 
8 8 1 9 
1 7 6 . 3 
1 3 0 0 5 2 
1 2 9 . 2 
6 4 0 0 » 
1 1 « . 1 
2 9 8 7 7 
1 0 8 . 4 
8 3 4 
8 9 . 9 
1 3 8 7 
7 9 . 3 
3 7 0 3 
4 5 7 . 5 
6 4 4 9 
2 2 0 . 7 
3 5 7 0 
2 9 . 3 
1 3 4 33 
1 5 1 . 2 
1 6 0 
5 9 2 . 6 
? f 2 
3 4 7 . 9 
3 2 ? » 
7 6 . » 
1 9 8 1 6 
1 4 / . 9 
1 J 3 1 8 
1 1 6 . 5 
1 1 ' 9 7 
1 6 ­ . 1 
1 
« 1 . 6 
7.1 7 . * 
1 4 7 1 
1 / 5 1 . 
2 1 7 . ' 
i t ' ? 
1 1 5 . ? 
? ­ 5 0 
1 8 9 . 9 
5 3 36 
3 6 7 . ? 
1 7 6 5 » 
2 1 1 . 6 
3 7 1 1 
1 5 J . 9 
U 6 3 8 
1 5 7 . 6 
1 5 7 
3 2 8 3 . 3 
7 0 9 
3 2 5 . 2 
2 6 2 1 
1 9 3 . 1 
1 4 2 7 
1 7 6 . 4 
8 0 8 1 
3 0 3 . 1 
5 6 1 1 
2 9 5 . 6 
0 
0 
5 6 1 0 
2 9 5 . 7 
4 8 5 1 
8 7 . 8 
4 5 0 » 
9 0 . 1 
1 6 8 1 4 4 
1 6 7 . 0 
1 0 6 1 8 4 
1 9 4 . 2 
4 1 9 3 2 
1 5 2 . 1 
2 5 9 7 
2 7 9 . 8 
4 2 1 7 
2 4 1 . 1 
2 » 7 5 
3 5 8 . 9 
1 2 8 2 2 
4 3 8 . 8 
7 9 0 9 
2 3 . 9 
1 5 6 7 9 
1 7 6 . 9 
1 2 9 
4 7 7 . 8 
6 Ü 4 
7 3 6 . 6 
3 6 3 6 
8 5 . » 
3 5 9 2 6 
2 6 7 . » 
? 2 6 J 5 
2 5 9 . 7 
2 1 5 5 1 
? 9 " . 3 
¿ 6 6 » 
7 3 6 . 1 
16 75 
6 6 1 7 1 
t i l . . 
1 9 ¿ ? 
* 3 ­ 3 . » 
25­Sr 
7 1 4 . 2 
4 4 1 6 
3 0 6 . 0 
2 1 4 8 6 
2 9 7 . 9 
¿ ? C ! 
1 1 8 . 2 
1 8 7 5 7 
1 9 7 . 6 
9 5 5 
1 5 9 1 6 . 7 
1 7 ? » 
6 1 5 . 6 
3 6 9 5 
2 7 1 . 9 
1 6 4 7 
2 0 3 . 6 
8 6 8 6 
3 2 5 . 8 
7 8 8 9 
4 1 5 . 6 
1 1 8 
0 . 0 
7 7 7 1 
4 0 9 . 6 
2 9 9 1 
5 4 . 1 
2 2 8 3 
4 5 . 6 
1 4 6 4 9 0 
1 4 5 . 5 
1 0 1 5 4 0 
1 8 5 . 7 
5 5 6 0 1 
2 0 1 . 7 
1 8 1 6 
1 9 5 . 7 
2 9 2 0 
1 6 7 . 0 
4 1 3 0 
4 9 8 . 2 
1 1 3 8 6 
3 8 9 . 7 
5 5 6 1 
4 5 . 7 
2 4 9 4 1 
2 8 1 . 4 
4 4 
1 6 3 . 0 
4 8 0 1 
5 8 5 4 . 9 
1 1 8 7 
1 0 6 . 8 
2 5 1 1 2 
1 R 7 . 2 
1 5 7 7 5 
1 » 1 .2 
i 9 » a i 
2 6 7 . 3 
' » » 6 
1 9 " 6 1 0 7 ­
7 « > ' ? 
1 7 1 . 1 
1 6 0 
7 9 . 9 
; » 0 0 
t » u . 3 
7 8 0 2 
5 1 Ü . 7 
1 1 0 1 9 
1 9 1 . 8 
2 6 0 8 
9 2 . 0 
U 4 3 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 
2 4 6 6 . 7 
5 6 0 
2 5 6 . 9 
5 0 7 2 
2 2 3 . 1 
1 7 8 9 
2 2 1 . 1 
5 3 5 0 
2 C 0 . 7 
5 1 7 6 
2 7 2 . 7 
8 0 
0 . 0 
5 0 9 4 
2 6 8 . 5 
1 8 8 3 
3 4 . 1 
9 8 1 
1 9 . 6 
1 1 4 9 1 0 
1 1 4 . 1 
8 3 1 2 » 
1 5 2 . 0 
4 1 6 9 7 
1 5 1 . 3 
1 » 1 » 
2 0 6 . 8 
7 4 3 2 
4 2 4 . 9 
4 0 2 3 
4 8 5 . 3 
9 5 4 5 
3 2 6 . 7 
2 4 5 8 
2 0 . 2 
1 5 7 9 3 
1 7 8 . 2 
6 
2 2 . 2 
5 2 1 
6 3 5 . 4 
1 2 9 6 
3 C . 8 
2 7 1 6 9 
2 7 1 . 8 
1 7 6 1 1 
1 1 5 . 2 
2 1 7 8 8 
2 5 7 . 8 
; o ' t 
1 6 1 . 5 
1 9 7 8 
: : 
: : 
: A 
: : 
; ; 
; ; 
: : 
: ζ 
'ζ : 
I \ 
'ζ 'ζ 
I : 
: : 
: : 
: ; 
: : 
: : 
:' I 
; ; 
: : 
: r 
; ; 
; : 
: : 
: : 
VMCCjJt , IV=V*LUL I tv D t * 
ν­­1ΓιΟΓ, , I V ­ I N 3 I C L CE VÄL.IJF< 
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TANZANIA 
I V : 1 O 7 2 = 1 0 C 
' ne stcuoNs 
S E C T I O N S C T C I Oft 1 GI NE S 
1 Í 7 ? 1 9 7 * · 
l « A N U F A f T U H . G OOC S C L A b S I F l ­ D Y *" 
A K T I C L t i · P A N U f . C L A S S L E » ^ H A T I É * 
C T H i ­ S D E V E L i : 
A U T K I S P V L . 
C E f . T W A L L V r ­ L í N N t p t CONO* . 
PAYS CuMhERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
M A C r t I N E P Y AND T R A N S P O R T E t U l P H E N T 
M A C H I N E S ET N A T E R I E L CE T R A N S P U T 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED fARKET ECONOMIE 
PAYS INDUST&. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S B A S 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
NETHERLANCS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I NC­GOM 
P O Y A U ^ t U N I 
DE N " ö R K 
D Λ Ν E I- A ft 
E T A T ? U M ' , 
S Í 6 ° 
1 , ­ 3 . 3 
7 5 1 9 1 
uc .c 
3 3 2 9 2 
U O . C 
i n : 
1 4 4 . 7 
t 9 ? 6 7 
1 1 . 3 
1 6 1 ' 8 
1 3 ­ í . í 
1 ο 9 , ϊ 
3 1 6 . 1 
1 3 1 1 7 
1 1 1 . 9 
3 o 3 6 5 
1 3 . 9 . 2 
1 5 9 1 7 
2 9 6 . 1 
7 1 1 1 2 
6 . 9 . 5 
1 » 9 » 1 
5 7 . 3 · 
1 8 6 5 1 
3 5 1 . 2 
9 9 9 7 
2 » . 4 
7 1 9 3 
2 1 . 6 
1 2 3 5 0 5 
U O . O 
9 5 2 4 6 
U C . C 
7 1 2 5 9 
U O . O 
5 5 9 4 
U O . C 
7 0 8 
U O . O 
3 5 7 6 
U O . C 
1 2 9 1 4 
U O . O 
1 3 7 8 1 
í co .o 
3 3 3 5 8 
í co .o 
1 
U C . O 
1 3 2 8 
1 0 0 . 0 
3 8 6 7 
U O . O 
6 9 4 5 
U O . C 
1 2 7 1 0 
1 0 0 . 0 
2 8 6 0 
U O . O 
io 
uo.o 
2 8 5 0 
1 0 0 . 0 
2 5 3 6 6 
uo.o 
2 4 9 9 « 
í co .o 
1 4 4 5 7 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 S M 
1 1 9 . 5 
7 9 1 5 6 
1 1 1 . 1 
« 9 1 1 
8 7 . 8 
5 7 8 
8 1 . 6 
5 4 9 3 
1 5 3 . 6 
1 3 3 Ü 3 
1 0 3 . 0 
1 6 2 4 4 
1 1 7 . 9 
3 6 9 2 4 
1 1 C 7 
2 8 0 
2 8 0 0 3 . 0 
1 4 2 2 
1 0 7 . 1 
4 7 7 6 
1 2 3 . 5 
1 9 6 9 5 
2 R 3 . 6 
9 7 2 6 
7 6 . 5 
2 9 0 9 
1 0 1 . 7 
3 1 
3 1 0 . 0 
2 8 7 8 
1 0 1 . 0 
2 7 7 6 5 
1 0 9 . 5 
2 5 9 8 4 
1 0 4 . 0 
1 7 5 1 7 C 
1 4 5 . 3 
1 5 1 6 4 2 
1 5 9 . 2 
8 S 1 C 2 
1 2 1 . 1 
6 2 C t 
1 1 3 . 9 
1 1 7 8 
1 6 6 . 1 
3 8 7 8 
1 0 8 . « 
1 9 6 7 3 
1 5 2 . 3 
1 0 8 3 8 
7 8 . 6 
« « 9 9 5 
1 3 4 . 9 
1 
loo.o 
1 6 3 6 
1 2 3 . 2 
1 0 2 8 8 
2 6 6 . 0 
2 5 9 3 3 
3 7 3 . 4 
2 3 4 3 4 
1 8 4 . 4 
5 6 9 7 
1 9 9 . 2 
4 1 2 
4 1 2 0 . 0 
5 2 8 5 
1 8 5 . 4 
2 2 0 9 1 
8 7 . 1 
2 1 5 6 0 
8 6 . 3 
2 3 5 9 3 9 
1 9 1 . 0 
1 7 6 7 9 5 
1 * 5 . 6 
1 1 1 6 1 8 
1 5 6 . 6 
5 7 9 ? 
1 0 3 . 5 
2 4 7 2 
3 4 9 . 2 
9 6 6 6 
2 7 0 . 3 
1 4 7 7 7 
1 1 4 . 4 
1 6 1 4 7 
1 1 7 . 2 
5 3 1 9 1 
1 5 9 . 5 
9 
9 0 0 . 0 
9 5 6 4 
7 2 0 . 2 
2 0 3 8 2 
5 2 7 . 1 
1 7 4 1 2 
2 5 0 . 7 
2 4 5 0 3 
1 9 2 . 8 
9 1 0 0 
3 1 8 . 2 
1 
i c o 
9 0 9 9 
3 1 9 . 3 
5 0 0 4 3 
1 9 7 . 3 
4 5 1 5 3 
1 8 0 . 7 
1 9 8 6 9 6 
1 6 3 . 9 
1 4 8 6 5 2 
1 5 6 . 1 
9 2 7 1 7 
1 3 0 . 1 
2 9 4 9 
5 2 . 7 
4 3 3 9 
6 1 2 . 9 
5 6 3 9 
1 5 7 . 7 
1 6 4 3 9 
1 2 7 . 3 
8 0 7 1 
5 8 . 6 
3 7 4 3 8 
1 1 2 . 2 
1 7 8 3 1 
1 3 4 2 . 7 
1 1 4 3 5 
2 9 5 . 7 
1 » 1 4 5 
2 7 5 . 7 
2 5 1 7 7 
1 9 8 . 1 
2 0 3 4 1 
7 1 1 . 2 
2 4 » 
2 4 9 0 . 0 
2 0 0 9 2 
7 0 5 . 0 
2 9 7 0 3 
1 1 7 . 1 
2 7 9 8 2 
1 1 2 . 0 
2 6 5 4 5 
1 0 0 . 0 
1 5 3 8 6 
U O . O 
1 2 7 8 1 
U O . O 
2 5 4 
U O . O 
7 0 
U O . C 
3 7 3 
U O . C 
9 2 1 
1 3 0 . 0 
6 0 9 
1 3 3 . 3 
U 4 6 2 
1 r r j . c 
» 5 
1 ­ 3 3 . 3 
4 9 7 
U O . C 
3 3 5 4 8 
1 2 6 . 4 
1 3 7 » 4 
8 9 . 6 
9 4 5 5 
7 4 . 0 
3 0 5 
1 5 5 . 5 
1 1 1 
1 5 8 . 6 
9 6 7 
2 5 9 . 2 
1 ' » ? 
1 5 3 . 7 
6­, 5 
8 3 . 9 
5 7 1 3 
5 1 . 9 
' 7 2 
7 7 ' . 3 
7 7 9 
1 5 ­ . 1 
3 3 1 5 4 
1 2 4 . 9 
1 6 9 5 3 
1 1 0 . 2 
9 9 6 8 
7 8 . 0 
« 0 « 
1 5 9 . 1 
6 3 7 
9 U . Ö 
» 2 1 
2 2 0 . 1 
2 2 5 8 
2 4 5 . 2 
6 ? ? 
1 1 3 . 7 
¿ 8 3 9 
1 0 . ? 
' 7 7 
3» 3 . 9 
. ­, \ 
1 ­ 1 . 1 
2 1 7 2 1 
8 1 . 8 
1 5 5 4 3 
1 0 1 . 0 
1 1 1 2 4 
8 7 . 0 
3 6 6 
1 4 4 . 1 
3 7 9 
5 4 1 . 4 
6 2 2 
1 6 6 . 8 
2 3 8 0 
? 5 8 . 4 
6 8 S 
1 1 3 . 3 
6 ¿ 3 f . 
6 1 . 5 
? 3 C 
£ 6 i . : 
0 5 1 
1 9 3 . ' 
1 6 2 4 5 
6 1 . 2 
1 2 0 1 3 
7 8 . 1 
8 8 8 4 
6 9 . 5 
3 5 5 
1 3 9 . 8 
2 3 6 
3 3 7 . 1 
6 5 5 
1 7 5 . 6 
2 5 3 7 
2 7 5 . 5 
5 7 3 
5 7 . 6 
' 6 8 1 
7 5 . 2 
6 1» 
9 6 2 . » 
' 1 5 
1 6 1 . 1 
■ : V = 1 C D t i , I V = v * L U E I M u x 
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TANZANIE 
IV: 1972-100 
'ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNII 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19?? 
715 
1CC-.0 
1732 
U O . C 
2343 
1C0.0 
64 
U O . O 
2258 
U O . O 
4253 
1C0.C. 
«115 
U O . O 
197-
1818 
242.7 
16 31 
12?.4 
4356 
185.9 
125 
195.3 
4230 
187.3 
15066 
354.2 
14946 
363.2 
1974 
4463 
699.1 
1554 
116.7 
5221 
222.8 
462 
721.9 
4755 
210.6 
10449 
245.7 
10048 
244.2 
1975 
2216 
297.4 
tic« 
8Ï.2 
252? 
107.9 
198 
309.4 
2324 
102.9 
3650 
85.8 
3426 
83.3 
19?6 
1080 
145.0 
1238 
92.9 
2189 
93.4 
10 
15.6 
2178 
96.5 
2043 
48.0 
1935 
47.0 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
1978 
; 
; 
: 
: 
: 
': 
: 
»: v=iooos 
· : v=100u» 
IV=VALUE INDEX 
1V=INDICE DE VALEUR 
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EXPO« Τ* Τ 1 ■"■ S ^ Α * ' t Γ T I Ci » J 
TANZANIA 
I V : 1572=100 
11 C S i e n e · . : 
­ELTIONS r u i 
, » ! C­ Ι N S 
<1GII.ES 
TOTAL Ik A l l ' 
CO.i­Eí­lE ΤΓΤΑΙ 
UORLi. 
k G II 01 
TEVELO'Sr " ¿ I ­ I L I ECCNOMt 
TÄYS U C U S U . i.( CI Γ.Ι'ΝΤ . 
FRANC E 
F»«NCE 
SELG­LU7U 
RELG­LUXR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF G E P " A N Y 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D Α Ι Ν Ι . Γ Ο Μ 
ROYAUME U N I 
I » L L ι Ν 1. 
U L A ! . DE 
6 E ­ I ­ I Í . 
D A ^ L 6 A κ .. 
IV 
V 
3L3355 
U 3 . 3 
891 31 
MC: 
3018 
κο.ι 
3276 
1 3 3 . 0 
6221 
1 30 .0 
17291 
ÍCO.O 
5642 
UO.C 
4545U 
U O . C 
2242 
100.0 
1962 
UO.O 
19169 
UO.O 
! t 1 5 1 5 
1 1 ¿ . S 
1»6 1 '6 
13 ; . 4 
116. 17 
1 3 . 2 
36«a 
1 2 3 . 2 
9151 
1 7 4 . 2 
102¿il 
1 2 ¿ . 3 
2 U 5 6 
1 2 4 . 1 
6996 
1 2 1 . 0 
5979C 
1 3 1 . 6 
2563 
1 1 4 . 3 
10f;2 
9 6 . 9 
26574 
1 3 8 . 6 
? 1846.5 
153 .4 
131312 
1 5 3 . 7 
7373 
101.8 
1939 t 
567 .6 
U 2 9 5 
1 7 7 . 9 
22337 
1 2 7 . 1 
8580 
1 5 2 . 1 
56579 
1 2 1 . 5 
6990 
3 1 1 . ! 
3363 
1 7 1 . 4 
28595 
1 4 9 . 2 
7 l » 6 5 1 
116 .2 
1»»60» 
171 .2 
1?»238 113.5 
2177 
3 2 . 1 
11629 
2 2 C 1 
1389C 
1 6 9 . 0 
3231C 
1 8 6 . 9 
13472 
2 3 8 . 8 
47213 
1 0 3 . 9 
2068 
9 2 . 2 
5178 
2 6 3 . 9 
22542 
1 1 7 . 6 
¿5C981 
16 3 .3 
2921?» 
2 L ? . » 
196276 
2 2 3 . 3 
3617 
119.S 
7»14 
7 2 . 5 
15455 
2 2 4 . 5 
67740 
3 9 1 . 8 
30591 
5 4 2 . 2 
65500 
1 4 4 . 1 
3024 
1 3 4 . 9 
3535 
1 8 0 . 2 
46125 
2 4 0 . 6 
U 6 5 4 
U O . O 
18238 
U O . O 
0 
0 
•2412 
U O . O 
510 
U O . O 
133356 
U O . O 
237 
1 0 0 . 0 
48029 
U O . C 
85090 
U O . O 
23383 
U O . O 
18988 
U O . O 
12591 
1 1 8 . 2 
21281 
1 1 6 . 7 
2 
0 
23 09 
9 5 . 7 
1029 
2 0 1 . 8 
13137C 
9 8 . 5 
831 
3 5 0 . 6 
41246 
8 5 . 9 
89293 
1 0 4 . 9 
225G3 
9 6 . 2 
13962 
7 3 . 5 
13156 
1 2 3 . 5 
27103 
1 4 8 . 6 
0 
C 
1800 
7 4 . 6 
768 
1 5 0 . 6 
137421 
1 0 3 . 0 
2642 
1 1 1 4 . 8 
46900 
9 7 . 6 
87879 
103 .3 
22259 
9 5 . 2 
12428 
6 5 . 5 
5976 
5 6 . 1 
25351 
1 3 9 . 0 
1010 
0 . 0 
1700 
7 0 . 5 
198» 
3 9 0 . 0 
129816 
9 7 . 3 
640« 
2 7 0 2 . 1 
21787 
«S .« 
101625 
11 » . 4 
2152» 
9 2 . 1 
1505» 
7 9 . 3 
11053 
1 0 3 . 7 
34927 
1 9 1 . 5 
2594 
0 . 0 
3168 
1 3 1 . 3 
923 
1 8 1 . 0 
145803 
1 0 9 . 3 
5454 
23C1 .3 
22478 
4 6 . 8 
117871 
1 3 8 . 5 
22053 
9 4 . 3 
13611 
7 1 . 7 
136251 
1 0 0 . 0 
75240 
1 0 0 . 0 
46108 
U O . O 
1417 
U O . O 
8C9 
U O . O 
5323 
U C O 
U C 8 5 
I C C C 
¿273 
133.C 
2 . 6 2 2 
ICL­.e 
212 
1 r : . ­: 
1777 
1 " ' . . : 
155446 
1 1 4 . 1 
88548 
1 1 7 . 7 
48432 
1 0 5 . 0 
1734 
1 2 0 . 3 
2121 
2 6 ' . 2 
6<­66 
15, ' .9 
16187 
1 1 4 . 9 
3'.. 9 
1.37.« 
16­6 7 
6 1 . » 
­ . ' 6 
? ¿ . . 1 
­■'7 
Í . . .6 
128371 
9 4 . 2 
78948 
1 0 4 . 9 
46760 
101 .4 
142C 
100 .2 
69» 
8 6 . 3 
9164 
172 .2 
13766 
9 7 . 7 
5826 
l o » . 3 
1597Ç 
7 7 . 5 
531 
2 2 7 . 6 
1 351 
I j l . * 
172952 
1 2 6 . 9 
»1738 
1 2 1 . 9 
55141 
1 1 9 . 6 
1553 
109 .6 
8 76 
1 0 5 . 3 
9191 
1 7 8 . 1 
24928 
177.G 
4159 
185 .3 
9tC» 
¿5.6 
¿36 
I h ? . t 
1 7 1 ' 
' ? 3 . .' 
253544 
1 8 6 . 1 
191455 
2 5 4 . 5 
124967 
2 7 1 . 0 
1836 
1 2 9 . 6 
947 
1 1 7 . 1 
13657 
2 5 6 . 6 
62319 
4 4 2 . 4 
2L276 
8 5 ? . 0 
22ύ»8 
1 ; 7 . 1 
157 
U S . 8 
-.if 7 
2 55 .3 
543L0I-
1 8 1 . C 
2291C0 
2 5 7 . 5 
457424 
152,4 
332203 
236,4 
22529I 
252,8 
6425 
212,9 
4933 
93,5 
25342 
303,3 
71784 
415,2 
23221 
411,6 
9058O 
199,3 
307 
13.7 
2694 
137,3 
5I6O6 
269,2 
11823 
111,0 
40816 
223,2 
1997 
0,0 
3243 
134,5 
879 
172,4 
98830 
74,1 
3093 
1305,1 
32053 
66,7 
95737 
112,5 
I9908 
85,1 
13349 
70,3 
' : ν = 1υΓ- 1 r UPVALUE 11. U r » 
· : ν=1Γ3.-Τ , I V ' U - ' I C t I I V¿L: 571 
TANZANIA 
EXPORT'S v SITC SECTIONS 
EXPOk TATHU'­S FAR SECTIONS Or I« CITI 
TANZANIE 
l v : 1972=100 
■ 1 1 C S L C T I O I . S . ' ­ I C I N S 
• E C T I O N S C T C I O M L U t S 
3 F 0 1 6 A.,.. L I V t A M » ' « L S 
P K O D U I T S A L I M f c N T A U C S = T M ­ I " ' u l V I V A N T S 
U . S . » . 
E T A T S U M 6 
JAPA,· . 
J A P C · . 
0 T H E » S O . L . C . C . 
AUTRES 0 . C D . t . 
D E V E L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
M E D I T E R R . A F A 1 C A C O U N T » . 
PAYS D A S S I N M E D I T . A F R I Q 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
OTHERS O E V t L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVÛ 
C E N T R A L L Y F L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE U"ET A 1 
C H I N A 
C H I N E 
1 B E V E R A G E S AND TOBACCO 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
UORLD 
MONOE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
O T H E R S O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E . E X C E P T F U E L S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
« D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L 6 ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U W I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
I R L L A N D 
U L A N D F 
PL'JMARK 
D A N C " A K M 
U . S . A . 
E T A U U N I S 
J A P A ' 
J I P O · , 
ü l : l l 
V 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
V 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
v 
I V 
19 71 
1 3 6 6 3 
1 . ' u . ' 
2 7­31 
1 1 0 . c 
1 1 1 4 3 
1 1 3 . 3 
5 6 . . 3 1 
1 3 3 . 3 
Q 
1 7 7 1 
1 0 0 . 0 
5 6 2 3 C 
1 3 0 . 0 
2 5 0 5 
ico.e 
0 
0 
6 8 8 5 
U O . O 
6 8 6 1 
U O . C 
68 0 3 
1 0 0 . 0 
3 7 
1 0 0 . 0 
7 5 8 
1 0 0 . 0 
5 3 
U O . O 
4 6 6 6 
U O . O 
1 2 0 4 
1 C 0 . 0 
6 1 
U O . O 
1 3 
U O . O 
1 3 
U C . O 
8 7 0 2 4 
I C O . C 
3 0 4 4 5 
1 0 0 . 0 
2 2 2 7 7 
1 0 0 . 0 
1 5 2 8 
uo.o 
4 3 3 5 
1 0 0 . 0 
1 8 4 4 
1 C C C 
2 7 7 4 
U O . O 
3 2 7 1 
U C . O 
7 2 2 L 
1 3 0 . 0 
7 9 5 
sic, 
U . U . O 
¿ 9 3 4 
1 ' I I . 3 
7 6 1 5 
i : ­ . L 
1 9 7 ­
2 3 ¿ 1 1 
1« · . ! 
t t o 3 
1 6 ' . . 6 
1 1 " · » 
1 1 . 9 
5 » " > 6 
1 3 . . 7 
'" 
2 7 ¿ 3 
1 3 2 . 3 
5 6 153 
» 9 . 7 
6 6 1 2 
2 6 1 . 1 
5 6 5 
3 . 3 
» 3 0 6 
1 1 6 . 3 
7 ä 9 2 
1 1 5 . 0 
7 » « 2 
1 1 5 . 3 
2 « 
6 4 . 9 
1 3 1 6 
1 7 3 . 6 
5 0 
9 4 . 3 
5 5 0 9 
1 1 8 . 1 
9 2 0 
7 6 . 4 
4 9 
8 0 . 3 
1 0 3 
7 9 2 . 3 
1 C 3 
7 9 2 . 3 
1 0 1 1 0 4 
1 1 6 . 2 
5 2 7 5 2 
1 3 5 . 7 
3 1 3 8 1 
1 4 0 . 9 
1 9 2 2 
1 2 5 . 8 
6 6 3 5 
1 5 7 . 1 
1 6 8 4 
9 1 . 3 
3 5 1 9 
1 2 6 . 9 
3 7 ? 5 
1 1 3 . 9 
1 1 5 1 5 
1 6 Λ . 1 
U ­ 5 6 
1 3 ? . » 
­ ' ? 
1 6 7 . 1 
1 6 1 1 
6 ' . '.' 
» t . i 
U U 
16.1 '. 1 
12 J . ¡ 
.116» 
1 1 3 . 6 
9 8 5 1 
6 » . 5 
1 3 6 1 1 
7 3 . " 
' 
1 7 6 6 
9 9 . 7 
3 8 6 0 1 
6 8 . » 
6 7 5 1 
2 6 9 . 5 
1 1 2 9 
3 . 0 
1 2 6 3 5 
1 8 3 . 5 
1 2 0 1 » 
1 7 5 . 1 
1 1 8 7 1 
1 7 4 . 5 
6 1 
1 6 4 . 9 
1 7 2 0 
2 2 6 . » 
9 6 
1 8 1 . 1 
8 3 7 3 
1 7 9 . 4 
1 6 2 5 
1 3 5 . 0 
1 4 « 
2 3 6 . 1 
6 0 6 
« 6 6 1 . 5 
6 0 6 
« 6 6 1 . 5 
K 9 7 0 1 
1 7 2 . 0 
9 0 6 6 1 
2 2 9 . 8 
5 3 7 3 1 
2 « 1 . 2 
1 2 9 9 
8 5 . 0 
1 7 7 7 1 
« 0 9 . 9 
2 0 0 3 
1 0 8 . 6 
5 1 » ! 
1 » 6 . 9 
1 6 8 3 
1 1 3 . 2 
1 6 0 1 1 . 
2 2 1 . 7 
¿ 8 U 
6 3 5 . 5 
17 6 7 
¿ » 5 . 7 
? ? ­ : v 
6 9 , ¿ 
¿ S U 
l u . ; 
1 ' 7 6 
1 6 5 í :.' 
1 7 1 . , 
7 7 7 3 
1 5 9 . 7 
U 8 P ¿ 
1 3 3 . 0 
7 2 9 9 3 
1 2 5 . » 
1 5 2 5 
C O 
1 9 7 2 
1 1 1 . 3 
6 6 1 9 6 
1 1 8 . 3 
6 1 7 9 
2 5 8 . 6 
1 7 8 0 
0 . 0 
1 1 9 0 2 
1 7 2 . 9 
1 0 9 4 3 
1 5 9 . 4 
1 0 7 5 1 
1 5 8 . 0 
2 5 8 » 
6 9 9 7 . 3 
2 9 7 2 
3 9 2 . 1 
1 7 4 
3 2 8 . 3 
4 6 0 9 
9 8 . 8 
3 4 2 
2 8 . 4 
1 9 2 
3 1 4 . 8 
9 5 0 
7 3 0 7 . 7 
9 5 0 
7 3 0 7 . 7 
9 7 1 6 3 
1 1 1 . 7 
4 5 9 9 1 
1 1 6 . 6 
2 7 7 7 3 
1 2 4 . 7 
7 2 0 
4 7 . 1 
6 9 8 4 
1 6 1 . 1 
7 3 9 
4 0 . 1 
3 6 8 5 
1 3 2 . 8 
6 6 2 4 
2 0 2 . 5 
6 » 7 7 
9 5 . ? 
1 3 1 6 
1 6 5 . 5 
» 2 8 
1 6 2 . 1 
2 9 5 6 
11 i . 1 
M i t 
U . 6 1 ° 7 ? 1 9 7 » 
3 6 5» 6. 
2 6 7 . » 
7 1 8 7 
? 6 r , . 1 
2 1 6 9 6 
1 9 4 . 7 
5 1 9 3 9 
» 9 . 5 
¿ 6 7 1 
3 . 0 
1 1 6 2 
6 5 . 6 
4 6 0 7 6 
» 1 . 9 
1 0 1 8 0 
4 3 6 . 4 
5 4 C 9 
0 . 0 
2 2 8 8 1 
3 3 2 . 3 
2 2 2 1 0 
3 2 3 . 6 
2 1 8 7 6 
3 2 1 . 6 
3 3 5 
9 0 5 . 4 
2 5 3 3 
3 3 4 . 2 
8 0 3 
1 5 1 5 . 1 
1 7 1 5 9 
3 6 7 . 7 
1 0 2 5 
8 5 . 1 
3 3 4 
5 4 7 . 5 
6 7 1 
5 1 6 1 . 5 
6 4 1 
4 » 3 0 . 8 
1 1 6 3 8 3 
1 3 3 . 7 
3 9 1 3 6 
» » . 2 
2 0 7 5 5 
» 3 . 2 
1 3 2 3 
8 6 . 6 
2 4 5 9 
5 6 . 7 
1 3 2 4 
7 1 . 8 
1 5 7 4 
5 6 . 7 
7 3 6 6 
2 2 5 . 2 
5 U 5 5 
7 0 . 0 
1 S 3 6 
1 9 3 . 2 
1 2 3 
3 3 . 5 
3 1 7 1 
1 1 9 . Ç 
' 2 9 1 
1 7 . 6 
: : 
: : 
: \ 
: : 
'z \ 
\ \ 
ζ : 
r : 
; ! 
:' 1 
: : 
: : 
: ζ 
'z j 
i i 
: f 
; 
; ; 
t 
: : 
; ; 
: : 
: : 
: ! 
I V ­ V A I U I U l ­ t x 
· : V" 13 
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TANZANIE 
f.UPr-MT-í ' Y SITC í^CT I O N : 
ι_ι-οοί-τ·.τΐίη:; pes cf C T ] O N 
TANZANIA 
I V : 1972=100 
1 * C S E C T I O · , » 
E C H Ó N » C T C I 
(.416 ILS 
O» IC,TIES 
1977 1978 
CR'JLL " ¿ T I B I A L S , I , ' IL ­ I . J LE, 'XCEPT IUELS 
MATIER . . RU1ES NON C 06' rST IA .SAU A Cü­aU»A6 
CTHF6S 0 .1 .C . 1 ­ . 
AMT Ρ I S 0 .C . I ' .6 . 
PS VI LOFII'O 6AÍAT ECONOMIC 
PAYS vnlE OL E E v E L I ^ E · * . 
M!DI TERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS ?ASSIN MLDIT.AFOIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRI'JUE TROP 
OTHEiS DEVELOPING CT»Y 
AUTRES PVP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHIN« 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
I I . S . A 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
«UTR LS O . C . D . E . 
DEVELOPING ΙΆΗ<Τ ECONOMIE 
PAYS V - I F L.' DEVELOPPEE. 
CEPITtRR.¿FRICA C'UNT». 
? s Y S »ASM Ν ­ ι r Ο Ι Τ . A F " I ì 
* . T e t Ρ I C Í L Cf e ι et 
T . ; A Y S ¿ F ­ V I M ' E Τ Ί Ο 
* : V - K ' j . ' î , I V ' V ' L U f I ' 
• : V = 1 i ",. \ , I V - I ·. 11 C l L 
676« 
1 3' . 3 
?7»9C 
133 .C 
136 
l ' .L .O 
2178 
U O . C 
25576 
U i l . d 
19«08 
U O . C 
17647 
1 3 C C 
7?»5 
141 .6 
33 ,75 
1 1 ' . 6 
767 
561. '7 
??76 
1 0 1 . 5 
33..40 
1 1 7 . 5 
15357 
7 7 . 6 
12736 
7 2 . 2 
17697 
«417» 
1 5 * . 1 
15» 
336 .8 
* 3 5 7 
1 5 4 . 1 
4 3363 
157 .0 
14770 
7 6 . 1 
7792 
4 4 . 2 
8563 
1 5 9 . 6 
36462 
1 7 1 . 5 
937 
6 6 4 . 0 
5671 
2 6 0 . 4 
70088 
1 1 7 . 6 
14434 
7 4 . 4 
9794 
5 5 . 5 
°765 
1 7 2 . 7 
66144 
2 3 7 . 2 
1«3 
132 .4 
7F07 
3 6 2 . 6 
58 067 
2 2 7 . 0 
11103 
5 7 . 2 
7530 
4 2 . 7 
3C721 
U O . O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28890 
U O . O 
28127 
U O . O 
7 6 3 
1 0 0 . 0 
26428 
8 6 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
25190 
8 7 . 2 
24517 
8 7 . 2 
6 7 3 
8 8 . 2 
«0821 
1 3 2 . 9 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
33425 
1 1 5 . 7 
30160 
1 0 7 . 2 
3265 
4 2 7 . 9 
19577 
6 3 . 7 
3482 
0 . 0 
3482 
0 . 0 
8 0 8 
0 . 0 
»517 
3 2 . » 
7633 
2 7 . 1 
1884 
2 4 6 . » 
2125» 
6 » . 2 
1921 
0 . 0 
3837 
0 . 0 
9 5 1 
0 . 0 
16335 
56 .5 
8266 
2 9 . 4 
8069 
1 0 5 7 . 5 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1436 
U O . O 
414 
1 0 0 . 0 
108 
U O . O 
99 
1 0 0 . 0 
75 
U O . O 
231 
U O . O 
74 
U O . O 
31 
U O . O 
946 
U O . O 
946 
U O . O 
967 
6 7 . 3 
707 
1 7 0 . 8 
298 
2 7 5 . 9 
298 
3 0 1 . 0 
99 
1 3 2 . 0 
310 
1 3 4 . 2 
188 
2 5 4 . 1 
162 
5 2 2 . 6 
69 
7 .3 
69 
7 .3 
1524 
1 0 6 . 1 
925 
2 2 3 . 4 
430 
3 9 8 . 1 
283 
2 8 5 . 9 
260 
3 4 6 . 7 
235 
1 0 1 . 7 
184 
2 4 8 . 6 
170 
5 4 8 . 4 
393 
4 1 . 5 
393 
4 1 . 5 
992 
6 9 . 1 
4 71 
1 1 3 . 8 
273 
2 5 2 . 8 
273 
2 7 5 . 8 
0 
0 
198 
8 5 . 7 
70 
9 4 . 6 
61 
1 9 6 . 8 
4 50 
4 7 . 6 
450 
4 7 . 6 
1354 
9 4 . 3 
1223 
2 » 5 . 4 
482 
4 4 6 . 3 
371 
3 7 4 . 7 
382 
5 0 9 . 3 
323 
1 3 9 . 8 
4 
5 . 4 
4 
1 2 . 9 
127 
1 3 . 4 
127 
1 3 . 4 
2677 
UO.O 
447 
UO.O 
138 
U O . C 
221 
1 33.C 
21 
1 30.C 
3351 
1 2 5 . 2 
467 
1 0 4 . 5 
131 
7 3 . 2 
¿57 
1 1 6 . 3 
2 1 ' 
1 ? ' . 
5847 
2 1 8 . 4 
4 2 3 
9 4 . 0 
1 3 » 
1 0 0 . 0 
2 7 1 
1 2 1 . 0 
-· 
5062 
2 5 2 . 6 
1721 
175 2 .7 
1 0 7 » 
1 5 » . 7 
3409 
127 .3 
3 4 2 
7 6 . 5 
6 
4 . 3 
0 
0 
2 3 3 
1109.5 
2899 
167 .6 
9 77 
1 . 1 7 . 5 
S » 5 
?7» .* 
4791 
1 7 » . 0 
81 
1 8 . 1 
28 
2 0 . 3 
47 
??3 .8 
4191 
2 1 2 . 3 
515 
S l 7 . 7 
6 29 
?S6.7 
573 
TANZANIA 
EXPORTS '( γ SITC SECTIONS. 
EXPORTATIONS PA« SECTIO*­
TANZANIE 
I t f : 1972=100 
: H C SECTIONS r . | L l h S 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHE'MCALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
OTHEPS DEVELOPING CUY 
AUTRES PVL 
CENTRALLY PLANNED tCONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED Ε­Y MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATURES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 5 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
* PAYS BAS 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE Dt DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN «EDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING C U Y 
AUTRES PVL' 
CENTRALLY PLANNED tCONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
» MISCELLANEOUS MANUFAC TUP E 0 GGOI­S 
ARTICLES MANUFACTURES lilVExS 
«CPLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1389 
1 ­ 3 . 3 
183 
U O . O 
771 
1 L C 3 
22260 
U O . O 
17332 
U O . C 
13246 
l oo .o 
52 
1 3 0 . 0 
78 
U O . O 
82 
U O . O 
291 
U O . O 
12673 
U O . O 
2477 
1C0.C 
152 
1 C 0 . 0 
1458 
U O . O 
4838 
U O . O 
4056 
U O . O 
782 
U O . O 
11789 
1 C 0 . 0 
273 
U O . O 
175 
U O . O 
3 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
13 
U O . O 
37 
U O . O 
75 
U O . O 
11473 
1 0 0 . 0 
5 
U O . C 
11179 
U O . C 
289 
U C . O 
2t 
Uu.G 
21 
η ­ . 3 
??5 
1 . . . . ι 
1 9 , ­
111 ? 
» 5 . 8 
6P¿ 
11 ι . 3 
•.19 
1 5 » . » 
1 2 5 ' 3 
1 9 1 . 1 
347»û 
2 0 3 . 7 
27313 
2 0 6 . 4 
252 
4 8 4 . 6 
7»2 
4 8 9 . 7 
97 
1 1 » . 3 
1617 
5 5 5 . 7 
24955 
1 9 6 . 9 
4054 
1 6 3 . 7 
1299 
8 5 4 . 6 
2 385 
1 4 3 . 0 
7632 
1 5 7 . 8 
6571 
1 6 2 . 0 
1061 
1 3 5 . 7 
48 03 
4 0 . 7 
321 
1 1 7 . 6 
286 
1 6 3 . 4 
12 
4 0 0 . 0 
0 
3 
210 
1615 .4 
23 
6 2 . 2 
27 
3 6 . 0 
4439 
3 8 . 7 
7 
143 .C 
4313 
3 » . 6 
1(2 
¿3 .2 
8 
3 « . 5 
1 
Α.? 
71 .¿ 
1¿7¿ 
??6,f. 
163.5 
3 36 
6 9 . 6 
ι η ι 
? 8 . » 
3955». 
1 7 7 . 7 
34712 
20Ü.3 
20980 
1 5 » . 4 
339 
6 5 1 . 9 
8«5 
1 08 3 . 3 
122« 
U 9 2 . 7 
2800 
9 6 2 . 2 
15709 
1 2 4 . 0 
9227 
3 7 2 . 5 
1268 
8 3 4 . 2 
3236 
2 2 1 . 9 
4789 
9 9 . 0 
2475 
6 1 . 0 
2314 
2 9 5 . » 
8464 
7 1 . 8 
242 
8 8 . 6 
109 
6 2 . 3 
3 
1 0 0 . 0 
0 
0 
10 
7 6 . 9 
26 
7 0 . 3 
39 
5 2 . 0 
8216 
7 1 . 6 
776 
5 5 2 0 . 0 
7128 
6 3 . » 
»12 
281.G 
5 
? 0 . » 
5 
2 C » 
6 66 
71 .6 
19 7 5 
1 3¿1 
9 6 . 5 
1?¿ 
26 .7 
0 
r 
77729 
1 6 9 . 5 
54816 
2 0 0 . 9 
30389 
2 2 9 . « 
111 
2 1 3 . 5 
1116 
U 3 0 . 8 
58? 
7 1 5 . 9 
3411 
1 1 7 2 . 2 
25156 
1 9 8 . 5 
3010 
1 2 1 . 5 
128 
8 « . 2 
12 50 
8 5 . 7 
2795 
5 7 . 8 
1151 
2 8 . « 
16«« 
2 1 0 . 2 
3536 
3 0 . 0 
18« 
6 7 . « 
108 
6 1 . 7 
0 
0 
10 
9 . 3 
0 
0 
31 
8 3 . 8 
67 
8 » . 3 
323« 
2 8 . 2 
3 
6 0 . 0 
317« 
2 8 . 4 
5? 
19 .7 
1? 
5 3 . υ 
» 
3 3 . 3 
?5» 
i : t . 8 
1976 1977 1978 
' " 1 7 
217 .2 
519 
U 7 . 5 
1?¿ 
1 1 3 . 7 
33997 
152 .7 
31175 
1 7 9 . 9 
23219 
1 7 5 . 3 
10 
1 9 . 2 
7 
9 . 0 
701 
8 5 4 . 9 
2905 
» » 8 . 3 
19588 
1 5 4 . 6 
5»72 
2 4 1 . 1 
126 
8 2 . » 
1858 
1 2 7 . 4 
2817 
5 8 . 2 
1707 
4 2 . 1 
1098 
1 4 0 . 4 
4180 
3 5 . 5 
1219 
4 4 6 . 5 
751 
4 2 9 . 1 
418 
1 3 9 3 3 . 3 
73 
6 7 . 6 
36 
2 7 6 . 9 
210 
5 6 7 . 6 
461 
6 1 4 . 7 
2842 
2 4 . 8 
1652 
14 .» 
l i t t 
3 ° 5 . 8 
119 
4 1 5 . 8 
119 
4^5 .» 
¿6? 
1 6? . t 
; ; 
: : 
: : 
: ! 
: : 
: : 
: : 
; 
\ : 
: ; 
: : 
; ! 
: : 
VMGU31 , IV=VALUc U P E * 
V = 1 " 3 . I , I V M N M C l DE VALIU» 
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TANZANIE 
CYPO»TS i­V S I T C SECTIONS 
EXPORTATIONS T­AR SECTIONS I t L* CTCI 
TANZANIA 
I V : 1072=100 
..ITC SECTIONS O M 0 I I . S 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 M1SCLLLANLL.US MANUF AC TUF E L GOuGS 
ARTICLEÏ KAI.UFACTIIMIS D1VEKS 
Pt'VELOPtO M^RKtî ECONOHIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 1 
EUR 5 
UNITED KINuDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . L . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
197? 
771 
U O . C 
80 
1 ­: 0 . u 
51 
U C . C 
1C3 
U O . C 
445 
U O . C 
427 
U O . C 
18 
1 0 0 . 0 
1 9 ? ' 
­, «9 
1 2 5 . 1 
i ; c 
15 ' ..", 
»5 
1 6 6 . 7 
114 
1 1 3 . 7 
158 
3 5 . 5 
138 
3 2 . 3 
20 
1 1 1 . 1 
1574 
34« 
125 .4 
169 
2 1 1 . 3 
11u 
2 1 5 . 7 
114 
1 1 0 . 7 
2Í.6 
1 6 . 3 
165 
3 8 . 6 
41 
2 2 7 . 8 
1975 
7C1 
111 .1 
117 
141 .3 
22 
4 3 . 1 
147 
1 4 2 . 7 
423 
9 5 . 1 
319 
7 4 . 7 
104 
5 7 7 . 8 
1016 
297 
1 3 9 . 6 
103 
1 . 8 . 8 
47 
" 2 . 2 
119 
1 1 5 . 5 
660 
1 4 8 . 3 
508 
119 .C 
152 
8 4 4 . 4 
1977 
: 
: 
: 
• 
■ 
1078 
: 
: 
: 
: 
; 
i 
· : V = 1 ' C ! , IV­VALUt I N C H 
<: » = 1 » ( Ί , I V M ' I M C E IE VALU'! 
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TANZANIA 
EXPORTS ·Ί P R I N C I P A L OHOfcUCTS 
E X P O R T A T I O N S Γ-E S P R I N C I P A U X l - R O U U I T S 
TANZANIE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 3 
.ITC POSITIONS OMlulNS 
'0S1TI0NS CTCI ORIGINES 
L'Z.l MEAT EXTRACTS R MEAT JUICES 
EXTRAITS ET JUS DE VI4NDF 
UOPLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
013.8 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT 
AUTRES PREPARAT OU CONSERVES DE VIANDES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
051.71 COCONUTS,BRAZIL-CASHEU NUTS,FSH?DRIED 
NOIX DE COCO BRESIL CAJOU.FRAICHE/SECH. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
364.2 BEANS,PEAS,LENTILS 8 LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLtS X LEGUMI!. SECS 
UORLD 
MONDfc 
UNI 1 
V 
X 
a 
υ 
IU 
V 
0 
υ 
V 
υ 
ν 
Q υ 
v 
0 
u 
v 
χ 
Q 
U 
IU 
v 
Q u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
v 
T 
υ 
IU 
1=?? 
1129 
627 
2293 
U.C. 3 
1129 
623 
2793 
1129 
623 
2297 
1109 
621 
2268 
1460 
1.5 
2620 
1702 
U O . O 
4132 
2388 
1730 
4132 
2388 
1730 
4132 
2388 
1730 
260 
181 
14T6 
24194 
8.1 
2791 
891 
53 
340 
305 
188 
996 
42 
21056 
311 
3531 
3.» 
1 7981 
233 
1 . 3 . j 
19?. 
' -6 
,.1 
17? 
2271 
11.7 
'66 
173 
3» 6 
173 
21'i 
75 
1C 
7500 
712 
163 
101t 
2116 
0.6 
1172 
1805 
106.1 
1730 
882 
1961 
1730 
6.82 
1961 
1730 
882 
1961 
720 
?t1 
1.727 
24728 
7.2 
3715 
15 34 
139 
501 
475 
391 
1181 
15 
?'30»1 
••­■1 
3. 7 7 
. . 9 
13253 
¿¿t 
1.6.1 
1971 
11 ■ 6 
3.1 
?03 
51¿! 
223.5 
1186 
'O.' 
5121 
11»6 
20 3 
5121 
316 
22 
11361 
967 
177 
5463 
460» 
1.2 
2055 
2242 
131.7 
3192 
1315 
242C 
3192 
1319 
2420 
2828 
1212 
2333 
981 
516 
1901 
33996 
8.8 
6795 
3075 
26 
646 
»36 
1484 
2020 
149 
23383 
139» 
3792 
•3.0 
I C S ? 
336 
116.1 
15'5 
til 
. .2 
y> 
120C3 
5 2 3.' 
673 
56 
12333 
672 
5o 
120 30 
111 
29 
11275 
C 
C 
C 
987 
0.3 
596 
1656 
97.3 
3 
2 
1500 
3 
2 
1500 
0 
0 
C 
621 
378 
1642 
29755 
8.5 
5156 
1»55 
25 
74» 
342 
818 
706 
729 
I93G1 
bb»3 
55u1 
1 .5 
IS'7? 
186.1 
1/76 
0Ù9 
­ .1 » 
761?; 
7319.9 
6J9 
76125 
6 19 
8 
76125 
C 
0 
0 
3 
0 
0 
2210 
Ö.5 
11C9 
1992 
117.0 
1351 
754 
1791 
1351 
754 
1791 
0 
0 
0 
858 
355 
2416 
24756 
5.4 
8217 
3540 
0 
1609 
317 
1546 
3318 
154 
11417 
5122 
6569 
1 .1 
16156 
795 
1 7.6 . 5 
1977 
. ,1c 
; 
oio 
olo 
i 
: 
: 
3. ΓΙ 
19 78 
0 i C­
: 
'ζ 
o'.o 
I 
: 
i 
: 
olo 
' 
: 
: 
: 
3.0 
· : V ­ i r i J t , 6 ­ I O N S , U = U N I T V » L U E I U = U N 1 T V A L U E I M) I X , I = P ( * C t t TAG t OF THE 
* : V = 1C OC + , 0 = T O N » E S , U = V A L E L · " U N I T A I R E I U = I f J , » I C E DE VALECR U N I T A I R E , l = PAk'T * U T C T A L 
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TANZANIE 
EXPORTS l Y PRINCIPAL PROIUCTS 
EXPORTATIONS ÍES PRINCIPAUX »M.DUITS 
TANZANIA 
I V : 1972=103 
ITC POSITIONS 
■OSITIOIIS CTCI 
0 « I b l N S 
3 " I (.!',í..-. 
' 4 . ? r l tANS,PLAS,LENTILS « LECUM VEo,OMILD 
HARICOTS,Pf . IS ,LENTILLES k LEGUMIN SECS 
DEVtLOHEC MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOtNT. 
EUR 5 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
?2 7.7 
9 1 3 7 
2 1 1 
2 1 1 3 
» 6 0 2 
2 1 » 
1 5 5 
1 3 9 2 
7 2 6 
3 0 
1 1 1 
2 6 3 
1 2 3 1 
5 6 1 1 
2 1 9 
7 t 
? 2 7 
3 2 5 
1 5 8 
6 5 6 
2 1 8 
1 8 6 
6 0 1 
3 0 7 
1 1 
5 1 
3 2 3 
2 7 8 
1 7 2 9 
1 6 0 
' ' 1 
1 2 1 6 . 0 
, 1 6 
2 7 39 
1 1 2 ' S 
2 1 3 
<6» 
1 2 5 1 
, ' 0 ? 
Í 7 
1 1 1 
Z 5 7 
1 6 7 6 
7 3 3 2 
2 2 8 
7 6 
7 1 0 
2 1 5 
1 7 2 
5 7 6 
3 2 0 
7 8 2 
1 5 » ! 
2 4 1 
7 1 7 
1 1 5 5 
2 7 4 
1 6 6 
7 8 4 
2 1 1 
9 8 5 3 
3 3 ? 
3 ? ? 9 
5 1 9 » 
3 3 0 
0 9 3 
1 1 ? 
C 
2 2 9 7 
7 1 9 8 
7 1 » 
9 1 
2 8 9 
3 1 1 
1 9 2 
5 1 1 
5 7 5 
2 1 0 
5 J 2 
1 7 8 
8 0 
2 7 2 
2 9 4 
5 3 
2 3 2 
2 2 5 
H i 7 
U 6 6 S 
1 3 1 
6 , ¿ 1 
1 3 6 1 » 
1 1 3 
7 2 6 
1 1 1 7 
5 0 1 
2 5 6 
1 1 6 
5 7 3 
1 7 7 9 
1 0 0 2 ? 
1 3 2 
2 5 3 
5 6 2 
1 5 0 
1 9 U 
3 5 6 
1 7 9 
2 6 6 
7 1 6 
3 7 1 
2 1 2 
9 1 6 
2 5 5 
6 5 
2 9 8 
2 1 8 
6 9 3 3 
1 3 » A 3 
1 2 5 
S 6 7 3 
13 21,­1 
¿ 2 9 
7 1 1 
1 1 7 8 
sot 
« 
8 
SOO 
4 1 1 1 
9 1 8 9 
1.7* 
3 3 7 
7 0 ? 
« 7 6 
6 « 
1 3 2 
« 8 « 
« « 3 
1 1 6 5 
3 0 2 
1 7 3 
5 0 2 
3 « « 
6 6 5 
2 5 0 6 
2 5 6 
: 
; 
; 
: 
: 
5 3 6 2 6 
1 7 . 9 
5 « 7 1 8 
9 8 0 
U O . O 
5 0 5 4 9 
5 0 7 5 2 
9 9 6 
2 4 6 7 7 
2 3 4 3 6 
1 0 5 2 
9 0 6 
8 3 4 
1 0 8 6 
3 1 5 
2 9 2 
1 0 7 8 
2 9 4 8 
2 6 6 4 
1 1 0 6 
1 2 7 3 4 
1 1 2 2 9 
1 1 3 4 
1 9 9 8 
1 8 6 0 
1 0 7 4 
5 7 5 2 
6 5 3 2 
8 8 0 
2 4 
2 5 
9 6 C 
1 2 3 8 6 
1 3 2 1 1 
9 3 7 
2 1 2 9 
2 9 8 9 
7 1 2 
» 7 0 
1 1 6 8 
7 1 1 
? 1 5 4 
2 7 3 9 
7 8 6 
7 0 4 2 4 
2 0 . 5 
6 0 2 59 
1 1 6 8 
1 1 9 . 2 
6 2 5 5 9 
5 3 1 9 1 
1 1 7 6 
2 7 0 0 5 
2 1 0 0 9 
1 2 8 5 
1 1 7 4 
9 1 8 
1 2 7 8 
1 3 1 3 
9 6 7 
1 3 5 7 
3 1 9 9 
2 3 ° 4 
1 3 3 6 
1 4 5 7 8 
1 0 6 9 2 
1 3 6 3 
2 7 8 6 
2 2 1 9 
1 2 5 5 
3 9 2 9 
3 7 9 8 
1 0 3 1 
2 7 
2 1 
1 ? S 5 
1 8 2 1 7 
1 6 3 3 5 
1 1 1 9 
3 ° I l 
5 , . 2 9 
7 7 6 
1 ' 1 1 
1 1 5 1 
1 1 1 1 
5 7 1 1 
5 ¿ ¿ 2 
1­ >° 
5 2 5 3 3 
1 3 . 5 
4 1 0 3 2 
1 2 8 0 
1 3 0 . 6 
4 7 0 6 2 
3 7 0 2 4 
1 2 7 1 
2 2 2 1 3 
1 6 5 5 0 
1 3 4 2 
9 6 1 
7 8 8 
1 2 1 9 
3 1 5 
2 4 5 
1 2 8 5 
3 1 8 2 
2 3 2 1 
1 3 7 0 
1 1 9 6 6 
8 3 8 4 
1 4 2 7 
2 7 8 8 
2 1 0 8 
1 3 2 2 
2 9 3 1 
2 6 5 5 
1 1 C 3 
7 1 
5 0 
1 4 2 0 
1 2 6 8 0 
1 1 1 8 9 
1 1 3 3 
2 5 5 3 
1 * 7 8 
1 7 5 5 
2 1 0 3 
U O O 
1 4 3 2 
2 2 3 5 
1 7 2 3 
1 ? » ? 
6 5 1 2 0 
1 8 . 7 
5 4 4 2 ? 
1 1 9 6 
1 2 2 . 0 
6 2 4 8 5 
5 1 7 3 7 
1 2 0 7 
3 2 5 2 1 
2 4 4 0 5 
1 3 3 2 
6 9 7 
5 2 5 
1 3 2 7 
4 5 2 
3 9 1 
1 1 5 6 
2 5 8 4 
2 2 0 3 
1 1 7 2 
2 3 1 4 4 
1 7 2 3 1 
1 3 4 3 
3 5 3 9 
2 5 7 3 
1 3 7 5 
1 7 4 3 
1 2 1 6 
1 4 3 3 
3 62 
2 6 5 
1 7 6 6 
1 5 1 8 5 
1 4 8 5 C 
1 C 2 2 
2 8 9 4 
? 1 3 2 
1 1 6 5 
1 1 1 3 
1 1 1 2 
1 3 0 0 
»3.7 
7 7 1 
1 3 1 ? 
1 5 3 0 2 5 
3 3 . 3 
5 7 8 7 0 
2 6 4 4 
2 6 9 . 8 
1 4 5 5 1 8 
5 4 7 6 8 
2 6 5 6 
8 8 5 0 3 
3 1 5 4 4 
2 8 0 5 
8 6 9 
3 0 6 
2 8 3 9 
7 4 6 
2 5 4 
2 9 3 7 
5 6 1 6 
2 0 3 5 
2 7 5 9 
6 0 3 5 8 
2 0 5 9 8 
2 9 3 0 
1 8 7 5 3 
7 3 0 2 
2 5 6 8 
1 4 4 9 
7 1 7 
2 0 2 0 
7 1 2 
3 3 3 
2 1 ? » 
3 2 0 9 5 
1 3 2 5 5 
2 4 2 1 
6 5 2 1 
2 3 2 . 7 
2 8.12 
? 1 1 7 
13 » 3 
1 7 7 3 
5 l 6 C 
1 7 2 ? 
? 5 3 » 
2 2 6 « « « 
4 9 , 5 
4 9 9 0 0 
4 5 3 8 
4 6 3 , 1 
: 
: 
i 
: 
'. 
• 
i 
0 
; 
; 
=1CJC* „OPTONS ,U = UNIT VALUE IU = UMT VALUE INDEX 
= lùCCî , 6 = TONNES ,U=VALEUfc UNITAIRE IU= lN i ­ ICE DE VALEU" UNIT AIP 
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TANZANIA 
EXPORTS PY PRINCIPAL " R O Ü I J C T S 
EXPECTATIONS DES PRINCIPAUY PRODUITS 
TANZANIE 
I V : U 7 2 = 1 3 0 
­ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
3 7 1 . 1 TE« 
THE 
UORLO 
MONDE 
ORIGINS 
ORIGINES 
DEVELOPED MARKtT ECONOME 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . P . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 7 5 . 2 3 CLOVES 
GIROFLES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 8 1 . 2 BRAN,POLLARD,SHARPS 8 OTHER BY­PRODS 
SON,RECOUPE DE BLE ET AUTRES SOUS PRODUI 
* UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELC­LUX6 
BELG­LUXB 
F .R . OF GERMANT 
»F D'ALLEMAGNE 
UNITED FINGO 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
JAPA\ 
JAPCM 
J " 
L'NIT 
V 
X 
0 
U 
IU 
V 
■i 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
0 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
u 
V 
α 
u 
v 
U 7 2 
75?? 
2 .5 
u l » ? 
»19 
1 . 3 . 3 
7122 
»673 
825 
672­3 
»22« 
»17 
597 
722 
»26 
37 
39 
918 
5886 
7220 
815 
199 
212 
822 
59 
80 
737 
17 
«6 
1021 
«03 
5 «9 
73« 
33639 
11 .2 
11758 
2860 
1 0 0 . 0 
219 
5« 
«055 
18 « 
«SOC 
81 
20 
4050 
33281 
11647 
28 57 
571 
0 . 2 
15164 
37 
U C . C 
410 
1­3473 
39 
387 
" 7 7 6 
39 
263 
59 6 3 
43 
70 
2112 
32 
3» 
1167 
17 
«53 
7? 
1». 
i ¿ 5 
37 
19r ■ 
77 S 
7.2 
9¿78 
6 1? 
" . 1 
7737 
91"8 5 
Α|·7 
6«»5 
8??3 
769 
1 ' 95 
U 1 7 
77¿ 
27 
37 
729 
5172 
6187 
791 
241 
2 »6 
»42 
2?0 
259 
»49 
88 
75 
1173 
361 
389 
9?8 
33172 
9 . 7 
10787 
3075 
1 0 7 . 5 
195 
44 
4431 
50 
11 
4545 
51 
12 
4250 
32145 
104 79 
3C67 
1219 
0 .4 
19697 
61 
164 .9 
1189 
181(3 
63 
658 
12139 
61 
*?,7 
0 5 ' 7 
1 11 
U " , 1 
5» 
K 6 
76, 1 
. 0 
663 
?'. 
171 
i l 
11­ 74 
966» 
2 . 6 
9677 
13 5 3 
122 .5 
5 3»? 
Oj79 
U u O 
7505 
7 » 17 
956 
?¿21 
2777 
1318 
17 
17 
1300 
1629 
5021 
921 
t 5 o 
430 
1013 
712 
580 
1227 
60 
47 
1276 
584 
556 
105 0 
12376 
3 . 2 
3665 
3376 
1 1 8 . 0 
805 
195 
4128 
6 
2 
3000 
735 
178 
4129 
11127 
3366 
3305 
938 
0 .2 
14000 
67 
1 8 1 . 1 
¿7? 
7798 
6? 
7»1 
5 96 0 
6 3 
223 
775.. 
59 
0 
1 5 ' 
166^ 
71 
J 2 
1975 
1 39 29 
3 .1 
1u7S5 
1­J56 
12» .« 
10347 
9515 
1.152 
7517 
7531 
1302 
119G 
1725 
1121 
67 
57 
1175 
5972 
6160 
969 
381 
356 
107» 
392 
532 
1180 
69 
53 
1301 
880 
810 
1086 
43216 
1 2 . 4 
7516 
5749 
2 0 1 . 0 
86 
14 
6142 
«0 
6 
6666 
0 
0 
0 
«3129 
75 02 
57«9 
«11 
0 .1 
5939 
69 
186 .5 
1 
23 
50 
1 
2" 
53 
;. 
0 
1 
21 
5. 
f 
Z 
16 76 
161­60 
7.6 
1 U 9 f 
1338 
1 6 3 . « 
12359 
10900 
1173 
1996 
5.662 
136 5 
657 
571 
1150 
21» 
126 
173U 
»786 
8376 
1348 
30» 
288 
1065 
727 
472 
1540 
124 
62 
2000 
3701 
1096 
3376 
31108 
6 . 8 
7242 
4295 
1 5 0 . 2 
455 
84 
5416 
183 
32 
5718 
244 
47 
5191 
30653 
7158 
4282 
1832 
C i 
37038 
55 
H F . f i 
1321 
19019 
69 
978 
1 t«B7 
67 
16 
7^­3 
6 3 
133 
1745 
7* 
"1­3 
9861 
61 
115 
1V23 
71 
?¿5 
¿577 
.6 
19 77 
21766 
4,8 
12100 
HÖÖ 
219,7 
: 
elo 
: 
: 
: 
; 
olo 
19 78 
rio 
: 
'. 
ζ 
; 
olo 
olo 
: 
; 
M· Π V 
' H L L * 
578 
TANZANIE 
t X P l ' P T j r' Y P R I N C I P A L P S C u U C T S 
L X p f i . T A T I O ' i S i /ES P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
TANZANIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 3 
■I1C PUS1TION6 
"OSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
197, 19 78 
L­l.? BRAN,POLLARD,SHARPS χ UTHE» Ι,Υ­FROCS 
SUN,RE C U P I DE PL E ET AUTFLS SOUS EPULU1 
DEVELOPING MAAKT ECONOME 
PAYS VOIE CE OLVLLOPPE». 
.7 OIL­SEEI. CAKE 6 MtAL K OT VEÜ.GIL »LSI 
T O U R T E A U X * A U T R E S R E S U CES H U I L E S VEGE 
....61 ­
MONTE 
DEVELOPED MARKE! ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
I R E L A N D 
I R L A N D E 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
BOV K EQU HIDES EXCL. CALF S KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS 8 EQU,SAUF VEAUX β AGN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I T A L Y 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
GOAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
CUR 
EUR 
ITALY 
ITALIE 
I 17 
35 7 6 
7 11 
¿615 
I I 
611 
I9u19 
26 
105» 
1 .» 
61731 
65 
U O . O 
t­"02 
6C731 
65 
t003 
63731 
65 
5? 
615 
61 
26*6 
3»5o8 
68 
12 
201 
58 
12 99 
21111 
61 
0 
0 
0 
6?59 
1 .8 
44S76 
110 
215.1 
6219 
14763 
110 
5»?9 
«i.,53 
1?» 
?­·» 
217« 
176 
4 711 
3131 « 
17« 
3 76 
1«t6 
119 
915 
6659 
111 
10 
213 
187 
¿131 
1.1 
¿in.;. 
99 
15 7.3 
4212 
1 2 9 U 
9S 
5935 
1C173 
= 7 
11 
13 3 
11C 
¿180 
25915 
95 
115 
1250 
92 
1270 
12166 
101 
161 
1500 
107 
1»53 
1 .1 
51785 
56 
117.7 
1811 
5 02 67 
96 
1762 
15665 
95 
6 
SL­
U G 
317 
3613 
96 
21 
2 02 
103 
39t5 
11160 
95 
12 
110 
109 
¿527 
1.0 
31967 
129 
15».5 
¿53 7 
3t»'iO 
129 
3511 
25695 
118 
3 
5 
6Ù0 
301 
3777 
»0 
0 
Õ 
0 
2586 
22639 
11« 
20 
163 
122 
16 21 
1.5 
60«5 
76« 
U O . C 
««77 
5875 
762 
2037 
2828 
720 
«7 
41 
1048 
147 
282 
521 
1379 
1984 
695 
465 
517 
699 
123 
140 
878 
«647 
1.4 
3965 
1172 
153.4 
4519 
3824 
1181 
2272 
1808 
1256 
64 
36 
1777 
"3 
150 
620 
1276 
1105 
1154 
»40 
517 
16?4 
128 
111 
537 
3828 
1.0 
4342 
881 
115.3 
3463 
3633 
953 
1577 
1766 
892 
108 
97 
1113 
24 
43 
558 
1264 
1457 
867 
179 
166 
1078 
565 
709 
511 
3591 
1.0 
5906 
608 
79.6 
3240 
5028 
644 
1720 
2488 
691 
39 
41 
951 
5 
15 
333 
14 57 
2165 
672 
219 
?67 
820 
551 
8 7» 
599 
3306 
0.7 
5213 
634 
83.0 
3005 
4656 
645 
2109 
2631 
801 
43 
18 
895 
0 
0 
0 
1774 
2310 
767 
777 
254 
1090 
301 
557 
510 
»60 
0.3 
115 
237? 
U O . C 
6.5 7 
lit 
2C7Û 
602 
?f» 
?: 93 
512 
2 6­7 
2;'.»4 
1216 
3.t 
¿14 
53 39 
115.2 
1229 
¿13 
?6'­7 
764 
?67 
t - l l 
(66 
2 32 
?» 73 
1667 
3.1 
558 
2987 
U t . 2 
1658 
516 
3 37 6 
1179 
3»7 
3016 
I U I 
37 7 
3331 
151? 
C l 
721 
2158 
U 5 . 2 
151? 
621 
213» 
116» 
578 
2171 
litt 
5?» 
21 ?.' 
12 01 
0.3 
115 
2735 
1 ? C 6 
1201 
115 
¿735 
1123 
117 
¿695 
1131 
112 
?679 
CC C . O 
· : V ­ 1 ­ j C î , Q = TCNb , U = U M T V A L U E 
· : V = 1 C C r j * , Q = TQNNL S . U = V A L E L N 1 * M T * I M 
I I ! = UN ] T VALUE J *J lï t X , * = p 
I u = l N ( ­ I C E Γ Ι V A L E U R i r W T M L t . ï = ï 
' T A C . : OF T h l 
>U TT .TAL 
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TANZANIA 
lAPO­fT·. HY PRINCIPAL PfiOCUCTS 
EXPORTATIO­vS DES PPINCIPAUX PRODUITS 
TANZANIE 
I V : 1972=103 
.­.ITC POSITIONS 
lOSITIONS CTCI 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1977 1978 
2.1.2 COPRA.­EX.FLOUR ANO 6­EAL­
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 0 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CASTOR OIL SEED 
GRAINES DE RICIN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 2 1 . 8 OIL ­SEEDS,OIL NUTS t OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES,NDA 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE OE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES UNTERS 
UORLD 
MONOE 
! : . [ 
C 
C 
0 
3 
C 
0 
3 
C 
0 
0 
3 
0 
. .* 1 5 i 9 
? Â 0 
, .3 
¿ 5 » 
2¿76 
3.­1 
1 9 F 
0 9 2 
1 U 9 
5 31 
2113 
? 3 » 
7 . 1 
1971 
2 8 0 
3.0. 
1 3 6 
¿ 9 9 
2 1 6 
io» 
1 9 9 
2 1 6 
1 1 5 
1472 
33 2 
=ΤΓΝ* ,U=UNIT V 
= T()NNE S #U = V»LEU*i 
Ά?ϋ9·\ 
15.7 
ft-;48í» 
7 3C 
UC.C 
.LUE IlJ = UNIT VALUE 1ND! X 
UNITAIPE IU= INuICE Ι E VALEU» UNI TAI PE 
4776" 
17 .» 
590J7 
71­9 
1 3 « . 1 
­PT »CF 
= PAA1 
66161 
1 7 . 1 
19362 
1 3 t f 
1»4 .7 
NTAGE OF Τ 
TU TOTAL 
7995 . 
11 .5 
•»■J13 
1 .5" 
113 .» 
V 
X 
Q 
υ 
I U 
ν 
Q 
U 
V 
0 
υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1142 
0 . 5 
0900 
145 
1 0 0 . 0 
1442 
90CO 
145 
754 
5450 
138 
333 
2050 
162 
118 
800 
147 
288 
2450 
117 
6 6 0 
4300 
153 
0 
0 
0 
2307 
C .7 
6488 
369 
2 5 4 . 5 
22 73 
6238 
764 
1911 
5517 
349 
547 
1 8 Í 0 
297 
4C6 
1232 
329 
988 
2475 
309 
333 
691 
481 
123 
250 
492 
1069 
0 . 3 
3250 
328 
2 2 6 . 2 
1044 
3150 
331 
999 
3050 
327 
181 
500 
362 
0 
0 
0 
7 0 3 . 
2150 
326 
45 
100 
450 
25 
100 
250 
555 
0 .2 
3000 
185 
1 2 7 . 6 
519 
28 CO 
185 
479 
2550 
187 
C 
C 
0 
0 
0 
0 
447 
2350 
190 
39 
250 
156 
36 
200 
180 
244 
0 . 1 
1196 
204 
140 .7 
228 
1146 
198 
147 
650 
226 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
650 
226 
81 
496 
163 
16 
50 
320 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
υ 
u 
v 
Q 
u 
v 
Q 
U 
3548 
1 .2 
15752 
225 
1 0 0 . 0 
1473 
8754 
168 
537 
4184 
128 
153 
1219 
125 
176 
1470 
119 
42 
335 
125 
684 
2417 
282 
981 
3194 
3 07 
867 
500C 
2»9 
3261 
0 . 9 
120C3 
271 
1 2 0 . 4 
1774 
8080 
21» 
954 
4635 
2 05 
449 
2188 
2 05 
222 
1025 
216 
159 
8»7 
179 
293 
11 3.5 
?65 
(.11 
1630 
353 
616 
23­93 
36? 
2498 
0 . 6 
6383 
391 
1 7 3 . 8 
1270 
3963 
320 
836 
2770 
301 
248 
904 
274 
216 
74 0 
291 
115 
395 
291 
336 
641 
«7 5 
168 
102 5 
156 
76 3 nos 
511 
2578 
0 . 7 
6605 
390 
1 7 3 . 3 
1017 
36 t2 
279 
783 
2832 
276 
127 
t t 5 
285 
356 
1340 
265 
180 
628 
286 
56 
100 
560 
»92 
1729 
515 
625 
1116 
515 
119 
0 .1 
993 
421 
1 8 7 . 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
119 
993 
121 
3 
P 
57581 
1 3 17 
I?. ' . . . ! 
66379 
12 .2 
11835 
15»3 
2 1 6 . 1 
580 
TANZANIE 
LXPOUTS -*Y PRINCIPAL HPOL-UCTS 
EXPORTATIC'E DES PRINCIPAUX P H O D U Î T S 
TANZANIA 
I V : 1972=103 
. I T C POSITIONS 
'OSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1V?? 19 78 
2 ' 3 . 1 RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON PRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS UDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
7 6 5 . 4 SISAL AND OTH FIBRES OF THE AGAVE FAM 
SISAL ET AUTRES FIBRES DE L'AGAVE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED LCONQM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
21269 
6 . 8 
153098 
132 
1 0 0 . 0 
1759C 
135488 
129 
12494 
96945 
128 
860 
6524 
131 
3452 
26900 
128 
491 
3537 
138 
1818 
13923 
130 
473 
3220 
146 
4208 
34495 
121 
741 
5261 
140 
452 
3085 
116 
?97 
33-30 
9* 
1317 
U 5 7 5 
127 
1247 
»665 
143 
113? 
61»5 
161 
31501 
9 . 2 
113396 
277 
2 0 9 . 8 
29247 
105414 
277 
18545 
69007 
268 
1012 
3202 
316 
517» 
2113» 
244 
634 
2142 
295 
2384 
8746 
272 
112 
1382 
319 
7327 
27083 
¿70 
953 
3220 
3C8 
573 
2303 
?73 
357 
?2?2 
160 
2? 35 
7657 
¡ » 7 
1 1:7 
1 '5? 
¿63 
1 1 ' ' 
79- 5 
·' 7 
64888 
1 6 . 7 
93393 
694 
5 2 5 . 8 
53063 
79298 
669 
32461 
50608 
641 
854 
1580 
540 
8544 
13685 
624 
456 
667 
683 
3236 
5474 
591 
272 
693 
392 
12704 
19077 
665 
4675 
6935 
674 
1721 
2497 
689 
1327 
1416 
72 5 
239? 
3741 
5 61, 
161» 
2527 
611 
1 Ί Ϊ 0 7 
11572 
»» t 
40751 
1 1 . 7 
101825 
400 
3 0 3 . 0 
30378 
79558 
381 
1»1»2 
55286 
347 
370 
1085 
341 
5703 
1803? 
316 
2 08 
800 
260 
3046 
6674 
4 56 
2928 
10727 
272 
4881 
11585 
421 
1331 
1248 
306 
753 
2136 
557 
237 
117 
5Γ1 
633 
18Ct 
3 50 
721? 
13177 
3 39 
7173 
1179-3 
6 . - 1 
28727 
6 .2 
90877 
316 
2 3 9 . 4 
20931 
66612 
314 
11824 
37279 
317 
980 
3085 
317 
2338 
8283 
282 
668 
1980 
337 
1160 
3763 
308 
2216 
7189 
308 
2874 
8113 
354 
1522 
1701 
323 
66 
165 
too 
1046 
3241 
32? 
1021 
2..15 
363 
7977 
12621 
235 
t»15 
116 11 
117 
6179 
9143 
' 36 
2607 
3636 
716 
785 
1103 
711 
926 
1270 
733 
161 
213 
6 ? t 
271 
313 
6S2 
«75 
617 
710 
3337 
1786 
697 
23931 
31768 
688 
16681 
20577 
810 
6 3 M 
»' 33 
7 * 7 
2*3» 
3 2 t t 
711 
1330 
176 7 
762 
7 U? 
122 
718 
67 
1 65 
166 
1»7 
257 
72? 
«C3 
O i l 
656 
2428 
2929 
»28 
29015 
37016 
783 
1174» 
147C5 
798 
¿3826 
15426 
1511 
12717 
«313 
1527 
S96? 
5765 
1555 
819 
191 
1668 
975 
o i l 
1521 
1258 
819 
1536 
727 
628 
1157 
5124 
326? 
1508 
39021 
30675 
1272 
3239 
2896 
1118 
: '.ui 
??47 
1335 
1132 
931 
1569 
1136 
665 
1696 
C 
C 
C 
1 
1 
1000 
2 02 
140 
1442 
8J 
72 
1152 
555 
543 
1322 
3U489 
30746 
991 
6460 
5050 
12 79 
?75¿ : : 
S 339 : : 
U 6 3 : : 
1679 : : 
11.65 : : 
1761 : : 
I : : 
1 : : 
HOC : : 
0 : : 
0 : : 
ù : : 
1 : : 
3 : : 
1000 : : 
11K6 : : 
565 : : 
2UP» : : 
691 : : 
498 : : 
1387 : : 
1689 : : 
1340 : : 
1260 : : 
63104 : : 
48600 : : 
1298 : : 
5428 : : 
3972 : : 
1366 : : 
0.0 0.0 
· : V = 1U;CS , 0-TONS ,U = UNIT VALUE IU^UWIT VALUE I.JOtX ,T. = PrfcCF».TA6E Of THE TOTAL 
»: V=MiíOl „,. = TONNtS ,U = VALtUH UNITAIRE IU = I N Ï . I t E UE VALEUR UNITAIRE . Ì = P * k l JU TOTAL 
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TANZANIA 
L X P O B T S "Ύ P H / I N C I P A L P R O t U C T S 
t x P O P T A T l O N S DES P R I N C I P A U X P P ­ O Û U i T S 
TANZANIE 
I V : 19?2=1J3 
ITC POSITIONS U61GINS 
•CITIONS CTCI O R 1 G 1 M S 
3 '2 
3 62 
372 
372 
4?2 
» 
451 
1 SPIRIT, GAS AND OT L I L H T OILS 
CAfidU» POUR MOTEUPS­fcSSENCES/HUILfcS LLGE 
WORLC 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELUPPE". 
2 LAMP OIL AND UHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET UHITE SPIRIT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3 DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES­DISTILLATE FUELS­
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
4 RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES­RESIDUAL FUEL OILS­
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
.3 COCONUT­COPRA­OIL 
HUILE DE COPRAH 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
.42 BEESUAX A.OTH.INSECT UAXES 
CIRES ABEILLES ET AUTRES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
UNIT 
V 
X 
α 
u 
IU 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
0 u 
V 
0 
u 
V 
9 
U 
V 
0 u 
19?¿ 
71111 
4.7 
191( ?1 
73 
1 I 0 . U 
1 1 1 0 1 
191131 
73 
2852 
1 .0 
6 1106 
16 
U O . O 
2475 
53522 
46 
11126 
3.7 
33C857 
33 
100.0 
10948 
325521 
33 
2075 
0.7 
218576 
9 
100.0 
0 
0 
0 
0 
870 
»5472 » 
990 
0.3 
2610 
379 
100.0 
43 
96 
447 
946 
2512 
376 
357 
0.1 
274 
1302 
100.0 
357 
274 
1302 
103 
83 
1287 
9V 
77 
1285 
28 
23 
1130 
225 
173 
17.73 
Ml ■ 
3 »87 
1 .1 
68' »5 
'.7 
7' .1 
3<»? 
68..«5 
57 
1558 
­T.5 
28198 
51 
117.1 
1327 
21193 
54 
5124 
1.5 
13 58 0» 
37 
112.1 
5013 
132959 
37 
1788 
0.5 
138061 
12 
133.3 
0 
0 
0 
0 
908 
66165 
13 
218 
0.1 
595 
366 
96.6 
147 
382 
384 
69 
2C9 
330 
614 
3.2 
119 
1165 
112.5 
614 
119 
116.5 
?5» ?r­o 
1 1 2 5 
?58 
3' 5 
1135 
31 
16 
15'C. 
;°2 
151 
U S 
10,1 
2919 
3.6 
15658 
186 
251.8 
2919 
1565» 
18 6 
1152 
■5.1 
10362 
113 
310.5 
517 
3289 
15A 
2969 
0.8 
22635 
131 
397.0 
2132 
17851 
136 
1078 7 
2.8 
2C2865 
53 
588.9 
0 
0 
0 
0 
4912 
10054» 
48 
659 
0.2 
1725 
382 
100.8 
183 
279 
655 
393 
1256 
317 
55? 
0.1 
251 
2380 
182.8 
557 
231 
2580 
76 1 
161 
221? 
261 
116 
2 25 1 
J 
0 
r 
156 
7. 
2ot S 
1975 
'loi 
1 .3 
159t,i 
¿16 
?9S.5 
'¿61 
1596» 
?16 
177? 
7.S 
11065 
156 
339.1 
585 
3199 
182 
309t 
0.9 
2038t 
151 
157.6 
2700 
16890 
159 
10434 
3.0 
107618 
52 
577.8 
3482 
48 
3482 
18 
1965 
38522 
51 
505 
0.1 
1138 
443 
116.» 
56 
94 
595 
450 
1044 
431 
355 
0.1 
159 
225? 
171.4 
555 
159 
2232 
273 
125 
21R1 
273 
125 
?1»1 
0 c 
0 
»2 
31 
3111 
1 . 6o 
1 3 6 1 
,'■. » 
1.' ' 
¿322 
3.5 
2522 
23220'"­Q 
3352 
0.7 
3352 
10893 
2.4 
4921 
3837 
5»67 
283 
0.1 
688 
111 
108.4 
156 
228 
684 
127 
460 
276 
889 
0.2 
389 
2285 
175.5 
889 
789 
¿285 
161 
2 1,3 
2? 05 
771 
16» 
71.ÌF 
1»7 
63 
?337 
?77 
»5 
? ­'6 
1577 
olo 
0.0 
olo 
olo 
olo 
olo 
: 
I 
19 78 
1 
0.0 
t 
0.0 
* : V = 1 Ù C J ,Q = TONS 
V = 10i 
582 
, U = U N I T V A L U L 1 U = U N I T V A L U E 1 NDi. 
0 1 , Q = TONNES , U = V A L E U r ) U N J T A I r ­ L I L ­ l N t ­ I CE DE VALE l i« · U N I T A I P. E 
, Ï = P I t ­ C t ' i T A G t OF THE T O T i L 
. ü s p í t ­ T OU T O T A L 
TANZANIE 
fcXPORTS Ί Υ P ­ I N C I P Í L P h O l ­ U C T S 
E X P O R T A T I O N S I E S P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
I V : 1972=133 
I T C P O S I T I O N S 
• O S I T I O N S C T C I 
G6ICINS 
OW Ï G I M S 
1577 1978 
6­5.61 TU1NE CORLAGE ROPES 
FICELLES CORDES CORDALES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EU» 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRI ELS,NON SERTIS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U 
IU 
12258 
4.1 
24197 
7.0 
15026 
3.» 
23»6» 
6.9 
18998 
4.1 
5162 
1 .» 
j 
5162(3'. 
130. Γ 
¿67? 
0 
1673L00 
705 
0 
705300 
23 
0 
23000 
71 
71000 
5t 
0 
54000 
259 
C 
259C00 
297 
C 
297000 
2433 
0 
2433000 
115 
0 
115000 
724 
0 
724000 
131(7 
291Í2 
'¿9 
: .0 
9Í9J 
2625» 
316 
2689 
7727 
'18 
¿13 
670 
317 
575 
1111 
265 
76 
231 
329 
1795 
3999 
318 
630 
630000 
3993 
9629 
114 
377 
1245 
3 02 
1021 
2755 
370 
206 3 5 
5.1 
?7242 
761 
0..' 
18931 
21»73 
76: 
5659 
763't 
7tt 
321 
568 
565 
»79 
9»1 
855 
1177 
1475 
79 7 
26S2 
3722 
720 
64 0 
0 
640000 
9020 
11415 
79Ù 
1085 
1378 
78 7 
1892 
2332 
811 
11» 31 
* .1 
15611 
756 
3.3 
10445 
14044 
716 
6317 
7526 
S3» 
103 
110 
936 
1111 
1299 
»57 
521 
69t 
755 
3386 
4190 
8 08 
1186 
1234 
961 
2785 
4498 
619 
99 
101 
983 
1283 
1466 
875 
13C ?1 
2.8 û 
3624C 
76 3 
il.3 
114 13 
33480 
343, 
376» 
1C871 
346 
0 
0 
0 
0 : 
691 : 
2191 : 
315 : 
2680 
7413 
361 : 
393 : 
1256 : 
312 : 
5753 : 
16745 : 
343 : 
92 : 
1»0 
48« : 
165» : 
2761 : 
600 : 
c o l 
i 
: 
I 
; 
i 
·; 
0.0 0.0 
·: V = 10031 ,û=T0NS ,U = U M T VALUE IU = UN1T VALUE INDEX ,1 = P6T Crl.­TAGE OF THE TCTAL 
·: V ­ U O O I ,0=TOh.6ES ,U = VALCUJ UMTA10E 1U = 1NC1CE DE VÁLEL» UNITAIRE ,X = PAAT ¡,­j TOTAL 
583 
TOGO 
I . A . GROWTH AND S T R U C T U R E OF I M P O R T S f R O M THE WO*LD 
E V O L U T I O N I T S T R U C T U R E DES I M P O R T A T I O N S FN PROVENANCE DU MONDE 
TOGO 
» I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
I J ­9 
. ' • 1 
11 
1 
3 
? H 
¿ 
t 
5 
7 
6 · Β 
6 
8 
O " » 
0 * 1 
0 
1 
3 
2·« 
2 
4 
5 
7 
6 * 8 
6 
8 
T O T A L TRADE 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S ANO TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L ANO V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A 1 R E S , B O I SS ON S , T A B AC S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
H A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . E T A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
8 4 7 8 6 
1 5 9 7 8 
9 6 1 5 
6 . 7 6 3 
1 7 1 0 
3 1 0 « 
3 1 6 9 
2 3 5 
6 3 6 8 
2 1 4 3 8 
2 9 5 1 3 
2 4 0 6 4 
5 4 4 9 
1 0 0 . 0 
1 8 . 8 
1 1 . 3 
7 . 5 
5 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
0 . 3 
7 . 5 
2 8 . 8 
3 4 . 8 
2 8 . 4 
6 . 4 
1 9 7 ' 
1 0 0 1 8 9 
1 9 7 3 0 
1 5 2 1 0 
6 1 6 0 
5 1 9 C 
3 » 5 3 
3 1 8 4 
7 6 9 
8 1 7 9 
? 8 3 9 6 
3 5 1 0 0 
2 8 6 7 0 
6 4 3 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
1 3 . 2 
6 . 4 
5 . 2 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 4 
8 . 1 
2 8 . 3 
3 4 . 9 
2 8 . 5 
6 . 4 
1 9 7 1 
1 1 9 3 8 6 
1 9 1 3 2 
1 1 8 6 8 
7 2 3 1 
1 1 1 9 2 
3 2 2 0 
2 7 7 7 
t t ? 
1 0 5 5 6 
2 7 3 7 7 
4 6 7 1 8 
3 8 4 1 7 
8 3 0 1 
1 0 0 ­ 0 
1 6 . 0 
1 0 . 0 
6 . 1 
9 . 7 
2 . 7 
2 . 3 
0 . 4 
8 . » 
2 3 . 0 
3 » ­ 2 
3 2 . 3 
7 . 0 
1 9 7 5 
1 7 3 9 0 0 
2 4 4 3 4 
1 3 9 2 1 
1 0 5 1 3 
1 3 0 1 2 
5 8 7 9 
5 6 3 4 
? 4 5 
1 5 7 4 0 
4 8 1 6 6 
6 6 3 4 4 
5 5 4 8 3 
1 0 8 6 1 
1 0 0 . 0 
1 4 . 1 
8 . 0 
6 . 0 
7 ­ 5 
3 . 4 
3 . 2 
0 . 1 
9 . 1 
2 7 . 7 
3 8 . 2 
3 1 . » 
6 . 2 
1 9 7 6 
1 8 5 5 8 5 
2 8 7 7 9 
1 5 9 1 4 
1 2 8 2 5 
1 2 7 7 3 
1 1 2 9 
3 7 1 4 
1 1 5 
1 2 5 8 8 
6 2 3 9 8 
6 2 2 3 5 
5 1 4 7 3 
1 0 7 6 2 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
8 . 6 
6 . 9 
6 . 9 
2 . 2 
2 . 0 
0 . 2 
6 . 7 
3 3 ­ 6 
3 3 . 5 
2 7 . 7 
5 . 8 
1 9 7 7 
2 8 4 2 7 3 
5 1 8 6 8 
3 3 4 4 6 
1 8 4 2 2 
2 C 4 0 5 
4 3 1 2 
3 0 6 4 
6 4 8 
2 0 8 7 8 
8 8 6 4 8 
9 4 3 9 5 
7 8 4 3 7 
1 5 9 5 8 
1 0 0 . 0 
1 8 . 2 
1 1 . 8 
6 . 5 
7 . 2 
1 . 5 
1 . 3 
U . 2 
7 . 3 
3 1 . 2 
3 3 . 2 
2 7 . 6 
5 . 6 
1 9 7 8 
3 8 0 6 3 7 
1 0 0 . 0 
I . B . GROuTH A»D STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
0 ­ 9 
O­t­1 
0 
1 
3 
2 * 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
0 ­ 9 
0 * 1 
3 
1 
3 
2 * 4 
2 
1 
5 
7 
6 * 8 
6 
a 
T O T A L T R A D E 
F O O D , B E V E R A G E S AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAU M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L AND V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . GOODS C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
COMMERCE T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A 1 R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
C O M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
U N I T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 9 7 2 
5 7 3 2 6 
1 1 0 3 8 
5 7 0 2 
5 3 3 6 
4 1 3 
1 6 1 9 
1 5 2 5 
9 4 
5 4 7 6 
1 9 4 2 6 
1 9 0 0 9 
1 4 9 9 3 
4 0 1 6 
1 0 0 . 0 
1 9 . 3 
9 . 9 
9 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
2 . 7 
C 2 
9 . 6 
3 3 . 9 
3 3 . 2 
2 6 . 2 
7 . 0 
1 » 7 3 
6 8 2 8 2 
1 3 7 8 1 
8 3 0 0 
5 4 8 1 
8 C 3 
1 7 6 9 
1 6 7 5 
» 4 
6 7 5 7 
2 3 9 6 0 
2 1 1 4 1 
1 6 9 0 9 
4 2 3 2 
1 0 0 . 0 
2 0 . 2 
1 2 . 2 
» . 0 
1 . 2 
Γ . 6 
2 . 5 
" . 1 
9 . 9 
3 5 . 1 
3 1 . 3 
2 1 . 8 
c l 
1 9 7 4 
7 3 0 7 3 
1 2 1 5 8 
6 2 3 6 
5 9 2 2 
1 3 1 0 
1 2 6 4 
1 2 0 4 
6 0 
8 3 7 4 
2 2 1 8 4 
2 7 1 6 1 
2 1 7 7 5 
5 3 8 6 
l o o . c 
16 .6 
8 .S 
8 . 1 
1 . 6 
1.7 
1 .6 
3 . 1 
11 .5 
7 0 . 1 
3 7 . 2 
2 9 . 8 
7 .4 
1975 
122702 
16209 
6898 
9311 
2499 
2452 
2434 
18 
12709 
37152 
51361 
43897 
7464 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
5 .6 
7 .6 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
0 .3 
1 0 . 1 
30 .3 
4 1 . 9 
3 5 . « 
6 .1 
1976 
123088 
19522 
8113 
11409 
2722 
1624 
1579 
45 
9977 
41390 
44»29 
37609 
7320 
1 0 0 . 0 
1 5 . 9 
6 .6 
9 . 3 
2 . 2 
1.3 
1.3 
0 . 0 
8 . 1 
3 3 . 6 
36 .5 
30.6 
5 .9 
1977 
182495 
33871 
17864 
16007 
5456 
1866 
1735 
131 
16815 
60751 
59974 
49633 
10341 
1 0 0 . 0 
1 8 . 6 
9 . 8 
8 .8 
3 . 0 
1 .0 
1.0 
C.1 
9 . 2 
3 3 . 3 
3 2 . 9 
2 7 . 2 
5 .7 
1978 
248831 
" 
; 
: 
: 
; 
l o o . o 
' 
: 
: 
| 
« : V * 1 0 ù . . S .. X = P E R C E N T A G b O f THE T O T A L 
* : V = 1 0 0 v . t , X = I ' A ^ T UU T O T A L 
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TOGO 
I . ! * . . ? R O V - Ή AND S T P U C T U I - E PF F A Ρ ORTS Tu THE WiJdLC 
E V O L U T I O N FT S T R U C T U R E DES E XPOR Τ AT I L>N S i /E^S L i . f O N D f 
TOGO 
• ITC S E C T I O N S 
S E C T I O N S C I C I 
'3-9 
S.I 
1 
7 
?*1 
? 
1 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2»« 
2 « 
5 
7 
61-8 
6 
8 
T O T A L TRADE-
F O O D , H E V E R A G E S AND T O B A C C O 
F O O D AND L I V E A N I M A L S 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S «ND R E L A T . M A T . 
RAU M A T E R I A L S 
C R U D E M A T E R I A L S . I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S A N D F A T S 
C H E M I C A L S 
M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
M A N U F A C T U R . G O O D S C L A S S I F I E D BY M A T E R I A L 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
COMMERCE TOTAL 
P R O I U I T S A L I N E N T A I R E S , B O I S S O N S , Τ A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER·,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
19667 
25103 
25100 
3 
21685 
21682 
3 
201 
767 
1585 
1159 
126 
100.0 
51.1 
51.1 
0.0 
: 
43.7 
«3.7 
0.0 
0.« 
1.5 
3.2 
2.9 
0.3 
io, : 
61757 
25-'-39 
24960 
«9 
32 3?« 
31795 
??9 
135 
2356 
2153 
1931 
222 
100.0 
«0.7 
«3.7 
3.1 
52.2 
51.8 
1.5 
0.2 
3.3 
3.5 
3.1 
C.« 
1971 
1»91?3 
3?435 
3241» 
17 
150506 
15U217 
2»9 
6*3 
755 
4788 
4314 
474 
100.0 
17.2 
17.1 
0.0 
79.6 
79.4 
0.2 
0.3 
0.4 
2.5 
2.3 
0.3 
1975 
1?4»29 
3157? 
51539 
33 
85950 
S5612 
338 
46» 
»83 
592» 
5348 
581 
100.0 
25.3 
25-3 
0.0 
: 
68.9 
68.6 
0.3 
0.4 
0.7 
4.7 
4.3 
0-5 
1976 
U S 1 9 « 
35605 
35«42 
163 
61114 
60524 
590 
201 
2116 
6155 
4941 
1214 
100.0 
33.8 
33.7 
0.2 
: 
58.1 
57.5 
0.6 
0.2 
2.0 
5.9 
4.7 
1.2 
1977 
159395 
65820 
65785 
35 
84754 
84613 
141 
15C 
2141 
6489 
5399 
1090 
100.0 
41.3 
41.3 
0.0 
53.2 
53.1 
0.1 
0.1 
1-3 
4.1 
3.4 
0.7 
197» 
235038 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
; 
: 
: 
: 
: 
i 
I.D. GROuTH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR » 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-» 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6.8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2A4 
2 
4 
5 
7 
6.8 
6 » 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAu MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I T S A L I H E N T A I R E S , B O ï S S O N S , T A B A c s 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S E T A N I H A U X V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C O M B U S T I B . H I N E R . , L U B R I F . , P R O D . C O N N E X E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . B R U T E S N O N C O M E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A N U F . C L A S S E S PAR M A T I E R E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
42438 
21013 
21011 
2 
' 
2 03 04 
2 0304 
0 
12« 
265 
73* 
716 
18 
100­0 
«9.5 
49.5 
0.0 
47.8 
47.8 
0 
0.3 
0.6 
1 .7 
1 .7 
C O 
1973 
54086 
23741 
23740 
1 
: 
28371 
28113 
258 
7 
726 
1241 
1108 
133 
100.D 
43·» 
43.9 
0.0 
52.5 
52.0 
0.5 
^.0 
1.5 
2 ■> 
?.0 
­J.2 
1974 
169819 
30522 
30505 
17 
: 
136818 
136552 
266 
561 
198 
1720 
1429 
291 
100.0 
18.0 
18.0 
0.0 
: 
80.6 
80.4 
0.2 
0.3 
0.1 
1.0 
Ü.» 
3.2 
1975 
111934 
30447 
30447 
0 
: 
79190 
78886 
304 
184 
266 
1846 
1590 
256 
100.0 
27.2 
27.2 
0 
: 
70.7 
70.5 
0.3 
0.2 
0.2 
1.6 
1.4 
0.2 
1976 
79506 
3 0910 
30775 
135 
: 
45462 
44994 
468 
41 
784 
2310 
1350 
960 
100.0 
38.9 
38.7 
0.2 
: 
57.2 
56.6 
D.6 
0.1 
1.0 
2.9 
1.7 
1.2 
1977 
115921 
58883 
58864 
19 
: 
54087 
54087 
37 
756 
2158 
1472 
686 
100.0 
50.8 
50.8 
0.0 
: 
46.7 
46.7 
0.0 
0.7 
1.9 
1.3 
0.6 
1978 
135342 
i 
: 
■ 
: 
: 
• 
100.0 
: 
= 
: 
: 
: 
·: V­10CÓ* , I=Pft>CENTAGE CF THE TOTAL 
·: V = 1 Ö D : * , ϊ ^ * = τ pu TOTAL 
585 
TOGO 
I M P O R T S r?Y S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S ^ A « S E C T I O N S CE LA C T C I 
TOGO 
I V : 1 ? 7 2 = 1 G 0 
SITC SECTIONS OR1L.INS 
ECTIONS CTCI ORIGINES 
Γ 
0 
■? UTAL TRADE 
COMMERCI TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
» PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 II 
«178e. 
1 3 3 . 3 
66»16 
1 3 0 . 0 
57326 
1 0 3 . 0 
33112 
1 3 0 . û 
2311 
1 3 0 . 0 
5621 
U O . O 
9372 
1 3 0 . C 
2306 
1 3 0 . 0 
7632 
1 0 0 . 0 
242 
1 0 0 . 0 
4680 
U O . O 
3673 
1 0 0 . 0 
3149 
1 0 0 . 0 
518 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
11475 
1 0 0 . 0 
872 
1 0 0 . 0 
4554 
1 0 0 . 0 
6049 
1 0 0 . 0 
4447 
1 0 0 . 0 
1815 
1 0 0 . 0 
9615 
1 0 0 . 0 
7278 
1 0 0 . 0 
5702 
1 0 0 . 0 
3836 
U O . C 
294 
uo.o 
385 
1 0 0 . 0 
202 
1 0 0 . 0 
671 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 3 
31 
í co .o 
867 
1 3 0 . 3 
19 
1 0 0 . ­3 
o90 
1 ; c c 
197 · 
1 3 3 i > 9 
1 1 » . 5 
81» l? 
1 1 6 . 9 
6S­"? 
1 1 9 , 1 
379F1 
1 2 6 . 1 
I ' l l 
3 ' ­ . 7 
? ­ ' ? 
1 2 1 . 6 
1 0 7 t t 
1 1 4 . 0 
3 34? 
1 3 ? . 1 
7u77 
9? .? 
723 
2 ? » . » 
4389 
93 .8 
2820 
7 0 . 8 
6286 
1 9 9 . 6 
3389 
6 5 4 . 2 
9 
9 0 . 0 
13413 
1 1 6 . 9 
1255 
1 4 1 . 7 
5324 
1 1 6 . 9 
6858 
1 1 3 . 4 
5221 
1 1 7 . 4 
1947 
1 0 7 . 3 
132«0 
1 3 7 . 7 
10189 
1 4 0 . 0 
8500 
1 4 5 . 5 
5575 
1 4 3 . 2 
323 
1 0 8 . 8 
671 
1 7 4 . 3 
34« 
173 .3 
1187 
176 .? 
773 
1 *1 .8 
25 
» ; . 7 
665 
99 .9 
*7 
191 .7 
' 56 5 
1 3 ' . 1 
1971 
1 19384 
1 1 0 . 5 
87618 
1 2 7 . ' 
73„73 
127.5 
39921 
132 .6 
14? 1 
61 . 1 
7106 
1 2 0 . « 
13­733 
1 1 8 . 3 
3333 
m . 5 
10349 
1 3 5 . 6 
210 
86 .R 
5180 
1 1 0 . 7 
3629 
9 8 . 8 
5699 
181.C 
2589 
4 9 9 . 8 
9 
9 0 . 0 
22066 
1 9 2 . 3 
402 
4 6 . 1 
7318 
1 6 0 . 7 
14346 
2 3 7 . 2 
»204 
2 0 7 . 0 
5448 
3 0 0 . 2 
11868 
1 2 3 . 4 
8028 
1 1 0 . 3 
6236 
109 .4 
3681 
9 6 . 0 
220 
7 4 . 8 
568 
1 4 7 . 5 
486 
2 4 0 . 6 
78» 
117 .4 
133 
1 5 2 . 1 
91 
305 .2 
979 
112 .9 
6 
31 .6 
836 
116 .» 
1976 
173903 
2 3 5 . 1 
11Π766 
2 3 3 . 9 
17271,2 
2 1 1 . 0 
6 3 ° 6 t 
2 02 .5 
2828 
122 .2 
12773 
2 2 7 . 1 
18781 
2 0 7 . 3 
670? 
2 9 0 . 6 
1 6 t 9 1 
2 1 6 . 1 
1163 
1720 .2 
7911 
1 6 9 . 1 
1987 
1 3 5 . 8 
4724 
1 5 0 . 0 
2055 
3 9 6 . 7 
14 
1 4 0 . 0 
20458 
1 7 8 . 3 
1115 
1 2 7 . 9 
8608 
1 8 9 . 0 
10735 
1 7 7 . 5 
12996 
2 9 2 . 2 
6626 
3 6 5 . 1 
13921 
1 4 4 . 8 
8500 
1 1 6 . 8 
6898 
1 2 1 . 0 
4697 
1 2 2 . 3 
132 
1 1 . 9 
612 
1 6 6 . 8 
300 
1 t 8 . 5 
527 
7 8 . 5 
275 
101 .6 
353 
1061 .5 
117« 
1 3 5 . 1 
?8 
1 l ? . t 
,99 
5 7.» 
19 76 
1855«5 
2 1 1 . 9 
1 5 H 1 ? 
2 2 1 . 5 
123088 
2 1 1 . 7 
61115 
2 L 1 . 1 
2170 
136 .7 
13779 
2 4 4 . 3 
10961 
1 8 7 . 0 
456R 
198 .1 
2349? 
5 0 7 . 8 
110 
169 .4 
9252 
1 9 7 . 7 
9436 
2 5 6 . 9 
12589 
3 9 9 . 8 
5056 
9 7 6 . 1 
320 
3 2 0 0 . 0 
19727 
1 7 1 . 9 
692 
7 9 . 4 
7009 
1 5 3 . 9 
12026 
1 9 8 . 8 
11390 
2 5 6 . 1 
5478 
3 0 1 . 8 
15914 
165 .5 
10386 
1 4 2 . 7 
8113 
1 4 2 . 3 
4908 
127 .9 
287 
» 7 . 6 
964 
250 .4 
305 
1 5 1 . 0 
1167 
1 7 3 . 9 
448 
170 .3 
31 
109 .7 
1761 
1 5 7 . 0 
131 
5 7 1 . 6 
812 
117 .7 
1977 
?8t??7 
5 3 5 . 3 
237792 
3 4 5 . 1 
182195 
3 1 8 . 7 
965U1 
3 2 0 . 5 
7 t 6 6 
1 1 9 . 8 
208U1 
3 6 9 . 9 
26828 
2 9 5 . 7 
6642 
2 8 8 . 0 
27431 
3 5 9 . 4 
8C5 
3 3 2 . 6 
22330 
4 7 7 . 1 
12349 
3 3 6 . 2 
19749 
6 2 7 . 2 
1179« 
2 2 7 6 . 8 
225 
2 2 5 0 . 0 
30712 
2 6 7 . 6 
«77 
5 4 . 7 
8781 
1 9 2 . 8 
21454 
3 5 4 . 7 
15766 
3 5 4 . 5 
9531 
5 2 5 . 1 
33446 
3 4 7 . 9 
27209 
3 7 3 . 9 
17864 
3 1 3 . 3 
12914 
3 3 6 . 7 
744 
2 5 3 . 1 
1424 
3 6 9 . 9 
222 
1 0 9 . 9 
1551 
2 2 8 . 2 
S27 
2 0 0 . 4 
5 03 
1622 .6 
7982 
9 2 3 . 6 
169 
8 8 9 . 5 
1193 
172 .9 
1978 
3 8 0637 
41» .9 
339897 
1 9 7 . 7 
218831 
1 3 1 . 1 
170172 
1 3 2 . 3 
15021 
6 1 9 . 3 
21096 
3 7 5 . 1 
31781 
3 8 3 . 4 
9121 
3 9 5 . 5 
57516 
4 9 1 . 6 
1099 
4 5 4 . 1 
18370 
3 9 2 . 5 
11359 
3 0 9 . 3 
61337 
1 9 4 7 . 8 
3953 
7 6 3 . 1 
0 
0 
25831 
2 2 5 . 1 
310 
3 5 . 6 
12968 
2 8 4 . 8 
12553 
2 0 7 . 5 
14909 
3 3 5 . 3 
10020 
5 5 2 . 1 
! 
'z 
: 
i 
: 
: 
': 
■10031 
=1033S 
I V = V A L U E 1 N 0 E Y 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
586 
TOGO 
IMPORTS PY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
TOGO 
I V : 1972=103 
,1 1C SECTIONS 
'ECTIONS CTCI 
ni­IGINS 
ORIGINES 
I03D ¿NO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
DEVELOPING MARKT ECONOME 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTNY 
AUTPES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
COM7USTIB. MINER..LUPRIF ..PROD. CO.­JNtXES 
WORLD 
MONOE 
· : V = 1 0 J L l , I V = V A L U E I N D E X 
· : V = U 3 3 S , I V = I N D I C E DE VALEUR 
6 5 5 
u­et­
593 
13C. . 0 
10 
1 3 0 . 0 
1676 
1 30 . 0 
266 
1 0 0 . 0 
7?3 
I 3 9 . 9 
674 
1 1 1 . 2 
61 
77 .5 
?<"3 
1 5 9 . 3 
517 
191 .« 
13S9 
1 6 6 . 3 
132 1 
1 7 3 . 1 
î 
7.S 
2716 
1 6 2 . 1 
13 
1 5 . 3 
1551 
2 0 6 . 7 
1?91 
2 1 9 . 7 
2« 
7 3 . 3 
t055 
2 1 1 . 9 
11 
1 5 . t 
1216 7 
196.5 
1201 
2CJ.6 
11 
11O.0 
1229 
2 5 2 . 3 
»2 
30 .8 
5 062 
1 6 7 . 5 
8»6 
150 .2 
2153 
5 3 8 2 . 5 
3175 
1 8 9 . 1 
179 
6 7 . 3 
6363 
1 0 0 . 0 
6059 
1 0 0 . 0 
5336 
1 0 0 . 0 
1228 
1 3 0 . 0 
415 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
3624 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
420 
1 0 0 . 0 
288 
1 0 0 . 0 
3 00 
1 0 0 . 0 
60 
1 0 0 . 0 
236 
1 0 0 . 0 
6463 
101 .5 
6 09 3 
1 3 3 . 5 
51S1 
1 0 2 . 7 
1581 
1 2 0 . 0 
394 
9 4 . 9 
63 
1 4 0 . 0 
340« 
9 3 . 9 
1 
3 3 . 3 
373 
8 8 . 8 
239 
R 3 . 0 
364 
1 2 1 . 3 
94 
156 .? 
267 
1 1 3 . 1 
7234 
1 1 3 . 7 
6695 
1 1 0 . 5 
5922 
111 . 0 
177« 
1 4 4 . 5 
468 
112 .8 
54 
1 2 0 . 0 
3577 
9 8 . 7 
1 
3 3 . 3 
463 
1 1 0 . 2 
294 
1 0 2 . 1 
533 
1 7 7 . 7 
106 
1 7 6 . 7 
406 
1 7 2 . 0 
1C513 
165 .2 
1026 3 
169 .3 
9311 
174 .5 
2275 
185 .5 
826 
1 9 9 . 0 
59 
1 3 1 . 1 
2405 
6 6 . 4 
3661 
122033 .3 
326 
7 7 . 6 
619 
2 1 4 . 9 
252 
8 4 . 0 
112 
1 8 6 . 7 
135 
57 .2 
12825 
2 0 1 . 6 
12539 
2 0 6 . 9 
11409 
2 1 3 . 8 
2 094 
170 .5 
1310 
3 1 5 . 7 
112 
2 4 8 . 9 
7784 
2 1 4 . 8 
13 
4 3 3 . 3 
512 
1 2 1 . 9 
620 
2 1 5 . 3 
282 
9 4 . 0 
100 
1 6 6 . 7 
177 
7 5 . 0 
18422 
2 8 9 . 5 
17794 
2 9 3 . 7 
16007 
3 0 0 . 0 
3829 
3 1 1 . 8 
1712 
4 1 2 . 5 
131 
2 9 1 . 1 
10260 
2 8 3 . 1 
10 
3 3 3 . 3 
655 
1 5 6 . 0 
1125 
3 9 0 . 6 
601 
2 0 0 . 3 
128 
2 1 3 . 3 
460 
1 9 4 . 9 
3169 
1 0 0 . 0 
2166 
1 0 0 . 0 
1525 
1 0 0 . 0 
75 
1 3 0 . 0 
982 
1 0 0 . 0 
339 
1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
18 
U O . O 
577 
U O . O 
64 
U O . O 
995 
U O . O 
I t 
1 " C 0 
9 sc­u c e 
3484 
1 0 9 . 9 
2454 
1 1 3 . 3 
1675 
1 0 9 . 8 
»3 
1 1 7 . 3 
112? 
114.S 
24« 
7 2 . 0 
162 
1 7 6 . 1 
35 
1 9 1 . 4 
6 36 
1 0 5 . 0 
155 
2 6 3 . 5 
1 11 
1 3 1 . 5 
5 
1 3.5 
1 ­..I 
1 3 5 . 5 
2777 
8 7 . 6 
2137 
9 8 . 7 
1204 
79 .C 
118 
1 5 7 . 3 
650 
6 6 . 2 
114 
3 3 . 6 
192 
2 0 8 . 7 
11» 
6 5 5 . 6 
578 
100 .2 
355 
5 5 4 . 7 
677 
6 4 . 0 
56 
1 2 7 . 7 
551 
S3.3 
5634 
1 7 7 . 8 
4280 
1 9 7 . 6 
2434 
1 5 9 . 6 
171 
2 2 8 . 0 
1210 
1 2 3 . 2 
2«7 
7 2 . 9 
131 
168 .5 
369 
2 3 5 0 . 0 
1266 
219 .4 
580 
9 0 6 . 3 
1350 
135 .7 
236 
5 3 1 . 1 
1111 
1 1 7 . 3 
3714 
1 1 7 . 2 
3276 
1 5 1 . 2 
1579 
103 .5 
161 
2 1 4 . 7 
691 
7 0 . 4 
319 
9 4 . 1 
332 
3 6 0 . 9 
44 
2 4 4 . 4 
1227 
2 1 2 . 7 
451 
704 .7 
435 
1 3 . 7 
0 
116 
13 .» 
3664 
1 1 5 . 6 
3033 
1 4 0 . 0 
1735 
1 1 3 . 8 
208 
2 7 7 . 3 
511 
5 2 . 0 
405 
1 1 9 . 5 
467 
5 0 7 . 6 
75 
4 1 6 . 7 
9 t l 
1 6 3 . 6 
?81 
1 1 3 . 8 
631 
6 3 . 4 
55 
1 2 5 . 0 
575 
6 0 . 5 
1713 
1 3 3 . υ 
S15J 
1 3 ­ . 5 
1119? 
; i 2 . t 
13312 
?71.5 
12777 
269 .5 
2C1Ù5 
1 5 3 . S 
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TOGO 
IMPORTS ¿Y SITC SECTIONS 
I M P O R T A T I O N S PAR SECTIONS DE LA CTCI 
TOGO 
I V : 1972=100 
? 
4 
5 
ITC SECTIONS ORIGINS 
ECTIONS CTCI ORIGINES 
MINERAL FUELS,LUPRICANTS AND RELAT. » « T . 
COMiUSl ia . MINER. , LUBRIF . ,ΡΡΟΟ. CUI.NEXES 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXE, 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKI ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
« CHEMICALS 
PRODUITS CHIHiaUES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
675 
1 I C O 
113 
1 OC. 3 
213 
1.10.0 
24 
130 .C 
61 
1 O C 0 
37 
10C.Ù 
48 
U O . O 
0 
0 
0 
0 
6 
1 0 0 . 0 
256 
1 0 0 . 0 
4064 
1 0 0 . 0 
600 
1 0 0 . C 
760 
1 0 0 . 0 
2704 
1 0 0 . 0 
235 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 C . 0 
50 
1 C 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
6308 
1 0 0 . 0 
5787 
1 0 0 . 0 
5476 
1 0 0 . 0 
3472 
1 0 0 . 0 
23 
U O . O 
186 
1 '30.0 
1309 
U O . O 
322 
1 0 0 . 0 
156 
1 C C 0 
49 
1 0 3 . C 
262 
1 3 3 . C 
1 9 7 ' 
= ■­2 
1 7 3 . 6 
? lì 
1 9 1 . 1 
U t 
1 1 1 . S 
1 
1 6 . 7 
?3 
32 .» 
35 
9 1 . 6 
13 
8 9 . 6 
7 
3 .0 
719 
O.D 
68 
1 1 3 3 . 3 
30 
1 1 . 7 
4288 
1 0 5 . 5 
1084 
1 8 0 . 7 
670 
8 8 . 2 
2534 
9 3 . 7 
369 
1 5 7 . 0 
311 
2 2 8 . 7 
94 
1 0 3 . 0 
63 
1 2 6 . 0 
202 
4 8 1 . 0 
58 
5 8 . 0 
58 
5 8 . 0 
8179 
128 .4 
7.391 
1 2 2 . 5 
6757 
123 .4 
4*69 
1 2 5 . 8 
5« 
2 3 « . S 
17? 
9 5 . 2 
1544 
1 1 8 . 0 
<6? 
1 1 1 . 0 
21» 
1 3 5 . 7 
■5 
M .1 
?55 
11? .5 
1971 
135» 
196 .2 
1310 
7 1 7 . 2 
570 
221 .8 
7 
2 9 . 2 
24 
3 0 . 3 
50 
1 3 5 . 1 
684 
1 4 2 5 . 0 
5 
0 . 0 
0 
3 
28 
4 6 6 . 7 
0 
0 
10135 
2 4 9 . 4 
96 
1 6 . 0 
1335 
1 7 5 . 7 
8704 
3 2 1 . » 
443 
1 8 8 . 5 
«39 
3 2 2 . 8 
60 
6 3 . 8 
51 
1 0 2 . 0 
379 
9 0 2 . 4 
4 
4 . 0 
4 
4 . 0 
10556 
1 6 5 . 8 
8930 
1 5 4 . 3 
8374 
1 5 2 . 9 
4879 
140 .5 
36 
156 .5 
274 
1 4 7 . 3 
2593 
198 .1 
340 
1 0 5 . 6 
237 
1 1 9 . 1 
»2 
167 .3 
163 
1 7 5 . 6 
1975 
2551 
7 7 8 . 1 
2199 
6C5 .1 
»6 ? 
3 5 5 . 1 
15 
62 .5 
455 
7 4 5 . 9 
101 
2 8 1 . 1 
951 
1 9 8 1 . 5 
110 
0 . 0 
: 
36 
6 0 0 . 0 
6 
2 . 3 
10446 
2 5 7 . 0 
688 
1 1 4 . 7 
1320 
1 7 3 . 7 
8438 
3 1 2 . 1 
245 
1 0 4 . 3 
227 
1 6 6 . 9 
18 
1 9 . 1 
17 
3 4 . U 
209 
4 9 7 . 6 
18 
1 8 . 0 
18 
1 8 . 0 
15746 
2 4 7 . 3 
13463 
2 3 2 . 6 
1270» 
2 3 2 . 1 
8979 
2 5 8 . 6 
187 
8 1 3 . 0 
757 
1 9 1 . 9 
2795 
2 1 3 . 5 
18? 
56 .5 
19? 
1 2 3 . 1 
17» 
7 6 3 . 7 
545 
?P9.S 
1976 
7158 
1 6 7 . 9 
2722 
6 5 9 . 1 
126 
1 7 5 . 3 
569 
2 * 7 0 . 8 
454 
7 4 4 . 3 
18 
4 8 . 6 
395 
B22.9 
861 
Ù.O 
; 
350 
5 8 3 3 . 3 
86 
3 3 . 6 
9616 
2 3 6 . 6 
501 
8 3 . 5 
1365 
1 7 9 . 6 
7750 
2 8 6 . 6 
415 
1 7 6 . 6 
357 
2 6 2 . 5 
45 
4 7 . 9 
43 
8 6 . 0 
311 
7 4 0 . 5 
58 
5 8 . 0 
57 
5 7 . 0 
12388 
1 9 4 . 5 
10508 
1 8 1 . 6 
9977 
1 8 2 . 2 
6942 
1 9 9 . 9 
76 
330 .4 
242 
1 3 0 . 1 
2280 
174 .2 
t i ? 
4 6 . 3 
271 
173.? 
?9? 
6 0 6 . 1 
219 
» 3 . 6 
197? 
5173 
8 1 0 . 8 
5456 
1 * 2 1 . 1 
1465 
6C2.9 
272 
1 1 3 3 . 3 
1524 
2 4 9 8 . 4 
56 
1 5 1 . 4 
804 
1 6 7 5 . 0 
13J5 
0 .0 
: 
» 
1 5 0 . 0 
8 
3 . 1 
14932 
3 6 7 . 4 
248 
4 1 . 3 
1290 
1 6 9 . 7 
1 3 3 9 * 
4 9 5 . 3 
6 *8 
2 7 5 . 7 
410 
3 0 1 . 5 
131 
139 .4 
127 
2 5 * . 0 
278 
6 6 1 . 9 
215 
2 1 5 . 0 
215 
2 1 5 . 0 
20878 
3 2 7 . » 
18262 
3 1 5 . 6 
16815 
3 0 7 . 1 
11171 
3 2 1 . 7 
46 
2 0 0 . 0 
1571 
8 4 4 . 6 
2974 
2 2 7 . 2 
252 
7 8 . 3 
7 09 
4 5 4 . 5 
771 
1573 .5 
665 
2 5 3 . 8 
19?» 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
": 
; 
: 
: 
: 
­l 
: 
: 
: 
: 
'■ 
] 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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TOGO 
IMPORTS »Y SITC SECTIONS 
1-PORTATIONS PAR SECTIONS DE L» CTCI 
TOGO 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
C H E M I C A L S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B E L G - L U X B 
B E L G - L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DENMARK 
DANEMARK 
V 
IV 
V 
IV 
339 
1 '30. L 
535 
1 O C 0 
4 
1 0 0 . 0 
231 
U C . O 
54 
1 03-. 0 
873 
2 5 6 . 6 
11« 
1 2 3 . 6 
155 
1 1 4 0 C 0 
217 
9 7 . 9 
¿1 
51 .5 
1425 
4 2 3 . 4 
1038 
3 0 9 . 9 
381 
9 5 2 5 . 0 
201 
8 7 . 0 
116 
2 1 4 . 8 
1553 
3 9 8 . 2 
1337 
5 9 9 . 1 
U 
2 5 0 . 0 
955 
4 0 3 . 9 
275 
5 0 9 . 3 
1376 
4 - 5 . 9 
643 
1 9 1 . 9 
732 
1 8 3 C C 0 
5 01 
?1« .2 
113 
2 6 4 . 8 
1332 
3 9 2 . 9 
585 
1 7 4 . 0 
719 
1 8 7 2 5 . 0 
128C 
5 5 4 . 1 
199 
3 6 8 . 5 
24064 
1 0 0 . 0 
19520 
uo.o 
14993 
1 0 0 . 0 
7284 
100 .0 
233 
loo.o 
3238 
1 0 0 . 0 
1311 
1 0 0 . 0 
721 
uo.o 
4686 
1 0 0 . 0 
586 
1 0 0 . 0 
3432 
1 0 0 . 0 
752 
100 .0 
4171 
1 0 0 . 0 
138 
1 0 0 . 0 
1006 
1 0 0 . 0 
3027 
1 0 0 . 0 
2629 
1 0 0 . 0 
1587 
100 .0 
28670 
1 1 9 . 1 
22381 
1 1 4 . 7 
1690 ) 
112 .» 
8694 
1 1 9 . 4 
311 
1 4 6 . 4 
4ncs 
1 2 3 . S 
1173 
8 6 . « 
73? 
102.2 
1928 
' 1 . 1 
«35 
7«.2 
1206 
3 5 . 1 
3828 
509 .D 
«83« 
1 1 5 . 9 
3« 
2 1 . 6 
1605 
1 5 9 . 5 
3195 
1 0 5 . 6 
U I ? 
5 5 . 1 
568 
3 5 . 5 
38417 
1 5 9 . 6 
27580 
141 .3 
21775 
1 4 5 . 2 
10514 
1 4 4 . 3 
269 
1 1 5 . 5 
5182 
1 6 0 . 0 
1378 
1 0 5 . 1 
55? 
77 .5 
3848 
8 2 . 1 
641 
1 0 » . 4 
1»06 
5 5 . 5 
3259 
4 3 3 . 4 
6254 
1 4 9 . 9 
6» 
5 0 . 0 
1935 
1 9 2 . 3 
4250 
140 .4 
«573 
1 7 3 . 9 
«057 
255.6 
55483 
2 3 0 . 6 
47283 
2 4 2 . 2 
43897 
2 9 2 . 8 
17931 
2 4 6 . 2 
526 
225.8 
9079 
2 8 0 . 4 
5147 
3 9 2 . 6 
2813 
3 9 0 . 2 
8361 
1 7 8 . 4 
981 
1 6 7 . 4 
1459 
4 2 . 5 
945 
1 2 5 . 7 
2572 
6 1 . 7 
37 
26.8 
1766 
1 7 5 . 5 
76» 
25 .4 
5610 
2 1 3 . 4 
4543 
286.3 
51473 
2 1 3 . 9 
43045 
2 2 0 . 5 
37609 
2 5 0 . 8 
16038 
2 2 0 . 2 
522 
2 2 4 . 0 
8635 
2 6 6 . 7 
2722 
2 0 7 . 6 
»35 
1 2 9 . 7 
8703 
1 8 5 . 7 
1161 
1 9 8 . 1 
3630 
1 0 5 . 8 
625 
« 3 . 1 
3668 
8 7 . 9 
34 
2 4 . 6 
1982 
1 9 7 . 0 
1652 
5 4 . 6 
4759 
1 8 1 . 0 
4108 
2 5 8 . 9 
78437 
3 2 6 . 0 
65326 
3 3 4 . 7 
49633 
3 3 1 . 0 
25196 
3 4 5 . 9 
772 
3 3 1 . 3 
11601 
3 5 8 . 3 
2670 
2 0 3 . 7 
1573 
2 1 8 . 2 
7768 
1 6 5 . 8 
»13 
1 5 5 . 8 
3»27 
1 1 « . « 
10298 
1 3 6 9 . « 
6212 
1 4 8 . 9 
5 
3 .6 
3299 
3 2 7 . 9 
2908 
» 6 . 1 
68»» 
2 6 2 . 4 
6192 
3 9 0 . 2 
24438 
1 0 0 . 0 
22458 
1 0 0 . 0 
19426 
1 0 0 . 0 
10385 
1 0 0 . 0 
640 
U O . O 
922 
U O . C 
5600 
U O . O 
i t i 
1 3 0 . 0 
1503 
1 3 3 . 0 
13? 
1 3C.Ù 
28396 
1 1 6 . 2 
27655 
1 2 3 . 1 
23960 
1 2 3 . 3 
11U74 
1 3 5 . 5 
191 
29 .S 
1 422 
154.? 
6761 
1 1 3 . 9 
6?3 
139 .6 
i :¿? 
8 : . « 
??4 
1 6 9 . 7 
27377 
1 1 2 . 0 
25946 
1 1 5 . 5 
22184 
1 1 4 . 2 
13475 
1 2 9 . 8 
165 
2 5 . 8 
326 
3 5 . 4 
5285 
9 4 . 4 
73? 
164 .9 
2141 
164 .3 
6', 
4 5 . 5 
48166 
1 9 7 . 1 
45317 
2P1 .8 
37152 
1 9 1 . 2 
20016 
1 9 2 . 7 
651 
1 0 1 . 7 
90U 
97 .6 
8979 
1 6 0 . 3 
1616 
564.61 
4923 
3 7 7 .6 
71 
S3.» 
62398 
2 5 5 . 3 
60137 
2 6 7 . 8 
41390 
2 1 3 . 1 
24408 
2 3 5 . 0 
218 
3 4 . 1 
1601 
1 7 3 . 6 
8127 
1 4 5 . 1 
157? 
3 5 5 . 2 
5229 
4 3 1 . 3 
233 
174 .2 
88648 
3 6 2 . 7 
8 5075 
3 7 8 . 8 
60751 
3 1 2 . 7 
33214 
3 1 9 . 8 
957 
1 4 9 . 5 
2371 
2 5 7 . 2 
15752 
2 8 1 . 3 
2 027 
4 5 6 . 5 
6299 
4 8 3 . 4 
132 
1Ù0.? 
* : V = 1 C 0 : * , IV=VALUE INDEX 
· : V = 1PC?« , IV = IN(J1CL DE VALEUR 
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TOGO 
a . I M P U t i T S uY S I T C S E C T I O N S 
I M P O R T A T I O N S PAR S E C T I O N S DE LA C T C I 
TOGO 
I V : 1972=133 
S I T C S E C T I O N S U H I G I N S 
S E C T I O N S C T C I O R I G I N E S 
7 M A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E O U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . t . 
D E V E L O P I N G M A R K ! E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D f c V E L O P P E M . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I O U E TROP 
OTHERS D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D GOODS 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S D I V E R S 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N O U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L G ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U N I T E D K I N G D O M 
R O Y A U H E U N I 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
OTHERS O . E . C . D . 
A U T R E S O . C . D . E . 
D E V E L O P I N G H A R K T E C O N O H I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E H . 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
« A U T R E S PVD 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
U N I T 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
1 9 7 2 
2 0 7 3 
i ." .o. o 
1 3 7 8 
9 5 5 
1 0 0 . 3 
4 2 9 
U C . O 
3 8 8 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 9 
uo.o 
122 
1 0 0 . û 
5449 
U O . O 
4443 
1 0 0 . 0 
4016 
U O . O 
3194 
1 0 0 . 0 
101 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
453 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
101 
1 0 0 . 0 
60 
1 0 0 . 0 
241 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
490 
1 0 0 . 0 
189 
1 0 0 . 0 
296 
1 0 0 . 0 
204 
1 0 0 . 0 
228 
1 0 0 . 0 
15 , ■ 
1717 
S2.5 
1115 
133 .5 
661 
5 ' . 5 
¿91 
111 .5 
<?« 
8 7 . 1 
153 
1912 .5 
250 
167 .8 
?35 
1 9 3 . « 
6«30 
1 1 8 . 0 
«69« 
1 0 5 . 6 
4252 
1 0 5 . 4 
3317 
1 0 3 . » 
29 
2 6 . 7 
66 
1 0 6 . 5 
669 
1 4 7 . 7 
50 
6 7 . 6 
8« 
5 3 . 2 
93 
1 5 5 . 0 
15« 
6 3 . 9 
196 
1 4 6 . 3 
78? 
1 5 9 . 6 
295 
1 5 6 . 1 
485 
1 6 3 . 9 
954 
4 6 7 . 6 
561 
2 4 6 . 1 
1971 
1071 
55.? 
1169 
10O.O 
321 
3 3 . 5 
921 
215 .4 
572 
1 4 7 . 1 
352 
i l û O . i 1 
378 
2 5 7 . 7 
328 
2 6 8 . 9 
8301 
1 5 2 . 3 
5922 
1 3 3 . 3 
5386 
1 3 4 . 1 
4266 
1 3 3 . 6 
31 
3 0 . 7 
148 
2 3 8 . 7 
695 
1 5 3 . 4 
»» 
1 3 3 . 8 
138 
1 3 6 . 6 
56 
9 3 . 3 
237 
9 8 . 3 
207 
1 5 4 . 5 
1065 
2 1 7 . 3 
453 
2 3 9 . 7 
609 
2 0 5 . 7 
1308 
6 4 1 . 2 
901 
3 9 5 . 2 
u.'s 
3616 
1 7 1 . 1 
31»3 
231 .L 
1765 
112 .3 
1991 
1 6 1 . 8 
983 
2 5 2 . 6 
1011 
12675 .C 
851 
5 7 1 . 1 
811 
6 6 4 . 8 
10861 
1 9 9 . 3 
8101 
1 8 3 . 7 
7464 
1 8 5 . 9 
5723 
1 7 9 . 2 
32 
3 1 . 7 
265 
4 2 7 . 4 
966 
2 1 3 . 2 
211 
2 8 5 . 1 
221 
2 1 8 . 8 
129 
2 1 5 . 0 
293 
1 2 1 . 6 
261 
1 9 4 . 8 
1123 
2 2 9 . 2 
644 
3 4 0 . 7 
471 
1 5 9 . 1 
1542 
7 5 5 . » 
952 
1 1 7 . 5 
15?r. 
3051 
1 9 C 6 
6202 
5 6 4 . û 
9 502 
9 9 0 . 8 
1715 
3 9 9 . 3 
795 
204 .9 
918 
1 1 4 7 5 . 0 
510 
3 6 2 . 4 
28? 
2 7 6 . 9 
10762 
1 9 7 . 5 
8117 
1 8 2 . 7 
7320 
1 8 2 . 3 
5925 
1 8 5 . 5 
4? 
46 .5 
215 
3 4 6 . 8 
641 
1 4 1 . 5 
26« 
3 5 6 . 8 
193 
1 9 1 . 1 
82 
1 3 6 . 7 
379 
1 5 7 . 3 
277 
2 0 6 . 7 
1292 
2 6 3 . 7 
372 
1 9 6 . 8 
906 
3 0 6 . 1 
1352 
6 6 2 . 7 
853 
3 7 « . 1 
15 7? 
10651 
5 1 3 . 9 
7578 
5 1 9 . 9 
5»2» 
6 0 7 . 3 
2315 
5 3 9 . 6 
909 
2 3 1 . 3 
1106 
1 7 5 7 5 . 0 
1259 
8 1 5 . 0 
917 
7 7 6 . 2 
15958 
2 9 2 . 9 
1 1 t « 3 
2 5 7 . 6 
10341 
2 5 7 . 5 
8066 
2 5 2 . 5 
110 
1 0 8 . 9 
194 
3 1 2 . 9 
1105 
2 4 3 . 9 
367 
« 9 5 . 9 
«65 
« 6 0 . « 
12« 
2 0 6 . 7 
589 
2 « « . « 
3*6 
2 5 8 . 2 
1412 
2 8 8 . 2 
565 
2 9 8 . 9 
829 
2 8 0 . 1 
3102 
1 5 2 0 . 6 
2 001 
8 7 7 . 6 
1978 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
I 
; 
; 
: 
V=130uï 
v = U03i 
IV=V»LUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
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TOGO 
t xprniTS ­ γ s i T c S E C T I O N S 
C)T,P0"ÌTATI0".S PA« SECTIONS DE LA CTCI 
TOGO 
I V : 1972=103 
.1IC SECTIONS 
'ECIIONS CTCI 
ORIGINS 
OAluINES 
TOTAL TRADE 
COMMENCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENHARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OtVELOPPEM. 
MtOITFRR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT .AFRIO 
«9667 
U.L'.C 
«3192 
133.C 
¿2138 
1 3 0 . 3 
13368 
U O . C 
2654 
1 0 0 . 0 
18759 
no.o 
5611 
1 0 0 . 0 
1235 
1 0 0 . 0 
470 
1 0 0 . 0 
341 
U O . O 
26 
1 0 0 . 0 
898 
1 0 0 . 0 
13C 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
2146 
1 0 C 0 
327 
U O . O 
1588 
1 0 0 . 0 
231 
1 0 0 . 0 
4006 
1 0 0 . 0 
0 
0 
61 '?? 
1 2 ' . 5 
55779 
13 .6 
5«. ­5 
1 2 7 . 1 
19"6« 
112 .6 
3 575 
1 1 6 . 0 
22285 
1 1 8 . 8 
7111 
132 .1 
1575 
127 .5 
213 
5 1 . 7 
127 
1 2 5 . 2 
1?C2 
1 6 2 3 . 1 
1169 
1 6 3 . 6 
21 
16 .2 
■3 
C 
4231 
1 9 7 . 2 
2 
0 .6 
2640 
1 6 6 . 2 
1589 
6 8 7 . 9 
386 
9 .6 
386 
189125 
7 8 . . . 8 
1 76­305 
4 3 4 . 7 
169819 
1 3 3 . 2 
85726 
6 1 1 . 3 
12923 
1 8 6 . 8 
56262 
2 9 9 . 9 
11756 
2C9.5 
1160 
118 .2 
597 
8 4 . 5 
1298 
3 8 0 . 6 
1128 
4 3 3 8 . 5 
3612 
4 0 2 . 2 
1448 
1 1 1 3 . 8 
167 
1 3 4 . 7 
12672 
5 9 0 . 5 
1 
0 . 5 
4800 
3 0 2 . 3 
7871 
3 4 0 7 . 4 
446 
1 1 . 1 
444 
1¿1»?5 
2 » 1 .5 
115257 
2o5. l l 
111951 
?63 .» 
19U22 
3 6 6 . 7 
795Ü 
2 9 9 . 5 
10484 
2 1 5 . » 
12952 
2 3 0 . 8 
53? 
2 7 . 3 
402 
8 5 . 5 
787 
2 3 0 . 8 
20S 
SOO.O 
2423 
2 6 9 . 8 
563 
4 3 3 . 1 
53 
4 2 . 7 
7693 
3 5 8 . 5 
297 
» 0 . 8 
7393 
4 6 5 . 6 
3 
1.3 
1896 
4 7 . 3 
0 
0 
105191 
2 1 1 . 8 
86126 
2 3 2 . 6 
79506 
187 .3 
29655 
221 .8 
2979 
112 .2 
35268 
1 8 8 . 0 
7321 
130.5 
1917 
157 .7 
1606 
3 1 1 . 7 
729 
2 1 3 . 8 
159 
6 1 1 . 5 
2002 
2 2 2 . 9 
2859 
2 1 9 9 . 2 
2287 
1 8 4 4 . 4 
7404 
3 4 5 . 0 
88 
2 6 . 9 
7052 
4 4 4 . 1 
264 
1 1 4 . 3 
9595 
2 3 9 . 5 
2 
159395 
3 2 3 . 9 
129368 
2 9 7 . 5 
113971 
2 7 3 . 2 
53327 
2 4 9 . 3 
7496 
2 8 2 . 4 
50325 
2 6 8 . 3 
18804 
3 3 5 . 1 
4246 
5 4 3 . 8 
407 
8 6 . 6 
1314 
3 8 5 . 3 
599 
2 3 0 3 . 8 
991 
1 1 0 . 4 
4560 
3 5 0 7 . 7 
1408 
1 1 3 5 . 5 
9144 
4 2 6 . 1 
50 
15 .3 
7350 
4 6 2 . 8 
1744 
7 5 5 . 0 
20850 
5 2 0 . 5 
0 
0 
235058 
1 7 3 . 2 
172C13 
3 9 5 . 6 
135312 
3 1 « . » 
33551 
2 5 0 . 8 
3380 
1 2 7 . 4 
71531 
3 8 2 . 9 
18742 
3 3 4 . 0 
7140 
5 7 8 . 1 
173 
3 6 . 8 
545 
1 5 9 . 8 
17976 
6 9 1 3 8 . 5 
71 
7 . 9 
18654 
1 4 3 4 9 . 2 
820 
6 6 1 . 3 
36120 
1 6 8 3 . 1 
0 
0 
25962 
1 6 3 4 . 9 
10152 
( 3 9 * . 8 
26875 
6 7 0 . 9 
2362 
2 5 * 0 0 
1 0 0 . 0 
21012 
1 0 0 . 0 
21011 
uo.o 
1424 
1 0 0 . 0 
1052 
1 0 0 . 0 
12859 
1 0 C . 0 
4593 
1 0 0 . 0 
1028 
uo.o 
'3 
0 
0 
24960 
9 8 . 3 
24912 
118 .S 
2374D 
1 1 3 . 0 
2533 
1 7 6 . 1 
1116 
1 0 6 . 1 
12836 
9 9 . 8 
5942 
1 2 9 . 4 
1156 
113 .5 
li! 
π 
32418 
1 2 7 . 6 
31620 
1 5 0 . 5 
30505 
1 4 5 . 2 
2688 
188 .8 
963 
91 .5 
17429 
135 .5 
7855 
1 7 1 . 0 
1395 
135 .5 
0 
177 
31539 
1 2 4 . 2 
30483 
1 4 5 . 1 
30447 
1 4 4 . 9 
2160 
1 5 1 . 7 
»49 
8 0 . 7 
18666 
1 4 5 . 2 
8531 
1 8 5 . 7 
0 
0 
2t­„ 
35442 
139 .5 
32853 
1 5 6 . « 
30775 
146 .5 
269« 
1 8 9 . 2 
389 
3 7 . 0 
21153 
1 6 « . 5 
5185 
1 1 2 . 9 
852 
6 5 . 8 
472 
: 
65785 
2 5 9 . 0 
60319 
2 8 7 . 1 
58864 
2 8 0 . 2 
6864 
4 8 2 . 0 
639 
6 0 . 7 
36030 
2 8 0 . 2 
13885 
3 0 2 . 3 
1446 
1 4 0 . 7 
0 
0 
36 3 
1 30 .C 
5 ? 0 
1 jo. 3 
795 
2 2 1 . 7 
1­.5 5 
393.1 
293 
9 0 .6 
71» 
199 .4 
72 
?2.5 
1315 
2 8 1 . 9 
V=1033* , IV=VALUE INDEX 
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TOGO 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 
1 
2 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
BEVERAGES AND TOBACCO 
30ISS0NS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENHARK 
DANEHARK 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
« CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
t 
5 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
197? 
t o 
1 ι 3 . 3 
1006 
1 no. c 
3 
u o . o 
2 
loo .o 
2 
1 0 C O 
0 
0 
21682 
1 0 0 . 0 
21327 
1 0 0 . 0 
2 03 04 
1 0 0 . 0 
1176» 
1 0 0 . 0 
1501 
íco.o 
540» 
1 0 0 . 0 
912 
1 0 0 . 0 
101 
1 0 0 . 0 
16» 
1 0 0 . 0 
341 
1 0 0 . 0 
898 
1 0 0 . 0 
125 
1 0 0 . 0 
354 
1 0 0 . 0 
118 
1 0 0 . 0 
22» 
1 0 0 . 0 
0 
0 
3 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
204 
1 3 0 . 0 
197· 
t» 
1 2 . 3 
? 
1? 
1633 .3 
1 
5 ­ . 0 
1 
5 3 . 0 
1 
■3.3 
31795 
1 t 6 . f i 
296C5 
1 3 8 . 8 
28115 
1 3 8 . 5 
15727 
1 3 3 . 6 
1960 
1 3 0 . 6 
8446 
1 5 6 . 1 
1083 
1 1 9 . 3 
428 
2 1 0 . 8 
3B 
2 2 . 5 
427 
1 2 5 . 2 
1469 
1 6 3 . 6 
1« 
11 .2 
18 0« 
5 0 9 . 6 
222 
1 8 8 . 1 
1580 
6 9 0 . 0 
386 
0 .0 
27? 
9 3 0 0 . 0 
258 
2 5 8 0 0 . 0 
?S3 
0 .3 
¿58 
. .3 
3 
C­
?1 
2 1 0 . 0 
21 
21Cm.O 
1 .­? 
5 .5 
U ? ! 
79» 
1995.L 
0 
17 
5 6 6 . 7 
1? 
8 5 0 . 3 
1? 
85 0 . 0 
17 
0 . 0 
150217 
6 9 2 . 8 
U 1 5 9 7 
6 6 3 . 9 
136552 
6 7 2 . 5 
82419 
7 0 0 . 3 
11954 
7 9 6 . 4 
37911 
7 0 0 . » 
3083 
3 3 8 . 0 
63 
3 1 . 0 
0 
0 
1121 
3 2 8 . 7 
3608 
4 0 1 . 8 
1430 
1 1 4 4 . 0 
8177 
2 3 0 9 . 9 
321 
2 7 2 . 0 
7856 
3 4 3 0 . 6 
444 
0 . 0 
289 
» 6 3 3 . 3 
266 
2 6 6 0 0 . 0 
266 
0 . 0 
266 
3.C 
0 
0 
23 
2 3 0 0 . 0 
23 
23C3.0 
633 
3 1 3 . 7 
1975 
765 
1912 .5 
0 
33 
1 1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
c 
Ü 
3 
85612 
3 9 4 . 9 
81966 
3 8 4 . 3 
78886 
3 8 8 . 5 
46536 
3 9 5 . 4 
7095 
4 7 2 . 7 
21750 
4 0 2 . 1 
2536 
2 7 8 . 1 
48 
2 3 . 6 
136 
8 0 . 5 
786 
2 3 0 . 5 
2423 
2 6 9 . 8 
554 
4 4 3 . 2 
1751 
4 » 4 . 6 
1750 
1 4 8 3 . 1 
0 
0 
1896 
0 . 0 
338 
1 1 2 6 6 . 7 
304 
3 0 4 0 3 . 0 
304 
0 . 0 
16 
0 . 0 
289 
0 .3 
71 
3 1 0 0 . 0 
37 
3 3 0 0 . 0 
16» 
2 2 9 . 1 
1976 
O l i 
1 6 1 3 . 0 
1»36 
¿5 .1 
163 
5 1 3 3 . 3 
135 
6 7 5 0 . 0 
135 
6 7 5 0 . 0 
110 
0 .0 
605?« 
2 7 9 . 1 
51321 
2 4 0 . 6 
44994 
2 2 1 . 6 
26289 
2 2 3 . 4 
2586 
1 7 2 . 3 
13761 
2 5 4 . 4 
101 
1 1 . 1 
797 
3 9 2 . 6 
731 
4 3 2 . 5 
729 
2 1 3 . 8 
1993 
2 2 1 . 9 
738 
590 .4 
1422 
4 0 1 . 7 
1159 
9 8 2 . 2 
263 
1 1 4 . 8 
7781 
0 . 0 
590 
1 9 6 6 6 . 7 
468 
4 6 8 0 0 . 0 
468 
0 .0 
2?5 
0 .0 
242 
0 .3 
122 
122CC.0 
122 
1220,1.0 
2­31 
9 8 . 5 
1977 
1716 
2 5 3 7 . 5 
1152 
1 1 1 . 1 
35 
1 1 6 6 . 7 
19 
9 5 0 . 0 
19 
9 5 0 . 0 
10 
0 .0 
81613 
3 9 0 . 2 
65426 
3 0 6 . 8 
5« 087 
2 6 6 . « 
26006 
2 2 1 . 0 
6828 
« 5 * . » 
1«109 
2 6 0 . 8 
2826 
3 0 9 . 9 
2800 
1 3 7 9 . 3 
2«3 
1 « 3 . 8 
127« 
3 7 3 . 6 
986 
1 0 9 . 8 
2761 
2 2 0 8 . 8 
2809 
7 9 3 . 5 
1091 
» 2 4 . 6 
1718 
7 5 0 . 2 
16378 
0 .0 
141 
4 7 0 0 . 0 
: 
: 
: 
141 
141C0.0 
140 
1 4 0 0 0 . 0 
15C 
73 .5 
197« 
= 
': 
:" 
; 
\ 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
: 
! 
: 
; 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
v=ioocs 
v = 1 0 0 3 l 
IV=VALUE INDEX 
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EXPORTATIONS PAH SECTIONS DE LA CTCI 
TOGO 
IV: 1972 = 10(1 
' I TC S E C T I O N S 
^ L C T I O ­ J S C T C I 
0 » I C ­ I N S 
OR I G 1 N E S 
C H E M I C A L S 
P B O D U J T « ; C K I J » J O U £ S 
D E V E L O P E D M * R K E T E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG 
BELG 
­LUXB 
­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . 
RF D 
OF 6ERHANY 
ALLEHAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
O T H . T R O P I C A L A F R I C A 
A U T . P A Y S A F R I Q U E TROP 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F R A N C E 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
U N I T E D K I N G D O M 
ROYAUME U N I 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
IV 
V 
V 
IV 
117 
13 U.'J 
1?« 
1 3 3 . 3 
9 
1 3 0 . C 
t l 
1 Ol!. 0 
73 
1 3 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
58 
U O . O 
58 
U O . O 
1 . 5 
? 
5 .6 
6 
66 .7 
ι 
i 
0 
9? 
1 6 7 . 2 
92 
1 5 8 . 6 
563 
7 9 7 . 7 
561 
1 5 2 . 1 
136 
1 5 1 1 . 1 
10 
9 7 . 6 
?»7 
1 ? 7 6 . 7 
1 
2 1 . 1 
7u 
1 2 0 . 7 
59 
1 0 1 . 7 
303 
7 3 0 . 8 
1»t 
U S . t 
28 
3 1 1 . 1 
131 
3 2 6 . 8 
15 
6 3 . 7 
111 
6 0 0 . 0 
167 
2 8 7 . 9 
167 
2 8 7 . 9 
»? 
6?.? 
11 
33 .1 
3 
33 .3 
11 
?6.6 
0 
0 
17 
217 .4 
112 
1 9 3 . 1 
111 
1 9 1 . 4 
37 
?5 .9 
37 
2 9 . 8 
1 
1 1 . 1 
0 
C 
3 
1 0 . 0 
: 
111 
1 9 1 . 4 
111 
1 9 1 . 4 
1459 
1 0 0 . 0 
1617 
1 0 0 . 0 
716 
loo.o 
63 
1 0 0 . 0 
478 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
178 
1 0 0 . 0 
898 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
770 
1 0 0 . 0 
76» 
U C . O 
1931 
132 .4 
1122 
6 9 . 4 
1108 
1 5 4 . 7 
D 
C 
703 
1 4 7 . 1 
312 
2 2 2 8 . 6 
1 
0 .6 
0 
0 
4 
100 .D 
8C9 
1 0 5 . 1 
805 
1D4.7 
4314 
2 9 5 . 7 
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0 
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8 
0 .9 
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0.0 
540 
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32« 
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0.1 
467 
312 
0.0 
146 
467 
312 
300 
0.2 
803 
373 
0.0 
300 
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373 
244 
0.5 
1492 
163 
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229 
1401 
163 
210 
1275 
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1.3 
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4107 
1»9 
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4092 
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3289 
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3244 
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2906 
247 
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247 
395 
0.4 
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1734 
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68.7 
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232 
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20.7 
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912 
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818 
924 
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7406 
8041 
921 
1137 
1246 
912 
283 
305 
927 
55 
100 
553 
0 
0 
0 
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0 
8040 
13.1 
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81.1 
8040 
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740 
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418 
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0 
0 
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2505 
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6.5 
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5780 
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0 
0 
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0 
0 
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91 
1509 
60 
224 
0.1 
7247 
68 
125.9 
56 
947 
59 
tt1 
0.4 
4434 
»9 
183.3 
339 
74 70 
97 
269 
0.3 
3084 
87 
161.1 
90 
1010 
"0 
360 
0.2 
3967 
»0 
166.7 
124 
1340 
02 
68 
0 . 0 
2 6 6 
2 5 6 
1 7 7 . 6 
68 
2 6 5 
2 5 6 
J C 9 f , 
5 6 9 . 1 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
α u 
v 
9 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
757 
1.5 
9850 
76 
100.0 
757 
9850 
76 
263 
3350 
78 
400 
5500 
72 
0 
0 
0 
94 
1000 
94 
978 
1.5 
6458 
145 
190.8 
938 
6458 
145 
18 4 
1501 
122 
568 
3958 
143 
0 
0 
C 
186 
999 
186 
2804 
1.5 
7031 
398 
523.7 
2804 
7031 
398 
178 
500 
3 56 
802 
2005 
400 
1167 
2509 
465 
656 
2017 
325 
78 3 
0.6 
6250 
125 
164.5 
7­70 
5750 
126 
395 
3700 
106 
133 
100 
1330 
0 
0 
0 
201 
1949 
103 
894 
0.8 
6468 
138 
181.6 
694 
4968 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
694 
4968 
139 
951 
0.6 
3949 
240 
315.8 
433 
194» 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
15»» 
105 
142 
0.1 
470 
264 
347.4 
: : : 
: : : 
: : : 
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1C05 
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A8i 
0.Ü 
1?6t 
274 
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TOGO 
I V : 1 9 ? 2 = IDC 
S I T C P C S I T I f j f s 
P O S I T I O N S C T C I 
n i L - S t . D S , P ! L U T ? »ς C I L < L ° H E L T , , N £ b 
C i R i l N t î , Ν Ο Ι « t ' ¿ " A N ^ t S JL : A f c l * » r ( l " E S , 
U ti Ι Γ E D 
fìntAu"­
D L N * A Ρ « 
D A N E S A S 
J A P A N 
J A O Q h 
K I N G 
UM 
< 
C 
263.1 RAW COTTON, OTrck THAN LINTERS 
COTON PRUT, NOI­ COMPRIS LES LINTERS 
UCRLD 
MONDE 
EUR 
FUR 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
2 7 1 . 3 NAT P H O S P H A T E S , U H E T OR NOT GROUND 
P H O S P H A T E S N A T U R E L S , BROYES OU NON 
UCRLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR » 
EUR » 
F R A N C E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B 
B E L 6 ­ L U X B 
N E T H E R L A N D S 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
D E V E L O P I N G MARKT E C O N O M I E 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O M . 
PAYS COMMERCE D ' E T A T 
GROUNDNUT / P E A I . U T / O I L 
H U I L E V A R A C H I r E 
W RLO 
» I . N D F 
0 F V F L O P 3 D MARK6T Ê C O N O r ­ I E 
P A Y 6 I N D U L T A . O C C I 3 L N T . 
2 t 7 
3 1 4 6 
76 
'.6 6 
241» 
19? 
1 
465 
2418 
192 
41 
1ÙU2 
tu 
61 < 
2 334 
75 5 
12 8 
5 3t 
?5< 
5? 5 
150U 
3»r 
119 
5 3 L 
23? 
169 
15ot 
131 
124 
1777 
OO 
35 
186 
18? 
3 
0 
0 
967 
Α 2 Ί 
235 
C 
063 
4273 
225 
132 
1t»8 
89 
1736 
2.7 
20O6 
63? 
10Γ.ΙΙ 
1336 
2006 
6 3? 
1035 
1601 
6t6 
169 
301 
561 
122? 
2.3 
1371 
591 
130.9 
1222 
1371 
891 
551 
663 
876 
0 
0 
C 
1t9t 
0.8 
1281 
1166 
183.0 
U 9 4 
1281 
1166 
1444 
1242 
1162 
0 
0 
0 
13C7 
0.8 
1361 
779 
116.0 
1007 
1361 
73 9 
804 
int 
701 
106 
200 
980 
0 
: 
3U6t 
2.9 
2903 
1055 
165.6 
3064 
2903 
1055 
2297 
2118 
1084 
607 
: 
3412 
2.1 
2635 
1294 
203.1 
3412 
2635 
1294 
333» 
2585 
1291 
: : 
1968 
0.8 
2006 
981 
154.0 
! 
. 
: : 
18521 
37.3 
1655981 
11 
100.0 
18270 
1633706 
11 
17439 
1569034 
11 
10151 
»07822 
11 
1488 
141635 
10 
500» 
453477 
11 
791 
661G0 
11 
0 
0 
0 
831 
64672 
1? 
?51 
22275 
11 
3 
0 
27973 
45.6 
1196826 
23 
209.1 
25980 
1051354 
24 
24602 
947455 
25 
14923 
196263 
76 
1506 
117774 
12 
7172 
555868 
12 
1002 
77550 
12 
0 
C 
C 
1373 
103899 
13 
1606 
119702 
13 
786 
25770 
14 
144593 
76.5 
1580090 
91 
827.3 
136053 
1434855 
94 
131299 
1347161 
97 
80716 
431194 
18? 
11809 
196867 
5» 
36859 
671400 
54 
1914 
47700 
40 
0 
0 
0 
3511 
59602 
58 
80»6 
139085 
58 
4tt 
6150 
72 
80591 
64.6 
1125919 
71 
645.5 
78001 
108966O 
71 
76142 
1063741 
71 
45270 
632000 
71 
6077 
99603 
70 
21373 
295638 
72 
2521 
36500 
69 
757 
24300 
31 
1859 
25928 
71 
6»4 
10150 
68 
1896 
26100 
72 
55070 
52.4 
1832270 
30 
272.7 
46473 
1575261 
2» 
40826 
1391»32 
29 
23956 
833353 
28 
2370 
77836 
30 
13739 
456463 
30 
0 
0 
0 
760 
24300 
31 
1904 
48»29 
38 
816 
20500 
39 
7781 
236518 
32 
77585 
48.7 
2710557 
28 
254.5 
58683 
2031138 
28 
48601 
1658375 
29 
22628 
748694 
30 
6712 
239285 
28 
13542 
474067 
28 
2736 
88830 
31 
2740 
97499 
28 
730 
23566 
30 
2523 
82844 
30 
16378 
596575 
27 
91814 
39.1 
2738202 
34 
309.1 
I 
: 
: 
; 
: 
i 
; 
\ 
z 
275 
3.1 
59< 
46 5 
3.3 
2 5 -
t. -. 
A5A 
2»6 
3.2 
4 72 
666 
3.. 
ll.t 
toi 
66' 
33u 
Γ .τ 
U2F. 
771 
,3.3 
',1-t 
7 71 
»19 
527 
3.5 
957 
530 
3. 0 
46-6 
'3? 
^62 
124 
0.1 
72t 
7»? 
O.C 
-1 
3 
3 
0. 
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TOGO 
3 . tyPO^TS *5Y PWlfvCI­AL ocOMuCTS 
EXPORTATIONS DÍS ­RlhCIPAUX PRODUITS 
TOGO 
I V : 1972=1C0 
SITC POSITION'S 
POSITIONS CTCI 
r.fi K I N : 
091 r.I'IL S 
1977 1978 
t 2 1 . t GROUNDNUT /PCAIUT / OIL 
HUILE I ARACHIi E 
EUR 9 
FUR 9 
F^ANCF 
FPANCf. 
ITALY 
I T A L I F 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE 0EVELOP°EM. 
599.51 STARCHES INULIN 
AMIDONS ET FECULES INULINE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
CEMENT 
CIMENT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRIELS,NON SERTIS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
152 
0.1 
3011 
50 
0.0 
152 
2981 
50 
11 
0.0 
26» 
40 
0.0 
11 
26» 
40 
887 
0.6 
20382 
43 
0.0 
860 
1»782 
43 
C 
3 
C 
n 
9 
0 
Ü 
3 
3 
0 
L' 
2'6 
56 = 
A5t 
2 56 
568 
454 
u 
C 
Π 
18 
2 5 
72'j 
266 
A31 
66 ; 
2 66, 
431 
6.6,7 
L 
0 
0 
12 
51 
739 
ÎCt 
771 
819 
16 
15 
1066 
?69 
756 
811 
26 
56 
t6t 
to? 
63? 
562 
225 
106 
654 
242 
425 
569 
59 
162 
36t 
3­ : 
3 : c : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
12t : 
374 
3R2 : 
V 
X 
0 
U 
IU 
V 
a II 
V 
α u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
158 
0.3 
2417 
65 
100.0 
124 
1259 
98 
9 
162 
55 
41 
362 
113 
30 
293 
102 
1» 
»46 
20 
35 
0.1 
489 
71 
109.2 
6 
73 
85 
6 
70 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
573 
0.3 
7240 
79 
121.5 
538 
6521 
82 
125 
1065 
117 
27 
410 
65 
383 
4926 
77 
2 
75 
26 
324 
0.3 
3651 
88 
135.4 
184 
22»4 
80 
28 
779 
100 
134 
1165 
115 
19 
800 
23 
114 
872 
130 
123 
0.1 
3206 
38 
58.5 
33 
780 
84 
3 
128 
23 
4 
25 
160 
0 
0 
0 
47 
2246 
20 
1 
0.0 
30 
33 
50.8 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o'. 
« ï ν=1Γ.·}01 ,a=­TQNi , Î = U N I T VALUE I U = UNIT VALUE 1NDF* 
# : V= inUOt ,fl=TONNEï. ,,­=VALEUP UNITAIRE l U ­ I N D l C F DE VALFIIR UNITAIRE 
,X=P£RCtNTAiF OF THE TOTAL 
,%=PAPT DU TOTAL 
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TONGA TONGA 
i.A. GROWTH AND STRUCTURE OF JfPCRTS F-.0" THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC 
SECT 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0-H 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
SECTIONS 
ONS CTCI 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RFLAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RES,BOISSONS,TAB A CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CONESTÍS.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
8880 
3122 
2455 
667 
480 
307 
307 
567 
1729 
2611 
1934 
677 
100.0 
35.2 
27.6 
7.5 
5.4 
3.5 
3.5 
6.4 
1».5 
29.4 
21.8 
7.6 
1973 
11329 
4678 
3635 
1CA5 
732 
411 
til 
905 
1553 
2997 
2199 
798 
100.0 
41.3 
32.1 
9.2 
6.5 
3.6 
3.6 
S.O 
13.7 
26.5 
19.4 
7.0 
197t 
1706t 
6383 
5150 
1233 
917 
1171 
1171 
1052 
180? 
50t7 
3699 
13t8 
100.0 
37.4 
30.2 
7.2 
5.4 
6.9 
6.9 
6.2 
10.6 
29.6 
21.7 
7.9 
1975 
17055 
5826 
4675 
1151 
982 
1401 
1401 
1058 
2629 
5022 
3510 
1512 
100.0 
34.2 
27.4 
6.7 
5.8 
8.2 
8.2 
6.2 
15.4 
29.4 
20.6 
8.9 
1976 
14278 
5068 
4037 
1C31 
1586 
892 
892 
860 
2192 
3624 
2447 
1177 
100.0 
35.5 
28.3 
7.2 
11.1 
6.2 
6.2 
6.0 
15.4 
25.4 
17.1 
8.2 
1977 
19648 
6577 
5268 
1309 
1»96 
1530 
1530 
1255 
2474 
5687 
4130 
1557 
100.0 
33.5 
26.8 
6.7 
10.2 
7.8 
7.8 
6.4 
12.6 
28.9 
21.0 
7.9 
1976 
25015 
8804 
7007 
1797 
2671 
1097 
1097 
1290 
4035 
5055 
3072 
1983 
100.0 
35.2 
28.0 
7.2 
10.7 
4.4 
4.4 
5.2 
16.1 
20.2 
12.3 
7.9 
I.B. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
F0OD,8EVERA6ES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS NANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IRE S,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1355 
; 
: 
; 
z 
z 
i 
100.0 
1973 
1053 
; 
: 
z 
z 
z 
; 
100.0 
: 
1974 
1365 
: 
i 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1975 
1753 
: 
| 
z 
z 
z 
100.0 
: 
: 
-! 
1976 
2322 
z 
z 
'. 
z 
z 
\ 
100.0 
'm 
z 
"; 
: 
: 
1977 
1230 
I 
: 
: 
: 
: 
= 
100.0 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
1978 
1676 
; 
: 
' 
z 
z 
! 
100.0 
! 
: 
: 
: 
: 
; 
A: v=100CS 
·: V100CI 
X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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1.C GROWTH AND STRUCTURÉ OF IXFORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDt 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RFLAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CONMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IRE S,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
1972 
2tt2 
1023 
1023 
0 
1703 
1703 
18 
88 
26 
62 
loo.o 
41.9 
41.9 
0 
6».7 
69.7 
: 
0.7 
3.6 
1.1 
2.5 
1973 
tS97 
1353 
1353 
0 
3083 
3083 
A7 
82 
28 
54 
100.0 
29.t 
29.t 
0 
67.1 
67.1 
1.0 
1.8 
0.6 
1.2 
I97A 
6586 
1650 
165U 
0 
1591 
t591 
29 
166 
36 
130 
100.0 
25.1 
25.1 
0 
69.7 
69.7 
0.4 
2.5 
0.5 
2.0 
1975 
5798 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
100.0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
1976 
3959 
1271 
1271 
2273 
2273 
23 
143 
64 
79 
100.0 
32.1 
32.1 
: 
57.4 
57.4 
: 
0.6 
3.6 
1.6 
2.0 
1977 
7008 
2288 
2288 
4497 
4497 
: 
38 
109 
65 
44 
100.0 
32.6 
32.6 
: 
64.2 
64.2 
: 
0.5 
1.6 
0.» 
0.6 
1»78 
5345 
1688 
1688 
4299 
4299 
: 
0 
85 
1 
84 
100.0 
25.4 
25.4 
: 
64.7 
64.7 
: 
0 
1.3 
0.0 
1.3 
1 . · . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAI«ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X : 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1189 
: 
: 
: 
: 
: 
100.0 
; 
z 
z 
1973 
1678 
i 
: 
1 
z 
z 
: 
100.0 
­. 
1974 
2722 
; 
: 
: 
: 
i 
100.0 
!' 
1 
1975 
4184 
; 
: 
z 
z 
z 
• 
100.0 
­. 
: 
1976 
2148 
ι 
z 
: 
: 
: 
z 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1977 
4763 
; 
: 
: 
: 
: 
• 
100.0 
: 
: 
: 
i 
1978 
3442 
­
: 
• 
: 
: 
! 
100.0 
­. 
: 
: 
: 
] 
«: V=1000S 
*: v=1000s 
»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PART DU TOTAL 
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TONGA 
¿ . Α . i MK im τ s ΟΥ s u c s t c i m a s 
I M H O K I A T I O N S PAH S E C T I O N S Ot LA CTCI 
TONGA 
I V : 1972=100 
S U C SECHONS 
SECTIONS C1CI 
( IHIUII .S 
I IR IGINtS 
TOTAL TRAUE 
COMMERCE IOTAL 
NONLU 
MO.IIIE 
EUR 9 
EUR O 
UNITEU KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.U.E. 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
PR00UIT9 ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
»URLO 
HONOE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
NORLO 
HONDE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER^UrlUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLD 
MONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
NORLD 
MONOE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
NORLD 
MONOE 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
NORLO 
MONOE 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
«ORLO 
MONDE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
NORLO 
MONDE 
8.6HU 
1UU.0 
135S 
10U.0 
1264 
1 0 0 . 0 
312 
10Ü.0 
503 
10U.0 
5340 
1 0 0 . 0 
11329 
1 2 7 . 6 
11153 
7 7 . 7 
887 
7U .2 
218 
6 9 . 9 
7 i a 
1 4 2 . 7 
7358 
1 3 7 . 8 
I 7 U 6 1 
1 9 2 . 2 
1365 
1Ü0.7 
11»1 
9 0 . 3 
571 
163.U 
1015 
2 0 1 . 8 
10141 
1 8 9 . 9 
171)55 
1 9 2 . 1 
1753 
1 2 9 . 4 
1753 
1 3 « . 7 
96? 
3Ü9.9 
859 
1 7 0 . 6 
9926 
1 8 5 . 9 
19278 
16U.8 
2322 
1 7 1 . « 
1557 
1 2 3 . 2 
«57 
1 4 6 . 5 
642 
1 6 7 . « 
8976 
1 6 B . 1 
19646 
2 2 1 . 3 
1230 
90.8 
1099 
8 6 . 9 
1095 
3 5 1 . 0 
1116 
2 2 1 . 9 
12572 
2 3 5 . « 
25U15 
2S1 .7 
1676 
123.7 
1506 
119.1 
731 
234.3 
1717 
341.4 
16727 
313.2 
2455 
1 0 0 . 0 
3635 
1 4 8 . 1 
5150 
2 0 9 . 8 
«675 
1 9 0 . 4 
0037 
1 6 « . « 
5268 
2 1 4 . 6 
7007 
285.4 
667 
100.0 
1043 
156.« 
1233 
18«.9 
1151 
172.6 
1031 
154.6 
1309 
196.3 
1797 
269.« 
307 
00.0 
411 
133.9 
1171 
381.4 
1401 
«56.4 
892 
290.6 
1530 
»»8.« 
1097 
337.3 
V 
IV 
480 
100.0 
732 
152.S 
917 
191.0 
982 
204.6 
1S86 
330.« 
1996 
415.β 
2671 
556.5 
V 
IV 
5 6 7 
100.0 
9 0 5 
159.6 
1052 
185.5 
1058 
186.6 
S 6 0 
I S I . 7 
1255 
221 .3 
1290 
2 2 7 . 5 
V 
iv 
1934 
100.0 
2199 
113.7 
3699 
191 .3 
3510 
181.5 
2447 
126.5 
4130 
213 .5 
3072 
156 . Í 
1729 
100.0 
1553 
89. β 
1602 
104.2 
2629 
152.1 
2192 
126.« 
2474 
143.1 
•035 
233.4 
6 7 7 
100.0 
7 9 8 
117.4 
1348 
199.1 
1512 
223 .3 
1177 
173.9 
1557 
230.0 1983 292.9 
*: va.uuos 
■ : v=10Jip* 
JV = V4LUt I.^ÛtX 
IV = iNL)ICt Ut VA 
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TONGA 
2 . 8 . EXHOriTS BY SITC SECTIONb 
tXKOrîTATIONb PAK SfcCTlUNS Ut LA CFCI 
TONGA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC SECTIONS OHllilNS 
S E C H U N S CTCI ONIf.INES 
U­9 TOTAL TKAUE 
COMMEHCE IOTAL 
NllrtLD 
WONDE 
EU» 9 
EuH 9 
NETHEKLANUS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
UF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDUM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PH00UIT3 ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NORLO 
MONDE 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLD 
MONDE 
t. HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
NORLO 
MONOE 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
NORLD 
MONOE 
S MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
NORLO 
MONDE 
. 
UNII 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
tv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
16172 
2492 
1011.U 
1189 
1UU.U 
308 
1110.0 
«S3 
1U0.0 
053 
100.0 
971 
100.0 
1023 
100.0 
1703 
100.0 
2b 
100.0 
IS 
100.0 
62 
100.0 
1973 
«597 
168.2 
1678 
101.1 
1173 
mu.« 
235 
55.6 
266 
58.7 
2083 
255.7 
1353 
132.3 
3063 
181.0 
28 
107.7 
47 
261.1 
54 
87.1 
197« 
6586 
2b».7 
2722 
226.9 
265« 
661.7 
0 
0 
69 
15.2 
3393 
349.4 
1650 
161.3 
4591 
269.6 
36 
138.5 
29 
161.1 
130 
209.7 
1975 
5798 
237.a 
0180 
351.9 
3U76 
996.7 
«OB 
105.9 
660 
105.7 
1275 
131.3 
U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1976 
3959 
162.1 
214Θ 
180.7 
1003 
338.6 
609 
200.7 
256 
56.5 
1432 
147.5 
1271 
124.2 
2273 
133.5 
64 
246.2 
23 
127.S 
79 
127.4 
1977 
70UB 
267.0 
4763 
400.6 
312« 
101«.3 
1102 
260.5 
537 
IIB.5 
1920 
197.7 
2288 
223.7 
4497 
264.1 
65 
250.0 
3« 
211.1 
«4 
71.0 
1978 
5345 
218.9 
3442 
289.5 
1533 
497.7 
566 
133.8 
1147 
253.2 
1481 
152.5 
1688 
165.0 
«299 
252.4 
1 
3.8 
0 
0 
β« 
135.5 
A: V=10U0S , IV=VALUE INDEX 
AI V=1UU0S , IV=IN0ICE Ut VALEUH 
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TONGA TONGA 
3 . 'XPO'TS 61 Α ­ Ι · τ ι . . ι . . . ­,3T6 
•XPORTAT1IV. ι ' . . : ­ , l | i A . i . J | . ­ . i !U(­ I V : 1=7 ,=100 
«ITC PC ' - lTIOi . f Ι» Γ'.* 
P O S Ï T I O N S C T r ι C M ■ i · . · s 
(J51 . ? bJ«ANA· - ¡ · f Ι UD IM: Ί ^ . ν Μ Η - - . - ^ 
R»NâhF?; F ' f . I C H i i , - Y f f ·■ -- . ■ ;■ ". . Γ - - ' T i L L r 
Ui f. L -
0 5 1 . 7 1 C O C O h U T $ , ' : f ; « Z I L - C ' ' " , « , : - · ι Ί · Τ $ , ί 5 " / ί > * Ι Ε 0 
NOIX Dt-' CCCÍ* Π " * 5 Ι Ι C A J O U , F A A I C h i / Ç f C » · . 
WOPL»» 
»*ONDc 
0 5 4 . 8 VBO PROD, CSTJTLT FOB HUMåH FOOD BES 
PHODUIT3 VECtTTADX TÄSTTj ALIXHiTATICM HUMA 
WORLD 
KOKS 
221 .2 CORIA. -HC.FLOUR AID XKAL-
COFRAH, SAUF FJULTJE BF 3EK0ÖLE 
VCBLD 
Mons 
,.·.:-' 
V 
,1 
1' 
I L 
V 
Q 
υ 
I L 
ν 
* 
7 
% 
Q 
0 
IO 
I · >,' 
6,-66 
129 
1 . ' C 3 
2*t 
1 1 . 7 
S34 
3 0 3 
1 0 0 . 0 
52 
2 . 1 
1268 
5 1 . 9 
12250 
103 
1 0 0 . 0 
1 9 7 7 
4 36 
9 . 5 
2 8 7 8 
151 
1 1 7 . 1 
526 
1 1 . 4 
1 3 J 3 
357 
1 1 7 . 8 
40 
0.9 
3083 
67.1 
12362 
249 
241.7 
]9?A 
5 23 
7 . 4 
2 6 3 6 
182 
1 4 1 . 1 
6 9 2 
1 0 . 5 
7 9 0 
7 7 7 
2 5 6 . 4 
90 
1.4 
4591 
69.7 
18107 
254 
246 .6 
ι υ - . · . 
t tc 
7 . 6 
2 9 0 0 
161 
1 1 7 . 1 
C l -
t 
0 . 0 
4044 
69.7 
18700 
216 
209.7 
1-76 
i t e 
6'. ί-
0 776 
122 
9 4 . f 
511 
1 2 . 9 
199 
5 . 0 
2029 
5 1 . 3 
12331 
165 
1 6 0 . 2 
19 77 
t t l 
6 . < 
4400 
100 
7 7 . 5 
1098 
15.7 
345 
4.9 
4394 
62.7 
15000 
293 
284.5 
1976 
214 
4 . 0 
1400 
153 
U 8 . 6 
olo 
t 
0 . 0 
3338 
62.5 
10200 
327 
317.5 
* : VsICrO** , I s Tf f : II». ί Τ» I - 1 lir If ! i r ■ l . 1 ■ U M TA Ι ιΐ ·. 
ï= a i . I -C tNTAt ! OF T"c TOT*L 
2=PACT Ml T lT f iL 
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TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
I . A . GROWTH AND STRUCTURE Ο* Ι "Ρ O "ITS F »C'A THE WO k LD 
EVOLUTION ET STRUCTURE D¿S IMPORTATIONS EN PROVENANCE PU CONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6­68 
6 
8 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,MOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . .PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
762047 
72135 
66642 
5493 
3640S6 
13261 
8607 
4654 
35975 
135843 
137957 
103997 
33960 
1 0 0 . 0 
9 .5 
8 . 7 
0 . 7 
4 7 . 8 
1 . 7 
1.1 
0 . 6 
4 . 7 
1 7 . 8 
1 8 . 1 
1 3 . 6 
4 . 5 
1973 
792222 
87480 
81734 
5746 
402128 
15135 
9533 
563? 
3 8 t 2 3 
10t025 
112257 
10815R 
34099 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 3 
0 . 7 
5 0 . 8 
1 .9 
1 .2 
0 . 7 
4 . 9 
1 3 . 1 
1 8 . 0 
1 3 . 7 
4 . 3 
19 , t 
16464M8 
128424 
122248 
6176 
1327777 
23492 
12243 
11249 
56926 
117463 
189870 
152942 
36928 
1 0 0 . 0 
7 . 0 
6 . 6 
0 . 3 
7 1 . 9 
1 .3 
0 . 7 
0 . 6 
3 . 1 
6 . 4 
1 0 . 3 
8 . 3 
2 . 0 
1975 
1488447 
138877 
130S2? 
8050 
7525P6 
21872 
12546 
9326 
68808 
245342 
257004 
2 0 9 t 6 9 
47535 
1 0 0 . 0 
9 . 3 
8 . 8 
0 . 5 
5 0 . 6 
1.5 
0 . 8 
0 . 6 
4 . 6 
1 6 . 5 
1 7 . 3 
1 4 . 1 
3 . 2 
1976 
197627t 
140C52 
130863 
9189 
1 1 3 U 3 7 
28970 
20206 
8 7 6 t 
7 t802 
3 3 9 t 4 2 
259164 
197617 
61547 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
6 . 6 
0 . 5 
5 7 . 3 
1.5 
1 .0 
0 . 4 
3 .8 
1 7 . 2 
1 3 . 1 
1 0 . 0 
3 . 1 
1 977 
1806511 
166526 
152357 
14169 
860978 
40994 
29656 
11338 
88731 
335999 
311374 
238715 
72659 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
8 .4 
0 .8 
4 7 . 6 
2 . 3 
1 .6 
0 . 6 
4 . 9 
1 8 . 6 
1 7 . 2 
1 3 . 2 
4 . 0 
19 78 
1967004 
202509 
182605 
19904 
797951 
45304 
33324 
11980 
104718 
425830 
386832 
301652 
85180 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
9 . 3 
1 .0 
4 0 . 6 
2 . 3 
1 .7 
0 . 6 
5 . 3 
2 1 . 6 
1 9 . 7 
1 5 . 3 
4 . 3 
1 . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH EUR » 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ » 
0 *1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERT AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 6000S CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1»72 
132426 
16367 
14204 
2163 
807 
1958 
1058 
900 
17770 
44760 
50337 
37431 
12906 
1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
1 0 . 7 
1.6 
0 .6 
1.5 
0 .8 
0 . 7 
13 .4 
33.Β 
3 8 . 0 
2 8 . 3 
9 . 7 
1973 
129365 
19368 
17062 
2306 
279» 
1742 
904 
838 
17019 
37073 
50832 
38474 
12358 
l oo .o 
1 5 . 0 
1 3 . 2 
1 .8 
2 .2 
1 .3 
U.7 
0 .6 
13 .2 
2 8 . 7 
3 9 . 3 
2 9 . 7 
9 .6 
1974 
151513 
23976 
21522 
2454 
5774 
2897 
1»82 
915 
24832 
31043 
62489 
51130 
11359 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
1 4 . 2 
1.6 
3 .6 
1.9 
1 .3 
0 . 6 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
4 1 . 2 
3 3 . 7 
7 .5 
1975 
185271 
26357 
23104 
3253 
2406 
2058 
1401 
657 
26531 
57230 
69974 
55648 
14326 
1 0 0 . 0 
14 .2 
12 .5 
1.8 
1.3 
1 .1 
0 .8 
0 .4 
1 4 . 3 
3 0 . 9 
3 7 . 8 
30 .C 
7 .7 
1976 
209929 
22049 
18176 
3873 
1688 
2221 
1345 
876 
30462 
82893 
70120 
54461 
15659 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
8 .7 
1.8 
0 .8 
1 .1 
0 .6 
0 . 4 
14 .5 
3 9 . 5 
3 3 . t 
2 5 . 9 
7 .5 
1977 
262416 
35361 
28257 
7104 
2484 
3892 
2940 
952 
36754 
99727 
83293 
64113 
19180 
1 0 0 . 0 
13 .5 
10 .8 
2 . 7 
0 .9 
1.5 
1.1 
0 .4 
1 4 . 0 
3 8 . 0 
3 1 . 7 
2 4 . 4 
7 .3 
1978 
384695 
46395 
35894 
10501 
2533 
4279 
2774 
1505 
46489 
152260 
131696 
107»38 
23758 
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 
9 . 3 
2 . 7 
0 . 7 
1 .1 
0 . 7 
0 . 4 
1 2 . 1 
3 9 . 6 
3 4 . 2 
2 8 . 1 
6 .2 
* : V=1000t , X­PERCEN7AÍ.E OF THE TOTAL 
* : V=1C00S , Z=PART DU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
I.C. T*.­,CW"H AMD STRUCTURE CF EXPORTS TC. Τ»'E UOPLl» 
EVOLUTION ET STRUCTURE D Γ S EXPORTATION? VER«: LE CONDE 
TRINIDAD AND TOBAGO 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0«1 
O 
2*4 
2 
5 
7 
6*8 
6 
R 
0*1 
O 
1 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
lOTAL TRADE 
FOO0,öEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
BFVERACES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RFLAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0"HER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BO!SSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIRUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
557637 
50177 
48129 
204A 
433641 
2824 
2737 
87 
t 0 5 3 6 
6205 
22626 
8990 
13636 
695715 
t e t t o 
44447 
3993 
571823 
36C9 
3420 
189 
38256 
665R 
25142 
10754 
14388 
2(137665 
83678 
77670 
6008 
1838666 
4652 
4607 
45 
68932 
9485 
30494 
13858 
16636 
1772728 
113224 
106079 
7145 
1543198 
3752 
3549 
203 
62559 
12816 
35446 
16406 
19040 
2219267 
85110 
78085 
7025 
2007269 
3715 
3051 
661 
67916 
22535 
31339 
14540 
16799 
2179814 
74907 
68148 
6759 
1997048 
2522 
2101 
421 
63784 
11132 
28723 
14316 
14407 
2C39652 
64570 
57495 
7075 
1826445 
1513 
1358 
155 
85207 
31378 
28118 
14167 
13951 
9 .0 7 . 0 4 . 1 6 . 4 3 . 8 3 . 4 3 . 2 
8 .6 6 . 4 3 . 8 6 . 0 3 . 5 3 . 1 2 . 8 
0 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 3 
0 .5 
0 . 5 
0 . 0 
7 . 3 
1.1 
4 . 1 
1.6 
2 . 4 
0 .5 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 5 
1 .0 
3 . 6 
1.5 
2.Ì 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 5 
1.5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 9 
1.1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
1 .0 
1.4 
0 . 7 
a.a 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 5 
1.3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 2 
1.5 
1 .4 
0 . 7 
0 . 7 
I . D . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS L 'EUR­9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ » 
0 * 1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
? 
6 + 8 
6 
F 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VE6ETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
AOTICLFS "ANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
64289 
26643 
26261 
382 
21897 
1870 
1870 
12424 
307 
738 
97 
641 
1 0 0 . 0 
4 1 . 4 
4 0 . 8 
0 . 6 
3 4 . 1 
2 . 9 
2 . 9 
19 .3 
0 .5 
1.1 
3 .2 
1.3 
1973 
47270 
23618 
22731 
887 
7615 
2093 
2093 
12186 
516 
777 
73 
704 
1 0 0 . 0 
5 0 . 0 
4 8 . 1 
1.9 
1 6 . 1 
t . t 
t . t 
2 5 . 8 
1 .1 
1.6 
3 .2 
1.6 
1974 
127669 
28813 
27593 
1220 
65000 
2705 
2705 
29306 
697 
798 
237 
561 
1 0 0 . 0 
2 2 . 6 
2 1 . 6 
1.0 
5 0 . 9 
2 . 1 
2 .1 
2 3 . 0 
C.5 
0 . 6 
0 .2 
O . t 
1975 
112801 
46267 
44866 
1401 
42243 
2044 
2044 
20164 
645 
983 
228 
755 
toco 
4 1 . 0 
3 9 . 8 
1 .2 
3 7 . 4 
1.8 
1 .8 
1 7 . 9 
0 .6 
0 . 9 
0 .2 
0 .7 
1976 
183074 
24828 
23933 
895 
133551 
1852 
1852 
19684 
2035 
829 
77 
752 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
0 . 5 
7 2 . 9 
1.0 
1.0 
1 0 . 8 
1.1 
0 .5 
C O 
O . t 
1977 
100880 
32150 
30711 
1439 
44390 
1283 
1283 
21360 
288 
1001 
238 
763 
1 0 0 . 0 
3 1 . 9 
3 0 . 4 
1.4 
4 4 . 0 
1.3 
1.3 
2 1 . 2 
0 .3 
1.0 
0 .2 
0 . 8 
1978 
144192 
21085 
19194 
1891 
»3157 
387 
387 
20370 
7612 
»»4 
101 
8»3 
1 0 0 . 0 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 .3 
6 4 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
1 4 . 1 
5 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
* : V=10C0* , ï=P£RCFNTaGE OF THE TCTAL 
· : V=1CCCjt , X = PAST DU TOTAL 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
¿ . A . ΙΜ Η (Infi S ΗΪ M I C S t C r U I N o 
iMHOfiTATIOtMÄ PAM StCTIO­Vã l i t LA CTCI 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IVI 1972=1U0 
S U C aECUUNS 
SECTIONS c r e i 
UNII. lus 
ORIGINES 
U­9 TOTAL IRAUt 
COHMEKCt TU1AL 
0 FOOD AND 
*» PRODUITS 
riORLU 
MONUE 
UEVELOPEO HAHKE1 ECONOHIt 
PAYS INOUSTN. OCCIOENI. 
EU« 9 
EUR 9 
FHANCE 
FrlANCE 
BtLG­LIIXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
HF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEUIT.AFRIU 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
LIVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.H. OF L.EHMANY 
RF O'ALLEMAGNt 
H A L T 
ITALIE 
UNlltll KINGDOM 
WOYAUMt UNI 
IkECANII 
IrtLANUfc 
DENIAI.*, 
UANEMAKK 
U J1T 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I» 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
197,6 
762U07 
10U.0 
355UL3 
132926 
100.U 
6371 
1UU.0 
3563 
10U.O 
8297 
1U0.0 
9839 
100.il 
3655 
1UD.0 
97815 
100.0 
1325 
10U.U 
1565 
100.D 
143129 
100.0 
25669 
loo.o 
44209 
100.0 
616 
100.0 
1043 
100.0 
28 
100.0 
403545 
100.0 
89369 
100.0 
39989 
100.0 
274187 
100.0 
3124 
100.0 
1921 
10D.0 
66642 
100.0 
56387 
100.0 
14204 
100.D 
1237 
100.0 
621 
1U0.U 
3629 
1OU.0 
529 
10U.0 
275 
100.0 
5695 
IllU.U 
1 111 
inn.υ 
91 3 
1UU.U 
1913 
792222 
10.1.0 
3436Θ9 
96.fl 
129365 
97.7 
8186 
126.5 
3976 
111.6 
B783 
1U5.9 
112U2 
113.9 
3266 
69. a 
89138 
91.1 
2099 
158.4 
2716 
173.5 
130154 
90.9 
23567 
91.6 
50464 
114.1 
1097 
178.1 
1046 
100.3 
59 
210.7 
445993 
110.5 
9449 
10.6 
17312 
43.3 
419232 
152.9 
2532 
81.0 
1446 
75.3 
81734 
122.6 
69457 
123.2 
17062 
120.1 
1277 
103.2 
1005 
122.il 
9561 
125.9 
615 
116.3 
351 
127.6 
5739 
lllll.R 
1786 
1611.8 
1729 
189.0 
1979 
1610608Ö 
242.3 
051711,? 
127.2 
151513 
114.9 
7231 
113.5 
61161) 
170.6 
14550 
175.4 
13779 
140.1 
3168 
«6.7 
100966 
103.2 
2212 
166.9 
3507 
224.1 
20052S 
140.1 
30903 
120.4 
56954 
128.8 
344 
55.8 
1142 
109.5 
86 
307.1 
1390327 
344.5 
266 
0.3 
4327 
10.Β 
1385732 
505.4 
3605 
115.4 
1B64 
97.0 
12224S 
183.4 
97259 
172.5 
21522 
151.5 
1977 
159.8 
1600 
219.2 
6767 
166.7 
907 
76.9 
eu 
29.1 
6499 
113.2 
1635 
147.2 
29117 
263.6 
197S 
1986997 
195.3 
638159 
119.6 
185,171 
139.9 
6497 
101.2 
3859 
108.3 
11751 
141.6 
16869 
191.8 
5116 
14U.U 
131155 
134.1 
262U 
197.7 
5158 
396.8 
323692 
226.2 
51504 
200.6 
66297 
150.0 
807 
131.0 
2775 
266.1 
158 
564.3 
844603 
209.3 
130 
0.1 
20266 
50.7 
824187 
300.6 
4140 
132.5 
2415 
125.7 
130627 
196.3 
104108 
184.6 
2310« 
162.7 
984 
39.1 
857 
1U4.4 
5499 
15U.4 
615 
116.3 
119 
03.3 
9176 
161.2 
2113 
190.2 
«2SÜ 
069.9 
1976 
1976276 
259.3 
744238 
209.6 
209929 
158. 5 
6632 
10A.1 
3516 
98.7 
12371 
149.1 
26268 
267.3 
4905 
135.3 
149720 
153.1 
1736 
131.0 
4721 
301.7 
389440 
272.1 
55352 
215.6 
88931 
201.2 
610 
99.7 
3252 
311.8 
88 
314.3 
1225904 
303.8 
73 
0.1 
27539 
61.9 
1198292 
437.0 
5776 
184.9 
3775 
196.5 
130863 
196.4 
107734 
191.1 
16176 
128.0 
777 
62.6 
1070 
130.3 
2976 
82.1 
629 
116.9 
39 
10.2 
8612 
151.2 
1326 
1 19.0 
2706 
3110.8 
1977 
1608511 
237.3 
828978 
233.5 
262016 
198.2 
9437 
148.1 
6609 
166.6 
14966 
180.4 
22494 
228.7 
9265 
253.5 
190323 
194.6 
2507 
189.2 
6776 
033.0 
378647 
264.5 
82219 
320.3 
105187 
237.9 
586 
95.1 
3608 
345.9 
102 
364.3 
970359 
240.5 
261 
0.3 
48395 
121.0 
921703 
336.2 
8144 
260.7 
5133 
267.2 
152357 
228.6 
126194 
223.9 
28257 
19B.9 
1439 
116.3 
2211 
269.3 
4441 
122.5 
650 
122.9 
78 
28.0 
12BD0 
224.8 
1738 
156.0 
«901 
536.8 
1976 
I967O84 
258 .1 
1027689 
289.5 
384695 
290.5 
36929 
579.6 
6784 
190.4 
34766 
419.0 
«0352 
410.3 
11050 
302.3 
245503 
251.0 
2432 
183.5 
6876 
439.4 
409288 
286.0 
107367 
418.3 
12565t 
284.2 
ISO« 
292.9 
3949 
378.6 
42 
150.0 
930395 
230.6 
2066« 
32.1 
26817 
67.1 
■74914 
319.1 
7042 
251.0 
••»b 
233.5 
102605 
274.0 
152292 
270.1 
35894 
252.7 
2707 
218.8 
1783 
217.2 
6624 
162.8 
666 
125.9 
69 
25.1 
1BU32 
316.6 
1871 
168.4 
«192 
053.7 
V=1UU0J 
VslÜUOS 
1 V = VALUt INDEX 
IV=If*JLHCF DE VALr­i) 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
? . A . IMHOMTS H i b l l C S t C M u h b 
I H H O W T A T I O ' Í Í ) PAK ¡»H.CTIUHb Dt LA CIC I 
TRINIDAD AND TOBAGO 
I V : 1972=100 
S U L SECHONS 
SECIIUNS CTCI 
»RIG I'IS 
0R I i ; iNE6 
FOOO ANO L I V t ANIMALS 
PWOIIUITS ALIMfcNFAIrttS t l ANIMAUX VIVANTS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHEHS O.E.C.D. 
AUTRES υ.C.O.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNt 
GREECE 
GHECE 
DEVELOPING MAKKI ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITER«.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFHIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE MATEKIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EU» 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UrilTEO KINGDOM 
HOYAIIME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPU« 
V 
IV 
V 
IV 
19538 
■ UO.O 
97 
1UU.U 
13363 
1UU.U 
10057 
1 0 0 . U 
85 
1 0 0 . 0 
77 
100 .D 
9β»5 
100 .D 
173 
1 0 0 . 0 
107 
1 0 0 . 0 
20691 
1 2 6 . 0 
89 
9 1 . 8 
17979 
1 3 0 . 5 
79? 
0 . 0 
223 
0 . 0 
sa 
o.o 
12138 
120 .7 
1ST 
2 2 0 . 0 
134 
1 7 4 . 0 
11817 
1 1 9 . 4 
138 
7 9 . 8 
99 
6 7 . 3 
90961 
2 3 0 . 1 
316 
3 2 5 . 6 
18973 
102.U 
2U3 
U.U 
265 
0 . 0 
85 
O.U 
20609 
2 4 6 . 7 
220 
2 5 8 . 8 
79 
1 0 2 . 6 
24510 
2 4 7 . 7 
179 
1 0 3 . 5 
121 
8 2 . 3 
52375 
2 6 8 . 1 
319 
3 2 8 . 9 
17061 
1 3 0 . 7 
5 
0 . 0 
1321 
O.U 
109 
U.U 
26625 
2 6 4 . 7 
117 
1 3 7 . 6 
110 
1 4 2 . 9 
26398 
2 6 6 . 8 
83 
4 B . 0 
77 
5 2 . 4 
07677 
2 0 0 . U 
093 
50B.2 
01316 
3 0 9 . 2 
16 
0.0 
1329 
0 . 0 
57 
0 . 0 
2294« 
2 2 6 . 1 
71 
8 3 . 5 
248 
3 2 2 . 1 
22625 
2 2 6 . 7 
1B3 
1 0 5 . 8 
131 
8 9 . 1 
«8917 
2 5 0 . 0 
055 
0 6 9 . 1 
4B29B 
3 6 1 . « 
1U2 
0 . 0 
660 
D.O 
78 
O.U 
25972 
2 5 « . 2 
256 
3 0 1 . 2 
330 
« 2 8 . 6 
25386 
2 5 6 . 6 
167 
9 6 . 5 
1«5 
9 « . 6 
55328 
2 8 3 . 2 
783 
8 0 7 . 2 
60288 
« 5 1 . 2 
1264 
0 . 0 
501 
0 . 0 
32 
0 . 0 
30007 
2 9 « . « 
238 
2 8 0 . 0 
28« 
3 7 4 . 0 
294S1 
2 9 7 . 9 
230 
1 3 2 . 9 
119 
« 1 . 0 
5493 
1 0 0 . 0 
3651 
1 0 0 . 0 
2163 
îoo.o 
227 
1 0 0 . 0 
67 
1 0 0 . 0 
1699 
1 0 0 . 0 
49 
1 0 0 . 0 
1150 
1 0 0 . 0 
32b 
1 0 0 . 0 
I 
1942 
1 0 0 . 0 
1802 
1 0 0 . 0 
5746 
1 0 4 . 6 
3867 
1 0 5 . 9 
2306 
1 0 6 . 6 
213 
9 3 . 8 
47 
7 0 . 1 
1S41 
1 0 « . « 
63 
1 2 « . 6 
1326 
1 1 5 . 3 
219 
6 7 . 2 
53 
0 . 0 
1S75 
1 0 1 . « 
1875 
1 0 1 . 8 
6176 
1 1 2 . « 
3757 
1 0 2 . 9 
2454 
1 1 3 . 5 
206 
9 0 . 7 
65 
9 7 . 0 
2087 
1 2 2 . « 
61 
1 2 4 . 5 
1014 
S « . 2 
2«7 
8 9 . 0 
56 
0 . 0 
2419 
1 3 1 . 3 
2419 
1 3 1 . 3 
«050 
1 4 6 . 6 
4999 
1 3 6 . 9 
3253 
1 5 0 . 4 
235 
1 0 3 . 5 
27 
4 0 . 3 
2838 
1 6 7 . 0 
107 
2 1 « . « 
1302 
1 1 3 . 2 
445 
1 3 6 . 5 
60 
0 . 0 
3050 
1 6 5 . 6 
3049 
1 6 5 . 5 
91«9 
1 6 7 . 3 
5722 
1 5 6 . 7 
3873 
1 7 9 . 1 
315 
1 3 9 . « 
31 
4 6 . 3 
3379 
1 9 8 . 9 
100 
2 0 4 . 1 
1421 
1 2 3 . 6 
43« 
1 3 4 . 4 
122 
0 . 0 
3466 
1 9 8 . 2 
34bb 
1 « « . 2 
141b» 
2 5 7 . 9 
991« 
2 7 1 . 7 
7104 
3 2 « . « 
413 
1 8 1 . 9 
95 
1 4 1 . 8 
6352 
3 7 3 . 9 
182 
3 7 1 . « 
196« 
1 7 1 . 1 
«45 
2 5 9 . 2 
147 
0 . 0 
4247 
2 3 0 . 6 
4247 
2 3 0 . 6 
19904 
3 6 2 . 4 
.}?.¥ 
10501 
4 S 5 . 5 
b53 
2 Í 7 . 7 
237 
3 5 3 . 7 
9421 
5 5 « . I 
98 
2 0 0 . 0 
2«28 
2 4 5 . 9 
1867 
5 7 2 . 7 
262 
0 . 0 
4707 
255­5 
4707 
2 5 5 . 5 
«607 
1 0 0 . 0 
33«9 
1 0 0 . 0 
105« 
100 .U 
92 
1 0 0 . 0 
2 
1UU.0 
85 
1U0.U 
8113 
1I1U.U 
703 
1 0 0 . 0 
6 
Î I IU.O 
9533 
1 1 0 . 8 
4025 
1 2 0 . 2 
9U0 
8 5 . « 
290 
353 .T 
5 
2 5 0 . 0 
130 
1 5 2 . 9 
»35 
5 0 . 2 
1201 
1 6 7 . 0 
10 
166 .7 
12243 
1 4 2 . 2 
5613 
1 7 3 . 6 
19«2 
1 8 7 . 3 
796 
9 5 8 . 5 
67 
3 3 5 0 . 0 
156 
1 8 3 . 5 
879 
1 0 9 . 3 
2252 
3 0 3 . 1 
52 
8 6 6 . 7 
12546 
1 4 5 . 8 
6209 
1 9 5 . 4 
14UI 
1 3 2 . « 
262 
3 4 3 . 9 
65 
3 2 5 Ü . 0 
30 
3 5 . 3 
10U2 
1 2 0 . 8 
32911 
0 0 2 . 6 
013 
6 8 8 3 . 3 
20206 
2 3 4 . « 
9951 
2 9 7 . 1 
1345 
1 2 7 . 1 
269 
3 2 8 . 0 
26 
1 3 0 0 . 0 
96 
1 1 2 . 9 
872 
1 0 8 . 6 
6022 
8 1 0 . 5 
308 
58UU.0 
29656 
3 4 4 . 6 
16079 
4 9 0 . 1 
2940 
2 7 7 . 9 
1203 
1 0 6 7 . 1 
132 
6 6 0 0 . 0 
105 
17D.6 
1001 
1 7 0 . 5 
9038 
1 2 1 6 . 0 
235 
3 9 1 6 . 7 
33324 
3 9 7 . 2 
17417 
5 2 0 . 1 
2774 
2 6 2 . 2 
1107 
135U.0 
79 
3 9 5 0 . 0 
127 
1 4 9 . « 
1025 
1 7 7 . 5 
10366 
1 3 9 5 . 2 
167 
2 7 8 3 . 3 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
e?.A. i M f i w T s tír s n e s t c r i u N s 
IMPUTATIONS HAH S E C T I O S DE LA C I C 1 
TRINIDAD ET TOBAGO 
l v : 1972=100 
SITC ÓEC1I0NS ORIGINS 
SEC 1 IONS CTCI iMIGINES 
2 
3 
0 
» 
5 
CHLII1E MAIEHIALS, iNEOIHLfc, t*Ct«l FllELS 
MATIER. BHUIES NUN CllMfcS Τ Ili .SAuF CA«8u«A6j 
0IMÊMS il.t.C.U. 
AU1«ES U.C.U.E. 
DEVELOPING MAWKT ECONOMIE 
PAYS VOIE UE OEVELOPPEM. 
Orrl.TWOHICAL AFHICA 
AUT.PATS AFHIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CI«Y 
AUTHES PVU 
CEN1HALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE U'EIAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,ΡΒΟΟ. CONNEXES 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
P.P. OF GERMANY 
RF D'ALLEHASNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAI9SES,HUILES VEG. ET ANIH. 
NORLO 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTHES O.C.D.E. 
UEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVEL'.PPEM. 
OTHEBS DEVELOPING CTRY 
AUTWES PVU 
CHEMICALS 
P«ODUITS CHIMIuuES 
rillwLD 
MONOE 
UFVELOHED MAHKET ECONOMIE 
PAYS INUUSTr.. UCC10ÉNI, 
EU« 9 
Eu« 9 
U.'lll 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1521 
1OU.0 
5240 
10U.0 
032 
100.0 
0755 
100.0 
19 
100.0 
19 
100.0 
364096 
100.0 
1951 
100.0 
807 
100.0 
37 
100.0 
79 
100.0 
52 
100.0 
74 
100.0 
564 
100.0 
1122 
loo.o 
362131 
100.0 
39098 
100.0 
233810 
100.0 
4654 
100.0 
3753 
100.0 
900 
100.0 
299 
100.0 
203 
100.0 
86 
100.0 
310 
loo.o 
1121 
100.0 
1732 
100.0 
980 
100.0 
880 
10U.0 
35975 
1UU.0 
31062 
100.J 
1 7 77Ü 
m u . u 
1973 
1817 
119.5 
5506 
105.1 
336 
77.8 
516U 
1U8.5 
2 
10.5 
2 
10.5 
«U212B 
110.0 
3836 
196.6 
2799 
346.8 
41 
110.8 
113 
143.0 
152 
292.3 
83 
112.2 
2407 
426.9 
1022 
91.1 
399274 
110.0 
16657 
42.6 
372371 
159.3 
5602 
120.4 
4463 
119.9 
839 
93.1 
159 
54.4 
245 
120.7 
148 
230.2 
200 
65.0 
1512 
134.9 
2010 
116.1 
1139 
128.8 
1139 
128.8 
38023 
1U6.8 
32257 
1U3.8 
17019 
95.8 
1970 
1086 
97.7 
6018 
122.5 
17U 
39.« 
6208 
131.4 
13 
68.« 
12 
63.2 
1327777 
36«.7 
6895 
353.« 
577« 
715.5 
32 
Sb.S 
251 
317.7 
266 
511.5 
71 
95.9 
515« 
913.9 
1112 
99.1 
1320869 
3b«. 7 
3959 
10.1 
1316970 
563.2 
11209 
2«1.7 
10971 
299.7 
915 
101.7 
207 
71.9 
202 
99.5 
186 
216.3 
260 
82.8 
5621 
519.3 
«136 
23«. β 
378 
02.8 
378 
02.8 
56926 
158.2 
98800 
157.2 
20832 
139.7 
1975 
11152 
69.2 
6300 
120.3 
138 
31.9 
6166 
129.7 
33 
173.7 
33 
173.7 
752566 
206.7 
3920 
195.9 
2«06 
299.1 
«9 
132.« 
363 
«59.5 
22« 
«30.« 
186 
251.4 
152« 
270.9 
1400 
124.« 
7ÍB756 
206.« 
5391 
13.« 
743360 
317.9 
9326 
200.« 
8800 
235.7 
b57 
73.0 
19b 
68.1 
bO 
29.6 
97 
112.« 
290 
92.4 
4731 
422.0 
3436 
196.4 
019 
07.0 
419 
07.4 
68608 
191.3 
59360 
191.1 
26531 
109.7 
1976 
2231 
106.7 
10189 
194.0 
188 
«3.5 
10001 
210.3 
38 
200.0 
36 
199.S 
1131437 
310.8 
3146 
lbl.3 
1686 
209.2 
7« 
210.« 
206 
260.8 
155 
298.1 
113 
152.7 
1136 
201.4 
1451 
129.3 
1129288 
311.6 
27019 
69.1 
1101270 
«11.0 
97b« 
199.3 
9001 
213.2 
976 
97.3 
197 
68.« 
69 
33.5 
2«7 
287.2 
301 
109.6 
398« 
306.5 
3200 
187.1 
696 
78.7 
696 
78.7 
70802 
207.9 
63639 
200.9 
30062 
171.0 
1977 
3853 
253.3 
13508 
25«. 5 
207 
»7.9 
133«1 
280.6 
30 
157.» 
30 
157.9 
«6097« 
236.5 
12189 
620.8 
24«« 
307.« 
55 
14«.b 
391 
492.3 
570 
1099.2 
242 
327.0 
1223 
21b.« 
9685 
«63.2 
««9767 
234.« 
47433 
121.3 
«01354 
342.7 
1133« 
243.6 
10335 
275.« 
952 
105.« 
190 
bb.O 
70 
34.5 
«07 
•73.3 
248 
79.0 
5529 
«93.1 
3855 
222. b 
979 
110.7 
979 
110.7 
88731 
246.6 
77185 
208.6. 
36750 
2U6.8 
1978 
«110 
270.2 
15761 
300.8 
127 
29.« 
15635 
329.9 
1«3 
752.6 
134 
705.3 
797951 
219.2 
«609 
23b.2 
2533 
313.9 
M « 
30«. I 
99 
125. 3 
737 
1417.3 
137 
195.1 
1424 
252.5 
195« 
17«. t 
793342 
219.1 
26562 
»7.« 
731802 
3IS.9 
11980 
257.« 
11732 
312.6 
1505 
167.2 
359 
124.3 
21 
10.3 
923 
1073.3 
19b 
62.4 
7351 
655.8 
297b 
lbb.l 
246 
27.9 
206 
27.9 
104718 
291.1 
92351 
297.3 
46489 
261.6 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
c*.A. IMfOHTS UT S U C StCMONa 
ÍMHOMIATIÍMS ΗΑκ SECTIONS Dt LA C U I 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
S E C H O N S CTCI 
0«101 NS 
UrtlGINLS 
CHEMICALS 
PRODUITS CMIMIUUES 
FRANCt 
FMANCE 
BELG­LIIXH 
BELG­LUXB 
NETMEHLANUS 
PAYS SAS 
F.«. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM, 
PAY» COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.«. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OIHERS O . E . C U . 
AUTRES U.C.U.E. 
SPAIN 
ESPAGNt 
DEVELOPING MAHK1 ECONOMIt 
PAYS VOIE HE DEVELOPPEM. 
OTH.TMOHICAL AFRICA 
AUI.PAYS AF«IUUE THOP 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
550 
IUU.U 
252 
1UU.0 
1352 
100.0 
1589 
100.0 
13818 
100.0 
26 
10U.U 
95 
100.0 
817 
108.5 
303 
136.1 
1685 
120.6 
2666 
167.8 
375 
«31.0 
11013 
79.7 
02 
161.5 
79 
83.2 
799 
105.3 
538 
213.5 
2727 
dU1.7 
3517 
221.3 
03« 
«98.9 
16005 
119.U 
257 
968.5 
116 
122.1 
635 
115.5 
059 
182.1 
2221 
160.3 
05«6 
286.1 
333 
382.8 
îaibu 
131.« 
61 
23«.6 
127 
133.7 
762 
138.5 
615 
200.U 
263U 
209.3 
0708 
29«. 8 
331 
380.5 
20936 
151.5 
12 
«6.2 
228 
2«0.0 
1003 
189.6 
881 
309.6 
2852 
210.9 
«737 
299.1 
767 
881.6 
26330 
190.5 
16 
61.5 
127 
133.7 
1983 
360.5 
1016 
403.2 
4450 
329.« 
6799 
«27.9 
7«3 
854.0 
31196 
225.8 
31 
119.2 
268 
282.1 
9753 
100.0 
911 
100. D 
2599 
100.0 
i : 
4754 
100.0 
169 
100.0 
4596 
100.0 
159 
100.0 
27 
100.0 
11634 
119.3 
626 
69.7 
2906 
111.9 
38 
0.0 
6139 
129.1 
82 
48.9 
6056 
132.1 
29 
17.7 
3 
11.1 
18357 
186.2 
1033 
113.4 
4579 
176.3 
5 
O.U 
7959 
167.4 
91 
54.2 
7969 
171.6 
122 
77.2 
107 
396.3 
2692« 
276.1 
1290 
101.6 
«57« 
176.1 
b 
0.0 
9301 
195.6 
0 
0 
9301 
202.9 
1«7 
93.0 
97 
359.3 
26015 
270.9 
601 
66.0 
6138 
23b. 3 
338 
0.0 
11071 
232.9 
25 
1«.9 
11045 
240.9 
92 
59.2 
7« 
2««. 9 
33955 
345.1 
463 
50.« 
6280 
241.7 
242 
0.0 
11346 
239.7 
25 
14.9 
11323 
2«b.9 
171 
109.2 
66 
2·«.« 
37310 
392.5 
592 
63.9 
79«« 
305.0 
192 
0.0 
11536 
2«2.7 
1 
t 
1153b 
251.5 
■10 
525.3 
282 
10*4.4 
03997 
100.0 
93133 
100.0 
37431 
100.0 
1460 
100.0 
1923 
100.0 
98« 
100.0 
2920 
100.0 
972 
îoo.o 
29091 
100.0 
93 
100.0 
129 
100.D 
3Û631 
1D0.0 
1120« 
1ÜU.0 
13790 
1UU.0 
8887 
1U0.U 
17 
1U0.0 
10915« 
10«.0 
96799 
103.9 
38070 
102.« 
146« 
100.3 
2266 
117.8 
782 
79.5 
29b« 
99.2 
896 
102.9 
29672 
102.1 
130 
156.6 
395 
306.2 
33121 
108.1 
10333 
91.9 
1«789 
107.6 
19t 
0.0 
9616 
108.2 
11 
60.7 
152992 
147.1 
136797 
1«6.» 
51130 
136.6 
2192 
150.1 
3062 
159.2 
2202 
223.8 
5952 
203.9 
1U7« 
123.2 
36108 
12«.2 
129 
155.« 
«10 
317.9 
08005 
156.7 
1S790 
167.1 
18707 
136.0 
236 
0.0 
13706 
154.2 
6 
35.3 
209069 
201.« 
190156 
20«.2 
55648 
149.7 
I960 
127.4 
1562 
81.2 
177« 
180.7 
6059 
276.0 
1395 
160.0 
40415 
139.1 
208 
250.6 
372 
288.« 
80428 
262.6 
3«366 
3U5.6 
1938« 
101.0 
156 
υ. η 
167UB 
186.U 
571 
3358.8 
197617 
190.0 
172365 
185.1 
5««61 
1«5.5 
1108 
75.9 
1014 
52.7 
2291 
231.9 
4099 
140.3 
2537 
290.9 
42969 
147.9 
176 
212.0 
279 
216.3 
71238 
232.6 
26892 
239.2 
19673 
143.1 
1116 
U.O 
21620 
293.3 
13 
76.5 
239715 
229.5 
203203 
219.2 
64113 
171.3 
1777 
121.7 
16«« 
95.5 
3283 
333.6 
4493 
153.5 
3023 
346.7 
49030 
168.7 
352 
424.1 
520 
403.1 
71699 
234.1 
»1«99 
369.1 
25790 
197.6 
1391 
0.0 
30046 
338.1 
292 
1717.6 
301652 
290.1 
261561 
290.8 
107938 
288.4 
23431 
1604.9 
2565 
133.4 
1929 
196.0 
7687 
263.3 
2893 
331.8 
66554 
235.9 
259 
306.0 
62« 
«93.7 
95671 
279.7 
«2139 
374.6 
25655 
196.7 
1571 
0.0 
35193 
396.0 
3 
17.6 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
2 . A . lMPUrtTS 9 Ϊ S U C S E C U D Í 5 
IMPürt lATIONS HA« SECTIONS UE LA CTCI 
TRINIDAD ET TOBAGO 
l v : 1972=100 
SITC SECTIONS ONIblNS 
S E C H O N S C1CI ORIGINES 
6 MANUFACTU«. G0OU6 CLASSIFIED BT MAIEKIAL 
AHTICLES MANUF. CLASSES PAR MAIItRES 
OIHEHS OEVtLOPING CIKT 
AUTHES PVD 
CEN1NALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS C|IMME«CE D'ETAT 
CHINA 
CHINF 
7 MACHINERY ANU TRANSPORT EUU1PMEN1 
MACHINES ET MATERIEL DE IRANSPOHT 
«ORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTk. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
OENMARK 
OANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRE« PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
S MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
» ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
ÌIMI6II KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IKLANOE 
DENMA«K 
IlANfcMAWr. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1k 
19T2 
8871) 
1II0.U 
1969 
100.0 
1279 
100. 0 
135893 
10U.U 
132885 
1UU.D 
00760 
100.0 
1820 
10D.0 
363 
loo.o 
1598 
1D0.0 
3769 
100.0 
1746 
100.0 
35272 
100.D 
7 
1D0.0 
19b 
100.0 
69205 
100.0 
11566 
100.0 
7115 
100.0 
I 
1 
2812 
100.0 
2714 
100.0 
145 
100.0 
42 
100.0 
33960 
100.0 
26704 
100.0 
12906 
100. 0 
635 
100.0 
42 
10U.0 
319 
1U0.U 
826 
100.U 
58U 
100.0 
10209 
100.0 
07 
100.0 
2(18 
1UU.U 
1975 
96U2 
108.3 
1701 
86.9 
970 
76.2 
100U25 
76.6 
1U1061 
76.0 
37U73 
82.8 
3210 
176.0 
132 
36.4 
660 
«1.6 
3930 
101.6 
915 
52.0 
29059 
79.5 
11 
157.1 
2S2 
135.5 
45399 
65.5 
11232 
97.1 
7640 
107.4 
47 
0.0 
2470 
97.9 
2466 
90.9 
89 
61.4 
49 
116.7 
34099 
100.« 
25«70 
95.« 
12356 
95.8 
951 
149.9 
29 
69.0 
329 
1US.1 
890 
108.2 
585 
1U0.9 
93U9 
90.8 
62 
131.9 
198 
95.2 
1970 
137UU 
150.5 
203« 
123.6 
118? 
92.8 
117063 
86.5 
11393« 
85.7 
31D«3 
69.« 
1200 
65.9 
293 
80.7 
1137 
71.2 
2669 
70.9 
782 
«4.9 
24696 
70.0 
23 
329.6 
243 
130.6 
67920 
98.1 
9425 
81.5 
5483 
77.1 
30 
0.0 
3429 
121.9 
3428 
126.3 
8« 
57.9 
50 
119.0 
3692« 
108.7 
26107 
97.9 
11359 
99.0 
572 
90.1 
75 
179.6 
350 
109.7 
7«8 
9U.6 
63U 
108.6 
862« 
80.1 
105 
223.0 
?56 
123.1 
1975 
16137 
181.9 
2598 
131.9 
1516 
118.5 
205302 
160.6 
220398 
168.9 
57230 
127.9 
21«3 
117.7 
51« 
101.6 
1258 
79.7 
4139 
109.8 
2500 
143.2 
46239 
131.1 
29 
400.0 
410 
220.4 
137992 
199.1 
13699 
119.3 
15549 
218.5 
3U3 
0.0 
20803 
739.8 
6742 
248.4 
13« 
92.« 
108 
257.1 
47535 
1«0.0 
3«270 
126.3 
14326 
111.0 
812 
127.9 
65 
202.« 
021 
132.0 
IUI« 
122.8 
725 
125.0 
11007 
1U7.0 
91 
193.6 
17¿ 
B2.7 
1976 
21607 
203.6 
3626 
180.2 
2350 
180.1 
339002 
2«9.9 
327968 
206.8 
B2893 
195.2 
2583 
101.9 
«03 
111.0 
3391 
212.2 
15212 
«03.6 
1005 
57.6 
59992 
167.2 
25 
357.1 
1292 
694.6 
211041 
304.9 
23002 
199.9 
10694 
150.3 
526 
0.0 
111*6 
396.4 
11141 
410.5 
314 
216.6 
243 
579.6 
61547 
191.2 
43969 
164.7 
15b59 
121.3 
735 
115.7 
193 
«35.7 
319 
100.U 
1165 
101.0 
927 
159.8 
12107 
118.1 
77 
163.8 
10b 
7U.2 
1977 
29753 
335.« 
5015 
275.U 
331« 
259.1 
335999 
297.3 
32302S 
203.1 
99727 
222.6 
3826 
210.2 
1335 
367.6 
169« 
106.3 
10101 
26«. 0 
«297 
2«6.1 
77447 
219.6 
125 
1785.7 
898 
482.8 
175023 
252.8 
37315 
322.6 
10951 
153.9 
251 
0.0 
1252« 
445.4 
12516 
461.2 
432 
297.9 
355 
845.2 
72659 
214.0 
48565 
181.9 
19180 
148.6 
60« 
95.7 
166 
395.2 
675 
211.6 
1630 
197.3 
907 
163.3 
1««15 
14«.6 
77 
163.6 
26U 
125.0 
1976 
35190 
396.7 
«892 
208.5 
2951 
230.7 
«25830 
313.5 
«10509 
309.9 
152260 
340.2 
6919 
390.1 
1125 
309.S 
19711 
1170.9 
22020 
594.2 
5694 
326.1 
96209 
272.9 
26 
371.4 
1558 
837.6 
180232 
260.3 
6066« 
524.5 
16888 
237.4 
248 
0.0 
1**51 
511.7 
14450 
550.8 
360 
2*8.3 
189 
«50.0 
85180 
250.8 
59216 
221.7 
23758 
184.1 
727 
114.5 
161 
383.3 
923 
299.3 
1747 
211.5 
1506 
259.7 
16366 
179.2 
86 
193.0 
202 
116.3 
*: v= 
*: v= 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
2.A. ÌMPOKIS HT SUC SECHONS 
IMPORTATIONS PA« 6ECIIUNS Ut LA C1CI 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV: 1972=1U0 
9ITC SECTIONS u« n. INS 
SECTIONS CTCI ORIGINtS 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ANTICLES MANUFACTURES OlVENS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.O.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE UE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
8539 
1OU.0 
183« 
100.0 
3383 
10D.0 
6615 
100.0 
6573 
100.0 
639 
100.0 
«09 
100.0 
1973 
9993 
105.2 
1266 
69.1 
2810 
83.1 
«86 
0.0 
8116 
122.7 
805« 
122.5 
512 
90.1 
315 
77.2 
197« 
10«69 
122.6 
1268 
69.1 
2958 
87.« 
523 
U.O 
10063 
152.1 
10050 
152.9 
7 53 
117.8 
381 
93.« 
1975 
10001 
169.1 
1015 
77.2 
«055 
119.9 
860 
0.0 
12209 
184.6 
12196 
165.5 
1053 
194.9 
557 
136.5 
1976 
19486 
229.2 
«005 
219.4 
«765 
140.9 
813 
0.0 
16129 
243.8 
16104 
245.0 
1449 
226.6 
926 
227.0 
1977 
22350 
261.7 
2212 
12U.6 
4779 
141.3 
992 
0.0 
22205 
335.7 
22181 
337.5 
1889 
295.6 
1216 
298.0 
1976 
27222 
318.9 
2999 
159.0 
5301 
156.7 
1134 
0.0 
24036 
363.4 
24015 
365.4 
1385 
216.7 
809 
198.3 
·: VslOUOS 
·: vsiuuos 
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IVslNOICE UE VALEU« 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
ä. tXHOHlS BY S U C StClIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA C U I 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IV: 1972=100 
S U C SECHONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
U­9 TOTAL TRAUE 
COMMERCE 10TAL 
0 FOOD AND 
» PRODUITS 
rtOHLU 
MONOE 
ÚEVELOPEU MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENÎ. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXb 
NETHERLANDS 
PAYS bAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIG 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
LIVE ANIMALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENI. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF U'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNllEU KINGUOM 
ROYAUME UNI 
D.S.«. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPuN 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
ík 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
557637 
100,Ü 
375165 
10U.U 
69289 
100.0 
1219 
1I1U.U 
126 
100. U 
7«77 
100.D 
««22 
10U.0 
3067 
100.0 
45282 
100.0 
1«7 
îoo.o 
25«9 
100.0 
208329 
100.0 
95 
100.0 
62380 
100.0 
573 
100.0 
1257 
100.0 
9« 
100.0 
139241 
100.0 
1662 
100.D 
13876 
100.0 
123503 
100.0 
927 
100.0 
2 
100.0 
48129 
100.0 
36210 
100.0 
26261 
100.0 
180 
100.1) 
21 
1U0.U 
077 
10U.0 
303 
1UU.U 
61 
1UU.U 
25105 
10U.U 
6771 
10U.U 
8 
11)0. u 
1973 
695705 
12«.β 
091Λ56 
131.0 
«7270 
73.5 
693 
56.6 
«U2 
319.0 
5352 
71.6 
332« 
75.2 
236« 
77.1 
32435 
71.6 
113 
76.9 
25B7 
101.5 
392033 
153.« 
6391 
9727.4 
55615 
«9.2 
2 
0.3 
«66 
6«. 9 
12 
12.9 
156269 
112.2 
0 
0 
12095 
87.2 
144174 
116.7 
127 
15.4 
0 
0 
44447 
92.3 
31668 
87.5 
22731 
86.6 
8 
4.0 
76 
361.9 
880 
180.5 
130 
02.9 
65 
106.6 
21551 
85.8 
6713 
77.2 
671 
8387.5 
1970 
2037665 
365.0 
1513U62 
«03.3 
127669 
198.6 
12U26 
986.5 
31S6 
2504.8 
36779 
«91.9 
5608 
126.6 
10367 
338.0 
«5260 
100.0 
10 
6.8 
10061 
567.3 
1298«37 
522.9 
19484 
20509.5 
67330 
107.9 
12 
2.1 
10864 
864.3 
18 
19.1 
408423 
293.3 
1*976 
804.3 
18785 
135.4 
374662 
303.4 
2 
0.2 
0 
0 
77670 
161.4 
54913 
151.7 
27593 
105.1 
6855 
3808.3 
153 
728.6 
1325 
277.8 
550 
181.5 
105 
172.1 
I860« 
74.1 
17576 
2UU.9 
0937 
61712.5 
1975 
1772728 
317.9 
1373976 
366.2 
112801 
175.5 
«195 
344.1 
563 
«62.7 
17177 
229.7 
37«9 
8«. 8 
10989 
356.3 
67826 
109.8 
1090 
73«.7 
7203 
292.6 
1210999 
487.6 
590 
621.1 
49459 
79.3 
2632 
459.3 
23075 
1935.7 
1299 
1371.3 
31*376 
225.9 
971» 
521.7 
3«232 
246.7 
270430 
219.0 
1 
0.1 
0 
0 
106079 
220.4 
85923 
237.3 
44666 
170.8 
2«3 
135.0 
«37 
2081.0 
735 
15«.1 
303 
113.2 
110 
180.3 
02997 
171.3 
25895 
¿96.2 
33 
012.5 
1976 
2219267 
399.0 
1701323 
«64.1 
16307« 
28«. 8 
12216 
1002.1 
4593 
3645.2 
«6617 
626.1 
5484 
12«.0 
6741 
219.8 
1U2138 
225.6 
U 
7.5 
5075 
199.1 
1529490 
615.« 
7«« 
783.2 
27870 
«4.7 
559 
97.6 
3646 
290.1 
442 
470. 2 
379425 
272.5 
11532 
619.3 
26916 
194.0 
340977 
276.1 
5643 
706.5 
140 
7000.0 
78085 
162.2 
57641 
159.2 
23933 
91.1 
217 
120.6 
236 
1123.8 
1323 
277.« 
«15 
137.U 
9 
10.8 
21730 
86.6 
29713 
336.8 
70 
925.U 
1977 
217961« 
390.9 
1706972 
«55.0 
100880 
156.9 
716 
58.7 
«58 
363.5 
39589 
529.5 
1923 
«3.5 
15357 
500.7 
«2806 
9«.5 
17 
11.6 
1« 
0.5 
1575SS5 
634.4 
709 
746.3 
30018 
48.1 
4 
0.7 
50 
4.0 
89 
*«.7 
359*46 
258.1 
18256 
980.5 
25177 
181.« 
316013 
255.9 
3981 
481.4 
6* 
3200.0 
68148 
141.6 
507306 
138.9 
30711 
116.9 
S U 
283.9 
395 
1861.0 
1732 
363.1 
899 
296.7 
27 
44.3 
27147 
108.1 
17972 
20«. 9 
61 
762.5 
1978 
2039652 
365.9 
I587065 
«23.0 
144192 
224.3 
1963 
161.0 
742 
596.9 
67671 
»05.1 
9449 
213.7 
7023 
229.0 
57288 
126.S 
20 
13.6 
36 
1.4 
1412580 
568.8 
510 
5S6, 8 
29723 
47.6 
3488 
608.7 
32 
2.5 
• 5 
«1.9 
373*26 
268.5 
15616 
858.7 
•6599 
335.6 
311711 
232.« 
1 
0.1 
1 
1 
57495 
119.5 
40252. 
111.2 
19194 
73.1 
1129 
627.2 
686 
3266.7 
1679 
352.0 
634 
209.2 
t 
15066 
60.0 
2062U 
237.4 
V=10U0» 
V=10UÛS 
IV=VALUE INDEX 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
? . b . EXHi)MTS ÖY S1IC SEC Π UNS 
tXHtf í í íAUONb HAW SECTIONS UE LA CTCI 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV: 1972=100 
S1IC »EC'I UNS 
SECTIONS CIC1 
0«1GINS 
ORIGINES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVAU1S 
OTHERS O . t . C U . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MAHK1 ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CtR» 
AUTRES PVU 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS El TABACS 
«ORLO 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
«UTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
«ORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
R. OF GERMANY 
D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITEU KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMA«K 
UANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNI6. 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1133 
10U.U 
1U866 
100.U 
10832 
100.0 
1066 
129.9 
11758 
108.2 
1173» 
108.3 
08111 
423.7 
21060 
197.5 
17022 
160.9 
15127 
1335.1 
18679 
171.9 
18678 
172.» 
3919 
305.9 
18903 
170.3 
18903 
170.9 
1562 
137.9 
15872 
146.1 
15871 
106.5 
237 
2U.9 
15556 
143.2 
15556 
143.6 
2008 
10U.U 
8U3 
100.0 
392 
1OU.0 
288 
100.U 
7 
100.0 
«00 
luo.o 
1065 
100.0 
1055 
100.D 
3993 
195.11 
251« 
313.1 
867 
232.2 
772 
268.1 
09 
700.0 
1S55 
388.8 
1297 
121.8 
I2S3 
121.6 
60UB 
293.« 
«321 
538.1 
1220 
319.« 
105b 
566.7 
7«1 
10595.7 
2326 
561.5 
1619 
151.9 
I57I 
149.9 
7145 
3«8.9 
3«72 
«32.4 
1401 
366.8 
1267 
«39.9 
932 
13314.3 
1102 
275,5 
339« 
317.7 
3317 
31«.4 
7025 
393.0 
3395 
»21.5 
895 
23«.3 
693 
200.6 
7«0 
10571.« 
1730 
«32.5 
3315 
311.3 
3299 
312.7 
6759 
330.0 
3763 
»71.1 
1039 
376.7 
1209 
«19.« 
927 
1191«.3 
1500 
375.0 
2535 
239.0 
2482 
235.3 
7075 
3«5.5 
«71« 
597.0 
1891 
495.0 
1752 
60«. 3 
573 
Sl«5.7 
2218 
554.5 
2217 
20«.2 
2129 
201.« 
2737 
100.D 
204« 
100.0 
1870 
100.0 
66« 
100.0 
1106 
100.0 
110 
100.0 
9 
100.0 
670 
100.0 
627 
100.0 
: 
3420 
125.0 
267« 
130.« 
2093 
111.9 
693 
99.3 
1346 
121.7 
394 
359.2 
1»6 
1925.0 
592 
99.4 
590 
»4.1 
126 
0.0 
4607 
168.3 
3393 
165.7 
2705 
144.7 
1460 
215.1 
1121 
101.4 
190 
172.7 
451 
5637.5 
1190 
177.6 
1190 
189.8 
0 
0 
3549 
129.7 
2160 
IOS.S 
2044 
109.3 
1300 
189.0 
703 
63.6 
82 
74.5 
33 
412.5 
1349 
201.3 
1349 
215.2 
0 
0 
3054 
111.b 
235b 
115.0 
1652 
99.0 
850 
123.5 
939 
84.9 
133 
120.9 
367 
4567.S 
601 
69.7 
601 
95.9 
77 
0.0 
2101 
76.6 
1477 
72.1 
1283 
68.6 
643 
93.5 
582 
52. b 
119 
108.2 
15 
187.5 
587 
87.6 
587 
93.6 
1356 
49.6 
529 
25.8 
387 
20.7 
82 
lt.» 
235 
21.2 
114 
103.6 
28 
350.0 
797 
119.0 
797 
127.1 
433641 
100.0 
299533 
100.0 
21897 
100.0 
872 
100.U 
0 
υ 
01)18 
100.0 
3297 
100.D 
13331 
100.υ 
3116 
100.0 
21B«b6 
100. υ 
571823 
131.9 
922117 
100.9 
7615 
30.8 
500 
57.3 
129 
0.0 
79 
2.0 
2095 
63.5 
3388 
25.0 
1023 
065.0 
35756« 
163.7 
1839666 
424.0 
1394901 
465.7 
65000 
296.8 
0956 
566.3 
2976 
U.U 
16606 
«64.1 
3262 
96.9 
«513 
O.U 
16057 
123.9 
1019U 
0637.3 
1256808 
575.3 
1543196 
355.9 
1230991 
410.9 
42243 
192.9 
3660 
419.7 
106 
U.O 
1U703 
267.0 
1836 
55.7 
2199 
Ü.0 
169U1 
126.8 
5708 
1878.0 
1159b61 
5311.8 
2007269 
«62.9 
1606028 
536.2 
133551 
609.9 
11600 
1330.3 
«325 
0.0 
33893 
803.5 
383« 
116.3 
13U0 
O.U 
73598 
552.1 
5U01 
1630.3 
10SS30U 
660.6 
19970*9 
«60.5 
1593927 
532.1 
««390 
202.7 
: 
1 
: 
26068 
608.8 
95 
1.0 
5835 
0.0 
12001 
93,3 
1523791 
697.5 
1826445 
421.2 
1447056 
463.1 
93157 
425.4 
49755 
1238.3 
6379 
254.1 
35023 
262.7 
1331589 
6U9.5 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
2.Ö. EXPORTS HV SJ IC SECTIONS 
tXPOKTAIIUNS PAK SECTIONS UE LA CTCI 
TRINIDAD ET TOBAGO 
W : 1972=1U0 
S U C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 
« 
5 
·«» 
6 
MINERAL FuELU.LUBKICANlS ANU «ELA I. MAI. 
COMBUSTIB. MINE«.,LUBR1F.,P«0D. CONNEXES 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
GREECE 
GKECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEUITERR.AFRICA COUNT«. 
PAYS »ASSIN MEDIT.AFR1U 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
riORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNIÏEU KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
0 
0 
59171 
100.u 
92076 
1U0.D 
1697 
100.D 
13655 
100.0 
7712« 
100.0 
825 
1UÜ.0 
87 
100.0 
75 
100.0 
75 
100.D 
«0536 
100.0 
29657 
100.0 
12020 
100.U 
2839 
100.0 
0 
0 
2931 
100.0 
«537 
100.0 
2117 
100.0 
16845 
100.0 
0 
0 
399 
100.0 
10673 
ÎOD.O 
162 
100.0 
103 
100.0 
10406 
ÎOD.O 
8990 
100.0 
351 
10D.0 
97 
100. 0 
5 
1UU.0 
80 
loo.o 
218 
1IIU.U 
1973 
5662 
U.U 
51256 
86.6 
U 
0 
11)3901 
111.9 
U 
0 
11892 
97.1 
91599 
118.7 
0 
U 
189 
217.2 
163 
217.3 
163 
217.3 
39256 
9«.« 
25977 
87.6 
12186 
98.1 
«172 
147.0 
241 
0.0 
2198 
75.0 
4412 
97.2 
1143 
54.0 
13747 
81.6 
0 
0 
44 
11.3 
12055 
112.9 
129 
125.2 
11926 
114.6 
1U750 
119.6 
0U7 
116.0 
73 
75.3 
a 
60. U 
67 
63.8 
276 
126.6 
197« 
10399 
U.U 
58550 
99.U 
7 
U.O 
330065 
356.9 
10935 
600.4 
1857« 
136.0 
300556 
389.7 
0 
U 
05 
51.7 
8 
10.7 
9 
10.7 
68932 
170.1 
«8316 
162.9 
29306 
235.9 
16S57 
583. 2 
1 
5599 
191.0 
6895 
152.0 
25« 
12.0 
18835 
111.8 
101 
0.0 
7« 
19.0 
19829 
185.8 
0 
0 
1 
1.0 
19826 
190.5 
13958 
150.1 
713 
203.1 
237 
2««.3 
19 
38U.U 
116 
105.0 
029 
196.8 
1975 
2U5 
U.U 
2877U 
09.6 
1277 
U.O 
230901 
249.7 
9660 
57U.« 
30003 
209.3 
187221 
2«2.8 
0 
0 
203 
233.3 
182 
242.7 
182 
242.7 
62559 
154.3 
41830 
141.0 
20164 
162.3 
5396 
190.1 
1 
t 
8516 
290.S 
4861 
107.1 
1392 
65.8 
18428 
112.4 
0 
0 
2737 
703.6 
19796 
185.5 
0 
0 
31 
30.1 
19765 
189.9 
16406 
182.5 
«S3 
129.1 
228 
235.1 
18 
360.0 
165 
2U6.3 
160 
7Ί.2 
1976 
220 
U.O 
19912 
33.7 
032 
0.0 
305085 
329.9 
11501 
677.7 
2687« 
196.8 
266710 
395.8 
5697 
690.5 
661 
759.9 
63S 
846.7 
635 
846.7 
67916 
167.5 
51409 
173.3 
19684 
1S6.4 
11362 
400.2 
1 
: 
52«! 
178.8 
2602 
61.8 
0 
0 
30703 
182. 5 
419 
0,0 
562 
144.5 
16319 
152.9 
0 
0 
β 
3.9 
16315 
156.8 
105011 
161.7 
508 
14«.7 
77 
79.« 
4 
80.U 
06 
57.5 
285 
130.7 
1977 
002 
O.U 
25353 
«2.8 
60 
0.0 
292895 
316.7 
1B2»4 
1D75.« 
25001 
183.1 
209605 
323.7 
3913 
«7».3 
«21 
«83.9 
396 
528.0 
396 
528.0 
6378« 
157.« 
• 61*9 
155. b 
21360 
171.» 
1148* 
40*.5 
1 
I 
9289 
316.9 
587 
12.9 
0 
0 
24763 
1*7.0 
0 
0 
25 
6.4 
17274 
161.8 
0 
0 
95 
»2.2 
17179 
165.1 
14316 
159.2 
857 
244.2 
238 
205.9 
106 
2920.0 
83 
lui.S 
5«2 
208.6 
1978 
160 
U.O 
22150 
37.0 
35 
U.O 
303190 
327.9 
15616 
92U.2 
««23« 
323.9 
203300 
315.5 
1 
I 
I7¿3 
132 
176.0 
132 
176.0 
85207 
210.2 
63912 
215.5 
20370 
164.0 
«121 
3*1.3 
1 
t 
6807 
232.2 
3927 
86.6 
1 
1 
39702 
Ï35.7 
312 
0,0 
3527 
906.7 
20986 
19b.b 
0 
0 
2205 
21*0.8 
18781 
180.« 
14167 
157.6 
689 
196.3 
101 
10«. 1 
«1 
620.0 
57 
71.3 
551 
252.8 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
2.b. tXHOKlS ÖY SITC SECTIONS 
EXHORTATIONS HAH SECTIONS DE LA CTCI 
TRINIDAD AND TOBAGO 
I V ! 1 9 7 2 = I U O 
SITC 6EC1I0NS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOUDS LLA6S1FIEU 61 MA1EHIAL 
ARTICLES ­7ANUF. CLASSES «AH MATIERES 
DEVELOPING MAHKl tCONoHlfc 
PAYS VOCE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVU 
7 MACHINERY AND THANSP0R1 tUUIPMENI 
MACHINES EI MATERIEL OE 1HANSPOH1 
«ORLO 
MONOE 
DEVELOPED MARKET tCONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NE1HEKLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 600DS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
«ORLO 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
UNII 
tv 
ν 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
8562 
1CIU.U 
8559 
100.0 
6205 
1O0.U 
2729 
100.0 
307 
100.0 
5 
1UU.0 
286 
10D.0 
2305 
100.0 
77 
100.0 
3443 
100.0 
3442 
100.0 
13636 
100.0 
2662 
loo.o 
641 
100.0 
142 
100. 0 
105 
100.0 
113 
loo.o 
53 
100.0 
214 
100.0 
1113 
100.0 
17 
100.0 
874 
100.0 
10955 
100.0 
23 
100.0 
10932 
100.0 
1973 
1U208 
119.T 
1U208 
119.Γ 
665« 
107.3 
2393 
97.7 
516 
168.1 
9t 
18211.0 
409 
142.0 
1737 
74.1 
131 
170.1 
«226 
122.7 
«226 
122.8 
t«398 
105.5 
2399 
99.7 
70« 
109.9 
153 
107.7 
163 
155.2 
156 
139.1 
93 
175.5 
13« 
62.6 
992 
99.1 
0 
0 
63B 
73.D 
11969 
109.3 
17 
73.9 
11952 
109.3 
197« 
13030 
152.2 
13028 
152.2 
9«85 
152.9 
2972 
108.9 
697 
227.0 
2U 
«OU.U 
626 
217.« 
21 «2 
91.3 
127 
16«.9 
6063 
187.7 
6«63 
187.8 
16636 
122.0 
2375 
89.2 
561 
87.5 
171 
120.« 
19 
18.1 
130 
115.0 
12« 
234.0 
106 
49.5 
1132 
101.7 
1 
5.9 
624 
71.4 
14230 
129.9 
130 
565.2 
14100 
129.0 
1975 
15836 
165.0 
15635 
185.η 
12816 
206.5 
«825 
176.8 
645 
210.1 
115 
23UU.U 
«12 
1*3.1 
3722 
158.7 
«25 
S51.9 
7869 
228.6 
7857 
228.3 
19040 
139.6 
3125 
117.4 
755 
117.8 
223 
157.0 
2 
1.9 
144 
127.4 
157 
296.2 
203 
94.9 
1147 
103.1 
318 
1870.6 
851 
97.4 
15816 
144.4 
65 
282.6 
15751 
144.1 
1976 
13928 
162.7 
13928 
162.7 
22535 
363.2 
15890 
582.3 
2035 
662.9 
3 
60.0 
1939 
673.3 
13624 
581.0 
227 
294.8 
6810 
192.0 
6609 
192.0 
16799 
123.2 
3062 
US.9 
752 
117.3 
164 
US.5 
0 
0 
174 
154.0 
166 
350.9 
190 
99.8 
1416 
127.2 
1 
5.9 
905 
103.S 
13637 
124.5 
8 
34.8 
13629 
124.7 
1977 
133U6 
155.4 
13306 
155.5 
11132 
179.« 
5567 
204.0 
288 
93.8 
11 
22U.0 
2U1 
69.8 
4703 
200.6 
513 
666.2 
5«80 
159.2 
5«80 
159.2 
1*407 
105.7 
3602 
135.3 
763 
119.0 
150 
105.6 
1 
1.0 
200 
177.0 
129 
243.« 
275 
128. 5 
2073 
186.3 
17 
100.0 
747 
85.5 
10710 
97.8 
2 
8.7 
10709 
99.0 
1978 
13328 
155.7 
13313 
155.5 
31378 
505.7 
23963 
874.4 
7612 
2479.5 
6995 
139900.0 
575 
199.7 
15792 
673.4 
453 
569.3 
7437 
216.0 
7432 
215.9 
17951 
102.3 
4194 
157.2 
893 
139.3 
227 
159.9 
1 
t 
125 
110.6 
199 
37S.5 
322 
150.5 
2424 
217.6 
■ 
I 
881 
98.5 
9730 
88.8 
43 
187.0 
9687 
88.6 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
t X P C u T ' , ·,γ I ' M ' J C I P A L ~ ­ . O i ¿ U C T . 
( υ FOI . T A T U ) , · ) Il t S " f i l N C I H i U X f· 
TRINIDAD ET TOBAGO 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
- n e POSITION-; 
I ­ 0 7 1 T I O N S c u : 
' . H I I , I N S 
U H I i l l . i 1 
J 3 . 5 F k U I T J o l C I S K V t l J U I C E S , t , ' , l l . 6 
J U S D l m U I T S / L E G U M E S NUN I L ­ ' ­ L N T L ' 
U O A L P 
" O N D E 
D E V E L O P E D M A A K L * E C 0 N 0 6 ­ I E 
PAYS I N D U S T B . O L C I D t ­ N T . 
LUB 9 
EU» 9 
UNITED KINGDOM 
»OYAUKE UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
061.1 RAU SUGAR, BEET 8 CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANNE,NON RAFFINE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROULDCE OHI 
U . S . Λ . 
ETATS O i n s 
DEVEEOFINO ΚΑΕΧΤ ECOHOHIE 
PATS VOIE ITE DEVELOPPE«. 
MOLASSES 
MELASSES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
071.1 COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VE«T OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D M A S K L T E C O N O M I E 
PAYS I N D U S T B . O C C I D E N T . 
31­6 
E U ' 
u 
IU 
· : v = l ; 0 ' 'Ζ v*uc 
1 1 * 1 
66.06 
7 0 7 
1 '.­3.­J 
3 ' 6 
2 4 5 2 
1 4 1 
3 0 0 
72 3 5 
1 3 6 
3 3 3 
2 2 0 5 
1 3 6 
6 1 9 
3 3 7 6 
2 4 2 
tu2 
. 1 
1 " 6 
? 6 2 
12 9 . 1 
1 l u 
6. SO 
1 ' ? 
­ 9 
6 7 3 
1 5 5 
69 
5 Í 5 
1 5 5 
7 . 1 
9 9 1 
3 :. 3 
1 1 3 9 
3 . 1 
3 9 6 6 
2 7 7 
1 4 1 . 4 
2 5 7 
1 4 3 5 
1 7 9 
2 3 3 
1 3 6 0 
1 6 9 
2 3 0 
1 3 6 0 
1 6 9 
6 4 9 
2 4 9 4 
3 4 0 
1 0 3 Ã 
7 . 1 
l i t i 
3 0 5 
15 0 . 2 
2 4 6 
1 2 3 7 
1 9 6 
2 1 9 
1 1 5 9 
1 8 » 
2 1 9 
1 1 5 6 . 
1 8 9 
7 5 2 
2 1 1 1 
3 5 6 
1 4 3 3 
3 . 1 
3 7 7 4 
3 7 0 
1 Ç 2 . 3 
1 4 1 
7 8 4 
1 7 9 
1 0 6 
7 1 3 
H P 
1 0 6 
7 1 1 
1 4 8 
1 2 2 7 
2 9 5 7 
4 1 4 
7 » 7 
O .C 
1 2 6 9 
6 2 0 
3 0 5 . 4 
5C 
1 3 8 
3 6 2 
3 6 
1 1 4 
3 1 5 
3 6 
1 1 4 
3 1 5 
6 9 7 
1 0 8 6 
6 4 1 
1 3 5 9 
0 . 1 
1 7 5 4 
7 7 4 
3 8 1 . 3 
4 8 
1 4 2 
3 3 8 
3 7 
1 1 3 
3 2 7 
3 7 
1 1 3 
3 2 7 
1 2 6 2 
1 5 7 2 
8 0 2 
2 9 5 8 9 
5 . 3 
1 9 0 7 8 0 
1 5 5 
1 0 0 . 0 
2 7 9 6 4 
1 8 0 1 5 3 
1 5 5 
2 3 4 9 4 
1 5 4 5 5 5 
1 5 2 
2 3 4 9 4 
«ss 
4 4 6 9 
2 5 5 9 e 
1 7 4 
1 6 2 4 
1 0 6 1 7 
1 5 2 
2 2 4 1 9 
3 . 2 
1 4 8 4 7 1 
1 5 3 
9 6 . 8 
2 1 1 3 2 
1 4 0 7 2 6 
1 5 0 
1 9 5 7 4 
1 3 2 1 9 1 
1 4 8 
1 9 5 7 4 
1 3 2 A , 8 
1 5 5 8 
8 5 3 5 
1 8 2 
1 2 8 7 
7 7 4 5 
166 
5 2 3 2 1 
2 . 6 
1 7 6 2 4 7 
2 9 6 
1 9 1 . 0 
4 5 1 3 4 
1 6 0 0 6 7 
2 8 1 
2 4 4 3 9 
1 1 9 1 2 3 
2 0 5 
1 6 5 7 2 10Ï0JJ 
1 3 4 8 2 
2 7 5 2 0 
4 8 9 
7 1 8 6 
1 6 1 7 8 
4 4 4 
7 5 8 6 0 
4 . 3 
1 1 0 2 » 2 
6 8 7 
« 4 3 . 7 
7 5 0 5 1 
1 0 7 » 5 6 
6 9 5 
3 9 6 7 3 
7 3 8 1 7 
5 3 6 
3 9 6 2 3 T 3 S 
2 0 7 2 9 
2 2 2 5 1 
9 3 a 
8 0 5 
2 3 3 3 
345 
4 7 8 9 0 
2 . 2 
1 5 7 7 2 4 
3 0 3 
1 9 5 . 5 
4 6 6 5 6 
1 5 3 9 8 6 
3 0 2 
2 0 3 5 2 
7 5 5 1 9 
2 6 9 
2 0 3 5 2 
75$ 
2 2 7 9 8 
6 7 8 2 9 
336 
1 2 2 8 
3 7 1 3 
3 3 0 
3 4 6 6 1 
1 . 6 
1 3 9 5 1 5 
2 4 8 
1 6 0 . 0 
3 4 5 6 4 
1 3 9 2 4 4 
2 4 8 
2 2 8 8 5 
9 0 6 0 1 
2 5 2 
2 2 8 8 5 
9 0 6 0 1 
2 5 2 
I O 5 5 2 
4 3 3 0 9 
2 4 3 
8 9 
2 4 8 
358 
2 2 2 8 0 
1 . 1 
1 0 2 8 2 2 
2 1 6 
1 3 9 . « 
2 1 9 9 7 
1 0 1 6 4 3 
2 1 6 
1 1 8 3 6 
5 7 0 2 3 
2 0 7 
1 1 8 3 6 
1 0 1 6 1 
4 4 6 4 0 
227 
277 
1 0 2 2 
2 7 1 
1 1 6 6 
0 . 2 
5 6 3 0 0 
2 0 
1 0 0 . 0 
1 1 6 1 
5 6 1 9 2 
2 0 
0 
0 
0 
5 7 1 
2 8 3 4 8 
2 0 
5 
1 0 7 
4 6 
2 9 7 1 
C 4 
5 4 8 0 B 
5 4 
2 7 0 . 0 
2 6 9 0 
4 8 7 1 1 
5 5 
6 » 3 
1 2 0 3 6 
5 6 
1 0 5 9 
2 1 1 7 0 
4 9 
2 » 1 
6 3 = 6 
4 6 
2 6 7 0 
0 . 1 
3 3 8 8 3 
7 8 
3 9 0 . 0 
2 6 5 3 
3 3 6 8 1 
7 8 
0 
0 
0 
4 4 1 
1 0 1 5 
4 3 4 
1 7 
2 0 7 
e 4 
1 0 7 0 
0 . 1 
2 5 6 7 5 
4 1 
2 0 5 . 0 
8 3 6 
2 0 3 6 6 
4 1 
8 3 5 
2 0 3 6 5 
4 1 
0 
0 
0 
2 3 4 
5 3 0 7 
« 4 
3 2 5 6 
0 . 1 
5 6 1 6 9 
5 7 
2 8 5 . 0 
3 2 3 9 
5 6 0 0 5 
5 7 
9 7 1 
I 6 2 5 I 
6 0 
2 2 6 8 
39749 
57 
17 
1 6 4 
1 0 3 
1 9 8 5 
0 . 1 
4 6 7 4 0 
« 2 
2 1 0 . 0 
1 9 6 9 
4 6 4 8 7 
4 2 
6 3 7 
I 5 7 I 9 
4 1 
1 3 3 1 
3 0 7 6 8 
4 3 
1 6 
2 5 3 
6 3 
I 9 I O 
0 . 1 
3 8 2 4 5 
4 9 
2 4 5 . 0 
1 8 9 » 
3 8 0 6 5 
4 9 
0 
0 
0 
1 8 9 9 
3 0 0 6 3 
6 3 
1 2 
1 8 0 
6 6 
, a = τ υ N s 
, 3 = Τ 0 Ν . Ί Γ 
, U = U M Τ VALUfc 
, U = VAL fcUÍ J L N I î A I t ­
I l i ­ U M T VALUE I ! . 
I U = 1 Ν 1.1 C t L F VA.L 
1 7 J 5 
3 . 3 
2 7 0 * 
7 7 6 
­3 . J .0 
1 7 2 9 
1 7 4 5 
7 ?3 
. 4 5 
3 4 3 
7 1 6 
9 1 T A I B c 
2 1 1 1 
'. * 7 2 2 5 
9 A f 
1 2 1 . 5 
1 4 1 4 
1 ­ 1 7 
• . 4 
,*, 
Γ­7 
3<­5 
, Ä = u l ' C l 
, ­ . = »­*­6T 
6. T A G I 
1 7 5 6 
3 . 1 
1 0 6 « 
1 2 4 6 
1 6 7 . » 
7 5 4 
5 3 3 
1 3 ' 7 
7 4 
» 3 
92 5 
OF THE 
u l ' T O T A L 
3 7 2 9 
0.2 
3 5 3 4 
1 0 5 5 
1 4 3 . 0 
2 2 5 2 
7 6 2 8 
6 5 6 
1 1 3 , ; 
1 7 5 5 
1.4' 
T O T A L 
3 2 3 1 
Ù . 1 
1 9 9 0 
1 6 2 3 
2 1 9 . 9 
2 2 6 6 
1 2 S 4 
1 7 6 4 
7 7 9 
4 4 7 
1 7 4 2 
4 0 3 4 
0 . 2 
1 6 2 7 
2 4 7 9 
3 3 5 . 9 
3 7 7 0 
1 5 0 3 
2 5 C 8 
3 2 7 5 
1 3 8 5 
2 3 6 4 
4 7 7 2 
0 . 2 
1 1 7 8 
4 0 5 0 
5 4 8 . 8 
4 3 3 2 
1 0 3 0 
4 2 0 5 
1 4 9 4 
3 7 7 
3 9 6 2 
616 
TRINIDAD ET TOBAGO 
f j f p O f v r « ; ­ r P^IUCIPAL PRODUCT* 
E X P 0 " ­ T A T I O ' . S DfcS P R I N C I P A U X pt­Oii'P ITS 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV: 1972=100 
ITC POSITION.. 
POSITIONS CTCI 
j;1.1 COFFEE,OREEN OB BOASTED 
CAFE VE­.T OU TORREFIE 
FBANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE D E V E L O P P E M . 
0 7 2 . 1 COCOA B E A N S , BAU OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
BONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
NATURAL ASPHALT t NAT BITUMEN 
ASPHALTE ET BITUME NATURELS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
3*1.01 CRUDE PETROLEUM 
HUILES b­RUTES DE PETBOLE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED ΜΔΒκΕΤ ECONOMIE 
PAYS I N D U S T W . O C C I D E N T . 
1 5 ' 
2 20 
7 1 S 
8 7 
1 2 3 
7 3 7 
5 0 2 
3 5 9 
7 1 6 
7 7 1 
4 5 9 
6 0 6 
0 
0 
; 5 
17 
9 2 5 
1? = 3 
1162 
6 7 2 
6 C 2 
6 0« 
1145 
3 
0 
0 
7 4 
A3 
9 2 5 
2 0 4 
2 0 9 
9 7 6 
1313 
7 4 9 
1352 
2 4 3 
281 
8 6 5 
S 8 7 
1057 
» 3 9 
1103 
1275 
6 6 5 
1469 
9 0 2 
162». 
2 1 7 
1 4 3 
1517 
5 1 ! 
2 6 3 
1612 
1487 
7 3 7 
1776 
9 5 8 
7 0 3 
1362 
5 1 1 
219 
2333 
2761 
1166 
2370 
4 9 1 
1 1 8 
4161 
2 5 4 
1 1 6 
2189 
8 2 7 
151 
5477 
5 8 5 
1 8 5 
3162 
2838 
6 5 3 
4346 
4 2 8 
1 4 2 
3014 
3217 
0 . 6 
4957 
648 
1 0 0 . 0 
3217 
4957 
648 
1539 
2240 
687 
16 
27 
592 
439 
644 
681 
277 
356 
637 
54 
83 
650 
779 
1089 
715 
1667 
2702 
616 
2917 
¡7.4 
3429 
850 
1 3 1 . 2 
2917 
3429 
850 
1773 
2C73 
855 
69 
87 
793 
725 
F 06 
«99 
60 
70 
857 
55 
58 
»48 
»64 
1052 
821 
1102 
1306 
843 
4758 
0 .2 
3803 
1251 
193 .1 
4758 
3803 
1251 
1937 
1675 
1156 
152 
140 
1085 
793 
181 
1618 
464 
373 
1243 
105 
75 
1400 
923 
906 
1018 
2821 
2128 
1325 
62 5F 
0 .4 
4821 
1298 
2 0 0 . 3 
6257 
4820 
1298 
2646 
2117 
1249 
436 
359 
1214 
684 
511 
1338 
264 
181 
1458 
110 
64 
1718 
1151 
1002 
1148 
3595 
2693 
133« 
«132 
0.2 
2982 
1385 
2 1 3 . 7 
4069 
292? 
1390 
1435 
1248 
1149 
221 
206 
1072 
305 
246 
1239 
291 
196 
1484 
9 
9 
1000 
609 
590 
1032 
2564 
1653 
1551 
8 674 
0.4 
3168 
2738 
4 2 2 . 5 
8610 
3113 
2765 
3580 
1398 
2560 
3»2 
185 
2118 
»72 
366 
2655 
834 
283 
2946 
26 
18 
144« 
1355 
547 
2477 
5030 
1715 
2932 
11125 
0 .5 
3228 
3446 
5 3 1 . 8 
11125 
3228 
3446 
5709 
1 6 * 7 
3466 
681 
196 
3 * 7 * 
1593 
446 
3571 
586 
170 
3447 
0 
0 
0 
2548 
755 
3 3 7 * 
5416 
1581 
3425 
1716 
0 .3 
45496 
37 
1 0 0 . 0 
1667 
44257 
37 
162» 
42828 
38 
6 
173 
34 
547 
14668 
37 
1076 
27»88 
38 
1961 
0 . 3 
4778« 
«1 
1 1 0 . 8 
18 26 
4«5»1 
40 
1714 
41880 
40 
0 
0 
3 
383 
8996 
42 
1331 
32884 
40 
22»4 
0 . 1 
«4821 
51 
1 3 7 . 8 
2269 
44508 
50 
2185 
42902 
50 
79 
1450 
54 
1106 
22215 
49 
1000 
19237 
51 
1939 
0 . 1 
30939 
62 
1 6 7 . 6 
1887 
30140 
62 
1846 
29593 
62 
0 
0 
0 
1162 
18222 
63 
684 
11372 
60 
1819 
0 . 1 
28153 
64 
1 7 3 . 0 
1707 
26775 
63 
1656 
26204 
63 
0 
0 
0 
757 
11828 
64 
6·99 
14376 
62 
1273 
0 . 1 
17000 
202.7 
1 2 * 9 
13905 
1147 
13905 
82 
0 
θ 
0 
581 
6776 
85 
566 
7129 
79 
151 
0 . 0 
1593 
»4 
2 5 4 . 1 
1*1 
1508 
93 
135 
1456 
92 
0 
0 
0 
'. 
135 
1456 
92 
35074 
6 . 3 
1876815 
16 
luo .c 
33566 
1o lu9»6 
16 
111769 
le .1 
.' <56?9J 
' 3 
1*7 .3 
1046 .5 
' . 6 4 7 6 1 
­4 
320350 
2 5 . 5 
5622663 
9 2 
5 1 1 . 1 
450947 
4F61609 
5 2 
574002 
3 2 . 4 
6671795 
F6 
4 7 7 . 2 
55777?. 
6474706 
Ϊ 6 
602495 
2 7 . 1 
6194751 
9 7 
5 7 » . 9 
6C0479 
6161114 
9 7 
728231 
3 3 . « 
6808980 
1 0 6 
5 8 8 . 9 
720977 
6741959 
1 0 6 
761967 
3 7 . 4 
7306160 
1 0 4 
5 7 7 . 8 
754R71 
7201618 
1 0 4 
V = l u ' J Í · » ,Q=TONS , U = U N I T VALUE I U = U N 1 T VALUE I N D I 
V = 1?0'Ji ,Q = TUNr*Ç:S ,U = VALEUh U N I T A I R U ¡ * I N ¡ J I C E £ Γ VALEf ' 
, ï . = 0 t . = C E ' . T A G l OF THE 
, X = Pc ­ τ : L ¡ TOTAL 617 
TRINIDAD AND TOBAGO 
EXPORTS »Τ PKINCIPAL PRGlïUCT.; 
EVPORTATIOfvS LiES PftlNCIl­AUX Ρ 
TRINIDAD ET TOBAGO 
I ν : 1 912 -1 0 C 
I T C POSITIONS '.'KIGINS 
. 'OSUIONS CTCI ORIGINES 
7 . 1 . 3 1 CRUDE B L T H C L E U M 
M U I L E S HRUTES DE PtTOULE 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MA9KT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DtVELl 'PPEM. 
3 3 1 . 0 2 PART.REF.PETROL.TOPP.CRUDES 
PETROLE PART.BAFFINE TOPPIN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EOE 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
3 3 2 . 1 S P I R I T , GAS AND OT L I6HT OILS 
CARSUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
3 ' 2 . 2 LAHP OIL AND UHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET UNITE SPIRIT 
UOBLD 
MONDE 
UNIT 
V 
0 
l' 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
a 
u 
v 
o. 
υ 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
a 
u 
IU 
v 
0 
u 
V 
α 
u 
v 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
c 
u 
IU 
1 W 2 
27376 
1425C99 
15 
5763 
Z241S7 
16 
23078 
3 . 6 
926251 
21 
1 3­0 . 0 
12486 
594658 
2Ú 
1049 
23706 
44 
1049 
23706 
44 
11437 
570951 
20 
7214 
318206 
22 
107188 
1 9 . 2 
3299397 
32 
1 0 0 . 0 
74398 
2321433 
32 
13012 
380528 
34 
268 
6039 
44 
8838 
753801 
34 
44204 
1514676 
29 
29382 
9Û5278 
32 
111 
O.C 
'.213 
35 
1 30 . 3 
196 ' 
1071­42 
' 1 7 3 » 5 6 
•4 
7134 
797«7S 
2 4 
24164 
3 .5 
1354538 
22 
1 0 4 . 8 
16704 
725384 
23 
907 
25746 
35 
845 
23 368 
56 
15796 
699J3P 
72 
7481 
329855 
22 
135130 
1 9 . « 
3030670 
44 
1 3 7 . 5 
99999 
2297558 
«3 
5184 
166332 
31 
0 
0 
0 
1337 
37335 
35 
74197 
1702053 
43 
31191 
675°72 
46 
9791 
1.3 
1717 5 2 
71 
2 3 3 . 9 
1974 
427976 
A 60»»93 
57 
691C4 
760854 
°­3 
77195 
3 .8 
761978 
101 
481 . 0 
59004 
590936 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59004 
590936 
»9 
15928 
151903 
104 
143025 
7 . 0 
1212129 
117 
3 6 5 . 6 
90046 
732764 
122 
903 
13813 
65 
190 
6740 
28 
712 
7073 
100 
89144 
718951 
123 
52911 
478994 
110 
196727 
9 . 7 
1747199 
117 
3 2 2 . 9 
1575 
550705 
6568194 
86 
16229 
196689 
82 
86411 
4 . 9 
721480 
119 
5 6 6 . 7 
80958 
679637 
119 
2886 
28992 
100 
0 
0 
0 
78071 
650645 
119 
5453 
41843 
130 
96119 
5 . 4 
75390« 
127 
3 9 6 . 9 
56592 
444295 
127 
11708 
»2071 
127 
2463 
24450 
100 
»245 
67621 
136 
44885 
352224 
127 
39436 
308907 
127 
9904C 
5 .6 
642817 
11? 
3 3 4 . 3 
1976 
597208 
61C4844 
97 
2017 
33644 
59 
144515 
6 .5 
1136141 
12? 
6 0 4 . 8 
125781 
975626 
128 
29042 
216112 
134 
I6074 
110637 
145 
96740 
759513 
127 
17458 
150975 
115 
133279 
6 . 0 
988459 
134 
« 1 8 . 8 
75549 
567391 
133 
26260 
192286 
136 
1687 
12503 
13« 
2 * 5 7 3 
179782 
136 
47625 
362873 
131 
57399 
418696 
137 
16 3C71 
7.? 
1314169 
122 
348 .6 
1977 
711479 
6609425 
107 
7255 
67021 
138 
128343 
5 .9 
983512 
130 
6 1 9 . 0 
102900 
788501 
130 
15794 
120397 
131 
0 
0 
0 
87106 
668104 
130 
19603 
147691 
132 
146635 
6 . 7 
» 9 2 1 2 1 
147 
4 5 9 . 4 
103068 
6 9 7 1 * 6 
1*7 
3985 
30018 
132 
3985 
30018 
132 
0 
0 
0 
99083 
667128 
1*8 
43277 
293739 
147 
127465 
5.8 
999268 
12? 
7 6 2 . 9 
1978 
744468 
7C69232 
105 
7 096 
104542 
67 
83419 
4 . 1 
641937 
129 
6 1 4 . 3 
63988 
503669 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63988 
503669 
127 
16315 
117392 
138 
159656 
7 . 8 
1039870 
153 
4 7 8 . 1 
1 1 9 * 8 0 
786052 
152 
11028 
74»18 
147 
6866 
48497 
1*1 
0 
0 
0 
108452 
711134 
152 
40140 
253723 
158 
94131 
4 . 6 
718712 
130 
3 7 1 . 4 
* : V ­ K O O I ,Q = T0N5 ,U = UNIT VALUE 
­ ; ν = 1ΰΛ!>» ,Q = TONNÍS ,U = VALcU» U N U M * · 
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IU ­UNÍT VALUE 
l i l s I N O l C E DF. > 
Ι Ν ' . ! Χ 
A L E L « UNITAIRE , ? = P . 
(iCENTAGt OF THE TOTAL 
cT nu TOTAL 
TRINIDAD ET TOBAGO 
f χ ano τ, .. t e t j A j c i P A L »¡fOi­UCT*. 
EXPORTAT lO' iS Dfci P r ­ I N C I ^ t U X tìi 'o'u : TS 
TRINIDAD AND TOBAGO 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
' I T C Ρ 0 Γ · Ι 1 Ι 0 Μ 
l ­OSITIONS CTCI 
' ­ A l f INS 
0 » 111 ·.' L S 
3 2 . 2 LAMA OIL AND UHITE S P I B I T 
A 'TBOLF LA­PANT ET WRITE S " I » I T 
DEVELOPED MAPKfcT ECONOME 
PAYS I N D U S T K . C'CCICLNT. 
EUF 9 
EUR 9 
NETHEBLAND6, 
PAYS BAS 
UNITED KINLDOM 
BOYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MABKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
3 3 2 . 3 D I S T I L L A T E FUELS 
HUILES L E G t R E S ­ D I S T I L L A T E FUELS­
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEHAGNE 
U N I T E D KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
RESIDUAL FUEL O I L S 
H U I L E S LOURDES­RESIDUAL FUEL O I L S ­
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGfOM 
BOYAUME UNI 
6 t 
2 3 9 8 
29 
6C 
? : 9 » 
25 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
A? 
1375 
43 
6 r t 6 
1 2 1 4 7 ? 
71 
,, 
;' 
Γ 
8 5 6 6 
1 2 1 . 7 2 
71 
6 9 9 
13225 
68 
166258 
1464277 
117 
1c8./5 
141899 
119 
1455 
12217 
115 
4822 
4C715 
118 
166263 
1464273 
114 
27772 
237698 
117 
79596 
675384 
117 
10143 
91273 
111 
3637 
33920 
107 
5353 
4776C 
11? 
60532 
536786 
119 
19441 
167411 
116 
12 Í569 
1355745 
122 
59754 
7 3 2 Ό 5 
120 
7575 
69030 
115 
14C53 
121049 
116 
87353 
713833 
122 
31691 
258360 
127 
95341 
748360 
127 
10764 
878»0 
122 
3072 
25197 
121 
7692 
62683 
122 
83129 
648374 
178 
29215 
228123 
122 
66000 
513359 
128 
17027 
133898 
127 
3906 
30738 
127 
13121 
103160 
127 
46110 
356553 
129 
28067 
204998 
136 
256193 
4 5 . 9 
14224116 
18 
1 0 0 . 0 
177476 
10197984 
17 
7326 
405183 
18 
3751 
227108 
16 
566 
28339 
19 
2 » 3 * 
147543 
19 
135361 
8201607 
16 
41981 
2316243 
18 
280358 
4 0 . 3 
13347173 
21 
1 1 6 . 7 
189682 
9602767 
19 
1393 
49637 
28 
17 
8?1 
20 
171 
6276 
27 
1206 
42540 
28 
I54709 
8O49702 
19 
48739 
2078290 
23 
185074 
9 . 1 
189*625 
97 
5 3 8 . 9 
102300 
1051712 
97 
21871 
240717 
»0 
11373 
123637 
»1 
2877 
30081 
»5 
7616 
86894 
87 
77225 
779878 
99 
60926 
6066J7 
100 
146453 
8 . 3 
1412659 
103 
5 7 2 . 2 
77402 
730814 
105 
12585 
108930 
115 
4535 
43623 
103 
0 
0 
0 
2302 
19633 
117 
64816 
621874 
104 
535I6 
510968 
104 
181645 
8 .2 
1741177 
104 
5 7 7 . 8 
70289 
673203 
104 
34212 
314614 
108 
9217 
88574 
1 0 * 
3834 
18762 
18897 
171280 
110 
325O8 
321518 
101 
92868 
882863 
185 
154438 
7 . 1 
1295445 
119 
6 6 1 . 1 
40470 
347042 
116 
11688 
104127 
112 
4698 
41672 
112 
6 
50 
« 7 * 7 
41381 
11« 
24696 
2O8O55 
118 
34659 
765I66 
123 
139933 
6 . 9 
1361528 
102 
5 6 6 . 7 
27873 
2 * 3 0 » * 
11« 
20904 
185130 
112 
12883 
109485 
117 
0 
0 
0 
8021 
7 5 6 * 5 
106 
6346 
52495 
120 
99760 
856404 
116 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
C.O 
0 
0 
0 
0 
3 
Γ­
Ι1 
L 
3 
0 
0 
'■ 
:' 
j 
* 
7 
690386 
3 3 . » 
10801293 
64 
0 . 0 
516739 
7512899 
69 
24220 
376550 
64 
7 
103 
68 
562E 
77513 
73 
1761 
2989« 
59 
2263 
38324 
59 
521401 
2 9 . 4 
6988916 
75 
0 . 0 
373417 
4623905 
81 
4706 
75547 
62 
2507 
40519 
62 
0 
3 
0 
2199 
' 5 0 2 8 
63 
C 
0 
0 
755071 
3 4 . 0 
10098341 
75 
0 . 0 
591009 
7632505 
77 
4302 
69488 
62 
0 
0 
c 
4302 
69488 
62 
3 
0 
0 
­
3 
0 
683060 
3 1 . 3 
8051511 
85 
0 . 0 
518653 
5960461 
8? 
2157 
27782 
77 
0 
0 
0 
2 07» 
26827 
77 
38 
50» 
74 
0 
0 
0 
561086 
2 7 . 5 
687»037 
81 
0 . 0 
4D5962 
4 9 0 » 8 » * 
82 
43902 
604024 
72 
0 
0 
0 
25806 
353151 
73 
0 
0 
0 
9717 
134196 
72 
* : V=1C03Í , 3 = TGNS ,U=UNIT VALUf. IU=UNIT V"LUE INOFX , %= Ρ ' S C Γ '­ Τ Α G Ε OF THE TOTAL 
* : V ­ I J C ­ . M ,Q = TONNES ,U = VALEUI· UNITA IS t I I ' " I N DICE IE VA LE t. c UNITA I »E ,% = Pt>f­T TU TOTAL 619 
TRINIDAD AND TOBAGO 
i . EXPQkTS rY PRINCIPAL FRGliUCTr 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
I V : 1972=100 
MTC POSITIONS 
I 'OSITIONS CTCI 
OB IG INS 
Ok IM I .ES 
3 * 2 . 4 RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES­BESIDUAL FULL U I L S ­
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPE«. 
3 7 2 . 5 LUBRICATING OILS ANO OSEASES 
HUILES ET GRAISSES LUBfi I F IANT L' S 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
117I77jsL0EIHa JCABEP .ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OILS 8 OT PROD.OF THE OIST/COAL TAR 
HUILES ET PROD.PROV.DE DISTIL./GOUDRONS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
NITROGENOUS FERTIL AND MAT NFS 
ENGRAIS AZOTES ET PRODUITS AZOTES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
* : V = 100l i * ,Q = TONS ,U = UNIT VALUE IU = UNIT VALUE I N D I . 
· : V = 1 0 0 j i ,Q = TUNNES ,U = VALEUR U N U A I f i t 1UMNJICE DF VALcli 
670148 
6747031 
73 
f 7311 
I5C34R? 
1 3 8 5 8 
2 . 5 
1 7 8 9 7 1 
7 7 
1 3 0 . 0 
4 3 9 1 
5 8 9 0 7 
7 4 
4 4 9 
6 2 7 6 
7 1 
2 3 1 
3 0 9 2 
7 4 
9 1 0 5 
1 1 7 9 5 4 
77 
1 0 4 8 9 
1 . 5 
1 1 6 6 9 0 
»9 
1 1 5 . 6 
2 5 0 2 
3 3 3 3 9 
7 5 
1 3 3 
1 7 6 8 
7 3 
4 5 4 
5 9 5 4 
7 6 
7 6 2 1 
7 9 6 9 7 
9 5 
2 0 6 0 2 
1 . 0 
1 8 8 5 2 6 
1 0 9 
1 4 1 . 6 
8 3 9 5 
5 3 2 4 8 
1 5 7 
11 
3 5 
3 1 4 
896 
5 6 7 5 
157 
I I 6 5 0 
I I 2 0 5 I 
1 0 3 
360567 
4416971 
82 
«2838 
1391775 
14256 
0 .6 
73301 
194 
2 5 1 . 9 
4723 
26397 
178 
0 
0 
0 
485 
2929 
165 
9026 
45054 
200 
584627 
7533995 
75 
68688 
1785541 
64 
23217 
1 .0 
98724 
235 
3 0 5 . 2 
14308 
64339 
222 
8477 
29409 
288 
8242 
31704 
259 
514283 
5903937 
83612 
1117578 
20568 
0 .9 
102487 
200 
2 5 9 . 7 
11900 
67193 
177 
C 
C 
o 
3845 
22533 
J70 
7862 
32848 
219 
359830 
4274968 
84 
95619 
1254511 
76 
17512 
0 .9 
74981 
233 302.6 
8378 
« 2 9 * 6 
195 
1 
Ζ 
2346 
11887 
197 
8568 
30320 
282 
V 
χ 
Q 
U 
I U 
V 
a υ 
v 
Q 
u 
v 
9 
u 
1 1 4 2 6 
2 . 0 
1 6 8 8 8 9 
6 7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 8 6 
1 6 8 4 2 3 
6 ? 
6 3 2 9 
8 1 3 8 8 
7 7 
2 8 3 7 
3 7 9 5 1 
7 4 
1 1 0 7 * 
1 . 6 
1 4 7 0 4 4 
7 5 
1 1 1 . 9 
1 0 9 1 0 
1 * 5 8 4 4 
7 4 
7 6 8 2 
9 9 5 5 9 
7 7 
4 1 7 2 
5 3 6 8 5 
7 7 
3 1 7 4 3 
1 . 6 
1 7 1 3 0 8 
1 8 5 
2 7 6 . 1 
3 1 3 9 9 
1 6 9 7 3 9 
1 8 * 
2 3 8 0 8 
1 2 * 6 2 8 
1 9 1 
1 6 2 * 2 
8 8 5 6 8 
1 8 3 
2 0 6 9 7 
1 . 2 
9 9 1 3 6 
2 0 8 
3 1 0 . * 
1 9 7 7 1 
9 5 4 3 8 
2 0 7 
1 * 4 8 0 
7 1 0 6 6 
2 0 3 
5 3 9 5 
3 1 5 4 9 
1 7 1 
3 1 9 6 6 
1 . * 
1 3 2 3 3 5 
2 * 1 
3 5 9 . 7 
3 1 9 6 4 
1 3 2 3 2 3 
2 4 1 
1 8 2 2 9 
9 5 3 8 0 
1 9 1 
1 1 3 6 2 
6 2 9 9 7 
1 8 0 
2 8 0 1 1 
1 . 3 
1 6 4 6 1 9 
1 7 0 
2 5 3 . 7 
2 7 8 3 9 
1 6 3 7 5 0 
1 7 0 
2 1 2 5 1 
1 0 2 6 3 8 
2 0 7 
1 1 3 7 8 
5 7 0 6 1 
1 9 9 
2 3 4 6 8 
1 . 2 
1 0 0 9 1 0 
2 3 2 
3 4 6 . 3 
2 3 1 5 6 
9 9 2 6 1 
2 3 3 
1 6 2 2 5 
7 2 3 6 5 
2 2 * 
» 0 1 7 
4 2 5 1 7 
2 1 2 
V 
0 
u 
V 
α 
υ 
v 
0 
υ 
v 
Q 
υ 
v 
Q 
υ 
2 7 7 * 
3 5 0 1 » 
7 9 
7 1 8 
8 4 1 8 
8 5 
5 0 3 7 
8 6 9 4 3 
5 7 
0 
0 
0 
3 8 
4 4 8 
8 4 
2 1 9 8 
3 0 4 5 8 
7 2 
1 0 5 4 
1 2 2 0 6 
8 6 
3 2 1 8 
4 6 2 4 6 
6 9 
0 
0 
0 
1 6 4 
12 0 0 
1 3 6 
5 5 9 8 
2 8 9 7 0 
1 9 3 
1 9 6 7 
7 0 9 0 
2 7 7 
7 4 7 2 
4 4 6 4 9 
1 6 ? 
1 0 1 
4 3 0 
2 3 4 
3 4 4 
1 5 7 0 
2 1 9 
8 S 1 6 
3 7 6 2 0 
2 2 6 
5 6 9 
1 8 9 7 
2 9 9 
5 2 9 1 
2 4 3 7 2 
2 1 7 
0 
0 
0 
2 1 0 
8 4 0 
2 5 0 
5 2 4 1 
2 3 3 3 9 
2 2 * 
1 5 1 1 
8 5 * 4 
1 7 6 
1 3 3 1 5 
3 5 0 4 8 
3 7 9 
419 
1 8 9 4 
221 
2 
13 
1 5 3 
» 2 8 » 
« 3 2 8 9 
2 1 « 
5 8 3 
2 2 8 7 
2 5 « 
6 5 7 1 
6 1 0 8 « 
1 0 7 
0 
0 
0 
1 0 0 
5 1 3 
1 9 « 
6 8 0 7 
2 8 5 8 5 
2 3 8 
4 0 0 
1 2 6 3 
3 1 6 
6 S 8 4 
2 6 8 4 5 
2 4 5 
3 1 2 
_1 
1 
3 1 3 
1 6 5 0 
1 8 9 
5 0 5 8 
3 . 9 
1 0 6 6 5 5 
4 7 
1 0 0 . 0 
2 4 4 1 
4 9 1 3 3 
4 9 
7 4 4 1 
4 5 1 3 3 
6 9 
U Ν I T A I B E 
5 369 
3 . 8 
1 2 1 6 9 7 
44 
9 7 . 6 
? 9 1 3 
5 1 4 3 3 
5 6 
2 9 1 3 
5 1 6 7 3 
6 5 
1 3 4 4 5 
3 . 7 
1 3 5 0 2 2 
9 9 
2 1 0 . 6 
5 4 0 1 
6 8 5 7 8 
ÌF 
5 4 3 1 
6 8 5 7 S 
7 « 
, X = P l ­ B C L N T A G E OF T h E 
, T = Ρ A .9 T 6 J T O T A L 
1 2 5 1 2 
3 . 7 
1 0 8 8 1 7 
1 1 4 
2 4 2 . 6 
5 2 1 2 
5 4 3 6 7 
95 
S 2 1 ? 
5 4 3 6 ? 
95 
T O T A L 
1 0 0 1 2 
0 . 5 
1 2 2 3 5 1 
8 1 
1 7 2 . 3 
S 5 R 9 
6 6 C 0 3 
» 4 
5 5 8 9 
6 6 U 0 3 
84 
1 0 9 3 1 
0 . 5 
1 1 1 5 6 7 
9 7 
2 0 6 . 4 
4 3 4 4 
5 0 1 7 8 
8 6 
4 3 4 4 
5 0 1 7 8 
8 6 
1 1 7 8 6 
0 . 6 
1 1 7 4 5 5 
1 0 0 
2 1 2 . 8 
4 9 6 9 
5 2 1 3 9 
9 5 
4 9 6 9 
5 2 1 3 9 
9 5 
620 
TRINIDAD ET TOBAGO 
EXPORTS 'Y PRINCIPAL PRODUCTS 
ΕΧΡΟβΤΑΤΙΟ­S TES PRINCIPAUX ΡΤ­OIÌLJITS 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV: 1972=100 
' H C P0SITI0N3 
"O5ITZ0AS CTCI 
U M & 1 N 5 
ORIGIVES 
5­1.1 H1TBO&ENOUS FERTIL AND MAI NFb 
ENGBAIS AZOTÉS ET PRODUITS AZCTES 
DEVELOPING M A A R T ECONOMIE 
PAYS VOIE Cc [lEVELOoPE". 
642.11 PACKING CONT.PAPER P.cOARD 
EMBALLACES PAPIER OU CABTON 
UORLD 
MONOE 
CEMENT 
CIMENT 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
641.1 CLOTH OF TEXT FAB NOT KNITTED CROCHETED 
VETEMENTS EN MATIERES TEXTILES,EX.BONNET 
UORLD 
MONDE 
841.4 
DEVELOPING M1HKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CLCTHIirO AID ACCESS KNITTED OS CROCHETED 
VELEMENTS ET ACCESSOIRES EN BONNETERIE 
VOSLD 
DEVELOPING MASET ECONOMIE 
PATS VOIS DE DEVELOPPEM. 
7617 
57522 
45 
3*67 
0 . 6 
2820 
2?9B 
0 .4 
2504 
»04 3 
66645 
120 
770C 
54450 
134 
4423 
56348 
78 
6587 
61389 
107 
6817 
65316 
104 
1223 
3 .2 
5137 
389 
1 ' 0 . 0 
1222 
7137 
589 
1 >»1 
•7 . Â 
3211 
430 
11Ú.5 
1780 
3210 
479 
2050 
0 . 1 
3493 
586 
1 5 0 . 6 
2049 
3493 
586 
3459 
0 .2 
5124 
6 75 
1 7 3 . 5 
3454 
5122 
674 
2575 
0 .1 
3919 
657 
1 6 8 . 9 
7571 
3917 
656 
2547 
0 .1 
2993 
850 
2 1 8 . 5 
2544 
2991 
850 
2031 
0 . 1 
2194 
925 
2 3 7 . 8 
2022 
2185 
925 
2519 
C.5 
123888 
20 
1 0 0 . 0 
2517 
123870 
20 
2351 
0 .3 
3 
L' 
7. 
2349 
0 
0 
2148 
0 . 1 
74057 
29 
1 4 5 . 0 
2 1 * 6 
7403? 
28 
2219 
0 .1 
69282 
32 
1 6 0 . 0 
2213 
69212 
31 
542 
0 . 0 
16867 
32 
1 6 0 . 0 
542 
16851 
32 
3 
0 . 0 
123 
2 * 
1 2 0 . 0 
1 
21 
47 
3 
0 . 0 
29 
103 
5 1 5 . 0 
1 
18 
55 
2715 
0.1 
2673 
2909 
0 . 2 
2884 
tftf 2416 0.1 
24OO 
2182 
0 . 1 
2176 
¡791 
0.7 
3788 
4353 0.6 
4321 
48O4 
0.2 
4797 
5317 
0.3 
5311 
4617 0.2 
4615 
3288 
0.2 
3268 
2982 
O.I 
2975 
* î V=1¿Dr.l ,0 = T0NS ,U=UMT VA LU F I I ' ­ U N I T VALUE lt*Dtf ,^ϊ^ίί Ct*>TAUt OF THE TOTAL 
* ; V - I D O : » „Q = T0N..ES ,U=VALEU° U WΙΤ β I -^ (- IU= IM>ICE L>i V H £ l » UNITAIRE , l = Pei>T ?U TOTAL 
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TUVALU 
1.·. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION £T STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
TUVALU 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
UA1 
0 
1 
3 
2A4 
2 
4 
5 
7 
6»S 
6 
8 
0­9 
OH 
0 
1 
3 
2*« 
2 « 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TBADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND EATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0M3USTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GBAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIM. 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 1973 1974 1975 1976 
: : : : 1681 
585 
: : : : 534 
■ : ■ ■■ 51 
: : : : 120 
69 
: : : : 67 
: : : : 2 
: : : : 53 
: : : : 102 
: : : : 703 
: : : : 554 
1 : : : 149 
: : : : 1 0 0 . 0 
: : : : 34,8 
: : : : 31,8 
: : : : 3,0 
·­ : : : 7^3­
: : : ¿A 
: : : : 4,0 
■ ' ■ ■ ■ ■ oui 
■ ■■ ■■ ■■ 3 ,2 
M 
: : : : 4 V » 
: : : : 33,0 
: : : 8 ,8 
1977 
1161 
532 
480 
5« 
74 
96 
94 
2 
72 
151 
430 
288 
142 
1 0 0 . 0 
46,3 
41,3 
6,4 
5,0 
I ·3 
8,1 
0,2 
6,2 
13,0 
37,0 
24,8 
12,2 
1978 
1801 
TU 
656 
137 
204 
70 
68 
2 
104 
151 
466 
294 
172 
100,0 
44,0 
76,4 
7.6 
11.3 
3,9 
3,8 
0,1 
5,8 
8,4 
25,9 
16,3 
9,6 
I.B. GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION. ET STRUCTURE CES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 » * 
2 * 
5 
7 
­tv 
6 f 8 
6 
8 
0­9 
O H 
D 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6 t8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA I RES,BO ISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMSUSTIB. MINER.»LUBRIF. ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
1973 
= 
: 
: 
Γ 
: 
: 
= 
; 
: 
: 
1 9 7 * 
: 
': 
z 
: 
: 
: 
j 
: 
: 
': 
1975 
: 
: 
: 
] 
z 
z 
j 
: 
: 
: 
: 
i 
1976 
107 
: 
: 
l 
z 
: 
: 
1 0 0 . 0 
; 
: 
: 
1977 
112 
: 
: 
l 
z 
z 
: 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
z 
1978 
104 
­
: 
: 
: 
: 
i 
100,0 
: 
: 
: 
: 
: 
»: V=1D03« , X=PERCENTAGE Of THE TOTAL 
*: V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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TUVALU TUVALU 
T.C. 6R0wTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TC THE WORLD 
EVOLUTION tT STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDt 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
U­9 
j H 
0 
1 
3 
2»4 
2 
4 
5 
7 
6»8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2»* 
2 * 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FULLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAI RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
'X 
X 
X 
X 
X 
1972 1973 1974 1575 1976 1977 
: : : : : 68 
: : : : : : 
: : : : : : 
: : : : : : 
■ ■ ■ ■ : ■ ■ 
: : : : : 100,0 
; ; ; · ! ! 
: : : : : : 
i i i i ! ; 
: : : : : : 
: : : : : : 
: : : : : : 
1978 
55 
100,0 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
I.D. GRDUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 ' 
ο·ι 
0 
1 
3 
2A« 
2 « 
5 
7 
64­8 
6 
8 
0­9 
0«1 
0 
1 
3 
2»« 
2 
4 
5 
7 
6.S 
6 
R 
TOTAL TRADE 
FODD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES «ND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAN MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
! 
1973 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
' 
: 
i 
1974 
: 
: 
: 
": 
z 
z 
z 
z 
z 
: 
1975 
= 
i 
: 
i 
: 
: 
= 
: 
: 
! 
: 
1976 1977 1978 
: 
* 
: 
: 
: 
: 
" 
: 
: 
: 
: 
: : 
: : 
: : 
: : 
ι : 
= : 
i i 
: 
i i 
: 
: : 
: 
: : 
: : 
*: V=1003S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V=1003S , X­PART DU TOTAL 
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TUVALU 
?.A. IMPORT» oV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
TUVALU 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIOMS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UOBLD 
MONDE 
EUR 9 
EU« 9 
JAPAN 
JAPON 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
BEVERA0E6 AND TOBACCO 
D A I C C A U C Ctï l CDA D I f· C. jTj\/rÀJMJ7jix*J E T 3T3jTtiTjJctVTír 
WORLD 
MONDE 
CRUDE H A T E R I A L S , I l f f iDIBLE EXCEPT FUELS 
» T i E f t , 7JBUTE3 NON C O M E S T I B . SAUF CARBURANT 
MINERAL F U E L S , LUBRICANTS AND HELAT. MAT. 
COMBUSTIB. M I N E R · , L U B R I F . , PROD. CONNEXES 
VOEU) 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
MAJTOFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D B T MATERIAL 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR » T I E R E S 
WORLD 
MONDE 
H t G B T J E R T AMD TRANSPORT EX1UIPXENT 
MACHINES E T MATERIEL D E TRANSPORT 
1681 
. . . Û 
107 
D . 3 
159 
.3.0 
17 
0 , 0 
1161 
3 . 0 
112 
0 . 0 
112 
0 . 0 
19 0 , 0 
1801 
0 , 0 
οίο 
200 
0 , 0 
39 
0 , 0 
534 
0 . 0 
2 . B . EIFOBTS BI SITO SECTIONS 
«CfORTATIONS PAS SECTIONS I E LI CTCI 
480 
0.0 
656 
0 , 0 
58 137 
67 94 68 
120 7 4 204 
53 72 1 « 
554 288 8 1 
3 
VORLD 
MONDE 
MISCTELLANEOTJS MAHCWAC370RED GCCDS 
A R T I C L E S MA1ILTFACT0EES D I V E R S 
VORLD 
MONDE 
V 
V 
i l Ι ι 102 
i l I I 149 
151 
142 
151 
172 
w ' "■ 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
221 .2 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
COPRA 
COPRAM 
WORLD 
MONDE 
DONT 1 
CRIOINS 
ORIcntES 
« 
LTNIT 
V 
IV 
V 
4 
V 
1972 
1 
t 
1 
1973 
■ 
: 
ι 
I 
1974 
1 
I 
: 
I975 
I 
I ( 
1 
1976 
t 
ï 
t 
t 
1977 
68 
51 
217 
235 
1978 
55 
41 
153 
268 
V = 1 0 0 0 S 
V = 1 0 0 0 S 
I V = V A L U E I N D E X 
1 V = 1 N D I C E DE VALEUR 
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OUGANDA 
I . A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCt DU * C \ ¿ ! 
UGANDA 
7ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0<1 
o 
2*4 
2 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0+1 
0 
2*4 
2 « 
6*8 
6 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
67 36 
6063 
673 
69?2 
5679 
1743 
12439 
11703 
706 
6 3 0 ' 
5372 
9>9 
1 1714 
11117 
597 
5858 
3639 
2219 
11881 
49638 
38389 
29134 
9255 
5151 
3585 
1166 
12949 
33138 
38594 
29750 
8844 
6439 
5469 
94C 
15692 
44519 
51664 
41265 
10399 
4573 
3408 
1165 
13528 
57018 
44883 
34969 
9914 
' 34 7 
2354 
693 
17477 
42277 
36286 
28215 
8071 
5 . 9 
5 . 3 
0 . 6 
7 . 1 
5 .8 
1 .3 
9 . 4 
8 . 9 
0.5 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 7 
7.4 
7.1 
0.4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5 . 2 
3 . 2 
2 . 0 
1 0 . 5 
4 3 . 7 
3 3 . 8 
2 5 . 6 
8 . 1 
5 . 3 
4 . 1 
1 .2 
1 3 . 3 
3 4 . 0 
3 9 . 6 
3 0 . 6 
9 . 1 
4 . 9 
4 . 1 
0 . 7 
1 1 . 9 
3 3 . 7 
3 9 . 1 
3 1 . 2 
7 . 9 
3 .6 
2 . 6 
0 . 9 
10 .5 
4 4 . 3 
3 4 . 9 
2 7 . 2 
7 .7 
1.9 
1.5 
0 .4 
11 .1 
2 6 . 8 
2 3 . 0 
1 7 . 9 
5 . 1 
182100 307990 
I . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­9 
0 · 1 
0 
1 
3 
2*4 
2 « 
5 
7 
6« S 
6 
8 
0­» 
0»1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FODD,BEVERAGES «ND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRJDE MATERIALS,INEDIBLE.EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 600DS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
62793 
* 8 7 1 
* 4 3 9 
432 
370 
1*86 
977 
509 
9383 
29807 
16572 
11001 
5571 
1 0 0 . 0 
7 . 8 
7 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 4 
1 .6 
0 . 8 
1 4 . 9 
4 7 . 5 
2 6 . 4 
1 7 . 5 
8 . 9 
1973 
53867 
4 *89 
3 7 * 7 
742 
337 
1 7 6 * 
1170 
59« 
9753 
19960 
1756« 
1268« 
4880 
1 0 0 . 0 
8 .3 
7.D 
1.4 
C.4 
3 . ' 
2 . 2 
1.1 
1 8 . 1 
3 7 . 1 
3 2 . * 
2 3 . 5 
9 . 1 
1974 
76019 
5 * * 0 
«914 
526 
576 
1816 
1111 
705 
1282« 
32200 
22726 
16608 
6118 
1 0 0 . 0 
7 . 2 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
2 . « 
1.5 
0 .9 
1 6 . 9 
4 2 . 4 
2 9 . 9 
2 1 . 8 
8 .Γ 
1975 
71*95 
3363 
2 6 * 3 
720 
1260 
1700 
1180 
5 20 
10273 
33037 
21386 
15512 
5874 
1 0 0 . 0 
4 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
1.8 
2 .4 
1 .7 
0 . 7 
14 .4 
4 6 . 2 
2 9 . 9 
2 1 . 7 
6 .2 
1976 
50306 
3192 
3083 
109 
131 
913 
607 
306 
7563 
25167 
13340 
9312 
4028 
1 0 0 . 0 
6 . 3 
6 . 1 
C.2 
0 .3 
1.8 
1.2 
0 .6 
1 5 . 0 
5 0 . 0 
26 .5 
16 .5 
8 . 0 
1977 
53CO0 
i 
: 
: 
: 
: 
; 
1 0 0 . 0 
: 
: 
1978 
147820 
: 
: 
j 
: 
i 
1 0 0 . 0 
; 
: 
i 
: 
1 
'z V=100CJ , X=PERCENT«GE OF THE TOTAL 
· : V=1000S , X=PART DU TOTAL 
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UGANDA OUGANDA 
l . r . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MOMU 
' I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C-9 
0*1 
0 
1 
7 
2»4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS«LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AN IM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
X 
z 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19 72 
26C540 
181883 
180811 
1072 
257 
6C731 
6C725 
6 
128 
837 
1668C 
16618 
62 
1 0 0 . 0 
6 9 . 8 
6 9 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
2 3 . 3 
2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 4 
6 . 4 
0 . 0 
197 3 
299899 
226954 
?25?''3 
1721 
2 03 
56"22 
56J21 
1 
7 
428 
16283 
16264 
19 
1 0 0 . 0 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
3 .6 
0 . 1 
1 8 . 7 
1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
5 .4 
5 . * 
0 . 0 
1974 
315820 
251547 
251.279 
1368 
3o9 
46555 
46555 
16 
70 
17433 
17426 
7 
1 0 0 . 0 
7 9 . 6 
7 9 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 .3 
5 .5 
5 .5 
0 . 0 
1975 
263584 
219627 
217453 
2176 
465 
33694 
73894 
5 
67 
9511 
9504 
7 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
8 2 . 5 
0 .8 
0 .2 
1 2 . 9 
1 2 . » 
C.O 
0 . 0 
3 .6 
3 . 6 
0 . 0 
1 9 7 c 
351695 
315625 
315727 
1698 
2867 
24620 
24620 
157 
119 
8315 
6 276 
39 
1C0 .0 
« 9 . 7 
8 9 . 2 
0 .5 
0 .8 
7 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 .4 
2 . 4 
0 . 0 
1977 
37330L 
: 
• 
\ 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
197S 
376U60 
i 
: 
: 
1 0 0 . 0 
* 
: 
i 
: 
: 
\ 
1.D. GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
«i. 
6 + 8 
6 
8 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE «NIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. HAT. 
RAV MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERV AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M IHER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
A 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
1972 
9 7 3 5 3 
75612 
7 * 7 0 5 
907 
: 
19256 
19256 
: 
100 
2361 
2358 
3 
1C3.C 
7 7 . 7 
7 6 . 7 
0 . 9 
: 
19 .8 
1 9 . 8 
0 . 1 
2 .4 
2 . 4 
O.L 
1973 
125175 
92813 
91145 
1668 
18415 
18415 
: 
6? 
13885 
13885 
1 0 0 . 0 
7 4 . 1 
7 2 . 8 
1.3 
: 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
3 . 0 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1974 
10»52» 
8»213 
88155 
1058 
: 
15»77 
15977 
: 
17 
4303 
4303 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
8 0 . 5 
1 .0 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
0 . 0 
3 .9 
3 .9 
1975 
99534 
76592 
74436 
2156 
: 
14153 
14153 
: 
0 
8771 
8771 
1 0 0 . 0 
7 7 . 0 
7 4 . 8 
2 .2 
1 4 . 2 
14 .2 
C 
t.F 
1976 
1*8085 
129223 
127328 
1895 
: 
11871 
11871 
: 
0 
6978 
6978 
1C0.0 
8 7 . 3 
8 6 . 0 
1.3 
: 
8 .0 
8 .0 
0 
4 .7 
4 . 7 
1»77 
U5184 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
: 
: 
'. 
: 
1»78 
135870 
i 
: 
; 
: 
: 
= 
1 0 0 . 0 
: 
! 
: 
»: V=1000S , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1C00S , X=PABT DU TOTAL 
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OUGANDA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
UGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
«UTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
113633 
l o o . o 
92066 
l o o . o 
62793 
l o o . o 
3 *37 
1 0 0 . 0 
1633 
l o o . o 
2707 
1 0 0 . 0 
9662 
1 0 0 . 0 
58 57 
1 0 0 . 0 
38213 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
126« 
1 0 0 . 0 
5161 
1 0 0 . 0 
11569 
1 0 0 . 0 
8 * * » 
1 0 0 . 0 
123 
1 0 0 . 0 
678 
1 0 0 . 0 
11863 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
570 
1 0 0 . 0 
1125» 
1 0 0 . 0 
78»8 
1 0 0 . 0 
685 
1 0 0 . 0 
97342 
8 5 . 7 
79107 
8 5 . 9 
53867 
8 5 . 3 
393S 
1 1 4 . 6 
1730 
1 0 5 . 9 
2659 
9 8 . 2 
12385 
1 2 8 . 2 
3909 
6 6 . 7 
2 8 0 * 1 
7 3 . 4 
48 
2 5 2 . 6 
1157 
9 1 . 5 
3108 
6 0 . 2 
8886 
7 6 . 8 
8588 
1 0 1 . 6 
56 
4 5 . 5 
39 
5 . 8 
10468 
8 8 . 2 
56 
1 6 4 . 7 
482 
8 * . 6 
9930 
8 8 . 2 
* 6 3 8 
5 8 . 7 
1*92 
2 1 7 . 8 
132068 
1 1 6 . 2 
108261 
1 1 7 . 6 
76019 
1 2 1 . 1 
4446 
1 2 9 . « 
2202 
1 3 4 . 8 
3098 
1 1 * . 4 
181*8 
1 8 7 . 8 
1101S 
1 8 8 . 1 
3 5 6 * 1 
9 3 . 3 
169 
8 8 9 . 5 
1300 
1 0 2 . 8 
6012 
1 1 6 . 5 
12005 
1 0 3 . 8 
10996 
1 3 0 . 1 
3 * 2 
2 7 8 . 0 
127 
1 8 . 7 
17358 
1 * 6 . 3 
36 
1 0 5 . 9 
212 
3 7 . 2 
17110 
1 5 2 . 0 
6 * 2 9 
8 1 . * 
3342 
4 8 7 . 9 
128742 
1 1 3 . 3 
102744 
1 1 1 . 6 
71495 
1 1 3 . 9 
480« 
1 3 9 . 8 
1845 
1 1 3 . 0 
3652 
1 3 4 . 9 
15550 
1 6 0 . 9 
11153 
1 9 0 . 4 
33205 
8 6 . 9 
203 
1 0 6 8 . 4 
1084 
8 5 . 8 
4162 
8 0 . 6 
1*921 
1 2 9 . 0 
9391 
1 1 1 . 1 
180 
1 * 6 . 3 
71 
1 0 . 5 
1 3 7 * 7 
1 1 5 . » 
«» 
1 4 * . 1 
«02 
7 0 . 5 
13296 
1 1 8 . 1 
12228 
1 5 4 . 8 
57»8 
8 4 6 . * 
157521 
1 3 8 . 6 
67216 
7 3 . 0 
5 03 06 
8 0 . 1 
231» 
6 7 . 5 
1857 
1 1 3 . 7 
32«» 
1 2 0 . 0 
1*606 
1 5 1 . 2 
3680 
6 2 . 8 
23112 
6 0 . 5 
282 
1 * 8 4 . 2 
1218 
» 6 . 4 
4890 
9 * . 7 
6153 
5 3 . 2 
5160 
6 1 . 1 
185 
1 5 0 . 4 
55 
8 . 1 
86225 
7 2 6 . 8 
66 
1 9 4 . 1 
603 
1 0 5 . 8 
5*63 
* 8 . 5 
* 0 * 8 
5 1 . 3 
1192 
1 7 4 . 0 
182100 
160.3 
57100 
62.0 
53000 
84.4 
9700 
282.2 
2700 
165.3 
500 
18.5 
18800 
194.6 
1600 
27.3 
19700 
51.6 
0 
0 
0 
0 
1690 
3 2 . 7 
2400 
20.7 
3930 
4 6 . 5 
0 
0 
30 
4 . 4 
106800 
JOO. 3 
250 
7 3 5 . 3 
54130 
95O.O 
524Y30 
4*5.4 
1790 
2 2 . 7 
370 
5 4 . 0 
307990 
2 7 1 . 0 
1 7 * 4 3 0 
1 8 9 . 5 
147820 
2 3 5 . « 
8 * 2 0 
2 4 5 . 0 
19370 
1 1 8 6 . 2 
2410 
8 9 . 0 
33910 
3 5 1 . 0 
15910 
2 7 1 . 6 
66360 
1 7 3 . 7 
420 
2 2 1 0 . 5 
1020 
8 0 . 7 
3 * 1 0 
6 6 . 1 
16710 
1 « * . * 
6 * 9 0 
7 6 . 8 
280 
2 2 7 . 6 
130 
1 9 . 2 
127400 
1 0 7 3 . » 
250 
7 3 5 . 3 
1 1 1 * 2 0 
1 9 5 * 7 . 4 
15730 
1 3 9 . 7 
1»70 
2 4 . » 
SOO 
7 3 . 0 
6063 
1 0 0 . 0 
* 8 7 7 
1 0 0 . 0 
4439 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
330 
1 0 0 . 0 
460 
1 0 0 . 0 
510 
1 0 0 . 0 
26 58 
1 0 0 . 0 
365 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
365 
10O.0 
1048 
1 0 0 . 0 
5679 
9 3 . 7 
«016 
8 2 . 3 
3747 
8 4 . 4 
250 
2 6 0 . 4 
462 
1 4 0 . 0 
712 
1 5 4 . 8 
1Ù04 
1 9 6 . 9 
784 
2 9 . 5 
529 
1 4 4 . 9 
3 
6 .5 
233 
6 3 . 8 
167 
1 5 . 9 
11703 
1 9 3 . 0 
7265 
1 4 9 . 0 
4 9 1 * 
1 1 0 . 7 
62 
6 * . 6 
853 
2 5 8 . 5 
639 
1 3 8 . 9 
1551 
3 0 * . 1 
1205 
4 5 . 3 
594 
1 6 2 . 7 
2013 
4 3 7 6 . 1 
250 
6 8 . 5 
3996 
381 . 3 
5372 
8 8 . 6 
3348 
6 8 . 6 
2643 
5 9 . 5 
329 
3 4 2 . 7 
566 
171 .5 
»3» 
2 0 4 . 1 
152 
2 » . 8 
364 
1 3 . 7 
267 
7 3 . 2 
598 
1 3 0 0 . 0 
89 
2 4 . 4 
306 
2 9 . 2 
11117 
1 8 3 . * 
6 *81 
1 3 2 . 9 
3083 
6 9 . 5 
561 
5 8 4 . 4 
4 7 * 
1 * 3 . 6 
1 0 2 * 
2 2 2 . 6 
3*2 
6 7 . 1 
251 
9 . 4 
3 05 
8 3 . 6 
3255 
7 0 7 6 . 1 
144 
3 » . 5 
3763 
3 5 9 . 1 
* : V = 100CS , IV---VALUE INDEX 
* ; V=10QC$ , I V M N D I C E DE VALEUR 
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UGANDA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA C1CI 
OUGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
2 CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
VORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . « . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. HAT. 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
3 
1 0 0 . 0 
1045 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
673 
l o o . o 
670 
1 0 0 . 0 
432 
1 0 0 . 0 
189 
1 0 0 . 0 
177 
1 0 0 . 0 
6» 
1 0 0 . 0 
167 
1 0 0 . 0 
363» 
1 0 0 . 0 
1631 
1 0 0 . 0 
977 
1 0 0 . 0 
99 
1 0 0 . 0 
426 
1 0 0 . 0 
341 
1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 
430 
1 0 0 . 0 
1849 
1 0 0 . 0 
«0 
1 0 0 . 0 
1809 
1 0 0 . 0 
97 
1 0 0 . 0 
752 
1 0 0 . 0 
462 
1 0 0 . 0 
370 
1 0 0 . 0 
4 * 
1 0 0 . 0 
141 
loo.o 
71 
1 0 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
86 
1 0 0 . 0 
247 
1 0 0 . 0 
2*7 
íco.o 
1973 
35 
1 1 6 6 . 7 
132 
12 .6 
1496 
1 1 7 8 . 0 
1243 
1 8 4 . 7 
1226 
1 8 3 . 0 
742 
1 7 1 . 8 
296 
1 5 6 . 6 
372 
2 1 0 . 2 
76 
1 1 0 . 1 
406 
2 4 3 . 1 
3985 
1 0 9 . 5 
18«2 
1 1 2 . 9 
1170 
1 1 9 . 8 
385 
3 8 8 . » 
327 
7 6 . 8 
387 
1 1 3 . 5 
»5 
5 5 . 6 
55« 
1 2 8 . 8 
953 
5 1 . 5 
118 
2 9 5 . 0 
835 
« 6 . 2 
0 
0 
566 
7 5 . 3 
426 
» 2 . 2 
337 
9 1 . 1 
23 
5 2 . 3 
46 
3 2 . 6 
87 
1 2 2 . 5 
164 
1 4 9 . 1 
77 
8 9 . 5 
140 
5 6 . 7 
140 
5 6 . 7 
1974 
7 
2 3 3 . 3 
3989 
3 8 1 . 7 
43? 
3 4 4 . 1 
706 
104 .9 
699 
1 0 4 . 3 
526 
1 2 1 . 8 
212 
1 1 2 . 2 
181 
1 0 2 . 3 
110 
1 5 9 . « 
62 
3 7 . 1 
5469 
1 5 0 . 3 
3143 
1 9 2 . 7 
1111 
1 1 3 . 7 
181 
1 8 2 . 8 
231 
5 4 . 2 
63« 
1 8 5 . » 
43 
2 5 . 1 
1911 
« 4 4 . 4 
1888 
1 0 2 . 1 
0 
0 
1887 
1 0 4 . 3 
0 
0 
921 
1 2 2 . 5 
656 
1 4 2 . 0 
576 
1 5 5 . 7 
12« 
2 8 1 . 8 
170 
1 2 0 . 6 
69 
9 7 . 2 
201 
1 8 2 . 7 
66 
7 6 . 7 
245 
1 0 7 . 3 
265 
107 .3 
1975 
25 
8 3 3 . 3 
281 
2 6 . 9 
1706 
1 3 4 3 . 3 
92 9 
1 3 8 . 0 
920 
1 3 7 . 3 
720 
1 6 6 . 7 
320 
1 6 9 . 3 
321 
1 8 1 . 4 
0 
0 
200 
1 1 9 . 8 
3 * 0 8 
9 3 . 7 
1866 
1 1 * . * 
1180 
1 2 0 . 8 
225 
2 2 7 . 3 
5*7 
1 2 8 . * 
220 
6 4 . 5 
2 
1 .2 
659 
1 5 3 . 3 
»11 
4 » . 3 
16 
4 0 . 0 
895 
* » . 5 
631 
6 5 0 . 5 
1»53 
2 5 9 . 7 
1487 
3 2 1 . 9 
1260 
3 4 0 . 5 
562 
1 2 7 7 . 3 
66 
4 6 . 8 
156 
2 1 9 . 7 
436 
3 » 6 . 4 
227 
2 6 4 . 0 
463 
1 8 7 . 4 
463 
187 .4 
1976 
3621 
12Û700 .0 
142 
1 3 . 6 
873 
6 8 7 . 4 
59? 
8 8 . 7 
523 
7 8 . 1 
109 
2 5 . 2 
44 
2 3 . 3 
56 
3 1 . 6 
188 
2 7 2 . 5 
226 
1 3 5 . 3 
2 3 5 * 
6 4 . 7 
698 
4 2 . 8 
607 
6 2 . 1 
231 
2 3 3 . 3 
80 
1 8 . 8 
273 
8 0 . 1 
25 
1 * . 6 
5 
1 .2 
1170 
6 3 . 3 
762 
1 9 0 5 . 0 
408 
2 2 . 6 
486 
5 0 1 . 0 
46703 
6 2 1 0 . 5 
145 
3 1 . 4 
131 
3 5 . 4 
0 
0 
65 
4 6 . 1 
27 
3 8 . 0 
38 
3 4 . 5 
14 
1 6 . 3 
46553 
18847 .4 
431 
17 4 .5 
1977 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
! 
: 
\ 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
1978 
: 
3 
'z 
; 
• 
: 
• 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
'; 
I 
• 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
": 
· : V=1000S 
* : V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
I V = I N D I C E DE VALEUR 
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OUGANDA 
i.A. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
UGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
197? 1978 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND EATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MOHDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
2219 
1 0 0 . 0 
933 
1 0 0 . 0 
509 
1 0 0 . 0 
139 
1 0 0 . 0 
203 
1 0 0 . 0 
58 
10O.0 
143 
1 0 0 . 0 
1286 
1 0 0 . 0 
1286 
1 0 0 . 0 
1166 
5 2 . 5 
828 
8 8 . 7 
594 
1 1 6 . 7 
26 
1 8 . 7 
5 39 
2 6 5 . 5 
11 
1 9 . 0 
2 
1.4 
338 
2 6 . 3 
335 
2 6 . 0 
940 
4 2 . 4 
771 
8 2 . 6 
705 
1 3 8 . 5 
93 
6 6 . 9 
368 
1 8 1 . 3 
ι ο ί 
1 7 4 . 1 
34 
2 3 . 8 
170 
1 3 . 2 
170 
1 3 . 2 
1165 
5 2 . 5 
604 
6 4 . 7 
520 
1 0 2 . 2 
261 
1 8 7 . 8 
99 
4 8 . 8 
101 
1 7 4 . 1 
1 
0 . 7 
560 
« 3 . 5 
560 
4 3 . 5 
693 
31 .2 
306 
3 2 . 8 
306 
6 0 . 1 
144 
1 0 3 . 6 
158 
7 7 . 8 
4 
6 . 9 
0 
0 
387 
3 0 . 1 
107 
8 . 3 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
11881 
1 0 0 . 0 
11244 
1 0 0 . 0 
9383 
1 0 0 . 0 
4 S I 
1 0 0 . 0 
287 
1 0 0 . 0 
841 
1 0 0 . 0 
2181 
1 0 0 . 0 
1076 
1 0 0 . 0 
4373 
1 0 0 . 0 
7 
l o o . o 
137 
1 0 0 . 0 
339 
l o o . o 
177 
1 0 0 . 0 
1152 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
2 6 * 
1 0 0 . 0 
357 
1 0 0 . 0 
41 
1 0 0 . 0 
1 2 9 * 9 
1 0 9 . 0 
12113 
1 0 7 . 7 
9753 
1 0 3 . 9 
4 9 * 
1 0 2 . 7 
182 
6 3 . * 
571 
6 7 . » 
3102 
1 * 2 . 2 
38» 
3 6 . 2 
* 8 3 7 
1 1 0 . 6 
* 
5 7 . 1 
176 
1 2 8 . 5 
* 3 7 
1 2 8 . 9 
46 
2 6 . 0 
17*8 
1 5 1 . 7 
5*4 
2 0 5 . 3 
497 
1 8 8 . 3 
293 
8 2 . 1 
1 
2 . * 
15692 
1 3 2 . 1 
1 5 1 1 * 
1 3 « . * 
1 2 8 2 * 
1 3 6 . 7 
873 
1 8 1 . 5 
2 * * 
8 5 . 0 
532 
6 3 . 3 
3626 
1 6 6 . 3 
1735 
1 6 1 . 2 
5 * 8 5 
1 2 5 . 4 
1*8 
2 1 1 4 . 3 
179 
1 3 0 . 7 
320 
9 * . * 
81 
4 5 . 8 
1537 
1 3 3 . * 
322 
1 2 1 . 5 
320 
1 2 1 . 2 
257 
7 2 . 0 
71 
1 7 3 . 2 
13528 
1 1 3 . 9 
118*2 
1 0 5 . 3 
10273 
1 0 9 . 5 
737 
1 5 3 . 2 
138 
« 8 . 1 
«63 
5 5 . 1 
1901 
8 7 . 2 
1636 
1 5 2 . 0 
4922 
1 1 2 . 6 
189 
2 7 0 0 . 0 
286 
2 0 8 . 8 
3 3 * 
9 8 . 5 
145 
8 1 . 9 
702 
6 0 . 9 
116» 
4 * 1 . 1 
»68 
3 6 6 . 7 
517 
1 4 4 . 8 
168 
4 0 9 . 8 
17477 
1 * 7 . 1 
9065 
8 0 . 6 
7563 
8 0 . 6 
93 
1 9 . 3 
507 
1 7 6 . 7 
1*02 
1 6 6 . 7 
1563 
7 1 . 7 
632 
5 8 . 7 
2785 
6 3 . 7 
1*9 
2 1 2 8 . 6 
432 
3 1 5 . 3 
33 
» . 7 
1»8 
1 1 1 . 9 
739 
6 4 . 1 
805» 
3 0 * 1 . 1 
3*2 
1 2 » . 5 
353 
» 8 . 9 
23 
5 6 . 1 
29134 
l o o . o 
23127 
1 0 0 . 0 
11001 
1 0 0 . 0 
705 
1 0 0 . 0 
6 09 
1 0 0 . 0 
622 
í c o . o 
2975D 
1 0 2 . 1 
22571 
» 7 . 6 
1268« 
1 1 5 . 3 
645 
9 1 . 6 
7 3? 
5'. .7 
1011 
1 6 2 . 5 
41265 
1 * 1 . 6 
31598 
1 3 6 . 6 
16608 
1 5 1 . 0 
1356 
192 .3 
676 
1 1 1 . 0 
1252 
201.3 
3*969 
1 2 0 . 0 
270*4 
1 1 6 . 9 
15512 
1 * 1 . 0 
544 
77 .2 
656 
1 0 7 . 7 
828 
1 3 3 . 1 
28215 
9 6 . 8 
13973 
6 0 . * 
9312 
8 4 . 6 
183 
2 6 . 0 
155 
2 5 . 5 
192 
3 0 . 9 
· : v = 1 0 0 0 l 
<: V=10O0» 
IV=VALUE INDEX 
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UGANDA 
C.h. IMPORTS HY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
OUGANDA 
I V : 1972=100 
bITC SECTIONS OBIG1NS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLAS5ES PAR MATIERES 
F .R. OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
? MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET NATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAVS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENHARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
» ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
19 72 
1492 
1 0 0 . 0 
944 
1 0 0 . 0 
6435 
1 0 0 . 0 
192 
1 0 0 . 0 
644 
1 0 0 . 0 
5928 
1 0 0 . 0 
3119 
1 0 0 . 0 
3142 
1 0 0 . 0 
482 
1 0 0 . 0 
2 6 * 0 
1 0 0 . 0 
2142 
1 0 0 . 0 
443 
1 0 0 . 0 
49638 
1 0 0 . 0 
«1937 
1 0 0 . 0 
29807 
1 0 0 . 0 
1820 
1 0 0 . 0 
252 
1 0 0 . 0 
«83 
1 0 0 . 0 
4 * 7 1 
1 0 0 . 0 
3098 
1 0 0 . 0 
19445 
1 0 0 . 0 
236 
10O.O 
3537 
1 0 0 . 0 
4971 
1 0 0 . 0 
2598 
1 0 0 . 0 
2755 
1 0 0 . 0 
2707 
1 0 0 . 0 
4898 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
9255 
1 0 0 . 0 
6881 
1 0 0 . 0 
5571 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
1977 
3480 
2 3 3 . 7 
1352 
1 4 3 . 2 
5731 
8 9 . 1 
145 
7 5 . 5 
349 
5 4 . 2 
5658 
9 5 . 4 
2 * * 6 
7 8 . 4 
3908 
1 2 4 . * 
220 
4 5 . 6 
3679 
1 3 9 . 4 
1840 
8 5 . 9 
7 9 * 
1 7 9 . 2 
33138 
6 6 . 8 
29702 
7 0 . 8 
19960 
6 7 . 0 
2132 
1 1 7 . 1 
697 
2 7 6 . 6 
161 
3 3 . 3 
3183 
7 1 . 2 
1 * 8 * 
* 7 . 9 
1 2 1 3 * 
6 2 . * 
136 
5 7 . 6 
1726 
4 8 . 8 
2672 
5 3 . 8 
2806 
1 0 8 . 0 
2737 
9 9 . 3 
2701 
9 9 . 8 
698 
1 4 . 3 
«45 
2 * 7 2 . 2 
8844 
» 5 . 6 
6384 
9 2 . 8 
4880 
R7 .6 
56 
7 2 . 7 
1974 
3679 
2 4 6 . 6 
1395 
147 .8 
8184 
1 2 7 . 2 
62 
3 2 . 3 
1310 
2 0 3 . 4 
7800 
1 3 3 . 1 
5427 
1 7 4 . 0 
53*3 
1 7 0 . 1 
161 
3 3 . 4 
51*7 
1 9 5 . 0 
4325 
2 0 1 . 9 
2677 
6 0 * . 3 
* 4 5 1 9 
8 9 . 7 
41283 
9 8 . 4 
32200 
1 0 8 . 0 
1862 
1 0 2 . 3 
244 
9 6 . 8 
334 
6 9 . 2 
7521 
1 6 8 . 2 
7251 
2 3 * . 1 
1*875 
7 6 . 5 
110 
4 6 . 6 
1937 
5 * . 8 
3429 
6 9 . 0 
1369 
5 2 . 7 
2757 
1 0 0 . 1 
2719 
100 .4 
479 
9 . 8 
159 
8 8 3 . 3 
10399 
112 .4 
7295 
1 0 6 . 0 
6118 
1 0 9 . 8 
184 
2 3 9 . 0 
1975 
3034 
2 0 3 . 4 
2393 
2 5 3 . 5 
7844 
121 .9 
210 
1 0 9 . « 
284 
« 4 . 1 
7081 
1 1 9 . 5 
3 7 * 0 
1 1 9 . 9 
3 9 * 1 
1 2 5 . « 
135 
2 8 . 0 
3769 
1 * 2 . 8 
3983 
18S.9 
2839 
6 4 0 . 9 
57018 
1 1 4 . » 
47802 
1 1 * . 0 
33037 
1 1 0 . 8 
270« 
1 * 8 . 6 
130 
5 1 . 6 
361 
7 4 . 7 
9231 
2 0 6 . 5 
6064 
1 9 5 . 7 
143»» 
7 4 . 0 
1*7 
6 2 . 3 
22»6 
6 4 . 9 
7283 
1 * 6 . 5 
3393 
1 3 0 . 6 
481» 
1 7 * . » 
4814 
1 7 7 . 8 
43»7 
8 » . 8 
245 
1 3 6 1 . 1 
»914 
1 0 7 . 1 
7354 
1 0 6 . 9 
5874 
105 .4 
332 
4 3 1 . 2 
1976 
2080 
139 .4 
1127 
1 1 9 . « 
5316 
8 2 . 6 
258 
134 .4 
196 
3 0 . 4 
2854 
4 8 . 1 
157* 
5 0 . 5 
13328 
4 2 4 . 2 
1 0 7 * * 
2 2 2 » . 0 
2 5 8 * 
» 7 . » 
901 
4 2 . 1 
221 
* 9 . 9 
* 2 2 7 7 
8 5 . 2 
31360 
7 4 . 8 
25167 
8 « . * 
1*32 
7 8 . 7 
579 
2 2 9 . 8 
376 
7 7 . 8 
»790 
2 1 9 . 0 
1 5 7 * 
S 0 . 8 
1128* 
5 8 . 0 
12» 
5 * . 7 
1092 
3 0 . » 
2913 
5 8 . 6 
2101 
8 0 . » 
»613 
3 * 8 . 9 
917 
3 3 . 9 
130* 
2 6 . 6 
35 
1 9 * . * 
8071 
8 7 . 2 
4665 
6 7 . 8 
4028 
7 2 . 3 
142 
184 .4 
1977 
: 
! 
• 
; 
: 
! 
s 
! 
: 
: 
: 
: 
1 
; 
:" 
: 
\ 
: 
: 
: 
• 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
'z 
ζ 
ζ 
ζ 
'ζ 
-ί 
: 
: 
: 
: 
! 
! 
: 
'ζ 
ζ 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
; 
; 
: 
; 
■: ν=10031 
·: V=100OJ 
IV=VAIUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 
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OUGANDA 
?.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
UGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
I V 
V 
IV 
19 72 
»6 
1 0 0 . 0 
553 
1 0 0 . 0 
176 
1 0 0 . 0 
4312 
1 0 0 . 0 
250 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
485 
1 0 0 . 0 
475 
1 0 0 . 0 
1268 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
1257 
1 0 0 . 0 
2 3 * 
1 0 0 . 0 
152 
1 0 0 . 0 
1 9 7 ' 
139 
1 4 4 . 8 
629 
1 1 3 . 7 
216 
1 2 2 . 7 
3622 
8 4 . 0 
131 
5 2 . 4 
3*1 
1 2 9 . 7 
509 
1 0 4 . 9 
3B* 
8 0 . 8 
1662 
1 3 1 . 1 
69 
7 6 6 . 7 
1593 
1 2 6 . 7 
311 
1 3 2 . » 
252 
1 6 5 . 8 
1974 
105 
1 0 9 . 4 
105 2 
1 9 0 . 2 
281 
1 5 9 . 7 
«338 
1 0 0 . 6 
78 
3 1 . 2 
213 
8 1 . 0 
571 
1 1 7 . 7 
38» 
8 1 . » 
2615 
2 0 6 . 2 
3 
3 3 . 3 
2612 
2 0 7 . 8 
* » 0 
2 0 » . * 
*3S 
2 8 6 . 2 
1975 
211 
2 1 9 . 8 
828 
1 4 9 . 7 
272 
1 5 4 . 5 
4122 
9 5 . 6 
17 
6 .8 
339 
1 2 8 . 9 
387 
7 9 . 8 
605 
1 2 7 . 4 
1577 
1 2 4 . 4 
25 
2 7 7 . 8 
1544 
1 2 2 . 8 
»83 
4 2 0 . 1 
837 
5 5 0 . 7 
1976 
71 
7 4 . 0 
375 
6 7 . 8 
233 
132 .4 
3105 
7 2 . 0 
»3 
3 7 . 2 
88 
3 3 . 5 
176 
3 6 . 3 
371 
7 8 . 1 
3286 
2 5 9 . 1 
2746 
3 0 5 1 1 . 1 
533 
4 2 . 4 
119 
5 0 . » 
42 
2 7 . 6 
1977 
'■ 
': 
z 
z 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
; 
: 
·: V=1000S 
«: V=1000S 
IV=VALUE INDEX 
IV=IND1CE DE VALEUR 
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UGANDA 
2.a. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
OUGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
0 FOOD AND 
PRODUITS 
­ftr 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALT 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENRARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
«UTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIH MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRT 
AUTRES PVD 
CEHTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHIHE 
LIVE ANIHALS 
ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
2 6 0 5 4 0 
1 0 0 . 0 
206961 
1 0 0 . 0 
97353 
1 0 0 . 0 
10970 
1 0 0 . 0 
2735 
1 0 0 . 0 
8 5 * 1 
1 0 0 . 0 
19338 
1 0 0 . 0 
5 2 * 1 
1 0 0 . 0 
49403 
1 0 0 . 0 
760 
1 0 0 . 0 
365 
1 0 0 . 0 
56051 
1 0 0 . 0 
28616 
1 0 0 . 0 
22901 
1 0 0 . 0 
5 * 5 8 
1 0 0 . 0 
849 
1 0 0 . 0 
2 7 5 7 * 
1 0 0 . 0 
1099 
1 0 0 . 0 
6167 
1 0 0 . 0 
20308 
1 0 0 . 0 
2 * 2 6 » 
1 0 0 . 0 
6317 
1 0 0 . 0 
180811 
1 0 0 . 0 
157355 
1 0 0 . 0 
74705 
1 0 0 . 0 
10161 
1 0 0 . 0 
1105 
1 0 0 . 0 
5808 
1 0 0 . 0 
1 1 * 4 8 
1 0 0 . 0 
1562 
1 0 0 . 0 
43578 
1 0 0 . 0 
716 
1 0 0 . 0 
326 
1 0 0 . 0 
5368? 
1 0 0 . 0 
197< 
799899 
1 1 5 . 1 
242536 
1 1 7 . 2 
125175 
1 2 8 . 6 
13246 
1 2 0 . 7 
2879 
1 0 5 . 3 
12463 
1 4 5 . 9 
21305 
1 1 0 . 2 
9979 
190 .4 
64365 
1 3 0 . 3 
419 
5 5 . 1 
521 
1 * 2 . 7 
61789 
1 1 0 . 2 
2 0 5 * 1 
7 1 . 8 
19039 
8 3 . 1 
* 1 2 7 
7 5 . 6 
968 
1 1 4 . 0 
37938 
1 3 7 . 6 
2603 
2 3 6 . » 
12510 
2 0 2 . » 
22825 
1 1 2 . 4 
18833 
7 7 . 6 
5380 
8 5 . 2 
225233 
1 2 4 . 6 
189023 
1 2 0 . 1 
91145 
1 2 2 . 0 
13101 
1 2 8 . 9 
912 
8 2 . 5 
7 5 9 * 
1 3 0 . 8 
15237 
1 3 3 . 1 
2989 
191 .« 
50371 
1 1 5 . 6 
419 
5 8 . 5 
521 
1 5 9 . 8 
61614 
1 1 4 . 8 
1974 
515820 
1 2 1 . 2 
256780 
1 2 4 . 1 
109529 
1 1 2 . 5 
8131 
7 4 . 1 
2968 
1 0 8 . 5 
9220 
1 0 7 . 9 
16988 
8 7 . 8 
13467 
2 5 7 . 0 
57337 
1 1 6 . 1 
664 
8 7 . * 
753 
2 0 6 . 3 
76361 
1 3 6 . 2 
30139 
1 0 5 . 3 
27880 
1 2 1 . 7 
8081 
1 * 8 . 1 
5 * 0 
6 3 . 6 
25631 
» 3 . 0 
3 0 * 0 
2 7 6 . 6 
8»03 
1 « « . * 
13688 
6 7 . * 
327»8 
1 3 5 . 1 
3235 
5 1 . 2 
250279 
1 3 8 . * 
2 0 6 3 8 * 
1 3 1 . 2 
88155 
1 1 8 . 0 
8127 
8 0 . 0 
1779 
1 6 1 . 0 
7988 
1 3 7 . 5 
10528 
9 2 . 0 
10633 
6 8 0 . 7 
47816 
1 0 9 . 7 
535 
7 * . 7 
748 
229 .4 
68314 
127 .2 
1975 
263584 
1 0 1 . 2 
2 1 * 4 0 7 
1 0 3 . 6 
99534 
1 0 2 . 2 
10875 
9 9 . 1 
2905 
1 0 6 . 2 
6498 
7 6 . 1 
16099 
8 3 . 3 
8599 
1 6 4 . 1 
53128 
1 0 7 . 5 
511 
6 7 . 2 
918 
2 5 1 . 5 
6 * 2 2 0 
1 1 4 . 6 
21069 
7 3 . 6 
22712 
» » . 2 
3832 
7 0 . 2 
»03 
1 0 6 . 4 
38793 
1 * 0 . 7 
»987 
» 0 8 . 7 
15171 
2 * 6 . 0 
13635 
6 7 . 1 
10087 
4 1 . 6 
1605 
2 5 . 4 
217453 
1 2 0 . 3 
178»»0 
1 1 3 . 7 
7 4 * 3 6 
» 9 . 6 
10827 
1 0 6 . 6 
2*4 
2 2 . 1 
3981 
6 8 . 5 
101*5 
8 8 . 6 
6127 
3 9 2 . 3 
«1854 
9 6 . 0 
343 
4 7 . 9 
915 
2 8 0 . 7 
64055 
1 1 9 . 3 
1976 
351695 
1 3 5 . 0 
316408 
1 5 2 . 9 
148085 
1 5 2 . 1 
22728 
2 0 7 . 2 
2103 
7 6 . 9 
12887 
1 5 0 . 9 
15663 
8 1 . 0 
21800 
4 1 6 . 0 
71584 
1 * * . 9 
176 
2 3 . 2 
1 1 * 1 
3 1 2 . 6 
115559 
2 0 6 . 2 
22523 
7 8 . 7 
265»2 
1 1 6 . 1 
»322 
1 7 0 . 8 
1002 
1 1 8 . 0 
21323 
7 7 . 3 
4781 
4 3 5 . 0 
» 1 * 6 
1 * 8 . 3 
7 3 » * 
3 « . * 
13633 
5 6 . 2 
1685 
2 6 . 7 
313727 
1 7 3 . 5 
289332 
1 8 3 . » 
127328 
1 7 0 . * 
2 1 2 3 * 
2 0 » . 0 
572 
5 1 . 8 
1152» 
1 » 8 . 5 
123*8 
1 0 7 . 9 
19*13 
1 2 * 2 . 8 
61097 
1 4 0 . 2 
176 
2 4 . 6 
958 
2 9 3 . 9 
115441 
2 1 5 . 0 
1977 
373300 
1 4 3 . 3 
\365*î 
115184 
118.3 
39000 
3 5 5 . 5 
600 
2 1 . 9 
6100 
7 1 . 4 
20284 
1 0 4 . 9 
16500 
3 1 4 . 8 
32500 
6 5 . 8 
0 
0 .0 
200 
5 4 . 8 
180700 
3 2 2 . * 
1 9 0 * 0 
6 6 . 5 
38800 
1 6 9 . * 
3 3 * 0 0 
6 1 1 . » 
1 
t 
: 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
■ 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
; 
197« 
376060 
1 4 4 . 3 
3C2430 
1 * 6 . 1 
135870 
1 3 9 . 6 
38920 
3 5 4 . 8 
200 
7 . 3 
5 * 0 0 
6 3 . 2 
18200 
9 * . 1 
11060 
2 1 1 . 0 
61310 
1 2 * . 1 
220 
2 8 . » 
560 
1 5 3 . * 
770»0 
1 3 7 . 5 
32100 
1 1 2 . 2 
57370 
2 5 0 . 5 
2 6 * 7 0 
4 8 5 . 0 
480 
5 8 . 5 
; 
* 
r 
Ι­
Α 
f 
t 
I 
i 
: 
'ζ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
* : V 
* : V 
'1000S , IV=VALUE INDEX 
=100C$ , I V = I N D I C E DE VALEUR 
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OUGANDA 
2.9. EXPORTS RY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
UGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
VORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIOENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERHANT 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEOITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
MONDE 
».- V=100D» , IV = VALUE INDEX 
· : V=100CS , IV= INDICE DE VALEUR 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
9466 
1 0 0 . 0 
17677 
1 0 0 . 0 
5 4 * 3 
1 0 0 . 0 
735 
1 0 0 . 0 
3 * * 5 
1 0 0 . 0 
1263 
1 0 0 . 0 
1 7 9 * 8 
1 0 0 . 0 
0 
0 
8 1 7 * 
8 6 . 4 
14271 
8 0 . 7 
21905 
4 0 2 . 4 
2347 
3 1 9 . 3 
11051 
3 2 0 . 8 
8507 
6 7 3 . 6 
13739 
7 6 . 5 
319 
0 . 0 
16494 
1 7 4 . 2 
25854 
1 4 6 . 3 
13345 
2 * 5 . 2 
2554 
3 * 7 . 5 
7918 
2 2 9 . 8 
2873 
2 2 7 . 5 
29953 
1 6 6 . » 
390 
0 . 0 
16871 
1 7 8 . 2 
20415 
1 1 5 . S 
29333 
5 3 8 . 9 
9130 
1 2 * 2 . 2 
1 4 * * 9 
« 1 9 . 4 
575« 
« 5 5 . 6 
8931 
« » . 8 
* * 9 
0 . 0 
20612 
2 1 7 . 7 
2593« 
1 4 6 . 7 
12*28 
2 2 8 . 3 
4311 
5 8 6 . 5 
5878 
1 7 0 . 6 
2239 
1 7 7 . 3 
11948 
6 6 . 6 
: 
1072 
1 0 0 . 0 
923 
1 0 0 . 0 
» 0 7 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
852 
1 0 0 . 0 
1721 
1 6 0 . 5 
1672 
1 8 1 . 1 
1668 
1 8 3 . » 
615 
6 1 5 0 . 0 
1052 
1 2 3 . 5 
1068 
» » . 6 
1058 
1 1 4 . 6 
1 0 5 8 
1 1 6 . 6 
277 
2 7 7 0 . 0 
572 
6 7 . 1 
2 1 7 * 
2 0 2 . 8 
2156 
2 3 3 . 6 
2156 
2 3 7 . 7 
»75 
» 7 5 0 . 0 
952 
1 1 1 . 7 
1898 
1 7 7 . 1 
1895 
2 0 5 . 3 
1895 
2 0 8 . » 
839 
8 3 9 0 . 0 
1 0 1 * 
1 1 9 . 0 
6072S 
1 0 0 . 0 
3 2 6 6 * 
1 0 0 . 0 
19256 
1 0 0 . 0 
808 
1 0 0 . 0 
1612 
1 0 0 . 0 
2722 
1 0 0 . 0 
6468 
1 0 0 . 0 
2 8 * 8 
1 0 0 . 0 
4 7 * 6 
1 0 0 . 0 
266 
1 0 0 . 0 
7731 
1 0 0 . 0 
5195 
1 0 0 . 0 
20187 
1 0 0 . 0 
3 6 * 
1 0 0 . 0 
857 
1 0 0 . 0 
18766 
1 0 0 . 0 
6317 
1 0 0 . 0 
6317 
1 0 0 . 0 
56021 
9 2 . 3 
36181 
1 1 0 . 8 
18 *15 
9 5 . 6 
1*3 
1 7 . 7 
1965 
1 2 1 . » 
1150 
4 2 . 2 
6066 
» 3 . 8 
4378 
1 5 3 . 7 
* 7 1 3 
» » . 3 
165 
6 2 . 0 
12363 
1 5 9 . 9 
3066 
5 9 . 0 
14771 
7 3 . 2 
253 
6 » . S 
262 
3 0 . 6 
14256 
7 5 . 2 
5 064 
8U .2 
5061 
8 0 . 1 
46555 
7 6 . 7 
32375 
9 9 . 1 
15977 
8 3 . 0 
* 
0 . 5 
M » 0 
7 3 . 8 
926 
3 4 . 0 
«817 
7 4 . 5 
2 *89 
8 7 . * 
6 5 * 9 
1 3 8 . 0 
8» 
3 3 . 5 
8»7» 
1 1 6 . 1 
2023 
3 8 . » 
11335 
S 6 . 1 
475 
1 3 0 . 5 
56 
6 . 5 
10804 
5 7 . 0 
28*5 
« 5 . 0 
2845 
« 5 . 0 
3 3 8 » * 
5 5 . 8 
23791 
7 2 . 8 
1 *153 
7 3 . 5 
* 5 
5 . 6 
119 
7 . * 
15 *1 
5 6 . 6 
46»3 
7 2 . 6 
1*»8 
5 2 . 6 
6 2 5 * 
1 3 1 . 8 
165 
6 2 . 0 
3518 
* 5 . 5 
2296 
4 4 . 2 
8879 
4 4 . 0 
857 
2 3 5 . * 
1*3 
1 6 . 7 
7879 
« 1 . 5 
1155 
1 8 . 3 
1155 
18 .3 
24620 
« 0 . 5 
17666 
5 4 . 1 
11871 
6 1 . 6 
1 2 * 
1 5 . 3 
24 
1.5 
133 
4 . 9 
3267 
5 0 . 5 
2387 
8 3 . 8 
5754 
1 2 1 . 2 
112 
« 2 . 1 
1 * 2 * 
1 8 . * 
657 
1 2 . 6 
5259 
2 6 . 1 
19 
5 .2 
8 * 
9 . 8 
5156 
2 7 . 2 
1685 
2 6 . 7 
1685 
2 6 . 7 
257 
1 0 0 . 0 
2 33 
7 9 . 0 
369 
1 4 3 . 6 
465 
180 .9 
2867 
1 1 1 5 . 6 
633 
UGANDA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
OUGANDA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COHBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
« ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
VORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME URI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C » . E . 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
7 MACHINERY AHO TRANSPORT EQUIPHENT 
HACHIHES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
VORLD 
^ HORDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR » 
EUR » 
DEVEL0P1N6 HARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
19 72 
240 
1 0 0 . 0 
240 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
16618 
1 0 0 . 0 
15854 
1 0 0 . 0 
2358 
1 0 0 . 0 
0 
α 
1422 
1 0 0 . 0 
825 
1 0 0 . 0 
111 
1 0 0 . 0 
207» 
1 0 0 . 0 
1 1 * 1 * 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
760 
1 0 0 . 0 
760 
1 0 0 . 0 
837 
1 0 0 . 0 
139 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
698 
1 0 0 . 0 
621 
1 0 0 . 0 
1977 
2 00 
8 7 . 3 
200 
8 3 . 3 
1 
1 6 . 7 
7 
5 .5 
7 
5 .6 
6 
4 . 8 
16264 
9 7 . 9 
15578 
9 8 . 3 
13885 
5 8 8 . 8 
3102 
0 . 0 
0 
0.0 
2610 
3 1 6 . 4 
8171 
7 3 6 1 . 3 
0 
0 
1693 
5 6 * 3 3 . 3 
686 
9 0 . 3 
680 
8 9 . 5 
428 
5 1 . 1 
78 
5 6 . 1 
62 
6 2 . 0 
341 
4 8 . 9 
282 
4 5 . 4 
1974 
368 
153 .3 
569 
1 5 3 . 8 
: 
18 
1 4 . 1 
15 
1 2 . 1 
15 
1 2 . 1 
17426 
1 0 4 . » 
16»17 
1 0 6 . 7 
4303 
1 8 2 . 5 
23 
0 . 0 
1550 
109.0 
3 * 5 
4 1 . 8 
2385 
2 1 * 8 . 6 
: 
0 
0 
2 
6 6 . 7 
509 
6 7 . 0 
509 
6 7 . 0 
70 
8 . * 
17 
1 2 . 2 
17 
1 7 . 0 
53 
7 . 6 
30 
4 . 8 
1975 
465 
1 9 3 . 8 
«65 
1 9 3 . 8 
: 
5 
3 . 9 
2 
1.6 
2 
1.6 
9504 
5 7 . 2 
»451 
5 » . 6 
8771 
3 7 2 . 0 
0 
0 
12*1 
84.5 
9*6 
1 1 7 . 1 
4058 
3 6 5 5 . » 
: 
679 
5 . » 
1 
3 3 . 3 
47 
6 . 2 
47 
6 . 2 
67 
8 . 0 
0 
0 
0 
0 
67 
9 . 6 
66 
1 0 . 6 
1976 
2593 
1 0 8 0 . 4 
2593 
1 0 8 0 . 4 
: 
137 
1 0 7 . 0 
137 
1 1 0 . 5 
137 
1 1 0 . 5 
8276 
4 9 . 8 
7498 
47.3 
6978 
2 » 5 . » 
37» 
0 . 0 
4 
0.3 
0 
0 
371» 
3 3 5 0 . 5 
: 
«88 
4 . 3 
: 
778 
1 0 2 . 4 
327 
4 3 . 0 
11» 
1 4 . 2 
0 
0 
0 
0 
92 
1 3 . 2 
92 
1 4 . 8 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
\ 
z 
z 
: 
: 
; 
: 
: 
'z 
z 
i 
z 
z 
; 
: 
.· 
1978 
: 
­
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
τ 
: 
; 
: 
i 
: 
: 
; 
: 
I 
«: V=100ÛJ , IV=VALUE INDEX 
A: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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OUGANDA 
EXPORTS ΘΤ PRINCIPAL PHüUUCtS 
EXPORTATION UEO PRINCIPAUX PHuUUIIS 
UGANDA 
I V ! 1972= lüu 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
071.1 COFFEE.GREEN O« ROASItU 
CAFE VERT OU IORNEFIE 
rfORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
074.1 TE« 
THE 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.*. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
NORLO 
MONOE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR, OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANOE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SEED CAKE S MEAL S OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX 4 AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
MORLD 
MONDE 
Q 
U 
IU 
15791.1 
6.U.6 
214183 
737 
1UU.0 
136930 
168019 
81« 
57«12 
63080 
910 
1007» 
11662 
86« 
658 
925 
927 
2122 
2106 
1007 
11395 
11566 
985 
1562 
1*30 
958 
31368 
35160 
892 
28 
30 
933 
52245 
39757 
87« 
9396 
25092 
37« 
308« 
7280 
424 
17948 
3890« 
461 
2U2015 
67.5 
223857 
90« 
122.7 
169430 
168030 
1008 
74053 
68037 
10BB 
13096 
12654 
103« 
741 
667 
1110 
2630 
2060 
1276 
14827 
12481 
1187 
2989 
2895 
1032 
39690 
37207 
10*6 
80 
73 
1095 
60920 
60588 
1005 
7952 
13089 
607 
18708 
34144 
547 
13739 
19574 
701 
231061 
73.2 
«ÍU146? 
1146 
155.5 
191116 
163099 
1171 
74676 
61371 
1216 
8115 
706* 
1148 
1743 
1413 
1233 
3088 
21*0 
1429 
10263 
76*9 
1338 
10633 
8800 
1208 
40755 
3419« 
1191 
68 
60 
1133 
67673 
59921 
1129 
1*36* 
14028 
U * * 
9510 
10270 
925 
29953 
27594 
1085 
19933« 
75.6 
1B7945 
1060 
143.β 
168562 
155008 
1087 
65026 
57329 
1134 
10819 
9987 
1083 
220 
212 
1037 
2299 
1738 
1322 
9820 
8220 
1194 
6126 
5*79 
1078 
35631 
31392 
1135 
103 
89 
1157 
6367« 
61102 
1042 
1*8*2 
15816 
10*6 
21840 
23889 
91« 
8931 
9049 
986 
299960 
85.3 
163416 
1835 
249.0 
2B0595 
150207 
1868 
119721 
58357 
2051 
21232 
»131 
2325 
567 
195 
2907 
10779 
3680 
2929 
12333 
«406 
279» 
19413 
10845 
1790 
55375 
30084 
1840 
22 
15 
1**6 
11502* 
65059 
17*8 
20608 
1353* 
1522 
773« 
5784 
1337 
11*31 
7425 
15*6 
17630 
6.8 
20678 
852 
100.0 
15927 
18706 
851 
13093 
15368 
851 
239 
288 
829 
3609 
4197 
859 
851* 
10023 
849 
683 
609 
644 
1378 
1634 
643 
1697 
1962 
86« 
15*17 
5.2 
19134 
81* 
95.8 
1285« 
157*6 
815 
11143 
1371« 
812 
55 
70 
785 
4917 
6246 
787 
5840 
6983 
636 
2B9 
366 
7S9 
672 
629 
610 
2734 
3326 
822 
15332 «.» 
16*45 
921 
108.1 
11*22 
12471 
931 
10489 
11312 
»27 
0 
0 
0 
4844 
5109 
948 
5228 
5739 
910 
396 
44« 
891 
633 
609 
1039 
3622 
«062 
891 
16343 
6.2 
16953 
96« 
113.1 
8678 
9472 
91* 
767« 
849* 
»03 
16 
17 
941 
1594 
1761 
905 
572* 
63*0 
900 
322 
342 
941 
381 
373 
1U21 
7469 
7255 
1029 
10859 
3.0 
11*52 
91« 
107.3 
8035 
*886 
876 
5373 
6111 
879 
3 
3 
1000 
»70 
742 
902 
4511 
5156 
874 
176 
192 
916 
«16 
«91 
847 
4605 
4740 
97 1 
3925 
1.5 
55579U 
5865 
2.11 
37749 
2979 
0.9 
24712 
193« 
0.5 
16198 
0.0 0.0 
1 I 
o.o o.o 
0.0 U.O 
*: vsiouos ,U=IONS 
·: V= IUUII> , n = i or.uLo 
U=UNII VALUE I­i = U..Il VALUE INUEX 
U=VALEUR UNITAIRE IU=IND1CE Ut VALEUR UNI1AIHE 
XsPENCENTAGE OF THE TOTAL 
.X=PART nu TOTAL 
635 
UGANDA OUGANDA 
EXPORTS HY PRINCIPAL PNlUHJCTS 
EXPORTATIONS Utö HrtlNdPAUX HHODJl1ä 
*: V=10UOS ,0=Tl)NÖ ,U=UN1T VALUE IUSUNIT VALUE iNUtX 
V=10UO$ ,0 = TuNNES fU = VALEUR UMTAIHE IU=IUPltt UE VALEUH UNIIAIKE 
636 
,X=PEKCENTA&6 OF 
,X=PANT UU TOTAL 
lv: 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
USI.3 OIL­SEED CAKE A MEAL 6 01 VF.G.I1ÏL HfcSI 
TOURTEAUX & AUTHES HEÜ1U UES HUILES VEGE 
DEVELOPED MANKE1 ECUNUM1E 
PAYS INDUSTR. 0CCIDEN1. 
EUR 9 
EUR 9 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
0ENMAHK 
DANEMARK 
JAPAN 
JAPON 
211.1 BOV 8 EQU HIDES EXCL. CALF 8 KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS t EQU,SAUF VEAUX > AGN 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
211.« GOAT SKINS «NO KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
NORLD 
MONDE 
„ DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
263.1 RAM COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNIT 
υ 
IU 
V 
11 
V 
υ υ 
ν 
Q 
U 
V 
α 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
D 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
χ 
0 
υ 
ιυ 
ν 
0 
υ 
ν α υ 
ν α υ 
ν 
0 
υ 
ν α υ 
ν 
χ α υ ιυ 
ν 
0 υ 
ν 
11 
υ 
ν 
11 
υ 
ν 
0 υ 
ν α 
υ 
ν 
χ u υ ιυ 
ν 
η υ 
ν 
υ 
197¿ 
7U 
1OU.0 
3925 
55799 
7U 
3814 
53994 
70 
0 
0 
0 
3404 
47794 
71 
33 
500 
66 
298 
4450 
6* 
t 
1 
3577 
1.4 
3697 
»67 
100.0 
287» 
2859 
100* 
1094 
1077 
1015 
712 
757 
940 
307 
232 
1323 
688 
828 
830 
2128 
0.8 
795 
2*7* 
100.0 
2128 
795 
2*7* 
1490 
55« 
2689 
289 
109 
2*51 
83* 
310 
2696 
343 
126 
2722 
51588 
19.8 
66U96 
78U 
lOU.O 
24899 
32226 
772 
14943 
19526 
1973 
155 
221.4 
5865 
37749 
151 
5263 
33004 
159 
146 
1310 
111 
4474 
27425 
163 
130 
950 
136 
«37 
2917 
1«9 
100 
1080 
92 
2550 
0.9 
188« 
1353 
139.9 
1757 
1225 
1434 
768 
572 
13«2 
5*1 
««4 
12*3 
157 
96 
1*35 
793 
*5» 
1203 
18*2 
0.6 
573 
3249 
121.4 
1847 
5*9 
324* 
1362 
409 
3330 
84 
20 
42D0 
1137 
348 
3267 
129 
38 
3394 
47758 
15.9 
64682 
738 
94.6 
29419 
38888 
7 56 
14909 
2U19, 
1974 
12U 
171.4 
¿966 
2461U 
120 
2523 
22433 
112 
10 
99 
101 
1704 
1531« 
111 
129 
111« 
115 
681 
5906 
115 
11« 
100 
814 
2098 
0.7 
1857 
1129 
li*.a 
1135 
978 
1160 
718 
633 
113« 
688 
606 
1135 
18 
17 
1058 
963 
879 
1095 
1409 
0.« 
«75 
296* 
110.8 
1399 
«71 
2970 
1069 
3*8 
2904 
0 
0 
0 
922 
311 
29*4 
1«7 
57 
2576 
38125 
12.1 
36238 
1U52 
134.9 
25961 
2447U 
1U60 
12U2U 
1179U 
1975 
96 
137.1 
1SU8 
15663 
96 
15U8 
15663 
96 
257 
2467 
104 
427 
5045 
84 
12 
151 
79 
612 
8000 
101 
0 
0 
0 
1312 
0.5 
1*75 
783 
81.0 
111 
132 
840 
51 
tl 
83* 
43 
52 
82* 
8 
8 
1000 
1201 
1543 
778 
80S 
0.3 
270 
2981 
H I . « 
eoo 
2*8 
2485 
511 
173 
2953 
44 
20 
2200 
378 
120 
3150 
69 
33 
2*»* 
28537 
10.8 
25366 
1125 
194.2 
2U498 
17631 
1162 
11864 
9945 
1976 
119 
170.0 
1617 
13198 
122 
1162 
»036 
128 
0 
0 
0 
230 
1*00 
143 
0 
0 
0 
932 
743* 
125 
0 
0 
0 
1101 
0,3 
1235 
891 
92.1 
»55 
1062 
89» 
778 
877 
887 
748 
84» 
881 
9 
7 
1285 
14* 
172 
8«8 
737 
0.2 
183 
«027 
150.5 
737 
183 
«027 
304 
7* 
4000 
104 
26 
4000 
189 
46 
3937 
0 
0 
0 
21706 
6.2 
19229 
1130 
144.9 
15195 
128U7 
1186 
111U9U 
6573 
1977 
0 
0 
0 
1978 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
I 
t 
t 
: 
t 
1 
1 
0 0.0 
t 
0 0.0 
t 
0 O.D 
1 
1 
OUGANDA 
EX^OHTS UT HRlrvjciPAL PRODUCTS 
EXPO«!ATI ONS UEb PRINCIPAUX PH0UU1T5 
UGANDA 
l v : 1972=1U0 
SI1C MOSITIONS 
PI lS IUONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
263.1 HAH COTTON, OTMbR THAN LINTEHS 
COTON BRUI, NON COMPRIS LtS LINTERS 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. PAYS COMMERCE O'ETAT 
COPPER ANO ALLOYS, UNHROU6HT 
CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE,NON TRAVAIL 
"ORLO MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS PATS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF O'ALLEMAGNE 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.«. ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
946 698 63« 
1529 2UB0 
735 
2244 2823 
794 
6343 6155 777 
616 1044 761 
3564 
4726 7 54 
7032 9172 766 
18920 23971 789 
8262 
7903 792 
15790 6.1 
11101 1116 100.0 
15790 
19141 
U I * 
2299 2102 1093 
O 
O 
o 
1422 
1251 
113* 
824 
801 
1028 
53 
50 1060 
2076 1799 1153 
11414 10240 1114 
1889 
2652 
712 
992 
130» 
757 
5907 7809 756 
2553 
3645 7U0 
35*9 
«787 
7»5 
1082« 
1««83 7«7 
13382 19834 67« 
4957 59*0 
831 
155*6 5.2 »714 1*02 
143.5 
155** 9714 1*02 
13881 
8725 
1590 
3102 1524 2035 
O O O 
2*10 1580 1*51 
81*8 5621 1453 
342 336 IUI! 
817 832 981 
4798 4595 1033 
838 785 
1067 
5275 5240 1006 
7465 
836» 891 
9350 9548 
979 
2814 2220 12*7 
1*891 5.3 9001 1876 1*8.1 
1*891 
»001 
1876 
«27» 
2561 
1*70 
3«5 230 1380 
238« 
1711 1393 
58 
52 
III5 
1448 1135 1275 
3787 
322» 
1172 
747 
632 
1161 
5824 
98»7 
1189 
3127 
3142 995 
6884 *737 
1021 
1155 
999 
1156 
»405 
3.6 7762 
1211 108.5 
»80S 
77*2 
1211 
8726 72*2 1201 
8 
O 
O 
1197 1001 1195 
9** 800 
1207 
4020 
3461 
11*1 
679 
500 
1358 
O O 
o 
107 92 
1163 
3252 2558 1271 
1447 1298 1114 
5284 4*25 1142 
1405 129« 1085 
48** 4763 1021 
1685 1*59 1015 
7070 2.0 
S3** 1317 116.0 
7070 53** 1317 
6583 «900 1343 
379 300 1263 
O 
O 
O 
3333 2400 1388 
O 
O 
488 466 
1047 
I 0.0 
·: V210U0S ,0=TONS .USUNIT VALUE IUlUNIT VALUE INDEX ,XsPEKCENTAGE OF IHt TOTAL 
·: V=1UUUS ,0=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INUICt UE VALtUR UNIlAIHt ,X=PART Ull TOIAL 
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UPPER VOLTA 
I . A . LÌKOUTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS F.N PROVENANCE DU MONDF 
HAUTE­VOLTA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
u­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
564C6 
13283 
11474 
1FC9 
5191 
2544 
2021 
523 
4795 
13442 
16772 
13859 
2913 
1 0 0 . 0 
2 3 . 5 
2 0 . 3 
3 . 2 
9 . 2 
4 . 5 
3 . 6 
0 . 9 
8 . 5 
2 3 . 8 
2 9 . 7 
2 4 . 6 
5 . 2 
1973 
78919 
19795 
17638 
2157 
5558 
5Û3« 
2460 
574 
7442 
18J80 
24564 
21C53 
3511 
1 0 0 . 0 
2 5 . 1 
2 2 . 3 
2 . 7 
7 . 0 
3 . 8 
3 . 1 
0 . 7 
9 . 4 
2 2 . 9 
3 1 . 1 
2 6 . 7 
4 . 4 
1974 
144342 
47395 
44713 
26F2 
9356 
5239 
3126 
2113 
11919 
34472 
35936 
31082 
4854 
1 0 0 . 0 
3 2 . 8 
3 1 . 0 
1 . 9 
6 . 5 
3 . 6 
2 . 2 
1 .5 
8 . 3 
2 3 . 9 
2 4 . 9 
2 1 . 5 
3 . * 
1975 
151108 
29632 
26329 
33C3 
13361 
6365 
4199 
2166 
19199 
40732 
41804 
33797 
8007 
100.0 
1 9 . 6 
17 .4 
2 . 2 
8 . 8 
* . 2 
2 . 8 
1 . * 
1 2 . 7 
2 7 . 0 
2 7 . 7 
2 2 . * 
5 . 3 
1976 
144045 
21575 
17930 
3645 
112»8 
7 8 2 * 
41083 
38652 
35384 
3268 
loo.o 
1 5 . 0 
1 2 . * 
2 . 5 
7 .8 
I 
5 . * 
2 8 . 5 
2 6 . 8 
2 4 . 6 
2 . 3 
1977 
209049 
31750 
27423 
«327 
17735 
12325 
6685« 
Í 9 3 2 2 
45166 
4156 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
2 . 1 
8 . 5 
: 
5 . 9 
3 2 . 0 
2 3 . 6 
21 .& 
2 . 0 
1978 
: 
i 
: 
! 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
| 
: 
: 
! 
1­B. GROVTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0*1 
0 
1 
3 
2 « * 
2 * 
5 
7 
6+? 
6 
8 
0 ­9 
0*1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6*F 
6 
S 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RIHERAL FUELS,LUBRICAHTS AND RELAT. HAT. 
RAV HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,ΤAB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
37606 
7717 
6 6 7 * 
1 0 * 3 
4013 
733 
292 
441 
3 3 3 * 
11335 
10102 
7935 
2167 
1 0 0 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 7 
2 . 8 
1 0 . 7 
1 .9 
0 . 8 
1 .2 
8 . 9 
3 0 . 1 
2 6 . 9 
21 . 1 
5 .8 
1973 
52*18 
10833 
9320 
1513 
4628 
825 
429 
396 
5 1 * 0 
1538» 
15*58 
12»28 
2530 
1 0 0 . 0 
2 0 . 7 
17 .8 
2.9 
P.8 
1.6 
0 .8 
0 .8 
9 . 8 
2 9 . 4 
2 9 . 5 
2 4 . 7 
4 .8 
1 9 7 * 
97187 
27733 
2586« 
1869 
8533 
2171 
571 
1600 
8535 
29240 
20951 
17598 
3353 
1 0 0 . 0 
2 8 . 5 
2 6 . 6 
1 .9 
8 .8 
2 . 2 
0 . 6 
1 .6 
8 .8 
3 0 . 1 
2 1 . 6 
1 8 . 1 
3 .5 
1975 
85897 
12787 
10633 
2154 
12265 
2008 
»42 
1066 
13015 
33842 
23753 
18060 
5693 
1 0 0 . 0 
1 4 . 9 
1 2 . * 
2 .5 
H­3 
2 . 3 
1.1 
1 .2 
1 5 . 2 
3 9 . 4 
2 7 . 7 
2 1 . 0 
6 .6 
1976 
89972 
\ 
z 
J 
: 
: 
'■ 
1 0 0 . 0 
i 
i 
: 
: 
: 
1977 
1 2 8 9 * 9 
• 
­. 
; 
: 
: 
ï 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
\ 
z 
'. 
z 
z 
' 
z 
\ 
z 
i 
: 
: 
: 
■: V=10Û0I , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1OO0* , X=PART DU TOTAL 
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HAUTE-VOLTA 
l . C . GROWTH AND S T R U C T U R E OF EXPORTS TO THE WORLD 
E V O L U T I O N fcT S T R U C T U R E DES E X P O R T A T I O N S VERS Lfc «ONDL 
UPPER VOLTA 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0+1 
ù 
1 
7 
2 .4 
2 
4 
5 
7 
6*8 
6 
8 
0 - » 
0*1 
0 
1 
3 
2 » * 
2 « 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
20297 
1C19« 
1C194 
8286 
8034 
252 
284 
1411 
1290 
121 
1 0 0 . 0 
5 0 . 2 
5 0 . 2 
: 
« 0 . 8 
3 9 . 6 
1 . 2 
1 .4 
7 . 0 
6 . « 
0 . 6 
1977 
25247 
12169 
12169 
1178S 
11216 
169 
379 
944 
8 28 
116 
1 0 0 . 0 
« 8 . 2 
4 8 . 2 
4 5 . 1 **.* 
0 .7 
: 
1.5 
3 . 7 
3 . 3 
0 .5 
1974 
36235 
15217 
15217 
17905 
17309 
596 
338 
2607 
2354 
25 3 
1 0 0 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
: 
4 9 . 4 
4 7 . 8 
1 .6 
: 
0 . 9 
7 . 2 
6 . 5 
0 . 7 
1975 
43713 
18748 
1874P 
22110 
20360 
1750 
4 96 
2239 
1834 
4 05 
1 0 0 . 0 
4 2 . » 
4 2 . » 
: 
5 0 . 6 
4 6 . 6 
4 . 0 
: 
1.1 
5 . 1 
4 . 2 
0 . 9 
1976 
53100 
1C013 
1CC13 
38530 
36701 
1829 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
18 .9 
1 8 . 9 
7 2 . 6 
6 9 . 1 
3 . 4 
1977 
55416 
18777 
18777 
30810 
29890 
920 
: 
i 
íco.o 
3 3 . 9 
3 3 . 9 
5 5 . 6 
5 3 . 9 
1 .7 
1978 
: 
: 
'. 
z 
: 
: 
| 
·-
A 
: 
: 
i 
I . D . GROVTN AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
O U 
0 
1 
3 
2*4 
2 
* 
5 
7 
6 *8 
6 
8 
0-9 
0*1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE AHIMALS 
BEVERAGES «HD TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «ND RELAT. HAT. 
RAV HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATlERtS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
6 3 * 0 
287 
287 
z 
5730 
5668 
62 
: 
40 
283 
2 * 2 
41 
1 0 0 . 0 
* . 5 
4 . 5 
: 
9 0 . 4 
8 9 . 4 
1.C 
0 . 6 
4 .5 
3 .8 
3 . 6 
1»73 
10871 
462 
462 
: 
»816 
»722 
»4 
: 
2 01 
3 92 
334 
58 
1 0 0 . 0 
4 . 2 
4 . 2 
: 
9 0 . 3 
8 9 . 4 
3 .9 
1.? 
7.5 
7 . 1 
3 .5 
1»74 
17782 
8 6 * 
8 6 * 
r 
16228 
1578 0 
448 
: 
148 
5 4 * 
448 
96 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
4 . 9 
: 
9 1 . 3 
8 8 . 7 
2 . 5 
: 
C.8 
3 . 1 
2 . 5 
3 .5 
1975 
1*725 
1050 
1050 
r 
14675 
12945 
1730 
: 
222 
777 
65« 
123 
1 0 0 . 0 
6 . 3 
6 . 3 
8 7 . 7 
77 .4 
10 .3 
1.3 
4 .6 
3 .9 
0 . 7 
1976 
336»2 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
1 0 0 . 0 
; 
: 
; 
: 
1»77 
2 * 0 8 8 
: 
: 
'. 
z 
z 
'z 
1 0 0 . 0 
\ 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
\ 
z 
z 
z 
z 
z 
: 
* : V = 1000 î , X = P E - < C E N T A G E OF THE TOTAL 
* : V = 10U0» , X=PAN,T DU TOTAL 
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UPPER VOLTA 
2 . A . IMPORTS e r SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
HAUTE­VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS COMMERCE »'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND L IVE ANIRALS 
PRODUITS ALIRERTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
* EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
56406 
í c o . o 
4C223 
1 0 0 . 0 
37606 
ICO.C 
31988 
1 0 0 . 0 
377 
1 0 0 . 0 
1265 
1 0 0 . 0 
2739 
1C0 .0 
1155 
1 0 0 . C 
51 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
1297 
1 0 0 . 0 
573 
1 0 0 . 0 
670 
1 0 0 . 0 
177 
1 0 0 . 0 
12536 
1 0 0 . 0 
355 
1 0 0 . 0 
10274 
1 0 0 . 0 
1907 
1 0 0 . 0 
159» 
1 0 0 . 0 
1156 
1 0 0 . 0 
11474 
l o o . α 
6» 37 
1 0 0 . 0 
6674 
1 0 0 . 0 
5 * * 5 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
5»3 
1 0 0 . 0 
378 
1 0 0 . 0 
2 * 1 
l o o . o 
22 
í c o . o 
225 
í c o . o 
3029 
1 0 0 . 0 
2977 
1CO.G 
21 
1C0 .0 
77 
1C0 .0 
1973 
78919 
1 3 9 . 9 
56527 
1 4 3 . 5 
52418 
1 3 9 . 4 
42Ã94 
1 3 2 . 2 
1330 
3 5 2 . 8 
2303 
1 8 2 . 1 
389« 
1 4 2 . 2 
1*99 
1 2 9 . 8 
990 
1941 .2 
107 
3 * 5 . 2 
2635 
2 0 3 . 2 
691 
1 2 0 . 6 
628 
9 3 . 7 
108 
6 1 . 0 
20782 
1 6 5 . 8 
6 08 
1 7 1 . 3 
16821 
1 6 3 . 7 
3353 
1 7 5 . 8 
1221 
7 6 . * 
*65 
« 0 . 2 
17638 
1 5 3 . 7 
9826 
1 * 1 . 6 
»320 
1 3 9 . 6 
7267 
1 3 3 . 5 
318 
1 8 7 0 . 6 
926 
1 5 6 . 2 
491 
1 2 9 . 9 
3 00 
1 2 4 . 5 
308 
1 4 0 0 . 0 
161 
7 1 . 6 
7294 
2 4 0 . 8 
6853 
23Ü.2 
377 
1795 .2 
514 
6 6 7 . 5 
1974 
144342 
2 5 5 . 9 
115691 
2 8 7 . 6 
97187 
25 8 . 4 
66105 
2 0 6 . 7 
7620 
2C21 .2 
2070 
1 6 3 . 6 
17675 
6 4 5 . 3 
1597 
1 3 8 . 3 
1851 
3 6 2 9 . 4 
26« 
8 5 1 . 6 
13*53 
1 0 5 2 . 7 
1 2 0 * 
2 1 0 . 1 
3585 
5 3 5 . 1 
* 0 * 
2 2 8 . 2 
27073 
2 1 * . 0 
375 
105 .6 
2 0 8 3 * 
2 0 2 . 8 
5 8 6 * 
3 0 7 . 5 
1*95 
9 3 . 5 
821 
7 1 . 0 
44713 
3 8 9 . 7 
36363 
5 2 4 . 2 
2 5 8 6 * 
3 8 7 . 5 
11822 
2 1 7 . 1 
3 * * 6 
2 0 2 7 0 . 6 
900 
1 5 1 . 8 
9345 
2 4 7 2 . 2 
232 
9 6 . 3 
8325 
3 7 8 4 0 . 9 
2119 
9 4 1 . 8 
7671 
2 5 3 . 3 
7574 
254 .4 
52 
2 4 7 . 6 
674 
8 7 5 . 3 
1975 
151108 
2 6 7 . 9 
132235 
2 5 4 . 2 
85897 
2 2 8 . 4 
65636 
2 0 5 . 2 
3426 
» 0 8 . 8 
3860 
3 0 5 . 1 
62»5 
2 2 » . 8 
2540 
2 1 » . » 
384» 
7 5 4 7 . 1 
28» 
9 3 2 . 3 
10673 
8 2 2 . 9 
3057 
5 3 3 . 5 
2599 
3 8 7 . 9 
672 
3 7 9 . 7 
«1*08 
3 3 0 . 3 
266 
7 * . 9 
3 5 * 5 3 
3 * 7 . 0 
5*89 
2 8 7 . 8 
6910 
* 3 2 . 1 
2 *54 
2 1 2 . 3 
26329 
2 2 9 . 5 
15285 
2 2 0 . 3 
10 *33 
15» .3 
6682 
1 2 2 . 7 
1550 
9 1 1 7 . 6 
1 7 0 * 
2 8 7 . 4 
383 
1 0 1 . 3 
2 4 * 
1 0 1 . 2 
3663 
1 6 6 5 0 . 0 
931 
4 1 3 . 8 
5080 
1 6 7 . 7 
4920 
1 6 5 . 3 
130 
6 1 9 . 0 
5559 
7 2 1 9 . 5 
1976 
144045 
2 5 5 . 4 
106770 
2 6 5 . 4 
89972 
2 3 9 . 2 
64023 
2 0 0 . 1 
5027 
1 3 3 3 . * 
4864 
3 8 4 . 5 
9218 
3 3 6 . 5 
3630 
3 1 4 . 3 
2407 
« 7 1 » . 6 
796 
2 5 6 7 . 7 
1 0 * 7 * 
8 0 7 . 6 
3150 
5 * 9 . 7 
3 1 7 * 
4 7 3 . 7 
1021 
576.8 
33032 
2 * 3 . 5 
99 
2 7 . 9 
28076 
2 7 3 . 3 
4857 
2 5 4 . 7 
4243 
2 * 5 . « 
3309 
2 8 6 . 2 
17930 
1 5 6 . 3 
·; 
: 
": 
: 
ι 
ζ 
: 
: 
; 
: 
: 
1977 
209C4» 
3 7 0 . 6 
158737 
3 9 * . 6 
1289*9 
3 * 2 . 9 
93328 
2 9 1 . 8 
7099 
1 8 8 3 . 0 
7632 
6 0 3 . 3 
11577 
* 2 2 . 7 
4486 
3 8 8 . * 
339» 
6 6 6 4 . 7 
1*33 
4 6 2 2 . 6 
1»636 
1 5 1 * . 0 
56»1 
» » 3 . 2 
330» 
* » 3 . 9 
1942 
1097.2 
4 * 7 4 2 
3 7 2 . 9 
887 
2 4 9 . » 
3 9 5 » * 
3 8 5 . * 
6639 
3 * 8 . 1 
4669 
2 9 2 . 0 
38Τ1 
3 3 4 . 9 
2 7 * 2 3 
2 3 9 . 0 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
• 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
| 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
'ζ 
: 
: 
; 
: 
: 
'ζ 
ζ 
ζ 
[ 
: 
: 
: 
: 
: 
ι 
*: V=100C* 
*: V=1000» 
IV=VALUE ΙΝΟΕΧ 
ΙV=INDICE DE VALEUR 
640 
HAUTE-VOLTA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
UPPER VOLTA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CHINA 
CHINE 
PEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMAHY 
RF D'ALLERAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
RIHERAL rUELS,LUBRICANTS ANC RELAT. RAT. 
CDRBUSTIB. MINF.R.,LUBRIF..PROD. CONNEXES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARXET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
IV 
V 
V 
IV 
IV 
V 
68 
1 0 0 . 0 
5191 
1 0 0 . 0 
4017 
1 0 0 . 0 
4013 
1 0 0 . 0 
3814 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
1118 
1 0 0 . 0 
25 
1C0 .0 
1023 
1 0 0 . 0 
5 2 3 
1 C 0 . C 
442 
1C0 .0 
377 
554.4 
2021 
1 0 0 . 0 
442 
1 0 0 . 0 
292 
1 0 0 . 0 
69 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
149 
1 0 0 . 0 
1 5 * 5 
1 0 0 . 0 
1*82 
1 0 0 . 0 
2 * 6 0 
1 2 1 . 7 
712 
1 6 1 . 1 
4 29 
1 * 6 . 9 
201 
2 9 1 . 3 
1» 
1 0 . » 
158 
5 0 9 . 7 
282 
1 8 9 . 3 
1 7 * 0 
1 1 2 . 6 
16*9 
1 1 1 . 3 
5558 
1 0 7 . 1 
«632 
1 1 5 . 3 
4628 
1 1 5 . 3 
4400 
1 1 5 . 4 
103 
1 9 0 . 7 
»7 
71 .3 
881 
7 8 . 8 
125 
500 .0 
7C7 
6 9 . 1 
5 74 
109 .8 
633 
9 3 0 . 9 
3126 
1 5 4 . 7 
115» 
2 6 2 . 2 
571 
1 9 5 . 5 
272 
3 9 4 . 2 
53 
3 0 . 3 
220 
7 0 9 . 7 
587 
3 9 4 . 0 
1952 
1 2 6 . 3 
1952 
1 3 1 . 7 
2113 
4 0 4 . 0 
1765 
2 5 » 5 . 6 
180» 
1C0.C 
1170 
U O . O 
1043 
1 0 0 . 0 
1037 
1C0 .0 
0 
0 
11» 
l o o . o 
570 
1 C 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
330 
1 0 0 . 0 
2157 
1 1 9 . 2 
1549 
1 3 2 . 4 
1513 
1 4 5 . 1 
1087 
1 0 4 . 8 
401 
0 . 0 
71 
2 6 . 1 
585 
1 0 2 . 6 
322 
2 2 0 . 5 
145 
4 3 . » 
2682 
1 4 8 . 3 
2060 
1 7 6 . 1 
1869 
1 7 9 . 2 
1325 
1 2 7 . 8 
529 
0 . 0 
188 
1 5 8 . 0 
590 
103 .5 
227 
1 5 5 . 5 
295 
8 9 . 4 
3303 
1 8 2 . 6 
2492 
2 1 3 . 0 
2154 
2 0 6 . 5 
1474 
1 4 2 . 1 
653 
0 . 0 
317 
2 6 6 . 4 
769 
1 3 4 . 9 
1*2 
9 7 . 3 
392 
1 1 8 . 8 
4199 
2 0 7 . 8 
1749 
3 9 5 . 7 
9 *2 
3 2 2 . 6 
383 
5 5 5 . 1 
512 
2 » 2 . 6 
31 
1 0 0 . 0 
801 
5 3 7 . 6 
2 *3« 
1 5 7 . 5 
2434 
1 6 4 . 2 
»356 
1 8 0 . 2 
8565 
2 1 3 . 2 
8533 
2 1 2 . 6 
8401 
2 2 0 . 3 
28 
5 1 . » 
«1 
3 0 . 1 
762 
6 8 . 2 
120 
4 8 0 . 0 
64 2 
6 2 . 8 
13361 
2 5 7 . « 
1226» 
3 0 5 . « 
12265 
3 0 5 . 6 
12229 
3 2 0 . 6 
8 
1 4 . 8 
0 
0 
1044 
9 3 . 4 
62 
2 4 8 . 0 
982 
9 6 . 0 
2166 
4 1 4 . 1 
1911 
4 3 2 . 4 
3645 4327 
2 0 1 . 5 2 3 9 . 2 
11298 17735 
2 1 7 . 6 3 4 1 . « 
* : V=1000S , IV=V«LUE INDEX 
· : V=1000S , IV= INDICE DE VALEUR 641 
UPPER VOLTA 
2,A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
HAUTE-VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. 
RF D 
OF GERMANY 
'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY RATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
· : V=100CS 
«: V=10001 
IV-VALUE INDEX 
IV=1NDICE DE VALEUR 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
441 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
370 
l oo .o 
0 
0 
0 
0 
49 
100 .C 
49 
1 0 0 . 0 
396 
8 9 . 8 
25 
3 1 2 . 5 
369 
9 9 . 7 
0 
C 
0 
0 
177 
3 6 1 . 2 
177 
3 6 1 . 2 
1600 
3 6 2 . 8 
248 
3 1 0 0 . 0 
1103 
2 9 8 . 1 
174 
0 . 0 
283 
0 . 0 
230 
4 6 » . 4 
229 
4 6 7 . 3 
1066 
2 4 1 . 7 
92 
1 1 5 0 . 0 
C 
0 
900 
0 . 0 
845 
0 . 0 
252 
5 1 4 . 3 
252 
5 1 4 . 3 
4795 
1 0 0 . o 
3440 
1 0 0 . 0 
3334 
1 0 0 . 0 
2761 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
340 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
2» 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
1214 
1 0 0 . 0 
1208 
100 .0 
« 
1 0 0 . 0 
74*2 
1 5 5 . 2 
5316 
1 5 4 . 5 
5140 
1 5 4 . 2 
3 7 5 * 
1 3 6 . 0 
25 
8 0 . 6 
299 
3 3 6 . 0 
822 
2 * 1 . 8 
33 
2 9 . 2 
201 
0 . 0 
29 
1 0 0 . 0 
132 
1 7 1 . * 
2112 
1 7 * . 0 
2106 
1 7 4 . 3 
4 
1 0 0 . 0 
11919 
2 4 8 . 6 
9603 
2 7 9 . 2 
8535 
2 5 6 . 0 
5737 
2 0 7 . 8 
2 ( 2 
7 8 0 . 6 
531 
5 9 6 . 6 
1637 
4 8 1 . 5 
104 
9 2 . 0 
237 
0 . 0 
508 
1 7 5 1 . 7 
533 
6 9 2 . 2 
2234 
1 8 4 . 0 
2088 
1 7 2 . 8 
1*3 
357S .0 
19199 
4 0 0 . 4 
13565 
3 9 4 . 3 
11015 
3 9 0 . 4 
10077 
3 6 5 . 0 
357 
1 1 5 1 . 6 
535 
6 0 1 . 1 
1360 
4 0 0 . 0 
191 
1 6 9 . 0 
440 
0 . 0 
187 
6 4 4 . 8 
331 
* 2 9 . 9 
5 6 2 * 
« 6 3 . 3 
5518 
« 5 6 . 8 
105 
2 6 2 5 . 0 
13859 
1 0 0 . 0 
» 2 * 0 
1 0 0 . 0 
7»35 
1 0 0 . 0 
67»8 
1 0 0 . 0 
185 
10O.0 
21« 
1 0 0 . 0 
580 
1 0 0 . 0 
211 
l oo .o 
33 
í co .o 
677 
1CO.C 
523 
1 3 0 . 0 
40 
1LO.0 
21053 
1 5 1 . 9 
1*8 0* 
1 6 0 . 2 
12928 
1 6 2 . 9 
10987 
1 6 1 . 6 
649 
3 5 0 . 8 
438 
2 0 4 . 7 
449 
7 7 . 4 
363 
1 7 2 . 0 
55 
1 6 6 . 7 
1C69 
1 5 7 . 9 
622 
118 .9 
56 
14 0 .0 
31082 
2 2 4 . 3 
19471 
2 1 0 . 7 
17598 
2 2 1 . 8 
13338 
1 9 6 . 2 
17 *1 
9 4 1 . 1 
393 
1 8 3 . 6 
1661 
2 8 6 . 4 
291 
1 3 7 . » 
127 
3 8 4 . 8 
1434 
2 1 1 . 8 
250 
4 7 . 8 
167 
4 1 7 . 5 
33797 
2 4 3 . 9 
22402 
2 * 2 . * 
1 8 0 * 0 
2 2 7 . 6 
1*829 
2 1 8 . 1 
932 
5 0 3 . 8 
554 
2 5 8 . 9 
890 
153 .4 
482 
2 2 8 . 4 
346 
1 0 4 8 . 5 
2926 
4 3 2 . 2 
1186 
2 2 6 . 8 
230 
5 7 5 . 0 
7 8 2 * 12325 
1 6 3 . 2 2 5 7 . 0 
3 5 3 8 * «5166 
2 5 5 . 3 3 2 5 . » 
642 
HAUTE-VOLTA 
2 . A . IMPORTS EtY S I T C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS I>£ LA CTCI 
UPPER VOLTA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENRARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CERTRALLY PLARNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS RANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
3 8 7 C 
1 0 0 . C 
3 1 7 3 
í c o . o 
760 
1 0 0 . 0 
1510 
1C0.C 
1134 
1 0 0 . 0 
6013 
1 7 3 . 9 
4495 
1 4 1 . 7 
2127 
2 7 9 . 9 
941 
6 2 . 3 
4 34 
3 8 . 3 
11011 
2 8 4 . 5 
6568 
2 0 7 . 0 
4411 
5 8 0 . 4 
58 7 
3 8 . 9 
119 
1 0 . 5 
10717 
2 7 6 . 9 
7652 
2 4 1 . 2 
3035 
3 9 » . 3 
64« 
4 2 . 6 
146 
1 2 . 9 
13442 
1 0 0 . 0 
12352 
1 0 0 . 0 
11335 
1 0 0 . 0 
»863 
1 0 0 . 0 
116 
1 0 0 . 0 
60 
10O.0 
896 
1 0 0 . 0 
400 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
386 
1 0 0 . 0 
515 
1 0 0 . 0 
116 
1 0 0 . 0 
8 * 5 
1 0 0 . 0 
743 
1 0 0 . 0 
122 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
18080 
1 3 4 . 5 
16818 
1 3 6 . 2 
15389 
1 3 5 . 8 
12114 
1 2 2 . 8 
269 
2 3 1 . 9 
496 
8 2 6 . 7 
1*47 
1 6 1 . 5 
691 
1 7 2 . 8 
31» 
C.O 
53 
0.0 
»15 
2 3 7 . 0 
355 
6 8 . » 
15» 
1 3 7 . 1 
1104 
1 2 7 . 6 
860 
1 1 5 . 7 
2 * * 
2 0 0 . 0 
2» 
1 3 1 . 8 
20 
2 0 0 . 0 
3 * * 7 2 
2 5 6 . * 
32737 
2 6 5 . 0 
29240 
2 5 8 . 0 
22036 
2 2 3 . * 
211» 
1 8 2 6 . 7 
116 
1 » 3 . 3 
3 * 2 6 
3 8 2 . 4 
77» 
1 » * . 8 
682 
0 . 0 
82 
0 . 0 
22»3 
5 » * . 0 
805 
1 5 6 . 3 
3 » * 
3 4 1 . * 
1 *80 
1 » * . 2 
1271 
1 7 1 . 1 
371 
3 0 * . 1 
* 7 
2 1 3 . 6 
30 
3 0 0 . 0 
40732 
3 0 3 . 0 
38027 
3 0 7 . » 
33842 
2 » 8 . 6 
26847 
2 7 2 . 2 
483 
4 1 6 . 4 
3»6 
6 6 0 . 0 
3086 
3 4 4 . 4 
1525 
3 8 1 . 3 
1368 
0 . 0 
137 
0 . 0 
2076 
5 3 7 . 8 
1*31 
3 1 6 . 7 
475 
4 0 » . 5 
2316 
2 6 7 . 7 
1*99 
2 0 1 . 7 
814 
6 6 7 . 2 
372 
1 6 9 0 . 9 
338 
3 3 8 0 . 0 
2913 
1 0 0 . 0 
2330 
1 0 0 . 0 
2167 
1 0 0 . 0 
1903 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . C 
22 
1 0 0 . 0 
50 
1 3 0 . 0 
91 
1CO.0 
385 
1C0.C 
287 
1C0 .0 
3511 
1 2 0 . 5 
270» 
1 1 6 . 3 
2530 
1 1 6 . 8 
2316 
1 2 1 . 7 
137 
1 0 0 . 7 
23 
1 0 4 . 5 
69 
1 3 8 . 0 
87 
9 5 . 6 
5 56 
144 .4 
411 
1 4 3 . 2 
4854 
1 6 6 . 6 
3823 
1 6 4 . 1 
3353 
1 5 4 . 7 
2»04 
1 5 2 . 6 
249 
1 8 3 . 1 
188 
8 5 4 . 5 
134 
2 0 8 . C 
178 
1 9 5 . 6 
938 
2 4 3 . 6 
733 
2 5 5 . 4 
8007 
2 7 4 . 9 
6302 
2 7 0 . 5 
5693 
2 6 2 . 7 
4799 
2 5 2 . 2 
527 
3 8 7 . 5 
154 
7 0 0 . 0 
150 
3 0 0 . 0 
305 
3 3 5 . 2 
1381 
3 5 » . 7 
1134 
3 9 5 . 1 
41083 66854 
305.6 497.4 
3268 4156 
112.2 1*2.7 
A: V=100CS , IV=VALUE INDEX 
*: V=10COt , IV=IND1CE DE VALEUR 643 
UPPER VOLTA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
HAUTE-VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
UNIT 
V IV 
V 
IV 
V IV 
1972 
86 100.0 
39 
100.0 
21 100.0 
1977 
127 147.7 
107 
274.4 
31 147.6 
197* 
175 203.5 
77 
197.4 
29 
138.1 
1975 
188 218.6 
28» 
7*1.0 
200 »52.4 
1976 
: 
'; 
= 
1977 
: 
: 
i 
1978 
! 
; 
: 
·: V=1000J , IV=VALUE INDEX 
«: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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HAUTE-VOLTA 
2.B. EXPORTS bY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
UPPER VOLTA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXb 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
«F D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPE«. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AU1RES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
VORLD 
MONOE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
U N I T E D KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE DEVELOPPEM. 
O T H . T R O P I C A L AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
BEVERAGES AND 10BACCO 
BOISSONS ET TABACS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O I E DE DEVELOPPEM. 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
M A T I E R . B R U T E S NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EU» 9 
V 
I V 
V 
IV 
2C297 
100 .C 
7757 
1CÜ.C 
6340 
1C0.C 
4331 
1CO.C 
101 
1 0 0 . 0 
4 
1C0.C 
464 
1 0 0 . 0 
144C 
1 0 0 . 0 
536 
1 0 0 . 0 
572 
íco.o 
20 
íco.o 
298 
1 0 0 . 0 
699 
1 3 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
12101 
10G. 0 
84 
1 0 0 . 0 
11851 
1 0 0 . 0 
166 
1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
0 
0 
25247 
124 .4 
11821 
1 6 3 . 7 
10671 
1 7 1 . 5 
6727 
1 5 5 . 3 
374 
3 7 0 . 3 
72 
1 8 0 0 . 0 
663 
1 4 2 . 9 
1919 
1 3 3 . 3 
666 
1 2 4 . 3 
450 
7 8 . 7 
62 
3 1 0 . 0 
340 
1 1 4 . 1 
5*8 
7 8 . 4 
339 
6 6 . 0 
13417 
1 1 0 . 9 
224 
2 6 6 . 7 
13C38 
1 1 0 . 0 
160 
9 6 . 4 
0 
0 
0 
0 
36235 
1 7 8 . 5 
19065 
2 5 9 . 1 
17782 
2 8 0 . 5 
12889 
2 9 7 . 6 
225 
2 2 2 . 8 
307 
7 6 7 5 . 0 
1523 
3 2 8 . 2 
1561 
108 .4 
573 
1 0 6 . 9 
703 
1 2 2 . 9 
169 
8 4 5 . 0 
755 
2 5 3 . 4 
359 
5 1 . 4 
67 
1 3 . 0 
17173 
1 4 1 . » 
«9 
5 8 . 3 
17124 
1 4 4 . 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10194 
1 0 0 . 0 
290 
1 0 0 . 0 
287 
loo.o 
128 
1 C 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
0 
0 
9902 
1 0 0 . 0 
9902 
1C0.C 
1216» 
1 1 » . 4 
501 
1 7 2 . 8 
462 
1 6 1 . 0 
265 
2 0 7 . 0 
174 
1 5 8 . 2 
0 
0 
11661 
1 1 7 . 8 
11661 
1 1 7 . 8 
15217 
1 * » . 3 
8 6 * 
2 9 7 . » 
8 6 * 
3 0 1 . 0 
342 
2 6 7 . 2 
157 
1 4 2 . 7 
3 
0 . 0 
14354 
1 4 5 . 0 
14353 
1 * 5 . 0 
43713 
2 1 5 . 4 
17672 
24C.2 
16725 
2 6 3 . 8 
8217 
1 8 » . 7 
904 
8 9 5 . 0 
12 
3 0 0 . 0 
1*22 
3D6.5 
2887 
2 0 0 . 5 
2812 
5 2 * . 6 
*?1 
8 2 . 3 
172 
8 6 0 . 0 
710 
2 3 8 . 3 
65 
9 . 3 
345 
6T.1 
257*6 
2 1 2 . 8 
307 
3 6 5 . 5 
25001 
2 1 1 . 0 
438 
2 6 3 . » 
295 
2 0 2 . 1 
0 
0 
53100 
2 6 1 . 6 
39587 
5 3 8 . 1 
33692 
5 3 1 . 4 
13962 
3 2 2 . 4 
22» 
2 2 6 . 7 
11 
2 7 5 . 0 
6158 
1 3 2 7 . 2 
1»30 
1 3 4 . 0 
»232 
1 7 2 2 . 4 
108 
1 8 . 9 
81 
4 0 5 . 0 
4 020 
1 3 * 9 . 0 
1 7 9 * 
2 5 6 . 7 
942 
183.3 
13301 
1 0 9 . 9 
479 
5 7 0 . 2 
11816 
» 9 . 7 
1006 
6 0 6 . 0 
212 
1 4 5 . 2 
212 
0 . 0 
55416 
2 7 3 . 0 
28709 
3 9 0 . 2 
26088 
« 1 1 . 5 
3961 
9 1 . S 
830 
8 2 1 . 8 
5996 
1 4 9 9 0 0 . 0 
2328 
5 0 1 . 7 
659 
4 5 . 8 
0 
0 
12309 
2 1 5 1 . 9 
«1 
2 0 5 . 0 
1355 
4 5 4 . 7 
1176 
1 6 8 . 2 
769 
149.6 
25335 
2 0 » . * 
708 
8 * 2 . 9 
20308 
1 7 1 . * 
* 3 1 9 
2 * 0 1 . 8 
1172 
8 0 2 . 7 
1172 
0 . 0 
1 8 7 * 8 
1 8 3 . 9 
1050 
3 * 2 . 1 
1050 
3 6 5 . 9 
466 
3 6 4 . 1 
221 
2 0 0 . 9 
159 
0 . 0 
17697 
1 7 8 . 7 
17697 
1 7 8 . 7 
105 
1 0 0 . G 
2 14 
2 0 3 . 8 
133 
1 2 6 . 7 
5 
4 . 8 
10013 
9 8 . 2 
18777 
1 8 4 . 2 
8034 
ICO.G 
6580 
1C0.C 
5668 
1C0 .0 
11216 
1 3 9 . 6 
10598 
1 6 1 . 1 
9722 
1 7 1 . 5 
17309 
2 1 5 . 4 
16937 
2 5 7 . 4 
15780 
2 7 8 . 4 
2036G 
2 5 3 . 4 
13774 
2 0 9 . 3 
12945 
2 2 8 . 4 
36701 
4 5 6 . 8 
: 
29890 
3 7 2 . 0 
; 
V=10C0* , IV=VALUE INDEX 
V=1û00t , IV=1NDICE DE VALEUR 645 
UPPER VOLTA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PA» SECTIONS DE LA CTCI 
HAUTE­VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
« ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PATS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
fc DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
ITALY 
ITALIE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
4004 
100.0 
43 
ICO.C 
0 
0 
340 
100.c 
1281 
100.0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
224 
100.0 
688 
100.0 
691 
100.0 
8* 
100.0 
443 
loo.o 
1*4 
100.0 
145 
100.0 
252 
10O.0 
119 
100.0 
62 
100.0 
0 
0 
68 
100.0 
68 
100.0 
9 
100.0 
1290 
100.0 
198 
uo.o 
2*2 
100.0 
125 
100.0 
56 
1CO.0 
103 
íco.o 
298 
100.0 
108 5 
1CO.C 
1047 
1C0.C 
1975 
5943 
148.4 
256 
595.3 
65 
0.0 
471 
138.5 
1894 
1*7.9 
652 
0.0 
441 
0.0 
0 
0 
330 
147.3 
538 
78.2 
619 
89.6 
217 
258.3 
273 
61.6 
129 
78.7 
0 
0 
169 
67.1 
9* 
79.0 
»* 
151.6 
0 
0 
7« 
108.8 
74 
108.8 
12 
133.3 
828 
64.2 
22» 
115.7 
334 
138.0 
267 
213.6 
116 
207.1 
25 
24.3 
340 
114.1 
596 
54.9 
666 
56.0 
1974 
12064 
301.3 
221 
514.C 
279 
0.0 
1285 
377.9 
1477 
115.3 
12.3 
0.0 
331 
0.0 
12* 
0.0 
693 
309.4 
340 
49.4 
373 
54.0 
*7 
56.0 
326 
73.6 
0 
0 
0 
0 
596 
236.5 
«97 
413.4 
448 
722.6 
44* 
0.0 
104 
152.9 
104 
152.9 
31 
344.4 
2354 
182.5 
482 
243.* 
448 
185.1 
314 
251.2 
1 
1.8 
60 
58.3 
16 
5.4 
1869 
172.3 
1869 
178.5 
1975 
7154 
178.7 
852 
1981.4 
G 
0 
1136 
334.1 
2672 
208.6 
880 
0.0 
251 
0.0 
90 
0.0 
693 
309.4 
46 
6.7 
6295 
9Π.0 
302 
359.5 
5560 
1255.1 
*33 
26* .0 
291 
200.7 
1750 
69*.* 
1730 
1453.8 
1730 
2790.3 
1730 
0.0 
20 
29.4 
20 
29.4 
112 
1244.4 
1834 
142.2 
67« 
340.4 
654 
270.2 
299 
239.2 
41 
73.2 
214 
207.6 
16 
5.4 
1155 
106.5 
1148 
109.6 
1976 
: 
: 
:" 
; 
: 
: 
: 
: 
! 
; 
: 
­î 
: 
182» 
725.8 
\ 
i 
: 
: 
: 
: 
2452 
190.1 
I 
: 
: 
: 
: 
; 
1977 
: 
: 
.; 
; 
: 
': 
: 
I 
: 
; 
; 
: 
; 
; 
; 
»20 
365.T 
! 
! 
: 
1 
ζ 
: 
2057 
159.5 
: 
I 
: 
: 
; 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
; 
: 
": 
j 
\ 
ζ 
; 
; 
; 
: 
'ζ 
ζ 
; 
ζ 
\ 
'ζ 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
Ι 
: 
: 
=ΐυθΓ1 , 1V=VALUE INDEX 
=1ÜOÖI , IV=INDICE DE VALEUR 
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HAUTE-VOLTA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE L« CICI 
UPPER VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
284 
1C0.0 
41 
1C0.0 
4C 
100.0 
38 
100.0 
235 
loo.o 
23« 
100.0 
121 
100.0 
62 
100.0 
41 
100.0 
3« 
100.0 
38 
100.0 
1975 
3 79 
133.5 
2 03 
495.1 
231 
502.5 
2 00 
526.3 
175 
74.5 
175 
74.8 
116 
95.9 
70 
112.9 
58 
141.5 
40 
105.3 
37 
97.4 
1974 
338 
119.0 
148 
361.0 
148 
370.0 
104 
273.7 
1»0 
80.» 
1»0 
81.2 
253 
20».1 
140 
225.8 
»6 
234.1 
113 
2»7.4 
112 
294.7 
1975 
496 
174.6 
233 
568.3 
222 
555.0 
218 
573.7 
261 
111.1 
260 
111.1 
405 
334.7 
210 
338.7 
123 
300.0 
1»« 
510.5 
194 
510.5 
1976 
; 
: 
:" 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1977 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
A: V--10CC1 , IV=VALUE INDEX 
»: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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HAUTE-VOLTA 
EXPORTS ÜY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS LiES PRINCIPAUX PRODUITS 
UPPER VOLTA 
I v : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BUFFALOES-
ESPECE E0V1NE -BUFFLES C0MPR1S-
UORLD 
HONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEM. 
SHEEP, LAMBS AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
UORLD 
»ONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
0 0 1 . 4 POULTRY, L IVE 
VOLAILLE VIVANTE 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
VORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 5 1 . 9 5 TROP FRUIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 
FRUITS TROPICAUX AUTRES QUE BANANES 
VORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
BEANS,PEAS,LENTILS 8 LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES t LE6UMIN SECS 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
4211 
20.7 
18875 
223 
100 .Li 
4211 
18875 
223 
5912 
23.4 
18732 
316 
141 .7 
5 903 
18679 
316 
6798 
18.8 
20100 338 
151.6 
6798 
20099 
338 
8047 
18.4 
16850 478 
214.3 
8048 
16850 478 
2534 
12 .5 
8710 
2534 
8710 
V=1000» 
V=1000S 
3029 
1 2 . 0 
7477 
3026 
7472 
3724 
1 0 . 3 
8632 
3724 
8632 
5387 
1 2 . 3 
8753 
5387 
8753 
V 
I 
Q 
U IU 
V 
Q 
U 
1545 
7.6 3615 
«27 100.0 
1546 
3615 428 
1337 5.3 2656 
503 117.8 
1336 
2655 503 
2179 
6.0 2202 
990 231.9 
2179 
2201 990 
2301 
5.3 2521 
913 213.8 
2301 2520 913 
V 
X 
Q 
U IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
755 3.7 
1219 619 100.0 
1 
2 500 
754 1218 619 
689 
2.7 
1048 657 
106.1 
1 
1 
1000 
689 
1047 
658 
620 1.7 
100« 618 
99.8 
1 2 500 
618 
1002 617 
45» 1.1 
547 839 
135.5 
0 0 0 
«59 
546 841 
V 
X 
Q 
U IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
167 
0.8 
1392 
120 
100.0 
24 107 224 
143 
1285 
111 
103 
0.4 560 184 
153.3 
36 127 283 
67 
432 
155 
26* 
0.7 
17*2 
152 
126.7 
5» 187 316 
20* 
1553 131 
25* 0.6 
1635 155 
12».2 
5» 131 450 
1»3 
1*87 
130 
,Q=TONS ,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INOEX 
,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INPICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
X=PAPT DU TOTAL 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 0 0 
0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
165 0.8 
1826 
90 
100.0 
166 
1825 
91 
165 0.7 
1490 
111 
123.3 
124 
1146 
108 
255 0.7 
2505 102 
113.3 
2 53 
2499 
101 
556 
1.3 
5338 
104 
115.6 
557 
5338 104 
790 1.5 
7266 
109 
121.1 
782 1.* 
6286 12* 
137.8 
404 
2.0 
1926 
210 
100.0 
103 
148 696 
103 148 696 
398 
1.6 
1132 
352 
167.Í 
228 
333 685 
228 3'3 685 
566 
1 .6 
2558 
221 
1U5.2 
290 
466 622 
289 
464 623 
696 
1.6 
2543 274 
130.5 
407 
596 683 
407 
596 683 
414 
0.8 
2324 
178 
84.8 
529 1.0 
2*75 
214 
101.9 
. 
: : 
648 
HAUTE-VOLTA 
EXPORTS faY PRINCIPAL PROnUCTS 
EXPORTATIONS CES PRINCIPAUX PRODUITE 
UPPER VOLTA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
OR 1C.INS 
ORIGINES 
1976 1977 1978 
0 5 4 . 5 OTHER FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 8 1 . 2 BRAN,POLLARD,SHARPS ft OTHER BY-PRODS 
SON,RECOUPE DC BLE ET AUTRES SOUS PRODUI 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
OIL-SEED CAKE t MEAL 8 OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX ft AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
BOV 8 EQU HIDES EXCL. CALF t KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS l EQU,SAUF VEAUX t AGN 
VORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
60AT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX OE CHEVREAUX 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
SHEEP AND LAMB SKINS,UITHOUT THE UOOL 
PEAUX D'OVINS EPILEES 
UORLD 
MONDE 
EUR 
EUR 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
188 
0.9 
«19 
44» 
100.0 
48 
105 
457 
15 
32 
46» 
33 
73 
452 
333 
1.3 
51» 
642 
143.0 
183 
301 
608 
131 
219 
598 
52 
82 
634 
162 
U.4 
315 
514 
114.5 
116 
242 
479 
34 
77 
442 
82 
165 
49? 
217 
0.5 
352 
616 
137.2 
151 
2*8 
609 
0 
0 
0 
151 
2*8 
609 
301 
1778 
169 
170 
799 
213 
275 
2091 
132 
790 
194? 
149 
158 
0.8 
5505 
29 
100.0 
157 
5506 
29 
108 
400* 
27 
193 
0.8 
3003 
64 
220.7 
193 
3004 
64 
174 
2503 
70 
156 
0.4 
1502 
104 
358.6 
156 
1502 
104 
156 
1502 
104 
274 
0.6 
2502 
110 
379.3 
221 
2502 
88 
221 
2502 
88 
107 
0.5 
1144 
94 
00.0 
0 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
11** 
»* 
162 
0.6 
1225 
132 
140.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
1225 
132 
432 
1.2 
3271 
132 
140.4 
356 
281» 
126 
G 
U 
0 
356 
281» 
126 
76 
452 
168 
520 
1.2 
5097 
102 
108.5 
363 
4219 
86 
159 
1755 
91 
20* 
2*6* 
83 
157 
878 
179 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
a 
u 
156 
0.8 
150 
10*0 
100.0 
151 
126 
1198 
72 
5« 
1333 
79 
72 
1097 
32« 
1.3 
188 
1723 
165.7 
320 
185 
1730 
188 
107 
1757 
132 
78 
1692 
294 
0.8 
221 
1330 
127.9 
292 
21» 
1333 
13» 
101 
1376 
153 
118 
12»7 
4*2 
1.0 
178 
2*83 
238.8 
413 
167 
2*73 
160 
65 
2*62 
251 
100 
2510 
89 
0.4 
79 
1127 
100.0 
82 
74 
1108 
148 
0.6 
136 
1396 
123.9 
14S 
136 
1396 
176 
0.5 
127 
1386 
123.0 
176 
12? 
1386 
260 
0.6 
T21 
214» 
190.7 
228 
111 
2054 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
· : V=1000S , 9 = T0NS ,U=UNIT VALUE I U = UNIT VALUE INDEX ,X = PE"CE NT AGE OF THE TOTAL 
« : V=1000S ,Q=TONNES ,U=VALEUA UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE ,X=PACT DU TOTAL 649 
UPPER VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DFS PRINCIPAUX PRODUITS 
HAUTE-VOLTA 
IV: 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
OR ÎGINS 
ORIGINES 
1976 1977 
2 1 1 . 7 SHEEP AND LAMP SKINS,U1TH0UT THE UOOL 
PEAUX D'OVINS EPILEES 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
I T A L I E 
GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR & MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SENO 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F . R . 
RF D 
OF GERMANT 
ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL-SEEDS,OIL NUTS 8 OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AHAHDES OLEAGINEUSES,NDA 
VORLD 
HOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
25 
ÍS 
389 
57 
57 
300 
139 
9» 
1418 
9 
7 
1286 
132 
51 
1451 
44 
56 
1222 
123 
73 
1685 
105 
38 
2763 
1478 
7.3 
7581 
195 
100.0 
1092 
5604 
195 
668 
3357 
199 
0 
0 
0 
424 
22«7 
189 
218 
1227 
178 
1420 
7.0 
14129 101 
100.0 
352 
1801 
195 
51 
625 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
1176 
256 
0 
0 
0 
564 
4072 
139 
0 
0 
0 
187 
3074 
61 
172 
46Ί 
37 
2955 
11.7 
11303 
261 
133.8 
2728 
10413 
262 
1776 
6850 
259 
0 
0 
0 
774 
2875 
269 
29 
140 
207 
1370 
5.4 
7955 
172 
170.3 
762 
3406 
224 
37 
145 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
284 
1032 
275 
0 
0 
0 
441 
2229 
198 
0 
0 
0 
243 
2971 
82 
365 
1575 
232 
7070 
19.5 
16825 
420 
215.4 
7049 
1672* 
421 
6776 
1612* 
420 
198 
400 
495 
37 
100 
370 
0 
0 
0 
2828 
7.8 
12981 
218 
215.8 
1816 
7223 
251 
250 
736 
340 
0 
0 
0 
279 
1894 
1*7 
956 
2959 
323 
0 
0 
0 
331 
1634 
203 
124 
400 
310 
603 
3385 
178 
1? 
91 
132 
6731 
15.4 
17793 
378 
193.8 
2478 
5751 
431 
2467 
5733 
430 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4252 
12039 
353 
5*73 
12.5 16535 
331 
327.7 
4066 11716 
347 
542 
1687 
321 
852 
3372 
253 
0 
0 
0 
1694 
3385 
500 
738 
2852 
259 
240 
420 
571 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1114 
4319 
758 
«: V=1000i 
«: V=1000I 
650 
0=TONS 
Q=TONNES 
,U=UNIT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
,U=VALEUP UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
.X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 
2787 
5.2 
11114 
251 
128.7 
1551 
2.8 
4739 
327 
167.7 
928» 
17.5 
421»7 
220 
217.8 
6358 
11.5 
33437 
189 
187.1 
HAUTE-VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX P»ODU!TS 
UPPER VOLTA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
2 2 1 . 8 O IL -SEEDS,OIL NUTS t OIL KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES,NDA 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 6 3 . 1 RAU COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
UORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
. R . OF GERMANY 
F D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER 
COTTOH SEED OIL 
HUILE DE COTON 
VORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
6 1 1 . 9 2 GOAT A.KID SKIN PREPARED 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
VORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY ITALIE 
145 
503 
293 
C 
0 
3 
C 
0 
3 
291 
500 
582 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
245 
1.2 
2104 
116 
100.0 
56 
222 
252 
66 
425 
155 
66 
1185 
56 
16* 
0.6 
661 
2*8 
213.8 
94 
2*6 
382 
0 
0 
0 
71 
414 
171 
589 
1.6 
1631 
361 
311.2 
441 
101« 
435 
4*1 
101* 
*35 
10* 
565 
18* 
17*7 
*.o 210* 
830 
715.5 
1727 
199* 
866 
1727 
199* 
866 
20 
110 
182 
189 
0.9 
156 
1212 
100.0 
175 
133 
1316 
82 
65 
1262 
93 
68 
1368 
79 
0.3 
76 
1039 
85.7 
65 
51 
1275 
51 
37 
1378 
14 
14 
1000 
189 
0.5 
147 
1286 
106.1 
176 
116 
1517 
122 
78 
156* 
48 
34 
1412 
232 
0.5 
143 
1622 
133.8 
215 
108 
1991 
48 
36 
1333 
167 
72 
2319 
4042 
19.9 
8909 
45* 
100.c 
3176 
6711 
473 
2406 
4804 
501 
43 
120 
358 
340 
876 
3R8 
387 
911 
425 
294 
81» 
359 
39 
100 
390 
121 
30* 
398 
5437 
21 .5 
10473 
519 
114.3 
5140 
9963 
516 
3302 
6725 
491 
143 
134 
1067 
471 
954 
494 
643 
12*0 
519 
581 
910 
63S 
87 
210 
41« 
0 
G 
0 
6436 
17.8 
8271 
778 
171.4 
6082 
7675 
792 
4*88 
5775 
777 
183 
120 
1525 
1083 
1280 
846 
205 
300 
683 
123 
200 
615 
69 
150 
460 
230 
3*5 
667 
7113 
16.3 
9540 
746 
164.3 
5573 
7712 
723 
3827 
5522 
6»3 
0 
0 
0 
1135 
1480 
767 
470 
517 
909 
141 
193 
731 
693 
993 
698 
757 
757 
1000 
24207 
45.6 
20671 
1171 
257.9 
: 
\ 
\ 
' 
l 
' 
i 
21981 
39.7 
15305 
1436 
316.3 
'. 
'. 
'. 
z 
z 
ι 
: 
! 
0.0 
* : V'IOOOS ,B=TONS ,U=UNIT VALUE 1U=UN1T VALUE INDEX 
« : V=1000S ,0=TONNES ,U=VALEUP UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
.X=PART DU TOTAL 
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WESTERN SAMOA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
KAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BO ISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
19511 
6167 
5135 
1032 
674 
548 
523 
25 
987 
5135 
5307 
4007 
1300 
1 0 0 . 0 
3 1 . 6 
2 6 . 3 
5 . 3 
3 . 5 
2 . 8 
2 . 7 
0 . 1 
5 . 1 
2 6 . 3 
2 7 . 2 
2 0 . 5 
6 . 7 
1973 
214C6 
6641 
5360 
1281 
941 
331 
283 
48 
1023 
5181 
6178 
4588 
1590 
1 0 0 . 0 
3 1 . 0 
2 5 . 0 
6 . 0 
4 . 4 
1.5 
1.3 
0 .2 
4 . 8 
2 * . 2 
2 8 . 9 
2 1 . « 
7 . « 
1974 
26210 
9958 
8017 
1941 
791 
724 
643 
81 
1074 
* 8 0 8 
7284 
5696 
1588 
1 0 0 . 0 
3 8 . 0 
3 0 . 6 
7 . 4 
3 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
0 . 3 
4 . 1 
1 8 . 3 
2 7 . 8 
2 1 . 7 
6 . 1 
1975 
36799 
12582 
10607 
1975 
3045 
423 
275 
148 
1410 
9 1 5 * 
934» 
7208 
2141 
1 0 0 . 0 
3 4 . 2 
2 8 . 8 
5 . 4 
8 . 3 
1 .1 
0 . 7 
0 . * 
3 . 8 
2 * . » 
2 5 . * 
1 » . 6 
5 .8 
1976 
29510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
*0943 
13456 
11470 
1986 
3689 
1220 
966 
254 
1828 
9461 
11290 
8593 
2697 
1 0 0 . 0 
3 2 . 9 
2 8 . 0 
4 . 9 
9 . 0 
3 . 0 
2 . « 
0 .6 
4 . 5 
2 3 . 1 
2 7 . 6 
2 1 . 0 
6 . 6 
1978 
52389 
; 
: 
* 
: 
: 
" 
1 0 0 . 0 
i 
: 
i 
: 
: 
: 
I . B . GROVTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -» 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
t 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
C+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES «ND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAV HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.PRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1»72 
2847 
356 
300 
56 
9 
9 
5 
4 
209 
1537 
655 
481 
174 
1 0 0 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 5 
2 . 0 
0 . 3 
C.3 
0 . 2 
0 . 1 
7 . 3 
5 4 . 0 
23 .G 
1 6 . 9 
6 . 1 
1973 
2256 
301 
237 
64 
11 
21 
21 
2 07 
897 
727 
491 
236 
1 0 0 . 0 
1 3 . 3 
13 .5 
2 . 8 
.1.5 
3 .9 
3.9 
9 . 2 
3 9 . 8 
32 .2 
21 .8 
13 .5 
1974 
2711 
44« 
291 
153 
1 
25 
25 
209 
871 
65» 
461 
198 
100.D 
1 6 . 4 
1 0 . 7 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 9 
0 .9 
7 .7 
3 2 . 1 
2 4 . 3 
1 7 . 3 
7 .3 
1975 
2904 
398 
221 
177 
14 
25 
25 
239 
1072 
1061 
768 
293 
1 0 0 . 0 
1 3 . 7 
7 .6 
6 .1 
0 .5 
0 .9 
0 .9 
8 .2 
3 6 . 9 
3 6 . 5 
2 6 . 4 
1 0 . 1 
1976 
1812 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1977 
4 9 6 * 
430 
271 
159 
201 
133 
»1 
42 
2 0 * 
2531 
167» 
1 * 2 * 
255 
1 0 0 . 0 
8 . 7 
5 . 5 
3 . 2 
4 . 0 
2.7 
1 .8 
0.9 
4 . 1 
5 1 . 0 
3 3 . 8 
2 8 . 7 
5 .1 
1»78 
27»» 
* 
: 
I 
: 
: 
* 
1 0 0 . 0 
-· 
: 
· : V=10CC3 , X=PEHCENTAG£ OF THE TOTAL 
«: V=100CS , X=^ART DU TOTAL 
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SAMOA OCCIDENTALES 
I.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EX P O R T A T I O N S VERS Lt MONDE 
WESTERN SAMOA 
6 I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C-9 
ύ·1 
3 
1 
.7 
2+4 
? 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+* 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
F00D,BEVERA6ES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
LEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
5365 
1671 
1671 
2588 
2588 
736 
358 
378 
100.0 
33.0 
33.0 
51.1 
51.1 
: 
: 
1*.5 
7.1 
7.5 
19 7.. 
5614 
2295 
2295 
3U62 
3C62 
: 
: 
291 
235 
56 
1OC.0 
40.9 
40.9 
: 
54.5 
54.5 
5.2 
4.2 
1.0 
1974 
12649 
3905 
3905 
8323 
8323 
322 
95 
227 
100.0 
30.9 
30.9 
65.8 
65.8 
2.5 
0.8 
1.8 
1975 
7149 
2290 
2290 
4377 
4377 
: 
364 
115 
249 
100.0 
32.0 
32.0 
61.2 
61.2 
: 
: 
5.1 
1.6 
3.5 
1976 
6777 
3924 
3924 
2444 
2444 
7Λ4 
3ÍI 
100.0 
57.« 
57.9 
36.1 
36.1 
5­1 
0.5 
4.6 
1977 
14794 
8011 
8011 
6120 
6120 
65 il 
loo.o 
5*.2 
54.2 
41.4 
41.4 
0.4 
0.1 
0.3 
1978 
11145 
: 
'. 
z 
: 
100.0 
i 
: 
* 
: 
: 
:= 
1 . 0 . GROUTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­» 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 * 
8 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAN HATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HAHUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOT«L 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1»72 
2379 
1160 
1160 
: 
1216 
1216 
: 
: 
\ 
100.0 
48.8 
48.8 
: 
51.1 
51.1 
: 
i 
1973 
2157 
1347 
1347 
: 
8 09 
809 
: 
: 
­
100.0 
62.4 
62.« 
37.5 
37.5 
1»74 
3848 
1877 
1877 
1971 
1»71 
: 
: 
i 
100.0 
48.8 
48.8 
51.2 
51.2 
1»75 
3822 
1533 
1533 
: 
22»0 
2290 
: 
: 
\ 
loo.o 
«0.1 
«0.1 
: 
59.9 
59.9 
: 
: 
1976 
2807 
* 
: 
• 
: 
: 
\ 
100.0 
ι 
z 
i 
: 
: 
1977 
85«» 
~ 
i 
: 
: 
: 
100.0 
: 
: 
: 
: 
1978 
4206 
! 
: 
i 
: 
: 
i 
100.0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
· : V=1000S , X="ERCENT«GE OF THE TOTAL 
* : V=1000J , X=PART DU TOTAL 
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WESTERN SAMOA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SAMOA OCCIDENTALES 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
NETHERLANDS 
PAYS SAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECOHOH. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND LIVE ANIRALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AMIRAUX VIVANTS 
VORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
* PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
VORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
2 CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
19511 
1 0 0 . 0 
17322 
1 0 0 . c 
2847 
íco.o 
186 
1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
283 
1 0 0 . 0 
2162 
1 0 0 . 0 
1568 
1 0 0 . 0 
2384 
1 0 0 . 0 
10523 
1 0 0 . 0 
1982 
1 0 0 . 0 
1982 
1 0 0 . 0 
208 
1 0 0 . 0 
133 
1 0 0 . 0 
5135 
1 0 0 . 0 
4659 
1 0 0 . 0 
3 0 0 
1 0 0 . 0 
173 
1 0 0 . 0 
49 
1 0 0 . 0 
107 
1 0 0 . 0 
5 * 7 
1 0 0 . 0 
1585 
1 0 0 . 0 
451 
1 0 0 . 0 
451 
1 0 0 . 0 
1032 
1 0 0 . 0 
1017 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
950 
1 0 0 . 0 
523 
1 0 0 . 0 
522 
1 0 0 . 0 
5 
100 .C 
1 
1G0.C 
1973 
21406 
1 0 9 . 7 
18566 
107 .2 
22 56 
7 9 . 2 
86 
4 6 . 2 
104 
1 1 3 . 0 
654 
2 3 1 . 1 
1244 
5 7 . 5 
1815 
1 1 5 . 8 
2709 
1 1 3 . 6 
11786 
1 1 2 . 0 
2768 
1 3 9 . 7 
2768 
1 3 9 . 7 
72 
3 4 . 6 
43 
3 2 . 3 
5360 
1 0 * . * 
* 7 5 9 
1 0 2 . 1 
237 
7 9 . 0 
70 
* 0 . 5 
56 
1 1 * . 3 
167 
1 5 6 . 1 
653 
1 1 9 . * 
1 * 6 * 
9 2 . * 
562 
1 2 * . 6 
562 
1 2 4 . 6 
1281 
1 2 4 . 1 
1270 
1 2 4 . 9 
6* 
1 1 4 . 3 
1191 
1 2 5 . « 
283 
5 4 . 1 
276 
5 2 . 9 
21 
4 2 3 . 0 
2 
2ÚC.0 
1974 
2621C 
1 3 4 . 3 
22281 
1 2 8 . 6 
2711 
9 5 . 2 
78 
4 1 . 9 
103 
1 1 2 . 0 
928 
3 2 7 . 9 
143« 
6 6 . 3 
2316 
1 4 7 . 7 
2477 
1 0 3 . 9 
13739 
1 3 0 . 6 
5358 
2 7 0 . 3 
5358 
2 7 0 . 3 
350 
1 6 8 . 3 
318 
2 3 9 . 1 
8017 
1 5 6 . 1 
7096 
1 5 2 . 3 
291 
9 7 . 0 
«8 
2 7 . 7 
138 
2 8 1 . 6 
«96 
« 6 3 . 6 
267 
« 8 . 8 
501» 
3 1 6 . 7 
85» 
1 » 0 . 5 
85» 
1 9 0 . 5 
1941 
1 8 8 . 1 
1939 
1 9 0 . 7 
153 
2 7 3 . 2 
1732 
1 8 2 . 3 
643 
122 .9 
634 
121 .5 
25 
5 0 0 . 0 
91 
9 1 0 0 . 0 
1975 
36799 
1 8 8 . 6 
31088 
1 7 9 . 5 
2904 
1 0 2 . 0 
187 
1 0 0 . 5 
123 
1 3 3 . 7 
392 
1 3 8 . 5 
2062 
9 5 . « 
«327 
2 7 6 . 0 
4172 
1 7 5 . 0 
19601 
1 8 6 . 3 
5657 
2 8 5 . 4 
5657 
2 8 5 . 4 
«39 
2 1 1 . 1 
401 
3 0 1 . 5 
10 * 07 
2 0 6 . 6 
9351 
2 0 0 . 7 
221 
7 3 . 7 
69 
3 9 . 9 
120 
2 4 4 . 9 
851 
7 9 5 . 3 
»1» 
1 * 8 . 0 
728» 
« 5 » . » 
116» 
2 5 » . 2 
109» 
2 * 3 . 7 
1975 
1 9 1 . * 
1919 
1 8 8 . 7 
177 
3 1 6 . 1 
1673 
176 .1 
275 
5 2 . 6 
275 
5 2 . 7 
25 
5 0 0 . 0 
161 
1 6 1 0 0 . 0 
1976 
29510 
1 5 1 . 2 
23378 
1 3 5 . 0 
1812 
6 3 . 6 
36 
1 9 . 4 
59 
6 4 . 1 
527 
1 8 6 . 2 
1187 
5 4 . 9 
2602 
1 6 5 . 9 
4 5 2 * 
1 8 9 . 8 
14431 
1 3 7 . 1 
5939 
2 9 9 . 6 
5939 
2 9 9 . 6 
192 
9 2 . 3 
192 
1 4 4 . 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
40943 
2 0 9 . 8 
33822 
1 9 5 . 3 
4966 
1 7 4 . 4 
0 
0 
51 
5 5 . 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6787 
3 * 2 . * 
6787 
3 * 2 . * 
638 
3 0 6 . 7 
0 
0 
1 1 * 7 0 
2 2 3 . * 
»120 
1 9 5 . 8 
271 
» 0 . 3 
0 
0 
8 * 
1 7 1 . * 
1175 
1 0 9 8 . 1 
6 2 * 
1 1 4 . 1 
7050 
4 4 * . 8 
2232 
*»*.» 
2232 *»*.» 
1»86 
1 9 2 . 4 
1 » 0 * 
1 8 7 . 2 
159 
2 8 3 . 9 
1745 
1 8 3 . 7 
966 
184 .7 
942 
1 8 0 . 5 
91 
182G.0 
268 
2 6 8 0 0 . 0 
1978 
52389 
2 6 8 . 5 
43671 
2 5 2 . 1 
2799 
9 8 . 3 
49 
2 6 . 3 
186 
202.2 
996 
3 5 1 . 9 
1*92 
6 9 . 0 
* 9 0 » 
3 1 3 . 1 
10102 
* 2 3 . 7 
25861 
2 * 5 . 8 
8028 
4 0 5 . 0 
8006 
* 0 3 . 9 
690 
3 3 1 . 7 
659 
* » 5 . 5 
; 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
: 
:' 
| 
: 
! 
»: V=1000J , 1V=VALUE INDEX 
·: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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SAMOA OCCIDENTALES 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
WESTERN SAMOA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CPUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
UORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
VORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECONORIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
CHERICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
VORLD 
HORDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
RAHUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES RANUF. CLASSES PAR HATIERES 
VORLD 
RONDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR » 
F.R. OF 6ERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
512 
0 0 . 0 
253 
4 9 . 4 
537 
9 9 . 3 
89 
17 .4 
0 
0 
560 
1C9.4 
674 
1 0 0 . 0 
271 
100 .G 
9 
î o o . o 
252 
1 0 0 . 0 
4 04 
l o o . o 
404 
1 0 0 . 0 
941 
1 3 9 . 6 
363 
1 3 3 . 9 
11 
1 2 2 . 2 
3 * * 
1 3 6 . 5 
5 78 
1 4 3 . 1 
5 78 
1 4 3 . 1 
791 
117 .4 
323 
119 .2 
1 
1 1 . 1 
296 
1 1 7 . 5 
468 
1 1 5 . 8 
468 
1 1 5 . 8 
3045 
4 5 1 . 8 
722 
2 6 6 . 4 
1« 
1 5 5 . 6 
585 
2 3 2 . 1 
2323 
5 7 5 . 0 
2323 
5 7 5 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3689 
5 * 7 . 3 
1*85 
5 * 8 . 0 
201 
2 2 3 3 . 3 
9 7 * 
3 8 6 . 5 
2 2 0 * 
5 * 5 . 5 
2 2 0 * 
5 * 5 . 5 
25 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
48 
1 9 2 . 0 
*5 
2 0 * . 5 
: 
81 
3 2 * . 0 
77 
3 5 0 . 0 
:' 
1*8 
5 » 2 . 0 
1*2 
6 * 5 . 5 
: 
0 
0 
0 
0 
i 
25« 
1 0 1 6 . 0 
2 *6 
1 1 1 8 . 2 
42 
IO5O.O 
»87 
1 0 0 . 0 
»04 
100 .C 
20» 
1 0 0 . 0 
1»7 
1 0 0 . 0 
608 
1 0 0 . 0 
1023 
1 0 3 . 6 
»4» 
1 0 5 . 0 
2 07 
» 9 . 0 
104 
5 2 . 8 
636 
1 0 4 . 6 
1074 
1 0 8 . 8 
»90 
1 0 9 . 5 
209 
1 0 0 . 0 
200 
1 0 1 . 5 
657 
1 0 8 . 1 
1410 
1 4 2 . 9 
134* 
1 * 8 . 9 
239 
1 1 « . * 
124 
6 2 . 9 
1002 
1 6 * . 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1828 
1 8 5 . 2 
1 5 9 * 
1 7 6 . 3 
2 0 * 
9 7 . 6 
105 
5 3 . 3 
1170 
1 9 2 . * 
4007 
1 0 0 . 0 
3 2 9 * 
1 0 0 . 0 
481 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
3 02 
10O.0 
6 0 * 
1 0 0 . 0 
2071 
1 0 0 . 0 
586 
1 0 0 . 0 
127 
10O.O 
70 
1 0 0 . 0 
45B8 
1 1 4 . 5 
3 7 * 5 
1 1 3 . 7 
491 
1 0 2 . 1 
138 
1 0 0 . 7 
296 
9 8 . 0 
542 
8 9 . 7 
2532 
1 2 2 . 3 
824 
1 * 0 . 6 
19 
1 5 . 0 
5 
7 . 1 
5696 
1*2.2 
*170 
126.6 
461 
95.8 
50 
36.5 
322 
106.6 
975 
161.* 
2*96 
120.5 
1322 
225.6 
204 
160.6 
188 
268.6 
7208 
179.9 
6090 
18*.» 
768 
159.7 
169 
123.* 
550 
182.1 
1250 
207.0 
3678 
177.6 
847 
1*4.5 
271 
213.4 
257 
367.1 
8593 
214.4 
7222 
219.2 
1424 
296.0 
110» 
80».5 
315 
104.3 
5*3 
8».» 
350» 
16».* 
82» 
141.5 
225 
177.2 
225 
321.« 
5135 
1 0 0 . 0 
5086 
1 0 0 . 0 
1537 
í c o . o 
66 
1GO.0 
5181 
1 0 0 . 9 
5148 
101 .2 
897 
5 8 . 4 
314 
4 7 5 . 8 
4808 
» 3 . 6 
4717 
9 2 . 7 
871 
5 6 . 7 
339 
5 1 3 . 6 
9154 
1 7 8 . 3 
9055 
1 7 8 . 0 
1072 
6 9 . 7 
138 
2 0 9 . 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
9461 
1 8 4 . 2 
9187 
1 8 0 . 6 
2531 
1 6 4 . 7 
1972 
2 9 8 7 . 9 
■: V=100C1 
·: v=10O01 
IV=VALUE INDEX 
IV=INDICE DE VALEUR 655 
WESTERN SAMOA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SAMOA OCCIDENTALES 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITES KINGDOH 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1411 
íco.o 
1071 
100.0 
994 
100.0 
1484 
100.0 
1300 
100.0 
900 
loo.o 
174 
100.0 
136 
100.0 
125 
100.0 
122 
100.0 
479 
100.0 
357 
100.0 
357 
100.0 
1973 
518 
36.7 
1091 
101 .9 
1294 
130.2 
1866 
125.7 
1590 
122.3 
1097 
121.9 
236 
135.6 
182 
133.8 
233 
186.4 
97 
79.5 
531 
110.» 
481 
134.7 
481 
134.7 
1974 
486 
34.4 
1048 
97.» 
969 
97.5 
1825 
123.0 
1588 
122.2 
875 
97.2 
198 
113.8 
175 
128.7 
153 
122.4 
100 
82.0 
424 
88.5 
642 
179.8 
642 
179.8 
197 5 
849 
60.2 
2394 
223.5 
1732 
174.2 
3846 
259.2 
2141 
164.7 
1462 
162.4 
293 
168.4 
274 
201.5 
176 
140.8 
151 
123.8 
842 
175.8 
»24 
174.8 
623 
174.5 
1976 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
559 
39.6 
944 
88.1 
3044 
306.2 
2668 
179.8 
2697 
207.5 
1770 
196.7 
255 
1*6.6 
186 
136.8 
291 
232.8 
22» 
187.7 
9»5 
207.7 
8«» 
237.8 
84» 
237.8 
1978 
: 
: 
:" 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
·: V=1000* , IV-VALUE INDEX 
*: V=100D* , IV=INDICE DE VALEUR 
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SAMOA OCCIDENTALES 
2.e., EXPORTS er SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
WESTERN SAMOA 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
VORLD MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR » 
NETHERLANDS PATS BAS 
F.R. OF GERMANT RF D'ALLEMAGNE 
U.S.A. ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONORIE PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAR 
VORLD 
HORDE 
DEVELOPED HARKET ECOHOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR » 
EUR » 
HETHERLANDS 
PAYS BAS 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
DENHARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLD 
MONDE 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
5065 
1C0 .0 
4790 
1 0 0 . 0 
2379 
1 0 0 . 0 
940 
1 0 0 . 0 
794 
1 0 0 . 0 
449 
1 0 0 . 0 
822 
1 0 0 . 0 
158 
1 0 0 . 0 
1431 
100 .C 
275 
1 0 0 . 0 
256 
1 0 0 . 0 
5614 
1 1 0 . 8 
4985 
1 0 4 . 1 
2157 
9 0 . 7 
812 
8 6 . 4 
1057 
1 3 3 . 1 
49 
1 0 . » 
4 02 
« 8 . » 
1CS 
6 8 . « 
253« 
1 7 7 . 1 
9*5 
3 * 3 . 6 
6 7 * 
2 6 3 . 3 
2588 
1 0 0 . 0 
2 *53 
1 0 0 . 0 
1216 
1 0 0 . 0 
700 
1 0 0 . 0 
261 
1 0 0 . 0 
1»0 
1 0 0 . 0 
35» 
1 0 0 . 0 
132 
1 0 0 . 0 
746 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
136 
íco.o 
3062 
1 1 8 . 3 
2511 
1 0 2 . 4 
809 
6 6 . 5 
567 
8 1 . 0 
* 
1.5 
238 
1 2 5 . 3 
«8 
1 3 . « 
90 
6 8 . 2 
1564 
2 0 9 . 7 
551 
4 0 5 . 1 
551 
4 0 5 . 1 
12649 
2 4 9 . 7 
1173» 
2 4 5 . 1 
3848 
1 6 1 . 7 
1316 
1 4 0 . 0 
1779 
2 2 4 . 1 
752 
1 6 7 . 5 
993 
1 2 0 . 8 
116 
7 3 . 4 
6719 
4 6 9 . 5 
908 
3 3 0 . 2 
»08 
35*.7 
1671 
1 0 0 . 0 
165» 
1 0 0 . 0 
1160 
1 0 0 . 0 
23» 
1 0 0 . 0 
72» 
1 0 0 . 0 
»0 
1 0 0 . 0 
383 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
2295 
1 3 7 . 3 
2183 
1 3 1 . 6 
1 3 * 7 
1 1 6 . 1 
2*5 
1 0 2 . 5 
1057 
1 * 5 . 0 
130 
1 * * . * 
690 
1 8 0 . 2 
112 
9 3 3 . 3 
112 
» 3 3 . 3 
3»05 
2 3 3 . 7 
3 7 * 1 
2 2 5 . 5 
1877 
1 6 1 . 8 
226 
9 * . 6 
1 6 * 1 
2 2 5 . 1 
»38 
1 0 * 2 . 2 
8 * 0 
2 1 » . 3 
161 
1 3 4 1 . 7 
161 
1 3 4 1 . 7 
8323 
3 2 1 . 6 
7 7 1 * 
3 1 4 . 6 
1»71 
1 6 2 . 1 
10»0 
1 5 5 . 7 
743 
2 8 4 . 7 
84 
6 3 . 6 
5661 
7 5 8 . 8 
607 
4 4 6 . 3 
637 
4 4 6 . 3 
7149 
1 4 1 . 1 
6637 
1 3 8 . 6 
3822 
1 6 0 . 7 
2398 
2 5 5 . 1 
1416 
1 7 8 . 3 
299 
3 6 . 4 
142 
8 9 . » 
2352 
1 6 4 . 4 
472 
1 7 1 . 6 
472 
1 8 4 . 4 
2290 
1 3 7 . 0 
2205 
1 3 2 . 9 
1533 
1 3 2 . 2 
269 
1 1 2 . 6 
1256 
1 7 2 . 3 
196 
2 1 7 . 8 
*** 
115.9 
85 
708 .3 
85 
7 0 8 . 3 
* 3 7 7 
1 6 9 . 1 
«111 
1 6 7 . 6 
2290 
1 8 8 . 3 
2129 
3 0 * . 1 
100 
7 5 . 8 
1718 
2 3 0 . 3 
266 
1 9 5 . 6 
266 
1 9 5 . 6 
6777 
1 3 3 . 8 
4384 
9 1 . 5 
2807 
1 1 8 . 0 
430 
4 5 . 7 
2373 
2 9 8 . 9 
261 
3 1 . 8 
562 
355.7 
2728 
1 9 0 . 6 
418 
1 5 2 . 0 
418 
1 6 3 . 3 
3924 
2 3 4 . 8 
2444 
9 4 . 4 
14794 
2 9 2 . 1 
13971 
2 9 1 . 7 
8549 
3 5 9 . 4 
1441 
1 5 3 . 3 
6726 
8 * 7 . 1 
382 
8 5 . 1 
1 4 * 1 
1 7 5 . 3 
1022 
6 * 6 . 8 
2959 
2 0 6 . 8 
822 
2 9 8 . 9 
822 
3 2 1 . 1 
8011 
* 7 9 . * 
6120 
2 3 6 . 5 
358 
ico.c 
235 
6 5 . 6 
95 
2 6 . 5 
115 
3 2 . 1 
32 
3.9 
19 
5.3 
11145 
2 2 0 . 0 
9733 
2 0 3 . 2 
4206 
1 7 6 . 8 
1031 
1 0 9 . 7 
2553 
3 2 1 . 5 
521 
1 1 6 . 0 
410 
« 9 . 9 
692 
438,0 
4403 
307.7 
138» 
505.1 
»21 
3 5 » . 8 
A: v=1000l ·: V«1000S IV*VALUE INDEX IV=IND1CE DE VALEUR 657 
WESTERN SAMOA 
2.H. EXPORTS RY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
SAMOA OCCIDENTALES 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATURES 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
355 
1C0.0 
355 
100.0 
378 
1C0.0 
297 
100.0 
275 
100.0 
1973 
222 
62.5 
216 
60.8 
56 
14.8 
26 
8.8 
1« 
5.1 
1974 
63 
17.7 
35 
9.9 
227 
60.1 
170 
57.2 
143 
52.0 
1975 
86 
24.2 
85 
23.» 
249 
65.9 
195 
65.7 
155 
56.« 
1976 
I 
: 
312 
82.5 
; 
: 
1977 
= 
46 
12.2 
: 
= 
1978 
: 
; 
\ 
: 
'■ 
«: V=100C» , IV=VALUE INDEX 
·: V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
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SAMOA OCCIDENTALES 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
WESTERN SAMOA 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
U S I . 3 BANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Y COMP.BAN.DES A M I L L E 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAU OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
2 2 1 . 2 COPRA,-EX.FLOUR AND MEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
JAPA« 
JUOR­
UNI T 
V 
X 
α 
u 
IU 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
u 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
o. 
0 
1972 
298 
5 . 9 
2142 
139 
1 3 0 . 0 
297 
3020 
»8 
1327 
2 6 . 2 
1»12 
694 
1 0 0 . 0 
1320 
1389 
950 
1140 
1149 
992 
219 
305 
718 
729 
555 
1313 
188 
28« 
6 * 1 
90 
134 
661 
2 0 * 2 
4 0 . 3 
18722 
109 
1 0 0 . 0 
2 0 * 3 
19022 
108 
1211 
1168« 
103 
699 
6 * 0 1 
109 
108 
1016 
106 
1973 
128 
2 . 3 
908 
12» 
9 2 . 1 
11-9 
1167 
93 
1754 
3 1 . 2 
12 28 
1428 
2 0 5 . 8 
1576 
1188 
1326 
1333 
1322 
1304 
232 
177 
1310 
1057 
789 
1339 
44 
56 
785 
130 
84 
1547 
2686 
4 7 . 8 
139*6 
1»3 
1 7 7 . 1 
2 * 3 7 
1*170 
171 
805 
5978 
134 
567 
3760 
150 
77 
592 
130 
1974 
213 
1.7 
1689 
124 
8 9 . 2 
192 
1545 
124 
3043 
2 4 . 1 
1714 
1775 
2 5 5 . 8 
3043 
1714 
1775 
1835 
1065 
1723 
194 
122 
1590 
1632 
938 
1739 
9 
5 
1800 
927 
496 
1868 
7679 
6 0 . 7 
1 2 5 3 * 
612 
5 6 1 . 5 
7679 
12534 
612 
1968 
4690 
41» 
1089 
2 5 * 0 
428 
66 
406 
162 
1975 
83 
1.2 
619 
134 
9 6 . 4 
58 
465 
124 
1768 
2 4 . 7 
1369 
1291 
1 8 6 . 0 
1768 
1369 
1291 
1459 
1136 
1284 
252 
211 
1194 
1199 
914 
1311 
8 
10 
800 
162 
136 
1191 
4076 
5 7 . 0 
19651 
207 
1 8 9 . 9 
4076 
19651 
207 
2288 
1253* 
182 
2129 
11517 
1 8 * 
83 
356 
233 
1976 
179 
2 . 6 
1727 
103 
7 4 . 1 
: 
2763 
4 0 . 8 
163* 
1690 
2 4 3 . 5 
: 
'. 
'. 
z 
i 
\ 
2332 
3 * . « 
11921 
1»5 
1 7 8 . 9 
: 
i 
Γ 
: 
t 
1977 
78 
0 .5 
458 
170 
: 
7465 
0 . 0 
2149 
3474 
7465 
56S8 
266 
5054 
3 6 8 
1389 
5 8 8 * 
3 9 . 8 
17776 
331 
3 0 3 . 7 
5522 
1804 
1166 
973 
t 
t 
1978 
125 
428 
292 
3583 
0.0 
1169 
3065 
l 
: 
I 
i 
: 
i 
4803 
0.0 
13365 
359 
t 
: 
; 
ι 
t 
I 
t 
'Z V = 1 0 0 0 1 , 0 = T O N S » U = U N I T V A L U E I U = U N I T VALUE I N D E X 
· : V O O G C S , 0 = TONNES , U = V A L E U R U N I T A I R E I U = I N D I C E DE V A L E U R U N I T A I R E 
, X = P I R C E N T A G E OF THE TOTAL 
,X = PART r-U T O T A L 
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ZAIRE 
GROuTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS £N PROVENANCE DU MONDE 
ZAIRE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES.BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
768502 
119861 
108820 
11041 
47065 
12530 
11810 
720 
5 6 7 1 Î 
28909» 
229572 
172128 
57444 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
1 4 . 2 
1 .4 
6 . 1 
1 .6 
1 . 5 
0 . 1 
7 . « 
3 7 . 6 
2 9 . 9 
2 2 . 4 
7 . 5 
1973 
781920 
141847 
129940 
11907 
44622 
15241 
146 06 
635 
73394 
294971 
207747 
155083 
52664 
1 0 0 . 0 
1 8 . 1 
1 6 . 6 
1.5 
5 . 7 
1 .9 
1.9 
0 . 1 
9 . 4 
3 7 . 7 
2 6 . 6 
1 9 . 8 
6 . 7 
1974 
939962 
2C1321 
190460 
10561 
78908 
16458 
15627 
831 
92762 
29372» 
251171 
199277 
51894 
1 0 0 . 0 
2 1 . 4 
2 0 . 3 
1 .1 
8 . 4 
1 .8 
1 . 7 
0 . 1 
9 . 9 
3 1 . 2 
2 6 . 7 
2 1 . 2 
5 . 5 
1975 
»32821 
156965 
144789 
12176 
91250 
15210 
13885 
1325 
96551 
3052*3 
258737 
203505 
55232 
1 0 0 . 0 
1 6 . 8 
1 5 . 5 
1 .3 
9 . 8 
1 .6 
1.5 
0 . 1 
1 0 . * 
3 2 . 7 
2 7 . 7 
2 1 . 8 
5 .9 
1976 
769888 
136900 
128500 
8400 
7G600 
17300 
17300 
2 0 6 * 0 0 
30600 
30600 
1 0 0 . 0 
1 7 . 8 
1 6 . 7 
1.1 
9 . 2 
2 . 2 
2 . 2 
2 6 . 8 
4 . 0 
4 . 0 
1977 
806301 
: 
: 
1 0 0 . 0 
\ 
z 
\ 
: 
: 
·. 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
1 . B . GROUTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
on 
0 
1 
3 
2+* 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0-9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIRALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAV RATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPRENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHiaUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V . 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
405467 
55312 
5 2 0 5 * 
3258 
4622 
4484 
3920 
5 6 * 
39617 
159185 
129796 
98087 
31709 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
1 2 . 8 
0 . 8 
1 .1 
1 .1 
1 . 0 
0 . 1 
9 . 8 
3 9 . 3 
3 2 . 0 
2 4 . 2 
7 . 8 
1973 
476380 
69879 
66473 
3*06 
2065 
5767 
53 00 
* 6 7 
55536 
211295 
129207 
»6036 
33171 
1 0 0 - 0 
1 4 . 7 
i t . o 
0 . 7 
G.4 
1.2 
1 .1 
0 . 1 
1 1 . 7 
4 4 . 4 
2 7 . 1 
2 0 . 2 
7 .0 
1»74 
523074 
87369 
85059 
2310 
4216 
5254 
4624 
630 
70159 
1950*0 
1573*0 
127025 
30315 
1 0 0 . 0 
1 6 . 7 
1 6 . 3 
0 .4 
0 . 8 
1 .0 
0 . 9 
0 . 1 
1 3 . 4 
3 7 . 3 
3 0 . 1 
2 4 . 3 
5 .8 
1975 
4 8 0 0 1 9 
63131 
60832 
2299 
9048 
6 5 * 0 
5 *60 
1080 
68917 
177579 
1*8078 
116971 
31107 
1 0 0 . 0 
13 .2 
1 2 . 7 
0 .5 
1.9 
1.4 
1 .1 
0 .2 
14 .4 
3 7 . 0 
3 0 . 8 
2 4 . 4 
6 .5 
1976 
446716 
i 
: 
: 
: 
! 
1 0 0 . 0 
1977 
507*68 
: 
: 
'. 
z 
z 
: 
1 0 0 . 0 
1978 
: 
_: 
: 
\ 
z 
z 
* 
: 
: 
: 
; 
j 
V = 1DL)C'* , X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V = 1C3C-i , *=PAPT OU TOTAL 
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ZAIRE 
G R O U T H AND S T R U C T U R E OF EXPOR T S TO THE U O R L D 
E V O L U T I O N ET S T R U C T U R E DES E X P O R T A T I O N S VE*RS LE MOND E 
ZAIRE 
3ITC S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
0­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0­9 
0+1 
D 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD.BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET RATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HAHUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
628274 
8 0869 
79465 
1*04 
22048 
100552 
77800 
22752 
1011 
2697 
410120 
409887 
233 
100.0 
12.9 
12.6 
0.2 
3.5 
16.0 
12.4 
3.6 
0.2 
0.4 
65.3 
65.2 
0.0 
1973 
1C01310 
107023 
105821 
1202 
1754 
116172 
86475 
29697 
2149 
48I3 
764055 
763*95 
360 
100.0 
10.7 
10.6 
0.1 
0.2 
11.6 
3.6 
3.0 
0.2 
D.5 
7*.3 
76.3 
0.0 
1974 
1381458 
98061 
97333 
728 
2162 
173787 
106469 
67318 
2893 
5940 
1086995 
108*033 
2962 
100.0 
7.1 
7.0 
0.1 
0.2 
12.6 
7.7 
4.9 
0.2 
0.4 
78.7 
78.5 
0.2 
1975 
864879 
119416 
118803 
613 
5792 
122216 
88486 
33730 
1768 
5742 
601692 
600213 
1479 
100.0 
13.8 
13.7 
0.1 
0.7 
14.1 
10.2 
3.9 
0.2 
0.7 
69.6 
69.4 
0.2 
1976 
1453408 
177500 
1775C0 
100.0 
12.2 
12.2 
: 
: 
: 
1977 
1575496 
100.0 
': 
'z 
: 
: 
: 
1978 
; 
[ 
: 
: 
: 
I.D. GROVTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0­9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
S 
0­9 
0+1 
C 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANINALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAV HATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. 60DDS CLASSIFIED BY MATERIAL 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIRENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
RATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
32668* 
68858 
68858 
0 
92 
5 0036 
31081 
18955 
889 
1515 
196762 
196639 
123 
100.0 
21.1 
21.1 
0 
0.0 
15.3 
9.5 
5.8 
0.3 
0.5 
60.2 
60.2 
G.O 
1973 
491285 
75718 
75718 
0 
205 
78333 
50479 
27854 
1978 
3500 
327523 
327332 
191 
100.0 
15.4 
15.4 
0 
0.0 
15.9 
10.3 
5.7 
0.4 
0.7 
66.7 
66.6 
0.0 
1974 
724262 
64802 
64798 
4 
392 
111956 
48972 
62984 
2768 
4203 
533479 
532754 
725 
100.0 
8.» 
8.» 
0.0 
0.1 
15.5 
6.8 
8.7 
0.4 
0.6 
73.7 
73.6 
0.1 
1»75 
441302 
53648 
53*48 
0 
1744 
85»4» 
53180 
3276? 
157» 
3082 
289276 
288881 
395 
100.0 
12.2 
12.2 
0 
0.4 
19.5 
12.1 
7.4 
0.4 
0.7 
65.6 
65.5 
0.1 
1976 
1022181 
; 
ï 
: 
: 
: 
100.0 
*. 
1977 
1229522 
^ 
: 
: 
= 
100.0 
1978 
­
* 
: 
' 
z 
z 
'■ 
\ 
\ 
; 
V^IQOI* , X=KE»CENTAGE OF THE TOTAL 
V­1TÛ3S , Ï=PA»T DU TUTAL 
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ZAIRE 
.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COMMERCE TOTAL 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANERARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOR. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
« PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
UORLD 
HORDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
I V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
768502 
U O . C 
59É8C9 
1C0.C 
«05467 
1C0.C 
72961 
U O . C 
133152 
U O . C 
26319 
U C . C 
75832 
U O . C 
5243« 
U O . O 
3 9 0 * 9 
U O . C 
3C6 
U O . O 
5 * 1 * 
1C0.C 
6C731 
U O . O 
7 1 9 * 2 
U O . C 
45024 
U O . C 
3730 
U O . C 
K O 7 0 
U O . O 
1872 
U O . O 
101999 
U O . C 
1708 
U O . O 
25801 
U O . C 
7 * 4 9 0 
U O . O 
1C281 
U O . O 
387 
U O . C 
108820 
uo.c 
77236 
U O . O 
5 2 0 5 * 
U O . O 
U 1 9 6 
1CO.0 
218C0 
U O . O 
6598 
U O . C 
1516 
U O . O 
5983 
U O . C 
1530 
U O . C 
246 
U O . C 
4185 
U C . C 
1973 
781920 
1 0 1 . 7 
656388 
1 1 0 . 0 
476380 
1 1 7 . 5 
68605 
9 4 . 0 
142789 
107 .2 
31573 
1 2 0 . 0 
103903 
1 3 7 . 0 
78350 
1 4 9 . * 
41812 
1 0 7 . 1 
110 
3 5 . 9 
9239 
1 7 0 . 7 
50160 
8 2 . 6 
57550 
8 0 . 0 
54271 
1 2 0 . 5 
4205 
1 1 2 . 7 
9063 
9 0 . 0 
3555 
1 8 9 . 9 
101349 
9 9 . 4 
5161 
3 0 2 . 2 
40799 
1 5 8 . 1 
55387 
7 4 . * 
9096 
8 8 . 5 
1908 
4 9 3 . 0 
129940 
1 1 9 . * 
9 * 5 3 1 
1 2 2 . 4 
66473 
1 2 7 . 7 
695» 
6 8 . 3 
26258 
1 2 0 . 4 
12688 
1 9 2 . 3 
5021 
3 3 1 . 2 
7538 
1 2 6 . 0 
1808 
1 1 8 . 2 
1 
3.4 
62C4 
1 4 8 . 2 
1974 
939962 
1 2 2 . 7 
759192 
1 2 7 . 2 
523C74 
1 2 9 . 0 
S6C21 
1 1 7 . 9 
166598 
1 2 5 . 1 
35276 
134.C 
118646 
1 5 6 . 5 
60882 
1 1 6 . 1 
49480 
1 2 6 . 7 
62 
2 0 . 3 
10109 
1 8 6 . 7 
81991 
1 3 5 . 0 
53766 
7 « . 7 
61996 
1 3 7 . 7 
1*69 
4 « . 7 
10290 
1 0 2 . 2 
2 7 * 0 
1 4 7 . 4 
1 * 2 3 8 * 
1 5 9 . 2 
24820 
1 4 5 3 . 2 
5 9 * 1 0 
2 3 1 . 0 
77956 
1 0 * . 7 
12061 
1 1 7 . 3 
3 1 * 0 
8 1 1 . * 
19C46C 
1 7 5 . 0 
138116 
1 7 8 . 8 
85059 
1 6 3 . * 
10183 
9 9 . 9 
29*82 
1 3 5 . 2 
10127 
1 5 3 . 5 
1815C 
1 1 9 7 . 2 
66CG 
11C.3 
1871 
1 2 2 . 3 
C 
0 
8646 
2C6.6 
1975 
932821 
121 .4 
752673 
1 2 6 . 1 
48G019 
1 1 8 . 4 
101995 
1 3 9 . 8 
14325» 
1 0 7 . 6 
32910 
1 2 5 . 0 
9 * 7 8 0 
1 2 5 . 0 
*82«7 
9 2 . 0 
53683 
1 3 7 . 5 
1075 
3 5 1 . 3 
* 0 7 1 
7 5 . 2 
116333 
1 9 1 . 6 
56228 
7 8 . 1 
6 1 0 * 0 
1 3 5 . « 
2 3 0 * 
6 1 . 8 
11820 
1 1 7 . * 
238» 
1 2 7 . 4 
157401 
1 5 4 . 5 
38596 
2 2 5 » . 7 
57561 
2 2 3 . 1 
61444 
8 2 . 5 
16»57 
1 6 4 . » 
6129 
1 5 8 3 . 7 
1 * * 7 8 9 
1 3 3 . 1 
100970 
1 3 0 . 7 
6C832 
1 1 6 . 9 
10647 
1 0 * . * 
27059 
1 2 4 . 1 
12492 
1 8 9 . 3 
4210 
2 7 7 . 7 
1111 
18 .6 
1593 
1 0 4 . 1 
713 
2 8 9 . 8 
3007 
7 1 . 9 
1976 
769888 
U C . 2 
446716 
1 1 0 . 2 
124907 
1 7 1 . 2 
131846 
9 9 . 0 
42131 
1 6 0 . 1 
8 4 6 3 * 
1 1 1 . 6 
33086 
6 3 . 1 
2 8 7 * 8 
7 3 . 6 
300 
9 8 . 0 
1063 
1 9 . 6 
95415 
1 5 7 . 1 
2 9 * 9 2 
4 1 . 0 
40892 
» 0 . 8 
: 
! 
! 
1 
z 
z 
: 
: 
! 
128500 
1 1 8 . 1 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
1977 
806301 
U 4 . 9 
; 
5C7468 
1 2 5 . 2 
9 6 1 * 9 
1 3 1 . 8 
180397 
1 3 5 . 5 
50999 
1 9 3 . 8 
87981 
1 1 6 . 0 
57993 
11C.6 
31855 
8 1 . 6 
600 
1 9 6 . 1 
1500 
2 7 . 7 
11 *002 
1 8 7 . 7 
37223 
5 1 . 7 
9 * 8 6 * 
2 1 0 . 7 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
: 
'z 
z 
z 
\ 
z 
: 
-ï 
: 
; 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
j 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
; 
: 
! 
: 
: 
: 
; 
V=1C0GS , IV=VALUE INDEX 
V=1000t , IV=INDICE DE VALEUR 
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ZAIRE 
.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=10C 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
UORLD 
RONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAURE UHI 
U.S.A. 
ETATS URIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANNED ECONOM. 
PAYS COHRERCE D'ETAT 
CRUDE RATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
VORLD 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O R I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I D E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
V 
IV 
I V 
V 
369C 
U C . C 
6217 
U O . C 
9927 
U O . C 
1078 
1C0.G 
4611 
U O . C 
SCO 
U O . C 
3C655 
U O . C 
13*6 
U O . C 
128C9 
U O . C 
165CC 
U O . O 
* 4 5 
U O . C 
3730 
1 0 1 . 1 
5196 
8 3 . 6 
11824 
1 1 9 . 1 
668 
6 2 . 0 
4778 
1 0 3 . 6 
1320 
1 6 5 . 0 
32302 
1 0 5 . 4 
3272 
2 4 3 . 1 
25104 
1 9 6 . 0 
7126 
4 3 . 2 
2068 
« 6 4 . 7 
11041 
UO.O 
8535 
UO.C 
3258 
UO.C 
15*7 
U O . O 
185 
U O . O 
382 
UO.O 
229 
U O . C 
103 
UO.O 
780 
U O . C 
3475 
UO.C 
1*15 
U O . O 
879 
UO.C 
«1 
U O . O 
384 
UO.O 
2369 
U O . O 
1795 
U O . C 
574 
UO.C 
84 
UO.C 
11907 
1 0 7 . 8 
8881 
104.1 
3406 
1 0 4 . 5 
1877 
1 1 9 . 8 
188 
1 0 1 . 6 
195 
5 1 . 0 
80 
3 4 . 9 
96 
9 3 . 2 
933 
1 1 9 . 6 
3755 
1 0 8 . 1 
1*78 
1 0 3 . » 
»70 
1 1 0 . * 
120 
1 9 6 . 7 
* 3 1 
1 1 2 . 2 
2833 
1 1 9 . 4 
221« 
1 2 3 . 5 
370 
6 * . 5 
16 * 
1 9 5 . 2 
13957 
3 7 8 . 2 
1154 
1 8 . 6 
15941 
1 6 0 . 6 
118 
1C.9 
2336 
5C.7 
927 
1 1 5 . 9 
47620 
1 5 5 . 3 
4113 
3 0 5 . 6 
36159 
2 8 2 . 3 
7348 
4 * . 5 
4031 
9 0 5 . 8 
9C61 
2 4 5 . 6 
1085 
17 .5 
12832 
1 2 9 . 3 
45 
4 . 2 
21C5 
* 5 . 7 
518 
6 * . 8 
78262 
1 2 * . 8 
3 0 * 0 
2 2 5 . 9 
302C8 
2 3 5 . 8 
5014 
3 0 . * 
5157 
1 1 5 8 . 9 
10561 
9 5 . 7 
5 7 * 8 
6 7 . 3 
2310 
7 0 . 9 
13*2 
85 .« 
150 
8 1 . 1 
62 
1 6 . 2 
85 
8 2 . 5 
656 
8 4 . 1 
2793 
8 0 . * 
717 ««.* 
286 
3 2 . 5 
66 
1C8.2 
230 
5 9 . » 
5 7 * 8 
2 * 2 . 6 
3216 
1 7 9 . 2 
613 
1 0 6 . 8 
*** 
5 2 8 . 6 
12176 
1 1 0 . 3 
59 *1 
6 9 . 6 
229» 
7 0 . 6 
1127 
7 1 . 9 
226 
1 2 2 . 2 
232 
60.7 
18 
7 . 9 
185 
1 7 9 . 6 
5C8 
6 5 . 1 
2287 
6 5 . 8 
1322 
8 1 . 9 
798 
9 0 . 8 
40 
6 5 . 6 
63 
16 .4 
5771 
2 4 3 . 6 
3855 
2 1 4 . 8 
2531 
4 * 0 . 9 
421 
5 0 1 . 2 
8400 
7 4 . 1 
191« 
3 3 3 . 8 
11810 
U O . C 
8381 
U O . C 
392C 
U O . O 
516 
1CG.C 
14606 
1 2 3 . 7 
106C6 
1 2 6 . 5 
53GG 
1 3 5 . 2 
1389 
2 1 3 . 2 
15627 
1 3 2 . 3 
10911 
13C.2 
4624 
1 1 8 . 0 
56C 
1C8.1 
13885 
1 1 7 . 6 
11133 
1 3 2 . 8 
5460 
1 3 9 . 3 
730 
14G.9 
17300 
1 4 6 . 5 
: 
: 
»: V=1OO0S , 1V=V*LUE INDEX 
· : V=TOO0S , IV= INDICE DE VALEUR 663 
ZAIRE 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIE.SAUF CARBURAN 
8ELG­LLXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
3 RIHERAL FUELS.LUBRICANTS AHD RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROS. CONNEXES 
VORLD 
HOHDE 
DEVELOPED PARKET ECONOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
URITED KIHGDOH 
« ROYAUHE UHI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPA6NE 
DEVELOPING HARKT ECONORIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET «HIM. 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAIS INDUSTR. OCCIDENT. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
1537 
uo.o 
155 
UO.C 
575 
UO.C 
82C 
1C0.0 
294 
UO.C 
2851 
UO.C 
125 
UO.O 
1094 
UO.C 
524 
UO.C 
24 
1C0.0 
1806 
1C0.0 
158 
1C0.0 
1227 
1C0.0 
«21 
1C0.0 
«7065 
1C0.0 
7093 
UO.O 
4622 
100.0 
190 
UO.O 
203« 
100.0 
854 
1C0.0 
289 
UO.C 
8*7 
1C0.0 
348 
1C0.0 
182« 
1C0.0 
137 
UO.O 
129 
10O.0 
355«« 
1C0.0 
62 
100.C 
1285 
UO.C 
3*1»7 
UO.O 
C 
c 
72C 
UO.C 
662 
1C0.C 
1973 
267« 
174.0 
362 
233.5 
5L'6 
88.0 
46» 
57.2 
199 
67.7 
3286 
115.3 
2 04 
163.2 
»20 
84.1 
765 
1*6.0 
* 
16.7 
362» 
200.9 
281 
177.8 
2891 
235.6 
«53 
107.6 
**622 
9* .8 
3860 
5*.* 
20*5 
**.7 
11* 
60.0 
1251 
61.5 
230 
26.9 
315 
109.0 
21 
2.* 
131 
37.6 
1110 
60.» 
62» 
459.1 
616 
477.5 
39762 
111.9 
1*62 
2358.1 
4244 
330.3 
34056 
99.6 
1 
0.0 
635 
88.2 
6P5 
91.4 
1974 
2769 
18C.2 
48* 
312.3 
52C 
»0.4 
132 
16.1 
121 
41.2 
3818 
133.9 
202 
161.6 
99 5 
91.0 
3*1 
65.1 
22 
91.7 
4296 
237.» 
217 
137.3 
2681 
218.5 
1398 
332.1 
78908 
147.7 
82** 
11«.5 
4216 
91.2 
257 
135.3 
1380 
«7.8 
107* 
125.8 
3«* 
126.0 
63 
7.3 
1070 
307.5 
1084 
59.4 
259« 
1893.« 
2579 
19»».2 
703»C 
198.0 
17483 
28198.« 
8416 
654.» 
«4491 
130.1 
157 
C.C 
831 
115.4 
766 
115.7 
1975 
2C34 
132.3 
317 
204.5 
1998 
347.5 
2G5 
25.0 
176 
59.9 
2892 
ICI .4 
193 
15*.* 
2025 
185.1 
131 
25.0 
130 
5*1.7 
2711 
150.1 
496 
313.9 
1820 
1*8.3 
395 
»3.8 
91250 
193.9 
16717 
235.7 
90*8 
195.8 
30* 
161.1 
2237 
110.0 
205« 
2*0.7 
2339 
80». 3 
35 
4.0 
2075 
594.3 
232* 
127.5 
3091 
2254.2 
3079 
2386.8 
7*167 
208.7 
3*179 
55127.* 
8239 
641.2 
317*9 
92.8 
17 
0.0 
1325 
18*.0 
1187 
179.3 
1976 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
! 
0 
0 
0 
0 
; 
: 
: 
: 
70800 
150.0 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
= 
! 
: 
1977 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
r 
: 
: 
! 
• 
! 
: 
i 
{ 
: 
: 
: 
: 
; 
1978 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
; 
\ 
\ 
: 
: 
ι 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
{ 
: 
: 
: 
\ 
: 
; 
■: V 1 0 0 0 S , IV=VALUE INDEX 
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664 
ZAIRE 
2.A. IMPORTS BT SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LIXB 
BELG-LUXB 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN REDIT.AFRIQ 
CHEHICALS 
PRODUITS CHIHIOUES 
VORLD 
nOHDE 
DEVELOPED PARKET ECONOHIE 
PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KINGDOH 
ROYAUHE URI 
DENHARK 
DAREHARK 
U.S.A. 
ETATS URIS 
JAPAN 
JA POR 
OTHERS O.E.C.D. 
«UTRES O.C.B.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING H A K T ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CERTRALLY PLAHHED ECOROH. 
PATS COHHERCE D'ETAT 
RANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED SY RATERIAL 
ARTICLES HAHUF. CLASSES PAR RATIERES 
VORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BEL6-LUX8 
BELG-LIXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
.R. OF GERMANY 
F D'ALLEMAGNE 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
564 
UO.C 
242 
UO.C 
167 
UO.O 
22 
UO.C 
59 
100.0 
59 
Uo.C 
467 
82.8 
255 
105.4 
127 
76.0 
15 
68.2 
26 
44.1 
26 
44.1 
63Í 
111.7 
36C 
1*8.8 
173 
103.6 
33 
15C.C 
6« 
108.5 
2 
3.« 
1C80 
191.5 
6*1 
26*.9 
129 
77.2 
232 
918.2 
138 
233.9 
138 
233.9 
56713 
UO.O 
*8«35 
UO.C 
3»617 
UO.C 
«538 
UO.O 
117»* 
UO.O 
331« 
ico.c 
10« 7« 
UO.C 
2753 
UO.C 
«312 
ICO.C 
210 
UO.C 
3215 
UO.C 
500 
UO.O 
4232 
100.0 
«4 
100.0 
130 
100.0 
305 
UO.O 
1635 
UO.C 
636 
UO.O 
»9* 
UO.O 
1217 
UO.O 
7339« 
129.« 
70366 
1*4.7 
55536 
140.2 
10717 
1*3.9 
18826 
159.6 
4598 
138.7 
12718 
119.1 
288« 
104.8 
5814 
130.2 
172 
81.» 
3285 
102.2 
3*5 
«».0 
8035 
189.9 
«88 
7*2.5 
1«« 
127.7 
1099 
360.3 
1172 
71.7 
771 
121.2 
39« 
39.8 
280 
23.0 
927«2 
1*3.6 
88036 
181.0 
70159 
177.1 
14290 
218.6 
218*1 
185.4 
6111 
184.3 
17248 
161.« 
3501 
127.2 
676« 
15«.9 
363 
172.9 
«063 
12«. 4 
654 
130.8 
»719 
229.7 
230 
359.4 
11»4 
»18.5 
113« 
371.8 
3661 
223.» 
31»3 
502.0 
«22 
«2.5 
207 
17.0 
96551 
170.2 
»281« 
190.8 
68917 
174.0 
12768 
195.3 
18022 
152.8 
4708 
142.0 
22368 
209.5 
328» 
119.5 
7530 
174.« 
16» 
80.5 
461« 
1*3.« 
2«0« 
521.2 
113C0 
267.0 
853 
1332.8 
1085 
83«.« 
108» 
357.0 
2373 
145.1 
21 »5 
345.1 
124 
12.5 
728 
5» .8 
172128 
ICO.C 
143004 
UO.C 
98087 
ICO.C 
1350C 
UO.O 
36659 
UO.O 
8546 
ICO.C 
16085 
UO.C 
155083 
»0.1 
13716« 
»5.9 
9603« 
»7.» 
1574« 
116.6 
39655 
108.2 
6568 
76.» 
13617 
84.7 
199277 
115.8 
178*75 
12*.8 
127025 
129.5 
2C916 
15*.» 
54827 
14».6 
119*9 
139.8 
16196 
1CC.7 
2035C5 
118.2 
181795 
127.1 
116971 
119.3 
23845 
176.6 
43724 
119.3 
6C*7 
70.8 
1576* 
98.C 
A: V 1 0 0 0 S . IV=VALUE INDEX 
·: V 1 0 0 0 S , IV=INDICE DE VALEUR 665 
ZAIRE 
i.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=10C 
SITC 
SECT 
6 
7 
» 
SECTIONS ORIGINS 
ONS CTCI ORIGINES 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATURES 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
CHIHA 
CHINE 
RACHIHERT AHD TRANSPORT EQUIPHENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRAHSPORT 
VORLD 
ROHDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHAHY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAURE UNI 
DENRARK 
DANEHARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
12772 
U O . C 
1C262 
U O . C 
22 
ICO.C 
2*1 
UO.C 
4121 
UO.C 
22699 
UO.C 
13253 
UO.C 
689 
1CO.0 
1293 
UO.O 
122 
UO.O 
12110 
UO.C 
59 
1C0.0 
5858 
UO.O 
6193 
100.0 
3*03 
UO.C 
370 
UO.C 
289099 
UO.O 
2*7915 
UO.O 
159185 
UO.C 
2*75« 
UO.C 
449C1 
1C0.0 
4592 
1C0.0 
41663 
UO.O 
25*69 
UO.O 
17252 
UO.O 
534 
UO.O 
39266 
UO.C 
389*0 
UO.O 
973C 
1C0.0 
323 
100.0 
2274 
ICO.C 
59 
UO.C 
6519 
UO.C 
1058 
ICC.C 
1973 
8858 
69.4 
11052 
107.7 
3 
13.6 
537 
222.8 
5899 
143.1 
19966 
88.0 
10566 
79.7 
»62 
139.6 
606 46.9 
253 
207.* 
1172« 
»6.8 
36 
61.0 
4090 
«».8 
7598 
122.7 
3480 
102.3 
3«1 
97.« 
29*971 
102.0 
283303 
11*.3 
211295 
132.7 
2*105 
97.* 
*51*7 
100.5 
*377 
95.3 
«3*95 
152.* 
52522 
20«. 2 
1»5*5 
113.3 
2029 
380.0 
26962 
68.7 
28797 
74.0 
14117 
1*5.1 
135 
41.8 
6 58 
28.9 
190 
322.0 
2843 
43.6 
4 77 
45.1 
1974 
12604 
98.7 
9978 
97.2 
3C 
136.4 
525 
217.8 
10208 
247.7 
22C03 
96.9 
12812 
96.7 
579 
84.0 
1004 
77.6 
200 
163.9 
15283 
126.2 
568 
962.7 
653« 
111.5 
8181 
132.1 
«729 
139.0 
«87 
131.6 
293729 
101.6 
281987 
113.7 
195060 
122.5 
29611 
119.6 
«2100 
93.8 
«377 
95.3 
56628 
135.9 
34C47 
133.7 
27900 
161.7 
397 
74.3 
«2658 
108.6 
26589 
68.3 
14494 
1*9.0 
44 
13.6 
761 
33.5 
164 
278.C 
8363 
128.3 
79C 
74.7 
1975 
16842 
131.9 
10078 
98.2 
218 
990.9 
455 
188.8 
25098 
609.0 
21380 
94.2 
11278 
85.1 
373 
54.1 
1153 
89.2 
351 
287.7 
1*815 
122.3 
766 
1298.3 
5*82 
93.6 
8567 
138.3 
6129 
180.1 
1853 
500.8 
3052*3 
105.6 
2908*7 
117.3 
177579 
111.6 
40581 
143.9 
36*83 
81.3 
«9*8 
107.8 
42406 
101.8 
22809 
88.8 
301«« 
174.9 
377 
70.« 
«503« 
165.6 
2868* 
73.7 
13935 
1*3.2 
19 
5.9 
1163 
51.1 
110 
186.4 
255 
3.9 
4417 
417.0 
1976 
: 
: 
!­
G 
0 
0 
0 
G 
0 
: 
: 
; 
! 
: 
: 
206*00 
71.* 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
! 
: 
: 
; 
: 
: 
0 
0 
C 
0 
c 
0 
1977 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
■ 
: 
! 
; 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
:' 
: 
{ 
: 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
1976 
·! 
; 
: 
; 
; 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
{ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
:" 
: 
; 
; 
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ZAIRE 
.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 C 
S I T C S E C T I O N S 
S E C T I O N S C T C I 
O R I G I N S 
O R I G I N E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
H A C H I N E R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
O T H E R S D E V E L O P I N G CTRY 
AUTRES PVD 
C E N T R A L L Y F L A N N E D E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
C H I N A 
C H I N E 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRAHCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALT 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
DENMARK 
DANERARK 
U.S.«. 
ETATS UHIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
•UTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PATS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
«UTRES PVO 
CEHTRALLY PLAHHED ECOHOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
IV 
V 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
5438 
U O . C 
3068 
U O . C 
7 
U O . C 
2 3 0 * 
4 2 . 4 
1818 
5 9 . 3 
* 
5 7 . 1 
7524 
1 3 8 . « 
1279 
4 1 . 7 
C 
0 
5815 
1 0 6 . 9 
2523 
8 2 . 2 
267 
3 8 1 4 . 3 
5 7 * « * 
U O . C 
42231 
U O . C 
31709 
U O . C 
7679 
U O . C 
9915 
ICO.G 
1729 
1 0 0 . 0 
«669 
1CO.0 
3 * 1 0 
1 C 0 . 0 
«155 
U O . O 
151 
ICO.G 
1979 
U O . O 
3259 
1 C 0 . 0 
«789 
1 0 0 . 0 
152 
1 C 0 . 0 
1527 
1 0 0 . 0 
175 
1 C 0 . 0 
1CV8* 
U O . O 
941 
U O . O 
1C018 
1 0 0 . 0 
2017 
1 0 0 . 0 
7 
U O . O 
5266« 
9 1 . 7 
Í 2 8 0 9 
101 .4 
33171 
1 0 4 . 6 
7521 
9 7 . 9 
7617 
7 6 . 8 
2582 
1 * 9 . 3 
7675 
1 6 * . * 
5309 
1 5 5 . 7 
2302 
5 5 . * 
258 
1 7 0 . 9 
1*50 
7 3 . 3 
2842 
8 7 . 2 
*815 
1 0 0 . 5 
193 
1 2 7 . 0 
2025 
1 3 2 . 6 
2 * 2 
1 3 8 . 3 
7 9 9 * 
7 2 . 8 
703 
7 * . 7 
6933 
6 » . 2 
1268 
6 2 . » 
89 
1 2 7 1 . * 
51894 
»C.3 
«1*72 
9 8 . 3 
3C315 
9 5 . 6 
8125 
1 0 5 . 8 
10736 
1C8.3 
1200 « » . * 
5*05 
1 1 5 . 8 
371» 
1 0 9 . 1 
1002 
2 4 . 1 
129 
8 5 . * 
3 0 9 * 
I S « . 3 
2512 
7 7 . 1 
5085 
1 0 « . 2 
65 
« 2 . 8 
2320 
1 5 1 . 9 
100 
5 7 . 1 
7803 
7 1 . 0 
100« 
1 0 6 . 7 
7533 
7 5 . 2 
1195 
5 9 . 2 
69 
9 8 5 . 7 
55232 
9 6 . 1 
42690 
1 0 1 . 2 
31107 
» 8 . 1 
10976 
1 * 2 . 9 
76*8 
7 7 . 1 
2003 
1 1 5 . 8 
5369 
1 1 5 . 0 
3839 
1 1 2 . 6 
11*6 
2 7 . 6 
127 
8 4 . 1 
3740 
1 8 9 . 0 
2121 
6 5 . 1 
3738 
7 8 . 1 
83 
5 4 . 6 
3 0 * 2 
2 0 0 . 5 
168 
9 6 . 0 
8236 
7 5 . 0 
645 
6 8 . 5 
78 C7 
7 7 . » 
1»50 
» « . 7 
1024 
1 4 6 2 8 . 6 
3C600 
53.3 
'Z V=1000S , 1V=VALUE INDEX 
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ZAIRE 
2.6·. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0-9 TOTAL TRADE 
COHHERCE TOTAL 
UORLD MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERHAHY RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH ROYAUHE UHI 
IRELAND IRLAHDE 
DENMARK DAHERARK 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAH JAPOH 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH ESPASHE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUHTR. PATS BASSIH MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVEL0PIH6 CTRT AUTRES PVD 
CEHTRALLV PLARRED ECOROH. PAYS COHRERCE D'ETAT 
0 FOOD AHD LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVAHTS 
_ VORLD HOHDE 
DEVELOPED PARKET ECOHOHIE PATS IHDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRAHCE 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
NETHERLANDS PAYS BAS 
F.R. OF GERHAHY RF D'ALLEMAGNE 
ITALY ITALIE 
UNITED KINGDOM ROYAUHE UNI 
DENMARK DANEMARK 
U.S.A. ETATS UNIS 
JAPAN JAPON 
. UNIT 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
1972 
628274 1C0.G 
389906 UO.C 
326684 
UO.C 
32C3C ICO.C 
14C889 
UO.O 
6874 UO.C 
21896 UO.O 
75947 1C0.C 
48959 UO.O 
0 0 
89 
UO.C 
13851 UO.O 
32168 UO.O 
16111 100.0 
271 
1C0.0 
JJ211 UO.O 
5264 
UO.O 
72342 1CO.0 
1705 
1C0.0 
49881 100.0 
2C77« 
100.0 
«02 UO.O 
79465 1C0.0 
77897 1C0.C 
68858 UO.C 
12964 UO.O 
1841C 100.0 
1236 
1C0.C 
10085 ICO.C 
259CC UO.O 
2C9 UO.C 
54 
UO.C 
6942 UO.C 
2 
UO.C 
1977 
1001310 159.4 
570166 146.2 
491285 150.4 
«3128 13«.6 
223338 
158.5 
26049 378.9 
20000 91.3 
111416 1«6.7 
66»»5 136.8 
165 
0.0 
193 216.9 
22403 141.7 
23596 73.4 
31889 197.» 
1*7 5*.2 
105*5 128.* 
11101 210.9 
«71896 «52.1 
«73 27.7 
«20618 8*3.2 
50805 2**.5 
20» 3*.7 
105821 133.2 
10**83 13*.* 
75718 110.0 
75»5 
58.6 
38310 208.1 
12*5 100.7 
*257 42.2 
23678 »1.4 
613 2»3.3 
20 37.0 
19260 277.« 
1 50.0 
197« 
1381458 219.9 
815935 2C9.3 
724262 221.7 
92541 288.9 
269319 191.2 
59361 
863.6 
36038 164.6 
206615 
272.1 
60312 123.2 
3 
O.G 
73 82.0 
27595 199.2 
33S56 104.3 
29259 181.6 
20« 76.0 
13755 
167.5 
1592 
30.2 
553230 
764.5 
329 19.3 
542176 1086.9 
10725 51.6 
344« 372.4 
97333 122.5 
94568 124.0 
64798 94.1 
5172 
39.9 
18674 101.4 
3435 277.9 
3862 38.3 
33183 128.1 
472 225.8 
0 G 
19166 276.1 
1287 6435C.0 
1975 
864879 137.7 
5527C3 141.8 
4413C2 135.1 
50330 157.1 
189807 134.7 
26632 387.4 
25788 117.8 
100164 131.9 
47759 97.5 
5 0.0 
816 916.9 
568C1 410.1 
26393 
82.0 
27181 188.7 
50 18.5 
«93« «0.1 
9962 189.2 
30*797 421.2 
5710 
334.9 
278603 558.5 
20*84 98.« 
5731 952.0 
118803 149.5 
117458 150.8 
53848 77.» 
1029* 79.* 
15814 85.9 
3412 274.1 
2493 2*.7 
213C3 
82.3 
180 
86.1 
152 281.5 
52677 758.8 
C 
C 
1976 
14534C8 231.3 
136C718 349.0 
1022181 312.9 
104213 325.4 
62812» 4*5.8 
232»6 338.9 
78810 359.» 
116805 
153.5 
68*01 139.7 
72« 0.0 
2000 22*7.2 
209»13 1515.5 
87732 272.7 
*CS»2 253.8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
177500 223.* 
: 
: 
; 
: 
: 
! 
: 
! 
: 
: 
1977 
1575496 25C.8 
1554493 398.7 
1229522 376.4 
165228 515.9 
632672 
*49.1 
38973 567.0 
119020 5*3.6 
159977 210.6 
103851 212.1 
802 C.O 
9000 10112.4 
180047 1299.9 
89265 277.5 
55659 345.5 
! 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
; 
! 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
1978 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
": 
; 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
'z 
ζ 
ζ 
: 
ι 
= 
: 
! 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
=10001 , I V . V A I U E INDEX 
=1000» , IV= INOICE DE VALEUR 
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2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN ESPAGNE 
GREECE GRECE 
DEVELOPING HARKT ECOHOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY •UTRES PVD 
BEVERAGES AND TOBACCO BOISSOHS ET TABACS 
VORLD HOHDE 
EUR 9 EUR 9 
DEVELOPIHG RARKT ECONOHIE PAYS VOIE BE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE. EXCEPT FUELS HATIER.BRUTES HOR COHESTIB.SAUF CARBURAN 
VORLD HOHDE 
DEVELOPED : HAKKET ECOHOHIE PAYS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 EUR 9 
FRAHCE 
FKAHCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
HETHERLARDS 
PATS BAS 
F . « . OF GERHAHY 
KF D'ALLERAGNE 
ITALT ITALIE 
UNITED KINGDOH ROYAUHE UHI 
U . S . A . 
ETATS UHI5 
JAPAH 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
SPAIH ESPAGHE 
GREECE GRECE 
DEVELOPIHG HARKT ECOHOHIE PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. PAYS BASSIN REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. PAYS COHHERCE D'ETAT 
HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. COHBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
VORLD MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. I 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
V IV 
IV 
V 
V IV 
2085 
U O . C 
1352 
U O . C 
31 
U O . O 
407 
1 0 0 . 0 
0 
C 
* 0 7 
1CO.0 
C 
G 
9 7 0 * 
465 .4 
138* 
1 0 2 . * 
6 
1 9 . « 
637 
1 5 6 . 5 
0 
0 
«82 
1 1 8 . * 
155 
G.O 
11332 
5 * 3 . 5 
1496 
1 1 0 . 7 
195 
6 2 » . G 
593 
1 * 5 . 7 
α 
0 
5 2 * 
12B.7 
69 
0 . 0 
11040 
5 3 0 . 5 
1228 
9 0 . 8 
C 
C 
1130 
2 7 7 . 6 
3*8 
0 . 0 
769 
1 8 8 . 9 
13 
0 . 0 
: 
C 
0 
0 
0 
: 
: 
! 
: 
V 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1 * 0 * 
1 0 0 . 0 
C 
0 
1 * 0 * 
uo.o 
1 * 0 * 
1 0 0 . 0 
1202 
8 5 . 4 
0 
0 
1087 
7 7 . « 
1087 
7 7 . « 
728 
5 1 . 9 
* 
G.C 
696 
4 9 . 6 
«9« 
« 9 . 6 
613 
* 3 . 7 
0 
0 
411 
4 3 . 5 
«11 
4 3 . 5 
77800 
U O . O 
71153 
U O . O 
31081 
U O . O 
2205 
1 0 0 . 0 
14173 
1 0 0 . 0 
2 3 * 2 
1 0 0 . 0 
7033 
1 0 0 . 0 
1838 
TCO.C 
1 4 * 7 
U O . C 
2145 
U O . C 
2 9 5 * 2 
U O . O 
8172 
U O . C 
4450 
uo.c 
5 
1 0 0 . 0 
788 
U O . C 
39 
U O . O 
548 
U O . C 
2G1 
U O . O 
68 
U O . C 
86475 
1 1 1 . 2 
82628 
1 1 6 . 1 
5047» 
1 * 2 . 4 
4540 
2 0 4 . 8 
27981 
1 7 3 . 0 
2837 
1 2 1 . 1 
10012 
1 4 2 . 4 
3212 
1 7 2 . » 
1853 
1 2 8 . 1 
1847 
8 5 . 3 
21241 
7 1 . » 
8798 
1 0 7 . 7 
7314 
1 1 0 . 0 
1 
2 0 . 0 
3435 
4 * 1 . 3 
0 
3 
3*08 
6 2 1 . » 
227 
1 1 2 . » 
79 
1 1 6 . 2 
10 *««» 
1 3 4 . 8 
9 3 * 4 7 
1 3 1 . 4 
48972 
1 5 7 . « 
4141 
1 8 8 . 7 
2 5 5 * 5 
1 5 8 . 1 
1755 
7 4 . » 
12652 
1 7 9 . 9 
3188 
1 7 1 . « 
1640 
1 1 3 . 3 
3757 
1 7 3 . 5 
27001 
9 1 . 4 
13781 
1 8 8 . 6 
1046« 
1 5 7 . 4 
149 
2 9 8 0 . 0 
10083 
1 2 7 9 . « 
3724 
9 5 4 8 . 7 
10005 
1 8 2 5 . 7 
3646 
1 8 1 3 . 9 
2721 
4CC1.5 
8848« 
1 1 3 . 7 
84295 
1 1 8 . 5 
53180 
1 7 1 . 1 
3094 
1 4 0 . 3 
2 9 * 9 8 
1 8 3 . « 
* » 1 » 
2 1 0 . 0 
1 2 * 1 5 
1 7 9 . 4 
1702 
» 1 . 4 
1070 
7 3 . 9 
1691 
7 8 . 1 
25502 
8« .3 
3562 
4 3 . « 
1855 
2 7 . 9 
37 
7 4 0 . 0 
1773 
2 2 5 . 0 
C 
C 
393« 
7 1 8 . 2 
2143 
1 0 7 4 . 1 
C 
C 
22048 UO.C 
92 UO.C 
175* 
8.0 
391 
425.0 
2162 
9.8 
558 
606.5 
5792 26.3 
31C3 3372.8 
A: V=1000S , IV'VALUE INDEX 
*: V1000S , IV=INDICE DE VALEUR 669 
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EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LLXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
ITALY 
ITAL IE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
IRELAND 
IRLANDE 
DENHARK 
DANEHARK 
U . S . A . 
ETATS UHIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL «FRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CEHTRALLY PLAHNED ECONOR. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ARD FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET AHIR, 
VORLD 
ROHDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS IHDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRAHCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEHAGRE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
U.S.A. 
ETATS UHIS 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PATS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
V=1O0OS 
V = 1 0 0 0 I 
BEL6-LLXB 
BELG-LUXB 
IV=VALUE INDEX 
I V - I N D I C E DE VALEUR 
V 
IV 
V 
IV 
92 
U O . C 
C 
C 
C 
C 
G 
C 
92 
U O . C 
205 
2 2 2 . 8 
0 
0 
0 
0 
6 
0 . 0 
34 
3 7 . 0 
165 
0 . 0 
392 
4 2 6 . 1 
C 
0 
38* 
G.G 
0 
0 
8 
8 . 7 
1744 
1 8 9 5 . 7 
517 
G.O 
258 
C.O 
C 
c 
2G9 
0 .0 
218 
2 3 7 . 0 
; 
; 
0 
G 
21834 
ICO.G 
1336 
U O . O 
2C498 
U O . O 
: 
1 
: 
186 
0 . 0 
1304 
6 . 0 
1304 
9 7 . 6 
0 
0 
: 
: 
G 
0 
189 
0 . 9 
189 
1 4 . 1 
165 
G.8 
' 
647 
0 . 0 
937 
0 .0 
391 
0 .0 
478 
2 . 2 
299 
2 2 . 4 
179 
0 . 9 
11*5 
C.O 
22752 
ICO.G 
21738 
U O . O 
18955 
U O . O 
1521 
1 0 0 . 0 
2358 
U O . O 
2757 
U O . O 
3470 
U O . C 
7*57 
U O . O 
1392 
U O . C 
2133 
U O . O 
28C 
1CG.C 
142 
U O . O 
223 
1 0 0 . 0 
127 
U O . C 
96 
U O . O 
29697 
1 3 0 . 5 
29081 
1 3 3 . 8 
27854 
1 4 6 . » 
1637 
1 0 7 . 6 
838 
3 5 . 5 
10052 
3 6 4 . 6 
3626 
1 0 4 . 5 
11311 
1 5 1 . 7 
3»0 
2 8 . 0 
745 
3 4 . » 
151 
5 3 . » 
64 
4 5 . 1 
468 
2 0 » . » 
401 
3 1 5 . 7 
67 
6 9 . 8 
67318 
2 » 5 . 9 
«6636 
3 0 « . 5 
« 2 9 8 * 
3 3 2 . 3 
7927 
5 2 1 . 2 
* 6 9 * 
1 9 9 . 1 
2 1 3 * 2 
7 7 * . 1 
10339 
2 9 8 . 0 
18682 
25G.5 
3552 
1 6 6 . 5 
100 
3 5 . 7 
335 
1 5 0 . 2 
282 
2 2 2 . 0 
5 3 
5 5 . 2 
33730 
1 * 8 . 3 
33091 
1 5 2 . 2 
32769 
1 7 2 . 9 
1099 
7 2 . 3 
1377 
5 8 . * 
12543 
4 5 5 . 0 
«533 
1 8 8 . 3 
10977 
1 * 7 . 2 
2*0 
1 7 . 2 
322 
1 5 . 1 
«38 
2 8 6 . 1 
515 
* 0 5 . 5 
123 
1 2 8 . 1 
ien 
U O . C 
992 
U O . C 
889 
U O . C 
385 
U O . C 
2149 
2 1 7 . 6 
2395 
2 1 1 . 2 
19 78 
2 2 7 . 5 
853 
2 2 1 . 6 
2893 
2 8 6 . 2 
2 79 6 
2 8 1 . 9 
2768 
311 .4 
948 
246 .2 
1768 
1 7 4 . 9 
1736 
1 7 5 . 0 
1579 
177.6 
8 
2 . 1 
670 
ZAIRE 
2.H. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R. OF 6ERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
24 
U O . C 
425 
U O . C 
55 
U O . C 
C 
C 
1973 
76 
1 0 8 . 3 
»86 
2 3 2 . 0 
59 
1 0 7 . 3 
30 
0 .0 
1974 
» í 
40G.C 
1571 
3 6 9 . 6 
99 
180.C 
6 
C.C 
1975 
157 
6 5 4 . 2 
1222 
2 8 7 . 5 
192 
3 4 9 . 1 
115 
0 .0 
1976 
: 
: 
1977 
: 
: 
: 
1978 
; 
; 
: 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
UORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UHITED KIHGDOH 
ROYAUHE URI 
U.S.A. 
ETATS URIS 
JAPAN 
JAPOR 
OTHERS O.E.C.D. 
•UTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIH 
ESPAGHE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPIHG HARKT ECOHOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
•UT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPIHG CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY FLANKED ECOROH. 
PAYS CORRERCE D'ETAT 
RACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPHEHT 
MACHINES ET RATERIEL DE TRAHSPORT 
UORLD 
HOHDE 
DEVELOPED PARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 
EUR 
F R A N C E 
F R A N C E 
BELG­LLXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
­R. OF GERHANY 
F D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
409887 
U O . C 
2 0 7 1 2 * 
U O . C 
19663» 
U O . O 
1*753 
U O . C 
94414 
1C0.G 
38C 
U O . O 
726 
U O . O 
4C646 
1 C 0 . 0 
45720 
1C0 .0 
2389 
1CO.0 
2494 
U O . C 
5217 
1 C 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
2 
1CO.0 
5077 
U O . O 
44805 
U O . O 
G 
0 
4 4 7 9 1 
U O . O 
14 
U O . O 
52 
U O . O 
763695 
1 8 6 . 3 
3*2352 
1 6 5 . 3 
327332 
1 6 6 . 5 
28525 
1 9 3 . * 
1*9197 
1 5 8 . 0 
11800 
3 1 0 5 . 3 
887 
1 2 2 . 2 
73019 
1 7 9 . 6 
6389« 
1 3 9 . 8 
179 
7 . 5 
2163 
8 6 . 7 
1243* 
2 3 8 . 3 
2 
1 .5 
1470 
7 3 5 0 0 . 0 
1 0 9 * 2 
2 1 5 . 5 
413225 
9 2 2 . 3 
0 
0 
412860 
9 2 1 . 7 
365 
2 6 0 7 . 1 
72 
1 3 8 . 5 
1C84C33 
2 6 4 . 5 
539442 
26G.« 
53275« 
27C .9 
7*017 
5C1 .7 
211589 
2 2 * . 1 
23129 
« 0 8 « . « 
7345 
1 0 1 1 . 7 
151134 
3 7 1 . 8 
56*33 
1 2 3 . * 
510 
2 1 . 3 
«836 
1 9 3 . » 
1 2 2 6 * 
2 3 5 . 1 
3 
2 . 2 
179 
8 9 5 0 . 0 
8« 
1 .7 
539085 
1 2 0 3 . 2 
0 
0 
5 2 8 * 3 * 
1 1 8 0 . 2 
1 0 4 * » 
7 * 4 3 5 . 7 
* 
7 . 7 
400213 
1 * 6 . * 
3 0 1 * 2 1 
1 * 5 . 5 
288881 
1 * 6 . » 
33»54 
2 3 0 . 1 
136326 
1 * « . * 
3730 
» 8 1 . 6 
2643 
3 6 * . 0 
«53«7 
1 6 0 . 8 
4 5 3 9 * 
» 9 . 3 
194 
8 . 1 
694 
2 7 . 8 
11500 
2 2 0 . * 
1 
0 . 7 
1742 
8 8 1 0 0 . 0 
9503 
1 8 7 . 2 
2 9 * 1 5 « 
4 5 6 . 5 
«20» 
0 . 0 
270032 
4 0 2 . » 
19»13 
1 * 2 2 3 5 . 7 
4486 
8 6 2 4 . » 
24»7 
U O . O 
1613 
U O . C 
1515 
U O . C 
75 
U O . C 
13C1 
U O . C 
2 * 
U O . C 
u i 
UO.C 
6 
U O . C 
8 
U O . C 
4813 
1 7 8 . 5 
3753 
2 3 2 . 7 
3500 
2 3 1 . 0 
163 
2 1 7 . 3 
3084 
2 3 7 . 0 
42 
1 7 5 . 0 
128 
1 2 6 . 7 
33 
5 5 0 . 0 
79 
4 8 7 . 5 
594C 
2 2 0 . 2 
4706 
2 9 1 . 8 
4203 
2 7 7 . 4 
245 
3 2 6 . 7 
2191 
168 .4 
17 
7C.8 
118 
1 1 6 . 8 
151 
2 5 1 6 . 7 
1477 
1 8 4 6 2 . 5 
5742 
2 1 2 . 9 
3626 
2 2 * .8 
3082 
2 0 3 . « 
129 
1 7 2 . 0 
2159 
1 6 5 . 9 
235 
9 7 9 . 2 
168 
1 6 6 . 3 
249 
415G.G 
142 
1 7 7 5 . 0 
*; V=10001 , IV=VALUE INDEX 
■: V*10001 , IV=INDICE DE VALEUR 671 
ZAIRE 
2.fl. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
ZAIRE 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C. AUTRES O.C.D. 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
HISCELLAHEOUS RANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
UORLD MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRAHCE FRANCE 
BELG-LUXB BELG-LUXB 
U.S.«. ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. 
•UTRES O.C.D.E. 
GREECE GRECE 
DEVELOPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE IE DEVELOPPER. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. PAYS BASSIH REDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PATS AFRIQUE .TROP 
CEHTRALLT FLANNED ECOHOH. PATS COHRERCE D'ETAT 
IV 
V 
V IV 
V IV 
V 
IV 
V IV 
53 
UO.C 
3 
UO.C 
28 UO.O 
1072 UO.C 
106* 
UO.C 
132 
2*9.1 
4 133.3 
114 *07.1 
10*2 97.2 
1025 
96.3 
9* 
177.« 
227 7566.7 
175 
625.G 
1208 112.7 
1203 113.1 
179 
337.7 
3 100.0 
17 60.7 
2110 196.8 
2087 196.1 
233 
UO.O 
17* 
1C0.C 
123 
UO.C 
15 UO.C 
72 
UC.C 
10 
uo.o 
15 
100.0 
5 
100.0 
*5 UO.C 
! 
4* 
UO.O 
0 0 
360 154.5 
288 165.5 
191 155.3 
30 200.0 
123 
170.8 
35 
350.0 
38 
253.3 
7 140.0 
«5 1**.* 
: 
65 1*7.7 
0 0 
2942 1271.2 
128« 739.1 
725 589.* 
70 *««-7 
510 708.3 
»3 
930.0 
«24 
2828.7 
382 
76*0.0 
339 
753.3 
2 
0.0 
328 
7*5.5 
3 0.0 
1*79 634.8 
762 437.9 
395 321.1 
145 »66.7 
176 
2*4.4 
235 
2350.0 
41 
273.3 
20 
400.0 
710 1J77.8 
565 
0.0 
172 3»0.» 
740 0.0 
·: V1000S , IV-VA1.UÉ 1HDEX 
•î V=1000S , IV=INDICE DE VALEUR 
672 
ZAIRE 
EXPORTS PY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ZAIRE 
' I T C POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN OR RCASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING RARKT ECOHOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
0 7 2 . 1 COCOA BEARS, RAV OR ROASTED 
FEVES DE CACAO.HRIITFS QU TORREFIEES 
VORLD 
MONDE 
EUR » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEHAGHE 
ITALY 
ITAL IE 
TEA 
THE 
UORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LLXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U 
I I I 
U 
IU 
65176 
1 0 . 4 
72502 
899 
U O . C 
5 5 3 * 4 
6C860 
9C9 
12816 
15042 
852 
13915 
167C4 
833 
489 
598 
818 
2 * 2 3 
3013 
8 0 * 
25557 
25321 
1009 
1*4 
182 
791 
6939 
8281 
838 
23 
16 
1*38 
73087 
7 . 3 
70916 
1031 
1 1 4 . 7 
43»29 
42644 
1028 
7385 
7826 
944 
»871 
9065 
1089 
61 
78 
782 
2 * * 8 
2 * 4 1 
1003 
23572 
22709 
1038 
*83 
516 
936 
19252 
1 8 * * « 
1 0 4 * 
2 *1 
2 8 * 
849 
82773 
6 . 0 
7G073 
1181 
131 .4 
52028 
44718 
1163 
4903 
4212 
1164 
11310 
9856 
1148 
1392 
1034 
134« 
978 
758 
129C 
33118 
28570 
115» 
327 
288 
1135 
19160 
15915 
1204 
20 
0 
0 
1C3913 
1 2 . 0 
58840 
1766 
1 9 6 . 4 
41629 
36601 
1137 
U C 8 9 
8891 
1135 
9249 
8*84 
1090 
550 
539 
1020 
518 
390 
1328 
21095 
18189 
1160 
78 
55 
1*18 
52663 
13598 
3873 
3«1 
258 
139» 
1 2 7 1 1 * 
8 . 7 
108613 
1170 
1 3 0 . 1 
'. 
: 
J 
! 
• 
'. 
' 
\ 
\ 
19316C 
1 2 . 3 
64112 
3C13 
3 3 5 . 2 
: 
: 
; 
'. 
I 
I 
[ 
: 
; 
o! 
i 
: 
: 
! 
2153 
0 . 3 
5910 
3 6 * 
U O . C 
2110 
5805 
343 
99 
5 5 * 
179 
1410 
3478 
383 
250 
670 
373 
15 ** 
3*1 
333 
851 
391 
3 * 9 « 
0 . 3 
51»0 
« 7 * 
1 8 5 . 2 
3 * 8 9 
5178 
6 7 * 
170 
633 
269 
2117 
3 0 1 * 
702 
7 6 * 
1030 
7 *2 
339 
365 
929 
88 
126 
698 
6167 
0 . « 
* 5 9 5 
1 3 * 2 
3 6 8 . 7 
5379 
3987 
1 3 * 9 
2*6 
236 
1 0 * 2 
2885 
2321 
1 2 * 3 
1 9 1 * 
1 1 7 * 
163C 
26» 
185 
1 * 5 * 
65 
71 
»15 
6575 
0 .8 
4902 
1341 
3 6 8 . 4 
5632 
43C1 
130» 
187 
1*6 
1281 
2 1 3 * 
15C1 
1*22 
23*2 
1 Í 8 3 
1181 
761 
5*0 
1*0» 
2C8 
131 
1588 
5176 
0 .4 
* 3 3 * 
1 1 9 * 
3 2 8 . 0 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
! 
: 
1C978 
0 . 7 
3882 
2828 
7 7 « . » 
: 
= 
! 
: 
': 
: 
2983 
0 . 5 
70«1 
422 
U O . C 
2745 
6562 
418 
2121 
4»92 
425 
343 
878 
391 
216 
527 
41C 
61 
156 
391 
1771 
0 .2 
5972 
297 
7 0 . 4 
15 48 
5283 
293 
1066 
3649 
292 
187 
681 
275 
161 
534 
331 
130 
4 38 
319 
2353 
C.2 
4 7 * 2 
496 
1 1 7 . 5 
2110 
4174 
5C6 
1584 
3G23 
524 
106 
252 
421 
275 
55C 
5CC 
145 
349 
415 
3603 
0 . 4 
4564 
789 
1 8 7 . 0 
26C6 
3290 
792 
1924 
2432 
791 
210 
262 
802 
269 
334 
8C5 
1C1 
126 
EC2 
3533 
0 .2 
5405 
6 5 * 
1 5 5 . 0 
: 
1 
: 
4«»4 
C.3 
4210 
1067 
2 5 2 . 8 
: 
­: 
'. 
ζ 
ζ 
ol 
: 
: 
* : V=1000S ,Q=TONS 
»: V = 1[,0Ü1 ,Q = T0NNES 
,U = UNIT VALUE Ι ι , ­UN IT VALUE INDEX , Ï = PERCENTAGE OF THE TOTAL 
.U=VALEUR UNITAIRE I U = I N D I C f DE VALEUR UNITAIRE ,Z=PART DU TOTAL 673 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
07«.1 TEA 
THE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
081.2 BRAN,POLLARD,SHARPS S OTHER BY­PRODS 
SON,RECOUPE DE BLE ET AUTRES SOUS PRODUI 
VORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
OIL­SEED CAKE 8 HEAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX S AUTRES RESID DES HUILES VEGE 
UORLD 
MOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
.R. OF GERHAHY 
F D'ALLEMAGNE 
DEVELOPING RARKT ECOHOHIE 
PATS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HATURAL RUBBER «HD SIMILAR HATURAL GUHS 
CAOUTCHOUC HATUREL ET GOHRES RATUR. SIHI 
VORLD 
HORDE 
EUR 9 
EUR » 
FRAHCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERHANY 
RF D'ALLEHAGHE 
ITALY 
ITAL IE 
URITED KINGDOR 
ROYAUHE UHI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
2 4 2 . 3 1 UOOD NON CONIF.FOR SAVING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
162 
3G1 
538 
65 
196 
332 
138 
352 
392 
19« 
239 
812 
233 
0 . 0 
3538 
66 
0 . 0 
233 
3538 
66 
1376 
0 . 1 
32785 
«2 
C.C 
1376 
3278« 
42 
1244 
0 . 1 
16660 
75 
C.O 
12«« 
16660 
75 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
8182 
1 .3 
5012« 
163 
U O . O 
803« 
«692« 
171 
481 
11494 
42 
117 
1474 
79 
7382 
32867 
225 
78 
1533 
51 
4083 
0 .4 
31899 
127 
7 7 . 9 
3920 
3021» 
12» 
2492 
14714 
149 
83 
7*8 
111 
1309 
1 * 2 2 * 
92 
143 
1353 
120 
3873 
0 . 3 
«2869 
90 
5 5 . 2 
3731 
* 1 7 4 1 
89 
1373 
15685 
88 
12 
1*8 
81 
2329 
2 5 7 2 * 
91 
87 
7*8 
116 
2355 
0 . 3 
31618 
7« 
4 5 . 4 
2228 
299*5 
7« 
978 
1350» 
72 
310 
( 0 8 2 
76 
9 *0 
1 2 3 5 * 
76 
5* 
703 
77 
256» 
0 . 2 
33715 
76 
4 6 . 6 
l 
I 
I 
3032 
0 . 2 
26037 
116 
7 1 . 2 
1 
: 
: 
0 . 
: 
9*77 
1 . 5 
3756« 
252 
U O . O 
6500 
25689 
253 
2093 
8311 
252 
16*2 
6 * 0 1 
257 
62 
2 *5 
253 
10*5 
«178 
253 
1324 
5258 
252 
325 
1311 
248 
1952 
7822 
25C 
13986 
1 . * 
307»3 
«54 
1 8 0 . 2 
11178 
2 * 5 * » 
*55 
411» 
»053 
455 
2726 
6143 
444 
116 
256 
453 
1619 
3497 
463 
2108 
4552 
463 
* 7 7 
1028 
464 
1601 
3661 
437 
18853 
1 .4 
29303 
643 
2 5 5 . 2 
14079 
21478 
656 
4023 
6104 
659 
2999 
4151 
722 
192 
287 
669 
3720 
6 1 7 * 
603 
2660 
3975 
669 
485 
787 
616 
2848 
* 4 * 3 
641 
11111 
1.3 
24137 
460 
1 8 2 . 5 
8605 
18457 
461 
2825 
4182 
*57 
829 
1799 
461 
351 
763 
460 
2*3* 
5253 
463 
15C6 
3221 
468 
660 
1439 
4 59 
1 0 1 * 
2236 
*53 
1*260 
1 .0 
21123 
475 
2 4 7 . 9 
23854 : 
1 .5 0 . 0 
27422 : 
843 : 
3 4 2 . 5 : 
1754 
0 . 3 
26780 
65 
U O . O 
1586 
24482 
65 
13025 
1.3 
46206 
282 
4 3 3 . 8 
12564 
40643 
3 09 
3971 
0 .3 
38544 
103 
158 .5 
2C4C 
2097C 
97 
176 
C.O 
1765 
100 
1 5 3 . 8 
177 
1764 
100 
C.O 0 . 0 
■: V = 1 0 0 û l ,0=TONS ,U = UNIT VALUE IU = »JNIT VALUE INDEX 
* : V­ IQOOi ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,3, = PART DU TOTAL 
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ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ZAIRE 
I V : 1972=10C 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
2 4 3 . 3 1 UOOD NON CONIF.SAWN 
BOIS D'OEUVRE NON CON.SCIES 
UORLD 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLERAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOH 
ROYAUHE UHI 
RAH COTTOH, 
COTON BRUT, 
OTHER THAR HATERS 
ROH COHPRIS LES LIHTERS 
VORLD 
HORDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 8 3 . 1 1 COPPER ORES 
MINERAIS DE CUIVRE 
VORLD 
HOHDE 
2 8 3 . 6 ORES AHO COR OF T I H 
MINERAIS D'ETAIH ET CONCENTRES 
NOKLD 
HOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
ORES AHD COR OF RAHGAN 
MINERAIS DE RARGARESE ET COHCERTRES 
VORLD 
MONDE 
2 8 3 . 9 2 ORES 8 CON OF TUNGSTEN 
HIÑERAIS DE TUHGSTENE ET COHCENTRES 
VORLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
2 8 « . 0 2 COPPER VASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
UORLD 
MONDE 
U 
I U 
Ζ 
Q 
U 
IU 
336C 
C.5 
29983 
112 
UO.O 
32C4 
28519 
112 
112 
71 
578 
2625 
220 
498 
«086 
122 
1 3 6 * 
11090 
123 
59 
379» 
16 
688 
4761 
102 
3»17 
0 .4 
286»3 
137 
1 2 2 . 3 
3694 
26929 
137 
33 
293 
113 
6 09 
5256 
116 
«73 
3200 
1*8 
1581 
9918 
159 
67 
699 
96 
920 
7*77 
123 
3715 
0 . 3 
21311 
17« 
155 .« 
346« 
19841 
175 
122 
812 
150 
52C 
3332 
156 
450 
2165 
208 
1516 
8317 
182 
126 
933 
135 
721 
« 2 « * 
170 
2192 
0 .3 
11565 
190 
1 6 9 . 6 
2032 
1065* 
191 
24 
147 
163 
363 
2158 
168 
364 
1788 
2C4 
1003 
«638 
216 
18 
178 
101 
260 
17«5 
1«9 
C.O 0 . 0 
3 1 * 1 
0 . 5 
4436 
708 
U O . O 
2928 
4151 
705 
4588 
0 . 5 
6285 
730 
1 0 3 . 1 
3988 
5392 
740 
2258 
0 . 2 
2418 
934 
1 3 1 . 9 
1684 
1879 
896 
615 
0 . 1 
936 
6 57 
9 2 . 8 
387 
611 
633 
29342 
4 . 7 
23239 
1263 
1 0 0 . 0 
2 0 1 * 3 
2 . 0 
6 9 6 * 2 
289 
2 2 . 9 
28781 
2 . 1 
7 7 7 * 2 
370 
2 9 . 3 
25306 
2 . » 
8 * * 3 8 
3C0 
2 3 . 8 
1 5 7 * 0 
2 . 5 
6 1 5 * 
2558 
1 C 0 . 0 
8895 
3 * 7 0 
2563 
8483 
3389 
2542 
14771 
1 . 7 
5832 
2874 
1 1 2 . * 
9 4 * 1 
3371 
2840 
»541 
333» 
2843 
25971 
1 .9 
5410 
( 4 2 9 
1 8 1 . 0 
14900 
3495 
«574 
16900 
3695 
4 5 7 * 
27621 
3 . 2 
5 * 8 9 
5032 
1 9 4 . 7 
25822 
5132 
5032 
25472 
5101 
5033 
20495 
1 . * 
5318 
3892 
1 5 2 . 2 
2 4 9 7 * 
1 .7 
509* 
5295 
2 0 7 . 0 
: 0 . 
: : : 
3386 
0 . 5 
2 9 * 6 9 9 
2398 
0 . 2 
277919 
3 * 5 8 
0 . 3 
2 1 * 8 8 * 
2221 
0 . 3 
115081 
1024 
0 . 2 
437 
2343 
00 .C 
894 
383 
2334 
78» 
0 . 1 
337 
2 3 * 1 
9 9 . » 
545 
230 
2370 
97C 
0 . 1 
2»C 
3345 
142 .8 
777 
227 
3423 
1651 
0 .2 
497 
3322 
1 4 1 . 8 
1286 
389 
33C6 
0 . 0 C.O 0 . 0 
253 
G.C 
629 
268 
0 . 0 
732 
445 
3.C 
1037 
1529 
C.2 
2587 
0 . 0 C O C.O 
=1OO0S 
=1000» 
Q=TONS 
Q=TONNES 
,U=U» IT VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
,U=VALEUR UNITAIRE IU= INDICE DE VALEUR UNITAI 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART DU TOTAL 675 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ZAIRE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC PUSH lUNS 
POSITIUNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
2 8 4 . 0 2 COPPER UASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
EUR 9 
EUR 9 
2 9 1 . 1 3 IVORY POWDER VASTE OF IVURY 
IVOIRE POUDRES ET DECHETS 
UOKLD 
HONDE 
EUR 9 
EUR 9 
PLANTS,SEEDS,FLOVERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAIHES,FLEURS POUR MEDEC­PARF 
UOKLD 
MOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
HETHERLAHDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
2 9 2 . 9 1 VEGETABLE SAPS A.EXTRACTS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
UOKLD 
MONDE 
EUR » 
EUR » 
3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 
» HUILES BRUTES DE PETROLE 
VUHLD 
MONDE 
EUR » 
EUR » 
RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES­RESIDUAL FUEL OILS 
UORLD 
MONOE 
EUH 9 
EUR 9 
4C2 
U O . C 
212 
519 
4C8 
0 
O.G 
C 
0 
0 
c 
0 
α 
366 
9 1 . 0 
268 
732 
366 
O 
0 . 0 
O 
U 
0 
0 
0 
0 
" : V=100UJ 
' : V=10U0» 
COTTON SEED UIL 
HUILE DE CUTON 
WUKLD V C 
MONDE X O.G 
C 
0 
C 
Q­IONS ,U=UnlT VALUE IU=UN1T VALUE INDEX 
Q=TUNNES ,U=VALEUR UNITAIRE IU=INU1CE DE VALEUR UNITAIRE 
429 
1 0 6 . 7 
445 
1L3Í 
429 
U 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
591 
1 4 7 . 0 
281 
590 
476 
688 
0 . 1 
1293 
532 
CO.O 
551 
1040 
530 
891 
0 .1 
27 
33U00 
6 2 0 3 . 0 
867 
25 
34680 
676 
G.O 
21 
32190 
6 C 5 0 . 8 
654 
20 
32700 
4L7 
0 . 0 
30 
13567 
2 5 5 0 . 2 
401 
2» 
13828 
2175 
0 . 3 
1552 
1*01 
1 0 0 . 0 
210« 
1*99 
1404 
75 
45 
1667 
373 
2 6 * 
1*13 
«28 
354 
1774 
825 
693 
1190 
203 
1*3 
1420 
2048 
0 . 2 
1 0 8 * 
188» 
154 .8 
2 0 1 * 
1U68 
1886 
63 
28 
2250 
1*3 
76 
1882 
65» 
291 
2265 
809 
* » 7 
1628 
3 *0 
176 
1»32 
1133 
C.1 
* 5 1 
2512 
1 7 » . 3 
* *» 
240 
1871 
0 
0 
0 
53 
27 
1965 
24 
12 
2000 
1*5 
88 
14*8 
227 
113 
200» 
5 3 * * 
0 . « 
1270 
* 2 0 8 
3 0 0 . * 
5302 
1 2 * 3 
* 2 6 5 
1V7 
50 
3»40 
383 
1 8 * 
3148 
260S 
626 
* 1 » 1 
1733 
2»5 
5875 
107 
48 
2229 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
α u 
4260 
0 . 7 
3 * 3 
1 2 * 2 0 
U O . O 
4ÜUG 
326 
12270 
5BS5 
0 . « 
305 
191»7 
1 5 * . « 
5652 
273 
20630 
7843 
0 . 6 
353 
22218 
1 7 8 . 9 
7148 
259 
27598 
9 2 8 0 
T . 1 
275 
337*5 
2 7 1 . 7 
8698 
21« 
* 0 2 « » 
C.O c e 
0 0 
0 0 
Γ G 
,X=PERLENIAGE OF THE 
,X=PART DU 10TAL 
C 
G.O 
C 
0 
0 
U 
G 
0 
21355 
3 . * 
22833 
935 
1LU.C 
92 
90 
1G22 
741 
0 . 1 
55422 
13 
1.4 
2 05 
7126 
29 
2C»7 
0 . 2 
78622 
27 
2 . 9 
3V2 
24849 
16 
5751 
0 . 7 
85400 
67 
7 .2 
1744 
24210 
72 
C 
C.O 
C 
c 
C 
O.G 0 
O.C 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 
C.O 0 . 0 
C.O C.O 
676 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DbS PRINCIPAUX f­HÜDUtfS 
ZAIRE 
I V : 1972=10C 
DEVELOPING HAKKT ECUNUMIE 
PAYS VOIE Dt DEVELOPPEH. 
PALH KERNEL D I L 
HUILE DE PALRISTE­AREC­
VUKLD 
MONDE 
EUK » 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
B t l G ­ l U X B 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F . R . OF GERHAHY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KiNUDUM 
ROYAUHE UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVL­LUPIHG HAKKT EtUNUMIE 
PAYS VOIE Db DEVtLUHPEH. 
631.1 VENEER SKEETS 
FEUILLES DE PLACAGE tN BUIS 
UOKLD 
MONDE 
EUM 
EUR 
NElHtRLANOS 
PATS BAS 
X 
α 
u 
IU 
9 5 
5 2 1 
1 8 2 
6 6 
2 7 2 
2 4 3 
4 4 
8 3 
5 3 0 
1 2 3 
2 5 0 
4 9 2 
763C 
1 .2 
Ï 7 9 6 8 
201 
100 .C 
4992 
2 * 3 7 1 
205 
182 
»21 
IVB 
278 
1*07 
1V8 
317 
158* 
200 
2 / 5 
14C0 
196 
2V«4 
143>» 
2C5 
996 
«7UC 
212 
2U49 
11506 
1 9 * 
127 
657 
195 
1022« 
1 . 0 
3 1 9 * 7 
320 
1 5 » . 2 
8 5 * 9 
26018 
32» 
78« 
2 « « * 
31» 
328 
75» 
«32 
3V OT 
11216 
3*8 
506 
2131 
237 
2781 
8618 
323 
2 4 / 
830 
298 
7*5 
2 5 3 * 
294 
*U1 
1**2 
278 
27216 
2 . 0 
335»» 
810 
4 0 3 . 0 
22930 
28705 
7»» 
232« 
2»57 
787 
1214 
1»81 
613 
11*66 
13330 
86U 
1050 
1506 
6» 7 
6 8 / 4 
8V31 
770 
U 
0 
0 
3552 
3996 
889 
286 
34» 
819 
11324 
1.3 
26»25 
421 
2 0 9 . 5 
1 0 * 8 7 
2 4 3 * 2 
431 
581 
1223 
475 
544 
1272 
428 
4632 
10384 
4*6 
1255 
2 « « * 
471 
3235 
78V9 
410 
24U 
»GO 
267 
322 
1165 
276 
515 
1418 
363 
9 9 7 
U . Z 
8813 
1 1 3 
1CU.C 
3 G * 
3128 
V? 
1 1 5 
1249 
9 2 
7 / 8 
0 . 1 
51Ü2 
1 5 2 
1 3 4 . 5 
5 4 0 
2328 
1 4 6 
6 5 
4 1 6 
1 6 0 
1134 
C . 1 
6758 
1 6 3 
1 4 4 . 2 
4 3 9 
3U55 
1 4 4 
CC 
5 7 4 
n u 
5 1 7 
C . 1 
2514 
2 L 6 
1 8 2 . 3 
3 42 
1689 
2 C 2 
C 
C 
C 
SITC POSI I IUNS ORIGINS 
P0SIT1UNS CTCI ORIGINES 
4 2 1 . 3 C0T1ON SEED OÏL 
HUILE DE COTON 
EUR 9 
EUR » 
4 2 2 . 2 PALM OIL 
HUILE DE PALME 
UOKLD 
MUNDE 
EUR » 
EUK 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . H . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I I A L Y 
I T A L I E 
| UNI f 
V 
U 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
u 
u 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V « 
U 
1 9 / 2 
C 
c 
c 
15118 
2 . 4 
82531 
183 
U O . O 
13961 
75936 
184 
1 3 * 0 
7484 
17» 
208C 
11128 
187 
2 * * 0 
13380 
182 
31V5 
16989 
188 
«513 
2«»65 
181 
1V /3 
0 
0 
0 
1»1»8 
1 .9 
66522 
28V 
1 5 7 . 9 
19031 
6585« 
289 
699 
2942 
238 
388 
1115 
3*8 
6151 
2U*62 
3U1 
3120 
11985 
260 
852» 
28850 
2»6 
197* 
c 
0 
0 
3 9 / 8 2 
2 . 9 
6»1«3 
575 
3 1 « . 2 
39738 
69060 
575 
5502 
8581 
6«1 
3456 
«08» 
8*5 
»778 
17173 
56» 
» 1 » * 
17U75 
538 
11808 
2 2 1 * 2 
533 
1975 
C 
c 
c 
224C6 
2 . 6 
45220 
495 
27C.5 
22282 
44969 
495 
518 
1765 
445 
833 
1554 
536 
7911 
156C1 
5C7 
5278 
1UV61 
482 
7 7 * 2 
15688 
*»3 
1976 
C . O 
; 
= 
; 
i 
1977 
cío 
; 
; 
: 
: 
i 
19 78 
: 
G.O 
f 
ι 
| 
■ 
; 
0,0 0.0 
E.C U.O 
■: V ­ 1 U t. ί'» ,«= IUNS ,U=UNlT VALLE IU=UNIT VALUE INUtX 
■ : V ^ I Ü U U l ,ü=TUf . ' . tS ,U=VALEUH UNITAIKL !U= lNDlCE DE VALEUR. UNXTA1R 
, Χ ­ P t O C l N f AGE OF THE IOTAL 
„1=UART DU TCIAL 6/7 
ZAIRE 
EXPORTS BY P R I N C I P A L P R O D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X F R O D U I T S 
ZAIRE 
I V ; 1972=100 
SITC 
POSIT 
6 3 1 
6 3 1 
6 6 1 
6 6 7 
6 6 7 
6 8 2 
1 
. 2 1 
2 
. 2 
. 3 
. 1 
POSITIONS 
IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
VENEER SHEETS 
FEUILLES DE PLACAGE EN BCIS 
CEMENT 
CIMENT 
F .R . OF GERMANT 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
VORLD 
HOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
DIAMONDS,NOT INDUS.HOT SET OR STRUNG 
DIAHARTS ROH INDUSTRI ELS,NON SERTIS 
PRECIOUS 
PIERRES 
VORLD 
HOHDE 
EUR 9 
EUR 9 
UHITED KIHGDOH 
ROYAURE UHI 
STORES OTH. THAH DIAMONDS 
SERRES SAUF DIAHARTS 
VORLD 
HORDE 
EUR 9 
EUR 9 
COPPER AND ALLOYS, UNHROUCHT 
CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE,HON TRAVAIL 
VORLD 
MORDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDEHT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRAHCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F .R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL IE 
UNIT 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
v 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
I U 
V 
Q 
U 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
0 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
V 
Q 
U 
1972 
28 
2C7 
135 
15* 
16CC 
96 
49C 
3966 
124 
2 
5 
400 
730 
81 
887 
0 . 1 
26890 
33 
U O . C 
4 3 7 * 1 
7.0 
« 1 * 6 3 
* 1 * 6 3 
1 * 
0.0 
3 
406955 
6 * . 8 
* 1 5 7 1 5 
979 
U O . C 
C 
G 
G 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
0 
0 
C 
c 
G 
0 
c 
c 
G 
197 7 
93 
513 
181 
153 
1233 
124 
76 
487 
156 
106 
622 
170 
996 
2288 
1114 
0 . 1 
31531 
35 
1 0 6 . 1 
54602 
5 . 5 
5*602 
5*599 
22 
0 . 0 
1 * 
6 1 2 * 8 7 
6 1 . 2 
4 3 * 5 8 3 
1*09 
1 * 3 . 9 
2 8 0 * 8 6 
209*0» 
133» 
265838 
1»87«4 
1338 
28499 
1943* 
1466 
145300 
111429 
13G4 
9453 
7744 
1221 
536 
449 
1194 
730C0 
52540 
1289 
1974 
2C8 
1175 
177 
143 
1239 
115 
565 
3009 
186 
c 
0 
0 
650 
77 
2587 
0 . 2 
51518 
50 
1 5 1 . 5 
37 
654 
57 
4 6 « « * 
3 . « 
«390« 
«3906 
377 
0 . 0 
3 * « 
9239»1 
« 6 . 9 
490056 
1885 
1 9 2 . 5 
495887 
228863 
2167 
490056 
225907 
2169 
73969 
3 *661 
2134 
2C7876 
92788 
224C 
32104 
16C48 
2000 
7C79 
3535 
2C04 
151012 
71479 
2113 
1975 
291 
1383 
210 
40 
227 
176 
175 
825 
212 
C 
C 
0 
33 
697 
2 *38 
0 . 3 
46784 
52 
1 5 7 . 6 
* 
80 
50 
43522 
5 . 0 
| 
43522 
41584 
1224 
0 . 1 
: 
1219 
«6303« 
5 3 . 5 
«12«99 
122« 
1 2 5 . 2 
249780 
213909 
1168 
237857 
203902 
1167 
33866 
26930 
12 58 
128560 
114642 
1121 
5173 
4288 
12 06 
2347 
194» 
12C4 
65352 
54434 
12C1 
1976 
: 
0 . 0 
olo 
: 
: 
olo 
olo 
: 
1977 
0 . 0 
olo 
olo 
clo 
_: 
19 78 
'. 
0 . 0 
olo 
οία 
olo 
: 
· : V = 1 0 0 C » , 0 = TONS , U = U M T VALUE 1U = U N 1 T VALUE I N D E X 
· : V = 1 0 0 0 i , 0 = T O N N E S , U = V A L E U R U N I T A I R E I U = I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E 
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. X = P L R C E N T A G E OF THE T O T A L 
X = P A R T C-U T O T A L 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRODUITS 
ZAIRE 
I V : 1972=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1976 1977 
682.1 COPPER AND ALLOYS, UNUROUGHT 
CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE,NON TRAVAIL 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CEHTRALLY FLAHHED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
686.1 ZINC AND ZIRC ALLOYS, UHUROUGHT 
ZIHC ET ALLIAGES DE ZINC, HOH OUVRES 
VORLD 
MORDE 
DEVELOPIHG RARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
6 8 7 . 1 T I H AHD T I H ALLOTS, UHVROUGHT 
ETAIN ET ALLIAGES D ETA1N, NON OUVRES 
VORLD 
HORDE 
EUR 9 
EUR » 
4 8 9 . 5 BASE HETALS,NES 
HETAUK COHHUHS,NDA 
VORLD 
RONDE 
EUR 9 
EUR » 
*7075 
7 .5 
1 3 * 0 5 
3512 
UO.C 
9351 
7150 
1266 
21«» 
1727 
12«4 
1468 
103» 
1413 
109 36 
78 00 
1*02 
323996 
220**8 
1*70 
71 
*9 
14*9 
18C16 
7399 
2*35 
4811 
2224 
2163 
171 
129 
1326 
0 
0 
c 
425388 
2C4746 
2078 
C 
0 
0 
2559 
1659 
1542 
682 
57S 
1186 
1760 
1449 
1215 
94*1 
7984 
1182 
208768 
19*59* 
1073 
**78 
3996 
1121 
2C0CC 
3.2 
670*0 
298 
UO.C 
1* 
*C 
350 
24395 
2.* 
601*7 
406 
136.2 
0 
0 
0 
63556 
6 . 3 
1612» 
3940 
1 1 2 . 2 
41978 
3 . 0 
43101 
66 5 
2 2 3 . 2 
8693 
12731 
683 
68548 
5.0 
17755 
3861 
1 0 9 . 9 
29131 
3 . * 
«1385 
7C« 
2 3 4 . 2 
978 
1«70 
665 
V 
X 
Q 
U 
IU 
V 
Q 
U 
««06 
0.7 
1239 
3556 
UO.O 
««0« 
1239 
355« 
3568 
0.« 
848 
«2 08 
118.3 
3568 
8*8 
*208 
3551 
0.3 
536 
6625 
186.3 
3551 
536 
6625 
5*12 
0.6 
782 
6921 
194.6 
5*12 
782 
«921 
50252 
3 . 5 
6C622 
829 
278.2 
3 2 * 5 5 
2 . 1 
510 * 9 
636 
2 1 3 . * 
5*010 
6.2 
12986 
4159 
118.* 
218 
601 
363 
122208 
8.* 
1170* 
10**1 
297.3 
r 
: : 
108570 
6.9 
109*8 
»917 
282.* 
· : V=10CO» ,Q=TONS ,U=UN1T VALUE IU=UNIT VALUE INDEX 
· : V=1000» ,Q=TONNES ,U=VALEUR UNITAIRE I U = I N 0 I C E DE VALEUR UNITAIRE 
,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
,X=PART OU TOTAL 
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ZAMBIA ZAMBIE 
I . A . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS F ».01* THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES I^POhTATIONS t N PROVENANCE DU "ONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 -9 
0+1 
0 
1 
3 
2*4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0 -9 
0*1 
0 
1 
3 
2-A* 
2 
* 
5 
7 
4*8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RF1.AT. MAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMFRCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMRUSTIB. M INER. .LUBRIF . ,PROD. CONNF.XES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHTHTQUES 
HACHIHES ET HATF.RIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
X 
X 
z 
z 
1972 
563407 
53743 
51993 
17 50 
37133 
16590 
11120 
5470 
46123 
235532 
172170 
123368 
48802 
1 0 0 . 0 
» . 5 
» . 2 
0 . 3 
6 . 6 
2 . 9 
2 . 0 
1 .0 
8 . 2 
« 1 . 8 
3 0 . 6 
2 1 . 9 
8 . 7 
1973 
532044 
38834 
37342 
1492 
51056 
14945 
8314 
6631 
53552 
2 1 3 4 * 0 
157100 
119101 
37999 
1 0 0 . 0 
7 . 3 
7 . 0 
0 . 3 
9 . 6 
2 . 8 
1 .6 
1 .2 
in.i 
« 0 . 1 
2 9 . 5 
2 2 . « 
7 . 1 
1974 
787300 
69826 
68070 
1756 
94947 
26627 
16106 
10521 
74825 
258028 
258545 
203547 
54998 
1 0 0 . 0 
8 . 9 
8 . 6 
0 . 2 
1 2 . 1 
3 . « 
2 . 0 
1 .3 
9 . 5 
3 2 . 8 
3 2 . 8 
2 5 . 9 
7 . 0 
1975 
928716 
57137 
5555« 
1583 
126061 
29493 
15372 
14121 
119567 
328662 
262605 
218901 
«370« 
1 0 0 . 0 
6 . 2 
6 . 0 
0 . 2 
1 3 . 6 
3 . 2 
1 .7 
1 .5 
1 2 . » 
3 5 . « 
2 8 . 3 
2 3 . 6 
« . 7 
1976 
657211 
; 
: 
: 
; 
: 
1 0 0 . 0 
. 
: : 
: 
; 
: : 
: 
: 
. 
: : 
1977 
672536 
: 
: : 
: 
: 
: 
; 
1 0 0 - 0 
. 
• : 
: 
. 
: : 
: 
: 
. 
: ' 
19 78 
6*10000 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: : 
100.0 
. 
: = 
: 
: 
: : 
: 
: 
. 
: z 
I . B . GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROH FUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 - » 
0 *1 
0 
1 
3 
2*« 
2 
« 
5 
4, 
6*8 
6 
8 
0 -» 
0*1 
0 
1 
3 
2 A « 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
RINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAU MATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AHD VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFRICALS 
RACH1NERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I RE S,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER. .LUBRIF.»PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARRURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
- 1 
UN TT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
222596 
10806 
9393 
1*13 
4132 
3157 
2 *36 
721 
2 1 * 9 1 
11335» 
67877 
47198 
20679 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 6 
1 .9 
1.4 
1.1 
0 .3 
9 . 7 
50 .9 
3U.5 
2 1 . 2 
9 . 3 
1973 
205699 
1 0 6 5 * 
9356 
1298 
5 7 * 9 
6238 
1836 
4402 
2 3 2 2 * 
98308 
58888 
41941 
149*7 
1 0 0 . 0 
5 .2 
4 .5 
0 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
1 1 . 3 
4 7 . 8 
2 8 . 6 
2 0 . 4 
8 .2 
1974 
309195 
19229 
17700 
1529 
1 6 * 1 * 
8555 
3730 
4825 
36279 
12*379 
101679 
77857 
23822 
1 0 0 . 0 
6 .2 
5 . 7 
0 . 5 
5 .3 
2 . 8 
1 .2 
1 .6 
1 1 . 7 
4 0 . 2 
3 2 . 9 
2 5 . 2 
7 .7 
1975 
357916 
19764 
18*28 
1336 
10735 
117R0 
3487 
8293 
64466 
1 3 8 6 5 * 
107678 
87531 
20147 
1 0 0 . 0 
5 .5 
5 . 1 
0 . 4 
3 -0 
3 .3 
1.C 
2 . 3 
1 8 . 0 
3 8 . 7 
3 0 . 1 
2 4 . 5 
5 .6 
1976 
281300 
. 
: : 
t 
. 
: : 
: 
: 
; 
: : 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
1977 
3o:woo 
. 
: : 
: 
-
: : 
: 
: 
: 
: : 
100.0 
. 
: : 
: 
; 
: 
1978 
266000 
. 
: : 
: 
. 
: : 
: 
: 
: 
: : 
100.0 
: = 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
* : V=1000* , X=PE°CENTfiGt OF THE TOTAL 
* : V=100Ü* , X = PA{,T DU TOTAL 
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ZAMBIE ZAMBIA 
I . C . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPOrlTÇ TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE ΜΟΝΠΕ 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­» 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0 ­» 
0 + 1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAV MATERIALS 
CRUDE MATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHRERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,TABA CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. ,LUBRIF . ,PROD. CONNEXES 
RATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES HON CORESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIOUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
UNIT 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
X 
z 
X 
z 
z 
z 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
750460 
4480 
647 
3833 
476 
14047 
14»38 
9 
311 
6774 
731108 
730751 
357 
10D.0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
0 . 0 
1973 
1136226 
11310 
4484 
7376 
561 
6043 
6031 
12 
368 
5197 
1117559 
1117372 
287 
1 0 0 . 0 
1 .0 
0 . 4 
3 .6 
3 . 0 
0 .5 
'3.5 
D.O 
O.O 
0 . 5 
9 8 . 4 
» B . 3 
0 .0 
1974 
1399351 
21331 
12321 
9010 
3975 
10398 
10386 
12 
2391 
6138 
1362224 
1361712 
512 
1 0 0 . 0 
1.5 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
0 . 0 
1975 
80 5078 
10344 
2621 
7723 
2566 
14214 
14174 
40 
2076 
3026 
779262 
777249 
2013 
1 0 0 . 0 
1.3 
0 . 3 
1 .0 
0 . 3 
1 .8 
1 .8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
» 6 . 8 
9 6 . 5 
0 . 3 
1976 
1043800 
i 
= 
1 0 0 . 0 
\ 
: 
| 
: 
: 
I 
1977 
896123 
: 
; 
: 
1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
r' 
1978 
779000 
: 
• 
100.0 
\ 
: 
ï 
: 
: 
! 
I . D . GROHTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR » 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 ­ 9 
0+1 
0 
1 
3 
2+4 
2 
4 
5 
7 
6+8 
6 
8 
0 ­9 
0 + 1 
0 
1 
3 
2 + 4 
2 
4 
5 
7 
6 + 8 
6 
8 
TOTAL TRADE 
FOOD,BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ARD TOBACCO 
HIHERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. RAT. 
RAV RATERIALS 
CRUDE HATERIALS,INEDIBLE,EXCEPT FUELS 
ANIHAL AHD VEGETABLE OILS AND FATS 
CHERICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIRENTAIRES,BOISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INER. .LUBRIF . .PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
UH1T 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
X 
z 
X 
z 
z 
X 
X 
% 
X 
z 
X 
X 
X 
1972 
4 6 5 0 * 5 
575 
22 
553 
0 
2683 
2683 
9 
3508 
386094 
385979 
115 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 .6 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
0 . 0 
1973 
693918 
1661 
«4 
1617 
0 
3822 
3822 
25 
2551 
589714 
589637 
77 
1 0 3 . 0 
0 .2 
3 . 0 
3 .2 
0 
0 .6 
3 .6 
3 . 0 
0 .4 
8 5 . 0 
8 5 . 0 
3 . 0 
197« 
942873 
2227 
43 
2184 
0 
6096 
6096 
33 
3306 
800112 
800078 
34 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 .2 
0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 .4 
8 4 . 9 
8 4 . 9 
0 . 0 
1975 
589692 
2861 
2861 
0 
6003 
6003 
1 
1187 
493301 
493271 
30 
1 0 0 . 0 
0 . 5 
0I5 
0 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 2 
8 3 . 7 
8 3 . 6 
0 . 3 
1976 
490700 
0 
•i 
: 
: 
î 
1 0 0 . 0 
0 
i 
: 
: 
1977 
495CO0 
; 
: 
". 
z 
z 
z 
100.« 
; 
1978 
34BOOO 
100 
ι 
z 
': 
z 
z 
i 
.0 
î 
: 
: 
»: V=10C0S , X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V=10C0i , X=PART DU TOTAL 
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ZAMBIA 
2. A. IMPORTS BY S U C SECTIONS 
IMPOMTATIOiNi, PAK SECTIONS UE LA CTCI 
ZAMBIE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0­9 TOTAL TRADE 
COMMERCE 101 AL 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INUUSTH. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS 8AS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
OANEHARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHI­MA 
CHINE 
0 FDOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
t» HORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF U'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITEU KINGDUM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
* 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
563907 
100.u 
460267 
100.0 
222596 
100.0 
10924 
100.U 
7655 
100. Õ 
7336 
100.0 
3019« 
100.0 
30617 
100.0 
132771 
100.0 
3589 
100.0 
49011 
100.0 
54380 
100.0 
36000 
100.0 
342 
100.0 
1368 
100.0 
336 
100.0 
80900 
100.0 
134 
100.0 
34551 
100.0 
46215 
100.0 
22240 
100.0 
13762 
100.0 
51»93 
100.0 
39913 
100.0 
»393 
100.0 
576 
100.0 
13»6 
100.0 
1052 
100.0 
558 
100.0 
177 
10U.0 
5209 
100.0 
«23 
10U.0 
339 
1U0.U 
86« 
1UU.0 
1973 
5320«« 
94.4 
«28026 
93.0 
205699 
92.« 
9987 
91.0 
7859 
102.7 
113U8 
154.1 
34625 
11«.9 
25190 
82.3 
119588 
86.3 
2559 
71.3 
«7947 
»7.8 
47858 
88.0 
93490 
120 .8 
184 
53.8 
1050 
76.8 
211 
62.8 
85782 
106.0 
53 
39.6 
36497 
105.6 
49232 
106.5 
18236 
82.0 
14725 
107.0 
37342 
71.8 
27027 
67.7 
«356 
»9.6 
738 
128.1 
1521 
108.8 
1163 
110.6 
1301 
233.2 
13« 
75.7 
3659 
70.2 
83d 
196.7 
133 
39.2 
bu« 
58.3 
1979 
78730U 
139.7 
6U2057 
130.9 
3U9195 
138.9 
12886 
123.6 
18511 
201.a 
17755 
242.0 
63639 
211.1 
36614 
119.6 
154474 
116.3 
5315 
148.1 
61623 
125.7 
75483 
138.8 
76161 
211.6 
129 
57.7 
1922 
140.5 
229 
68.2 
141648 
175.1 
»7 
72.« 
31872 
»1.7 
10989» 
237.8 
41619 
187.1 
37782 
274.5 
68070 
130.» 
52942 
132.6 
17700 
188.4 
1185 
205.7 
2410 
172.4 
2188 
208.0 
757 
135.7 
238 
134.5 
8139 
156.2 
2780 
65B.2 
313 
92.3 
2U77 
20U.O 
1975 
928716 
16«.B 
731019 
158.8 
357916 
160.8 
15930 
152.8 
26507 
.706.B 
20339 
217.2 
6815« 
226.1 
37143 
121.3 
183880 
138.5 
5892 
16«.2 
115744 
236. 2 
8327« 
153.1 
93695 
260.3 
153 
44.7 
1839 
119.8 
125 
37.2 
16738« 
206.9 
58 
43.3 
20659 
59.8 
146667 
317.« 
30312 
136.3 
26541 
192.9 
55554 
106.8 
46720 
117.1 
18428 
196.2 
2«37 
«23.1 
4138 
296.0 
16U7 
152.8 
679 
121.7 
217 
122.6 
7832 
150.« 
1097 
353.9 
360 
1U7.0 
1 151 
133.2 
1976 
657211 
116.6 
4991ÛU 
108.0 
281300 
126.4 
mou 
106.5 
13000 
175.0 
9800 
133.6 
46500 
154.3 
38200 
124.8 
158000 
119.0 
4300 
11».8 
70»00 
144.7 
31800 
58.5 
61100 
169.7 
1500 
438,6 
1700 
124.3 
150 
44.« 
131900 
163.0 
100 
74.6 
15500 ««.» 
116300 
251.« 
1 
1 
I 
t 
1 
1 
: 
I 
: : 
: 
t 
: 
: 
1977 
672536 
119.0 
503000 
136,1 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
I 
: 
I 
: 
: 
ι : 
1978 
640000 
113,6 
266000 
119,5 
I 
t 
1 
1 
1 
1 
t 
t 
: 
1 
1 
: 
: 
: : 
: 
= iuuos , IV=VALUF: INUÉX 
=10U0$ , IV=INUICE DE VALtUW 
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ZAMBIE 
2 . A . IMPORTS HY S U L SECTIONS 
IMPORTATIONS PAN StCMONS OE LA CTCI 
ZAMBIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIOHS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1977 1978 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PR00UI1S AL1MEN1AIKES ET ANIMAUX VIVANTS 
OlMERS O.E.C.U. 
AUTRES O.C.U.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
NORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES HON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
NORLO 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPtM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING C1HY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNEO ECO.JOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
IV 
V 
IV 
10021 
100.0 
11860 
100. 0 
10056 
100.0 
1404 
loo.o 
221 
100.0 
215 
loo.o 
6413 
61.5 
: 
9200 
77.9 
8808 
80.2 
023 
30.1 
1074 
«86.0 
106» 
«»7.2 
23390 
220.5 
78 
U.U 
11811 
99.6 
9680 
92.6 
2125 
151.4 
3317 
1500.9 
3211 
1493.5 
21963 
210.8 
160 
0.0 
6729 
56.7 
5387 
51.5 
1340 
95.0 
2105 
952.5 
2092 
973.0 
1750 
100.0 
1492 
85.3 
1756 
100.3 
1583 
90.5 
1556 
100.0 
1413 
100.0 
454 
100.0 
120 
100.0 
677 
100.0 
106 
100.0 
l»4 
100.0 
172 
100.0 
1«13 
90.8 
1298 
91.9 
385 
β«. 8 
141 
117.5 
621 
»1.7 
98 
92.5 
6» 
35.6 
35 
20.3 
1657 
106.5 
1529 
108.2 
569 
125.3 
138 
115.0 
65« 
94.« 
95 
89.6 
85 
43.8 
58 
31.7 
1509 
97.0 
1336 
99.6 
413 
»1.0 
1»3 
160.8 
572 
84.5 
123 
116.0 
51 
2«.3 
38 
22.1 
11120 
100.0 
7665 
100.0 
2438 
100.0 
287 
100.0 
127 
100.0 
8 
100.0 
379 
100.D 
41 
100.0 
1568 
100.0 
6 
100.0 
331 
100.0 
192 
100.0 
2106 
100.Q 
2650 
ÍOU.O 
1196 
100.0 
1053 
100.0 
aiib 
100.0 
8314 
74.8 
5943 
77.5 
1836 
75.4 
94 
33.4 
113 
89.0 
93 
1162.5 
432 
114.0 
20 
39.3 
1052 
67.1 
15 
250.0 
092 
108.6 
260 
135.0 
1146 
50.0 
2262 
85.0 
1168 
97.7 
1090 
75.3 
1 11) 
13.6 
16106 
144.8 
11*19 
149.0 
37 JO 
153.1 
54 
18.8 
12» 
101.6 
23» 
2987.5 
410 
160.» 
32 
52.5 
2584 
164.8 
82 
1364.7 
«08 
123.3 
353 
183.9 
«386 
208.3 
«533 
171.1 
284» 
238.2 
1680 
115.» 
150 
19.1 
15372 
138.2 
12596 
164.3 
3487 
1*3.1 
50 
17.« 
141 
111.0 
216 
2700.0 
528 
139.3 
103 
168.9 
2189 
139.6 
259 
4S16.7 
677 
204.5 
34» 
181. 8 
5568 
264.4 
263» 
99.6 
658 
55.0 
19B1 
136.3 
138 
17.1 
V=1UUQS 
V=10U0S 
IV = VALUt I.NDEX 
IV=I..DICE UE VALfcUW 683 
ZAMBIA 
2 . A . 1MP0R1S BY S U C SECHONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS Ut LA CTCI 
ZAMBIE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SUC SECHONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 1977 1978 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS MATIER.BkUlES NON COMESTIB.SAUF CARHURAN 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS «NU HELAT. MAT. COMBUSTIB. MINER.,LU8RIF.,PKOO. CONNEXES 
NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITEO KINSOOM 
ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM, PAYS COMMERCE ΟΈΤΑΤ 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS «NO FATS CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
HORLO MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 EUR 9 
FRANCE FRANCE 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNEU ECONOM. PATS COMMERCE D'ETAT 
CHEMICALS PROOUITS CHIMIQUES 
NORLO 
MONDE 
uEVELOPtl) MARKET ECONOMIE. 
MAYS ÎNUUSTK. I ICCI I IEN1. 
A : V = I O U O S 
· : V=10U04 
EUH 9 
EUR 9 
IV=VALUE INDE* 
IV=1NU1CE UÊ VALEUR 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
805 
10U.0 
5470 
100.0 
2 2 8 1 
1 0 0 . 0 
7 2 1 
1 0 0 . 0 
3 4 3 
1 0 0 . 0 
10« 
1 0 0 . 0 
2 5 « 
1 0 0 . 0 
178 
1 0 0 . 0 
7«5 
100.0 
906 
100.0 
332 
100.0 
5 7 0 
1 0 0 . 0 
2 2 6 3 
10 U.O 
85 
10.6 
1Ί0 
19.1 
138 
17.1 
37133 
1UU.0 
5999 
100.0 
«132 
100.0 
162 
10U.O 
20 
îoo.o 
135 
100.0 
3733 
100.0 
320 
100.0 
103 
100.0 
31067 
100.0 
13043 
100.0 
18024 
100.0 
71 
100.0 
71 
100.0 
51056 
137.5 
7170 
119.7 
5709 
139.1 
26 
16.0 
1278 
5325.0 
«16 
308.1 
4015 
107.6 
250 
78.1 
145 
140.8 
43623 
140.4 
15735 
120.6 
27888 
154.7 
259 
364.8 
259 
364.8 
90907 
255.7 
18008 
300.« 
16410 
397.2 
651 
»01.9 
5138 
21«08.3 
3196 
2367.« 
7319 
196.1 
«»7 
15S.3 
170 
165.0 
76570 
2«6.S 
3963 
30.4 
72607 
«02.8 
369 
519.7 
349 
519.7 
126061 
339.5 
13141 
219.2 
10735 
259.8 
318 
196.3 
2319 
9662.5 
1265 
937.0 
4491 
173.9 
399 
124.7 
73 
70.9 
112417 
361.9 
1913 
14.7 
11050« 
413.1 
503 
708.5 
503 
708.5 
4631 
121.2 
5720 
250.8 
4402 
410.5 
448 
0.0 
143 
0.0 
3256 
949.3 
149 
142.5 
355 
139.8 
151 
84.8 
707 
94.9 
715 
78.9 
642 
193.0 
73 
12.7 
196 
8.6 
10521 
192.3 
9748 
427.4 
4825 
449.2 
45 
0.Ú 
1 
0.0 
3930 
1145.8 
75 
72.1 
742 
300.0 
311 
174.7 
2025 
271.8 
716 
79.0 
287 
86. 4 
029 
70.7 
57 
2.5 
14121 
258.2 
13241 
580.5 
8293 
1150.2 
I 
I 
13 
o.o 
2960 
863.0 
• 136 
3974.9 
118« 
444.1 
55 
30.9 
2255 
302.7 
881 
»7.2 
799 
2«0.7 
82 
10.3 
46123 
ICIO.O 
03606 
1OU.0 
21091 
1U0.U 
53552 
116.1 
511130 
115.0 
23220 
1U8. 1 
70825 
162.2 
65017 
15U.U 
36279 
168.8 
119567 
259.2 
109796 
251.8 
64066 
3U0.0 
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ZAMBIE 
¿ „ A . iMPOKTs HY s i r e s t c n o N s 
IhPORTATinitíS t>A* StCTlOHà i>t LA CiCl 
ZAMBIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CICI ORIGINtS 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
FHANCt 
FRANCE 
HELG­LUXH 
BELG­L'IXB 
NETHERLANDS 
PATS BAS 
F.H. OF GEHMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
OENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
«RTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
HORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENT. 
EUR » 
EUR » 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTHES O.C.D.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE UE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTH. 
PATS BASSIN MEUIT.AEHIU 
'l!M. TROPICAL AFHICA 
AUT.PATS AFRIQUE. IHOP 
OlHtMS IIEVELOPIN'Ì CTRT 
AUIRfcS PVU 
«111 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
667 
10U.0 
1038 
1UO.0 
1652 
1UU.0 
302« 
100.0 
«079 
10U.0 
9638 
100.0 
191 
100.0 
2698 
100.0 
817 
100.0 
1330 
100.0 
27 
100,0 
2197 
100.0 
1022 
100.0 
771 
100.0 
321 
100.0 
283 
100.0 
123368 
100.0 
103830 
100.0 
47198 
100.0 
1388 
100.0 
2375 
100.0 
»71 
100.0 
7823 
100.0 
77»2 
100.0 
26503 
100.0 
319 
100.0 
«045 
100.0 
19640 
100.0 
8985 
100.U 
1032 
100,0 
13958 
100.0 
126 
10U.U 
0520 
100.U 
93.18 
loo.o 
19/5 
1030 
150.0 
1307 
93.7 
2085 
126.2 
3919 
110.5 
3935 
87.9 
1.1688 
110.9 
218 
114.1 
7452 
276.2 
2835 
347.0 
1644 
123.6 
14 
51,9 
3032 
138.0 
2472 
187.9 
345 
44.7 
389 
121.2 
341 
127.4 
119101 
94.5 
»7314 
»3.7 
«19«1 
88.9 
2084 
150.1 
2542 
107.0 
1371 
141.2 
«991 
43.8 
5812 
74.6 
2474» 
»3.5 
320 
100.3 
3881 
95.5 
21255 
1UB.2 
1I5U« 
126.0 
808 
7«,3 
10916 
1U6.» 
26 
2U.6 
5673 
125.0 
9219 
99.n 
1970 
107U 
22(1.0 
¿8bU 
198.9 
0278 
259.U 
6792 
19B.0 
3197 
71.4 
17212 
178.6 
469 
245.5 
843U 
312.5 
14»3 
207.2 
3043 
228.8 
152 
563,0 
4829 
310.8 
4381 
308.1 
2437 
314.1 
2579 
803.4 
1740 
421.9 
203547 
145.0 
145127 
159.0 
77857 
145.0 
2483 
193.3 
10204 
429.7 
2427 
249.9 
1577« 
201.4 
7354 
9«.« 
38422 
145.7 
790 
247.4 
7381 
181.4 
03502 
221.7 
16781 
184.8 
1311 
127,0 
22633 
162.2 
811 
43.5 
692U 
153.0 
15633 
168.U 
1975 1976 
1977 : 
P96.0 : 
10U17 : 
696.6 I 
8550 : 
517.8 : 
13080 : 
393.7 : 
9853 I 
220.0 : 
19937 : 
206.9 : 
437 : 
333.5 : 
11092 : 
411.1 : 
4058 t 
«94.7 : 
3407 1 
271.2 : 
93 > 
344,4 : 
7774 : 
353.9 I 
3553 1 
249.9 1 
4184 
542.7 1 
1994 1 
421.8 I 
1472 1 
590.8 1 
218901 : 
177.« t 
184113 : 
179.2 : 
87531 « 
185.5 > 
3744 1 
249.» t 
7140 : 
300.4 1 
1440 : 
171.0 ! 
14441 I 
184.4 I 
7551 ! 
94.» 1 
51979 t 
194.1 : 
1015 : 
318.2 : 
9386 1 
230.» I 
43760 1 
222.8 : 
28019 : 
311.8 : 
761 : 
73,7 : 
22177 : 
158.9 : 
17 : 
13.5 : 
5530 : 
122.2 : 
16630 : 
17B.7 : 
1977 1978 
: ι 
1 ; 
1 1 
I 1 
: ι : : 
1 1 
: t 
1 : 
1 I 
: t 
1 1 
1 1 
I I 
I I 
ι I 
ι 1 
ι I 
ι I 
1 I 
ι I 
I I 
1 1 
I 1 
1 I 
1 1 
! 1 
1 1 
1 1 
: t 
1 I 
t 1 
! 1 
ι : 
: ι 
1 t 
! I 
: ι 
1 1 
1 s 
1 1 
: I 
t I 
; ; 
* : vMUUOs 
· : V = I O U Ü S 
( V = VALIJt IiSiltX 
I V s I r t U l C t . ) t VAL ¿UR 685 
ZAMBIA 
Í . A . IMPO-íTS rïY S U C SECHONS 
IMPORTATIONS PAh SUCTIONS l)E LA C ï C1 
ZAMBIE 
IV: 1972=100 
SITC S E C H O N S ORIGINS 
StCTlUNS C1CI ORIGINES 
h MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIEU BY MAÏERIAL 
AH1ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
CENTRALLY PLANNEO FCONOM. 
RAYS COMMENCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 MACHINERY ANO 1RANSP0RÎ EQUIPMENI 
MACHINES El MAIERIEL DE TRANSPORT 
HOHLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
OANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.O.E. 
SPAIN 
ESPAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVD 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
» NORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARA 
LIANEMAWK 
U.S.A. 
ElAIS il.» I S 
JAPAN 
JAPON 
.: VslUUIjS , IV = VALUt I..OLX 
·: V=1U>J0S , 1 ν = I NO ΙΠ t UE VALEUR J 
UNIT 
V 
IV 
ν 
IV 
v 
IV 
ν 
iv 
v 
IV 
v 
IV 
v 
iv 
v 
IV 
v 
iv 
v 
iv 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
v 
IV 
1972 
5580 
lou.u 
3898 
100.0 
235532 
100.0 
221948 
100.0 
113359 
loo.o 
6198 
100.0 
1748 
100.0 
1482 
100.0 
15711 
100.0 
14242 
100.0 
49475 
100.0 
2435 
100.0 
39147 
100.0 
29472 
100.0 
10254 
100.0 
90 
100,0 
3054 
100.0 
1021 
100.0 
203« 
100.0 
10528 
100.0 
7233 
100.0 
«8802 
100.0 
31382 
100.0 
20479 
100.0 
748 
100.0 
511 
100.0 
15«« 
100.0 
18«« 
100.0 
1569 
1I1U..1 
10235 
10U.0 
205 
l'lû.0 
1802 
ι ου. u 
3085 
ιηο.ο 
1973 
6867 
123.1 
5632 
100.5 
213000 
90.6 
205729 
92.7 
98308 
86.7 
«044 
45.2 
1854 
104.9 
1554 
105.0 
21057 
134.0 
13467 
82.8 
55478 
79.9 
845 
34.7 
34293 
87.4 
20794 
70.1 
20198 
197.0 
149 165,5 
2467 
87.3 
«60 
«5.1 
2207 
108.5 
5044 
«7.» 
3895 
53.9 
37999 
77.9 
24500 
78.1 
14947 
82.0 
645 
80.0 
306 
59.9 
1690 
1U9.5 
1283 
69.6 
1246 
79.0 
11502 
80.8 
273 
133.2 
121? 
67.3 
20511 
66.5 
1970 
15786 
282.9 
10109 
342.ü 
258028 
109.4 
242452 
104.2 
12437» 
10».7 
4007 
94.» 
2504 
K l . 4 
217« 
106.7 
31«»7 
200.5 
20872 
128.3 
40453 
87.0 
873 
35.9 
42483 
108.5 
24410 
82.» 
2393» 
233.5 
314 
34θ,9 
57 «7 
188.1 
1284 
125.8 
4443 
219.« 
982» 
»3.« 
»2»1 
128.5 
54998 
112.7 
32789 
104.5 
23822 
115.2 
871 
113.4 
289 
54.4 
1740 
112.7 
2916 
158.1 
1562 
99.6 
16159 
113.5 
285 
139.0 
16U0 
89.0 
3035 
98.0 
1975 1976 
1U611 : 
190.2 1 
8951 1 
229.6 : 
328642 ! 
139.5 I 
31524» 1 
142.0 1 
138454 > 
122.3 > 
4524 l 
105.3 ι 
4444 I 
243.8 I 
3172 I 
214.0 < 
30155 I 
H l . » ! 
16987 ! 
104.5 I 
7509« 1 
108.1 ι 
2055 ι 
84.« I 
91655 1 
234.1 ι 
31473 I 
106.1 I 
30132 ■ 
293.» ■ 
521 1 
578,9 ' 
5884 I 
142.4 1 
1S71 · 
134.3 1 
•515 1 
222.0 1 
7507 » 
71.3 1 
4215 ι 
85.9 1 
43704 1 
89.4 1 
2744« 1 
87.5 I 
20147 1 
97.« : 
774 : 
101.0 : 
127 : 
24.9 1 
1741 ■ 
112.8 I 
2286 I 
120.u : 
964 I 
41.6 1 
13855 : 
97.3 : 
396 : 
193.2 : 
1817 : 
1UU.8 : 
2399 : 
77.8 : 
1977 1978 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
: i 
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ZAMBIE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAH SECTIONS UE LA CTCI 
ZAMBIA 
IV: 1972=100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 1977 1978 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES UIVERS 
OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVU 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
2035 100.0 
1096» 
100.0 
2372 
100.0 
12415 100.0 
2030 
100.0 
1244 100.0 
150» 
70.2 
»21« 41.5 
1298 
50.7 
791« 
42.7 
«284 174.« 
3398 272.7 
2471 
121.« 
12497 
8«.7 
224« 94.6 
10453 82.9 
9512 
391.4 
8817 707.6 
1967 96.7 
8808 
58.8 
1403 
59.1 
7404 
58.7 
7432 305.8 
4962 558.7 
VMOUU) 
VslUUOS 
IVSVALUt INUEX 
I V = I M l I C t DE VALEUR 
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ZAMBIA 
2.Β. EXHORTS HY SITC SUCTIONS 
t X H O N T A T I O N S PAR SECTIONS Ofc LA CTCI 
ZAMBIE 
l v : 1 9 7 2 = 1 0 0 
S I I C SECHONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ­ 9 TOTAL TRAUt 
COMMERCE TOTAL 
«ORLO 
MONDE 
DEVELOPED HARKE! ECONOMIE 
PAYS INUUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
F . R . OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGOOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U . S . A . 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
•UTRES PVD 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
« NORLO 
MONDE 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
NORLO 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
F . R . OF GERMANY 
RF U'ALLEMAGNE 
UNITED KINGOOM 
ROYAUME UNI 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES U . C . O . E . 
DEVELOPING MARK1 ECONOMIE 
PAYS VOIE PL­ U6.VF.L0PPF­M. 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
iv 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
75U060 
1O0.U 
636592 
1U0.0 
065045 
1 0 0 . 0 
69696 
1 0 0 . 0 
6003 
1 0 0 . 0 
5770 
1 0 0 . 0 
63707 
1 0 0 . 0 
90108 
1 0 0 . 0 
150711 
1 0 0 . 0 
2875 
1 0 0 . 0 
3202 
1 0 0 . 0 
154851 
1 0 0 . 0 
63350 
1 0 0 . 0 
31406 
100.0 
16308 
100.0 
7853 
100.0 
»3485 
1 0 0 . 0 
554 
1 0 0 . 0 
12121 
1 0 0 . 0 
80808 
1 0 0 . 0 
21337 
1 0 0 . 0 
17489 
1 0 0 . 0 
447 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
610 
1 0 0 . 0 
610 
1 0 0 . 0 
3833 
1 0 0 . 0 
604 
1 0 0 . 0 
553 
1 0 0 . 0 
190 
100 .U 
350 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
3229 
10Ü.U 
1913 
1136226 
1 5 1 . 0 
918208 
1 0 0 . 2 
693918 
1 0 9 . 2 
9U724 
1 3 0 . 2 
10468 
1 7 4 . 4 
14475 
2 5 0 . 9 
114241 
1 8 2 . 5 
132344 
1 4 0 . 6 
228020 
1 5 1 . 3 
5485 
1 9 0 . 8 
5967 
1 8 4 . 4 
275435 
1 7 7 . 9 
72470 
1 1 4 . 4 
1377 
97.9 
22098 
135.5 
11242 
143.2 
1 3 8 3 * 4 
1 4 8 . 0 
1192 
2 1 4 . 4 
20094 
1 4 5 . 8 
117103 
1 4 4 . 9 
21407 
1 0 0 . 3 
2083« 
1 1 7 . 8 
««8« 
4 9 3 . 0 
«4 
2 0 0 . 0 
4434 
7 2 7 . 2 
4434 
7 2 7 . 2 
7324 
1 9 1 . 1 
178« 
2 9 5 . « 
1617 
2 9 2 . 0 
105 
5 0 . 1 
1063 
0 1 3 . 3 
150 
3U8.I1 
5502 
1 7 1 . 6 
1970 
1399351 
1 8 6 . 5 
1230080 
1 9 3 . 2 
992873 
2 0 2 . 7 
1232U0 
1 7 6 . 8 
22051 
3 7 « . 0 
»775 
1 6 9 . « 
178309 
2 7 9 . » 
169834 
1 8 0 . 5 
304280 
2 0 1 . 9 
3920 
1 3 4 . 3 
8220 
2 5 4 . 7 
274057 
1 7 7 . 0 
80430 
1 2 7 . 0 
2974 
211.7 
17304 
106.1 
12741 
I 6 2 . 9 
137754 
1 4 7 . « 
491 
8 8 . 3 
39059 
3 2 2 . 2 
»8204 
1 2 1 . 5 
34039 
1 5 9 . 5 
34035 
1 9 2 . 4 
12321 
1 9 0 4 . 3 
«3 
1 9 5 . 5 
12274 
2 0 1 2 . 5 
12276 
2 0 1 2 . 5 
9010 
2 3 5 . 1 
218« 
3 4 1 . 4 
2184 
3 9 4 . 9 
0 
0,0 
2184 
6 1 6 . 9 
0 
0,0 
6827 
¿ 1 1 . 0 
1975 
805078 
1 0 7 . 3 
733658 
1 1 5 . 2 
589692 
1 2 6 . 8 
47B41 
9 7 . 3 
20190 
3 3 6 . 3 
11471 
2 0 2 . 3 
114541 
1 7 9 . 8 
103885 
1 1 0 . 4 
182313 
1 2 1 . 0 
2951 
1 0 2 . 4 
204 
4 . « 
141312 
4 1 . 3 
53973 
8 5 . 2 
1032 73.4 
• 828 
29.6 
8470 
110.4 
54424 
5 8 . « 
3455 
6 2 1 . « 
21831 
1 8 0 . 1 
29338 
3 4 . 3 
2084« 
9 7 . 7 
20244 
1 1 « . 5 
2621 
« 0 5 . 1 
: 
1 
2421 
« 2 4 . 7 
2421 
« 2 4 . 7 
7723 
2 0 1 . 5 
31«7 
5 2 1 . 0 
2861 
5 1 7 . « 
519 
267,5 
2231 
6 3 0 . 2 
286 
572,0 
0576 
101 .7 
1976 
1003800 
1 3 9 . 1 
922500 
1 0 0 . 9 
OCQ700 
1 0 5 . 5 
66500 
9 5 . 0 
29800 
« 9 6 . « 
8000 
1 4 5 . 4 
145300 
2 2 8 . 1 
98100 
1 0 4 . 2 
141600 
9 4 , 0 
1000 
348 
149400 
5 2 4 4 . 7 
170300 
U O . O 
88400 
1 4 0 . 3 
300 
21,3 
2400 
1 4 . 7 
11400 
1 4 7 . 7 
84400 
9 0 . 3 
2500 
• 4 4 . 4 
21400 
1 8 0 . 7 
40000 
7 4 . 3 
I 
t 
t 
1 
1 
1 
: 
: 
: 
1977 
896123 
1 1 9 . 0 
495003 
106,4 
: 
1978 
779000 
103,8 
348OCO 
74,8 
: 
1 
1 
t 
V=10U0$ 
v=iouns 
IV=VALUt INDEX 
IV=IiMuICE Ut VALEUR 
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«?.tJ. tAHÜTÍTS SY S I I C StCTIONS 
tXHßrfTATIONS PAK SECTIONS Ut LA Γ Τ ς ί 
ZAMBIA 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CICI 
ohlbINS 
URIDINES 
BEVERAGES ANU I0BACC0 
BOISSONS 81 1ABACS 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFHIUUE 1R0P 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONUE 
DEVELOPED MAHKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG-LUXB 
BELG-LUXB 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARK! ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIOUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
C0HBU3TIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
NORLD 
HOHDE 
EUR 
EUR 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
NORLD 
MONDE 
CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPER. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAH MATIERES 
NORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MAHKET ECONOMIE 
PAYS INUUSTH. OCCIDENT. 
EUH 
EUR 
FRANCE 
FRANCE 
BELG-LUXB 
HELG-LUAH 
NE1ML6RLANUS 
PATS «AS 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
476 
100.0 
0 
0 
474 
100.0 
476 
100.0 
541 
117.9 
0 
0 
558 
117.2 
558 
117.2 
3975 
835.1 
0 
0 
3975 
835.1 
3475 
835.1 
2544 
534.1 
0 
0 
2564 
539.1 
2564 
534.1 
1 t 1 
1 1 1 
ο ι ■ 
0 I t 
1 1 1 
! 1 1 
1 1 1 
ι : ι 
V 
IV 
3226 
10U.U 
1R938 
100. 0 
10175 
100.0 
2683 
100.0 
685 
100.0 
9 
100.0 
5502 
171.7 
6031 
«0.0 
5021 
39.2 
3822 
1«2.5 
1707 
2A9.2 
6827 
211.5 
10386 
69.5 
9990 
70.5 
6096 
227.2 
2795 
408.0 
«576 
101.8 
14174 
»«.9 
13620 
96.1 
6003 
223.7 
3122 
«55.8 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
758 
100.0 
326 
100.0 
882 
100.0 
1955 
100.0 
757 
100.0 
74« 
100.0 
642 
100.0 
122 
100.0 
17 
2.2 
««0 
135.0 
14«« 
186.« 
1091 
55.8 
32S 
«2.9 
410 
79.8 
«42 
72.0 
148 
121.3 
450 
85.8 
1427 
«99.1 
101« 
115.0 
1734 
88.8 
2001 
244.3 
392 
51.3 
314 
«4.2 
74 
42.3 
1896 
250.1 
17« 
53.« 
811 
92.0 
2001 
124.9 
5105 
479.7 
555 
72.4 
«41 
71.8 
89 
73.0 
12 
133.3 
12 
133.3 
«0 
444.4 
311 
100.0 
108 
l o o . o 
9 
100. 0 
203 
100.0 
203 
100.0 
348 
118.3 
37 
34.3 
25 
277.8 
330 
142.4 
329 
142.1 
2391 
748.8 
38 
35.2 
33 
344.7 
2352 
1158.4 
2393 
115«.2 
2074 
647.5 
2 
1.9 
1 
11.1 
2075 
1022.2 
2075 
1022.2 
730751 
100.0 
622171 
10U.U 
385979 
100. U 
69555 
10U.U 
5279 
1UU.U 
5729 
I'll...') 
1117372 
152.» 
971127 
156.1 
589637 
1S2.B 
9U637 
130.3 
6706 
165.7 
1043? 
251.9 
I3617I2 
186.3 
12182U3 
195.8 
8U0078 
207.3 
123117 
177.U 
19609 
371.5 
9770 
17U.6 
777209 
106.« 
717160 
115.3 
093271 
127.8 
67820 
97.5 
1693S 
320.9 
11601 
2U3.2 
VsIUUUS 
V­ lUUJS 
IVsVALUE IVJfcX 
1V=INUIC£ Ut VALtUrf 689 
ZAMBIA 
2.Β. EXPORTS BY SI1C SECHONS 
EXPORTATIONS PAR SECHONS Ut LA CTCI 
ZAMBIE 
I V : 1 9 7 2 = 1 0 0 
A: V=IOUOS 
VSIOUOS 
IV=VALUE INDEX 
IVSINUICE UE VALEUR 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUH. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
F.R. OF GERMANY 
RF U'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DENMARK 
DANEMARK 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
JAPAN 
JAPON . 
OTHERS O.E.C.D. 
AUTRES O.C.D.E. 
PORTUGAL 
PORTUGAL 
SPAIN 
ESPAGNE 
GREECE 
GRECE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR.AFRICA COUNTR. 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNEO ECDNOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 MACHIHERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
NORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
FRANCE 
FRANCE 
F.R. OF GERMANY 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UNITED KINGOOM 
* ROYAUME UNI 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
OTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
OTHERS DEVELOPING CTRY 
AUTRES PVO 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
NORLD 
MONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIOENI. 
EUR 9 
EUR 9 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
UNIT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
ν 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
ÏV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
V 
iv 
ν 
IV 
V 
IV 
1972 
42729 
100.0 
93700 
100.0 
146113 
100.0 
2874 
100. 0 
2571 
100.0 
15289« 
100.0 
42317 
100.0 
1406 
100,0 
16067 
100.0 
7853 
ιοο,ο 
87242 
100.0 
554 
100.0 
4043 
100.0 
80445 
100.0 
21337 
100.Ό 
17489 100.0 
477« 
100.0 
5471 100.0 
3508 
100.0 
138 
100.0 
25 
100.0 
43 100.0 
3237 
100.0 
407 
100.0 
137 
100.0 
803 100.0 
742 100.0 
40 
100.0 
0 0 
357 
100.0 
278 100.0 
115 
10U.0 
100 
10U.U 
1973 
116023 185.0 
131798 100.7 
222520 
152.3 
5484 
190.8 
5538 
215.4 
274325 179.4 
71983 115.5 
m 
21774 
135.5 
11241 
143,1 
124432 
143.2 
1141 
215.0 
4881 113.4 
114840 144.4 
21112 
44.4 
20734 
117.2 
5147 
76.7 
3302 
55.3 
2551 72.7 
70 
50.7 
100 400.0 
101 
140.3 
2273 
70.2 
304 SO.« 
3 1.9 
1799 
22«. 0 
1706 223.9 
92 230.0 
95 
0.0 
287 80.« 
222 
79.9 
77 67.0 
66 
63.5 
1970 
17T5T2 
283.1 
16T999 
179.3 
298085 204.0 
3920 
136.« 
7734 
300.8 
272305 
178.1 
78273 125.4 
2974 
211.7 
17244 
107.7 
12741 
162.9 
104474 
125.5 
441 
88.4 
11441 147.4 
47022 
120.3 
34035 154.S 
3*035 142.4 
6138 
40.4 
«138 44.3 
3304 44.2 
74 53.4 
56 
224.0 
206 327.0 
2427 
40.4 
413 48.0 
102 
45.0 
1445 248.4 
407 114.0 
1088 
2720.0 
0 
0.0 
512 103.0 
182 
45.5 
30 
29.4 
29 
27.9 
1975 1976 
112013 I 
178.6 1 
103710 1 
110.7 : 
178193 1 122.0 : 
2951 : 
102.7 : 
20 I 0.8 : 
138844 : 
90.8 1 
48502 1 77.8 1 
1032 I 
T34 ' 
4794 I 
29.9 « 
8470 ι 
110.4 ■ 
39359 1 
45.1 l 
3050 1 
422.7 t 
4642 1 
110.2 : 
29207 1 
34.3 1 
20730 ι 
97.2 ι 
20140 1 
113.4 ι 
3024 1 
•4.7 ι 
2004 1 
33.4 1 
1187 I 
33.8 I 
15 1 
10.9 ι 
104 1 
•34.0 ι 
ι ι 
1.4 I 
1054 I 
32.4 t 
158 t 
24.0 1 
«1 I 
24.1 1 
401 t 
112.2 > 
401 I 
118.2 1 
1 I 
119 I 
0.0 ! 
2013 : 
543.9 : 
54 1 
19.0 : 
30 : 
26.1 : 
20 : 
23.1 : 
1977 1978 
t t 
t I 
; ; 
I I 
1 I 
I I 
1 I 
t 1 
; ; 
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ZAMBIE ZAMBIA 
.Β 
2.U. tXPORlS HY S U C SECTIONS 
EXPORTATIONS PAK SECTIONS Ut LA CICI IV: 1472=100 
SITC SECTIONS 
S E C H O N S CTCI 
ORIGINa 
ORIGINES 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTUHEO GOUllS 
ARTICLES MANUFACTURES OIVtHS 
; 
U.S.A. 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE UE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA 
AUT.PAYS AFRIQUE TROP 
A 
UH IT 
V 
IV 
V 
IV 
V 
IV 
1972 
8 
1UU.0 
78 
100.0 
77 
100.0 
1973 
< 
112 
1OU0.0 
45 
83.3 
4« 
83.1 
1970 
75 
912.5 
330 
423.1 
319 
«14.3 
1975 
15 
187.5 
1458 
2510.3 
1457 
2541.4 
1974 
I 
t 
: : 
: 
1977 
■ 
: • 
: 
: : 
1 
1478 
: 
1 
: 
i 
: 
V=lUU0t , IV=V«LUE INDEX 
VS1UU0S , IVslNUILfc UE VALEUR 
CC-3 31 
E ■--Ri 
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ZAMBIA 
3 . : f F ο ι' τ ? » ν · ! ·. c ι Δ ι « ­ 'ι ­ ». : ■> 
ΡΧΡΟΠΤ ATir.iJ­­ r ­c 11» ; '41 11'4ΐι) 
ZAMBIE 
i v : τ~?« =1UO 
SIT : P O S I T iGr ; 
P O S I T I O N S CT c r 
OP I G IN«. 
O-* T l r . - r ? 
1 2 1 . I J UNWAKUF . I O P A C C O TO- . i T F ' 
Τ At? A CS « « UT S ζ T ii «Τ « τ Tl· 
g r i f f L T 
n j a 
EU a 
3832 
0.5 
4181 
917 
100,0 
553 
614 
901 
7236 
0,6 
5046 
1433 
156,3 
1617 
807 
2004 
9C1U 
3 . 6 
AÍ73 
1849 
201,6 
218« 
919 
23«9 
6773 
1.0 
6737 
U L 6 
157,7 
2861 
1731 
21«9 
7333 
0,6 
3425 
2141 
233,5 
2 2 1 . 1 G P 0 U N D N U l ' ­ 6 £ A N U T S ­ r . R L F N ­ E X . F L O U R 8 
A R A C H I D E S N 3 N O R I L L E A S , SAUF FAR ET 
U O R L I . 
MONOS 
LUR 9 
EUR 9 
817 
0,1 2447 
333 
100,0 
712 
2159 
329,8 
1632 
0,1 3626 
450 
135,1 
1493 
3402 
438,9 
1C85 
0 . 1 
1366 
75« 
238,4 
907 
1096 
8 2 7 
1035 
0 . 1 
1339 
772 
231,8 
778 
1023 
760 
I4IC 
178Í 
796 
239,0 
2 8 4 . 0 2 COPPER UASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS OE CUIVRE 
UORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 
BELG­LUXB 
BELG­LUXB 
F . R . OF GERMANY 
BF D ' A L L E M A G N E 
J A P A N 
J A P O N 
3172 
0 . « 
2452 
1293 
0 0 . 0 
2859 
2011 
1421 
1«02 
1040 
1348 
667 
622 
1072· 
735 
«18 
1758 
1430 
924 
15«7 
272« 
0 . 2 
1«49 
1879 
1 4 5 . 3 
2724 
1449 
1879 
1633 
1001 
1631 
1633 
1001 
1631 
0 
0 
0 
1091 
448 
2435 
8250 
0 . 6 
1428 
5777 
« 4 6 . 8 
8250 
1428 
5777 
«517 
823 
5488 
2713 
5 34 
5061 
636 
88 
7227 
1736 
288 
6027 
12305 
1.5 
1785 
68»3 
5 3 3 . 1 
1230S 
1785 
4893 
«74» 
732 
4515 
28»8 
«55 
6369 
1857 
7 $ 
2430 
389 
6246 
6 8 2 . 1 1 B L I S T E R COPPER ANO OT U N R E F I N E D COPPER 
C U I V R E POUR A F F I N A G E B L I S T E R S ETC 
UORLD 
MONOF 
LUR 9 
EUR 9 
78921 
1 0 . 5 
87741 
89» 
1 0 0 . 0 
20540 
22969 
89« 
64467 
5 . 7 
43071 
1496 
1 6 6 . « 
15828 
11427 
1385 
71586 
5 . 1 
35570 
2012 
2 2 3 . 8 
19063 
11507 
1456 
18428 
2 . 3 
18087 
1018 
1 1 3 . 2 
11918 
11652 
1022 
0 . 0 0 . 
6 8 2 . 1 2 R E F I N E D COPPER I N C L U f U N f i R E M E L T E D 
C U I V R E A F F I N E Y C O M P R I S C U I V R E R E F O N D U 
WORLC 
H O N D * 
D L V t L O n ­ D ^ A P k E T E C O N O * ! » 
P A Y S I N O U S T R . OC C I Of »'T . 
* : v = 1 t O ù i ,&=τη· , . 
* : V=1C00« ,o=T0r.r· 
I i . ­ t . t . M 
I U s T Ν M 
6056A9 
8 0 . 7 
6211«2 
57A 
H­C.C 
31A965 
6¿7907 
975 
­ .767A 
"■■6311 
976 
A . 6 5 A 
716 7 7 
" 1 
i l ' . I T A l U c 
1007961 
8 8 . 7 
675531 
1611 
1 6 5 . « 
8755A6 
5A5A69 
16Γ5 
658536 
3AA156 
1 6 Í 2 
= o s c ; 
6 r . 3 A 3 
1 6 L " 
, i = F ' F C 
, 6 =PAF T 
1223268 
8 7 . « 
636399 
1922 
1 9 7 . 3 
1 (93137 
569981 
1917 
752176 
'94151 
1=3« 
121A6C 
03333 
1926. 
M A L ­ ­ OF 1 " ! 
r u T C T A L 
702831 
8 7 . 3 
621675 
1153 
116 .0 
6A9659 
5747AA 
1130 
ΑΑ*23 ' 
79617"· 
1151 
6787A 
6„1J8 
11Γ7 
ΤΓ­Τ AL 
0 . 0 O.C 0 . 0 
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ZAMBIE 
■ ­ Ï P O ­ T ' i v ­ ­ ι ■ c i ■ l· L '■ 
t X P p U T e t l O r " f ­ ' . f n 1 · M " 
ZAMBIA 
I V : I W é M í i O 
s j T r P O P I T ίο ' · 
»Of. IT IO'.S f Tf ι 
H If · ! ' . ' 
O-1, Ι ι ι κ -
1 V 7 7 1 9 7 8 
A h 2 . 1 ? P r F I K E ! ' C i ' F 1 : ' I 
C l ' I V (·E M » j -.f γ [ · fiJl V-f a» F C . i l ' 
L ' ­ ­ L Ì I X ­
r l . f . ­ L ! J » r 
' τ »■ : ■> L * *; f ç 
F . ­ . OF fit RfA* Ν v 
' ­ f d ' C L L F K A f i N » 
I T A L y 
I T A L I F 
U N I T E D K I N G D O M 
BOYAUME U M 
D = N K A P I Í 
DANE M aRK 
U . S . A . 
E T A T S U N I S 
J A P A N 
J A P O N 
D E V E L O P I N G M A R K T E C O N O M I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E « . 
C E N T R A L L Y P L A N N E D E C O N O R . 
P A Y S COMMERCE D ' E T A T 
L E A D AND L E A D A L L O Y S , UNUROUGHT 
PLOMB ET A L L I A l . E S DE P L O M B , NON O U V R E S 
U O R L D 
MONDE 
D E V E L O P E D MARKET E C O N O M I E 
P A Y S I N D U S T R . O C C I O E N T . 
EUR 9 
EUR 9 
I T A L Y 
I T A L I E 
DEVELGPIHO MAUXT ICCjjPJglg 
PmZS VOIE SE DEVELOPPEM. 
666.1 Z I N C AND Z I N C A L L O Y S , UNWROUGMT 
Z I N C ET A L L I A G E S PF Z I N C , NON O U V R E S 
UORLD 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VEROFFENTLICHUNGEN 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mitteilungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mitteilungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
«Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PU BLI KATIES VAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voorde Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
ACP: Yearbook of foreign trade statistics 1972-1978 
ACP: Annuaire des statistiques du commerce extérieur 1972-1978 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1981 — 694 p. — 21,0x29,7 cm 
Foreign trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
EN/FR 
ISBN 92-825-2164-8 
Cat.: CA-30-80-617-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 12,20 BFR 500 UKL 7.50 IRL 8.50 USD 17.50 
This publication presents the most recent data available to the Statistical Office of the 
European Communities on the external trade of the ACP States and includes time series 
dating back to 1972 for certain countries. 
The Yearbook contains statistics for ACP States in West, Central and East Africa, the 
Caribbean and the Pacific. 
Trade is analysed by major products and product groups, with a variety of tables reflecting 
the trends in the principal raw material and primary product exports of the ACP countries 
and their main destinations. 
Cette publication présente les données les plus récentes disponibles à l'Office statistique 
des Communautés européennes sur le commerce extérieur des États ACP et fournit des 
séries rétrospectives pouvant remonter jusqu'en 1972 pour certains pays. 
Cet ouvrage comprend les statistiques des échanges des États ACP d'Afrique occidentale, 
centrale et orientale, des Caraïbes et du Pacifique. 
Les échanges sont analysés sur la base des principaux produits et regroupements de 
produits. De nombreux tableaux permettent en effet de suivre l'évolution des exportations 
des principales matières premières et produits de base des ACP et leurs principales 
destinations. 
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